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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses-
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for 
årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. de 
nye medlemsstaters indtræden. Statistikkerne er imidler-
tid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Fra og med 1975 er det planlagt at fremstille 
en udgave på mikrofiche. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrænset til 626 
CST undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er 
denne opdeling blevet udvidet til 1 338 CST-positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer ; 61 afsnit bestemmes ved de to første kodecifre ; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede vare-
numre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet 
Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere 
sammenfatninger efter produktions- og forbrugssektorer, 
efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådan-
ne sammenfatninger offentliggøres i »Månedstatistik for 
Udenrigshandel«. Hver CST-position svarer i område til en 
position eller en underposition i Bruxelles-nomenklaturen 
(BTN), hvis definitioner er retningsgivende; man har 
forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST-tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International 
varefortegnelse for Udenrigshandelen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I: »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resumé af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Tab. 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST-grupper 
(3-cifret)/CST-afsnit (2-cifret)/CST-sektioner 
(1-cifret), (værdi). 
Bind II: CST-sektion 0-4, produkter pr. land, indehol-
der for landbrugsprodukter og råstoffer: 
Tab. 3: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST-grupper (3-cifret)/CST-posi-
tioner (5-cifret) og handelspartnere (mængde 
og værdi). 
Tab. 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
Bind III: CST-sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind IV: CST-sektion 6, produkter pr. land, indeholder 
for bearbejdede varer, der hovedsageligt er 
opdelt efter materialets art: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind V: CST-sektion 7-9, produkter pr. land, indehol-
der for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF-staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953-
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses- og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel-
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi-
ver landets grænse (FOB-værdien ved udførsel; CIFvær-
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet-sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for 
Nederlandenes indførsel fra den belgisk-luxembourgske 
valutaunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for 
den belgisk-luxembourgske valutaunions udførsel til 
Nederlandene og omvendt, og omregnet efter en veksel-
kurs på 1 000 FB = 68,95 Fl. Landene er ordnet efter 
Geonomenklaturet efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis-
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla-
tur, er ikke længere gjort speciel kendelige. 
Handelspartnere, med hvem Fællesskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte positioners 
totaler. 
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffentli-
chung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 
Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind ; die 
Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationa-
les Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I: „Länder nach Waren" enthält: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und Herkunfts-/Bestim-
mungsräumen [Werte], 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
• und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnitten 
(2stellig)/CST-Teilen (Isteilig) [Werte]. 
Band II: „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstof-
fe: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band IM: „CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält für 
chemische Produkte: 
Tab 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte], 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band IV: „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält für 
bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit ge-
gliedert: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V: „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Wa-
ren: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß der Geonomenklatur, 
nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausge-
wiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis dieser 
Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen ; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
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This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. On and after the year 1975 it is 
planned to publish statistics on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series 
containing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this 
breakdown has been extended to cover the 1338 CST 
items. 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume V: 'CST sections 7-9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Statistical and tariff classification 
for external trade 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first digit of the code number; 61 divisions identified by the 
first two digits; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item of 
the Brussels Customs nomenclature (BTN) the definitions 
of which have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I: 'Countries by products' contains: 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab 2: Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners and 
CST groups (3-digit)/CST divisions (2-digit)/ 
CST sections (1-digit). 
Volume II: 'CST sections 0-4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4: Supplementary units for the value contained 
in table 3. 
Volume III: 'CST section 5, products by countries'. 
Covers chemical products and contains: 
Tab. 3.Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume IV: 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains: 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries of 
origin and destination (grey pages, pages VIM to X). The 
Yearbook should be consulted for further details. The data 
in the present volume relates to special trade, and the 
figures include the cost of transport to the frontier of the 
declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statistics of the Federal Republic of 
Germany do not include trade with the German De-
mocratic Republic or the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the 
Netherlands from the Belgo-Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgo-Luxembourg Economic Union, and 
vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the 
Geonomenclature by continents, and roughly according to 
their geographical position (West to East, North to South). 
See page IX for the complete list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common 
nomenclature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countries and in the 
overall total of each heading. 
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PRÉFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne­, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. À partir de 1975 est 
prévue la publication des statistiques sur microfiche. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
position CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers 
chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées en 1 338 
positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), sont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux 
Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international ». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur 5 volumes: 
Volume I: «Pays par produit». Ce volume contient 
les tableaux suivants: 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
valeurs). 
Tabi. 2 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par pays 
partenaire et par groupe­CST (3 chiffres)/ 
division­CST (2 chiffres)/section­CST (1 chif­
fre) (en valeurs). 
Volume II: «Section­CST 0­4, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits agrico­
les et les matières premières les ta­
bleaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume III: «Section­CST 5, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume IV: «Section­CST 6, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume V : « Sections­CST 7­9, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les machines— les 
véhicules et autres marchandises les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4: Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1er janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas et 
vice­versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la Géonomenclature par 
continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest­est, nord­sud : voir page 
IX de la liste complète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les « Notes 
par produits»; les positions pour lesqueHes les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
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La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. A partire dal 1975 è 
prevista la pubblicazione delle statistiche su microsche­
de. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 
626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
Il testo completo della CST è stato pubblicato nel 
«Supplemento alle tavole analitiche» sotto il titolo 
«Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi: 
Volume I: «Paesi per prodotti» contiene le tabelle 
seguenti: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio estero della CE per 
prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tab. 2 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per i paesi terzi e per 
gruppo­CST (3 cifre)/paragrafo­CST (2 cifre)/ 
sezione­CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II: «SezionL­CST 0­4, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri, ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voci­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III: «Sezione­CST 5, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV: «Sezione­CST 6, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro natu­
ra, le seguenti tabelle: 
Tab. 3.Commercio del Γ insieme del la Com unità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V: Sezioni­CST 7­9, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953­1958 del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. Vili ­ X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dall'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla 
Geonomenclatura seguendo approssimativamente, all'in­
terno di ciascun continente, la posizione geografica nel 
senso da Ovest ad Est, da Nord a Sud; l'elenco completo 
dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria non sono più messe in eviden­
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
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In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Van 1975 af is een uitgave op microfiche voorzien. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen: 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat: 
Tab. 7. Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfers)/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
% afdelingen CST (1 cijfer) (waarde). 
Deel II: „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens lan-
den" bevat voor landbouwprodukten en 
grondstoffen: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/posten 
CST (5 cijfers) en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel III: „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel IV: „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel V: „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens lan-
den" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
9 Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voorin het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de 
BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. Het omgekeerde geldt voor de uitvoer 
van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de Geonomencla-
tuur, d.i. per werelddeel en, volgens hun geografische 
ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; 
zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
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1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
Vili 
Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 














Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 

























































































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 












Vietnam du Nord 










Corée du Nord 













Neukaledonien und zugehörige Gebiete 











































Nouvelle-Calédonie et dépendances 








Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 



















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 











Intra-EG (EUR 9) 





USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 





Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 




Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 































052, 070, 201, 204, 208, 
608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 608, 
644, 647, 649, 652, 656 
612, 616, 632, 636, 647, 
428, 432, 436, 440, 444, 
457, 458, 462, 463, 464, 
480, 484, 488, 492, 496, 
520, 524, 528, 529 
1EXE In den Bänden „Waren nach Ländern" (NI 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volum 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
A-L, SITO ll-VI) sind nur die fettgedruckten 




Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 



























056 UNION SOVIETIQUE 
















890 REGIONS POLAIRES 
95Θ PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
UU5 HALItN 































958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA­LAENDER 






























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































































































































































































































































































































































0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 P O R C I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
4 7 4 5 
1 3 7 
5 3 9 4 
B 0 5 3 2 6 7 2 
1 8 9 5 2 6 7 
3 9 5 
3 2 6 0 
1 0 0 
8 9 9 2 1 1 7 8 0 7 
5 3 1 4 7 1 5 0 6 3 
3 6 7 7 4 2 7 4 4 
7 1 6 5 
4 7 5 5 
3 6 0 5 9 2 7 3 9 
1 7 6 5 3 6 5 
1 0 7 4 8 7 2 2 5 2 1 
1 1 3 6 9 7 5 2 9 1 5 
1 1 9 3 2 
2 2 7 6 4 7 3 
3 B 2 9 1 
1 4 9 8 8 1 4 9 5 7 
2 6 4 
4 Θ 7 5 4 
1 5 3 3 14 
1 6 4 8 
4 1 
3 5 8 5 9 9 9 0 9 5 2 
3 0 6 3 2 3 9 0 9 3 1 
5 2 2 7 7 2 1 
3 2 2 2 
5 1 9 4 6 19 
France 
21 2 3 
115 1 
3 0 0 0 
2 4 5 
7 3 4 
1 0 0 
1 6 8 5 4 
8 5 4 1 
8 3 1 3 
1 0 1 
1 
8 2 1 2 
6 6 6 9 2 
1 8 8 5 3 
2 U 5 4 
7 3 1 
2 0 
2 7 2 6 4 
1 5 5 
1 1 6 5 5 9 
8 9 1 5 0 
2 7 4 1 9 
2 7 4 1 9 
0 0 1 . 4 0 V O L A I L L E S V I V A N T E S D E B A S S E ­ C O U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 5 1 2 2 8 
7 5 6 7 6 
4 3 4 5 9 1 1 8 4 8 
1 9 9 5 
9 1 6 4 6 
2 4 0 2 3 
1 0 0 
4 7 4 1 
5 
5 3 5 
7 0 1 
6 0 5 5 




7 1 5 6 2 1 2 1 7 3 
6 3 8 3 5 1 2 1 7 3 
7 7 2 7 
6 2 6 
5 
2 0 
/ O H ! 
1 3 6 9 
1 0 7 3 
9 5 






3 5 7 3 




0 0 1 . 5 0 C H E V A U X . A N E S . M U L E T S E T B A R D O T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 C 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
8 5 7 6 7 
1 0 8 7 78 
5 9 2 8 4 4 1 
4 4 0 8 
109 10 
2 8 1 7 1 3 3 
2 2 1 5 6 6 
1 4 6 1 3 8 1 
1 2 2 75 
1 1 2 8 
1 6 9 18 
1 5 4 3 34 
1 0 4 1 
4 3 5 
3 9 5 7 0 3 8 
2 3 6 7 
2 0 6 0 0 1 9 8 
1 6 5 9 
5 1 4 3 3 7 0 1 3 
2 8 0 5 4 9 0 
5 0 9 0 1 3 7 
5 6 8 5 2 
7 9 5 
2 0 0 7 
3 4 2 9 
27 
8 14 
1 0 6 







5 0 4 6 
9 0 4 2 
1 6 5 9 
2 8 6 6 6 
6 7 8 
1 2 3 2 
6 8 
Italia 
4 0 9 
1 3 7 
1 5 7 1 
1 4 9 2 6 
1*0 
2 5 2 0 
3 0 1 1 5 
1 0 3 3 1 
1 9 7 8 4 
0 0 7 
·'. 0 0 
1 9 1 7 8 
1 4 1 8 2 
1 5 3 9 7 
2 Ü 7 Ü 6 
2 3 7 4 
3 8 9 
12 
1 1 
2 6 4 
1 3 0 3 0 
1 5 1 6 
14 9 3 
41 
7 8 5 1 8 
6 2 1 6 1 
1 6 3 5 8 
3 1 0 
1 6 0 4 2 
■17 7 4 
2 
5 0 7 5 
■1 
■1­1 
5 3 5 
7 0 ! 
0 0 0 1 . 
7 0 0 
9 
/ 16 
1 7 5 4 9 
9 8 9 8 
7 6 5 1 
5 5 4 
16 
7 0 8 1 
2 9 2 
8 1 
1 7 0 
4 3 3 
2 1 B 
1 0 4 
74 
103 
14 0 8 
5 2 
6 
3 4 4 8 4 
2 3 6 7 
8 5 5 2 
1 9 6 3 4 
1 5 7 7 
3 6 9 8 
5 6 1 5 
1000 kg 
Nederland 
2 4 1 4 
2 4 1 4 
1 6 8 
2 8 7 7 
4 4 8 8 
1 14 
7 5 4 8 
7 6 4 7 
1 
1 
8 0 9 
0 1 9 0 
18 34 
3 2 3 
94 
5 
9 3 0 5 






2 1 4 
5 3 





2 3 5 1 




3 2 7 1 
2 6 5 9 
1 3 5 9 6 
7 6 6 6 
5 9 3 0 
5 9 3 0 
3 2 3 8 
1 2 1 3 3 
2 2 1 6 
7 
B 4 6 0 
2 6 0 5 8 
1 7 5 9 3 
8 4 6 5 
8 4 6 5 
I .100 
2 5 4 6 2 
6 2 
34 
7 7 3 
3 
2 7 8 2 4 
2 7 8 2 1 
3 
3 
7 5 B 
3 3 0 4 
4 0 0 
12 
2 4 3 
31 






4 3 8 
7 6 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 8 2 1 6 3 1 4 
2 8 1 8 6 3 1 4 
3 
3 
5 6 2 
3 8 2 7 9 
3 8 2 8 8 5 5 3 3 
3 8 2 7 9 5 6 2 
9 1 3 
1 3 
1 






1 1 2 1 0 2 1 5 
1 0 5 1 0 2 0 
7 1 5 
7 1 5 
5 
188 2 3 1 
1 / 2 
3 8 12 
47 8 12 
0 4 C 
14 0 0 2 4 0 
1 8 3 6 19 
27 
1 3 1 
8 7 0 












0 3 8 OESTERREICH 3 1 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 / 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 4 3 9 4 
0 6 0 POLEN 7 2 7 2 
0 6 4 U N G A R N 1 9 5 8 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 9 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 0 7 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 8 
1 0 0 0 W E L T 8 9 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 5 3 0 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 3 5 3 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 7 3 2 
0 0 1 . 3 0 S C H W E I N E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 6 8 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 3 8 0 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 2 7 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 6 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH . 3 6 2 8 
0 0 7 I R L A N D 2 9 2 2 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 8 6 7 
0 4 6 M A L T A 2 3 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 4 0 5 9 1 
0 6 4 U N G A R N 1 4 4 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 5 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 2 
1 0 0 0 W E L T 3 7 2 9 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 3 2 8 5 9 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 4 4 3 2 4 
1 0 2 0 Kl ASSE 1 7 6 1 
1 0 4 0 Kl ASSE 3 4 3 5 5 6 
Deutschland 
4 
2 9 5 5 
6 4 
1 9 0 5 5 
1 6 0 2 8 
3 0 2 7 
7 
7 
3 0 1 9 
1 10 
2 8 1 4 6 
5 7 8 6 6 
7 7 0 
1 3 7 8 9 
3 8 
1 0 0 7 3 2 




0 0 1 . 4 0 L E B E N D E S H A U S G E F L U E G E L 
0 0 1 FRANKREICH 5 1 4 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 2 8 Θ 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 6 6 5 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 1 2 3 6 
0 0 5 ITALIEN 6 6 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 4 7 
0 0 7 I R L A N D 5 1 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E ! 4 6 2 
0 6 4 U N G A R N 5 9 0 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 7 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 1 8 
4 0 4 K A N A D A 1 0 4 9 
6 2 4 ISRAEL 2 5 6 
1 0 0 0 W E L T 5 8 2 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 8 1 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 0 0 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 1 6 
1 0 2 1 EFTA I.AENDEF1 1 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 0 6 3 3 
1 7 2 
4 l 
7 4 5 1 
31 
2 0 5 
70 
10 
7 9 7 8 




2 2 0 4 
1 3 2 4 
4 7 0 9 
2 0 2 
H 0 3 
1 16 
2 0 5 8 9 
1 1 2 0 9 
9 4 7 9 
128 
1 1 
9 3 5 2 
7 5 7 8 Í 
2 0 2 6 4 
4 9 2 2 
1 2 1 / 
15 
2 2 4 8 9 
1 17 
1 2 4 8 0 4 
1 0 2 1 9 8 
2 2 6 0 5 
2 2 6 0 6 
1 7 8 2 
1 0 4 1 
1 4 0 
4 0 8 
9 4 4 
9 
3 
7 3 7 
7 0 0 
0 / 
5 4 4 2 
4 8 2 4 
1 5 1 7 
1 5 3 0 
3 
8 7 
0 0 1 . 6 0 P F E R D E . E S E L . M A U L T I E R E U N D M A U L E S E L 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 2 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 3 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 0 9 16 
0 0 4 BR D E U T S C H l A N D 5 9 6 4 
0 0 5 I T A I I E N 7 4 6 
0 0 6 VFR KOENIGREICH 6 6 0 5 
0 0 7 I R I A N D 1 3 9 0 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 9 9 
0 2 4 I S L A N D 3 4 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 7 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 6 
0 3 8 OES1ERREICH 1 6 4 8 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 4 
0 4 2 SPANIEN 1 3 8 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 3 7 8 / 8 
0 0 0 G R I E C H E N L A N D 1 0 2 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 4 6 1 2 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 3 8 5 
0 6 0 POLEN 4 3 9 3 6 
UÖ2 I S C H E C H O S L O W A K E I 2 4 3 1 
0 6 4 U N G A R N 4 0 3 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 2 7 7 
4 2 7 
2 5 9 
8 5 6 
0 2 
4 1 5 
1 8 1 
6 1 5 







3 1 6 
1 7 / 2 
­1 0 0 
3 0 7 
3 
9 6 2 
2 3 91 
3 5 6 9 
1 0 0 
2 6 1 7 








4 0 4 0 
6 4 0 6 
1 3 8 5 
7 0 0 20 
6 1 5 




3 1 4 
1 4 7 
1 1 1 1 
1 4 8 ! 5 
' 3 7 
3 2 2 2 
2 9 8 9 5 
1 0 1 4 6 
1 9 7 6 0 
4 6 2 
3 1 4 
1 9 2 8 8 
1 5 6 1 5 
1 6 4 2 0 
3 2 4 1 3 
2 0 8 9 
8 9 4 
34 
6 3 
2 3 1 
1 1 2 1 1 
1 4 0 2 
1 3 9 / 
4 4 2 
8 2 2 4 4 
5 7 5 2 9 
1 4 7 1 6 
7 0 5 
1 4 0 1 0 
3 0 5 9 
2 0 
■1809 
1 4 0 
3 0 3 
10 
4 
3 2 7 
4 6 2 
5 9 0 3 
1 7 1 
2 6 1 
1 0 8 
1 0 0 
1 5 8 5 4 
8 3 4 5 
7 6 1 8 
7 1 7 
4 
1 0 0 
0 6 3 3 
9 7 4 
126 
2 1 0 
0 2 / 
1 1 3 7 
Β 0 2 
41 
77 
1 5 0 1 
4 0 
6 
3 3 1 7 0 
1 0 2 ! ) 
5 8 4 2 
1 7 3 0 8 
1 0 0 / 
0 7 0 0 
3 2 1 9 
Nederland 
2 1 5 1 
2 1 6 9 
2 
1 
2 4 3 
3 4 6 1 
4 1 2 2 
2 0 5 
8 0 3 1 
8 0 3 1 
5 3 4 
4 4 4 5 
ZOO 
1 8 3 
9 8 
1 6 0 
6 0 
6 2 4 5 
6 0 2 5 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 0 
2 4 4 
4 0 6 
0 / 0 
1 3 2 






1 5 7 7 




2 1 9 0 
1 8 8 2 
1 0 7 0 0 
5 8 2 8 
4 0 7 2 
4 0 / 2 
5 / 2 1 
1 2 1 9 9 
2 4 9 6 
1 1 
0 8 9 1 
2 7 3 2 3 
2 0 4 2 7 
5 8 9 5 
6 8 9 6 
1 3 7 4 
1 7 8 3 0 
1 73 
4 5 





2 0 0 1 1 




7 4 0 
3 3 0 5 
8 1 6 
17 
7 8 0 
8 4 











1 8 5 3 




2 9 1 9 3 
2 9 2 0 5 





4 7 9 
0 0 
5 
2 8 0 
1 13 
9 9 3 
5 9 0 
4 0 2 





3 8 8 
0 20 











6 0 1 6 
6 0 1 6 
5 3 1 
5 4 1 
6 3 1 
1 0 
10 
4 0 7 
4 0 
4 9 7 
4 6 7 
4 0 
4 0 













1 5 1 
1 7 1 
1 9 
1 6 1 




1 3 9 









Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Derember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
2 0 0 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 Θ ARGENTINE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 B PAYS N U N U k l t H M l N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 I 
2 6 0 




4 3 0 
2 
1 Β 1 Θ 1 1 
1 8 8 7 8 
1 3 2 9 3 2 
4 4 4 5 7 
2 0 5 8 
1 0 7 1 
B 7 4 0 2 




4 2 2 7 
1 1 7 5 
3 0 5 2 
1 9 9 
1 3 6 
1 3 
2 8 4 0 
France 
1 4 1 





5 4 5 7 8 
7 3 6 4 
4 7 2 1 4 
5 2 9 4 
6 9 
5 74 





7 9 1 4 0 
1 2 5 3 
7 7 8 8 6 
3 8 6 6 4 
1 7 2 6 
1 5 
3 9 2 0 7 
0 0 1 . 9 0 A N I M A U X V I V A N T S P R I N C I P . A L I M E N T A T I O N , N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 
22 
2 1 5 
1 3 5 
4 1 9 








1 7 5 5 0 
6 0 
1 71 
1 2 6 
1 6 2 
2 0 5 5 3 
1 2 0 1 
1 9 3 5 1 
9 9 1 
1 9 0 













2 8 8 
2 1 
6 







1 2 4 
6 6 
1 6 2 
1 3 5 2 
4 1 7 
9 3 6 
3 H 3 
1 8 ? 
3 7 0 
0 1 1 V I A N D E F R A I C H E . R E F R I G . C O N G E L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 Ö G R O E N L A N D 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
2 3 9 1 6 7 
2 2 3 0 6 4 
6 74 6 8 6 
1 5 8 9 5 8 
3 5 0 9 
1 4 0 9 7 1 
Ι Θ 6 Θ 9 3 
2 1 4 8 4 3 
9 7 1 
2 0 1 
7 4 3 8 
1 1 1 
8 5 8 
7 9 7 6 
1 8 2 6 
2 4 0 3 8 
4 8 
1 5 2 8 
4 1 8 7 
4 8 8 4 1 
4 4 7 2 4 
4 1 5 5 
4 5 0 6 5 
3 1 5 3 6 
1 2 4 7 1 
1 2 2 3 
1 3 0 
9 5 3 
1 7 3 
1 6 9 3 1 
2 9 4 0 
1 8 4 9 7 5 
2 1 2 0 7 
1 19 
2 9 6 8 1 
6 0 3 
4 0 4 8 7 
1 3 6 9 0 0 
3 6 3 0 
1 8 0 8 
1 6 ! 
9 9 0 8 7 
8 1 8 7 5 
3 6 9 4 3 4 
2 G 5 6 
2 7 3 4 5 
2 7 9 3 8 
5 7 8 9 5 
6 
2 8 4 
6 0 4 
4 9 2 2 
10 
2 ! 74 
2 2 0 6 
2 0 4 0 4 
1 6 2 3 
1 8 9 6 4 
3 8 0 8 
1 1 8 1 
2 
1 0 8 7 5 
1 1 1 3 
2 7 8 8 
3 4 0 
7 9 7 0 
5 2 3 8 0 
1 7 0 0 
1 0 8 
7 0 
6 0 2 7 4 
1 0 0 1 8 4 
6 1 7 3 6 
6 6 9 
7 6 3 3 6 
3 0 6 1 7 
1 8 3 7 2 
1 1 
5 0 2 
4 5 
1 1 3 5 
1 7 0 0 
3 5 5 
4 8 
1 5 0 7 
1 1 4 4 
3 2 2 0 0 
9 7 2 1 
8 2 9 
4 7 8 7 
3 7 1 7 
5 2 6 8 
1 2 1 6 
76 
9 5 1 
1 3 2 
4 
7 5 8 0 6 
8 1 1 1 
2 5 9 2 
4 1 
1 3 4 3 1 
2 3 9 0 1 
1 8 4 1 








5 5 0 
9 7 
4 




1 8 5 9 6 
2 1 8 
1 8 3 7 8 
v. o ; 
8 
1 7 7 6 3 
8 3 1 4 8 
4 4 7 4 4 
1 6 0 1 7 9 
6 0 0 3 5 
■1 4 3 4 
1 0 4 3 4 
8 8 6 0 8 
2 0 9 9 
6 0 
16 4 2 
8 4 
2 1 4 7 9 
5 6 
9 2 3 2 
9 2 1 9 
1 6 2 1 
2 0 3 1 3 
2 3 8 6 9 
5 9 2 1 
7 
5 4 
3 2 9 7 
) 
1 4 5 3 8 
21 
1 2 8 2 9 







3 3 6 4 
6 2 5 
2 7 3 9 
32 
2 5 





14 7 7 9 
3 4 0 1 4 
2 6 3 9 
1 5 3 
14 6 4 4 
1 3 7 4 7 
2 8 4 1 
6 





2 7 5 3 
1 9 3 
1 
3 3 1 4 5 
1 4 6 7 
6 5 1 9 
1 1 9 
4 1 0 3 






5 7 0 3 
4 4 7 7 
1 2 2 6 
2 0 
16 
1 2 0 6 
3 
155 
3 9 6 
5 5 5 
5 5 4 
1 6 8 5 6 
3 6 1 4 8 
1 0 5 2 0 
15 
14 6 7 0 
1 0 0 9 3 
4 4 2 
2 0 
72 
1 0 0 




7 8 1 
7 3 9 6 
2 4 9 6 
7 9 3 
8 6 
1 0 0 
2 3 1 8 4 
2 3 2 3 
3 0 4 5 
8 2 
1 2 1 9 





UK I r e l a n d D a n m a r k 




4 3 0 
2 8 4 4 1 5 1 9 4 3 6 
2 2 0 6 1 4 9 5 2 8 3 
6 3 8 2 4 1 5 3 
164 2 0 6 4 
24 2 6 0 
4 6 6 3 






2 5 2 7 7 2 0 
2 1 3 7 2 0 
8 6 9 8 4 3 
2 3 6 3 0 3 9 8 
16 
3 4 5 7 8 5 
9 3 7 5 3 3 1 1 
4 6 6 8 4 1 
4 5 8 5 0 2 
1 0 9 6 0 
3 7 7 4 5 8 5 





1 0 5 2 6 




1 6 9 2 7 
2 9 4 0 
3 5 3 5 8 3 3 1 0 
7 7 8 4 4 0 8 
1 19 
8 6 1 1 3 
9 3 2 3 




O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
R 9 0 POI ARGFRIFTF 
9 5 8 NICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




2 0 B 
1 0 0 0 8 
2 0 5 3 
2 2 8 
1 3 6 
3 1 5 5 
1 9 5 
1 7 3 7 8 4 
4 4 9 8 2 
1 2 8 7 8 1 
5 4 0 5 1 
2 6 5 2 
3 9 0 9 
7 0 6 2 6 
0 0 1 . 9 0 L E B E N D E T I E R E V O R W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 0 
2 7 6 
5 5 8 
1 54 
4 9 0 
4 9 1 
4 0 4 
3 0 8 
1 1 2 7 
1 8 4 
1 21 
4 3 2 
1 9 0 
1 6 8 7 3 
1 2 1 
3 4 3 
2 2 9 
3 5 1 
2 3 1 4 8 
2 Θ 0 1 
2 0 5 4 6 
1 6 9 7 
4 4 9 





6 3 5 3 
2 7 8 5 
3 5 6 8 
t v i 2 
4 0 1 
2 5 
2 8 6 1 
France 
1 1 7 
2 0 8 
4 0 8 1 
1 7 3 5 
5 9 
195 
5 7 6 8 6 
1 2 6 0 6 
4 5 0 8 0 
1 0 7 5 4 
1 8 2 
5 1 8 
3 3 6 1 3 
1000 ERE.UCE 
Italia 
3 0 9 
7 5 
7 1 3 1 5 
3 9 3 6 
6 7 3 8 0 
3 6 2 8 5 
1 6 6 7 
2 6 
3 1 0 6 8 













0 1 1 F L E I S C H . F R I S C H . G E K U E H L T . G E F R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
4 2 0 8 3 9 
3 5 9 9 7 2 
1 1 0 5 4 5 3 
3 2 8 7 5 8 
4 4 6 1 
2 3 8 8 3 3 
2 9 6 6 4 5 
3 6 5 3 8 1 
9 9 0 
3 1 4 
7 3 3 1 
1 5 9 
8 6 1 
2 0 6 8 3 
3 0 6 7 
4 0 0 4 5 
1 6 3 
1 7 7 4 
3 5 8 6 
4 8 7 5 9 
6 8 4 4 3 
5 3 7 8 
7 6 4 7 2 
4 9 2 6 1 
1 8 8 4 7 
1 7 8 6 
2 2 2 
1 4 9 7 
4 8 5 
3 0 6 9 4 
3 8 3 4 
2 0 0 5 7 2 
2 6 2 8 9 
2 6 0 
3 7 5 7 1 
7 6 6 
4 1 5 6 4 
1 7 9 1 5 0 
9 1 1 2 
6 1 5 5 
4 76 
1 4 8 8 0 4 
1 2 6 9 6 1 
5 3 4 2 3 2 
2 7 3 6 
4 4 9 0 2 
5 1 1 3 7 
9 2 0 4 8 
6 
1 7 6 
4 9 0 
1 3 1 8 2 
14 
3 7 5 6 
2 2 8 1 
3 4 3 5 8 
2 3 0 8 
3 0 9 5 8 
7 4 7 3 
6 4 4 
4 
1 0 3 3 4 
109 7 
4 4 8 4 
4 9 4 
8 7 7 3 
7 1 2 3 4 
3 5 7 2 
3 5 5 





4 9 1 
2 1 2 
4 4 
4 77 
1 8 4 
13 
4 2 0 
1 0 4 
3 0 0 
19 
2 5 6 
1 18 
3 5 1 
3 5 2 9 
1 0 5 6 
2 4 7 3 
7 5 7 
3 9 4 
1 3 2 2 
9 5 5 1 8 
1 8 9 6 4 4 
1 5 3 0 6 6 
1 1 5 1 
1 3 5 0 5 0 
5 2 2 5 0 
3 4 4 9 3 
16 
5 1 5 
1 0 7 
5 0 1 2 
2 7 1 0 
5 1 4 
1 6 3 
1 7 3 2 
6 5 2 
3 5 0 2 8 
1 3 2 7 1 
9 1 3 
1 3 6 4 7 
6 7 2 1 
9 2 8 4 
1 7 7 2 
1 0 0 
1 4 9 3 
4 3 9 
4 
9 0 2 4 1 
1 2 8 5 5 
2 9 9 1 
4 2 
1 1 9 4 7 
3 1 3 1 4 
5 2 2 8 
5 2 9 4 
1 0 9 
105 
2 7 
1 4 6 
5 
1 8 6 
2 6 4 
' i 5 0 
1 0 8 
1 2 
1 6 5 6 9 
1 0 2 
8 7 
1 1 1 
1 8 4 1 1 
4 7 0 
1 7 9 4 1 
9 2 4 
2 8 
1 6 9 9 0 
1 7 6 9 2 4 
7 8 1 9 7 
3 1 0 1 3 9 
1 4 1 6 6 2 
7 4 5 4 
1 7 5 7 1 
1 8 3 7 8 2 
3 6 6 9 
1 2 6 
2 2 8 8 
2 8 3 
3 5 7 4 8 
4 2 
9 6 2 4 
1 2 8 8 2 
2 0 4 6 
2 9 Θ 2 7 
3 4 8 8 4 
8 8 6 3 
1 4 
1 2 2 
4 0 5 7 
4 
1 9 3 8 2 
31 
1 4 2 5 2 





1 2 1 
3 5 6 4 
1 5 2 2 
2 0 4 2 
1 6 4 
6 1 








2 9 1 2 4 
5 6 9 5 0 
5 7 1 2 
5 2 3 
2 1 1 1 1 
2 2 3 8 1 
6 5 4 5 
8 





3 B 0 9 
4 0 1 
2 
3 1 0 0 3 
1 6 1 9 
7 0 1 5 
1 22 
4 4 3 6 
1 5 5 9 5 






71 2 7 
6 0 5 0 
1 0 7 7 
6 9 
4 7 
1 0 0 8 
2 8 
3 34 
4 4 5 
8 1 Θ 
6 0 8 
1 0 
ï) 
3 2 9 0 2 
5 6 6 5 4 
2 8 7 4 
3 3 
2 6 3 6 1 
1 9 1 1 3 








6 1 1 
4 0 9 1 
3 9 5 8 
1 6 3 1 
91 
5 4 
2 7 0 7 9 
3 5 9 8 
3 3 1 5 
7 7 
1 2 5 9 
21 7 6 1 
1 6 0 
3 0 7 
4 1 
UK 




3 1 5 5 
2 3 0 6 4 
1 4 3 9 9 
8 6 5 5 
5 2 74 
1 0 5 





1 3 7 




3 3 0 5 2 
2 3 0 4 
14 7 3 9 
2 4 5 0 8 
1 8 
1 3 3 2 9 3 
4 7 2 6 8 
4 0 5 
9 5 









3 0 6 9 0 
3 8 3 4 
2 9 9 3 1 
6 7 0 7 
2 0 1 
8 8 9 




W e r t e 
I r e l a n d | Danmark 
5 0 0 1 1 0 
4 
13 
3 7 0 2 9 6 3 
3 1 8 4 5 0 1 
6 1 8 4 8 1 
6 0 5 2 9 8 
5 184 
13 









9 3 6 
J ! 1 5 1bO 
9 0 0 
1 4 
5 6 9 
2 0 1 
6 6 0 






7 9 2 7 
4 0 9 
2 6 0 









1000 kg Mengen 





















































































PAYS NON DETERMIN 
SECRET 























































































PAYS NON DETERMIN 



























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 





























































































































































14 5 11 
34 
a 1391 2 
8370 
15809 




































































































































































































1 1 58 
390 








3 5 4 
78 














0 1 1 . 3 0 V I A N D E D E P O R C I N S . Γ Π A l C H E . n E m i G . , C O N G E L E E 
0 0 1 FRANCE 1 5 3 5 0 1 0 5 5 1 3 9 6 1 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 1 1 . 1 0 R I N C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A D A G A S K A R 
B O T S U A N A 
S W A S I L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO-i 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0,·' 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 1 
3 9 3 
■100 
50Θ 






" 5 8 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 1 1 . 2 0 S C H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
3 U I G A R I E N 
BRASI ! IEN 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
A U S T R A I IEN 





















1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 1 1 . 3 0 S C H W E I N E F L E I S C H . F R I S C H . G E K U E H L T . G E F R O R E N 















































































































































































































































9 2 17 
2Θ 
































































































































































































2 5 0 ! 
56 7 
102 




0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
l 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 4 5 0 4 
3 1 8 3 9 1 
7 4 3 4 
2 0 2 
9 6 9 1 
6 2 6 2 
8 4 1 0 6 
3 0 5 2 
5 2 
2 7 3 
2 1 6 5 
3 0 8 
4 2 4 9 7 
3 1 2 5 
4 7 0 
9 0 6 9 
2 0 6 1 0 
1 0 0 1 8 
7 6 
112 
4 1 2 8 
1 7 1 6 
1 7 7 3 3 
2 1 0 
7 2 1 6 6 7 
6 0 5 9 4 ? 
1 1 5 7 2 7 
5 9 6 7 
3 3 7 7 
5 9 1 5 
1 0 3 8 2 9 
Deutschland 
5 7 7 1 6 
1 3 9 2 3 1 
9 9 
3 1 4 6 
1Θ50 
2 9 6 2 9 
1 3 0 
2 3 1 
7 5 2 
2 0 2 
5 2 7 
6 6 
2 9 2 
2 9 7 5 





2 3 8 1 8 4 
2 3 2 7 2 6 
5 4 5 8 
1 1 3 6 
3 6 1 
4 
4 3 1 8 
France 
5 3 7 9 7 
5 8 5 5 5 
1 8 3 9 
5 9 
5 5 7 0 
3 1 2 1 




2 5 2 
8 7 
3 1 6 7 9 
4 0 5 
4 2 
2 0 7 0 
3 5 5 0 
4 6 1 6 
4 0 
91 
1 3 5 0 2 
1 74 
1 9 2 4 1 9 
1 3 5 7 9 5 
5 6 6 2 4 
6 3 2 
4 6 
3 8 
5 5 9 5 4 
Italia 
4 2 9 6 7 
l 1 2 8 2 8 
5 2 2 2 
124 
73 
3 0 9 6 7 
2 0 0 2 
4 5 
t 1 
Τ 1 3 7 
8 5 0 5 
8 9 9 
3 6 2 
6 3 4 4 
1 4 0 8 5 
5 1 4 3 
4 0 8 7 
1 7 1 0 
4 2 2 6 
9 
2 5 4 7 2 2 
2 0 6 1 4 3 
4 8 5 8 0 
3 20­1 
2 0 5 9 
5 7 9 7 
3 9 5 6 3 
0 1 1 . 4 0 V O L A I L L E S M O R T E S D E B A S S E ­ C O U R . F R A I C H . E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 IbHAfcL 
8 9 0 REGIONS POI AIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 3 9 2 
1 5 5 8 7 
1 7 5 8 5 0 
8 4 6 
3 6 9 
4 2 0 1 
3 7 1 3 
1 5 2 4 8 
3 7 8 
34 7 
6 3 4 
1 6 3 8 3 
5 3 6 
2 2 9 5 3 
12 0 8 
4 4 9 
1 0 8 4 7 
1 7 6 
3 4 1 1 
1 16 
1 1? 
2 9 6 8 3 7 
2 3 9 2 0 7 
5 7 6 3 0 
1 2 4 2 8 
3 9 5 
3 5 5 1 
4 1 5 4 0 
1 5 0 3 7 
7 4 4 4 
1 6 9 0 9 1 
2 4 8 
1 6 8 1 
5 3 3 
1 2 8 0 3 
1 5 3 
2 0 8 
1 4 5 3 3 
5 3 5 
1 6 8 0 0 
4 3 2 
7 4 5 6 
1 7 6 
1 6 9 / 
2 4 8 8 2 6 
2 0 6 8 3 6 
4 1 9 9 0 
7 9 9 3 
1 5 3 
1 6 9 7 
3 2 2 9 9 
2 6 6 7 
1 2 9 2 




. '7 8 
18 
3 4 7 
10 
1 5 7 1 
1 1 1 3 
Λ4\* 
1 6 4 1 
9 9 3 0 
4 7 5 4 
5 1 7 6 
3 7 5 
18 
1 6 5 8 
3 1 4 3 
0 1 1 . 5 0 V I A N D E D E L ' E S P E C E E Q U I N E , F R A I C H E E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 9 6 
8 2 9 
­: 6 5 4 
5 1 6 2 
3 5 4 5 
9 9 6 
1 2 9 7 
7 6 5 
1 2 6 8 4 
1 1 9 3 
5 0 6 2 1 
1 0 7 5 2 
1 3 2 6 9 
1 4 4 9 
1 8 9 8 6 
1 2 6 6 7 1 
1 4 5 4 3 
1 1 2 1 2 8 
6 3 6 8 0 




1 4 4 
2 
1 4 2 
9 1 
151 
1 8 7 
1 4 4 0 
2 7 0 3 
9 9 6 
1 2 9 7 
6 5 4 6 
1 1 9 3 
2 2 5 8 5 
7 6 8 0 
2 0 1 
3 3 4 1 
4 8 3 3 2 
4 5 2 7 
4 3 8 0 5 
3 2 5 0 9 
4 7 5 0 
2 5 9 7 
6 
8 3 4 
2 7 
5 3 6 
3 5 
■108 
4 1 6 
1 
1 
4 9 6 2 
7 7 6 
1 8 9 6 
2 
1 12 
1 2 1 4 3 
3 9 4 4 
8 1 9 9 
2 3 4 l 
7 




3 3 9 1 
1 3 9 1 
5 7 5 8 
5 0 
1 0 6 6 4 
1 8 
1 0 6 4 6 
1 3 9 1 
5 8 0 8 
1000 kg 
Nederland 
1 0 0 2 4 














1 1 5 0 9 
1 0 7 7 9 




6 5 8 
1 6 0 7 
5 4 7 0 
3 5 5 
1 1 3 9 
165 




3 5 7 
5 8 
9 6 0 9 
9 0 2 3 
5 8 6 




3 7 8 
2 4 3 8 
1 9 7 
1 4 2 6 
1 4 2 6 6 
1 1 0 0 
4 6 2 4 
12 3 8 
3 78 3 
2 9 4 6 6 
3 0 2 4 
2 6 4 4 2 
1 5 3 6 6 
9 6 5 0 
Be g­Lux 
7 7 7 7 






2 3 1 3 
7 2 5 
2 Θ 0 
16 
3 
1 1 8 1 9 
8 4 6 4 
3 3 5 5 
16 
3 
3 3 3 6 
­πιο 







2 0 4 
1 1 
9 3 3 4 
8 9 3 9 




1 0 8 
5 9 2 
4 4 6 7 
12 8 2 
6 3 1 
7 0 9 
12 6 9 
1 2 0 4 9 
1 6 3 2 
2 5 8 2 
21 1 
1 1 6 8 4 
3 7 1 9 1 
6 9 7 2 
3 0 2 1 9 
I 3 6 9 3 
1 4 5 4 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 
71 7 
1 1 5 0 
1 0 1 4 7 
8 3 3 l ì 
3 6 
1 
1 2 2 2 0 7 1 7 7 7 
1 1 3 1 8 7 1 7 
9 0 2 7 7 
8 6 9 77 
8 3 3 77 
3 3 
4 1 
4 4 3 4 2 
8 0 7 7 
2 9 5 5 19 
1 3 9 7 
1 1 5 12 
1 0 5 
9 2 6 a 
2 
1 16 
6 1 0 0 8 0 7 8 8 
4 8 3 6 8 0 7 6 8 
1 2 6 4 2 0 
1 0 4 1 2 0 
1 1 5 12 
1 19 
1 0 5 
3 3 0 
3 9 0 
1 0 4 
3 7 
3 7 8 3 7 
3 7 8 3 7 
7 2 1 






0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 7 6 4 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 1 0 7 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 7 0 7 
0 0 5 ITALIEN 2 9 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 8 2 1 
0 0 7 IRLAND 1 0 0 5 8 
0 0 8 D A E N E M A H K 1 4 0 4 0 8 
U J U S C H W t U E N 4 4 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 24 
0 3 8 OESTERREICH 5 9 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 4 Θ 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 51 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 4 6 5 2 9 
0 6 0 POLEN 7 3 7 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 0 5 
0 6 4 U N G A R N 1 4 1 7 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 6 1 6 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 5 4 3 8 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 6 
5 0 8 BRASILIEN 7 2 3 5 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 7 5 4 
7 2 0 C H I N A 2 5 3 9 1 
8 0 4 N E U S E E L A N D 7 1 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 4 8 5 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 9 8 9 8 6 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 6 4 9 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 6 8 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 0 8 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 6 1 9 5 
Deutschland 
9 5 2 6 7 
2 1 5 3 4 0 
1 2 2 
3 7 6 0 
3 6 2 8 
4 9 7 3 9 
1 2 3 
5 0 1 
8 5 ' 
3 2 4 
1 2 2 3 
1 13 
84 1 
•"¡0 8 0 





3 8 0 1 3 7 
3 6 9 8 7 2 
1 0 2 6 6 
1 5 4 8 
6 2 4 
5 
8 7 1 2 
France 
8 7 6 0 3 
9 2 7 0 8 
2 7 9 4 
8 9 
6 7 7 7 
4 6 4 6 




2 3 4 
1 6 4 
3 4 8 4 3 
1 0 8 6 
9 4 
3 8 8 7 
6 5 1 4 
7 6 7 9 
71 
128 
1 9 9 9 1 
6 1 9 
2 9 4 2 6 8 
2 1 8 7 7 4 
7 5 4 9 4 
1 1 8 4 
91 
5 2 
7 4 2 5 8 
1000 ERE.· UCE 
I tal ia 
7 4 2 2 0 
1 9 0 0 9 8 
8 3 3 5 
3 3 9 
1 5 7 
5 3 0 5 8 
3 5 3 8 
1 13 
1 7 
1 3 7 7 
9 0 2 6 
2 2 2 2 
3 9 8 
8 0 6 0 
2 3 5 6 7 
7 3 2 6 
71 73 
2 7 4 4 
5 3 9 4 
12 
4 2 3 9 8 6 
3 5 1 9 9 9 
7 1 9 8 6 
5 0 5 6 
3 6 6 7 
9 9 1 7 
5 6 9 Θ 2 
0 1 1 . 4 0 G E S C H L A C H T E T E S H A U S G E F L U E G E L . F R I S C H U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 6 6 9 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 1 7 4 6 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 0 2 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 2 
0 0 5 ITA1 IEN 3 5 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 2 7 4 
0 0 7 IRLAND 3 5 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 1 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 4 
0 4 2 SPANIEN 3 0 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 1 9 
0 6 0 POLEN 2 6 0 7 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 5 9 
0 6 4 U N G A R N 3 4 5 8 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 2 3 6 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 0 1 9 
4 0 4 K A N A D A 23.3 
6 2 4 ISRAEL 6 0 6 0 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 3 8 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 1 1 4 
1 0 0 0 W E L T 3 7 5 0 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 9 1 7 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 8 3 3 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 6 0 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 4 3 6 6 
2 0 9 8 1 
8 7 8 9 
2 0 2 1 8 0 
1 6 8 
2 2 6 5 
6 74 
1 4 4 7 2 
5 2 
3 8 6 
2 3 7 1 6 
7 5 9 
2 5 9 1 0 
HH5 
6 9 4 8 
2 3 3 
3 5 1 3 
3 1 1 9 3 3 
2 4 9 5 3 0 
6 2 4 0 3 
7 6 1 8 
5 2 
3 5 1 3 
5 1 2 7 1 
3 2 7 5 
1 4 4 1 




3 6 6 
19 
3 0 2 
16 
2 0 3 7 
1 4 3 9 
6 9 2 
2 3 7 5 
1 2 6 7 9 
5 7 6 7 
6 9 1 2 
3 3 8 
19 
2 3 9 7 
41 77 
4 3 3 4 
7 
3 7 5 
3 2 
7 6 0 
3 6 
6 7 2 
41 7 
1 
7 1 3 5 
1 3 5 1 
2 3 3 6 
6 
1 1 4 
1 7 6 3 6 
6 2 1 7 
1 1 4 1 9 
2 8 0 7 
1 
1 1 
8 4 8 7 
0 1 1 . 5 0 F L E I S C H V O N E I N H U F E R N . F R I S C H . G E K U E H L T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 7 5 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 8 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 6 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 1 2 
0 0 7 I R L A N D 4 8 9 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 8 4 
0 5 2 TUERKEI 1 1 3 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 0 7 
0 6 0 POLEN 1 4 3 1 3 
2 0 4 M A R O K K O 1 7 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 8 7 3 2 
4 0 4 K A N A D A 1 6 6 0 1 
5 0 8 BRASIL IEN 1 4 3 4 0 
5 2 4 U R U G U A Y 1 4 5 0 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 5 4 4 3 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 0 6 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 8 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 4 5 7 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 7 6 4 




1 5 7 
1 
1 5 5 
9 3 
2 4 8 
3 1 4 
2 0 5 2 
3 9 5 9 
1 2 8 4 
1 1 3 2 
7 4 3 0 
1 7 5 3 
3 7 1 0 3 
1 2 3 6 3 
3 7 3 
6 2 9 7 
7 4 4 0 8 
6 6 5 4 
6 7 7 5 5 
5 1 8 8 1 




3 7 0 9 
1 7 1 2 
6 0 5 5 
6 4 
1 1 6 1 2 
3 1 
1 1 5 8 2 
1 7 1 2 
6 1 19 
Nederland 
1 9 3 6 5 
2 6 5 
79 
156 
I 1 3 










2 2 2 2 8 
2 0 7 0 6 





3 3 0 2 
5 3 9 1 
4 9 6 
14 19 
1 9 1 




3 3 9 
1 2 3 
1 2 2 7 1 
1 1 6 1 5 
6 5 7 
3 6 2 
2 3 
1 2 4 
1 7 1 
5 3 7 
2 6 3 1 
21 1 
1 6 7 6 
1 4 3 8 1 
1 3 1 1 
4 8 5 4 
1 2 5 2 
4 3 6 7 
3 1 2 3 8 
3 3 9 2 
2 7 8 4 6 
1 5 6 9 2 
1 0 4 7 8 
Belg­Lux 
! 2 5 8 4 




2 0 7 
2 7 
: 6 6 0 




1 8 6 0 3 
1 3 6 4 9 
4 8 6 4 
2 4 
6 
4 8 2 4 
7 9 2 0 
5 7 7 0 
7 6 
23 
1 2 1 
1 1 
1 2 7 
19 
2 4 5 
3 3 
1 4 3 4 7 
1 3 9 1 0 
4 3 6 
2 5 6 
1 1 
3 3 
1 4 7 
7 4 4 
5 3 3 3 
1 4 2 8 
6 9 9 
5 6 5 
1 4 3 6 
1 5 2 0 3 
2 5 2 7 
2 8 9 5 
1 9 8 
1 4 5 8 3 
4 6 6 9 7 
8 2 0 4 
3 7 4 9 3 
1 7 7 4 6 
1 7 7 4 7 
UK 
6 
1 5 0 6 
1 7 5 7 6 
6 9 5 
4 3 
5 
1 4 8 8 0 
1 4 0 9 2 
7 8 8 
7 4 3 
6 9 5 
45 
1 3 2 
3 93 
2 5 9 3 
7 5 3 
5 6 
1 1 3 
l i d i 
10 
1 3 8 
5 3 3 0 
3 8 7 1 
1 4 5 9 
1 1 9 9 
5 8 







Ireland | Danmark. 
77 1 
8 3 
7 7 1 8 3 









7 7 9 1 0 4 




3 3 3 
4 0 0 
1 6 3 
9 1 8 
9 1 8 
7 3 3 
1 8 4 






1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 4 4 9 
0 1 1 . 6 0 A B A T S C O M E S T I B L E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5.38 1 
1 4 2 5 5 
3 2 6 0 5 
1 1 4 7 3 
1 8 2 7 
2 7 7 0 
1 4 2 9 7 
1 8 4 1 0 
4 5 6 
1 5 3 
3 9 4 4 
106 
6 5 7 
5 4 7 
24 7 7 
5 5 5 6 
1 4 5 4 
1 4 8 5 
1 9 4 
4 6 4 
1 0 4 0 
3 2 8 
1 2 0 0 1 9 
9 9 2 9 
6 9 9 2 
2 3 9 
6 6 8 1 
3 4 1 5 9 
1 0 7 7 
2 9 7 1 8 
3 4 4 6 0 
3 6 3 6 8 9 
1 0 1 0 1 6 
2 6 2 6 7 1 
2 0 0 2 9 3 
5 4 0 2 
4 8 6 1 ! 
3 4 9 




6 5 4 6 
S F D E V O L A I L L E S 
1 9 6 1 
9 7 1 0 
1 7 2 6 3 
1 5 4 7 
4 1 6 
9 4 8 
6 1 0 5 
5 9 5 
4 3 3 
1 4 0 2 
5 1 0 
6 7 2 
8 5 
2 79 
9 2 5 
1 1 8 9 
3 6 3 
5 4 7 
1 0 7 
7 0 0 
8K ! "5 
1 
139 
5 5 3 6 6 
3 7 9 4 9 
1 7 4 1 6 
3 2 1 9 
5 9 5 
1 0 3 2 5 
2 
3 8 7 2 
2 8 4 4 
706.9 
1 1 0 2 
2 7 9 
1 4 0 1 
4 9 4 5 
2 5 0 8 
4 74 
17 
1 0 2 3 
■191 
6 4 8 





5 2 7 1 7 
2 1 5 
2 2­16 
4 1 
2 8 8 0 
1 2 5 7 3 
1 0 7 7 
6 6 13 
3 8 4 9 
1 0 6 1 0 6 
2 0 1 4 1 
8 5 9 6 5 
6 3 9 6 1 
4 7 4 
1 7 8 1 8 
7 
4 1 8 0 
Italia 
3 4 4 7 
'fi 
5 4 3 
2 1 9 
4 
21 







2 4 1 4 
21 
15 8 3 
5 6 2 4 
4 5 3 
2 1 3 
1 2 1 6 5 
1 6 0 1 
1 0 5 6 3 
8 7 3 
1 0 5 
9 6 4 3 
30 
0 1 1 . 8 1 F O I E S D E V O L A I L L E S , F R A I S . R E F R I G . . S A L E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 B BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 7 
1 14 
1 6 9 0 
7 5 8 
1 2 0 
51.3 
61 
2 4 7 7 
3 0 9 
1 9 4 
6 4 4 5 
2 7 3 5 
3 7 1 1 
2 7 9 6 
1 9 4 
7 2 1 
4 8 8 
9 0 
1 5 2 4 
2 6 6 
4 1 
2 0 
2 0 8 3 
74 
3 
4 5 9 1 
2 3 6 5 
2 2 2 6 






4 8 1 
5 8 
3 7 7 
7 3 5 
185 
1 5 6 6 
1 2 0 
1 4 4 7 
G U I 
18 5 
6 4 3 
0 1 1 8 9 A U T R E S V I A N D E S E T A B A T S C O M E S T I B L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D'AÏ l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 T C H F m s l O V A n i l l F 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
1 9 3 1 
9 3 6 
3 7 9 7 
5(16 
2 5 0 
6 0­19 
1 9 2 
■19 
3 4 
5 0 7 5 
1 6 6 
94 3 
4 8 
1 7 9 
6 3 6 
1 5 5 
6 6 0 / 
5 0 9 
9 8 3 7 
2 9 1 
1 64 
3 5 5 
3 2 8 
6 1 B 
5 
1 8 4 9 
1 6 0 
6 
1 
3 9 6 0 
7 7 7 
6 0 2 
4 7 2 0 
7 8 1 
1 7 6 7 
1 2 0 
3 9 
6 9 
3 1 8 




I 0 B B 






4 7 2 
4 5 
3 0 5 
2 8 
1 0 6 
10 




1 2 3 
1 13 
6 0 4 
1R3 





1 4 2 6 
3 7 
1 3 9 5 








2 8 9 
1 8 2 3 2 
3 5 8 
14 0 8 
7 0 
7 9 8 
3 7 4 2 
1 6 5 2 
5 3 5 
2 9 4 3 5 
2 2 2 6 
2 7 2 0 9 
2 0 8 9 6 
1 19 
6 0 2 3 








5 0 1 
5 5 9 
2 0 9 
9 0 








2 8 8 0 
7 6 0 3 












1 0 7 4 6 
6 9 1 
3 7 5 
,376 
2 6 4 7 
4 5 
1 18 
4 1 0 2 5 
2 0 5 5 1 
2 0 4 7 4 
1 1 8 5 7 
2 5 1 
3 3 9 8 











1 0 7 1 
3 1 0 9 
51 





4 0 4 
93 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 4 6 2 0 
2 1 5 2 0 
1 33 
131 12 
6 5 2 5 0 
7 9 1 4 
9 1 5 3 
4 5 4 2 
1 0 9 I B 
2 8 2 2 4 4 1 





3 2 4 
3 4 2 7 0 2 8 5 5 
7 7 8 4 18 
2 
3 4 4 
6 7 8 
2 0 8 7 2 8 2 
2 9 5 0 0 1 0 6 
1 1 5 0 5 0 6 5 2 3 8 9 0 
1 7 7 9 3 6 5 2 1 0 2 
9 7 2 5 7 3 7 8 7 
9 5 Θ 4 7 3 6 4 0 
3 3 Θ 6 4 7 2 
1 3 7 7 2 7 
3 4 0 














1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 




7 4 3 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 7 5 1 
0 1 1 . 6 0 G E N I E S S B . S C H L A C H T A B F A L L . A U S G . V . G E F L U E G E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W . I E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 VEREINIG1E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 1 1 
1 3 4 7 0 
3 2 1 9 7 
2 6 7 0 
1 5 7 6 
2 2 7 6 
1 2 3 3 8 
1 5 8 1 3 
4 94 
1 3 4 
7 5 96 
1 3 7 
5 1 7 
4 04 
1 4 9 1 
1 5 5 5 
13 8 7 
1 3 7 1 
2 7 2 
5 0 8 
2 4 2 
3 9 5 
1 1 5 2 3 8 
9 1 4 8 
7 7 3 4 
2 1 5 
6 8 9 3 
3 0 9 5 2 
6 1 8 
2 6 4 15 
3 3 3 4 2 
3 2 5 1 8 8 
8 3 1 5 1 
2 4 2 0 1 7 
1 8 8 3 5 9 
3 5 7 6 
4 6 2 8 0 
3 3 8 
7 3 5 6 
1 5 3 0 
9 2 1 3 
1 9 4 0 6 
1 3 5 4 
5 6 3 
1 2 7 8 
74 70 
4 7 8 
2 5 4 
9 8 2 
4 9 7 
6 2 0 
1 2 9 
2 8 6 
2 1 3 
9 6 4 
B 0 6 
6 6 4 
7 6 
6 7 8 
7 6 2 7 
1 
2 0 1 
5 5 3 7 1 
4 0 8 1 4 
1 4 5 5 7 
2 7 0 4 
4 78 
9 1 2 5 
4 
2 7 2 B 
2 8 0 8 
6 7 4 7 
6 0 9 
2 2 ' 
1 2 2 5 
4 9 5 1 
2 9 2 7 
4 7 7 
14 
4 0 0 
1 4 6 
6 4 8 
6 4 0 
1 2 9 
1 1 1 
6 
4 
5 2 4 9 8 
2 8 3 
2 1 4 3 
42 
2 4 3 1 
1 0 7 2 3 
6 1 8 
8 7 1 2 
6 3 2 4 
1 0 5 9 5 3 
1 9 4 8 8 
8 6 4 6 4 
6 8 3 8 9 
4 7 7 
1 5 4 2 4 
7 
2 6 9 Θ 
0 1 1 . 8 1 G E F L U E G E L L E B E R N . F R I S C H . G E K U E H L T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 5 ITALIEN 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 8 
1 2 4 
2 1 9 6 
1 4 9 
1 165 
6 6 9 7 
7 7 5 
2 2 4 1 
2 0 0 
2 9 9 2 
1 7 Θ 0 5 
3 3 8 3 
1 4 2 2 3 
3 4 9 6 
3 9 8 9 
8 7 3 8 
54 6 
1 0 3 
2 0 3 8 
1 4 9 
1 3 2 
2 7 4 
1 9 0 6 
5 8 
5 9 
5 2 8 8 
2 8 4 4 
2 4 4 5 





1 0 3 3 
6 1 9 6 
74 4 
3 2 6 
1 4 2 
2 7 9 6 
1 1 4 8 8 
9 B 
1 1 3 9 0 
5 1 0 
7 8 0 0 
9 0 8 0 
2 4 8 
6 3 
1 1 5 7 
3 1 9 
5 
3 3 
9 7 9 
1 2 9 
3 




3 2 1 5 
31 
2 0 8 9 
6 6 0 0 
6 7 6 
3 8 0 
1 6 1 1 1 
2 8 0 6 
1 3 3 0 6 
1 3 2 5 
1 3 2 





0 1 1 . 8 9 A N D . F L E I S C H U . G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0.38 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3UGOSI A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 I IJERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H F C H O S I O W A K F 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A F N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
4 75 1 
15 5 0 
8 3 2 0 
2 0 4 7 
9 8 0 
1 0 7 1 1 
3 3 5 
1 7 8 
172 
1 6 9 B 4 
9 37 
2 5 9 9 
1 6 3 
6 0 1 
1 0 6 9 
1 6 9 
1 2 0 7 1 
10.94 
1 6 9 2 9 
4 7 2 
2 3 5 
6 4 8 
5 2 5 
1 1 1 6 
2 0 
3 7 1 5 
7 7 2 
6 
1 
1 2 0 0 0 
2 2 5 3 
9 7 5 
8 6 9 7 
6 5 6 
■1 10­1 
2 1 7 
162 
189 
1 4 4 6 
5 6 1 
4 4 7 6 
3 2 
10 
4 8 9 6 
8 1 0 
143 
1 6 3 
6 9 2 
8 8 
3 9 
1 0 3 7 
Rfi 








7 0 3 
1 13 
9 3 7 
7 9 7 
1 1 7 1 7 
1 9 8 
8 7 
Nederland 
1 6 7 6 
5 8 
1 2 8 4 
1 3 7 
1 0 2 
2 4 5 
2 0 
6 
1 0 2 
1 
2 3 8 
1 5 2 1 5 
2 7 2 
1 3 3 4 
6 6 
7 4 7 
3 3 4 6 
1 6 7 6 
5 2 1 
2 5 4 3 2 
1 8 4 6 
2 3 6 8 7 
1 7 7 9 2 
1 0 8 
5 5 5 6 








1 1 3 7 
8 7 3 
3 8 8 





5 5 9 
19 
Belg.­Lux. 
2 0 0 0 
8 5 5 
4 4 5 1 
1 5 2 4 
1 
1 0 7 
1 5 8 









1 1 1 6 7 
1 0 7 1 
3 1 8 
4 8 5 
1 8 4 2 
5 7 
1 7 0 
2 3 8 9 2 
7 2 8 3 
1 6 6 1 0 
1 2 5 0 9 
3 6 
2 6 4 5 
1 4 5 6 
24 4 
5 6 
2 1 7 
31 
1 2 7 
6 7 7 
3 0 0 
3 7 8 
1 3 0 
2 4 8 
2 9 5 2 
7 0 1 9 
1 9 8 





7 8 9 
2 5 6 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 8 3 2 
6 0 4 2 
4 3 6 
74 7 
1 9 6 7B 
5 6 7 3 
4 2 3 0 
4 0 2 2 
9 5 2 9 
1 4 3 2 3 6 6 
2 6 1 1 1 
19 
16 9 3 
β 
9 2 
3 0 1 
2 8 2 7 5 7 1 1 0 
6 7 0 7 9 
3 7 3 
8 2 4 
1 5 2 3 1 6 2 
2 5 5 2 1 2 2 5 
6 9 8 0 6 1 9 6 8 4 0 8 
1 0 6 8 0 1 9 6 1 6 0 
7 9 2 4 6 8 2 4 8 
7 7 6 8 9 8 0 0 1 
1 9 2 9 4 1 6 
1 5 3 0 6 2 
3 2 7 
2 6 1 8 5 
3 2 1 
2 3 
6 4 1 





1 7 2 
1 5 8 
5 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lu 
212 TUNISIE 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE {EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















6 1 98 
14 94 3 




































































































4 0 6 
16695 
VIANDE DE P O R C SECHEE.SALEE.FUMEE.SF A B A T S 













004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10.30 CLASSE 2 

























































































1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Li 
































































































































4 6 ti 



















































4 8 1 
129 
200 






















4 ;13 6 






























































































































































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



























































EUR 9 Deutschland 
0 1 3 P R E P . E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O I O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGEN1 INE 
6 2 4 ISRAEI 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 3 A P O N 
8 0 0 A U S 1 R A 1 I E 
8 0 4 N O U V E L I E - Z E I A N D E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 4 5 1 
5 7 7 0 6 
8 1 2 6 1 
1 5 0 8 2 
1 2 1 9 5 
4 7 4 8 
1 2 6 7 8 
6 1 7 7 5 
2 7 
1 4 6 
7 4 5 
5 8 4 
1 7 3 
1 4 2 
4 75 
4 8 9 6 
5 7 
2 3 9 1 7 
6 7 6 
3 4 2 7 
1 0 4 4 1 
3 75 
2 4 4 2 
41 1 
5 3 8 9 
1 0 2 8 
1 6 4 3 




I B I 
2 2 1 8 4 
6 6 7 0 
1 1 7 4 
4 4 2 8 1 
4U4 
7 1 0 
1 2 9 
1 0 6 8 6 
1 3 2 6 
1 0 3 
4 3 9 1 2 6 
2 7 8 8 9 2 
1 6 0 2 3 6 
2 9 4 7 2 
1 1 74 
8 5 1 0 0 
1 1 0 2 5 
4 4 5 5 8 
1 5 6 6 6 
2 5 8 3 8 
2 2 3 1 6 
5 7 5 7 
2 2 9 3 





2 3 7 
7 7 
4 0 
4 2 7 6 
1 7 6 7 2 
5 7 1 
734 0 
7 3 6 6 
3 75 
1 3 1 5 
9 2 
5 2 3 
6 4 
1 7 6 6 
44 
148 
2 0 2 8 
1 5 8 
8 8 
9 0 3 1 




1 3 5 1 7 4 
8 1 2 9 5 
5 3 8 7 9 
6 3 3 3 
4 6 9 
1 3 7 2 1 
1 9 2 9 
3 3 3 2 4 
France 
4 3 1 7 
3 7 5 7 
4 76 1 
2 0 1 7 
1 
6 















3 7 4 






2 0 7 6 2 
1 8 0 0 5 
2 7 5 7 
1 14 
5 1 
2 2 9 8 
1 1 0 2 
3 4 3 
Italia 
5 7 9 
2 9 7 
2 5 9 0 
5 0 2 
1 







2 6 4 
1 0 6 9 
108 
15 





3 9 3 4 
2 2 
4 
1 0 0 
1 4 4 4 1 
7 2 3 8 
7 2 0 4 
6 9 
2-1 
6 7 IO 
7 9 8 3 
3 2 4 
0 1 3 . 3 0 E X T R A I T S E T J U S V I A N D E E T E X T R A I T S P O I S S O N 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
0 2 4 ISLANDE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 3 A P O N 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10.91 ACP 
0 1 3 . 4 0 S A U C I S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 









1 0 8 1 
9 3 8 
4 5 
7 0 4 6 
1 10 
159 
3 9 0 
5 3 1 2 
1 4 3 
5 1 7 0 
Θ 4 2 
71 
4 3 0 1 










5 3 1 
ΒΘ 
3 8 
1 2 4 0 
1 6 
1 2 2 4 
2 2 2 
2 9 








1 4 5 
3 4 
2 2 7 
1 








6 1 1 
5 0 
2 6 7 
4 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
6 
1 0 5 2 
1 3 4 
E T S I M . D E V I A N D E S . A B A T S . S A N G 
3 2 7 7 
1994 
9 3 7 0 
10 70.3 
31 72 
2 5 4 0 
3 4 6 8 
5 4 2 5 
9 8 3 
7 3 8 
9 6 
2 5 3 6 




3 4 9 
1000 kg 
Nederland 
6 5 2 
1 2 6 3 4 
3 2 1 3 
■19 6 
8 2 8 







2 8 2 
2 6 
3 
8 5 4 
3 8 4 
15 
8 1 9 
! 
1 3 8 2 
-17 
2 




2 5 2 3 6 
1 8 1 9 0 
7 0 4 6 
l l 9 9 
4 7 
4 5 4 7 








2 4 4 
2 0 
2 2 5 
6 7 
3 0 
1 5 7 
31 
4 8 4 9 
2 1 1 2 
3 3 
Belg.-Lux. 
8 7 3 2 
7 2 8 3 
2 3 7 2 


















1 2 3 
' 5 8 
3 
6 7 9 
2 4 
12 
2 2 1 6 1 
2 0 3 2 1 
1 8 4 0 
2 6 2 
6 I 
1 5 1 1 






1 4 0 
3 3 7 
5 9 
2 7 8 
2 
2 
2 7 7 
5 6 3 
4 9 8 
1 8 7 1 
6 4 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
7 6 2 2 1 9 9 
1 4 5 1 7 4 1 0 9 
4 4 6 9 8 6 1 0 7 
4 1 3 9 1 1 0 4 
2 1 2 2 1 3 9 
1 5 4 4 2 4 
7 9 1 9 19 
5 0 1 7 7 8 8 
6 3 
1 1 4 7 
2 0 5 9 8 
9 0 
3 0 2 
4 7 5 
2 3 1 1 
5 7 
5 9 6 0 
8 1 
1 14 
2 4 2 7 
5 2 5 2 
6 1 4 7 
1 14 
1 5 6 4 16 5 7 
16 
1 8 0 2 9 5 
6 2 5 1 6 
7 0 5 2 
2 6 6 6 1 9 9 
3 9 
6 1 7 
1 
1 0 5 4 1 1 13 
1 1 7 4 1 5 0 
2 1 8 1 8 8 2 2 7 4 B 9 0 
1 3 1 1 9 8 2 2 4 8 3 9 9 
8 8 9 9 3 2 8 4 9 1 
2 0 5 9 1 2 6 3 7 8 
3 5 8 9 1 5 5 
6 7 2 0 1 1 1 2 
5 3 6 6 





2 0 2 
6 1 7 
8 9 8 
8 3 
3 9 0 
2 1 9 3 9 3 
3 8 9 
2 1 6 5 3 
5 0 4 
4 
165 1 2 
1 16 
1 3 5 
9 0 3 3 0 
2 2 6 4 
3 8 2 6 1 8 





EUR 9 Deutschland France 
0 1 3 F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N . K O N S E R V E N 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
G 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 8 9 1 8 
1 2 1 9 8 8 
1 5 4 4 1 5 
3 2 4 7 0 
1 5 1 8 6 
737.3 
2 3 8 9 1 
1 0 0 5 7 7 
1 2 3 
2 5 7 
4 7 7 
1 5 3 3 
3 6 7 
21 2 
39 3 
5 8 9 5 
1 0 4 
3 5 3 9 9 
1 3 1 1 
1 8 1 1 3 
1 3 5 5 3 
4 4 4 
2 4 9 5 
8 5 5 
1 2 0 1 1 
1 8 6 3 
2 9 6 1 
1 0 7 8 2 
1 6 2 
1 0 7 4 4 
22 2 
29 5 
4 2 8 3 3 
l 1 6 3 3 
2 2 6 5 
8 0 0 1 2 
1 4 0 3 
6 6 l 
4 3 5 
1 5 6 9 4 
2 1 8 7 
1 9 5 
7 8 2 9 9 6 
5 0 4 8 2 Β 
2 7 8 1 6 6 
4 9 4 6 3 
2 7 6 9 
1 5 9 0 1 5 
2 0 3 4 3 
6 9 4 9 2 
2 7 1 6 6 
5 7 1 4 6 
4 6 8 7 3 
5 9 6 0 
3 6 3 8 
9 5 0 9 
9 6 4 1 
5 5 
8 1 
1 8 6 
6 7 4 
2 1 6 
6 8 
4 9 8 3 
2 4 0 8 2 
1 1 1 3 
1 6 5 0 7 
7 9 9 9 
44 4 
1 6 5 7 
2 1 2 
1 0 5 6 
4 2 2 
2 9 5 3 
7 9 
2 4 1 
5 7 7 4 
6 7 5 
4 9 9 
1 8 7 5 6 
1 2 5 4 
3 0 6 
4 1 2 
5 
2 5 0 6 5 0 
1 5 9 9 3 3 
9 0 7 1 6 
1 0 4 4 9 
1 2 1 1 
3 0 1 2 3 
2 9 2 5 
5 0 1 4 5 
0 1 3 . 3 0 F L E I S C H E X T R A K T E . - S A E F T E U N D 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 5 ITALIEN 
0 2 4 I S L A N D 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 HEP SUEDAFRIKA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
3 4 2 
1 3 5 
1 2 3 
1 12 
1 3 2 4 
8 0 0 
1 9 6 
5 7 9 
9 7 4 4 
1 9 3 4 
4 4 3 
1 1 0 9 8 
3 8 0 
1 2 6 6 
6 4 0 
2 9 5 0 0 
8 3 7 
2 8 8 6 4 
3 1 7 2 
2 5 8 
2 6 6 8 5 






4 7 2 
3 185 
4 2 9 
4 1 2 
4 8 1 5 
2 7 7 
3 4 5 
1 0 3 4 3 
1 3 8 
1 0 2 0 5 
1 16B 
104 
9 0 3 1 
1 9 0 
1 1 5 0 0 
9 2 5 0 
1 0 3 5 5 
3 6 1 3 
1 1 
6 
6 9 6 4 
2 3 
4 




4 8 3 
2 
2 3 9 
2 5 3 





5 3 2 




3 8 4 
3 
4 8 3 3 9 
4 1 6 9 8 
6 6 4 0 
7 6 4 
3 2 3 
5 1 2 8 
2 0 8 5 
7 4 5 
1000ERE/UCE 
Italia 
9 8 0 
7 6 2 
5 7 2 3 
1 2 2 1 
2 







4 0 9 
7 4 8 
7 1 4 
1 1 4 
1 6 8 2 
15 
5 4 
6 2 0 1 
4 2 7 





3 3 7 7 1 
1 5 0 2 6 
1 8 7 4 6 
1 2 5 
4 1 
1 7 9 1 5 
2 7 5 9 
5 1 2 








1 4 2 7 
3 7 0 
2 2 0 8 
1 6 
2 1 9 0 
4 0 7 
3 6 
1 7 8 3 
7 9 5 
1 12 
1 1 4 
8 0 0 
5 7 0 1 
4 2 7 
2 7 6 5 
3 
26 
9 4 8 9 
9 4 8 9 
3 4 
9 4 5 4 
1 0 6 0 
0 1 3 . 4 0 W U E R S T E U . D G L . A U S F L E I S C H . A B F A L L . T I E R B L U T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
OUJ N IEUEHLANUE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 H A U E N 
1 0 5 9 6 
21 2 4 7 
1 4 7 2 0 
2 2 8 6 7 
7 9 7 5 
8 6 2 3 
7 3 1 9 
1 0 5 5 6 
2 4 8 Θ 
1B0B 
1 9 0 
4 8 8 9 






1 3 0 2 
2 6 0 3 9 
6 5 7 7 
5 6 1 
1 6 0 8 







3 2 7 
4 7 
Β 
9 5 5 
3 4 5 
76 
2 4 9 1 
3 
2 9 1 9 
6 7 
3 




4 9 7 9 3 
3 8 8 4 5 
1 2 9 4 9 
3 1 7 2 
1 5 2 
8 3 9 7 





1 0 5 6 
5 7 1 
9 9 
2 0 7 1 
1 5 5 
1 9 1 6 
2 8 9 
1 13 
1 6 2 7 
9 9 
1 0 8 0 2 
4 78 7 
1 0 0 
Belg.-Lux. 
1 2 9 9 1 
1 2 5 2 7 
6 2 9 4 
2 9 3 B 
71 












6 4 2 




2 2 8 
165 
3 1 




3 8 1 9 9 
3 6 0 8 7 
3 1 1 2 
3 9 1 
1 10 
3 5 8 7 
9 8 1 





2 8 1 
6 3 3 
6 4 
4 6 9 
5 
5 
4 6 4 
1 5 3 6 
9 8 3 
5 2 4 3 
1 6 5 2 
UK 
6 2 2 3 
2 6 1 9 9 
7 B 5 9 9 
7 7 3 3 
2 0 Θ 4 
1 3 3 9 9 
7 7 3 5 2 
1 0 3 
2 
3 6 1 
1 3 8 
61 
3 9 3 
4 6 3 
1 0 3 
1 0 7 6 5 
1 5 1 
2 9 8 
4 7 9 6 
1 1 4 3 5 
1 0 2 7 4 
1 6 2 
5 0 0 4 
1 2 1 
2 8 6 1 1 
1 0 2 8 7 
1 1 9 9 
4 2 7 7 0 
6 0 
5 6 6 
3 
1 4 7 9 8 
1 8 9 5 
3 6 6 6 8 7 
2 1 1 6 9 1 
1 4 4 9 7 8 
3 3 7 1 8 
6 0 3 
9 4 6 8 3 
1 1 5 9 8 
1 6 5 7 6 
1 8 2 
3 5 
9 2 0 
71 
1 8 5 
9 6 4 
1 2 3 9 
5 1 5 
6 4 0 
4 8 1 0 
2 4 5 
4 5 6 6 
1 2 6 8 
10 
3 2 9 8 
9 2 0 
3 1 4 
1 2 3 6 
28 19 
7 1 1 4 




1 4 2 5 
3 





3 7 1 6 









2 5 3 
3 3 2 
18 













1 3 7 
2 
4 9 
2 8 7 
1 9 8 1 
1 0 0 6 
9 5 8 
7 7 2 
2 9 1 











Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
































0 6 2 





3 4 6 







































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
C L A S S E 1 
A E L E 










































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
























3 6 3 6 
330 
47931 
4 2 9 5 8 
4 9 7 4 
38 
46 73 







4 29 7 
5961 
5877 















4 79 7 
57 
2 3 2 4 2 
6 2 5 







16 3 2 
6137 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




























































































































2 4 2 / 















































































1000 ERE. UCE 








1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 






















































































































































9 4 9 4 
































































































































































































































































































































































1000 kg Mengen 










































































0 0 9 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 






















R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 




































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 































































































































7 1 1 4 
5 5 7' 4 
30 























































































































































4 9 5 




































l 96 9 
1B2 
I 5 8 
37743 
37743 





















































































































1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2580 
1947 








004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 



















004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1071 FFTA­IAFNDFR 
1030 KLASSE 2 





6 2 88 
5755 
1503 
























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





























6 5 9 




004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 Kl ASSE 1 
023.00 BUT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­I UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHI AND 
005 ITALIEN 



































































































1 6 1 5 


















4 02 7 


















1 7 00 
1 5291 
15363 























































































































0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 0 
5 2 8 
BOO 
B 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
1100 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 




PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 





4 8 3 
3 9 1 
1 0 0 1 
163 
5 2 3 
136 
7 4 7 
3 7 8 
5 0 0 3 
1 2 2 6 2 6 
2 9 9 
6 3 6 9 8 1 
5 0 4 9 4 6 
1 3 2 0 3 8 
1 3 0 3 7 3 
1 5 7 8 
4 1 1 




3 6 7 4 8 









R F D 'A ! L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 




R O U M A N I E 
BULGARIE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
C A N A D A 
ARGENTINE 
CHYPRE 
A U S T R A U E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
1 2 9 1 9 0 
1 4 9 5 9 
1 9 4 3 0 8 
1 0 6 2 4 1 
1 0 7 6 5 
6 0 7 9 
5 3 4 7 4 
5 8 7 8 2 
1 2 7 3 
1 5 9 
5 6 12 
4 2 7 7 1 
1 2 7 6 4 
1 2 2 
7 2 
6.38 
4 8 6 
6 1 0 
3 0 6 6 
2 2 0 
6 6 9 
3 1 6 6 
2 1 4 
6 7 4 
3 0 9 1 a 
1 7 4 
8 7 7 7 4 7 
5 7 3 7 9 6 
1 0 3 9 5 2 
9 6 4 3 8 
5 7 1 0 1 
3 5 2 8 
4 8 1 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 







T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
CHINE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
2 0 3 2 3 
9 6 5 0 6 
1 4 6 4 1 6 
5 7 4 0 
1 5 8 3 
9 3 4 0 
1 5 3 
2 7 2 0 
3 4 0 
2 9 1 
4 7 1 4 
4 2 1 
6 9 
2 2 8 6 
1 6 7 6 
2 5 9 9 
2 6 6 1 
3 0 4 
4 8 1 
7 2 4 
1 2 5 3 
6 2 0 
7 6 8 
3 0 1 6 3 0 
2 8 2 7 7 8 
1 8 8 5 2 
7 4 3 1 
6 9 0 
4 7 2 3 6 
1 7 3 1 
9 9 0 9 2 
3 2 0 9 
2 6 4 
10 
31 7.36 
8 0 2 
51 
7 7 5 3 
9 5 
19 
6 2 2 
4 4 0 
5 9 0 
3 6 6 6 
2 0 
1 
1 0 0 
3 5 6 
1 9 8 8 2 7 
1 8 3 2 9 7 
1 3 5 3 0 
9 2 I 6 
H fi 6 0 
1 
4 3 1 3 
9 8 6 7 
7 3 8 4 6 
1 3 2 9 8 9 
6 9 8 
4 7 4 0 
3 
2 3 3 9 
1 18 
4 7 0 
17 
7 7 0 




1 5 2 
1 19 
6 3 
2 2 6 9 6 6 
2 2 4 4 8 1 
2 4 8 6 
8 4 4 
1 19 
France 
3 3 0 
2 1 0 
7 8 0 
4 5 
2 0 8 
1 9 7 
4 4 0 3 7 
4 2 2 2 3 
1 8 1 4 
1 5 7 3 
1 1 5 4 
4 5 
3 2 5 5 
2 4 5 8 7 
9 7 4 2 
3 8 7 1 
4 2 8 









5 1 1 1 4 
4 1 6 5 2 
9 4 8 2 
9 3 1 7 
9 2 8 6 
2B 
1 16 
8 6 3 9 
7 6 9 7 
141 
5 7 7 











1 3 5 3 1 
1 3 1 1 3 
4 1 7 
1 5 2 
3 
I tal ia 
1 13 
1 8 0 
2 2 1 
1 4 3 
1 0 2 
5 5 5 6 5 
5 4 7 0 6 
8 5 9 
5 3 4 
3 3 4 
2 2 3 
4 2 8 1 3 
5 7 1 3 
1 3 0 6 0 
7 9 8 8 9 
3 8 
4 9 
4 9 8 4 
10 
3 7 7 4 
1 9 0 6 0 





3 0 6 6 
1 7 3 
1 8 3 8 0 2 
1 4 6 4 8 6 
3 7 3 1 6 
3 4 0 5 1 
3 0 2 3 8 
3 0 5 6 
3 7 
5 6 1 4 
7 0 3 7 
3 5 9 0 
4 4 3 




8 3 4 
2 5 7 2 
2 6 2 6 
3 2 0 
4 9 5 
5 6 2 
8 0 
2 6 8 
1 9 8 1 8 
1 2 0 5 8 
7 7 5 9 






8 2 1 
2 1 1 9 7 
1 9 4 4 1 
1 7 5 6 
1 5 6 8 
5 1 
1 3 7 
7 4 4 9 
2 9 9 8 
4 3 2 2 
6 2 5 
2 5 6 9 
16 




2 3 3 




2 0 0 6 4 
1 9 0 9 3 
9 7 2 




1 7 5 2 
1 1 7 7 6 
3 8 8 2 
1 4 0 
1 4 1 9 
1 9 2 
1 7 3 7 
3 5 1 
2 0 
5 3 6 
9 2 5 
3 0 4 
5 
9 5 
3 8 3 
2 3 5 7 5 
1 8 9 7 0 
4 6 0 6 
2 6 6 6 
2 4 0 
Belg-Lux 
26 
5 2 3 
2 2 5 
3 9 5 4 
7 7 7 4 1 
7 3 0 1 3 
4 7 2 8 
3 9 5 4 
2 2 5 
5 4 9 
1 7 9 8 3 
3 5 2 0 6 
8 6 T 7 
1 4 0 2 
' 0 4 6 
18 
1 3 3 9 
19 
1 9 3 7 
5 2 6 1 
4 7 2 
5 
1 1 
1 7 8 
3 7 
1 
7 3 5 3 0 
6 5 6 1 1 
7 9 2 0 
76 93 
5 75 2 
3 7 
189 
6 7 6 
3 6 6 4 
4 1 8 
9 5 





3 7 9 
5 6 5 1 
5 2 0 6 






1 2 2 6 2 6 
3 9 7 8 9 5 
2 7 5 1 6 1 
1 2 2 7 3 4 
1 2 2 7 0 2 
3 2 
1 2 7 1 5 
1 1 9 5 
2 2 0 1 6 
4 3 4 6 
1 4 5 9 
5 3 3 8 0 
1 8 8 4 5 
3 6 1 
2 
6 
6 8 2 
5 5 9 
10 
t 1 
6 5 4 
4 6 
2 1 4 
13 
3 0 5 6 2 
1 4 7 2 6 1 
1 1 3 9 5 6 
3 3 3 0 5 
3 2 9 4 9 
I HO3 
3 3 5 
21 
24 13 
2 0 8 
3 2 5 6 
6 2 7 
7 0 
1 3 0 
31 1 
6 1 





8 4 3 6 
7 0 1 4 
1 4 2 1 




1 8 0 7 
1 7 3 9 
6 8 
5 8 








1 8 9 6 






1 4 5 4 
1 4 9 0 




1 9 9 3 
1 9 9 2 
1 
1 
8 6 0 
6 7 
2 2 9 
3 0 5 






1 2 6 
2 3 3 
91 
2 0 0 
5 6 1 
3 2 5 3 
1 8 1 4 
1 4 3 9 
1 3 4 0 
5 5 1 
91 
2 0 0 





1 4 1 2 
4 9 
2 1 6 3 
4 4 6 
1 7 1 7 
1 7 1 6 




0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ04 N E U S E E L A N D 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 5 6 
4 2 9 
1 3 6 3 
135 
e i 4 
21 6 
6 2 1 
3 6 3 
4 8 9 1 
1 1 6 1 6 4 
4 3 1 
1 0 5 8 0 0 2 
9 3 1 9 5 4 
1 2 6 0 4 7 
1 2 4 1 4 3 
1 9 7 1 
4 2 2 
1 0 5 0 
0 2 4 . 0 0 K A E S E U N D Q U A R K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U 1 G A R I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 2 B V O G E L E I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G {EUR-9} 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 0 8 6 4 8 
2 9 5 3 3 
3 4 5 8 9 1 
2 0 6 3 4 1 
3 4 7 5 6 
8 5 3 5 
7 5 8 2 8 
1 0 7 6 4 0 
1 7 7 3 
2 3 5 
1 3 1 4 6 
1 2 2 3 9 5 
2 4 6 7 0 
1 6 9 
1 5 4 
5 4 2 
ri/O 
9 6 1 
6 2 0 0 
1 64 
1 2 1 3 
4 ti H 5 
4 6 2 
4 8 9 
2 5 6 5 3 
3 1 4 
1 3 2 2 1 6 2 
1 1 1 7 1 6 8 
2 0 4 9 9 4 
1 9 0 7 7 2 
1 4 9 7 6 5 
5 3 2 2 
Β5ΘΘ 
1 9 7 0 7 
8 4 9 0 1 
1 4 4 1 2 8 
5 3 3 1 
1 6 1 2 
1 0 9 5 2 
4 0 6 
3 3 9 5 
1 5 3 
5 2 6 
2 2 7 7 
2 0 7 
1 5 8 
1 4 6 4 
1 0 4 6 
2 0 8 3 
2 1 2 4 
1 3 0 
2 7 4 2 
4 1 3 0 
2 1 2 0 
4 5 6 
2 1 0 
2 9 0 4 9 2 
2 7 0 4 2 9 
2 0 0 6 1 
1 0 4 7 8 




8 7 4 2 3 





1 3 3 6 9 0 
3 2 Θ 7 
1 7 9 1 6 5 
1 0 4 9 6 
5 3 3 
33 
6 2 3 6 5 
1 1 1 2 
8 2 
2 3 5 2 4 
1 0 7 
5 7 
61 1 
7 7 4 
8 9 4 




2 6 1 
4 2 2 3 8 1 
3 8 9 5 6 8 
3 2 8 1 3 
2 5 2 7 6 
2 4 7 4 3 
5 
7 5 3 2 
9 2 3 9 
6 5 8 6 3 
1 3 0 1 4 8 
7 5 0 
3 8 0 9 
19 
2 3 3 5 
2 5 7 
1 9 4 
12 
4 0 0 
5 3 6 
31 
12 
4 6 0 
8 8 8 
8 0 
6 2 
2 1 5 1 6 6 
2 1 2 1 6 2 
3 0 0 3 
1 8 8 3 
2 6 0 
France 
3 9 3 
2 3 7 
1 0 7 7 
5 1 
3 2 2 
2 9 9 
9 5 5 1 8 
9 3 0 8 5 
2 4 3 3 
2 0 8 1 
1 5 2 1 
1 
51 
6 2 9 5 
4 6 8 0 8 
19 8 16 
1 2 8 6 9 
7 1 3 
1 








1 8 0 
4 2 
1 
1 1 5 9 4 2 
8 8 6 2 2 
2 7 4 2 0 
2 7 1 2 2 
2 7 0 7 6 
4 5 
2 5 3 
7 6 6 8 
3 0 5 2 
1 3 7 
5 1 3 
2 7 3 8 
6 9 
2 3 5 
18 
6 4 
1 0 8 
1 0 6 
1 9 5 
3 3 5 
5 0 2 
3 
1 5 7 6 7 
1 4 4 3 2 
1 3 3 6 
6 1 2 
18 
Janvier — 
1000 ERE. UCE 
I tal ia 
1 2 3 
1 9 0 
2 8 6 
1 6 5 
1 3 2 
1 1 3 2 9 0 
1 1 2 2 8 8 
1 0 0 1 
6 1 9 
4 0 9 
2 5 0 
8 4 8 8 3 
1 2 3 7 0 
2 1 3 9 4 
1 5 3 0 1 5 
5 2 
1 0 7 
9 9 2 6 
1 1 
8 3 6 8 
5 3 1 8 8 





4 5 1 0 
3 1 2 
3 6 9 4 8 6 
2 8 0 6 4 7 
8 8 8 3 9 
8 3 9 4 9 
7 5 4 9 7 
4 5 1 0 
6 8 
6 6 1 0 
1 5 9 0 
3 3 4 1 
6 1 5 




6 4 9 
1 9 4 6 
2 1 1 2 
1 8 5 8 
2 8 4 3 
1 2 7 9 
8 7 
2 1 0 
2 4 6 2 8 
1 3 6 4 1 
1 0 9 8 6 





7 5 8 
3 9 9 4 6 
3 8 4 0 7 
1 5 3 8 
l 3 7 9 
44 
1 1 5 
1 6 6 5 1 
4 9 0 1 
6 6 9 5 
2 0 2 0 
.' 9 3 3 
2 5 
1 9 3 8 
14 
18 
1 0 8 7 
2 0 7 




3 6 9 2 4 
3 6 1 Θ 2 
1 7 6 2 
1 5 8 5 
14 9 5 
8 1 
9 6 
1 3 1 1 
9 6 1 3 
3 0 4 6 
1 5 7 
1 2 9 2 
8 4 
7 9 9 
1 3 0 
4 6 
3 0 4 
4 0 5 
1 3 0 
8 
4 1 
2 0 4 
1 7 6 1 1 
1 6 4 1 9 
2 1 9 2 
1 2 2 6 
1 1 3 
Belg-Lux 
2 0 
e ■ 4 
2 2 6 
3 7 6 4 
1 5 4 0 0 2 
1 4 9 3 7 8 
4 6 2 4 
3 7 6 4 
2 2 6 
6 34 
4 8 7 2 0 
6 6 0 5 4 
l 9 2 8 5 
4 1 4 9 
2 0 0 1 
3 3 
2 7 0 1 
4 3 
4 6 2 4 
1 5 3 0 5 
1 1 8 3 
1 2 
2 5 
3 4 6 
5 5 
1 
1 6 4 5 3 8 
1 4 2 9 4 4 
2 1 5 9 4 
2 1 1 6 7 
1 6 5 3 1 
5 5 
3 7 1 
6 4 0 
3 5 8 0 
3 9 9 
7 3 
6 3 1 
5 5 
13 
1 8 9 
6 4 
2 1 8 
5 8 6 8 
5 3 7 8 
4 9 0 
2 6 6 
13 




1 1 6 1 6 4 
5 6 1 7 9 8 
4 4 6 4 8 9 
1 1 6 3 0 9 
1 1 6 2 5 4 
5 5 
22 1 0 7 
2 5 9 8 
3 1 8 7 1 
6 7 3 0 
4 5 8 5 
7 5 6 2 7 
2 9 6 9 2 
5 0 2 
2 
1 1 
2 3 8 4 
7 0 8 
2 3 
2 7 
1 2 0 0 
74 
4 6 2 
1 9 
2 5 3 9 2 
2 0 4 1 2 4 
1 7 3 2 0 9 
3 0 9 1 5 
3 0 2 3 9 
3 5 9 6 
6 2 6 
5 0 
I 8 4 I 
1 6 7 
3 5 7 7 
7 7 3 
1 1 7 
2 3 0 
6 8 7 
1 6 7 
4 4 6 
3 
1 0 5 
3 2 
1 0 0 
Θ 3 6 4 
7 3 9 2 
9 6 2 
6 9 7 
2 0 3 
Ireland 
6 1 
2 9 9 7 
2 9 3 6 
6 1 
6 1 
3 0 9 
1 5 6 
5 8 
74 




2 7 8 6 






1 1 2 1 
1 2 8 0 




3 0 2 9 
3 0 2 7 
2 
2 
2 2 8 8 
8 2 
4 4 3 
7 4 2 
5 6 3 
2 3 1 
2 
8 9 
I 8 5 
4 7 
3 7 2 
1 6 0 
21 7 
1 5 1 
3 9 5 
5 9 8 2 
4 3 5 0 
1 Θ 3 2 
1 4 1 5 
8 0 8 
2 1 8 
3 3 7 





8 3 8 
1 1 2 
1 8 1 8 
7 2 5 
1 0 9 3 
1 0 9 1 
1 3 9 







EUR 9 Deutschland 
1030 CLASSE 2 1319 119 




026.01 OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
001 FRANCE 14801 9566 
002 BELGIQUE-LUXBG 88493 71284 
003 PAYS-BAS 127812 121401 
004 RE D'ALLEMAGNE 3344 
005 ITALIE 1400 698 
006 ROYAUME-UNI 8501 4738 
007 IRLANDE 150 3 
008 DANEMARK 2392 2268 
030 SUEDE 226 93 
032 FINLANDE 3820 409 
042 ESPAGNE 421 17 
060 POLOGNE 2281 767 
062 TCHECOSLOVAQUIE 802 656 
064 HONGRIE 2505 9 
066 ROUMANIE 2534 
400 ETATS-UNIS 469 67 
404 CANADA 724 152 
624 ISRAEL 1004 84 
958 PAYS NON DETERMIN 268 
1000 M O N D E 262046 212211 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 248891 209958 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15155 2254 
1020 CLASSE 1 5691 737 
1021 A E L E 258 94 
1030 CLASSE 2 1051 84 














































025.02 OEUFS S A N S COQUILLES ET J A U N E S D'OEUFS 
001 FRANCE 5522 301 
002 BELGIQUE-LUXBG 8013 2562 
003 PAYS-BAS 18604 11588 
004 R F D'ALLEMAGNE 2396 
005 ITALIE 183 
006 BOYAUME UNI 839 2 
008 DANEMARK 328 7 1 
028 NORVEGE 327 
030 SUEDE 65 25 
032 EINLANDE Θ94 61 
050 GRECE 69 
062 TCHECOSLOVAQUIE Θ74 
064 HONGRIE 94 
390 REP AFRIQUE DU SUD 304 
624 ISRAEL 249 35 
720 CHINE 59B 62 
1000 M O N D E 39584 14755 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 35887 14523 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 3897 232 
1020 CLASSE 1 1740 107 
1021 A E L E 4.32 25 
1030 CLASSE 2 268 35 








031 POISSONS FRAIS O U CONS.SIMPLE 
001 FRANCE 63758 15879 
002 BELGIQUE-LUXBG 20307 4532 
003 PAYS-BAS 154749 48148 
004 R F D'ALLEMAGNE 64555 
005 ITALIE 33689 4935 
006 ROYAUME-UNI 95980 19326 
007 IRLANDE 27998 4790 
008 DANEMARK 169361 88811 
024 ISLANDE 37405 12742 
025 ILES FEBOE 51 163 318 
028 NORVEGE 101485 19117 
030 SUEDE 53617 1701 
036 SUISSE 527 170 
038 AUTRICHE 395 130 
040 PORTUGAL 707 1 
042 ESPAGNE 45990 1428 
048 YOUGOSLAVIE 57 12 1989 
050 GRECE 3806 172 
052 TURQUIE 2753 187 
056 UNION SOVIETIQUE 24.357 1172 
058 REP DEM ALLEMANDE 4722 
060 POLOGNE 32029 7379 
062 TCHECOSLOVAQUIE 152 1 855 
064 HONGRIE 2279 1374 
066 ROUMANIE 352 53 
























2 4 6 






























4 9 9 
14343 
609 




















































































































































4849 28 1547 
2356 2 1194 
10626 21 3119 
3114 6695 




4513 52 14530 
5789 35730 
4 1914 2 8229 













1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
95Θ NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KÜENlüHEILH 
008 DAENEMARK 
02Θ Nl iWEGEN 









1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valejrs 
EUR 9 Deutschland 
2202 80 
7172 1040 















































































004 ER DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























































































































































































































































































5307 381 1002 






4548 17 879 
2089 21 962 
10160 26 2012 
3223 4375 




3793 55 7567 
4765 11128 
51949 6 7919 
277 5 17086 
2 2 
8 1 





























































































































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 






























3 86 1 
185 
6783 
1 7 9 
1 18 
84 



















17 7 4 
381 




















































































































































































































































































































































































3692 1 908 



















757 β 3 
134 9 
77 6 




777 4 14 
212 177 




538 1 16 
795 
126197 4208 155088 
41538 4094 18628 
84658 112 136481 
64543 64 110746 
47693 56 72195 
6552 44 13355 
477 18 
13563 4 12361 
4639 18 1514 
2337 1193 
10477 21 3084 
30Θ7 6528 
718 1 127 
2053 5728 
5059 123 
1 1 128 
4273 52 13349 
4Θ08 35392 


























390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 




































958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































































6 6 0 1 
12 9 9 































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























































































































































































































































5 6 1 
6 










































































































































1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origine 
Ursprung 
































h ? 4 
b?H 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 














698 5 75 
184 76 86 
399 1 40 
1.375 1375 
131 35 4 




104376 31968 15168 
51129 27035 3972 
53748 4933 11186 









































































































































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
I 020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































































































































































































































































































































































































































































197 ■19 Β 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1543T4 35128 20736 
53722 28692 4648 
100591 8236 16090 

























































1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 1 3 0 C R U S T A C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 0 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
45.3 B A H A M A S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 0 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
2 9 0 2 5 
4 4 4 1 
4 2 8 
Deutschland 




4 3 1 1 
2 4 5 4 
4 0 
I ta l ia 
1 7 7 7 4 
3 B 6 
3 7 2 
E T C . . F R A I S O U C O N S E R V E S S I M P L 
5 7 9 3 
3 5 1 
4 7 3 3 5 
2 5 8 4 7 
2 8 9 9 
1 3 5 1 0 
6 0 7 9 
9 8 6 2 
1 3 9 
1 0 5 8 
4 9 75 
187 
3 6 
3 1 2 
1 6 0 
1 0 2 3 7 
2 1 3 6 
2 3 0 2 
2 3 4 7 
3 7 1 0 
6 8 5 
1 165 
2 2 3 
9 4 6 
2 6 7 
2 8 5 
6 3 
1 0 7 1 
1 9 4 
2 1 5 1 
1 4 4 2 
3 2 0 9 
3 8 5 




7 6 6 
1 0 0 
3 3 
3 9 1 
8 4 0 
6 8 
1 0 5 4 
2 B 2 4 
7 9 3 
8 1 6 7 
1 2 6 




3 5 3 
2 7 
4 1 1 




1 3 7 7 
1 1 6 6 
1 10 
8 4 3 6 
6 0 4 
1 6 3 8 
5 8 4 
2 4 8 6 
8 8 5 7 
7 0 0 1 
5 4 5 1 
3 3 7 
2 7 4 
175 
1 5 5 
5 8 
2 0 8 9 6 2 
1 1 1 8 7 2 
9 7 2 7 7 
3 5 9 9 3 
5 8 0 1 
4 9 8 6 8 
7 6 0 
a i 
ΘΘ9 
1 0 3 8 
1 71 
4 3 
2 6 1 7 
16 
5 




4 9 1 
125 
4 









4 2 7 








1 2 8 
3 










8 6 0 5 
5 6 1 9 
2 9 8 6 
169.3 
3 6 4 
6 7 0 
1 0 2 
2 4 0 8 2 
1 9 9 7 
1 5 1 1 
9 1 3 4 
1 '7 2 6 
3 2 4 0 
3 6 
3 94 





4 9 7 7 
1 7 1 1 
7 1 5 
1 8 3 0 
3 0 
3 0 9 
2 2 3 
9 7 0 
2 4 1 
1 4 0 
5 9 
9 3 9 
1 9 4 
1 4 3 2 
2 
3 0 2 6 
3 1 3 
6 0 8 
3 1 





3 3 3 
6 9 4 
6 8 
6 9 6 
6 1 1 
1 9 1 
2 0 
8 0 
5 0 1 
1 2 9 
1 
2 6 1 
1 72 




7 5 9 
3 5 
2 9 3 8 
31 
5 5 5 
9 2 
3 4 5 
9 3 6 
8 5 4 
B 8 1 
12 
2 3 4 
1 3 2 
8 
7 3 6 0 1 
4 1 7 9 2 
3 1 8 0 9 
1 3 9 7 9 
1 7 3 6 
1 5 0 4 7 




4 7 8 
3 8 4 





4 64 6 
2 9 9 
1 5 5 1 
2 6 6 
3 3 3 8 
5 8 7 





7 0 2 
1 4 4 0 
1 0 0 
6 0 
2 7 
7 6 7 
7 8 9 
3 4 
3 8 




1 9 0 
5 5 
6 
5 2 1 2 
1 0 5 
4 13 
4 4 2 
4 9 5 
7 8 6 6 
6 1 2 2 
4 4 6 4 
75 
5 0 
4 6 1 3 8 
4 5 9 2 
4 1 5 4 8 
1 3 5 9 2 
1 18 
2 1 6 5 4 
1000 kg 
Nederland 
2 4 2 
8 2 
1 
1 0 5 7 
1 13 
2 3 5 8 8 
1 3 1 
3 4 4 5 














6 5 9 

















3 3 2 7 9 
3 0 8 3 4 
2 4 4 5 
9 7 8 
1 23 
5 7 8 
Belg­Lux 
633 
1 2 1 
5 
1 1 8 1 
2 2 2 3 9 
7 3 
47 
7 0 9 
126 






1 6 5 
1 
3 1 








3 5 1 


















2 8 7 3 8 
2 4 8 0 1 
1 9 3 7 
1 0 8 5 
1 3 2 
6 7 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 5 0 1 6 1 6 
1 9 7 1 1 9 4 
5 4 
1 9 2 l o 33 
19 2 1 
6 7 2 2 
6 1 6 4 
1 6 8 4 
4 9 B 7 5 
1 7 1 0 7 
1 0 5 5 4 
2 
4 0 6 1 5 4 
1 5 2 3 1 6 6 0 
3 2 1 2 0 
1 2 1 
4 6 











4 5 8 1 2 8 
1 3 7 5 9 











4 7 4 4 
6 8 9 8 3 
9 3 9 
6 1 5 
1 7 4 1 3 
4 9 2 3 0 
3 9 




2 8 1 
3 
1 5 5 
9 5 0 9 5 7 2 1 0 5 1 0 
3 2 1 5 5 1 4 3 0 5 
8 2 9 3 5 7 1 0 2 0 4 
2 6 6 0 9 1 9 9 7 
1 5 4 5 3 1 7 8 0 




1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 3 1 3 0 K R E B S ­ U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L Û W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K U W A I T 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
6 7 4 9 1 
4 133 
8 1 3 
Deutschland 





1 9 1 5 
3 0 0 
1 0 0 0 ERE UCE 
Ital ia 
4 7 1 4 3 
3 2 2 
4 9 7 
W E I C H T I E R E , F R I S C H O D . H A L T B A R 
1 3 0 1 1 
9 7 1 
3 1 9 3 1 
7 1 6 0 
3 9 9 4 
2 5 0 9 1 
7 1 4 6 
1 3 1 7 2 
4 7 2 
1 7 3 8 
74 11 
4 1 8 
1 5 0 
6 2 2 
2 7 7 
4 0 7 7 
3 1 7 1 
2 9 5 6 
71 74 
1 5 0 7 
4 4 8 
9 6 7 
7 9 9 
1 4 5 1 
5 0 0 
7 4 7 
21 7 
3 1 5 5 
3 0 8 
4 4 2 4 
1 4 4 1 
1 2 5 0 1 
1 4 8 4 
21 13 
1 1 7 
4 0 7 
101 
1 1 3 3 
5 4 4 
1 4 2 
1 4 5 9 
4 0 1 5 
4 7 6 
4 1 4 4 
4 9 4 2 
4 8 9 3 
8 4 3 9 
4 1 3 
8 2 7 9 
1 5 4 7 
135 
1 4 1 
1 7 4 8 
1 2 5 
4 2 8 
9 2 7 
2 5 6 
1 4 7 
5 8 7 
3 5 7 5 
6 3 0 5 
3 9 7 
1 0 2 2 2 
2 B 7 4 
3 8 2 6 
7 3 2 
8 4 2 8 
B B 4 3 
8 4 2 2 
8 7 9 0 
1 4 6 6 
1 3 B 6 
7 3 8 
5 4 1 
1 1 1 
2 7 5 8 4 5 
1 0 2 4 6 4 
1 7 3 1 8 3 
5 2 9 9 3 
9 3 4 8 
9 7 1 9 1 
2 5 7 6 
2 2 7 
1 9 0 0 
1 4 5 ! 
9 6 3 
34 1 
1 3 6 5 
9 1 a 5 9 7 
7 9 
7 
2 5 5 
1 
4 2 4 











5 6 7 









9 5 0 
17 
9 3 8 
4 5 2 
1 2 4 
4 






1 8 5 1 0 
8 8 2 3 
9 6 8 7 
3 7 9 3 
1 0 3 0 
3 2 5 2 
2 9 7 
1 2 3 3 1 
1 0 5 7 
1Θ0Β 
1 4 7 1 0 
2 5 1 8 
6 5 1 9 
5 9 
6 9 1 




2 4 3 
1 8 1 1 
2 4 1 0 
7 2 0 9 
•■t­eo 
94 
4 4 3 
2 8 9 
1 3 5 0 
4 7 1 
5 4 2 
2 1 0 
2 9 3 4 
3 0 8 
3 0 1 4 
16 
1 2 0 3 4 
1 1 5 8 
2 1 1 2 
1 17 
4 0 7 
3 7 
3 5 
2 1 2 
1 4 2 
1 2 7 1 
3 3 7 8 
4 7 6 
3 4 2 3 
1 0 1 0 
1 3 B 5 
3 7 
31Θ 
5 1 3 3 
1 5 4 7 
5 
1 4 4 8 
2 0 1 
3 5 7 
4 6 
22 
1 4 2 
1 6 0 6 
1 6 1 
3 7 7 0 
8 2 
8 9 8 
135 
8 1 4 
1 7 2 3 
2 4 2 0 
1 6 1 5 
12 
1 1 6 4 
5 5 8 
2 8 
1 1 8 8 2 9 
3 9 2 3 9 
7 7 6 9 0 
2 5 9 4 3 
3 0 0 2 
4 2 2 8 1 




1 3 7 4 
4 7 8 
2 6 2 7 




1 7 5 1 
3 6 1 
6 5 4 
4 1 9 
1 3 5 0 
4 4 0 




2 0 3 
1 3 4 7 
1 4 2 5 
1 0 0 
3 0 0 
7 0 
3 9 6 
4 1 0 
18 
51 
2 5 9 3 
1 3 0 
19 
7 9 
1 5 7 
1 3 7 
2 8 
5 1 12 
3 3 7 
5 5 9 
4 1 0 
3 4 1 
6 9 5 1 
5 8 9 9 
6 9 1 B 
8 7 
8 3 
4 7 5 2 5 
7 4 9 6 
4 0 0 2 9 
1 0 1 4 3 
2 3 2 
2 4 6 2 0 
Nederland 
6 6 0 
1 2 6 
1 
2 6 7 2 
3 6 2 
5 8 7 2 
1 5 5 
34 3 0 
1 5 2 3 
4 9 6 
4 











1 3 0 0 






9 1 3 
6 9 
1 5 0 
2 7 5 
2 8 
2 2 3 0 
5 9 
5 
8 2 4 
9 
7 
2 2 4 8 3 
1 4 5 0 9 
7 9 7 6 
2 B 8 3 
5 3 6 
2 7 4 6 
B e l g ­ L u x 
1 3 7 7 
6 3 
4 
4 0 1 9 
1 7 4 6 6 
1 9 3 
78 
3 6 4 1 
7 8 2 
5 3 3 
1 6 4 
1 35 














1 8 8 
6 
Θ4 
1 0 6 9 
1 0 1 1 





1 9 7 
7 0 4 
2 9 
9 2 1 
61 
5 2 4 
31 
3 8 
1 0 4 
1 9 4 
34 
1 71 
3 3 9 2 7 
2 8 7 1 2 
7 2 1 8 
3 6 5 5 
6 8 2 
2 6 0 6 
Wen» 
UK Ireland Danmark 
3 3 3 2 7 5 8 
2 6 4 2 1 3 7 7 
16 ' 1 
7 1 9 11 91 
3 5 21 
9 7 * 8 6 
10 14 
4 8 3 9 
4 8 3 4 9 0 
1 4 5 4 5 0 
1 6 2 2 11 
1 0 
6 5 5 2 4 5 
2 1 0 9 1 4 3 2 
3 5 2 8 7 
2 s 
Β 2 1 
5 0 





3 0 6 
6 4 
7 9 8 
2 9 6 
5 6 1 
9 8 2 
5 2 4 5 5 7 
6 Θ 4 19 5 9 
0 0 3 9 4 
4 3 
1 9 1 I B 




5 6 5 
1 6 4 
1 2 5 
4 1 5 
1 5 4 1 5 
3 5 0 7 4 5 2 5 
3 2 8 2 4 
2 5 7 4 7 
9 0 9 5 18 
1 8 0 8 1 0 1 
1 5 4 1 
2 0 8 3 2 7 9 1 
2 7 1 
8 0 
2 0 4 
1 6 6 5 
2 
5 4 1 
2 3 9 9 7 7 5 1 1 1 6 2 3 
4 4 1 9 6 2 6 7 4 0 
1 9 5 7 8 2 2 6 1 0 8 8 3 
4 3 4 9 3 1 2 1 9 6 
2 1 4 0 6 1 7 2 0 








103 1 ACP 


























056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 

































812 OCEANIE BRITANN 
Θ15 FIDJI 
890 REGIONS POLAIBES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 











































































































































































































































































































































































1040 KLASSE 3 
Valeurs 













004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















390 REP SUEDAFRIKA 




























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEB 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































































































































































































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
























801 PAPOUASIE,N GUINEE 
812 OCEANIE BRITANN 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10.30 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































032.02 C R U S T A C E S ETC..PREPARES O U C O N S E R V E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 R F D'Ali EMAGNE 
005 ITALIE 









056 UNION SOVIETIQUE 
248 SENEGA! 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




14 4 2 














































































































































































































































































































































































































































390 REP SUEDAFRIKA 



















1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































4 1 4 
51 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































































































































































































































































































































































3 1 3 
92 7 




















































1000 kg Mengen 





































FROMENT ET METEIL 
4 6 4 7 9 6 6 










3 5 7 6 3 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 































































































4 1 44 1 
58092 
4 1441 































































































































































2 l 680 
2 l 038 
20 l 3 
38.16 
4671 













































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
































































































R GESCHAELTER REIS 




























































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 


















































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 










































































































































































































































































4 4 6 3 
2315 



















































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE'UCE 
Haha 





















































































































































































































































































































































































'3 0 3 



















































1 3 ' 6 
777 
2 






















































































































1000 kg Mengen 




C S T EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 30 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1­06 
5 24 
5 3 8 
7 20 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
R L A N D E 









M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BHESIL 




M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
045.10 SEIG 
00 ! FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































5 74 5 
2 904 
398474 















































4 1 1 
376668 


























































































































































5 2 2 9 2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 










































































1010 INTIIAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 




1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 






















































































8 9 1 3 
1 2 1 2 6 
186 6 
5 4 0 
1 6 8 
3 8 2 6 
1 3 4 2 9 
1 2 1 7 
31­6 
4 8 1 9 
2 1 0 2 5 
3 0 6 2 2 
4 5 E ? 
5 2 1 2 
m ι ÄO 
2 3 8 3 1 
8 7 3 1 1 
8 2 1 5 6 
4 9 1 6 
6 3 6 7 
1H10 
6 7 7 4 
2 6 9 
3 9 5 2 
1 1 6 4 2 
1 6 5 6 4 
1 9 6 6 
3 B 0 B 
6 2 1 0 2 
1 3 3 1 3 
4 8 7 8 9 























































































































































2 3 9 
4 
3 4 9 
6 4 9 
5 6 
5 9 3 
2 4 4 







4 9 7 
3 3 6 








9 4 8 
5 8 6 
3 4 5 1 
4 4 3 1 
1 8 2 6 
7 5 2 
1 2 1 0 2 
9 6 
1 2 0 0 6 
3 5 3 ? 
1 5 5 0 
5 7 5 
1 7 2 4 
8 8 9 
1 4 4 8 
169 
7 3 8 7 
3 1 5 4 
4 2 3 3 
4 0 6 1 
1 7 2 4 
1 72 
2 5 5 
3 0 9 
1 3 9 
3 4 5 
1 4 0 
3 2 3 6 
3 8 8 0 
1 8 6 
8 6 0 8 
6 8 0 
7 9 2 8 
7 7 4 1 
4 1 
3 
9 9 8 
3 0 
2 1 8 1 
1 1 6 0 
1 0 3 2 
1 0 0 1 
3 
3 0 
3 6 1 5 
2 8 4 ? 
3 3 0 
8 
2 3 3 
7 4 
4 1 78 
? 3 6 
,7 6 
1 1 6 6 8 
6 8 0 0 
4 7 6 6 
4 5 2 0 
7 4 2 
1 7 9 
7 7 
1 7 8 1 
2 8 6 4 
1 0 0 6 
1 8 5 8 
1 8 5 8 
7 7 
4 5 
6 6 8 
2 9 6 
1 8 8 
10 
3 8 8 4 
4 6 2 
6 9 
9 1 1 
2 1 2 
R 7 R 7 
1 2 0 5 
5 5 4 7 


















































4 0 9 
143 
2 3 6 
6 6 
3 2 0 
16 
1 2 1 1 
4 3 0 
7 8 2 
7 8 2 
2 1 4 
8 5 7 
3 4 5 2 
1 9 0 
? 6 5 
? 4 ? 4 
.7.30 
2 8 4 
3 3 9 
8 4 1 2 
1 0 7 1 
7 3 4 1 
7 0 5 8 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
UU2 
0 0 3 
0 0 ­ : 
0 0 5 
0 0 6 
0­12 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 ti 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10­10 
A E L E 
CLASSE 2 
0 4 5 . 9 0 A L M 
FRANCE 
ö t L Ü I Ü U t L L M b ü 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITAI IE 






M A R O C 
EGYPTE 
S O U D A N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 




M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
4 6 5 2 8 






































































2 20 2 




004 R F D'AIL EMAGNE 
006 HALLE 




95B PAYS NON DETL6MIN 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 ,1 
0 0 4 
0 0 5 
oo<; 
0 0 / 
2 OH 
-100 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




8 3 0 7 l 
3 7 3 8 4 
82 1 2 
13336 






8 6 6 9 
179543 
166804 
4 0 6 9 

















ARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5 2 7 7 3 
3 6 2 5 7 





















3 9 2 7 
2 9 2 7 
9 9 9 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
3 6 2 9 8 
1 0 2 7 
5 6 7 
1 5 3 2 7 
3 9 0 4 
1 1 70 
3 0 6 9 
6 7 1 5 8 
5 8 2 9 5 
3 4 4 1 9 
9 6 
2 
8 6 6 9 
4 3 2 4 3 
3 4 5 1 8 
4 24 
4 0 0 
1 1 6 7 9 
3 8 5 7 
1 6 3 6 5 



















1 5 6 3 
133 705 













3 H η Fi 7 6 
286 7 5 








'ï 4 0 














































2 8 4 4 
1 6 2 8 
2 6 5 7 8 
4 5 4 
1 
1 4 2 0 8 
5 4 6 9 
1 0 0 
3.3 
8 9 7 
3 5 1 
5 4 6 
5 9 
3 3 4 5 2 
3 1 5 0 5 
1 9 4 7 
1 9 3 3 
1 9 8 1 5 
1 9 8 1 1 
4 
3 3 8 4 
3 1 4 1 
2 4 3 
2 0 0 
2 8 9 4 
2 8 9 4 
166 
5 0 7 
1 4 8 2 
1 4 0 3 
166 
4 2 4 
5 























4 9 7 
1786 
39 
9 6 4 
354 
6 1 0 
8 4 
40 
3 5 6 0 6 




2 1 8 6 6 




3 5 4 9 
3 2 4 7 
3 0 2 
336 
4 6 
4 0 6 5 
4 0 6 3 
2 
7 
2 3 7 7 
















EUR 9 Deutschland France 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















































6 2 ? 
1037 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
95Θ NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
23797 









































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 





























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 






























I 3 9 
1B6 
1 0 5 
Ü 1 4 0 
1 9 7 
1 0 3 
2 3 3 
2 3 6 
4 3 3 8 




8 0 5 2 
12 11 
1 2 9 2 
8 
74 
" 4 2 
5 6 5 8 
5 9 0 
31 
2 










































2 0 1 
8 9 
1 1 1 
8 
l 
8 8 3 0 
8 1 0 5 
5 2 8 
5 1 9 
6 
4 6 4 4 












































9 3 4 4 
8 8 1 9 
5 2 6 
5 19 
6 
3 6 7 
7 0 8 7 
1 0 8 
5 4 3 
5 2 5 7 




3 3 3 7 
1 3 7 5 
2 2 
8 
5 6 6 






2 6 4 
9 1 8 
9 1 8 
2 
5 6 8 
7 8 9 














Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origi 
Ursp 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i e 
un8 „ „ CST 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
Quantités 
EUR 9 









R F . D ' A L L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 9 0 
2 4 4 4 9 
1 3 5 6 6 
1 1 6 4 8 8 
4 5 6 4 
1 4 2 9 
4 5 7 
1 7 1 9 4 2 
1 7 1 1 0 2 
8 4 1 
5 3 3 
4 6 5 
5 8 
2 1 7 4 
1 4 7 8 
2 9 
1 3 0 
4 3 5 5 
4 2 0 5 
1 5 0 
148 
4 9 3 5 
1 2 6 7 
1 9 6 5 8 
2 8 9 3 
I B 
2 8 8 7 0 
2 8 7 5 4 






4 8 3 
17 
5 6 6 
5 4 6 
2 0 
C E R E A L E S . S F F R O M E N T O U M E T E I L 
1 5 0 9 
2 3 0 3 
7 7.37 
9 1 9 
2 4 0 7 
1 5 4 1 7 
1 5 0 6 0 
3 5 7 
3 6 3 
5 8 
6 2 3 
1 3 4 6 
2 5 6 5 
2 4 1 8 
1 4 7 
4 6 5 
1 0 2 
2 5 7 
9 7 2 
1 8 9 4 











R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
8 6 8 1 
2 2 1 4 6 
5 7 7 9 
1 1 5 5 6 9 
2 1 5 7 
1 2 9 3 
1 5 8 5 2 5 
1 5 6 0 4 2 
4 8 4 
l 0 2 
1 5 5 1 
1 3 2 
' 
1 7 9 0 
1 7 8 7 
3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 




T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 8 4 9 9 7 
1 7 8 9 6 1 
1 5 2 9 3 3 
1 1 5 4 7 7 
1 1 2 8 8 4 
9 2 3 8 7 
2 6 0 0 5 
7 9 8 6 
1 6 4 2 
1 1 0 7 1 
1 1 7 1 5 
3 8 0 5 
1 6 6 7 0 
1 0 2 3 
2 2 4 1 
5 8 1 
1 9 2 0 
7 8 1 3 
1 4 8 4 5 
3 4 0 
3 7 8 2 1 
4 4 2 5 8 
6 6 7 2 
1 0 1 9 8 
1 2 0 4 
1 6 5 0 
2 4 0 
3 3 2 
12 5 0 
2 6 3 
3 3 5 
2 1 7 4 
1 5 5 9 
4 5 1 
1 0 7 0 
? 5 0 
3 2 0 
1 0 5 7 5 3 1 
8 7 1 6 2 2 
1 8 5 9 1 ? 
1 1 2 7 7 1 
3 4 2 1 2 
1 6 8 2 1 
6 2 4 2 6 
6 8 3 7 7 
5 9 0 5 5 
3 9 9 9 7 
3 9 6 7 4 
3 3 
3 1 3 1 
4 5 9 
1 5 4 6 
1 0 7 4 
1 2 4 9 
4 9 3 0 
2 5 
"7 0 3 
B 0 4 
6 5 3 
2 7 2 
3 0 9 7 0 
1 4 2 9 
4 
6 4 5 
6 0 2 
3 
2 
2 0 4 
5 
1 9 3 
1 27 
3 6 
3 1 9 2 8 5 
2 7 2 6 9 3 
4 6 R 9 7 
1 2 9 6 B 
8 2 1 0 
1 6 2 3 
4 4 7 0 
1 1 6 5 
1 9 4 0 1 
1 9 2 1 
2 6 9 7 6 
2 6 9 5 7 
1 9 
3 5 1 7 0 
1 3 7 6 0 
2 3 6 9 4 
4 4 5 2 4 
1 0 7 9 0 
7 9 
4 6 1 
8 
7 
3 8 7 
2 14 5 
1 1 6 7 
8 3 
2 8 




2 1 7 
3.30 
1 3 
1 2 8 4 
1 17 
74 
1 0 7 
2 7 
1 3 7 4 6 4 
1 2 8 4 7 5 
R 9 9 0 
6 7 1 7 
2 5 4 8 




4 5 2 
5 1 6 
4 9 6 
2 0 
2 9 5 9 9 
9 7 5 
14.3 4 
2 4 3 1 1 




4 5 2 
1 
2 2 9 
8 1 4 3 
7 2 





2 9 3 
6 9 7 4 3 
5 9 4 5 8 
I 0 2 R 7 
3 9 6 6 





1 3 4 4 8 
1 8 5 0 0 
2 
2 
3 8 0 6 3 
3 7 9 5 2 
1 1 3 
6 2 
2 
1 7 7 7 
2 3 1 
2 0 6 0 
2 0 1 2 
4 9 
1 7 6 7 1 
1 8 2 6 9 
3 8 0 0 3 
3 5 9 4 0 
6 4 
2 3 7 2 4 
7 3 3 4 7 
3 2 0 4 7 
4 14 0 
5 0 7 5 
1 
4 1 7 
9 8 
1 2 9 






9 8 3 
1 3 2 9 5 
7 2 2 
3 2 3 9 0 
2 9 
1 0 1 9 3 
a 1 
19 
1 0 4 6 
2 6 2 
2 8 0 
31 7 
8 8 2 
1 0 0 
1 
1 8 9 9 2 5 
1 2 8 7 5 0 
6 1 1 7 7 
3 4 7 9 8 
3 1 9 
1 2 0 2 2 
Belg.Lux. 
6 
3 9 3 6 
8 7 2 9 
2 3 9 7 
1 8 7 
6 
1 5 3 0 0 
1 5 2 4 7 
5 3 
4 9 
1 1 4 3 
7 0 4 7 
3 6 0 
8 9 
8 6 5 0 
8 6 3 8 
12 
2 7 9 2 
16Θ2 
2 0 3 7 
9 8 
6 6 5 0 
6 6 0 9 
4 1 
6 5 1 4 3 
3 4 3 2 4 
3 0 0 3 0 
9 7 3 1 
8 7 0 6 
5 6 
1 17 
3 0 ? 
6 5 
B 
1 3 6 
145 
3 8 3 
158 
91 
1 5 5 0 
5 








1 5 8 2 4 4 
1 4 8 1 0 4 
1 0 1 3 3 
2 3 6 1 





9 2 7 2 
6 
7 
1 1 0 8 9 






1 3 4 2 
9 2 7 2 
6 
1 1 0 5 8 
1 1 0 3 6 
2 2 
2 5 2 3 
5 6 1 
4 2 1 2 2 
4 5 ? 1 
1 3 5 3 6 
2 5 7 8 6 
3 7 6 3 
6 0 
3 5 3 1 
10 ,309 
1 5 8 2 
4 9 
1 1 1 
6 70 




6 9 5 1 
6 5 6 9 
4 0 3 
1 0 4 5 
41 
3 4 6 
3 7 9 
1 2 3 
9 6 2 
2 5 6 
1 2 7 2 1 8 
9 2 8 1 2 
3 4 4 0 7 
3 1 7 3 3 
5 2 2 1 
2 1 3 3 
Ireland 
2 
5 7 8 4 
3 6 5 1 
1 3 7 3 
2 9 3 
1 1 1 0 8 
1 0 8 1 4 





5 7 8 4 
3 6 4 8 
I 2 3 2 
1 1 0 1 8 
1 0 7 2 6 
2 9 3 
19 
2 
6 8 3 
5 0 
5 3 











7 2 9 8 6 
2 2 6 6 9 
3 1 6 
3 0 8 






5 2 5 2 7 
2 
1 
6 2 5 9 1 










6 2 4 9 0 
6 2 5 1 4 
Θ 2 4 9 2 
2 2 
1 5 6 3 
5 2 9 
1 5 5 5 
1 0 8 2 4 
9 0 3 
3 2 4 3 
4 3 
7 0 3 
5 2 2 5 
2 2 5 
5 7 
1 2 5 3 
3 
1 9 7 









3 2 6 6 9 
1 8 6 6 1 
1 4 0 1 0 
1 3 9 2 1 




1 0 1 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L S I 








0 4 7 G R I E S S U . M E H L A U S A N D . G E T R E I D E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
1 4 2 0 
4 8 9 0 
2 5 6 3 
2 0 8 2 4 
1 0 5 5 
2 8 0 
1 2 5 
3 1 3 9 8 
3 1 0 7 9 
3 1 9 




3 2 0 
5 
6 7 
9 8 0 




2 6 1 
3 7 8 9 
6 7 7 
5 
5 8 9 5 











1 4 7 
1 4 4 
3 
0 4 7 . 0 1 G E T R E I D E M E H L . N I C H T V O N W E I Z E N U . M E N G K O R N 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
2 5 0 
6 3 8 
1 4 2 8 
2 6 0 
5 2 3 
3 3 4 8 
3 1 3 3 
2 1 7 
5 2 
13 
1 3 5 
2 8 1 
5 6 9 
4 6 6 
8 4 
1 8 8 
2 0 
6 0 
2 ) 9 
5 4 5 







0 4 7 . 0 2 G E T R E I D E G R I E S S . N I C H T V . W E I Z E N U . M E N G K O R N 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
W E L T 
I N T R A - E ü (bUH-y ) 
E X T R A E G IEUR-91 
1 1 70 
4 2 5 2 
1 135 
2 0 5 6 4 
5 3 2 
2 4 5 
2 8 0 5 0 
2 / 9 4 8 




4 1 1 
4 0 9 
2 
9 1 8 
24 1 
3 7 2 9 
4 5 8 
5 3 5 0 
6 3 4 5 
5 




BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
T U t R K E 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
SRAEL 
NDIEN 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 




8 1 0 4 4 
1 1 0 2 1 5 
9 9 4 8 2 
6 7 3 4 6 
5 9 8 7 0 
5 6 9 1 0 
1 1 4 8 1 
6 24 0 
7 0 3 8 
9 5 5 1 
3 4 8 8 
4 8 8 4 
1 3 9 5 1 
3 3 ? 
1 3 ? 4 
3 9 ? 
8 6 3 
1 8 7 0 
? 6 ' . 0 
125 
7 3 6 4 
1 3 5 1 8 
3 3 4 6 
13C2 
6 3 1 
7 3 3 
5 3 8 
7 8 1 
1 6 4 2 
2C5 
3 1 4 
1 4 6 6 
7 9 6 0 
6 2 0 
1 6 4 
2 1 5 
1 5 6 
5 7 0 5 3 6 
4 9 2 6 9 8 
7 7 9 4 4 
5 8 6 2 4 
3 0 7 5 1 
7 3 6 7 
2 3 4 6 5 
3 6 7 7 5 
4 3 3 4 1 
2 2 2 1 0 
1 5 0 5 8 
3 7 
3 3 9 2 
6 4 3 
1 3 8 4 
7 9 2 
1 7 9 0 
3 5 74 
7 
3 7 7 
3 6 6 
2 7 9 
6 9 
5 9 74 
1 1 4 1 
1 
1 






2 1 8 
3 3 9 
1 2 9 
1 6 1 8 6 1 
1 4 4 2 8 0 
1 7 6 8 1 
1 0 7 1 3 
7 4 0 0 
6 0 8 
3 6 8 0 9 
1 4 7 8 6 
1 9 0 6 2 
2 1 4 2 9 
1 0 7 1 2 
1 0 4 
6 9 ? 
10 
7 
6 0 4 
3 0 1 2 








5 1 5 
7 76 
3 6 
8 : 3 




1 1 3 2 4 1 
1 0 3 6 9 9 
9 6 4 4 
7 1 9 1 
36 3 3 





1 2 4 
1 2 1 
3 
1 6 9 8 2 
1 3 3 7 
1 5 4 1 
1 1 6 3 6 




3 6 8 
1 
3 3 6 
5 9 0 4 
4 4 







4 1 1 4 8 
3 4 0 1 2 
7 1 3 8 
6 9 6 6 




3 7 5 6 
3 4 8 8 
2 
1 
7 2 8 6 






5 4 5 
5 2 1 
2 5 
3 3 2 2 
3 4 0 4 
6 7 4 0 
6 7 2 5 
16 
7 5 3 3 
3 4 2 3 1 
1 4 6 9 8 
4 1 3 4 
3 6 6 4 
3 
4 0 2 
103 
1 5 6 
1 3 5 





2 2 3 
2 3 4 7 
1 5 5 
3 2 1 9 
54 




1 6 1 2 
194 
2 3 8 
1 8 9 
1 7 7 7 
1 2 7 
2 
7 6 8 0 9 
8 4 6 6 9 
1 2 1 3 9 
6 8 6 9 
4 1 3 
3 5 7 5 
Belg.-Lux. 
5 
5 9 7 
1 6 1 6 
4 7 0 
5 3 
3 
2 7 6 8 
2 7 3 6 
2 2 
2 0 
1 9 6 
1 2 6 8 
8 9 
2 3 
1 5 8 2 
1 6 7 6 
6 
4 0 1 
3 4 8 
3 8 1 
3 0 
1 1 7 6 
1 1 6 0 
1 6 
3 0 3 5 9 
2 7 0 4 9 
1 3 7 8 5 
4 9 7 6 
3 7 16 
7 9 
? 2 2 
4 5 4 
6 4 
12 
4 0 9 
? 0 8 
3 1 5 
1 5 0 
4 6 
3 0 3 
5 
1 ? 3 0 







8 3 8 2 6 
8 0 1 8 8 
3 8 3 8 
2 0 0 2 




1 9 6 
1 1 0 2 
5 
5 
1 4 0 6 






1 1 0 2 
5 
1 3 8 8 
1 3 6 3 
1 3 
1 9 2 3 
4 4 4 
1 0 0 9 3 
3 1 4 9 
6 5 5 8 
1 1 2 2 5 
134 4 
9 2 
2 9 3 1 
2.343 
1 5 1 8 
6 4 
5 0 





5 8 0 5 
3 0 9 0 
3 4 7 
6 8 1 
.78 
2 0 6 
5 0 3 
1 6 0 
1 4 6 
2 1 5 
5 3 6 7 0 
3 4 7 3 4 
1 8 9 3 7 
1 7 0 5 4 
1 6 0 5 
16 8 6 
Ireland 
7 3 8 
4 4 9 
2 6 6 
4 3 
1 4 9 7 






7 3 8 
4 4 7 
2 4 5 
1 4 7 4 




6 2 9 
8 8 
3 7 











1 9 8 9 2 
1 9 6 3 7 
3 5 5 
3 4 6 






1 1 4 1 3 
1 
1 
1 1 4 3 1 










1 1 4 0 2 
1 1 4 0 9 
1 1 4 0 3 
6 
7 6 5 
6 1 3 
2 0 4 3 
4 9 2 B 
5 2 6 
2 6 7 5 
2 7 
7 2 5 
4 5 2 7 
2 0 5 
72 
1 1 7 8 
4 
8 8 
1 2 3 9 








2 0 0 9 0 
1 1 5 7 9 
8 6 1 2 
6 4 / 3 
6 5 0 3 
14 
Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g ­ L u x 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 8 . 1 1 G R A I N S M O N D . E T C . S F R I Z B R I S . : G E R M E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? RFI r . lOI IF­ l I IXRG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITA ! IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T B I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































048.12 PUFFED RICE. C O R N F L A K E S ET SÍMIL. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
1 3 3 
60 7 
528 











2 4 l 
04820 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOl· oor, oo; 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 0 1 
7 0 6 





R Γ D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 





















P ES ALIMENTAIRES 

















4 2 6 
74 
2 0 ' 
1 0 0 
UH 
1 3 1 7 
1 1 1 7 
2 0 0 
2 0 0 
lOO 
I 6 
2 9 2 0 
8 6 5 
25 l 
4 
4 1 5 2 













































































1 3 4 0 
8 2 4 
5 1 6 
5 1 1 
5 4 3 4 7 
1 2 0 3 8 
4 2 3 0 9 
3 2 1 16 
4 6 8 2 9 
4 8 8 4 7 
1 8 2 
187 
3 7 9 9 3 
3 6 3 4 4 
1 6 4 9 
1 5 8 6 
72 
685 




































2 4 7 
2 0 
1 2 3 9 
1 
1Θ 
1 5 3 7 









5 1 6 3 
4 9 9 9 
1 6 4 
1 6 4 
4 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLASSE 3 
0 4 8 . 1 1 G E T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 







8 7 6 
052 
4 6 3 5 




















54 3 3 
197 
371 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE.UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u 
G R E I D E K O E R N E R . G E S C H A E L T : K E I M E U S W 
1 7 0 
3 B 6 
I 15 
3 1 0 
6 7 
0 4 8 . 1 2 
3 4 1 4 
1 4 3 9 
6 4 7 4 
4 7 2 6 
300 
370 
I 4 9 
2 1 3 
3 1 0 
3 4 1 8 
1 3 0 1 
1 8 2 
1 5 9 
2 4 8 2 3 
1 8 8 9 1 
6 9 3 1 
4 2 3 3 
5 2 3 
1 5 9 0 
103 
P U F F R E I S . C O R N F L A K E S U N D D E R G L . 
B B l 
54 4 
1 6 8 9 
8 4 1 
8 4 8 
5 1 6 
4 3 1 
2 1 9 7 




0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
' 8 6 
4 5 2 
8 6 3 
5 6 6 ' 
6 0 6 6 
5 6 3 
1 5 8 
3 8 6 
8 9 0 
1 4 0 2 7 
1 2 4 3 5 
1 5 9 3 
1 4 2 1 















0 6 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 



















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
4 0 9 4 
1 0 9 1 3 
1 4 4 
9 7 7 0 
3 8 ? ? 
7 2 5 
2 2 2 5 







































































1 1 6 3 
1 3 6 3 
1 3 6 6 
1 2 7 6 
5 
3 6 8 7 












4 6 0 2 
7 
6 0 2 9 
1 9 6 
6 2 7 1 
1 2 5 3 6 


















6 6 4 




4 6 6 1 
4 1 6 6 
4 9 6 




1 5 9 
1 0 7 
1 0 7 5 
8 0 7 
2 8 8 
3 6 9 
159 
7 
3 4 4 5 







1 3 6 5 






1 9 4 7 




1 0 2 
1 0 9 4 
9 7 0 

























6 6 3 
8 0 
6 7 3 
4 4 6 
13 
1 2 7 
6 3 
2 6 
3 8 4 4 

































740 HONG­KONG 335 
95Θ PAYS NON DETERMIN. 275 
1000 M O N D E 128862 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 118001 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10861 
1020 CLASSE 1 6821 
1021 A E L E 855 
1030 CLASSE 2 1534 















14 0 6 
1 16 
32 1 







048.41 PAINS ET PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
001 FRANCE 4509 
002 BEIGIQUE­LUX8G 1 1 80 
003 PAYS­BAS 18761 
004 RF D'ALLEMAGNE 196Θ7 
005 ITALIE 2745 
006 ROYAUME­UNI 9049 
008 DANEMARK 204 
028 NORVEGE 858 
030 SUEDE 5501 
032 FINLANDE 1157 
400 ETATS­UNIS 167 
624 ISRAEL 314 
1000 M O N D E 64452 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 56155 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 8299 
1020 CLASSE 1 7921 
1021 A E L E 6505 





■1 5 3 3 
1 17 
2 2 6 
106 1 
•3 6 : ! 
2 0 
18 
2 6 6 4 7 
2 4 4 9 9 
2 1 4 8 
2 1 23 
13 7 3 
18 
6 6 
2 3 3 
2 6 3 3 
7 34 










048.42 PROD. DE BOULANGERIE FINE. PATISSERIE 
001 FRANCE 23433 
002 BELGIQUE­LUXBG 50657 
003 PAYS­RAS 56114 
004 RF D'ALLEMAGNE 16288 
005 ITALIE 4558 
006 ROYAUME­UNI 25048 
007 IRLANDE 6334 
008 DANEMARK 2510 
028 NORVEGE 752 
030 SUEDE 2991 
032 FINLANDE 1 10 
036 SUISSE 1048 
038 AUTRICHE 4440 
042 ESPAGNE 411 
050 GRECE 102 
400 ETATS­UNIS 324 
404 CANADA 272 
624 ISRAEL 132 
732 JAPON 1031 
890 REGIONS POLAIRES 107 
1000 M O N D E 196949 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 184940 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12008 
1020 CLASSE 1 11498 
1021 A E L E 9232 
1030 CLASSE 2 3Θ0 
1040 CLASSE 3 126 
048.81 EXTRAITS DE MALT 
003 PAYS­BAS l l 08 
004 RF D'ALLEMAGNE l 39 
006 ROYAUME­UNI 1542 
008 DANEMARK 263 
1000 M O N D E 3322 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3235 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 88 
3 5 5 0 
1 2 4 8 9 
2 7 8 0 5 
1 1 0 1 
5 2 8 
1 8 4 2 
2 2 5 
9 9 
3 3 
7 2 2 
2 4 2 2 




5 1 1 7 7 
4 7 3 1 4 
3 8 6 3 
3 8 0 0 
3 4 6 8 
3 2 
3 1 
3 2 0 
47 
2 4 2 
7 4 3 


















4 7 2 2 9 
4 6 9 1 4 
3 1 5 
30­1 
2 0 / 
10 
2 
2 0 3 
6 2 
5 7 6 
21 
8 5 3 
8 6 1 
2 
048.82 PREP.FARIN..DIETETIQUES OU CULINAIRES 
001 FRANCE 23474 
002 BELGIQUE­LUXBG 3876 
003 PAYS­BAS 15667 
004 RF D'ALLEMAGNE 6516 
005 ITALIE 5692 
006 ROYAUME­UNI 10789 
007 IRLANDE 393 
008 DANEMARK 539 
030 SUEDE 2038 
036 SUISSE 1914 
038 AUTRICHE 7894 
Î 5 2 3 0 
6 2 2 
5 3 9 8 
4 5 0 5 
4 5 8 6 
1 9 
3 6 1 
3 8 6 
81 
1 2 1 
2 2 7 1 
2 0 7 5 
3 6 7 3 
1 0 0 




2 0 5 8 
1 10 
4 





2 7 6 4 
2 5 8 8 
1 7 6 
1 4 6 
148 
17 
2 T C . 
7 2 7 B 
9 2 1 
8 2 0 
2 2 1 6 
1 7 3 5 
7 
4 1 
1 2 0 




1 3 9 2 0 
1 3 0 1 7 
9 0 3 
8 9 6 
7 9 2 
1 
4 7 
3 5 0 
4 0 6 
4 0 6 
3 2 2 6 
19 
2 6 7 
3 3 5 
3 2 
3 3 4 
6 ' 
5 5 3 6 
1000 kg 
Nederland 
























8 6 3 
1 2 6 8 1 
3 24 4 
6 9 9 
2 2 3 4 
1 




























1 5 7 9 2 
1 5 8 2 8 





5 5 4 
2 1 3 6 






6 2 2 7 





1 0 8 2 2 
1 3 8 7 8 
¿1 SI 
3 6 8 













2 9 6 7 9 
2 8 9 7 3 
7 0 5 
6 8 1 























I 6 6 6 
a 
4 2 0 
4 6 9 
3 3 7 
1 0 9 
2 64 
1 3 7 
8 7 
2 0 
2 7 3 5 
? 4 4 
95 
1 7 4 
4 2 9 1 
9 5 7 
3 3 3 4 
3 1 2 6 
2 7 6 7 
2 0 8 
8 0 9 
2 0 7 
3 0 0 4 
12 4 0 
3 1 9 
6 1 9 3 







1 9 6 
? 4 0 
ι 14 
3 0 
1 0 7 
1 2 9 6 2 
1 2 0 4 6 
9 1 7 
5 9 1 








7 6 9 
1 5 9 
3 4 4 4 
4 3 3 
7 4 8 
3 2 9 
34 
7 7 5 















1 6 1 0 















1 2 1 6 4 









4 0 4 
2 0 















4 0 0 2 
2 
31 1 
5 0 4 
1 5 0 5 
1 0 5 
2 0 
4 
6 4 7 9 
4 3 4 1 
2 1 3 9 
2 1 3 5 
2 0 0 9 
4 
1 0 3 
5 2 1 
1 1 8 5 
1 1 9 9 
3 1 
1 6 6 1 
5 
1 9 9 
2 7 9 4 
5 9 
1 




8 8 5 2 
4 7 0 5 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
4 0 6 9 
7 
5 1 5 
5 2 2 
5 2 2 
1 1 5 1 
4 
32,3 
4 8 2 
26 
4 9 4 
38 








7 4 0 H O N G K O N G 3 4 7 
9 5 6 N ICHT ERM LAENDER 1 0 7 
1 0 0 0 W E L T 6 3 1 4 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 5 6 8 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 6 3 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 5 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 7 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 0 4 
Deutschland 
6 2 
1 8 0 1 7 
1 6 7 2 4 
1 2 9 3 
1 0 0 7 
1 8 2 
1 2 8 













1 0 7 
3 8 8 
8 2 
3 0 6 
1 9 9 
3 1 
0 4 8 4 1 B R O T U N D A N D E R E G E W O E H N L I C H E B A C K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 9 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 84 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 9 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 6 C 3 
0 0 5 ITALIEN 3 2 1 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 3 1 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 2 0 
0 3 0 S C H W E D E N 4 3 2 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 0 
6 2 4 ISRAEL 2 5 5 
1 0 0 0 W E L T 3 7 7 S 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 3 0 8 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 6 9 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 5 9 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 7 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 0 
0 4 8 . 4 2 F E I N E B A C K W A R E N 
0 0 1 F 8 A N K 8 E I C H 3 0 1 0 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 2 2 4 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 4 1 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 1 9 0 
0 0 5 ITALIEN 6 8 9 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 4 4 0 
0 0 7 I R L A N D 6 6 4 5 
0 0 8 D A E N E M A H K 3 9 8 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 2 1 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 5 4 
0 3 8 OESTERREICH 5 0 6 2 
0 4 2 SPANIEN 38Θ 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 0 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 0 9 
4 0 4 K A N A D A 4 9 5 
6 2 4 ISRAEL 1 5 5 
7 3 2 J A P A N 2 2 6 9 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 ' 4 
1 0 0 0 W E L T 2 5 4 4 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 3 8 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 5 5 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 9 3 8 
1 0 2 1 EFTA­1AENDER 1 1 0 " 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 4 
0 4 8 . 8 1 M A L Z ­ E X T R A K T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 9 9 
0 0 4 B R D E U T S C H L A N D 12Θ 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 Θ 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 0 
1 0 0 0 W E L T 1 7 4 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 1 6 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 9 3 
1 8 6 6 
8 2 
5 4 1 7 
1 0 4 
7 5 1 8 
1 0 4 
2 2 6 
6 9 2 
6 7 1 
3 3 
18 
1 1 8 9 4 
1 0 0 9 1 
1 8 0 2 
1 7 8 0 
9 6 9 
18 
4 9 4 7 
2 1 4 3 3 
3 0 0 1 4 
2 2 4 3 
1 0 1 5 
1 
2 6 1 5 
3 9 0 
194 
64 
1 2 8 8 
2 6 9 3 




? 0 7 
6 7 4 1 8 
6 2 2 6 8 
5 1 5 0 
5 0 8 8 
4 5 6 7 
3 6 
2 6 
1 6 2 
3 0 
1 18 
4 1 6 











2 8 3 7 
2 7 2 2 




3 2 8 4 7 
1 1 8 2 3 
9 1 6 6 
2 8 3 8 




2 8 7 






1 1 4 
6 4 9 2 7 
6 4 2 4 7 
6 8 0 
6 5 8 





2 1 2 
12 
3 8 8 




1 2 0 2 
44 
1 1 1 
1 
13 
1 5 1 6 
1 3 3 8 
1 7 9 
1 5 4 
1 54 
13 
6 4 9 3 
1 2 7 7 
9 0 3 
3 .340 




1 9 4 




1 5 2 2 9 
1 4 0 4 0 
1 1 8 9 
1 1 8 2 




2 2 3 
2 2 3 
0 4 8 . 8 2 D I A E T U K U E C H E N Z U B E R E 1 T . . A U S M E H L U . D G L 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 8 7 0 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 2 8 12 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 5 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 3 7 5 
0 0 5 ITAL IEN 51 ?4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 1 2 9 
0 0 7 I R L A N D 1 3 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 5 7 
0,38 OESTERREICH 7 6 1 5 
5 8 8 1 
4 8 6 
4 9 4 9 
4 3 7 7 
3 6 6 4 
13 
3 5 6 
4 8 8 
1 3 7 
164 
143 7 
1 5 0 8 
1 9 6 ? 
1 ? 0 




7 8 6 8 
5 6 4 9 
21 
322 
6 2 8 
21 
7 5 7 
7 6 
4 4 6 6 
Nederland 
9 5 
5 1 8 5 
4 4 8 0 
8 8 5 
5 2 
6 
4 6 9 
1 6 4 
1 3 3 
7 2 2 
5 1 2 6 
2 6 9 3 
7 6 5 





9 7 0 3 
9 4 4 5 
2 6 9 
2 5 0 
1 0 7 
ä 
1 1 4 2 
1 5 8 7 7 
4 2 0 1 
6 6 1 
2 3 3 3 
2 








1 7 4 8 
2 6 6 2 5 
2 4 5 3 0 
2 0 9 6 








8 0 0 
6 9 4 
6 3 7 












3 7 4 
1 1 7 9 






3 8 1 4 





1 6 3 4 1 
1 9 0 0 0 
4 2 2 6 
5 7 8 
1 4 7 6 
6 7 
1 6 9 
4 4 6 
1 
12 
2 2 9 
2 0 8 






4 2 9 9 1 
4 1 8 6 7 
1 1 3 4 
1 1 0 4 
8 8 5 
2 3 
7 
3 1 2 
1 1 
13 
4 1 3 
3 9 2 
2 1 
2 9 9 6 
3 1 9 0 
8 8 2 
2 7 5 











































2 7 8 
4 2 2 
1 3 0 
1 2 5 
1 14 
1 6 9 6 8 
1 4 6 7 1 
1 3 8 7 
1 0 3 0 
1 9 6 







1 2 1 
1 7 2 
1 6 1 4 
7 1 3 



































1 2 0 6 1 
1 1 9 5 8 








5 0 5 
3 5 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































692 VIETNAM DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
051 FP 































7 4 Η 















4 :< I 
■1 2 4 








































































































6 89 3 
257 
















































































































1 1 6 
3 35 














































































































































































































































1000 ERL UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































1010 INTRA EG (EURO] 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1030 KLASSE 2 
051 









OBST U.SUEDFR .FRISCH; NUESSE 
6839 
21 











































































































































































































































































1 7 96 
1.9 1 2 
368 
34 1 7 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 9 ι 7 
19315 
94 6 









58 3 2 
1564 














































4 8 4 7 
















17 3 5 
13060 
364 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 2 












4 4 9 
5 2 














































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Ongi 
Ursp 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 Θ 
4 6 4 
4 7 1 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 B 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 16 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 






M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 





1 1 7 9 
1 7 4 5 
6 2 3 6 0 8 
2 1 8 3 7 
8 0 1 7 7 3 
4 6 7 1 7 7 
4 2 6 
1 3 4 5 9 6 
8 0 1 
D e u t s c h l a n d 
5 2 9 
6 9 2 
2 2 3 1 3 9 
8 5 9 8 
2 1 4 5 4 3 
1 7 6 6 4 7 
29 
3 7 8 9 6 




R F D ' A I I E M A G N E 
ITALIE 




HEP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 3 3 7 
5 1 3 
3 2 8 1 
6 9 2 
1 0 0 0 8 1 
4 1 7 
1 3 1 6 8 8 
6 9 2 6 
B 9 7 1 
1 0 0 1 2 
4 2 8 0 1 
4 7 0 8 
1 6 1 3 
1 9 1 1 
1 2 4 6 8 
4 2 6 9 
3 3 2 2 4 3 
1 0 8 3 8 5 
2 2 5 8 5 8 
2 0 0 5 4 8 
2 5 3 0 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M O Z A M B I Q U E 
ΠΕΡ AFRIQUE D U SUD 
S W A Z I L A N D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A H G E N T I N E 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 






8 0 8 
4 0 6 0 
1 9 3 6 
6.34 
1 36.3 
2 5 6 3 
13 13 
3 6 3 6 
3 9 0 B 3 
1 0 7 4 8 
8 6 7 1 9 
3 8 5 0 
1 2 1 4 8 
1 4 4 4 
4 3 7 
1 7.34 
153 
5 4 0 
1 6 2 7 4 
4 1 6 7 3 
2 1 1 3 0 9 
4 4 5 2 8 2 
9 7 1 8 
4 3 5 5 4 3 
1 3 0 1 9 2 
3 0 3 8 9 9 
1 1 6 7 7 
1 4 5 6 
0 5 1 . 3 0 B A N A N E S F R A I C H E S 
B E L G I Q U E ­ I U X B G 
PAYS BAS 
COTE­D' IVOIRE 
C A M E R O U N 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
9 4 9 
3 0 9 1 
8 7 6 7 6 
7 9 2 4 6 
3 9 1 4 9 
5 9 B 6 
5 1 3 
2 5 6 6 9 
5 2 4 9 
8 7 5 6 7 
1 7 3 0 7 4 
3 0 9 1 8 2 
1 0 2 2 B 
1 0 8 1 2 1 
2 0 2 4 0 9 
7 4 3 9 4 
1 0 2 7 6 6 
3 ? 
7 7 4 9 1 
3 2 5 4 8 
1 4 0 0 
7 0 9 4 
4 9 6 
2 4 3 0 
2 1 1 4 
? 0 4 
7 39 
8 39 
8 2 ? 
1 2 5 8 0 5 
7 7 5 7 3 
4 8 2 3 2 
4 4 0 0 0 
4 2 3 2 
4 5 
1 8 0 
3 3 6 
8 9 8 
4 6 2 
9 5 4 5 
1 0 8 6 
1 7 7 0 9 
1 1 2 3 
5 2 7 B 
4 7 0 
2 4 
24 
1 6 3 3 
5 3 8 3 
7 1 0 0 9 
1 1 5 4 4 4 
2 2 5 
1 1 5 2 1 9 
2 8 5 7 2 
8 6 1 7 8 
1 1 1 4 
4 70 
7 
4 4 4 
5 8 4 
5 5 8 1 4 
1 0 4 0 4 9 
1 6 8 0 7 B 
3 1 4 5 
18 
4 4 5 
F rance 
8 6 
3 4 3 
2 2 0 9 4 5 
4 4 5 0 
2 1 0 4 9 0 
1 4 4 3 2 8 
1 7 
7 2 1 6 8 
2 4 
1 9 6 4 
8 7 8 9 0 
1 5 4 2 
2 9 5 
3 3 3 
1 3 3 3 8 
1 9 2 
B5 
3 3 0 
126 7 
9 2 0 
1 1 5 0 9 0 
1 9 8 8 
1 1 3 1 0 1 
1 0 9 5 6 0 
3 5 4 2 
5 2 
1 6 2 
1 15 
2 1 2 8 
3 5 
1 5 5 8 
6 5 6 1 
2 7 1 0 
3 7 3 3 5 
8 3 5 
1 0 6 5 
3 3 7 
1 16 
8 1 
6 6 3 3 
5 8 2 
3 9 1 15 
1 0 0 2 0 1 
3 2 8 
9 9 8 7 2 
4 6 1 3 8 
5 3 3 3 8 
2 9 6 4 
3 9 7 
3 1 7 
7 5 9 1 1 
6 0 6 9 1 
3 2 9 
5 9 8 6 
5 8 9 
6 3 9 6 
1 1 1 6 
193 
1 0 8 1 0 3 
1 7 4 9 9 8 
I tal ia 
1 3 3 




5 1 5 
1 1 5 8 
24 0 
1 0 8 1 
1 5 6 4 
2 4 1 4 3 
3 1 8 8 9 
4 9 
3 1 6 4 0 
4 0 9 6 
2 7 5 4 4 
5 1 5 
3 B 8 2 0 
2 3 8 5 3 
4 9 1 1 
3 1 3 9 0 
8 5 5 6 2 
5 5 5 




6 6 1 9 8 
5 2 4 9 
6 0 9 4 7 
4 7 6 2 7 
91 
1 3 3 2 0 
1 3 6 
5 1 3 
2 8 3 
2 5 5 7 
1 10 
9 3 1 
1 0 8 9 
1 10 
3 2 9 
7 5 5 0 
1 8 1 2 
8 0 7 
7 3 6 
3 2 7 3 
1 6 0 
2 0 5 2 7 
3 8 8 3 
1 6 8 8 5 
1 0 0 6 9 
6 8 0 6 
."Ol i 
7 4 2 
1 8 6 9 
16 4 
1 2 6 3 
5 
35 
1 3 0 6 
1 8 7 
2 3 0 6 5 
1 6 1 0 




3 3 8 
6 6 3 3 
9 2 8 3 
1 ! 2 4 6 
6 3 9 3 1 
4 8 6 2 
5 9 0 8 9 
2 4 6 1 8 
3 4 1 0 1 
189 
3 5 1 
6 3 1 
H 
1 0 0 
3 2 8 
3 0 3 6 
1 0 0 2 2 
204 .17 





3 5 1 8 1 
2 9 1 5 
3 2 2 8 7 
2 7 8 2 2 
31 
4 4 4 5 
1 1 0 3 
3 2 5 2 
3 8 9 
1 \> ­14 
3 0 7 
5 1 5 6 
1 5 2 2 
3 5 
5 4 5 
6 7 3 2 
31 
18 
3 3 5 
3 9 5 
2 1 7 6 6 
6 9 9 6 
1 4 7 7 0 
1 3 3 3 0 
7 8 0 
1 9 7 





2 5 9 3 
1 2 7 
2 2 8 3 
btJ4 
3 7 
1 3 3 
1 7 2 1 
7 5 0 1 
1 9 2 1 7 
3 9 3 3 
1 5 2 8 4 
5 0 2 0 
1 0 1 6 6 
1 2 7 
3 3 
3 0 6 1 
5 6 
133 
9 3 3 0 
1 0 1 0 5 
2 1 5 3 8 
2 0 9 7 
3 9 
UK 
5 4 6 
4 4 0 
6 Θ 7 7 Θ 
4 9 0 
6 6 2 8 6 
5 9 6 1 5 
2 5 7 




1 3 5 1 9 
4 6 3 3 
4 8 4 
1 3 3 7 
6 7 5 7 
4 6 9 3 
5 ­1 5 
•1 ­1 3 
75 
6 1 1 4 
1 2 1 5 
4 0 1 0 9 
1 3 5 5 4 
2 6 5 5 5 
1 8 1 3 7 
8 4 1 8 
3 1 
1 4 




1 5 5 9 
1 5 0 5 2 
6 1 2 1 
4 9 H 1 
4 2 
1 0 2 
4 3 5 
1 7 2 5 
9 7 
1 4 0 
2 2 3 2 5 
5 4 8 4 3 
1 0 8 3 2 7 
2 8 6 
1 0 8 0 4 1 
2 0 3 7 7 
8 7 5 6 2 
6 7 6 2 
1 0 2 
1 
3 0 
1 1 7 5 6 
1 8 5 5 5 
5 
4 9 2 1 
9 0 4 
1 1 9 5 
2 7 7 0 
19 4 7 
1 0 0 5 ! 
7 4 3 2 7 
1 0 2 6 2 9 
Ireland 
' 
2 7 1 
2 
2 6 9 




7 9 0 
4 9 
25 




2 0 5 
73 
1 4 7 8 
7 9 5 
6 8 3 
3 2 6 
3 5 7 
25 
24 




6 7 1 
l 2 6 9 
2 8 5 3 
2 5 
2 8 2 8 
8 2 6 
2 0 0 2 
2 
2 6 1 
9 6 







1 0 9 6 7 
2 
1 0 9 6 6 
1 0 9 0 4 
61 
1 8 1 6 
4 8 1 
8 8 9 
75 
7 7 4 




4 6 5 
6 7 9 
7 4 6 8 
1 8 1 6 
5 6 5 2 
4 4 7 6 




3 6 7 
3 
1 4 8 




1 4 4 
2 183 
3 6 0 0 
1 0 
3 5 9 0 
5 4 5 





7 2 5 1 
9 8 2 1 
8 7 4 5 
5 7 5 
3 8 
O n g i 
U r s p 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 1 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 





A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 







3 9 2 
74Θ 
2 2 4 3 0 6 
7 8 8 4 
2 1 6 4 2 6 
1 6 1 0 2 1 
1 7Θ 
5 5 4 0 1 
3 2 7 
Deutschland 
1 7 0 
2 8 3 
7 5 8 6 5 
2 7 4 6 
7 3 1 1 1 
5 6 6 8 3 
9 
1 6 4 2 8 
F rance 
3 0 
1 9 2 
8 7 3 2 6 
1 3 2 7 
B 5 9 9 9 
5 7 3 4 1 
8 
2 8 6 5 7 
0 5 1 . 2 1 Z I T R O N E N , L I M O N E N U N D L U M I E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A E G {EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 0 2 
1 74 
12 4 8 
2 3 8 
2 7 7 1 2 
1 4 0 
3 5 7 7 4 
2 2 8 4 
2 8 3 3 
3 0 0 0 
1 3 3 7 8 
1 3 1 7 
4 2 2 
4 6 9 
3 7 ­1 2 
1 0 6 3 
9 4 6 2 8 
3 0 1 2 8 
6 4 5 0 2 
5 7 3 6 1 
7 1 3 8 
22 
2 0 9 2 1 
8 4 0 4 
4 9 9 
2 2 7 1 
1 6 9 





2 1 9 
3 4 3 6 3 
2 0 9 4 2 
1 3 4 2 1 
1 2 1 2 9 
1 2 9 1 
0 5 1 . 2 2 A N D E R E Z I T R U S F R U E C H T E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
S W A S I L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
H O N D U R A S 
K U B A 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A E G [EUR­9) 





3 1 9 
2 0 4 
12 7 9 
4 1 8 
1 6 4 
2 HC 
4 4 / 
3 0 0 
1 0 1 5 
1 1 9 5 0 
3 2 / 0 
2 7 4 1 0 
1 2 2 7 
2 / 5 0 
4 4 6 
1 3 6 
4 3 4 
1 8 3 
1 3 1 
4 7 / 6 
9 4 2 3 
4 5 4 9 6 
1 1 2 6 0 6 
2 6 7 9 
1 0 9 9 2 7 
4 0 2 4 9 
6 9 2 2 4 
3 5 4 7 
4 5 3 
0 5 1 . 3 0 F R I S C H E B A N A N E N 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
2 3 5 
9 1 4 
3 0 1 4 9 
2 5 3 5 B 
9 8 0 1 
1 7 8 6 
1 3 0 
6 9 2 / 
9 1 5 
2 1 3 3 1 
4 1 0 8 8 
8 0 6 1 4 
2 3 2 3 
3 7 7 9 4 
71 1 4 6 
1 8 9 4 3 




1 9 4 
134 
2 8 5 5 
3 2 6 
5 3 6 8 
4 3 6 
10 8 4 




1 4 6 1 
1 6 0 0 6 
2 8 7 1 9 
6 4 
2 8 6 5 6 
8 5 1 4 
2 0 0 0 9 
3 3 5 




1 4 1 8 1 
2 4 3 4 2 
4 ! 8 4 7 




5 6 4 
2 4 3 1 0 
b 4 6 
1 0 6 
2 8 9 
5 7 7 3 
7 0 
2 5 
2 4 0 
4 2 3 
2 2 1 
3 2 6 7 4 
5 7 5 
3 2 0 9 9 
3 1 0 2 5 






4 5 6 
19Θ7 
8 2 4 
1 2 0 7 0 
2 2 6 
'Ab 8 
1 31 
1 6 2 
24 
2 2 25 
1 3 8 
3 2 3 1 
2 7 6 2 5 
1 4 2 
2 7 3 8 3 
1 4 4 4 3 
1 2 8 0 9 
9 0 0 
1 31 
1 13 
2 7 0 6 7 
2 0 3 1 1 
1 0 0 
1 7 8 6 
1 7 2 
1 6 8 7 
2 9 4 
5 3 
3 7 7 9 0 
6 3 0 8 2 
1000 ERE. UCE 






1 1 8 8 
2 0 8 
3 / 4 
9 5 
3 4 0 
3 5 2 
5 1 3 3 
7 7 0 6 
1 7 
7 6 8 9 
1 6 6 2 
6 1 2 / 
2 0 8 
9 70 ! 
64 3 2 
1 4 3 1 
8 5 4 0 
2 5 8 7 2 
1 79 
5 4 8 6 
Nederland 
4 
2 4 4 8 5 
2 2 4 9 
2 2 2 3 7 
' 6 5 6 3 
4 1 




6 5 5 
3 0 
2 30 
3 4 7 
27 
3 4 
2 4 3 3 
4 7 1 
2 0 0 
1 3 9 
7 5 1 
3 9 
5 7 7 1 
1 0 0 8 
4 7 8 3 
3 153 
1 6 1 0 
2 0 7 
1 H l 
3 9 4 
4 1 
2 6 6 
1 n 
3 9 4 
5 3 
/ 2 H 9 
4 6 5 





1 6 4 6 
2 1 5 6 
2 3 9 8 
1 6 8 5 1 
1 1 1 3 
1 5 7 3 7 
7 7 5 5 







1 6 2 4 
1 7 4 8 
4 1 6 7 
3 4 7 
Belg­Lux 
4 
1 2 6 9 4 
1 3 1 9 
1 1 3 7 5 
9 3 9 4 
1 5 
1 9 8 1 
5 2 9 
1 2 3 3 
1 4 2 
5 3 0 
1 1 0 
' 4 4 8 
5 0 3 
10 
1 6 3 




Θ 9 9 9 
2 5 4 4 
4 4 5 6 
4 2 5 3 
2 0 2 
6 4 





7 9 0 
3 8 




3 7 4 
1 6 6 4 
5 1 1 1 
1 2 5 6 
3 8 5 6 
1 5 3 7 
2 2 7 7 
3 8 
41 
9 0 4 
15 
24 
1 9 1 5 
1 8 8 7 






1 9 2 6 9 
1 7 9 
1 9 0 9 0 
' 6 4 6 8 
1 0 5 
2 6 2 2 
3 2 7 
g 
6 
4 34 4 
1 2 2 8 
1 3 5 
■5 36 
1 9 6 9 
1 5 6 J 
1 5 3 
1 1 4 
1 g 
1 9 6 8 
2 9 1 
1 2 2 4 9 
4 3 5 8 
7 8 9 1 
5 3 4 0 







■5 0 9 
4 3 9 7 
' 8 2 0 




4 3 1 
27 
3 9 
4 7 5 4 
1 1 2 6 2 
2 5 0 8 3 
7 4 
2 5 0 0 9 
6 0 1 7 
1 8 9 5 5 
2 0 0 9 
3 7 
1 0 
3 0 / 4 
5 0 4 7 
3 
B 4 9 
2 1 6 
2 9 6 
6 7 6 
4 0 7 
2 5 1 3 
1 B 9 2 9 
3 0 2 0 9 
Ireland 
1 0 8 












4 5 0 
2 1 9 
2 3 2 








1 5 6 
2 96 
7 5 0 
1 0 
7 4 0 
2 7 0 
4 7 0 
5 6 
2 3 





W e r i e 
D a n m a r k 
31 
4 5 0 6 1 
4 5 0 5 
2 5 
4 8 2 
1 3 8 
2 5 4 
25 
2 5 0 
6 6 3 
­, 1 2 6 
1 6 6 
2 1 2 2 
4 8 2 
1 6 4 0 
1 3 3 7 




1 0 6 
1 
4 0 





5 0 4 
8 6 1 
3 
8 6 8 
1 5 1 




1 1 5 
1 9 0 6 
2 5 6 5 






Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







M M E S FRAICHES 
535610 
































004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































































423 l 35 
1426 
051.71 NOIX DE COCO. DU BRESIL OU DE CAJOU 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 












669 S6I IANKA 
2 76 
4 5 ? 
1479 
397 










































































































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 














































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 1 7 T O N G A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 3 0 5 
1 0 3 0 
1 2 3 
2 9 5 
6 0 0 6 5 
2 7 4 2 
7 7 3 2 1 
1 5 0 
7 6 1 4 3 
1 1 7 5 4 
1 0 3 0 
0 5 1 . 7 2 F R U I T S A C O Q U E . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 6 F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 3 8 A U 1 R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
10.30 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 9 7 
2 1 9 
2 3 8 
2 4 6 6 
3 5 0 7 9 
4 4 5 
6 9 
24 5 5 
7 4 9 7 6 
8 7 
6 9 3 3 1 
5 3 ? 
3 4 5 
1 1 8 9 
1 2 2 5 
5 3 5 4 0 
4 6 9 
1 6 1 5 
3 3 8 
9 0 
7 4 9 1 
6 9 9 7 
2 1 3 3 3 7 
4 6 4 9 2 
1 6 6 8 4 7 
I 5 0 5 8 7 
7 6 0 0 
B1 77 
6 2 7 
8 0 5 8 
0 5 1 . 9 1 F I G U E S F R A I C H E S 
OOl FRANCE 
0 0 5 I T A N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 6 2 
6 8 7 
1 0 3 7 
8 6 2 
1 7 5 
Deutschland 
4 0 1 8 
5 7 4 
7 3 
1 8 4 4 0 
1 0 
1 6 4 3 0 
15 
1 7 8 4 1 
2 5 4 7 
5 7 4 
5 2 4 5 
1 1 
5 0 




7 0 4 8 
77 
4 4 2 3 6 
■13 4 
6 6 2 
2 6 6 6 2 
1 75 




2 4 3 7 
1 0 6 4 4 6 
2 3 7 6 0 
8 2 6 8 6 
7 8 4 1 7 
3 9 2 
1 3 0 9 
8 1 
3 9 6 0 
5 6 
199 
3 5 5 
2 5 5 
1 0 0 
0 6 1 . 9 2 P O I R E S E T C O I N G S . F R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 8 9 4 
9 5 4 9 
2 1 8 5 4 
1 2 0 1 
1 5 4 7 6 3 
3 4 9 
2 1 5 2 
2 2 8 8 4 
3 1 8 5 3 
2 4 3 3 
9 2 5 4 
1 0 8 4 7 
1 4 5 5 5 
3 2 2 0 2 9 
2 2 7 6 5 1 
9 4 3 7 8 
7 4 0 5 6 
2 1 8 9 
2 0 1 6 1 
1 9 6 4 1 
1 6 5 8 
9 4 2 4 
1 0 9 1 0 0 
2 1 4 6 
1 0 6 0 9 
8 1 0 7 
1 0 8 8 
1 4 4 6 
2 8 0 9 
1 3 5 0 
1 6 8 0 6 3 
1 3 9 B 2 4 
2 8 2 3 9 
2 3 8 5 8 
7 1 7 4 
■1264 
0 5 1 . 9 3 F R U I T S A N O Y A U . F R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0.36 SUISSE 
7 5 1 9 4 
6 0 4 3 
6 9 0 
1 0 3 0 7 
3 3 6 2 9 1 
12.3 1 
6 7 6 
3 6 9 1 4 
1 3 0 3 
1 0 0 
2 2 6 0 6 1 
1 2 3 1 
61 1 
France 
1 0 0 
5 4 
6 7 0 0 
3 4 
6 6 6 6 
3 3 
5 5 8 0 




3 6 6 6 
10 
4 3 
4 4 3 
! 1 7 0 2 
10 




1 2 0 3 
6 9 1 7 
4 4 6 




4 0 2 9 6 
8 7 6 0 
3 1 5 3 6 
2 8 9 2 0 
4 9 3 
2 3 0 7 
2 1 8 
3 0 4 
2 7 8 
2 8 2 
2 7 8 
4 
6 2 4 0 
■1650 
1 2 0 
1 6 6 6 8 
5 
1 0 1 6 9 
4 9 9 B 
2 0 
7 0 9 6 
7 6 7 3 
6 4 3 5 
5 4 1 5 5 
2 7 6 8 3 
2 6 4 7 2 
2 1 6 7 6 
4 7 9 0 
1 0 1 
6 8 4 
2 4 4 2 4 
5 5 
I tal ia 
8 3 
4 9 5 1 
3 4 8 
4 6 0 2 
16 
4 5 0 4 
3 6 8 1 
8 3 
2 0 1 
18 
1 7 
1 5 4 
4 6 
! 1 9 0 
2 1 2 1 
2 6 
9 9 
5 3 7 2 
• 1 4 
2 9 9 
8 0 
9 7 3 3 
3 9 1 
9 3 4 2 
8 7 2 9 
4 6 




6 0 9 
2 7 2 8 
3 B 2 3 
2 2 
3 8 0 1 
4 6 4 
3 3 3 6 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
3 ? 6 2 
75 
47 
1 2 7 6 1 
1 4 9 6 
1 1 2 8 5 
4 0 
1 1 1 7 1 
1 4 4 9 
75 
2 1 4 
1 5 5 
8 0 S 




1 7 0 2 
4 7 8 2 
25 
3 5 
3 5 1 2 
2 6 7 
8 
5 
4 2 7 
1 3 5 9 4 
2 7 5 8 
1 0 6 3 7 
1 0 0 6 0 
6 4 
3 2 4 





4 1 5 8 
1 0 0 3 
3 5 5 
3 5 1 1 
3 6 6 
3 0 5 
3 7 8 
1 1 0 5 
4 6 0 0 
3 6 1 0 
1 7 3 6 
1 9 9 5 5 
9 1 9 3 
1 0 7 6 2 
3 5 3 3 
7 2 2 8 
3 4 10 
4 6 0 9 
7 5 0 5 
1 7 4 3 9 
Bälg­Lux 
72 
2 1 7 3 
5 8 2 
1 5 9 0 
2 
1 5 8 8 
1 20 
1 4 3 5 
1 2 8 
1 2 0 5 
2 5 5 2 
71 1 
7 7 8 
9 8 7 
2 
1 1 1 5 
2 6 5 
14 
8 
9 2 3 2 
5 3 2 0 
3 9 1 3 
36 25 
7 3 1 
2 8 8 
78 
2 0 7 
2 9 4 
2 8 8 
6 
7 0 6 1 
5 2 1 3 
2 1 3 




3 4 2 9 
3 0 
3 6 9 
1 8 1 7 2 
1 4 2 7 2 
3 9 0 0 
3 8 5 9 
6 
3 0 
1 9 3 7 3 
6 5 3 
2 1 1 7 
2 5 8 3 3 
10 
UK 
2 0 4 0 
2 4 4 
3 
2 9 5 
3 2 6 8 9 
2 3 5 
3 2 4 5 4 
3 8 
3 2 1 72 
1 3 0 6 
2 44 
6 5 8 
35 
5 7 
3 2 2 4 
8 6 8 
2 2 2 8 
6 1 0 2 
3 2 
5 0 
2 2 3 
2 2 
7 7 4 6 
7 94 
1 2 0 
3 
2 0 0 5 
3 9 9 0 
2 8 1 0 5 
4 0 0 1 
2 4 1 0 4 
1 6 9 4 5 
8 6 8 
3 0 8 7 
3 3 0 





8 1 2 7 
6 4 6 
2 4 1 3 
5 
1 6 8 3 5 
1 5 9 1 




3 8 3 9 
4 7 9 3 7 
2 8 0 6 6 
1 9 8 7 1 
1 3 3 5 0 
8 
4 3 6 
1 0 2 1 1 
3 0 
37 
3 4 5 3 3 
reland 
18 
6 3 8 
2 2 
6 1 6 
3 




1 9 0 
3 6 
3 3 1 
3 




9 8 3 
5 6 1 
4 2 2 






8 2 4 





1 7 3 
3 6 4 9 
3 3 4 6 
3 0 4 
2 9 8 
6 





7 9 5 
1 6 9 3 
15 
1 6 7 8 
3 
I 6 7 4 
1 77 
? 4 1 
7 
1 2 
6 8 0 
4 
3 2 5 
1 1 6 6 
6 5 
2 1 3 2 
2 9 9 
10 
4 9 4 8 
9 4 1 
4 0 0 7 
3 6 2 9 
6 









1 5 4 
6 0 8 
4 4 0 5 
16 
1 3 9 
6 3 3 
1 4 2 
10 
1 0 3 
6 2 7 5 
5 2 4 5 
1 0 2 9 




7 2 0 ? 
O n g i 
U r s p 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 





C H I N A 
H O N G K O N G 
T O N G A 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR 9) 
K1ASSE 1 
KLASSE 2 




5 3 3 7 
1 5 2 1 
2 3 2 
1 3 7 
5 5 4 5 4 
2 0 9 0 
5 3 3 6 4 
1 3 8 
51 7 0 4 
5 4 3 4 
1 5 2 1 
D e u t s c h l a n d 
2 0 9 0 
7 6 4 
146 
1 3 7 3 7 
1 0 
1 3 7 2 7 
14 
1 2 9 5 0 
1 1 9 5 
7 6 4 
0 5 1 . 7 2 S C H A L E N F R U E C H T E . A N G . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S 0 W 3 E T U N I 0 N 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 




A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 






1 0 5 5 2 
3Θ1 
3 2 2 
3 4 6 6 
■U3 3^3 
9 2 0 
1 3 0 
3 0 1 9 
4 1 3 1 9 
1 0 9 
9 5 5 2 3 
4 0 9 
4 6 4 
1 5 7 0 
1 6 5 2 
8 1 7 5 4 
2 18 
4 2 3 4 
4 4 3 
5 1 5 
2 5 3 6 
5 2 7 4 
3 0 1 9 7 6 
6 2 0 2 4 
2 3 9 9 5 3 
2 2 2 0 2 9 
3 2 6 0 
1 1 5 6 5 
135 
6,3 4 7 
0 5 1 . 9 1 F R I S C H E F E I G E N 
FRANKREICH 
ITAL IEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 4 1 
3 0 8 
5 9 7 
4 6 5 
1 3 3 
0 6 1 . 9 2 B I R N E N U N D Q U I T T E N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
N I E D E R L A N D E 




S P A N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 




1 0 4 8 3 
3 3 7 1 
6 2 1 5 
3 0 3 
3 9 9 6 ? 
163 
1 0 6 
4 6 2 1 
1 3 3 3 6 
1 1 8 5 
4 4 2 2 
5 4 7 8 
6 5 3 4 
9 6 3 3 7 
6 0 6 1 2 
3 5 8 2 2 
2 5 8 6 6 
1 12 
9 9 3 0 
0 5 1 . 9 3 F R I S C H E S S T E I N O B S T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
3 4 4 4 7 
5 1 6 2 
4 7 1 
6 2 3 1 
1 3 2 2 2 1 
8 5 2 
3 8 6 
6 6 2 1 
16 
7 6 
2 7 0 9 5 
18 
31 
2 7 5 
1 2 5 0 6 
9 5 
5 9 9 5 9 
3 3 6 
8 7 8 
4 1 9 5 1 
8 3 
5 5 4 
1 9 4 
5 9 
1 7 
1 5 2 2 
1 5 2 4 1 6 
3 3 8 2 6 
1 1 8 5 9 0 
l 1 4 8 2 6 
3 1 3 
1 8 3 3 
19 
1 9 3 0 
4 8 
1 14 
2 3 5 
1 6 2 
7 3 
F R I S C H 
4 8 5 8 
3 3 2 
2 4 6 0 
2 7 0 1 3 
1 0 4 
2 2 8 0 
4 1 0 3 
5 8 3 
8 1 1 
1 4 2 4 
9 6 1 
4 4 9 7 9 
3 4 6 6 3 
1 0 3 1 6 
8 0 6 1 
1 0 8 
2 2 4 0 
1 5 7 4 5 
9 8 3 
6 4 
8 3 1 6 5 





4 2 6 3 
3 2 
4 2 2 1 
12 
4 1 3 8 




1 0 4 7 5 
18 
9 8 
4 0 6 
1 8 0 1 9 
14 
14 1 4 0 
2 5 
3^2 
1 4 6 
1 6 1 5 
1 0 4 6 7 
1 3 1 6 
132 
4 5 6 
161 
4 5 
5 6 3 0 2 
1 0 6 2 8 
4 7 6 7 4 
4 3 1 6 2 
3 30 
4 0 1 3 
107 
4 9 6 
1 04 
1 1 0 
1 0 4 
6 
2 4 9 3 
1 7 5 9 
3 3 
4 0 0 4 
2 
! 7 9 4 
? 4 ? 4 
9 
1 0 7 6 
1 2 9 2 
3 1 3 5 
1 8 0 6 0 
8 2 9 1 
9 7 8 8 
7 3 9 0 
3 3 7 7 
7 6 
2 3 9 
8 9 4 0 
4 0 
I0OOERE/UCE 
I tal ia 
8 3 
1 8 4 5 
2 8 6 
1 5 5 9 
15 
1 4 6 0 
79Θ 
2 0 7 
2 7 
16 
2 1 0 
I B I 
2 4 9 5 
3 1 0 3 
12 
1 2 6 . 
5 1 6 2 
4 
16 
2 1 2 
6 9 
1 1 8 9 0 
4 6 0 
1 1 4 3 0 
1 0 9 4 2 
181 
3 6 3 
1 1 9 
10 
2 5 5 
2 8 2 
1 5 2 6 
2 0 7 3 
I O 
2 0 6 3 
2 5 5 
1 8 0 8 
Nederland 
1 6 1 9 
1 0 6 
8 2 
1 0 4 8 6 
1 1 0 9 
9 3 7 7 
2 4 
9 2 4 7 
I 1 2 7 
1 0 6 
5 2 0 
2 9 3 
1 108 
1 8 4 ? 




6 6 3 6 
12 
5 4 
5 4 4 5 
8 1 2 
1 1 
9 
1 6 6 
2 0 4 6 4 
3 8 6 6 
1 6 6 1 8 
1 5 5 3 8 
4 3 
9 0 0 






9 9 0 
3 6 7 
9 0 
7 8 5 
1 3 3 
73 
1 2 5 
4 6 5 
2 0 6 B 
1 2 2 6 
8 0 6 
7 1 8 7 
2 3 6 6 
4 8 2 0 
1 5 1 7 
3 3 0 4 
3 4 7 8 
4 0 8 7 
5 0 0 4 




1 4 6 2 
4 5 0 
1 0 0 1 
2 
9 9 9 
4 5 
1 7 2 4 
1 9 3 
1 9 1 9 
3 7 7 3 
1 2 6 2 
9 5 9 
1 4 8 6 
3 




1 3 9 7 0 
7 6 0 8 
6 3 6 3 
5 5 1 2 
1 3 0 6 
8 5 0 
6 3 
6 6 
1 5 9 
1 6 4 
5 
1 9 1 0 
1 1 3 8 
4 2 




1 6 4 5 
13 
1 8 2 
5 4 4 2 
3 6 8 0 
1 8 6 2 




3 9 1 
9 8 8 
1 1 0 0 7 
8 
UK 
1 0 6 5 
4 9 6 
3 
1 3 7 
2 2 3 9 Θ 
1 7 9 
2 2 2 1 6 
6 1 
2 1 6 6 1 
1 3 5 8 




2 5 8 5 
8 7 5 
3 3 1 3 
B 3 6 7 
24 
92 
2 6 9 
37 
1 3 2 1 0 
1 3 5 
4 1 2 
1 0 
2 0 5 3 
3 4 6 9 
3 6 0 7 8 
3 6 4 4 
3 2 4 3 4 
2 5 7 7 0 
8 7 5 
3 0 7 9 
64 





7 4 4 7 
1 7 9 
8 ? 0 
2 
5 9 9 6 
4 2 3 




1 3 3 7 
1 6 8 6 8 
9 4 5 2 
6 4 1 6 
6 2 2 8 
2 
1 7 9 
5 8 5 9 
16 
16 
1 8 8 9 5 
Ireland 
S 
3 8 0 
1 3 
3 6 7 
5 






7 8 0 
5 




1 3 7 9 
8 6 4 
5 1 6 







2 5 3 






9 2 7 
6 0 8 




2 9 3 
Werte 
Danmark 
9 0 5 
11 
8 9 4 
5 
8 8 9 
6 0 
5 0 6 
1 ? 
24 
5 8 6 
1 
9 
6 0 8 
1 6 3 4 
3 4 
3 6 0 5 
3 3 6 
26 
7 4 5 8 
1 1 2 9 
6 3 2 9 
5 8 6 7 
2 0 









1 3 6 
1 1 4 6 
6 
2 9 




1 8 0 1 
1 3 4 2 
4 6 6 
4 5 2 
6 
6 9 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 1 2 CHILI 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























051.94 BAIES FRAICHES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 72 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
34 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 ? 4 
4 6 2 
4 84 
5 1 ? 





Β F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGABIE 
M A R O C 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 






M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
0 5 1 . 9 5 D A I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
M A L I 
COTE­D' IVOIRE 
C A M E R O U N 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
H O N D U R A S 



































l l 607 


















































































1 5 1 0 
73 
3755 






122 11 48 
























































! 4 6 





































































































1 61 ? 
5 1 3 
5 
24 
7 0 0 
12 
15 
1 8 5 1 
1 0 6 3 
7 8 9 




2 4 6 





8 2 5 1 
7 2 7 9 
9 7 3 
8 1 3 
13 
1 4 7 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
ISRAEL 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 


















2 7 80 
5390 
051.94 FRISCHE BEEREN 




























.9 0 4 
9 7 7 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
ISRAEL 
N E U S E E L A N D 








1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U H 9) 

































































4 19 2 





















































4 2 4 
462 





BELGIEN L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H I A N I ) 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
H O N D U R A S 





5 0 76 
1 3 8 
1 0 6 
2 6 0 
2 35 




3 5 10 
4 H 3 4 
1 39 
2 3 3 7 2 
2659 
1 7 7 6 
6 7 4 6 
4 3 3 ? 
2 1 IO 
1 2 0 7 
5 7 0 
4 7 3 8 
14 13 
154 4 0 
3 7 9 
2 1 3 
1 3 8 1 
145 1 
6 4 
8 9 5 
7754 
739 
5 9 3 
3 9 9 
1 7 7 
16 
1 3 3 
5 8 3 
1 9 9 6 5 
9 2 8 2 
1 0 6 7 3 
8 7 7 2 
4 0 












7 0 7 
1 8 ? 
5 3 
6 0 
1 5 0 7 
9 5 7 
1 5 8 2 
169 
1 0 9 2 1 
2 6 7 7 
8 2 4 4 
8 1 7 7 
5 8 ? 
2 8 5 5 
6 0 
2 2 6 2 





































7 3 5 
2 1 2 
5 
2 1 5 
13 
4 7 









6 9 1 1 
3 2 0 
1 6 7 
2 9 3 
4 2 





































































































8 7 0 
4 2 8 
4 4 2 
4 1 7 
3 2 4 4 
2 8 8 5 
3 5 9 



















1 1 8 
2 8 7 4 
2 0 7 9 
7 9 5 
3.3 6 
3 0 8 









! 4 4 
Import ­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 











ο υ ■'. 
005 
















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CA ASSF 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 






















4 7 8 
218 
2 3 96 
2 7 6 






























1 0 4 

























































































80 6 4 
9 26 
295 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10.30 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
052.01 
500 EQUATEUR 
DATTES. BANANES. A N A N A S ETC., SECS 
821 434 345 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















































6 2 1 0 
434 
631 

































































































































































1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­L 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE Ι 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































6 2 4 
»04 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9} 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 













HE FRUECHTE. ANG. 
5098 














17 6 9 
174 





















































































































































































































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEB 
1030 KLASSE 2 




1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 
194038 45367 22003 18511 9043 3033 196 506 
181696 39036 21807 18007 
159132 28796 19815 17722 
357 156 2 
19758 87B0 1887 175 
2809 1460 105 110 
BANANEN. A N A N A S USW.. G E T R O C K N E T 
796 544 222 
982 638 308 
























6 38 308 
36 







































3 8 3 
293 
4 6 5 









































052.02 FIGUES SECHES 
001 FRANCE 123 
005 ITALIE 164 
040 PORTUGAL 314 
050 GRECE 3708 
052 TURQUIE 19426 
1000 M O N D E 23990 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 394 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23597 
1020 CLASSE 1 23518 
1021 A E L E 315 
052.03 RAISINS SECS 
001 FRANCE 192 
003 PAYS­BAS 378 
004 R F D'ALLEMAGNE 193 
042 ESPAGNE 361 
050 GRECE 82289 
052 TURQUIE 80939 
056 UNiON SOVIETIQUE 282 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1587 
400 ETATS­UNIS 16494 
600 CHYPRE 796 
616 IRAN 16706 
660 AFGHANISTAN 6402 
800 AUSTRALIE 24487 
1000 M O N D E 231422 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 230593 
1020 CLASSE 1 206237 
1030 CLASSE 2 24004 
1040 CLASSE 3 3^3 
052.09 A U T R E S FRUITS SECS 
001 FRANCE 1023 
002 BELGIOUE­LUXBG 127 
003 PAYS­BAS 121 
004 RF D'ALLEMAGNE 892 
005 ITALIE 4090 
008 DANEMARK 44 
040 PORTUGAL 90 
042 ESPAGNE 313 
048 YOUGOSLAVIE 769 
052 TURQUIE 3678 
062 TCHECOSLOVAQUIE 153 
066 ROUMANIE 1951 
068 BULGARIE 1443 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1722 
400 ETATS­UNIS 26780 
512 CHILI 1971 
528 ARGENTINE 4083 
616 IRAN 4164 
720 CHINE .^62 
800 AUSTRALIE 403 
977 SECRET 3607 
1000 M O N D E 59538 
1010 INTRA-CE (EUR-9) Θ395 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49537 
1020 CLASSE 1 33914 
1021 A E L E 177 
1030 CLASSE 2 1 1 382 




















































■'· 7 4 3 
2053 
053 PREP.ET C O N S E R V E S DE FRUITS 
001 FRANCE 80679 
002 BELGIQUE­LUXBG 10874Θ 
003 PAYS­BAS 132806 
004 RF D'ALLEMAGNE 91483 
005 ITALIE 318764 
006 ROYAUME­UNI 1 3826 
007 IRLANDE 3222 
008 DANEMARK 6065 
028 NORVEGE 167 
030 SUEDE 1778 
032 FINLANDE 754 
036 SUISSE 2968 
038 AUTRICHE 8661 
042 ESPAGNE 192176 
046 ΜΛΙΤΕ 1 Π 6 
048 YOIJGOSIAVIE 33512 
44355 














































































































































































































































































I I 29 
2 4 6 9 
895 


































































































































EUR 9 Deutschland 
052.02 G E T R O C K N E T E FEIGEN 
001 FBANKBEICH 136 11 
005 ITAUEN 164 43 
040 PORTUGAL 107 83 
050 GBIECHENLAND 220C' 1028 
052 TUERKEI 12896 2593 
1000 WELT 15708 3876 
1010 INTRA-EG (EUR-91 376 64 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 15333 3821 
1020 KLASSE 1 15200 3782 
102 1 EFTA­LAENDER 110 86 
052.03 G E T R O C K N E T E W E I N T R A U B E N 
001 FRANKREICH 143 
003 NIEDERLANDE 263 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1S3 
042 SPANIEN 53' 40 
050 GRIECHENLAND 47275 7744 
052 TUERKEI 39979 6249 
056 SOWJETUNION 13Θ 43 
390 REP SUEDAFRIKA 1034 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 13355 1995 
600 ZYPERN 311 
616 IRAN B694 5235 
660 AFGHANISTAN 3139 151 
800 AUSTRALIEN 12994 3914 
1000 WELT 128235 25030 
1010 INTRA-EG (EUR-91 850 9 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 127587 25022 
1020 KLASSE 1 115213 19584 
1030 KLASSE 2 12204 5386 

























052.09 A N D E R E G E T R O C K N E T E FRUECHTE 
001 FRANKREICH 1020 294 
002 BE1GIEN­LUXEMBURG 200 112 
003 NIEDERLANDE 115 23 
004 BB DEUTSCHLAND 730 
005 ITALIEN 5591 2297 
008 DAENEMARK 303 244 
040 PORTUGAL 131 
042 SPANIEN 420 40 
048 JUGOSLAWIEN 600 384 
052 TUERKEI 4061 1179 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 113 110 
066 RUMAENIEN 1035 139 
068 BULGARIEN 693 646 
390 REP SUEDAFRIKA 1431 331 
400 VEREINIGTE STAATEN 21303 3147 
512 CHILE 1049 272 
528 ARGEN1INIEN 1937 945 
616 IRAN 3128 1425 
720 CHINA 515 321 
800 AUSTRA1IEN 492 255 
977 VERTRAULICH 3299 3299 
1000 WELT 49113 15824 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8015 2970 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 37799 9555 
1020 KLASSE 1 28626 5430 
1021 EFTA­LAENDER 236 70 
1030 KLASSE 2 6573 7756 




















001 FRANKREICH 50168 22986 
002 BELGIEN LUXEMBURG 41893 25135 
003 NIEDERLANDE 91706 58281 
004 BR DEUTSCHIAND 552.30 
005 ITALIEN 1477?? 80715 
006 VER KOENIGREICH 10667 3542 
007 IRLAND 167.3 424 
008 DAENEMAHK 5 174 .3643 
038 NORWEGFN 22 1 178 
030 SCHWEDEN 2448 786 
032 FINNLAND 13 11 1274 
036 SCHWEIZ 2864 1348 
038 OESTERREICH 527 1 1596 
042 SPANIEN 7,3909 17583 
046 MAI TA 115 






















































































































































































































































































































































ι ag ι 1060 
346 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Eelg ­Lux 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 f .? 
4 f, 2 
4 t i 4 
4 7 1 
4 72 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
f :00 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
fi d 9 
t¡ HO 
ZOO 
/ O l 
, ' 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
M O 
HÜO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
KENYA 
TANZANIE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU SUD 
S W A Z I l A N O 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
BELIZE 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
HAITI 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 









SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
f 'H I l IPPINES 
CHINE 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E {EUR­9) 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 




















































































































































4 9 7 6 
60! 
05320 FRUITS. ECORCES. PLANTES, CONFITS A U S U C R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
I 0 2 0 CLASSE 1 
10.30 CLASSE 2 
7388 




6 8 6 
3 0 5 4 
1 1 4 
8 3 
899 
2 0 6 1 8 
1 5 7 3 1 
4 8 8 8 
4 6 7 0 
2 4 1 







7 7 6 3 








1 6 8 7 
1 4 0 2 
2 8 5 
1 6 0 
6 0 




0 5 3 . 3 1 P U R E E S . P A T E S , C O N F I T U R E S E T C . . A V E C S U C R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D 'AL I E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D F 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
5 7 7 1 
1 5 7 0 6 
2 7 3 0 
13 24 
3 1 1 3 
9 25 
4 0 0 
4 7 1 
7 694 








8 8 1 
6 3 7 6 
9 1 0 
4 1 1 
1 1 7 0 
I 108 
1 3 0 0 
3 3 
3 4 3 3 
1 4 0 1 
2 3 8 1 
132 
1 0 6 4 
2 0 
3 5 7 5 
4 0 5 4 
9 9 5 1 
5 
16 2 8 6 
7 3 3 
2 0 1 Ü 2 
1 9 6 4 
1 14 
8 4 7 
5 0 
1 1 4 
4 5 
2 3 4 1 
3 2 0 5 
21 19 
13­13 
1 2 9 1 
6 2 4 











5 7 4 8 
2 6 
3 1 7 
7 6 0 
4 8 6 
1 13 
2 5 7 
2 5 B 2 
1 5 4 7 
4 2 1 3 
1 0 5 3 
7 0 6 1 
1 4 0 
54 
4 9 
5 2 1 3 
6 8 1 
6 3 0 6 
4 0 9 
9 0 3 
4 5 
4 4 6 
2 4 5 1 
4 4 7 3 
3 2 5 
1 4 8 0 6 6 
6 1 3 7 
1 2 0 6 2 
2 7 6 2 
1 3 9 3 
3 4 9 6 
30>. 


































14 4 2 1 
1083 
6090 

























1 9 2 
7 5 5 
3 5 0 
1 6 4 
3 8 4 
8 3 6 1 
7 0 4 6 
7 4 7 
1 ? 
191 
2 1 6 
6 7 
6 5 
2 6 8 
1 8 0 













































1000 ERE UCE 



















4 2 I 



























G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
S W A S I L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BELIZE 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
HAIT I 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
PERU 
BRASIL IEN 






SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 

























































































































1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 





2 4 6 9 0 5 
5 5 0 0 0 
7 1 3 7 3 
1 9 4 7 2 9 
2 4 0 3 7 1 
1 3 4 2 7 6 
3924 
7 3 1 3 4 
1 7 0 4 1 
4 0 9 6 0 
5 9 7 7 2 
9 6 2 3 2 
3 5 2 6 2 
5 5 0 
5 2 4 1 1 
1 7 7 7 2 
8 5 4 3 
6B 
121 
7 0 4 
5 0 
8 3 1 
3 8 
1 6 2 3 9 
5 0 2 5 
1 1 2 1 4 
5 3 2 3 
24 7 
5 6 1 5 
2 6 8 2 
2 4 0 
0 5 3 . 2 0 F R U E C H T E U S W . . M 1 T Z U C K E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 SPANIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
9 4 4 0 
5 5 0 2 
1 5 7 
4 2 0 2 
2 4 2 
5 4 5 
1 1 6 5 
1 4 4 
1 4 9 
7 5 4 
2 2 5 2 8 
1 9 5 8 1 
2 9 4 7 
2 5 3 2 





8 2 7 8 




2 6 4 6 
4 0 





3 0 6 3 
2 7 6 7 
296 
1 4 3 
9 6 
3 2 1 
2 8 0 
0 5 3 . 3 1 K O N F I T U E R E N . M A R M E L A D E N U S W . . M I T Z U C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 







































































































3 3 1 
5 5 6 
2 2 4 
2 0 9 
2 8 6 
4 2 
6 8 2 3 
5 9 1 3 





















































8 0 3 




4 3 9 
4 0 7 
1 0 7 1 
2 
19 
6 2 7 
8 7 4 9 
6 5 6 4 
2 1 8 5 



























































0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 2 
. '4 0 
5 7 9 
1 4 0 1 
2 7 9 1 
1 3 0 7 
1 3 3 ' i 
3 0 1 
2 6 8 
3 3 1 7 
4 4 0 
1 5 3 
5 5 2 0 0 
4 1 4 6 0 
1 3 7 4 1 
4 9 3 3 
1 0 2 9 
1 3 1 2 
4 6'­' 
7 4 9 2 
Deutschland 
2 
1 8 3 
4 9 4 
8 1 5 
4 5 9 
1 0 1 4 
2 1 1 8 5 
1 7 9 2 5 
3 2 6 1 
1 2 9 ·1 
2 2 4 
1 





3 0 1 
2 b ύ 
5 
1 8 3 7 
9 6 8 
8 6 9 
2 2 
10 




1 5 0 
2 3 3 
# 
3 0 
2 2 6 
1 4 0 
1 5 4 6 
7 5 0 
7 9 6 
5 2 7 
1 5 0 
9 
2 5 6 
0 5 3 . 3 2 P U R E E S , P A T E S , C O N F I T U R E S E T C . , S A N S S U C R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 3 3 
1 2 7 6 
2 8 2 9 
7 1 5 
34 1 
6 1 7 
9 1 B 5 
7 9 4 5 
1 2 4 0 
2 0 7 
9 5 5 
1 2 5 
7 2 7 
1 6 6 1 
9 8 
2 6 9 8 







6 1 7 
9 5 8 
9 9 
8 5 8 
5 









0 5 3 . 5 0 J U S D E F R U I T S O U L E G U M E S . N O N F E R M E N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE-D3VOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESII 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 8 PHILIPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
î n i f ) I N T R A ­ Π Ε (FUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 7 2 2 2 
/HO 3 3 
5 3 9 1 8 
6 6 0 1 4 
1 1 2 8 7 6 
3 1 7 0 
2 0 4 
? 5 4 3 
2 0 0 
12 6 6 
7 7 1 1 
2 7 9 5 3 
1 1 1 6 
3 9 4 1 
3 3 2 1 2 
1 9 9 
3 3 9 2 
5 1 9 
9 2 8 2 
1 4 7 2 7 
1 3 4 2 0 
1 0 3 1 2 
2 3 6 5 
7 8 1 
1 5 3 2 9 
3 8 9 4 
5 2 6 7 9 
1 2 8 9 
2 5 1 1 
2 8 2 
1 1 9 0 
1 3 b 8 
9 0 3 
•¡OH 
6 6 2 
9 8 7 76 
6 1 3 9 
2 2 0 1 
5 8 0 
1 2 3 0 1 6 
2 8 2 
5 2 5 4 
8 1 3 6 9 0 
3 6 4 5 7 η 
4 4 9 1 1 4 
1 4 3 9 2 0 
9 3 3 7 
2 9 17 19 
3 2 6 9 5 
4 4 2 5 7 
34 1 3 8 
6 8 5 3 3 
1 3 2 
41 
1 5 3 0 
74 
4 34 
2 8 1 3 
b Λ b 5 
3 3 0 4 
4 0 0 1 
189 
2 1 8 6 
5 1 9 
8 3 9 4 
3 6 9 3 
6 
8 7 
4 3 5 4 
8 2 0 




2 4 7 
64 4 
5 0 5 5 5 
3 6 6 6 
1 3 4 0 6 
1 4 4 
3 9 6 
3 0 1 6 3 7 
1 8 1 3 2 4 
1 2 0 3 1 3 
35 3 9 0 
3 3 2 1 
7 3 8 2 4 
6 6 7 
1 0 9 5 
7 6 1 1 
2 5 4 3 7 
5 8 
3 
2 2 7 
44 
1 6 7 3 5 
1 1 1 6 
3 1 3 
2 5 2 0 8 
3 5 1 
3 
1 0 8 5 7 
1 3 4 2 0 
1 0 1 8 2 
3 9 
7 7 8 
1 7 9 6 8 
1 94 
2 4 6 
1 1 9 0 
3 3 7 0 
3 0 2 
2 1 5 0 6 
M 
144 1 
1 6 0 8 3 4 
3 4 8 7 1 
1 2 5 9 6 4 
6 2 4 0 6 
2 7 1 
6 3 1 8 1 
7 
9 0 6 
6 3 5 
1 3 4 9 
6 







2 1 6 
94 
1 74 
1 7 5 6 
2 79 
5 9 8 9 
2 9 0 3 
3 0 8 5 
6 0 6 
1 46 




4 4 7 
22 
8 3 
2 8 3 
3 6 3 0 
2 7 8 4 




8 3 5 
4 8 
2 9 7 
1 7 3 
3 1 
6 7 2 
5 5 6 
1 1 6 
4 6 
5 
2 5 4 3 
3 2 5 5 1 
3 9 5 5 3 
8 8 1 5 
2 1 2 
1 7 9 
4 1 
8 9 
7 1 6 




6 0 7 
2 8 4 
4 7 1 
1 2 5 2 
8 9 0 2 
4 3 
1 4 7 
13 
2 5 4 
2 0 1 4 1 
2 5 8 
1 8 4 8 
1 1 1 
2 9 7 
1 1 9 8 1 2 
R 3 R R ? 
3 5 9 6 0 
1 1 3 8 4 
8 6 3 






6 2 7 
1 7 5 3 1 
1 6 3 6 8 
1 1 6 3 
8 4 5 
2 0 1 
2 
3 1 7 
2 3 8 0 
1 1 3 2 
3 7 8 
6 1 
3 9 9 9 




4 7 5 9 
1 6 3 2 1 
1 3 0 5 8 











1 6 7 
5 3 5 
1 7 1 9 
: 4 3 4 0 
1 3 4 
5 8 0 
3 2 4 8 
2 8 5 
5 0 4 4 3 
3R4.31 
1 2 0 1 2 
2 6 6 0 
3 2 Θ 
9 2 4 7 
UK 
4 
1 1 5 4 
2 1 5 9 
3 0 : ' 
1 8 4 
1 3 5 1 
4 4 0 
13 
6 9 5 4 
1 1 8 4 
5 7 7 0 
I 4 0 7 
24 
­1 3 3 
4 4 0 
3 8 1 9 




4 3 6 




5 6 8 7 
2 3 3 
1 2 6 1 
2 7 7 7 
4 8 5 9 
149 
3 2 5 
9 
9 5 
1 2 3 3 
3 3 1 0 
13 
3 9 1 8 
6 8 
4 6 8 
3 2 
3 6 
2 3 6 2 
1 0 7 
8 4 7 3 
2 3 0 1 
8 3 1 2 
12 4 0 
2 1 1 3 
4 
8 5 7 
8 9 7 
6 0 8 
1 7 
BO 3 3 
1 5 0 2 
2 2 0 1 
7 4 7 6 3 
13 
24 9 0 
1 4 2 2 2 2 
1 5 7 9 0 
1 2 6 4 3 2 
2 5 6 1 7 
14 79 
1 0 0 1 0 6 
Ireland 
8 0 5 










! 7 9 
8 1 
36 
2 3 3 9 
1 
1 2 3 
2 6 0 
3 
1 2 0 
1 6 2 




4 1 0 3 
2 7 
8 0 0 4 
7RRR 
5 3 1 9 
8 4 1 
1 2 3 









3 3 0 
1 7 1 2 
6 6 4 
1 0 2 6 
7 7 1 
41 7 
22 
2 3 4 
5 




3 1 6 
3 0 5 
1 3 
1 1 
1 4 8 3 
19 
2 8 9 
1 5 8 5 
1 0 0 3 
3 2 8 
14 
7 6 
1 3 7 
2 5 9 2 








14 6 4 
1 2 1 '7 9 
6 7 
7 3 2 6 
3 9 
2 4 7 4 9 
4 7 2 0 
2 0 0 2 9 
5 0 1 6 
2 8 0 6 




0 3 8 OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 6 4 J A M A I K A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 | 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 4 
168 
2 2 7 
64 4 
1 0 8 6 
5 2 1 
7 6 4 
1 5 3 
1 5 2 
1 5 2 6 
1 5 6 
1 2 9 
4 2 3 5 1 
3 5 2 1 2 
7 1 4 0 
3 3 2 5 
1 2 4 0 
6 3 3 
1 71 




2 4 4 
2 9 9 
2 7 2 
4 9 0 
1 7 2 0 1 
1 5 4 7 2 
1 7 2 8 
9 0 3 
2 6 7 
l 







1 3 1 9 
8 6 3 
4 5 7 
2 7 
1 7 






1 6 3 
1 5 8 
16 
1 1 2 
123 
1 2 5 2 
6 6 5 
5 8 7 
4 4 9 
1 6 3 
9 
1 2 8 
0 5 3 . 3 2 K O N F I T U E R E N . M A R M E L A D E N U S W . . O H N E Z U C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE l 
1 0 3 0 KLASSE 2 
9 5 0 
6 3 6 
1 1 0 3 
7 1 3 
2 2 1 
2 7 1 
4 5 8 2 
3 9 2 5 
6 5 8 
1 5 7 
4 6 2 
5 7 
6 6 6 
5 0 7 
4 2 
1 3 1 8 
1 2 7 8 
4 0 
3 4 
0 5 3 . 6 0 F R U C H T ­ U N D G E M U E S E S A E F T E . 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A I TA 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G B I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 BELI7E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 72 1 H I N I D A Ü U T O B A G O 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 6 PHIL IPPINEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . F G ( F U R . 9 | 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 ? 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A F N D E R 
1 0 8 0 Kl A S S I 2 
1 8 3 7 0 
1 9 6 4 0 
3 1 5 9 1 
2 6 3 6 2 
4 9 6 3 9 
13 HO 
1 8 0 
3 3 3 6 
2 3 2 
1 1 2 0 
4 6 6 ? 
9 7 9 3 
1 15 
46 7 5 
6 6 1 7 
1 8 6 
15 74 
2 3 9 
I 4 8 6 
6 1 4 9 
16 70 
2 5 7 6 
16 4 3 
7 0 0 
5 9 4 0 
1 3 54 
3 6 4 0 1 
1 1 9 6 
1 0 6 6 
1 8 0 
2 4 4 
666. 
2 1 7 
1 6 6 
3 3 4 
5 0 ? ? 1 
3 7 5 7 
6 3 8 
1 5 6 
4 6 1 4 0 
1 4 2 
2 3 7 8 
3 3 4 4 4 0 
1 4 9 3 9 8 
1 6 5 0 4 2 
5 9 8 8 3 
6 1 1 7 
17 1 8 0 7 
1 1 3 1 3 
9 6 2 4 
2 1 7 5 2 
3 0 9 6 6 
6 7 
2 8 
1 0 9 1 
9 4 
6 0 ? 
1 1 8 ? 
4 3 6 7 
3 5 3 5 
3 4 3 5 
I B I 
9 7 1 
7 8 9 
1 1 2 6 
1 7 9 4 
4 
1 2 4 
2 2 4 4 
74 4 




1 5 2 
3 2 0 
2 4 7 6 8 
21 28 
5 9 5 8 
74 
2 4 3 
1 3 5 2 8 5 
7 4 8 4 2 
6 0 4 4 3 
7 2 1 7 8 
18 78 





2 7 1 
5 3 6 
1 4 1 
3 9 6 
4 









■ J I C H T G E G O R E N 
6 1 4 
1 0 1 4 
23 1 1 




1 8 6 
3 0 2 2 
1 ι 5 
3 5 1 
2 8 8 2 
2 0 6 
1 
4 2 4 6 
1 6 7 0 
2 5 2 7 
5 2 
4 0 1 
6 2 0 6 
1 14 
1 6 2 
2 4 4 
1 9 7 7 
1 4 2 
7 4 1 2 
1 2 
9 5 2 
4 6 4 9 6 
1 3 2 6 1 
3 3 2 4 7 
1 3 2 8 3 
3 0 0 
1 9 7 4 4 
1 1 
2 6 9 
3 66 
7 9 3 
4 
7 3 








1 2 0 
6 6 6 
6 6 
2 7 6 2 
1 4 3 3 
1 3 4 9 
3 6 4 
7 3 






1 7 7 
2 9 7 0 
2 6 4 9 









3 0 3 




9 0 8 
0 9 7 1 
1 5 6 2 1 
3 8 0 9 
1 19 
1 0 9 
3 7 
74 
4 0 0 
8 6 




1 6 1 
4 3 8 
6 8 1 




1 5 2 
1 0 3 0 0 
1 4 2 
8 6 8 
5 1 
173 
4 6 7 2 2 
2 9 6 3 7 
1 9 1 8 6 
6 4 7 7 
5 3 2 







2 7 9 
1 4 5 5 3 
1 3 7 6 8 
7 8 5 
5 9 7 
3 0 6 
2 
1 8 6 
7 0 4 
5 7 6 
5 2 8 
5 9 
1 9 0 2 




1 6 9 1 
6 7 9 4 














I 1 0 7 
1 
3 2 0 3 
6 0 
155 
1 5 4 6 
161 
2 1 9 6 9 
1 5 7 8 6 
6 1 7 3 
1 7 1 9 
2 7 2 
4 3 9 7 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
5 
5 0 4 
7 7 7 
135 
79 
6 0 7 
1 5 6 
6 
3 2 0 8 
8 0 4 
2 4 0 4 
7 1 4 
3 4 
1 9 0 
156 
1 4 9 5 




3 1 1 
2 1 1 
1 0 0 
5 3 
4 7 
3 6 5 5 
1 5 0 
1 2 4 7 
1 2 3 6 
? 6 8 ? 
9 2 
1 0 2 6 
2 
109 
7 6 4 
1 6 5 ? 
16 
1 2 4 5 
2 9 
1 0 9 
2 3 
1 1 
1 6 4 3 
2 4 
24 16 
8 4 6 
5 4 3 6 
114 1 
Θ 3 7 
2 
3 6 2 
2 1 4 
1 5 8 
13 
4 6 3 0 
5 3 1 
6.36 
2 7 0 0 7 
5 
7 6 4 
6 1 2 2 5 
1 0 0 8 7 
6 1 1 3 8 
I 1 7 8 3 
9 5 4 
3 9 1 4 7 
Ireland 
5 2 6 










2 2 0 
29 
3 4 











1 3 6 4 
6 
3 0 3 7 
1 0 8 6 
1 9 5 1 
4 76 
4 0 








1 4 7 
1 3 2 2 
6 7 1 
7 6 2 
6 2 4 








1 2 0 
1 1 0 
1 1 
9 
7 6 3 
1? 
2 0 8 
1 2 7 6 
7 3 6 




1 8 9 1 








1 0 7 1 
6 3 4 2 
3 8 
1 2 9 9 
1 4 
1 4 9 3 2 
3 3 7 6 
1 1 6 6 6 
3 6 0 7 
2 0 6 8 
7 8 1 4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 













































































1 11 00 






























































































053.62 FRUITS CONGELES. AVEC SUCRE 
002 BELGIQUE­l UXBG 
003 PAYSBAS 


























6 3 4 
664 
977 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










1 2 7 
7 08 
21 















































































































































































































2 / 3 
13 
3 3 7 


































































































1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland France taha Nederland Belg Lux 
2604 
207 
RORENE FRUECHTE. OHNE ZUCKER 
1021 EFTA.LAENDER 
1030 Kl ASSE 2 









400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 2 





































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 










































































































































































































































































































































1000 kg Mengen 




EUR 3 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
053.64 ECORCES D'AGRUMES ET MELONS.FRAICHES ETC. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 










3 7 94 





















































4 2 4 

















































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 





















4 55 7 

























I 1 984 
4 48 
1 886 1 
1376 
20228 
2 4 4 H 3 
2 4 9 2 4 
64 4 4 
1921 
■1966 7 
























































7 3 0 1 4 






004 R F D'AU EMAGNE 
005 ITAl IE 
4 37393 
4 8 3429 
2422441 
226010 






































24 3 20 
1230 
LEGUMES, PLANTES. TU BER C.ALI M. 
1607 7 7 
































































315 2 1 
25 
0430 
l 3 ­1 3 




























86 7 9 
5 
4587 


























14 4 2 1 
10 7 7 
3 60 0 



































































053.Θ4 ZiTRUSFRUCHTSCHALEN.FRISCH,GETROCKNET U S W 




Ί00 VEREINIGTE STAATEN 
452 HAITI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
























































































4 4 0 
46? 
















7 4 0 
8 00 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KIASSE 3 
054 GEM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHI AND 












































































1 14 76 
3 7 4 4 
16330 
3 7 08 














































6 4 4 
25 
10 































































































































































































































































































































































































































































































































































M A I 1 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 



















1 A BARBADE 




























REGIONS POI AIRES 
SECRET 























2 3 4 0 
79726 
8242 























3 4 6 0 
14554 




36 4 7 
2 1 7 9 































































1 4 6 
16947 














































































































































3 1 8 4 9 
2966 
18075 




































ι o ; 6 2 




































































































7 6 4 9 




















4 9 2 
13 































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 39 
31 78 
9 1187 
1 1 26 
2 146 


















7 it 3 
332 











































48 7 9 
47 
4 4 0 6 
78 
36 5 






















































0 6 2 
1 15 
i'9 
2 3 6 

































































1 4 3 







4 1 9 
30 















73 1 2 
2 707 
































































1 1 33 
1 77 
1023 































4 76 7 






















































1 1 24 
2 











































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































056 UNION SOVIETIQUE 































































































































14 3 5 








































































































































UK Ireland Danmark 










24655 18 1138 




3 7 705 4 60 7 15 









631762 2012 40278 
279575 680 30643 
352187 1332 9635 
41820 18 1847 
553 200 
310327 1314 2891 
1545 
40 4897 
779 13 8 
6,33 1 
4 130 656 255 









3505 20 10 
170 
1 
3 101 13 1 
4750 
1794 6 140 
73 
6558 28.3 
1868 9 1 4 5 
1361 9 






















































































































































































































































































































































2 1 7 
130 
7 3 39 
219 



















1 7 4 
549 
313 




















































































































































































































































































































Θ04 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 










2 7 60 



















1 1 7 







































1 1 908 
4815 
054.40 T O M A T E S FRAICHES O U REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 







068 BUI CARIE 
070 ALBANIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 Cl ASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















1 0464 7 
634 
132 







































4 03 1 
7 6368 








I 4 98 













































































96 7 7 


















































































































































































































1 1 7236 
5 













































































































































390 REP SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE l 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA-FG (FUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE ! 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 1 20 






3 2 9 
43991 
302 







































64 4 4 
27907 
10 

















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































































































I 1 1 
i 6 0 
















9 0 7 1 
2 9 6 0 










































































































1 6 1 
249 









1 1 1 
20432 
ι 3 
































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 





\> : ■> 
307 






4 1 7 
4 4h 
4 5 H 
4β2 









6 7 Η 



































6 3 9 8 
1 5 2 
2 0 6 
4 6 2 
1 5 8 3 
7 8 3 2 
6 0 3 2 
5 7 8 1 1 
8 8 4 3 
1 3 4 3 
1 7 5 6 
3 6 4 5 
2 1 7 5 
4 4 2 
1 1 1 0 
8 2 7 
34 9 
195 
3 1 8 2 0 
8 1 0 
1 4 8 3 9 
3 6 3 0 5 
2 1 5 
4 9 32 
101 
2 5 6 4 
3 7 3 9 




2 0 3 
2 8 5 
1 3 1 9 
8 1 2 8 
355 
1 0 0 
7 8 0 
77 
1 15 
5 6 3 2 
3 7 
15 












5 8 6 
1653 
17 
3 7 9 
4 0 2 
3 5 2 5 
2 0 2 8 
8 7 
6 2 
1 9 5 
8 7 3 
7 6 6 
131 
2 7 4 5 
3 0 9 7 
139 . 
1 3 1 6 
8 8 
3 
3 3 1 
1 
3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 Δ Γ Ρ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2516602 1285299 486346 
1614004 1057078 328155 
702796 
3 9 8 5 3 6 
13994 
2 3 3 1 8 6 
1 9 4 0 2 
7 1 0 7 1 
2 2 8 2 2 0 
1 1 6 9 5 4 
9 6 3 0 
4 9 4 9 7 
2 8 1 3 
6 1 7 7 0 
1 5 8 1 9 1 
l 1 0 0 1 9 
5 8 
4 5 8 3 0 
6 4 3 2 
2 3 3 9 
2 5 9 0 1 
10564 
15337 
2 6 1 0 
1 6 2 
1 2 0 6 0 
1 5 3 3 
6 6 6 


























































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























































8 1 7 5 2 
4 9 9 4 6 
2 9 8 2 8 
9 5 0 1 
3 6 34 
5 1 
7 0 7 7 6 
6 4 8 8 
17509 
4 39 1 
54 86 
4 068 
1 7 8 1 
168 
6 3 5 
1 34 
7 7 5 6 
4 3 3 
3 6 4 3 0 
3 5 9 0 5 
5 2 5 
2 0 7 
6 0 
1 3 6 1 6 
5 7 3 3 




0 5 4 . 6 2 L E G U M E S E T P L A N T E S P O T A G . . C O N S E R V . P R O V I S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQI IE 11IXRG 
ÕÓ3 PAYS­BAS 































1 08 I 






















































18 8 0 
336? 
278 





3 4 b b H 
I 7044 
530 



















































7 0 6 ! ' 
1 0 ' ' 4 
1 3 7 
1 0 4 4 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 H 
2 72 
3 0 2 
3 2 4 
3 3 4 




4 1 2 
4 4 H 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 84 
4 9 7 
5 0 4 
5 1 2 
Γ 2 R 
6 0 0 
6 24 
6 28 
6 b 4 
6 6 6 
8 0 0 
f· 0 4 




K A M E R U N 
R U A N D A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
A U S T R A L I E N 
NEUSEEI A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























6 8 0 
7 20 
7 3 6 
977 
0 5 4 . 6 1 G E M 
FRANKREICH 
GELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H ! A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
C H I N A 
T A I W A N 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( c U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0 5 4 . 6 2 G E M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
UUJ N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 8 OESTERREICH 























4 9 54 
1,3299 
191 





























































































D KUECHENKRAEUTER. GEFROREN 
114 7 9 





















1 1 108 
375 








































































































































































































































































































































2 7 3 8 
2.3 6 
3 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 1 8 7 2 7 1 4 4 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 0 8 8 1 5 8 1 7 3 8 
0 5 0 GRECE 6 4 5 3 1 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 5 0 1 4 9 1 
0 6 0 POLOGNE 4 0 7 2 9 9 5 5 
0 6 6 R O U M A N I E 7 3 1 6 7 6 
0 6 8 BULGARIE 8 7 1 5 1 5 1 6U 
2 0 4 M A R O C 1 8 5 3 2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 ALGERIE 2 4 9 1 9 4 
2 1 2 TUNISIE 8 4 8 4 
7 2 0 CHINE 2 5 8 51 
9 7 7 SECRET 5 4 4 5 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 5 6 3 7 4 1 4 5 9 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 4 7 4 9 2 1 9 9 1 6 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 5 2 7 1 4 6 7 1 4 2 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 8 2 6 8 9 2 6 3 1 
1 0 2 1 A E L E 6 7 4 5 8 4 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 3 2 4 9 1 4 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 1 1 7 3 3 3 1 6 
I tal ia 
2 7 ' 






1 8 9 
1 8 8 6 
4 2 2 
1 4 6 3 
9 2 5 
2 3 4 
. (04 
0 5 4 . 8 1 R A C I N E S D E M A N I O C E T S I M . ; M O E L L E S A G O U T I E R 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 2 5 7 4 1 2 6 0 
0 0 3 P A Y S B A S 7 3 3 4 0 3 0 3 3 6 0 0 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 7 9 8 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 7 3 9 1 0 5 2 
2 2 0 EGYPTE 1 4 1 3 1 5 2 
2 7 6 G H A N A 1 2 3 0 
3 8 6 M A L A W I 1 7 5 7 1 2 8 9 4 6 8 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 6 7 3 
4 6 9 LA B A R B A D E 3 7 7 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 1 1 4 6 
4 8 0 C O L O M B I E 1 3 2 1 
5 0 8 BRESIL 1 7 6 9 16 3 4 
6 0 8 SYRIE 7 9 5 7 9 5 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 7 8 6 3 6 6 6 4 0 6 9 3 1 6 6 3 0 7 
7 0 0 INDONESIE 1 7 9 4 5 7 1 5 7 5 0 4 0 B 1 
7 2 0 CHINE 5 7 9 5 8 2 6 5 4 0 7 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 4 3 1 6 5 6 8 7 3 7 7 1 7 6 3 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 2 0 4 1 4 3 3 0 6 9 1 9 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 0 3 9 0 2 1 6 8 4 3 0 8 1 7 4 4 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 0 19 1 0 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 7 9 4 0 3 6 5 7 7 4 9 1 7 2 5 6 9 
1 0 3 1 A C P 5 7 6 1 1 2 8 9 1 0 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 9 5 8 2 6 5 4 0 7 9 0 
0 5 4 . 8 2 B E T T E R A V E S E T C A N N E S A S U C R E 
0 0 1 FRANCE 1 8 1 1 2 1 4 8 1 
0 0 7 BELGIOUE­LUXBG 2 7 6 0 7 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 3 0 6 1 7 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 3 9 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 0 4 1 3 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 3 6 2 4 9 1 3 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 8 6 8 5 2 3 4 0 9 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 5 0 9 1 5 0 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 4 1 3 0 4 
1 0 2 1 A E L E 1 3 0 4 1 3 0 4 
0 5 4 . 8 3 R A C I N E S D E C H I C O R E E , N O N T O R R E F I E E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 9 2 1 1 2 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 0 2 5 1 0 
0 6 0 POLOGNE 1 3 4 8 1 1 6 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 7 2 6 1 2 3 6 0 
0 6 4 HONGRIE 1 0 9 1 4 0 9 8 0 
6 6 4 INDE 1 4 6 1 1 4 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 8 5 1 8 8 3 4 4 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 1 7 3 1 2 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 9 1 3 6 5 2 4 4 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 6 1 1 4 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 1 6 6 5 2 3 0 1 7 
0 5 4 . 8 4 H O U B L O N 
0 0 1 FRANCE 9 5 1 6 2 4 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 9 6 0 6 0 5 5 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 3 4 3 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 8 6 16 
0 0 7 IRLANDE 44 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 36 
0 4 0 P O R T U G A L 3 6 2 185 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 2 2 1 3 0 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 6 0 8 0 5 3 1 6 
1 2 8 5 7 
1 2 8 5 8 
1 
1 2 Θ 5 7 
1 2 8 5 7 
1 18 
5 5 7 
6 7 8 
6 7 5 
2 
7 2 9 
12 
8 8 1 











1 0 1 6 
6 8 9 
3 2 7 




1 2 1 3 1 4 






1 4 4 0 0 4 0 
6 7 3 9 9 
1 6 3 5 1 9 3 
1 2 6 7 1 8 
1 5 0 8 4 7 5 
5 0 3 
1 5 0 7 9 7 2 
2 
2 3 0 
2 7 6 0 7 
2 3 5 4 6 
5 1 3 8 3 
5 1 3 8 3 
6 2 2 




1 7 0 
6 5 
2 
2 6 9 
14 
18 
2 7 3 5 
2 1 8 1 
5 5 4 
2 3 5 
2 9 9 
2 0 
3 9 7 0 6 
2 2 5 
5 2 2 1 1 9 
■3 9 4 0 9 
3 0 6 0 7 
7 1 2 5 5 5 
6 9 8 0 0 
6 4 2 7 5 5 
6 12 1 4 0 
3 0 6 0 7 
16 1 1 9 
1 4 5 7 6 
2 9 4 
3 0 9 9 8 
3 0 9 9 8 
! 1 38 
4 9 2 
1 3 2 
5 9 
6 0 
2 2 4 5 
1 4 5 3 
7 9 3 
6 0 
7 3 3 
3 2 7 
4 5 5 
25 
1 7 7 
5 1 8 
5 7 
UK 
2 9 6 4 
3 4 




1 1 1 6 9 
7 3 8 4 
3 7 8 6 
3 4 3 0 
1 5 7 





1 3 0 2 
1 2 3 0 
1 6 7 1 
3 7 7 
1 14 6 
1 3 1 9 
1 4 7 9 
1 
9 0 3 9 
1 3 
9 0 2 5 
H 6 
H 9 3,H 







2 4 4 
6 0 7 
4 4 
3 7 2 
Ireland 
15 
1 5 9 





9 7 5 
9 2 7 
1 9 0 4 
9 7 7 
9 2 7 
9 2 7 
15 
4 8 








2 7 8 
1 2 9 




1 6 5 8 
1 
3 4 2 3 
2 Θ 1 8 
2 0 
7 9 2 1 
1 6 5 8 
8 2 6 3 
6 2 4 3 
1 
2 0 
I 6 4 
3 6 1 
3 6 1 
2 9 
4 0 8 
5 




EUR 9 Deutschland France 
0 4 2 SPANIEN 4 5 9 9 1 3 0 7 1 0 7 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 6 4 7 6 0 9 7 2 4 0 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 3 3 1 0 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 2 9 3 2 1 8 
0 6 0 POLEN 4 5 4 3 8 7 4 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 1 5 4 1 1 0 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 4 7 1 6 4 1 8 4 
2 0 4 M A R O K K O 2 8 8 3 5 3 4 1 5 8 8 
2 0 8 ALGERIEN 4 9 8 3 7 7 
2 1 2 TUNESIEN 1 4 8 1 4 8 
7 2 0 C H I N A 2 3 1 34 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 5 6 7 5 6 7 
1 0 0 0 W E L T " 3 0 2 5 4 1 2 9 0 6 7 0 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 9 9 9 1 9 0 0 8 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 2 1 6 8 6 1 0 4 3 8 6 1 6 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 2 4 3 7 7 8 6 3 7 6 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 8 0 2 5 5 2 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 6 0 5 7 3 2 1 5 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 8 4 2 0 7 9 2 3 8 
1000 ERE.· UCE 
I tal ia 
3 9 9 
1 0 5 7 
5 0 
5 6 
2 6 8 
8 3 
1 7 9 
2 4 9 6 
3 9 3 
2 1 0 5 
1 4 7 0 
3 5 1 
2 8 4 
0 5 4 . 8 1 W U R Z E L N U . K N O L L E N V . M A N I H O T U S W . ; S A G O M A R K 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 0 8 9 1 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 2 8 5 3 8 1 7 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 6 0 
0 4 2 SPANIEN 3 2 6 4 3 1 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 6 1 1 14 
2 7 6 G H A N A 4 8 7 
3 8 6 M A L A W I 2 2 4 1 6 4 6 0 
4 6 4 J A M A I K A 9 4 1 
4 6 9 B A R B A D O S 1 7 7 
4 7 1 W E S T I N D I E N 4 7 0 
4 8 0 K O L U M B I E N 4 1 3 
5 0 8 BRASIL IEN 6 3 9 17 13 
6 0 8 SYRIEN 1 0 0 1 0 0 
6 8 0 T H A I L A N D 3 0 0 7 9 0 6 8 4 4 1 1 9 0 8 3 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 9 5 8 7 1 6 8 0 5 0 1 
7 2 0 C H I N A 6 6 2 8 3 0 7 0 1 0 5 
1 0 0 0 W E L T 3 5 4 1 2 9 7 3 7 7 8 2 0 6 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 2 4 1 7 3 9 9 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 3 3 1 7 1 4 7 3 3 8 0 2 0 3 0 5 
l 0 2 0 K I A S S E 1 4 0 6 7 3 1 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 4 6 7 8 7 0 3 0 3 1 9 8 8 5 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 9 4 9 1 6 4 1 4 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 6 2 8 3 0 7 0 1 0 5 
0 5 4 . 8 2 Z U C K E R R U E B E N U N D Z U C K E R R O H R 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 5 2 1 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 2 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 3 5 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 4 1 0 4 
1 0 0 0 W E L T 3 0 4 2 4 1 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 9 0 9 2 8 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 3 6 1 3 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 1 0 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 4 1 0 4 
0 5 4 . 8 3 Z I C H O R I E N W U R Z E L N , N I C H T G E R O E S T E T 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 5 3 3 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 7 4 1 2 9 
0 6 0 POLEN 3 5 3 3 0 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 9 1 6 6 1 1 3 
0 6 4 U N G A R N 3 3 9 12 2 9 Θ 
6 6 4 INDIEN 4 2 8 4 1 1 
1 0 0 0 W E L T 2 7 6 4 6 2 4 1 2 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 6 8 3 4 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 6 9 5 1 7 8 1 2 5 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 8 4 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 4 8 1 7 8 8 4 2 
0 5 4 . 8 4 H O P F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 6 1 1 0 5 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 7 4 5 1 0 6 4 1 0 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 3 9 0 1 0 7 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH B 1 6 2 2 
0 0 7 IRLAND 1 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 6 1 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 7 4 6 3 9 4 
0 4 2 S P A N I E N 4 2 3 4 3 5 0 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 2 5 9 1 7 3 2 6 9 6 
14 5 6 
1 4 9 2 
1 
1 4 9 2 
1 
14 9 0 
23 
158 
1 8 4 
1 8 2 
3 
2 2 2 
4 
2 9 0 
2 7 3 
1 6 
5 
9 7 6 






4 5 5 
2 8 5 




1 2 9 3 6 





1 5 2 0 1 7 
6 9 8 3 
1 7 2 8 5 4 
1 3 6 1 6 
1 5 9 2 3 9 
5 4 
1 5 9 1 8 4 
1 
5 
7 7 5 
6 76 
1 4 0 6 









4 0 7 
3 8 
18 
1 9 9 0 
1 3 9 7 
5 9 2 
1 15 
4 5 9 
19 
7 8 2 6 
2 5 
5 9 2 8 4 
1 0 0 5 8 
3 4 5 0 
8 0 7 0 0 
7 8 4 5 
7 2 8 6 4 
6 9 4 0 4 
3 4 5 0 
5 3 2 
4 4 5 
4 4 
1 0 2 4 
1 0 2 4 
3 2 8 




6 3 8 
3 9 6 
2 4 0 
1 7 
2 2 3 
4 0 8 
1 2 1 9 
5 2 
3 5 2 
7 2 6 








4 8 6 9 
2 9 8 8 
1 8 7 1 
1 6 7 0 
3 2 




3 3 0 
4 8 7 
9 4 0 
1 77 
4 70 
4 1 3 
5 74 
3 5 7 0 
6 
3 6 6 4 
2 9 
3 6 3 6 




4 5 5 
1 6 0 4 
1 2 2 








1 O l 
2 1 6 
1 1 4 
1 0 1 
101 
4 0 
1 1 1 
7 4 2 
10 
W e r t e 




3 8 3 
6 7 
3 1 6 
2 6 2 
4 Ί 
9 
1 8 7 
1 
4 0 8 
3 6 5 
3 
9 6 6 
1 8 7 
7 7 9 







1 1 9 7 
1 1 
41 
Tab 3 Import 
42 




0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 7 
2 8 2 4 
186 
3 3 4 
6 3 
1 0 7 1 
1 3 6 8 6 
4 5 8 9 
9 0 9 9 
5 8 7 3 
4 1 7 
3 2 2 6 
Deutschland 
1 5 7 
1 3 6 1 
1 7 4 
1 3 9 
6 7 5 
6 1 0 8 
1 2 4 5 
4 8 6 4 
3 1 6 3 
74 0 
1 7 0 1 
France 
2 7 2 
9 9 2 
4 0 3 
5 8 9 
3 1 6 




3 2 6 




0 5 4 8 9 C A R O U B E S . N O Y A U X D E F R U I T S . P R O D . V E G E T , N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 4 S O U D A N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
/ 2 U CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
41 7 
1 16 
3 2 9 
1 3 8 
5 1 3 
5 7 5 1 
3 0 6 
1 0 3 0 2 
7 4 2 4 
1 8 1 
1 5 1 5 1 
2 2 1 9 
4 5 3 
2 4 4 7 
2 7 6 
2 8 0 
4 6 
2 8 9 9 8 
6 7 6 
2 ­ 6 
6 0 0 3 
1 7 0 
8 2 7 4 2 
9 5 9 
8 1 7 5 8 
2 5 2 6 6 
7 5 9 
5 1 2 1 0 
2 4 6 8 
5 2 8 4 
3 5 2 





1 8 3 
8 3 0 
1 3 1 
1 3 3 6 
14 3 




5 3 9 
1 8 0 5 
24 
9 9 4 0 
6 9 6 
9 2 1 8 
1 B 7 3 
l 13 
5 2 8 8 
2 4 0 4 
2 1 0 7 
0 5 5 P R E P . E T C O N S . D E L E G U M E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 0 TOGO 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 / 0 M A U A L ­ A S I . A H 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 0 F Q U A T E U R 
2 4 3 9 6 6 
1 9 0 5 6 4 
2 3 7 4 7 5 
7 5 3 5 7 
3 1 3 6 5 6 
9 6 8 7 
5 4 3 4 
3 4 0 
169 1 
2 2 2 6 
2 2 9 3 
3 4 1 22 
1 2 3 1 8 5 
1 2 4 5 0 
7 3 5 1 9 
1 2 5 7 7 
1 1 3 9 
1 3 1 0 6 
7 5 4 5 
1,39,33 
1 7 8 4 3 
1 3 3 8 3 
6 3 2 
3 3 3 
4 1 0 0 8 
3 3 0 3 
1 2 8 3 
6 7 2 0 
4 4 4 
2 2 6 0 
172 
2 4 35 
3 2 3 2 
1 4 0 ? 
8 6 6 1 7 
1 7 7 8 4 
1 0 5 6 
2 1 9 
I B 0 2 6 7 
1 4 1 1 5 2 
1 9 5 5 5 8 
1 1 5 0 1 7 
8 1 3 
16 
3 8 3 
3 3 
6 3 3 
2 2 1 8 
36 2 3 
1 1 3 2 9 
9 8 13 
1 6 5 3 9 
4 0 4 6 
B 1 2 
3 7 0 6 
3 0 4 0 
9 105 
1 3 9 0 4 
4 9 4 7 
106 
9 7 5 
10 
19 
1 7 9 1 
2 7 3 
2 0 
9 3 9 
16 
145 
2 5 1 7 5 
3 6 9 5 
7 6 3 








' 5 0 
5 6 3 1 
1 0 5 9 
2 3 B 
10 
8 8 6 3 
8 
8 8 5 5 
1 7 3 8 
8 2 
6 9 8 8 
7 0 
4 3 8 4 
2 7 5 2 
2 32 4 
4 7 0 0 1 




1 2 5 9 
3 6 3 7 5 
3 1 9 
8 6 3 9 
1 2 5 5 
27 
17 2 1 
4 5 
17 
2 5 6 
. 3 6 1 4 2 
2 8 9 4 
114 2 
3 4 1 
2 1 6 5 
53 
3 1 4 4 




2 7 8 
2 3 0 
8 8 3 8 
6 0 6 2 
5 6 6 2 
1 0 6 0 
10 
1 2 9 5 8 
2 0 
3 4 5 
3 6 1 3 4 
2 4 
3 6 1 1 0 
1 5 4 3 1 
13 
2 0 3 3 4 
3 4 5 
9 9 2 7 
56 
2 1 5 3 
3 6 8 8 
1 3 5 
18 
' 
4 9 0 
1 0 2 4 
9 6 2 4 
6 1 2 
2 4 3 3 2 
5 3 5 
41 7 
71 
4 7 2 
2 3 5 





5 9 7 






















2 5 6 
4 6 7 
10 
2 6 8 7 
1 4 2 
2 5 4 5 
1 2 3 5 
3 4 5 
■14 0 
6 3 
4 6 7 
1 3 6 2 8 
3 9 1 3 2 
9 6 5 6 
<·4 6 2 




7 2 6 
6 0 
1 5 0 ? 
3 2 3 9 
154 5 
1 0 7 1 2 
2 8 6 
1 6 6 
3 6 6 
3 
1 2 8 9 
1 3 3 0 
2 8 7 
5 2 6 
9 
1 4 3 
5 
1 3 5 ' 
152 
I 7 2 
I 
I 
6 6 1 9 
7 0 5 4 
Belg.­Lux. 
4 3 
1 1 1 2 
? 
3 5 3 
3 0 7 2 
8 0 7 
2 2 6 5 













3 6 3 3 4 
2 6 7 0 8 
6 0 0 0 
3 3 9 6 3 
5 6 5 
135 
2 4 7 
5 3 2 4 
24 





5 8 1 
2.36 
9 9 3 















1 6 5 3 
8 9 8 
7 5 5 




3 6 0 
3 
1 5 6 8 
1 0 0 
7 2 
2 5 
1 4 5 2 0 
5 6 4 
17 
1 7 2 7 3 
5 
1 7 2 6 8 
4 3 4 
1 6 2 7 0 
1 
5 6 4 
2 6 3 2 
5 2 7 3 
9 8 6 3 
3 4 0 9 
1 1 2 7 0 7 
5 3 3 1 
51 
1 5 7 2 
7 9 
15 
2 3 6 7 6 
9 7 9 6 4 
2 2 
1 4 1 1 6 
6 2 7 0 
6 7 1 5 
1 3 0 7 
3 5 5 6 
1 6 2 1 
6 0 B 9 
3 2 4 
1 0 0 7 
2 8 7 3 
1 4 3 6 
1 1 0 3 
3 9 74 7 






1 0 0 9 
4 1 9 
5 9 1 
5 7 6 
I 5 
3,304 
I 3 4 ' , 
4 6 4 5 
4 6 4 5 
3 3 0 4 





4 4 2 
4 5 6 8 
12 
3 1 9 
3 B 5 
2 7 6 
1 9 0 
7 




3 0 3 
5 




4 4 2 





2 0 5 
109 
1 7 7 




1 1 7 
1 7 1 6 
1 0 9 
3 1 2 7 
7 1 
3 0 5 7 
1 1 9 6 
2 0 6 
1 4 5 
1 7 1 6 
1 1 5 6 
5 5 9 
3 7 8 
8 7 4 
3 0 6 4 




2 4 7 2 
3 7 4 5 
1 15 
8 7 5 
1 5 1 
6 3 
4 2 4 
1 9 2 
3 3 
2 6 8 
1 1 1 ? 
3 




1 2 5 2 
6 




0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 5 ? 
7 5 1 0 
3 6 3 
1 8 0 0 
1 4 6 
1 7 8 0 
3 1 0 5 8 
1 0 5 7 0 
2 0 4 8 8 
I 2 1 5 7 
9 3 8 
8 3 3 0 
Deutschland 
3 4 3 
36 2 3 
3 0 3 
1 9 8 
1 1 1 3 
1 3 5 5 1 
2 1 3 9 
1 1 4 1 2 
7 1 3 7 
5 8 6 
4 7 74 
France 
8 0 9 
2 6 8 0 
1 1 7 6 
1 5 0 5 
6 3 6 





1 0 2 7 




0 5 4 . 8 9 J O H A N N I S B R O T U . A N D . P F L . E R Z E U G N I S S E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 4 S U D A N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 ? 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 6 
l 2 0 
169 
2 2 6 
1 70 
1 5 3 2 
1C4 
1 4 2 6 
7 4 6 
2 E 3 
3 3 4 0 
2 5 7 
1E0 
? ? 4 5 
2 4 6 
2E.2 
1E0 
3 2 7 7 
5 8 3 
4 5 8 
3 7 2 0 
1 6 4 
2 0 6 2 6 
7 2 8 
1 9 8 8 2 
5 9 0 9 
4 ­ 5 
9 8 8 6 
7 7 6 0 
4 0 8 4 
2 8 1 
1 2 7 
2 1 7 
5 
4 6 8 
1 7 
1 0 4 
fin? 
1 7 1 
5 7 8 
9 9 
7 7 2 7 




1 3 3 9 
16 
7 4 4 6 
4 5 4 
6 9 7 5 
1 7 0 0 
7 7 5 
3 6 9 5 
? ? 4 ? 









5 5 3 




1 4 1 7 
12 
1 4 0 5 
5 7 6 
3 5 
6 9 7 
1 3 0 
0 5 5 Z U B E R E I T . U . K O N S . A . G E M U E S E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0,36 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3UGOSL A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 SOW.JETUNION 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 ? TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 9 0 TOGO 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
8 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 Õ REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 ? M E X I K O 
6 0 0 E C U A D O R 
1 4 9 0 8 9 
7 5 4 3 0 
1 5 4 6 0 7 
7 3 6 9 3 
1 2 0 6 7 2 
7 9 5 2 
9 6 9 0 
1 0 0 7 
9 ? 8 
2 7 0 9 
7 ? 3 
1 9 7 5 8 
7 6 0 5 0 
1 1 3 3 5 
4 4 8 3 5 
7 3 8 7 
1 2 7 2 
4 3 5 4 
2 8 0 0 
6 1 4 3 
0 6 7 9 
5 7 8 3 
5 5 1 
2 0 8 
2 6 5 4 2 
2 1 5 1 
9 7 3 
6 7 1 7 
3 9 B 
8 5 1 
1 33 
35 58 
1 4 5 6 
1 0 5 4 
9 9 3 9 9 
104D.9 
1 0 7 9 
3 3 5 
1 0 9 6 3 1 
5 4 1 7 1 
1 2 2 9 3 4 
4 8 5 3 3 
6 1 4 
10 
9 0 0 
4 7 
13 3 2 
7 1 8 
7 3 9 8 
1 1 0 9 1 
4 3 0 7 
9 6 8 3 
3 75 1 
6 3 0 
1 3 6 1 
? 3 6 0 
3 8 4 7 
5 19 1 
3 0 6 8 
5 4 
5 0 6 
? 
7 1 
1 9 0 9 
7 8 6 
6 
1 4 4 8 
5 7 
1 7 9 
1 5 1 3 3 
1 4 4 8 
6 7 2 
2 6 9 
2 3 9 4 
2 2 7 6 
2 5 4 1 
1 9 4 5 7 
1 0 8 
4 
1 
1 3 9 
1 2 7 8 
3 0 5 6 9 
1 1 4 6 
4 9 2 1 
8 8 6 
4 3 9 
6 5 7 
1 2 3 
73 
7 1 6 
? ? 4 8 4 
2 1 4 9 
7 9 6 
2 3 9 
8 2 1 
9 9 
1 2 3 9 








9 2 8 
5 3 3 
6 3 8 




1 7 1 
4 1 3 9 
2 0 
4 1 1 9 
1 7 3 2 
6 
2 2 15 
1 7 1 
4 3 1 0 
4 0 
1 9 4 3 





4 3 8 
1 
5 3 1 
6 8 1 6 
4 9 3 4 
1 4 6 0 2 
7 8 8 
2 6 6 
B2 
7 0 ? 
6 0 1 
14 3 3 
1 5 5 
19 
3 4 
1 2 2 





2 6 3 















4 5 8 
3 6 0 
7 
1 4 6 5 
1 4 4 
1 3 2 1 
3 6 0 
Ι 12 
6 0 1 
I B 
3 6 0 
5 9 8 8 
1 6 1 9 1 
8 7 7 0 
5 5 3 4 
2 0 9 3 
75 
14 
a 4 6 1 
4 8 
1 1 8 1 
3 3 6 5 
9 4 1 
6 5 5 5 
3 3 3 
153 
1 8 5 
2 
6 9 6 
1 4 6 0 
1 3 7 




1 1 8 ? 
9 3 
1 0 3 
3 
1 
4 76 3 
1 7 1 7 
Belg.­Lux. 
9 0 
2 8 3 2 
9 
5 7 4 
6 3 9 4 
1 6 7 8 
4 7 1 6 
1 7 9 4 
3 5 2 














2 6 1 8 2 
1 3 8 9 3 
5 1 5 6 
1 2 5 5 3 
3 5 3 
155 
2 0 3 
2 8 7 5 
9 





2 0 2 
9 1 
3 4 5 
4 3 6 
1 
16 
1 6 8 
3 





1 5 6 
6 0 
4 2 8 
1 4 6 
4 0 
3 7 1 6 
2 1 8 8 
1 6 2 7 
1 2 9 2 










1 7 4 7 
4 4 9 
16 
3 0 2 5 
6 
3 0 2 0 
1 9 5 
7 3 7 6 
4 4 9 
1 4 9 3 
7 34 9 
7 2 0 3 
2 2 9 2 
4 1 2 0 8 
5 4 6 1 
8 4 
8 2 2 
155 
6 
1 2 6 0 5 
2 0 0 3 6 
2 6 
7 5 0 0 
7 8 9 ? 
2 1 7 1 
3 6 2 
1 0 1 9 
1 0 8 4 
193 7 
2 0 4 
1 3 3 4 
2 8 3 8 
9 9 5 
6 1 9 
2 9 2 0 4 




1 1 3 3 
5 3 
2 1 5 1 
9 2 2 
1 2 2 9 
1 1 9 5 
34 
3 5 2 
1 4 6 
4 9 9 
4 9 9 
3 5 2 





2 1 8 
4 4 5 7 
1 1 
1 7 2 







3 6 5 
13 
9 0 4 
1 1 ? 
Werte 
Danmark 
1 2 7 7 







1 5 8 
3 5 3 
8 
4 0 
1 5 3 
I 15 
1 3 7 7 
1 0 1 
2 6 3 2 
7 3 
2 4 6 0 
9 3 6 
3 7 
1 4 ? 
1 3 7 7 
8 6 4 
2 7 8 
3 0 9 
6 4 5 
1 1 1 9 




1 4 0 0 
2 2 5 2 
6 ? 
4 9 9 
74 
3 0 




4 5 7 
1 
1 5 0 
70 
1 
1 3 1 
1 1 4 1 
7 
3 9 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SY8IE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
70Q INDONESIE 
70 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
/ 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 9 6 
l 4 6 0 
1 5 0 
1 0 6 0 
6 6 8 
6 4 1 
1 7 1 6 9 
153 
2 3 9 6 
3 5 4 
4 6 6 
4 3 7 3 
4 2 4 0 3 
1 9 7 5 
4 3 0 
7 0 4 6 1 
1 8 9 5 
103 
7 2 0 8 
2 0 6 
1 6 8 1 6 2 4 
1 0 2 7 1 2 4 
6 5 4 4 9 7 
3 7 4 3 7 0 
4 0 3 4 5 
16 7 2 3 6 
6 3 3 5 
1 1 0 6 8 5 
0 5 5 . 1 0 L E G U M E S E T P L A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R Γ D A L L E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O H T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 ( '01 OGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BUI CARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F f l l Q U E DU S U D 
4 0 0 ETATS UNIS 
6 1 2 CHILI 
6 0 4 [ I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
73 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 8 8 
3 7 6 
6 0 0 7 
25 2 2 
6 4 9 
1 7 4 
1 9 9 9 
4 6 
1 3 5 
3 4 6 
6 6 8 
1 12 2 
179 
2 4 3 
6 9 8 
12 6 
1 9 0 0 
3 5 5 4 
9 3 7 
4 ­1 2 
1 1Ü6 
6 7 1 9 
4 4 4 
12 94 
2 8 
1 5 4 1 5 
1 2 9 
6 6 4 
6 39 
2 3 36 
24 
3 8 5 
199 6 
1 5 7 
1 3 6 
7 9 
6 4 
5 5 4 6 0 
1 2 6 5 9 
4 2 7 3 7 
1 8 4 9 7 
6 76 
1 4 3 4 2 
1 7 7 0 
9 8 9 8 
D e u t s c h l a n d 
! 9 
7 9 4 
1 ! ' 
2 1 9 
1 3 9 
1 3 2 0 
2 
2 3 5 
1 4 2 
4 1 2 
9 5 2 
36 2 6 0 
1 9 2 4 
21 9 
5 7 4 0 2 
9 6 5 
2 0 6 
8 4 5 3 1 5 
6 3 3 1 0 5 
2 1 2 0 0 5 
7 7 4 2 8 
6 4 6 0 
6 9 6 6 8 
1 2 5 9 











7 1 4 
17 
1 1 9 0 
70 
1 6 8 0 2 8 
5 6 5 9 5 
1 1 1 4 3 2 
5 9 1 7 7 
1 34 2 
4 9 9 7 4 
5 3 9 3 
2 2 8 1 
D E S S E C H E S E T C . 
5 1 6 
24 3 
3 0 4 4 





1 5 8 
3 5 4 




1 3 6 
1 0 1 3 




1 7 9 1 
2 7 3 
•3 38 
7 3 2 6 
1 1 1 
2 19 
1 3 9 
2 4 1 
5 9 
1 0 0 9 
3 6 
1 0 7 
9 
6 4 
2 0 3 9 6 
4 1 4 7 
1 6 1 8 5 
8 2 4 7 
2 3 3 
3 9 5 8 
1 2 1 2 
3 9 HO 
8 
7 6 0 
















3 8 0 
18 
3 








4 3 9 7 
1 4 1 9 
2 9 7 8 
6 3 9 
6 
1 7 3 5 
6 3 
6 0 3 
0 5 5 . 4 1 F A R I N E S D E L E G U M E S A C O S S E S E C S 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 Π F D ' A L L E M A G N E 
3 4 6 KENYA 
1 0 0 0 M O N D E 
6 0 2 
1 2 8 8 
4 0 3 
2 0 9 
1 0 2 1 







2 0 0 
4 1 4 







2 2 7 
2 2 0 8 
6 0 9 7 4 
1 5 9 7 9 
4 4 9 9 5 
3 0 0 6 2 
1 5 1 9 
2 7 0 1 
8 2 
1 2 2 5 
7 2 
6 
3 4 4 





5 7 7 
3 0 
5 5 





7 0 7 
5 0 
19 
1 9 5 6 
7 5 3 
1 2 0 3 




3 1 2 
1 7 6 
1 8 2 
1 0 0 0 kg 










1 0 3 6 7 
24 
2 0 
4 9 5 6 
2 9 " 
1 2 4 2 3 4 
7 5 0 8 9 
4 9 1 4 5 
7 6 3 7 0 
2 3 9 1 
7 9 4 1 
3 2 7 
1 4 3 3 5 
1 6 6 
106 
4 1 9 









2 2 6 
4 9 0 
1 3 3 0 
2 8 
4 2 3 
I I 9 
1 3 5 1 
1 5 2 
1 
1 2 1 6 
3 9 
4 3 
3 0 0 
10 




7 7 0 3 
1 0 8 3 
6 6 2 0 
I 5 9 7 
3 0 
21 1 ! 
1 5 3 
2 9 1 2 
1 2 6 9 
4 
1 4 5 7 






4 6 9 
3 3 6 1 
25 
4 1 8 7 
125 
1 1 5 7 5 4 
9 5 5 6 9 
2 1 1 8 7 
I 3 0 4 4 
3 8 2 
5 8 3 5 
71 
5 3 0 8 
8 1 
61 4 


















1 2 3 9 
8 8 6 
3 5 3 




4 2 5 
31 
1 




1 0 5 7 
4 0 3 
30 
1 2 0 0 8 
1 2 7 
1 9 2 8 
2 4 6 1 
8 3 9 
2 0 
145 
1 1 74 
4 2 3 
3 0 8 
3 3 5 6 4 0 
1 3 9 2 6 5 
1 9 6 3 7 5 
1 5 0 9 8 4 
2 5 3 4 9 
2 6 2 0 4 
1 7 7 8 
1 9 1 8 9 
5 0 
13 
1 2 3 1 
9 7 7 
2 7 
1 9 4 1 
12 
3 9 




3 7 2 
2 4 8 
7 54 
41 ■ 
3 3 8 
2 Θ 7 3 
2 9 7 
18 
5 4 0 0 
4 0 3 
3 0 
' 6 2 0 
4 
? 2 6 




1 8 3 6 4 
4 2 5 0 
1 4 1 1 4 
6 2 2 0 
2 0 4 
' ­ i960 
31 1 
1 9 3 5 
1 4 6 
1 0 1 9 
1 2 9 1 
I r e land 
1 
8 0 0 
2 





9 2 4 1 
5 1 1 0 
4 1 3 2 
2 1 5 3 
3 3 1 
1 4 6 4 
5 












3 0 3 
5 




8 2 7 
6 7 
7 6 0 
3 7 9 
3 





M e n g e n 
D a n m a r k 
7 0 3 






8 2 5 
5 
1 
1 3 1 5 
19 
2 1 6 3 8 
6 4 1 2 
1 5 2 2 6 
8 8 5 2 
2 5 7 1 
3 4 4 9 
2 0 












1 2 2 
19 
3 3 9 
3 0 
1 
5 7 8 
5 4 
5 2 4 
3 4 7 
5 






O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 NICHT ERM l A E N D E R 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ I A F N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 5 5 . 1 0 G E M U E S E U 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 BEI G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
7 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 1 2 CHILE 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 6 7 
1 5 8 5 
137 
5 2 9 
■ 9 7 2 
735 
7 5 1 3 
9 5 6 
2 3 2 7 
2 0 6 
4 8 8 
1 1 9 5 
2 7 7 5 3 
2 0 3 7 
1 2 9 2 
7 9 8 6 7 
1 8 8 6 
1 9 0 
4 6 5 
6 1 8 
9 8 7 2 0 0 
5 4 6 0 7 4 
4 4 0 5 1 9 
2 3 6 7 1 1 
24 2 3 9 
14 5 3 1 9 
5 6 6 4 
6 8 0 1 8 
D e u t s c h l a n d 
29 
9 5 2 
97 
2 9 8 
1 6 7 
7 6 0 
3 
1 6 9 
8 1 
4 3 ' 
3 2 8 
1 9 7 2 7 
1 9 8 5 
6 2 2 
6 4 9 8 1 
1 0 1 7 
6 1 8 
4 9 7 7 9 1 
3 3 6 7 9 7 
1 6 0 3 7 8 
4 8 6 1 8 
4 4 9 5 
7 6 5 1 6 
1 8 0 0 





4 9 0 
8 5 6 
8 4 3 
9 6 5 
4 9 
2 7 
1 0 9 0 
5 
5 0 
1 2 8 0 
76 
1 0 8 6 7 8 
2 6 7 8 2 
8 1 8 9 9 
4 6 6 8 0 
14 16 
3 2 6 1 8 
21 73 
2 5 9 9 
1 0 0 0 ERE. UCE 








2 5 ! 
4 6 5 
4 4 2 8 4 
1 1 2 8 0 
3 3 0 0 4 
2 8 7 4 0 
9 6 8 
2 1 1 1 
4 6 
1 6 8 9 
K U E C H E N K R A E U T E R . G E T R O C K N E T U S W . 
2 6 5 7 
6 3 6 
7 8 3 3 
­: b 3 0 
14 36 
3 3 8 
3 4 6 9 
51 1 
4 8 2 
7 4 6 
1 7 1 1 
7 6 6 4 
6 6­1 
105 7 
6 9 2 
1 ­14 
2 79 2 
­13 7 7 
16 75 
4 7 2 
2 8 2 9 
6 7 1 7 
3 9 8 
2 0 2 6 
1 6 6 




1 6 6 6 
8 4 7 
1 2 7 3 
4 0 5 7 
8 79 
3 7 5 
2 4 6 
5 0 4 
8 4 9 6 2 
2 1 5 1 3 
6 2 9 4 6 
2 8 6 6 9 
1 2 9 5 
1 9 0 4 1 
2 4 5 5 
1 5 2 3 4 
1 6 1 4 
3 0 5 
3 5 4 9 
6 1 4 
16 
6 
4 5 4 
2 9 9 
26 2 
3 9 5 
1 4 3 3 
2 8 6 
4 6 8 
143 
1 4 4 
165 3 
1 4 6 2 
5 7 2 
7 2 
6 6 
1 9 0 9 
2 8 b 
14 4 8 
6 3 8 5 
97 
2 9 b 
1 6 7 
2 6 5 
6 6 
2 3 5 2 
3 8 3 
5 5 0 
9 6 
5 0 4 
2 8 7 4 5 
6 5 6 1 
2 1 6 8 0 
9 4 8 5 
5 7 3 
5 3 5 7 
1 7 3 3 
6 0 3 8 
0 5 5 . 4 1 M E H L V O N H U E L S E N F R U E C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
3 4 6 KENIA 
1 0 0 0 W E L T 
1 13 
2 0 6 
193 
138 
4 9 1 




1 0 0 1 






1 0 9 3 
5 7 




1 3 7 
1 6 3 2 
2 3 9 
9 9 
5 0 5 
3 2 
1 
4 8 9 
1 18 
8 4 2 
9 5 3 
9 6 4 
15 
1 5 2 
16 
1 0 7 6 6 
2 4 0 8 
8 3 5 8 
1 9 0 0 
2 0 
4 6 3 2 
1 0 5 
1 8 2 5 
9 
9 7 
1 2 7 
2 3 8 
1 0 7 
1 1 
5 2 4 






4 9 1 1 
1 6 
7 4 
5 0 1 








7 9 1 3 
1 3 9 2 
6 5 2 1 

















4 7 7 8 
2 3 
9 6 
5 7 5 8 
2 B 2 
7 3 1 7 5 
3 8 7 1 5 
3 4 4 6 1 
I 7 9 6 3 
1 7 0 3 
6 5 6 6 
2 0 2 
7 9 0 8 
4 2 6 
1 3 3 
126 4 





2 7 0 
104 
1 9 6 
1 5 2 
1 04 
5 2 0 
1 4 6 0 
3 0 
4 5 0 
2 9 3 
1 1 8 2 
9 3 
3 
1 2 2 2 
5 0 
4 3 
4 2 4 
1 1 




1 0 0 1 8 
2 7 4 1 
7 2 7 7 
2 0 0 8 
71 
2 2 4 2 
9 6 
3 0 2 7 
1 9 7 
5 







1 0 2 
1 2 0 6 
6 1 
5 2 2 8 
BO 
7 8 1 9 6 
6 4 1 4 2 
1 4 0 6 6 
6 0 1 0 
3 5 9 
6 1 4 4 
1 5 8 
1 9 0 3 
2 4 6 
6 6 7 



















1 8 5 3 
1 3 7 2 
4 8 1 











5 2 7 
6 2 1 
3 5 
1 0 6 
1 0 5 8 
6 1 4 
64 6 
t 5 
4 5 0 
10 2 . ' 
4 1 2 
I 9 0 
1 6 3 9 0 9 
6 0 0 9 0 
1 0 3 8 2 0 
8 1 5 2 7 
1 3 5 9 1 
t 51 2 8 
1 2 5 1 
7 1 6 3 
1 5 6 
10 
2 0 5 6 
1 0 6 6 
74 
3 3 4 5 
4 5 
9 2 
3 8 6 
0 0 6 
21 
3 
3 3 5 
3 3 1 
8 5 7 
3 3 6 
8 0 8 
2 8 3 8 
4 6 3 
4 8 
6 8 7 4 





2 8 6 
3 8 3 
1 2 9 
61 
2 3 6 9 9 
6 7 4 1 
1 6 9 5 8 
8 7 2 9 
4 9 4 
6 0 6 7 
4 7 6 
2 1 6 2 
74 
4 9 1 
6 2 3 
I r e land 




7 4 4 4 
4 7 9 0 
2 6 5 5 
1 4 0 0 
1 8 3 
9 0 7 
13 











3 6 5 
13 




1 1 2 1 
1 6 0 
9 7 2 
4 6 2 
1 1 





W e n e 
D a n m a r k 
6 5 5 
4 9 6 
1 64 . 6 4 
* 5 




1 3 7 2 3 
3 4 7 8 
1 0 2 4 6 
5 6 9 3 
1 6 2 2 
3 3 0 7 
2 1 












1 5 0 
2 0 




8 4 7 
1 4 8 
6 9 9 


















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 







055.42 FARINES DE FRUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































M O N D E 
INTRA-CE (El 
E X T R A - C E (F 
CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTHA­CE (EUR­9) 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
055.51 LE 























































































5 4 6 4 











































































































1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 











































004 BB DFUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IBIAND 
036 SCHWEIZ 
048 3UGOSI AWIEN 
060 POI EN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 E "RA­EG IEUR­9) 
1020 KL SSE 1 
1021 EF, 3 LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
055.44 MEHL UND GRIESS VON S A G O M A R K , M A N I H O T USW. 
'30? BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9| 







1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 































































3 3 36 





















































































Γ? B 4 
46 























































































































































































































































O n g i 
Ursp 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
20Ö 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOO 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
ne 
u n g 
CST 
ETHIOPIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEI 
INDE 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
Α Ε I E 
CLASSE 2 
ACP 





1 6 9 
4 4 3 
1 6 4 0 
2 3 5 
1 1 5 5 0 6 
6 6 4 9 8 
4 9 0 0 9 
1 1 3 8 3 
17 14 
6 7 1 0 
10 1 
3 0 9 1 7 
0 5 5 5 2 L E G U M E S E T P L A N T E S 
1 RANCE 
BELGIQUE I UXRG 
PAYS BAS 
R F D A I IE M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A I 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BUI CARIE 
Il ES C A N A R I E S 
M A R O C 
A IGERIE 
TUNISIE 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS UNIS 







T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
Ε Χ Τ Π Α ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 3 2 9 6 0 
1 6 5 0 1 2 
1 8 5 0 71 
1 5 0 3 4 
3 0 9 6 4 7 
6 6 7 8 
2 5 6 2 
1 3 1 
2 0 4 
1 0 3 7 
2 0 4 6 
3 3 7 7 6 
1 1 9 5 2 7 
4 6 3 6 
7 9 0 2 3 
1 1 3 2 1 
5 0 9 
3 8 6 3 
2 1 5 0 
7 7 6 4 
8 3 9 3 
9 9 0 2 
3 2 8 
3 5 7 6 5 
2 9 0 4 
1 2 1 H 
8 7 
1 3 4 2 
1 1 7 1 0 
7 2 0 8 
10 4 0 
7 9 2 
1 3 6 7 
9 8 1 
1 4 2 6 7 
34 1 
1 9 6 
4 3 6 
1 22 
4 0 2 2 3 
1 9 5 7 
2 4 5 
7 0 2 5 5 
1 5 5 5 
2 79 
2 7 0 6 
1 4 2 
1 3 9 4 0 0 6 
9 1 7 0 9 5 
4 7 6 7 7 0 
2 7 1 9 8 3 
3 7 0 6 5 
1 3 4 5 0 5 
3 2 6 
6 8 0 7 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A H K 
NORVEGE 
FINI A N D E 
SUISSE 
6 5 9 4 3 3 
3 7 0 8 3 9 
2 6 0 2 8 3 
3 0 5 7 2 2 
1 0 3 0 0 
4 0 6 8 7 
2 0 2 8 4 
9 1 3 2 4 
77 
1 0 4 0 
4 9 1 6> 
Deutschland 
23 
2 5 3 
1 7 5 
16 
8 3 9 3 1 
5 4 0 8 2 
2 9 8 4 9 
7 8 9 5 
3 0 4 
1 0 0 8 






5 7 4 9 
1 5 9 5 
4 1 5 4 
4 7 9 
1 
3 4 8 2 
1 9 4 
I ta l ia 
2 
5 1 4 
3 4 4 
1 7 0 
3 
3 6 
1 3 0 
P R E P A R E S S A N S V I N A I G R E 
1 7 4 0 4 5 
1 2 1 6 6 4 
1 5 7 3 2 4 
1 1 3 0 9 2 
7 4 0 
1 1 
1 1 7 
4 
3 74 
2 0 3 1 
3 3 6 6 
9 75 7 
4 3 6 7 
1 6 2 7 6 
2 9 6 1 
3 9 7 
2 0 9 4 
1 9 0 9 
6 1 9 
7 1 4 1 
2 4 0 9 




1 4 5 
6 9 2 7 
3 3 9 2 
7 5 0 
19 
7 9 4 
0 2 6 
1 
1 1 8 
4 0 0 
1 2 2 
2 5 2 4 2 
1 9 1 3 
1 79 
5 7 2 9 5 
9 3 9 
1 4 2 
7 1 9 8 6 2 
5 6 6 8 9 3 
1 5 2 8 2 8 
4 9 2 7 0 
5 7 75 
6 3 6 3 6 
2 6 
3 9 9 2 1 
1 3 8 3 7 7 
9 9 3 9 7 
9 3 0 2 4 
21 7 
4 7 1 2 
1 7 7 
13 
9 0 7 
7 
4 2 6 7 
9 8 3 
5 6 4 
4 6 0 7 1 
6 2 
3 0 
1 2 5 3 
3 5 8 5 5 
91 
0 ­1 4 b 
12 6 2 
2 
5 2 0 
161 
3 2 0 2 2 
7 0 9 4 




1 7 9 8 
1 
27 
1 9 0 
15 
1 1 7 0 
3 5 
1 3 8 9 0 2 
5 1 9 4 7 
8 6 9 5 5 
469117 
1 2 8 3 
3 9 0 8 4 
6 74 
3 2 5 2 9 
6 7 9 5 
9 3 4 3 




9 0 7 0 
4 8 
1 1 8 4 
8 9 2 
87 
1 
1 0 2 2 
9 0 1 9 
2 
34 9 0 9 













2 2 7 
2 2 0 6 
5 2 4 4 7 
1 1 2 8 2 
4 1 1 6 5 
3 6 4 6 I 
1 0 2 2 
2 4 0 2 
9 6 
1 8 0 0 6 6 
1 0 6 9 8 
6 3 2 4 
9 5 1 7 7 
4 5 2 
2 7 6 8 
15 
3 3 6 








6 2 6 7 
4 2 8 0 
1 9 6 7 
8 0 4 
3 4 4 
1 6 8 
8 4 0 
1 2 0 3 4 
3 3 3 2 0 
5 3 2 8 
9 0 7 0 
2 8 7 4 
4 
3 
5 2 3 
3 
1 6 0 2 
2 7 9 2 
5 8 
10 7 0 4 
1 5 8 
3 





2 8 7 0 






9 9 8 2 
21 
5 
4 9 5 1 
1 8 5 
1 0 0 8 6 7 
6 4 4 4 8 
3 6 4 1 9 
2 0 6 9 1 
21 2 8 
5 3 0 6 
6 
1 0 3 4 1 
3 9 71 1 
1 8 1 5 4 7 
3 1 4 1 4 







4 5 8 7 
3 7 7 5 
8 1 3 




5 8 4 
3 3 2 9 3 
2 2 5 5 5 
4 7 9 4 
2 5 4 7 7 
3 4 7 
7 3 
2 1 8 
5 1 5 8 
1 9 




2 7 6 
2 1 6 
7 8 5 










3 3 0 5 
21 
4 106 
1 2 1 
1 0 5 8 1 8 
3 6 4 6 5 
1 9 3 5 4 
9 3 7 1 
2 9 1 
5 3 10 
7 0 
4 6 6 5 
8 7 4 0 4 
8 1 8 6 9 
1 4 3 0 2 
7 0 





1 2 0 
1 3 4 5 
1 14 
1 2 6 1 4 
1 8 6 3 
1 0 7 5 1 
1 7 8 5 
1 4 5 2 
1 7 1 7 
1 2 
7 2 5 0 
2 5 5 4 
5 2 5 1 
2 7 6 4 
1 7 4 2 
1 1 2 4 5 4 





2 3 5 2 8 
5 2 5 4 7 
1 4 0 9 6 
6 2 6 8 
1 0 5 4 
1 7 2 
1­111 
7 6 2 
b b 5 9 
3 2 4 
6 6 6 
1 0 5 3 
104 0 
17 2 0 
G3 
OHO 
1 0 3 1 5 
3 3 0 
6 9 4 
18 
2 1 
1 1 0 4 
2 6 6 
2 79 
2 5 2 2 4 6 
1 2 7 3 2 3 
1 2 4 9 2 3 
1 0 0 4 3 6 
2 3 6 7 7 
1 4 6 7 0 
2 2 4 
9 8 0 9 
1 4 2 9 0 5 
3 2 0 0 7 
2 0 2 0 5 
5 1 4 8 4 
1 1 0 1 
2 8 1 4 7 
0 7 6 2 8 
24 




4 9 8 
2 7 9 
2 1 9 
4 
I 






2 3 3 0 
1 1 
3 1 7 
3 8 5 
2 7 6 
3 
2 










4 9 3 2 
2 8 2 4 
2 1 0 7 
105Q 
3 2 0 
8 2 0 
2 3 7 
4 8 9 3 4 
2 4 1 6 
1 5 5 ? 
4 54 
2 2 3 6 0 










1 3 4 6 
2 8 0 
1 0 6 6 
1 9 5 
3 
1 1 1 
7 6 0 
1 1 44 
5 4 7 
2 3 6 
7 1 2 
3 0 3 5 
2 3 8 
8 3 
6 
2 4 7 1 
3 7 14 
1 






2 6 5 
7 5 0 
1 
1 3 0 
2 7 4 
2 
2 Θ 3 
7 0 3 
4 6 0 
3 7 0 
3 
4 
7 9 5 
5 
1 
1 3 1 4 
1 7 
1 8 9 3 2 
5 9 1 3 
1 3 0 1 9 
7 7 0 7 
2 5 6 1 
3 1 8 1 
2 1 3 1 
1 4 0 3 6 
1 2 2 4 5 
5 0 5 1 4 
1 0 3 5 4 8 
1 6 9 4 




O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEI. 
6 6 4 IND IEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 2 
104 
! 10 
1 7 3 
8 6 6 
2 2 0 
5 0 4 8 6 
3 1 7 7 8 
1 8 7 1 1 
5 2 6 ! 
8 9 7 
3 7 7 5 
1 10 




1 0 3 
18 
3 3 4 5 8 
2 3 2 4 7 
1 0 2 1 2 
3 0 7 6 
8 0 
3 7 4 






3 6 0 7 
1 1 5 3 
2 4 5 5 
2 6 9 
1 





I tal ia 
3 
3 4 2 
2 3 7 




0 5 5 . 5 2 G E M U E S E U . K U E C H E N K R A E U T E R . O H N . E S S I G Z U B E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
O 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 9 8 6 0 
6 6 9 9 7 
1 1 8 4 7 5 
1 0 8 6 4 
1 2 5 0 5 5 
3 7 2 8 
1 4 2 3 
2 10 
165 
1 0 1 9 
6 5 2 
1 9 0 1 2 
7 2 7 0 0 
1 3 2 2 
4 4 7 0 2 
5 8 8 0 
1 2 6 
1 2 5 7 
4 0 2 
9 0 1 
2 4 2 5 
3 1 6 4 
2 0 5 
2 1 4 2 5 
2 1 5 6 
9 1 9 
2 1 6 
8 6 1 
5 9 4 0 
3 74 5 
1 0 3 4 
7 4 9 
1 5 4 3 
4 6 3 
5 5 8 1 
165 
1 2 8 
4 6 7 
1 3 1 
2 3 5 7 7 
1 9 7 7 
3 5 4 
7 8 9 8 4 
1 3 9 5 
153 
4 6 4 
1 14 
7 7 2 6 8 9 
4 6 5 6 0 9 
3 0 6 9 6 8 
1 5 6 3 7 9 
2 0 8 5 5 
1 1 8 0 7 9 
3 8 1 
3 2 0 4 7 
0 6 1 Z U C K E R U N D H O N I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 8 8 1 0 4 
9 0 6 7 7 
4 1 9 7 6 
9 3 8 5 2 
3 2 2 2 
1 1 2 1 9 
9 9 9 2 
2 9 5 3 5 
1 2 6 
5 8 1 
1 3 2 0 
1 0 4 6 4 2 
4 6 7 3 6 
9 8 2 9 2 
4 6 8 7 9 
5 4 2 
4 
1 9 0 
31 
5 5 2 
6 4 9 
2 1 3 6 
9 6 6 6 
1 2 5 6 
8 5 1 6 
16 6 0 
73 
6 6 6 
3 5 4 
1 0 0 
2 0 7 7 
8 4 1 




1 7 9 
2 0 3 7 
13 2 0 
6 3 1 
25 
9 5 2 
4 0 2 
72 
4 3 0 
131 
1 7 3 6 0 
1 9 3 9 
2 3 1 
6 4 4 3 1 
9 0 2 
1 14 
4 1 8 2 7 4 
2 9 7 2 8 5 
1 2 0 8 7 5 
2 Θ 9 4 5 
3 3 7 8 
7 0 2 9 3 
6 1 
2 1 6 3 7 
4 5 9 7 4 
3 3 9 3 6 
9 9 7 6 
2 2 1 
1 4 0 0 
125 
3 0 
5 4 1 
15 
2 0 6 5 
3 8 4 
4 1 3 
1 8 8 1 3 
3 1 
2 1 
1 2 5 0 
2 9 7 9 Θ 
3 2 
•18 3 3 
a 29 
1 6 2 
5 6 
1 8 8 0 4 
2 1 4 9 
7 5 9 
1 0 9 
2 
4 7 
6 0 6 
2 
16 
1 0 4 
31 
1 1 2 2 
34 
6 2 5 8 5 
2 1 7 0 6 
6 0 8 7 9 
3 6 9 1 1 
1 2 7 9 
2 3 6 4 6 
3 2 3 
1 0 4 0 1 
2 9 7 0 
3 5 2 7 




4 1 3 9 
27 
7 6 2 
5 7 4 
57 
5 1 4 
6 7 9 9 
3 
1 4 6 0 0 













2 5 1 
4 64 
3 0 1 8 1 
5 5 5 9 
2 4 6 2 2 
2 2 2 5 6 
5 1 5 
1 8 5 2 
51 
6 4 1 0 5 
3 4 1 1 
2 0 9 3 
3 6 3 6 4 
1 ! 1 
1 0 1 5 
10 







3 9 5 0 
3 1 0 5 
8 4 6 
4 0 0 
2 3 B 
1 0 2 
2 0 6 
5 4 3 1 
1 4 5 6 9 
4 8 3 6 




3 1 5 
1 1 8 1 
23 7 7 
2 6 








1 5 3 4 






4 3 8 8 
2 0 
13 
5 7 3 6 
1 4 0 
5 B 2 1 5 
3 1 4 1 2 
2 3 8 0 3 
1 3 2 4 4 
1 4 9 8 
6 0 4 0 
4 
4 5 1 9 
6 3 7 9 
3 3 1 6 9 
7 4 3 0 







2 8 9 1 
2 4 3 5 
4 5 6 
2 6 4 
4 1 
1 1 ι 
101 
2 3 5 2 4 
1 7 4 3 9 
3 9 3 0 
1 2 2 7 2 
1 9 0 
0 0 
1 4 0 
2 6 4 3 
5 






2 8 0 
4 1 9 
1 
1 5 1 
3 






1 1 22 
3 9 
5 2 2 1 
7 0 
7 0 2 3 5 
5 7 3 5 6 
1 2 8 8 0 
5 2 9 0 
2 2 9 
5 9 5 7 
1 5 7 
1 6 3 3 
2 0 Θ 6 4 
1 2 Θ 5 1 
6 0 2 5 
4 3 
3 0 5 
2 






1 0 0 
5 0 6 8 
1 0 9 6 
3 9 7 2 
1 0 3 1 
7 7 2 
6 9 0 
6 
2 0 4 3 
1 2 9 2 
2 3 ? 0 
14 11 
6 6 6 






1 2 2 19 
1 9 2 1 4 
7 4 7 0 
2 8 9 4 
2 0 6 
fy 
4 4 7 
1 8 3 
1 5 9 6 
2 0 4 
6 2 4 
6 4 4 
9 9 4 
1 2 0 3 
3 2 
4 6 3 
3 9 1 7 
1 5 9 
2 6 2 
1 1 
31 
8 9 1 
2 3 2 
1 5 3 
1 0 2 4 0 2 
4 8 0 5 4 
5 4 3 4 9 
4 4 6 4 4 
1 2 2 Θ 6 
6 Θ 3 4 
1 5 8 
2 8 7 0 
4 2 6 3 3 
7 8 5 6 
7 0 9 1 
1 9 9 7 2 
3 5 6 
9 9 2 0 
2 8 1 2 7 
3 9 
1 1 7 1 
Ireland 
3 
3 0 6 











Ι 6 6 












2 3 1 7 
1 3 1 6 
1 0 0 1 




5 7 1 7 
8 7 6 
7 1 3 
145 
7 7 7 3 
2 1 7 
2 
­ D e c e m b e r 
W e r t e 






8 6 4 
2 7 6 
6 9 0 
2 1 5 
3 
6 7 
2 8 8 
8 1 6 
2 6 7 
1 77 
4 4 2 
1 0 9 3 
1 27 
1 
9 1 "o 
1 3 9 8 
2 1 6 7 
4 9 9 
6 8 
25 




3 1 6 
1 
1 31 
2 3 3 
2 
3 9 2 
6 5 5 
4 9 6 
1 3 6 
2 
2 
3 2 4 
7 
2 
1 3 1 6 
1 7 
1 1 4 8 0 
2 9 2 1 
8 6 6 9 
4 6 0 0 
1 4 9 8 
3 0 4 0 
1 
9 1 9 
2 4 3 2 
1 0 2 8 
6 2 8 2 
2 0 3 Θ 9 
5 4 0 







Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 3 3 
0 6 8 
2 0 4 
2 1? 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 8 
3 1 8 
3 3 4 
34 5 
3 5 0 
3 5 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 3 0 
3 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
■·. 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 8 
4 82 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 67 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
3 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 : 
1 0 4 0 




U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
C O N G O 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E ! OUPF 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
NDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
G U Y A N A 




U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
P A K I S T A N 
INDE 
3 A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 




PAYS N O N DETERMIN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 














6 3 4 7 
3 8 1 3 
5 5 5 8 2 
5 4 8 2 2 
1 0 9 7 
1 7 2 4 9 
2 2 5 3 
6 1 6 0 
1 6 9 1 
1 0 2 8 
1 0 1 2 3 2 
1 9 5 1 
5 1 8 7 3 
5 2 0 3 
8 9 3 5 
8 9 6 4 
2 6 7 4 0 
4 4 2 1 0 
3 1 3 6 
1 0 6 0 6 
1 2 2 1 2 1 
3 3 8 4 9 
2 0 0 7 3 3 
5 6 5 9 6 0 
1 6 2 9 2 
1 6 4 2 7 3 
1 5 6 5 1 8 
128 .35 
2 0 4 8 
5 6 6 7 6 
8 6 6 6 
4 4 3 7 1 
1 6 6 
1 6 5 7 
1 8 4 
4 . 3 5 3 5 2 
5 7 4 3 1 
3 5 3 3 6 
3 4 2 1 
1 5 8 8 3 2 
5 2 7 4 4 
2 0 7 2 0 
3 1 5 2 4 
7 0 0 3 
1 9 2 4 6 3 
3 0 0 
1 0 7 1 
7 3 2 4 0 2 
1 8 4 8 
4 0 0 
2 4 6 0 6 
6 4 4 
1 4 7 2 7 2 
1 3 6 5 1 2 
5 5 3 5 
1 8 0 4 5 2 
1 2 4 2 9 
1 0 6 7 4 
7 8 2 5 2 
8 9 7 2 
1 9 7 7 
1 4 2 2 1 7 
4 7 6 
1 3 2 6 6 6 
1 3 2 0 
6 3 1 8 2 0 3 
1 7 6 6 8 7 5 
4 5 5 1 3 3 3 
4 4 8 7 1 3 
1 1 3 6 8 
3 6 2 7 3 0 9 
1 5 0 8 6 8 7 
4 7 3 9 9 8 
3 E T T E R A V E 
8 7 8 7 8 
1 1 9 0 8 
34 7 3 
6 7 3 
■150 4 
3 1 3 6 
1 0 2 9 2 
7 2 2 4 
1 8 4 8 2 1 
4 8 7 4 6 6 
1 6 7 8 6 
3 4 3 9 
7 3 3 
1 1 4 8 
1 1 1 2 9 
7 0 1 
1 2 0 9 7 
1 1 7 2 
4 2 7 2 
14 6 6 
7 3 7 
2 8 8 8 4 
2 8 
1 1 
1 0 8 9 3 
1 75 
9 9 5 4 
2 4 
9 0 6 3 
1 9 7 3 
7 3 6 
1 3 0 4 1 
2 2 0 1 
1 16 
1 5 4 4 
1 8 4 
4 9 2 3 7 
4 8 8 7 
2 4 9 
1 8 6 
6 8 5 2 6 
1 3 1 9 
3 8 0 
8 1 5 5 
1 2 0 5 6 
14 1 9 5 
1 1 0 3 9 
1 2 4 2 5 
7 4 5 0 
1 2 1 3 
1 2 1 
6 4 4 4 1 5 
3 3 5 9 0 3 
3 0 8 5 1 4 
2 1 5 7 3 
3 4 5 8 
2 0 9 8 0 3 
? 0 3 8 0 
7 7 1 3 3 
E T C A N N E 
1 79 
3 5 4 8 
4 0 
24 




•1 7 ? 
143 
1 9 2 3 
6 0 0 0 
9 0 2 9 
3 9 6 5 3 
2 0 3 1 4 
1 8 0 5 6 6 
1 1 7 4 5 
2 5 Θ 5 8 
186 
3 1 7 
8 6 5 9 
3 5 
8 3 8 1 6 
9 1 5 2 0 
3 4 2 0 
1 
1 0 4 7 
8 5 5 4 0 
2 0 
1 3 8 2 6 
1 8 9 6 0 
Θ 2 7 0 
5 5 3 5 
1 9 9 6 1 
6 3 5 
6 7 
6 9 6 4 0 3 
5 6 0 1 1 
6 4 0 3 9 4 
2 9 1 15 
54 
5 2 6 0 7 9 
4 7 0 9 3 
B 5 1 9 9 
. B R U T S 
1 5 6 
6 9 
7 2 2 4 
1 6 5 4 6 4 
2 8 6 9 
2 8 2 1 1 
3 1 9 4 4 0 
9 2 1 




1 2 7 9 2 
5 4 0 
3 0 0 0 
4 8 4 
84 6 9 
6 0 0 0 
5 4 8 1 2 
1.3645 
3 7 5 0 
6 6 7 0 
1 1 
5 
3 2 5 2 7 
3 8 3 





5 2 2 8 6 9 
3 0 3 4 8 7 
2 1 9 3 8 4 
6 3 9 7 3 
3 3 0 5 
3 3 0 3 / 
3 0 1 1 
5 6 2 6 7 
3 8 8 1 
10 





1 1 2 1 0 
6 4 12 
1 7 7 
4 3 0 
2 0 
135 
3 2 4 4 
1 8 0 2 1 
2 9 6 4 
139 
5 9 8 4 7 
8 1 0 
8 1 5 1 
2 6 9 8 8 
4 3 8 
4 3 6 




2 0 0 1 9 
3 4 6 7 
1 6 1 9 9 
18 
1 5 2 
3 0 0 
2 3 2 2 1 . 3 
4.12 
2 0 3 4 0 
3 8 5 7 5 
5 9 0 8 7 
4 
1 0 6 7 4 
3 5 7 4 6 
4 3 3 
1 9 7 1 
8 4 3 8 7 4 
2 5 4 0 3 7 
5 8 9 8 3 7 
4 6 6 3 5 
4 
5 2 2 9 1 3 
3 7 6 0 4 






9 0 1 3 
4 6313 
7 
2 7 1 
16 
4 0 1 9 5 
9 6 3 1 
8 9 3 5 
1 7 7 1 1 
4 1 5 0 
6 1 0 8 
1 3 5 3 5 
4 3 5 8 




1 1 4 7 
3 9 3 
4 7 3 Θ 8 
1.14 5 
3 6 6 
121 
2 0 2 8 6 
24 0 
1 2 0 5 0 
2 2 8 
1 3 7 1 3 
1 0 1 5 2 
1 1 1 
8 2 
1 4 ? 
4 2 3 9 9 0 
1 8 4 1 2 7 
2 3 9 8 6 4 
2 5 7 4 1 
4 0 
1 6 6 1 6 4 
4 9 4 8 0 
4 7 9 5 9 
1 6 8 
70 
18 
3 1 9 
4 9 3 4 
5 3 3 
1 0 0 
1 4 
6 0 " 
5 5 5 
2 7 
1 0 0 
1 6 1 1 7 
2 1 6 7 0 
5 2 0 8 
2 7 9 0 2 
3 1 3 6 
1 0 2 9 2 
6 5 5 9 
1 9 3 3 3 
5 2 9 0 4 3 
1 6 2 9 2 
7 5 8 8 1 
1 5 6 3 2 6 
9 3 6 3 
3 9 2 
2 3 8 6 4 
21 
4 4 3 3 6 
2 0 
1 5 9 0 7 1 
3 3 9 8 7 
1 4 8 2 0 0 
5 0 0 0 
2 0 6 3 3 
7 5 3 2 5 
5 
1 9 2 2 8 1 
2 7 2 4 2 0 
3 7 3 
1 1 1 8 
6 4 4 
6 1 0 4 0 
6 8 3 5 2 
6 8 9 9 0 
3 2 3 5 4 
2 9 9 
6 
1 4 0 6 3 6 
2 1 2 
1 3 2 6 6 6 
1 2 0 1 
2 7 5 6 5 4 8 
3 6 3 4 7 7 
2 3 9 3 0 7 1 
2 3 7 1 3 1 
4 5 4 5 
1 3 9 3 9 6 4 
1,301 7 0 8 
1 6 0 7 7 5 
7 5 5 7 5 
1 7 
6 0 
4 5 0 0 
3 1 3 6 
1 0 3 9 2 
1 9 3 3 3 
4 9 7 4 6 6 




12 6 5 





1 0 1 6 0 
1 0 6 3 2 




2 0 2 6 0 
2 0 5 
1 6 8 3 7 
2 5 4 0 
4 5 
1 
2 1 0 0 9 8 
7 6 3 6 6 
1 3 3 7 3 2 
2 4 1 10 
9 3 3 7 1 
5 8 4 0 8 
1 0 2 5 2 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
5 6 4 
1 0 2 2 
2 3 
4 1 74 
8 5 
1 9 0 0 
6 
2 3 
1 2 9 
1 2 4 
7 





6 3 0 
1 5 6 
2 3 7 
6 8 9 2 
4 2 
121 
2 2 0 0 0 6 
1 9 3 4 6 7 
2 6 5 3 7 
1 3 8 5 
6 2 
9 3 8 3 
2 




0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 8 6 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
K O N G O 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
S W A S I L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A 1 A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A H I I N I O U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
FIDSCHI 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 




A K P l A E N D E R 
KLASSE 3 
0 6 1 . 1 0 R U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 














































5 8 4 
1 2 4 
5 3 7 
1 1 
4 9 4 
6 5 5 
8 0 8 
9 5 8 
5 9 9 
3 1 3 
5 7 2 
2 1 9 4 
2 7 9 5 
5 8 5 2 4 
7 2 4 
1 5 4 6 
1 9 7 
3 8 7 
9 9 7 
1 
1 6 5 
1 8 7 
7 0 Í 
























































































































5 8 5 
3 1 9 
1 2 0 
3 4 1 
I B 
1 0 3 
1 6 9 
1 1 1 3 
1 5 2 
8 7 
3 5 5 8 
4 4 
4 6 0 
1 3 6 8 
4 7 6 
4 1 4 
8 9 3 
2 9 
7 0 
6 3 7 
3 0 6 
4 
2 3 7 
1 1 
2 1 4 2 
4 5 0 
4 8 9 
9 2 5 
2 1 5 
2 8 2 
6 6 6 
2 5 7 




7 9 6 
2 9 / 
2 4 3 
2 3 8 
4 1 0 
6 0 
18 
1 7 4 
5 0 5 
19 
6 0 
8 8 3 
1 1 7 3 
2 3 8 
1 5 0 8 
7 6 9 
4 4 1 1 
3 4 9 
7 0 0 6 
1 5 6 8 8 3 
4 3 3 6 
7 2 8 8 
4 6 6 5 5 
1 0 7 2 
4 3 6 






























































0 7 4 
1 6 9 
5 7 9 
12 
3 6 7 4 3 
4 3 8 3 
4 0 1 7 2 
3 2 2 
4 2 1 9 
2 0 6 8 4 
3 
5 5 2 5 1 
3 3 4 9 9 
2 5 7 
7 7 ? 
2 2 5 
2 9 0 4 
1 2 3 2 6 
1 9 3 9 
2 0 4 3 




1 1 1 0 
1 6 6 


























O n g i 
Ursp 
3 9 0 
3 9 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 4 8 
5 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
21 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 




REP AFRIQUE DU SUD 
S W A Z I L A N D 
G U A T E M A I A 
BELIZE 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
! A B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C 0 I 0 M B 1 E 
G U Y A N A 





T H A I L A N D E 
PHIL IPPINES 
T'AI W A N 
AUSTRALIE 
FIDJI 
?AYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A CE [EUR­9 Ì 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 




0 6 1 . 2 0 S U C R E S D E 
FRANCE 
BEI G lQUE­ l U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




P O I O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C U B A 
BRESIt 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 6 1 . 5 0 M E L A S S E S . 
FRANCE 
B E L G l Q U E l UXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
GRECE 
TURQUIE 
P O I O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
C O N G O 
ETHIOPIE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
C U B A 
Quantités 
EUR 9 
Ι 2 7 5 Θ 
1 5 6 3 2 6 
6 0 0 0 
4 4 0 9 2 
1 6 2 9 2 4 
1 2 1 9 2 
3 1 5 1 7 
14 2 0 
1 5 8 8 0 7 
4 7 7 4 4 
1 5 7 0 4 
7 5 3 2 5 
6 6 2 5 
192 4 4 7 
3 0 0 
i o 4 ; 
1 6 7 3 3 7 
1 3 7 6 4 
6 4 0 
1 3 5 8 4 
3 2 3 5 4 
1 9 7 1 
1 3 5 7 2 0 
1 3 2 6 6 6 
1 2 0 1 
2 3 0 9 5 6 1 
9 9 0 9 4 
2 2 1 0 4 6 8 
15 2 9 9 1 
4 5 0 4 
1 0 9 3 3 4 1 
1 2 9 7 7 4 2 
1 6 2 9 3 6 
Deutschland 
1 0 6 
2 4 9 
1 0 3 5 2 
9 7 6 8 
5 8 4 
4 7 6 
2 4 9 
1 0 6 
France 
1 4 5 0 0 
9 1 5 1 7 
3 4 2 0 
: 
1 0 4 7 
7 7 3 9 9 
1 3 7 6 3 
3 7 4 5 7 1 
2 2 5 
3 7 4 3 4 6 
5 
3 5 9 8 3 5 
7 2 2 6 
1 4 5 0 6 
Italia 
6 0 0 C 
37 
6 6 2 5 
1 1 
1 9 9 6 6 
7 2 9 0 
1 2 6 7 7 
4 
4 
l 2 6 3 6 
1 1 
37 
B E T T E R A V E E T C A N N E , R A F F I N E S 
3 3 0 8 9 6 
1 4 9 4 0 8 
3 7 2 8 6 
17 4 9 7 5 
1 1 6 0 7 
2 7 8 3 0 
9 1 0 6 1 
3 3 1 
3 4 b 
6 9 0 5 
7 6 8 4 
1 7 0 3 
0 6 6 4 
3 2 9 1 
4 0 1 6 8 
6 6 3 6 6 3 
6 2 3 0 6 9 
6 0 5 9 6 
6 7 0 5 
6 2 5 0 
4 9 6 2 8 
1 0 1 4 6 
8 1 3 5 1 
5 6 3 5 9 
2 1 7 2 
2 3 
7 
3 2 1 
3 2 9 9 
1 6 6 9 
7 2 2 
1 0 0 
1 4 6 0 2 7 
1 3 9 9 1 2 
6 1 1 6 
3 6 3 0 
3 3 9 9 
1 0 0 
2 3 8 6 
M E M E D E C O L O R E E S 
1 3 6 1 2 0 
1 2 8 8 1 0 
1 7 3 5 6 7 
8 5 3 8 4 
1 6 4 4 6 
5 4 3 0 9 
5 4 7 4 9 
14 5 6 3 
2 5 6 5 
1 0 1 2 3 2 
1 9 2 3 
5 1 8 4 2 
5 2 0 8 
8 9 3 5 
8 9 6 4 
2 6 7 4 0 
4 4 1 8 7 
1 2 1 7 3 8 
2 6 6 2 5 
1 5 9 1 2 
6 0 4 9 4 
1 5 1 5 2 0 
0 6 6 ι 
4 7 3 7 6 
2 6 1 3 9 7 
1 5 7 2 1 
2 0 1 1 
7 4 5 4 5 
4 1 6 7 
1 1 0 5 7 
10 3 8 9 
2 5 6 0 
2 0 0 8 4 
1 0 8 9 3 
9 9 5 4 
9 0 6 3 
4 6 1 6 0 
1 5 4 3 2 
9 6 Θ 
­13 10 
25 
2 0 7 4 2 
2 0 7 4 1 
2 
2 
3 0 0 4 
195 
10 
l 9 2 3 
6 0 0 0 
9 0 2 9 
3 9 6 5 3 
1 3 0 9 0 
1 5 1 0 2 
1 1 7 4 5 
2 5 8 5 0 
8 0 0 0 
6 9 1 5 5 
1 6 9 6 7 8 
5 7 5 
1 0 6 4 
0 2 1 4 7 
6 
2 7 5 6 
3 3 0 
2 6 6 0 
9 2 1 
3 7 2 
3 1 8 2 
2 6 3 7 9 8 
2 5 6 2 2 7 
7 5 7 1 
2 9 5 3 
2 0 9 0 
3 2 3 5 
1 2 9 4 
1 2 5 6 2 
5 2 0 7 
3 7 0 
2 8 2 1 0 
3 1 9 4 4 
1 2 7 9 2 
6 4 0 
3 0 0 0 
9 0 6 1 





1 5 2 
3 0 0 
1 
1 9 7 ' 
2 7 2 5 
2 3 7 
2 4 8 9 
1 
2 4 2 5 
1 5 2 
6 3 
1 4 4 
6 7 4 9 7 
3 1 1 0 
6 
7 0 8 1 6 





2 2 0 1 8 
1 1 2 1 3 7 
1 1 8 9 8 
4 3 4 
1 1 1 7 9 
6 4 12 
3 2 4 4 
1 8 0 0 1 
29 6 4 
5 9 4 6 4 
0 1 0 
8 1 5 1 
2 6 9 8 7 
9 9 9 4 
1 8 7 7 7 
Belg­Lux 
2 6 2 
2 6 2 
4 3 3 1 6 
1 5 4 3 3 
1 0 6 6 1 
3 8 
9 
6 9 6 4 6 
6 9 3 3 6 




1 6 8 
3 7 8 9 0 
5 3 3 8 7 
1 3 1 0 
1 9 0 
9 0 0 0 
4 6 9 0 
4 0 1 9 5 
9 6 3 1 
8 9 3 5 
1 7 7 1 1 
4 1 5 0 
6 1 0 8 
1 3 5 3 5 
4 9 5 8 
1 1 6 0 0 
4 7 3 8 8 
UK 
1 2 7 5 1 
1 5 6 3 2 6 
4 4 0 9 2 
1 2 7 5 6 4 
12 19 2 
1 4 8 1 7 5 
16 7 0 3 
7 5 3 2 5 
1 9 2 2 8 1 
8 9 9 3 8 
6 4 0 
I 3 5 8 4 
3 2 3 5 4 
135 7 2 0 
13 2 6 6 6 
1 2 0 1 
1 8 1 7 2 6 1 
7 5 6 8 2 
1 7 4 1 5 7 9 
~ 4 5 0 Õ 
1 4 6 9 8 3 9 
1 2 3 1 9 75 
1 2 7 5 6 7 
3 3 5 2 6 
9 1 5 1 
1 0 8 6 8 
4 5 2 8 C 
2 7 8 3 0 
8 7 6 2 2 
15 
6 0 9 
5 6 6 4 
4 0 1 6 U 
2 6 0 7 7 5 
2 1 4 2 8 3 
4 6 4 9 2 
4 I 
15 
4 0 1 7 8 
6 2 7 3 
3 0 3 2 
4 9 0 0 
6 30 
16 1 1 7 
2 1 6 7 0 
5 2 0 8 
2 7 8 7 9 
6 5 5 9 
3 1 5 7 7 
6 3 1 3 0 
8 6 6 0 
2 0 3 7 1 
2 5 1 4 3 
Ireland 
1 0 1 6 0 
1 0 6 3 2 
4 74 9 5 
7 3 8 5 3 
5 5 6 5 
6 8 2 8 8 
5 8 1 2 7 
5 0 1 2 7 
1 0 1 6 0 
2 8 8 0 
2 5 7 
2 4 3 
4 0 
1 1 5 3 0 
6 5 1 
1 5 6 2 7 




3 9 9 9 7 
3 3 1 
1 2 6 5 






1 0 4 9 7 
1 
2 
1 0 5 7 1 
6 5 




1 0 4 9 7 
1 
1 3 7 
6 5 3 8 
2 9 5 2 1 
16 
10 
3 6 2 3 2 




7 9 3 2 
1 1 6 5 8 
4 2 6 0 3 
6 6 7 6 6 
1 0 9 2 8 
1 0 2 0 
41 74 
1 9 0 0 
O r i g i n e 
Ursprung 
CST 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 3 S W A S I Ì A N D 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 0 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPlNEN 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
9 5 8 NICHT ERM l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 8 0 4 
­: 6 6 6 5 
2 4 7 5 
1 1 0 1 7 
4 0 0 7 0 
3 3 2 9 
3 1 5 5 0 
1 1 2 7 
4 2 1 9 7 
1 1 1 9 3 
3 8 9 7 
2 0 6 0 4 
2 9 3 4 
5 6 3 2 4 
1 2 9 
3 2 5 
4 4 1 9 0 
3 3 5 1 
2 2 2 
3 9 8 2 
6 9 5 5 
7 0 4 
3 6 4 3 6 
3 5 0 7 0 
3 9 3 
6 7 1 9 6 6 
3 1 0 3 5 
6 4 0 9 3 0 
4 1 4 0 2 
1 1 5 7 
5 5 9 0 5 1 
3 7 0 1 0 9 




3 5 7 8 
3 2 7 7 
3 0 1 
1 
2 14 
1 2 1 
0 6 
France 
2 6 2 5 
31 55Θ 
1 1 2 7 
" 
3 2 5 
2 0 5 3 9 
3 3 5 ! 
1 1 9 3 6 5 
1 1 6 
1 1 9 2 4 9 
4 
1 1 6 6 1 7 
2 0 8 ' 
2 6 2 8 
0 6 1 . 2 0 R U E B E N ­ U N D R O H R Z U C K E R , R A F F I N I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 4 8 K U B A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 6 1 . 5 0 M E L A S S E N , 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
1 2 1 4 0 1 
5 7 8 6 7 
1 5 0 1 3 
7 2 7 0 8 
3 0 9 9 
9 8 1 9 
2 9 3 5 1 
1 15 
1 1 4 
1 9 0 3 
8 8 2 
5 6 6 
1 7 8 9 
108 2 
1 1 0 4 4 
3 2 7 9 4 1 
3 1 0 0 5 8 
1 7 8 8 6 
2 2 8 5 
2 0 9 8 
1 2 1 8 9 
3 3 2 6 
3 0 0 0 2 
2 1 3 8 5 
0 0 0 
12 
6 
1 0 0 
1 1 7 5 
6 1 5 
2 6 7 
3 5 
5 4 5 0 6 
5 2 2 9 2 
2 2 1 4 
129 7 
1 1 7 6 
3 5 
8 8 2 
A U C H E N T F A E R B T 
8 0 5 0 
6 4 8 0 
9 6 0 6 
5 5 7 3 
2 0 5 9 
28 8 9 
3 1 8 3 




2 0 9 7 
2 3 8 
4 8 9 
4 6 6 
14 9 7 
2 3 6 5 
6 7 3 5 
1 3 8 0 
9 3 2 
4 4 1 8 
8 4 2 3 
4 3 6 
2 5 9 4 
1 4 1 7 7 
0 1 5 
9 7 
3 0 4 3 
9 2 2 
5 4 0 
5 1 3 
1 10 
14 12 
5 8 4 
5 3 7 
4 9 4 
2 4 4 4 
6 0 3 3 




8 5 2 1 
8 5 1 9 
2 
2 




3 1 3 
5 7 2 
2 19 4 
7 1 4 
8 0 8 
7 2 4 
1 5 4 6 
5 5 4 
4 0 2 1 
Janvier — 
1000 ERE UCE 
Itaha 
2 4 7 5 
23 
2 9 3 4 
8 
8 2 3 3 
2 7 9 0 






6 1 2 2 8 
2 2 2 
3 6 9 
3 2 9 2 5 
5 
9 9 1 
1 0 4 
7 9 9 
2 Γ) 7 
1 2 5 
1 0 4 0 
9 8 2 0 1 
9 5 7 4 0 
2 4 6 1 
9 2 7 
9 0 3 
1 0 5 6 
3 9 3 
8 9 3 
3 3 4 
6 5 
1 4 6 6 
1 6 0 1 
5 1 2 
3 5 
1 6 5 
3 9 3 




1 2 9 
7 04 
1 0 3 0 
1 2 2 
9 0 7 




2 6 6 2 3 
1 1 6 3 
5 
2 7 8 7 1 





1 2 7 1 
5 4 4 1 
6 2 7 
8 5 
5 4 1 
31 9 
1 6 9 
1 0 9 2 
1 5 2 
3 3 7 3 
44 
4 6 0 
1 3 6 8 
6 4 3 
9 0 8 
Belg­Lux 
1 5 9 
1 6 9 
1 6 7 8 9 
6 0 7 6 




2 7 8 7 2 
2 7 7 5 5 





1 6 9 4 
3 0 6 0 
4 6 
4 2 
6 1 5 
3 0 5 
2 1 4 2 
4 5 0 
4 8 9 
9 2 5 
21 5 
2 8 2 
6 6 6 
2 5 7 
6 1 8 
2 4 9 Θ 
Décembre 1976 Januar · 
UK 
3 8 0 0 
4 6 6 5 6 
1 1 0 1 7 
, ; 3 2 3 6 
3 3 2 9 
4 0 1 6 4 
3 8 9 7 
2 0 6 8 4 
5 5 2 5 1 
2 3 6 5 1 
2 2 2 
3 9 0 2 
6 9 5 6 
3 6 4 3 6 
9 5 6 . Ό 
3 9 3 
5 2 0 3 8 5 
2 2 5 7 2 
4 9 7 8 1 4 
4 1 3 9 0 
1 1 54 
4 2 2 7 9 2 
3 6 2 7 2 0 
3 3 2 4 0 
1 2 2 0 6 
3 4 5 1 
4 1 1 9 
1 8 1 2 2 
9 8 1 9 
2 8 1 25 
IO 
1 74 
1 7 8 9 
I 1 0 4 4 
8 8 8 8 3 
7 5 8 4 1 
1 3 0 4 3 
2 7 
1 0 
1 1 0 5 3 
1 9 6 3 
1 5 9 
1 9 3 
41 0 
BB3 
1 1 73 
2 3 8 
1 4 8 7 
3 4 9 
2 3 1 8 
3 4 8 8 
4 3 4 
1 0 0 4 
1 3 1 1 
Ireland 
1 9 3 9 
2 0 4 3 
1 1 0 7 2 
1 7 0 0 4 
1 9 6 0 
1 6 0 5 4 
1 3 1 1 5 
1 3 1 1 5 
1 9 3 9 




.. . . 
2 1 7 
6 3 9 6 




2 7 4 1 
1 3 4 
79 
1 4 0 3 
2 
- D e c e m b e r 
W e r l e 
D a n m a r k 
Λ 
2 1 5 6 
: 
2 2 1 2 
4 9 
2 1 6 2 
4 
2 
2 1 5 6 
1 
6 8 
3 0 0 0 
1 3 6 0 8 
9 
7 
1 6 6 9 1 
1 6 6 7 5 
1 6 
1 5 
4 3 6 
7 9 5 
2 5 4 4 
4 5 5 0 
BOB 
7 4 
3 9 1 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































RES; SIROPS; SUCCEC 
108771 
80783 
4 8 8­'8 
40427 
3370 






























































. D U M I E L 





















































































































































1 1 1 
82 















































































































































































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 




































3 3 2 























































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



























































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAFNDEIÌ 










































































































































































































































































F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAtSBAS 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CIASSE 2 
103 1 ACP 












































































t) 4 7 











































REGIONS POI AIHES 








1 96 1 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













3 30 3 
1 137 
5 06 
9 1 7 

































































































































4 5 3 
70 
67 
















































7 1 56 
135 






















































































1 1 77 
513 
131 




















1000 ERE. UCE 
Belg Lut 































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






































1 1 152 
3034 
596 















































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 3 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 Θ C U B A 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 1 C A F E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 0 GUINEE E Q U A T O R I A I E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 6 C O M O R E S 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEI 




2 0 1 
103 
5 2 4 
71 1 
8 7 0 
1 8 0 
5 5 ? 
1 16 
8 7 9 8 
6 2 2 2 
2 5 7 8 
9 4 3 
7 3 9 
1 0 6 1 
8 7 5 
5 7 3 
7 1 4 2 
1 3 0 1 5 
3 7 4 4 3 
1 9 0 8 3 
1 6 5 0 
2 1 2 5 
3 0 7 
4 0 5 7 
5 1 5 
194 




1 0 2 9 
9 ? 
6 8 6 
2 5 4 
1 4 6 5 
1 7 3 8 5 7 
2 7 1 7 
3 3 3 1 
8 0 2 
3 6 6 7 
8 0 4 7 5 
1 2 3 2 6 
9 7 
2 0 7 
1 6 7 2 
7 3 2 2 5 
3 79 7 
8 3 2 7 
2 0 3 7 5 
1 0 6 6 9 
' 0 ? 
4 4 6 6 7 
5 4 0 3 4 
2 9 0 7 6 
7 7 
2 9 4 0 1 
61 
I B I 
3 76 
1 2 3 2 
163 
4 1 5 2 2 
5 0 7 4 2 
1 4 9 1 1 
7 3 1 2 0 
2 7 0 7 7 
2 2 2 7 4 
7 3 0 
1 1 9 5 
1 4 2 1 6 
2 3 8 5 
4 8 5 
1 5 7 2 9 7 
2 5 6 0 
1 0 3 9 2 
4 2 3 4 
1 9 2 6 4 3 
6 3 1 
1 7 6 
2 6 2 
72 
6 2 





5 6 4 
6 5 
9 9 8 
3 6 3 
6 3 4 
6 3 4 
5 6 6 
1 6 3 6 
13 
9 7 7 







4 7 7 
9 6 5 7 
3 6 6 3 
9 0 
3 3 2 
1 8 0 0 2 
3 3 2 2 
3 0 2 2 
5 6 5 9 
5 2 7 3 
2 8 1 7 
2 4 4 7 7 
6 0 0 3 
1 9 4 3 3 
6 0 
3 0 3 0 
5 4 
3 
1 41 4 0 
3 6 2 0 2 
1 3 0 8 4 
4 3 0 1 3 
1 4 5 7 7 
1 1 1 7 9 
6 4 2 
36 2 
1 6 0 
7 
9 4 9 4 9 
3 0 0 
5 2 9 9 
1 8 5 4 
2 5 2 2 9 
105 
14 







1 4 8 





1 0 7 1 
4 0 4 6 
6 7 2 5 
2 8 8 
' 6 2 
2 5 3 
3 5 2 
4 9 
3 
1 7 7 
9 9 1 4 3 
10 
9 4 3 
5 6 6 
1 7 3 
2 9 4 3 4 
8 1 2 8 
2 
2 0 7 
1 5 3 3 
2 4 5 7 1 
2 2 0 5 
' 5 0 
3 1 2 6 
3 0 4 9 
1 0 3 
1 9 9 9 
1 0 0 2 0 
6 1 8 




1 5 6 
1 2 7 0 4 
1 9 4 9 
5 4 1 
1 4 3 5 
14 0 . ' 
2 3 2 9 
4 5 
3 5 4 
6 5 2 3 
3 6 7 
175 
1 1 5 5 6 
1 3 1 2 
2 1 1 ? 
2 7 6 
3 0 3 7 7 
3 9 5 
6 
9 
2 3 3 4 
Italia 
i 
2 2 7 













2 2 7 9 4 
3 8 4 
17 
17 134 
4 6 6 4 
3 3 3 6 2 
2 0 9 
2 3 1 
1 5 1 7 
4 4 2 3 
2 9 0 3 
9 4 6 0 
5 2 1 6 
7 3 9 5 
7 
2 4 0 1 
1 5 7 3 
4 9 7 
1 7 0 3 
3 0 7 3 
1 6 9 7 
2 3 
3 5 5 
4 6 7 6 
9 6 0 
2 3 8 9 
3 7 
ι " 0 0 
1 5 0 3 
6 8 2 5 7 
1 1 7 









8 2 8 
7 2 8 




1 6 4 3 
1 1 5 4 8 
3 7 4 5 
2 6 3 





2 5 3 2 8 
3 8 8 2 
8 0 
5 
9 0 5 5 
2 5 
2 9 6 
4 7 
21 1 
" 0 6 6 
2 
7 9 7 9 
1 7 0 3 





5 4 3 ? 
5 9 8 5 
4 3 9 
2 3 5 7 5 
3 1 3 5 
3 9 1 1 
71 
4 4 0 
3 0 
3 4 9 2 1 
1 
4 9 9 
2 0 
9 4 5 2 







4 5 2 9 





3 1 8 5 2 
8 0 1 1 











6 0 6 
3 1 0 
1 0 3 
2 8 7 5 
1 0 9 
3 4 
78 
1 7 3 4 
6 0 
3 3 8 
4 0 ? 
3 9 
1 0 9 8 
5 2 





3 0 7 1 
34 3 0 
8 ? 
3 0 5 7 
4 7 4 7 
1 5 5 4 
4 4 
1 9 
2 9 0 4 
7 7 6 
1 
64 5 0 
9 
7 04 
5 0 ? 
5.3.39 
1 7 0 
2 
5 6 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 2 1 
77 15 
2 7 8 
8 7 0 
7 7 1 14 
5 5 2 
4 2 2 4 
1 9 0 4 1 3 1 5 1 
2 6 1 1 3 3 4 
1 6 4 3 1 1 1 8 
1 0 1 1 9 4 
3 BO 
9 6 9 2 4 
8 7 5 
5 7 3 
6 7 4 2 3 
1 9 9 10 
2 2 0 3 4 7 
3 6 4 2 1 2 1 
5 8 
1 0 2 8 8 5 
16 1 
17 3 9 6 9 
3 9 1 3 5 
22 
1 0 2 9 
9 7 
3 2 
2 5 4 
72 1 3 5 3 
1 7 3 5 6 2 1 9 7 1 
2 6 7 9 2 8 
25 7 5 
4 9 
3 0 2 6 2 7 1 
3 4 3 9 5 3 6 
61 
61 
3 1 7 3 1 8 6 6 
3 1 0 8 1 0 6 
2 5 7 8 1 
7 9 6 1 9 0 
? 8 7 5 2 
4 6 6 3 4 5 1 5 0 3 
2 7 2 1 2 16 6 2 
1 0 3 8 3 9 9 2 
9 5 3 
8 6 6 11 
2 4 2 
3 1 7 1 18 
5 
2 2 4 2 13 1 5 2 9 
1 0 7 6 7 1 5 2 1 
1 4 4 6 8 
6 0 0 7 3 7 
7 5 1 3 9 3 4 6 
5 0 4 14 1 0 8 6 
3 6 
31 3 
9 3 4 3 0 
15 2.30 
3 0 7 2 
1 8 3 3 1 5 1 9 8 
4 0 1 
1 8 8 1 9 0 
78 








0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 1 K A F F E E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 0 A E Q U A T O R I A I GUINEA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 6 K O M O R E N 
3 8 6 M A 1 A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 B O U V I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEI 





1 4 3 
4 2 6 
1 6 0 6 
5 8 4 
2 7 6 
2 7 5 
2 9 9 
8 4 6 7 
5 2 0 5 
3 2 6 1 
1 9 6 1 
1 6 6 8 
9 9 1 
5 9 0 
2 6 8 
3 5 0 9 7 
4 5 3 7 8 
1 1 6 5 4 6 
8 1 7 6 7 
6 1 f. 1 
9 9 8 0 
8 8 3 
1 2 0 7 8 
2 5 1 7 
4L '9 
9 9 1 
1 6 7 
1 6 3 
7 ? 8 
1 8 9 2 
2 1 7 
1 3 4 1 
3 1 5 
?6E:6 
3 3 3 5 0 6 
5 6 7 2 
1 7 4 6 6 
1 5 7 8 
7 3 1 2 
1 4 3 2 0 0 
2 3 2 7 4 
2 1 0 
4 7 3 
2 8 5 4 
1 3 4 0 4 7 
1 8 8 2 8 
1 6 9 E 5 
3 0 0 2 9 
2 2 8 7 0 
2 6 9 
1 1 7 9 E 1 
9 5 1 2 0 
6 7 4 E 8 
1 2 9 
4 7 9 4 2 
1 2 0 
3 1 8 
5 F 7 
2 4 C 8 
1 8 2 6 
8 9 1 E 5 
1 0 6 7 2 3 
3 4 9 1 0 
1 8 6 7 5 7 
6 0 6 6 4 
4 8 3 3 6 
1 7 1 6 
2 8 6 1 
2687 .3 
4 1 E 5 
8 1 7 
3 6 3 7 2 3 
5 4 5 3 
2 5 6 5 2 
8 6 9 7 
4 5 1 5 5 3 
1 2 2 3 
4 1 3 
5 2 7 
27 3 
3 1 3 





1 2 0 4 
1 3 1 
1 9 6 1 
6 1 8 
1 3 4 3 
1 3 4 3 
' 2 0 6 
8 9 5 4 
7 2 
4 7 0 2 
' 2 1 4 
9 9 9 
1 
15 
2 1 2 
3 4 3 
21 
5 3 
1 0 2 2 
1 7 7 3 0 
6 1 0 0 
1 19 
8 1 6 
3 3 3 6 8 
1 9 6 0 6 
6 1 4 2 
1 1 1 0 6 
7 1 9 0 
6 8 9 0 
6 7 2 0 5 
1 3 4 7 5 
4 7 4 5 1 
1 0 7 
4 9 4 4 
1 0 3 
1? 
? 
3 3 8 6 8 
7 5 8 0 5 
3 0 8 1 4 
1 1 5 1 0 3 
3 3 7 1 3 
3 5 3 0 7 
1 4 4 3 
9 5 9 
3 34 
15 
2 2 4 6 B 4 
1 8 9 5 
1 4 4 6 0 
3 " 6 8 
6 8 6 1 7 
2 1 0 
3 2 







1 9 9 
9 4 
1 0 4 
1 0 1 
8 7 
3 
3 4 8 0 
2 1 9 3 7 
3 8 7 0 0 
2 1 6 4 
1 0 3 3 
7 2 3 
1 9 3 9 
5 5 0 
7 
24 2 
1 8 4 9 1 7 
3 8 
1 96.3 
1 2 2 3 
2 6 9 
5 3 4 5 7 
1 5 6 8 1 
2 
4 7 3 
? 6 2 0 
4 8 0 2 4 
5 4 2 5 
1 8 0 1 
5 5 5 6 
7 0 7 8 
2 6 9 
5 4 2 4 
2 0 2 7 5 
1 5 7 9 
3 1 3 0 0 
1 2 0 
1 8 5 
1 0 4 
1 8 0 0 
2 6 8 9 1 
4 2 5 3 
1 2 7 4 
3 0 8 7 
3 3 6 9 
4 3 3 7 
8 9 
1 0 6 4 
1 0 4 0 3 
7 5 5 
3 74 
2 4 7 1 9 
2 6 6 2 
4 i l ? 4 
5 7 0 
6 8 3 8 8 
7 0 0 
10 
18 




1 6 2 




1 0 3 6 1 
3 1 9 
3 







3 8 8 0 0 
8 0 4 
37 
2 7 9 7 5 
7 3 7 1 
5 3 7 4 9 
5 6 3 
? 3 7 
2 2 0 5 
8 1 8 1 
6 2 7 2 
1 6 2 1 8 
1 0 3 3 3 
1 1 2 0 7 
5 6 
4 6 7 9 
2 7 0 3 
9 3 3 
3 0 8 9 
3 9 3 3 
3 0 8 1 
3 0 
5 4 1 
8 3 8 1 
1 5 3 7 
4 0 3 8 
5 1 
3 3 5 8 
3 3 8 0 
1 2 1 1 6 3 
2 8 4 
4 8 5 




4 2 4 
1 0 4 
6 
1 71 
1 0 0 2 
6 8 3 
3 1 9 
1 15 
1 0 6 
2 0 4 
7 0 0 1 
4 0 7 9 4 
1 3 9 3 3 
8 0 7 




1 5 4 
1 
5 1 0 5 8 
7 8 5 8 
1 3 3 
12 
1 6 3 5 3 
8 4 
7 1 7 
1 2 1 
5 9 4 
1 3 3 1 4 
4 
21 1 2 6 
3 0 9 8 
3 1 4 9 
3 5 5 
5 2 
6 9 
2 3 5 
1 
1 0 5 5 1 
1 2 7 1 6 
1 0 2 8 
5 7 3 4 0 
6 8 9 2 
9 0 0 4 
2 2 9 
8 3 2 
6 9 
8 7 4 1 7 
2 
1 4 8 1 
6 6 
2 6 2 5 7 







3 4 6 7 




6 0 1 5 
8 6 4 3 1 
2 6 0 6 7 
1 8 4 9 
7 8 8 
1 0 8 
2 0 
7 
3 4 0 
9 2 
1 4 2 
2 8 
2 2 8 
72 
1 3 7 9 
5 1 2 
1 7 9 
5 1 2 8 
1 3 8 
79 
131 
4 1 0 0 
1 13 
2 2 8 6 
5 2 5 
8 9 
2 9 9 2 
8 0 
7 9 3 
1 3 6 
14 
1 3 1 7 
9 
6 6 2 6 
5 0 7 9 
2 1 0 
5 1 2 7 
1 0 7 3 3 
3 4 2 3 
7 9 
4 0 
6 0 0 2 
1 3 '7 2 
2 
1 3 4 9 4 
17 
5 5 5 
1 2 9 3 
1 4 0 4 9 
4 1 3 
10 





5 8 4 
1 0 5 
2 7 5 
74 
1 3 5 8 
2 0 1 
1 1 6 7 
1 3 8 
5 
7 3 0 
5 9 0 
2 8 8 
2 4 2 2 
6 7 3 
9 9 7 
1 5 8 6 





1 8 9 2 
2 1 7 
3 1 5 
1 0 3 
3 6 1 13 
5 5 5 8 
5 3 
6 6 
5 9 B 8 
5 7 4 5 
1 2 9 
1 13 
5 9 9 6 
6 2 3 9 
7 5 3 
94 4 
5 6 6 
1 1 1 0 1 
4 1 8 2 9 
1 8 6 3 
13 
1 3 8 
3 1 9 
5 7 6 
2.3 
4 1 9 2 
2 2 5 1 
41 7 
1 5 6 5 
1 7 4 2 
9 1 9 
74 
5 3 
1 7 1 
21 
5 3 1 
4 0 7 5 
5 2 4 
2 2 0 
7 9 1 5 7 
2 9 
2 2 8 
2 8 5 





































2 1 0 
10 
54 
3 1 5 
3 7 
2 7 8 
2 2 4 
2 1 4 
5 4 
3 4 4 
2 4 7 6 
8 0 0 
5 7 8 
1 1 9 5 8 
1 8 8 
1 
1 
2 5 1 1 
3 5 0 4 
171 
1 
1 1 7 2 
1 8 5 2 
2 2 5 
1 4 8 
3 0 5 
1 12 
3 7 4 5 
1 2 1 
2 3 2 2 
5 
17 
1 0 5 
1 
3 3 3 3 
3 8 9 9 
2 1 4 
1 4 4 6 
7 9 5 
2 3 0 3 
8 6 0 
4 2 6 
1 1 3 1 0 
8 2 6 
4 5 0 
7 3 1 1 8 
2 2 2 0 


































































































PAPOUASIE N GUINEE 
NOUV CALEDONiE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POI AIRES 
PAYS NON DETERMIN 




























































































































6 76 7 






























































































































































































































1 1 4 
157029 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Décembre 1976 Januar ­
UK 
5 39 


























































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
52 
- Dezember 
Or ig i 
U r s p 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
?e 
u n 9 , . , . , -C S T 
NOE 
SRI L A N K A 
V I E T N A M DU N O R D 
NDONESIE 






N O U V CALEDONIE .DEF 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR 9 | 
CLASSE 1 




Q u a n t i t é s 
EUR 9 
8 6 5 3 
94 3 
1 54 
4 5 0 3 4 
4 2 4 
124 
8 4 9 
3 7 6 
1 2 1 9 
9 4 4 0 
2 3 4 
6 3 
1 0 7 
1 2 2 
1 3 1 9 4 8 1 
6 6 9 1 2 
1 2 5 2 5 7 0 
6 3 2 9 
4 4 5 9 
l 2 4 3 4 3 4 
5 5 0 0 2 7 
2 6 8 5 
D e u t s c h l a n d 
1 5 7 6 
5 0 
129 
4 4 2 3 
4 0 
31 
1 4 8 
64 9 
5 7 6 3 
3 9 1 7 1 1 
1 4 2 9 
3 9 0 2 8 2 
2 7 
5 
3 8 9 2 1 5 
1 0 5 9 3 1 
1 0 4 0 
F rance 
2 3 3 4 
2 6 5 




2 1 4 
4 0 3 
12 
2 3 4 
2 
2 9 2 4 3 1 
5 8 2 6 
2 8 6 6 0 5 
3 0 3 
l 4 4 
2 8 5 5 4 5 
2 0 2 6 5 8 
7 5 7 
I ta l ia 
2 6 8 5 
t 8 3 4 7 
1 7 6 
12 
122 
2 1 1 4 7 0 
2 1 1 
2 1 1 2 5 9 
1 
1 
2 1 0 7 8 1 
1 0 8 1 8 9 
3 5 5 










C A N A D A 
t L S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




R F D 'AL I E M A G N E 
TALIE 











G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
O U G A N D A 
TANZANIE 
M A D A G A S C A R 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
2 6 5 7 
1 6 9 
5 8 2 8 
3 4 5 0 
1 1 9 
1 6 2 1 
3 0 4 




3 3 7 
1 2 5 
1 5 4 9 9 
4 9 
3 0 5 9 3 
1 3 8 4 9 
1 6 7 4 3 
6 2 6 
3 1 5 
1 6 1 18 
3 8 
3 8 6 0 
1 6 6 2 
5 2 0 3 5 
1 2 4 1 4 
3 7 9 9 
2 9 2 4 
5 " 
24 2 
3 8 3 4 
2 6 0 
5 7 
2 5 7 
24 5 
3 8 6 1 
2 8 4 2 
1 4 1 7 7 2 
1 1 6 6 7 3 
1 4 4 0 3 
7 6 8 
1 2 8 5 3 7 
5 6 7 2 3 
1 19 
4 0'3 4 
1 7 6 7 
3 5 7 7 
2 0 7 6 
4 2 3 4 
1 14 
1 19 
6 1 0 
1 6 1 4 
6 3 1 
6 4 
5 9 2 
5 3 
6 3 
7 5 6 
8 3 1 
2 





1 2 7 7 
3 1 5 3 
1 7 0 2 
1 4 5 0 
1 2 3 
5 6 
1 3 2 8 
5 
2 2 3 
6 5 
1 8 7 3 3 
1 8 4 1 
1 3 1 
1 
4 4 
1 7 2 
1 4 8 5 
4 7 1 5 6 
2 4 1 9 7 
6 5 7 2 
73 
2 7 5 3 9 
1 2 9 2 1 
2 4 04 
6 0 0 
5 9 8 
8 0 9 





1 8 1 
3 5 
9 8 
3 7 2 9 
2 6 1 8 
1 1 1 
1 6 2 
2 0 8 
4 9 
1 5 6 
6 3 
3 0 
2 6 4 
1 
7 5 1 5 
6 7 1 7 
7 9 8 
4 1 3 
2 0 3 
3 93 
26 
6 1 0 
8 3 3 1 
2 0 0 3 
1 8 3 3 
14 3 
79 
2 0 3 
4 5 8 8 1 
5 2 7 1 
5 4 8 
2 0 4 
3 9 9 9 
1 0 0 6 1 
1 0 0 
1 2 7 7 
9 2 3 
2 1 6 
1 1 8 0 
B8 
1 2 7 
2 5 







1 2 8 3 
1 1 6 5 
1 1 8 
12 
4 
1 0 5 
2 
1 4 6 7 
6 
2 0 1 3 
1 1 77 
5 7 
10 
1 3 0 7 3 
4 3 1 6 
6 9 2 
4 9 
1 3 9 3 4 
0 6 3 
1 5 0 
1 2 0 3 
2 5 




1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 7 5 
2 0 
9 7 8 4 
3 
191 
1 3 0 
1 7 3 6 4 7 
1 6 4 6 2 
1 6 7 1 8 5 
2 8 0 
9 7 
1 5 6 6 8 5 
4 9 7 0 3 
7 2 1 
5 1 3 
7 0 
3 5 5 
2 3 3 
IO 
3 4 2 
1 5 3 3 
1 1 7 2 
3 6 1 
1 7 
17 
3 4 4 
2 
1 1 3 9 
9 7 3 
5 7 6 4 
3 5 
1 8 6 1 
4 5 
' 0 4 
4 9 3 1 
1 2 0 
5 5 
2 5 7 
2 0 
2 4 4 ' 
I 154 
24 1 9 8 
2 6 3 2 7 
6 4 3 7 
4 .1 ? 
1 9 1 72 
3 2 0 3 6 
19 
1 5 5 9 
9 7 4 
4 9 e 
2 9 4 
2 6 5 9 
1 0 7 
1 0 0 
3 7 3 





Be lg -Lux 
5 6 3 
8 4 
3 2 2 1 
1 4 1 
7 
5 3 0 
13 
10 
4 9 7 
5 1 
8 6 8 9 6 
4 1 5 1 3 
4 5 3 8 3 
Ι Ι Ο Ι 
1 7 9 
44 1 4 0 
84 6 7 
1 4 3 
133 










1 6 7 5 
1 4 1 7 
2 5 9 
8 
1 
2 5 1 
1 0 0 4 
1 3 3 7 7 




3 6 0 
3 5 
6 6 7 3 
1 1 7 9 
1 5 4 
I 3 4 6 








M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 7 15 9 6 8 
4 15 9 9 3 0 
5 
6 9 2 3 3 0 7 8 6 9 




76 1 5 0 
3 1 4 8 2 0 
1 0 7 
9 8 4 7 8 5 2 9 6 4 3 1 9 
1 2 7 5 5 0 1 4 6 
9 7 2 0 3 4 8 0 6 4 1 7 3 
6 1 9 2 3 9 9 6 
4 6 1 3 9 8 6 
9 6 4 7 7 4 6 5 6 0 1 2 6 
6 7 3 1 7 1 6 3 7 6 0 9 
1 0 7 1? 5 0 
1 0 4 2 3 
1 
4 3 2 3 4 
1 0 6 1 8 8 
2 
9 9 0 8 5 
11 17 





1 3 4 8 0 6 7 
4 6 
1 3 9 7 4 9 9 7 4 6 3 
2 6 6 9 9 1 4 2 9 
1 3 7 1 8 6 3 3 
27 2 6 
I l 18 




5 7 8 2 2 7 7 3 5 2 2 
5 5 0 2 4 9 
70 
6 4 7 5 7 
14 
15 
5 4 9 
1 4 0 
2 
18 
14 2 0 
4 1 0 ! 1 6 8 9 
4 7 6 1 2 5 4 2 1 2 1 5 1 





2 9 1 
2 
O n g i 
U r s p 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 B 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
31 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
ne 
u n g 
CST 
IND IEN 
SRI L A N K A 
N O R D V I E T N A M 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PORTUGIES T IMOR 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 7 4 5 0 
1 3 2 1 
2 2 7 
7 8 9 4 1 
8 0 8 
31 7 
1 5 7 0 
7 2 9 
2 4 2 0 
2 2 9 5 7 
4 0 ' 
1 0 0 
2 8 3 
2 1 5 
2 7 8 6 7 4 9 
1 9 2 0 4 3 
2 6 9 4 7 0 6 
1 6 4 1 2 
1 3 0 5 8 
2 5 7 2 2 2 ? 
1 0 6 2 4 4 ? 
5 8 5 2 
Deutschland 
3 9 3 7 
8 9 
1 8 3 
7 7 9 8 
6 ? 
9 5 
3 1 0 
1 0 6 9 
1 3 3 8 7 
8 9 7 5 9 6 
3 9 1 6 
8 9 3 6 8 0 
1 0 6 
21 
8 9 1 3 6 2 
2 3 6 0 5 1 
2 2 1 2 
0 7 1 . 3 0 K A F F E E A U S Z U E G E O D . E S S E N Z E N 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
EL S A L V A D O R 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 





0 7 2 K A K A O 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
SENEGAL 




G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A T REPUBMK 
A E O U A T O R I A L G U I N E A 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O l A 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
G U A T E M A l A 
COSTA RICA 
2 3 8 1 -
1 4 9 ? 
3 5 2 2 4 
3 2 4 3 6 
1 7 6 9 
3 3 6 4 
2 0 2 6 
3 3 ? 
? ? 0 
1 8 7 4 
? 4 9 
1 6 1 3 
3 9 8 
6 9 1 13 
2 9 3 
1 8 0 6 8 7 
1 0 3 7 5 6 
7 6 9 3 2 
5 0 1 6 
2 0 6 0 
7 1 9 1 0 
1 3 ' 
6 7 4 5 
2 8 2 2 
1 1 3 7 7 ? 
2 5 4 1 ? 
5 9 7 8 
608.3 
' 7 0 
6 5 4 
1 7 1 0 6 




4 7 2 6 
3 5 6 3 
2 0 3 9 2 6 
1 7 7 7 0 0 
1 3 6 6 8 
1 1 1 3 
1 8 9 8 4 1 
7 3 5 8 4 
2 0 3 
6 8 3 3 
22 14 
4 9 0 ! 
2 6 1 4 
6 0 9 2 
1 3 7 
1 5 3 
9 2 3 
2 5 5 5 
74 1 
1 0 ' 
2 0 8 6 
1 12 
1 10 
6 8 4 8 
5 
4 1 5 4 
4 0 
9 7 9 
2 0 2 
3 4 9 
5 
1 
2 0 9 
6 7 1 1 
1 9 5 4 4 
1 2 0 2 6 
7 5 1 9 
5 7 3 
2 1 3 
6 9 4 6 
25 
2 5 5 
125 
4 0 1 10 
2 5 9 7 




2 0 4 3 
6 2 5 2 7 
3 5 2 9 1 
9 0 2 6 
8 3 
3 3 4 1 2 
1 5 7 9 0 
3 3 6 6 
6 8 5 
6 3 9 
3 3 6 




. ' 00 
5 7 0 
74 
F rance 
4 4 0 9 
3 6 3 




4 0 0 
9 5 4 
3 5 
4 0 1 
2 
5 7 8 9 8 6 
1 7 6 4 1 
5 6 1 4 4 4 
7 0 9 
3 8 3 
5 5 8 7 2 7 
3 8 1 9 7 7 
2 0 0 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I tal ia 
4 1 7 0 
1 4 2 1 0 
3 0 7 
17 
2 1 5 
3 6 3 6 7 0 
5 2 4 
3 6 3 1 4 6 
4 
4 
3 6 2 3 8 7 
1 8 1 8 0 5 
5 4 1 
Z U B E R E I T U N G E N 
8 1 2 
2 0 9 8 8 
2 6 0 0 7 
1 6 5 5 
1 0 3 3 
1 5 5 6 
5 5 0 
1 1 
1 7 9 9 
3 1 6 
1 16 
1 4 3 0 
8 
6 6 3 6 2 
5 0 4 9 6 
5 8 6 6 
3 9 1 8 
1 5 5 6 
1 9 4 7 
7 8 
1 3 6 1 
1 8 7 8 8 
2 7 0 0 
3 0 2 9 
3 7 ? 
3 1 1 
3 1 6 
7 3 4 7 0 
B 1 2 3 
6 3 8 
2 8 7 
6 1 4 2 
1 5 4 4 7 
1 6 7 
1 6 8 7 
1 ? 4 4 
3 ? 8 
1 0 3 1 
4 6 
6 1 1 
6 6 
1 0 2 8 8 





5 5 6 
1 1 4 8 4 
1 0 8 2 7 
6 6 7 
8 0 
18 
5 7 4 
2 
2 4 2 5 
13 
3 2 5 3 
1 7 9 6 
3 0 7 
1? 
1 7 6 9 8 
6 8 6 5 
1 0 1 4 
8 6 
2 0 8 9 1 
8 9 5 
1 6 8 
1 6 4 4 
5 1 





9 9 1 
3 9 
1 5 3 1 0 
3 
5 7 6 
1 5 0 
4 0 2 6 6 2 
5 4 8 7 5 
3 4 7 9 8 7 
5 4 8 
2 1 9 
3 4 7 0 2 2 
1 0 4 6 9 7 
41 7 
4 2 9 1 
6 6 ? 
3 1 6 9 
1 2 3 7 
4 1 
1 
1 5 5 8 
1 1 0 0 3 
9 3 6 9 
1 6 3 4 
57 
5 6 
1 5 7 7 
19 
2 3 2 7 
1 3 0 8 
1 3 0 5 6 
1 6 2 
3 3 8 6 
1 3 6 
2 3 4 
1 4 7 7 1 
6 3 
1 3 8 
3 5 4 
14 
2 8 8 2 
1 3 0 4 
3 2 4 3 1 
4 1 8 6 3 
7 7 7 3 
6 6 7 
2 8 2 0 3 
3 9 5 7 3 
3 6 
2 2 2 4 
1 3 0 2 
8 7 0 
4 7 4 
4 2 5 4 
129 
1 29 
6 8 5 
6 6 0 
4 ? 




1 1 7 7 
1 2 0 
6 2 7 3 
3 4 4 
10 
7 8 5 
16 
18 
1 4 4 8 
9 8 
2 0 8 9 2 3 
1 1 0 8 2 7 
9 8 2 9 6 
1 9 9 7 
3 6 0 
9 5 9 2 8 
1 8 2 2 2 
3 7 1 
1 5 8 6 
74 14 
1 3 2 7 
6 3 
1 9 4 
7 
3 0 




1 1 8 8 3 
1 0 6 3 2 
1 2 3 1 
3 7 
7 
1 1 9 3 
1 6 6 7 
3 0 2 7 4 
6 1 5 6 
3 8 
1 0 4 
5 0 
6 8 4 
4 8 
9 1 8 6 
1 6 2 4 
2 1 7 











5 1 2 
5 3 9 
1 1 2 6 8 
8 5 
1 5 9 
3 
9 5 
8 0 3 6 
2 8 3 
1 8 8 8 0 7 
4 0 5 9 
1 8 4 7 4 8 
1 0 2 3 
8 5 
1 B 3 5 7 6 
1 2 3 4 1 8 
1 4 8 
4 5 4 
13 
5 8 7 





2 4 9 
9 8 
1 9 6 
5 8 6 4 B 
2 7 5 
8 1 4 8 9 
1 7 8 8 
6 9 7 0 3 
1 16 
4 7 




1 3 8 5 2 
1 4 0 9 
1 5 2 
4 5 
1 5 4 1 
1 7 7 
3 
1 8 4 4 
7 5 3 5 
7 1 1 0 0 
8 7 9 9 5 
4 9 2 





I r e l a n d 
3 4 





1 2 4 4 
1 8 2 
1 0 6 2 
5 
2 
1 0 3 3 
3 7 6 
24 
13 
4 9 2 9 
34 
4 9 7 6 
4 9 4 2 
3 4 
34 
7 0 5 
1 4 3 0 
21 
3 
9 6 0 6 
4 1 8 1 
W e r t e 
Danmark 
2 2 2 0 
4 4 
1 4 5 5 0 
1 
1 5 9 
1 3 1 
51 
1 4 4 8 6 3 
6 2 0 
1 4 4 3 4 3 
1 2 0 2 0 
1 1 9 8 4 
1 3 2 1 9 2 
1 5 9 0 1 
1 3 1 
3 4 4 
2 0 8 1 
6 7 6 
5 7 7 
1 6 0 
71 
5 3 
3 9 8 8 
3 8 7 8 
2 8 8 




6 7 9 5 
2 2 0 
8 7 
3 4 
1 0 7 6 
3 2 2 8 
1 0 1 2 
1 
I 3D 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B O I P A P O U A S I E . Ν GUINEE 
8 0 8 OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N O U V E U E S HEBRIDES 
8 1 9 S A M O A O C C I D E N T A L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 1 0 
1 6 9 
2 4 0 
1 2 1 3 
7 1 7 
1 2 3 2 
2 16 2 
3 1 2 7 
8 2 4 5 
4 5 
2 6 8 0 1 
6 5 
5 0 
2 7 7 
1 5 4 4 
7 6 3 6 
7 3 2 
6 0 6 
1 4 8 
1 0 3 2 4 
3 0 0 
1 2 2 
7 8 
5 7 1 
9 34 
6 3 6 5 9 2 
7 6 7 1 6 
5 5 9 8 7 6 
7 4 6 6 
3 3 2 
5 5 1 4 7 5 
4 8 8 2 7 7 
9 3 3 
D e u t s c h l a n d 
2 9 2 
2 6 
196 
7 8 6 
8 6 3 
3 1 9 8 
2 5 
1 0 1 3 5 
4 0 
6 3 7 
5 2 1 7 
5 0 
8 0 




8 8 1 
1 7 4 7 1 1 
2 0 9 9 1 
1 5 3 7 2 0 
4 5 
1 
1 5 3 5 9 5 
1 2 7 2 0 7 
8 0 
0 7 2 . 1 0 C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R E D 'A I L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E O N I 
0 4 2 ESPAGNE 
2 4 8 S E N E G A ! 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 0 GUINEE EQUATORIALE 
31 1 SAO T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 70 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 t INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET 1 0 B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE Ν GUINEE 
8 0 8 OCEANIE A M E R I C A I N E 
B l ? OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
0 1 6 NOUVELLES HEBRIDES 
8 1 9 S A M O A O C C I D E N T A L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
9 7 3 
3 0 4 
3 6 6 
4 1 7 
1 4 6 9 
7 7 4 
2 b ! 
2 4 5 
3 8 6 1 
2 8 4 2 
1 1 7 5 5 6 
8 8 7 0 3 
1 4 4 0 3 
7 6 8 
1 2 1 4 7 0 
4 5 7 1 5 
4 0 9 4 
1 7 6 ; 
3 5 7 7 
2 0 2 6 
•1 2 8 4 
1 1 4 
1 19 
6 1 0 
1 6 1 4 
5 1 0 
1 0 2 
5 3 
6 3 
2 4 0 
1 1 8 6 
2 1 7 
12 32 
2 1 8 2 
3 1 2 7 
7 4 7 1 
1 6 4 3 2 
2 7 7 
1 5 4 4 
7 4 0 5 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 3 2 4 
2 0 0 
1 2 2 
7 8 
5 7 1 
9 3 4 
4 7 3 5 3 0 
3 5 4 7 
73 
25 
1 7 2 
1 4 H b 
4 6 9 8 5 
2 2 6 3 5 
6 5 7 2 
/ 3 
2 7 4 4 4 
1 2 9 0 1 
2 4 0 4 
6 0 0 
5 9 6 










1 9 6 
7 8 6 
8 6 3 
29 15 
8 5 6 3 
6 3 7 
5 1 1 2 




8 8 1 





2 1 6 
3 1 
1 6 5 
5 4 2 





1 3 5 4 
5 7 1 
8 6 4 4 9 
1 2 9 2 8 
7 3 5 2 1 
1 6 7 
7 9 
7 3 3 0 1 
7 0 1 0 6 
6 0 
2 0 3 
2 6 6 0 6 
5 1 6 9 
5 4 8 
2 0 4 
2bbi< 
8 7 0 
1 2 7 7 
9 2 3 
2 1 6 







4 7 6 




1 3 5 4 
5 7 1 
4 3 1 0 1 
I ta l ia 
4 4 
8 0 
1 3 9 
2 7 7 
26 2 9 
2 0 
15 




4 2 9 2 4 
4 7 1 9 
3 8 2 0 5 
3 4 
10 
3 8 1 8 1 
3 4 7 8 2 
36 
1 2 7 
1 1 0 8 3 
4 5 1 5 
6 9 2 
■19 
1 3 9 3 4 
3 
1 6 0 
1 2 0 3 
2 5 




1 3 9 
2 7 7 
2 6 6 7 
15 




3 5 3 9 7 
1 6 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 4 0 
125 





7 7 4 




5 1 5 
9 9 9 
5 8 2 
3 8 5 
3 0 
4 3 2 
4 6 
5 2 
1 5 3 3 0 6 
9 7 7 4 
1 4 3 5 3 2 
6 9 0 0 
1 8 0 
13 7 0 9 0 
1 1 8 1 5 1 
5 4 3 
6 0 3 
3 0 4 
3 9 3 
1 4 3 9 
5 0 2 
2 5 ; 
2 0 
2 4 4 : 
1 1 5 4 
2 3 3 0 0 
3 3 7 6 8 
6 4 3 7 
4 4 2 
1 8 3 3 3 
3 1 6 3 9 
1 5 5 9 
9 7 4 
4 9 8 
2 9 4 
7 6 5 9 
1 0 7 
1 0 0 
3 7 3 









4 2 4 
7 4 6 3 
7 6 
5 1 5 
9 7 4 
1 0 0 
13 
4 3 2 
4 6 
5 2 
1 2 9 0 0 3 
2 7 3 8 
B e l g ­ L u x . 
1 
3 9 0 
42 
1 9 5 
162 
1 7 7 7 
9 3 3 
154 
2 7 3 
5 7 1 
1 18 
1 8 5 4 
71 
3 4 9 7 2 
1 7 0 9 3 
1 7 8 7 9 
5 7 8 
3 3 
1 7 3 0 1 
1 1 5 2 3 
3 3 2 
1 2 0 
2 4 
5 
2 7 2 
3 5 
5 6 8 6 
1 1 5 9 
1 5 4 








3 9 0 
4 2 
195 
1 6 2 
1 7 7 7 
9 2 2 
9 9 
2 7 3 
5 7 1 
1 18 
1 8 5 4 
71 
1 6 5 8 4 
4 8 1 
ι ι ι ιμ 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 0 
5 1 4 11 
74 3 
4 9 7 
9 9 1 10 2 7 
4 4 
1 5 6 13 
2 6 8 1 6 0 
7 9 9 
1 0 0 
9 0 
1 5 2 8 14 
1 2 6 9 4 2 9 9 2 4 7 3 6 4 
6 4 5 3 9 2 4 3 8 3 4 
1 2 0 4 8 9 9 0 0 0 3 5 3 0 
7 3 7 15 
15 14 
1 1 9 4 9 2 9 0 0 0 3 5 1 5 
I 1 4 0 8 8 8 9 7 7 3 4 4 3 




14 2 0 
3 2 0 5 6 8 9 
2 4 7 6 1 4 5 3 0 2 1 4 6 
5 3 9 6 2 3 2 8 8 5 7 5 




4 8 7 1 1 
74 3 
4 9 7 
9 9 1 I O 2 7 
4 4 
1 5 4 13 
7 0 6 0 
6 9 8 
1 5 2 8 14 
8 8 3 9 5 7 8 8 0 3 5 1 0 
6 7 
J U I 
O n g i 
U r s p 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 1 
B 0 8 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 
i e 




A M J U N G E E R N I N S E i Ν 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
G R E N A D A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
A M E R I K A N O Z E A N I E N 
BRITISCH O Z E A N I E N 
EIDSCHI 
NEUE HEBRIDEN ' 
W E S T S A M O A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 








7 9 8 
145 
2 2 2 
1 3 4 7 
3 6 2 
166 4 
3 2 0 6 
6 0 5 2 
1 4 5 8 6 
1 18 
5 1 8 7 1 
1 0 3 
106 
4 2 3 
2 3 3 4 
1 0 5 5 9 
1 5 7 9 
1 4 3 8 
1 8 8 
1 4 0 9 6 
3 6 6 
2 2 0 
13 3 
7 2 8 
1 6 8 7 
9 9 6 5 6 9 
1 6 0 8 4 5 
8 3 5 7 2 8 
1 9 5 7 4 
8 9 5 
8 1 3 9 0 6 
7 0 6 0 0 1 
2 2 4 1 
D e u t s c h l a n d 
2 9 8 
7 6 
3 0 2 
I 1 77 
1 5 3 7 
54 15 
9 6 
1 5 2 0 6 
3 9 
9 6 4 
6 9 1 4 
1 8 8 
2 4 4 
6 8 4 7 
3 4 5 
6 
1 3 3 
1 6 0 6 
2 5 7 4 7 7 
4 3 4 8 3 
2 1 3 9 9 4 
1 1 2 
2 
2 1 3 6 3 8 
1 7 4 6 3 8 
2 4 4 
0 7 2 . 1 0 K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S P A N I E N 
SENEGAL 




G H A N A 
T O G O 
Π Α Η Ο Μ Ε 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
S A O T O M E . PRINCIPE 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
G R E N A D A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 




W E S T S A M O A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 6 0 3 
5 1 3 
4 6 5 
5 5 6 
2 5 0 0 
109 3 
3 5 4 
34 6 
4 7 26 
3 5 6 3 
1 5 9 2 2 4 
1 2 2 3 9 0 
1 8 6 6 8 
1 1 1 3 
1 7 2 4 0 0 
5 6 4 0 4 
5 8 3 3 
2 2 1 4 
4 9 0 1 
2 6 1 4 
6 8 9 2 
1 3 7 
1 5 3 
9 2 3 
2 5 5 5 
6 4 7 
1 6 8 
1 12 
1 10 
2 2 2 
1 3 1 3 
3 6 2 
1 6 6 4 
3 2 0 6 
5 0 5 2 
1 1 8 7 7 
2 1 9 5 8 
4 2 3 
2 3 3 4 
9 9 8 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 4 0 9 6 
3 5 6 
2 2 0 
1 3 3 
7 2 8 
1 6 8 7 
6 4 9 9 1 8 
5 6 3 6 
1 0 4 
31 
2 6 3 
2 0 4 3 
6 1 9 2 3 
3 0 3 7 9 
9 0 2 6 
8 3 
3 9 1 0 9 
1 5 7 6 5 
3 3 6 5 
6 6 5 
6 9 9 
8 9 6 




7 0 0 
4 9 
74 
2 9 0 
7 6 
3 0 2 
1 1 7 7 
1 5 3 7 
4 3 6 9 
1 0 5 5 8 
9 5 4 
6 5 7 2 
6 8 4 7 
3 4 5 
6 
1 3 3 
1 6 0 6 
2 0 1 0 8 6 
1 3 6 
France 
7 
' 0 0 
3 1 θ 
37 
3 0 4 
1 1 2 0 
4 1 3 
1 
2 1 6 
5 9 
9 9 
2 0 1 4 
7 2 8 
1 4 2 3 0 3 
2 6 2 4 9 
1 1 6 0 5 5 
3 5 7 
3 1 1 
1 1 5 5 9 2 
1 0 9 9 4 1 
9 9 
2 1 6 
3 7 3 4 8 
7 6 0 4 
6 3 8 
7 6 7 
3 2 3 5 
9 7 8 
1 6 8 7 
1 2 4 4 
3 2 8 
1 8 3 1 
6 5 
7 
1 0 0 
3 1 8 
3 7 
3 0 4 
8 7 0 
3 2 5 
1 
2 1 5 
5 9 
2 0 1 4 
7 2 0 
6 0 4 5 9 
J a n v i e r — 
1000 ERL'UCE 
I tal ia 
6 2 
l 67 
3 0 5 
4 28 
4 3 7 3 
22 
3 0 




6 3 1 3 9 
7 7 9 6 
5 5 3 4 4 
4 9 
12 
5 5 2 9 6 
4 9 8 0 7 
8 6 
1 3 4 
1 
1 5 0 3 8 
6 8 6 5 
1 0 1 4 
8 6 
2 0 8 9 1 
5 
1 6 8 
1 6 4 4 
51 
1 8 8 
7 
2 3 
1 6 7 
3 0 5 
4 2 8 
4 2 0 4 
3 0 




5 1 7 7 1 
2 2 1 
Neder land 







1 9 4 1 
2 7 9 2 4 
6 4 
1 0 8 
1 0 9 
7 7 5 
1 4 7 9 
1 22b 
1 0 1 3 
6 8 
6 1 7 
7 9 
7 9 
2 3 9 0 8 4 
2 0 2 4 2 
2 1 8 8 4 3 
1 6 2 4 7 
44 1 
2 0 1 1 5 5 
1 6 3 9 5 1 
1 4 4 1 
1 0 4 4 
51 3 
5 0 7 
2 4 5 9 
6 9 7 
3 5 4 
14 
2 b 8 2 
1 3 0 4 
3 0 6 8 8 
3 6 1 2 5 
7 7 7 3 
6 5 7 
2 6 4 4 6 
3 9 2 0 7 
2 2 2 4 
1 3 0 2 
R 7 0 
4 7 4 
4 2 5 4 
1 2 9 
1 2 9 
6 8 5 
6 3 8 
1 1 1 
4 7 
1 3 





7 1 9 
1 0 6 6 4 
1 0 9 
7 7 5 
1 4 0 9 
1 2 5 
7 
6 1 7 
79 
79 
1 7 6 9 0 7 
4 5 2 3 
B e l g ­ L u x 
τ 
4 8 7 
5 3 
3 0 7 
2 7 1 6 
1 4 6 6 
¿ 0 6 
3 9 0 
7 2 3 
1 2 0 
2 ."76 
1 3 6 
6 4 8 8 3 
3 8 2 4 0 
2 6 6 4 3 
9 6 4 
5 0 
2 5 6 7 8 
1 6 9 1 7 
4 6 8 
1 4 7 
4 7 
10 
3 9 6 
4 8 
7 4 7 0 
1 5 8 6 
21 7 









4 8 7 
5 3 
2 7 9 
3 0 7 
2 7 1 8 
1 4 4 7 
2 1 9 
3 9 0 
7 2 3 
1 2 0 
2 7 2 8 
1 3 5 
2 3 5 0 6 
6 7 2 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e i e m b e r 
1 UK 
3 7 5 
5 4 . ' 
1 0 6 
b 2 8. 
1 2 6 6 
6 4 
2 4 6 
7 8 2 8 
1 3 5 6 
166 
8 2 
1 8 / 4 
2 0 1 0 7 2 
1 5 5 8 4 
1 8 5 4 8 7 
1 8 0 9 
4 5 
1 8 3 2 2 1 
1 7 1 5 3 5 
4 5 7 
5 
8 0 
1 8 4 4 
5 6 8 1 
3 1 2 8 7 
7 6 1 8 5 
4 4 9 
2 1 9 
5 
­ 1 3 
5 0 8 
1 0 5 
5 2 8 
1 2 6 8 
6 4 
2 4 3 
9 8 
1 1 8 9 
1 0 7 4 
1 2 1 6 4 5 
8 5 
W e r t e 
Ireland | Danmark 
1 3 
3 




1 5 9 9 6 1 2 6 1 5 
2 1 3 5 7 1 1 6 
1 3 8 6 1 5 5 0 1 
3 6 
34 
1 3 8 6 1 5 4 6 5 
1 3 8 3 6 5 3 7 6 
21 
1 0 7 6 
5 3 3 6 3 2 0 8 
3 6 9 2 1 0 1 2 
13 
3 




9 0 9 9 5 4 4 6 
53 





1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
0 7 2 . 2 0 Ci 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N : 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
103 1 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 6 9 9 8 2 
1 5 9 1 
4 6 8 3 7 3 
4 1 7 8 3 4 
1 4 9 5 Θ 2 
1 4 9 5 6 2 
1 2 5 3 5 9 
) U D R E , N O N S U C R E 
I 9 6 0 
6 6 2 
1 5 7 2 8 
5 3 3 0 
4 0 5 
288 
5 7 9 
4 5 7 
1 4 0 
2 5 8 8 7 
2 4 4 5 3 
1 4 3 4 
1 2 3 3 
1 1 8 9 
31 
3 9 




7 7 1 3 




4 3 1 0 1 
4 3 1 0 1 
4 0 1 19 
4 3 
2 0 0 5 
! 8 4 4 




4 4 6 0 




3 5 2 3 3 
1 4 
3 5 2 1 9 
3 1 9 2 6 # 
1 3 5 1 
1 4 9 6 
6 1 5 
7 
4 1 8 
4 0 H 
4 3 0 8 
3 4 7 2 
8 3 6 
8 2 6 
3 2 6 
1 2 6 2 6 5 
1 0 6 7 
1 2 5 1 6 0 
1 1 3 4 7 9 
5 5 
5 7 3 
1 8 3 4 
6 0 
7 5 
2 6 6 9 
2 5 2 4 
1 4 5 
1 3 0 
9 7 
1 6 1 0 3 
4 9 0 
1 5 6 1 3 
9 9 0 1 
5 2 0 
2 1 8 6 
6 6 8 
6 9 
2 9 
3 4 7 2 




8 8 3 2 8 
8 8 3 2 8 
8 5 7 5 5 
1 
■ 
1 8 0 
1 2 6 
13 
9 0 
5 5 4 
3 0 7 
2 4 7 
1 4 9 
1 3 9 
7 8 8 0 
7 8 8 0 
7 8 5 7 
10 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
3 5 1 0 
3 6 10 
3 4 3 8 
2 
2 2 8 1 
2 -1 4 
5 7 
2 5 9 0 
2 5 8 5 
5 
0 7 2 . 3 1 P A T E D E C A C A O , M E M E D E G R A I S S E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'.10 5 
0 0 5 
0 30 
0 3'? 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 8 
30 2 
4 1 2 
4 4 8 
3 0 0 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 -
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
0 7 2 . 3 2 Β 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F O ' A I L E M A G N E 
TALIE 






G H A N A 
NIGEBIA 
C A M E R O U N 
MEXIQUE 
C U B A 
EQUATEUR 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A - C E {EUR 9) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




1 4 8 
4(143 
5 3 0 
3 1 3 0 
1 6 0 
3 0 
3 6 0 
1 3 6 1 4 
1 2 0 7 4 
1 7 3 8 5838 
1 0 0 
1 1 4 
3 7 9 
4 8 4 7 7 
7 9 9 6 
4 0 4 6 2 
4 3 1 
3 0 
4 0 0 6 1 
3 3 5 3 3 
B E U R R E . G R A I S S E E T H U I L E D E C A C A O 
1 8 5 0 
8 9 6 
34 
2 0 
1 5 8 0 5 
3 3 1 
6 3 3 7 
1 0 0 
2 6 
2 4 6 5 3 
2 8 Θ 6 
2 1 7 8 7 
1 0 8 
2 0 
2 1 6 7 9 
2 1 6 5 3 
3 9 2 
1 5 0 7 
31 4 
6 2 
2 3 2 0 
3 9 4 
1 9 2 7 
1 9 2 7 
1 8 2 1 
1 25 
1 2 0 
9 
1 2 0 
5 3 8 
6 1 6 
3 9 2 
3 4 7 
2 6 1 
2 7 9 2 
4 9 7 
2 2 9 5 
1 4 2 
9 
2 1 5 3 
1 8 9 2 
2 5 1 9 
8 6 0 
1 1 
3 4 9 1 
2 6 2 0 
8 7 1 
8 7 1 




1 4 0 
8 2 3 
1 1 2 9 4 
1 0 1 5 
2 
1 0 7 
1 3 5 2 4 
1 1 2 
1 3 4 1 2 
1 70 
1 3 2 4 2 
13 13 2 
3 70 
5 5 0 
3 1 2 7 3 
6 1 3 7 
1 1 7 8 
ι 0 0 6 49 
125 
2 5 
' 0 0 0 
5 6 6 
103 
4 8 1 
.1 4 I 6 
4 ? 7 
6 4 
3 9 0 
1 70 
5 0 
4 0 2 3 
1 6 8 9 1 
5 2 3 1 
4 5 5 9 
4 8 0 
3 1 0 
6 6 0 
9 9 7 9 
2 3 1 
6 3 2 
4 6 5 
8 6 6 9 6 
4 0 7 2 0 
4 7 9 7 8 
5 3 9 6 
2 0 5 
4 1 8 0 8 
2 9 7 3 1 
1 71 
1 4 4 6 
9 5 
1 5 0 
2 7 0 




1 5 7 2 1 
1 1 7 2 5 
3 9 9 6 
44 
3 8 7 2 
1 7 1 2 
3 3 8 4 
1 0 2 
1 0 0 0 
3 3 4 4 
1 2 7 
4 0 
2 0 
1 4 2 3 5 
5 6 7 9 
8 5 5 6 
3 9 
3 3 
8 5 ' 7 





I 9 2 3 
425 
8 9 9 
6 9 0 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
5 8 4 0 
25 
4 8 2 
3 0 5 
1 8 8 4 2 
4 0 1 5 
1 4 8 2 7 
4 6 5 6 
1 4 6 
[ (64 7 
2 6 8 3 
5 5 
1 1 4 2 5 
1 0 6 1 8 
8 0 7 
8 8 
7 1 9 
6 6 4 
2 5 0 4 
101 
100 
2 4 4 6 9 
5 9 6 7 
1 8 5 0 2 
5 5 9 
10 
1 7 7 7 3 
15 0 6 2 
C H O C O L A T E T P R E P A R A T I O N S A U C A C A O 
0 0 1 FRANCE 




















1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
6 4 4 2 8 3 2 0 0 9 5 1 
2 1 5 5 
6 4 2 1 2 4 2 0 0 9 5 1 
5 7 1 1 6 4 1 6 8 7 9 4 
6 0 4 5 9 
5 5 7 5 7 
0 7 2 . 2 0 K A K A O P U L V E R . N I C H T G E Z U C K E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 H 
2 72 
2 / 6 
7 6 3 
10 7 
i 0 6 
6 0 0 
6 0 8 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 




0 7 2 . 3 1 K A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




J U G O S L A W I E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
7 34 2 
7 2 7 
l 3 3 8 5 
6 0 8 4 
8 3 3 
4 9 4 
5 5 1 
42E 
3 1 0 2 9 29624 
1 4 0 7 
1 1 2 2 
i o ? ; 
5 2 




8 9 1 9 
2 8 ?8 27 
K A O M A S S E . A U C H E N T F E T T E T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I . A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 

















































BEI GIEN l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
B8 D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
GRIECHENI A N D 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
M E X I K O 
KUBA 
E C U A D O R 
3RASI I IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
■16 3 
183 
35 1 5 6 6 
3 6 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




























































? 5 li 3 0 
34747 
073.00 S C H O K O L A D E U N D K A K A O Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
27515 
73743 
1 3 7683 
1896 
14 131 2559 1 
79990 24847 
51551 172384 22834 
37 1442 676 
51514 170939 22157 




















2 2 2 6 
5 0 5 
4 7 3 ? 
3330 














































































































1 3 5 9 
1 9 0 
3 3 1 4 6 
1 0 7 β 5 
4 3 
4 1 4 3 

















Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOR D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 E T A I S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
8 9 0 REGIONS POI AIRFS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 C 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 8 0 7 6 
1 6 8 6 9 
1 7 8 7 6 
3 9 6 5 1 
8 6 1 
8 6 8 
2 8 2 2 
1 3 8 8 
3 94 6 
1 0 0 1 
146 
2 9 8 
3 2 0 1 
7 8 2 
8 7 5 
1 8 0 
4 5 1 1 
4 18 
3 2 0 
34 7 
3 8 7 
2 9 6 4 6 7 
2 7 4 8 5 2 
2 1 6 1 6 
1 0 0 7 4 
8 6 3 8 
5 5 7 2 
­t 7 4 6 
5 1 6 7 
0 7 4 T H E E T M A T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'A I l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 8 V I E T N A M DU N O R D 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 1 PAPOUASIE N­GUINEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ι A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 4 . 1 0 T H E 
0 0 l FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
8 7 
1 7 9 
1 6 6 3 
6 2 0 
8 6 
3 1 8 1 
4 9 5 
4 2 
1 2 7 
6 8 
6 1 0 2 
3 0 0 
1 6 7 
2 6 5 3 
1 8 6 1 
8 7 6 
3 5 1 5 7 
6 5 1 1 
8 4 7 0 
1 1 8 5 8 
3 4 8 
10 2 4 2 
4 2 0 
101 
1 1 6 
1 6 0 8 
1 7 0 1 1 
1 2 7 2 
3 2 7 
8 4 0 0 7 
1 4 2 8 0 
4 0 0 7 3 
2 9 0 
2 0 7 
1 5 1 4 9 
1 2 7 6 5 
2 0 
1 1 3 9 
9 4 
19 73 
2 8 5 8 9 6 
6 3 6 9 
2 7 9 5 2 8 
7 8 8 
1 76 
2 5 9 3 7 1 
M 6 8 2 
1 9 3 5 5 
8 7 
1 7 9 
168 3 
D e u t s c h l a n d 
9 7 8 9 
5 2 2 5 
4 6 7 
2 8 
2 9 8 
44 3 
2 6 5 
1 
2 9 6 
31 19 
94 
6 0 4 
1 0 8 
8 2 
1 1 1 
8 8 6 0 1 
8 3 0 8 5 
5 5 1 6 
1 2 4 1 
7 3 7 
1 72 
4 1 0 3 
2 
3 4 

















1 9 2 
14 
4 6 4 0 
6 0 5 
2 6 4 3 
1 
7 
13 0 3 





1 1 5 3 6 
2 6 3 
1 1 2 7 3 
6 5 
2 







ι 5 0 4 6 
5 0 4 8 









1 6 0 
4 5 1 1 
8 
6 0 3 8 1 
5 4 7 8 1 
5 6 0 0 
8 ti 4 
7 7 9 
47 11 










1 4 2 
1 4 8 
3 
4 
1 7 2 
1 10 
4 
7 8 3 
3 5 
2 5 3 1 
1 
31 




6 4 8 5 
1 1 9 
6 3 6 6 
3 1 
25 
4 0 6 3 
4 6 b 
2 2 7 1 
3 
13 
I tal ia 
4 4 6 6 









1 5 9 6 3 
1 5 1 3 5 
8 2 8 
7 9 6 






7 7 5 
1 16 






4 3 5 
2 0 





3 9 4 6 
1 8 7 2 








7 7 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 9 1 9 
4 8 4 
3 0 6 1 
3 4 
2 2 2 
1 
183 







3 4 0 8 0 
3 3 6 5 5 
4 2 6 
3 7 3 





2 9 3 
5 0 
9 1 7 
1 
1 1 
9 3 1 
2 1 0 
7 94.1 
1 6 9 
3 6 1 




2 0 6 0 
4 5 
1 1 8 8 
16 76 
3 1 3 8 
8 2 
96 
4 7 2 ? 




1 6 7 
2 3 8 8 0 
1 2 7 1 
2 2 6 0 9 
2 8 
2 0 4 0 5 
4 8 6 1 
2 1 7 7 
Ι 
10 
B e l g ­ L u x . 
6 0 1 6 
7 6 8 














3 3 0 0 8 
3 2 7 1 9 
2 8 9 
2 7 2 




3 3 0 
5 8 
2 2 3 
2 
1 
1 9 9 















1 8 5 3 
6 3 1 
1 2 2 2 
6 
2 
9 1 β 
4 5 4 
2 9 9 
12 
3 3 8 
UK 
112 1 
2 2 5 




4 7 7 
7 3 6 
4 6 4 
8 2 
8 2 
6 5 8 
159 
2 1 8 
129 
2 3 4 
3 8 7 
4 9 1 1 6 
4 5 4 2 2 
3 6 9 4 
2 Ι 3 0 
1 2 1 5 
6 6 0 
1 4 
9 0 4 
51 
139 
4 0 3 
3 Λ 
2 3 
4 9 1 
37 
4 6 
5 0 0 5 
1 0 7 
1 5 2 
1 9 8 3 
1 6 8 7 
8 6 4 
2 9 b 9 4 
' i ? 36 
7 34 9 
9 7 3 5 
3 4 8 
1 6 4 10 
3 7 0 
101 
1 16 
8 1 3 
9 6 6 4 
1 7 1 0 
7 2 3 4 3 
1 0 9 0 5 
2 8 5 0 7 
2 1 4 
9 9 
ti 1 'ή ? 
7 9 6 9 
5 
9 7 4 
1 4 
1 7 6 1 
2 2 4 6 2 8 
1 2 2 7 
2 2 3 4 0 1 
5 4 8 
8 9 
2 0 9 5 5 0 
6-102 9 
1 3 2 9 6 
5 1 
1 3 9 
4 0 3 
I r e l a n d 
2 8 
126 









4 7 0 7 









1 4 0 
1 74 
5 
1 9 4 4 
77 
7 1 3 
5 1 





3 2 7 
3 7 9 2 
9 3 9 
1 0 2 8 
7 9 1 
2 8 1 
1 
3 2 
1 0 8 8 4 
3 3 
1 0 8 5 1 
4 3 
1 0 5 2 0 
3 4 1 5 
2 0 0 
1 
2 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 4 8 0 
4 2 9 
1 8 8 1 
1 1 
0 4 0 
2 5 0 6 
5 4 7 
9 7 0 




1 0 6 1 1 
5 4 3 8 
5 1 7 3 
5 1 2 3 












6 5 8 
7 0 






2 6 8 4 
9 5 3 
1 7 3 1 
6 
5 




O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N M A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S l O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
6 0 0 7 0 
3 3 6 4 2 
2 9 0 9 7 
4 C1 5 3 
1 5 5 5 
2 1 5 8 
6 165 
2 6 6 9 
1 1 5 9 4 
2 3 3 2 
1 8 7 
1 71 
1 6 0 2 
1 2 4 0 
9 9 4 
3 6 5 
7 0 9 6 
7 7 8 
4 0 6 
3 5 0 
5 2 3 
4 4 2 4 0 5 
4 0 3 4 1 5 
3 8 9 9 0 
2 6 3 9 4 
2 2 2 61 
H4 0 4 
7 5 2 3 
4 1 0 6 
0 7 4 T E E U N D M A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGI E N-t U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENIA 
1 6 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 4 4 K A T A R 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V 1 E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 4 . 1 0 T E E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
1 3 2 
7 7 4 
3 7 3 1 
1 2 2 3 
1 8 8 
7 0 8 3 
4 6 7 
1 4 0 
4 76 
20 1 
4 8 0 7 
3 9 4 
19 6 
2 8 2 6 
2 3 0 5 
1 1 4 2 
4 3 6 7 3 
6 8 9 8 
1 0 0 8 7 
1 2 6 2 9 
3 5 4 
2 0 6 1 6 
5 6 1 
1 16 
1 2 4 
1 5 1 0 
6 5 7 9 
7 8 2 
3 6 5 
1 1 9 1 6 8 
1 4 1 8 8 
5 5 0 2 9 
2 8 8 
1 9 9 
1 8 1 8 5 
1 7 8 5 8 
1 0 1 
9 7 6 
3 3 1 
1 9 7 6 
3 6 1 8 4 0 
1 3 7 2 8 
3 4 8 1 1 3 
1 5 9 0 
5 7 8 
3 2 3 3 8 1 
8 0 5 9 4 
2 3 1 2 0 
1 3 ? 
7 74 
3 73 1 
D e u t s c h l a n d 
1 5 7 2 7 
7 7 5 5 
1 0 0 6 
5 5 
5 3 6 
1 5 3 5 
1 1 6 6 
2 
1 6 8 
1 5 6 6 
2 3 2 




1 2 6 7 3 8 
1 2 0 6 0 5 
6 1 3 3 
3 -16 9 
2 7 5 7 
99 
2 5 6 5 
9 
1 3 ? 
6 8 0 
1 




1 9 0 




0 0 3 
4 ? 
8 5 
1 0 2 
129 
4 
1 7 4 
3 0 0 
2 0 
9 4 2 5 
1 1 7 2 
5 3 4 1 
2 
1 1 






2 3 5 9 0 
1 1 4 3 
2 2 4 4 7 
2 3 2 
16 
2 0 5 0 0 
1 2 3 0 
1 7 1 6 
9 
1 3 2 
6 8 0 
F rance 
! 9 8 0 9 
1 1 7 0 2 










7 0 9 6 
17 
7 
9 4 0 1 6 
8 4 2 7 2 
9 7 4 4 
2 2 0 0 
2 0 4 9 
7 4 7 8 










1 7 3 
1 0 2 
5 
4 
1 0 2 
9 0 
3 
1 4 8 1 
44 
5 8 3 5 
4 
3 6 




1 4 8 4 5 
4 0 2 
1 4 4 4 3 
1 5 8 
1 3 1 
Θ 2 1 7 
5 4 2 




I ta l ia 
9 3 2 3 









2 7 6 6 6 
2 5 9 0 1 
1 7 6 5 
1 7 0 9 






1 2 4 0 
3 2 2 
2 4 6 1 
8 




6 0 3 
2 8 
1 7 8 0 
2 




7 0 0 5 
4 0 5 3 
2 9 5 3 
3 3 4 
2 7 5 
2 5 0 7 
3 3 
1 0 8 
15 
β 
1 2 4 0 
N e d e r l a n d 
1 6 1 1 4 
1 2 5 1 
4 14 8 
9 0 
' 4 0 
2 2 7 







5 4 3 4 4 
5 3 8 8 4 
4 6 0 
3 ? 0 





4 9 5 
1 18 
1 4 6 6 
3 
7 
6 9 0 
154 
3 7 6 0 
1 9 ? 
4 3 7 
1 9 8 7 
1 0 4 0 
1 1 
3 4 0 
1 5 3 3 
31 
1 5 9 5 
1 2 3 4 
4 3 9 5 
105 
1 0 9 
5 7 4 4 
15 5 6 
1 7 
2 6 
2 4 4 
1 4 0 
2 7 5 6 7 
2 1 2 1 
2 5 4 4 6 
3 8 
2 2 9 8 2 
5 5 8 6 
2 4 ? 6 
2 
3 7 
B e l g - L u x . 
9 74 4 
2 1 24 














5 0 9 4 1 
6 0 1 0 8 






1 3 2 9 
1 5 0 
1 
6 i 6 
1 0 
1 
? 3 0 















4 0 9 2 
2 1 6 6 
1 9 2 7 
3 2 
18 
10 9 9 
5 2 0 
7 9 6 
6 2 
1 3 2 9 
UK 
1 6 5 1 
1 1 5 5 
3 9 9 2 1 
1 5 9 
1 6 
8 7 7 
2 7 80 
6 2 9 
8 8 
1 1 6 
8 7 8 
1 9 6 
4 9 9 
ir->6 
2 6 6 
5 2 3 
6 6 4 6 4 
4 9 0 9 4 
7 3 7 0 
5 3 0 3 
3 4 6 7 
8 6 7 
24 
12 0 0 
4 3 
5 7 8 
3 9 3 
1 0 3 
2 3 
4 4 ? 
1 ?? 
4 0 
3 7 7 9 
1 59 
' 9 8 
21 2 7 
2r>:> '.' 
1 1 2 1 
3 6 3 9 6 
6 5 7 5 
8 7 5 4 
1 0 4 8 0 
3 5 4 
1 8 8 8 9 
51 2 
1 1 6 
1 24 
7 8 3 
6 6 0 6 
7 2 1 
1 0 0 3 6 6 
1 0 9 7 7 
3 5 2 9 6 
1 77 
7 2 
8 9 8 2 
7 5 4 4 
24 
6 7 4 
51 
1 7 7 5 
2 6 8 2 3 1 
1 7 0 4 
2 6 6 5 2 7 
7 2 6 
1 0 5 
2 5 4 2 1 5 
7 6 7 5 3 
1 1 5 8 7 
4 3 
5 7 8 
3 9 3 
I re land 
1 34 
7 0 6 4 







7 8 2 5 
7 6 3 7 
1 8 8 







2 1 2 
5 
23 4 7 
0 6 
8 0 6 
5 3 





3 6 5 
4 5 0 3 
6 5 2 
1 1 1 3 
8 2 2 
2 6 9 
2 
3 7 
1 1 9 5 5 
4 3 
1 1 9 1 2 
4 2 
1 1 5 9 6 
3 9 1 7 
27 3 
3 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 3 0 3 
1 4 4 3 
3 5 3 8 
18 
2 0 8 7 
5 6 5 0 
1 1 2 4 
3 0 6 8 




2 4 4 1 1 
1 1 9 1 4 
1 2 4 9 7 
l 2 4 0 0 





i 2 3 
16 
















4 5 5 5 
2 0 9 6 
2 4 5 8 
3 8 
3 3 
2 2 6 5 
1 3 











0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N : 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 1 PAPOUASIE .N-GUINEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 4 . 2 0 M A T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 5 E P I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
Quantités 
EUR 9 
6 1 6 
8 6 
3 1 8 1 
4 9 5 
42 
1 2 7 
6 8 
6 1 0 ? 
3 0 8 
1 5 2 
2 6 6 3 
1 8 6 1 
8 7 6 
3 5 1 5 5 
6 5 1 1 
8 4 7 0 
1 1 8 5 8 
3 4 8 
1 8 3 4 2 
4 2 0 
101 
1 1 6 
1 3 7 5 
1 1 9 4 0 
1 2 7 2 
3 2 7 
8 4 0 8 7 
1 4 2 8 0 
4 0 0 7 3 
3 9 8 
? 0 7 
1 5 1 4 9 
1 2 7 6 5 
2 0 
1 1 3 9 
9 4 
1 9 7 3 
2 8 5 6 7 7 
6 3 6 5 
2 7 9 3 1 2 
7 8 8 
176 
2 5 9 1 5 5 
7 4 6 8 0 
1 9 3 5 5 
2 1 9 
4 
2 1 6 
2 1 6 
9 1 8 
4 0 5 
2 0 9 8 
18 38 





0 0 7 7 
? 9 4 ? 
1 1 7 2 
1 4 4 5 
8 6 6 
1 7 5 
8 3 ?0 
4 7 7 
6 9 2 
4 2 8 
5 1 9 2 
1 9 9 2 
2 0 1 0 
2 1 7 
1 0 2 4 
' 0 3 
4 0 0 
! 4 0 
5 7 9 
3 8 0 9 
21 
6 3 6 





















4 6 4 8 
6 0 5 
2 6 4 3 
1 
7 
1 8 3 3 





1 1 4 3 7 
2 6 3 
1 1 1 7 4 
6 5 
2 
1 0 2 8 3 





3 9 0 
5 
1 2 9 7 
1 3 7 9 
5 8 3 
1 5 1 
16 
2 5 1 3 
3 3 2 0 




2 7 3 8 
4 1 5 
4 75 
7 4 8 
5 32 
1 10 
3 0 3 





3 4 4 













1 7 2 
57 
7 8 3 
3 5 
3 5 3 1 
1 
31 
3 3 5 5 
'·, ? 0 
2 
6 4 2 6 
1 1 7 
6 3 0 9 
3 1 
2 5 
4 0 0 6 
4 6 5 






















14 7 7 
! 4 4 3 






2 3 7 9 
2 0 




1 1 4 






4 3 6 
2 0 





3 9 0 2 
1 8 7 0 
2 0 3 2 
6 1 
5 3 























4 2 1 











2 9 3 
3 0 
9 1 7 
1 
1 1 
9 3 1 
2 1 0 
2 9 4 4 
1 6 9 
36 1 
1 9 9 9 
1 1 7 3 
12 
3 4 9 
2 0 6 8 
4 6 
1 1 8 8 
1 6 7 6 
3 1 3 8 
8 2 
3 6 
4 7? 7 




1 6 7 
2 3 8 8 0 
1 2 7 1 
2 2 6 0 9 
7 8 
2 0 4 0 5 
4 8 6 1 
21 77 
1 3 3 
34 5 
7 2 8 
7 2 6 
? 5 4 
1 1 
16 
3 8 9 
4 4 
9 3 
3 9 5 
2 0 













2 2 3 
2 
1 
1 3 9 















1 8 5 2 
6 3 1 
1 2 2 1 
9 
2 
9 1 ? 
4 54 
2 9 9 
1 
1 1 
1 6 5 
6 1 2 
3 4 8 
5 0 
24 





















5 0 0 5 
1 0 7 
1 5 2 
198.3 
1 6 8 7 
8 6 4 
2 9 5 9 2 
6 2 3 5 
7 3 4 9 
3 7 3 5 
3 4 8 
1 6 4 1 8 
3 7 0 
101 
1 16 
7 9 9 
9 5 8 4 
1 2 1 0 
7 2 3 4 3 
1 0 9 0 5 
2 8 6 0 7 
2 1 4 
9 9 
8 18 2 




1 76 1 
2 2 4 6 1 2 
1 2 2 7 
2 2 3 3 8 5 
5 4 8 
8 9 
2 0 9 5 4 0 
6 4 8 2 7 












3 5 6 
1 0 7 
2 lì 
4 3 9 
2 
7 4 




1 6 8 
1 31 
8 7 6 
8 9 
47 
2 3 5 
8 4 
5 6 





1 4 0 
1 7 4 
5 
1 9 4 4 
7 7 
7 1 3 
51 





3 2 7 
3 7 9 2 
9 38 
1 0 3 9 
73 1 
3 8 1 
1 
3 2 
1 0 8 8 4 
3 3 
1 0 8 5 1 
4 3 
1 0 5 2 0 
34 19 






























6 5 8 
7 0 






2 6 8 4 
9 5 3 
1 7 3 1 
6 
5 




























0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 Θ 6 M A I A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 5 U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 4 . 2 0 M A T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 3 0 KLASSE 2 
0 7 5 G E W U E R Z E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S 1 0 W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A F N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A I B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
Valeurs 
EUR 9 
12 2 0 
1 8 8 
7 0 8 3 
4 3 7 
1 4 0 
4 ? 5 
2 0 1 
4 8 0 7 
3 9 4 
1 9 8 
2 8 2 8 
2 3 0 5 
1 1 4 2 
4 3 6 6 3 
6 8 9 8 
1 0 0 8 7 
1 2 6 2 9 
3 5 4 
2 0 6 ' 6 
5 6 1 
1 ' 6 
1 2 4 
1 4 2 6 
8 5 3 4 
7 8 3 
3 6 5 
1 1 9 1 6 8 
1 4 1 8 8 
5 5 0 2 9 
2 B 8 
199 
1 8 1 8 5 
1 7 8 6 8 
1 0 1 
9 75 
3 3 1 
1 9 7 6 
3 8 1 8 9 0 
1 3 7 2 5 
3 4 7 9 6 6 
1 5 8 9 
5 7 8 
3 2 3 2 3 5 
8 8 5 8 4 
2 3 1 2 8 
1 5 0 
3 
1 4 7 
1 4 6 
2 3 4 0 
7 2 0 
3 17 2 
4 1 9 3 
1 9 4 2 
1 2 6 6 
1 9 7 
l ' 1 
1 0 4 
9 0 9 8 
1 9 3 2 
1 2 7 8 
1 1 3 9 
5 6 8 
1 4 6 
3 74 1 
3 34 
5 9 3 
2 2 5 
2 6 6 9 
1 4 6 5 
9 3 7 
2 33 
7 7 9 
1 24 
4 0 2 
' , 5 6 
3 5 3 
1 4 5 7 7 
2 9 5 
2 9 2 6 
9 3 2 
2 ' 1 
Deutschland 
1 




1 9 0 




8 8 3 
4 2 
8 5 
1 0 3 
1 2 9 
4 
1 3 4 
2 9 2 
28 
9 4 2 5 
1 1 72 
5 3 4 1 
2 
1 1 
2 5 5 8 





2 3 5 3 0 
1 1 4 3 
2 2 3 8 7 
2 3 2 
16 
2 0 4 4 0 
1 2 3 0 




1 0 1 2 
15 
1 6 2 8 
1 3 0 7 
4 7 9 
1 5 7 
2 
57 
2 9 7 8 
1 6 7 7 
6 8 6 
7 1 8 
5 4 0 
1 2 2 
2 7 7 9 
1 8 8 
4 9 3 
1 4 0 
3 4 7 
61 
4 0 7 
9 ? 
23 
2 1 2 
2 6 5 
75 
4 8 7 1 









1 7 3 
1 8 2 
5 
4 
1 8 2 
5 5 
1 4 8 1 
4 4 
5 8 3 5 
4 
3 6 
6 0 4 0 
22 
1 7 2 
6 
1 4 8 0 5 
4 0 0 
1 4 4 0 6 
1 6 8 
131 
8 1 7 9 
5 4 2 







5 6 0 





2 7 8 9 
6 0 








1 3 4 1 
1 3 0 6 






7 7 3 1 
2 9 1 





3 2 1 
2 4 6 1 
8 
2 6 7 
5 
3 3 
6 0 3 
2 8 
1 7 8 0 
2 




6 9 7 4 
4 0 5 2 
2 9 2 3 
3 2 3 
2 7 5 
2 4 7 8 
3 3 





4 4 0 
7 3 
5 5 
4 8 5 
2 0 
1 8 7 6 
44 














4 5 9 
4 




4 9 5 
1 1 8 
1 4 6 6 
3 
7 
6 9 8 
1 5 4 
3 7 6 0 
1 9 2 
4 3 7 
1 9 8 7 
1 0 4 0 
11 
3 4 8 
1 5 3 3 
31 
1 5 9 5 
1 2 3 4 
4 3 9 5 
1 0 5 
1 0 9 
5 7 4 4 
1 5 5 6 
17 
2 6 
2 4 4 
1 4 0 
2 7 5 6 7 
2 1 2 1 
2 5 4 4 6 
3 8 
2 2 9 8 2 
5 5 8 6 
2 4 2 6 
2 8 5 
6 0 7 
1 2 2 7 
2 0 0 
3 5 5 
9 
3 2 
4 0 5 
1 7 
6 3 
4 6 1 
1 7 







1 3 4 
2 5 0 
2 2 0 
3 3 
Belg.-Lux. 
1 5 8 
1 




2 3 0 















4 0 9 1 
2 1 6 Θ 
1 9 2 6 
3 2 
18 
1 0 9 8 
5 2 0 




4 1 6 
12Θ7 




















1 0 3 
2 3 
4 4 2 
1 2 2 
4 0 
3 7 7 9 
1 5 9 
1 9 8 
2 1 2 7 
2 0 9 3 
1 1 2 1 
3 6 3 8 6 
6 5 7 5 
8 7 5 4 
1 0 4 8 0 
3 5 4 
1 8 8 8 9 
5 1 2 
1 16 
124 
7 7 5 
6 6 0 6 
7 2 1 
1 0 0 3 6 6 
1 0 9 7 7 
3 5 2 9 6 
1 77 
7 2 
8 9 B 2 
7 5 4 4 
24 
6 7 4 
51 
1 7 7 5 
2 6 8 2 1 3 
1 7 0 4 
2 6 6 5 0 9 
7 2 6 
1 0 5 
2 5 4 1 9 7 
7 6 7 4 3 












6 7 0 
109 
16 





4 3 3 
8 
8 6 
1 4 3 
5 9 5 
74 
1 3 0 
1 21 
4 4 7 
1 5 9 
5 7 3 




1 3 4 
2 1 2 
5 
2 3 4 7 
8 6 
8 0 6 
5 3 





3 6 5 
4 5 0 3 
6 5 2 
1 1 1 3 
8 2 2 
2 6 9 
2 
37 
1 1 9 6 5 
4 3 
1 1 9 1 2 
4 2 
1 1 5 9 6 
3 9 1 7 


















1 2 3 
16 







9 2 1 
51 
1 1 8 9 
7 
16 




4 6 6 6 
2 0 9 6 
2 4 6 8 
3 8 
3 3 
2 2 6 5 
13 
1 5 5 
4 3 
19 
5 0 8 
5 6 
















3 0 5 
7 8 
6 6 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
4 1 ? MEXIQUE 
4 16 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 ? G R E N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINE E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 3 6 
1 3 8 
5 5 4 
1 2 4 1 
1 1 7 
1 4 3 5 
3 7 3 2 
21 1 
4 1 3 
6 1 
1 0 7 0 
5 3 9 5 
9 9 6 
11 6 8 1 
:( b 3 b 
2 0 2 6 
4 3 8 7 
77 
1 4 8 
6 
8 7 7 9 0 
8 9 6 1 
7 8 7 8 8 
1 2 3 7 4 
2 1 5 
5 5 4 3 5 
8 3 8 3 
1 0 9 5 7 
0 7 5 . 1 0 P O I V R E ; P I M E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C U E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 OUI CARIE 
2 0 4 M A R O C 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 10 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
6 0 8 BRESIL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 ? 0 CHINE 
8 0 1 P A P O U A S I E . N­GUINEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 6 . 2 1 V A N I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
0 2 ? POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l 0 3 1 A C P 
2 4 3 
2 0 6 
7 2 8 
2 3 8 
2 1 1 1 
1 16 
4 4 3 5 
1 5 0 1 
1 1 0 5 
4 7 3 
1 3 ? 
3 4 0 ! 
3 8 1 
I 1 0 3 
1 0 6 
3 8 4 
2 7 3 7 
1 5 3 
7 36 
3 0 
3 6 1 
3 4 0 4 
3 5 6 
1 6 0 8 
3 0 3 1 
84 4 4 
1 2 5 0 
10 16 
72 
4 8 7 8 8 
3 6 4 7 
4 3 1 4 3 
7 7 9 0 
91 
3 0 4 0 1 
3 9 2 0 
4 9 5 0 
3 4 
4 3 




6 0 6 
8 0 
5 2 7 
5 2 3 





1 3 1 
2 5 
6 6 1 
1 2 1 3 





3 1 6 
4 0 5 4 
3 1 4 5 
3 3 9 




3 3 6 7 5 
3 8 0 6 
2 9 8 0 9 
7 0 5 8 
4 8 
1 5 4 8 0 
2 2 0 9 
7 2 6 9 
6 7 
3 
2 0 2 
1 2 5 6 
1 
2 0 0 3 
1 4 b 8 
1 0 9 6 
4 1 2 
1 3 0 




1 9 3 
b b ­i 
14 
1 9 6 
6 5 
168 
1 1 8 4 
2 7 
7 H 
4 0 7 7 
3 1 4 3 
2 54 
4 2 0 
1? 
2 0 4 0 7 
1 6 0 8 
1 8 8 0 0 
5 1 1 3 
2 5 
1 0 1 6 7 
1 0 3 4 
3 5 1 9 
10 
1 6 4 
4 
3 
1 9 2 
2 0 
1 7 3 
1 71 







1 5 6 7 
1 
: 
1 2 2 
4 0 1 
9 2 
9 1 5 
1 6 8 0 
1 0 0 




1 5 0 1 1 
4 5 2 
1 4 5 5 9 
2 2 2 3 
6 
1 1 5 9 5 





1 1 1 
2 0 
1 2 2 6 
1 3 9 
2 
1 0 1 6 
4 7 
77 





1 4 9 1 
1 19 




1 0 5 
8 
9 1 7 7 
1 8 2 
8 9 9 6 
1 ? 4 0 
6 
7 6 0 ? 
2 1 5 7 
2 4 6 
5 




3 2 5 
5 
3 2 0 
3 7 0 
2 6 8 





1 2 0 3 
2 5 9 
3 1 3 
1 9 1 7 
2 1 6 
77 
3 
6 9 6 2 
4 0 3 
8 5 5 9 
2 8 2 
8 
5 9 9 3 
2 '.3 1 
















3 ' j 
1 16­1 
1 2 6 
19 14 
2 0 0 
( ι 
3 
3 9 0 3 
5 5 
3 8 4 8 
7 9 
4 
3 6 0 3 



















1 6 8 
7 
7 
2 2 5 
2 9 
2 4 4 7 
2 5 5 
8 5 6 
3 8 4 
3 7 
9 
9 4 2 2 
2 1 9 6 
7 2 2 6 
6 6 2 
6 0 
5 7 3 9 
4 5 0 
8 2 5 
82 

















1 3 5 0 
2 1 9 
2 3 1 
5 6 
9 
4 0 5 4 
1 0 8 9 
2 9 6 5 
4 2 0 
4 5 
2 0 9 4 
121 











1 9 0 
3 
8 
1 9 4 
2 0 
6 3 9 
6 6 
Η 
1 1 4 
3 2 9 7 
1 2 0 1 
2 0 9 6 
2 3 1 
1 6 6 8 
3 2 9 
1 9 6 
8 2 





















1 7 8 9 
6 0 8 
1 1 8 1 
1 0 3 
9 6 4 










2 6 3 
108Θ 
6 6 
3 0 9 
5 2 5 
2 4 1 
22 
8 6 6 
2 7 6 7 
2 5 0 
2 1 6 0 





1 7 5 0 0 
4 Θ 9 
1 7 0 3 1 
181 1 
54 
13 8 3 3 
2 1 2 7 
















3 4 4 
6 5 8 
1 8 9 
2 0 4 6 
1 1 2 9 
4 7 ! 
3 7 1 
4 0 
6 4 9 5 
3 8 
6 4 5 7 
7 9 4 
6 
5 2 12 
? 4 3 





















3 3 4 
1 2 5 


















1 4 6 
3 6 
1 1 0 
5 
1 0 4 
2 
1 
M e n g e n 













3 4 8 
2 0 9 
IO 
1 5 0 
9 
1 
1 5 8 9 
3 0 9 
1 2 7 9 
Ol 
2 5 
9 5 5 
8 9 
















3 0 9 
2 0 9 
10 
9 
8 1 7 
3 1 
7 8 6 
2 8 
5 











Ù n g i n e 
Ursprung 
CST 
4 1 2 MEXIKO 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N O I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 73 G R E N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 7 0 
5 8 2 
1 1 3 5 
9 5 1 
124 
2 5 9 8 
5 8 1 2 
7 4 ? 
3 5 5 
1 0 2 
6 6 1 
4 9 8 4 
1 2 5 5 
1 9 4 3 2 
1 2 6 4 1 
31 7 0 
3 2 98 
1 15 
7 4 4 
1 .1.1 
1 1 9 6 2 5 
1 3 8 3 5 
1 0 5 7 2 8 
1 5 2 7 3 
3 8 6 
8 1 3 7 5 
2 1 0 2 7 
9 0 7 6 
0 7 5 . 1 0 P F E F F E R ; P I M E N T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 G G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 6 . 2 1 V A N I L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
3 6 6 
3 9 9 
14 3 0 
5 8 1 
14 3 4 
25 2 
3 3 0 9 
7 7 9 
6 0 2 
4 0 7 
1 16 
3 5 9 2 
4 4 5 
1 3 3 1 
1?4 
3 7 3 
4 8 4 4 
7 0 6 
36H 
1 4 8 
8 7 3 
5 4 9 0 
4 9 7 
2 3 8 6 
1 4 6 4 9 
1 2 5 1 0 
1 7 6 4 
M 30 
101 
6 1 9 3 5 
4 4 7 9 
5 7 4 5 5 
6 1 3 8 
1 4 1 
4 6 3 1 2 
6 5 7 0 
5 0 0 5 
5 23 
71 1 
7 3 3 1 
2 8 5 
54 5 
! 4 4 
9 6 5 3 
1 2 4 4 
8 4 1 3 
8 3 7 8 
7 3 5 8 
Deutschland 
2 8 7 
3 6 5 
4 0 7 
2 4 9 
3 9 
l 2 3 3 
1 9 6 6 




3 9 2 
■1 b 0 
7 9 4 1 
4 6 25 
5 2 8 
­.808 
9 
1 3 3 
5 4 
4 3 6 9 5 
4 5 9 8 
3 9 0 3 7 
6 4 0 4 
1 4 2 
2 6 4 4 8 
7 2 9 9 
6 1 8 5 
7 9 
9 
5 5 5 
1 138 
1 
1 6 8 1 
7 6 2 
5 9 5 
3 8 4 
1 14 
2 6 5 9 
4 3 7 
9 7 
2 3 
2 0 7 
1 3 0 3 
9 2 
2 0 7 
1 2 1 
4 0 4 
1 9 2 3 
15 
1 3 4 
6 5 0 2 
4 6 1 8 
3 6 7 
3 5 4 
16 
2 5 0 9 7 
1 7 8 2 
2 3 3 1 5 
3 5 1 8 
71 
1 6 2 2 3 
2 0 9 0 
3 5 7 4 
2 3 0 
2 5 7 6 
5 5 
5 4 
2 9 3 8 
2 4 4 
2 6 9 4 
2 6 9 2 






3 7 0 




3 4 0 
76 
1 6 3 1 
2 6 0 ! / 
1 6 7 




2 5 2 0 2 
8 1 4 
2 4 3 8 8 
3 1 5 5 
10 
2 0 5 5 4 
8 4 2 6 






9 5 2 
1 8 9 
3 
1 1 9 0 
5 4 
6 7 





? 3 7 4 
8 6 
1 4 8 
1 2 3 4 




1 2 6 1 4 
2 0 0 
1 2 4 1 3 
9 9 7 
θ 
1 1 1 2 7 
3 2 1 8 
2 9 0 
8 1 
4 3 1 9 
2 8 5 
4 7 8 
5 4 
5 2 3 6 
8 1 
5 1 5 5 
5 1 5 5 
4 3 1 9 
10OO ERE. UCE 
I tal ia 
1 
28 
1 4 ? 
1 10 
2 9 
1 8 7 1 
3 2 7 
6 1 9 
2 6 8 8 
3 5 2 
6 0 
3 
1 1 0 9 8 
1 0 7 5 
1 0 0 2 4 
2 4 2 9 
18 
7 3 7 Θ 
6 3 9 

















1 8 2 4 
181 
2 6 0 1 
3 1 0 
7 
3 
5 6 4 6 
1 0 1 
5 5 4 4 
9 2 
10 
5 3 8 5 
1 9 0 
6 6 
6 3 
1 0 3 
6 3 
2 6 1 










1 6 8 
1 3 9 
1 3 9 
5 
4 
1 6 7 
2 7 
4 1 6 6 
3 9 3 
1 4 7 ^ 
3 0 1 
4 8 
16 
1 2 3 0 9 
2 6 8 4 
9 6 2 4 
5 9 2 
4 0 
8 2 3 4 
7 7 7 
7 9 8 
0 3 
3 6 3 
1 7 2 
1 6 4 
1 3 0 
2 7 2 
16 








1 0 5 
1 0 2 
4 
2 2 4 5 
3 3 2 
3 4 4 
4 6 
16 
5 1 6 6 
9 1 2 
4 2 4 4 
3 3 9 
17 
3 3 9 7 
1 0 7 
5 0 8 
133 
136 
2 7 0 







ι ^ ; 
3 2 4 
3 
4 
1 9 0 
3 3 




6 0 1 0 
2 8 2 6 
3 1 8 3 
3 0 6 
2 6 4 3 
7 0 7 
1 5 4 
1 6 0 
8 2 4 













3 2 4 
4 
2 6 




3 0 7 6 
1 2 2 1 
1 8 5 4 
9 3 
1 6 6 7 
4 2 5 
9 4 
14 
2 4 4 
5 
12 
2 7 4 






4 4 9 
6 5 4 
6 1 
6 7 5 
3 
6 3 
5 1 7 
1 9 0 8 
2 9 9 
3 3 8 0 
1 7 4 0 
6 2 1 




1 7 5 6 1 
8 4 3 
1 8 7 1 9 
2 0 5 8 
8 4 
1 3 8 8 7 
2 6 9 0 














6 0 7 
1 9 8 
5 6 5 
3 5 9 
? ? 8 
3 2 0 0 
1 7 1 2 
5 9 5 
2 9 1 
5 0 
8 6 6 7 
9 2 
8 5 7 5 
9 9 9 
18 
7 2 2 7 
3 6 2 
3 4 9 
72 
1 0 1 
1 9 0 
6 
4 1 3 
1 7 4 
2 4 0 
2 3 8 










1 7 6 
6 
6 2 4 
2 4 6 
3 7 9 
6 8 
3 7 














2 9 1 
8 0 
2 1 1 
24 
2 

















6 0 0 
31 6 
1 5 
1 4 2 
1 9 
3 0 
3 1 2 6 
7 5 0 
2 3 7 4 
1 8 1 
4 7 
1 9 3 1 
4 3 2 

















5 1 7 
3 1 5 
14 
I O 
1 3 9 0 
9 1 
1 2 9 9 
7 6 
1 5 
1 1 0 1 
9 3 





2 5 8 
4 9 
2 0 9 
2 0 8 
1 7 8 
57 





1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0 0 4 
3 5 5 
3 7 0 
0 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
SEYCHELLES ET DEP 
M A D A G A S C A 8 
SRI L A N K A 
NDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 




0 7 5 . 2 3 G I R O F L E S 
31) 
5 73 
1 3 1 
3 54 
3 6 1 
1 3 4 3 
3 5 9 2 
1 8 6 
3 4 0 6 
7 0 7 5 
1 3 6 





3 0 5 
1 1 5 7 
3 0 
1 1 2 7 









2 2 1 
4 
2 1 7 






2 5 6 
4 0 
3 3 6 
1 0 
3 2 6 




2 3 2 
2 9 




7 9 7 
5 4 2 
2 3 5 
001 FRANCE 




669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




1 2 0 5 
1 2 0 1 
5 ? 5 
4 2 6 
4 ? 6 
2 0 9 
2 9 3 
? 8 3 
a i 
075.24 NOIX MUSCADES. MACIS. A M O M E S . C A R D A M O M E S 
003 PAYS BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
352 TANZANIE 
4 16 GUATEMALA 
471 INDES OCCIDENTALES 
473 GRENADA 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
801 PAPOUASIE.N-GUINE E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
OOH 
04 3 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 70 
7 0 4 
71 7 
7 7 0 
5 78 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 2 
ACP 
0 7 5 . 2 6 G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 






3 0 U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CIASSE 2 









7 4 0 
5 




1 2 4 
9 5 
5 0 
2 3 9 
■4 3 0 
1 6 1 
7 0 
2 1 0 2 
74 2 
7 6 
5 5 0 4 
3 8 4 
5 1 1 8 
5 0 9 5 




6 6 0 
21 
22 
b b 3 
8 5 
67 
1 8 1 5 
4 8 
1 7 6 7 
1 7 6 5 
74 7 
S . B A D I A N E , F E N O U I L 
9 2 2 
6 6 5 
28,2 
155 
6 H 5 
14 0 3 
3 4 6 
.-K) H 
25 3 
4 6 6 
24 6 
4 0 4 
2 0 76 
2 7 2 
1 9H5 
2 0 9 
4 1 3 
4 3 4 
't 7 4 
1 3 5 9 1 
2 0 5 1 
1 1 4 7 7 
2 4 7 6 
5 6 5 6 
3 3 4 b 
7 0 4 
1 13 
143 
2 3 7 
1 1 4 2 
74 
7 7 1 
2 1 3 
3 9 6 
3 9 
2 3 1 
3 0 H 
1 0 0 
9 0 3 
2 0 9 
1 
3 7 7 
6 3 2 2 
1 0 4 1 
5 2 1 9 
: 4 5 b 
1 6 2 Θ 









4 9 2 
8 
4 8 3 
4 8 1 
2 2 6 













7 0 6 
1 3 7 
6 2 0 
1 
2 
2 8 3 
1 7 6 0 
1 1 1 
1 6 4 9 
3 ' 8 
3 6 9 








3 3 5 
4 1 
2 9 4 















6 5 3 
5 5 
5 9 8 
1 5 8 
2 9 8 






8 6 8 
6 1 5 
1 7 4 3 
1 2 0 
1 6 2 3 
1 6 2 3 
I 0 0 







5 7 7 
74 
1 6 8 
1 1 
5 6 
1 4 9 5 
4 5 0 
1 0 4 4 
1 2 7 











4 1 0 
1 5 4 















3 1 8 
4 8 
2 7 0 
4 8 











6 0 8 
4 
6 0 4 
' lOO 










6 8 2 
10 
164 
2 4 1 
4 0 3 
199 
2 9 4 6 
3 1 7 
2 6 2 9 
3 6 4 
1 7 1 1 




















075,22 Z I M T UND ZIMTBLUETEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
355 SEYCHELLEN U GEB 
370 MADAGASKAR 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KIASSE 3 
H l ? 
151 
3 5 8 
121 
9 4 3 
4 1 7 
' 0 8 C 
3 4 4 3 
3 0 2 
3 1 4 1 







6 1 0 
1 3 1 6 
5 1 
1 2 6 5 








669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 5 2 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 3 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
H01 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
0 7 5 . 2 4 M 
NIEDERLANDE 
BH U E U I b L H L A N D 
T A N S A N I A 
G U A T E M A L A 
W E S T I N D I E N 
G R E N A D A 
' N D I E N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U H 
•"'APUA N E U G U I N E A 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 5 0 
! 1 2 
1 2 1 
2 2 7 1 
2 3 6 3 
ιο­
ί 18 
5 5 0 8 
4 2 3 
5 0 8 3 
5 0 5 7 
2 4 2 0 
¡ E . M U S 
4 0 2 
2 8 3 
4 0 8 
4 3 4 
4 6 8 
? 5 8 ' 
4 1 3 
1 8 7 
4 1 3 0 
1 3 7 ? 
138 
1 1 3 3 7 
8 9 9 
1 0 4 3 7 
1 0 . 3 8 ! 







1 8 5 0 
9 
1 8 4 1 
I 3 3 6 
9 8 1 
K A T B L U E 
101 
2 5 2 
2 4 4 
2 4 8 
1 2 8 2 
5 3 
6 2 
1 2 7 1 
161 
1 1 7 
3 8 4 1 
1 1 2 
3 7 2 9 
3 7 I 4 






































075.25 ANIS . FENCHEL­, WACHOLDERFRUECHTE USW. 
0 0 3 
0 0 4 
1106 
0 0 8 
0 4 ? 
0 4 H 
0 5'2 
116(1 
0 6 4 
1165 
1 Ih Η 
η / η 
. '0 4 
2 1? 
2 7η 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
NIEDERI A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BUI GARIEN 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
INDIEN 
C H I N A 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
I020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KIASSE 3 
τ 4 2 
133 
7 6 0 
1 1 1 3 
2 5 6 
4 6 9 
13 1 
2 0 1 
176 
21 3 
9 4 0 
161 
9 1 4 
2 3 7 
3 5 5 
31 7 
61 3 
9 0 5 1 
1 7 9 9 
7 1 9 1 
2 1 8 2 
3 1 4 3 
1 8 6 3 
128 
1 2 4 
2 6 4 
0 8 9 
61 




1 3 6 
2 1 7 
5 7 
4 0 3 
7 3 7 
1 
195 
4 2 0 4 
8 2 8 
3 3 1 7 















2 8 9 
1 
1 
2 3 4 
1 2 1 7 
1 2 0 
1 0 9 7 
9 4 :¡ 
4 6 2 





075.29 THYMIAN.LORBEERBLAETT..SAFRAN; AND.FHUfcCHl 
001 FRANKBEICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 












1 4 2 
2 6 
8 
4 0 4 
34 
7 6 6 
1 0 2 
6 6 3 
6 3 3 
1 4 3 
1 6 ? 
15 
10 
' 8 8 
4 4 
1 6 5 5 
1 1 2 5 
3 3 3 0 
2 6 1 
3 0 6 9 
8 0 6 8 
























































9 8 6 
3 6 2 
6 3 3 
133 






1 9 7 
4 0 







2 1 2 
7 9 0 
8 5 
1 & 9 2 
3 7 2 
1 6 2 0 
? 8 0 

































































































































































































































































































































1 3 5 5 
88504 
16525 











































































































































































1 1 6 5 
3 1 1 9 
0 4 
3506 
2 2 4 5 
9 
2 90 6 
19457 


















































4 7 1 1 
503 
7 86 











































































































3 94 7 
375 











































































































































































































































































































3 7 6 b 
2012 
1 2 20 
41924 
7 165 























4 3 06 
3 3 5 3 
2 2 1 4 3 
2 60 3 
394 
145 




2 04 7 
4 34 1 

















































































1 1 92 
6 
1 







































































































































































2 0 4 
6 
1 1 5 
21 












































226 1 ι 
84 
1 1 9 
93 
5 3 2 













































































1 1 1 
1334 































































































































































































































































M O N D E 2 1 6 9 7 7 1 5 
INTRA-CE (EUR-9I 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 

























































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 












































































































































































































































































































! 1 854 
2 ! 903 
24715 















































































































































































































































































































































081 12 FUTTERRUEBEN U N D FUTTERPFLANZEN 
FRANKREICH 

















6 36 l 
3 3 06 
3105 
























































































































































































































































































l a ß 3 
O n g i 
U r s p 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
8 0 0 
ne 
u n g 
C S T 
ISRAEL 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
[ EUR 9 
1 7 2 6 
3 5 7 4 
1 0 4 8 7 1 9 
5 4 4 5 5 0 
5 0 4 1 6 9 
3 2 2 1 3 0 
2 7 6 6 
5 6 1 9 
1 7 6 3 5 8 
D e u t s c h l a n d 
5 9 
3 3 3 4 
4 2 9 1 0 8 
2 4 0 6 0 1 
1 8 8 5 0 7 
7 3 3 0 4 
4 3 2 
3 5 7 0 
1 1 1 6 3 3 
F rance 
6 1 0 
9 5 
1 8 9 4 8 5 
6 2 8 8 6 
1 2 6 6 1 9 
1 1 6 6 8 1 
1 4 2 9 
6 1 0 
9 3 2 5 
I ta l ia 
6 6 7 2 6 
1 0 0 1 6 
5 6 7 0 9 
I 9 l l 9 
8 4 2 
3 7 5 9 " 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GRECE 
P O l O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 




P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C I A S S E ! 




6 4 1 9 8 
1 2 0 6 6 
4 3 1 2 3 
7 9 2 3 4 
1 6 0 0 5 
4 2 0 7 
2 1 5 4 2 
1 6 8 0 
1 8 6 b 
7 4 9 6 
4 OH 4 
6 6 5 
1 6 6 3 
8 3 3 7 
3 7 3 2 3 0 
1 0 2 8 6 
9 4 3 
2 6 7 3 9 2 
7 6 2 7 
3 9 4 6 3 
1 8 9 7 0 
2 9 6 5 7 
1 0 1 6 1 4 8 
2 1 5 1 5 9 
8 0 0 9 9 2 
4 2 12 2 3 
4 7 3 5 
3 4 5 3 7 6 
3 6 3 0 
3 4 3 9 4 
1 9 8 3 6 
3 2 9 4 
5 0 0 0 
3 2 4 7 
1 
9 5 6 
8 5 9 
9 0 2 
1 2 5 3 
3 2 8 
4 0 0 
1 1 7 6 
2 1 2 6 0 
2 6 5 0 
4 0 0 
96 3 
2 2 4 
1 8 4 
1 4 6 0 6 
7 9 2 9 6 
3 1 6 1 9 
4 7 6 7 8 
2 7 2 9 2 
4 3 7 
3 4 0 ? 
4 16 
1 6 9 8 4 
0 8 1 . 2 0 S O N S . R E M O U L A G E S E T R E S I D U S 
FRANCE 
BELGIQUE­1 U X B Ü 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 





S O U D A N 





G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
BRESI! 
C H I M 






1 2 3 8 6 2 
5 2 8 1 7 
2 8 3 4 5 4 
1 4 6 0 3 9 
2 8 3 7 6 
2 7 6 9 
8 3 3 3 
21 10 
15 9 1 3 
8 6 4 9 
B 9 5 6 1 
2 0 7 5 0 
1 2 0 1 3 
4 5 0 4 
3 1 3 7 
5 7 2 3 
1 6 7 5 
1 8 4 2 1 
2 1 5 0 1 
3 5 6 6 
8 4 2 0 2 
5 0 7 5 
3 3 8 3 
9 7 9 
1 6 3 3 2 
1 2 4 7 
7 4 9 5 
1 3 4 8 2 
2 6 7 6 2 
2 6 4 4 6 9 
25 4 3 6 1 
1 0 2 5 
1 4 3 3 3 
3 6 1 1 4 
7 1 5 7 
8 9 3 9 4 4 
3 4 4 8 4 
9 6 9 
3 7 7 1 5 6 
3 0 4 7 
3 3 3 2 
1 0 7 9 
19 2 8 / 
3 3 0 
7 9 7 3 
1 0 0 6 
4 3 7 0 
2 8 6 5 6 
1 4 3 5 
75 2 
3 5 6 ? 
3 7 19 
1 4 0 3 
7 0 7 
6 2 3 
4 78 
5 0 6 
15 7 6 
I 4 8 6 
2 7 7 9 9 
2 9 7 2 
9 9 8 8 
2 3 0 8 5 
5 3 1 1 
3 2 2 8 1 7 
8 2 4 3 
4 1 6 1 
9 
1 6 9 8 
6 4 7 
7 1 2 
9 7 
2 1 5 4 
1 8 2 
1 4 0 
2 0 4 
7 7 2 
4 4 4 2 
7 5 
2 3 
1 7 6 
1 1 7 4 0 
3 1 6 7 
8 5 7 3 
3 1 6 5 
3 7 
5 0 9 2 
2 0 4 
3 1 6 
S I M I L . 
1 2 5 0 
4 71 
1 0 7 
2 5 
2 2 0 
3 1 0 4 3 
1 5 8 1 
2 0 1 3 
3 1 2 9 
5 9 8 
1 6 4 7 
2 5 0 
9 7 9 
2 2 0 
4 8 
1 1 2 7 6 1 
5 8 2 
1 3 1 5 
7 0 0 
2 7 
1 6 6 
1 0 9 9 
91 3 4 
1 2 5 9 2 
9 5 0 
1 1 6 4 2 
1 3 4 8 
3 5 
1 0 2 9 5 
•1 2 ­1 
2 3 9 
2 1 1 0 
1 4 8 2 7 
1 7 0 6 
1 0 1 9 9 
1 2 4 1 9 
2 1 7 5 
6 9 9 0 
4 9 3 8 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1O20 
1 9 0 3 6 6 
1 2 1 9 8 2 
6 8 3 8 4 
6 7 0 2 2 
6 3 
1 3 4 1 
21 
9 4 7 1 
6 6 7 5 
7 6 7 9 2 
4 4 2 8 
4 6 0 8 
3 5 0 6 
6 7 9 6 
3 2 0 2 3 1 
7 7 3 6 
2 3 2 1 b 7 
2 3 6 4 
31 15 
8 3 
6 7 9 4 2 7 
9 7 4 3 5 
5 8 1 9 9 2 
3 3 9 3 8 9 
18 
3 4 ? 4 5 3 
1 5 9 
1 5 1 
5 7 2 9 8 
5 0 0 3 8 
1 0 4 4 7 2 
2 4 7 0 0 
3 3 5 
4 3 7 7 
3 7 6 2 
2 4 4 
1 2 1 7 
5 8 4 6 
1 6 7 5 1 
9 7 3 
3 5 3 9 8 
4 3 3 2 
2 6 6 5 
6 0 9 ? 
138 2 
1 6 1 1 0 3 
? 6 4 1 8 
3 2 0 
1 9 2 2 
1 0 3 1 
1 3 3 3 8 9 
5 5 5 6 
2 4 4 9 4 2 
? 8 3 
Belg. ­Lux. 
37 
1 1 2 4 8 9 
1 0 5 3 8 5 
7 1 0 5 
7 0 6 8 
37 
2 6 1 8 6 
? 9 9 0 4 




2 5 0 
1 4 7 2 9 
1 1 18 9 
7 0 0 
3 0 6 
1 7 7 1 
8 6 5 6 5 
5 7 5 9 2 
2 6 9 7 4 
14 7 5 4 
14 2 16 
4 
4 0 5 4 5 
7 6 0 8 4 6 
2 1 7 4 9 
1 
2 3 1 2 
1 0 5 0 
B 8 0 
5 8 8 5 
1 0 2 ! 
3 5 6 1 0 
2 2 0 
9 7 3 4 
2 5 2 2 
4 9 0 
2 3 1 5 4 
5 7 9 8 8 
3 2 3 8 
4 2 6 
1 " 6 0 
5 1 2 
1 2 8 9 8 2 
9 6 9 
1 0 4 3 18 
2 7 5 5 
ι ι ι ιμ 
M e n g e n 
UK 
145 
2 7 4 7 8 
3 5 9 9 
2 3 8 7 9 
2 3 6 8 3 
5 1 
1 4 5 
8 0 0 5 
3 7 2 
7 5 7 2 
4 2 
8 1 6 0 
2 7 0 5 
1 2 6 3 1 
6 1 
16,6 J 
.It i 5 
1 9 0 0 
1 
1 0 0 2 7 
1 3 8 7 7 
5 6 5 8 
7 4 7 9 0 
2 4 2 6 5 
5 0 5 2 5 
1 7 6 0 3 
2 7 0 5 
2 7 2 6 4 
2 8 4 4 
6 6 5 8 
1 1 4 14 
4 SO 
2 2 2 4 
4 1 6 
2 7 6 9 
1 0 3 3 8 
7 7 0 
2 0 0 0 
4 6 0 6 
1 4 0 5 
5 9 2 
1 0 7 9 2 
1 2 4 / 
4 9 7 3 
9 2 1 6 
2 0 
1 3 2 0 6 
2 0 2 9 2 7 
1 5 9 0 
1 7 6 8 6 
14 4 9 1 






1 5 0 1 
I 1 9 2 
9 8 6 
I 
3 8 0 6 
1 1 9 
3 8 8 8 
2 6 9 4 
1 5 0 1 
7 
7 
9 8 6 
4 8 4 9 
4 
3 
3 1 0 6 
4 5 3 7 
5 9 8 0 
3 9 0 0 
2 7 0 
IO 
4 8 
2 2 0 0 
7 2 0 
1 15 
1 1 8 1 6 
1 6 1 4 
4 8 8 
D a n m a r k 
3 2 9 7 8 
2 2 
3 2 9 5 6 
153 13 
1 7 6 4 3 
1 1 
6 3 9 
1 4 3 3 7 
9 4 3 
1 9 2 0 3 
3 6 2 5 
2 8 9 0 6 
6 7 9 3 2 
1 2 
6 7 9 2 0 
1 4 9 7 Θ 
2 
5 2 9 4 2 
6 2 2 
1 9 2 9 3 
41 
3 7 3 8 
3 0 1 
1 8 6 3 
1 0 2 5 
3 5 5 1 
5 9 2 3 
3 0 3 
1 4 6 1 2 1 
2 4 1 7 
7 9 2 9 
jur ι 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
6 2 4 ISRAEI 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1U¿0 K L A S S t 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
3 1 9 
3 2 1 
1 1 1 2 0 3 
5 6 4 3 8 
5 4 7 6 5 
3 / 2 1 / 
3 8 Θ 
7 4 7 
1 6 8 0 0 
D e u t s c h l a n d 
61 
3 OC 
4 3 5 5 5 
2 4 6 3 6 
1 8 9 1 7 
8 3 4 6 
6 0 
4 36 




2 5 6 5 4 
6 2 8 3 
1 7 3 7 1 
1 6 0 4 0 
2 0 9 
9 3 
1 2 3 7 
0 8 1 . 1 9 P F L A N Z L I C H E F U T T E R M I T T E L . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 6 4 
1 0 4 9 
2 5 8 3 
2 0 2 6 
1 1 92 
2 3 2 
1 5 7 8 
4 6 1 
6 2 1 
2 3 3 
4 7 7 
2 1 3 
4 1 3 
9 3 3 
4 1 4 7 0 
9Θ9 
3 3 3 
2 9 2 5 9 
15 73 
4 0 8 7 
1 7 6 0 
2 5 3 7 
1 0 0 3 3 3 
1 2 3 2 6 
8 8 0 0 6 
4 5 Θ 2 4 
3 0 3 
3 8 7 0 1 
7 6 8 
34 8 1 
1 6 7 8 
3 5 7 
5 3 5 
5 0 4 
1 
9 7 
7 3 ? 
? 7 0 
1 2 8 
5 7 
1 4 ? 
1 6 ? 
3 0 0 ? 
? 8 1 
4 3 
1 7 7 
3 3 
15 
1 3 7 1 
9 3 7 4 
3 1 0 2 
6 2 7 2 
3 8 4 8 
6 7 
5 9 0 
1 4 3 
18 34 













1 2 5 6 
3 1 3 
9 4 3 
33 7 
2 
5 7 9 
6 3 
2 6 
I tal ia 
6 1 2 8 
9 2 4 
5 2 0 4 
1 4 9 9 
8 9 





7 4 6 
1 0 7 1 
1 4 7 
9 2 4 
78 
2 
8 4 6 
0 8 1 . 2 0 K L E I E U N D A N D E R E M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E H V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 14 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y · 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 6 B I 8 M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 3 7 2 2 
6 5 3 5 
3 3 7 5 3 
1 8 2 2 3 
3 1 9 5 
2 4 5 
7 3 2 
1 5 6 
1 6 9 9 
101 1 
9 9 8 4 
2 2 4 7 
1 2 0 4 
5 3 3 
3 2 6 
6 4 3 
2 0 4 
2 0 5 9 
2 4 1 4 
4 0 5 
9 5 5 6 
6 0 0 
3 9 4 
1 10 
1 8 8 4 
1 17 
8 1 2 
1 3 9 0 
3 0 7 4 
2 9 2 0 1 
2 3 H H 9 
1 19 
1 5 7 2 
3 9 1 1 
8 2 8 
9 9 3 0 5 
2 5 1 4 
1 1 1 
4 1 2 7 1 
3 5 6 
1 0 9 7 
3 8 
? 4 1 5 
5 9 
6 8 3 
1 1 3 
4 1 8 
3 1 0 1 
1 4 5 
8 8 
3 6 9 
3 8 2 





1 4 6 
1 6 9 
3 3 7 1 
3 8 1 
1 0 5 6 
? 4 9 9 
6 1 5 
3 5 ? 9 6 
7 2 3 






3 6 6 2 
2 4 7 
2 0 7 
31 1 
7 0 





1 2 4 5 6 
6 0 




1 5 8 6 
1 3 0 
1 1 7 1 
1 2 7 5 
183 
6 1 9 
4 8 8 2 
Janv ie r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
l 33 
1 9 7 5 6 
1 1 6 3 3 
8 1 2 3 
7 9 5 6 
3 0 
ï 6 5 
2 
8 1 8 
4 0 5 
1 9 1 3 
1 8 0 
4 4 6 
3 9 2 
7 3 6 
3 3 9 2 2 
7 0 Θ 
2 5 1 6 5 
2 6 6 
2 9 0 
9 
6 6 4 0 3 
3 3 2 5 
6 2 0 7 8 
3 5 8 1 4 
2 6 2 4 B 
2 6 
15 
6 6 6 5 
6 2 4 1 
1 2 7 9 0 
2 7 1 8 
4 5 
5 0 8 
4 4 5 
27 
1 5 1 
6 9 7 
1 9 1 1 
1 18 
3 9 4 9 
5 1 3 
3 1 2 
6 9 0 
1 4 2 
1 6 8 8 9 
3 2 2 2 
3 2 
2 0 6 
1 14 
1 4 6 3 3 
4 6 7 
2 6 1 0 5 
2 8 
B e l g ­ L u x 
32 
1 1 6 4 9 
1 0 6 7 7 
9 7 2 
9 4 0 
3 2 
2 0 5 6 






1 6 ? 8 




7 2 1 3 
3 9 4 7 
3 2 6 6 
1 6 3 ' 
16 39 
6 
4 3 8 8 
3 0 9 4 3 
2 9 4 9 
4 3 2 
1 2 9 
92 
6 8 2 
1 1 9 
4 1 5 9 
?7 
1 1 2 8 
3 0 5 
5 8 
2 6 8 1 
7 3 2 1 
3 9 0 
5 5 
2 5 3 
6 3 
1 4 9 0 2 
1 1 1 
1 1 7 4 7 
3 2 8 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­
UK 
10 
6 6 6 
2 7 5 
3 6 1 
3 5 6 
16 
I C 
7 3 8 
72 
1 1 6 
4 9 ? 
1 4 3 
7 6 0 
8 
4 1 3 
3 5 
4 1 8 
1 0 ? 5 
1 3 3 0 
4 0 1 
6 2 0 4 
1 4 3 3 
4 7 7 0 
1 3 7 7 
1 4 3 
2 9 9 2 
5 3 4 
4 0 1 
1 0 7 8 
5 8 
2 2 4 
4 3 
2 4 5 
1 0 2 6 
8 0 
1 6 7 
4 9 2 
1 75 
6 0 
1 1 4 7 
1 1 7 
5 0 7 
9 6 2 
3 
1 1 6 3 
1 7 8 4 Θ 
1 5 9 
9 9 7 
1 7 6 8 








3 5 1 
6 
5 8 6 
5 3 
5 3 3 
1 8 0 
8 8 
2 ,1 35 1 
4 4 7 
? 
3 4 8 
4Θ3 
6 4 5 




? ? 4 
7 9 
18 
1 4 2 9 
1 6 6 
5 3 
­ D e c e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 7 9 7 
3 
3 7 9 4 
2 0 8 0 
1 7 1 4 
j 
1 7 5 
2 3 8 4 
3 3 3 
2 2 4 3 
1 0 2 4 
2 9 8 4 
9 2 2 6 
β 
9 2 2 0 
2 5 5 9 
1 
6 6 6 1 
71 
2 4 2 7 
A 
4 1 2 
3 5 
2 2 9 
1 19 
4 2 2 
6 2 B 
3 6 
1 7 0 B 3 
2 6 7 








1000 M O N D E 
1010 INTHA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
















056 UNION SOVIETIQUE 

























3 70 MADAGASCAR 
386 MALAWI 






428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
471 INDES OCCIDENTALES 














666 BANGLA DESH 










































































































































































































































































4 4 4 7 ! Γ: 
9933 





1 1 9 































































































































































2 4 7 15 
180505 
18048 





25 8 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O n g i 
U r s p 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 4 0 
boo 5 0 4 
5 1 7 
5 2 8 
6 6 2 
HO 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
? 7 6 
3 0 2 
5 0 8 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





OCEANIE B R i T A N N 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E lEUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
C IASSE 2 
ACP 
CI ASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 5 1 
7 5 2 
5 4 8 8 
1 6 8 3 
1 0 3 9 6 0 3 
1 8 / / / 4 1 
9 1 6 1 8 6 3 
3 3 0 5 7 2 3 
l 7 9 6 9 
5 8 3 8 3 8 9 
3 0 3 5 7? 
I 7 7 2 6 
D e u t s c h l a n d 
7 5 2 
3 1 9 3 
1 6 7 3 
2 9 8 6 0 0 6 
3 3 0 3 5 6 
2 Θ 5 5 6 5 0 
1 0 3 17 3 2 
9 0 7? 
1 6 1 6 3 2 1 
1 8 4 8 9 · . ; 
7 5 9 7 
F rance 
16 
2 3 4 3 2 9 7 
b 2 ö 7 2 9 
1 8 1 6 5 6 8 
7 G 5 0 6 9 
79 
10 4 6 23 0 
2 5 5 2 0 0 
5 2 4 5 
0 8 1 . 4 0 P O U D R E S D E V I A N D E E T O E P O I S S O N 
FRANCE 
BELGIQUE I UXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 






P O R T U G A ! 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
M A R O C 
SENEGAl 
COTE­D ' IVOIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
Ü E R M U D L S 
P A N A M A 




P A K I S T A N 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C I A S S E 3 
3 2 4 5 9 
2 6 0 1 0 
1 3 8 4 8 
1 1 2 3 7 
6 7 4 5 
2 7 5 0 4 
1 7 0 4 3 1 
3 9 6 2 1 
2 2 1 1 1 
2 1 9 9 5 3 
! 9 5 8 
6 2 1 
1 6 5 5 
1 9 4 7 
5 0 8 4 
6 0 1 4 
2 3 3 3 
6 9 3 
3 8 0 2 
1 1 6 6 
1 3 8 5 7 
i 1 1 5 2 
8 8 1 7 
9 6 6 
18 6 3 : ' 
1 6 3 4 
1 1 0 ? 6 
15 7 4 2 3 
9 3 0 5 3 
1 M 8 
H4 6 9 
6 6 1 
9 2 6 6 5 5 
2 8 8 3 2 8 
6 3 8 3 2 9 
3 ? 7 9 9 9 
7 6 3 8 8 / 
3 1 0 0 6 0 
4 3 6 ? 
5 2 4 6 
8 2 6 
2 1 1 9 
2 9 6 
1 7 7 7 2 
1 0 5 6 6 
2 2 5 7 
6 5 8 0 / 
1 7 3 8 
16 
1 3 5 4 
4 2 3 8 
3 6 5 7 
2 5 7 6 
4 4 0 9 
1 0 5 7 4 
1 6 9 8 
8 3 0 2 
1 6 3 4 
3 8 3 8 
8 9 5 7 3 
5 7 2 8 9 
1 5 2 5 
B 4 5 7 
6 0 
3 0 6 9 0 3 
2 1 0 6 7 
2 8 5 8 3 6 
9 H 4 6 8 
7 9 4 7 0 
18 3 1 3 1 
4 2 3 8 
0 8 1 . 9 1 C O Q U E S E T P E L L I C U L E S D E C A F E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 6 8 
19 
1 4 9 
0 8 1 . 9 2 C O Q U E S . P E L U R E S , D E C H E T S E T C 
FRANCE 
PAYS BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
BRESIL 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 




9 4 4 
? 5 8 0 1 
1 0 6 6 9 
5 4 ? 
7 8 9 8 
5 6 8 ; 
90b 
3 8 0 
5 6 2 6 4 
3 9 3 3 9 
1 6 9 2 5 
9 0 3 
1 6 0 ? 4 
1 4 5 3 5 




R E D 'AI L E M A G N E 
H A M E 
5 5 9 8 2 3 
1 4 7 1 9 1 
1 9 0 8 8 4 
2 9 6 H 3 3 
3 3 9 4 5 
1 34 4 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
2 4 5 5 
6 6 6 
1 4 5 6 
3 7 1 
4 9 0 3 
4 0 0 
4 6 0 8 0 
46 
1 9 1 9 
3 1 6 1 
4 6 2 0 
6 6 2 5 7 
9 8 7 0 
5 6 3 8 7 
4 8 4 4 6 
4 6 6 2 6 




9 3 9 3 8 9 
1 9 8 1 
9 3 7 4 0 9 
4 6 3 0 2 8 
4 6 8 3 8 ' 
5 1 2 8 





6 8 ? 1 
4 9 8 0 
6 0 
6 0 5 
? 3 3 3 
79 7 
1 166 
6 8 6 3 
1 188 
3 9 5 ? 9 
2 b 4 '3 8 
3 3 
9 9 4 3 8 
1 4 7 2 5 
8 4 7 1 4 
1 2 5 9 1 
5 7 2 5 
7 1 9 6 0 
3 6 6 9 
1 3 6 
.. D E C A C A O 
2 1 3 0 0 
4 3 4 1 
•!1 
3 9 
2 7 3 8 9 
2 7 0 5 6 




9 R A S S E R I E E T S I M I L . 
1 0 4 0 8 
7 7 9 
1 9 9 8 0 
8 2 0 7 
7 2 9 6 
8 3 5 
! 6 6 0 
8 7 8 6 
6 7 4 
4 6 7 
2 7 6 
4 4 
3 2 3 6 
5 0 5 7 
1 1 6 0 
3 8 9 7 
3 4 ? 
3 5 5 6 
3 5 5 6 
6 6 7 5 
8 7 8 1 
30'. · 
121Θ 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 5 0 
1 8 6 1 7 2 1 
2 6 8 1 7 7 
1 5 9 3 5 4 4 
4 tí 7 b 1 6 
9 
1 1 0 4 9 7 6 
5 0 6 9 6 
104 9 
2 O 3 0 
2 3 3 7 4 
7 4 5 7 
20 
1 8 6 4 0 
1 7 94 
14 8 0 6 
26 
4 ? 9 
103 
4 0 7 5 
18 3 3 ; 
1 9 0 
3 9 5 
9 1 8 7 7 
5 1 5 2 1 
4 0 3 5 6 
1 7 3 2 5 
1 6 6 0 0 
? 3 0 3 2 
1 
1 
2 7 0 
3 5 9 5 
2 2 5 
5 4 3 0 
2 4 5 1 
3 0 8 
2 7 2 
1 3 7 8 1 
4 0 8 9 
9 6 9 2 
3 8 0 
9 3 12 
8 4 8 5 
2 7 6 6 4 9 
13 0 0 1 5 
2 75 7 2 0 
2 9 2 6 
B e l g ­ L u x 
7 2 7 8 6 4 
2 8 0 4 5 1 
4 4 7 4 1 3 
9 9 5 15 
5 
3 4 7 14 5 
1 6 7 3 5 
7 5 3 
19 7 0 8 
9 0 3 2 
1 0 2 9 
2 6 
17 1 1 2 
3 ? 0 
1 0 7 9 1 
3 9 8 
? 
5 3 0 2 3 
4 1 9 8 7 
1 1 0 3 6 
1 0 6 1 1 





1 0 9 
1 0 9 
2 6 0 5 0 5 
15 9 7 11 
7 1 9 3 
1 4 0 2 1 
I l 1 I L 
M e n g e n 
UK 
1 3 5 · 
7 5 9 7 2 6 
1 1 3 4 1 4 
Θ 4 6 3 1 2 
174 7 6 9 
1 24 7 
4 7 0 4 7 7 
? 4 ? 1 14 
1 0 6 6 
2 3 4 8 
I S " 
195 1 
9 5 6 
2 7 4 7 9 
1 0 6 2 4 0 
2 5 3 6 1 
1 6 6 9 4 
7 2 0 4 0 
4 0 
3 0 1 
3 
8 4 6 
7 9 8 
6 9 3 
2 5 8 5 
5 2 7 
6 6 4 3 
6 2 6 2 
5 4 6 4 
9 2 6 5 
2 0 6 
2 8 6 3 5 8 
1 3 9 1 5 5 
1 4 7 2 0 3 
1 2 3 7 6 1 
9 7 7 4 2 
2 2 5 9 6 
6 9 3 
6 4 6 
1 9 
19 
3 1 3 2 
1 5 2 2 
2 3 8 5 
4 9 7 
108 
8 4 2 5 
5 4 2 2 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
2 3 9 6 
1 5 9 9 
1 7 0 
3 7 9 6 
9 6 5 0 
5 
I r e l a n d 
2 0 9 0 3 0 
2 8 9 9 4 
1 8 0 0 3 6 
1 4 1 0 3 ? 
3 8 4 8 4 
1 3 6 84 
5 ? 0 
5 9 4 2 
39 4 3 
3 75 
4 1 6 0 
5 ? 
3 7 3 
1 4 8 7 8 
9 8 8 5 
4 9 9 3 
4 9 6 0 
4 2 7 
3 3 
1 0 3 
1 0 3 
55 
D a n m a r k 
16 4 5 
1 2 1 2 5 7 0 
3 2 7 6 3 9 
8 8 4 9 3 1 
13 7 0 6 2 
7 6 5 7 
7 4 6 3 7 3 
13 7 2 17 
1 4 9 6 
1 I H 
3 1 5 
5 8 9 7 
7 4 
51 
9 6 6 
7 9 2 1 
1 1 8 
7 8 0 4 
6 8 3 7 
6 7 8 6 
9 6 7 
15 3 
1 5 9 
1 5 9 
3 9 3 2 
1 5 0 
6 2 5 3 
1 3 7 1 
/ur 
O n g i 
U r s p 
6 0 4 
8 1 ? 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 4 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 ? 
2 7 6 
3 0 2 
5 0 8 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
L 
u n g 
CST 
N E U S E E L A N D 
BRITISCH O Z E A N I E N 
FIDSCHI 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 






V a l e u r s 
EUR 9 
2 2 7 
1 0 ? 
8 ? C 
? 1 7 
1 7 0 9 3 8 4 
3 1 5 8 7 0 
1 3 9 3 5 1 4 
6 ? 4 8 ? 4 
2 6 7 ? 
9 6 6 7 36 
1 3 0 3 6 0 
1 94 9 
D e u t s c h l a n d 
102 
44 1 
2 1 5 
4 2 8 4 4 6 
5 3 4 8 1 
3 7 4 9 6 5 
1 5 2 5 9 0 
1 3 2 6 
22 14 9 0 
2 2 Θ 7 2 
ΘΘ4 
0 8 1 . 4 0 F L E I S C H U N D F I S C H M E H L 
FRANKREICH 
B E l G l E N ­ l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
SENEGAi 
ELFENBEINKUESTE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D A 




A R G E N T I N I E N 
P A K I S T A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






7 0 0 4 
5 4 13 
4 2 0 6 
2 8 5 4 
2 138 
5 2 9 6 
b 9 ? 8 7 
1 2 5 3 7 
7 4 5 1 
6 6 6 3 2 
5 8 6 
104 
4 0 6 
3 5 1 
1 1 34 
2 7 0 4 
7 2 4 
2 1 9 
1 1 9 1 
1 3 2 
3 5 1 1 
3 8 7 8 
2 9 9 0 
3 9 0 
5 0 6 8 
5 4 4 
3 6 2 6 
3 6 6 4 6 
2 7 7 9 8 
5 5 5 
1 5 8 7 
1 9 1 
2 6 9 6 5 7 
8 6 2 3 4 
1 8 3 4 2 2 
9 8 7 9 6 
Θ 0 2 8 3 
8 3 4 6 0 
1 105 
1 1 6 2 
0 8 1 . 9 1 K A F F E E S C H A L E N U N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 




I Q ? 
6 3 0 
72 
5 4 3 9 
7 9 b 9 
' 7 5 8 
7 0 6 9 6 
4 7 7 
5 
3 6 3 
9 0 7 
1 0 7 8 
Θ56 
! 1 74 
3 6 4 1 
5 4 0 
2 4 1 8 
54 4 
3 2 Ab 
2 0 6 1 7 
1 6 8 8 5 
51 ' 
1 5 8 6 
2 0 
8 6 6 0 4 
7 3 5 6 
7 9 2 4 8 
3 0 5 3 5 
2 4 4 0 2 
4 7 8 0 6 




9 4 1 3 2 
3 0 0 9 3 4 
13 29 0 7 
6 5 
16 7 5 4 0 
3 6 6 6 3 
4 8 2 
5 ? 6 
1 9 0 
3 6 6 
1 6 4 7 
1 0 3 
1 3 8 8 7 
3? 
3 4 4 
1 1 5 0 
15 
3 
1 5 1 4 
1 9 9 1 6 
2 7 8 4 
1 7 1 3 2 
1 4 3 6 8 
1 4 0 2 1 
2 7 6 4 
15 
­ H A E U T C H E N 
6 2 
6 2 
0 8 1 . 9 2 K A K A O S C H A L E N . ­ H A E U T C H E N U . A N D E R E R 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
K A M E R U N 
BRASIL IEN 
P A P U A N E U G U I N E A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 




1 0 0 
1 6 ? 3 
9? 6 
1 18 
1 4 6 b 
5 6 1 
1 4 6 
1 0 8 
5 5 7 4 
2 8 0 4 
2 7 6 9 
1 17 
? 6 5 2 
? ? 8 8 
106 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 8 7 
2 9 9 
2 
2 
1 6 5 4 





Janv ie r — 
1000 ERE UCE 
I tal ia 
1 5 9 2 3 5 
2 6 6 
1 5 8 9 4 9 
6 0 0 0 0 
7 8 9 4 9 
1 0 9 0 
? 1 70 
7 
73 
5 6 a 
2 3 3 7 
1 5 3 4 
3 0 
7 2 4 
2 2 1 
1 1 7 
1 7 8 5 
3 8 1 
1 0 7 7 2 
; 4 ? ? 
10 
2 7 8 7 1 
4 6 5 2 
2 3 2 1 9 
3 4 6 9 
1 6 8 2 
1 9 7 2 3 
8 7 1 
2 2 





3 2 0 
4 3 7 
6 8 
3 6 9 
15 
3 5 4 
3 5 4 
0 8 1 . 9 3 A B F A E L L E V . Z U C K E R G E W . . B R A U E R E I E N U N D D G L . 
FRANKREICH 
3 b l G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
4 6 7 5 8 
1 0 4 7 8 
1 2 1 5 9 
1 5 9 5 8 
2 6 8 5 
! 4 74 
169 
9 1 8 
8 6 2 
4 8 5 
1 15 
1 0 9 
1 0 8 6 
1 3 3 6 





2 6 9 6 1 1 
4 2 3 8 5 
2 2 7 2 2 7 
7 l 7 3 0 
1 5 5 4 0 8 
6 1 4 8 
8 9 
4 0 8 
4 6 b b 
1 7 7 3 
6 5 3 2 
6 7 6 
4 3 5 9 
5 
1 1 4 
3 ! 
1 0 5 6 
3 7 8 8 
34 
8 7 
2 3 7 5 4 
1 3 5 7 3 
1 0 1 8 1 
5 1 8 9 
5 0 3 5 




4 6 9 
8 7 
9 9 0 
24 1 
1 1 1 
8 9 
2 4 0 7 
5 6 1 
1 8 4 6 
8 0 
Ι 7 6 6 
14 6 0 
2 0 Θ 1 4 
7 6 7 4 
1 4 5 3 ! 
4 3 6 
Be lg Lux 
1 1 Θ 7 8 2 
4 3 8 5 0 
7 2 9 3 2 
1 6 0 3 2 
4 
5 6 7 7 0 
24 31 
1 3 0 
3 6 5 0 
27 72 
2 3 8 
Q 
3 8 9 7 




1 4 0 4 4 
1 0 6 7 3 
3 4 7 1 
3 3 1 1 
33 11 








2 2 3 9 6 
1 0 1 7 0 
6 6 0 
2 9 8 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Janua r ­
UK 
? 2 7 
1 1 1 8 2 7 
1 9 3 5 6 
9 2 4 7 1 
? 6 9 5 1 
64 
6 64 4 b 
3 9 2 8 2 
76 
5 8 4 
32 
6 0 7 
3 6 0 
5 ? 9 0 
3 7 0 9 6 
8 ? 9 3 
5 3 5 9 




2 2 7 
3 7 3 
2 1 9 
5 5 2 
? 1 9 
2 2 8 5 
1 5 9 4 
1 9 5 5 
3 4 9 1 
8 4 
8 9 6 0 4 
4 3 9 7 0 
4 5 8 3 3 
3 7 9 8 4 
2 9 3 7 5 
7 6 2 3 
2 1 L' 
2 2 7 
2 2 5 
1 0 9 
4 6 8 
3 5 
1 9 
9 4 8 
4 2 3 
5 2 4 
5 2 4 
4 7 0 
2 8 6 
4 7 
1 8 8 
3 3 b 
3 
1 r e l and 
3 4 7 6 7 
5 3 0 4 
2 9 4 5 2 
7 3 6 6 6 
5 8 1 9 
2 0 8 7 
4 5 
1 9 4 5 
1 3 3 7 
1 1 1 
1 3 3 4 
1 8 
i ;í4 
4 8 8 4 
3 2 8 2 
1 0 0 2 
1 5 9 6 





­ D e i e m b e r 
Wene 
D a n m a r k 
2 6 4 
1 9 3 6 6 0 
6 7 0 7 6 
1 3 6 5 8 4 
2 1 0 2 6 
1 1 5 3 1 5 
2 0 7 9 7 
2 4 3 
, 
2 7 6 
2 0 1 8 
3 4 
15 
3 9 0 
2 7 8 0 
4 4 
2 7 3 Θ 
2 3 4 4 
2 3 2 8 




5 2 8 
4 7 
7 0 0 
1 94 
63 












































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
081.94 LIES D E VIN 
FRANCE 
























































































2 1 1 S 
2 1 1 5 
































A E L E 
CIASSE 2 
CLASSE 3 





























































































l 45 l 
773 
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1 241 1 
1 7 4 6 



































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 3 4 
60 5 





















































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 5 4 3 
3 7 6 2 
2 6 5 
1 2 9 8 
61 10 
5 8 1 4 
8 6 9 
2 9 7 34 
1 15 
3 4 3 8 8 4 
2 8 5 5 9 9 
5 8 2 8 6 
4 3 8 1 2 
1 0 1 6 b 
1 4 3 5 7 
D e u t s c h l a n d F rance 
24 
15 
5 4 8 
19 2 
2 5 9 8 4 2 2 6 0 0 
2 4 5 2 7 2 2 5 8 3 
1 4 5 7 1 8 
8 9 4 18 
8 7 0 16 
5 6 3 
I tal ia 
2C 
2 9 5 
104 7 
3 3 2 
3 6 6 
8 2 3 6 
6 0 3 8 
2 1 9 8 
1 3 2 
1 3 2 
2 0 6 1 
0 9 1 . 3 0 S A I N D O U X . G R A I S S E S D E P O R C E T D E V O L A I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­ l UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D 'A I [ E M A G N E 
0 0 5 ITA l IE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
l 0 2 0 C I A S S E l 
10 2 1 A E t E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 . 4 0 M A R G A R I N E 
OOI FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
UUJ P A Y S ­ B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 H O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D F 
0 0 B D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
21 1 5 2 
3 9 8 0 2 
5 7 4 7 3 
5 7 8 1 6 
2 0 4 9 4 
3 98 
1 1 1 2 
8 0 6 3 
2 4 1 4 
6 1 3 8 
1 5 4 3 
3 7 6 2 
2 6 5 
1 2 9 Θ 
6 1 1 0 
5 8 1 4 
8 6 9 
2 9 6 9 1 
1 15 
2 8 4 3 6 3 
2 0 6 3 0 9 
5 8 0 5 6 
­13 6 9 2 
1 0 0 9 5 
1 4 3 5 7 
5 2 
1 8 7 
1 0 3 5 5 3 7 
1 3 5 5 
20 
1 
6 1 9 
8 1 9 
2 4 
15 
5 4 8 
1 1 
3 1 1 8 2 0 9 9 
1 7 0 7 2 0 9 9 
1 4 1 1 1 
8 4 8 1 
H 4 ? 
5 6 3 
. S I M I L I ­ S A I N D O U X E T C . 
1 3 9 7 
3 4 5 9 8 
1 8 6 5 8 
1 6 7 3 4 
3 8 0 0 
12 0 0 
2 8 7 6 
7 9 5 2 1 
7 9 2 9 0 
2 3 0 
1 2 0 
5 8 1 
1 0 3 7 7 1 B 0 9 4 
1 1 5 2 7 1 195 
1 1 7 3 
4 3 
2 9 1 11 
2 2 8 6 6 2 0 5 0 1 
2 2 8 2 0 2 0 4 8 4 
4 6 1 7 
4 6 17 
0 9 9 P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
4 9 1 9 7 
4 9 0 2 1 
1 3 4 6 1 6 
5 2 9 6 7 
3 1 5 1 8 
4 4 4 1 0 
2 5 8 5 3 
7 0 6 1 
3 1 3 
3 2 8 1 
9 5 1 0 
2 6 1 1 
1 3 2 5 
4 9 6 
1 1 5 5 
1 6 9 5 
5 1 0 
9 8 
76 
2 3 7 7 
1 9 7 8 8 
1 0 9 3 3 
1 0 0 7 
1 2 2 
1 0 1 8 1 
1 8 8 4 6 
7 3 0 2 ! 1 6 4 8 
3 4 6 1 0 5 8 4 0 
1 7 2 4 8 
1 7 1 2 1 4 2 8 4 
2 9 2 5 7 8 6 
4 9 2 6 2 
2 7 8 2 7 3 
1 2 6 5 
8 4 9 
4 9 0 9 1 0 1 9 
1 8 2 4 
8 3 8 7 7 
1 4 9 3 
5 5 4 4 4 4 
1 6 2 9 12 
4 8 3 
12 
79 6 
4 6 8 0 3 3 1 5 
1 1 0 6 1B9 
1 1 0 0 5 
θ 1 1 4 





1 3 2 
2 0 
2 9 5 
1 0 4 7 
3 3 2 
3 6 6 
2 3 8 8 
1 9 5 
2 1 9 3 
1 3 2 
1 3 2 
2 0 6 1 
3 
2 2 
2 0 7 
5 6 1 1 
5 8 4 8 
5 8 4 3 
5 
7 0 2 7 
3 8 0 7 
3 7 0 9 
8 7 8 3 










2 6 7 
3 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
115 1 
6 4 
3 7 9 
7 4 H 9 
152 
4 8 5 9 
3 3 
4 5 9 9 0 
3 3 8 0 5 
1 2 1 8 6 
91 6 5 
4 2 10 
3 0 2 1 
3 0 0 1 
1 8 1 0 8 
1 9 
2 9 4 
4 0 
1 6 0 
6 2 1 
24 35 
1 1 5 1 
6 4 
3 7 9 
2 4 B 9 
1 5 2 
4 H 5 9 
3 3 
3 3 8 0 6 
2 1 6 2 3 
1 2 1 8 4 
9 1 b 3 
4 2 0 8 
3 0 2 1 
14H 
4 2 4 0 
7 7 0 1 
5 7 
10 
1 2 1 8 4 
1 2 1 8 2 
2 
? 
2 7 6 0 
2 4 0 8 7 
1 2 Θ 9 9 
28 2 7 
4 3 5 1 
3 7 4 
1 7 0 5 
9 
1 6 1 
5 0 7 
9 5 
73 






6 6 1 
1 3 3 
2 5 5 




1 2 3 6 
1 4 6 9 
3 2 7 
2 1 5 7 
3 4 6 3 3 
2 7 1 0 9 
7 5 2 4 
4 3 8 6 
3 5 0 
3 0 9 7 
8 2 7 2 
1 4 3 1 
9 1 2 3 
2 0 0 




1 8 4 8 
6 5 
1 2 3 6 
1 4 6 9 
3 2 7 
21 5 6 
2 6 8 1 5 
1 9 3 4 0 
7 4 7 5 
4 3 78 
3 4 9 
3 0 9 7 
6 4 9 
4 7 1 1 
2 1 9 5 
2 1 4 
7 8 1 8 
7 7 6 9 
4 9 
θ 
1 8 5 8 9 
8 G 2 0 6 
9 4 3 7 
1 5 1 1 





5 8 0 
1 




5 2 8 
5 1 
2 7 6 
UK 
2 0 
1 Θ 5 0 
2 3 0 
5 5 9 
6 1 5 
4 0 1 3 
24 
22 6 y 3 
8 2 
1 9 7 4 9 2 
1 6 4 0 5 8 
3 3 4 3 4 
2 7 9 2 4 
3 2 9 8 
5 4 4 0 
1 2 7 1 2 
3 6 6 1 4 
5 4 3 8 0 
2 5 6 1 6 
2 0 2 5 5 
1 0 7 2 
6 9 6 7 
16 28 
1 6 2 7 
2 0 
1 8 5 0 
2 3 0 
5 5 9 
6 1 5 
4 0 1 3 
24 
2 2 6 7 4 
8 2 
1 9 0 9 4 3 
1 5 7 6 1 6 
3 3 3 2 7 
2 7 8 8 1 
3 2 7 5 
5 4 4 0 
16 
1 8 5 . · 
3 8b 
4 5 
1 2 0 0 
2 3 3 2 
6 5 4 9 
6 4 4 2 
1 0 7 
4 3 
1 2 4 6 
14 16 
31 7 0 
1 4 0 3 
5 0 3 6 
2 4 6 8 2 
2 1 H 
8 
1 0 1 2 
1 0 0 8 
3 8 9 





1 6 5 3 




I r e l a n d 
4 
4 0 2 4 




1 9 4 
6 6 
2 
2 8 2 
2 8 2 
19 
3 7 0 0 
I H 
3 7 4 2 




1 9 6 
2 1 5 
2 3 
6 5 
3 0 7 8 6 
9 8 
1 





2 3 3 
104 
1 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 6 3 
175 
4 9 2 5 
3 4 6 0 
1 4 6 5 
1 2 8 9 
1 2 8 9 
1 75 
6 8 
3 3 7 9 
3 0 
9 9 6 
2 6 3 
1 75 
4 9 1 2 
3 4 4 7 
1 4 6 5 
1 2 8 9 






6 6 2 
5 6 5 
8 6 6 
3 1 7 4 
6 7 4 
4 0 3 5 
1 9 3 
1 1 1 
9 4 7 






1 6 1 0 
2 8 3 
4 7 
O n g i 
U r s p 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
i e 





T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 




Va leu rs 
EUR 9 
5 6 9 
1 5 7 8 
1 0 7 
4 6 2 
2 5 3 9 
2 4 0 9 
2 5 2 
1 1 8 5 6 
1 0 6 
1 6 3 3 0 7 
1 3 9 8 6 9 
2 3 4 1 7 
1 7 5 6 2 
4 0 0 3 
5 7 6 8 








D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 




T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 




0 9 1 . 4 0 M A R G A R I N E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
8 9 5 7 
1 6 8 5 7 
2 6 7 1 1 
2 3 7 6 9 
9 4 5 7 
1 8 3 
4 4 5 
4 2 8 5 
9 6 2 
7 398 
bb9 
1 5 7 Θ 
107 
4 6 2 
2 5 3 3 
2 4 0 9 
2 5 2 
1 1 8 0 0 
106 
1 1 3 8 5 8 
9 0 6 6 4 
2 3 1 9 4 
1 7 4 2 3 
3 9 2 8 
5 7 6 Θ 
D e u t s c h l a n d 
6 
25 
6 0 3 
2 9 
1 5 6 4 8 
1 4 6 7 5 
9 7 3 
34 5 
3 1 6 
6 2 8 
F rance 
2 
1 2 2 0 0 





I tal ia 
6 
1 0 5 
2 9 6 
i u y 
8 9 
4 7 1 1 
4 0 6 2 
6 4 9 
4 2 
4 2 
6 0 4 
F E T T U N D G E F L U E G E L F E T T 
6 1 
8 3 0 
1 
Θ1 1 
2 8 7 
6 
2 5 
6 0 3 
1 
2 6 2 6 
1 7 0 3 
9 2 3 




2 9 7 
5 0 ; ; 
9 
l 
9 0 7 
9 0 6 
1 
1 
, K U N S T S P E I S E F E T T U S W . 
1 1 8 2 
1 3 0 9 6 
1 0 9 3 9 
1 0 4 4 0 
2 7 3 8 
7 4 0 
4 0 6 5 
4 9 4 4 9 
4 9 2 2 5 
2 2 3 
1 3 9 
54 4 
5 3 7 6 
6 79 2 
28 
2 3 0 
1 3 0 2 2 
1 2 9 7 2 
5 0 
5 0 
9 7 3 7 
8 0 5 
6 9 8 
1 1 
1 1 2 9 3 
1 1 2 5 8 
3 4 
34 
0 9 9 N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . . A N G . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
3 0 9 5 6 
4 5 4 7 4 
1 0 5 7 2 2 
5 6 4 2 Θ 
2 2 9 4 0 
3 2 0 9 7 
3 3 0 9 7 
1 0 0 5 2 
5 3 Θ 
4 1 5 2 
1 4 1 0 9 
3 3 6 2 
6 3 1 
2 2 6 
1 1 7 1 
1 1 0 1 
2 0 0 
1 7 3 
3 7 2 
9 3 4 
2 4 0 0 4 
8 2 1 1 
1 0 0 8 
1 3 5 
1 0 8 7 7 
1 0 3 5 6 
6 9 8 0 
2 9 8 1 7 
1 0 6 0 3 
3 3 4 3 
7 7 4 7 
3 3 8 0 
1 4 3 
1 4 7 8 
5 5 3 7 
2 6 3 9 
5 9 
9 5 
5 7 9 
1 0 5 1 
3 7 
6 7 4 6 
7 3 1 
1 
9 
3 4 5 
1 0 1 8 5 
6 6 4 8 
1 8 5 3 9 
5 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 9 8 
1 6 4 
22 
1 
2 0 6 2 
1 
2 7 6 
5 





3 1 8 1 
1 6 2 











1 0 9 
8 9 
7 1 0 
6 4 
6 4 6 
4 2 
4 2 




3 8 5 5 
4 0 0 1 
3 9 9 8 
3 
6 1 0 9 
3 3 Θ 2 
5 3 1 1 
8 4 5 3 
8 7 6 
1 4 9 
2 0 2 
4 7 
2 0 3 












8 6 6 
4 9 
1 7 5 0 
2 6 
2 0 1 3 4 
1 5 7 3 6 
4 3 9 7 
3 3 5 0 
1 5 5 0 
1 0 4 ;· 
1 
1 1 6 6 
7 1 8 5 
θ 
1 3 9 
2 3 
5 3 
2 2 4 
90? 
4 2 2 
24 
131 
8 E e 
4 9 
1 7 5 0 
2 6 
1 2 9 7 0 
8 5 7 5 
4 3 9 5 
3 3 4 Η 
1 5 4 8 
1 0 4 7 
5 9 
2 9 2 9 
4 0 Θ 9 
6 2 
6 
7 1 6 4 
7 1 6 1 
2 
2 
1 8 1 6 
2 3 0 9 7 
1 4 7 8 2 
2 4 4 0 
3 5 5 ! 
1 9 8 4 
3 4 0 5 
2 0 
1 19 







1 3 2 
2 
1 0 8 9 
8 9 
2 
2 0 6 
B e l g ­ L u x 
2 9 
7 1 6 
2 5 
4 5 4 
54 6 
1 0 3 
8 2 6 
1 6 6 5 4 
1 2 7 0 4 
2 8 4 9 
1 6 8 8 
1 3 0 
1 1 2 8 
3 3 6 1 
6 9 2 
3 4 6 0 
8 8 




7 1 6 
2 5 
4 5 4 
54 6 
1 0 3 
8 2 5 
1 0 5 2 2 
7 7 1 4 
2 8 0 7 
16 7 9 
1 29 
1 1 2 8 
5 6 4 
2 5 3 9 
1 7 5 6 
1 3 1 
5 0 3 2 
4 9 9 0 
4 2 
9 
1 0 9 8 3 
5 9 1 0 2 
9 9 8 B 
1 2 0 1 
8 4 3 
10 
3 6 7 
84 
4 0 
1 1 26 
1 




7 2 6 
4 6 
3 3 5 
UK 
8 
Θ 3 8 
7 6 
2 0 1 
2 4 3 




9 0 2 6 1 
7 6 3 3 0 
1 3 9 2 1 
Π 5 8 ΐ 
14 16 
2 2 8 9 
5 5 0 9 
1 5 5 9 7 
2 4 8 5 3 
1 1 1 5 7 
9 3 5 2 
4 2 2 
3 3 0 6 





2 0 1 
2 4 8 
1 7 5 4 
1 l 
9 2 23 
8 0 
8 4 0 3 0 
7 0 1 9 6 
1 3 8 3 4 
1 1 5 4 2 
1 4 0 0 
2 2 9 9 
1 4 
1 0 3 8 
6 6 1 
26 
7 4 0 
3 6 5 5 
6 2 2 1 
8 1 3 4 
8 7 
3 9 
1 1 0 0 
1 3 3 7 
3 4 8 5 
2 0 6 8 
3 0 9 5 
2 0 6 2 4 
2 4 6 1 
24 
Θ61 
1 4 5 7 
4 0 1 




3 7 2 
71 1 
9 7 4 2 
6 Θ 4 0 
2 
7 
I re land 
5 
2 8 1 0 







1 1 4 
1 1 4 
I 1 
2 6 4 Θ 
32 
2 8 9 6 




2 0 9 
4 6 9 
29 
3 9 
1 9 2 6 3 
73 
7 
2 6 1 




3 2 6 
1 1 4 
W e r t e 
Danmark 
1 0 4 
77 
* 
1 9 9 9 
1 4 1 2 
5 8 8 
5 1 6 
5 1 6 
72 
2 8 
1 3 6 4 
12 
4 0 0 
1 0 4 
72 
1 9 7 9 
1 3 9 2 
5 8 8 
51 6 






4 9 4 
2 8 4 
8 9 0 
2 5 6 9 
5 2 4 
3 2 2 1 
1 4 8 5 
1 9 1 
1 3 9 2 





1 4 6 
1 4 8 3 










EUR 9 Deutschland France Italia 
5 2 0 P A R A G U A Y 9 6 5 9 5 7 8 
6 0 0 CHYPRE 2 7 1 
6 2 4 ISRAEL 7 7 9 1 1 2 7 3 17C4 f e 
6 6 4 INDE 2 7 6 3 3 106 8 
6 6 9 SRI L A N K A 1 4 3 2 3 10 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 1 5 1 1 8 3 7 5 5 
7 0 0 INDONESIE 6Θ 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 7 3 10 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 8 4 14 81 
7 2 0 CHINE 1 9 9 5 2 8 1 5 9 7 67 
7 2 8 COREE DU SUD 2 4 8 1 2 7 70 
7 3 2 J A P O N 2 5 9 7 7 8 0 5 5 3 35 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 9 2 7 1 3 2 4 2 3 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 7 1 3 2 0 5 1 5 9 8 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 3 0 13 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 2 8 2 2 0 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 6 3 
9 7 7 SECRET 4 1 9 4 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 1 7 9 1 1 0 5 4 0 2 6 1 9 8 2 2 5 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 9 4 6 4 3 8 4 0 7 6 3 9 9 3 8 2 4 1 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 6 7 2 9 2 0 9 0 7 2 2 0 4 3 1 0 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 5 8 7 1 6 8 0 7 6 4 2 6 8 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 8 0 9 7 7 1 3 1 0 2 6 3 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 3 0 6 3 6 1 0 1 5 0 0 7 1 0 2 
1 0 3 1 ACP 1 5 9 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 8 4 4 8 8 5 9 8 6 9 
0 9 9 . 0 1 C H I C O R E E T O R R E F . ; A U T . S U C C E D . T O R R E F . D U C A F E 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 0 76 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 4 8 7 3 5 4 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 7 2 79 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 8 5 3 7 1 0 5 
0 0 5 ITALIE 3 7 5 2 5 1 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 3 0 9 9 2 9 2 5 
0 3 Θ A U T R I C H E 3 6 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 5 8 3 4 2 8 5 6 1 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 2 7 4 3 3 2 7 2 7 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 8 4 1 0 1 2 9 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 8 10 2 9 2 5 
1 0 2 1 A E L E 6 6 8 10 2 9 2 5 
0 9 9 . 0 2 E X T R A I T S D E T H E O U D E M A T E ; P R E P A R A T I O N S 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 14 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 70 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 6 3 5 2 6 1 
3 4 6 KENYA 7 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 1 4 4 4 10 
6 6 4 INDE 3 8 θ 
6 6 9 SRI L A N K A 1 4 3 2 3 10 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 1 1 1 9 3 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 3 1 5 5 1 2 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 9 5 6 8 4 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 3 4 5 4 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 8 23 19 
1 0 3 1 A C P 7 6 
0 9 9 . 0 3 F A R I N E D E M O U T A R D E E T M O U T A R D E P R E P A R E E 
0 0 1 FRANCE 1 5 3 5 1 2 4 1 0 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 7 7 1 2 7 9 5 13 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 0 1 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 9 8 9 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 7 6 2 0 4 5 
4 0 4 C A N A D A 1 7 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 1 6 4 5 9 1 0 9 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 3 5 3 7 4 3 4 1 0 4 2 1 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 2 7 9 2 6 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 3 25 5 3 
0 9 9 . 0 4 S A U C E S ; C O N D I M E N T S ; A S S A I S O N N E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 1 5 2 1 4 4 7 1 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 4 2 6 1 1 1 8 4 6 4 125 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 2 8 4 0 9 1 2 0 7 3 113 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 8 1 5 8 2 1 9 2 6 1 2 
0 0 5 IT A l IE 1 6 0 0 9 1 1 9 5 5 75 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 0 4 6 8 7 0 141 1 1 2 
0 0 8 D A N E M A R K 123 9 7 
0 3 0 SUEDE 4 4 5 3 0 
0 3 6 SUISSE 8 7 7 3 4 7 6 0 G 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 8 3 3 9 















5 2 7 0 1 
4 9 0 0 4 
3 6 9 7 
2 3 1 3 
7 7 3 
1 1 9 8 
2 3 
1 8 5 
1 4 8 3 
1 2 7 8 
4 
1 4 
2 7 7 8 












4 3 4 
4 5 7 
3 2 
1 0 3 3 




1 6 1 9 
3 5 5 2 
1 7 0 7 














1 1 8 8 3 7 
1 1 6 7 5 7 
2 0 8 1 
1 5 4 9 
6 3 8 
4 H 3 
1 
4 9 
1 8 2 
1 2 5 
2 1 3 
2 
7 6 
5 9 8 











8 5 7 
) 2 6 
34 
16 
1 0 4 1 
1 0 3 3 
7 
; 
6 4 6 
7 2 5 1 
1 3 8 7 
2 3 6 






2 7 1 
4 0 6 6 
1 2 0 
1 0 3 
2 0 3 
3 9 
192 
4 8 3 
3 0 
3 3 1 
2 1 7 
7 7 6 
1 1 7 
1 7 3 
2 6 3 
6 8 S 4 7 
3 9 0 6 4 
2 9 8 8 3 
2 2 7 3 9 
' 2 4 9 8 
6 5 7 9 
1 2 8 
5 6 5 
9 9 
6 6 2 
5 
2 6 
1 5 5 
3 5 9 
1 3 2 1 
7 9 2 
5 2 9 
5 1 3 




1 4 3 
3 0 
1 0 3 
3 8 7 
3 0 
3 5 7 
1 4 3 
2 0 ' ' 
76 





5 5 2 
3 6 2 
1 9 0 




2 6 7 
77 ' 
ι 2 













3 2 3 8 3 
3 1 4 5 0 
9 3 1 
7 7 9 














2 0 5 
2 2 4 















2 9 9 
I 




1 6 3 2 9 
1 0 1 7 5 
6 1 5 5 
5 1 5 2 
2 4 2 0 
7 0 4 





1 0 0 
10 
4 
1 4 3 








1 8 0 







5 8 7 
1 2 4 3 







EUR 9 Deutschland 
5 2 0 P A R A G U A Y 9 2 1 
6 0 0 ZYPERN 1 8 1 
6 2 4 ISRAEL 4 5 4 0 7 9 8 
6 6 4 INDIEN 3 5 2 21 
6 6 9 SRI L A N K A 6 2 9 1 1 7 
6 8 0 T H A U A N U 6 2 5 9 4 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 0 0 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 9 0 
7 0 6 S INGAPUR 2 5 7 5 
7 2 0 C H I N A 7 2 7 1 0 7 
7 2 8 S U E D K O R F A 2 4 8 1 1 2 
7 3 2 J A P A N 2 7 6 0 8 1 0 
7 3 6 T A I W A N 1 4 2 1 9 3 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 C 7 8 2 4 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 4 7 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 8 1 8 
8 9 0 POLA8GEBIETE 2 7 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 4 6 8 4 6 6 
1 0 0 0 W E L T 4 2 5 2 6 7 9 5 6 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 3 6 7 6 2 7 2 2 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 8 8 0 3 2 2 2 9 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 5 7 6 1 9 9 2 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 2 17 9 8 0 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 5 0 9 2 7 9 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 4 8 0 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 1 1 2 3 0 
France 
9 1 0 
7 9 9 
5 4 
1 
3 7 2 
3 
4 5 
2 2 5 
6 5 
64 5 
• 8 2 
195 
6 3 5 4 2 
4 2 6 7 3 
2 0 8 6 7 
6 8 0 1 
2 0 8 6 
1 3 8 1 1 
7 
2 2 6 
0 9 9 . 0 1 G E R O E S T E T E Z I C H O R I E N W U R Z E L N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 7 6 1 1 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 7 3 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 6 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 4 
0 0 5 ITALIEN 1 7 8 37 
0 3 6 S C H W E I Z 7 1 2 61 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 9 1 
1 0 0 0 W E L T 5 0 7 3 2 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 3 9 2 7 1 6 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 1 5 0 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 2 6 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 9 1 6 2 
0 9 9 . 0 2 A U S Z U E G E A U S T E E O D E R M A T E 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 7 1 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 2 1 9 4 
3 4 6 KENIA 3 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 8 8 2 8 8 
6 6 4 IND IEN 2 1 9 
6 6 9 SRI L A N K A 6 2 9 1 1 7 
1 0 0 0 W E L T 3 1 8 7 7 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ! 1 0 9 8 3 5 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 2 0 9 0 4 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 4 0 2 9 1 
1 0 3 0 K I A S S E 2 1 2 4 1 1 1 7 
1 0 3 1 AKP­LAENÜER 3 7 2 
0 9 9 . 0 3 S E N F M E H L U N D S E N F 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 6 4 1 6 2 
0 0 2 B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 5 1 9 1 3 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 5 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 6 0 2 9 
4 0 4 K A N A D A 1 1 2 
1 0 0 0 W E L T 3 2 9 4 4 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 1 0 9 3 9 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 1 B 3 1 2 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 7 7 1 1 
2 6 9 
9 1 
16 
1 4 1 
134 
6 9 3 
5 1 7 
1 7 6 











2 6 0 4 1 
2 4 4 8 1 
1 5 6 0 
1 25G 
4 4 2 






1 4 9 




Z U B E R E I T U N G E N 
4 
2 1 8 
2 7 
1 
2 5 0 











0 9 9 . 0 4 G E W U E R Z S O S S E N ; W U E R Z M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 4 8 5 0 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 5 7 2 1 2 7 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 7 4 9 3 9 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 6 9 3 
0 0 5 I T A I I E N 7 9 1 6 5 2 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 9 4 1 1 5 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 121 9 8 
0 3 0 S C H W E D E N 5 5 6 44 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 5 6 8 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 37 5 3 
0 4 2 SPANIEN 1 2 7 14 
5 4 0 
1 9 7 9 
1 9 3 6 
6 8 1 








2 3 8 
4 







2 1 5 
2 1 0 
5 
5 
1 9 7 
198 
1 4 0 
5 9 6 














5 1 5 
2 0 
4 4 3 
5 5 2 3 4 
5 1 0 7 5 
4 1 5 6 
2 7 B 9 
9 3 8 
1 3 0 3 
18 
6 5 
7 6 6 
6 5 6 
10 
5 5 
1 4 7 8 















7 0 6 




1 4 2 7 
4 0 0 7 
9 8 8 
















8 5 4 0 8 
8 2 4 9 2 
2 9 1 7 
. 2 3 5 B 
1 2 5 1 
5 2 8 
8 
31 
3 7 8 
4 4 5 
2 4 3 
1 6 0 
1 2 2 6 
1 0 6 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 
1 2 4 
2 
2 
1 4 6 
1 4 4 
2 
2 




1 0 1 3 
1 0 0 7 
θ 
6 
7 9 5 
7 5 9 4 
2 5 7 7 
1 7 0 
7 6 4 
4 




1 8 1 
2 8 4 4 
1 9 7 
3 9 9 
1 3 9 
34 
1 2 2 
• 9 6 
1 4 2 
4 3 4 
173 
1 0 9 2 
1 2 7 
1 0 0 
2 7 0 
6 1 5 4 8 
3 4 1 8 9 
2 7 3 7 8 
2 0 9 9 5 
2 7 9 5 
6 1 3 3 
4 3 8 
2 4 9 
I 14 
4 3 0 
1 4 
5 5 
2 7 8 
3 7 8 
1 2 8 4 
6 1 3 





3 7 2 
4 22 
1 46 
3 9 9 
1 4 4 5 
9 7 
1 3 4 8 
4 22 
9 1 7 
3 7 2 





4 8 6 
3 4 9 
1 3 7 
1 3 2 
1 8 7 
HO 
71 
3 8 0 















2 1 2 2 2 
2 0 1 7 8 
1 0 4 4 
9 1 6 
















1 9 5 






















1 6 6 2 0 
9 4 6 8 
7 1 5 3 
6 5 3 2 
4 5 0 7 









1 5 7 
2 9 
1 1 
2 4 4 








2 0 9 






1 9 4 
4 4 2 
9 6 9 
5 0 5 
5 7 5 
6 0 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 0 6 3 3 3 33 
4 0 4 C A N A D A 2 2 2 4 4 3 
6 2 4 ISRAEL 2 9 5 1 9 5 9 
6 B 0 T H A I L A N D E 7 0 2 6 9 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 6 4 10 
7 0 6 S INGAPOUR 2 8 5 14 3 6 
7 2 0 CHINE 1 4 1 0 2 4 7 4 5 6 
7 3 2 J A P O N 14 7 7 6 2 5 3 0 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 0 2 1 9 2 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 5 7 9 2 0 8 3 5 7 3 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 8 0 2 9 1 8 5 8 2 5 6 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 9 5 5 1 2 2 5 3 1 7 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 6 0 1 4 8 2 4 4 8 
1 0 2 1 A E L E 1 4 6 4 4 1 1 61 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 4 0 5 2 4 8 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 5 0 2 4 7 4 5 7 




1 2 7 7 
1 1 3 2 
1 4 5 




0 9 9 . 0 5 S O U P E S . P O T A G E S . B O U I L L O N S E T P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 FRANCE 2 0 9 1 5 7 6 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 3 8 5 7 2 0 3 0 5 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 3 8 9 4 9 14 5 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 7 4 4 4 16 
0 0 5 ITALIE 2 3 8 8 2 6 4 9 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 9 1 9 9 0 2 0 3 
0 0 7 IRLANDE 7 9 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 4 1 4 2 
0 2 8 NORVEGE 1 0 4 11 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 8 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 5 2 4 4 9 
0 3 8 A U T R I C H E 5 7 31 
0 5 2 TURQUIE 3 4 9 3 4 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 7 3 18 
6 2 4 ISRAEL 1 6 0 1 14 
7 3 2 J A P O N 4 4 Θ 5 4 2 0 2 
7 4 0 H O N G KONG 4 7 1 10 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 0 0 3 6 6 2 1 9 5 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 3 8 5 9 6 0 0 7 9 1 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 1 4 3 6 1 4 3 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 2 6 5 4 7 2 7 6 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 0 7 0 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 5 17 81 
0 9 9 . 0 6 L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 2 4 4 1 1 3 3 2 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 5 6 5 8 1 5 1 2 2 6 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 3 3 3 0 5 7 7 0 8 5 6 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 4 0 9 8 1 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 5 4 1 1 6 0 8 0 
0 0 7 IRLANDE 7 2 6 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 1 1 4 3 8 3 7 7 
0 3 Θ A U T R I C H E 3 3 0 1 5 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 8 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U S U D 1 1 0 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 9 4 5 0 5 3 
9 7 7 SECRET 4 1 9 4 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 2 1 1 2 2 9 9 7 3 7 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 8 6 8 6 2 0 7 1 9 2 9 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 1 0 7 1 8 6 8 8 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 5 3 1 8 5 8 8 3 9 
1 0 2 1 A E L E 2 8 2 6 1 7 6 3 3 7 7 
0 9 9 . 0 7 V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S E T S U C C E D A N E S 
0 0 1 FRANCE 4 8 5 3 1 7 8 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 4 2 19 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 9 7 9 0 
0 0 5 ITALIE 4 5 5 3 8 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 5 1 0 4 13 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 4 8 8 5 3 1 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 1 9 1 8 0 6 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 5 7 4 7 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 185 4 6 31 
0 9 9 . 0 9 P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S , N D A . 
0 0 1 FRANCE 1 9 0 8 1 6 1 1 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 2 5 8 4 4 5 0 1 4 8 3 6 
0 0 3 P A Y S B A S 4 5 1 6 0 1 7 5 0 1 3 1 1 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 1 8 8 7 1 0 3 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 2 3 8 4 2 5 9 2 4 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 9 3 0 1 7 4 6 3 2 3 
0 0 7 IRLANDE 2 4 2 1 1 4 8 6 6 2 
6 7 






7 4 9 




9 3 1 
5 8 
3 7 8 




1 0 0 
19 
1 9 0 5 
1 5 8 3 
3 4 2 
29 2 
1 7 3 
1 72 
3 
2 1 3 
1 7 5 
3 8 
5 5 8 4 
3 1 4 6 
3 OH 3 













4 2 6 
8 5 6 1 
7 3 1 7 
1 2 4 4 
4 8 1 
3 8 
6 0 B 
154 
78 
3 0 1 
1 1 74 
3 7 7 










3 3 1 7 
2 9 7 4 
3 4 2 
2 6 5 
72 
74 
7 5 0 
8 5 9 
7 6 9 
1 0 9 2 
1 8 0 
1 4 5 
4 6 
1 6 7 
10 
4 0 6 2 
3 6 5 1 
4 1 1 
3 6 8 





1 6 6 9 
1 6 0 5 
6 4 
5 8 
2 6 6 
1 9 3 0 1 
5 7 7 6 
7 1 5 
1 7 4 0 







1 0 1 2 0 
9 7 0 4 
4 1 7 
3 ! 2 
1 2 7 
6 9 
36 
1 3 2 4 
3 5 6 5 2 
4 4 1 
1 74 







3 8 1 2 8 
3 7 9 9 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 ­1 
3 
4 8 1 3 
2 4 5 2 5 
2 4 1 3 
6 
1 0 6 
4 
3 1 8 6 8 
3 1 7 5 8 
1 1 0 
no I 0 6 
4 I 2 I 




4 6 5 6 
4 6 5 1 
5 
2 
6 6 3 7 
1 8 1 1 1 
4 7 9 1 
I 0 "7 ti 
2 9 6 
4 
UK 






4 1 7 
1 4 4 
5 5 8 
4 0 5 9 
1 4 8 0 
2 5 7 9 
1 0 5 2 
7 5 
1 0 7 1 





5 9 6 
7 9 3 
5 
1 0 0 
7 
2 
1 0 2 
1 3 8 
1 1 
3 2 
2 0 3 6 
1 5 3 7 
4 9 9 
2 2 6 
1 0 6 
2 6 6 
8 7 
6 5 
1 5 0 
21 
5 2 9 
1 7 1 
5 9 2 
6 5 2 
2 3 4 8 
8 8 9 




2 7 2 
2 2 0 
5 2 
3 4 
3 5 4 
5 8 3 
2 8 4 / 
104 6 
3 6 5 9 







2 2 5 1 
2 1 4 3 











4 6 3 2 







4 2 7 0 
! 
2 
4 2 7 6 






4 0 6 
4 4 4 




1 9 2 
1 9 3 
13 
5 2 











3 0 9 0 
2 0 4 8 
1 0 4 2 
9 0 5 








5 8 2 
5 6 
1 2 8 
9 0 8 
4 1 
1 
1 9 6 2 
8 2 2 
1 1 4 0 
Ι 1 3 7 
1 0 9 3 
3 
33 1 
5 0 5 
4 8 6 
6 2 5 
9 2 6 
1 7 
74 
4 1 7 
4 
3 9 7 5 
2 8 9 1 
1 0 8 5 
8 6 8 





1 9 6 
1 8 6 
1 1 
1 1 
1 0 1 
2 5 
3 1 3 
2 0 8 0 
6 3 
1 1 8 6 
1 7 8 





4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 7 6 
4 0 4 K A N A D A 173 
6 2 4 ISRAEL 1 3 6 
6 8 0 THAU A N D 3 3 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 178 
7 0 6 S I N G A P U R 1 8 4 
7 2 0 C H I N A 4 8 4 
7 3 2 J A P A N 1 2 5 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 8 3 
1 0 0 0 W E L T 5 1 5 1 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 4 2 0 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 9 4 2 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 7 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 5 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 7 J 2 








5 4 3 
1 4 8 6 5 
1 2 2 2 6 
2 6 3 8 
2 14 7 
7 8 7 





3 2 7 
2 0 
' 4 3 
2 2 8 
1 10 
6 4 9 7 
5 3 9 3 
1 1 0 4 
4 3 7 
1 2 5 
5 2 2 
1 44 
0 9 9 . 0 5 S U P P E N . B R U E H E N U N D Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 8 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 3 5 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 3 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 6 3 
0 0 5 ITAL IEN 3 2 8 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 5 0 6 
0 0 7 I R L A N D 8 8 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 3 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 6 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 ' 
0 5 2 TUERKEI 3 1 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 0 
6 2 4 ISRAEL 3 6 5 
7 3 2 J A P A N 6 7 9 
7 4 0 H O N G K O N G 131 
1 0 0 0 W E L T 7 0 9 0 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 6 5 3 2 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 5 5 7 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 9 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 5 0 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 2 5 
7 0 0 
3 4 
6 0 4 9 
3 5 7 
1 










7 9 B 2 
7 3 0 7 
6 7 5 
6 2 6 
161 
1 9 
3 5 1 4 
7 7 3 
5 9 5 2 
1 4 1 7 
1 7 0 
2 2 





3 0 6 
1 7 
1 2 4 3 3 
1 1 8 2 6 
6 0 6 
4 8 5 
1 6 4 
1 12 
0 9 9 . 0 6 H E F E N ; K U E N S T L . B A C K T R I E B M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 8 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 132 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 7 4 
0 0 7 I R L A N D 1 8 1 
0 3 6 S C H W E I Z 9 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 15 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 3 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 9 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 4 6 8 
1 0 0 0 W E L T 1 6 2 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 3 1 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 6 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 3 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 3 3 
0 9 9 . 0 7 S P E I S E E S S I G 
0 0 1 FRANKREICH 9Θ7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 73 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 6 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 5 
2 8 4 ; 
4 3 5 
4 76 
2 9 
6 0 9 
5 2 
9 9 
4 6 3 
5 0 8 4 
3 7 9 3 
8 2 3 
8 2 3 
7 1 9 
8 1 
19 
1 0 5 
2 4 5 
2 1 5 
3 0 
2 9 




1 3 7 
77 
8 8 8 
5 8 0 
3 0 8 
3 0 8 







0 9 9 . 0 9 N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T U N G E N . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 1 9 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 4 4 1 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 8 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 8 4 8 
0 0 5 ITALIEN 1 1 3 6 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 0 7 4 
0 0 7 IRLAND 3 1 9 3 9 
5 9 4 5 
5 0 8 6 
l 9 l 4 4 
4 8 0 3 
1 8 7 7 
7 7 4 4 
54 4 5 
3 7 5 6 
1 0 5 3 7 
2 7 5 7 
2 92 
1 0 9 8 
1000 ERE UCE 
I tal ia 




1 5 2 6 
1 2 8 3 




1 0 6 
1 9 2 







8 0 3 





5 0 6 
4 6 







9 8 8 
8 1 3 








51 7 5 
29 18 
4 6 25 
7 5 4 4 
6 28 
1 4 9 
Nederland 
2 5 4 
l 3 
5 




3 6 8 
8 2 2 0 
7 0 6 5 
1 1 5 5 
5 1 3 
5 4 
5 8 9 
5 3 
1 10 
5 5 2 
2 0 6 2 
7 3 6 








2 3 0 
18 
4 6 9 7 
4 2 1 1 
4 8 6 
3 8 6 
1 3 7 
97 
3 0 3 
I 3 8 
3 3 5 






1 4 9 9 
1 3 4 5 




1 0 6 
6 
16 
2 2 3 
1 8 3 
3 9 
3 4 
4 4 5 
1 9 9 7 5 
7 9 8 0 
7 0 7 
16 70 
1 9 4 3 
Belg­Lux 
20 





1 1 8 5 1 
1 1 4 0 4 
4 4 7 
3 6 0 
1 9 3 
6 7 
2 0 
1 5 9 6 
3 0 9 6 6 
112 
1 4 5 
2 5 0 
2 
71 




3 4 1 0 5 
3 3 7 3 1 
3 7 4 
3 6 3 
3 2 6 
8 
4 9 0 
26 0 0 




3 6 7 8 




6 8 2 




8 4 0 
8 3 7 
3 
2 
6 1 2 1 
1 7 3 2 4 
5 OH..· 
3 G 9 
3 0 4 
10 
UK 
5 7 1 
4 8 ­, 3 ^ 
1 0 5 
1 4 8 
I 0 9 
7 1 3 
3 3 1 1 
1 1 5 4 
2 1 6 7 
6Ö 






6 0 3 
8 8 2 
1 9 
1 9 8 
1 2 4 
3 1 4 
24 
9 5 
2 5 8 4 
1 7 2 5 
8 5 9 
3 7 2 
2 1 9 





1 3 2 
6 4 
2 0 1 
5 2 8 
1 2 8 4 
4 6 2 
8 2 2 
7 9 3 
8 2 
3 




3 5 1 
7 3 0 
3 0 3 9 
1 4 8 8 
2 1 4 5 







1 9 1 1 
1 7 8 7 









4 9 4 5 






1 4 6 6 
2 
1 
1 4 7 5 






1 3 0 
1 4 6 




2 0 1 
4 3 8 
24 
31 
1 0 8 2 4 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 5 9 
3 '" 
6 
6 4 ;^  
3 3 3 2 
1 7 7 5 
1 5 5 7 





1 0 5 
3 4 0 
23 
3 9 3 
1 3 3 
24 1 




3 3 6 3 
8 9 6 
2 4 6 7 
2 4 5 0 




2 3 0 
2 6 3 





1 3 3 8 
1 0 3 5 
3 0 3 






1 2 3 





5 1 7 
1 5 9 2 
5 2 
1 4 7 9 
1 4 7 5 
67 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Mg ­Lux 







































PAYS NON DETERMIN 







































































111.01 EAU ORDIN .MINERALE.GAZEUSE.Gl A C E ET NEIGE 
006 
0 0 ! FRANCE 
002 BEI GIQUE­I UXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 



























111.02 L IMONADES. BOISSONS A BASE DE LAIT ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE I UXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
006 ITALIE 














































































34003 4 b 1 b 









7 2 2 2 
2 0 5 9 
21 







































































































5 5 9 0 7 












25(3 3 8 




















H? 4 3 
78 
16735 
7 4 50 
163 

















6 54 9 
84 
326 









































































1000 ERE UCE 
Deutschland France Belg­Lux 
































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































9 1 7 
35 







































Quantités 1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu. 
Werte 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
'708 
'7 17 
3 / ( 1 
3 7? 
3 9 0 
4 0(1 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 3 
4 3 H 
4 6 ? 
4 64 
.16 9 
4 / 7 
4 / 6 
4 3 3 
5 2 8 
60(1 
6 7 4 
/O! ) 
/ ? ( ) 
/ 3 7 
/ ! 6 
HO!) 
H 9 0 
9 3 8 
311 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
O A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 






J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 

























































































































MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
2 8 1 7 3 
2 8 1 4 9 
2 4 
1 8 7 4 3 
1 8 7 2 1 
2 2 
V I N S E T M O U T S D E R A I S I N S . F R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
3 0 0 
9 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 







PAYS N U N UE I ERMIN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 







5 5 8 
15068 


















5 4 1 
















8 Ht: 4 
200 
1118 





















































4 < t ? t 











4 3 1 
6 9 0 
3 1 3 8 
14 
1 16 
2 9 4 
22 
1 0 5 4 2 
2 0 6 3 
1Ü 26 
6 5 
2 0 2 7 
4 0 3 2 
5 0 6 
1 4 6 9 
5 2 2 5 
103 

































3 9 2 1 
2 3 0 9 
75 
1 1 
4 6 9 6 4 
6 7 8 7 
9 1 3 2 
1 5 5 6 0 
9 5 7 
2 6 
4 6 
5 9 6 9 
4 3 3 2 7 
1 4 0 
1 5 7 5 5 
B 6 6 3 4 
1 1 4 8 
2 7 8 4 




4 2 2 0 
6 4 13 
6 6 
13 8 6 5 
6 H 8 9 4 
4 3 
3 0 
2 7 4 5 6 
3 3 3 5 4 
8 7 
7 4 7 
1 2 5 4 1 
836A9 
9 3 0 3 
6 5 7 
2 3 
4 9 9 







2 9 4 
22 
1 0 4 9 8 
Ab 
1 0 3 
2 2 2 2 2 




















































4 6 2 






6 0 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
/ 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
K 9 0 
9 6 8 
9 7 7 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERI A N T I 1 1 E N 
G U A Y A N A 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
N D O N E S I E N 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
NICHT F R M l A E N D E R 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 







24 3 0 
/565 
1Π 36 























































































7 3 38 
112.1 1 TRAUBENMOST. TEILWEISE VERGOREN 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
7 4 33 
34 9 7 
6 0 2 7 
5 9 3 3 
74 8 8 
2080 
4 6 0 1 
4 5 6 8 
1 3 8 0 
1 3 8 0 





























B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A I 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H F N 1 A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEI 
C H I N A 
A U S E R A I EM 
NICHT F R M l A E N D E R 
0 2 3 3 4 
72 16 
70­­3A 
4 8 1 4 3 
9 0 1 2 3 
2 4 5 9 
1 1 3 7 
1 5 0 4 2 
6 3 6 1 7 
2 5 4 0 1 
1 2 4 3 1 
1 0 6 0 8 
2 7 8 
4 7 5 9 
7 7 1 3 
2 4 4 4 
7 A 1 3 
7 3 6 9 
6 6 3 4 
3 Í H 8 
3Θ5Θ 
1 78 
1 0 8 
8 4 9 8 
5 1 3 
1 2 1 6 6 3 
6 3 
13 
1 0 4 8 7 4 
14 
6 6 0 
1 4 3 1 6 
5 5 2 4 
1 3 B 0 0 
9 3 0 0 
3 0 2 1 
1 1 7 
4 6 4 3 
6 0 6 H 
3 3 9 4 
2 16 2 
1 6 8 
3 7 2 








2 5 0 




2 2 1 0 5 
2 2 0 2 
21 




6 8 2 7 
6 9 1 2 









1 1 3 
69 
5 2 1 
2 4 2 
98 
7 1 4 
5 
4 2 1 
3 4 
5 0 
1 2 7 
5 9 
1 7 4 3 4 2 
1 1 5 8 1 3 
5 8 5 3 0 
5 5 5 8 B 
7089 
7 36 7 
I 1 76 
5 7 3 
34 0 3 





3 8 0 0 6 
1 0 4 







2 8 1 
1 3 6 6 
5 
5 4 4 
10 
34 
2 2 2 4 4 8 
2 0 4 2 9 5 
1 8 1 5 3 
1 5 2 3 3 
5 9 4 4 






2 0 3 4 
?7 3 5 




8 3 3 8 
3 7 3 0 
2Θ1 
1 3 6 6 
8 3 
1 32 
2 4 0 
21 1 
9 1 3 
6 
3 7 1 9 
3 1 6 4 
1 4 5 8 
76 
3 4 4 8 
3 56! ' 
333 
2305 
3 6 3 3 
2 3 
8 5 8 6 





4 0 6 8 
4 0 0 3 3 4 
2 9 0 4 0 9 
1 0 9 9 2 5 
8 2 0 3 6 
1 4 4 0 6 
2 6 2 9 7 
1 3 1 0 4 
1 5 9 3 
3 4 
3 9 2 6 8 
1 8 5 7 7 
2 2 5 
5 0 8 
1.3279 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 



































6 3 34 




1 0 3 2 6 3 2 
7 5 2 3 4 2 
2 8 0 2 9 0 
2 9 0 7 3 5 
2 2 8 8 2 7 
8 4 1 0 8 
1 9 6 1 3 8 
1 5 4 3 8 6 
4 1 7 5 1 
3 5 2 8 3 
2 8 0 6 1 
7 2 2 2 
1 1 1 5 2 3 
6 3 4 0 0 
4 8 1 2 3 
1 3 0 3 3 7 
1 1 6 3 3 4 
1 5 0 0 3 
2 1 3 8 6 5 
1 2 9 4 7 2 
8 4 3 9 3 
9 3 7 8 
6 5 6 4 
3 8 2 3 
4 6 3 7 6 
2 9 5 0 8 
1 5 8 6 7 




1 0 2 0 CLASSE ' 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 5 3 3 1 2 
7 4 6 4 3 
3 0 6 6 ? 
3 8 0 7 9 
Deutschland 
8 1 0 4 4 
1 8 9 8 3 
5 6 5 0 
3 2 4 0 8 
France 
3 1 9 8 9 
2 1 4 12 
5 5 0 6 4 
3 4 
Italia 
6 4 0 7 
3 9 2 3 
1 9 8 
176 
1 1 2 . 1 3 V E R M O U T H S E T A U T R E S V I N S A R O M A T I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 3 0 
2 0 8 5 
? 0 0 
1 3 9 
9 6 0 2 4 
1 6 5 2 6 
4 3 0 7 
7 0 3 
1 4 9 5 6 4 
1 2 7 1 6 1 
2 2 4 1 1 
2 1 5 0 1 
7 1 3 
4 3 2 1 
1 7 
1 
2 4 3 6 3 
1 3 0 2 3 
1 7 9 9 
4 4 0 7 7 
2 9 2 0 9 
1 4 8 6 8 
1 4 8 6 2 
3 6 
4 8 6 5 
18 
! 0 4 
7 0 3 
5 7 4 5 
4 9 1 9 
8 2 6 
1 2 3 
7 0 3 
1 12 2 0 C I D R E E T A U T R E S B O I S S O N S F E R M E N T E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1UXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 1 2 . 3 0 B I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
B 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 2 . 4 0 E A U X - D E - V I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
00.3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUHQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 3 6 2 
1 8 3 7 
4 9 1 
1 4 7 6 
1 7 4 9 
3 3 5 
3 6 7 
84 
1 1 0 7 1 
1 0 3 8 5 
6 8 8 
5 2 7 
105 
3 2 8 6 3 
2 4 2 5 9 0 
4 7 0 1 4 
1 4 9 9 6 8 
3 B 4 1 5 
2 0 4 4 8 4 
1 3 1 / 8 6 
5 4 3 
'3 4 3 
3 6 Π Ί 
52 14 
3 30 
1 0 5 3 
1 B 4 2 3 
3 4 4 
5 0 1 9 
7 6 0 
8 8 5 2 7 0 
8 4 7 2 6 0 
3 8 0 1 0 
1 7 0 4 2 
1 1 0 5 4 
1 9 9 7 1 
2 7 5 6 
7 0 2 
4 
9 
! 1 2 
1 9 5 
19 
4 0 1 6 
3 7 0 3 
3 1 3 
2 3 3 
2 5 
1 3 5 1 9 
2 5 1 7 8 
4 3 2 
2 7 1 
6 2 9 







1 4 9 4 0 
5 
6 4 4 2 3 
4 9 1 8 6 
1 5 2 3 8 
1 7 4 
1 5 2 





1 7 7 
1 2 4 
5 3 
4 8 
1 7 5 5 8 3 
3 1 5 6 9 
6 4 7 8 4 
8(1(1 
6 4 ? 




8 7 ? 
31 
2 8 3 
1 4 
2 7 7 9 3 6 
2 7 4 6 9 6 
3 2 3 9 
2 8 2 8 
2 5 6 5 
4 0 1 
76 
7 
2 1 5 
4 0 8 
8 3 











7 7 3 3 
1 9 3 3 
1 2 3 3 8 
2 2 9 0 7 
6 4 9 
7 5 
3 9 8 1 
7 70 
5 14,9 
7 8 ? 
1 8 6 0 
6 2 
7 6 0 
5 9 4 1 9 
4 9 6 1 5 
9 8 0 4 
6 1 2 5 
5 9 1 6 
2 9 1 4 
; L I Q U E U R S : A U T R E S S P I R I T U E U X 
7 4 2 5 6 
2 5 7 7 
1 5 1 10 
4 6 3 6 
1 2 3 7 5 
1 1 0 6 9 4 
2 7 7 1 
12 3 0 
1 5 5 
3 4 1 
3 0 6 
3 3 7 
71 
4 1 1 4 
1 3 2 4 
1 4 3 0 4 
4 6 3 
3 0 0 4 
194 9 
1 94 
2 8 8 2 7 
6 0 5 
6 8 0 2 
6 7 8 2 
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4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O I U M B I F N 
5 0 4 PERU 
5 0 B B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
3 Ü 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 0 
4 4 2 
3 ' ' 6 
3 8 3 1 
1 4 9 6 5 
3 8 6 8 
7 9 4 
B 2 2 8 
5 9 8 9 
1 2 4 0 0 
7 4 3 2 
3 3 9 
2 4 3 0 
4 2 3 
3 8 0 5 
1 5 3 
2 5 1 
3 0 2 
4 0 4 3 
9 3 9 
5 2 8 5 
5 0 8 4 6 8 
4 0 1 1 0 9 
1 0 2 0 7 2 
4 2 4 2 3 
3 1 8 0 
5 1 4 3 5 
2 2 6 3 3 
7 2 7 6 
Deutschland 
1 1 1 
3 7 9 
8 3 5 2 
6 4 0 
8 5 
2 1 5 0 
1 5 1 4 
2 4 9 1 





1 8 4 
4 3 
5 2 8 5 
1 4 7 3 4 9 
1 0 6 6 8 5 
3 6 3 7 9 
2 1 1 3 1 
1 2 7 5 
1 0 1 4 2 
5 3 3 9 
4 1 0 6 
France 
3 7 6 
3 4 5 2 
1 7 1 6 
1 1 1 
2 9 
4 4 5 7 
9 8 8 4 




6 4 8 5 5 
4 3 4 0 4 
2 1 4 5 0 
2 6 4 9 
6 0 7 
1 B 3 5 4 
4 8 4 
4 4 6 
U N D T A B A K A B F A E L L E 
4 7 0 
4 6 2 1 
2 3 6 5 4 
2 1 9 6 2 
4 2 0 ­ 3 
3 3 8 3 
3 3 3 
6 0 5 
2.32 
7 4 7 7 
6 7 7 
1 0 9 0 8 
3 8 2 6 6 
3 4 6 ' 9 
1 5 6 
1 1 7 2 1 
4 6 0 
9 5 7 5 
2 0 5 0 8 
1 0 7 
4 8 0 9 
4 ? ' 7 
1 1 5 7 
168 ! ) 
1 ' 2 
2 0 9 ? 
1 9 6 2 8 
1 5 2 7 2 
16 2 1 
1 6 ! 
8 9 9 4 
4 4 5 7 9 
1 9 5 4 1 
3 6 7 7 5 ! 
4 4 7 5 4 
1 2 0 8 1 
1 ! 3 ? 
? 6 6 
3 8 3 
2 3 ! 8 
4 6 ? 
6 0 ! ? 
3 8 4 
7 8 ! ' 3 
7 3 ! 
8 2 4 6 6 
i ; 2 
1 1 9 7 5 
1 5 9 4 4 
6 4 3 
3 ¡h 
1 7 0 
1 4 0 
1 77 
6 1 8 5 
4 2 7 
79 
9 2 4 
2 5 8 7 4 
21 
1 9 6 
1 
51 
3 5 8 2 
2 5 6 1 9 
1 9 5 9 2 
8 1 7 2 
3 8 0 
4 2 8 5 
7 4 8 5 
82 6 
1 0 9 5 
5 
5 2 1 
2 54 8 
2 5 5 
1 0 6 0 
3 6 4 ? 
12 3 8 
1 2 4 9 2 6 
2 5 8 0 
7 6 5 5 
7 1 3 
7 ? 
3 6 ? 
5 1 9 
1 0 7 0 
3 5 6 0 
7 0 ? 
2 0 3 5 2 
2 2 1 






5 1 0 
1 5 8 6 
3 8 5 6 
2 5 7 
9 0 
1 1 3 6 
3 4 1 
2 5 8 B 
4 5 19 
1 2 9 
2 9 
3 0 9 3 
6'3 6 3 
1 0 7 
2 6 1 8 
4 2 11 
1 1 5 7 
5 
16 
9 1 4 
6 5 3 
1 6 1 
1 14 
33 1 7 
1 
79 10 
1 8 0 
1 0 0 5 
19 
3 3 8 
20 .36 
3 8 3 6 
64 8 
8 3 5 6 
169 
9 3 5 2 
9 5 7 2 





7 6 1 
1 8 5 
4 6 9 
5 




9 3 6 
5 8 1 4 7 
5 0 3 9 2 
7 7 5 6 
4 6 3 8 
2 3 1 
6 9 3 
1 70 
1 4 8 8 
8 3 
4 4 1 
3 
5 0 4 5 
6 3 2 3 
4 8 5 9 
1 1 8 0 
2 0 4 0 
2 1 8 5 
6 0 1 7 
5 0 8 9 4 
1 0 0 
5 6 
3 4 3 8 





4 4 2 
5 1 5 
2 4 2 
9 8 
7 1 4 
18 
7 
4 2 4 
5 




4 6 5 6 9 
3 7 0 0 5 
9 5 6 4 
7 0 5 1 
2 9 8 
2 2 6 2 
1 1 7 6 
2 5 0 
2 0 8 3 
4 4 5 6 
1 7 2 3 3 
8 9 7 7 
2 0 4 7 
2 2 7 
3 1 9 
2 2 9 
1 1 5 0 
2 0 
2 B 2 
1 6 5 5 
3 6 4 9 
16 






3 0 5 
2 5 7 2 
4 7 7 1 
3 2 0 
4 24 
6 7 9 9 
2 9 5 6 
3 3 7 2 6 
1 0 1 6 
6 6 7 
9 3 
2 9 
1 0 3 6 
3 6 5 
4 16 
9 
9 8 8 1 
1 2 3 6 















4 9 6 6 6 
4 8 0 7 3 
1 5 8 2 
6 9 5 
3 7 1 
5 7 6 
5 5 6 
3 1 0 
2 0 3 8 
2 1 4 8 5 
3 1 4 1 





6 5 7 
3 8 0 
2 4 2 4 
4 0 0 3 
1 1 
9 4 1 
2 9 
12 





5 6 9 
6 1 4 2 
3 6 
5 4 3 
1 0 3 2 
4 1 8 6 
2 0 6 0 3 
1 3 2 4 
1 2 1 0 
1 0 7 
13 
1 
2 0 9 
2 1 7 6 
4 3 6 
3 1 2 3 
3 





2 9 9 1 
1 4 5 8 
76 
3 4 4 8 
3 3 6 9 
3 3 3 
2 2 9 7 
3 6 3 3 
1 5 3 
2 1 
4 0 4 3 
1 0 3 2 4 2 
8 0 6 0 1 
2 2 6 4 1 
4 8 4 6 
9 0 
1 7 4 3 6 
1 3 0 8 0 
3 5 9 
4 8 
31 





3 5 4 
4 6 8 
7 0 0 
2 4 0 
1 6 4 7 
1 4 6 8 0 
3 5 7 
6 3 0 7 
2 7 9 1 0 
1 0 2 0 1 
1 0 9 8 8 6 
3 8 8 2 9 
3 
2 4 9 
1 9 5 
7 6 9 
4 6 7 
5 3 
4 6 8 
2 
3 1 2 2 1 
1 1 
9 5 
4 2 2 
2 6 





2 1 6 
2 3 2 
18 
2 7 
1 2 8 2 9 
1 2 1 2 9 
7 0 0 
1 3 7 
5 6 1 
4 9 2 
2 
31 
1 3 0 
1 2 5 2 
4 2 
1 7 0 7 
9 5 9 
9 7 3 0 
7 9 8 






4 1 2 
1 19 
2 9 







2 5 8 2 2 
2 2 8 2 0 
3 0 0 1 
1 2 7 6 
3 0 8 
1 4 1 1 
1 3 3 6 
3 1 5 
8 8 
2 6 7 
1 2 0 8 
5 9 
4 2 
5 7 0 
2 2 9 
I B 
8 9 7 
5 0 4 
1 1 72 
1 0 0 7 6 
2 7 
1 4 5 1 
1 1 
4 2 
3 0 6 






Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
Ό ; : 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.1 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 U) 
0 3 G 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 ta 
4f>4 
5 0 8 
7 0 0 
/ O H 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A l - W A N 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
DECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A CE (EUR 9} 
CLASSE 1 




1 2 2 T A E 
FRANCE 
B E l G l O U E - L U X B G 
PAYS BAS 
R E D ' A L L E M A G N E 
ITANE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




Il ES C A N A R I E S 
ALGERIE 
TUNISIE 
C O T E Ü IVOIRE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 




PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 





9 8 5 8 
3 3 2 8 
142 
2 5 3 2 0 
6 1 2 
1 5 1 4 
3 1 5 
1 4 2 1 
4924 
537772 66093 466755 
1 9 3 2 7 9 
4 3 4 0 
2 4 1 1 6 2 


















































Il 5 6 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 t . 
0 0 8 
0 3 6 
2 0 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
7 0 0 
/OH 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK. 
SUISSE 
Il ES C A N A R I E S 
COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
C U B A 





M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 




CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
20 
3 2 5 
4548 
4 34 4 
6! 4 































































0 5 0 
4 3 7 
6 2 
7 0 7 
3 6 8 
2 5 1 4 0 
4 9 9 
1 7 6 2 


























4 5 5 7 
4 4 3 3 
1 1 4 
13 
2 
1 0 0 
3 2 2 3 





























































9 5 B 
9 7 7 
ND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHI1 IPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
NICHT E 8 M LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 2 T A B A K W A R E N 
2 5 9 
4 
3 5 0 
3 3 1 










6 4 4 
2 9 4 
3 5 1 
3 4 5 
7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 8 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
J A M A I K A 
BRASILIEN 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
NICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
2 0 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
K A N A R I S C H E INSELN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K U B A 
3 A M A I K A 
BRASILIEN 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






4 7 2 2 6 
1 2 2 8 
1 9 1 76 
2 2 6 2 0 
125 
1 3 1 1 5 
3 5 6 3 
2 5 1 
5 3 1 18 
1 5 6 2 
3 6 7 1 
4 6 3 
1 4 3 5 
8 3 6 9 
0 9 9 4 0 5 
1 0 0 7 7 9 
9 9 0 2 5 7 
5 2 5 9 1 2 
3 4 4 l 
4 1 3 7 4 5 
5 8 7 9 0 
4 9 1 6 6 
2 8 5 7 8 
8 8 4 6 4 
1 7 3 2 1 2 
9 9 4 7 9 
7 1 9 
1 3 7 2 2 
2 1 8 4 
4 9 8 ? 
1 2 0 
2 6 7 
2 1 3 2 
3 1 9 
1 5 3 9 
1 4 1 
1 5 8 3 
1 2 0 1 7 
1 0 4 
7 5 3 2 
3 7 8 
7 1 8 
7 9 8 
3 2 0 
3 0 6 
1 1 1 
4 4 0 3 Θ 8 
4 1 1 3 4 2 
2 8 9 3 4 
1 5 0 3 3 
2 6 1 7 
6 0 5 0 
" 9 9 6 
7 5 4 9 
2 1 9 
9 0 4 4 
9 0 8 7 
6 7 9 6 
4 5 
1 1 1 
8 7 0 3 
1 5 2 8 
2 3 
6 4 3 4 
3 1 5 4 1 4 
2 7 5 2 1 
2 8 2 4 3 9 
1 7 9 1 19 
5 4 
9 2 3 0 9 
6 3 1 2 
2 1 0 1 1 
1 3 7 5 2 
6 5 ! 
1 7 7 5 1 
6 3 
3 0 7 5 
1 6 5 





1 6 9 2 
3 1 4 
9 
6 6 4 
6 7 
4 1 5 7 0 
3 8 4 7 7 
3 0 9 4 
1 9 6 9 
3 4 6 
8 0 6 
10 
3 1 9 
D S T U M P E N 
5 0 2 2 1 
6 3 5 1 3 
7 3 4 0 
2 7 4 
9 1 2 
2 7 0 
9 1 4 
3 1 3 
1 5 8 1 
7 3 7 
7 5 3 2 
3 79 
71 1 
7 5 ? 
3 1 2 
1 1 1 
1 3 6 3 8 0 
1 2 2 5 7 1 
1 3 6 9 8 
1 9 7 1 
1 0 8 B 
4 2 0 0 
1 9 6 4 
7 5 3 ? 
2 6 6 
7 9 4 5 
14 
1 2 3 
1 9 6 
4 9 
3 1 4 
9 
6 5 7 
6 7 
9 7 7 6 
8 3 4 6 
1 4 3 0 
3 4 2 
2 9 1 
7 7 5 
9 
3 1 4 
9 2 5 
4 0 '3 
1 3 7 7 
1 
1 0 7 1 
1 3 5 3 
6 
108 
1 4 2 8 
8 6 7 1 9 
6 3 5 3 
8 0 3 6 6 
I 6 7 5 0 
I 1 8 8 
5 1 2 8 5 
1 1 0 9 9 
1 0 9 0 3 
1 2 6 6 9 
4 5 2 1 7 
9 9 0 ' 
5 3 3 
4 2 11 
1 1 
8 1 
1 9 0 
2 1 8 
15.32 
1 3 7 
1 5 8 1 
4 6 
3 7 6 8 
9 
9 3 
1 0 4 
8 0 3 2 5 
7 2 6 2 2 
7 7 0 3 
2 6 2 
1 9 0 
3 5 7 0 
1 5 9 0 
3 7 6 8 
2 4 6 4 
1 5 1 7 1 
9 7 8 
2 7 4 
1 6 
4 7 
1 8 7 
2 1 8 
1 5 8 1 
3 7 6 8 
9 
9 3 
2 4 8 0 4 
1 8 9 4 9 
5 8 5 5 
1 8 7 
1 8 7 
1 9 0 0 
1 5 9 0 
3 7 6 8 
4 6 
8 9 1 4 
9 2 1 0 2 
5 2 7 
9 1 6 7 6 
6 8 3 0 1 
5 0 4 5 
I 3 0 3 2 
I 0 2 4 2 
4 6 0 4 
3 3 2 ! 
4 7 9 1 7 
5 9 1 5 7 
3 3 8 
3 
1 0 6 
4 3 3 
B 2 9 
2 0 2 
1 1 6 B 6 3 
1 1 5 3 4 5 
1 5 1 8 
1 3 1 6 
4 3 3 
3 6 2 
9 3 2 




2 2 7 2 
2 2 6 9 
3 
3 
9 8 3 
15 
3 1 5 7 
5 9 7 
1 2 6 5 
1 6 9 2 
2 5 2 6 
7 9 9 
2 9 1 5 
1 2 6 5 3 7 
3 5 3 4 3 
8 7 2 7 9 
4 4 7 0 9 
1 3 9 9 
3 9 1 8 4 
1 1 0 0 9 
3 3 8 6 
71 1 
7 1 0 1 4 
1 6 8 6 6 
106 
1 3 6 1 
1 0 8 











7 4 9 
5 
1 1 1 
9 2 5 6 2 
9 0 5 0 5 
1 9 4 6 
1 0 0 2 
94 
8 6 6 
1 
76 
4 7 0 9 3 









7 4 9 
5 
1 1 ! 
5 0 2 4 6 
4 9 0 8 4 
1 0 5 0 
133 
3 6 
8 5 1 
1 
6 7 
1 5 2 9 
1 9 3 5 
1 0 6 2 
1 2 2 
9 9 0 
3 9 7 




8 9 8 2 6 
2 9 8 1 4 
6 0 0 1 2 
3 3 6 8 3 
7 4 1 
2 3 8 2 0 
2 3 9 0 
3 5 0 3 
7 7 0 
3 3 2 4 5 
6 0 9 3 
17 
1 1 3 1 
1 8 4 
2 6 5 
16 
7 
1 4 1 
19 
5 0 3 
2 
21 
1 0 ? 
4 2 6 4 0 
4 1 4 2 8 
1 2 1 2 
5 0 0 
2 6 5 
2 0 8 
6 
5 0 4 
1 8 6 3 5 
1 4 3 6 
1 1 
13 
2 6 4 
16 
91 
5 0 3 
2 
21 
1 0 5 
2 1 2 4 7 
2 0 1 2 4 
1 1 2 3 
4 2 2 
2 6 4 
1 9 8 
6 
5 0 3 
4 1 5 2 2 
1 0 2 6 
35 25 
2 5 1 0 
3 0 4 7 
2 
2 9 4 9 8 
2 3 8 3 
4 6 3 
3 3 6 7 2 1 
1 1 0 2 
3 3 5 6 1 8 
1 6 0 2 5 3 
14 
1 7 4 5 9 4 
5 2 0 7 4 
7 7 1 
8 1 6 7 
7 6 9 
1 7 3 5 2 
5 6 7 3 






6 4 1 1 
5 8 
2 6 0 8 




4 4 4 1 2 
3 3 9 4 6 
1 0 4 6 7 
7 3 0 1 
8 2 2 
5 5 7 
3 8 3 
2 6 1 0 
3 2 
1 6 6 1 4 
1 9 2 3 
51 
2 3 5 
1 4 
4 4 7 
2 6 0 8 
3 5 2 
2 
27 
2 2 3 7 0 
1 8 6 2 0 
3 7 6 0 
7 0 5 
2 3 5 
4 3 8 
3 5 2 
2 6 0 8 
2 0 4 8 
1 8 7 




2 0 6 2 
3 2 
4 5 9 
2 1 7 8 6 
3 1 
2 1 7 5 4 
1 1 5 1 9 
1 0 0 2 8 
3 1 3 1 
2 0 8 
3 6 ? 
16 
9 3 6 9 
1 3 8 
2 0 3 9 
1 0 
5 




1 2 4 3 2 
1 1 9 8 1 
4 6 0 






3 0 4 4 
4 2 
7 6 7 
8 
7 6 
1 4 5 
6 
3 
4 0 9 6 
3 8 6 6 




1 4 5 
1 5 0 5 
7 9 8 7 
4 1 5 
3 1 3 0 1 
8 8 
3 1 2 1 4 
1 1 5 7 8 
1 9 4 9 3 
2 2 7 5 
143 
3 0 5 
24 
2 3 7 1 
1 6 0 1 
2 7 2 7 
1 1 
9 8 
2 4 2 
1 2 2 
1 8 9 8 
10 
1 2 7 
12 
15 
9 5 8 4 
7 0 3 9 
2 6 4 4 
2 3 8 7 
4 6 2 
3 1 
1 2 7 
1 1 7 2 




1 2 7 
12 
15 
1 6 7 0 
1 3 1 3 
2 5 7 
1 0 3 
B5 
28 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 























122.30 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 






958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















002 BELGIEN LUXEMBU8G 
003 NIEDERLANDE 
004 BB DEUTSCHIAND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
I020 KLASSE 1 
102! EFTA-LAENDER 














































































































































































EUR 9 Deutschland 
211 PEAUX BRUTES. SF PELLETERIES 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 3 1 1 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 4 0 0 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 2 0 3 2 
0 0 4 8 F D ' A L I E M A G N E 7 4 3 7 9 
0 0 5 ITALIE 8 1 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 7 7 3 2 
0 0 7 IRLANDE 2 4 9 8 3 
0 0 8 D A N E M A R K 9 0 8 7 
0 2 4 ISLANDE 1 4 4 
0 2 5 ILES FEBOE 5 9 
0 2 8 NOBVEGE 2 1 1 8 
0 3 0 SUEDE 7 5 4 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 5 6 
0 3 6 SUISSE 1 4 4 6 2 
0 3 8 A U T B I C H E 6 6 5 2 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 ! 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 4 7 
0 4 6 M A L T E 3 8 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 1 7 
0 5 0 GRECE 2 0 3 3 
0 5 2 TURQUIE 7 3 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 4 0 6 0 
0 6 0 POLOGNE 1 0 6 0 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 4 9 1 
0 6 4 HONGRIE 3 4 0 
0 6 6 R O U M A N I E 7 5 
0 6 8 BULGARIE 1 4 0 7 
0 7 0 A L B A N I E 9 8 
2 0 4 M A R O C 1 0 9 
2 1 2 TUNISIE 4 0 0 
2 1 6 LIBYE 1 4 7 
2 2 4 S O U D A N 7 2 9 
2 3 2 M A L I 7 1 8 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 8 4 8 
2 4 0 NIGER 2 7 4 
2 4 4 T C H A D 2 5 5 
2 4 8 SENEGAL 1 1 8 5 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 2 5 5 
2 8 0 TOGO 4 2 
2 8 4 D A H O M E Y 2 2 
2 8 8 NIGERIA I B 1 3 
3 0 2 C A M E R O U N 1 0 6 6 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 2 1 3 
3 14 G A B O N 10 
3 1 8 C O N G O 2 8 
3 2 4 R W A N D A 5 4 3 
3 2 8 B U R U N O I 3 6 1 
3 3 4 ETHIOPIE 4 6 6 8 
3 3 B T F B A F A R S ISSAS 1 3 8 
3 4 2 S O M A I IE 1 1 2 0 
3 4 6 KENYA 4 5 0 9 
3 5 0 O U G A N D A 1 0 4 3 
.352 T A N Z A N I E 3 0 1 2 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 5 3 1 4 
3 7 0 M A D A G A S C A R 2 8 6 
3 7 8 Z A M B I E 3 2 3 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 3 1 8 1 7 
3 9 1 B O T S W A N A 1 1 7 5 
3 9 3 S W A Z I L A N D 2 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 2 1 5 
4 0 4 C A N A D A 1 4 6 2 8 
4 1 2 M E X I Q U E 11 
4 2 4 H O N D U R A S 2 2 3 
4 3 2 N I C A R A G U A 5 3 3 
4 4 0 P A N A M A 3 7 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 9 
4 5 2 HAIT I 9 7 
4 7 6 A N T I L L E S N E E H L A N D 4 ! 
4 8 0 C O L O M B I E 14 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 6 
4 9 2 S U R I N A M 2 1 4 
5 0 0 E Q U A T E U R 6 9 
5 0 4 PEROU 1 1 1 
5 0 8 BRESIL 2 1 2 
5 1 2 CHIL I 1 6 0 6 
5 1 6 BOLIVIE 2 8 
5 2 0 P A R A G U A Y 3 5 4 
5 2 4 U R U G U A Y 2 5 2 7 
5 2 8 ARGENTINE 2 0 6 6 5 
6 0 0 CHYPRE 6 B 6 
6 0 4 L IBAN 1 1 0 2 
6 0 8 SYRIE 1 4 6 5 
6 1 2 IRAK 1 8 8 5 
6 1 6 IRAN 6 2 5 3 
6 2 4 ISRAEL 6 2 
1 0 6 8 0 
6 9 6 3 
8 1 2 3 
3 9 2 5 
3 6 9 ? 
5 1 3 
7 74 6 
31 1 
766 
3 5 5 
2 6 0 4 
5 4 3 0 
3 
1 37 




6 2 9 0 




1 3 2 
3 7 
2 0 8 4 
1 1 3 2 9 















2 2 4 3 
7 6 2 4 
B 6 5 7 
3 1 4 0 
3 7 3 3 
7 4 6 





3 6 6 
3 





2 4 8 
4 1 5 
1 0 2 
2 5 8 
2 16 





1 9 8 










2 1 2 
7 2 0 7 
1 3 6 5 8 









2 8 2 
5 
9 1 3 
B 0 5 4 
6 
1 2 4 
4 6 
2 5 5 
3 1 3 
2 9 
I ta l ia 
1 0 8 4 8 3 
1 3 8 6 3 
3 8 1 8 1 
3 7 6 0 1 
169.3B 
1 3 3 ? 
3 3 2 2 
3 B 
6 6 6 
3 3 6 6 
1 0 3 8 
1 0 0 9 5 
■'0 5 
3 3 5 
4 3 2 
3 8 1 
5 72 
1 9 0 2 
6 4 9 
9 5 7 2 
? 7 2 2 
9 3 7 
4 B 
7 5 
1 3 4 9 
9 8 
109 
1 5 2 
1 4 7 
? B 3 
6 1 6 
5 9 0 
5 8 
1 1 
7 7 1 




9 0 2 
1 8 0 
2 
5 4 3 
.3 4 9 
3 4 0 4 
1 2 8 
1 0 7 6 
3 8 2 8 
1 0 2 1 
2 6 6 6 
5 3 1 2 
74 
3 2 3 
1 9 8 5 3 
1 1 75 
2 4 9 
3 1 0 1 8 
5 8 6 1 
5 
8 0 










1 7 4 
2 2 7 
9 5 4 
1 0 1 0 1 
6 8 0 
9 7 0 
1 4 0 7 
1 6 3 0 




2 0 9 ? 
1 7 2 0 3 
1 6 8 5 9 
4 6 3 
1 4 2 9 5 




2 6 9 
3 ! 
1 3 ? 
5 7 
4 0 5 
17 6 9 





I B I 
5 5 
13 
3 5 9 9 
8 9 1 
1 4 2 
3 1 2 
1 5 0 
1 
2 7 2 
5 4 
1 0 1 8 
Be g­Lux 
6 8 9 2 
2 5 6 3 
7 2 1 2 
7 3 
9 7 5 2 
1 2 0 4 
3 8 8 
5 






6 1 5 
5 2 8 6 
8 8 7 
1 
9 
5 9 6 
8 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 9 4 2 2 1 7 
8 0 9 
5 3 9 7 13 1 3 1 
2 1 0 6 1 9 4 4 
5 3 8 
4 9 5 4 3 0 3 
1 B 5 8 4 3 9 6 
2 3 3 5 
101 
10 4 9 
5 9 2 1 I B 
3 7 13 6 0 7 
125 3 5 
3 6 0 2 1 6 
1 1 9 
4 8 4 
154 
1 1 
6 6 9 




1 9 3 
12 
7 9 5 
1 4 
3 8 8 
2 
2 9 1 
2 0 4 5 
6 0 6 3 1 6 6 9 6 













EUR 9 Deutschland 
211 HAEUTE UND FELLE. ROH 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? RF! GIFN 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 Θ K O N G O 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 5 2 H A I T I 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 3 1 8 1 6 
3 3 9 5 7 
4 7 6 7 7 
6 4 2 6 7 
2 8 2 7 
5 9 3 1 9 
2 0 5 2 2 
9 1 5 0 
1 5 1 
1 9 8 
7 188 
9 1 9 4 
2 1 7 6 
1 7 6 5 3 
( ¡ 2 2 0 
2 0 2 4 
! 1 2 0 
2 1 9 
3 2 8 
1 0 7 3 9 
1 7 8 1 
4 3 39 
5 1 9 0 




5 B 0 
1 0 4 
1 0 0 2 
1 16 
2 5 1 8 
1 2 8 6 
2 0 1 9 
8 6 9 
1 0 2 9 
1 7 6 0 
5 5 1 
2 6 3 
1 3 5 
1 1 0 0 7 
2 3 0 7 
2 6 1 
2 9 6 
7 0 2 
1 0 1 8 
8 2 8 
14 2 6 6 
3 5 6 
3 2 5 6 
6 7 4 4 
1 7 5 5 
3 3 9 0 
3 0 9 2 
4 1 4 
2 S 5 
3 3 0 3 7 
9 0 8 
1 6 2 
6 4 6 4 0 
1 2 0 1 0 
3 3 5 
1 4 6 
3 9 1 
4 5 9 
2 0 2 
2 8 0 
5 4 2 
1 7 2 
3 3 5 
2 7 1 
1 19 
4 1 6 
7 7 2 
1 4 9 3 
1 7 2 
5 4 1 
2 2 5 4 
1 7 5 0 8 
2 9 3 
2 3 5 5 
4 3 3 8 
4 4 1 1 
1 2 3 9 0 
1 2 6 
1 1 2 1 6 
542.3 
6 8 6 9 
1 2 4 3 
3 1 6 8 
4 6 3 
1 5 1 2 
34 7 
1 4 3 4 
4 4 1 
3 5 7 4 
4 7 3 1 
3 0 
1 4 2 
16 
2 9 4 
4 1 
3 6 0 





7 0 0 
1 
4 7 
4 9 3 2 
1 
7 2 1 2 






1 9 6 
5 9 
2 1 7 
3 7 8 
7 0 6 
1 4 7 
2 5 9 
2 3 
1 3 1 5 
3 
3 
1 0 8 
France 
1 6 6 0 
5 7 0 9 
6 1 1 7 
3 8 2 
8 3 1 4 










7 3 9 
7 6 9 
8 6 
9 
6 0 7 
1 8 7 5 
4 6 2 
6 8 1 
6 7 2 
9 9 5 
5 3 8 
1 6 2 
1 4 4 
3 
1 4 2 8 
3 2 5 
72 
2 4 5 
7 0 2 
6 R 1 
24 
71 
1 6 2 
1 2 8 
2 
3 
3 5 5 
7 8 6 4 
1 4 2 1 3 
1 1 7 3 







2 2 8 
2 
6 8 
4 0 4 
2 5 
1 0 0 0 
7 1 5 9 
2 7 
4 1 0 
1 3 8 
5 0 4 
8 4 8 
5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 0 9 9 3 6 
1 1 3 5 9 
2 9 2 3 7 
3 5 6 9 0 
2 0 3 3 3 
1 0 2 3 
3 8 7 3 
9 4 
91 4 
39 B 6 
1 3 4 9 
1 2 7 4 7 
6 1 6 
1 9 8 4 
7 3 6 
2 19 
1 8 4 
9 6 2 4 
1 4 7 2 
3 6 8 8 
4 0 9 6 
2 0 2 
4 3 
1 6 5 
4 ? 7 
5 8 0 
9 5 
3 9 4 
1 16 
5 4 4 
8 2 4 
1 3 3 8 
1 9 7 
3 4 
1 2 2 2 
3 8 9 
1 19 
1 3 2 
8 2 1 6 
1 9 8 2 
1 8 9 
51 
1 0 1 8 
7 9 3 
B 7 7 R 
3 3 2 
3 1 1 1 
5 1 7 0 
1 6 1 9 
2 9 5 1 
3 0 8 9 
5 9 
2 8 5 
1 6 3 3 4 
9 0 7 
1 6 2 
3 0 3 9 1 
5 3 3 3 
7 8 
3 9 
1 3 5 
4 4 4 
1 9 3 
2 7 8 
5 1 ! 
1 2 1 
1 0 7 
6 0 
1 7 0 
2 4 1 
1 9 0 
2 4 6 
9 2 1 
7 5 9 1 
2 6 6 
1 9 4 2 
4 1 5 4 
3 9 0 7 
1 0 9 9 8 
121 
Nederland 
1 1 3 9 
1 4 7 7 0 
1 3 1 8 2 
2 7 7 
1 3 1 6 2 












2 8 4 
1.366 
2 6 
2 0 6 
5 7 
14 
2 8 7 8 
8 0 4 
7 6 
2 3 4 
73 
3 3 
1 7 3 
3 6 
5 7 3 
1 
Belg­Lux 
5 5 0 ? 
2 0 6 4 
5 8 2 8 
3 0 
l ' I 0 2 
9 9 6 











7 3 0 
4 4 6 8 
6 6 3 
2 6 
4 
1 9 1 
5 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 8 1 9 4 1 9 5 
7 4 5 
3 6 5 3 13 133 
1 5 2 6 1 9 2 4 
8 9 5 
4 6 6 7 5 7 3 
1 5 5 2 4 3 2 4 
3 0 0 7 
5 3 
1 4 8 5 0 
6 1 2 1 1 0 
4 0 7 6 6 1 2 
1 4 6 4 2 
6 7 8 3 1 6 
8 4 
5 0 
1 0 5 
32 
2 10 




1 0 6 2 
3 5 
2 7 3 8 
4 7 
1 1 5 7 
8 
3 8 0 
3 1 6 3 
5 2 9 1 1 0 6 8 1 






1 1 9 
8 0 6 5 
4 2 
4 3 6 
75 






6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ! M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U B 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE . N-GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 3 
1 0 1 5 
4 3 
9 8 ? 
2 76 
2 0 6 
7 3 
1 1 1 
1 2 7 
6 8 
6 1 7 
7 3 3 ? 
191 
4 0 
2 4 7 1 
8 9 3 
193 
1 2 9 8 8 9 
54 
3 9 5 8 4 
5 4 9 
8 3 4 7 3 6 
3 9 7 7 3 3 
4 3 7 0 0 7 
3 2 6 6 0 8 
31 1 6 3 
7 6 7 4 1 
2 4 9 5 4 







3 0 6 
1 
5 
2 0 6 
1 4 2 0 4 
9 4 9 
9 4 0 3 5 
3 5 6 4 3 
5 8 3 9 1 
4 2 6 8 6 
9 1 0 3 
2 9 7 3 
1 9 2 















6 8 2 3 3 
51 
8 9 0 5 
1 4 6 0 0 1 
3 1 4 4 5 
1 1 4 5 5 7 
1 0 0 7 3 7 
1 2 0 2 
1 3 6 6 8 





8 7 ? 
? 4 8 






3 3 ? 
1.35 
3 
2 1 0 7 
3 1 0 
4 5 
3 9 2 4 4 
3 
1 5 1 3 1 
4 0 8 2 3 2 
2 0 8 7 2 1 
1 9 9 5 1 3 
1 3 0 5 3 0 
1 4 2 0 4 
5 2 0 1 4 
1 9 8 8 6 
1 6 9 0 7 
2 1 1 . 1 0 P E A U X D E B O V I N S E T E O . U I D E S . S F D E V E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
.302 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C A I N E 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A B A G U A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
9 7 2 5 3 
2 8 2 6 6 
3 2 0 5 3 
6 0 3 8 0 
4 9 2 
4 6 4 5 6 
7 0 6 6 
4 6 6 4 
7 4 8 
7 7 0 4 
! 0 " 0 
3 6 5 0 
4 109 
3 2 0 
2 6 9 
2 2 7 
1 7 8 
1 6 4 7 
7 8 ? 
3 9 4 
3 6 8 
703 
16 




1 0 9 0 
3 7 7 3 
7 8 2 
1 8 5 5 
5 1 9 7 
32 7 
3 2 0 
1 6 5 1 2 
1 175 
2 4 9 
5 4 1 6 5 
1 1 2 8 3 
3 3 ? 
5 3 1 
8 7 7 
2 5 4 
7 8 8 
1 0 1 9 1 
3 9 6 
9 8 
9 3 6 
3 4 8 
4 3 4 3 4 
1 4 4 7 0 
4 7 0 1 5 1 
2 7 5 8 5 B 
1 9 4 4 9 3 
6 0 9 0 
3 1 4 7 
3 4 3 3 
3 3 5 
163 1 












9 1 1 9 
4 0 3 4 
4 9 1 
23 
15 
1 0 9 9 
6 4 
1 
1 0 1 2 3 
5 7 1 
4 7 8 1 9 
1 6 2 9 1 
3 1 5 2 8 
1 4 2 B 
5 2 7 5 
7 4 2 2 
2 6 
6 3 9 6 
6 6 6 
2 3 7 









2 0 9 
1 2 9 5 0 
1 0 8 4 
5 7 5 
12 
2 6 1 8 
1 9 2 2 
4 2 8 7 6 
2 2 0 4 0 
2 0 8 3 6 
R 3 9 6 5 
1 1 7 7 7 
2 1 8 6 3 
3 5 1 8 7 
1 2 9 7 5 
1 2 4 1 
7 ! ' 9 5 
4 7 0 
1 9 8 6 
6 0 6 
7 1 8 0 
5 8 8 
2 7 9 
2 6 ? 
47 
178 
9 1 2 
4 9 9 
3 8 0 
3 9 0 
4 3 6 
13 
5 2 6 
1 8 0 
84 6 
165 
1 0 3 8 
2 9 7 9 
7 8 2 
' ' . '00 
5 1 9 7 
18 
3 ? 0 
1 6 3 4 6 
1 1 75 
2 4 9 
2 3 1 5 ! 
4 1 8 0 
8 0 
2 1 9 
1 0 1 
1 77 
7 7 3 
7 3 9 8 




2 8 0 0 6 
1 1 4 5 4 
2 9 2 9 6 5 
1 7 0 0 0 3 










1 8 6 5 
6 7 6 6 5 
5 3 1 7 2 
1 4 4 9 3 
8 24.1 
3 5 4 
3 5 6 1 
3 7 ! 
3 6 6 8 
1 0 1 0 
1 1 8 6 6 
1 0 9 8 9 
1 19 
1 2 1 2 7 











2 7 1 0 
7 3 3 
14 2 
3 1 2 
2 2 5 
54 
1 0 0 6 
18 
8 6 5 
8 2 6 
136 
4 5 8 2 4 
3 8 1 8 7 




1 1 5 9 
4 8 3 0 
4 2 2 0 8 
2 8 0 8 4 
1 4 1 2 5 
1 3 4 1 0 
5 7 3 
7 0 0 
1 1 
5 9 5 5 
1 2 2 8 
5 1 B 9 
12 
8 5 7 5 
1 1 8 7 
3 5 5 
8 3 
5 1 6 3 
8 5 1 
6 5 
! 
6 0 7 
3 4 
2 9 3 0 4 
2 2 5 0 1 
6 8 0 3 
Mengen 












2 8 8 2 9 5 
1 2 7 
4 9 7 7 7 8 4 
7 5 5 6 3 3 9 6 
5 4 9 
6 5 4 9 0 5 1 3 6 5 9 6 9 
3 2 7 0 9 4 9 6 7 2 9 9 2 
3 2 7 8 2 1 6 9 2 9 7 7 
2 7 8 2 9 1 6 9 2 9 4 3 
4 7 7 7 9 5 0 
3 7 8 5 3 4 
1 7 4 5 
1 1 70 
16 2 1 7 
4 8 
1 2 8 6 6 
24 1 5 6 9 
4 0 7 0 4 2 
4 9 3 5 5 
1 2 
18 8 4 
9 4 9 6 
3 4 
Β 9 0 
10 9 
1 5 4 
5 8 5 










7 8 8 
3 5 8 9 
0 3 5 5 
2 9 4 3 4 1 0 6 4 3 1 4 
2 7 6 4 0 7 0 2 2 9 0 




6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S I A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G I A D E S H 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
l 0 2 0 KLASSE l 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 3 
2 0 9 
1 8 1 2 
1 2 2 
14 29 
4 ' 3 
6 10 
3 5 2 
6 4 8 
3 1 9 
3 3 8 
1 1 3 6 
1 1 3 0 8 
1 9 5 9 
1 4 5 3 
1 3 0 2 4 
3 0 8 
2 7 6 
1 4 5 5 0 4 
2 8 0 
5 4 3 5 0 
0 0 8 
8 9 5 5 5 5 
3 6 9 5 3 4 
5 2 6 0 1 9 
3 6 4 4 3 3 
3 7 4 3 3 
1 3 7 1 9 8 
5 8 3 9 5 
2 4 3 6 7 
2 1 1 . 1 0 H A E U T E V O N R I N D E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 B8 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VEB KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 SC' A/EDEN 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 3 2 M A L 
2 3 6 O B E B V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A l AF REPUBl IK 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ04 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
8 2 3 ' 5 
2 2 4 3 8 
2 8 5 5 9 
5 1 4 7 3 
4 2 3 
3 7 7 7 8 
4 4 0 6 
5 0 2 5 
1 0 4 0 
2 9 2 0 
1 2 8 9 
1 0 4 2 0 
2 2 9 3 
181 
1 2 8 
1 9 0 
133 
3 0 3 
5 8 0 




5 7 6 
7 7 4 
2 3 7 
1 2 6 
107.3 
3 3 6 9 
7 9 2 
1 6 6 2 
2 8 0 4 
1 5 0 
2 B 3 
1 1 6 4 2 
:7Ü? 
1 6 2 
4 5 7 4 B 
8 5 7 4 
1 15 
3 6 5 
4 0 4 
1 6 1 
0 9 6 
6 7 5 8 
20" 1 
1 7 5 
160 1 
77 6 
3 3 1 17 
I 2 1 C 7 
3 8 9 5 6 1 
2 3 2 4 1 8 




1 1 1 
10 
1 0 0 
1 3 6 1 
37 
2 2 7 
1 7 6 6 
1 2 6 0 5 
1 7 6 0 
7 8 8 5 B 
2 9 8 9 2 
4 8 9 6 7 
3 9 3 2 9 
9 1 18 
6 7 1 6 
7 8 0 









3 2 9 
1 0 5 1 
1 6 3 ! 
1 0 1 9 
5 5 4 
1 4 
8 7 5 4 0 
2 7 9 
1 3 2 0 1 
1 7 7 6 7 1 
2 2 9 8 4 
1 5 4 6 8 5 
1 2 7 2 9 2 
1 9 7 3 
2 6 7 2 ! 
9 8 7 1 
6 5 5 
U N D E I N H U F E R N 
5 4 4 6 
? 5 9 ! 
3 2 6 1 
2 73 
1 0 8 5 
4 4 6 
1 2 0 4 
2 3 8 
1 5 1 
4 10 
1 5 5 8 





6 2 2 3 




12 4 6 
Β 5 
1 
6 3 9 0 
6 2 2 
3 6 0 7 9 
1 4 3 0 7 
2 1 7 7 3 
1 7 9 4 
5 0 7 9 
5 6 9 5 
4 0 
5 7 5 8 
4 4 4 
2 7 8 
2 










1 2 9 1 8 
1 0 6 5 
3 2 8 
15 
2 2 3 3 
14 8 0 
3 8 1 7 9 
1 8 5 9 6 
1 9 5 8 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 6 9 
1 7 8 4 
1 2 2 
1 1 8 6 
3 9 1 
6 8 2 
136 
3.30 
1 4 9 
4 9 
1 10 
4 6 5 1 
2 8 7 
94 
1 0 2 7 4 
4 5 5 
8 9 
3 7 0 3 6 
1 
1 6 5 5 0 
4 6 7 3 7 4 
2 1 1 4 5 2 
2 4 5 9 2 3 
1 3 8 9 1 7 
1 9 2 4 2 
8 7 4 6 4 
4 0 2 6 9 
1 9 5 3 8 
7 1 2 8 3 
9 0 9 5 
1 9 0 5 6 
3 1 0 2 5 
1 0 9 8 0 
7 4 3 
3 1 4 3 
6 5 1 
2 2 9 6 
7 8 7 
7 7 9 6 
4 0 6 
1 6 5 
1 2 8 
78 
1 3 3 
6 4 3 
3 0 0 
1 74 
2 3 4 
3 2 5 
12 
5 0 9 
1 8 9 
2 3 7 
1 2 6 
1 0 6 4 
3 0 9 5 
7 92 
1 6 0 5 
2 3 6 4 
18 
2 3 3 
1 1 3 9 7 
9 0 7 
1 6 2 
! 9 4 0 4 
3 4 0 2 
3 9 
1 3 1 
5 4 
1 10 
0 8 6 
4 5 28 




2 2 9 5 1 
9 7 6 7 
2 4 5 0 7 4 
1 4 6 3 2 6 









1 1 1 1 
2 9 6 5 
5 9 5 2 3 
4 4 3 1 8 
1 5 2 0 7 
B 2 3 9 
3 3 8 
6 6 7 8 
1 9 3 9 
2 8 8 
7 9 1 
3 4 2 1 
8 3 4 7 
3 6 
9 4 1 2 








2 0 6 
5 7 
9 
2 3 8 0 
6 1 5 
76 
2 3 4 
1 0 9 
3 6 
5 5 6 
22 
1 3 3 7 
5 9 8 
8 8 
3 6 7 7 9 
3 0 2 3 6 




1 4 4 3 
8 1 2 3 
3 9 9 7 8 
2 3 8 8 7 
1 6 0 8 8 
1 5 7 3 6 
2 9 4 
3 5 1 
6 
3 
4 5 6 7 
1 0 3 2 
4 2 9 4 
6 
6 8 6 ! 
6 5 4 
3 7 0 
2 6 
4 3 0 5 
6 1 9 
3 5 
4 
4 8 9 
3 3 
2 3 4 9 7 
1 7 9 8 4 
5 5 1 3 
UK 
2B 




1 3 0 
51 
5 7 5 
171 
6 8 
3 7 8 
2 4 3 
1 5 7 
5 0 0 5 
1 1 3 6 8 
6 0 8 
7 1 3 7 0 
2 9 1 6 8 
4 2 2 0 3 
3 2 0 2 8 
5 4 2 6 
9 2 1 2 
5 5 3 0 
















2 2 0 
4 6 2 
10 
1 0 1 
47 
1 0 5 
2 4 3 
1 4 
2 3 
2 4 6 6 
2 2 6 




2 1 0 
7 6 4 
11 3 7 2 
4 8 0 1 5 9 8 0 
4 6 8 4 3 1 4 9 
1 1 7 2 8 2 9 
1 1 7 2 7 7 5 
1 0 4 2 
5 6 
1 9 4 
5 2 
1 4 9 8 
3 6 5 5 27 
3 2 1 
9 6 




4 2 14 
2 1 4 
7 
5 
4 4 2 
3 0 2 
3 6 9 7 3 8 0 1 
3 6 5 5 2 0 9 1 
4 2 1 7 0 9 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 9 5 4 7 
1 7 2 3 1 
3 2 3 6 1 
1 2 1 9 7 
2 5 5 6 
2 1 1 . 2 0 P E A U X D E V E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 E I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 6 S A N G L A DESH 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
0 3 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 H 2 2 
4 2 8 4 
­ 0 0 ' . ' 
6 2 3 9 
5 24 
2 6 9 6 
1 5 9 2 4 
2682 
1 8 8 
35 2 3 
Ei 6 b 
37 7 9 
1 7 0 4 
7 6 7 
3 6 1 
6 20 
4 2 3 
9 9 5 0 
3 0 8 4 
1 7 5 
9 6 0 
8 2 
4 8 3 
1 6 7 
3 2 9 1 
1 7 7 5 
4 5 9 
9 9 3 4 6 
6 Θ 1 8 0 
3 3 1 6 7 
2 8 4 4 6 
9 2 2 8 
37 91 
1 2 0 9 
'9 3 0 
2 1 1 . 4 0 P E A U X D E C A P R I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 2 H A I T I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 30F1DANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 BAHREIN 




1 3 9 
1 8 7 
5 6 
6 6 7 
4 B 6 
9 8 
2 1 9 
2 1 0 
26 2 
2 5 0 
1 0 5 
! 13 
2 3 8 
1 13 
21 
1 1 8 9 
2 3 4 
1 8 9 
1 5 8 
1 5 6 9 
5 6 6 
5 4 8 
2 2 2 
2 6 8 
7 9 





3 0 1 
1 2 9 
5 0 9 





2 9 6 9 2 
5 4 2 4 
1 7 3 6 
IR 
1 0 0 
3 3 9 0 
7 0 
1 0 4 5 
b b 







1 2 8 0 
4 6 
1 1 




1 4 0 
6 9 7 7 
4 8 0 3 
2 1 7 4 
2 1 2 7 















1 9 2 8 3 
G68. 
1 5 0 2 
3 4 4 
2 3 
2 2 3 
2 7 0 
9 4 
2 3 




3 6 5 
4 
2 1 4 
79 
6 4 
1 8 7 4 
1 0 1 6 
8 5 8 
8 5 8 




























2 0 9 
42 
I ta l ia 
9 5 5 6 5 
1 0 2 4 3 
2 5 9 4 6 
! 1 0 8 8 
• 4 5 0 
2 0 6 5 Θ 
5 0 
5 6 1 9 
2 1 0 4 
8 9 6 
2 7 5 
1 3 2 
2 3 5 
3 7 2 
2 6 9 1 
5 8 
7 2 ! 
2 6 ! 
3 64 
3 4 8 
6 9 1 1 
1 5 9 5 
1 7 0 
9 5 3 
4 0 
2 2 5 1 
1 0 6 1 
4 8 2 7 2 
2 9 6 0 2 
1 8 6 7 0 
1 5 7 4 9 
3 1 5 0 
2 1 6 1 
97 8 
7 6 0 




1 3 8 
187 
4 8 
4 8 4 
3 9 9 
9 8 
8 6 
1 7 9 
2 4 0 






9 8 5 
1 7 4 
1 8 9 
158 
1 3 1 7 
5 3 6 
4 16 
2 0 9 
2 6 8 
77 





2 4 0 
8 9 
3 0 0 
b Λ ? 
69 




4 5 6 0 
8 9 
3 0 1 8 
2 4 2 
5 8 
1 9 7 
3 9 3 6 












8 1 1 














1 6 6 





6 7 3 
5 7 3 
1 0 0 










9 2 6 
1 4 9 0 
5 
9 6 4 13 
1 1 0 5 
4 2 2 
1 5 8 4 9 
2 2 9 9 
4 5 
3 2 3 6 
1 2 4 
3 3 7 
1 
1 0 0 
2 6 2 
b 8 
2 2 4 4 




4 8 3 
1 2 7 
8 2 5 
5 1 0 
4 5 9 
3 2 4 8 1 1 3 
2 2 1 3 4 1 3 
1 0 3 4 8 
8 6 3 9 
3 6 2 0 
1 5 8 5 










2 0 1 4 
6 7 9 
10 
4 8 




1 2 6 
12 
4 8 8 
3 2 6 
1 6 2 
Ι 6 2 




1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1Ù4Û KLASSE 3 
2 1 1 . 2 0 K A L B F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 0 POLEN 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 0 2 1 1 
1 6 6 8 4 
2 5 1 9 9 
1 1 0 2 4 
1 7 1 0 
3 8 4 3 7 
5 2 1 0 
1 2 1 3 6 
9 0 9 8 
7 0 5 
4 3 6 6 
1 2 2 3 5 
3 8 0 3 
151 
4 2 8 8 
8 8 / 
6 4 5 8 
3 76 7 
3 0 4 / 
3 9 8 
5 79 
4 4 1 
1 2 6 8 1 
3 1 1 1 
2 2 2 
7 7 9 
1 2 4 
5 2 8 
1 8 3 
4 1 7 1 
3 0 2 0 
4 3 3 
1 3 2 1 4 5 
8 5 9 9 0 
4 6 1 5 3 
3 9 2 2 0 
1 4 7 4 0 
3 7 8 5 
1 2 3 6 
3 1 4 7 
Deutschland 
2 0 0 2 9 
3 8 1 3 
1 6 1 8 
21 
1 2 6 
5 4 2 1 
8 6 
1 9 9 3 
103 






6 2 0 
2 7 7 8 
2 3 5 
26 
4 7 6 
103 
8 
1 6 2 
5 6 8 
1 3 1 5 0 
8 0 8 9 
5 0 6 1 
4 8 ! 7 
3 4 5 3 
8 
2 3 5 
2 1 1 . 4 0 Z I E G E N ­ U N D Z I C K E L F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 2 H A I T I 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
2 5 1 Θ 
1 4 3 
3 6 4 
1 12 
5 2 8 
1 9 0 0 
4 3 0 
5 0 4 0 
1 4 2 4 
5 8 0 
7 3 9 
4 7 8 
5 7 1 
9 3 5 
4 0 3 
3 8 8 
6 4 9 
2 9 2 
1 3 4 
7 1 8 9 
8 3 8 
7 6 1 
6 0 1 
7 1 9 7 
1 7 5 1 
1 9 6 7 
8 3 8 
8 2 1 
1 0 4 
1 6 4 1 
1 7 4 
2 7 8 
3 4 6 
1 6 0 
6 8 1 
3 Θ 0 
1 0 1 4 
1 1 5 2 
126 
1 1 4 3 














1 8 4 6 8 
8 0 7 
1 0 1 3 
6 4 0 
0 4 
2 7 9 
4 0 7 
1 98 
26 
9 9 9 
74 




5 6 4 
2 1 ? 
199 
4 0 4 7 
1 9 0 9 
2 1 3 7 
2 1 3 7 




7 8 8 
2 6 8 
4 2 8 
2 2 
5 5 
3 7 9 
3 1 0 
3 6 5 
1 71 
1 0 7 
2 
4 1 6 











1 4 7 
123 
4 3 0 
4 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 9 4 8 8 
1 1 1 6 0 
1 9 2 7 8 
9 9 9 4 
9 8 3 
3 0 2 16 
9 4 
8 6 0 6 
4 1 9 7 
12 8 9 
54 9 
4 8 
5 4 6 
6 6 2 
4 7 4 8 
1 3 9 
28 1 2 
2 6 0 
2 6 2 
3 7 2 
9 2 4 2 
1 7 9 4 
2 2 0 
77 1 
32 
31 5 9 
1 8 5 4 
7 2 3 9 7 
4 4 9 5 1 
2 7 4 4 6 
2 2 6 3 8 
5 5 5 7 
1 9 5 8 
7 6 5 
2 8 4 9 
2 4 9 8 
1 3 1 
2 0 4 
8 0 
5 2 1 
1 9 0 0 
3 7 9 
42 18 
1 1 1 5 
5 8 0 
31 1 
4 16 
5 1 6 
5 5 6 
9 3 
2 3 
4 7 8 
1 8 5 
1 32 
6 0 1 0 
6 9 4 
7 6 1 
6 0 1 
4 9 8 7 
1 6 5 4 
1 4 2 3 
7 7 0 
8 2 1 
1 0 1 
8 2 8 
1 6 4 
2 7 7 
3 0 4 
1 3 3 
5 3 1 
2 5 6 
5 8 4 
1 0 9 8 
1 2 6 
1 1 3 8 
1 2 2 
Nederland 
3 8 1 5 
73 
2 6 S 1 
2 7 2 
4 8 
2 5 8 
4 7 4 e 
3 5 1 6 
6 1 
1 3 2 5 
44 
2 5 5 
5 
3 3 5 
1 9 9 
5 5 
1 0 9 2 1 
9 9 5 0 
9 7 1 
8 9 8 





2 3 7 










2 3 b 





1 0 3 6 
9 1 3 







UK Ireland Danmark 
1 1 9 7 4 2 1 6 9 8 
1 2 1 6 8 4 
5 5 Θ 1 1 
9 7 
4 7 5 
2 3 8 3 1 
5 
9 9 7 13 7 0 
6 8 2 2 7 0 
5 1 5 
8 4 
2 9 8 0 
6 3 
3 6 1 0 4 3 
1 4 6 1 
5 5 5 1 9 7 
1 3 8 
3 1 7 
3 2 
1 9 9 0 
9 8 1 
2 
1 2 4 
5 2 8 
1 5 1 
5 7 0 13 
3 9 9 
4 3 3 
2 9 8 9 8 1 3 6 8 3 
1 9 7 4 0 1 3 4 2 6 
1 0 1 6 8 2 5 8 
8 3 5 0 2 5 8 
4 2 3 1 2 4 0 
1 7 4 6 






5 2 6 
81 9 






J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK Ireland D a n m a r k 
3 6 ? 
6 6 0 
6 6 2 
6 5 5 
6 7 7 
7 0 0 
7 0 ! 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 ? 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7? 
7 3 3 
7 0 7 
3 3 4 
3 3 α 
34 2 
3 4 6 
3 52 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 0 3 
5 1 2 
6 70 
5 2 4 
5 ? 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3? 
6 6 2 
6 5 6 
3 0 0 
3 04 
Y E M E N DU NORD 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
B A N G L A DESH 
NEPAL 
NDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 1 1 . 6 0 P E A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
T A U E 






" O R T U G A L 
C S P A G N E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 




C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
Τ FR A F A R S ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 




P A R A G U A Y 







ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N D U NOHD 
Y E M E N D U SUD 
A U S T R A L I E 

















U X L A I N E E S D O V I N S 
1 5 1 6 
8 0 8 
3 4 3 3 
23 16 
2 6 2 
3 4 3 7 
1 1 0 ! 
51 
5 8 1 
7 76 
4 1 8 
2360 
935 
7 2 8 












1 8 9 
1 7 2 9 
8 0 
3 1 5 
2 74 
1 18 
1 2 0 9 1 
7 8 7 3 
1 6 2 
2 5 
51 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 1 . 7 0 
0 0 1 FRANCE 
P E A U X E P I L E E S D O V I N S 
4 2 9 0 
1 6 2 9 
2 5 6 
12 35 
6 3 6 
1 3 7 
»? 
32 
2 3 : ' 8 
10 
1 3 1 7 6 
535 
12641 
1 9 3 3 
2 0 0 
8 7 0 7 
5 1 3 5 
3 2 0 ! 
2 3 6 ' J 




3 0 1 
138 
9 6 
1 5 3 3 
■ie? 
13 
3 1 ' ! 
104 
7 0 
6 2 6 
4 
6 3 1 
2 8 7 
5 3 2 
1 0 5 9 
5 0 8 
73 
8 5 5 
6 9 0 
2 7 3 3 
9 4 7 
1 16 
1 0 8 3 
10 
4 2 7 
2 5 8 
1 7 4 7 
l i i H O 
9 6 8 
8 8 1 7 
6 6 2 
?3 7 
7 0 
4 9 4 
! 74 
3 9 4 
7 6 3 
8 3 
8 0 0 5 6 
2 8 8 0 
1 3 6 0 4 7 
1 3 5 4 1 
1 2 2 5 0 5 
Ι Ο Ι 3 4 l 
1 8 9 2 
1 7 8 4 5 
4 2 2 6 





3 8 3 2 
3 
6 8 0 8 
3 1 3 
6 4 9 5 
5 8 8 4 
8 4 ! 
6 0 1 
1 16 
9 1 3 




6 5 3 3 B 
1 8 8 4 
8 6 4 1 6 
1 5 4 0 
8 4 8 7 6 
7 4 8 2 6 
B8 
1 0 0 5 0 
1 1 2 2 
1 ! 
1 1 5 8 
5 6 2 
2 8 7 
6 9 
4 5 6 
8 4 
8 6 0 
1 9 0 
7 3 
6 9 4 3 
5 
2 0 1 7 5 
6 8 0 
1 9 4 9 5 
1 0 3 8 5 
9 8 
5 7 9 6 
3 0 ' ' 8 
3 3 0 4 
1 3 5 0 




4 1 5 
3 5 1 2 
2 3 8 7 
1 1 2 5 
1 1 2 5 
73 
8 8 




3 3 2 5 
1 0 3 6 
1 6 6 9 3 
6 4 4 5 
1 0 2 4 7 
3 R 6 4 
7 8 2 
1 3 6 7 




3 5 8 
1 1 1 
2 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
6 7 2 
/no 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
H 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
N O R D . J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
NEPAL 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
K I A S S E 1 




7 Î 3 
3 3 3 
2 ' 3 
1 5 0 
2 18 
7 0 1 ? 
1 4 1 
1 2 9 3 1 
3 6 6 
188 
1 14 
7 0 1 2 1 
3 7 4 7 
6 6 3 7 4 
l l 4 5 9 
2 1 2 4 
4 1 3 5 3 
2 5 9 0 9 
1 3 5 6 ' 
2 
7 7 7 
1 7 6 5 
15 
43 
3 5 9 0 
1 1 8 
3 4 7 2 
8 7 4 
3 6 
8 3 4 
2 





8 4 5 
5 5 4 
7 
7 
6 3 9 3 
1 7 
6 3 7 6 
1 7 6 1 
1 
4 5 6 1 
2 1 9 0 
5 5 4 
2 2 5 
3 9 1 
9 9 
1 4 9 
4 9 
3 4 9 4 
1 4 1 
1 0 1 8 2 
2 6 5 
1 5 6 
2 9 
5 3 8 0 0 
3 4 7 6 
5 0 3 3 2 
9 1 6 7 
1 9 8 4 
3 0 3 5 2 
2 0 1 9 2 
1 0 8 1 2 
3 4 7 7 
1 6 0 6 
5 2 





























































N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S I O W A K E 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
M A L 
O B E R V O ! T A 
NIGER 




K A M E R U N 
AETHIOPIEN 
" R A F A R U ISSAGEB 
S O M A I IA 
KENIA 
T A N S A N ' A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 




SAUDI A R A B I E N 
N O R D 3 E M E N 
S U E D J E M E N 
A U S T R A I IEN 

















1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
K I A S S E l 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Λ Κ Ρ l A E N D E R 
K I A S S E 3 
¡ 0 7 ' ) 
0 2 1 
0 3 0 
0 8 1 
0­10 
2 1 1 ­ 7 0 
0 0 1 ! RANKREICH 






2 2 0 




9 4 0 
5 8 6 
2 4 5 0 
7 9 5 
3 7 B 
1 1 1 Β 
148 
44 1 
2 3 0 
183 
4 6 2 7 
1 4 4 
3 3 3 
1 9 2 
2 2 0 
1 0 4 
1 5 9 4 
1 4 4 
6 8 3 
3 4 7 
2 3 1 
4'8 4 
1 7 2 
14 6 6 
7 0 9 
4 5 4 4 
1 7 6 
9 ! .5 
7 ? 3 
7 34 
1 3 5 7 9 
4 0 0 5 
1 10 
2 3 1 
2 2B 
B 7 2 
1 19 
1 1 4 6 
8 (150 
1 1 1 
3 9 8 
139 
1 0 ( 8 
2 ( 8 
6 2 5 
5 6 6 
1 0 7 
1 0 3 3 7 2 
3 1 6 6 
1 7 5 4 2 1 
1 4 8 0 3 
1 6 0 6 1 9 
1 3 2 0 7 4 
2 6 5 2 
2BOC3 
1 2 4 7 1 




3 1 9 
1 2 B 4 
126 
2 0 7 
9 1 






5 4 2 5 
6 
1 0 6 3 4 
8 5 5 
9 7 7 9 
8 5 51 
1 5 9 4 
1 2 2 7 
3 2 0 
1 
1 
1 7 8 
I 4 8 6 
10 
t 6 4 
2 6 8 
2 2 0 
1 64 
3 0 





7 6 2 8 
6 3 2 
34 
2 
3 7 1 
1 0 0 0 




8 4 6 8 1 
2 0 3 3 
1 0 8 6 2 3 
1 4 6 2 
1 0 7 1 6 1 
9 5 1 6 7 
101 
! 1 9 9 3 
3 5 3 7 
7 2 
4 5 9 7 
1 4 4 
3 2 9 









1 4 2 
6.3 7 
6 3 6 
1 6 7 2 
1 5 2 
3 0 8 
31 1 
1 8 ! ' 
1 3 0 4 





1 1 1 
15 
1 2 6 1 
1 1 1 
3 3 8 
1 3 6 
1 0 3 5 
147 
6 0 ? 
4 0 6 
8 3 
3 6 8 4 
5 ! 
2 8 1 0 7 
1 1 1 6 
2 6 9 9 1 
1 5 7 3 5 
1 5 9 
1 0 7 3 5 
57 7 7 
5 2 ! 
47 
1 7 7 5 





6 7 1 
6 4 
7 3 1 
3 9 Θ 5 
2 4 7 7 
1 5 0 8 





3 4 4 
1 9 1 9 
4 ? 
3 4 4 
4 5 
3 6 3 7 




1 1 7 
7 0 5 
B7 
2 3 
1 4 5 
3 4 4 3 
1 0 2 0 
2 1 C 5 0 
6 2 8 6 
1 4 7 6 4 
1 0 7 5 6 
7 8 2 
3 3 8 8 








Import Janvier — Décembre 1 976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 ' , 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
MOO 
8 04 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R E D'AL l E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 






R O U M A N I E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
•IEP AFRIQUE DU SUD 







J O R D A N I E 
Y E M E N DU NORD 
Y E M E N DU SUD 




N O U V E U E ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 








1 3 6 
5 5 ' 
1 0 0 
2 22 
2 5 4 
3 9 5 
1 7 
1 4 
3 4 2 
1 2 
28 






1 1 1 
633 











5 5 4 
3 7 7 
1 2 4 9 
8 2 5 
4 9 5 1 
7 8 1 
7 6 3 3 
2 0 3 13 
3 9 
5 2 2 9 9 
1 4 6 1 1 
3 7 6 9 0 
2 6 7 1 4 
8 6 2 
1 0 4 5 6 
B l 4 
1 5 8 
4 
145 
3 4 9 0 
2 3 7 1 
1 1 1 9 
8 8 5 
3 6 
8 8 4 
3 8 
7 
1 2 5 
4 9 7 8 
5 8 7 7 
2 5 9 
5 6 1 9 
5 1 4 4 
4 7 5 
24 
8 6 
! 1 5 5 
2 5 9 7 
2 3 2 6 0 
7 5 7 1 
1 5 6 8 9 
5 8 4 2 
2 1 8 
3 3 6 6 
6 6 9 
2 5 
3 9 9 
I 7 2 9 
3 3 1 2 
1 0 8 4 
2 2 2 8 
2 1 4 ! 
8 3 
5 
1 3 6 
4 8 4 6 
6 8 0 8 
1 4 3 6 
5 3 7 2 
5 3 6 8 
3 4 2 
Q 
3 
8 1 3 
5 9 7 7 
3 9 
9 1 7 7 
1 6 0 2 
7 5 7 6 
7 8 34 
2 6 6 
2 8 7 
7 8 
211.60 DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 






0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 ? A 
2 3 2 
2 4 4 
2 HO 
2 8 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 1 . 9 0 P E A U X 
FRANCE 
BEI GIQUE­ l UXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O l O G N E 
B U I G A R I E 
S O U D A N 
M A L ! 
T C H A D 
TOGO 
NIGERIA 
G A B O N 
C O N G O 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
P A N A M A 
2 0 4 8 
4 0 8 4 
6 8 7 5 
4 1 8 3 
6.3 8 1 
3 6 5 3 
76 36 
3 4 3 1 
5 9 6 
4 8 2 9 6 
2 6 4 2 3 
2 1 B 7 4 
61.38 
12 14 
6 5 0 
1 5 0 8 7 
1 1 0 2 
2 4 9 0 
2 9 3 3 
3 4 4 4 
3 3 0 5 
6 2 3 9 
1 9 0 9 
2 7 3 4 6 
1 1 6 7 5 
1 5 6 7 0 
3 3 0 8 
9 8 4 
1 2 3 6 3 
5 D ' A U T R E S A N I M A U X 
103 
31 
1 6 ! ' 
1 0 8 
2 1 9 
1 73 
3 6 4 ! ' 
1 4 3 3 












5 4 5 
1 9 0 8 
9 5 2 
3 0 2 9 
2 0 
5 6 
6 6 8 2 
6 4 3 5 
2 4 7 



























I 4 2 3 
543 
60 
1 7 9 5 
1 0 9 6 
6 9 9 
3 6 2 8 
2 2 4 5 














1 8 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G l E N - l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
VER KOENIGREICH 
I H L A N U 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 




J O R D A N I E N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
INDONESIEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 














400 VEREINIGTE STAATEN 
524 URUGUAY 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5 2 4 0 
2 8 0 8 
4 ' , . ' 
1 ! 7 8 7 
2 7 0 1 
1 6 2 
3 2 0 
2 8 5 
1 14 
1 6 0 
9 3 6 
108 
10 78 
1 3 8 2 
4 5 4 
1 9 8 
5 5 7 6 
1 3 8 4 
1 5 3 
8 0 9 
1 2 2 4 
3 8 1 9 
2 2 8 6 
1 0 9 ! 1 
143 
3 1 5 
3 4 6 
1 8 5 
1 3 9 
2 0 1 7 
3 3 1 9 
3 5 6 4 0 
¡ 0 3 
1 0 4 0 3 5 
2 9 6 2 4 
7 4 4 1 1 
4 7 8 0 4 
7 3 9 
2 6 3 7 4 
3 5 6 6 
2 3 3 
1 18 
1 3 2 
3 8 0 
6 0 3 
2 6 7 4 
! 2 2 4 
1 7 0 3 
2 
2 0 
2 3 1 
1 7 
3 7 9 
2 8 8 4 




1 1 8 3 
8 
3 8 9 
1 0 9 7 5 
5 8 3 7 
5 3 3 8 
2 6 3 6 
2 0 
1 7 0 7 
4 0 3 
5 5 
3 6 
1 7 ? 
5 5 







1 0 2 
2 6 3 
15 
4 ■ 
8 0 5 
42 
1 4 1 
9 4 7 6 
1 1 6 1 7 
4 5 7 
1 1 1 6 0 
' 3 6 9 8 
1 4 6 8 




2 0 3 8 
1 2 9 6 
135 
7 0 3 1 





1 2 0 
6 7 3 
10 8 
8 8 6 
9 8 7 





6 9 0 
9 6 1 
3 7 6 2 
2 2 4 6 
9 6 9 7 
143 
2 7 5 
24 1 
183 
1 7 8 
5 7 0 
1 5 2 2 
4 8 4 8 
4 9 4 1 0 
1 6 2 6 0 
3 3 1 5 0 
1 0 8 9 2 
2 6 2 
2 2 0 8 1 
2 7 2 1 













4 6 8 
2 8 7 7 
5 5 5 2 
1 9 0 1 
3 6 5 1 
3 3 5 8 






2 2 0 




2 0 3 
5 5 
3 4 
2 2 3 
8 0 8 ' 
1 0 5 6 0 
1 9 6 9 
8 5 9 1 
8 5 8 ? 




1 9 9 
1 ! 7 
13 
32 
2 1 4 0 
48 





1 4 2 








9 6 7 
9 8 91 
1 0 3 
1 5 1 3 7 
2 7 6 2 
1 2 3 7 5 
1 1 5 0 3 
2 6 4 
.84 5 
















2 7 7 
7 73 
4 / 4 
2 8 2 
7 3 1 
5 7 3 















0 0 1 
0 0 2 
00.1 
0 0 4 
0 0 h 
1)3 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 H 
2 24 
2 3 2 
? 4 4 
2 HO 
2HH 
3 1 4 
3 1 8 
310 
3 9 0 
4011 
4 0 4 
4 12 
4 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
B U L G A R I E N 
S U D A N 
M A L I 
T S C H A D 
TOGO 
NIGERIA 
G A B U N 
K O N G O 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
P A N A M A 
R O H E HAEUTE U N D FELLE V O N A N D E R E N TIEREN 
313 181 l: 

























3 5 4 
3 5 7 
3 8 1 
1 4 4 
5 0 9 
2 4 5 
7 0 2 




2 6 /' 
15 
3 3 
1 0 0 
10 
6 5 
2 6 3 4 
8 73 
4 3 2 


































4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U B I N A M 
5 0 8 BBESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
BOO AUSTRAL IE 
B O I PAPOUASIE .N­GUINEE 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
















4 1 0 
3 8 3 
6 
7 3 
1 1 9 9 0 
7 2 8 
1 1 2 6 4 
1 7 8 7 
4 78 
3 ! 8 
2 2 2 
8 6 5 8 
2 1 2 0 0 P E L L E T E R I E S B R U T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 0 N O n v E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 3 2 M A L I 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 2 SOMALIE 
,346 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
1 7 4 1 
3 4 8 
3 3 7 
4 5 6 
91 
5 0 3 
18 
3 5 8 
1 1 
2 1 0 
1 6 7 
7 3 2 







7 2 6 
4 7 4 
7 7 8 
7 










1 4 2 3 
2 2 3 7 



















5 0 9 
1 J 6 
8 9 
2 3 










1 7 6 
6 3 
8 4 0 
1 6 3 
6 7 7 
4 2 0 
1 4 1 



















! I 7 
2 8 2 
5 0 
5 














































6 4 4 
1 5 2 
4 9 2 
1 7 2 
16 
3 1 7 
1 3 4 
3 











































1 1 5 
9 6 
4 
9 8 6 5 
2 4 6 
9 6 2 0 
7 5 0 
2 7 9 
2 8 9 
6 8 



































































1 4 0 1 
2 0 1 


















UK Ireland Danmark 
2 9 5 
4 4 2 
1 7 
4 2 5 
4 1 5 
4 1 
10 
2 9 2 7 
13 1 
72 12 



















7 1 8 
6 0 1 5 6 


















4 4 4 P A N A M A K A N A L ZONE 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 6 4 IND IEN 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U B 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 2 
4 5 1 
159 
2 9 9 
2 2 8 
3 8 7 
1 21 
2 6 4 
3 0 8 
4 2 0 
5 7 9 
1 6 9 7 
13EI5 
2EI4 
14 3 6 
2 6 2 
2 4 3 
2 0 5 9 8 
1 1 9 0 
1 9 4 0 7 
? 9 1 9 
3 4 8 
1 2 2 7 9 
4 1 E 9 
4 2 C 9 
2 1 2 . 0 0 R O H E P E L Z F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O H W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 B U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 3 2 M A L I 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PEBU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
8 1 13 
2 5 3 2 
1 2 8 2 6 
1 7 5 3 9 
3 6 0 
3 0 3 5 9 
1 2 2 3 
5 2 1 14 
7 5 7 
2 6 0 9 0 
1 9 6 7 9 
1 1 1 2 3 9 
5 6 8 1 
1 2 8 
129 
4 9 2 
1 1 2 3 
2 7 5 
5 4 6 
6 6 7 3 5 
2 4 4 9 
2 1 4 2 5 
6 3 1 
3 9 8 
133 
2 8 8 
2 0 5 
101 
1 0 2 
2 3 1 
5 8 4 
4 2 4 
136 
1 2 9 2 1 5 
1 1 4 9 3 0 
2 5 8 9 7 
1 8 3 7 
7 6 9 
188 
4 0 3 
1 8 9 0 
6 64 
1 14 
3 3 2 
4 4 7 0 
3 6 7 
80 8 
3 5 1 8 
2 1 0 3 
9 9 5 3 
1 14 
158 3 
5 2 2 
3 8 3 
3 6 7 6 5 
6 9 6 7 
4 9 4 7 
71 3 




1 9 ! 






2 2 7 
6 0 5 
2 3 3 
2 6 9 9 
3 1 3 
2 3 8 6 
1 0 5 2 
1 3 6 
1 3 2 7 
2 9 
7 
8 5 8 
2 3 8 
1 6 1 0 
6 0 
3 8 9 4 
9 2 
2 6 1 6 5 
3 5 0 
1 6 1 B 2 
9 7 3 6 
2 1 3 7 5 
6 4 3 
1 0 8 
6 4 
1 8 0 
7 0 6 
7 
3 6 1 
2 8 2 2 2 
6 2 9 1 
3 1 1 
3 1 8 
'3 6 
2 2 ? 
1 7 8 
84 
3 4 
1 1 1 
1 3 6 
6 6 6 3 7 
4 3 8 2 7 
6 5 2 5 
3 6 4 
6 6 0 
188 
4 0 3 
1 B 9 0 
2 3 3 
105 
3 1 8 
3 25 2 
2 33 
3 0 9 
3 2 8 0 
1 2 1 9 





1 4 6 6 6 
4 6 7 5 
7 7 3 0 
4 3 5 










1 6 4 
1 6 3 1 
1 0 1 9 
2 6 6 
2 6 2 
8 3 1 8 
7 8 
8 2 3 9 
5 3 8 
6 4 
7 6 8 7 
3 3 4 5 
15 
1 0 1 4 
2 
2 6 2 
3 
1 4 5 5 
7 6 9 7 
22 
3 2 6 5 
1 2 3 1 
5 2 6 1 





2 2 4 0 
9 1 0 






3 0 6 
2 1 7 
1 2 2 4 
7 6 5 8 

















1 9 3 





1 4 0 
9 1 




5 6 4 
1 
8 5 1 5 
2 8 4 
8 2 3 2 
9 8 5 
1 1 7 
3 0 6 0 
8 2 0 
4 1 8 6 
3 7 3 
1 4 1 
4 1 9 
4 4 7 6 
21 1 2 5 
5 7 
1 0 3 7 4 
3 3 B 2 
2 2 3 9 
5 2 7 4 




1 2 9 
9 
1 0 6 
3 6 4 9 
2 0 5 





2 4 4 
9 0 
1 6 8 8 
3 4 9 6 7 




1 8 9 
123 
4 1 
6 4 8 
2 
I B O 
3 6 5 
2 0 2 
9 4 








3 9 3 
2 3 8 
1 5 5 
17 
3 
1 3 7 
2 
1 
7 1 8 
2 9 7 
2 
4 8 2 





2 2 1 














3 4 1 






3 8 8 8 
2 0 4 3 
1 0 9 3 1 
2 6 3 
2 6 4 0 
3 0 4 1 
1 0 4 5 
5 1 0 
6 5 1 
4 4 7 
3 
2 5 7 
193 
5 9 
2 9 9 




7 2 8 







UK Ireland Danmark 
2 1 0 
1 
2 
2 3 3 0 
2 1 3 
3 1 9 
3 0 6 
27 
10 
2 0 0 8 9 8 6 
159 2 6 2 
6 0 7 2 2 6 9 0 
1 0 8 9 4 8 4 
3 2 
8 7 5 5 
9 2 2 1 5 2 
4 6 9 1 
1 8 7 1 9 8 
1 8 0 5 3 7 6 
2 0 9 0 3 8 6 1 
3 6 9 7 7 4 9 7 9 
2 2 4 1 2 1 
2 
16 
31 2 2 4 
3 
18 
3 2 0 7 2 3 2 
5 1 3 17 
1 3 2 7 8 






5 9 6 6 6 
2 4 3 6 1 3 3 2 7 
1 0 6 1 2 2 2 8 
1 4 4 3 
3 2 5 
8 9 0 
9 7 
35 
3 3 0 4 8 8 
1 1 4 9 5 0 
1 0 6 3 
2 6 
21 
2 1 9 0 4 14 
2 2 B 6 
9 7 8 
4 3 
5 0 3 7 




724 COREE DU NORD 




804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































221 GRAINES.NOIX.AMANDES OLEAGIN. 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D Al LEMAGNE 
005 ITALIE 









056 UNION SOVIETIQUE 








232 MAI 1 




257 GUINEE BISSAU 
260 GUINEE 







31 1 SAO TOME PRINCIPE 
334 ETHIOPIE 

































































































































































2 3 50 

























































1 1 22 







4 4 0 































































































































































12025 90 304 
1152 2 688 
5 3 
711 906 

































3553 16 50 
17B 
771298 49 340085 


























1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKPLAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
















390 REP SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 





























































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
897 
71 
2 1 4 
405 
2807 574 
25 1 B 
204727 8 91261 









2644 38 168 




































1928 16 21 
76 
155525 13 64817 


















Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origi i e 
Ursp uiiy 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
B O ­
BOS 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
2 6 0 
2 7 2 
31 1 
3 6 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 1 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







OCEANIE A M E R I C A I N E 
OCEANIE B R I T A N N 
NOUVELLES­HEBRIDES 
T O N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L E S 
POLYNESIE F R A N Ç A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 2 1 . 1 0 A R A C H I D E S 
FRANCE 
3AYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 




S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
COTE­D' IVOIRE 
D A H O M E Y 
ETHIOPIE 
M O Z A M B I Q U E 
ZAMBIE 
M A L A W I 










M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 








SAO T O M E . PRINCIPE 






OCEANIE A M E R I C A I N E 
OCEANIE BR ITANN 
NOUVELLES­HEBRIDES 
T O N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L E S 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 






1 0 8 0 9 
9 1 8 
7 2 5 0 3 8 
1 3 6 8 5 
5 9 3 3 
3 4 7 7 7 
6 1 8 
1 7 3 9 0 
3 0 8 4 1 
1 4 9 0 5 
3 2 7 5 
5 5 4 7 
2 0 2 4 5 8 1 
3 6 7 1 6 4 
1 6 5 7 4 2 0 
7 7 8 1 5 0 5 
7 4 0 2 6 
3 6 9 4 9 6 3 
7 9 4 5 6 7 
1 8 0 8 8 5 
Deutschland 
7 3 0 4 
4 9 9 7 4 6 
4 8 0 7 
4 7 3 0 
3 8 3 2 
3 6 8 9 
9 6 0 
1 0 1 8 1 
1 6 8 1 
4 6 5 5 4 7 5 
1 6 0 7 1 9 
4 4 9 4 7 5 6 
2 8 3 6 0 9 5 
2 1 5 3 6 
1 5 5 3 2 0 1 
3 4 7 4 4 
1 0 5 4 6 1 
N O N G R I L L E E S 
5 2 4 
3 5 6 3 
6 4 8 
126Θ 
1 19 
2 3 1 8 
6 1 1 9 
2 2 1 5 9 0 
2 0 3 1 3 
9 9 6 3 
5 0 9 0 
'39 9 0 : 
13 8 0 8 
4 1 0 
3 6 7 5 
2 9 0 2 
2 0 1 2 
2 3 2 3 
2 5 5 3 2 
2 3 8 9 0 
30690 
1 0 6 2 
7 2 6 7 
2 7 8 4 
1 6 1 9 
6 5 2 1 
9 2 3 2 0 
7 3 3 7 
5 7 1 
5 7 2 6 5 7 
6 3 1 2 
5 6 6 3 4 Θ 
•'•.286 9 
175 
4 9 6 0 7 7 
3 7 5 9 3 4 
7 3 9 9 
5 0 5 5 
1 5 0 0 
5 1 0 6 
4.'. 5 
4 8 0 1 
1 9 5 0 
2 4 1 9 
7 10 
7 2 2 9 9 0 
3 4 2 8 1 
61 e 
1 5 6 7 7 
3 0 8 4 1 
14 9 0 5 
3 2 7 5 
5 5 4 7 
8 5 1 3 4 3 
5 1 2 7 
8 4 6 2 1 6 
2 5 3 3 
H4 3 6 4 8 
2 4 7 8 7 
2 6 
1 3 9 8 
• 
3 9 
4 0 3 
1 1 6 4 3 
1 1 72 
3 5 6 9 
18 
9 1 4 
3 8 0 
1 0 8 4 4 
2 4 6 0 
5 8 6 
­ 0 
6 9 
3 9 7 
1 7 5 1 3 
3 0 2 4 
5 4 6 7 9 
1 4 7 6 
5 3 2 0 3 
13 34 7 
4 
?, G H O ; 
' 6 9,3b 
3 0 5 0 
3 8 8 0 
1 9 7 
9 3 3 
1 9 5 0 
2 3 4 3 
4 9 7 7 4 1 
3 3 3 6 
1 9 7 6 
9 6 0 
1 0 1 8 1 
1 6 8 1 
5 2 5 1 8 3 
5 2 5 1 8 3 
I 9 5 0 
5 2 3 2 3 3 
I 5 7 4 3 
France 
1 
3 8 6 6 5 
1 8 2 2 
2 9 1 4 6 
9 0 5 0 5 0 
7 7 6 5 
8 9 8 2 8 5 
4 3 1 5 2 2 
8 4 7 8 
4 5 9 7 0 3 
2 5 0 5 8 5 
7 0 6 0 
3 9 
24 
1 1 1 6 
1 5 5 4 4 1 
1 5 6 3 9 
7 9 7 4 
4 9 94 
4 8 1 0 0 
2 5 7 0 
4 16 




3 7 4 
3 3 6 0 
7 0 
2 4 8 2 
1 3 6 
24 
3 4 3 7 
7 5 2 9 
1 4 2 6 
2 5 8 9 5 3 
6 3 
2 5 6 6 9 0 
3 7 6 2 
3 9 
2 5 3 7 0 2 
2 3 H H 8 9 
14 26 
1 0 2 3 
2 0 0 0 
3 8 6 6 5 
2 9 1 4 6 
7 1 1 5 8 
7 1 1 5 8 
71 158 
1 0 2 3 
Italia 
1 2 1 * 9 
8 1 6 
1 3 1 8 4 5 2 
2 3 4 6 9 
1 2 9 4 9 8 4 
3 9 1 5 6 3 
2 
2 9 5 H 0 6 
94 4 5 9 
7 5 4 2 
3 5 9 
75 
2 2 7 9 
3 5 2 6 
5 4 2 8 2 
4 G 7 3 
19Θ9 
9 6 
14 84 8 
5 7 2 7 
2 6 7 1 
1 2 2 
5 8 0 1 
2 4 9 0 
1 2 5 
1 5 9 5 
1 9 2 2 
1 2 9 1 
2 5 
1 0 3 9 9 4 
4 3 4 
1 0 3 5 6 0 
8 2 0 2 
9 5 3 3 2 
H 4 2 8 6 
2 5 
1 8 6 8 
1 2 0 8 6 
1 3 9 8 8 
1 3 9 8 8 
139 5 3 
1000 kg 
Nederland 
2 4 0 6 
1 9 5 
1 4 5 0 4 7 
3 1 0 2 
3 9 5 
4 8 8 
1 9 8 6 
2 2 0 4 1 6 8 
4 6 6 0 6 
2 1 5 5 5 6 4 
1 6 6 0 3 6 4 
I 1 7 5 5 
4 7 9 7 9 8 
1 4 4 0 4 ? 
15 4 01 
1 1 5 
5 0 3 
1 1 9 7 
4 3 
5 3 4 
2 2 4 




1 0 8 8 
3 2 8 5 
1 4 5 0 3 
5 8 9 5 
3 0 
9 3 3 
2 3 7 8 
3 7 0 
2 8 7 2 1 
2 0 9 5 
5 
6 5 0 8 9 
2 0 5 8 
Θ 3 0 3 1 
2 0 5 4 5 
32 
4 0 3 5 5 
6 0 2 1 
2 1 3 ' 
2 0 3 
76 
1 .1504 7 
4 8 8 
1 9 8 6 
1 4 8 4 5 5 
l¿ 
1 4 8 3 6 3 
5 8 3 
14 7 8 0 0 
2 1 8 9 
Belg.­Lux. 
25 
7 1 0 
12 4 7 9 
14 5 6 
9 3 1 9 9 1 
6 3 9 9 7 
8 6 7 9 9 3 
7 0 2 1 2 7 
2 0 
' 6 3 8 3 6 
2 5 5 1 
2 0 3 1 
24 




1 8 7 0 
2 5 0 
3 6 7 
3 0 
33 
1 6 1 
6 2 0 
5 6 
5 1 0 3 
1 6 6 7 
3 4 3 6 
2 5 0 
3 1 3 0 
1 8 7 0 
5 6 
5 0 5 5 
7 10 
1 24 79 
1 8 4 3 9 
b U b b 
1 3 3 8 4 




1 5 4 3 
7 4 7 
1 0 9 2 5 
7 0 9 2 
1 9 2 6 
1 5 9 4 
1 5 0 8 9 4 4 
5 6 9 5 7 
1 4 5 1 9 8 7 
8 1 8 0 4 ­
3 2 0 9 ' 
5 9 1 2 8 6 
1 6 9 2 6 3 
4 2 6 6 0 
5 2 2 
A 
76 
3 8 8 
1 
1 5 5 6 
1 9 0 9 
2 0 0 
2 3 2 3 
2 1 B 5 4 
3 0 3 2 
126 4 3 
1 2 0 6 
43 
2 3 4 
3 5 9 0 8 
6 2 1 
5 6 6 
8 3 5 2 6 
5 2 6 
8 3 0 0 0 
1 6 4 5 7 
1 0 0 
6 5 9 2 2 
2 8 0 3 1 
6 2 · 
1 0 9 2 6 
7 0 9 2 
1 9 2 5 
1 5 9 4 
2 1 5 4 5 
2 1 5 4 5 
2 1 5 4 6 
3 5 19 
Ireland 
1 1 4 6 
6 
■ 
3 2 3 8 
6 1 8 
3 0 9 3 
7 3 5 
8 1 3 
1 0 7 7 9 
8 0 8 
9 9 7 2 
8 7 
18 
9 8 7 5 









2 8 4 
4 1 
2 4 4 
16 
2 2 8 
1 
1 1 46 
3 2 3 6 
6 1 6 
3 0 9 3 
735 
8 1 3 
9 6 4 4 
9 6 4 4 
9 6 4 4 
8 1 3 
Mengen 
Danmark 
9 8 7 
1 5 8 2 6 
1 3 3 
1 6 2 9 4 
3 5 1 6 
5 54 7 
4 8 8 7 2 2 
4 8 4 3 
4 8 3 8 7 9 
34 1 7 0 1 
1 2 6 
1 4 1 4 5 8 
4 8 1 0 9 
7 1 9 
4 7 
3 
2 9 0 
9 
5 8 9 
9 0 
1 0 2 9 
4 7 
9 8 2 
2 9 0 
6 0 1 
9 0 
15 0 0 
2 4 8 
1 5 8 2 6 
16 2 9 4 
3 5 1 6 
6 5 4 7 
4 2 9 3 1 
4 2 9 3 1 
4 2 9 3 ! 
1 5 0 0 
Origi 
Ursp 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 8 
81 2 
8 i 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 ? 
0 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 72 
2 8 4 
3 3 4 
3 6 6 
3 73 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
2 6 0 
2 72 
3 1 1 
3 6 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 1 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
H I 1 
θ 1 9 
H22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHII IPPINEN 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
A M E R I K A N ­OZEANIEN 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
NEUE HEBRIDEN 
T O N G A 
W E S T S A M O A 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






2 2 1 . 1 0 E R D N U E S S E 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
ELFENBEINKUESTE 
D A H O M E 
A E T H I O P I E N 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASH IFN 




C H I N A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
2 2 1 . 2 0 K O P R A 
NIEDERLANDE 
G U I N E A 
El FENBEINKUESTE 
SAO T O M E PRINCIPE 
M O S A M B I K 




P A P U A N E U G U I N E A 
A M E R I K A N O / F A N I E N 
BRITISCH O Z E A N I E N 
NEUE HEBRIDEN 
T O N G A 
W E S T S A M O A 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 





1 9 3 4 
3 3 8 
1 4 2 2 7 0 
7 6 3 3 
2 2 1 0 
7 0 7 4 
1 1 4 
3 5 1 7 
5 9 34 
3 0 5 7 
5 36 
1 0 3 7 
2 5 8 5 6 0 0 
1 0 5 3 4 2 
2 4 8 0 2 5 6 
1 5 5 8 0 9 7 
1 5 9 3 2 
8 7 2 7 2 2 
2 2 7 3 2 5 
4 9 4 2 7 
I 
Deutschland 
1 2 8 0 
9 6 9 9 3 
3 6 5 7 
14 51 
7 3 7 
6 5 4 
1 8 0 
2 1 6 0 
3 1 6 
9 8 2 5 7 2 
4 8 6 8 6 
9 3 3 8 8 6 
5 7 5 0 8 7 
4 7 0 5 
3 3 0 5 2 2 
2 2 5 1 6 
2 8 2 7 7 
N I C H T G E R O E S T E T 
3 7 9 
? 1 1 4 
3 76 
6 5 4 
1 0 7 
1 5 ­5 6 
3 5 1 0 
H 2 6 6 3 
71 2 9 
3 6 4 3 
1 6 4 2 
2 8 0 2 4 
5 0 4 4 
1 5 3 
1 34 3 
1 1 6 1 
1 2 1 7 
1 3 4 3 
1 1 1 1 4 
1 6 6 3 2 
2 0 6 4 8 
7 8 4 
4 6 0 4 
1 5 7 4 
1 2 34 
5 1 2 2 
4 4 9 0 5 
5 4 ? 5 
5 0 5 
2 5 5 3 5 2 
3 6 8 9 
2 5 1 6 6 2 
3 9 6 3 3 
1 2 6 
? 0 6 5 1 4 
14 3 3 6 0 
5 5 1 5 
104 1 
4 24 
12 r .2 
1 " 8 
1 4 H 3 
34 0 
4 4 0 
143 
1 4 1 8 9 0 
6 9 9 2 
1 " 4 
3 2 4 2 
6 9 0 4 
3 0 5 7 
5 8 6 
1 0 9 7 
1 6 9 3 6 1 
1 0 4 6 
1 6 8 3 1 6 
4 2 7 
16 78 78 
5 3 3 1 
2 2 
8 2 3 
1 
3 2 
2 8 1 
6 2 5 5 
7 3 9 
1 3 6 7 
12 
5 5 2 
1 9 3 
6 5 1 6 
; . ' 00 
4 2 0 
27 
3 7 
3 3 4 
9 0 1 6 
2 2 1 7 
3 0 6 5 9 
8 9 4 
2 9 7 6 5 
8 2 5 0 
2 
1 9 ? 8 3 
8 5 9 2 
2 2 3 2 
9 6 8 
5 3 
2 6 3 
3 4 0 
4 2 7 
9 6 6 3 5 
6 5 5 
3 7 9 
1 8 0 
? 1 6 0 
3 1 6 
1 0 2 3 7 8 
1 0 2 3 7 8 
3 4 0 
1 0 2 0 3 8 
34 4 5 
France 
1 
7­5 5 0 
1 2 8 2 
6 5 8 7 
2 3 9 6 2 3 
3 2 8 5 
2 3 6 3 3 6 
91 1 7 9 
2 0 4 9 
1 4 2 0 0 3 
9 0 2 4 1 




5 6 8 5 2 
5 6 0 1 
2 9 1 0 
1 5 9 1 
1 8 3 1 5 






? 0 4 
2 2 0 4 
5 8 
1 3 8 3 
71 
19 
2 5 8 8 
4 1 7 8 
1 0 5 6 
1 0 0 2 3 8 
7 2 
1 0 0 1 6 Θ 
2 4 3 8 
3 0 
9 6 6 7 ? 
8 7 6 4 8 
1 0 5 6 
2 6 3 
7 2 5 
7 5 5 0 
6 5 B 7 
1 5 2 0 7 
1 6 2 0 7 
1 5 2 0 7 
2 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 4 8 1 
44 3 
2 9 1 5 9 7 
7 1 2 2 
2 8 4 4 7 4 
1 9 9 4 8 6 
15 
8 2 9 B 1 
3 4 5 8 1 
1 9 9 6 
2 8 5 
5 3 
1 5 1 4 
1 9 5 9 
1 9 3 5 9 
1 5 2 8 
7 3 3 
51 
5 7 4 2 
2 0 0 2 
1 0 1 3 
8 4 
3 1 6 5 
1 4 0 1 
6 1 
1 2 1 5 
1 6 6 4 
6 7 0 
16 
4 2 5 6 5 
3 3 9 
4 2 2 2 6 
4 7 6 4 
3 7 4 4 6 
3 0 4 2 9 
16 
4 9 5 
? A 5 9 
2 9 6 5 
2 9 6 6 
2 9 5 4 
Nederland 
4 0 6 
153 
2 9 3 4 1 
2 0 0 8 
1 0 5 
8 9 
3 9 1 
4 4 8 9 5 6 
1 3 3 5 7 
4 3 5 6 0 1 
3 2 2 5 6 9 
2 3 7 4 
1 0 8 0 9 8 
2 6 3 2 9 
4 9 3 5 
5 3 
2 4 4 
61 4 
3 9 
2 6 7 
37 




6 5 8 
1 5 1 1 
8 0 8 1 
3 8­13 
?? 
1 0 1 1 
1 3 6 4 
? 7 9 
1 4 3 1 2 
1 6 2 5 
3 
3 5 9 4 4 
1 0 1 7 
3 4 9 2 7 
1 2 0 1 8 
12 
2 1 2 5 9 
3 2 8 8 
1 6 5 0 
31 
13 
2 9 3 4 1 
8 9 
3 9 1 
2 9 9 5 6 
G 
2 9 9 5 2 
8 7 
2 9 8 6 5 




2 4 3 5 
5 0 9 
1 8 9 6 5 6 
1 4 6 1 1 
1 7 5 0 4 5 
1 3 6 4 4 8 
8 
3 7 8 1 5 
1 0 2 5 






7 3 5 
1 9 9 




3 3 7 
4 6 
2 6 4 4 
8 8 1 
1 7 6 3 
1 9 9 
1 5 1 8 
7 3 5 
4 6 
104 1 
1 4 3 
24 3 6 
3 6 5 6 
1 0 4 1 
2 Θ 1 5 




6 8 6 
6 5 2 
2 1 0 8 
1 4 6 7 
3 4 4 
2 7 0 
3 3 3 1 8 9 
1 6 3 1 2 
3 1 6 8 7 7 
1 6 7 9 0 3 
6 7 0 6 
1 3 9 0 4 5 
4 1 5 7 9 




2 6 3 
6 9 4 
8 1 6 
1 3 0 
1 3 4 3 
9 4 0 0 
1 7 3 3 
9 3 2 3 
7 1 6 
2 3 
1 6 6 
1 5 9 6 9 
4 4 1 
5 0 2 
4 2 4 6 8 
4 3 1 
4 2 0 2 7 
1 1 7 3 6 
8 2 
2 " 8 6 0 
1 2 6 6 6 
4 4 1 
2 1 0 Θ 
14 6 7 
3 4 A 
2 7 0 
4 1 9 6 
4 1 9 6 
4 196 
6 1 5 
Ireland 
3 3 0 
3 
2 
3 2 2 
1 14 
6 2 6 
1 3 7 
1 6 2 
2 7 1 3 
3 4 3 
2 3 7 1 
4 3 
5 
2 3 2 3 














3 3 0 
8 2 2 
1 1 A 
b 2 b 
137 
1 6 2 
2 1 9 1 
2 1 9 1 
2 1 9 1 




3 1 4 0 
105 
3 3 1 8 
7 7 0 
1 0 9 7 
9 7 2 9 4 
1 6 2 6 
9 6 6 6 6 
6 5 3 8 2 
1 19 
2 9 9 3 5 
1 0 8 9 0 




2 1 4 
8 
3 4 4 
74 
6 7 7 
3 4 
6 4 2 
2 1 4 




3 1 4 0 
3 3 1 8 
7 7 0 
109 7 
8 8 1 2 
8 8 1 2 
ΘΘ12 
4 2 4 
I 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
? 8 8 
3 0 2 
31 1 
7 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 0 6 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 34 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 1 . 3 0 N O I X 






C A M E R O U N 
SAO TOME PRINCIPE 
INDONESIE 
OCEANIE B R I T A N N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR-9) 
CLASSE 2 
ACP 
2 2 1 . 4 0 F E V E S 
PAYS-BAS 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 




E T A M A N D E S D E 
8 2 7 
4 3 2 8 
1 5 5 7 3 
2 3 4 8 0 
5 2 8 8 
2 ? 5 7 7 8 
9 1 6 7 
4 7 6 
8 2 3 9 
1 7 1 3 
3 0 3 7 1 2 
6 4 5 
3 0 3 0 6 7 
3 0 2 6 9 9 
2 9 1 7 5 5 
D E S O J A 
5 4 6 7 2 
2 0 1 8 
2 5 4 8 
7 2 7 4 1 9 5 
1 6 6 4 7 1 7 
1 4 3 6 2 0 
7 9 4 2 
5 9 9 9 4 
1 9 9 
2 0 0 5 
9 2 1 2 5 7 3 
5 6 9 4 7 
9 1 5 5 6 2 6 
7 2 7 4 3 9 0 
1 8 8 1 1 1 7 
2 6 2 7 
P A L M I S T E 
4 8 0 
3 5 7 0 
6 9 3 2 
1 5 4 6 1 
1 19 2 0 
3 1 9 2 
4 9 3 7 
1 7 1 3 
4 9 6 3 8 
6 3 1 
4 9 0 0 7 
4 9 0 0 7 
4 1 8 4 1 
1 0 1 7 1 
2 5 4 6 
2 5 2 3 2 4 6 
7 5 9 4 7 3 
9 4 8 5 7 
6 4 52 
3 1 4 3 5 
3 0 
2 0 0 5 
3 4 3 0 2 5 0 
1 0 1 7 3 
3 4 2 0 0 7 7 
2 5 2 3 2 6 0 
8 9 6 8 0 6 
2 5 4 9 
2 5 3 
5 5 0 9 
2 4 6 0 
8 6 5 1 
8 6 5 1 
8 6 5 1 
8 6 5 1 
5 0 
! 7 
3 9 4 5 8 3 
1 1 3 4 2 2 
5 0 7 
1 3 0 
5 0 8 8 9 7 
6 7 
5 0 8 8 3 0 
3 9 4 6 4 9 
1 1 4 1 4 4 
7 8 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
2 0 0 0 
9 8 18 10 
1 3 8 7 1 3 
2 2 1 1 7 
1 0 0 0 
1 1 4 5 7 0 0 
2 0 0 0 
1 1 4 3 7 0 0 
9 8 1 8 1 0 
1 6 1 R 3 0 
3 4 7 
756 
3 0 5 0 
12 7 3 8 5 
2 0 0 4 
3 0 6 
2 3 1 5 
1 3 7 1 4 4 
13 
1 3 7 1 3 1 
1 3 6 7 6 3 
1 9 A 1 -1 3 
1 6 0 8 8 0 0 
1 4 5 2 2 5 
4 6 0 7 
24 
1 7 5 8 9 0 1 
2 4 4 
1 7 5 8 6 5 8 
1 6 0 8 8 0 1 
14 9 8 5 6 
1 
1 
3 4 0 3 9 
1 
6 3 5 0 0 1 
1 0 2 5 7 3 
1 3 9 4 7 
1 4 9 0 
2 7 0 2 4 
3 0 
8 6 4 1 2 2 
3 4 0 4 8 
8 3 0 0 7 3 
6 8 6 0 1 0 
14 5 0 6 3 
7 8 7 8 
5 0 8 
7 9 24 2 
8 7 6 2 8 
8 7 6 2 8 
H 7 6 2 8 
H 7 6 2 8 
1 0 4 0 8 
74 1 0 3 2 
3 6 4 1 3 1 
1 1 1 5 6 5 8 
1 0 4 0 8 
1 1 0 5 2 5 0 
7 4 1 1 1 7 
3 6 4 1 3 3 
GRAINES DE LIN 221.50 
001 TRANCL 




400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D C 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
221.60 GRAINES DE COTON 
1000 M O N D E 291 
1011 EXTRACE (EUR 9) 291 
GRAINES DE RICIN 
1 8 9 5 0 
3 0 6 2 2 
4 5 0 8 
3 6 5 
7 2 7 
14 3 7 4 
5 0 2 8 8 
1 0 4 9 8 
4 4 1 9 6 
6 6 3 0 2 
6 4 9 0 7 
5 0 7 
9 9 9 1 
12 0 0 
3 6 2 
7 2 7 
4 9 3 9 
3 4 19 3 
5 2 2 8 0 
1 1 7 2 3 
4 0 5 5 7 
3 9 ? 2 9 
3 4 8 7 
1 2 6 5 
3 
3 3 2 ' 
3 2 9 6 
1 1 3 8 0 
4 7 6 1 
6 6 1 9 
6 6 1 6 
1 2 3 8 
1Θ4 5 
3 1 3 2 
3 0 8 3 
5 0 
6 8 4 
2 2 5 7 
3 2 
1 8 7 
3 2 6 8 
2 9 5 5 
3 1 2 
2 9 8 
16 3 17 
1 8 8 0 
3 7 7 1 
2 Ί ■! 0 
2 4 5 6 2 
1 8 2 9 7 
6 2 6 5 
6 2 6 5 
2 0 4 
6 6 
2 3 11 
8 8 4 0 
1 1 4 3 8 
2 7 1 
1 1 1 6 7 
1 1 1 6 7 
251 251 
2 2 4 
3 3 4 
34 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 OU 
A?9 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 1 . 7 0  




M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
EL S A l . V A D O H 
E Q U A T E U R 
PARAGUAY 
P A K I S T A N 
THAU A N D E 
M O N D E 






002 BEI GIQUE­Í UXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
1 0 0 0 4 
4 6 7 
7 9 3 
1 7 3 2 
1 3 1 9 
8 0 3 
6 2 6 
4 9 9 
1 2 . 3 6 ! 
5 4 9 0 
4 8 5 1 
1 9 5 4 0 
5 9 8 7 3 
5 9 8 7 3 
8 5 8 
5 8 9 8 9 
1 4 2 9 9 
3333 
■10 6 
1 8 7 
1 8 4 
3 5 5 
8 5 4 
2 7 1 
8 74 1 
­:. ! ·30 
7 9 3 
1 5 7 0 8 
3 6 0 8 3 
3 6 0 6 3 
3 5 9 3 7 
5 5 3 0 
1 0 2 0 
1 0 0 
3 6 3 
1 5 0 
'12'? 
2 2 8 
1 5 2 0 
Λ 3 4 
8 4 7 
3 4 8 5 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
9 8 3 
8 9 3 2 
1 5 4 5 
1 9 7 0 
61 
5 5 1 
2 1 0 0 
5 3 6 
2 7 2 3 
7 9 4 2 
7 9 4 2 
7 9 4 2 
2 0 3 1 
E T A M A N D E S O L E A G I N E U S E S . N D A . 
9 8 1 13 
2 3 3 2 
! 2 3 4 7 
1 2 8 1 2 
7 3 2 
5 7 8 0 2 
9 3 8 
7 7 2 3 
6 6 1 
9 1 8 
3 7 6 
3 0 1 
22 













3 9 5 2 
5 2 8 8 
3 23 1 
1 5 H 
1 70 
98 7 
2 0 1 4 0 
2 0 1 4 0 
: ο 14 o 
1 H 9 8 2 
4 
3 3 9 7 2 3 
4 1 1 8 0 
8 0 9 2 
4 
9 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 4 
?7Ί 
2 8 0 
2 HH 
3 0 2 
3 1 1 
7 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 3 
0 0 6 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 24 
5 2 8 
6 8 0 
70H 






K A M E R U N 
SAO TOME PRINCIPE 
INDONESIEN 
BRITISCH O Z E A N I E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2 2 1 . 4 0 S O J 
NIEDERI A N D E 
VEH KOENIGREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 














EUR 9 Deutschland France Itaha Nederland Belg -L Ireland Danmark 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 
3 0 2 0 
4 9 5 1 
9 1 2 
3 7 4 5 7 
1 7 3 8 
101 
1 3 7 8 
2 7 5 
5 1 2 4 5 
1 0 7 
5 1 1 3 8 
5 1 0 7 2 
4 9 2 3 2 
1 4 J ü 
2 6 1 9 
2 1 3 8 
5 6 2 
8 4 2 
2 7 5 
8 7 9 7 
9 7 
8 7 0 0 
H 7 0 0 
7 4 9 8 
ABOHNEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 






3 74 8 






221.60 B A U M W O L L S A M E N 
1000 WELT 53 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 53 







400 VEREINIGTE STAATEN 






1011 EXTRAEG (EUR­9) 
l 020 KLASSE 1 











4 8 6 4 7 6 
15 7 4 3 3 
201 14 





























1 Η 2 3 
94057 
2 8671 
























3 0 5 3 
1 5 0 
8 0 3 
3 3 2 
3 2 7 
139 
1 4 8 
131 
8 7 4 0 
1 2 7 1 
15.3 3 
5 1 0 8 
1 5 6 2 8 
1 5 6 2 8 
2 0 3 
1 5 3 7 0 
4 0 9 6 








! 0 5 3 
25 l 
4 0 5 l 
9 0 7 1 
9 0 7 1 
9 0 1 7 
1 5 7 7 
J D O E L F R U E C H T E 
2 6 8 5 7 
9 2 3 
5 8 8 6 
4 3 l 8 
34 8 
1 6 7 6 1 
3 1 3 
4 0 7 8 
2 0 3 




1 4 8 
74 
3 3 1 
95 
2 7 6 
9 7 3 
2 6 8 6 
2 6 8 6 
20.3 
3 4 8 8 
4 9 4 
A N G . 
3 6 3 
4 1 2 
105 
20 
4 4 9 
2 2 
135 
4 8 1 
1 2 4 
8 8 9 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
4 7 1 




4 3 0 5 
2 2 7 































































0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 3 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 7 2 C O T E ­ D I V Û I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 1 . 9 0 F A R I N E S D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Quantités 
EUR 9 
3 0 3 1 
1 1 5 1 9 0 
7 2 6 6 0 
2 6 1 
1 5 5 0 
1 6 4 9 
" 0 5 
1 6 8 6 
1 2 9 8 5 
1 1 3 1 2 8 
3 3 5 
3 0 3 8 4 
3 5 6 5 
3 5 0 9 
1 145 
6 2 0 2 
7 7 4 2 
4 1 2 1 2 
6 9 3 
1 2 2 0 
9 0 0 
1 5 0 0 
1 8 8 4 6 
7 3 9 
2 5 1 2 
4 0 0 
8 3 8 
3 74 
1 0 2 8 
4 2 35 
3 1 9 
2 4 0 2 5 8 
4 8 6 1 6 
8 1 
5 6 0 
1 2 8 6 
3 6 4 
3 7 1 
541? 
37 18 
1 5 0 
1 5 8 0 
.16 6 
3 0 8 
1 4 3 8 1 
4 2 1 
125 
2 0 5 
5 6 0 4 
4 3 9 4 
9 0 2 0 6 0 
2 4 3 5 5 7 
6 5 8 5 0 4 
3 7 5 0 7 5 
7 3 0 1 0 
1 1 2 1 5 5 
8 5 1 5 1 
1 7 1 2 7 0 
G R A I N E S 
46 1 
2 0 2 
1 9 7 4 
3 3 3 6 
.'. 4 9 9 
105 
1 1 5 7 4 
1 0 3 6 0 
1 1 9 5 
4 6 2 
2 3 1 C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D F 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 3 3 8 5 2 
8 5 2 4 9 
1 9 8 2 9 2 
1 2 7 6 0 0 
6 6 4 2 3 
1 0 8 0 4 3 
1 4 6 5 
1 2 7 5 
2 8 8 
B 2 9 
4 2 7 7 
3 2 3 0 
Deutschland 
1 0 0 4 
6 6 5 9 4 
2 1 2 8 2 
2 2 6 
2 5 2 
1 3 5 9 
4 4 5 
9 0 3 
7 3 0 0 9 
3 1 5 
2 1 5 0 1 
2 6 6 8 
8 5 ! 
163 
2 3 4 
8 3 3 
38 
32 7 
2 5 8 
6 5 
2 1 7 
2 6 0 3 
3 0 4 
2 1 2 0 5 2 
1 5 2 3 0 
8 0 
5 5 8 
1 2 3 0 
9 6 4 
2 7 0 8 
8 2 7 
? 4 9 
1 5 7 
1 7 4 1 
1 0 1 
1 7 7 3 
4 7 9 0 
5 0 5 0 8 5 
1 3 4 7 2 2 
3 7 0 3 8 3 
2 5 8 2 5 5 
2 1 5 0 9 
1 1 0 9 0 
2 2 4 5 




B 3 9 2 
3 2 0 
6 2 
5 0 4 
7 4 5 
7 8 8 
3 1 0 9 
3 9 
4 6 6 
25 
1 4 7 
31 
3 
1 5 7 
2 6 7 
1 0 0 
1 5 9 1 6 
1 
2 6 0 
3 3 6 
5 7 
1 2 2 
1 
3 1 2 
1 
3 5 8 
3 6 6 0 3 
2 2 9 2 
3 4 3 1 1 
2 5 5 0 3 
8 4 3 9 
31 15 
3 9 9 
3 5 3 3 
Italia 
t 
1 1 4 
1 10 
7 3 
1 2 1 2 
2 0 
­105 3 
5 1 2 
8 4 5 
2 0 
5 9 6 4 
2 5 0 
! 
1 0 1 6 
4 0 0 
2 6 8 
7 3 
1 1 6 6 






7 0 2 1 
3 1 9 
7 9 1 
4 2 5 6 4 
1 7 3 5 3 
2 5 2 1 1 
1 5 3 8 
2 
1 6 2 3 4 
7 6 3 2 
7 4 3 3 
ET F R U I T S O L E A G I N E U X 
31 
5 6 
6 7 0 
1 2 3 7 
2 0 4 6 
1 9 9 4 
5 2 
51 
7 4 8 4 3 
1 3 9 2 4 
5 3 3 3 0 
2 6 9 2 0 
1 5 8 0 2 
9 3 
1 2 0 9 
! 2 8 0 
2 2 6 ? 




4 0 1 
33 
6 1 8 
5 8 2 
3 6 
34 
1 9 2 5 5 
2 4 1 5 3 
3 0 5 7 9 
2 5 8 1 4 
2 4 0 7 3 
1 1 7 
2 7 
5 3 




3 4 3 
1 04 
6 2 2 
5 9 9 
2 3 
18 
5 8 8 6 1 
1 3 9 5 3 
1 7 4 3 7 
3 0 2 5 1 









3 1 6 
7 3 6 6 
1 1 0 9 9 
35 
3 0 4 
1 8 0 
10 
3 0 " 
5 8 3 0 
7 4 3 0 
4 9 0 
1 79 
15 
3 9 6 
1 
2 8 5 






" 0 3 3 
9 5 1 1 
2 2 
1 3 0 
2 0 
5 4 




1 0 0 7 
22 
6 6 9 4 3 
4 0 6 9 7 
4 8 0 4 7 
2 9 7 6 9 
1 1 1 3 5 
5 0 1 0 
16 7 5 
1 3 2 6 8 
2 0 4 
9 1 
1 0 2 3 
1 0 4 7 
2 3 6 6 
2 3 6 7 
2 
2 0 3 8 2 
2 3 6 7 2 
2 1 3 9 8 
1 5 8 7 
2 9 4 5 2 
1 0 6 
6 
2 7 6 
179 
1 1 7 
Belg.­Lux. 




1 5 6 
1 17 
1 9 2 
75 
5 0 8 
9 8 
2 8 2 
4 6 6 1 




1 3 3 2 
25 
1 2 1 4 
1 8 0 5 1 
3 4 4 3 
1 4 6 0 8 
1 0 5 6 5 
19 
2 3 5 4 
6 9 ' 
1 7 8 9 
5 3 
9 3 9 
1 8 7 
3 0 7 
2 5 
1 7 1 3 
1 4 8 6 
2 2 7 
3 7 
2 4 3 3 0 
4 8 5 2 9 
34 7 4 6 
1 8 1 8 




2 1 0 
UK 
4 1 0 1 7 
3 ! 7 6 4 
44 
8 3 5 0 
3 0 6 6 4 
4 9 6 
1 6 0 6 
1 0 0 
5 1 3 
3 3 5 1 1 
5 0 2 
1 2 2 0 
4 8 8 
1 5 0 0 
6 0 5 9 
5 4 9 
3 0 6 
24 4 
5 1 8 
1 5 2 6 5 
1 14 3 
4 8 
2 5 
6 9 2 
8 6 
' 0 
4 2 2 
181 
1 6 0 7 6 5 
4 4 2 9 4 
1 3 6 4 7 1 
4 8 9 8 5 
3 1 7 6 4 
4 5 3 4 8 
4 4 δ 9 2 
4 1 5.38 
171 
8 
1 5 9 
1 1 2 4 
4 7 
2 3 0 6 
1 4 5 8 
8 4 8 
3 1 5 
4 5 8 5 1 
1 ? ? 6 0 
3 7 7 1 8 
7 6 7 1 
6 1 7 9 
1 0 6 8 
3 
2 3 6 
3 
5 1 1 
12 
Ireland 









2 3 5 







5 2 2 
5 3 6 
5 3 1 
6 
6 
I 1 6 7 
1 2 5 5 
5 2 8 8 
3 3 1 
3 3 6 8 
6 6 8 3 
37 
1 2 3 9 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 5 




5 7 4 
7 2 2 9 
6 5 8 7 
1 9 0 
4 1 2 










4 6 5 
9 3 
3 0 4 
3 3 
2 9 8 1 4 
3 5 7 
2 9 4 5 8 
3 3 8 
1 2 4 
2 8 5 0 ! 
2 7 6 2 7 
6 1 9 
1 
3 6 
4 4 7 
8Θ1 
1 3 6 5 
1 3 6 3 
1 
1 
8 3 6 8 
? 3 0 
3 8 3 7 
2 6 2 4 
1 6 3 7 
5 1 5 1 
41 
1 9 4 





0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O D I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 3 4 
34 Of: 3 
1 5 3 6 5 
3 0 6 
6 1 4 
1 3 3 4 
8 0 2 
1 0 0 1 
2 6 0 1 
2 4 4 4 5 
4 2 1 
3 7 4 6 
1 9 2 3 
9 7 0 
4 0 4 
3 0 3 ! 
2 1 0 3 
1 1 2 4 1 
2 0 9 
2 8 5 
2 2 1 
2 5 6 
4 8 7 3 
3 7 7 
1 0 2 4 
1 6 7 
2 5 2 
1 3 9 
4 ■ 3 
1 5 5 6 
1 0 9 
6 4 0 4 2 
1 1 9 5 1 
1 3 2 
4 ­ 5 
1 2 8 8 
2 6 5 
2 4 6 
4 9 0 
5 8 7 
r 2 
7 6 7 
2 8 0 
2 ' 6 




2 1 4 4 
1 6 3 8 
2 5 0 6 3 4 
7 3 2 6 1 
1 7 7 3 8 1 
9 8 3 3 5 
1 5 7 3 8 
3 5 7 5 2 
2 4 7 0 3 
4 3 2 9 2 
Deutschland 
4 7 3 
1 9 4 4 8 
4 4 1 7 
2 7 1 
9 7 
1 6 2 0 
6 6 5 
5 1 8 
1 5 2 9 8 
4 1 6 
6 9 8 1 
1 4 9 1 
3 8 2 
6 2 
1 74 






8 8 9 
1 0 5 
5 6 0 8 9 
3 3 9 2 
1 31 
4 1 4 
1 2 3 2 
2 6 5 
5 7 9 
3 4 3 
' 4 2 
1 2 5 
5 6 4 
3 9 
4 3 7 
1 4 5 1 
1 4 0 4 3 6 
4 1 2 7 7 
9 9 1 5 9 
6 8 8 1 0 
4 6 8 8 
4 8 2 6 
8 5 8 







2 9 4 
1 3 1 
2 0 2 
1 1 8 7 
5 8 








4 5 2 5 
1 
173 




3 5 2 
1 
2 0 8 
1 1 5 6 8 
1 0 2 5 
1 0 5 4 2 
7 1.38 
2 0 1 9 
1 3 2 5 
1 9 9 






3 0 5 
5 
9 7 8 
1 13 
1 3 0 
6 
2 8 7 7 
92 
1 
4 2 8 
1 6 7 
1 0 4 
2 4 0 







2 4 6 7 
103 
4 2 7 
1 4 4 9 3 
5 1 2 7 
9 3 β δ 
6 5 4 
15 
6 7 5 4 
3 5 6 6 
1 9 5 6 
2 2 1 . 9 0 M E H L V O N O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E N 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 3 1 K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OES T FRREICH 
1 5 6 
1 33 
6 ' 5 
1 0 4 3 
1 4 6 2 
1 ■ 7 
3 7 0 9 
3 4 2 4 
2 8 5 
20 6 
1 5 3 3 5 4 
4 9 8 4 3 
1 0 3 7 4 4 
7 6 1 5 1 
4 1 3 7 8 
5 3 8 ' 2 
4 5 ! 
2 4 4 
1 2 4 
3 7 2 
1 7 9 3 
1 3 8 3 
24 
4 4 
2 7 8 
3 4 4 
7 2 7 
6 9 2 
3 6 
3 4 
5 3 1 73 
1 0 1 7 1 
3 1 6 2 9 
1 7 5 0 8 
1 0 5 4 0 
?4 
1 9 6 
8 5 
7 7 3 




1 3 4 
3 8 
2 6 0 
2 1 9 
4 1 
3 9 
1 4 7 3 1 
1 3 8 7 1 
2 2 2 3 7 
1 5 7 5 7 
1 6 9 8 9 
1 ? ! 
1 7 
4 ? 





1 3 2 
4.3 
2 6 8 
2 4 4 
1 4 
1 ! 
4 0 2 1 1 
1 0 9 8 2 
1 0 1 0 8 
2 1 4 5 9 










2 2 3 4 
3 7 
1 15 
2 9 0 
12 
1 3 4 
8 5 8 
1 5 7 0 
1 19 
1 8 8 
5 
1 3 8 
1 4 8 




! 9 8 
4 
2 0 8 2 





6 9 5 
1 
16 
1 5 3 
3 8 3 
3 5 
2 2 9 0 2 
1 0 6 4 3 
1 2 2 5 8 
7 0 7 4 
2 2 7 3 
I 9 0 0 
7 2 3 
3 2 8 4 
51 
5 0 
3 4 3 
3 4 4 
7 9 9 
7 9 9 
I 
1 0 6 8 3 
4 0 6 5 
7 4 5 5 
8 ! ' · ! 


















1 1 7 1 
1 5 0 8 
1 2 2 
8 
34 
3 8 1 
6 
4 5 0 
5 6 5 4 
1 2 7 6 
4 3 7 8 
2 8 1 5 
8 
8 4 0 
2 9 0 






4 6 3 
4 0 0 
6 2 
44 
1 5 5 3 4 
2 1 6 7 0 
1 6 4 1 8 
9 6 1 






1 2 4 3 3 
6 6 1 2 
2 3 
1 6 1 2 
7 0 6 4 
168 
3 7 8 
34 
1 3 0 
9 1 3 5 
1 13 
2 B 5 
1 19 
3 5 6 





4 3 5 5 
2 0 9 
4 8 
19 
2 6 9 
8 2 
8 
2 1 4 
1 5 0 
4 7 0 5 8 
1 3 5 1 6 
3 3 5 4 2 
1 1 6 0 9 
6 6 1 2 
1 2 4 7 6 
1 1 9 1 6 




3 1 2 
4 8 
6 5 2 
4 2 5 
1 2 7 
74 
3 4 6 9 7 
9 2 0 6 
2 2 8 0 6 




1 0 0 
6 









1 1 7 






2 0 1 
2 0 9 
2 0 6 
3 
3 
6 1 3 
5 6 6 
1 5 9 9 
3 1 5 
8 7 7 
2 6 6 0 
2 9 








2 3 4 
1 9 7 3 
1 7 5 5 
9 5 
1 0 2 









2 7 2 
4 9 
1 4 8 
22 
8 4 0 6 
2 8 2 
8 1 2 4 
2 2 7 
1 18 
7 6 3 1 
7 1 5 1 
2 6 6 
I 
14 
1 2 9 
2 9 5 
4 4 1 
4 3 9 
1 
I 
4 4 4 3 
1 2 8 
2 0 6 ! 
1 8 2 4 
1 1 5 6 








0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
UbO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 BB 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 9 
6 Θ 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 16 
4 2 1 
4 8 8 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLUGNE 
T C H E C O S L O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
C O N G O 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
G U Y A N A 
BRESIL 
INDE 
SRI i A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T IMOR P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




1 0 8 9 2 
9 1 5 
1 1 3 8 9 
7 4 1 7 
1 8 6 4 3 
4 2 2 0 
4 9 2 
1 8 0 4 4 
1 2 2 5 
1 1 9 9 5 
1 3 7 6 8 
3 0 5 0 5 
1 6 2 6 7 
2 1 6 
1 6 1 
169 H 2 
6 6 6 4 4 




9 2 3 
1 9 5 9 
2 0 8 2 7 
5 8 1 7 
1 7 7 
8 2 7 9 5 
5 2 8 5 1 8 
2 9 4 
3 5 6 2 1 
2 2 8 
4 4 4 6 9 
1 8 4 
1 6 0 
6 38 
1 7 8 7 2 6 8 
8 1 2 2 0 0 
9 7 5 0 7 0 
1 4 4 1 5 7 
8 6 2 3 
1 b 9 4 3 9 
9 0 5 0 1 
6 1 4 5 2 
Deutschland 
1 1 2 4 
4 3 6 8 
Θ 6 3 4 
1 0 2 2 
2 28 
6 4 5 0 
4 0 
2 1 3 5 
4 3 0 
2 4 9 5 
8 9 2 
H6 4 4 
1 8 2 8 7 
1 0 7 7 
7 
2 
1 3 9 4 
6 8 4 5 
3 6 6 9 
18 
3 4 5 0 9 
1 2 3 6 2 7 
1 6 0 7 9 
2 2 
1 6 0 0 4 
27 
4 5 0 3 3 7 
1 8 6 1 2 0 
2 6 4 2 1 7 
4 2 6 8 5 
4 1 2 8 
2 0 0 7 9 3 
1 4 5 2 6 
2 0 7 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
LIBERIA 
COTE D I V O I R E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
C O N G O 
ZAIRE 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
G U Y A N A 
BRESIL 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T IMOH PORTUGAIS 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 5 1 4 
b A b 
6 9 9 3 
: r. 4 3 
0 1 8 0 
5 4 4 0 
1 0 6 
1 1 9 9 5 
1 3 7 6 6 
3 0 4 8 8 
1 6 2 6 7 
2 1 6 
161 




1 8 1 
9 1 9 
1 9 1 9 
2 0 8 2 2 
5 7 9 5 
1 7 7 
8 2 6 6 2 
5 2 8 2 6 5 
2 9 4 
3 5 6 2 1 
2 2 8 
1 6 0 
7 9 8 6 8 3 
2 8 2 3 9 
7 7 0 4 4 2 
2 2 2 0 
2 5 1 
7 6 8 1 3 5 
9 0 4 8 1 
2 3 b 9 
3 0 2 
3 3 6 7 
2 6 8 0 
1 8 8 
3 
2 136 
4 3 0 
2 4 9 5 
8 9 2 
8 b A 4 
4 1 
7 
1 3 5 4 
(584 5 
3 6 6 9 
18 
3 4 4 0 8 
1 2 3 6 1 9 
1 6 0 7 9 
2 2 
2 0 9 6 2 6 
8 8 9 5 
2 0 0 7 3 1 
8 9 
4 6 
2 0 0 6 4 2 
1 4 5 2 6 
2 3 1 . 2 0 C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
FRANCE 2 1 9 7 7 9 7 0 5 1 5 
France 
8 0 6 8 
4 2 79 
5 0 6 2 
6 0 5 3 
1 7 
41 79 
4 6 5 
3 Θ 1 6 
7 8 7 4 
4 5 0 
1 1 7 5 9 
2 1 6 
1 6 1 
3 A 9 9 
1 6 4 0 2 
2 9 9 7 
7 0 7 
5 0 
1 6 5 5 
1 2 3 2 
1 5 6 
1 4 4 3 1 
1 2 9 7 2 1 
1 0 7 1 
6 7 
9 3 1 1 
1 6 0 
3 5 8 9 3 1 
1 2 4 1 1 8 
2 3 4 8 1 3 
3 7 6 5 0 
8 7 0 
1 7 7 1 1 2 
2 7 7 8 4 




2 0 9 9 
3 2 9 
3 Θ 1 6 
787 A 
4 5 0 
1 1 7 5 9 
2 1 6 
1 6 1 




1 6 5 5 
1 2 1 0 
156 
1 4 4 3 1 
1 2 9 7 1 3 
1 0 / 1 
6 7 
1 6 0 
1 8 0 7 0 1 
2 6 0 6 
1 7 8 0 9 5 
1 0 8 2 
1 7 7 0 1 4 
2 7 7 8 4 
Hal ia 
2 9 3 
5 2 8 
1 
9 4 6 
4 5 3 
2 0 1 
2 2 3 
1 0 8 0 
5 0 
4 5 6 5 
3 6 6 1 
Π 7 9 
2 0 3 8 
2 4 1 3 
6 2 69 
1 8 5 
1 2 9 
4 2 6 
1 0 0 5 1 
34 1 
1 1 3 5 0 
1 1 8 7 7 5 
2 94 
1 0 6 9 
4 4 
6 4 b 9 
14 1 
3 0 5 9 6 2 
1 3 2 1 7 4 
1 7 3 7 8 9 
1 4 0 2 0 
2 6 3 
1 5 6 7 9 6 
1 3 8 5 5 
2 9 7 4 
102 3 
2 0 
3 0 8 
4 4 0 
5 3 4 
9 2 
4 5 6 6 
36 6 ­
1 1 7 9 




4 2 6 
1 0 0 5 1 
3 4 1 
1 1 3 5 0 
1 1 8 7 3 5 
2 9 4 
106 9 
4 4 
1 5 9 6 9 0 
2 3 5 0 
1 5 7 3 4 0 
6 79 
1 3 6 
1 5 6 5 8 1 
1 3 8 5 5 
5 5 5 7 5 
1000 kg 
Nederland 
1 3 3 6 
3 6 7 
1 4 9 5 
1 4 0 1 
4 7 4 
2 AA ? 
2 0 
2 3 8 1 
6 6 5 
1 0 6 7 
9 6 
1 5 0 
1 0 0 
2 4 0 
! 1 3 4 2 
30 
5 0 
2 7 6 
7 5 
3 
1 2 0 2 2 
1 2 3 3 3 
2 8 9 1 
4 8 1 1 
1 5 3 3 4 9 
9 6 6 0 2 
5 6 7 4 7 
1 8 5 2 0 
5 7 2 
2 9 3 5 0 
1 6 7 9 
8 8 7 7 
8 7 
1 3 7 
4 2 8 
4 2 0 
1 68 
1 
1 0 6 7 
9 4 
1 5 0 
1 0 0 






1 2 0 1 5 
1 2 3 3 3 
2 8 9 1 
3 0 6 2 1 
1 2 4 7 
2 9 3 7 3 
3 3 
3 2 
2 9 3 4 1 
1 6 7 7 











3 2 2 
1 2 4 5 
2 5 3 5 
136 
1 5 7 
1 2 0 
4 1 5 
1 0 4 1 3 
7 2 5 
2 5 
2 b b b 
16 
1 4 4 8 5 3 
1 2 4 7 9 7 
2 0 0 5 5 
5 7 4 3 
4 0 4 
1 3 7 2 4 
1 8 3 7 
5 6 2 
2 8 7 5 
3 2 3 9 
14 6 b 
5 8 




3 2 2 
1 2 4 5 
3 9 
1 5 7 
1 2 0 
3 9 0 
1 0 3 7 2 
7 2 5 
2 5 
2 3 8 9 0 
1 0 1 4 7 
1 3 7 4 2 
8 4 
2 3 
1 3 6 5 8 
1 8 3 7 





1 0 2 1 
2 
1 9 3 1 
5 2 9 
1 9 9 1 
5 
10 
1 3 5 7 
2 5 0 9 3 
1 1 5 6 
9 9 2 
10 2 4 9 






1 6 9 2 
3 8 0 
9 8 5 8 
1 19 9 1 3 
1 3 7 3 0 
70 
2 8 7 5 
6 3 8 
3 1 5 3 9 5 
1 1 1 4 5 0 
2 0 3 9 4 5 
2 1 9 3 4 
7 6 2 
1 7 6 5 3 2 
2 9 8 6 9 




1 4 0 
5 1 9 
10 
1 3 5 7 
2 5 8 9 3 
1 1 5 6 
9 9 2 







3 8 0 
9 8 5 8 
1 1 9 9 1 2 
1 3 7 3 0 
7 0 
1 7 6 9 8 4 
8 4 6 
1 7 6 1 3 8 
1 9 8 
1 7 5 9 4 0 
2 9 8 6 0 
4 5 6 4 7 
Ireland 
2 0 0 
2 2 2 
4 
1 0 4 7 
2 5 2 
51 




1 6 0 
7 6 6 9 
2 6 5 8 8 
1 5 0 9 2 
1 1 4 9 8 
1 6 9 0 
1 2 7 6 
0 3 3 4 
3 6 4 








1 6 0 
7 5 1 4 
8 2 7 7 
5 7 
8 2 2 0 
41 
8 1 7 9 
3 5 4 
1 1 6 7 
Danmark 
5 
8 1 5 
10 
4 5 6 
3 0 8 






6 0 6 7 
5 6 
3 4 3 
3 1 8 5 3 
2 1 8 4 7 
1 0 0 0 6 
1 9 1 5 
3 4 8 
6 7 9 8 
5 9 7 
1 2 9 3 
2 0 
1 y 
3 9 6 
1 6 5 6 
10 
3 0 8 




6 0 6 7 
5 6 
8 8 9 4 
2 0 9 1 
6 8 0 3 
14 
14 
6 7 8 0 
5 8 0 




0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 T Ö L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
41 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 PORTUGlES TIMOR 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 1 0 0 
1 0 1 
6 2 4 9 
3 5 0 9 
9 0 3 4 
1 0 1 9 
2 1 3 
7 8 4 9 
5 2 0 
7 9 4 6 
9 7 9 6 
1 9 7 5 5 
1 1 2 2 3 
1 3 0 
1 0 3 
1 1 4 4 7 
7 7 8 3 1 
9 1 3 4 
1 2 1 
28 3 
34 7 
1 7 2 2 
14 70 
1 5 0 4 3 
3 4 9 3 
1 2 4 
5 0 7 2 8 
3 6 0 6 6 6 
2 2 5 
2 6 0 5 3 
1 6 1 
3 2 2 5 4 
1 0 7 
1 2 0 
5 3 9 
1 1 6 9 9 1 4 
4 9 0 9 8 1 
6 7 8 9 2 8 
1 2 B 1 7 5 
3 6 7 4 
5 2 2 3 4 1 
6 1 0 6 0 
2 8 4 1 2 
Deutschland 
4 24 
2 6 0 8 
3 9 0 7 
3 4 9 
I 18 
2 8 1 6 
17 
1 2 8 3 
3 2 2 
15 3 0 
6 3 6 
5 8 4 3 
24 9 4 7 
1 0 0 8 
2 0 
1 
1 0 1 6 
4 6 0 2 
2 1 8 6 
9 
21 3 0 1 
8 0 0 5 0 
1 2 0 9 7 
16 
1 3 7 7 4 
2 9 
3 0 5 6 4 3 
1 2 3 2 3 9 
1 8 2 4 0 4 
4 1 5 7 5 
1 3 7 6 
1 3 1 0 1 3 
9 6 5 4 
9 8 1 5 
2 3 1 . 1 0 N A T U R K A U T S C H U K . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8H U E U I S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 P O R T U G l E S ­ T I M O R 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
4 7 6 2 
39 7 
3 7 5 3 
18 3 0 
6 6 4 9 
3 6 2 2 
1 6 2 
7 9 4 6 
9 795 
1 9 7 5 1 
1 1 2 2 3 
1 3 0 
1 0 3 
1 1 4 4 7 
2 3 2 8 
121 
2 8 3 
3 4 7 
1 7 1 9 
1 4 4 5 
1 5 0 3 8 
3 4 8 8 
1 2 4 
5 0 6 2 7 
3 6 0 5 1 8 
2 2 5 
2 6 0 5 3 
1 6 1 
1 2 0 
5 4 5 2 6 3 
2 0 9 4 0 
5 2 4 3 2 4 
2 8 1 6 
2 6 7 
5 2 1 4 3 4 
6 1 0 5 5 
2 0 1 0 
2 1 0 
1 7 4 0 
3 0 3 9 
1 3 1 
4 
1 2 0 3 
3 2 2 
1 5 3 0 
6 3 6 
5 8 4 3 
4 2 
2 0 
9 9 1 
4 6 0 2 
2 1 8 6 
9 
2 1 2 2 3 
8 0 0 4 1 
1 2 0 9 7 
16 
1 3 8 1 5 0 
7 1 4 5 
1 3 1 0 0 5 
1 0 5 
61 
1 3 0 9 0 0 
9 6 5 4 
2 3 1 . 2 0 S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 3 0 6 7 5 0 7 4 6 
France 
4 3 2 2 
2 1 4 2 
2 3 3 8 
3 2 0 9 
7 
1 8 0 9 
1 8 9 
2 1 4 1 
b 6 8 9 
2 7 2 
8 1 2 8 
1 3 0 
1 0 3 
2 3 1 2 
1 0 5 2 0 
2 2 3 5 
1 3 1 6 
3 2 
14 5 5 
7 5 8 
1 1 2 
9 1 1 1 
9 0 5 1 5 
9 6 2 
4 2 
6 1 1 6 
1 2 0 
2 4 8 1 5 1 
8 3 7 2 2 
1 6 4 4 2 8 
3 1 4 8 8 
2 8 5 
1 2 3 2 4 4 
18 7 0 3 





2 6 7 
2 1 4 1 
5 6 8 9 
2 7 2 
8 1 2 8 
1 3 0 
1 0 3 
2 3 1 2 
1 8 7 0 
1 3 1 4 
3 2 
1 4 5 5 
7 5 3 
1 1 2 
9 1 1 1 
9 0 5 0 9 
9 6 2 
4 2 
1 2 0 
1 2 7 5 2 6 
2 4 3 4 
1 2 5 0 9 1 
1 8 8 6 
1 2 3 2 0 5 
1 8 7 8 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
168 
73 
4 3 0 
2 2 5 
: 04 
77 
A : 8 
27 
3 4 1 7 
2 5 3 2 
8 2 2 
1 3 9 7 
1 6 3 3 
; 11 4 
1 9 4 
2 1 4 
3 4 9 
7 2 6 3 
20 6 
73 70 
7 Θ 9 4 4 
2 2 5 




2 0 9 3 6 8 
8 9 7 7 7 
1 1 9 5 9 0 
1 2 9 1 9 
2 0 5 
1 0 5 3 7 6 
9 Θ 0 1 
1 2 9 6 
6 8 1 
18 
2 2 2 
3 4 9 
3 4 6 
147 
3 4 1 7 
2 5 3 2 
8 2 2 
139 7 
1 6 3 3 
2 2 1 
2 1 4 
3 4 9 
7 2 5 3 
2 0 5 
7 3 ^ 0 
7 8 9 1 8 
2 2 5 
7 0 4 
2 9 
1 0 7 5 0 6 
1 6 4 3 
1 0 5 8 6 3 
5 3 8 
1 5 7 
1 0 5 2 5 5 
9 8 0 1 
3 0 8 0 0 
Nederland 




1 3 3 
­i ι o 
9 
1 0 9 7 
2 8 5 
7 0 4 
73 
1 0 4 
6 6 
1 77 
93 7 4 
2 0 
4 1 
2 2 7 
4 8 
3 
6 0 7 2 
H 9 6 4 
1 7 4 3 
2 6 7 6 
6 9 2 2 9 
3 5 1 0 2 
3 4 1 2 6 
1 2 4 4 4 
1 9 4 
1 8 3 3 6 
12 23 




4 1 3 
1 2 6 
1 
7 8 4 
72 
1 0 4 
6 6 
1 7 7 
1 
4 1 
2 2 7 
4 0 
3 
6 0 7 1 
0 9 6 4 
1 7 4 3 
1 9 3 2 3 
9 7 8 
1 8 3 4 5 
1 1 
10 
1 8 3 3 4 
1 2 2 2 
1 0 4 4 2 
Belg­Lux 
. . 2 
26 
6 




7 3 7 
8 6 8 
2 7 9 0 
1 4 2 




5 2 9 
2 6 
1 9 7 1 
13 
7 7 5 8 2 
6 2 6 6 0 
1 4 9 1 0 
5 1 3 0 
2 2 3 
9 4 0 1 
1 2 9 5 
2 9 9 
' 9 3 3 
1 7 0 5 
1 0 0 3 
4 7 




2 3 7 
0 6 8 
3 6 
1 0 3 
8 0 
2 7 3 
7 1 0 4 
5 2 9 
2 6 
1 5 8 0 6 
6 2 9 7 
9 5 0 9 
7 5 
14 
9 4 3 4 
1 2 9 5 
1 3 3 7 0 
Décembre 1 
UK 
7 0 3 
9 9 1 
137 
8 0 0 
H 
8 7 8 
1 6 0 2 3 
7 5 9 
5 7 3 
1 2 5 8 2 




1 9 1 
26 
1 2 6 8 
2 ! 6 
6 4 0 9 
0 6 2 3 5 
9 9 7 6 
4Θ 
2 1 1 7 
5 3 9 
2 2 5 7 6 0 
7 7 4 5 8 
1 4 8 3 0 1 
2 0 7 1 7 
5 1 2 
1 2 4 9 5 2 
1 9 5 7 1 




1 1 6 
6 6 6 
8 
B 7 8 
1 6 8 2 3 
7 5 9 
5 7 3 
1 3 7 
1 21 
2 8 3 
3 2 7 
1 91 
2 6 
1 2 6 3 
21 6 
6 4 0 9 
8 6 2 3 5 
9 9 7 6 
4B 
1 2 5 4 8 1 
8 8 0 
1 2 4 6 0 1 
1 4 8 
! 2 4 4 5 3 
1 9 5 7 1 





* _ 4 7 3 





1 3 5 
1 4 0 
6­165 
1 4 2 6 9 
6 6 3 1 
7 6 3 8 
91 2 
6 79 
6 0 6 4 








1 3 5 
1 4 0 
5 3 8 3 
6 0 3 8 
3 9 
6 9 9 9 
2 7 
5 9 7 2 
3 1 2 




, 4 5 1 
5 
1 8 5 
2 4 7 
134 




3 3 6 4 
4 7 
4 6 1 
1 9 9 3 2 
1 2 4 0 2 
7 6 3 1 
2 9 9 0 
2 0 0 
3 8 8 5 
4 2 1 
6 5 7 
g 
1 7 
3 9 2 
1 1 0 7 
1 0 
2 4 7 




3 3 6 4 
4 2 
5 4 3 4 
1 6 2 4 
3 9 1 1 
2 6 
2 5 
3 8 8 1 
4 1 7 
4 4 3 3 
85 






0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 9 5 7 1 
1 7 0 5 3 1 
1 0 1 5 3 1 
5 7 3 6 3 
9 1 6 3 4 
3 5 4 
2 4 7 
3 7 5 
8 6 5 
2 3 6 7 
8 7 6 6 
1 1 3 8 9 
7 4 1 7 
1 6 6 0 1 
9 5 2 
4 3 9 
1 7 6 7 8 
1 7 1 5 
64 2'35 
1 2 3 8 5 
1 3 3 
2 2 7 
4 4 2 2 8 
5 1 6 
9 1 1 2 4 1 
7 2 0 8 2 4 
1 9 0 4 2 0 
1 3 3 6 1 4 
3 8 5 5 
1 1 2 0 
5 5 6 3 4 
Deutschland 
1 3 2 8 4 
4 4 8 9 5 
2 3 5 6 0 





8 4 4 
5 2 2 
4 3 6 8 
6 8 6 1 
4 8 0 
3 ? 3 
6 4 3 5 
4 0 
1 8 0 1 6 
1 0 3 4 
101 
8 
1 7 9 8 8 
2 2 3 3 9 4 
1 6 6 2 6 6 
5 7 1 2 8 
3 8 5 6 7 
9 4 2 
1 5 1 
1 8 4 10 
2 3 1 . 3 0 C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Π Γ D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
1 4 0 0 
6 9 2 ! 
3 6 3 3 
6 3 6 
2 9 7 3 
6 7 9 
3 6 3 
1 4 6 6 
2 9 2 3 
2 2 1 8 5 
1 5 8 8 8 
6 2 9 7 
1 5 9 3 
9 4 1 
4 6 7 5 
2 3 1 . 4 0 D E C H E T S E T P O U D R E S 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 1 5 9 
4 3 6 ! ' 
3 B 4 7 
1983 ,3 
2 2 4 4 
3 0 0 7 
1 1 1 1 
1 185 
2 6 2 7 
1 7 5 3 
5 5 1 5 9 
4 7 2 4 9 
7 9 1 1 
6 7 3 0 
3 5 7 6 
5 4 2 
4 3 0 7 
2 1 9 
2 0 
1 2 6 
14 6 7 
4 4 7 
7 3 3 7 
5 1 7 4 
2 1 6 3 
2 3 9 
9 7 
1 9 2 4 
France 
1 8 5 4 7 
2 3 1 4 ! 
2 7 1 6 5 
2 1 7 6 0 
2 2 7 2 9 
1 1 7 
5 3 
4 
8 0 1 2 
4 2 79 
5 0 6 ? 
6 0 5 3 
1 7 
4 1 7 9 
4 6 5 
1 5 3 3 9 
2 9 9 7 
8 
9 2 9 4 
1 6 9 2 4 7 
1 1 3 4 8 5 
5 5 7 6 2 
3 5 3 3 3 
5 7 
1 1 
2 0 0 5 4 
6 4 3 
1 7 0 
3 0 ' ! 
1 1 7 
6 7 9 
5 3 
2 1 2 5 
1 3 7 T 
7 5 4 
7 3 2 
6 7 9 
Italia 
1 3 9 2 8 
1 5 8 8 a 
2 7 5 8 T 





1 6 9 
1 
9 4 6 
4 2.3 
2 0 1 
! 74 
8 5 6 
4 0 
5 9 3 ! 
1 8 4 
1 5 
6 3 5 7 
1 3 7 7 8 6 
1 2 2 2 3 5 
1 5 5 5 2 
1 2 7 1 7 
53 
1 9 0 
2 6 4 5 
5 4 2 
7 0 
4 7 
1 1 1 9 
2 2 
2 1 6 3 
1 7 8 2 
3 8 1 
2 4 ! 
1 4 0 
D E C A O U T C H O U C N O N D U R C I 
1 4 2 8 
2 5 3 
7 6 1 
4 6 1 
1 6 2 6 
74 
1 1 8 2 
2 2 4 2 
4 7 4 
9 9 8 0 
5 7 8 5 
4 1 9 5 
3 7 9 0 
3 0 4 3 
2 4 1 B O I S C H A U F F . C H A R B O N D E B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G Q S I A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIÛUE 
3 1 0 7 0 5 
1 3 0 5 8 
1 3 3 3 3 6 
1 6 0 5 3 4 
1 1 1 1 
1 3 9 3 2 
3 4 4 6 
2 5 5 6 
1 3 5 8 
1 3 3 3 . 3 8 
! l . ! U l 
1 1 0 0 1 
1 5 1 3 3 
2 4 6 7 0 5 
3 0 3 3 9 
3 5 1 5 7 
4 1 64 
1 6 B 6 4 
5 
3 3 1 7 
74 
1 7 2 
1 3 6 ! 1 
2 U 5 5 1 
20 
6 5 2 ! 
4 1 7 3 
5 0 4 
3 0 4 
3 2 0 1 
! 74 9 
8 9 8 
1.34 
3 
6 8 5 8 
6 6 5 6 
2 0 2 
1 3 8 
1 3 4 
7 8 6 
3 6 8 
4 3 3 4 0 
8 
?0 
8 4 4 
1 
74G5 
7 9 2 9 
l 7 2 1 
1 1 7 1 
2 1 8 3 
7 3 2 
72 
6 3 2 3 
5 8 0 7 
5 1 6 
3 8 3 
74 
6 0 8 9 5 
1 ! C 
5 
4 0 7 9 4 




H , 3 8 5 9 
6 3 1 3 
6 
3 0 6 
2 4 2 4 8 2 
5 7 4 
1000 kg 
Nederland 
1 9 7 8 9 
B 9 8 5 
1 1 2 5 







1 4 0 1 
2 3 4 
1 15 
20 
2 3 7 8 
6 6 5 
1 1 1 7 ' 
3 0 
7 
4 7 4 7 
9 5 2 3 1 
7 2 7 8 4 
2 2 4 4 8 
l 61 3 3 
1 2 6 
7 
6 3 0 7 
8 
1 21 
5 4 6 
2 0 8 6 
3 0 7 4 
7 1 3 
2 3 6 1 
2 7 0 
165 
2 0 8 9 
1 9 5 5 
3 7 0 8 
1 1 8 6 4 
34 
4 2 2 4 
73 
1 72 
1 2 7 6 
2 4 4 2 3 
2 1 8 5 8 
2 5 6 5 
2 0 8 4 
2 4 9 
5 2 7 9 
1 3 8 3 Θ 




3 4 7 
! 3 
! 77 
3 5 3 
Belg ­Lux. 
4 2 8 0 6 
29 1 0 0 
1 6 4 9 
1 2 4 1 1 
4 9 
6 
1 6 1 






4 6 0 
2 4 0 3 
1 0 9 
25 
4 1 
2 6 2 4 
1 1 2 3 5 1 
1 0 6 2 1 8 
6 1 3 3 
5 5 1 3 
3 7 5 
6 6 
5 5 3 
2 7 6 
9 9 3 
3 1 0 7 
1 1 1 
2 2 5 
4 7 5 4 
4 7 1 2 
4 2 
4 2 
l 0 2 5 
I 4 9 Τ 
1 0 7 4 
1 31 
4 
3 8 5 8 
3 7 2 0 
1 3 8 
1 0 4 
6 
! 4 9 . 3 0 0 
1 7 7 4 2 8 
13 2 16 
1 18 
24 
3 2 1 
2 8 3 
2 8 8 1 2 
UK 
1 2 5 5 2 
3 6 7 7 5 
6 6 8 7 
5 6 6 0 
104 
2 3 6 
3 
5 1 1 
12 
1 0 2 1 
2 
1 9 3 1 
1 3 9 
1 8 6 7 
5 
1 0 0 2 3 
7 9 6 7 
2 8 7 5 
5 1 6 
1 3 4 5 5 7 
1 0 7 4 2 5 
2 7 1 3 2 
? I 6 2 7 
7 6 2 
5 4 0 
4 9 6 5 
3 2 
B 3 8 
3 3 
6 8 
3 9 0 
1 4 8 7 
9 0 5 
5 8 2 
6 8 
5 1 4 
21 
3 9 0 
9 3 
8 0 3 
9 6 4 
3 
2 3 6 7 




1 6 0 
1 0 0 
2 3 5 
1 3 3 2 ' 
3.3 
1 7 




1 2 5 5 
3 3 3 6 
3 3 ! 
3 3 6 8 
5 4 9 7 
3 7 
1 2 3 9 
2 0 0 
2 1 8 
1 0 4 ? 
2 2 0 
5 ­
1 5 5 
1 7 0 7 1 
1 3 9 0 4 
3 1 6 8 
1 5 4 7 
1 2 7 6 
166 
1 4 6 5 
7 9 8 
4 
8 0 6 
7 9 8 
8 
8 
3 3 3 
4 3 4 
3 3 3 
1 0 2 







2 1 6 
3 7 4 0 
I 6 8 2 
I 24 1 
3 2 8 9 
163 
1 0 7 
3 
5 
8 1 6 
10 
4 5 6 
1 1 3 2 
13 
3 4 3 
2 1 6 0 4 
1 8 5 0 7 
3 0 9 7 
1 8 1 2 
2 6 4 
1 2 8 5 
70 
2 1 5 
1 4 8 
4 3 9 






7 0 8 
5 8 
3 
9 1 6 
8 1 6 
1 0 0 
Bö 
70 
1 2 1 
1 9 1 9 2 
2 3 3 1 
7 6 6 
2 9 0 
Ongi 
Ursp 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
?e 
u n g 
CST 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IR! A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 







4 Θ 9 6 5 
9 6 9 5 2 
71 1 1 3 
3 4 1 9 3 
5 4 2 0 3 
2 7 3 
103 
2 6 4 
6 2 7 
1 2 5 3 
4 ? 5 4 
6 34 3 
3 5 0 ? 
8 7 3 2 
4 7 7 
1 6 3 
7 7 8 5 
5 1 2 
7 5 4 4 4 
9 0 8 4 
101 
131 
3 2 0 9 7 
4 7 3 
6 1 0 7 9 2 
4 5 8 8 2 4 
1 5 1 9 6 7 
12 3 6 8 3 
2 2 5 9 
8 5 3 
2 7 4 2 3 
Deutschland 
9 8 1 1 
2 8 5 0 4 
14 2 6 0 




4 3 5 
3 0 9 
2 6 0 8 
3 6 2 6 
2 4 0 
1 18 
2 8 1 3 
1 7 
2 4 8 9 3 
9 9 8 
7 8 
9 
1 3 7 7 2 
1 6 3 3 9 6 
1 1 3 3 2 4 
5 0 0 7 2 
4 0 5 3 6 
5 1 9 
1 13 
9 4 2 3 
2 3 1 . 3 0 R E G E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
FRANKREICH 
N I E D E R I A N D E 
DR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE ! 
E F T A ­ I A E N D E R 
KLASSE 3 
5 6 3 
2 0 6 4 
1 1 2 3 
3 Θ 3 
7 0 ­
189 
1 2 5 
2 6 2 
3 0 4 
6 2 7 2 
4 9 3 5 
1 3 3 5 
5 0 7 
2 6 5 
8 2 2 
21 1 




2 6 0 
103 
2 0 9 2 
1 6 3 4 
4 5 8 
9 3 
2 1 
3 6 5 
France 
1 4 6 1 0 
1 3 5 7 3 
2 1 7 6 4 
1 3 4 1 2 
1 6 5 6 3 






2 3 3 8 
3 2 0 9 
7 
180 ' . ' 
189 
1 6 6 5 7 
2 2 3 3 
6 
6 1 0 2 
1 1 9 0 9 5 
8 0 0 6 0 
3 9 0 3 5 
7 9 . 3 3 2 
4 7 
9 
9 6 9 3 
2 0 4 
1 4 1 
2 0 5 
3 3 
1 8 3 
2 8 
8 4 0 
6 1 5 
2 2 5 
2 1 8 
1 8 ! ' 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 9 6 2 
9 2 8 5 
2 0 4 5 9 






4 3 0 
3 2 3 
1 0 4 
2 9 
? 8 4 
19 
6 8 9 3 
1 8 8 
9 
5 0 5 8 
9 9 3 9 6 
6 5 8 0 7 
1 3 5 8 9 
1 2 2 9 6 
4 2 
104 
1 1 8 9 
2 2 6 
2 2 
3 6 
2 5 3 
6 
6 1 0 




2 3 1 . 4 0 A B F A E L L E U N D S T A U B V O N W E I C H K A U T S C H U K 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
T A U E N 
VER KOENIGHEICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR.9 ) 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 4 1 B R E N N H O L Z 
­ R A N K R E I C H 
BEI GIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H ! A N U 
VER KOENIGREICH 
Rl A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
U L S I L R H L I L H 
PORTUGAL 
SPANIEN 
3 U G O S I A W I E N 
S O W 3 E T U N I O N 
9 5 7 
4 0 3 
9 7 5 
2 0 8 0 
2 4 2 
1 2 8 5 
16 1 
1 7 7 
B 1 5 
146 
7 5 8 7 
6 2 8 2 
1 3 0 1 
1 1 6 ] 
8 9 2 
2 0 6 
1 13 
1 0 3 
9 2 





2 0 0 5 
1 1 3 6 
8 6 9 
8 4 l 
7 7 5 
U N D H O L Z K O H L E 
9 0 9 3 
6 2 3 
5 2 7 5 
4 8 3 9 
131 
1 4 ? 
3 7 2 
2 0 3 
2 8 7 
8 0 8 4 
786?) 
70:3 
2 6 2 3 
7 8 0 3 
84 4 
2 9 0 2 
134 
1 8 3 4 
2 
3 5 2 
l 3 
14 
5 2 2 
5 5 3 
4 
1 3 7 2 
8 4 5 
3 4 
27 
2 7 9 
1 4 8 
1 2 6 
4 9 
1 
6 9 1 











2 2 1 
1 1 4 5 
4 24 
5 7 9 
6 1 5 
171 
5 
1 8 5 6 




2 2 5 1 
2 
7 





7 5 4 0 
2 3 0 0 
1 
4 5 
6 9 4 ! ' 
2 3 
Nederland 
3 7 3 0 
6 2 5 7 
5 79 






6 7 6 




1 0 9 7 
2 8 5 
" 3 6 1 
2 0 
1 
2 6 7 2 
4 7 2 9 4 
3 2 1 5 3 
1 5 1 4 1 
1 2 1 7 7 
8 4 
1 
2 9 6 3 
5 
9 7 
1 3 1 
3 3 5 
6 5 7 
2 5 2 
4 0 6 
6 9 
4 6 
3 3 6 
! 8 8 
3 1 8 
8 0 9 
2 




1 9 5 6 
1 7 1 9 
2 3 5 
1 8 7 
5 4 
3 7 3 
3 3 0 









1 9 4 3 3 
1 4 4 9 3 
8 4 8 










2 5 1 




! 9 1 5 
5 9 8 6 2 
5 4 5 2 8 
5 3 3 4 
4 9 9 0 
2 0 8 
4 7 
7 9 7 
9 7 
3 0 3 
7 6 7 
6 6 
5 6 
1 3 4 5 





1 5 5 
19 
1 
5 4 9 




3 5 5 6 







7 9 4 
UK 
9 1 6 2 
2 2 5 3 6 
6 2 0 2 
3 4 5 9 
6 3 
1 0 0 
6 
3 8 0 
2 6 
7 0 3 
2 
9 9 ! 
71 
7 7 4 
2 
1 2 4 3 9 
5 4 7 2 
21 17 
4 7 8 
9 9 6 7 1 
7 6 9 9 6 
2 3 6 7 5 
2 0 5 4 0 
5 1 2 
4 9 4 






4 1 5 
3 0 1 







l ? 5 
2 
2 9 3 







1 4 0 
8 
3 




5 6 6 
1 5 9 6 
3 1 5 
8 7 7 
2 3 8 9 
2 9 
6 5 0 
106 
9 0 




7 9 7 6 
6 3 6 6 
1 6 2 0 
8 5 9 
6 7 9 
8 2 
6 6 9 
1 8 8 
2 
1 9 1 














1 2 4 
2 0 2 5 
1 6 2 3 
7 6 4 





4 5 1 
5 
1 8 5 
2 3 0 8 
12 
4 6 1 
1 4 2 0 2 
1 0 6 0 1 
3 6 0 1 
2 9 4 9 
1 6 8 




1 2 2 






1 2 4 
1 4 
! 
1 7 4 









Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
O n g i 
U r s p 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 9 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
41 2 
6 6 9 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ie 
u n g 
CST 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
HEP Α Ι - Η ΐ υ υ Ε D U SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 4 3 0 1 
3 3 2 4 3 
2 3 2 6 1 2 
1 4 6 6 2 
2 0 8 5 
8 2 H 9 3 
6 3 3 
1 2 4 4 0 
5 7 7 8 
1 6 7 9 7 7 9 
6 5 4 7 4 7 
1 0 2 5 0 3 2 
6 2 3 2 7 5 
2 7 4 5 0 5 
2 1 4 8 1 
3 8 0 2 7 7 
2 4 1 . 1 0 B O I S D E C H A U F F A G E , 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CLASSE 3 
3 0 4 0 9 4 
1 8 4 2 8 
1 3 3 3 4 8 
1 5 8 7 2 5 
1 3 9 2 1 
3 ·'. 3 b 
25 15 
1 8 3 3 0 9 
7 6 2 2 1 
74 78 
2 3 4 3 6 5 
3 0 3 3 9 
1 3 9 8 0 
8 4 4 9 2 
2 2 7 1 3 0 
7 2 6 0 
7 9 4 8 1 
1 5 8 9 0 6 9 
6 3 9 5 2 5 
9 4 9 5 4 3 
5 8 5 8 0 8 
2 7 0 1 0 3 
3 6 3 3 9 7 
D e u t s c h l a n d 
2 0 9 3 
6 7 3 1 4 
4 5 3 5 
5 8 9 8 
4 9 7 
1 5 4 
1 9 4 
5 7 7 8 
2 5 8 7 5 1 
1 2 5 6 4 4 
1 3 3 2 0 7 
4 5 8 3 3 
3 4 4 2 9 
6 5 3 6 
8 0 8 3 8 
F rance 
3 0 
1 6 5 7 
8 5 5 4 
7 8 8 9 2 
5 1 1 3 9 
2 7 7 5 3 
1 7 9 2 6 
8 3 0 9 
9 8 2 5 
2 
S C I U R E S D E B O I S 
9 0 2 8 6 
3 8 8 2 
1 2 8 9 0 
9 3 1 7 
74 
1 3 6 1 1 
2 0 4 9 0 
22 
1 7 7 2 
6 4 3 0 8 
2 2 8 
6 2 0 
4 ? 
2 1 7 6 1 6 
1 1 6 4 1 4 
1 0 1 2 0 2 
3 4 2 7 5 
34 1 8 9 
6 6 9 2 7 
5 3 4 
3 4 7 
4 9 8 7 9 
2 0 
8 3 5 
1 
7 4 6 5 
1 5 9 4 
6 0 7 3 7 
5 0 7 9 1 
9 9 4 6 
9 9 1 5 
8 3 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
fi 6 1 1 
6 3 0 
5 9 3 8 
18 0 9 
8 1 0 
3 5 2 3 
1 5 0 3 6 
1 2 3 4 0 
3 7 5 1 
5 3 8 2 
7 4 0 ? 
2 0 3 5 
3 4 1 2 
6 3 3 
1 2 4 4 0 
5 7 7 8 
9 0 7 1 0 
1 5 2 2 2 
7 5 4 8 9 
3 7 4 6 7 
4 4 8 2 
2 1 1 4 3 
1 6 8 8 0 
4 8 7 1 
.' 8 2 
3 9 74 
169 
20 
6 5 2 1 
4 1 5 1 
3 0 0 6 
4 3 0 7 
6 2 78 
4 9 7 
1 12 
194 
5 7 7 8 
4 1 1 3 5 
9 1 3 0 
3 2 0 0 5 
1 1 5 5 8 
2 4 0 
6 5 3 6 




7 9 0 8 
3 0 
6 3 
8 5 5 4 
1 8 1 5 5 
3 4 8 
1 7 8 0 7 
8 0 1 1 
9 
9 7 94 
2 




H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
1 5 4 5 5 3 7 
2 9 2 6 4 7 
2 7 0 5 0 1 
9 0 6 3 0 7 
2 5 8 0 
9 2 9 7 
1 7 5 3 5 
7 2 0 9 
1 2 0 5 4 
7 0 5 6 9 
6 5 8 8 3 
5 0 9 4 8 0 
4 9 0 2 1 3 
2 3 2 0 2 
2 5 3 9 9 9 
1 3 2 2 0 5 
6 3 6 Θ 6 
2 4 8 
1 0 7 2 
4 0 
5 5 3 3 
1 8 4 6 
6 2 9 6 
1 3 4 2 5 
1 0 0 0 4 
1 5 2 6 5 
3 7 1 0 8 
3 5 2 
1 6 3 8 9 9 
2 3 10 
2 5 0 0 
3 3 0 5 
4 3 3 2 8 
3 0 1 3 
8 3 8 3 4 
1 2 8 
2 2 5 1 8 
I tal ia 
121 78 
2 0 3 6 8 
2 2 6 9 0 ? 
6 7 0 8 
7 7 6 7 9 
9 1 6 4 3 5 
1 0 2 6 6 3 
8 1 3 7 7 2 
b46838 
2 2 4 6 8 5 
1 3 1 
2 6 6 8 0 3 
v 
6 0 8 3 7 
1 10 
4 0 7 5 0 
1 ¡Ì 
3 3 
1 6 8 8 5 9 
5 5 7 1 2 
6 
2 3 4 3 4 3 
5 7 4 
1 2 1 7 8 
2 0 1 8 4 
2 2 6 9 0 2 
6 6 3 7 
7 7 6 7 7 
9 0 7 6 4 3 
1 0 2 5 4 5 
8 0 5 0 9 6 
5 3 8 4 4 2 
? ? 4 6 6 6 




2 3 5 
8 1 3 9 
1 8 4 
71 
2 
8 7 9 2 
1 1 8 
8 6 7 4 
8 3 9 6 
19 
2 7 8 
2 4 0 1 1 2 
? 7 6 8 
193 
3 3 0 3 1 4 
1 9 0 6 
1 3 2 
8 4 H 
bi'b 
5 2 1 6 
84 4 0 
4 1 5 5 3 8 
4 7 4 4 4 6 
2 6 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 0 7 5 
1 0 2 6 
1 0 6 9 
2 5 6 4 
4 2 ! 
6 1 0 
6 4 9 8 7 
5 6 4 4 6 
8 5 4 2 
4 2 2 7 
5 7 4 
1 1 1 9 
3 1 9 6 
­ι 4 A 9 
13 7 4 2 
3 6 7 2 9 
4 8 
18 
9 5 3 
1 2 
7 
5 6 1 6 9 
5 4 9 7 7 
1 1 9 2 
5 9 
5 0 
1 0 9 5 
8 3 0 
9 6 




1 0 2 6 
1 0 6 9 
2 5 5 7 
4 2 1 
6 10 
8 8 1 8 
1 4 6 9 
7 3 5 0 
4 1 6 8 
5 2 4 
1 0 8 1 
2 1 0 1 
2 1 9 9 B 
1 2 0 4 9 2 
2 4 9 1 1 5 
G A 
1 10 
1 2 6 
6 8 






3 1 5 0 9 3 
2 3 4 9 4 7 
3 0 1 4 6 
9 3 2 
4 6 3 
4 0 2 
2 8 8 1 2 
1 4 0 4 9 8 
1 2 0 6 1 9 
12 7 4 4 
1 18 
4 
2 0 8 1 2 
1 18 
3 1 0 9 6 2 
2 8 1 8 6 1 
2 9 1 0 1 
2 8 7 
1 2 2 
2 8 8 1 2 
8 0 2 
1Θ09 
4 7 2 
3 2 1 
2 8 3 
θ 
13 
4 1 3 1 
3 0 8 6 
1 0 4 5 
6 4 5 
34 1 
4 0 0 
1 0 2 4 7 0 0 
2 0 5 4 0 4 
9 6 5 9 7 
2 2 
1 7 1 
4 1 
5 3 






1 6 0 
6 7 5 
3 2 7 6 
2 1 7 2 8 
1 4 5 2 3 
7 2 0 5 
3 7 3 0 
2 7 3 0 
3 4 5 0 
2 5 
24 
1 6 0 
7 9 
1 1 






1 4 4 3 8 
1 4 2 2 7 






? ? 4 
17 
2 7 0 6 
8 9 
2 0 
1 6 6 
6 4 3 
3 2 7 6 
7 2 9 0 
2 9 6 
6 9 9 4 
3 6 0 0 
2 7 2 3 
3 3 1 4 
4 6 7 9 
74 
4 6 5 
1 8 1 7 1 
17 1 6 0 
5 9 3 
2 0 3 5 
6 5 7 4 
3 2 1 3 3 
8 6 
3 0 2 
3 4 1 
I r e l a n d 
2 2 
2 3 3 


















4 6 2 
2 4 9 5 
8 4 
2 0 
5 9 0 
3 9 1 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
θ 





2 3 6 6 0 
1 9 3 1 4 
4 3 4 6 
3 7 2 8 
3 3 0 6 
10 
6 0 1 
13 
1 8 6 0 6 
2 2 9 1 
8 
1 1 
2 1 4 1 2 
1 8 6 1 9 
2 7 9 3 
2 7 0 0 
2 7 6 9 
13 
1 0 0 
5 0 6 
2 0 7 
2 9 0 
5 6 1 
2 7 
3 1 3 
10 
2 2 4 8 
6 9 5 
1 5 5 3 
9 4 8 
6 1 7 
10 
5 8 8 
3 5 5 
4 7 7 4 9 
1 0 8 9 
2 0 3 
4 1 2 6 
8 4 4 4 
5 1 7 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP fJUEDAEElIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 .Deutsch land 
6 9 2 153 
1 8 1 2 1 2 2 5 
5 5 2 5 7 6 2 
1 4 2 3 1 1 1 3 
■14 5 1 1 6 
3 6 8 3 4 2 
121 5 2 
1 4 0 5 
9 9 6 9 9 6 
6 1 4 6 6 1 3 0 8 5 
2 0 5 1 0 5 2 3 0 
4 0 9 5 7 7 6 5 6 
2 6 7 9 8 3 4 9 8 
1 2 1 4 1 t 1 0 0 
2 8 2 3 1 1 0 4 
1 1 3 3 6 3 2 5 3 
2 4 1 . 1 0 B R E N N H O L Z U N D S A E G E S P A E N E 
OOl ERANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 4 1 . 2 0 H O L Z K O H L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 U 4 HH D b U I S C H L A N U 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 5 8 4 1 7 6 7 
5 2 6 8 4 
3 75 7 0 0 9 
4 1 9 9 
1 4 0 
3 7 0 3 5 2 
1 8 8 15 
8 0 7 8 5 2 2 
2 8 4 ? 5 4 1 
2 2 4 
5 7 0 5 
8 4 4 
6 3 4 9 5 
1 1 4 8 6 8 1 
5 5 9 2 10 
1 5 4 3 2 
2 0 3 4 14 
4 5 1 1 4 4 9 3 1 
1 6 6 7 0 3 0 1 7 
2 8 4 4 3 1 9 1 4 
2 0 0 0 1 1 0 9 6 
1 1 3 9 2 1 0 7 9 




9 6 4 
4 0 2 9 
1 4 3 4 
2 5 9 6 
' 4 3 3 
2 A 2 








2 2 1 
6 2 
1 5 9 2 
1 2 8 2 
3 1 0 
3 0 3 
2 3 7 
A U C H Z U S A M M E N G E P R E S S T 
1 5 1 5 1 1 3 5 
1 0 3 5 0 
1 5 1 B 1 0 2 5 
Ó4Ù 
2 3 2 14 
4Θ4 4 
2 6 1 7 1 3 7 2 
2 1 0 3 8 4 5 
6 6 4 5 4 4 
9 3 3 7 5 2 
1 2 6 9 1 0 8 1 
4 4 5 1 18 
0 4 9 2 8 
1 2 1 5 2 
Î 4 0 5 
9 9 6 9 9 6 
1 6 3 5 2 8 1 5 4 
3 8 4 0 2 2 1 3 
1 2 5 1 4 5 9 4 2 
6 7 9 7 2 4 0 2 
7 4 9 2 9 
2 7 0 7 1 1 0 4 




1 1 4 1 
4 
2 9 
9 6 4 
2 4 3 7 
1 5 2 
2 2 8 6 




2 4 2 R O H H O L Z . R U N D O D . E I N F . B E H A U E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL. 
7 0 9 9 3 1 0 2 9 9 
1 9 2 7 6 9 1 3 2 
1 2 1 7 3 2 1 6 2 
5 6 4 0 5 
2 7 0 8 3 
1 5 5 8 2Θ9 
6 8 7 14 
6 3 8 3 4 1 
1 5 9 3 1 8 1 
0 1 4 0 8 1 6 
9 4 7 2 1 8 2 4 
3 2 0 4 8 7 5 2 
3 5 8 9 6 1 0 8 5 
1 5 2 1 
2 3 7 7 
3 6 
1 0 7 7 1 
1 8 2 
4 73 
5 1 8 
4 3 3 8 
5 8 3 
6 4 4 0 
2 5 
1 4 ? 0 
1000 ERE, UCE 
I tal ia 
5 3 8 
4 9 0 
5 5 8 2 
1 34 
2 7 2 8 
3 0 3 3 7 
3 9 0 7 
2 6 4 3 0 
1 9 6 3 8 
9 8 5 9 
21 
6 7 7 2 
2 2 3 4 
1 5 4 2 
1 
1 
7 5 4 0 
2 2 9 9 
1 
5 7 0 5 
2 3 
5 3 8 
4 6 7 
b b 8 2 
1 2 2 
? 7 ? 6 
2 8 9 4 3 
3 8 4 3 
2 5 1 0 0 
I 8 3 4 6 
9 8 5 8 









1 3 9 4 
6 4 
1 3 3 0 
1 2 9 2 
1 
3 8 
1 6 4 0 0 
2 3 5 
3 1 
2 5 5 8 0 




8 6 2 
1 0 2 5 
2 4 0 2 2 
3 4 7 2 2 
4 8 
N e d e r l a n d 
1 θ 1 
1 7 1 
' 9 ­1 
6 0 6 
6 4 
3 2 0 5 
1 6 7 9 
1 5 2 6 
9 7 4 
1 6 6 
1 4 6 
4 0 7 
1 9 3 
3 7 8 






1 3 8 6 





1 0 0 
1 2 
1 3 9 
1 3 8 
2 3 
1 8 1 
1 7 1 
1 94 
6 0 4 
64 
73 
1 8 1 9 
3 5 6 
1 4 6 3 
9 6 6 
161 
145 
3 5 2 
1 8 7 7 
7 5 0 9 





4 2 9 
8 ι 
B e l g ­ L u x 
­, 1 5 
8 2 6 5 
7 3 0 9 
9 5 6 
1 1 1 
4 7 
52 
.· 9 4 
3 3 8 7 
2 8 9 9 





7 3 9 5 
6 5 8 2 
8 1 3 
2 0 
3 
7 9 4 
ι 6 9 






8 7 0 
7 2 7 




3 3 9 0 4 
9 7 5 3 











3 6 B 
1 3 1 6 
3 0 2 
1 0 1 2 
3 5 9 









2 1 6 














3 6 8 
1 0 9 9 
1 1 1 
9 8 6 
6 1 1 
3 5 7 
3 7 6 
5 0 0 
2 3 
8 1 
1 5 9 5 
6 2 9 
1 9 5 
3 8 0 
9 6 6 
























4 3 8 
2 0 
5 
1 0 9 
6 4 1 
W e r t e 




1 1 7 1 
6 1 1 
6 6 0 
4 4 8 
3 5 7 
5 
1 0 7 
3 
4 1 8 
1 7 0 
7 
6 4 0 
4 2 1 
2 1 9 
2 1 4 
2 0 8 
5 
22 







5 3 1 
1 9 0 
3 4 1 
2 3 4 
1 4 9 
5 
1 0 2 
9 1 
2 9 6 0 
2 0 2 
3 5 
4 0 8 
1 0 3 6 



































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 




































1 4 6 2 
3781 
6 26 





































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 










































































7 0 36 




































































































































































































242.21 R O H N A D E L H O L Z Z.SAEGEN.MESSERN.RUNDSCHAELEN 
FRANKREICH 
BEI G I E N . L U X E M B U R G 





































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 <H 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 32 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0.10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
Obb 
2 6 0 
2 6 4 
7 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 t! 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
OCEANIE B H l l A N N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 C O N 
BEI GIQUE­ l UXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C I A S S E 1 
Λ E L. E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 




R F D 'A I l E M A G N f 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE E Q U A T O R I A L E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 


















9 7 3 3 
7847 
218921 




2 4 4 2 
4.35 
1653 

































































































































































































































































1 1 74 
84 1 
733 3339 
9 2 1 
9 2 1 
9 2 1 
2 2 8 3 8 
6 
3 6 2 2 
2 6 2 1 
2 9 0 8 7 
2 2 8 4 4 
6 2 4 3 
6 2 4 3 
6 2 4 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W 3 E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 1 .18 
530 
14 04 
5 9 6 
1 6 4 3 
7 1 9 
1 1 2 5 
1 0 0 8 
2 0 
1 17 
8 2 4 
41.3 
8 7 
3 6 6 
2 9 6 1 
2 5 1 
2 7 1 0 
1 8 1 8 
8 8 7 
.9! '? 
6 9 0 4 
1 2 8 2 2 
1 1 4 8 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 4 

























1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 2 3 
4 8 7 
1 2 0 0 
9 0 S 
1 6 4 9 2 
8 7 4 7 
6 9 4 
1 8 1 5 
5 7 3 5 
5 4 2 
1 7 8 
3 1 8 
5 9 1 9 9 
2 1 8 3 1 
3 7 3 6 7 
2 9 2 7 9 
2 6 9 2 9 
3 6 3 
2 1 2 
1 6 9 
5 9 1 
3 1 2 
1 9 2 
5 9 0 
3 8 
104 1 
6 1 5 4 
3 1 5 
1 5 9 0 4 
7 4 3 9 
8 4 8 5 
2 2 0 ? 
1 6 4 1 
3 3 
6 3 2 ! 
5 
3 1 8 
1 3 0 5 4 
6 3 5 2 
6 7 0 2 
6 3 9 4 
6 3 58 
3 1 8 
1 1 
6 
3 3 6 
3 9 7 
9 9 7 9 
8 1 5 2 
6 5 6 
7 7 4 
5 6 9 
1 7 5 
178 
2 6 7 7 0 
5 4 1 8 
2 1 3 5 2 
1 9 8 7 9 
1 8 4 7 2 
18 






























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
726 
2 0 1 
5 1 5 
3 2 7 
2 8 7 9 
2 3 6 
1 3 5 
3 6 4 
1 7 6 6 
1 35 
1 5 ? 
1 3 7 
8 0 2 4 
1 3 0 7 
6 7 1 9 
5 9 3 0 
3 4 3 2 








5 0 4 
7 1 
4 3 4 
3 9 8 























































































3 7 6 6 7 
4 4 2 6 
2 2 2 B 
7 0 2 8 
1 6 ! 
3 9 6 
4 1 1 
1 5 4 
4 2 1 
181 
1 0 3 5 2 
8 8 7 4 
1 8 7 6 7 
2 5 5 7 
1 4 2 4 
1 4 8 2 
1 6 2 
1 5 9 
2 4 8 
3 2 9 1 9 
2 2 3 9 6 3 
4 7 3 6 1 
5 4 0 2 
3 9 5 0 4 
3 6 7 0 
2 3 1 7 
6 6 8 6 6 
1 9 6 1 4 
8 2 4 6 
1 8 5 
1 6 0 
3 2 7 
2 9 4 
2 8 4 
4 2 0 6 9 
1 1 0 7 
1 3 9 
2 2 4 
1 5 6 0 6 
1 5 2 7 
.302 
7 2 




1 7 9 
4 2 3 
1 91 
3 4 8 
5 9 4 
5 5 
6 4 
1 0 1 2 6 
4 4 1 5 2 
2 8 5 3 0 
1 4 3 0 
1 1 3 1 9 
3 1 3 
1 5 7 6 
1 0 6 6 0 
1 0 1 7 1 
4 9 2 4 
1 8 5 
1 3 1 
1 3 2 
3 1 4 6 4 
3 4 2 
6 4 
1 0 6 




4 4 0 
3 5 
8 0 
1 1 7 4 2 
5 4 9 0 9 
6 8 6 
3 
7 8 4 9 
1 7 8 3 
7 3 9 
5 0 8 8 4 
5 5 3 0 
4 0 5 
4 
] 14 




0 1 4 0 
9 
9 






9 8 6 2 
8 6 8 3 
1 8 4 1 9 
2 5 5 7 
8 3 0 
1 4 2 7 
1 6 2 
1 6 3 
3 6 4 2 
9 8 7 4 7 
1 0 4 1 6 
2 9 4 4 
4 1 6 2 
3 3 5 
8 5 8 
2 0 9 5 
7 0 2 
2 5 
2 1 3 
2 9 4 
4 6 
5 5 3 5 







































1 6 1 5 
8 9 1 7 
5 7 1 
7 8 
7 2 5 5 
1 2 2 8 
5 8 5 
3 7 2 
4 3 9 7 
1 0 3 9 1 
5 7 2 1 
4 3 6 
1 5 0 4 
1 1 
6 8 2 
2 8 8 
16 










2 1 6 
1 16 
23 
1 3 0 
7 3 0 
4 8 
8 8 2 
4 10 
1 6 7 
2 7 ? 
1 0 ? 
3 2 7 
9 0 
1 3 5 8 
2 0 8 3 
1 9 9 
1 8 8 4 
1 8 8 4 



































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
4 3 ? 
6118 
«OH 
6 6 4 
6 / 6 
6 8 0 
,'()!) / O l 
7 0 6 
um 
737 
8 0 8 
8 1 2 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
OCEANIE B R I T A N N 
8 1 6 
3 1 6 6 










4 0 7 8 
680.3 
18 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 


















































242.32 N O N CONIFERES SIMPL.EQUARRIS P.SCIAGE ETC. 




o n ; 
0 0 8 
1)37 
7 6 8 
? 1 ? 
? 7 6 
7117 
41)0 
4 0 4 
4HH 







R F. D ' A L L E M A G N E 
RLANDE 
D A N E M A R K 
F INLANDE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
B IRMANIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












4 8 3 
1919 















3 9 3 




























242.40 BOIS DE MINES 
39 1 




















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 8 
0 5 5 
0 5 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? H 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 a 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 7 2 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
F INLANDE 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9} 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 









A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
COTE­D' IVOIRE 
1 5 8 7 7 
2 0 0 1 4 
3 6 2 4 6 
6 H 0 5 
1 2 9 1 
4 3 3 4 9 
2 6 6 7 1 
6 3 2 4 
1 6 1 7 5 8 
7 5 0 1 7 
Θ 6 7 4 1 
9 3 6 7 
1 3 3 6 
7 6 7 1 9 
1 2 5 1 4 
1 2 3 6 8 
2 7 2 
2 6 6 7 1 
6 2 2 7 
5 9 5 4 5 
2 6 3 7 5 
3 3 1 7 0 
2 7 2 
2 7 2 
3 2 8 9 8 
P I E U X . A U T R E S B O I S 
4 0 9 1 7 5 
8 2 1 10 
5 7 1 7 0 
3 2 7 9 5 0 
6 2 5 4 
2 9 7 6 5 
4 2 3 9 2 
4 1 2 4 7 
1 6 1 8 8 8 
5 6 5 4 
14 0 8 1 
2 7 1 5 2 
51 7 7 5 
2 / 4 2 
4 4 7 3 
1 4 4 ? 
3 8 ? 
I 0 6 9 
l 21 1 
1 0 0 6 8 
1 5 0 
1 0 9 0 
5 4 
2 2 5 5 6 
2 7 9 7 6 
6 3 6 
128 7 
2 3 
3 3 1 2 5 
3 4 4 3 5 
3 4 4 3 5 
B R U T S 
6 1 5 0 
2 5 9 
2 3 8 1 3 
3 3 0 5 
1 9 B 7 3 
2 9 0 1 
7 5 2 
1 0 2 
5 4 6 0 
3 9 9 
1 0 1 9 
9 7 
5 0 7 3 
1 6 8 6 
3 3 8 7 
2 8 9 0 
106 3 
4 7 2 
8 5 4 2 
2 3 5 8 
5 9 
2 0 5 5 4 6 
4 0 1 
? 3 o ■; 
3 5 2 6 
4 0 3 4 5 
1 5 0 6 7 2 
1 9 4 
1 3 9 8 3 
4 5 6 5 
2 3 5 7 6 
2 106 
3 3 0 9 
21 75 
2 1 9 9 
4 4 0 5 
4 3 7 5 
3 0 
3 5 9 
7 2 6 2 0 
9 3 6 8 3 
1 0 2 
4 7 
3 2 4 
24 
2 2 3 
7 6 2 3 
5 1 8 
8 1 4 1 
8 1 4 1 
3 9 5 5 3 5 
5 5 7 5 9 
3 8 2 1 
3 
6 8 0 5 
4 3 3 4 9 
5 0 1 5 4 
5 0 1 5 4 
5 8 0 5 
4 3 3 4 9 
3 2 7 5 
1 1 
1 5 
2 0 3 5 
1 9 0 4 
2 2 5 4 4 
34 





1 5 1 4 
2 5 2 
1 2 6 2 
3 8 9 
8 74 
6 8 8 
1 4 5 
1 2 4 
2 5 8 9 
4 2 7 9 
4 8 4 5 6 
2 5 0 3 0 
2 3 4 2 6 
5 5 5 
2 9 3 
2 2 8 7 2 
1 5 7 0 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 8 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B I R M A 
T H A I L A N D 
N D O N E S I E N 
M A I AYSIA 
S INGAPUR 
RHU IPPINEN 
J A P A N 
A M E R I K A N ­OZEANIEN 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 







9 7 0 3 
1 7 6 2 
7 9 4 1 
5 9 3 
7 3 4 9 
4 2 6 5 
2 1 7 6 
2 0 8 0 
1 2 5 4 
5 6 7 
1 1 7 
1 0 2 0 7 
3 6 2 3 
6 5 8 4 
3 0 2 6 
6 9 
3 4 3 ­
2 0 6 ' 
2 3 2 2 
5 5 8 
1 7 6 4 
7 8 5 
9 7 9 
6 3 8 
1040 KLASSE 3 






2 1 9 
6 4 
4 7 
0 4 7 
4 3 4 
6 1 3 
41 
2 5 
5 6 0 
1 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 7 6 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­ ! U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
IRl A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
B I R M A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 



















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 2 4 
6 9 9 
4 4 6 
153 
1 0 5 7 
5 1 8 
3 7 G 
10 7 6 
9 2 6 8 
2 0 4 9 
7 2 1 9 
3 1 0 2 
1 19 
4 0 4 ' ) 
1 7 5 7 
1 5 2 
91 1 
7 0 5 
2 G Ab 
bi] 
1 3 ? 
2 6 9 6 
6 5 8 
15B 
8 7 4 9 
4 4 1 9 
4 3 2 7 
7 9 0 
13 
3 1 4 
12 
23 
? 4 0 
1 0 7 0 
2 3 8 7 
2 4 6 
2 1 4 1 
1 5 1 8 
103 
6 ? 3 
2 9 2 
79 
6 70 
5 0 4 
17 
6 5 8 
151 
2 0 8 4 
1 2 5 8 




8 9 2 
1 2 
8 8 0 
1 5 4 
7 2 6 
6 7 7 
1 15 
2 
? Λ 9 7 
2 6 1 4 
2 6 1 4 
63 
916 






9 9 2 
3 9 1 
4 2 7 
5 1 7 
31 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 ? 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S l A W I E N 
POI EN 
T S C H E C H O S ' . O W A K E ! 
U N G A R N 
E IFENBEINKUESTE 
MASTE. STANGEN, PFAEHLE USW. 
11310 7 8 
5 310 GO 






1282 3 105 
72 5 
9 30 b 
163 
3 85'i 
5 1 A 
19 
0 9 7 
5 1 8 
6 7 7 
4 2 9 
6 8 
2 0 
6 8 9 
1 0 2 8 
2 0 2 
19 
1 7 Θ 0 9 
6 4 
4 6 0 
6 2 2 
3 6 6 5 
1 2 6 9 4 
3 6 
y ι ­ι 
4 7 0 
1 8 7 1 
1 5 3 
4 9 3 
3 0 
4 5 3 4 












5 2 9 
2 9 3 7 
1 0 0 5 0 
1 2 2 
5 4 3 1 ■ 
5 8 0 0 
6 7 8 
2 6 6 1 9 
41 ­
4 3 6 
3 0 9 
6 9 7 2 6 1 
5 3 0 6 9 
8 4 4 1 9 2 
8 2 6 C 5 
1 9 7 0 6 
5 5 5 8 6 
4 5 0 9 0 6 
5 7 2 5 
8 9 3 
3 9 1 9 
16 
5 5 6 0 
6 3 3 
13 3 
3 6 6 9 
3 8 9 
3 0 1 
1 9 2 5 3 3 
1 7 9 8 9 
1 7 4 5 6 4 
3 3 4 9 1 
6 3 3 
1 4 0 4 2 5 
1 2 3 2 7 6 
6 4 8 
" J F A C H B E H A U E N . 
2 4 5 
1 1 9 
6 2 2 




6 9 3 
14 
2 7 2 9 5 
4 3 5 6 
41 7 
2 0 8 5 1 
4 3 6 
1 9 2 3 3 7 
1 6 3 0 
1 9 0 8 0 8 
1 5 9 3 
3 6 
1 8 9 2 1 5 
1 3 4 7 5 8 
Z U M S A E G E N 
5 2 3 
1 7 0 9 
5 6 3 
3 0 
1 7 4 5 5 
4 1 
1 0 0 
1 4 7 3 
2 2 
8 
2 0 5 0 9 7 
1 0 1 3 3 
1 9 4 9 6 4 
4 2 8 5 3 
1 8 5 6 8 
1 4 7 0 3 6 
1 2 4 4 7 3 
5 0 7 5 
U S W . 
7 
1 7 2 
2 4 1 0 
2 7 7 
155 
3 0 0 5 7 
6 8 7 2 
2 3 3 8 5 
6 8 8 
2 2 6 9 6 




3 7 6 0 




4 2 8 4 4 
1 4 1 9 9 
2 8 4 4 6 
2 7 4 6 
8 
2 5 6 9 7 
2 2 1 0 3 
2 
4 9 
4 2 2 
4 8 
7 5 9 
5 0 2 
3 9 3 
2 
3 4 8 
2 7 6 2 2 
7 9 3 
2 6 6 2 8 
9 5 2 
4 3 1 
2 5 8 7 6 














3 7 2 3 
1 184 
512 
4 8 4 
8 8 
4 1 7 
169 
2 4 8 
1 9 6 
8 4 8 7 
1 7 0 6 
4 7 8 1 
1 13 
3 0 
4 6 6 8 
3 8 7 6 
90 
25 
1 4 8 7 
3 9 3 
1 0 9 4 
1 6 2 
1 2 4 7 
5 3 6 
7 1 1 
5 1 6 
2 3 5 5 
6 1 1 
1 7 4 4 
5 9 0 
5 4 5 
1 1 4 
4 3 1 
151 
3 0 4 
1 1 6 
1 8 9 
6 





























































































M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9! 
CLASSE 1 























































































































































































































































































































































































































































































1 1 0 




































































































































































































































l 02 l 
1030 


















































































INTRA-EG (EUR 9) 






































































































































































































































































































































































































2 7 0 6 
46 
9 











































































































































31! 0 2 































































4 20 7 






3 3 8 ? 



























































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE l 











































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
243.22 CONIF.RABOTES,RAINES.BOUVETES ET SIMIL. 
001 ERANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
l020 CLASSE l 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
573 
5635 





2 2 35 50 




















4 2 2 A 
3 
871 





























































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 










































































4 1 20 




































































































2 4 4 6 7 
725 


































































































































































2 68 9b 



























































































































































































































































EUR 9 Deutschland 

























4 09 7 



















































3 H b A 
2bi3b 
3 





















































































































































































































































































































3 5 9 
1 1 2 
942 

















































































































































7 0 2 7 






















































































































8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 7 7 0 
7 4 5 
3 2 7 8 1 1 6 
4 5 5 1 5 7 
2 8 2 2 9 6 1 
7 8 3 8 6 2 
1 4 4 7 0 7 
1 0 6 5 4 7 0 
3 3 4 3 4 8 
1 7 3 6 0 7 
Deutschland 
5 4 4 
8 
5 6 5 4 8 3 
1 0 3 8 8 6 
4 6 1 5 9 8 
6 0 3 0 2 
3 0 9 0 9 
3 1 9 6 7 5 
6 3 5 0 3 
8 1 5 4 0 
France 
­119 6 
4 4 3 3 4 5 
2 3 3 6 6 
4 1 9 9 7 9 
2 3 4 9 6 
34 l l 
3 9 4 5 6 0 
7 1 3 0 8 
1 9 0 0 
italia 
1*1 
9 2 3 2 8 9 
4 0 8 5 2 
8 8 2 4 3 7 
5 4 6 1 5 7 
1 0 3 6 9 2 
7 6 1 7 0 0 
2 4 2 2 1 
7 5 0 8 1 
2 4 3 . 3 2 N O N C O N I F . R A B O T E S , R A I N E S , B O U V E T E S E T S I M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 9 3 
8 2 6 
2 0 4.'. 
2 5 5 9 
5 9 3 
1 7 2 5 
5 6 0 
16 9 9 
5 0 1 
1 0 9 7 
2 0 3 
5 6 7 
2 9 b 2 
1 94 
3 34 5 
6 0 4 
5 5 5 7 
5 2 2 
2 2 4 
9 3 1 
2 HOH 
3 24 1 
2 5 1 
3 6 1 
2 2 8 
6 4 0 6 
7 9 9 
3 9 7 
2 2 9 
4 9 5 8 4 
1 6 1 3 3 
3 3 4 5 2 
8 8 6 8 
3 5 9 0 
2 1 3 7 5 
8 6 3 3 
31 7 9 
4 6 6 9 
HH 




2 4 7 
1 4 5 
H HO 
16 
1 0 2 
2 7 8 3 
1 7 8 7 
4 2 5 
7 9 
2 2 0 
8 2 
1 5 4 
2 4 5 
6 9 7 
1 7 
1 4 9 
1H94 
1 2 0 
2 0 5 
109 
1 6 7 8 2 
6 0 1 2 
1 0 7 7 0 
2 1 0 9 
1 2 7 3 
5 7 7 7 
2 3 0 8 
7 8 8 6 
2 4 4 L I E G E B R U T E T D E C H E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D 'AI L E M A G N E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 TUNISIE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 6 2 
1 5 2 
5 1 0 
2 3 2 0 0 
7 4 5 ? 
1 3 0 3 
72 
9 
3 4 2 9 8 
1 7 3 9 
3 2 5 6 3 
3 0 8 7 6 
2 32 96 
15 3 6 
2 4 4 . 0 1 L I E G E N A T U R E L B R U T 
OOl FRANCE 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 TUNISIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
\Ù7Ù CLASSE t 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 3 6 
2 2 G 0 9 
7 l 6 1 
1 3 0 2 
3 2 6 7 2 
1 1 1 1 
3 1 5 6 3 
2 9 9 7 7 
2 2 7 0 0 
14 3 4 
2 4 4 . 0 2 C U B E S , P L A Q U E S E T C . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 5 
1 6 0 
3 1 
5 ■'· 9 3 




6 7 6 5 
2 2 2 
6 5 4 4 
6 4 1 1 
bbUb 
1 3 3 
6 6 0 
7 5 








1 0 4 
4 4 9 
2 2 1 
5 




2 4 1 0 
1 1 1 5 
1 2 9 5 
2 5 8 
9 5 
8 9 5 




4 3 6 5 
3 3 2 5 
4 9 
1 4 
7 9 2 3 
4 1 
7 8 8 3 
7 7 1 3 
4 3 6 9 
1 70 
ET D E C H E T S 
1 5 6 
5 2 9 8 
7 8 3 
6 7 
6 4 2 0 
1 6 6 
6 2 5 5 
6 1 6 8 
6 3 0 5 
87 
4 3 0 8 
3 2 6 1 
4 9 
7 7 6 4 
16 
7 7 4 8 
/ 5 9 7 
4 3 1 2 
1 5 6 
E N L I E G E N A T U R E L 
l 
2 4 5 
5 7 




4 6 1 
4 9 
9 0 
2 5 7 
18 
1 2 1 9 
2 3 1 
2 8 7 
6 2 
I B 
3 6 1 6 
4 4 9 
3 1 6 8 
8 4 9 
3 70 
2 1 6 1 
1 
1 5 0 
7 3 9 
1 2 
3 7 9 3 
2 4 5 1 
1 1B7 
8 4 3 2 
7 5 2 
7 6 8 1 
6 3 4 3 
3 7 9 3 
I 1 8 7 
7 2 4 
3 6 3 1 
2 2 9 9 
1 1 8 6 
8 1 0 1 
7 3 7 
7 3 6 5 
6 0 2 7 
3 6 3 1 
1 1 0 6 
1000 kg 
Nederland 
1 3 5 0 
5 5 0 
5 5 7 8 2 2 
1 2 8 4 6 2 
4 2 9 3 6 0 
4 9 7 7 9 
1G4 1 
3 7 1 1 1 6 
3 3 29 4 
8 4 6 5 
1 9 1 2 
1 4 6 








5 2 5 7 
37 
51 
1 1 2 
1 15 
1 0 2 2 
2 0 
4 6 
2 3 1 5 
2 2 9 
6 9 
1 3 8 1 4 
3 8 9 4 
9 9 2 0 
7 6 6 
4 8 8 
9 1 5 4 
5 3 6 3 
• 
4 6 7 
2 6 7 7 
1 2 8 
" 
3 2 9 5 
4 9 1 
2 8 0 6 
2 8 0 5 
2 6 7 7 
■ 
2 6 4 0 
1 2 7 
2 7 7 5 
9 
2 7 6 7 
2 6 4 0 
4 6 3 
Belg ­Lux. 
4 2 7 6 
1 3 6 
3 4 5 1 3 9 
1 3 3 1 3 0 
2 1 2 0 0 9 
7 2 7 3 2 
6 0 2 
1 3 5 2 16 
8 0 8 8 
4 0 6 1 
1 2 5 0 








1 2 0 
H 
2 3 0 3 
2 0 3 8 
2 6 5 






1 0 2 
18 
3 3 2 
1 
2 
5 1 8 
1 7 8 
3 3 9 
3 3 2 
3 3 2 
7 
51 
3 2 8 
4 9 6 
1 6 2 
3 3 3 
3 211 




7 6 3 
4 9 
3 1 6 0 6 2 
2 3 7 2 
3 1 3 6 9 0 
8 2 4 0 
2 8 6 
3 0 5 2 8 2 
1 0 1 4 6 7 
1 6 8 
2 8 
3 0 2 
5 1 
1 2 4 8 
3 0 9 
0 7 0 






5 6 5 
2 0 3 b 
1 54 
2 9 
1 3 9 0 
­ l ' ì 2 
41 
1 14 
8 5 1 7 
1 8 5 4 
6 6 6 3 
4 3 0 3 
1 1 9 0 






6 7 9 9 
7 0 1 
7 0 4 7 
16 
7 0 3 1 
7 0 0 1 
6 2 9 9 
2 9 
5 
6 2 1 0 
6 9 1 
6 9 1 7 
1 6 
6 9 0 1 
6 9 0 I 
6 7 1 0 
Ireland 
4 2 9 6 1 
2 7 3 5 
4 0 2 2 6 
4 2 4 8 
5 3 9 
3 5 7 9 7 
3 0 0 7 8 
l 0 2 
1 





3 0 6 
1 0 0 6 
5 7 7 
4 2 9 



















1 4 9 1 
2 
8 4 0 1 5 
2 0 3 5 4 
6 3 6 6 2 
1 8 8 2 0 
3 6 2 7 
4 2 6 2 4 
2 3 8 9 










1 1 1 
5 0 
5 3 4 
8 2 
1 1 3 6 
1 9 4 
9 4 2 
1 3 6 
1 15 
8 0 6 
4 
3 
2 2 / 
9 
2 4 0 
4 
2 3 6 
2 2 3 
2 2 8 
9 
I 8 6 
1 6 9 
4 






0 0 0 AUSTRAL IEN 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 4 6 
1 75 
7 7 0 8 5 6 
1 0 0 2 5 6 
6 7 0 5 9 9 
1 5 2 3 0 2 
1 0 3 1 9 
4 9 5 0 3 1 
9 2 7 4 1 
2 2 4 0 2 
Deutschland 
1 1 8 
2 
1 4 4 6 5 0 
2 7 9 8 7 
1 1 6 6 6 3 
1 6 9 0 1 
5 5 7 5 
9 2 1 Θ " 
2 0 2 0 0 
7 5 8 1 
France 
1 7 1 4 
1 0 9 9 7 5 
4 1 2 9 
1 0 5 8 4 6 
1 0 1 6 G 
6 9 0 
9 5 3 4 2 
1 7 0 7 4 




1 4 8 2 8 2 
5 8 2 4 
1 4 2 4 5 8 
6 5 7 3 9 
1 0 3 4 4 
6 6 7 6 3 
5 7 2 7 
9 9 5 5 
2 4 3 . 3 2 L A U B S C H N I T T H O L Z , G E H O B E L T , G E N U T E T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 0 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 ? El EENBEINKUESTE 
2 76 G H A N A 
3 0 ? K A M E R U N 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 R R H A S I I I F N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
0 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
4 0 5 3 
2 7 7 
1 0 3 9 
1 1 2 5 
4 3 0 
9 3 2 
2 J 1 
C 34 
1 32 
3 4 1 
1 25 
3 1 5 
3 4 3 
1 3 1 
1 2 9 3 
2 9 2 
1 0 7 1 
2 2 6 
127 
4 6 0 
1 .14 3 
1 7 2 7 
1 0 4 
:■; o 4 
1 1 A 
3 5 8 5 
4 0 i 
2 10 
1 0 7 
2 2 1 5 2 
7 9 8 9 
1 4 1 6 2 
3 8 9 0 
1 3 2 2 
9 7 28 
7 6 8 6 
5 2 0 
2 2 7 8 
4 6 








1 2 4 
3 04 
1 0 9 1 




1 2 9 
1 9 6 
3 6 9 
9 
8 3 
1 0 1 0 
7 0 
1 0 0 
5 9 
7 2 8 9 
2 8 5 7 
4 4 3 2 
9 7 4 
3 4 5 
3 1 2 4 













1 2 6 






9 7 4 
3 7 3 
6 0 1 
103 
5 3 
3 7 2 
3 0 3 
1 0 3 
2 4 4 N A T U R K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? SPANIEN 
2 1 ? TUNESIEN 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDEH 
1 0 3 0 K I A S S E 7 
3 7 5 
1 6 3 
3 4 0 
7 4 4 8 
3 6 0 0 
■10 6 
4 7 1 
1 0 1 
1 3 2 7 2 
9 Θ 2 
1 2 2 9 2 
I 1 2 8 1 
7 5 0 6 
9 8 0 
3 5 
3 6 
1 3 5 1 




2 2 6 0 
9 2 
2 1 6 7 
I H 6 2 
I 4 36 
3 0 5 
3 9 
16 
7 0 3 5 




3 7 9 6 
8 8 
3 7 0 8 
t b 't H 
2 0 3 7 
1 7 0 











5 7 2 
91 
2 6 ? 
19 
19 
1 9 3 0 
2 4 8 
1 6 8 2 
4 14 
2 1 0 
1 1 9 0 
1 
7 8 
2 9 9 
12 
1 6 0 9 
1 4 9 fi 
3 8 7 
3 8 4 7 
3 1 2 
3 5 3 6 
31 19 
1 5 8 9 
3 8 7 
2 4 4 . 0 1 N A T U R K O R K . U N B E A R B E I T E T U N D A B F A E L L E 
0 0 1 ERANKREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? SPANIEN 
? 1 ? TUNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 Kl ASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­I AENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 ? 5 
6 2 7 0 
3 0 4 3 
4 0 5 
1 0 3 6 2 
4 5 6 
9 9 0 7 
94 16 
6 3 7 0 
4 6 1 
22 
9 9 6 
15B 
1 2 
1 2 4 3 
2 5 
1 2 1 8 
1 2 0 1 
104 4 
17 
1 8 5 4 
1 3 4 4 
7 
3 2 9 4 
16 
3 2 7 8 
3 2 2 1 
1 8 5 6 
57 
2 7 5 
I 2 8 0 
1 7 8 6 
3 6 6 
3 2 9 9 
2 6 7 
3 0 1 2 
2 5 9 6 
1 2 8 0 
3 8 6 
2 4 4 . 0 2 W U E R F E L . P L A T T E N U S W . , A U S N A T U R K O R K 
0 0 4 HR Di UT SCHI A N D 7 9 3 
Nederland 
4 4 4 
1 1 7 
1 4 3 7 0 2 
2 3 1 3 6 
1 2 0 5 6 6 
1 9 7 4 0 
3 6 1 
9 8 4 7 8 
7 4 5 1 
7 3 4 H 
Θ 4 5 
9 7 












1 1 7 
8 3 
5 9 6 
1 3 
31 
1 2 4 7 
1 3 9 
4 1 
5 3 8 3 
1 7 8 1 
3 5 8 2 
6 1 6 
2 7 2 
3 0 6 5 
9 7 3 
2 
2 0 6 
fi 4 5 
5 1 
7 
1 2 1 0 
3 0 7 
9 0 3 
0 9 6 
Η·15 
7 
8 0 2 
4 5 
8 5 2 
6 
6 4 7 
R47 
B 0 2 
2 8 4 
Belg.­Lux. 
1 6 1 2 
42 
9 6 8 6 1 
3 2 4 3 7 
6 4 4 1 4 
2 9 0 1 7 
1 2 6 
3 4 0 2 7 
? 3 1 3 
1 3 7 5 
7 7 2 
4 7 5 








1 6 0 6 
1 4 2 3 









1 0 0 
1? 
1 3 
2 6 2 
1 3 7 
1 2 6 
1 12 




1 9 3 







7 3 0 
13 
9 0 0 4 3 
7 8 6 
8 9 2 5 8 
2 8 0 ( ' 
77 
8 6 3 8 5 















1 0 0 6 






3 9 2 7 
8 3 2 
3 0 9 6 
15 6 6 
3 1 4 





13 4 9 
2 1 6 
1 6 4 1 
1 8 
1 6 2 3 
1 5 7 6 
1 3 4 9 
4 7 
5 
1 1 9 9 
21 1 
1 4 2 6 
1 6 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
1 1 9 9 
Ireland 
1 1 8 4 3 
6 2 6 
1 1 0 1 7 
l 1 2 9 
9 7 
9 8 3 3 
7 8 0 3 
5 5 
3 





1 3 5 
6 0 5 
3 8 9 
2 1 Θ 



















5 2 2 
1 
2 6 7 1 0 
6 3 3 3 
2 0 3 7 7 
6 8 0 1 
1 0 4 9 
1 2 8 8 7 
6 8 1 













4 5 9 
8 6 
3 7 3 
74 
5 0 
7 9 9 
7 
? 
1 4 4 
5 0 
2 0 1 
3 
1 9 9 
1 4 8 








Import Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
Ongi 
Ursp 
0 4 0 
0 4 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
21 2 
272 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 7 4 
7 0 4 
7 3 2 
74 3 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 






COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 




5 9 1 
2 9 1 
72 
9 
1 6 2 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
8 9 9 
5 9 6 






3 4 6 
5 6 
2 8 9 
2 4 3 






1 5 9 
2 5 
1 3 5 
1 2 1 
5 7 
14 
2 6 1 P A T E S A P A P I E R E T D E C H E T S P A P . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
MU A N D E 









Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POI OG N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
Il ES C A N A R I E S 
M A R O C 
TUNISIE 
COTE­D' IVOIRE 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE D U SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS UNIS 






J A P O N 
M A C A O 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 




2 9 3 3 8 3 
3 9 5 4 6 3 
? 7 4 6 3 7 
3 2 4 0 2 6 
4 4 5 2 
4 7 9 4 4 
31 7 4 0 
1 0 9 8 4 9 
1 0 7 2 
5 5 7 0 4 3 
25 2 0 6 0 5 
7 2 6 7 5 0 
1 6 1 3 9 5 
1 4 7 7 2 5 
3 0 0 5 4 4 
8 1 4 8 6 
3 9 2 1? 
5 5 5 
1 9 4 5 8 8 
4 5 9 6 
5 6 9 3 6 
13 7 4 5 
1 2 2 7 7 
1 3 2 2 
7 4 3 4 
4 1 3 7 2 
9 9 1 5 
2 9 9 6 
24 13 
7 0 34 
1 7 7 1 6 
4 14 6 7 
1 2 0 6 4 8 4 
1 7 9 3 2 8 3 
1 4 4 9 
7 0 9 2 
7 6 1 0 7 
4 3 6 1 
31 3 
16 9 2 9 
7 5 0 
2 8 4 
2 7 7 5 5 1 
9 8 1 4 1 0 4 
1 4 8 1 4 8 4 
8 0 5 5 0 7 0 
7 5 7 1 5 3 7 
3 6 8 8 2 7 7 
1 9 9 3 9 5 
4 5 9 7 B 
2 8 4 1 3 7 
8 1 6 5 0 
9 0 6 6 2 
1 9 1 2 1 5 
1 2 6 5 
1 3 4 0 4 
7 0 
4 9 3 5 7 
4 3 
1 1 3 5 4 9 
7 4 0 3 7 9 
1 8 6 2 1 6 
5 7 4 3 
1 5 8 6 7 
3 9 1 19 
1 7 7 8 2 
14 1 9 9 
6 7 9 8 7 
4 2 7 
3 2 3 9 8 
2 0 9 6 
1 1 0 4 9 
3 3 1 
5 9 2 
2 8 8 4 
6 
17 3 0 
7 0 
8 74 
1 0 7 
2 7 7 164 
4 6 2 3 1 8 
1 2 4 7 
2 4 3 9 
1 9 4 0 2 
•1 1 ­1 8 
2 4 4 7 9 3 9 
4 2 7 5 2 1 
2 0 2 0 4 1 7 
1 8 7 7 3 9 8 
9 1 4 6 9 6 
7 0 6 2 8 
21 1 
1 1 4 3 9 1 
1 3 5 4 5 0 
3 4 3 2 9 
8 0 7 2 4 
2 3 1 3 
8 7 2 0 
72 
1 8 9 0 0 
4 0 3 3 0 
4 1 6 0 1 5 
6 6 9 0 1 
14 5 01 
3 6 7 
9 6 3 5 8 
74 9 0 9 
4 0 0 
4 2 0 6 6 
1 7 
9 7 2 
2 B 6 
2 3 3 8 1 
3 9 0 7 
136 
2 6 7 
3 1 5 
1 5 7 4 6 
2 4 2 0 7 
2 1 6 4 1 0 
3 0 7 9 2 4 
4 2 1 3 
3 5 5 9 1 
8 6 0 9 
1 6 2 6 3 3 9 
2 8 0 5 3 7 
1 3 4 5 8 0 0 
1 2 0 9 5 0 2 
5 6 8 4 5 1 
' . ' 2 9 5 8 
2 5 2 6 9 
4 3 3 4 0 




R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POI OGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
1 9 0 9 5 7 
2 7 7 6 6 7 
2 6 6 6 3 4 
2 3 0 5 9 0 
4 3 0 5 4 
1 3 0 5 8 
3 3 7 7 9 
1 0 4 7 
5 2 7 2 
5 9 9 0 2 
3 0 8 7 3 
1 4 9 9 9 8 
2 6 7 3 2 
8 0 0 
1 2 6 0 
8 8 2 9 6 
2 7 8 1 
4 7 4 4 6 
1 3 3 1 7 
4 3 3 1 0 
6 3 1 0 B 
1 8 7 4 9 8 
1 3 2 5 0 
7 0 
2 9 6 17 
4 3 
3 1 1 7 
2 9 8 9 8 
7 8. 'G 
4 7 0 4 
2 6 4 4 
3 8 4 0 9 
1 4 4 
2 6 9 6 0 
1 7 4 7 
9 2 1 4 5 
3 3 9 7 6 
4 2 5 1 8 
6 9 5 7 
2 2 
1 4 6 
1 1 6 5 5 
6 1 
5 0 ? 
3 7 3 
I ta l ia 
1 6 2 
t 5 2 
3 3 1 
1 5 
3 1 6 
3 1 6 
1 6 2 1 
1 8 5 I 9 0 
9 2 3 1 
1 0 3 7 9 
1 1 0 0 2 5 
3 3 0 2 
9 1 
2 3 24 9 
3 4 4 
3 6 5 / 0 
3 0 9 9 8 / 
9 6 9 7 7 
1 4 0 8 6 1 
1 3 1 3 7 6 
4 5 8 4 6 
1 4 7 3 5 
2 4 6 0 6 
5 5 5 
6 9 6 2 8 
3 1 8 6 
2 1 4 0 9 
1 1 6 4 9 
12 2 8 
6 B 9 
7 1 6 
6 6 9 
2 6 2 
6 3 0 
8 6 I 
1 6 2 9 1 
3 37 9 9 0 
3 0 9 1 6 0 
1 2 4 4 3 
4 3 2 2 
1 14 
1 6 0 
1 9 2 8 2 7 3 
3 4 9 4 6 3 
1 5 7 8 8 1 3 
1 4 4 4 3 9 4 
6 6 4 9 8 2 
3 6 0 8 1 
1 7 1 6 3 
9 8 3 3 3 
1 3 2 0 2 9 
5 2 3 9 
9 5 9 1 
9 0 7 2 7 
2 1 3 / 
8 9 
4 0 8 2 
3 4 4 
3 1 4 
1 7 1 1 4 
2 6 2 5 
1 3 3 5 5 0 
7 3 9 3 6 
8 0 0 
7 5 7 
3 8 0 7 6 
7 6 0 8 
7 0 4 3 2 
1 1 5 7 0 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
37 
• ' 
5 2 0 




1 0 4 4 7 
1 5 3 6 8 3 
9 / 4 6 4 
1 4 3 
■17 9 7 
2 0 2 
1 3 0 6 4 
56 
4 0 5 0 8 
2 14 0 4 2 
7 1 9 6 5 
7 9 
1 0 6 
18 0 6 3 
1 
7 6 9 3 
6 75 
1 2 5 3 
1 0 5 
6 3 6 
8 4 0 7 6 
1 7 6 1 6 4 
7 6 
1 8 3 9 
5 
8 5 6 2 8 6 
2 8 0 0 8 5 
5 7 6 2 0 0 
5 6 3 9 9 4 
2 8 1 6 7 0 
3 9 1 4 
0 2 9 5 
6 6 7 1 
1 1 1 1 8 7 
0 0 9 7 1 
3 4 7 2 




4 2 0 
7 9 0 8 
8 1 
1 










105 7 I 
1 9 0 9 9 
13 3 3 7 
5 1 / 3 
3 6 0 0 
4 7 0 6 2 
1 2 0 1 6 7 
2 2 0 1 1 
2 
9 0 0 2 
5 0 1 9 
31 / 2 
3 ? 1 
1 7 0 
1 7 
2 3 3 
1 3 7 
2 1 4 
6 5 1 6 4 
3 6 4 8 5 
4 9 
1 0 2 
­100 3 
4 2 5 9 4 0 
5 2 6 6 7 
3 7 3 2 7 4 
3 6 8 7 2 5 
1 8 5 1 1 1 
1 0 5 0 
•163 
34 9 3 
4 4 b 0 
16 7 8 1 
3 1 3 2 
51 2 0 
0 3 
6 4 
7 0 6 




1 3 0 
1 3 0 
1 0 0 
8 9 
2 9 
5 6 2 5 
6 4 3 7 
1 8 6 5 6 
1 1 3 9 0 
731 
3 13 5 5 
72 1 
1 8 2 
2 6 4 7 5 3 
6 5 104 9 
? 6 8 8 3 4 
0 1 
10 
8 0 5 7 7 
1 7 4 0 9 
1 9 
14 0 10 
2 9 
1 2 6 1 
16 
7 4 3 4 
1 5 9 7 6 
? 3 9 1 
2 1 0 6 
¡ ι 
9 0 0 
1 0 4 
6 9 9 
2 2 6 2 9 2 
4 8 7 7 5 6 
77 
2 9 0 
b 932 
3 9 
3 1 3 
5 5 
7 5 0 
1 1 1 
2 7 7 5 5 1 
2 4 1 0 5 6 0 
7 4 9 1 4 
2 0 5 8 0 9 5 
2 0 0 6 1 1 ? 
1 0 0 5 4 5 ? 
3 6 6 6 7 
2 8 2 3 
1 5 3 1 6 
4 4 9 7 
5 9 8 5 
186 2 8 
1 0 6 6 7 
1 3 4 7 5 
14 
1 8 2 
3 
6 8 3 9 
6 6 2 3 
8 1 
IO 









1 3 0 6 2 
7 9 9 
1 2 b fi 6 
1 0 5 
4 8 
.' 4 b Λ 
4 9 
4 3 3 8 
G ­1 7 G 
3 9 9 4 5 
1 3 0 8 1 
2 6 8 8 4 
7 6 H 3 5 
16 8 6 6 
4 9 
4 9 
1 2 9 1 0 
2 










1 6 0 
3 0 7 6 
1 
­1 ­1 / 
5 4 / ? 
4 6 9 0 1 
1 4 / 4 1 
2 2 0 
7 5 1 
3 2 
9 3 / 
! 7 0 0 0 
4 0 
7 8 8 2 2 
3 2 3 6 
7 5 5 8 7 
7 4 5 7 / 
6 2 0 4 1 
4 0 
9 6 9 
1 6 0 
3 0 7 5 
4 4 7 
1 7 2 7 
4 9 6 0 





0 4 0 
0 4 2 
7213 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 ' 
10 3 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 7 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 3 
0 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 




J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






I 1 7 8 
5 5 7 
4 7 1 
1 0 1 
2 9 1 0 
5 2 6 
2 3 8 5 
1 8 6 5 
1 1 8 6 
5 1 9 
Deutschland 
3 8 5 
1 6 4 




9 4 9 
6 6 1 
3 9 2 






b U ^ 
7 2 
4 3 0 
31 7 
1 8 ! 
1 13 
2 5 1 Z E L L S T O F F U N D P A P I E R A B F A E L L E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U 1 S C H L A N D 
H A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 





J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
SOWJE 1 U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E . 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
S W A S H A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




P O R T U G I E S ­ T I M O R 
J A P A N 
M A C A U 
A U S T R A U E N 
V E R T R A U l ICH 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






5 5 2 9 4 
6 8 1 70 
2 8 7 7 2 
4 9 8 29 
1 2 7 0 
7 7 6 4 
3 0 3 7 
1 6 0 2 5 
1 6 2 
14 1 2 3 1 
8 6 4 ? 1 1 
2 4 2 2 10 
1 3 2 2 9 
33 2 3 9 
9 7 2 8 2 
22 1 6 6 
1 0 6 0 C 
1 5 3 
3 6 3 6 4 
5 9 2 
6 7 1 6 
9 2 3 
3 1 9 5 
3 7 0 
6 3 2 
12 2 16 
3 8 0 3 
3 3 0 
6 6 2 
6 4 0 
6 3 6 7 
1 1 4 0 2 
4 1 5 6 5 0 
6 0 4 7 0 0 
7 7 0 
? ? 8 9 
2 3 0 7 1 
5 6 2 
1 0 5 
4 9 2 3 
2 5 7 
1 3 6 
7 7 5 2 0 
2 8 5 9 8 1 8 
2 2 0 1 6 0 
2 5 6 2 1 4 3 
2 4 5 6 5 6 1 
1 1 4 9 3 4 9 
5 7 3 1 7 
1 1 9 6 6 
4 0 2 6 3 
2 0 0 7 4 
1 6 0 3 1 
2 1 5 3 5 
4 2 3 
7 5 34 
12 
5 4 ­1 ­1 
13 
3 1 9 5 5 
7 6 6 0 4 8 
6 4 1 1 7 
8 4 4 
.104 8 
1 2 9 7 5 
5 7 9 2 
5 0 6 1 
1 1 4 B 7 
6 2 
3 9 5 8 
2 2 2 
2 9 7 7 
97 
1 71 
1 2 9 7 
2 




1 0 6 6 3 3 
1 5 5 0 3 1 
6 6 9 
6 8 3 
6 8 2 0 
1 2 2 2 
7 3 7 8 9 4 
6 6 0 5 3 
6 7 1 8 4 3 
6 4 3 7 8 4 
3 0 6 8 8 1 
9 2 2 2 
6 3 
1 8 8 3 6 
1 8 5 6 3 
2 3 4 3 
159 0 / 
5 1 6 
1 6 8 8 
4 
3 0 1 3 
9 9 0 3 
1 4 7 5 0 1 
2 1 9 6 9 
1 8 0 2 
1 IG 
3 1 6 5 2 
5 0 6 3 
1 4 1 
1 1 1 6 7 
4 
2 4 2 
8 8 
6 4 9 1 




6 0 8 3 
7 3 79 
Z 6 6 9 6 
1 0 3 0 9 6 
1 4 6 0 
1 1 2 0 6 
2 4 0 4 
4 8 8 8 3 8 
4 1 9 3 7 
4 4 6 9 0 3 
4 0 7 1 3 7 
1 9 0 9 7 4 
2 0 2 6 5 
7 4 5 1 
1 1 5 0 1 
2 5 1 . 1 0 A B F A E L L E V O N P A P I E R U N D P A P P E 
FRANKREICH 
BE IG IEN­ I U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U 1 S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
2 1 4 6 6 
1 9 8 3 5 
2 5 0 2 6 
1 6 1 4 7 
6 1 5 2 
0 6 0 
3 1 3 7 
1 5 1 
0 3 6 
9 2 9 3 
4 6 8 0 
9 5 1 7 
2 3 7 7 
133 
136 
6 0 6 9 
3 1 7 
4 1 77 
7 8 7 
7 7 4 5 
6 6 3 0 
2 0 0 2 2 
2 3 5 1 
12 
2 7 1 1 
13 
4 6 6 
6 7 0 6 
105 6 
4 0 9 
4 4 0 
2 8 7 3 
9 
2 5 3 8 
1 0 9 
5 4 9 4 
2 2 0 7 
2 3 3 2 
1 1 0 1 
4 
3 6 






3 0 9 
2 1 1 
5 4 8 
2 5 
5 2 4 
5 2 3 
3 0 9 
1 
3 0 2 5 5 
2 2 0 0 
1 2 1 6 
1 0 5 5 5 
7 7 3 
2 9 
4 0 4 6 
5 1 
1 1 4 2 3 
1 0 0 2 3 8 
3 3 6 0 7 
1 0 5 1 6 
2 9 0 6 5 
1 3 0 3 3 
7 8 0 6 
54 79 
1 5 3 
9 0 9 5 
3 8 0 
1 9 0 7 
7 0 1 
2 2 3 
1 79 
2 7 6 
7 2 
99. 
1 5 9 
1 75 
3 7 8 6 
9 0 9 0 0 
1 0 6 0 0 6 
3 6 1 0 
5 5 7 
4 4 
51 
4 9 0 8 6 0 
5 7 8 7 4 
4 3 2 9 8 6 
4 1 1 5 1 2 
1 7 2 3 2 6 
8 9 2 3 
3 9 3 3 
1 2 5 5 0 
1 1 9 8 8 
8 9 5 
9 6 4 
8 6 5 4 
3 1 0 
1 1 
4 1 0 
5 1 
6 6 
2 3 2 3 
3 8 6 
0 4 9 7 
1 9 1 7 
1 3 3 
9 0 
2 3 4 1 
3 0 6 





3 b B 





2 0 6 1 
2 0 6 3 6 
9 78 1 
8 6 
8 2 3 
3 8 
2 2 2 1 
1 4 
1 2 6 9 2 
7 3 4 3 5 
7 3 2 7 4 
3 0 
1 0 
5 1 3 0 
16 7 0 
1 0 9 
3 7 1 
31 
1 71 
3 2 0 5 2 
4 2 3 3 5 
37 
4 6 6 
1 
2 2 7 5 0 7 
3 6 6 4 7 
1 9 1 8 6 1 
1 8 9 0 0 3 
9 1 3 1 0 
1 0 7 6 
1 7 0 0 
0 0 5 
6 2 34 





1 0 0 
1 0 2 9 
1 











2 0 7 5 
2 4 8 5 
41 4 9 
8 8 8 
3 4 1 
1 2 8 7 8 
45 3 9 0 
7 5 7 4 
1 
3 3 1 0 
1 9 0 8 
2 8 2 
71 




2 4 9 5 4 
2 9 0 0 0 
2 5 
3 5 
1 2 4 5 
1 3 6 9 2 7 
9 9 3 6 
1 2 6 9 9 2 
1 2 6 3 0 6 
6 1 5 8 8 
3 3 4 
1 3 4 
3 5 3 
3 7 5 
14 4 9 
28 7 




2 7 3 
UK 
1 5 0 
5 
2 1 6 
2 
2 1 4 
1 6 7 
1 5 0 
4 7 
8 2 9 
7 4 0 
1 1 8 0 
1 4 0 5 
2 4 5 
2 9 5 4 
1 6 0 
4 0 
6 0 9 7 4 
2 1 6 4 8 3 
8 7 4 1 3 
1 8 
3 0 7 3 5 
5 5 6 1 
5 
2 6 5 7 
2 
4 3 0 
6 
6 3 2 
6 1 3 2 
9 4 9 




1 3 / 
0 7 0 ? 3 
16 5 3 3 5 
3 9 
9 8 






7 7 5 2 0 
7 4 6 5 9 9 
7 5 1 1 
6 6 1 6 6 8 
6 4 9 0 0 0 
3 0 7 7 4 8 
9 4 6 8 
3 6 9 
3 0 9 3 
4 7 3 
5 7 4 
1 1 7 1 
1 1 1 5 
7 9 5 
2 
4 0 
9 0 6 
7 2 9 
18 









I 0 5 6 
31 5 
4 ; : ι 
3 4 
18 
8 7 0 
1 6 
1 6 1 2 
186 2 
9 9 9 7 
1 0 6 0 
8 9 3 7 










1 6 0 







1 0 9 1 
1 2 8 8 7 
4 2 2 2 
■yj 
2 3 6 
6 
1 4 4 
2 3 3 3 
1 3 
2 1 1 9 6 
1 4 2 
2 1 0 6 4 
2 0 8 9 0 
1 4 0 9 8 
13 




2 9 4 
5 4 5 
! 4 3 4 
2 
95 





Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 










































































6 1 7 6 6 6 
2 4 3 3 9 3 
3 7 4 2 7 3 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













4 0 4 
41V 
308 
BELGIQUE L U X B G 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
251.60 PATES DE BOIS CHIM.HAUTE QUALITE,SOLUBLES 
003 PAYSBAS 








056 UNION SOVIETIQUE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












2 59 2 9 
368 
596 
2 7 7551 
466693 96805 52319 
11095 504 2884 
178047 96301 49435 
176886 96235 48039 
47278 23812 3341 





































































RES A U T R E S Q U E DE 
553 











1 4 4 8 


























4 3 75 




























































































6 1 3 
20 
106 1 




































































202 KANA8ISCHE INSELN 
272 ELFENBEINKUESTE 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 





































1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































































































































































































































































































4 78 7 
5985 
123 


















10UU W t L I 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 HASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
77520 
160034 43438 22530 
4109 206 1166 
78406 43233 21365 
77 91? 4318 7 21116 
21055 10897 1488 
296 4 6 250 
1 75 
49 7 
1 9 3 
2 5 5 5 
109 
3663 

































Import ­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 









































































































































































4 1 4 7 










































































1 1 3 7 
1 0 3 4 
2 7 3 3 
4 8 0 3 
2 0 7 1 


































































251.81 PATES DE BOIS A U BISULFITE. ECRUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE! UXBG 
003 PAYS-BAS 



























7 24 0 
2071 
<3 3 3 4 
19 
168 













70 7 7 
30 7 










































































6 94 0 
1313 
599 




























































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































































































































































































1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































































































































































































1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Li 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 















































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































9 3 4 



































































51 1 20 
4 3 15 7 
1118 












































































76992 11024 20620 23394 44642 1664 18548 19083 
32350 9160 2071 4312 
31593 8508 7071 4707 













































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 





















































048 3UGOSI AWIEN 
056 SOW3ETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
l 020 KLASSE 1 
102 1 EFTA­LAENDER 











7 8 E 4 7 






7 4 5 8 
1729 
5727 
4 7 3 0 
3 75? 
992 








































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 



















1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 























3 4 96 
413 
3 36 3 


















































































































































































































84 3 1 
349 


























































Import Janvier — Décembre 1976 Janu3r — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 5 41 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 8 0 6 2 0 
2 6 1 . 1 0 C O C O N S D E V E R S A S O I E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 
France 
1 7 
6 1 6 
I tal ia 
9 2 7 
3 9 6 5 
9 
9 
2 6 1 . 2 0 D E C H E T S D E S O I E ; B O U R R E , B O U R R E T T E . B L O U S S E S 
0 0 1 FRANCE 6 1 11 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 7 
0 0 5 ITALIE 8 2 3 
0 3 6 SUISSE 5 3 10 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 2 8 3 4 3 4 
4 0 0 ETATS ­UNIS 6 0 3 1 
Ü 6 4 INDE 6 5 6 
7 2 0 CHINE 1 0 7 5 57 
7 2 8 COREE D U SUD 6 3 5 
7 3 2 J A P O N 4 9 9 1 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 0 9 6 9 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 2 6 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 9 5 0 6 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 9 176 
1 0 2 1 A E L E 5 3 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 8 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 1 4 4 9 1 
2 6 1 . 3 0 S O I E G R E G E . N O N M O U L I N E E 
0 0 1 FRANCE 12 10 
0 0 4 R F D A L I E M A G N E 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 
0 3 6 SUISSE 3 1 5 
0 6 0 BULGARIE 5 0 
5 0 8 BRESIL 2 0 9 3 4 
7 2 0 CHINE 2 Θ 1 2 1 2 9 
7 2 8 COREE DU SUD 7 
7 4 0 H O N G K O N G 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 6 2 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 8 11 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 3 1 3 3 1 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 5 
1 0 2 1 A E L E 3 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 7 3 6 







1 8 0 
3 5 9 
8 4 








5 6 7 
1 
5 7 3 
2 




6 6 0 
2 6 2 L A I N E S E T P O I L S D ' O R I G . A N I M A L E 
0 0 1 FRANCE 8 1 3 7 5 1 8 9 4 1 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 2 5 2 2 7 7 8 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 4 1 7 2 3 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 4 7 6 
0 0 5 ITALIE 7 8 9 3 9 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 0 8 9 2 3 2 6 4 
0 0 7 IRLANDE 1 0 5 7 4 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 2 1 0 0 
0 2 4 ISLANDE 3 6 3 1 2 5 
0 2 8 NORVEGE 1 9 4 9 3 3 
0 3 0 SUEDE 8 3 8 3 1 5 
0 3 6 SUISSE 2 Θ 1 5 6 7 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 6 3 5 7 
0 4 0 P O R T U G A L 4 5 5 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 3 5 7 1 3 
0 4 6 M A L T E 2 7 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 3 7 4 0 
0 5 0 GRECE 7 5 8 1 3 3 
0 5 2 TURQUIE 4 4 5 1 15 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 5 5 6 10 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 7 6 6 
0 6 0 POLOGNE 4 6 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 7 B 1 4 8 
0 6 4 HONGRIE 1 2 7 1 2 6 6 
0 6 6 R O U M A N I E 2 4 0 
0 6 8 BULGARIE 2 5 9 5 9 0 3 
2 0 8 ALGERIE 1 9 9 
2 2 0 EGYPTE 1 9 3 
2 4 7 ILES DU CAP­VERT 3 3 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 1 0 9 
3 2 4 R W A N D A 4 5 
3 4 6 KENYA 1 1 8 9 4 9 0 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 6 9 5 6 5 1 5 1 3 4 
3 9 5 LESOTHO 2 2 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 6 7 2 1 0 1 0 
4 0 4 C A N A D A 3 8 4 1 
8 8 9 6 
3 6 1 
2 6 7 0 
129 2 






8 1 7 
2 4 
5 0 
2 0 2 1 







5 4 0 
1 9 3 
2 0 
3 3 
1 9 2 
2 0 2 3 4 




8 4 9 
5 
6 5 6 
8 9 3 
51 
1 4 7 
2 9 4 8 
8 4 
2 8 6 5 
2 0 7 
19 
­'6 0 





1 5 1 
2 0 1 4 
6 
3 
2 2 7 8 
1 4 
2 2 6 3 
3 0 
2? 
1 6 7 
2 0 6 ; 
3 4 9 5 5 
4 5 3 3 
3 9 0 
5 8 2 0 
1 0 9 4 1 





4 ­1 ­1 
1 5 7 
8 3 
1 76 1 







1 0 1 





1 0 5 6 9 
5 4 4 
i i 
1000 kg 





2 1 2 0 
2 7 8 0 
2 1 1 2 
4 24 
1 8 1 0 











1 2 4 
2 























2 0 8 5 5 
6 6 0 6 
6 3 6 3 
9 6 0 
3 7 0 5 




6 5 3 
6 4 
6 0 
6 8 2 
H 
• i : 
39 
5 6 1 
44 7 
1 0 7 
2 3 2 
2 1 8 
1 2 8 
2 2 8 











1 2 2 
1 9 
1 0 4 
4 8 
1 2 
" 5 5 
2 
1­1 
1 1 2 
1 2 9 





4 2 4 3 
9 5 4 
7 7 0 
2 1 8 
4 24 0 
9 0 7 5 
3 5 
1 2 9 
16­10 
3 6 3 
1 84 
5 
2 3 1 
4 5 5 4 
2 0 
3 9 5 
4 2 4 
3 0 7 5 
4 9 1 
2 0 
1 3 6 






2 4 9 
2 0 9 0 0 
2 2 7 
3 7 3 6 
3 7 5 
Mengen 
Ireland D a n m a r k 
5 
5 
1 2 6 1 3 5 
0 4 2 3 
8 8 2 8 7 
4 4 2 4 9 
14 




6 2 9 
13 7 0 
7 1 1 
9 
2 
9 9 5 
16 
3 9 8 
4 0 
O r i g i n e 




1 0 3 0 M A S S E 2 5 1 9 7 
1 0 4 0 K IASSE 3 61 2 4 2 
Deutschland 
6 7 9 
3 6 6 8 
2 6 1 m S F I D F N R A I J P F N K O K O N S 
1 0 0 0 W E L T 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 3 3 
2 6 1 . 2 0 A B F A E L L E V O N S E I D E ; 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 6 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 0 
6 6 4 INDIEN 5 9 4 
7 2 0 C H I N A 2 7 6 2 
7 2 8 SUEDKOREA 2 3 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 7 8 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 8 0 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 0 5 




2 0 0 
9 6 1 9 
1000 ERE, UCE 
I taha 
4 0 4 1 
4 5 9 3 6 
3 3 
3 3 




1 2 7 2 
1 0 9 
1 1 1 
7 
3 2 5 
1 9 3 5 
8 9 
1 6 4 6 
4 5 6 
2 2 
7 
1 3 8 3 
7 
1 2 3 
5 3 
75 
1 3 2 
13 
3 6 4 
8 1 0 
1 7 2 
6 3 8 
4 9 2 
5 3 
13 
1 3 2 
2 6 1 . 3 0 G R E G E . W E D E R G E D R E H T N O C H G E Z W I R N T 
0 0 ! FRANKREICH 2 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 7 9 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 3 3 
5 0 8 BRASIL IEN 3 9 4 8 
7 2 0 C H I N A 5 4 9 0 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 1 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 15 
1 0 0 0 W E L T 6 1 5 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 6 0 9 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 1 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 9 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 5 9 7 
2 4 0 
6 0 
3 0 0 
6 1 3 
2 2 8 5 
5 9 
3 5 5 8 
3 0 0 
3 2 5 7 
3 0 0 
3 0 0 
6 7 2 
2 2 0 5 
2 6 2 W O L L E U N D T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 3 4 7 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 0 8 5 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 6 6 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 8 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 6 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 9 5 5 0 
0 0 7 I R L A N D 1 6 9 7 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 2 6 
0 2 4 I S L A N D 8 4 7 
0 2 8 N O R W E G E N 3 0 0 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 0 9 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 6 5 
0 3 8 OESTERREICH 8 8 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 5 3 
0 4 2 SPANIEN 2 1 8 6 3 
0 4 6 M A L T A 3 4 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 4 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 5 7 
0 5 2 TUERKEI 2 1 1 0 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 3 8 4 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 1 2 8 
0 6 0 POLEN 5 3 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 9 5 
0 6 4 U N G A R N 1 8 3 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 8 2 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 5 7 7 
2 0 0 ALGERIEN 2 6 7 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 0 6 
2 4 7 KAPVERD. INSELN 1 17 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 0 3 
3 2 4 R U A N D A 1 4 2 
3 4 6 KENIA 1 7 0 0 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 7 4 2 0 4 
3 9 5 LESOTHO 8 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 7 4 8 
4 0 4 K A N A D A 8 0 4 
6 6 2 3 2 
2 5 5 1 5 
5 2 5 3 
3 1 9 9 
1 2 2 4 9 
6 3 
3 4 4 
2 3 8 
6 6 
5 9 1 
3 0 2 9 
3 8 9 
2 7 0 
1 5 8 3 
2 0 2 




5 5 7 
2 6 1 
1 7 5 3 
8 6 3 
4 0 6 4 5 






9 4 0 4 
9 
9 8 2 3 
8 0 
9 7 4 3 
70 
3 7 
1 0 7 
9 4 8 7 
2 0 6 4 5 
6 7 3 
5 9 3 7 
2 8 1 0 
1 4 4 7 1 





1 5 9 4 
6 3 
2 0 9 
3 8 5 8 
3 3 2 
1 
2 9 




3 5 6 
3 7 
7 3 9 
2 5 4 
17 
1 17 
2 6 9 
4 4 4 6 8 
3 5 6 0 
1 
2 5 
1 8 0 
1 7 9 
1 4 2 0 
4 
5 9 4 
2 3 6 0 
2 1 3 
7 9 0 
5 5 4 3 
2 3 6 
5 3 0 6 
4 b A 
1 2 3 




3 9 6 
6 3 0 
7 9 0 1 
4 1 2 6 8 
1 0 7 
5 6 
4 6 0 0 3 
2 8 9 
4 5 7 1 3 
5 7 9 
3 9 6 
31 77 
4 1 9 5 7 
1 0 7 8 5 9 
1 4 1 6 3 
6 6 2 
1 5 8 7 3 
3 2 6 4 7 





1 4 4 1 
2 8 0 
3 3 0 
6 9 2 0 
2 3 0 
2 6 




2 0 5 
2 71 
1 5 5 
1 3 1 5 
4 0 
4 5 
1 4 2 
4 6 
2 7 2 8 8 











6 0 3 6 
7 163 
4 0 3 1 
5 6 0 
3 9 6 2 











2 0 3 
15 
8 5 9 
3 8 7 
195 
4 2 9 










2 2 3 









5 4 1 74 
1 2 4 7 1 
1 1 8 3 8 
1 7 3 6 
R / 5 7 
3 8 7 
7 0 
7 4 3 
17 
8 6 3 
7 3 
1 2 1 
1 7 9 9 
3 
1 0 2 
3 
8 3 4 
5 0 0 
2 1 3 
2 7 7 
2 7 2 
2 2 7 
2 4 9 
6 2 0 8 
2 0 1 
UK 
2 6 6 





1 3 2 
9 2 
2 8 6 
5 1 
2 3 6 
1 0 5 
13 




2 b 6 
1 966 
2 1 6 1 
2 
2 1 5 9 
35 
3 6 
2 6 G 
1 8 6 8 
0 5 4 1 
3 1 6 0 
1 7 7 1 
4 5 9 
6 3 2 1 
1 4 4 6 9 
5 8 
166 
2 4 6 3 
3 4 6 
2 3 7 
8 
4 6 6 
6 8 6 0 
16 
6 8 5 
5 4 0 
1 4 1 94 
2 2 9 6 
2 5 
3 9 8 
2 7 8 
9 5 
4 9 8 
13 
2 
1 3 8 
3 5 3 
5 5 0 6 4 
8 4 0 
2 0 7 B 1 




3 4 4 
166 
2 0 7 4 
9 2 
1 9 








! 4 6 
2 0 
67 
1 5 1 
Werte 
Danmark 
2 8 7 
4 6 
2 6 1 
6 0 9 
3 2 0 1 
10 
3 8 9 
3 8 








4 1 2 
4 2 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 ! 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 







P A K I S T A N 
INDE 
M O N G O L I E 
CHINE 
3 A P 0 N 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 







4 8 1 3 
1 2 3 0 7 
7 7 6 4 
4 6 
2 0 3 
2 : 0 2 2 
4 0 5 4 4 
2 6 3 8 
5 0 0 
1 10 
1 5 4 5 
9 6 
3 2 0 
4 8 9 
4 5 9 0 
20.3 7 
1 5 9 8 
1 4 3 8 9 
9 9 
2 4 6 7 0 9 
9 5 
1 3 7 5 1 0 
2 3 2 
7 9 5 8 1 2 
1 8 5 1 0 3 
6 1 0 7 1 1 
4 8 5 5 8 9 
7 0 5 1 
1 0 2 3 1 0 
1 7 3 8 




6 8 3 
1 9 8 6 
4 5 0 3 
10 
1 15 
2 9 2 6, 









B 8 6 
12 
4 4 5 6 5 
1 3 4 8 8 
1 3 0 0 5 2 
3 3 4 6 3 
9 6 5 9 1 
7 6 6 4 9 
1 5 3 4 
1 7 6 6 5 
5 2 0 
2 2 7 7 
France 
2 
5 9 8 
165 2 
9 1 9 
3 
2 0 7 2 
7 3 3 6 
1 6 0 
7 
5 0 






1 8 8 
7 3 8 
1 
7 8 6 1 7 
18 
4 6 Θ 2 9 
1 8 6 2 7 1 
1 8 4 2 1 
1 6 7 8 5 0 
1 5 1 4 2 1 
9 7 8 
1 4 6 1 8 
1 9 3 
1 8 1 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
RLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 








REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 





U R U G U A Y 
ARGENTINE 
'LES F A L K L A N D DEP 
CHYPRE 
SYRIE 
P A K I S T A N 
NDE 




NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR 9 | 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 2 5 9 5 
1 0 9 0 
2 3 7 4 
2 5 3 0 
26 26 
859.3 
6 6 3·'. 
8 8 
3 3 
1 7 8 5 
3 7 3 
' 0 9 7 
1 19 
6 0 
3 4 1 2 
2 7 2 
2 1 8 
1 6 7 
4 4 4 
34 4 
1 3 6 4 
1 8 8 
9 9 
1 1 6 4 
5 3 1 15 
8 5 7 
158 
5Θ 
1 6 3 8 
7 1 5 4 
6 7 2 9 
9 7 9 9 
2 1 1 4 1 
2 5 8 0 
•19 1 
5 1 2 
14 3 8 
9 5 7 
2 2 0 
4 5 3 7 
2 2 5 3 4 4 
3 0 
8 6 0 9 0 
4 8 1 5 5 1 
4 6 7 3 0 
4 3 5 8 2 1 
3 7 4 1 5 9 
3 5 3 1 
5 4 6 5 6 
5 4 8 2 
1 2 3 
8 4 
179 









4 8 8 
l 2 0 3 5 
3 6 
4 3 
2 2 4 
3 8 8 0 
4 4 




4 0 9 4 7 
3 9 2 6 
7 1 3 8 6 
6 0 2 9 
6 5 3 5 8 
5 7 2 1 2 
3 6 2 
7 6 8 7 
3 8 8 
1 3 7 
5 9 
1 16 
1 5 5 ' 
6 4 0 
4 7 
4 4 5 
3 5 0 
2 5 2 
1 3 2 
4 8 1 
1 3 8 
1 9 2 
1 8 0 5 2 
6 0 0 
5 3 4 
9 9 8 
3 2 5 
6 0 7 
6 1 5 8 
1 0 9 




2 5 4 
7 6 3 9 5 
4 2 8 0 8 
1 5 2 9 5 5 
2 D 9 2 
1 4 9 9 6 3 
l 3 3 9 4 ? 
4 9 1 
1 0 1 3 3 
Italia 
'å 
1 3 2 2 
1 4 1 4 
1 6 0 
1 
3 5 6 4 









1 0 0 8 
7 8 
3 9 6 9 5 
7 2 
9 3 1 1 
1 5 8 6 7 3 
5 6 9 2 9 
1 0 1 7 4 5 
8 3 6 7 3 
7 5 4 
1 5 8 8 3 
1 0 4 
2 1 9 2 
1 1 2 3 6 
1 0 0 
5 5 5 
3 7 2 3 
2 3 1 






1 0 9 
3 0 





2 7 4 
5 3 
0 7 
2 2 6 8 
10 
7 
1 2 0 
5 2 2 9 1 
26 
4 0 1 1 
6 3 2 2 0 
1 5 8 4 5 
6 7 3 7 4 
' ¡4 0 6 3 
1 7.3 








1 5 1 1 
8 0 7 
7 7 9 
3 9 Q 
24 
3 8 0 4 
2 9 6 6 
4 4 6 5 
2 6 5 1 9 
9 6 5 9 
1 6 8 5 9 
0 6 7 8 
5 2 
3 7 3 0 
4 5 0 0 
6 0 
3 1 5 
3 6 2 
6 3 













7 7 2 
2 9 11 
2 8 0 2 
7 8 6 5 
1 2 5 3 
8 6 1 2 




9 3 5 
1 3 7 9 
6 6 2 
1 2 3 8 
3 2 7 6 
2 1 7 
1 3 3 
2 3 4 
4 3 
­3 6 
1 0 0 ? 
2 3 6 3 7 
5 
1 5 2 7 3 
9 3 2 0 1 
3 8 7 0 9 
5 4 4 8 9 
4 3 2 4 5 
9 4 0 
8 5 55 
2 4 4 
2 6 9 2 
3 5 8 7 
1 .1 9 ? 
14 9 0 
3 6 0 
2 2 9 2 
2 2 6 






4 3 7 
6 3 
1 73 
2 2 8 
119 1 
7 4 
7 9 8 
1 7 3 
6 1 5 
7 0 1 




3 7 2 
2 2 7 1 3 
5 
117 18 
4 9 9 7 7 
9 4 4 5 
4 0 5 3 2 
3 6 3 6 2 
5 2 8 
3 0 6 7 
UK 
5 
1 2 7 2 
b 7 0 4 
1 4 2 0 
3 6 
2 9 
9 6 7 3 
1 3 2 6 7 
2 4 7 1 
4 7 3 
5 3 




31 3 3 
1 5 2 4 
12 2 6 
699 3 
8 
3 7 0 0 3 
4 1 5 0 1 
2 3 2 
1 8 5 0 8 9 
1 9 5 5 1 
1 6 5 5 3 8 
1 1 4 7 4 9 
2 5 6 0 
4 1 5 3 2 
6 1 7 
9 2 5 6 
2 2 3 0 
1 3 7 
5 5 7 
6 4 
1 9 0 / 
4 5 7 5 
8 
0 2 
1 5 9 4 




7 H 5 H 
7 0 
2 1 8 




2 2 f i 
1 5 2 0 4 
6 5 
193 
2 5 7 
5 5 3 2 
1 3 4 6 
8 8 6 0 
8 7 0 3 
2 4 7 1 
4 7 3 
183 
1 3 4 4 
8 8 2 
1 5 6 
3 0 0 9 
3 0 1 7 0 
1 8 0 5 1 
1 1 2 4 7 8 
9 4 7 8 
1 0 3 0 0 0 
6 8 6,8 b 
1 9 4 3 







1 3 9 
4 4 4 7 
1 1 6 6 8 
6 6 2 8 
5 0 3 1 
4 8 0 7 
4 2 










2 8 5 4 
3 6 9 5 
0 4 5 
2 9 5 0 















2 1 9 6 
4 3 4 9 
1 7 4 3 
2 6 0 8 
24 17 
1 9 1 















4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U G E B 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ 1 A E N D E 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 8 
14.3 
1 38 
1 9 8 3 1 
2 5 9 9 6 
1 2 4 5 5 
1 4 3 
6 8 7 
4 9 0 3 5 
8 3 7 7 8 
8 5 3 ? 
6 5 1 
1 4 1 
1 7 6 4 
1 2 8 
1 0 3 3 
1 1 74 
5 6 4 6 
2 8 0 5 
•1304 
3 7 3 6 2 
7 2 9 
4 9 0 1 0 8 
2 9 0 
2 6 2 7 3 6 
5 3 2 
1 7 8 6 1 0 1 
4 9 7 6 4 2 
1 2 8 8 4 5 5 
1 0 1 8 4 1 3 
1 4 5 6 5 
2 1 5 1 0 0 
3 2 5 5 
5 4 9 4 3 
2 6 2 . 1 0 S C H W E I S S W O L L E U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I I I E N 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U G E B 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 Θ SYRIEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 | 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A F N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 2 3 6 8 
1 9 4 5 
3 7 5 2 
4 0 5 9 
3 3 3 4 
1 6 3 5 0 
9 4 9 6 
1 1 5 
1 3 1 
2 6 ' 6 
5 6 2 
1 3 ? 0 
1 6 5 
1 4 1 
5 0 4 3 
34 8 
3 4 8 
1 9 2 
4 3 8 
4 0 2 
1 7 ' 0 
2 4 8 
1 3 8 
1 7 1 9 
1 1 2 7 1 0 
1 1 9 7 
3 4 2 
105 
2 7 2 0 
1 0 7 5 9 
9 94 1 
1 5 2 9 4 
3 4 4 4 9 
3 3 4 8 
6 0 8 
6 2 8 
1 92 7 
1 5 ' 1 
2 4 9 
3 6 6 2 
4 3 7 5 3 9 
1 ' 9 
1 5 9 3 0 3 
9 0 4 9 9 1 
9 1 3 0 9 
8 1 3 6 8 1 
7 2 2 6 6 9 
6 0 3 6 




4 l 8.3 
5 0 5 4 
7 7 7 7 
5 0 
3 2 6 
8 1 2 3 









4 1 0 6 
2 4 2 
1 1 6 4 3 5 
3 1 0 0 7 
3 5 8 4 0 9 
1 1 2 8 5 6 
2 4 6 6 5 2 
1 9 6 8 4 6 
4 5 3 6 
4 1 8 7 1 
9 0 7 
6 8 3 4 
France 
7 
1 0 5 5 
3 2 6 0 
1 3 5 9 
13 
5 0 4 0 
1 2 5 9 0 
3 3 1 
3 3 
6 1 
3 5 5 
7 0 
2 3 
2 2 1 
3 2 4 
5,3 
3 8 9 
2 6 3 6 
2 3 
1 3 9 3 0 9 
4 2 
8 6 5 2 4 
3 6 1 7 9 6 
4 5 6 8 4 
3 1 6 1 0 9 
2 8 6 2 1 4 
1 9 B 2 
2 5 6 1 4 
2 7 1 
4 2 8 2 
R U E C K E N W O L L E 
1 7 8 4 2 
2 6 5 
1 6 8 
2 4 6 




3 7 6 
3 0 0 
18 
2 
6 8 6 
8 6 1 
31 1 7 5 
74 
72 
4 5 3 
6 3 0 2 
9 3 




1 0 7 2 2 7 
9 1 9 1 
1 6 2 3 9 0 
1 8 8 5 1 
1 6 3 5 3 9 
1 4 8 3 9 0 
7 19 
1 4 4 3 4 
5 9,3 
3 0 3 
9 3 
1 7 5 
3 8 5 1 
1 1 3 1 
6 6 
5 6 5 
3 1 9 
3.3 2 
143 
6 9 8 
3 4 8 
2 6 9 
3 6 5 1 0 
7 5 7 
8 1 7 
1 3 4 7 
105 7 
10.34 
8 5 7 4 
1 3 0 





1 3 3 6 6 5 
7 7 0 9 0 
2 6 9 6 1 1 
5 1 4 6 
2 6 4 4 6 5 
2 4 9 3 0 4 
6 3 1 





1 3 0 
8 1 4 8 
4 5 8 6 
4 1 4 
8 
1 1 9 0 2 









5 4 6 2 
3 9 8 
1 ! 1 6 8 0 
2 3 7 
1 8 5 9 6 
3 9 9 3 9 8 
1 7 1 7 5 9 
2 2 7 6 4 1 
1 7 0 7 6 1 
2 2 0 9 
4 9 3 8 9 
4 3 3 
7 4 9 2 
2 3 3 1 2 
2 3 9 
7 0 1 
6 6 3 4 
4 0 4 







1 3 0 
4 6 
12 1 6 1 
1 6 3 
7 
1 0 5 
7 
3 4 5 
9 4 
2 0 4 




9 1 5 5 8 
1 0 8 
7 8 6 6 
1 4 9 4 2 6 
3 1 2 9 0 
1 1 8 1 3 6 
1 1 2 1 4 6 
2 2 1 




3 1 3 
181 
1 5 5 
4 B 3 4 
2 3 5 8 
5 4 9 
2 0 1 
10 
3 4 5 0 
4 9 2 9 
8 7 8 6 
5 1 5 8 2 
2 2 2 7 6 
2 9 3 0 8 
1 5 5 2 0 
7 3 
8 6 7 1 
5 1 2 0 
1 0 0 
5 4 7 
7 2 8 
8 3 
3 2 1 












7 3 7 
4 8 0 4 
4 7 3 4 
1 2 5 8 3 
2 1 0 5 
1 0 4 7 8 




1 6 6 7 
3 9 7 3 
3 3 9 
3 8 1 2 
6 1 3 2 
5 1 7 
3 1 5 
4 3 1 
79 
1 9 3 
5 0 9 9 
4 2 1 8 9 
1 1 
3 0 9 0 5 
1 9 7 8 8 9 
6 9 3 5 9 
1 0 8 5 2 8 
8 2 7 4 3 
1 3 3 5 
1 8 3 9 3 
2 7 9 
7 3 9 1 
6 5 8 4 
2 3 6 2 
2 4 3 6 
4 8 9 
4 9 8 7 
3 8 7 
2 0 1 
17 





4 8 3 
6 4 
1 8 6 
2 4 9 
1 9 2 2 
1 2 1 
1 3 5 4 
2 7 3 
7 3 2 
3 3 6 
1 0 2 2 
1 3 9 
7 9 
4 9 
3 3 7 
4 0 . 8 4 5 
1 1 
2 1 8 5 7 
8 7 8 2 0 
1 7 2 4 4 
7 0 6 7 5 
6 5 1 0 6 
6 2 4 
4 3 15 
Décembre 1976 Januar ­
Ι υκ 
2 1 
4 7 7 0 
8 7 9 4 
1 8 8 5 
9 3 
1 3 0 
1 5 2 1 9 
2 5 0 4 2 
3 1 6 8 
5 ? 0 
7 0 
1 2 7 3 
5 8 
4 4 6 
6 4 
4 1 9 6 
2 3 B 5 
3 5 9 3 
1 6 3 9 4 
6 6 
7 5 0 7 4 
7 2 1 7 6 
5 3 2 
3 7 8 1 8 3 
3 4 2 7 8 
3 4 3 9 0 4 
2 4 9 9 3 7 
3 6 B 7 
7 0 3 8 6 
1 3 6 5 
2 3 5 8 0 
4 5 3 0 
2 4 8 
8 3 7 
1 0 1 
2 2 3 1 
7 3 1 8 
1 4 
10B 
2 3 8 4 
1 6 9 
2 6 
8 
1 0 3 
4 3 5 8 
16 
3 3 3 
1Θ0 
8 8 
1 0 8 
1 3 8 
2 9 4 
3 0 9 0 4 
8 2 
3 3 5 
4 7 0 
8 3 3 4 
1 7 4 4 
1 3 6 2 7 
1 3 7 0 4 
3 1 6 8 
5 70 
1 4 5 
1 6 8 3 
1 3 8 4 
1 6 0 
2 2 9 3 
5 9 8 9 3 
3 2 7 5 4 
1 9 5 2 2 4 
1 5 2 6 0 
1 7 9 9 4 4 
1 3 1 6 5 8 
2 7 9 8 








4 4 4 
9 4 9 7 
2 7 9 2 4 
1 7 0 1 8 
1 0 9 0 6 
1 0 4 5 5 
1 3 0 










6 2 5 8 
7 7 6 9 
1 2 9 0 
6 4 6 9 











1 5 7 
15 
13 
2 1 2 
4 8 
5 2 4 5 
1 0 9 2 0 
4 4 1 3 
6 6 0 7 
5 9 3 7 
6 1 3 
3 5 8 
2 1 2 




1 7 8 





Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n q 
C S T 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 3 9 9 
7 0 0 9 
D e u t s c h l a n d 
4 8 8 
4 5 9 
F rance 
1 9 2 
8 8 2 
I ta l ia 
7 3 
3 7 6 
2 6 2 . 2 0 L A I N E S L A V E E S A F O N D , M E M E B L A N C H . O U T E I N T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S ! O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
8 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 9 ILES F A L K L A N D DEP 
6 0 8 SYRIE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
B 0 0 A U S T R A l IE 
8 0 1 PAPOUASIE .N GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE ZEI A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
I 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 8 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 9 8 
5 2 8 6 
3 6 3 3 
3 2 6 5 






2 4 4 
5 8 
1 6 6 
2 2 0 
3 7 9 5 
2 0 4 
3 2 3 
5 3 8 
199 
2 0 5 
1 1 1 0 
6 5 0 9 




4 4 6 
5 6 8 
2 5 ï) 8 
13 5 9 6 
5 8 
1 0 3 3 
2 2 6 9 
6 74 
2 8 9 
1 3 8 6 
1 7 6 3 3 
6 5 
5 0 1 8 6 
1 4 0 8 1 6 
3 4 9 7 6 
1 0 5 8 4 5 
6 0 1 72 
9 6 6 
2 1 9 0 / 
9 3 
3 7 6 8 
2 6 2 . 3 0 P O I L S F I N S E N M A S S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R Γ D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 7 
69) 
3 0 3 
24 7 
2 0 5 










2 9 9 6 
1 5 7 





1 0 7 7 
3 1 2 
106 1 
4 4 5 2 
18 
2 4 6 1 2 
2 9 3 7 
2 1 6 7 4 
1 1 4 2 8 
1 7 9 8 
2 9 5 6 
6 Θ 0 
3 5 5 
1 2 9 8 
6 
4 9 











4 2 0 




3 4 0 
1 0 4 2 







3 3 5 6 
9 5 4 ' 
2 7 8 9 9 
7 1 4 2 
2 0 7 5 7 
1 b b H 6 
3 1 6 




3 1 4 
1 6 8 
6 0 















3 0 4 
2 2 0 6 
1 0 6 3 
1 1 4 2 
18 1 





















5 8 5 
1 6 2 9 
5 1 
1 2 0 
4 




3 9 6 4 
1 2 2 5 7 
1 7 0 5 
1 0 5 5 2 
7 7 9 2 
4 2 
24 6 6 
1 








1 2 0 1 
2 
3 
5 2 6 





3 0 0 
1 
2 7 2 8 
2 5 3 
2 4 7 5 
2 0 3 3 
2 7 0 6 
1 0 7 3 
2 9 
1 3 2 8 












5 1 0 
1 3 6 8 




2 9 1 
3 4 4 2 
2 2 
1 0 6 
9 7 66 
A 7 
4 3 7 7 
2 4 6 9 9 
7 9 1 3 
1 6 7 8 6 




7 0 4 
9 7 
1 2 6 
3 3 
5 3 




2 6 6 
2 3 9 
5 1 3 
1 3 8 
1 
9 
6 2 9 
16 
2 7 5 4 
8 2 9 
1 9 2 6 
5 7 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
/ 9 2 
1 2 5 
6 5 0 
7 3 6 
57 
1 0 0 4 
5 
4 




3 8 2 




1 6 6 2 
5 4 8 2 
2 5 8 1 
2 9 0 2 
2 0 9 9 














5 9 0 
6 9 
5 2 1 
8 2 
M e n g e n 
B e l g ­ L u x 
2 4 4 
1 1 0 4 
7 9 3 
2 6 4 8 
84,3 
22 
7 8 7 
1 1 
10 
2 1 8 








1 2 1 
1 7 3 3 
1 4 6 
12 
101 
H ­ : : ' 
3 5 1 0 
1 2 9 9 4 
5 0 9 8 
7 8 9 6 
6 0 7 5 
22 
2 I 8 3 
6 3 9 
4 5 
75 









2 1 7 
3 6 
5 0 1 
1 2 3 7 
3 5 8 
6 7 8 
6 4 
UK 
4 0 2 
3 3 9 1 
3 9 6 
6 6 
1 8 4 
3 7 
2 0 9 9 






1 8 9 
1 6 7 A 
1 77 





1 7 6 1 
1 71 
1 2 7 
1 2 8 
7 8 
5 3 3 
3 4 ! 4 
9 6 5 
1 7 5 9 
6 3 3 
1 13 
1 0 8 2 
5 6 7 8 
2 3 3 7 6 
4 9 6 6 2 
6 9 0 6 
4 2 6 6 6 
3 3 5 9 Ü 
3 5 4 














2 0 6 6 
1 5 7 
3 2 6 / 
3 4 





9 5 5 
2 6 9 7 
1 
1 5 0 8 1 
3 4 9 
1 4 7 3 2 
8 4 9 4 
















1 3 1 
2 
5 2 
1 6 0 3 
4 3 6 0 
2 4 4 6 
1 9 1 5 
l 7 6 1 
10 










2 1 3 













2 1 73 
3 5 6 5 
1 1 8 5 
2 3 8 1 
2 2 9 7 







O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
2 0 0 7 
6 7 2 1 
D e u t s c h l a n d 
8 6 1 
7 1 5 
F rance 
2 6 9 
9 5 8 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
1 0 9 
3 8 5 
2 6 2 . 2 0 F A B R I K G E W . W O L L E . A U C H G E B L E I C H T O O . G E F A E R B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U G E B 
6 0 8 SYRIEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A I I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
I 4 B 5 9 
1 3 8 9 3 
8 0 6 1 
8 5 9 7 
4 4 0 3 
2 3 5 8 9 
6 9 7 8 
2 0 7 
3 3 7 
2 2 0 
3 6 6 
1 10 
3 0 3 
4 2 1 
6 3 9 9 
3 9 9 
4 2 4 
7 5 0 
3 4 6 
3 9 7 
2 4 9 6 
1 5 1 5 9 
8 96 
1 9 9 
103 
2 0 5 
9 3 6 
1 1 5 3 
5 7 2 5 
3 0 7 2 2 
1 7 4 
12 3 6 
3 3 2 9 
1 0 4 8 
3 9 7 
1 4 9 4 
4 3 4 5 3 
1 71 
1 0 2 1 6 7 
3 0 2 9 1 3 
8 0 5 8 7 
2 2 2 3 2 4 
1 7 0 9 0 0 
1 7 5 9 
A^A76 
1 7 9 
5 9 4 8 
4 2 0 9 
74 1 7 
14 2 0 
7 3 6 
2 9 6 9 
1 1 
1 0 1 




1 4 6 
1 0 
1 1 4 2 
4 3 
6 4 
1 3 7 
8 5 
1 0 0 6 
3 8 5 9 
5 
2 8 
2 5 1 
6 8 4 
2 1 8 7 







7 9 7 9 
2 1 7 7 3 
6 3 8 3 7 
1 6 8 7 0 
4 6 9 6 7 
3 5 4 4 0 
5 7 3 
1 0 1 9 7 
3 5 
1 3 2 9 
2 6 2 . 3 0 F E I N E T I E R H A A R E . R O H 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 6 8 7 
6 4 4 3 
1 8 2 2 
1 5 0 5 
1 6 1 4 
8 9 6 3 
6 9 1 
2 4 8 
1 6 2 
2 0 3 3 9 
2 3 2 9 
1 7 6 3 
3 7 5 
1 8 9 
1 0 1 
2 1 3 1 7 
7 9 0 
2 3 4 4 2 
2 0 6 
1 0 2 1 4 
1 1 1 
1 4 3 
5 1 3 3 
1 0 0 3 
3 6 9 1 
2 7 7 9 0 
2 7 5 
1 4 3 9 1 1 
2 3 1 5 1 
1 2 0 7 6 0 
6 6 8 7 1 
7 6 4 
2 6 1 4 
1 2 2 9 
5 3 0 
3 2 7 8 
2 8 1 
2 1 0 
1 5 9 
5 0 
6 3 
4 0 1 
6 6 0 
1 14 
3 7 8 0 
6 
5 0 
1 4 5 
19 
5 
2 8 9 7 
1 7 3 1 6 
8 4 2 0 
8 8 9 5 
1 5 0 7 
1 1 9 3 
3 2 
2 1 7 
1 6 0 







1 4 6 6 
6 2 
9 
1 4 6 
1 0 6 




1 4 2 
1 4 4 0 
3 4 0 0 
151 
1 6 3 
6 
1 4 7 
7 7 
4 7 2 9 
4 2 
9 2 7 9 
2 8 5 8 2 
4 3 1 8 
2 4 2 4 3 
1 8 1 0 1 
8 9 
5 5 9 4 
2 
5 4 8 
5 2 0 
13 
1 2 0 
2 7 0 
8 6 5 
105 
3 8 




3 6 5 4 




2 0 0 
2 2 0 3 
18 
1 6 3 6 8 
1 7 9 6 
1 4 5 7 2 
1 1 7 8 8 
.' 3 b 0 
3 3 7 2 
8 8 
3 9 8 2 







1 3 7 




1 1 4 7 
3 6 2 6 
3 4 2 
1 0 3 
3 0 0 
70 
6 0 5 
8 0 6 2 
2 0 
185 
1 5 1 0 4 
! 29 
1 0 3 9 B 
6 3 4 3 7 
2 2 3 6 7 
4 1 0 7 0 
2 9 9 9 0 
2 7 0 
9 6 1 0 
1 0 2 
1 4 7 0 
8 4 9 
1 1 9 7 
1 8 1 
4 2 4 
4 3 6 4 
9 0 
1 3 8 
1 9 6 
2 1 8 3 
1 3 0 7 




4 8 1 4 
2 3 3 
1 9 6 4 3 
7 0 1 6 
1 2 6 2 8 
3 9 7 3 
N e d e r l a n d 
7 6 0 
2 8 5 
1 6 1 7 
1 8 3 8 
8 3 
2 2 4 7 
9 
3 
6 1 1 
1 3 5 
1 0 5 
1 0 6 
9 7 3 




4 0 4 8 
1 2 6 0 5 
6 0 8 9 
6 6 1 6 
4 8 0 9 
1 4 6 3 
165 
1 3 5 
9 3 
12 
2 3 6 
16 
7 6 4 
1 8 9 
1 8 9 
2 8 8 
1 5 1 
3 
5 5 
7 3 9 
2 8 7 9 
4 8 4 
2 3 9 5 
4 5 5 
Belg­Lux 
2 7 9 
ι ! 6­î 
1 9 Û 8 
5 0 6 2 
19 6 2 
4 4 
1 9 5 3 
1 7 
18 
3 4 5 
5 4 2 
'■ 8 b 
1 6 
4 6 
1 2 9 7 
1 4 0 
1 0 3 
14 
2 8 3 
4 0 3 5 
2 8 6 
2 1 
1 0 7 
1 7 0 3 
8 9 5 3 
2 9 8 8 8 
1 1 7 2 9 
1 8 1 6 9 
1 2 3 3 3 
3 5 
4 8 9 1 
9 3 5 
2 3 8 
3 7 3 
8 0 4 
3 1 3 
2 0 0 





1 5 6 
51 7 
1 2 3 
4 5 7 9 
7 5 3 6 
1 9 2 9 
6 6 0 7 
1 8 7 
UK 
4 8 9 
2^ A; 
7 3 5 
1 3 5 
4 0 5 
4 8 
3 3 6 1 
6 9 3 1 
3 9 
4 2 
1 5 1 
1 3 
3 6 0 
2 4 5 2 
3 5 2 




i y ι 
3 7 12 
6 0 4 
1 9 9 
ι 0 6 
! 2 9 
1 0 7 0 
7 0 4 7 
1 1 2 8 
2 5 0 0 
9 9 3 
1 5 3 
1 0 3 3 
1 3 6 5 7 
3 9 3 2 4 
6 7 5 4 7 
1 1 6 5 4 
7 5 8 9 2 
6 1 1 8 1 
5 8 9 
1 3 2 5 2 
4 0 
1 4 5 9 
8 3 3 
1 9 7 7 
6 
1 34 
4 8 1 
8 5 
1 4 1 8 6 
2 2 6 5 
3 4 8 
1 24 
101 
1 4 5 3 2 
7 9 0 
1 9 8 4 9 
2 0 6 
3 4 5 6 
1 0 5 
9 3 
4 0 4 9 
4 3 6 
3 2 4 3 
1 2 5 5 8 
2 4 
8 0 1 1 7 
3 4 6 4 
7 6 6 6 3 
4 8 9 6 1 














2 6 9 
3 
1 3 2 
3 2 0 6 
8 7 8 1 
4 9 2 6 
3 8 5 5 
3 5 4 4 
18 







W e r t e 
D a n m a r k 
2 8 7 
4 6 
5 1 9 
1 5 5 6 
" l O 
3 0 
2 6 









5 1 8 4 
8 2 5 6 
2 6 3 4 
5 6 2 2 
5 4 2 2 
1 8 5 












1000 kg Mengen 




EUF 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 3 
5 0 8 
5 3 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 : 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
3 3 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
53 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
l 0 2 l 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 19 
3 6 8 9 
1 7 6 




3 4 9 
2 6 2 . 5 1 C R I N S E T D E C H E T S D E C R I N S 
PAYS­BAS 
8 F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




M E X I Q U E 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
C H I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 2 . 5 9 P O I L S 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 




1 3 9 
92 





4 1 1 
3 0 
1 2 2 
2 0 3 
109 
5 3 ? 
6 4 1 
1 1 
6 9 
3 2 8 8 
6 4 6 
2 6 4 2 
6.30 
3 7 
1 1 2 2 
8 9 1 
G R O S S I E R S E N 
1 2 7 
2 0 5 0 
3 0 3 
1 7 3 
9 35 
8 3 3 
3 75 
3.301 
8 9 0 0 
2 8 0 5 
6 0 9 5 
1 2 3 9 
1 3 0 7 












3 0 5 
3 3 6 
5 
8 6 
1 7 7 8 
2 7 5 
1 5 0 3 
34 1 
14 
6 2 3 
5 8 3 
M A S S E 
4 4 
7 2 7 
21 
4 4 3 
1 1 ? 
10 
1 8 2 
1 6 5 5 
8 3 0 
8 2 6 
4 8 ? 
1 4 0 
1 9 7 
2 6 2 . 6 0 E F F I L O C H E S D E L A I N E S E T D E P O I L S 
BELGIQUE­LUXBG 
R E D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N ! 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
5 7 5 
3 8 0 
4 9 3 
1 9 3 9 
1 6 5 4 
2 8 3 
2 3 4 

































a 6 3 
1 1 4 
2 5 5 
2 




2 6 5 
2 3 
1 6 2 
5 0 5 








R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 













M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
1 4 7 4 6 
2 2 3 8 
3 0 3 
9 4 8 
3 3 ! 




8 3 8 
5 1 
34 1 
1 2 3 
1 3 9 
1 7 2 
90 
1 4 0 
37 
2 3 1 3 8 
2 0 7 2 7 
2 4 1 1 
1 0 3 5 
1 2 0 
3 5 4 1 
6 0 8 
4 2 
1 4 4 









4 7 6 5 
4 5 4 9 
2 1 6 
1 8 0 
3 2 














1 4 4 2 
1 2 7 2 
1 7 0 

























8 4 2 
4 4 6 
3 9 6 
2 1 9 
6 8 








2 3 9 4 
2 1 9 
6 2 
4 1 3 




1 5 0 
37 
7 6 4 
5 3 
9 0 
! 5 1 
6 3 
6 0 
5 5 3 5 
4 0 1 8 
1 5 1 8 
4 4 2 
3 8 
1 1 











1 5 7 
9 6 4 
2 0 3 
7 6 1 
? 1 0 
3 4 6 




2 8 1 
5I3> 
36 3 
2 7 3 7 
4 5 4 8 
2 7 0 
4 2 7 8 
■1 10 
3 2 8 
2 8 3 8 
2 3 4 
3 5 2 
1 7 0 
7 8 9 
7 7 2 
17 
17 
7 5 8 





1 6 6 9 




2 5 6 














8 5 5 























9 2 6 8 
8 9 2 2 
3 4 6 
2 2 7 
10 
3 2 
2 0 4 Ε­
Ι 6 3 










1 8 3 
2 6 










! 5 4 
2 6 2 
2 6 





2 9 8 
1 9 6 














2 1 5 
7 4 








4 2 2 
12 
4 4 5 




1 4 1 





1 6 4 
7 
3 
2 3 8 





1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
262.51 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 28 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 






002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENLAND 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34 6 
1 7 7 5 4 
8 3 1 
3 6 ' 3 6 
4 9 6 
4 0 2 2 
6 
3 3 6 6 
D R O S S H A A R A B 
3 2 9 
3 8 3 
3 8 9 
' 0 2 




' 0 3 
3 0 6 
6 8 6 
3 8 ti 
1 2 0 7 
1 8 9 0 
24 4 
1 2 6 
7 8 0 3 
1 3 6 8 
6 4 . 3 7 
1 3 1 0 
1 4 0 
2 8 2 1 
2 3 0 6 
A R E . R O H 
1 3 3 
24 75 
2 0 7 
1 10 
E 34 
3 9 0 
1 8 2 
2 3 0 7 
6 9 2 0 
3 0 3 0 
3 8 8 9 
7 7 1 
6 9 9 
2 4 1 9 
2 2 3 
1 2 2 
5 4 
3 0 4 
l 12 
1 6 4 
2 7 2 
4 5 
1 19 
3 2 5 
7 9 
4 4 3 
7 5 7 
2 0 5 
1 12 
3 5 9 3 
6 6 0 
2 9 3 3 
8 5 3 
4 5 
1 1 4 8 
9 3 7 
8 9 





2 6 6 
2 1 9 8 
1 5 8 9 
6 0 9 
2 1 2 
125 







1 4 7 
18 
1 8 2 
2 2 3 
10 
156 
1 5 5 
1 9 0 




329 143 2 1 1 9 6 





2 4 8 3 
3 1 3 
2 1 7 1 
2 2 9 
1 
1 1 9 3 
7 4 9 
87 22 65 
262.60 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
00 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



















































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 









5 0 2 2 ! ) 
H 3.9 5 
9 5 2 
3 1 3 9 
2 2 3 9 
1 5 3 2 4 
1 9 9 6 
C I O 
CO 6 
2 3 9 3 
1 9 6 
5 6 9 3 
4 I H 
5 0 ' 
5 6 3 
3 8 3 
3 7 6 
1 13 
9 4 Θ 1 3 
8 0 3 1 Θ 
1 4 2 9 6 
6 7 4 0 
2 0 3 3 
1 3 8 7 6 
2 4 0 5 
149 
1 2 2 8 
14 0 0 
b b 1 
2 0 6 






2 0 6 5 5 
1 9 0 7 5 
1 4 8 0 
1 3 0 1 
G b A 
1 9 1 8 
8 
1 3 0 
7 1 3 
5 3 8 6 
4 6 6 
12 
1 2 0 






9 5 7 9 
6 1 6 4 
1 4 1 5 
1 3 1 4 
4 5 6 
0 1 0 4 
7 7 1 
1 4 3 
1 1 4 6 
6 6 4 2 
7 0 0 
5 1 
4 HC 
1 0 0 3 
1 1 7 
5 2 5 5 
1 9 3 
3 3 ; 
4 9 1 
2 7 3 
1 8 7 
2 6 3 4 8 
1 6 8 9 4 
9 4 5 4 
3 0 3 7 
7 1 7 
7 7.09 
3 2 / 0 
.11 
3 6 
2 5 6 
11 
5 8 4 2 
5 8 3 8 
4 
4 
2 5 8 5 5 
5 0 8 
1 7 9 2 
2 1 2 
8 1 4 
136 
3 4 4 






3 0 3 7 2 
2 9 1 8 2 
1 1 9 1 
0 6 9 













6 4 6 
1 8 3 
6 6 1 
1 2 4 
2 
1 4 2 
19 
8 1 2 
5 3 
2 4 
1 0 5 1 













2 1 9 
16 
2 4 9 
7 4 2 
1 6 7 
5 7 5 
7 9 3 
31 




? ? ? 
1 6 9 
1 4 2 8 
2 1 5 4 
8 9 
2 0 6 5 
1 7 5 
3 9 1 





4 5 4 









2 6 7 
3 7 5 
2 9 






7 2 9 










O r i g i n e 
U r s p r u n q 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUH 9 







2 6 2 8 0 R U B A N S E N R O U L E S E N B O U L E S ( T O P S ) 
0 0 1 FBANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 8 F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 B O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
3 2 4 R W A N D A 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10.3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 6 6 
7 0 3 1 
1 6 7 7 
3 4 0 7 
3 2 2 
5 5 1 1 
5 8 
5 8 
3 1 7 
3 3 
1 4 3 




5 4 1 6 
7 2 1 
1 19 
4 8 0 4 
3 7 2 
7 8 2 7 
3 3 8 0 




7 3 7 8 2 
4 6 5 7 8 
2 7 2 0 5 
1 0 9 0 8 
5 9 0 
1 6 1 3 0 
5 6 
108 
7 6 2 7 
24 1? 
1 4 9 
2 9 
6 9 9 
2 5 0 
4 6 
1 1 8 0 
3 2 2 
19 
1 6 6 4 
2 1 8 
1 7 0 7 
2 6 3 
5 
2 9 0 
8 
1 6 8 2 7 
1 0 9 2 2 
5 9 0 5 
2 1 2 6 
2 7 3 
3 7 7 9 
1 
2 6 2 . 9 0 D E C H E T S D E L A I N E E T P O I L S . S F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AI L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E -UNI 
0 0 7 IBI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R E D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
8 9 6 3 
8 14 4 
9 2 7 
6 8 0 4 
13 3 8 
2 9 6 3 
3 8 3 
1 0 3 8 
7 ! ' 5 
51.0 
4 0 3 
1 0 3 
1 6 0 
1 2 3 
1 0 7 3 
4 15 
1 1 1 
1 3 7 
6 9 
5 4 3 
7 3 6 
3 3 6 
6 6 
1 7 3 5 
1 3 2 
3 7 7 8 4 
2 9 0 5 0 
8 7 3 5 
5 7 8 4 
1 5 1 4 
2 0 9 3 
8 5 0 
2 6 1 14 
1 1 0 4 6 
1 0 2 2 0 
4 6 1 0 5 
2 1 3 8 
7 3 8 9 
1 1 5 7 
5 8 5 
9 3 
3 8 4 
1 3 7 7 
3 64 
7 0 
4 2 4 
1 













3 4 8 2 
2 8 3 0 
8 5 2 
5 0 3 
4 4 5 
24 1 
1 0 8 
2 4 8 0 
1 7 6 6 
3 7 3 3 
1 3 9 4 
3 9.3 7 
4 8 
9 5 
2 7 9 2 
72 
104 5 
1 8 6 




3 7 1 
6 
1 8 3 
2 1 6 
10 
5 8 5 
41 
7 0 7 
1 7 6 
16 
2 4 8 
16 
7 2 4 7 
4 6 4 1 
2 6 0 6 
1 1 2 0 
8 1 
1 4 8 6 
I ta l ia 
1 0 7 2 
4 
1 5 4 5 0 
1 5 2 8 
2 9 
1 8 1 6 





1 6 0 7 
18 
4 5 
2 0 2 3 
1 2 3 
3 2 
9 7 2 
6 5 
8 0 4 0 
3 4 6 0 
5 4 
1 1 4 3 
2 3 
3 2 1 4 9 
2 0 3 1 8 
1 1 8 3 2 
5 0 9 9 
1 34 
6 7 1 8 
5 5 
1 5 
E F F I L O C H E S 
4 4 3 7 
5 3 
1 3 3 6 
7 84 
4 0 7 
2 6 ! 
5 













8 7 2 9 
7 0 2 7 
1 7 0 2 
1 2 5 7 
2 8 1 
3 1 8 
136 
6 6 3 0 
3 7 7 0 
1 3 5 7 3 
4 3 0 
1 2 2 5 
1 1 3 
3 0 2 8 
14 4 4 
71 
1 4 3 1 
1 4 9 6 
2 0 0 
4 2 













4 1 6 
3 8 
9 3 3 8 
7 4 9 1 
1 8 4 7 
1 2 6 5 
2 5 1 
28 3 
2 9 9 
9 0 8 0 
4 2 6 
2 3 8 
9 5 6 3 
1 0 5 7 
6 2 




7 7 6 
2 9 2 









1 4 4 5 
1 9 7 
3 3 1 9 
1 5 8 0 
1 7 3 8 
16 
1 7 0 2 
2 0 
32 4 
3 3 8 
3 8 1 
3 






1 2 9 3 





3 7 6 5 
14 3 3 
1 3 8 2 2 
4 7 






4 6 3 4 





2 3 2 
7 3 
6 7 1 
1 0 8 8 
3 3 
8 5 1 
7 0 3 
6 0 
10 
9 4 0 8 
6 1 3 1 
3 2 7 7 
9 6 5 
3 5 
2 2 4 0 
73 
3 7 1 8 
4 2 5 
3 1 2 7 
4 0 5 
2 5 6 
3 2 6 
1 














9 3 5 2 
7 9 3 0 
1 4 2 2 
4 9 3 
33 3 
6 8 7 
2 3 1 
9 7 0 7 
1Θ87 
4 0 6 6 
133 
8 8 9 
1 2 6 
UK 














1 7 2 5 
5 2 
1 6 7 3 
14 15 
2 5 8 










5 7 6 




2 1 0 
1 12 
1 1 7 3 
74 
5 2 8 5 
2 4 4 4 
2 8 4 1 
2 2 0 4 
1 6 0 
5 5 1 
8 6 
1 0 5 8 
2 6 7 
3 6 1 
4 1 6 3 
7 2 
8 1 6 
1 9 2 
Ireland 
5 9 
3 5 0 
3 





2 6 4 1 
2 5 3 4 
1 0 7 





1 8 7 
6 
7 
2 3 4 





5 3 5 








4 6 6 














5 2 4 
2 3 2 
9 0 3 
1 2 
1 10 




1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 4 1 3 
1 44 
Deutschland 
1 3 7 
A ? 
2 6 2 . 8 0 K A M M Z U G W I C K E L ( T O P S ) 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 4 ISLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
3 2 4 R U A N D A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
0 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 9 7 0 9 
2 0 9 9 6 
4 7 4 9 
1 3 9 0 0 
1 1 1 0 
19 7 6 0 
1 77 
3 4 b 
1 1 4 2 
1 4 9 
5 3 8 
9 1 2 1 
1 3 6 
2 8 2 
1 4 2 
2 0 4 5 1 
2 4 6 1 
5 6 6 
1 3 3 6 4 
1 1 8 9 
2 6 4 3 5 
1 1 0 6 4 
6 2 2 
6 1 9 9 
1 8 7 
1 9 0 
2 7 3 6 3 5 
1 7 8 4 6 9 
9 5 1 6 6 
4 10Θ2 
2 2 9 9 
5 3 7 6 7 
Ι Ο Ι 
3 1 9 
2 8 7 7 8 
1 0 0 0 9 
5 1 9 
8 7 
2 9 04 
Θ 9 3 
2 0 ! 
4 4 2 4 
1 1 6 5 
6 2 
4 169 
6 6 9 
6 5 0 2 




6 1 5 5 5 
4 2 2 9 7 
1 9 2 5 8 
7 9 1 3 
9 75 





1 1 5 7 8 
2 5 9 
4 0 9 0 
6 3 1 
1 9 7 2 
1 0 7 
4 1 
1 4 3 
1 4 7 5 
5 9 
7 5 0 
6 6 2 
3 9 
1 7 6 1 
1 5 9 
2 3 3 5 




2 7 3 5 5 
1 8 5 3 9 
8 8 1 6 
4 0 2 8 
2 9 0 
4 7 8 8 
Janvier — 
1000 ERE/ UCE 
I tal ia 
6 3 7 8 
4 0 
6 2 8 4 8 
6 3 5 8 
1 3 3 
7 7 5 4 
5 1 8 5 
6 4 
1 3 9 
6 3 
3 3 0 
6 5 5 5 
77 
1 42 
7 8 1 3 
4 2 9 
' 4 5 
3 6 9 9 
2 2 4 
1 0 5 8 0 
0 3 9 6 
2 5 7 
3 9 0 3 
7 9 
1 2 5 5 0 1 
8 2 3 4 2 
4 3 1 6 9 
1 9 5 0 3 
5 3 3 
2 3 6 1 9 
1 8 0 
3 7 
2 6 2 . 9 0 W O L L - U . H A A R A B F A E L L E , A U S G . R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 3 9 4 
1 0 5 8 3 
5 1 5 
C 92 9 
16MB 
4 8 2 7 
1 5 8 
1 0 1 2 
2 3 3 
5 7 6 
3 0 6 
169 
2 4 1 
2 1 2 
2 0 6 3 
4 3 0 
4 2 7 
2 0 2 
1 15 
7 5 5 
6 3 0 
3 5 1 
1 3 0 
7 ? 7 6 
1 9 8 
4 9 7 9 0 
3 8 1 0 9 
1 1 6 8 1 
7 8 6 5 
2 1 8 6 
2 0 6 0 
9 4 7 
2 6 3 B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 O 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
2 5 2 1 9 
3 5 7 0 
3 8 3 7 
3 1 9 7 8 
8 9 8 
4 2 2 2 
5 6 3 
4 6 2 
1 3 1 
6 8 8 
2 6 9 6 
1 4 3 
2 4 3 
1 2 8 6 
3 
8 1 3 










1 0 1 
16 
6 9 1 2 
5 0 6 2 
1 8 6 0 
1 2 0 9 
1 0 4 7 
4 6 0 
1 7 3 
1 1 9 0 
6 6 6 
1 0 6 7 
3 2 1 
1 3 7 2 
4 8 
5 6 
4 4 9 8 
3 7 
1 1 5 4 
0 3 1 
5 0 0 
3 0 6 
2 








2 2 9 
2 6 
1 0 1 
1 18 
6 
9 1 3 8 
7 0 2 8 
2 1 1 0 
1 5 2 3 
3 2 2 
4 6 5 
1 2 1 
1 8 0 9 
1 3 5 7 
7 4 7 8 
1 6 6 
7 9 4 
5 7 
5 2 8 9 
2 2 1 2 
51 
1 7 1 7 
2 2 6 5 














2 2 3 
14 
8 0 4 
6 5 
1 4 0 4 0 
1 1 5 4 4 
2 4 9 6 
1 7 7 1 
3 1 8 
5 1 2 
2 1 3 
1 0 1 2 6 
3 7 6 
2 0 3 
6 7 5 3 
7 1 0 
4 8 
2 0 3 
1 3 1 
N e d e r l a n d 
2 8 3 5 
1 0 5 1 
9 8 7 
1 5 4 
4 ^ 2 




1 6 0 
4 0 
4 6 4 4 
6 3 2 
1 1 2 1 6 
5 6 1 3 
5 6 0 4 
6 5 
5 4 76 
6 5 
5 4 7 
4 5 4 
1 2 0 
2 






1 3 7 7 





4 4 8 0 
4 4 1 
1 2 3 7 3 
3 6 
5 6 3 
1 0 7 
1 
Belg-Lux. 
3 0 0 
21 
1 4 9 8 4 
27 10 
9 7 3 
2 1 9 
4 9 0 
3 
6 5 
0 7 4 
2 1 7 
2 6 5 2 
3 4 0 6 
8 9 
3 0 3 6 
6 9 7 
2 0 0 
39 
3 0 8 7 9 
1 9 3 7 7 
1 1 6 0 1 
3 7 6 1 
1 10 
7 5 2 4 
2 1 7 
4 5 5 2 
2 7 3 
3 0 5 2 
4 4 0 
2 9 9 
2 9 6 
1 6 9 
4 0 












1 0 8 0 0 
9 4 1 6 
1 3 8 4 
4 6 2 
2 9 9 
6 7 7 
2 4 5 
0 5 8 6 
1 0 6 ! 
3 1 1 7 
24 3 
3 2 9 
72 
1 
Décembre 1976 Januar -
UK 










2 2 8 
6 9 
1 6 A 
1 9 0 
6 1 6 7 
1 3 7 
6 0 3 0 
5 0 4 4 
986 
2 2 7 8 
7 2 4 
10 
0 4 
1 7 2 





1 0 1 8 
2 2 0 
1 6 1 
2 ! 
2 
2 9 A 
1 13 
0 
1 2 7 7 
9 8 
7 1 5 6 
3 4 0 6 
3 7 5 0 
2 8 2 5 
1 5 9 
7 3 0 
195 
8 2 7 
-3 7 
5 4 
1 8 9 6 
1 2 5 
2 8 8 
1 4 4 
Ireland 
2 1 6 
1 1 2 8 
1 0 
7 3 0 6 
4 6 
9 0 
2A8 3 ι 
9 1 2 8 
8 7 1 5 
4 1 3 







2 8 2 






4 2 5 
- D e i e m b e r 
W e n e 
D a n m a r k 
g 
ι 4 3^ 
3 4 5 
3 0 
q 
1 8 3 4 
1 4 4 9 
3 8 5 
3 5 5 











1 8 6 
9 5 




















056 UNION SOVIETIQUE 






































4 16 GUATEMALA 
424 HONDURAS 















632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































2 88 7 
156 

















































































































































































































390 REP SUEDAFRIKA 



































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 














































































































































1 1 106 
216 

































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
2 2 7 7 7 6 
2 6 3 . 1 0 C O T O N E N M A S S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 3 2 F IN1ANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L I E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 HEP D E M A ! 1 E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U I G A H I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A I 1 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 8 C O N G O 
8 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U B U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E 1 A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A U E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 7 2 1 
5 3 6 
4 0 7 
1 0 5 8 3 
1 8 0 




3 6 0 
? 0 7 
135 
1 4 2 
5 0 3 
4 3 0 6 
1 1 7 1 2 0 
1 9 8 2 0 5 
2 4 0 5 
? 0 6 
6 1 
8 1 
4 5 7 
1 5 7 9 
2 4 1 2 5 
41 1 3 0 
2 0 8 7 2 
1 1 6 9 1 
1 7 5 5 
2 6 9 1 4 
6 8 3 6 
8 2 
1 0 3 8 6 
3 7 ? 5 
3 135 
3 8 8 
? 4 1 2 
8 9 3 3 
3 6 4 
186 
3 0 5 




2 7 6 
2 3 3 3 
1 5 0 3 
125 
8 6 4 0 
2 7 9 8 9 
1 0 B 6 9 
2 5 3 8 0 
4 1 8 
1 5 9 7 
8 0 8 1 
21 1 0 4 
3 6 9 8 
9 5 1 
9 3 2 5 
2 0 7 4 
4 4 7 6 
7 6 7 8 
9 2 
6 2 5 0 
2 9 5 1 2 
1 5 7 
3 7 9 9 4 
7 9 5 2 
1 0 6 
5 3 1 
1 1 6 3 
1 1 0 B 7 
1 8 4 8 
8 6 3 3 
8 5 3 
1 2 2 
2 8 6 
1 2 2 3 0 4 
8 9 6 1 5 6 
3 2 7 7 9 
7 4 1 0 7 3 
1 6 1 3 9 8 
1 0 5 3 
Deutschland 
5 2 0 3 5 
4 3 4 
3 5 8 2 6 
4 7 6 5 5 
1 17 
5 3 0 3 
9 1 2 4 
7 7 6 7 
3 8 4 5 




1 3 5 
3 3 9 3 
8 0 4 
2 6 4 
9 3 4 
1 5 1 
4 0 4 3 
1 0 7 5 
44 17 
3 3 3 0 
2 5 2 
1 5 2 5 6 
4 7 2 
4 5 2 2 
1 3 8 7 9 
2 3 7 
7 72 
4 1 3 8 
4 3 0 
2 9 0 5 
2 3 3 8 
4 7 2 9 
3 5 7 0 
1 8 6 5 4 
2 6 3 9 
2 1 2 
1 1 4 9 
1 0 0 1 6 
54 
2 3 8 
2 3 4 
2 2 9 6 8 6 
2 2 9 8 8 6 
4 4 2 4 1 
France 
1 0 8 6 6 3 






2 5 9 3 
2 3 2 4 8 
1 0 5 2 7 4 
4 0 
2 0 5 
7 5 7 0 
1 1 2 5 
1 1 4 2 3 
7 2 5 3 
1 7 1 3 
1 0 2 2 2 
2 3 9 2 
5 9 4 5 
2 7 2 1 
7 6 1 2 
4 4 8 8 
7 3 0 ! ' 
1 7 3 
1 8 0 
2 2 6 3 
9 2 
14 8 6 
1 2 0 
8 2 3 2 
31! 4 b 
3 3 8 
9 4 
8 7 2 
2 3 4 9 
1 5 8 2 
4 7 0 
7 8 2 
1 9 3 9 
6 4 
8 3 
4 5 0 7 
8 3 3 2 
1 6 0 8 
4 5 
6 1 3 
1.354 
2 4 0 2 
18 
2 4 0 9 7 9 
4 7 2 
2 4 0 5 0 7 
3 4 3 2 2 
1 
I ta l ia 
3 5 3 0 7 
Θ 7 8 4 
3 1 8 
6 0 
1 0 4 6 
2 9 7 
4 0 
1 8 3 
8 9 
? 6 0 
8 6 5 
135 
1 3 2 
6 0 8 
1 2 5 5 
4 7 8 3 9 
2 9 3 5 . 3 




2 6 2 
1 4 6 2 
7 9 8 0 
3 0 0 3 8 
31 
4 8 8 
4? 
3 1 1 5 
6 7 5 
6 7 
2 0 3 
1 2 3 
2 7 4 
8 2 0 
1 
4 1 




1 2 2 0 
125 
3 3 1 1 
1 2 3 2 6 
5 6 3 7 
B 1 0 6 
4 1 8 
1 0 3 1 
2 2 3 0 
4 9'3 
8 2 3 
1 79 
1 2 9 6 
7 2 8 
3 7 7 
1 0 1 4 
2 8 
7 8 6 
1 9 6 8 2 
1 2 2 
9 4 1 8 
2 2 9 0 
1 0 6 
2 7 4 
2 0 
191 
1 9 4 
6 8 3 
70 
2 8 6 
2 1 3 2 7 3 
1 0 7 2 9 
2 0 2 5 4 3 
6 7 7 9 7 
1 0 0 8 
1000 kg 
Nederland 
4 6 1 4 
3 6 9 3 
10 
8 0 1 5 
9 1 
10 
1 '96 1 
3 5 3 7 
1 3 3 
1 0 2 
1 6 5 1 
1 2 2 6 
1 9 9 8 
3 0 0 
1 7 
8 1 6 
131 
8 4 0 
4 0 9 
2 6 1 2 
1 8 2 8 
3 2 1 
3 1 6 
2 0 5 
3 3 8 7 
1 5 6 
4 1 3 
5 7 1 
8 8 
1 5 9 
4 
3 4 0 0 2 
1 1 8 0 9 
2 2 1 9 3 
2 7 8 7 
Mengen 
Belg.Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 9 0 3 1 3 5 3 4 2 7 7 8 4 2 
7 2 4 4 
3 4 5 
1 4 4 9 2 1 
1 8 0 
2 5 0 1 5 3 
1 2 6 
4 ! 
1 4 
8 0 2 4 2 2 2 
9 6 6 8 2 6 9 6 2 2 
4 
2 0 5 
3 0 4 6 9 4 




2 8 8 7 8 
4 0 0 
9 3 
5B 
1 8 5 
5 





75 1 1 7 
2 6 6 9 2 7 6 2 8 0 
5 7 1 1 4 7 
2 5 1 5 8 9 
4 3 15 
2 0 1 6 9 6 4 9 
7 9 3 17 
1 1 6 7 79 1 2 4 2 
1 2 2 8 
1 2 0 8 7 
4 9 6 
1 3 2 0 2 0 
3 5 
3 9 7 6 2 2 
1 4 1 5 
1 7 9 
8 7 
3 7 1 
5 3 0 
1 2 2 
1 2 2 3 0 4 
4 5 3 0 9 1 2 2 3 3 1 7 8 3 6 2 7 4 0 
9 5 9 5 2 1 1 5 3 
3 5 7 1 4 6 7 8 8 4 2 7 4 0 





1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 5 6 3 5 
2 8 3 1 0 R O H B A U M W O L L E 
0 0 1 FHANKHEICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0ΟΘ D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M R I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
2 2 0 8 2 
5 1 2 
5 4 6 
1 3 7 1 1 
2 4 4 
7 0 1 
103 
3 0 3 
131 
3 3 0 
8 5 0 
145 
1 3 6 
7 3 7 
5 4 0 4 
1 3 1 2 5 5 
2 0 2 4 2 9 
2 4 4 2 
3 3 1 
101 
1 2 7 
3 1 0 
2 7 0 7 
4 1 9 7 3 
5 8 2 6 2 
2 3 1 9 8 
1 2 3 0 2 
1 9 6 9 
2 9 6 7 2 
7 5 Θ 7 
105 
1 1 8 1 6 
3 1 8 7 
3 2 3 2 
3 6 3 
8 2 1 7 
8 9 4 8 
3 3 8 
1 4 4 
3 6 0 
3 8 7 1 
1 2 3 8 
2 4 2 
6 1 8 0 
3 5 3 
3 2 0 6 
1 4 8 3 
1 2 8 
1 1 7 1 9 
3 5 8 8 4 
1 4 3 3 1 
3 1 0 4 5 
6 6 5 
1 6 7 3 
9 5 1 B 
2 5 7 3 0 
4 6 9 9 
1 2 9 7 
1 4 9 1 7 
1 9 2 5 
5 3 1 6 
9 6 9 6 
1 3 4 
7 7 7 0 
3 7 7 8 4 
2 0 8 
4 9 2 2 0 
1 0 5 2 4 
1 3 8 
7 6 4 
1 8 7 4 
1 2 4 4 3 
1 5 7 0 
3 4 2 4 
9 2 5 
1 3 4 
4 1 0 
1 5 3 2 4 2 
1 0 8 3 7 0 9 
3 8 1 0 0 
8 7 2 3 6 7 
1 8 8 1 2 5 
1 0 2 6 
Deutschland 
5 5 6 5 9 
5 6 0 
4 1 1 5 8 
5 4 3 4 0 
2 6 2 
1 0 1 2 9 
1 3 5 7 5 
9 1 1 3 
4 3 7 0 
1 2 5 8 7 
2 3 2 5 
2 2 8 1 
5 
1 9 6 
2 6 4 8 
9 2 9 
3 2 2 
1 2 1 4 
2 3 7 
5 9 9 6 
1 5 2 3 
6 6 1 0 
4 5 1 0 
3 7 6 
1 8 1 3 9 
6 2 5 
5 5 4 1 
1 7 0 5 7 
2 9 9 
9 8 2 
6 1 5 1 
4 3 8 
3 6 6 6 
2 8 9 8 
5 8 9 2 
5 0 5 6 
2 3 9 9 8 
3 3 3 6 
3 6 9 
1 8 4 2 
1 1 1 0 6 
5 2 
2 6 0 
3 0 7 
2 8 3 2 0 4 
2 8 3 2 0 4 
5 3 1 4 4 
France 








3 0 9 2 
2 3 9 1 7 
9 9 3 4 1 
7 5 
1 7 2 
1 3 8 4 9 
1 5 0 4 
1 2 1 6 3 
7 2 8 7 
1 9 1 3 
1 0 8 6 7 
3 0 1 6 
6 4 1 8 
3 1 8 2 
2 5 7 4 
4 7 8 6 
' 0 3 3 
167 
1 2 7 
3 1 9 3 
1 5 2 
1 4 4 7 
2 0 9 
1 0 8 5 3 
4 9 9 5 
1 9 2 
1 2 3 
1 0 2 3 
2 7 8 2 
2 2 7 9 
41 7 
8 7 7 
2 3 1 5 
8 5 
75 
6 3 0 4 
1 0 7 4 9 
2 3 9 1 
4 5 
7 0 7 
1 1 0 4 
1 9 0 5 
12 
2 6 6 1 3 6 
2 8 8 
2 5 5 8 4 8 
3 8 1 3 4 
1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
3 4 4 7 1 
9 9 2 0 
3 3 1 
5 7 
1 3 5 5 
3 2 4 
3 1 
3 0 3 
1 3 1 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 5 
1 2 3 
7 3 7 
1 7 2 8 
5 4 6 1 0 
2 9 9 5 6 




1 3 8 
24 4 5 
1 2 9 5 7 
4 1 9 7 7 
2 8 
5 3 9 
5 6 
2 6 5 6 
8 1 7 
9 2 
2 9 1 
159 
3 5 8 






3 5 2 
1 5 2 7 
1 2 8 
4 6 9 7 
1 4 9 6 0 
7 2 4 6 
1 0 4 1 4 
6 6 5 
9 2 5 
2 3 1 1 
5 3 8 
1 0 6 5 
3 1 5 
2 2 5 8 
6 0 3 
4 1 4 
1 3 6 3 
4 9 
1 0 1 8 
2 3 8 9 2 
1 6 5 
1 2 3 5 5 
2 8 7 3 
1 3 8 
3 5 0 
3 2 
24 1 
1 9 7 
7 0 6 
5 6 
4 1 0 
2 6 0 1 1 9 
1 2 2 2 1 
2 4 7 8 9 8 
7 8 9 1 9 
1 0 0 6 
Nederland 
4 6 4 3 
4 4 6 0 
2 3 




24 1 ? 
4 2 1 8 
2 6 9 
158 
1 8 9 4 
1 4 2 9 
2 4 2 1 
3 6 6 
3 6 
1 1 5 9 
1 9 1 
1 0 8 5 
5 6 9 
3 4 2 4 
2 2 9 2 
5 2 3 
3 0 5 
21 1 
3 1 2 0 
1 4 3 
5 8 0 
8 2 5 
1 4 6 
1 3 2 
4 
4 2 9 4 0 
1 6 0 0 7 
2 7 9 3 3 
3 5 9 0 
1 
Belg Lux UK I r e l a n d 
1 2 1 3 5 3 9 0 5 3 3 9 7 
7 6 9 6 
4 8 7 
1 8 6 6 31 
24 1 




8 9 2 3 2 3 5 
1 1 2 3 0 3 3 1 7 
1 
3 2 2 
4 5 6 8 2 0 1 
9 7 4 74 
1 0 6 
3 5 6 2 
1 3 
2 9 1 1 1 4 
4 9 9 









6 8 1 3 5 
3 6 1 9 4 2 0 
8 7 
3 1 7 8 9 8 
4 7 2 7 
2 6 1 8 1 3 
1 0 1 6 2 7 
1 5 5 2 1 0 8 
1 5 2 10 
1 4 3 1 0 5 
6 4 2 
1 9 2 5 27 
4 3 
5 6 4 7 2 9 
1 9 2 4 
2 4 3 
8 5 
5 4 9 
5 5 0 
1 3 4 
1 5 3 2 4 2 
5 4 4 9 9 1 5 3 2 8 1 9 5 6 6 
1 0 4 3 3 3 1 1 1 9 
4 4 0 6 6 8 9 4 4 7 
1 2 6 3 2 3 1 3 4 0 
15 3 
W e r t e 




3 6 3 
1 4 3 6 
9 0 
2 0 4 6 
3 9 6 4 
1 
3 9 6 3 
3 6 3 
105 






1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 7 8 0 5 9 
1 5 0 2 5 8 
2 0 1 6 1 7 
2 6 3 . 2 0 L I N T E R S D E C O T O N 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 0 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 4 7 3 
2 9 ! 
99­1 
2 5 2 4 5 
9 7 4 
3 4 9 7 2 
2 1 7 9 
9 0 0 3 
2 7 0 2 
4 3 8 5 
1­135 
3 33 7 
5­182 
3­538 
8 8 4 2 
1 2 4 9 9 5 
1 4 8 5 5 
1 1 0 1 3 9 
6 1 3 6 2 
3 8 9 6 6 
7 8 0 
9 8 1 6 
Deutschland 
1 3 7 7 5 9 
4 4 8 0 4 
4 7 6 8 6 
22 
5 9 9 
1 6 6 3 ! 
4 6 1 
1 9 8 8 5 
7 0 6 
6 6 0 5 
2 7 0 2 
4 1 9 5 
2 5 
4 7 4 4 
4 9 6 2 
2 2 2 6 
1 6 3 
6 4 5 6 4 
5 1 
6 4 5 1 3 
3 7 1 15 
2 6 7 7 5 
12 
6 2 4 
France 
1 0 0 5 8 6 
5 9 5 4 8 
1 0 5 6 0 0 
5 5 3 4 
' 2 0 
2 2 5 
3 
5 6 5 8 
3 8 8 
2 4 6 
1 0 0 
5 4 7 
1 3 2 4 3 
5 6 8 8 
7 5 5 5 
3 8 8 4 
1 1 2 2 
2 0 
5 5 0 
Italia 
1 0 2 6 0 1 
3 5 4 Í 5 
3 2 l " 5 
6 124 
4 0 
1 8 0 1 
5 3 4 1 
6 2 7 
3 0 0 
4 7 
3 1 
1 4 3 8 9 
5 1 7 9 
9 2 1 0 
7 3 3 3 
1 3 3 3 
4 0 1 
3 ! 
2 6 3 . 3 0 D E C H E T S D E C O T O N . N O N P E I G N E S N I C A R D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 3 4 
1 0 4 7 9 
9 7 0 1 
2 0 7 0 4 
1 8 6 1 
6 0 6 6 
9 8 0 
3 7 6 
3 4 5 
4 4 6 
4 151 
3 7 S 1 
6 9 2 
3 5 3 
4 7 6 6 
3 0 0 4 
4 9 4 
3 8 1 4 
6 3 6 
7 7 4 
2 2 0 9 
21 1 1 
3 ? 7 
5 2 2 
1 3 2 3 9 
1 3 0 
7 5 0 ? 
4 6 7 
134 
3 4,3 
1 7 1 8 
4 3 1 
1 8 1 5 
8 4 4 0 
2 1 0 8 
2 5 8 
1,332 
8 3 7 7 
1 2 4 8 
3 1 7 0 
1 4 1 5 9 4 
5 6 4 9 8 
8 5 0 9 5 
3 4 5 6 4 
9 0 5 1 
3 4 1 8 8 
1 9 7 
1 6 3 4 3 
2 4 5 6 
17 5 6 
3 7 1 2 
13Θ4 
2 3 0 3 
4 8 
7 7 
1 5 2 
41 1 
1 5 1 4 
17 6 8 
21 
8 8 
3 3 8 
9 8 3 
1 8 3 6 
6 9 8 
6 0 
4 8,34 
9 8 9 
16 
21 
8 3 1 
5 5 
1 73 
7 8 5 
4 3 5 
1 9 5 
2 2 9 0 
3 1 9 
54 8 
3 1 2 9 0 
1 2 3 3 6 
1 8 9 5 4 
7 5 4 7 
84 66 
7 6 Θ 3 
3 7 2 5 
2 6 3 , 4 0 C O T O N C A R D E O U P E I G N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A I I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
43 






6 4 1 7 
3 7 3 2 
7 9 4 1 
3 9 9 




1 8 7 
2 5 2 
1 5 7 
4 4 5 




7 6 5 
2 5 3 0 




2 6 4 
1 0 5 2 
! 71 
21 1 
1 0 2 9 
9 9 
70 
3 0 8 7 7 
1 9 4 9 6 
1 1 3 8 1 
4 2 2 8 
16 2 8 
4 6 4 0 
2 5 1 3 
4 6 
31 
2 7 0 
1 0 7 
1 3 6 
3 1.34 




5 4 0 
1 2 3 9 
1 
4 7 6 6 
3.34 
2 3 
7 5 8 
52 1 
7 5 3 
20 
51 7 
3 7 8 
4 6 2 
5 4 6 3 
1 3 0 





3 0 8 9 
6 9 
1 8 8 
2 7 3 1 
3 3 0 
1 2 0 
2 8 8 3 2 
4 3 8 8 
2 4 4 4 4 
1 1 2 8 9 
1 8 0 4 
1 0 0 2 4 
1 8 7 
3 1 3 1 
1 1 




1 5 8 6 9 
5 2 9 · ! 
3 5 3 7 
5 6 0 
9 2 
5 7 
1 5 6 
77 
9 5 7 
6 5 1 
3 0 5 
6 2 




1 4 1 7 
5 2 4 1 
4 7 











2 6 0 
8 0 
! 2 8 
2 9 5 








9 4 3 6 
7 3 3 6 
2 1 0 0 




9 0 0 
£ 
Belg.­Lux 
1 5 0 1 4 
4 9 2 ! ' 
9 8 7 8 




1 0 2 
1 6 3 5 
1 3 4 6 
2 8 9 
1 2 6 
I 10 
54 
2 4 6 3 
1 5 3 2 
I 2 9 5 
3 
6 2 3 
5 3 
1 18 
1 7 0 
10 
2 0 






2 6 9 1 
3 4 9 
2 1 4 
5 3 
3 6 1 
8 5 4 
3 4 2 
4 2 8 
19 
12 6 
3 0 0 
6 6 
104 
1 3 3 7 8 
5 9 1 6 
7 4 6 2 
4 0 1 0 
3 4 1 
2 4 8 1 
9 7 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 3 7 8 9 2 4 3 8 
3 2 2 5 
2 7 4 9 2 2 
1 9 2 7 6 
1 
3 9 5 
6 5 8 8 
4 5 6 
3 3 0 5 
2 1 5 2 
1 2 6 3 
3 5 4 3 
5 0 0 
1 3 7 2 
8 0 2 4 
3 0 2 0 0 1 6 
1 9 3 3 1 6 
2 8 2 6 7 
1 0 2 8 9 
9 4 9 9 
3 3 7 
8 4 8 0 
1 0 4 9 24 
2 5 8 5 3 4 
3 5 7 2 3 2 
2 2 0 ! 15 8 7 7 
17 11 
3 6 5 1 1 0 
8 0 5 
1 8 4 
6 5 1 1 0 
1 1 3 5 16 
2 4 4 
1 6 4 7 




1 7 4 0 10 1 3 9 
1 34 
8 0 8 
4 73 
3 0 8 3 8 
1 0 7 ? 
1 5 3 
6 4 2 2 0 
15 17 12 4 
4 3 4 
2 2 8 9 21 
2 5 1 2 3 4 4 4 2 2 1 4 
4 8 7 0 3 8 0 1 7 7 6 
2 0 2 5 4 6 3 4 3 7 
6 4 3 6 10 3 9 0 
1 5 1 0 1 2 7 
8 7 6 3 24 27 
5 0 5 4 2 9 2 0 
8 
14 2 0 





1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 7 8 8 0 0 
1 7 9 2 8 2 
2 0 5 5 4 1 
2 6 3 . 2 0 B A U M W O L L I N T E R S 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 3 9 6 
1 6 6 
1 3 5 
38 4 4 
1 8 4 
1 3 2 7 8 
1 1 7 7 
1 6 1 3 
"33 
8 4 9 
5 8 3 
1 2 8 8 
8 6 5 
5 6 3 
1 2 7 1 
3 6 0 7 6 
9 6 0 8 
2 6 4 6 6 
1 7 3 3 8 
7 6 7 1 
1 3 3 
1 4 5 6 
Deutschland 
1 7 5 6 9 5 
5 5 7 9 9 
5 4 3 6 5 
8 
79 
2 5 6 8 
7 6 
4 7 6 1 
3 4 7 
1 1 3 1 
5 3 9 
8 0 3 
10 
7 0 9 
7 9 3 
3 3 6 
3 0 
1 2 3 0 3 
2 5 
1 2 2 7 8 
7 3 9 8 




1 1 8 0 6 8 
6 2 4 8 6 
3 9 6 4 5 




3 3 6 9 




8 2 3 8 
4 1 6 4 
4 0 7 3 
3 4 3 4 
5 2 4 
4 
1 1 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 6 2 1 9 
4 8 6 5 5 
3 2 7 6 0 
3 1 12 
2 4 
2 4 1 
3 4 3 8 




7 3 7 9 
3 1 5 1 
4 2 2 7 
3 7 5 2 




2 0 1 2 5 
6 3 0 4 
4 2 1 8 





4 8 8 
3 5 5 





2 6 3 3 0 B A U M W O L L A B F A E L L E . W E D . G E K R E M P . N O C H G E K A E M M T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
OOb VEH KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 K O I U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E B 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 9 1 
2 3 9 3 
3 2 0 1 
8 5 2 4 
4 9 2 
8 2 6 ! ' 
4 5 8 
2 5 0 
1 1 1 
2 7 5 
2 0 1 8 
1 2 4 0 
4 3 8 
1 3 2 
1 0 3 2 
2 4 4 9 
3 7 1 







l 2 0 2 3 
1 3 8 
3 7 5 7 
1 30 
1 0 3 
21 1 
13 24 
2 3 5 
1 4 0 2 
6 3 6 4 
16 15 
1 7 3 
3 1 2 
f . 0 5 8 
3 1 3 
1 7 0 6 
7 5 4 2 8 
2 2 1 8 0 
5 3 2 4 7 
1Θ1 ?1 
3 8 2 9 
? 6 3 3 6 
1 9 9 
8 2 3 8 
1 1 1 6 
6 5 9 
1 0 5 5 
3 0 5 




2 3 4 
6 6 6 
5 3 8 
13 
6 
2 5 0 
6 2 2 
3 8 3 
144 
6 2 
5 0 9 2 
5 8 9 
7 
18 
3 0 6 
34 
1 6 4 
5 7 7 
3 4 9 
3 7 
1 5 4 0 
2 6 4 
1 4 3 
1 6 7 1 2 
4 5 6 7 
1 2 1 5 5 
3 9 1 3 
1 2 8 6 
7 0 5 4 
1 1 8 8 
1 6 4 1 
1 3 4 1 
3 2 0 6 
1 3 3 
6 79 
5 7 
3 2 1 




3 4 1 





2 4 7 5 




1 8 8 






1 5 1 7 7 
7 0 5 7 
8 1 2 0 
3 5 5 4 
6 4 2 
3 9 3 7 
1 6 2 9 
1 6 5 
3 9 
1 0 5 
2 0 9 3 




3 1 6 
4 2 0 
1 0 9 2 
6 4 4 
10 
8 3 9 
3 6 4 
1 4 3 
3 
1 6 8 
1 14 
1 2 2 
4 115 









? 0 5 1 
2 1 2 
9 0 
1 6 9 0 3 
2 7 8 0 
1 4 1 2 3 
4 94 6 
74 1 
7 4 7 0 
1 9 5 
1 7 0 6 
2 6 3 . 4 0 B A U M W O L L E , G E K R E M P E 1 T O D F R C Ì F K A F M M T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 
1 3 5 
3 4 7 
161 
1 8 1 
74 
16 








4 0 1 
1 6 8 7 
34 
3 6 8 











1 2 6 
4 9 








3 7 4 7 
2 6 1 0 
1 1 3 7 
2 6 1 
1 44 
4 6 2 
4 
4 1 4 
10 
Belg.­Lux. 
1 9 8 8 2 
5 7 6 5 
1 1 5 5 2 





9 5 0 
7 9 7 




8 9 0 
5 6 6 
4 6 7 
2 













1 0 8 1 
1 4 8 
1 3 2 
5 0 
2 4 8 
6 1 0 
3 0 8 
3 3 2 
5 
44 
4 9 0 
6 2 
6 9 
6 5 0 0 
2 1 7 1 
4 3 2 9 
1 9 2 8 
1 8 6 
1 8 4 6 
5 5 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 4 7 3 3 3 5 7 3 
5 3 6 8 
3 3 7 4 27 
1 1 0 4 S 
5 6 
9 7 0 
77 
1 6 2 0 
4 3 0 
3 3 8 
5 7 9 
7 2 
2 1 6 
11 13 
6 7 0 9 9 
1 1 0 7 9 
6 6 0 2 
2 6 4 6 
1 7 6 5 
6 6 
1 1 9 1 
7 9 6 10 
6 9 1 8 6 
4 0 9 4 
7 3 8 18 3 1 5 
14 4 
2 6 7 2 8 
2 8 6 
1 3 8 
14 3 0 
6 1 0 8 
1 5 4 
1 4 2 9 




1 1 79 11 2 8 
103 
6 5 5 
4 0 7 
2 0 6 2 6 
8 2 2 
1 0 6 
1 0 6 9 
9 8 5 8 7 
3 1 4 
1.345 9 
1 6 2 4 2 3 3 6 8 1 2 
2 0 8 3 2 8 5 6 3 7 
1 3 1 5 8 5 0 1 7 5 
4 4 0 5 11 153 
7 9 2 3 8 
60 .39 16 12 
2 7 1 4 23 9 
29 
23 19 
111 2 1 
27 3 
i 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 




6 1 5 
1 7 1 
l 6 0 
Deutschland 









I tal ia 
3 9 5 
3 1 2 
8 3 
8 3 
2 6 4 . 0 0 J U T E . A U T . F I B R . L I B E R . . N O N F I L E S . E T O U P E S E T C 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AI L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 2 NEPAL 
6 76 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 6 1 
1Θ62 
6 7 2 
4 8 2 
8 2 4 3 
1 3 0 3 0 8 
1 1 3 2 5 
8 3 1 
2 2 7 2 3 
1 2 7 6 
1 8 7 0 6 5 
1 0 1 1 0 
1 7 6 9 5 5 
1 7 4 3 7 6 
2 3 3 3 
2 6 5 A U T R E S F I B R E S T E X T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 A N G U I Λ 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 1 Α Ν Ζ Λ Ν Ι Ε 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 2 B EL S A L V A D O R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 B BRESIL 
6 6 4 INDE 
661) SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 0 9 
4 6 8 4 7 
3 2 1 4 2 
2 0 7 2 
b99 
2 4 4 2 
2 2 8 
1 7 7 2 
2 6 4 
2 66 
5 1 1 
G 1 0 4 
Θ 2 5 
1 3 3 6 2 
4 5 B 6 
2 9 7 6 
4 9 4 7 
1 1 5 3 
2 5 5 0 2 
5 5 7 1 
31 75 
4 8 3 3 4 
4 0 5 9 
1 6 9 0 7 
7 2 9 
5 5 0 
4 2 6 2 8 
9 7 8 
4 1 3 1 1 
6 7 0 
1 0 3 5 9 
9 6 8 5 
4 1 2 0 8 6 
1 5 7 5 9 3 
2 5 4 4 9 3 
34 8 0 
2 2 5 4 
2 0 7 3 7 4 
7 4 4 9 8 
4 3 6 3 6 
2 6 5 . 1 1 L I N B R U T O U R O U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 7 5 9 
6 4 0 0 
2 1 6 9 5 
3 5 8 
2 2 5 6 
4 8 3 
6 2 2 7 2 
5 8 8 8 3 
3 3 9 1 
2 2 5 6 
1 1 1 2 
1 13Θ 
1 2 8 2 
27 
4 7 8 
1 9 1 5 6 
1 6 6 5 
1 2 4 8 
72 
2 5 7 6 6 
2 4 8 9 
2 3 2 7 7 
2 2 5 7 3 
6 5 8 
4 8 7 1 
6 9 
1 2 3 9 
1 5 2 6 8 
3 1 0 6 
9 7 8 8 
2 7 1 
3 5 0 8 1 
4 9 6 8 
3 0 1 1 4 
2 9 8 0 7 
2 7 6 
V E G E T A L E S 
1 6 2 2 
5 3 04 
3 0 4 
184 
6 0 7 
5 1 5 
125 
9 0 
3 1 7 





8 3 2 
4 b 7 3 
4 2 4 
262 9 
3 9 0 
3 92 6 
5 4 
1 6 1 3 3 
2 6 6 
8 3 7 
3 1 0 
4 1 2 4 6 
8 0 2 1 
3 3 2 2 5 
8 0 0 
5 32 
3 0 8 5 2 
8 0 4 4 




1 2 8 
1 1 8 
1 0 
10 
l 8 4 0 7 
9 B 0 





2 6 1 
1 0 2 1 
4 3 7 
2 5 4 4 
1 9 2 9 
2 4 7 
1 793 
4 6 3 
4 7 0 2 
2 7 2 4 
2 1 0 1 
8 H (ï 4 
2 0 7 4 
■3991 
2 2 9 
! 1 6 6 2 
2 3 2 
24 7 3 
1 0 9 6 
8 8 4 
7 6 0 2 8 
2 0 0 5 7 
5 5 9 7 1 
4 7 4 
9 8 
4 6 1 8 0 
2 0 8 4 6 
9 3 1 7 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
2 6 5 . 1 2 L I N T E I L L E . P E I G N E , A U T R E M E N T T R A I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIQUE­ l UXBG 
1 8 0 4 9 
13 2 5 8 
8 7 8 
3 4 4 4 2 9 5 7 
2 
6 2 5 
5 9 4 3 
1Θ3 
2 1 2 6 
1 7 3 
9 4 8 8 
2 
9 4 Θ 6 
9 3 0 0 
1 73 
7 1 0 8 
5 3 8 6 
8 5 
6 0 0 
1 12 
4 1 9 
2 8 
1 6 0 
1 5 4 
7 7 4 
3 3 0 
1 2 8 2 
24 14 
5 8 9 
2 3 6 6 
1 8 8 
2 4 6 3 
9 / 2 4 
128 7 
3 1 6 
5 0 0 
1 2 5 2 0 
2 0 7 
2 A 9 7 
15 
1 2 6 
1 8 9 6 
5 3 7 8 7 
1 3 3 0 5 
4 0 4 8 2 
G 7 0 
4 3 0 
3 2 3 7 4 
1 2 5 0 8 
7 A 3 8 
4 3 9 
2 7 5 
1 2 7 9 
2 0 0 7 
7 2 9 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
5 4 9 3 
3 0 9 8 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
12 
12 
3 2 1 
2 8 5 
5 8 




8 2 1 1 
6 6 4 
7 5 4 7 
7 5 0 6 
3 
2 8 4 
3 9 7 9 




4 9 9 9 
2Θ5 
3 3 8 




4 5 2 
4 8 
2 1 6 8 
2 4 6 
4 3 8 
1 5 5 2 5 
4 8 6 0 
1 0 6 6 5 
10 
10 
5 3 7 1 
1 6 1 0 








2 7 6 
3 8 7 
1 3 4 
1 6 4 7 
2 8 7 0 5 
6 3 2 ' 
8 3 1 
7 0 7 3 
' 0 6 
4 7 2 5 3 
1 3 4 5 
4 5 9 0 7 
A A G G ­1 
1 1 7 1 
6 3 3 7 6 
3 0 4 9 8 
4 9 1 
1 6 6 
9 8 6 
15 
7 4 1 
2 0 0 
9 6 
3 3 2 1 
1 6 1 
2 9 1 9 
2 2 6 4 
1 102 
5 9 9 
101 
1 6 2 9 6 
1 1 9 0 
3 2 6 
9 5 3 3 
31 
1 9 5 6 
8 9 9 7 
15 
1 5 7 3 
1 18 
. '5 0 
3 7 5 6 
1 5 1 3 7 4 
9 5 5 3 2 
5 5 8 4 4 
1 1 5 2 
9 7 4 
4 0 4 6 8 
1 1 8 7 4 
1 4 2 2 3 
2 9 8 8 3 
2 1 6 4 7 
1 15 
5 1 6 7 5 
5 1 5 4 2 
1 3 4 
1 3 0 
1 1 4 7 5 
UK 
1 2 4 




2 3 3 
4 2 5 2 
5 3 9 7 4 
2 2 9 5 
51 
6 0 9 6 0 
3 7 9 
6 0 5 8 1 
6 0 5 2 3 
51 
9 1 9 
1 3 1 9 3 
2 0 1 
5 
1 
2 0 3 
5 4 
1 2 9 1 
2 2 7 
1 3 ti A 
6 3 
1 5 5 2 
5 3 7 
13 9 0 
9 6 4 3 
1 6 0 
6 2 5 
4 5 3 
1 5 4 3 4 
25 
7 6 0 7 
2 8 3 9 
5 8 0 4 2 
1 4 5 2 0 
4 3 5 2 2 
2 6 0 
2 0 0 
3 7 4 5 9 
1 1 0 4 2 
5 8 0 4 
4 3 3 
b b 0 ? 
4 4 
2 4 3 
9 7 7 
4 0 3 
7 9 4 3 
5 9 8 0 
1 9 6 3 
9 7 7 
9 6 7 
2 0 3 




2 6 3 
1 
2 6 4 




5 6 9 
6 2 9 
4 
7 0 3 
4 6 66 
4 3 5 0 
2 
1 7 2 
1 1 1 9 3 
1 1 9 8 
9 9 9 5 
1 0 4 
9 8 91 
5 3 6 9 
1 
1 















5 5 7 
9 7 5 
1 9 3 
16 73 
5 0 0 
1 5 
8 6 1 
5 
4 8 9 1 
1 0 0 
4 7 8 9 
10 
10 
4 7 7 9 
3 2 0 5 
9 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 6 4 
8 5 7 
3 0 8 
2 8 6 
Deutschland 
2 6 9 
1 4 0 
1 2 9 
1 2 9 
France 
2 1 2 




I ta l ia 
3 4 6 
2 6 5 
8 1 
8 1 
2 6 4 . 0 0 J U T E . A N D . T E X T . B A S T F A S . . N . V E R S P . , W E R G U S W . 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 2 NEPAL 
6 76 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 1 8 
4 5 3 
1 2 8 
1 74 
2 5 3 0 
3 6 9 2 0 
2 9 5 5 
1 9 4 
5 34 2 
3 2 8 
5 1 0 6 2 
2 2 8 1 
4 8 7 8 2 
4 8 2 1 1 
5 0 2 
2 8 7 
3 5 4 
6 
165 
4 9 5 3 
4 5 6 
2 5 6 
18 
6 5 9 6 
6 6 6 
5 9 3 1 
'­■ 9 3 6 
9 1 
1 0 6 4 
19 
4 2 6 
4 7 7 0 
8 6 6 
2 4 6 0 
78 
9 8 0 4 
1 0 8 9 
8 7 1 5 
8 6 3 3 
79 
2 6 5 A N D E R E P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DELJTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 7 9 9 
3 4 9 1 8 
7 3 6 6 
1 0 6 9 
7 7 8 
14 4 1 
1 19 
6 7 3 
1 4 0 
24 2 
2 0 2 
2 3 3 3 
2 2 1 
3 5 3 8 
14 3 9 
1 2 9 3 
1 9 6 8 
4 6 3 
Ι 2 8 2 Θ 
2 1 9 8 
3 5 1 G 
1 8 5 5 8 
1 6 6 0 
6 5 3 9 
2 75 
3 6 8 
1 5 7 6 9 
2 9 1 
8 0 1 9 
1 2 9 
6 4 3 3 
5 0 2 ? 
1 7 3 1 7 8 
7 8 4 9 2 
9 4 6 8 7 
1 5 7 9 
9 3 8 
7 6 8 3 3 
2 8 6 3 7 
1 6 2 7 4 
1 3 3 2 
■1 6 7 1 
1 7 6 
34 4 
3 9 Θ 
2Θ2 
1 3 9 
74 
1 13 
2 9 4 
44 
6 3 
2 0 6 
181 
2 9 5 
15 7 0 
1 7 9 
1 0 5 1 
2 8 3 
1 3 9 3 
18 
3 0 6 1 
4 5 
4 9 0 
2 2 4 
1 6 9 7 4 
6 9 2 3 
1 0 0 5 2 
5 2 7 
2 9 3 
B 7 8 7 
2 9 1 9 
7 3 8 
2 6 5 . 1 1 F L A C H S , R O H O D E R G E R O E S T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 7 0 4 
6 6 9 1 
3 0 5 8 
29 7 
IG 29 
3 3 5 
1 7 8 7 1 
1 5 4 7 0 
2 4 0 0 
l 6 ? 9 




1 3 3 
1 2 7 
6 
6 
8 6 2 3 







3 41 ' 
8 1 
9 7 5 
'"■06 
8 9 
5 7 1 
1 9 2 
2 0 6 1 
1 0 3 6 
8 0 4 
3 9 9 7 
8 5 1 
3 7 8 0 
8 8 
4 5 3 2 
7 0 
6 7 4 
6 9 1 
6 1 4 
3 1 3 4 1 
9 2 2 7 
2 2 1 1 8 
10;< 
15 
1 8 6 3 8 
8 5 8 1 







1 8 1 1 
51 
4 5 7 
5 0 
2 7 1 8 
2 
2 7 1 6 
2 6 6 1 
5 0 
6 8 3 8 








2 6 6 
1 6 3 
5 9 9 




Θ 7 2 
36 2 2 
4 6 1 
144 
1 8 7 
4 3 8 8 
7 6 
6 3 2 
13 
6 9 
1 1 70 
2 8 5 6 1 
1 2 8 8 8 
1 5 6 7 2 
2 6 7 
1 4 9 
1 1 7 5 1 
4 6 3 9 
3 6 5 3 
3 4 4 
4 1 1 
8 3 1 
1 6 0 0 
7 6 8 
8 3 1 
8 3 1 
2 6 5 . 1 2 F L A C H S , G E S C H W . , G E H . O D . A N D E R S B E A R B E I T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
1 7 8 5 9 
1 6 4 3 7 
Θ 3 8 
3 4 B 8 3 5 0 1 
5 5 3 9 







1 7 3 6 
47 
1 9 3 9 
1 3 8 
1 8 0 2 
1 7 9 2 
3 4 





4 5 7 
6 3 
8 0 
1 9 3 
2 0 4 




4 7 6 
4 5 
2 2 1 
3 6 6 0 
1 3 7 7 
2 1 8 3 
7 
7 
1 6 5 5 
5 9 9 
5 2 1 







5 3 4 
6 9 6 3 
1 5 7 3 
1 9 4 
1 5 6 7 
1 7 1 
1 1 3 9 1 
2 4 6 
1 1 1 4 5 
1 0 8 5 4 
2 7 1 
2 3 8 7 4 
6 4 7 7 
2 5 3 
3 6 6 
3 6 3 
6 
233 
1 0 2 
72 
1 1 5 2 
4 3 
1 1 2 6 
7 3 6 
A 98 
2 1 A 
3 5 
8 2 5 8 
47 1 
1 2 5 
34 6 9 
13 
7 7 4 




1 0 7 
2 0 9 0 
5 4 7 1 4 
3 1 3 3 6 
2 3 3 7 6 
4 8 0 
3 7 0 
I 7 0 0 3 
4 3 8 4 
5 8 9 3 
4 9 6 0 
2 9 9 8 
7 3 
8 0 4 1 
7 9 6 0 
8 1 
79 
1 1 2 3 9 
UK 
2 3 6 





1 1 8 9 
I 6 6 0 7 
5 5 5 
1 1 
1 6 4 9 0 
4 0 
1 8 4 5 0 
1 0 4 3 1 
1 1 
7 2 1 
1 4 0 1 0 
2 0 1 
1 3 
2 




4 2 0 
3 4 
1 0 8 7 
2 3 3 
5 8 6 
3 5 25 
5 0 
105 
2 4 0 
1 1 2 
2 6 7 4 
5 
4 0 5 1 
9 1 6 
3 0 7 6 6 
1 5 0 5 9 
1 5 7 0 4 
1 19 
0 4 
1 3 4 8 7 
4 1 1 5 
2 0 9 9 
3 9 6 
6 1 0 1 
5 5 
2 2 4 
7 9 8 
3 3 5 
8 0 3 3 
6 5 5 1 
1 4 8 2 
7 9 8 
6 6 4 
1 4 3 








1 0 1 
9 8 
3 .; 
1 0 1 0 
5 7 8 
;¡ 
3 0 4 
1 8 0 3 
16 4 9 
2 
3 5 
5 4 3 2 
1 5 8 8 
3 8 4 4 
5 0 
3 7 9 4 
2 1 0 Θ 
3 
3 
















2 4 6 
4 0 7 
8 3 
6 3 9 
1 8 2 
7 
1 5 0 
4 
1 8 3 1 
9 4 
1 7 3 8 
2 0 
2 0 
1 7 1 8 





Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 6 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
7 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
B F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
U N I O N SOVIETIQUE 
EGYPTE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 5 . 1 3 E T O U P E S . 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ I U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 5 . 2 0 C H A N V R E 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 2 0 
1 0 2 
3.31 
2 2 2 
3 1 0 
3 3 2 1 
2 2 3 6 
4 4 5 0 5 
3 3 2 9 0 
1 1 2 1 4 
8 3 2 6 






4 5 4 6 




D E C H E T S . E F F I L O C H E S 
2 3 8 9 4 
2 5 5 6 9 
8 3 0 4 
8 3 3 
1 123 
1 3 4 8 
1 3 7 
3 3 3 4 
5 5 7 
1 0 2 8 9 
4 5 0 7 
24 79 
2 3 3 3 
4 5 8 
1 4 8 8 0 
4 4 2 
1 0 0 9 2 4 
5 9 8 9 0 
4 1 0 3 5 
1 6 8 6 
1 3 8 9 
1 4 9 5 1 
2 4 3 8 7 
3 8 6 
1 5 4 3 
10.3 
3 0 6 
129 




3 4 2 7 
2 0 5 2 
1 3 7 5 
3 3 0 
3 2 0 
1 7 5 





1 0 3 4 
1 6 2 
4 3 3 1 
3 0 3 1 
1 3 0 0 
1 0 3 4 
3 6 6 
D E L I N 
1 4 4 4 7 
8 6 6 




3 3 6 
1 9 3 6 
1 9 2 9 
1 8 7 
6 2 2 
8 2 
3 6 3 3 
2 2 
2 4 8 8 8 
1 5 6 0 6 
9 2 8 3 
2 1 9 
9 7 
3 6 3 5 
5 4 0 8 
N O N F I L E ; E T O U P E S , D E C H E T S . E F F I L . 
6 8 4 
?a? 
1 7 5 
4 1 4 
125 
4 0 1 
2 0 1 4 
3 0 2 1 
4 1 0 
2 6 2 5 
6 9 5 
6 6 5 
5 5 1 9 
1 7 9 9 7 
1 6 9 9 
1 6 2 9 9 
1 1 0 3 
4 1 7 
8 7 2 
1 4 3 2 3 
31 
8 7 
7 0 3 
125 
? 0 
1 7 5 
5 2 
1 2 0 
1 4 2 
1 2 9 6 
3 Θ 1 
9 1 5 
4 2 6 
21 1 
4 3 9 




6 9 8 
6 0 8 
2 0 
1 1 7 1 
8 8 1 
1?4 
4 5 8 
4 4 5 4 
6 0 2 
3 8 5 3 
2 3 3 
3 4 4 
3 3 7 6 
3 6 7i 
a 
25 
8 7 5 6 




1 1 0 3 
1 8 0 7 
4 9 
2 7 9 
77 




3 3 0 
12 3 0 
1 3 3 6 
3 0 3 
1 0 6 2 
5 
8 1 2 2 
3 3 1 6 
4 8 0 7 
3 6 0 
3 1 2 
1 0 3 2 
3 3 5 5 
2 0 3 
1 7 6 
1 0 8 
1 6 0 
77 
6 9 8 
5 0 
1 0 7 8 
2 8 6 
1 16 
1 6 7 9 
4 7 5 5 
3 9 2 
4 3 6 3 
27 7 
1 0 8 
2 1 8 
3 B 6 B 
1 6 0 
1 6 0 
2 8 4 
3 1 0 2 
6 7 
1 0 0 
4 3 6 8 
3 3 8 
8 2 9 0 
3 5 7 4 




4 3 6 8 
2 6 
1 1 
6 3 1 
2 8 0 
9 4 8 
3 7 
9 1 1 
9 1 1 
1 2 0 ' 
31 
1 3 3 
2 3 
2 4 6 
7 0 ? 2 
2 0 6 6 
2 2 2 9 6 
1 2 8 6 3 
9 4 3 3 
70,32 
2 3 8 3 
2 1 8 5 3 
7 1 5 6 
2 6 6 
9 4 6 
54 4 
96 
2 2 ? 0 
1 6 1 
2 6 1 4 
2 1 9 9 
1 0 2 2 
3 4 3 
7 3 
9 2 5 4 
4 8 9 9 7 
3 0 2 5 5 
1 8 7 4 2 
7 7 6 
6 4 9 
3 2 6 4 




6 2 0 
3 0 · , 6 0 
2 6 6 
? 8 
1 3 9 8 
3 1 0 7 
2 8 6 
2 8 2 1 
1 4 4 
9 7 
10 
7 6 6 6 
72 
1 
1 5 7 
4? 
3 6 4 4 
3 3 0 6 
3 3 8 
1 6 1 
4 9 
2 6 6 
•16 70 
8 1 
6 0 4 
6 0 6 
4 9 
4 1 8 
41 5 
7 1 3 8 
5 0 2 7 
2 1 1 1 
10 
4 2 7 
1 6 7 4 
4 4 4 
7 2 7 
3 5 5 
1 8 4 2 
3 4 3 5 
3 4 3 5 
2 3 
4 0 0 
3 0 1 3 
1 6 7 
7 3 6 




RAMIE N O N FILEE: ETOUPES.DECHETS.EFFILOCH. 
0 0 1 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 'i 
0 4 0 
9 3 0 
34 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 2 0 
5 0 8 
FRANCE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 3 




A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M U / A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 













ISAL ET SIM..NON FILES: DECHETS.EFFIL. 





















































9 4 50 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 6 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S O W J E T U N I O N 
A E G Y P T E N 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 2 
K I A S S E 3 
























W E R G . ABFAELLE. REISSSPINNSTOFF V O N FLACHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1)06 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
I15H 
( ¡ ' i l i 
0 6 7 
0 ( i 4 
Dl i l i 
0 6 8 
'.'7 0 
7 2 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
C H I N A 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFIA­LAENUE8 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 6 r 70 HAN 
002 BEL'TEN­LUXEMBURG 













1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KIASSE 2 





3 3 6 
45? 
ICO 














4 5 6 6 
800 1 
34 1 













8 3 9 























1 9 9 2 
1 3 6 9 
6 2 2 
1 2 5 
1 2 3 
1 3 4 
3 6 4 
8 1 7 4 
5 2 0 2 
2 9 7 3 
5 0 
14 
1 0 3 5 
1 8 2 8 
. . R E I S S S P I N N S T O F F 
13 13 3 
2 2 
4 0 1 0 
1 9 2 3 
2 0 6 6 
1 3 8 
1 15 
3 0 5 
1 6 4 3 
81 
1 1 1 
161 
139 








5 5 7 
9 75 
1 9 3 
6 73 
5 0 0 
0 0 1 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 2 8 
5 0 8 
ERANKREICH 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 3 
2 6 5 . 4 0 S 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
PORTUGAL 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
















2 1 6 
1 3 6 6 
1 8 1 
1 1 8 5 
5 0 
34 
1 0 4 1 
I  
2 2 3 
2 3 7 
1 2 
2 2 6 




4 2 4 
1 4 0 
3 9 
3 1 2 
2 1 2 2 
1 9 7 




1 7 4 6 
1 6 7 
7 3 8 
4 4 0 
1 7 5 
2 6 5 
3 3 8 
1 3 3 
2 19 3 
3 5 1 1 
1 8 4 0 9 
1 6 6 3 
6 5 3 9 
2 7 5 
15 7 3 4 
1 8 1 
2 9 0 
1 4 5 4 
1 7 9 
1 0 5 1 
1 3 8 9 
1 0 3 6 
8 0 4 
3 9 8 6 
8 5 1 
3 7 HO 
ΘΘ 
4 5 3 1 
8 4 
8 7 7 
3 6 2 2 
4 6 1 
1 4 4 
1 9 7 
4 3 6 1 
1 4 7 
1 4 7 
34 
5 9 9 
9 
2 2 
3 9 4 
3 1 6 
3 4 
2 4 4 
5 4 3 5 
1 3 3 1 
1 9 8 7 2 
1 2 7 7 1 
7 1 0 1 
5 4 3 5 
1 6 5 6 
7 6 2 4 
2 1 4 0 
1 0 8 
3 2 3 
2 1 4 
72 
6 9 1 
4 3 
3 9 3 
6 6 2 
4 7 0 
131 
2 
1 8 3 
4 7 
4 8 3 6 
4 5 6 4 
2 7 2 
1 9 0 
4 7 
1 8 0 
3 5 9 1 
4 8 
2 8 6 
193 
24 
3 5 6 
1 3 6 6 
1 3 6 6 
2 
8 0 
1 4 7 
β β β 




3 9 4 
3 8 2 1 
1 6 4 0 4 
1 0 2 2 8 
6 1 7 5 
3 1 3 
2 2 1 
2 B 4 3 
3 0 1 9 
1 0 6 
2 4 9 
4 7 0 4 
3 8 2 1 
8 8 3 
21 
1 0 9 




















I 1 1 
5 98 
102 
4 7 1 
125 




2 3 3 
b 66 
3 5 0 ? 
5 0 
3 0 4 
1 8 0 3 
2 4 6 
4 0 7 
Η .3 
6 3 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1 000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 6 
5 0 0 
7 0 8 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
2 6 5 . 5 0 A 
R O Y A U M E - U N I 
EQUATEUR 
PHIL IPPINES 
1 2 7 9 2 0 1 2 5 6 7 3 7 6 4 5 2 6 9 8 
927 454 24 
126993 12113 37621 2698 
380 5 2 1 
254 
126576 12095 37576 2698 
73432 7277 20778 1250 
BACA NON FILE: ETOUPES.DECHETS.EFFILOCHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



















l 07 1 
2 6 5 6 0 FIBRES TEXT.VEG..NDA..NON FILEES: DECHETS 
002 
0 04 
BEI GIQUE LUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
352 TANZANIE 
663 SRI ΙΛΝΚΑ 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
















FIBRES TEXT.SYNTH.ET ART.DISC. 
0 0 1 
110 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 -
0 0 . ' 
0 0 H 
0 2 8 
03(1 
0 3 2 
0 3 6 
0 9 B 
0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
B 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R E D ' A U F M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
Π Ν Ι Λ Ν Ο Ε 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 













































1 3 -I 4 
1713 
4375 


























































002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'AU EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMF-UNI 




































































































































1 5 7 3 
1 0 8 
2 0 2 4 
2 0 4 
1 6 2 0 
1 7 7 0 
5 9 
1 6 3 
1 5 4 3 4 
2 5 
1 5 9 0 1 
1 3 6 
1 5 7 6 3 


























5 1 74 
8 1 3 
3 9 0 
1 3 9 4 
2 4 2 6 
1 2 9 1 
1 2 7 8 5 
1 4 0 2 
1 9 2 7 5 
5 6 5 5 
2 2 1 2 
9 5 1 
6 4 3 
7 9 5 
1 4 4 3 5 











'3 0 3 
Θ96 






















































1000 ERL UCE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
265.50 M 
006 VER KOENIGREICH 
500 ECUADOR 
708 PHIl IPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KIASSE 2 
4 9 0 0 7 
4 1 0 
4 8 5 9 8 
1 9 5 
1 3 3 
4 8 3 9 3 
2 8 4 6 0 
NJ.VERSP 
3 1 4 
3 8 8 
6 3 8 8 
7 1 9 3 
3 6 6 
6 8 2 8 
6 7 9 4 
4 7 4 2 
1 8 8 
4 5 5 5 
7 
4 5 4 7 
2 7 9 5 
1 5 1 5 7 
1 3 
1 5 1 4 4 
8 
I 5 1 2 6 
8 5 7 0 
. W E R G . A B F A E L L E U S W . 
3 1 2 
2 8 3 
4 8 8 
1 0 8 4 
3 1 2 
7 7 3 
7 7 1 
6 7 7 
6 7 7 
1 
6 7 7 
6 7 7 
9 7 3 2 
9 7 3 2 
9 7 3 2 







265.80 PFLAN2L.SPINNSTOFFE.ANG..N.VERSP.: ABFALL 
002 BELGIEN I UXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
352 TANSANIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 










8 4 7 0 
177 











































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































4 9 3 































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















8 6 5 
3 5 
8 3 1 
8 3 1 
5 9 9 
8 4 6 2 
1 2 5 
8 3 3 7 
1 0 2 
1 0 2 
9 2 3 5 
4 3 6 9 
4 6 8 6 
4 3 
4 6 4 1 
3 1 
3 1 
4 6 1 1 
4 0 8 8 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
3 2 5 
1 9 4 
1 0 7 
1 4 4 
19 
1 2 5 
I 2 5 
6 7 
! OH 
4 8 2 8 
4 9 8 2 
3 2 
4 9 5 0 













































5 9 1 
8 4 1 
7 4 4 
5 8 5 
2 1 9 
1 1 
1 2 5 
9 6 6 
2 8 5 
1 5 2 3 
4 
4 8 
4 6 7 
1 0 2 2 
5 6 
2 



























































3 9 t', 
,-i(14 




























































0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 9 8 0 
9 6 2 
1 2 ? 
1 5 6 4 9 
9 0 9 8 
4 0 7 
1 2 4 3 
4 1 4 
1 4 8 1 
3 2 0 9 
5 6 8 
5 8 4 
8 3 5 
3Ι<64 
2 1 2 
2 2 3 7 5 
3 0 1 
7 8 1 8 
3 8 
1 17 
7 9 5 
3 2 0 2 8 9 
2 5 0 7 9 3 
6 9 4 9 6 
5 8 7 4 1 
2 5 2 8 6 
5 7 6 
9 3 8 5 
Deutschland 
7 8 0 
7 3 5 
5 3 
7 9 0 0 
4 7 4 9 
1 8 7 
6 3 1 
3 0 9 
2.37 
3 5 3 
31 10 
1 9 1 
5 0 8 0 
2 5 3 
1 6 7 4 
Β 0 9 7 Θ 
5 6 2 1 5 
2 4 7 6 1 
2 0 . 3 0 8 
1 2 7 0 3 
2 5 3 
4 2 0 0 
France 
1 0 4 ? 
10 
13 
2 1 5 3 
8 2 9 
4 0 4 
24 0 
1 3 9 5 
2 6 9 
6 0 
10 
4 4 5 
1 8 5 9 
9 5 6 
5 
6 5 4 5 7 
5 7 2 7 6 
8 1 8 1 
5 9 6 9 
2 9 94 
4 3 





1 1 3 8 
2 4 8 
3 9 4 




3 6 1 2 
4 3 
3 4 2 1 
3 3 
4 8 1 1 4 
3 8 4 0 1 
9 7 1 3 
9 2 9 0 
1 5 8 2 
1 3 8 
2 8 6 
2 6 6 . 2 2 C A B L E S P O U R D I S C O N T . E N F I B R E S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 3 0 6 
5 1 1 2 
6 9 7 8 
3 6 6 2 3 
7 3 4 1 
2 2 3 6 1 
3 9 1 
8 3 8 
96 3 
2 9 3 
2 1 3 0 
2 2 4 




3 5 4 8 
5 9 5 5 
1 5 0 
1 2 1 5 4 9 
1 0 6 1 2 5 
1 5 4 2 5 
1 4 3 9 6 
199 4 
2 4 8 
7 6 9 
1 5 0 7 
3 4 0 
4 9 0 
5 7 6 
1 4 1 4 
5 6 4 
1 0 6 
1 2 4 
6 6 
2 3 3 
3 0 
1 4 9 
5 6 0 4 
4 3 2 7 
1 2 7 7 
9 6 3 
6 7 0 
1 
3 1 4 
1 5 6 5 
7 9 2 
7 3 1 7 
5 1 6 8 
0 2 4 6 
1 6 0 
'·: 
1 77 
1 7 7 
? B 3 
71 
1 14 
1 0 8 
2 2 2 3 3 
2 1 0 8 7 
1 1 4 7 
l 0-3? 
1 6 5 
2 
71 
1 3 9 9 6 
305,3 
51 4 4 
2 3 1 9 7 
1 l O O B 
3 4 1 
5 3 
2 1 0 
14 
1 6 6 4 
4 7 
57 
1 2 0 
2 3 2 7 
4 6 6 4 
6 5 9 7 8 
5 6 7 3 8 
9 2 4 0 
6 0 6 6 
2 7 9 
4 4 
1 4 0 
2 6 6 . 2 3 F I B R E S S Y N T H . D I S C . P R E P . P O U R F I L A T U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE ' UXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 4 6 9 
1 0 5 2 2 
4 ,375 
2 8 1 7 
7 7 7 9 
2 4 4 5 
1 3 1 
1 0 0 2 
1 6 4 4 
1 3 9 6 
3 9 1 
6 2 6 6 
1 10 
8 0 8 1 
5 5 1 
2 3 0 
6 1 3 7 2 
4 6 5 3 8 
1 4 8 3 3 
8 1 6 3 
2 6 6 1 
2 4 3 
6 4 2 5 
3 7 4 6 
1 3 4 4 
1 0 1 9 
2 3 2 B 
104 
103 
2 9 0 
5 
3 2 8 2 
5 9 
1 3 5 
21 1 
1 3 1 8 3 
9 0 4 1 
4 1 4 2 
7 9 0 
3 9 6 
3 3 5 1 
7 4 8 5 
4.3 9 
4 7 6 
3 3 9 9 
188 
2 4 
5 6 5 




1 3 6 8 0 
1 0 9 b 4 
2 6 9 6 
6 4 9 
24 
2 0 4 6 
4 8 8 5 
6 7 6 
5 9 3 
7 1 4 
2 4 3 
4 5 
5 5 
1 3 4 4 
6 8 9 
3 9 1 
2 5 3 
2 8 6 3 
1 8 2 
1 2 9 6 6 
7 1 5 6 
5 8 1 0 
5 5 4 3 
i 3 9 9 
13 






3 9 3 





2 8 7 
IO 
1Θ5 
4 0 9 
1 8 5 3 8 
1 6 8 9 9 
1 6 3 9 
1 84 1 
7 2 4 
2 9 9 
1 0 6 
3 8 
1 2 7 7 
5 5 




4 4 5 
1 4 5 
3 3 8 7 
2 7 0 7 
6 8 0 
5 9 1 
1 
B9 
2 2 6 6 






3 2 1 0 








9 4 2 
6 0 
3 9 6 
5 4 ? 
2 1 
3 2 7 
7 3 7 8 
5 
8 0 
7 9 5 
5 2 0 0 7 
4 1 4 3 0 
1 0 5 7 7 
3 8 6 8 
1 0 0 1 
24 
8 9 0 
6 4 9 1 
3 8 4 
2 9 9 4 
7 3 0 





1 2 5 9 5 
1 2 4 3 2 
1 6 3 




7 2 0 4 
1 1 77 
6 1 9 




3 6 2 
4 0 
1 0 2 1 9 
9 7 9 2 
4 2 7 
6 5 
3 6 2 
UK 
8 8 9 9 
1 7 6 
6 0 
3 7 1 2 
1 0 8 9 
4 0 7 
1 
19 
6 9 5 
1 0 9 8 
3 6 5 
6 5 
3 9 3 4 
1 5 5 0 
1 1 7 
4 6 0 1 1 
3 2 9 7 0 
1 3 0 4 1 
I 1.395 
5 2 6 8 
1 18 
1 5 2 8 
5 2 0 3 
1 16 
1 6 0 
1 2 6 8 
7 0 9 
2 
3 2 
5 2 6 
2 7? 
1 6 5 
1 4 2 
63 
4 5 
5 6 4 
5 96 
1 5 0 
1 0 0 8 2 
7 4 5 9 
2 6 2 3 
2 3 1 8 
6 3 6 
1 9 7 
108 
2 6 3 
2 6 8 
9 1 C 
1 7 6 





3 8 1 
2 0 
2 2 
2 3 0 
4 7 3 1 
3 9 3 8 









2 5 0 4 













2 3 1 
1 4 2 3 
1 1 3 3 
2 9 0 
2 9 0 
3 7 
4 3 
2 0 0 
2 2 5 
6 6 
1 6 0 9 
7 4 6 
2 
4 
2 8 9 6 
2 1 4 4 
7 5 2 
7 5 0 






9 0 5 
2 
3 0 4 
2 1 4 
6 6 8 2 
5 1 9 1 
1 4 9 1 
148Θ 
9 7 0 
2 
2 4 2 
5 
2 4 7 












4 8 7 
3 6 6 
1 2 0 




0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 9 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




Rl A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 




J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 





V a l e u r s 
EUR 9 
1 0 7 7 4 
9 5 8 
1 1 1 
2 0 9 6 8 
9 7 9 8 
5 9 8 
1 6 8 8 
4 4 1 
1 4 2 6 
3 0 3 0 
4 6 3 
4 1 3 
8 5 8 
3 5 8 3 
1 7 9 
3 4 0 5 2 
2 8 4 
1 1 2 6 7 
1 1 1 
1 3 8 
1 2 9 4 
4 0 6 3 5 8 
3 1 5 2 9 0 
9 1 0 6 8 
8 0 4 7 6 
3 1 4 7 9 
7 5 1 
8 5 4 7 
Deutschland 
7 5 8 
7 2 3 
3 9 
1 0 8 0 4 
5 5 1 0 
2 4 6 
6 1 4 
2 3 5 
1 6 7 
3 8 2 
2 7 3 3 
1 6 8 
8 7 6 1 
2 3 7 
2 1 7 3 
1 0 2 8 5 9 
7 0 7 4 9 
3 2 1 1 0 
2 8 1 8 6 
1 6 3 5 4 
2 3 9 
3 6 8 6 
2 6 6 . 2 2 S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 





3 3 5 9 1 
6 6 6 8 
7 4 6 6 
4 8 4 9 3 
8 9 6 1 
2 5 9 4 7 
4 0 2 
1 0 7 1 
9 10 
4 16 
2 4 3 3 
2 3 6 
4 8 4 
1 13 
1 24 
3 9 2 
3 4 8 9 
6 7 7 2 
1 9 6 
1 4 8 4 3 3 
1 3 1 5 4 3 
1 6 8 9 3 
1 5 8 8 1 
2 4 0 0 
2 6 2 
7 2 0 
1 9 6 8 
5 3 3 
7 7 0 
9 0 6 
1 7 7 6 
7 7 1 
1 1 3 
1 6 7 
6 8 
2 1 0 
21 
1 5 7 
7 4 6 9 
5 9 4 3 
1 5 2 6 
1 2 3 0 
8 8 5 
1 
2 9 4 
France 
9 5 0 
10 
16 
2 9 4 7 
8 7 3 
5 5 4 
2 2 8 
1 2 5 7 
2 2 8 
5 8 
1 1 
4 6 3 
3 4 4 7 
6 1 2 
6 
8 3 9 2 9 
7 3 1 6 0 
1 0 7 6 8 
8 6 9 6 
3 8 3 6 
5 5 
2 0 1 7 
2 0 7 4 
9 3 1 
1 0 1 1 4 
6 0 8 7 
7 3 7 0 
1 7 7 
7 
2 0 1 
1 3 6 
7 8 9 
6 5 
2 1 2 
107 
2 7 9 U 5 
2 6 5 7 6 
1 3 2 9 




2 6 6 . 2 3 S Y N T H E T . S P I N N F A S E R N F U E R S P I N N E R E I 
FRANKREICH 
BELGIEN-I U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W E N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETF 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 






1 8 3 1 8 
7 3 5 7 
,:o;6 
1 0 3 4 3 
2 5 7 8 
1 1 1 
1 0 1 8 
1 7 C 0 
1 5 D 5 
4 E 5 
5 8 7 9 
1 2 1 
3 3 C 2 
6 9- 1 
3 2 3 
9 1 0 1 7 
7 5 7 8 9 
1 5 2 2 9 
3711? 
2 7 5 4 
3 / 6 
6 C 5 8 
7 2 8 2 
3 1 2 7 
1 6 4 4 
3 1 7 9 
1 2 5 
2 2 3 
2 7 0 
6 
3 2 5 1 
6 0 
2 3 8 
2 2 5 
1 9 6 8 0 
1 6 3 6 7 
4 3 2 3 
1 0 0 1 
4 9 7 
1 
3.32 1 
1 3 1 1 2 
6 6 1 
6 3 6 
3 6 1 0 
2 6 0 
3 7 
4 8 1 




2 0 8 0 3 
1 8 2 8 0 
2 5 2 3 
7 1 6 
3 7 






6 3 4 
8 9 4 
2 8 1 
4 2 7 




3 8 8 3 
4 6 
5 3 4 B 
1 0 5 
5 8 2 3 8 
4 4 2 5 7 
1 1 9 8 1 
1 1 5 0 0 
1 5 2 9 
2 7 6 
2 0 5 
1 7 6 6 2 
3 9 1 2 
5 2 8 6 
3 0 1 5 7 
1 2 2 1 5 
3 4 3 
2 7 
2 0 0 
14 




1 8 3 2 
5 0 9 9 
7 8 8 3 5 
6 9 6 7 6 
9 2 6 0 
9 1 1 9 
2 4 4 
3 4 
1 0 7 
5 2 8 B 
3 3 1 
79Θ 
1 0 2 1 




8 1 5 
4 5 5 
1 9 1 
2 Θ 4 0 
2 0 5 
1 4 3 9 2 
8 3 3 2 
6 0 6 0 
5 8 2 0 







5 2 5 




1 8 8 
1 ί 
2 3 1 
6 6 0 
2 3 4 0 4 
2 1 4 0 3 
2 0 0 1 
1 8 0 0 
BB5 
2 0 1 
1 39 
4 3 
1 3 4 B 
6 4 




7 0 4 
195 
4 0 1 2 
3 0 0 0 
1 0 1 3 
9 0 0 
1 
1 1 3 
4 5 2 4 
4 4 4 





5 9 6 8 
5 8 1 0 
1 6 8 
1 2 9 
1 0 8 
2 9 
Belg.-Lux. 
1 1 ! 
21 
1 4 8 3 
7 0 
5 9 8 
4 4 7 
2 5 
3 1 1 
1 1 4 4 3 
1 
I 14 
1 2 9 4 
7 4 3 3 7 
6 8 4 9 7 
1 5 8 4 0 
1 3 7 2 0 
1 5 5 3 
4 3 
7 8 4 
8 3 4 9 
2 9 7 
4 5 4 9 
1 0 6 9 





1 8 6 4 1 
1 6 3 4 6 
1 9 7 




1 5 1 6 5 
2 7 0 9 
8 9 0 
8 8 2 
2 4 4 
2 5 
13 
3 8 2 
6 1 
2 0 3 8 7 
1 9 9 1 6 
4 7 2 
9 0 
.3 8 2 
UK 
8 7 7 B 
1 7 9 
5 0 
4 4 1 3 
1 2 6 6 
5 9 8 
1 4 
5 7 0 
1 1 9 5 
3 7 8 
5 8 
5 9 2 2 
2 0 2 2 
1 3 8 
5 3 7 6 6 
3 7 1 2 2 
1 8 6 4 6 
1 4 8 7 5 
6 3 2 7 
1 3 8 
1 6 3 1 
5 4 7 5 
1 16 
1 6 4 
1 5 0 9 
7 6 1 
3 
5 8 
5 7 0 
4 0 2 




6 1 8 
9 1 1 
1 9 6 
1 1 2 7 6 
8 0 2 8 
3 2 4 8 
2 9 3 8 
1 0 3 0 
2 1 9 
9 2 
6 1 3 
7 1 4 
1 1 9 7 
2 6 9 




1 6 9 
3 2 2 
2 9 
3 2 
3 2 3 
6 1 4 7 
6 2 2 9 
9 1 9 
2 6 6 
3 5 
3 2 5 
3 2 8 




3 7 0 7 
3 5 9 1 






8 1 6 
74 




2 2 8 
1 8 8 2 
1 6 7 2 





2 9 0 
8 5 
1 5 1 9 
5 4 7 
3 
5 
2 8 2 0 
2 2 6 6 
6 6 6 
5 5 2 





1 2 5 
8 3 0 
4 
3 3 0 
3 1 7 
8 1 1 8 
6 6 1 1 
1 6 0 7 
1 6 0 2 
9 5 5 
4 
5 0 4 
9 
6 1 3 











1 5 5 
8 2 0 
eoi 
2 1 9 
2 1 9 
4 7 





EUR 9 Deutschland France 
2 6 6 . 3 1 F I B R E S A R T I F . D I S C O N T I N U E S E N M A S S E 
OUI FRANCE 1 9 2 3 5 
0 0 2 B E L G I Q U E - I U X B G 6 9 6 1 
0 0 3 PAYS BAS 1 4 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 7 4 0 
0 0 5 ITALIE 4 2 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 0 9 6 0 
0 2 8 NORVEGE 9 1 4 8 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 0 4 
0 3 2 E I N L A N D E 8 7 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 6 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 7 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 3 1 5 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 7 7 4 0 
0 6 0 POLOGNE 2 9 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 4 1 
0 6 4 HONGRIE 2 7 4 4 
0 6 6 R O U M A N I E 2 0 6 
0 6 8 BULGARIE 2 0 1 0 
4 0 4 C A N A D A 105 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 6 3 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 5 1 6 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 4 7 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 6 7 7 
1 0 2 1 A Ε Ι E 3 8 9 6 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 0 5 1 
9 0 1 3 
3 3 3 9 1 9 1 7 
4 5 8 9 0 
3 0 0 6 
1 1 3 0 9 2 7 
2 1 6 7 2 6 0 E 
1 1 8 1 9 4 
1 0 6 0 2 6 2 5 
2 2 8 4 2 8 9 
1 2 1 7 3 3 0 4 
5 1 9 
163 6 0 
1 8 6 2 
1 5 8 
1 6 3 4 
1 1 6 7 74 
1 9 6 
1 3 4 4 9 
3 6 9 7 5 1 4 0 5 0 
1 6 1 1 1 8 5 4 7 
2 0 8 6 4 5 5 0 3 
1 6 2 1 4 3 4 8 8 
1 3 3 6 6 3 1 5 4 
4 6 5 1 2 0 1 3 
2 6 6 . 3 2 C A B L E S P O U R D I S C O N T . E N F I B R E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 1 5 3 1 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 2 1 6 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 7 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 1 8 4 0 
0 0 5 ITALIE 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 2 2 2 
0 3 6 SUISSE 1 3 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 1 4 7 
7 3 2 J A P O N 6 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 0 0 2 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 9 1 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 0 6 2 
1 0 2 1 A E L E 2 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 
4 6 
7 7 8 101 
16 
4 5 3 
5 3 4 2 
14 7 7 2 7 3 
5 1 0 7 2 7 
5 0 
3 0 1 5 1 5 9 6 
2 3 7 0 8 6 9 
6 4 5 7 2 7 
6 4 5 7 2 7 
1 
Italia 
2 3 8 4 
3 3 9 
136 
7 5 0 
5 7 8 
8 
1 4 9 
5 OC 
4 1 7 
1 0 7 6 
6 0 
6 4 1 5 
4 1 8 7 
2 2 2 9 
1 0 9 4 
5 0 8 
1 135 
9 7 2 
1 2 6 6 
4 0 
1 2 2 7 
1 3 9 7 
1 7 5 2 
5 7 0 
7 2 4 7 
4 9 1 0 
2 3 3 7 
23 2 2 
14 
2 6 6 . 3 3 F I B R E S A R T I F . D I S C O N T . P R E P . P U U H F I L A T U R E 
0 0 1 FRANCE 9 6 5 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 8 2 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 4 
0 0 5 ITALIE 1 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 0 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 6 
1 9 0 
6 6 3 5 8 
3 0 
b 1 
9 2 9 
2 
2 0 
4 3 2 4 3 9 
3 9 2 4 1 8 
4 0 2 0 
12 2 0 





1 5 4 
5 8 8 
4 3 4 
1 5 4 
1 5 4 
2 6 6 . 4 0 D E C H E T S F I B R E S S Y N T H . E T A R T I F . , E N M A S S E 
0 0 1 FRANCE 8 8 G 7 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 1 3 0 7 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 9 8 9 
0 0 4 R E D A L I E M A G N E 2 6 5 Θ 9 
0 0 5 ITALIE 4 7 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 5 5 3 
0 0 7 IRLANDE 1 2 5 3 
0 2 8 NORVEGE 1 6 6 5 
0 3 0 SUEDE 7 7 7 
0 3 2 F I N L A N D E 3 3 1 7 
0 3 6 SUISSE 3 0 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 7 4 8 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 8 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 1 1 
0 5 0 G8ECE 3 5 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 2 6 3 
0 5 8 ΠΕΡ D E M A l l E M A N D E 1 3 4 6 
0 6 0 POLOGNE 5 7 5 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 3 1 
0 6 4 HONGRIE 6 1 0 
0 6 6 H O U M A N I E 2 7 2 6 
0 6 8 BULGARIE 3 0 0 3 
8 4 2 
4 9 1 6 3 0 5 1 
6 2 0 4 9 7 3 
1 9 9 2 
6 2 9 6 2 2 
1 1 6 4 1 2 9 2 
1 1 1 
1 4 2 5 
5 9 6 6 
2 0 8 0 
2 9 7 1 6 7 
1 0 3 8 4 9 
1 9 3 2 5 9 
2 
3 0 
1 1 8 8 25 
1 1 9 2 5 
3 0 9 77 
3 6 4 
1 0 2 6 5 
1 2 6 
3 3 0 9 
3 0 7 7 
2 1 4 8 
9 6 7 9 




1 5 0 0 
4 2 3 9 
5 0 
192 3 
2 8 6 
1 2 9 
2 64 
3 0 7 9 
4 4 2 
24 6 
2 1 2 4 
8 6 9 
1000 kg 
Nederland 
2 0 7 5 
1 3 3 7 
3 6 2 4 
4 3 
2 1 9 7 
1 195 
1 5 7 2 
15Θ2 
3 3 1 3 
2 2 
1 0 0 7 
1 0 7 
3 2 5 
5 9 2 
2 
1 9 0 2 1 
9 2 7 6 
9 7 4 5 
7 6 9 3 
6 0 9 0 





1 8 2 5 
2 0 5 7 
2 3 2 
1 8 2 5 
18 25 
4 9 
3 2 7 
g 
M 
4 0 4 
3 9 8 
6 
13 29 
1 0 3 1 
1 0 0 4 7 
6 2 9 
5 9 0 H 
2 1 2 
5 2 
9 4 6 
4 6 0 
2 1 5 3 
2 1 0 
8 6 
1 9 8 3 
1 4 6 
25 12 
1 1 0 3 
1 9 6 6 
Mengen 
Belg-Lux 
5 17 1 
7 4 7 
1 2 9 1 
4 5 0 
2 6 1 8 
6 0 
26 
1 3 2 
2 6 




1 2 6 2 8 
1 0 3 1 4 
2 3 1 4 
2 3 1 
2 3 0 




1 3 9 
1 6 2 7 
2 0 4 1 
3 1 4 
1 7 2 7 
I 669 
61 




4 4 8 
4 4 8 
2 9 3 9 
2 9 5 0 
1 9 7 8 
1 10 
1 8 4 7 





9 6 0 
9 3 1 
15 
4 1 2 
UK 
5 8 ^ 
20 
54 
1 4 0 4 
6 8 5 9 
4 2 0 3 
4 2 5 3 
3 2 2 1 
7 3 9 
3 6 




2 4 6 6 7 
2 0 6 8 
2 2 6 0 0 
1 9 4 3 8 
14 2 9 3 
3 0 9 6 






1 3 8 7 
2 0 5 8 
5 5 0 
1 5 0 9 










7 9 1 
2 7 6 
1 7 6 
7 3 6 
H i f i 
1 4 








2 7 4 
7 9 2 
7 0 
1 4 3 
1 
1 2 9 7 
1 0 B 3 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
8 
2 3 6 
61 
3 0 4 






1 4 0 
2 4 9 
2 4 9 
4 0 9 
HH 7 
7 1 0 
2 5 4 1 
2 5 3 8 
2 52 4 
3 7 4 






5 5 2 
4 6 7 
1 8 6 
2 0 
1 3 3 9 
1 5 
1 3 2 4 
1 3 0 5 
1 1 1 9 
2 0 
5 3 7 
3 5 
3 1 9 
8 9 1 
5 3 7 
3 5 4 







2 1 3 
1 2 6 
2Θ 
3 9 






EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE UCE 
I tal ia 
2 6 6 . 3 1 K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . W E D . G E K R . N O C H G E K A E M M T 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 7 5 2 8 8 2 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 3 5 7 3 7 4 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 4 1 4 7 8 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 8 4 0 7 
0 0 5 ITALIEN 4 4 8 7 1 3 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 0 4 4 1 9 2 0 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 3 3 1 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 8 4 4 4 9 1 5 
0 3 2 F I N N L A N D 7 5 7 7 1 8 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 9 2 1 1 0 3 5 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 7 1 3 6 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 9 5 1 0 1 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 5 1 1 4 
0 6 0 POLEN 4 7 0 2 5 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 4 0 1 0 5 1 
0 6 4 U N G A R N 1 6 9 5 6 9 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 6 1 2 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 3 9 9 9 3 0 
4 0 4 K A N A D A 1 1 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 2 8 2 0 3 3 0 5 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 5 0 3 2 4 1 6 2 9 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 5 2 4 9 8 1 6 7 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 2 9 9 1 3 6 1 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 3 1 5 2 1 1 3 9 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 1 4 0 3 1 4 8 
2 6 6 . 3 2 K U E N S T L I C H E S P I N N K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 7 4 47 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 2 4 0 1 2 3 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 9 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 6 4 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 6 1 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 5 9 2 1 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 5 9 7 3 5 
7 3 2 J A P A N 8 5 6 6 5 
1 0 0 0 W E L T 2 6 1 0 3 4 3 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 3 6 5 6 3 5 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 2 4 4 5 8 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 3 0 5 Θ 1 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 7 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 
1 9 3 5 
6 0 
2 7 1 8 
1 1 2 3 
2 4 9 4 
1 6 0 
2 3 1 8 
2 4 5 
2 9 6 
44 
1 2 2 2 
5 3 
10 
1 2 7 3 9 
8 3 3 0 
4 4 0 9 
9 0 . Ή 
2 HO 4 
1 3 2 9 
1 16 
6 1 0 
4 7 
3 3 1 
1 2 5 7 
2 3 6 2 
1 1 0 4 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
2 6 6 . 3 3 K U E N S T L . S P I N N F A S E R N F U E R S P I N N F R E I 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 2 1 2 9 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 6 1 6 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 5 41 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 8 
0 0 5 ITALIEN 1 2 4 1 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 β 7 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 5 9 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 4 6 7 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 3 8 5 2 5 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 2 9 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 5 6 




6 8 9 
6 7 2 
1 6 
14 
2 6 5 7 
3 2 1 
1 2 0 
8 1 2 
5 6 2 
6 
1 6 0 
3 0 0 
3 0 0 
7 8 0 
9 b 
6 1 4 1 
4 4 7 3 
1 6 6 8 
9 0 2 
3 0 6 
6 b G 
1 1 1 7 
1 9 4 1 
3 3 
1 8 1 5 
1 7 8 3 
2 4 8 5 
7 9 1 
9 9 0 8 
6 6 1 2 
3 2 9 6 
3 2 7 6 
2 0 
5 3 2 





8 9 7 
7 5 0 
1 4 6 
1 4 5 
2 6 6 . 4 0 A B F A E L L E V O N S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 6 8 3 1 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 7 4 1 2 9 5 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 6 6 0 2 9 8 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 9 8 7 
0 0 5 ITALIEN 1 7 2 4 4 3 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 4 7 8 5 7 1 
0 0 7 IRLAND 4 6 9 1 
0 2 8 N O R W E G E N 8 4 9 7 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 1 3 9 9 
0 3 2 F I N N L A N D 1 8 2 6 1 1 0 4 
0 3 6 S C H W E I Z 8 5 7 1 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 4 1 7 4 2 6 
0 4 2 SPANIEN 3 8 5 72 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 1 8 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 6 4 11 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 2 8 2 2 9 5 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 3 0 2 
0 6 0 POLEN 1 5 0 4 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 3 1 9 1 
0 6 4 U N G A R N 2 7 2 1 2 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 5 8 6 6 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 3 6 9 5 1 
1 5 0 6 
3 7 8 
9 0 2 
3 5 7 










1 4 8 5 
1 5 8 7 
8 4 5 
3 7 6 4 




3 9 8 
1 6 9 1 
6 0 




7 0 6 
1 19 
1 4 4 
1 1 5 4 
5 6 9 
Nederland 
1 9 5 2 
1 3 2 1 
3 6 2 5 
4 2 
2 0 5 1 
1 0 1 8 
9 7 2 
1 3 9 7 
2 9 3 7 
1 4 
6 5 3 
8 9 
2 1 9 
4 0 3 
1 Θ 7 2 8 
8 9 9 0 
7 7 3 8 
ti 3 6 Ι 
4 9 2 7 




2 1 6 
2 7 1 6 
3 0 2 7 
3 1 0 
2 7 1 6 





5 9 9 
5 8 9 
1 0 
4 2 7 
3 6 8 
3 5 9 0 
1 2 6 
1 2 0 9 
5 7 
2 0 
5 7 3 
1 15 
1 2 7 5 
3 7 
4 0 
5 7 7 
4 4 
7 4 4 
3 0 8 
7 2 2 
Belg-Lux 
4 6 8 6 
5 8 3 
1 1 8 9 
5 1 6 
22 ! 9 
4 4 
26 
1 3 9 
1 7 
B 3 9 
4 4 2 
5 
5 6 
1 0 7 9 4 
9 2 1 9 
1 5 7 4 
2 1 5 
2 1 5 





2 3 8 6 
2 8 8 2 
3 7 4 
2 5 0 8 
24 8 3 
97 




7 1 2 
7 1 2 
2 1 1 6 
1 6 6 4 
8 0 2 
9 7 






2 6 8 
2 1 2 
4 
3 2 4 
UK 
6 2 3 
2 3 
49 
1 1 3 3 
5 6 1 2 
3 5 2 8 
3 7 5 0 
2 8 9 6 
6 1 0 
1 9 
1 6 0 7 
1 3 4 
2 8 8 
1 14 
2 0 4 9 8 
1 8 3 1 
1 8 6 6 7 
1 6 5 6 3 
1 2 0 4 2 
2 0 4 8 






1 1 0 0 
1 7 9 7 
5 6 6 
1 2 3 1 
1 1 3 7 
3 1 
9 3 
1 9 8 
θ 
2 2 4 




4 9 9 
1 5 6 
8 7 









3 5 7 
7 9 8 
6 8 
3 
1 3 6 7 
1 1 7 3 
1 9 5 
1 9 5 




4 3 6 





1 4 8 
2 0 9 
3 7 8 
3 7 8 
1 0 0 
2 7 8 
1 6 7 
71 1 
6 2 1 
6 6 9 







, , , 
7 1 7 
2 0 0 
1 3 
1 6 0 2 
1 6 
1 4 8 7 
1 4 7 3 
1 2 7 2 
13 
8 0 5 
5 3 
4 8 0 
1 3 3 9 
8 0 5 
5 3 4 
















Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















287 FRIPERIE. DRILLES, CHIFFONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 G 
0 0 8 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
03·? 
0 3 8 
0 4 2 
Q 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 ? 
OC? 
0 6 6 
0 6 ? 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0? 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





C A N A D A 
INDE 
S INGAPOUR 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 





002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

























































































































































3 4 64 
? 8 Cl ft 
































19 6 5 
910 
364 


























































































































































7 3 5 
3 6 7 
3 6 8 
3 3 1 
4 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
SRAEL 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 




































4 8 7 
3 5 2 
4 7 





l O B 
2 3 1 
5 4 0 
9 6 2 
5 7 7 
5 1 8 
1 6 9 
3 2 
2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
21 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 




J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 




























































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































































6 1 6 
8 
3 3 0 
1 7 2 
2 0 6 
1 4 5 1 
8 9 4 
7 5 6 
7 4 4 




1 3 5 5 
4 6 6 6 
3 0 3 8 
1 6 1 8 
1 6 1 4 
2 6 2 8 




1 0 5 4 
6 4 4 4 
6 3 7 7 
1 0 8 7 
1 0 6 6 
726 
2862 
1 6 8 4 
1 1 0 0 
6 8 4 
4 0 2 
1 5 9 
1 6 7 
3 0 7 3 
2 5 4 7 
6 2 6 
4 5 7 
1 0 1 

















































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O n g i 
Ursp 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
OCO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
•100 
4 0 4 
0 6 4 




7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
?A8 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 76 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
917 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
51 2 
1 0 0 0 
ne 
u n g 
CST 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





C A N A D A 
INDE 
S INGAPOUR 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
• l O N G ­ K O N G 
A U S I RAI IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
1 8 8 3 
5 4 0 
6 3 3 6 
2 9 9 2 
5 3 2 7 
2 2 2 7 
3 1 9 2 
9 1 0 
AAO 
1 6 0 2 
4 9 7 4 8 
1 2 3 9 
8 6 6 
91 
1 15 
4 8 7 4 
135 
1­100 
9 0 3 
3 1 8 6 0 8 
2 0 3 0 4 3 
1 1 5 5 6 6 
8 8 3 3 3 
2 '8 2 b I 
5 3 5 1 
2 1 8 7 4 
2 7 1 E N G R A I S N A T U R E L S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A I S BAS 





U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M ALL E M A N D E 
S A H A R A ESP ETC 






REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 





5 2 6 9 1 
2 3 8 3 8 
13 4 9 4 4 
1 3 4 5 9 0 
5 9 7 6 
'39 6 0 
2 1 2 5 
2 9 7 5 7 
7 2 3 1 5 4 
2 1 0 3 1 
1 4 7 7 2 
4 9 2 7 2 9 2 
2 0 2 7 2 3 
5 5 9 1 3 2 
6 1 2 9 
6 1 7 8 5 5 
1 5 0 9 7 9 1 
3 5 2 2 6 
2 6 6 7 8 2 3 
3 5 6 4 
80(17 
5 5 0 3 3 
1 8 2 9 4 0 
1 9 9 7 5 2 
1 7 6 2 4 8 8 
M O N D E 1 3 8 9 1 7 7 1 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 3 5 4 2 3 2 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 7 5 0 5 1 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
2 7 3 9 5 4 7 
6 6 5 5 
8 2 9 1 2 3 7 
2 1 2 7 8 9 9 
7 4 4 2 6 6 
D e u t s c h l a n d 
26 
3 2 
1 6 1 2 
4 9 1 8 
6 0 3 
6 5 9 
4 5 
1 6 1 4 
15 
6 7 
1 0 5 
5 3 6 
4 : 
2 
3 8 2 1 0 
2 4 5 1 4 
1 3 6 9 6 
4 Θ 7 7 
2 6 4 2 
3 3 6 
8 4 8 3 
1 7 7 9 
4 7 9 9 
1 3 0 2 8 
6 3 1 
3 9 6 0 
3 6 
2 2 5 9 6 
4 9 5 1 9 1 
1 4 7 7 2 
5 8 7 9 7 6 
3 6 2 0 
2 3 0 7 6 
1 5 3 6 1 
3 7 7 5 4 
1 6 2 14 
1 1 3 6 4 5 0 
8 0 6 7 
2 2 8 
5 6 4 0 
2 3 9 2 1 7 8 
2 0 2 4 9 
2 3 7 1 9 2 9 
1 1 7 9 4 5 4 
4 1 9 4 
6 9 7 2 1 9 
5 3 1 15 
4 9 5 2 5 6 
France 
15 
1 7 1 
5 9 1 
4 3 
1 8 0 
3 5 8 4 
9 3 
6 5 1 




5 1 6 9 8 
4 1 0 4 6 
1 0 6 5 2 
0 6 9 0 
2 7 1 1 
1 1 4 7 
0 0 7 
1 0 7 3 2 
2 4 3 5 2 
4 0 7 6 
5 2 5 3 
2 0 4 3 
7 1 6 1 
1 2 2 8 4 7 1 
1 5 0 9 6 7 
4 7 6 0 0 4 
5 4 2 9 
5 3 0 5 1 4 
8 6 7 1 9 6 
2 8 
6 0 4 8 1 4 
3 7 8 2 
1 0 0 8 1 5 
8 0 8 5 0 
4 1 0 2 8 8 0 
4 4 4 5 4 
4 0 5 8 4 2 6 
6 1 4 0 8 6 
2 0 8 3 
3 4 4 4 3 4 0 
1 3 9 7 9 2 3 
I ta l ia 
Ι 8 4 2 
5 0 8 
5 9 9 8 
13 79 
1 6 4 
1 2 9 0 
1 9 4 2 
9 1 0 
3 6 4 
9 2 5 
4 0 0 5 8 




1 7 9 8 
1 0 3 
7 8 7 
1 6 0 3 8 3 
7 8 9 4 2 
8 1 4 4 1 
6 7 8 1 5 
21 1 7 9 
1 8 6 7 
1 1 7 5 9 
2 4 5 1 4 
2 2 0 
3 4 
2 7 7 2 0 
3 2 
1 0 6 9 
2 3 3 
1 1 1 3 8 3 7 
4 0 5 7 9 
3 9 8 0 8 
2 7 5 8 0 
2 4 3 0 0 
7 1 9 2 6 
4 3 7 
6 6 9 2 5 
1 1 8 9 0 2 
1 5 6 0 6 5 4 
5 2 6 8 9 
1 5 0 8 0 6 5 
7 2 0 4 4 
3 2 
14 3 4 7 1 9 
5 1 9 2 0 
1 3 0 2 




R Γ D ' A L L E M A G N E 
TALIE 
SUISSE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 2 5 7 1 
1 4 9 2 6 
9 6 2 2 8 
6 0 7 3 9 
5 8 1 2 
2 1 1 1 
19 7 4 
1 5 5 3 
2 0 0 4 7 1 
1 9 2 2 9 9 
8 1 7 1 
ï l 0 0 6 
2 3 6 3 
1 6 7 7 
1 7 3 8 
1 2 8 1 4 
6 0 7 
3 6 
1 5 9 7 
1 3 0 9 
2 1 1 3 7 
1 6 8 4 7 
4 2 9 0 
3 2 2 0 
2 34 
2 7 1 . 2 0 N I T R A T E D E S O D I U M N A T U R E L 
BELGIQUE LUXBG 
CHILI 
M O N D E 
1 0 4 6 
5 5 8 3 3 
5 8 4 0 9 
7 1 7 
2 2 0 
1 0 4 3 
6 5 5 9 
1 2 3 3 5 
2 8 4 6 
51 13 
2 0 4 3 
2 8 
51 
2 9 0 8 7 
2 6 8 9 4 
2 1 9 2 
2 1 9 2 
2 0 8 3 
3 7 8 2 
3 8 5 2 





3 1 3 8 
1 8 4 5 
1 2 9 3 
21 4 
3 2 
2 2 0 
4 3 7 
6 9 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
15 
1 9 2 
■ 
2 2 8 
1 6 3 
2 
8 7 
3 9 0 
9 
1 6 0 
2 8 6 3 3 
2 7 1 3 8 
1 4 9 6 
6 ­16 
1 13 
2 6 4 
5 8 4 
1 9 1 6 
B 0 8 7 
5 7 0 3 5 
14 
4 8 9 3 1 
5 7 9 4 0 1 
4 4 4 0 0 
4 9 7 2 6 0 
5 9 0 5 0 8 
2 5 0 9 2 
9 1 
1 8 5 2 8 3 7 
6 7 1 3 8 
1 7 8 5 6 9 9 
5 9 0 5 2 3 
15 
1 1 4 6 2 4 4 
5 4 1 6 6 0 
4 8 9 3 1 
1 8 7 3 
6 6 2 9 
5 0 1 8 6 
5 8 7 6 2 
5 8 7 6 2 
1 0 9 
2 5 0 9 2 
2 5 2 0 1 
8e!g­Lux 
1 1 
3 6 5 
5 3 5 
5 5 
123 
2 6 1 0 7 
2 4 3 7 4 
1 7 3 3 
1 2 2 3 
4 9 2 
4 8 3 
2 7 
2 3 0 9 1 
9 7 5 1 0 
3 2 8 6 0 
9 2 
1 0 5 0 0 0 
1 C B 7 9 0 4 
7 5 5 7 
8 3 2 8 1 
1 8 9 8 4 
2 4 1 5 3 0 
3 5 6 4 
1 7 4 0 4 
8 4 3 8 
1 7 2 7 2 3 2 
1 5 3 5 5 4 
1 5 7 3 6 7 9 
2 6 0 5 1 4 
1 2 0 8 1 4 9 
8 3 2 8 1 
1 0 5 0 1 6 
7 2 8 3 
7 1 0 4 5 
5 7 5 6 
9 2 
3 4 9 
2 
8 4 5 4 3 
8 4 1 7 6 
3 6 7 
3 5 1 
1 7 4 0 4 
1 8 7 2 6 
UK 






1 0 7 0 
1 1 5 4 1 
5 5 0 0 
6 0 4 1 
4 6 3 2 
9 4 6 
1 2 2 2 
1 8 7 
9 9 5 0 
2 0 7 9 8 
15 
7 5 4 4 
1 7 6 2 4 8 8 
1 8 0 1 9 8 3 
1 1 1 3 8 
2 8 3 5 7 
15 
7 5 4 4 
2 0 7 9 8 
15 
1 2 0 3 
1 1 8 8 
1 5 
15 
7 5 4 4 
7 5 4 4 
Ireland 
1 
8 5 3 




1 3 6 2 
1 4 2 3 3 5 
2 0 2 4 4 
7 0 0 
2 2 5 8 0 
1 0 3 0 
1 8 9 0 0 0 
2 1 1 2 
1 8 6 8 8 8 
2 2 5 8 0 
1 6 4 3 0 8 
7 0 8 







2 3 1 
1 1 8 3 
6 9 2 
4 9 1 
4 3 2 





2 9 4 9 
7 2 9 6 3 
1 8 7 3 6 8 
1 3 4 6 
1 
2 6 5 0 0 7 
2 9 9 8 
2 6 2 0 0 8 
3 3 1 
3 3 1 
1 8 8 7 1 4 
7 2 9 6 3 
1 8 7 9 
1 8 9 3 




1 3 4 6 
1 3 4 6 
O n g i 
Ursp 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
U b 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
5 1 2 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M R£P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 




J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 







4 9 5 
2 3 7 
6 7 8 
3 8 6 
2 2 0 
4 5 9 
4 1 3 
1 73 
2 1 6 
4 5 5 
1 7 3 6 3 
4 5 4 
1 9 8 
?A9 
2 9 2 
2 2 2 9 
1 4 2 
5 7 2 
4 7 9 
8 3 1 2 3 
5 0 3 4 0 
3 2 7 8 2 
2 79 25 
6 1 7 4 
2 3 9 0 








9 0 2 
θ 
1 6 8 
2 8 6 
3 0 6 
6 9 
2 
6 6 1 7 
3 9 3 6 
2 6 6 1 
l 4 9 7 
2 6 9 
b 6 b 
5 9 9 
2 7 1 N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I S L A N D 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
S P A N S A H A R A U S W 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
T O G O 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
NIEDERL A N T I L L E N 
CHILE 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






2 9 2 4 
1 0 6 0 
4 3 5 2 
3 4 8 2 
3 9 9 
1 9 0 
4 0 7 
138 3 
4 2 8 5 9 
6 4 8 
8 2 5 
2 2 8 0 4 8 
6 7 7 8 
1 9 1 5 4 
1 6 0 
2 3 1 8 8 
6 7 6 1 6 
1 6 5 1 
9 6 8 4 5 
1 7 2 
1 1 0 0 
4 5 0 8 
7 4 2 6 
7 2 2 8 
B 2 3 6 3 
6 0 5 1 2 9 
1 2 3 0 4 
5 1 0 4 6 3 
1 0 0 6 3 0 
7 4 8 
3 6 6 3 1 8 
9 0 8 3 4 
4 3 5 1 7 
1 5 2 
4 7 6 
4 7 7 
5 0 
l 9 0 
1 
1 2 5 1 
2 8 9 0 8 
8 2 5 
2 8 4 6 2 
9 2 
8 4 2 
6 6 6 
1 6 7 6 
7 6 8 
4 3 7 7 3 
1 1 0 0 
2 6 
2 2 9 
1 0 9 9 9 5 
1 1 5 8 
1 0 8 8 3 7 
4 5 9 9 4 
2 0 1 
3 3 9 2 6 
2 3 4 1 







1 8 5 9 
79 
1 4 9 




1 8 6 8 8 
1 4 1 4 8 
4 5 4 0 
4 0 0 1 
ri b 0 
3 3 1 
1 2 6 
2 9 1 
9 9 2 
2 A 5 
. ­­ : ■ : ­ . · 
1 2 9 
1 3 2 
5 7 9 9 6 
5 1 6 7 
1 5 8 1 2 
1 2 5 
1 9 8 9 6 
4 2 5 6 5 
5 
2 2 1 6 1 
3 3 5 
4 3 7 3 
2 7 6 4 
1 7 3 3 8 6 
1 8 7 0 
1 7 1 5 1 6 
2 2 4 5 5 
1 5 7 
1 4 9 0 6 1 
6 2 4 8 8 
lOOOERL'UCE 
I ta l ia 
4 78 
2 3 1 
f 4 3 
1 75 
4 2 
2 6 9 
2 9 0 
1 73 
1 8 3 
3 0 6 
1 2 7 3 9 




4 2 0 
6 0 
4 5 7 
4 3 3 7 7 
2 1 2 7 6 
2 2 1 0 1 
1 9 6 9 0 
4 7 0 0 
7 7 4 
1 6 3 7 
1 6 3 1 
27 
3 
1 2 5 2 
3 5 5 
3 2 
1 3 
4 9 6 3 7 
1 2 8 2 
1 1 73 
1 0 4 1 
8 5 9 
2 0 2 0 
5 1 
24 10 
4 4 6 4 
6 7 1 4 3 
2 9 1 9 
6 4 2 2 5 
3 1 8 5 
3 5 5 
6 0 9 9 4 
1 9 0 3 
4 5 
2 7 1 . 1 0 G U A N O . A N D . N A T . T I E R . O D . P F L A N Z L . D U E N G E M I T T E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
6 8 7 
6 8 2 
2 5 8 5 
8 3 2 
3 6 7 
4 8 5 
156 
2 1 0 
6 1 5 9 
5 2 0 7 
9 5 2 
9 0 3 
5 2 5 
1 4 5 
3 0 0 




1 8 1 
1 2 6 9 
9 4 8 
3 2 1 
3 0 5 
10 
1 7 9 
4 2 5 
146 
3 0 8 
1 2 9 
5 
13 
1 2 3 8 
1 0 6 1 
1 7 7 
1 7 7 
1 5 7 
2 7 1 . 2 0 N A T U E R L I C H E R N A T R O N S A L P E T E R 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
CHILE 
W E L T 
1 3 0 
4 5 0 8 
4 6 9 3 
0 5 
2 6 
1 1 9 
3 3 5 
3 5 4 
1 9 3 
3 
24 
3 5 5 
5 
6 1 5 
2 2 0 
3 9 5 
3 6 2 















5 7 3 2 
5 2 6 9 
4 6 3 
3 0 9 
3 6 ri1' • : 
6 8 
2 7 4 
5 9 0 
2 
2 5 4 0 
2 6 4 9 5 
I 5 8 5 
1 8 5 6 2 
1 8 3 3 9 
2 0 5 6 
1 6 
7 0 5 4 3 
9 4 8 
6 9 5 9 5 
1 8 3 4 1 
2 
4 8 7 1 5 
2 0 1 4 8 
2 5 4 0 
6 7 
195 
4 0 9 
6 7 5 
6 7 5 
18 
2 0 5 6 




2 2 3 
•ì 
5 0 
4 3 Θ 8 
3 9 1 0 
4 5 7 




9 6 4 
2 8 78 
8 3 4 
l 0 
6 6 2 5 
5 0 5 0 6 
2 3 7 
3 9 5 4 
8 7 8 
8 7 9 0 
1 72 
1 3 7 3 
3 3 5 
7 7 5 B 4 
4 6 8 4 
7 2 8 7 0 
9 6 6 8 
5 6 5 7 7 
3 9 5 4 
6 6 2 5 
2 8 2 





2 1 1 5 
2 0 7 7 
3 8 
3 8 
1 3 7 3 








4 2 3 
3 4 8 0 
1 2 0 0 
2 2 8 0 
1 7 2 1 
1 6 7 
■ . . 
" 2 6 
3 3 8 
6 3 5 
1 8 
5 5 2 
8 2 3 6 3 
8 3 9 3 8 
3 7 0 
1 2 0 6 
1 8 
5 5 2 






5 5 2 
5 5 2 
Ireland 
2 
2 4 6 





6 3 7 7 
1 3 2 7 
3 5 
9 3 6 
6 3 
8 8 6 5 
1 2 6 
8 7 3 9 
9 3 6 







1 3 8 
6 1 5 
3 5 8 
2 5 7 






2 2 3 
4 7 5 4 
8 5 7 5 
1 15 
1 3 7 0 5 
2 2 9 
1 3 4 7 6 
3 3 
3 3 
8 6 9 0 
4 7 5 4 
1 8 1 
1 8 4 

























































































u n9 ™ T CST 
I N T R A C E IEUR-9) 





































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 

























































271.40 SELS DE POTASSIUM NATURELS 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
REP DEM All EMANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2/1.40 NATUERLICHE R O H E KALISALZE 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 





















































































1 · 9 
3769 
670 






























































































































































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 7 5 2 0 9 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 6 9 0 1 3 4 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t I t 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 A R D O I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 RAYS BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
6 1 9 5 6 6 0 
5 3 5 5 2 9 5 
AÖJJ7JU 
2 6 0 1 3 5 
5 6 5 8 3 1 
3 3 7 8 4 
1 5 1 1 
2 6 0 7 
1 2 6 5 9 
2 6 2 9 
1 1 5 4 6 
1 9 1 1 9 
2 1 0 7 
9 6 1 7 
3 6 6 5 
3 6 8 1 
2 2 4 5 
1 0 5 5 5 1 
6 4 7 9 2 
4 0 7 6 1 
3 8 2 9 7 
3 0 9 2 1 
2 3 6 2 
Deutschland 
8 8 4 7 2 6 2 
5 0 4 9 7 2 5 
3 7 9 7 5 3 8 
3 4 0 0 6 0 3 
3 3 196 18 
6 9 2 4 
3 9 0 0 1 0 
1 3 9 8 
6 0 4 
1 5 5 2 
7 1 6 
6 2 8 9 
9 6 7 
2 1 3 
3 6 3 7 
1 9 4 ' 
1 0 8 
1 10 
1 7 5 7 2 
1 0 5 7 0 
7 0 0 2 
699 2 
4 8 4 4 
1 10 
France 
8 1 6 5 6 0 1 
7 8 4 9 5 0 2 
3 3 6 0 9 6 
3 3 12 2 9 
6 3 4 5 7 
3 8 7 Θ 




6 2 8 
4 3 9 6 
2 1 
1 0 1 5 
5 0 
6 3 2 7 
5 2 2 0 
1 1 0 7 






1 4 1 0 0 5 1 2 6 6 3 6 ^ B 9 
1 0 4 7 0 5 1 2 6 5 5 0 5 6 5 
3 6 3 0 0 1 
2 8 7 0 0 8 
1 I Ö 6 1 8 
6 9 8 7 1 
6 1 2 1 
1 0 0 3 
22 
3 1 9 
3 9 
2 3 0 8 




2 7 3 . 1 2 M A R B R E S . T R A V E R T I N S , E C A U S S I N E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEt.GIO.UE­l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 H Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSl O V A O U I t 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 REP AFRIQUE D l l SUD 
5 2 8 ARGENTINE 
8 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
( ¡ 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 2 1 1 
8 0 9 8 1 9 
6 5 9 
8 9 6 2 
1 2 5 9 9 3 
2 4 5 0 
4 1 6 3 
2 9H1 
5 8 0 8 2 
6 6 5 6 9 
15 6 1 3 
3 3 1 7 6 
2 2 3 8 7 
9 0 0 4 
9 1 5 1 
3 3 8 0 
2 7 9 2 
3 4 3 6 
15 8 6 
1 4 7 1 2 
1 7 7 6 
1 6 4 1 3 
1 2 3 5 0 3 3 
9 6 1 7 4 3 
2 7 3 2 9 1 
2 1 0 5 9 0 
1 3 4 2 4 2 
3 9 4 2 4 
1 5 2 8 0 
6 0 6 2 
2 8 74 
2 6 0 
4 1 6 7 9 
19 0 9 
99 
14 6­1 
5 7 9 0 5 
1 5 9 1 8 
1 2 4 1 
1 7 ­16 
6 8 7 4 
3 3 4 3 
ti 9 7 A 
3 1 6 3 
4 0 5 
1 7 6 3 
41 
1 6 4 4 
1 64 
1 5 9 6 7 0 
5 0 8 8 0 
1 0 8 7 9 0 
9 2 3 4 3 
7 7 3 6 4 
3 3 8 8 
1 3 0 5 9 
1 9 2 2 
5 0 0 1 
5 2 8 0 8 
6 0 
4 5 3 Γ­
Ι 6 3 0 
1 6 1 






6 6 7 8 6 
5 9 7 3 0 
7 0 5 5 
6 8 2 4 
4 5 9 5 
5 8 
1 74 
4 0 2 0 
6 1 9 
1 
2 8 8 
3 5 2 
2 3 9 
7 1 3 
1 1 1 
3 2 4 7 0 
1 2 4 9 5 
31 1 6 2 
1 4 2 7 0 
5 5 5 9 
1 7 7 
74 
2 3 3 3 
1 3 9 0 
1 6 0 1 
1 4 7 1 2 
1 6 1 1 3 
1 4 0 3 5 0 
4 9 4 9 
1 3 5 4 0 2 
9 9 3 4 7 
3 3 8 9 3 
3 5 6 6 9 
3 8 6 
2 7 3 . 1 3 G R A N I T , P O R P H Y R E , B A S A L T E , G R E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 5 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 8 0 5 
4 1 6 5 1 
1 8 0 2 
4 2 0 7 9 0 
3 7 0 4 0 
1 9 1 0 
5 2 5 0 0 
1 0 1 6 3 7 
2 1 3 1 1 6 
4 4 1 2 9 
2 7 7 6 3 
4 5 7 4 7 
8 2 4 5 
3 5 6 5 7 
9 6 7 3 
2 8 1 4 4 
2 8 4 9 
2 7 1 1 
2 / 6 2 
2 5 3 3 
1 7 5 7 6 3 
2 6 9 8 
3 0 7 6 
9 3 0 
1 1 7 9 
2 5 6 4 0 
5 2 5 0 0 
2 7 7 4 2 
4 9 5 4 0 
9 5 0 3 
2 4 0 3 6 
4 5 5 4 4 
5 3 7 
5 1 2 0 
4 1 9 0 
101 2 
16 29 
3 3 2 
2 2 74 
4 2 
4 2 1 4 6 
2 2 8 
9 9 8 
2 3 
7 4 2 9 
96 23 
4 7 
2 9 6 6 2 
1 2 5 2 
1 3 2 4 5 
6 0 8 
14 / 
1 1 7 8 3 
7 6 1 
2 0 
1 9 0 6 
6 2 9 1 4 
­16 1 
1 4 5 9 
2 7 5 
1 2 1 
2 1 0 6 
19 
2 3 3 6 0 
2 1 1 6 9 
1 9 6 7 9 
3 1 3 9 
6 7 
7 0 3 5 
1 8 7 4 6 
4 7 1 0 
2 3 7 9 
4 6 8 
5 0 3 2 8 
2 8 5 
8 5 8 2 6 
3 5 5 2 0 
3 1 5 6 1 
1 5 8 5 
3 4 3 2 2 
2 1 2 8 7 
118 
5 3 5 8 
21 
4 0 
1 0 2 6 7 
31 
2 0 5 4 
2 5 1 8 
1 168 
4 3 6 6 5 
2 7 5 3 0 
1 6 1 3 5 
14 8 0 2 
1 2 3 6 4 
1 2 5 0 
4 3 5 
8 0 4 2 9 2 
5 8 5 
4 7 6 1 
2 1 
6 8 5 




1 0 7 
2 2 9 
77 
6 2 
8 1 1 8 2 9 
8 1 0 0 7 2 
1 7 5 8 
l 6 l 6 
1 0 5 1 
2 
1 4 1 
2 0 4 
3 9 4 3 5 
3 7 3 3 2 6 
9 1 4 
13 
7 2 5 
1 4 9!» 
8 0 
9 0 
2 7 1 2 6 
1 0 6 1 
1 6 0 




7 8 5 6 8 8 8 
7 6 2 6 5 5 1 
2 3 0 3 3 9 
5 5 3 6 6 
3 2 1 1 4 
1 ? 3 1 4 0 
1 8 2 6 
9 1 9 8 
9 5 4 
4 4 4 8 
6 2 0 
1 5 0 
2 7 5 0 
4 3 
3 4 7 0 
7 5 0 
91 7 
2 3 3 6 2 
1 5 3 6 9 
7 9 9 4 
7 0 1 2 
6 2 6 2 
9 1 7 
5 5 2 0 
4 0 8 
3 0 8 3 
1 1 5 6 6 
23 
6 0 8 
2 2 
1 3 2 4 7 
1 5 5 
6 0 3 
5Θ 
1 0 4 
2 0 3 
10 
1 0 6 
8 4 
3 7 2 7 2 
2 0 5 7 8 
1 6 6 9 4 
1 4 9 7 5 
1 3 8 9 9 
2 0 0 
15 2 0 
5 7 5 4 3 
4 3 3 
3 7 7 0 4 
5 0 1 
1 6 1 3 
34 70 
1 7 8 




1 5 9 
4 2 5 
5 2 1 0 
UK 
5 0 1 7 9 3 
4 4 3 6 5 5 
5 8 1 3 8 
5 5 2 3 7 
4 5 4 0 2 




4 6 5 
6 
35 
7 0 3 
1 2 7 7 
5 2 6 
7 5 1 













1 3 0 8 7 
1 2 7 4 8 
3 3 9 
2 5 2 
2 1 1 
8 7 
5 2 3 
3 4 
1 9 9 
3 4 3 




4 4 9 9 
1 7 2 4 
Ireland 
2 6 5 6 4 6 
2 6 2 6 2 1 
3 0 2 5 
3 0 0 0 
1 7 8 
2 Λ 
2 4 4 
3 7 
6 
2 8 7 








1 5 6 5 







2 1 2 
5 3 
3 0 
2 2 4 3 
Danmark 
1 5 0 5 4 9 7 
1 8 3 8 0 0 
1 3 2 1 6 9 7 
1 1 0 7 3 3 3 
1 0 3 0 2 0 2 
1 8 2 8 
1 3 2 5 3 6 
2 5 
3 4 
2 4 4 4 
1 7 9 
4 2 7 
5 0 9 0 
1 8 2 0 
3 6 3 
3 0 5 
1 0 7 5 3 
3 1 0 9 
7 6 4 4 
7 6 1 6 




1 2 0 8 
4 0 
3 1 2 7 
5 0 
4 4 7 4 
1 2 5 0 
3 2 2 4 
3 2 2 4 





1 6 3 3 5 





1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 ΕΓΤΑ­LAENDEFl 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 S C H I E F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
3 7 6 2 1 6 9 2 4 8 7 
2 6 4 7 6 0 5 5 6 9 8 
1 1 1 4 3 Θ 3 6 7 8 9 
9 3 7 7 1 3 4 2 0 0 
6 0 8 5 5 2 7 6 8 5 
1 3 2 8 5 6 6 4 
4 3 5 3 1 9 2 4 
1 0 2 9 101 
3 5 3 1 0 7 
5 7 9 4 1 0 
5 0 0 
3 6 9 9 7 
6 3 1 19 7 
2 8 0 9 1 6 4 
1 6 7 3 6 
1 1 6 9 4 9 1 
4 7 2 2 9 6 
6 4 1 3 5 
4 8 3 2 2 
9 2 7 2 1 9 6 7 
3 4 6 9 9 2 2 
5 8 0 2 1 0 4 5 
5 2 7 4 1 0 2 2 
4 1 5 3 6 9 1 
5 1 3 2 2 
France 
5 4 0 9 7 
3 8 9 1 5 
1 5 1 8 3 
1 4 7 2 0 
5 9 5 5 
3 3 3 









5 0 2 







I ta l ia 
5 5 6 0 7 
2 1 0 1 4 
3 4 4 9 4 
2 3 0 0 2 
1 0 9 1 0 
1 1 0 2 9 





1 4 1 




2 7 3 . 1 2 M A R M O R , T R A V E R T I N . E C A U S S I N E U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
5 2 8 A H G E N I I N l b N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 8 8 6 7 3 
4 7 1 9 4 7 9 
1 3 7 5 6 
8 3 2 
1 7 9 9 0 5 6 7 4 
3 6 8 2 4 1 
2 3 7 10 
3 5 4 1 6 5 
9 1 4 9 0 6 
5 7 0 7 1 6 5 9 
1 2 9 6 2 2 8 
1 1 0 5 1 3 6 
2 0 7 5 7 4 7 
7 0 3 2 6 9 
1 1 7 8 5 
1 6 4 1 4 6 
3 9 3 44 
2 9 9 1 6 3 
4 7 0 2 0 
2 7 2 7 
1 1 9 1 0 6 
3 7 2 3 3 0 
4 6 7 3 4 1 2 0 3 5 
2 5 3 9 3 6 8 8 8 
2 1 3 4 3 5 1 4 8 
1 3 1 2 3 4 5 2 6 
7 5 8 2 2 9 8 2 
7 7 6 8 3 3 4 
4 4 9 2 8 7 
5 2 7 
5 5 7 
7 0 6 8 
3 
4 9 3 








8 9 6 0 
8 1 5 2 
8 0 9 
7 6 3 
4 8 6 
2 0 
2 5 
3 2 8 
1 0 3 
3 7 




2 4 0 3 
0 6 7 
9 5 0 
I 1 0 3 
4 1 1 
3 2 
6 
3 4 1 
1 0 7 
4 5 1 
2 7 2 7 
3 6 6 1 
1 4 0 7 5 
4 7 3 
1 3 6 0 2 
6 1 79 
2 6 9 1 
7 3 7 5 
4 8 
2 7 3 . 1 3 G R A N I T . P O R P H Y R . B A S A L T . S A N D S T E I N U N D D E R G L . 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
2 6 9 8 3 2 9 
4 7 8 1 4 3 
16B 1 2 4 
4 4 1 2 
3 5 2 6 2 4 9 3 
1 0 3 
7 4 9 7 4 9 
1 2 7 6 3 3 0 0 5 
7 1 8 3 2 5 0 7 
4 0 5 8 8 0 9 
2 7 9 5 2 5 5 3 
6 0 5 5 9 0 
4 9 0 4 8 
1 2 4 5 2 1 0 
6 1 5 2 4 0 
5 2 2 4 9 
163 1 3 1 
2 3 5 3 2 
2 7 7 2 3 1 
2 2 3 3 
1 3 7 1 7 2 7 1 5 
3 4 1 4 3 
1 4 5 
3 
6 6 4 
6 5 5 
4 
4 7 8 7 
2 2 5 
1 2 1 4 
5 6 
1 1 
3 5 5 
8 8 
3 
1 5 2 
4 8 9 4 
6 8 
1 2 0 
2 9 
4 
2 5 1 
14 
4 0 1 0 
2 8 2 6 
1 8 7 2 
1 7 5 
5 
3 8 0 
6 0 0 
2 8 7 
2 0 2 
4 3 
4 9 8 3 
3 3 
Nederland 
8 7 1 6 1 
8 2 7 3 9 
4 4 2 2 
3 4 5 0 
2 8 0 7 
3 9 5 
5 5 4 
5 5 2 
2 2 2 
1 6 2 
3 
1 2 
1 7 7 3 
5 
2 1 9 
4 5 7 
3 0 7 
3 7 5 1 
9 5 7 
2 7 9 4 
2 4 5 7 
2 0 0 0 
3 3 6 
4 3 













4 5 9 6 
4 4 6 9 





1 6 0 
3 0 1 0 











5 8 3 0 3 
5 2 6 7 0 
6 7 3 3 
4 9 1 1 
3 1 0 0 
7 2 1 
1 0 0 
2 7 4 
1 3 3 
1 9 0 
6 4 
16 
4 7 4 
5 
3 9 1 
9 9 
L 44 
1 8 0 5 
6 8 5 
1 1 2 0 
9 7 0 
9 7 1 
1 44 
6 0 7 
6 1 





1 0 4 5 
2 5 







4 1 6 7 
2 7 4 0 
1 4 2 7 
1 3 2 6 
1 1 4 6 
2 3 
77 
2 1 0 8 
2 4 
4 5 8 
1 19 
4 8 








3 8 7 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
1 0 9 2 6 
8 2 4 5 
2 6 8 2 
26 6 1 
' 4 9 6 




1 1 7 
2 
6 
1 1 1 
2 5 7 
1 3 8 
1 1 9 












2 1 2 0 









4 6 0 
1 16 
24 
4 4 7 
1 9 6 
Ireland 
3 3 0 8 
2 9 3 5 
3 7 0 















3 3 0 










2 6 7 
­ D e z e m b e r 
Wane 
Danmark 
1 4 4 3 0 
2 6 6 4 
1 1 7 6 5 
1 0 4 8 0 
8 8 6 2 
2 1 
1 2 6 2 
9 
9 
1 ι 2 
3 7 
3 8 9 
1 2 1 
5 6 
5 0 
8 3 0 
2 0 3 
6 2 7 
6 2 5 




2 6 0 
8 
1 5 5 
1 4 
4 5 1 
2 7 4 
1 7 7 
















4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
i e 
u n 9 , ­ , . τ CST 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE ! 





7 2 5 
1 8 1 0 8 
6 7 0 6 
9 4 0 
1 3 5 6 4 4 0 
6 1 8 9 3 9 
7 3 7 5 0 0 
6 5 8 9 4 0 
3 9 6 5 0 6 
3 7 8 9 3 




2 3 6 
2 9 8 1 8 3 
8 3 4 1 3 
2 1 4 7 7 0 
2 0 5 0 3 4 
1 4 7 4 0 6 
2 9 0 4 
6 8 3 1 
2 7 3 . 2 1 G Y P S E : A N H Y D R I T E : P L A T R E S 
FRANCE 
3 E I G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
RLANDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 9 5 5 8 3 
6 6 8 3 0 
1 0 5 3 3 
2 0 3 3 6 1 
7 3 5 1 
6 8 3 6 0 
1 4 8 8 6 4 
1 6 3 8 5 7 
4 8 0 2 5 
7 3 6 0 0 
1 5 6 6 
1 5 9 7 1 5 8 
1 1 5 3 3 0 7 
4 4 3 8 5 2 
3 1 4 5 9 7 
1 4 9 0 3 2 
1 2 4 9 0 6 
2 7 3 . 2 2 C A S T I N E S E T P I E R R E S 
=RANCE 
BELGIQUE LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 6 6 6 y ö 
8 5 8 6 7 0 
3 5 0 9 6 
3 7 5 3 6 5 
1 2 7 3 6 
3 3 5 4 9 
3 5 7 8 0 5 
9 6 3 2 5 9 
2 8 5 2 0 
2 1 9 9 5 
2 8 6 0 2 1 3 
1 4 6 3 7 9 9 
1 4 0 8 4 1 5 
1 3 5 4 6 9 2 
1 3 5 4 6 4 2 
5 1 7 0 7 
1 7 8 3 6 3 
1 0 3 2 9 
8 4 1 
1 2 2 
1 3 7 2 Θ 4 
2 
2 
1 1 4 
1 4 9 
3 2 7 7 0 5 
1 8 9 6 7 8 
1 3 8 0 2 7 
1 3 7 5 3 8 
1 3 7 2 8 8 
1 16 
A C H A U X 
8 2 1 1 4 
2 2 9 2 7 5 
4 7,32 1 
1 2 7 3 6 
2 4 7 9 4 6 
9 6 3 2 5 9 
1 4 7 7 9 
2 1 9 9 5 
1 8 2 0 7 8 8 
3 7 1 6 1 4 
1 2 4 9 1 7 6 
1 2 1 1 2 0 9 
12 1 1 2 0 9 
3 7 9 6 6 
France 
4 9 
1 5 6 
1 4 3 1 8 9 
1 8 0 2 0 
1 2 5 1 6 9 
1 2 0 5 7 7 
3 1 5 6 8 
3 7 3 2 
7 6 1 
3 7 0 
7 4 6 6 
6 5 4 
8 3 2 0 
51 
3 9 
1 8 7 7 0 
9 7 5 7 
9 0 1 3 




4 a i 
1 8 0 3 9 
6 6 8 7 
6 9 
1 9 2 7 7 7 
3 9 7 8 
1 8 8 7 9 8 
1 5 4 4 6 4 
5 4 7 7 0 
2 9 6 1 6 
4 7 1 8 
8 2 5 
4 
1 
8 7 2 
8 8 
1 1 5 R 0 
1 0 7 6 
1 4 5 4 5 
1 7 8 9 
1 2 7 5 6 
1 2 6 9 9 
1 1 6 2 3 
3 0 
O U A C I M E N T 
2 2 6 9 2 5 
2 6 7 6 4 
2 5 3 6 8 9 
2 5 3 6 8 9 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 7 7 9 5 6 6 
2 9 4 5 7 3 5 
0 6 4 6 2 3 3 
7 0 4 1 5 1 8 
8 4 4 6 8 8 
3 2 3 0 3 
2 9 8 6 6 
54 183 
3.183 
2 2 3 4 3 
7 5 8 0 
1 6 6 2 2 
2 2 8 0 
3 3 1 2 
3 3 1 6 
3Θ1 
! 4 4 8 4 9 6 0 
7 . 4 3 2 0 7 3 0 
1 6 4 2 2 9 
1 2 0 1 6 8 
8 9 4 2 4 
4 3 0 8 2 
2 7 3 4 0 P I E R R E S C O N C A S S E E S 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
9 3 0 6 3 0 8 
9 8 9 7 1 7 8 
3 1 4 0 0 9 4 
0 4 7 5 4 0 5 
2 1 6 6 7 8 
4 8 3 0 2 9 5 
1 9 7 7 8 4 2 
2 1 6 7 0 5 
3 6 2 9 0 2 
2 1 9 
2 4 5 5 8 
1 8 6 0 
22 
4 0 3 1 
2 9 2 2 
1 4 9 8 7 
54 8 
1 1 0 7 
1 5 8 
2 6 0 8 5 9 4 
2 5 8 2 5 8 5 
2 6 0 0 9 
2 5 8 6 5 
1 9 8 7 7 
1 4 9 
7 8 9 7 1 4 
2 5 2 0 0 8 
7 8 9 2 0 
2 9 6 4 1 8 
8 8 
2 5 
3 6 3 
2 8 1 7 
10 
5 8 
1 4 0 
1 4 2 1 0 4 9 
1 4 1 7 5 2 5 
3 5 2 3 
3 5 0 5 
3 2 1 5 
18 
1 6 7 0 
71 
1 7 4 1 
1 7 4 1 
5 4 0 6 7 2 
3 7 ? 9 3 7 
3 1 7 4 3 
7 1 5 7 0 
10­1 
2 5 
5 2 2 0 
2 9 0 0 
4 7 
5 7 9 6 
1 8 3 2 
1 5 7 8 
2 8 8 
Ι 0 4 7 9 Θ Θ 
1 0 2 7 2 7 0 
2 0 6 9 6 
1 5 1 8 5 
8 8 2 6 
4 5 5 8 
M A C A D A M . G R A V I E R E T C . 
8 0 9 5 6 6 2 
2 6 3 6 1 4 
4 3 3 9 0 9 
1 2 0 9 5 3 
4 4 6 5 7 2 
4 7 6 1 6 7 8 
72 
6 7 5 8 6 
3 0 3 0 H 
1 2 0 5 5 5 0 
3 4 9 1 
4 0 
8 5 4 




4 4 5 2 4 0 
4 1 3 9 7 1 
3 1 2 6 9 
2 Θ 2 2 
2 3 9 4 
2 6 0 
2 8 1 8 7 
1 4 5 1 0 8 
5 5 9 6 3 
1 6 8 9 9 0 
2 0 0 6 
2 
5 9 0 8 
2 0 
3 7 8 0 6 9 
3 7 2 0 6 7 
6 0 0 3 
9 5 
5 6 
5 9 0 B 
25 
4 0 2 4 2 0 
2 0 7 2 3 
4 8 1 3 0 
4 7 1 2 9 8 
4 7 1 2 9 8 
3 3 5 
1 3 0 8 5 2 5 
6 3 0 8 6 6 0 
2 3 4 7 4 7 
2 
3 1 8 
7 8 5 2 7 5 2 
7 8 5 2 2 8 7 
4 8 5 
4 1 1 
3 
73 
5 4 7 9 1 9 
4 8 7 1 0 7 2 
3 4 6 6 1 0 4 
9 7 5 4 
1 7 0 1 6 0 2 
Belg.­Lux. 
1 9 7 
1 0 8 4 7 8 
9 7 9 5 4 
1 0 5 2 4 
9 4 2 7 
3 7 1 5 
3 3 2 
1 6 3 
4 4 6 0 0 9 
9 2 0 6 




4 7 3 3 0 0 
4 7 3 2 1 4 
8 6 
5 5 
8 1 5 3 0 
1 4 2 0 4 
2 0 6 6 4 6 
3 0 7 4 2 0 
3 0 7 4 2 0 
2 5 8 1 8 9 
9 9 9 6 0 9 9 
6 7 6 8 3 2 
2 5 2 6 4 7 
5 9 8 
1 1 7 9 
1 2 0 7 0 
47 
2 2 8 0 
2 6 6 0 
71 
1 1 3 9 4 0 2 
1 0 8 3 8 3 9 
5 5 5 6 3 
1 7 4 6 6 
1 8 2 4 
3 8 0 9 7 
6 4 1 3 7 1 
7 7 0 S 9 7 5 
9 3 8 2 2 4 
7 7 5 0 5 
1 3 1 5 1 0 2 
UK 
6 9 
3 7 9 
1 2 8 9 7 
1 0 3 4 
1 1 8 6 3 
1 1 4 11 
3 8 4 5 
4 4 3 
4 
1 1 2 9 7 
1 0 0 
4 75 
3 3 7 1 
6 8 3 6 0 
1 
2 1 3 
8 5 9 2 8 
8 3 6 0 3 
2 3 2 5 
2 1 6 
2 
1 3 5 7 
5 0 
5 2 
3 3 7 7 
72 
4 9 7 6 
1 4 8 6 
3 4 9 0 
3 4 7 4 
3 4 ? 4 
2 4 2 4 
1 1 6 9 3 9 
2 5 5 2 
5 0 5 
3 2 2 7 8 
9Θ 
8 0 1 
1 0 0 6 
1 5 6 8 3 8 
1 5 4 7 1 9 
2 1 1 9 
1 9 1 3 
8 9 9 
1 8 6 
1 6 2 2 0 
7 5 0 
9 5 
5 6 
2 5 R 9 5 
Ireland 
1 
2 7 0 1 
3 7 4 
2 3 2 7 
2 3 2 5 
3 0 
l 
2 7 3 8 
6 4 
1 
4 0 8 1 
3 6 
6 9 2 0 




? 0 1 3 
2 0 1 5 
2 0 1 5 
15 
? 6 7 9 0 
8 4 5 
74 
6 0 0 6 4 
' 
3 6 5 
8 3 
8 8 2 5 1 
8 7 7 8 8 
4 6 3 
4 6 2 
1 1 
1 5 7 0 
13 
Ι 8 7 Θ 
1 6 0 3 1 9 
Mengen 
Danmark 
1 5 2 9 7 5 
1 9 6 
1 5 2 7 8 0 
1 5 2 7 8 0 
1 5 2 7 7 8 
1 1 2 4 3 
10 
4 7 2 0 
3 4 2 
1 5 4 9 9 3 
4 2 0 6 4 
7 3 4 8 6 
1 7 
2 9 1 9 2 1 
1 6 3 1 5 
2 7 5 6 0 6 
1 5 5 0 1 1 
1 
1 1 8 7 9 5 
4 4 
4 4 4 9 1 
3 0 1 7 2 
1 0 9 7 8 7 
1 3 7 4 1 
1 9 8 2 8 6 
4 4 5 3 6 
1 5 3 7 5 0 
1 4 0 0 0 9 
1 3 9 9 5 9 
1 3 7 4 1 
3 9 
1 0 9 1 2 5 
8 4 
4 9 0 7 
4 8 9 
4 8 7 0 2 
6 0 7 1 
3 8 6 
6 
1 0 4 
103 
1 7 0 1 0 8 
1 1 4 7 3 7 
5 5 3 7 1 
55.3 7 1 




2 5 8 2 
3 8 5 
5 6 3 
Origine 
Ursprung 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
L S I 
K A N A D A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 





2 7 3 . 2 1 G I P S S T E I N : 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






1 0 0 
2 1 3 1 
9 4 0 
1 2 
6 1 3 2 2 
1 2 1 5 7 
4 9 1 6 6 
4 3 5 2 2 
2 3 8 3 5 
4 3 4 2 
1 3 0 3 
A N H Y D R I T 
9 3 3 9 
2 4 8 6 
2""5 
3 8 4 5 
6 9 5 
1 4 6 7 
3 0 3 
1 5 3 6 
4 4 5 
7 0 8 
3 2 6 
2 4 4 0 9 
1 8 1 8 3 
8 2 2 8 
4 9 3 0 
3 0 3 6 





1 7 0 9 1 
3 8 3 9 
1 3 2 5 2 
1 2 5 3 4 
8 7 0 2 
2 9 8 
4 2 ! 
G I P S 




2 5 4 1 
2 
3 7 
4 8 3 8 
2 2 4 4 
2 5 9 4 
2 5 9 0 





1 3 5 0 3 
1 4 7 1 
1 2 0 3 2 
1 1 6 5 3 
5 0 7 9 
2 9 2 
8 8 
15 





6 9 8 
5 5 5 
1 4 3 
1 2 1 
5 
1 7 
2 7 3 . 2 2 K A L K S T E I N E A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 




0 7 4 
3 4 3 3 
3 4 9 
2 4 5 9 
1 19 
4 1 1 
2 4 2 2 
5 7 0 
2 8 6 
2 0 3 
1 0 9 9 4 
7 0 7 1 
3 9 2 4 
3 4 0 7 
3 4 0 4 
5 1 2 
2 7 3 . 3 0 N A T U E R L I C H E S A N D E . 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
M O S A M B I K 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9 ] 
E X T R A E G (EUR­9) 
K I A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
1 4 4 1 7 
2 3 6 4 9 
2 1 4 2 6 
1 5 1 4 6 
I 8 ? 3 
103 
4 ? 9 
3 6 4 
107 
1 7 4 4 
1 5 2 
2 34 
154 
2 6 7 
7 0 6 
1 1? 
8 1 8 5 8 
7 7 1 6 0 
4 6 9 8 
4 3 2 R 
1 4 4 5 
3 3 3 
3 6 ? 
8 4 6 
3 0 9 
1 19 
1 3 9 2 
5 7 0 
1 6 0 
2 0 3 
3 9 8 9 
1 6 4 1 
2 3 4 8 
1 9 6 2 
I 9 6 2 
3 8 6 
9 7 0 
2 5 3 
1 2 2 4 




2 1 2 3 
9 3 8 
7 
1 9 4 5 8 
4 1 7 
1 9 0 4 1 
1 5 1 7 9 
7 4 0 3 
3 5 7 3 
2 8 9 
1 1 1 
3 
1 
1 2 9 
21 
4 72 
2 3 7 
9 7 9 
2 6 5 
7 1 5 
71 1 




1 0 7 
1 0 7 
N I C H T M E T A L L H A L T I G 
3 9 5 0 
3 0 1 8 
2 1 9 1 
18 
2 4 7 
6 5 
2 0 6 
51 




1 0 5 2 5 
9 4 4 9 




5 4 8 8 
l 2 0 2 
6 0 7 








8 0 2 1 
7 8 8 6 
1 3 5 
l 2 9 
3 0 
6 
9 4 8 9 
6 5 8 9 
7 1 3 
2 2 16 
5 
2 2 6 
9 6 
1 




2 0 2 3 3 
1 9 2 3 9 
9 9 5 
9 7? 
7 7 4 
7 9 
2 7 3 . 4 0 F E U E R S T E I N . Z E R K L E I N . S T E I N E . M A K A D A M U S W . 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIFDERI A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
1 7 5 3 6 
2 9 2 6 5 
9 74 2 
3 8 4 2 1 
5 6 5 8 
1 1 0 6 1 
1 2 3 9 8 
1 1 6 0 
2 3 6 1 
3 1 4 6 
2 6 1 7 
1 5 9 6 6 
1 1 
6 9 9 
5 2 9 
1 9 8 5 






4 2 5 6 
3 3 7 8 
8 7 6 
3 4 1 
3 1 5 
4 9 
4 8 8 
1 6 6 9 
2 3 7 7 




6 4 5 6 






1 6 1 5 
2 1 5 
3 1 7 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
5 
5 0 4 9 
1 0 1 7 0 




1 6 4 7 8 
1 5 3 6 4 




1 9 36 
1 2 1 0 9 
3 2 8 1 6 
3 2 9 
2 7 7 9 
Belg.­Lux. 
18 
4 1 3 4 
2 8 3 7 
1 2 9 7 
1 1 9 1 
7 5 2 
8 9 
17 
5 0 6 7 
1 14 




6 6 7 3 
5 6 4 7 
2 6 
16 
1 0 4 
1 18 
1 2 2 9 
1 6 4 3 
1 6 4 3 
8 6 1 
1 7 1 7 9 
2 0 0 5 
5 9 5 
3 3 
1 
6 4 7 
4 
1 5 4 
1 6 0 
3 5 
2 1 9 6 8 
2 0 6 4 3 
1 3 1 6 
1 1 0 2 
3 8 
2 1 3 
2 / 0 1 
7 3 6 0 
4 8 2 6 
8 3 6 




1 4 3 0 
9 5 
1 3 3 5 
1 2 9 5 
5 3 6 
4 0 
2 2 7 
10 
97 
2 6 4 
1 4 6 7 
1 1 
2 1 2 2 




















1 6 2 
2 6 4 6 
2 4 5 0 








7 0 1 
Ireland 
3 7 0 
8 0 
2 9 0 





4 7 3 
3 
5 3 3 






3 8 9 
4 5 
8 




1 0 3 3 










1 0 8 0 
4 0 
1 0 4 0 
1 0 3 9 
1 0 3 8 
1 
1 4 0 
2 
2 8 4 
8 1 
1 4 4 0 
3 7 0 
7 0 6 
8 
3 1 1 0 
6 0 7 
2 6 0 3 
1 4 4 8 
1 
1 1 3 6 
5 
3 1 7 
3 4 2 
1 0 2 8 
1 2 6 
1 8 2 3 
3 2 3 
1 5 0 0 
1 3 7 3 
1 3 7 0 
1 2 6 
3 6 
9 6 7 
9 
1 0 8 
2 0 






1 9 6 4 
1 1 4 8 
8 1 6 
8 1 6 








Import Janvier — Décembre l 9 7 6 J a n u 8 r ~ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 









4 04 CANADA 
890 REGIONS POI AIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










132 9 9 5 























274 SOUFRE.PYRITES DE FER N.GRILL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
(10 4 
0 0 5 
on·; 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 6 
0 6 0 
­100 
4 0 4 
•11 2 
eoo 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R F D ' A I L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 





M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 








4 7 9 9 3 
10857 
300075 
2 5 3 9 0 
198063 
1172875 
8 9 9 3 4 3 
766697 
181136 
2 6 6 9 3 
3 2 6 6 0 
1578 
4234614 
569847 3663190 2050534 
58978 




002 BEI GIQUE­l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 8 F D AI LEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CLASSE 2 




































2 8 0 4 3 9 
24386 
3 3 2 9 6 9 













274.20 PYRITES DE FER NON GRILLEES 




056 UNION SOVIETIQUE 
600 CHYPRE 
97 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































2 2 0 4 5 2 
1 7 4 
2 2 0 2 7 8 
2 2 0 2 7 8 
1 0 7 8 4 
3 4 0 
1 0 4 4 4 
1 0 4 4 4 






































1000 ERE. UCE 















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









































1 1 767 
720 
151 76 




004 BR DEUTSCHIAND 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































274.20 SCHWEFELKIES. NICHT GEROESTET 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































6 6 5 
1 8 7 
4 7 8 
4 7 3 
3 9 7 
5 
2 1 7 
2 3 7 0 
31 1 
2 9 1 7 
1 4 
2 9 0 3 
2 2 2 
5 
31 1 














































5 1 4 
3 8 9 
1 2 5 
l 24 
6 1 
5 0 4 7 6 
5 0 0 5 0 
4 2 6 
4 0 ? 
4 0 1 
1 9 0 2 3 
1 8 4 7 6 
5 4 8 
3 0 6 
3 0 1 
2 2 2 5 
1 3 7 4 
8 5 1 
8 5 1 



















1 944 1 
8007 










9 8 9 




5 1 7 2 
1 6 9 
S 0 0 2 
5 0 0 2 
4 9 6 4 
7 7 7 
2 6 7 
5 1 0 
5 1 0 
3 6 0 1 
3 4 6 1 
6 1 
3 
7 7 7 
2 6 7 
5 1 0 
5 1 0 
3 6 0 1 











EUR 9 Deutschland France 
2 7 5 A B R A S I F S N A T U R E L S . D I A M . I N D U S T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 FTATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 6 4 2 
6 4 7 8 
4 2 0 4 
3 9 5 0 1 9 
1 5 4 3 4 6 
2 0 6 3 
5 3 5 6 9 
1 0 0 1 
5 7 
4 6 0 5 
2 7 7 
1 4 6 0 8 9 









8 4 9 4 1 0 
6 2 8 3 2 1 
2 2 1 0 8 6 
2 1 9 4 6 3 
3 3 3 7 
1 1 9 6 
4 2 Θ 
6 5 0 4 
2 9 5 
1 6 4 3 
5 6 1 3 
5 6 
3 8 8 0 7 
5 
1 3 1 1 
1 1 5 0 5 
146 
2 5 
8 8 4 4 
18 
4 
7 6 0 1 3 
5 2 9 1 8 
2 3 0 9 8 
2 2 4 4 8 
7 4 0 
5 0 3 
1 4 6 
2 7 5 . 1 0 D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O I T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA 1 EONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 18 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
3 8 
7 1 6 
5 1 7 8 
2 7 7 2 
13 
3 2 9 
8 7 8 
3 2 3 8 
1 8 6 3 9 
4 2 4 1 
3 6 2 5 7 
9 0 4 6 
2 7 2 1 2 





7 3 6 
14 2 4 
1 4 8 
2 1 2 
5 0 
2 3 3 
2 5 7 
9 0 
7 0 4 
2 
9 6 6 
3 
5 4 6 6 
2 5 2 0 
2 9 4 4 
2 4 4 2 
1 3 2 




16 4 4 
6 1 17 
2 9 2 8 1 6 
5 8 2 
10 
8 6 4 3 
1 0 7 9 
2 0 
5 8 7 5 
2 6 4 
1 7 
1 8 8 6 
3 1 8 9 5 8 
3 0 9 8 1 2 
9 1 4 5 
8 8 6 5 
5 
2 8 0 
Belg.-Lux. 
2 6 6 7 
1 2 2 
7 6 9 0 0 
1 8 5 
5 8 
2 0 2 5 
2 
4 4 7 
1 2 5 9 
14 
8 3 6 7 7 
8 1 9 5 7 
1 7 2 0 
1 7 2 0 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 3 0 4 11 
1 2 7 
1 2 5 2 1 6 3 3 0 8 
1 0 7 3 8 7 7 9 5 6 
1 4 4 8 9 4 6 0 2 4 0 
1 7 6 3 15 
3 5 5 3 
11 1 7 9 0 
2 6 2 3 9 8 
1 3 1 2 5 6 
1 1 1 8 2 
2 0 
8 1 3 9 3 4 9 1 9 2 3 
8 
3 1 3 6 1 4 2 3 4 4 1 3 0 8 1 
1 6 1 1 1 8 1 9 9 3 8 9 5 7 
1 5 2 4 9 6 3 5 0 4 1 2 3 
1 5 2 4 7 8 3 5 0 4 1 1 8 






EUR 9 Deutschland France 
2 7 5 N A T U E R . S C H L E I F M I T T E L . I N D . D I A M . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N F M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M RFP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA 1 EONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A U E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 9 3 
1 3 0 0 2 
8 0 0 5 
7 8 4 3 
3 1 1 0 
4 2 2 6 2 
3 8 8 1 2 
4 0 2 4 
2 5 3 
691 .3 
6 5 3 
1 10 
17 2 6 
9 1 1 
7 70 
3 2 4 
4 4 5 
1 0 7 
61 1 
4 5 3 
7 73 
4 4 0 
2 1 2 
2 2 5 1 
4 6 6 
3 8 ' 
1 9 3 ? 
6 3 0 
1 7 ? 
3 2 ? 
2 0 0 3 
2 5 5 8 
3 5 5 ? 
7,38 3 
4 4 9 7 0 
■1319 
4 2 2 ? 
1 16 
2 8 7 5 
1 9 2 
7 1 9 
8 9 1 
5 0 9 
1 7 1 5 7 0 5 
1 9 3 2 0 1 7 
1 2 0 4 5 4 
9 5 8 5 4 
6 8 8 6 5 
7 3 7 0 
2 3 5 7 9 
1 6 0 0 7 
34 1 ' 
I 1 74 
4 7 6 3 
2 0 0 9 
7 6 7 
9 3 7 
5 6 9 0 
2 0 4 7 





2 2 3 
9 
8 
2 2 9 4 




3 2 3 8 2 
1 7 3 8 6 
1 4 9 9 6 
1 4 5 2 9 
1 0 4 6 
4 0 6 
2 4 0 
6 0 
2 7 5 . 1 0 I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M RET 
0 6 0 P 0 1 E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAI 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 l 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
1 2 6 2 
1 0 6 9 7 
6 9 2 8 
3 6 9 8 
4 0 4 1 ' 
2 1 2 4 0 
4 7 0 4 
6 3 5 
3 2 4 
4 4 5 
5 1 0 
4 3 2 
7 7 9 
4 4 0 
2 1 2 
2 2 0 9 
4 6 6 
3 8 7 
1 9 3 7 
6 3 0 
177 
3 2 7 
2 00? . 
1 0 5 1 
3 5 5 7 
5 1 6 6 
1 7 0 IE; 
4 0 8 2 
4 2 2 7 
21 
3 5 8 1 
1 5 8 2 
7 6 1 
6 5 
3 2 1 
1 
? ? ? 
9 
8 
2 2 8 B 
8 6 2 
1 
2 1 3 2 
4 5 5 
7 0 4 
2 4 4 
1 7 4 0 
2 3 6 7 
5 3 
4 5 5 
125 
1 14 
3 9 9 
3 8 
6 
2 2 7 6 
5 7 2 0 
1 
1 6 8 6 1 
7 6 9 3 
9 1 6 6 
9 0 9 6 
4 ( , 1 
72 
4 4 
2 0 6 2 
3 3 9 
3 5 
7 8 2 





2 6 2 
1000 ERE/UCE 
Halia 
1 4 6 
1 8 0 7 
4 4 6 
4 2 3 
4 4 1 
3 1 4 4 
4 0 
4 8 6 
5 0 





1 5 3 0 
6 9 
4 1 3 6 
16 
1 3 0 1 5 
6 4 4 7 
6 5 6 8 
4 9 2 2 
51 1 
1 6 4 4 
1 5 7 4 
2 
1 7 4 0 








3 5 4 
4 2 7 3 
2 5 1 1 
8 2 
2 5 1 3 8 
9 3 2 8 
1 2 4 4 
4 0 4 7 
1 I B 
1 




7 7 9 
4 4 0 
2 1 2 
1 9 8 6 
2 1 3 
3 8 7 
6 0 5 
1 77 
1 0 1 
1 4 6 7 
9 2 4 
3 5 5 7 
2 3 0 9 
8 7 2 0 
4 1 6 8 
1 16 
1 9 1 5 
2 9 9 
5 0 5 
7 8 4 6 0 
4 2 9 3 1 
3 3 5 2 8 
1 6 2 8 9 
4 0 8 0 
1 7 2 0 7 
1 1 1 1 4 
3 3 
1 7 0 
3 2 9 4 
8 5 6 
2 4 9 3 0 
7 3 8 8 
3 7 6 5 
' 6 
7 79 
4 4 0 
2 1 2 
1 9 8 6 
2 1 3 
3 0 7 
6 0 5 
1 77 
1 0 1 
1 4 6 7 
9 2 4 
3 5 5 7 
2 3 0 9 
0 3 0 2 
4 1 6 0 
Belg.-Lux. 
1 4 9 3 
4 8 8 1 
3 3 3 6 
2 8 
1 3 8 4 9 
1 8 2 8 3 
2 1 4 
8 7 4 
7 3 
7 6 7 
3 0 8 
4 4 5 
0 0 
5 1 0 
4 5 8 
2 5 3 
1 2 8 5 
6 3 0 
2 2 6 
5 3 6 
9 0 
4 2 7 
1 3 3 6 5 
4 3 0 9 
5 9 
9 5 1 
1 9 2 
7 1 9 
5 6 9 
3 
6 9 2 8 6 
4 2 0 8 2 
2 7 2 0 3 
1 9 6 4 6 
9 0 2 
4 2 4 1 
3 0 3 5 
3 3 16 
1 0 7 1 
4 8 3 5 
2 7 3 9 
1 3 7 4 3 
1 1 5 6 0 
6 0 7 
6 8 4 
3 0 8 
4 4 5 
5 1 0 
4 3 2 
2 5 3 
1 2 8 5 
6 3 0 
2 2 6 
6 8 6 
9 0 
4 2 7 
0 1 0 2 
4 0 8 1 
5 9 
UK 
1 4 2 
1 2 2 
5 1 8 
1 9 4 2 
4 2 6 
2 
31 
1 4 7 0 
2 6 1 
3 
1 6 2 5 
4 
1 7 1 5 7 0 5 
1 7 2 2 2 6 1 
3 1 5 0 
3 4 0 6 










3 3 4 









3 2 8 
2 8 
9 




4 4 B 
1 4 1 9 
6 3 2 
8 8 7 
8 8 3 






Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O n g i 
Ursp 
4 8 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OOÜ 
0 2 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 






G U Y A N A 
ISBAEL 
S I N G A P O U R 
O H N E 
J A P O N 
AUSTRA1 IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
2 7 5 . 2 1 E G R I S . E T P O U D R E S D E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R Γ D 'A I L E M A G N E I 




REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 2 
C A N A D A 
SECRET 
M O N D E 7 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 5 
CLASSE 1 5 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
C I A S S E 3 
2 7 5 . 2 2 K I E S E L G U R , T R I P O L I T E 
FRANCE 1 2 4 B 6 
B E I G I Q U E L U X B G 6 3 9 1 
R E D 'AL I E M A G N E 6 8 4 3 
D A N E M A R K 5 3 6 6 9 
ISI A N D E 1 1 9 2 
ESPAGNE 4 5 0 6 
ETATS­UNIS 2 2 0 2 1 
M O N D E 1 1 0 0 2 5 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 8 0 3 1 0 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 9 7 1 4 
CLASSE 1 2 8 6 0 9 
A E L E 2 0 4 5 
2 7 6 . 2 3 P I E R R E P O N C E : E M E R I 
P A Y S B A S 3 9 8 4 
R F D ' A I L E M A G N E 3 Θ 8 1 75 
ITALIE 1 5 4 0 3 8 
R O Y A U M E ­ U N I 1 5 6 9 
YOUGOSLAVIE 2 5 7 
GRECE 1 4 6 0 8 9 
TURQUIE 3 6 4 6 0 
ETATS­UNIS 6 5 7 8 
M O N D E 7 3 9 3 7 8 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 4 8 0 1 0 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 9 1 3 Θ 7 
CLASSE ! 1 9 0 8 4 9 
CLASSE 2 5 18 
Deutschland France I tal ia 








D I A T O M I T E E T S I M I L . 
6 5 0 3 
2 74 5 
2 1 1 6 
3 8 8 0 7 3 2 9 
12 6 6 8 4 6 
6 4 2 2 3 2 8 3 
5 4 5 0 7 6 8 6 0 
4 5 9 3 6 2 5 1 7 
8 6 7 1 4 3 4 4 
8 4 2 4 4 17 4 
7 3 5 4 5 
7 1 6 
7 4 5 
2 1 2 
2 3 0 
7 7 2 
3 2 3 8 
1 6 7 3 
1 5 6 5 
l 0 6 3 
61 
C O R I N D O N N A T U R E L 
1 5 5 8 6 9 2 
3 0 6 2 
5 3 6 5 2 7 3 1 
3 7 1 1 
1 1 5 0 5 3 2 3 8 
1 8 6 3 9 
2 4 2 1 9 5 8 
2 1 5 0 5 2 9 3 9 7 
6 9 8 2 6 5 2 9 
1 4 5 2 4 2 2 8 6 8 
1 4 0 2 3 2 2 8 6 8 
5 0 1 
2 7 6 A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
FRANCE 2 6 9 0 0 0 3 
BELGIOUE­LUXBG 4 6 3 5 6 1 7 
P A Y S B A S 1 8 2 0 Θ 5 8 
RF D ' A L L E M A G N E 7 5 2 4 5 8 7 
ITALIE 4 0 3 4 6 7 
R O Y A U M E ­ U N I 1 6 5 0 0 8 7 
IRLANDE 3 1 3 9 3 
D A N E M A R K 2 Θ 4 0 5 
NORVEGE 5 6 9 0 3 2 
SUEDE 8 0 6 17 
F I N L A N D E 4 2 0 8 2 
SUISSE 7 4 2 Θ 2 8 
A U T H I C H E 2 9 1 8 9 7 
1 2 8 7 4 1 7 
1 4 5 1 0 2 8 1 5 2 6 2 9 9 
8 7 8 1 2 8 7 6 2 2 1 
9 9 1 6 0 8 
1 5 2 2 3 4 9 3 8 9 2 
5 7 3 6 7 6 2 5 6 2 2 0 
12 2 2 0 
2 0 1 3 3 3 3 4 0 
2 0 2 0 6 3 3 7 9 3 5 
3 4 0 6 5 1 4 0 4 
3 2 0 0 3 8 6 
2 9 3 7 1 6 8 4 6 5 2 
1 9 1 0 6 7 2 5 6 5 2 
6 7 9 
1 4 8 
2 5 7 
9 0 
7 6 4 
1 9 4 
2 2 2 4 
8 4 7 
1 3 7 6 
1 3 7 6 
3 2 9 3 9 3 
2 3 6 1 
1 1 5 5 7 
3 2 7 1 2 0 
3 8 2 7 4 6 
2 A H 4 
3 7 2 
il 1 3 9 
A 3 06 
1 15 
26.7 A9 
4 7 3 0 8 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
1 6 2 0 
6 0 8 4 
2 7 0 0 
8 6 4 3 
1 0 7 9 
1 5 9 4 
2 2 0 4 8 
1 9 0 7 0 
2 9 7 8 
2696 
5 
2 9 0 1 1 6 
5 6 3 
6 
5 8 7 5 
2 9 2 
2 9 Θ 9 1 0 
2 9 0 7 4 2 
6 1 6 7 
6 1 6 7 
1 0 3 1 3 7 
1 6 5 1 8 9 2 
5 1 0 8 8 0 5 
8 1 0 6 
2 0 9 2 1 " 
1 2 1 3 
1 2 ­1 ■! 
7 7 3 4 1 
5 1 4 9 
91 1 
2 8 3 






2 5 6 4 
2 0 4 
2 0 2 5 
A A 1 
104 0 
6 3 4 1 
4 8 4 0 
1 5 0 1 
l 5 0 1 
76 
7 6 6 9 6 
185 
5 6 
2 1 2 
7 7 3 3 5 
7 7 1 1 7 
2 1 8 
2 1 8 
9 1 3 8 4 4 
8 2 9 9 0 6 
9 0 3 4 2 8 
5 2 8 3 
1 0 1 5 4 5 
1 1 7 0 
54 5 3 9 
1 8 7 6 
2 1 2 
1 2 0 
2 6 4 1 
UK 
6 7 2 
1 
9 9 0 
3 5 5 3 
2 4 0 
6 6 9 6 
1 2 2 2 1 
5 2 8 1 
6 9 4 0 
6 9 3 9 
1 1 8 7 
9 7 4 8 
1 4 4 8 9 4 
1 3 1 2 5 6 
1 1 1 8 2 
2 4 4 3 
3 0 1 3 9 3 
1 5 5 8 3 7 
1 4 5 5 5 6 
1 4 5 5 3 9 
1 7 
4 4 2 5 1 
3 7 3 7 
1 8 3 0 7 
2 8 1 4 1 
1 0 7 4 3 6 
2 2 6 4 9 
2 1 4 0 
1 4 1 7 0 3 
1 9 2 Θ 7 
3 5 3 4 4 
4 0 






3 1 0 
7 6 8 
4 5 7 
3 1 0 




1 3 1 0 
3 9 
1 5 7 5 
1 5 3 5 
4 0 
■10 
2 2 6 4 
8 0 
2 9 1 0 
966? 
4 2 2 0 
9 2 7 2 5 
G 







4 1 1 
2 7 
8 4 
1 1 9 2 
3 9 8 
1 9 0 4 
4 0 4 2 
5 3 6 
3 5 0 5 
3 5 0 0 
1 1 9 9 
3 0 8 
7 8 7 2 
2 4 0 
1 
19 
9 0 3 9 
8 4 2 1 
6 1 8 
6 1 8 
9 6 9 7 
2 2 0 
3 8 2 9 
1 5 5 6 0 3 
3 2 2 9 6 
3 3 9 6 4 
4 8 1 5 
3 8 7 9 7 
14 5 11 
1 3 3 6 
2 4 
3 2 9 7 
O n g i 
Ursp 
4 8 9 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 








J A P A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 







EUR 9 Deutschland 
! 16 
2 7 9 9 S 
1 9 2 
7 1 9 
8 6 9 
5 0 8 
1 7 0 0 7 6 4 
1 8 4 2 4 9 8 9 3 2 2 
8 4 2 4 8 6 0 1 1 
5 7 4 8 6 3 3 1 1 
3 2 4 5 2 2 9 6 4 
4 7 6 3 3 2 2 
2 1 7 6 3 2 9 8 
1 4 4 5 1 2 3 9 
3 2 7 2 4 9 
France 
I 
5 8 3 7 
5 4 5 0 
3 8 7 




1000 ÍRL UCE 
I ta l ia 
2 2 7 4 
2 1 6 1 




2 7 5 . 2 1 P U L V E R V O N E D E L . S C H M U C K ­ O D . S Y N T H . S T E I N E N 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
3R D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
2 7 5 . 2 2 K I E S E L G U R . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 7 5 . 2 3 B I M S S T E I N : 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2 1 7 0 1 1 5 2 
6 6 5 3 1 8 
2 2 8 
1 5 7 8 1 6 4 
1 7 5 7 2 5 6 2 5 
2 196 6 3 6 
1 5 0 7 
2 2 1 0 2 
2 1 1 8 6 7 8 9 6 
2 2 6 
1 4 9 4 1 
6 4 8 9 0 1 5 8 1 3 
2 2 3 1 3 7 2 8 7 
2 7 6 3 5 8 5 4 6 
2 5 8 6 5 8 5 4 3 
2 2 0 3 6 3 6 
1 6 6 1 3 
1 5 5 6 1 
109 
T R I P E L U N D D E R G L . 
2 0 1 4 1 1 4 4 
1 1 4 2 3 
1 0 2 3 
3 9 9 5 2 0 4 7 
2 4 0 
6 0 1 1 7 8 
4 2 4 9 1 2 9 7 
1 2 6 1 4 4 8 4 0 
7 3 2 9 3 2 6 7 
5 2 8 6 1 6 7 3 
5 2 1 0 1 5 6 1 





4 4 8 
2 2 0 7 
4 3 8 0 
8 2 1 6 
1 1 8 2 
7 0 3 5 
7 0 3 5 
4 4 8 
1 
2 5 3 
5 3 
1 2 1 
6 3 7 
1 1 1 5 
3 2 9 




2 7 4 
3 5 
1 9 7 
3 1 4 3 
4 7 9 
1 5 0 7 
3 8 8 1 
9 6 9 2 
3 7 2 2 
5 9 6 9 
4 3 9 1 
4 7 9 
15 79 





1 2 3 
5 1 4 
3 1 2 
2 0 3 
l 78 
17 
S C H M I R G E L : N A T U E R L I C H E R K O R U N D 
3 7 6 9 4 
2 8 9 9 
3 0 4 3 7 2 8 
1 74 10 
1 0 9 
1 7 1 8 1 2 5 
91 1 
2 5 1 7 1 3 1 6 
1 2 0 1 5 2 4 0 7 
6 6 6 4 6 4 1 
5 4 4 8 1 5 6 5 
5 3 3 8 1 4 6 1 
1 1 0 1 0 4 
72 
4 1 0 
2 2 7 
10 
1 14 
3 9 9 
4 4 1 
1 6 9 3 
7 3 2 
9 6 0 
9 6 0 
2 7 6 A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
6 0 2 3 8 2 4 0 6 0 
3 4 1 5 2 1 2 2 4 1 
4 9 8 9 6 1 5 6 1 9 
9 3 0 0 5 
2 5 4 4 3 1 5 9 7 0 
B 3 3 8 4 2 4 2 9 8 
2 0 6 1 3 
3 9 0 8 1 7 6 7 
2 5 8 0 7 7 6 Θ 6 
3 4 0 4 1 1 9 6 
2 1 8 8 2 7 4 
2 2 9 9 5 6 7 
1 9 0 9 3 9 6 1 1 
1 2 9 3 1 
4 3 1 0 
1 8 5 1 0 
3 7 3 6 
1 5 8 8 5 
6 1 
3 5 2 
1 9 0 5 
4 7 
4 0 
3 6 0 
1 8 7 7 
1 8 0 
4 9 
1 0 9 
9 
19 
1 3 1 
5 3 5 
2 5 2 
2 8 3 
2 8 3 
1 5 5 6 2 
4 0 3 
1 8 4 9 
1 8 3 0 8 
2 1 4 6 7 
5 6 9 
1 9 1 
4 70 
3 7 2 
10 
1 2 9 2 
3 8 9 8 
Nederland 
t i 6 
1 9 1 5 
7 9 9 
5 0 5 
Θ 9 0 9 7 
3 6 6 4 2 
3 2 4 5 5 
1 5 2 3 3 
3 7 9 8 
I 7 2 0 7 
1 1 1 1 4 
16 
8 9 5 
7 0 
1 9 8 
1 9 4 0 
2 8 2 
9 
3 4 3 0 
3 1 3 0 
2 9 9 
2 9 9 
2 8 8 
1 5 0 
8 3 
3 7 8 
1 2 4 4 
1 1 2 
2 94 
2 2 8 8 
1 8 6 2 
4 2 6 
4 0 9 
2 
1 2 0 7 
7 4 
6 
2 3 2 
1 15 
1 6 4 5 
1 2 9 7 
3 4 8 
3 4 8 
4 3 4 0 
7 9 5 3 
2 7 6 7 4 
7 9 4 
1 0 4 9 1 
6 1 
5 0 1 
4 1 4 7 





8 7 6 
ι 9 2 
7 1 9 
5 6 9 
3 
5 5 1 5 8 
3 3 9 5 4 
2 1 2 0 4 
1 3 8 3 7 
6 3 2 
4 16 0 
3 0 2 9 




6 7 2 3 
2 6 3 
5 0 2 0 
2 2 6 
1 2 Θ 7 3 
6 9 7 6 
5 Θ 9 7 





3 7 2 
4 2 
1 8 7 
4 9 
2 0 9 
8 6 7 
6 0 7 
2 6 0 
2 6 0 
10 




5 8 7 




1 2 0 8 7 
2 3 7 2 2 
1 8 2 8 6 
8 4 8 
4 7 9 0 
2 3 5 
2 9 8 4 
1 5 2 
24 
2 7 
3 8 8 
UK 
1 7 0 0 7 6 4 
1 7 0 0 7 6 4 
1 4 9 4 1 
1 4 9 4 1 




1 1 73 
1 9 4 0 
7 4 0 
1 2 0 0 
ι 2 0 0 
1 14 
3 b 2 
1 9 4 2 
1 4 7 0 
2 6 1 
4 5 2 
4 6 1 6 
2 4 1 0 
2 2 0 6 
2 2 0 2 
3 
3 5 2 2 
5 8 6 
3 5 9 5 
2 4 5 0 
3 2 6 2 
9 6 3 
8 5 8 
6 6 1 0 
5 9 5 
1 6 2 0 
6 














1 5 8 




1 3 6 
5 
3 5 6 
4 4 6 
1 3 7 
4 5 8 4 
4 

























2 4 0 
7 8 
4 4 4 
8 9 7 
1 3 2 
7 6 5 
7 6 5 
2 4 3 
4 3 




3 7 4 
3 5 7 
1 7 
1 7 
5 3 1 
3 3 
4 4 5 
7 3 3 1 
6 9 6 
1 8 6 9 
4 0 4 
I 7 0 2 
9 3 5 
1 19 
1 
































































































































COREE DU NORD 





























































































































































276.10 BITUMES ET A S P H A L T ES NATURELS 
FRANCE 





TRINIDAD ET TOBAGO 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
101 1 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 






















276.22 GRAPHITE NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'AI [ EMAGNE 




056 UNION SOVIETIQUE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE I 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 1 ACP 
1040 CLASSE 3 










1 4 7 4 
fi Ci 2 4 








































ΙΟΙ 2 6 
1 0 1 2 1 
2b3 7 








1 A β 
1 134 











l 90 1 
1573 
1361 
276.23 DOLOMIE, MEME FRITTEE OU CALCINEE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE IUXBG 
003 PAYSBAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 























































































6 7 4 
664 
77(1 




















COREE DU NORD 



































1 1 1 74 
37259 












4 3 1 1 





























































































































































1000 ERE. UCE 




























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9| 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































































































6 6 ? 
720 
9 7 7 
FRANKREICH 













1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















































































































































































































1 1 4 
109 
2 


























































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 














































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9] 
CLASSE 1 




















PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 






























































REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 






















































3 1 7 4 1 2 
32 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 96 7 
236 
32690 
.7 9 2 















1 701 1 
9866 
33401 


















































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 

































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CIASSE 1 


















0 3 2 
0 4 0 
04 2 
2 0 4 
212 




7 2 0 
97 7 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
276.62 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
276.66 POUSSIERES DE HAUTS FOURNEAUX 
1000 M O N D E 18890 288 
1010 INTRACE (EUR-91 14620 268 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 4270 20 
2493 
1044 



























































































































4 1 9 











































































































































































































































































INTRAEG (EUR 9) 








1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland 












1021 EFTA LAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































































































NATUERLICHER KRYOLITH UND CHIOLITH 
336 
303 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



























A tí 1 
599 





















4 tí 1 






















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
M.Ì6 
6 1 0 
3077 
3'3 4 6 
602 
216 





















1000 WELT 251 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 164 


















































































































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu. 
Werte 
276 .69 A U T R E S D E C H E T S S I D E R U R G I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 6 . 9 1 CF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















2 7 917 
33254 
664 5 







































343116 76218 21899 14841 
337660 751ΘΘ 21757 14390 
5455 1052 142 451 
5437 1052 142 451 
5272 1020 67 4SI 
2 7 6 . 9 2 T E R R E C O L O R . ; O X Y D E D E F E R M I C A C E S N A T U R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
6 3 2 
14 15 
4 7 3 1 
2 9 4 1 
1 2 1 8 5 
2 5 3 0 
9 6 5 7 
6 1 2 1 
4 7 9 1 
3 3 3 7 
1 7 / 3 
2 0 0 
2 3 7 7 
3 7 1 
2 0 0 6 
1606 
1 7 7 9 
2 0 0 
6 1 0 
2 9 4 
3 1 6 
? fi '2 
2 7 6 . 9 3 B A R Y T I N E : W I T H E R I T E , S F O X Y D E D E B A R Y U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13595 





























7 5 7 
790 
2 7 6 . 9 4 E C U M E D E M E R , A M B R E E T J A I S 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U4U L I A S S E 3 
7 
4 8 4 3 2 
2 0 4 
4 8 2 2 9 
4 8 1 73 
1 7 3 4 2 
7 
1 7 3 7 2 
1 7 3 6 9 
Γ / 3 6 2 
276 .95 S T E A T I T E N A T U R E L L E : T A L C 
0 0 1 FRANCE 

























































































1 4 50 
3320 
3370 
3 6 4 4 8 
2 4 4 1 5 
1 2 0 3 3 
4 5 2 7 
4 1 3 6 
3 3 7 0 
2 6 4 0 0 
7 6 3 5 ! 
1 0 0 
1 0 0 
7 3 3 6 


































276 .69 A N D E R E A B F A E L L E V O N E I S E N U N D S T A H L 
0 0 ' 
0 0 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 4 K A N A D A 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 7 6 . 9 1 K R E I 
0 0 1 F R A N K R F I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
:; 6 4 4 
4 2 4 2 
































? ? 4 3 













































3 1 9 











2 7 6 . 9 2 F A R B E R D E N ; N A T U E R L I C H E R E I S E N G L I M M E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 















































2 7 6 . 9 3 B A R Y T ; W I T H E R I T . A U S G E N . R E I N E S B A R I U M O X I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
5 0 4 PERU 
7 2 0 C H I N A 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
22 7 
2 3 8 9 
Ί 0'> 
4 0 5 
2 6 Ί 4 
6 3 5 
b '3 A A 
1 5 2 2 6 
5 8 0 9 
4 0 7 1 
2 6 2 
3 1 3 3 
6 7 8 
5 3 4 4 
5 3 4 4 5 7 2 
2 4 7 
3 2 6 
7 3 5 
6 1 8 
1 1 7 
2 7 Θ . 9 4 M E E R S C H A U M . B E R N S T E I N U N D J E T T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4781 
4 3 'i 3 
2 3 7 5 
2OH 3 
27Θ.95 N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U N D T A L K 
378 
3 78 
3 9 ! 
2 75 
3 7 2 




2 6 6 4 
4 2 3 7 
1 5 5 1 
2 6 8 6 
79 
75 
1 0 6 0 



























1 2 8 














3 0 8 
9 1 9 





O n g i 
Ursp 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ι 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
3 1 4 
3 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 









COREE DU SUD 
A U S T R A l IE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 





3 7 1 2 
6 7 0 7 
3 1 0 4 8 
2 0 4 3 
4 4 0 9 2 
2 4 7 4 
2 1 3 2 
6 1 5 0 6 
2 1 2 7 
2 1 5 5 9 
2 6 8 6 
1 5 3 6 2 
7 6 3 
19 9 9 8 
2 6 9 5 6 6 
9 5 5 9 1 
1 7 3 9 7 6 
1 5 4 0 7 2 
1 0 8 1 5 0 
3 5 5 3 
1 6 3 5 2 
2 7 6 . 9 6 S U L F U R E S D ' A R S E N I C 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 





3 4 1 
1 7 5 1 6 
7ΒΘ 
1 1 7 6 6 
163 
7 3 3 
4 2 1 0 6 
1 0 2 5 
1 5 6 
4 0 
5 5 39 
6 7 9 
6 5 5 2 
1 1 1 2 2 3 
4 1 4 5 2 
6 9 7 7 2 
6 2 5 3 0 
5 4 0 3 8 
7 5 6 
6 4 8 6 




4 0 5 4 
6 7 
1 3 2 3 
2 8 
8 0 
3 0 4 
1 ! 1 
5 4 2 
4 9 
8 3 9 3 
5 9 6 5 
2 4 3 8 
2 4 3 8 




2 7 6 . 9 7 B O R A T E S E T A C I D E B O R I Q U E N A T U R E L S 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
1 Θ 9 5 
6 3 0 3 
4 7 0 9 2 
4 5 1 2 
2 2 6 9 5 6 
4 8 6 5 8 8 
7 7 3 7 3 3 
6 9 8 9 0 
7 1 3 8 4 3 
7 1 3 8 0 7 
2 7 6 . 9 9 M A T I E R E S M I N E R A L E S 
FRANCE 
BEI GIOLJE LUXBG 
PAYS 8 A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
SENEGAL 
G A B O N 
B U R U N D I 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 5 8 7 8 8 
1 5 2 1 1 6 
14 6 2 4 6 
1 2 7 1 3 7 7 
1 0 0 3 3 7 
12 6 6 3 8 
9 3 9 3 2 
5 0 5 1 
7 4 0 6 
6 9 4 3 3 2 
8 2 1 0 2 
1 8 2 5 0 4 
7 9 2 
1 6 4 9 3 7 
3 0 6 2 7 
4 5 6 2 0 
6 1 3 1 
17 8 4 
5 4 8 8 
1 5 0 5 7 
4 9 9 0 
7 4 5 1 
7 0 0 
2 2 2 1 
1 1 0 5 8 7 
1 6 8 5 5 
I 5 B 1 1 
1 1 4 9 4 
3 5 6 0 6 0 1 
2 0 5 7 6 7 1 
1 5 0 2 9 2 9 
1 3 9 6 2 3 8 
8 7 5 4 3 4 
3 1 8 9 0 
1 2 6 5 8 
7 4 7 9 9 
2 8 1 M I N E R A I S D E F E R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
5 4 6 3 4 3 8 
21 1 6 2 6 
' 0 8 1 
2 1 3 
119 4 
3 8 7 5 9 
7 2 9 9 8 
1 1 4 3 4 7 
2 5 6 3 
1 1 1 7 8 3 
1 1 1 7 8 3 
N D A . 
2 4 8 1 5 7 
2 6 0 3 
3 5 1 2 2 
1 0 3 2 4 
1 2 0 4 84 
9 3 9 0 6 
71 
1 4 7 3 
1 1 3 3 7 
6 3 7 1 8 
7 5 6 4 
7 7 7 
7 2 3 5 2 
1 0 0 1 
8 6 9 4 
1 7 6 0 
54 8 5 
1 4 9 7 5 
4 9 9 0 
2 0 0 
6 3 5 
1 6 3 6 6 
8 3 3 8 
6 7 0 9 
7 3 5 4 1 7 
4 1 8 7 8 5 
3 1 6 6 3 2 
2 7 9 0 9 7 
1 6 9 0 3 1 
6 0 7 1 
5 1 9 0 
3 1 4 6 4 
2 8 0 7 1 7 0 
1 7 4 2 4 6 
2 5 0 0 
1 3 0 2 
8 9 
6 7 7 6 9 
6 0 1 8 2 
1 3 1 8 9 3 
3 8 9 2 
1 2 8 0 0 2 
1 2 8 0 0 2 
5 2 0 2 6 
24 0 8 0 
7 7 2 2 6 
1 7 0 6 
5 7 6 
2 6 9 
6 8 2 9 0 9 
13 9 5 8 
9 0 9 5 0 
3 5 3 4 3 
4 0 9 1 




7 4 5 1 
1 8 9 
3 0 2 4 9 
1 6 1 7 
8 7 1 
1 0 3 0 1 6 7 
1 5 5 6 1 6 
8 7 4 5 5 1 
( 3 6 0 7 5 9 
6 9 6 8 6 7 
7 6 5 9 
74 6 8 
6 6 3 3 
3 7 2 3 4 
I tal ia 
6 0 8 
2 5 2 
2 4 
1 1 1 
2 0 
1 0 2 7 7 
1 2 0 
5 9 5 
25 
3 3 7 
1 8 2 9 1 
6 7 2 2 
1 1 5 6 9 
l 1 1 6 5 
104 4 7 
2 5 
3 7 9 
2 0 
3 
6 3 3 2 
3 14 1 
H 9 2 9 9 
2 6 9 1 3 
1 2 5 7 7 8 
9 4 9 5 
1 1 6 2 8 3 
l l 6 2 4 7 
4 3 8 
1 12 
114 7 
9 6 1 3 
5 1 3 
6 5 
4 3 7 5 
15 
1 0 4 2 0 
8 0 3 0 
1 1 1 3 2 
4 6 
4 
6 2 9 
9 6 1 7 
4 2 3 0 
3 2 5 3 
6 4 6 2 8 
1 1 8 4 2 
5 2 7 8 6 
4 0 0 6 8 
4 4 4 0 
15 2 0 





4 6 5 
3 5 8 
6 7 
4 8 8 0 
4 5 6 
7 6 6 3 
6 9 1 
3 2 
9 9 0 
18 
1 7 2 3 3 
2 4 3 7 
1 4 7 9 6 
1 3 7 1 6 
12 5 6 9 
9 0 
9 9 0 
2 4 0 
3 5 B 7 
4 9 
8 9 7 5 
3 2 3 9 3 1 
3 3 Θ 9 3 2 
3 8 7 6 
3 3 3 0 5 6 
3 3 3 0 5 6 
4 4 3 
9 7 3 7 7 
1 1 0 4 9 6 6 
4 




3 2 8 0 
5 3 8 
3 4 1 9 
4 7 3 
1 5 8 1 1 
6 4 2 
1 2 3 0 4 3 1 
1 2 0 6 1 5 0 
2 4 2 8 1 
7 9 3 l 
6 6 




2 6 6 9 
2 4 2 9 
3 2 6 
3 2 9 
2 9 2 5 
! 74 
3 9 6 
1 8 7 9 0 
32 
9 2 
6 7 5 1 
3 9 0 2 6 
9 8 6 3 
2 9 1 6 4 
7 9 0 3 6 





5 4 7 
3 6 7 2 5 
1 2 1 1 
2 2 1 5 5 
Θ 0 6 3 7 
3 8 4 8 2 
2 2 1 5 5 
2 2 1 5 5 
8 1 9 0 
8 5 2 2 4 
2 6 4 3 5 
2 3 
5 Ί Π 
2 6 
8 8 8 6 6 
1 0 5 8 2 
1 2 8 6 0 




4 2 6 2 
1 3 3 
18 
2 5 6 8 2 0 
1 2 0 4 0 1 
■136418 
' 1 6 7 4 7 
2 6 
2 4 0 
1 9 4 3 1 




8 5 3 0 
1 6 3 5 9 
1 8 0 8 
4 0 
18 
8 6 8 
5 9 7 
2 2 3 2 
8 0 1 9 
6 6 
6 r i 4 5 
8 1 4 3 1 
2 4 6 9 7 
3 6 7 3 4 
2 6 3 9 6 
1 8 1 8 5 
2 3 1 9 
8 0 1 9 
71 
12 4 9 5 
8 4 2 2 5 
5 
3 2 9 6 0 
4 6 4 5 
3 7 
6 0 3 5 
4 5 3 0 8 
2 0 6 8 
1 8 7 9 4 4 
9 6 8 3 3 
9 1 1 1 1 
8 4 9 8 6 
5 
5 1 
6 0 7 4 




7 6 7 




3 2 0 
1 8 5 
1 
2 4 4 4 
8 8 9 
1 5 5 4 
104 9 
1 0 1 4 
3 2 0 
1 8 6 
1 0 4 1 
360 
1 4 3 6 
1 0 5 6 
3 8 0 
3 8 0 
51 2 
2 
4 0 5 6 
4 6 7 
6 0 0 
1 
5 6 3 2 
5 0 3 1 
6 0 1 





3 3 3 9 
1 8 0 
1 
5 7 3 7 
4 5 4 
6 4 9 
7 3 0 
1 74 
5 
2 0 0 
1 1 5 2 5 
3 5 7 6 
7 9 4 9 
7 7 4 3 
6 9 2 0 
6 
2 0 0 
7 
4 9 7 
2 2 
2 1 8 4 
2 7 1 0 
5 2 6 
2 1 8 4 
2 1 8 4 
1 5 6 0 
9 0 
4 0 6 4 0 
7 7 3 
4 9 8 0 
6 5 9 
1 2 4 
7 6 6 
4 9 5 6 2 
4 3 0 1 3 
6 5 4 9 
6 5 4 9 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
3 1 4 
3 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 





N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S L H W t U t N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 







4 0 0 
4 4 . ' 
4 1 2 5 
3 8 7 
4 0 2 2 
1 5 « 
2 1 2 
4 3 5 7 
1 76 
2 1 2 8 
2 9 Θ 
1 6 3 8 
' 4 7 
1 7 0 6 
2 6 3 5 8 
1 1 4 0 2 
1 4 9 6 4 
1 2 7 9 8 
8 5 4 6) 
4 6 7 
1 6 9 1 
Deutschland 
4 1 
2 3 2 3 
4 5 
1 1 2 5 
10 
78 




5 6 1 
1 0 2 
7 0 2 
1 0 6 4 9 
5 0 8 2 
5 5 6 7 
4 8 4 7 
3 9 H 6 
1 1 1 
6 0 9 
2 7 6 . 9 6 N A T U E R L I C H E A R S E N S U L F I D E 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






4 2 3 
6 







1 0 8 1 
7 6 9 
3 1 1 


















1 8 0 0 
8 2 2 
9 7 8 
9 9 3 
8 6 6 
2 
4 3 
2 7 6 . 9 7 N A T U E R L I C H E R O H E B O R A T E U N D R O H B O R S A L Z E 
FRANKREICH 
3 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
1 4 7 
6 8 8 
6 7 0 2 
6 6 1 
1 6 8 0 0 
6 5 4 Θ 5 
1 0 6 8 2 
1 0 1 2 2 6 
8 2 2 6 
8 2 3 2 1 
8 2 3 1 5 
76 
27 
1 6 7 
3 0 7 6 
1 0 3 4 5 
1 3 7 1 6 
2 9 1 
1 3 4 2 6 
1 3 4 2 6 
2 7 6 . 9 9 M I N E R A L I S C H E S T O F F E . A N G . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VFR KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
SENEGAL 
G A B U N 
B U R U N D I 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
NIEDERL A N T I L L E N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






2 8 1 E I S E N E R Z E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
7 6 8 3 
1 4 5 4 
4 3 7 5 
1 2 7 3 7 
2 1 4 5 
2 H 1 9 
1 2 8 1 
25 9 
2 22 
2 9 7 
92 3 
3 8 9 0 
1 5 1 
4 8 0 3 
6 6 3 
1 1 9 8 
2 5 6 
2 0 7 
2 3 7 
5 1 5 
1 71 
H 7 " 
1 3 9 
19b 
8 0 9 9 
4 4 3 9 
16 β ^ 
2 4 5 4 
5 7 0 3 
7 0 2 Θ 4 
3 1 2 8 9 
3 3 2 9 5 
2 7 5 8 8 
2 7 6 0 
3 1 7 0 
1 2 0 0 
2 5 3 7 
8 4 0 8 2 
3 3 0 8 
7 3 3 0 
9 7 
9 6 8 
4 9 9 
1 766 
1 2 8 0 
7 
1 5 0 
6 4 
4 8 9 
5 8 4 
1 5 0 
1 7 7 7 
2 6 
4 7 9 
2 0 2 
2 3 6 
5 1 1 
1 7 1 
1 3 9 
4 9 
1 3 2 7 
2 0 2 1 
1 0 0 6 
2 1 5 4 8 
1 0 7 0 0 
1 0 8 4 8 
8 9 5 8 
1 8 3 9 
4 0 7 
3 1 0 
1 4 8 3 
2 0 7 4 6 
2 3 6 9 
3 2 0 
1 74 
1 8 
4 8 6 1 
8 5 1 6 
1 3 8 9 5 
5 1 2 
1 3 3 8 3 
1 3 3 8 3 
8 70 
1 2 3 6 
3 6 7 5 
4 5 
4 3 3 
28 
2 2 8 
2 0 7 
2 6 6 8 
1 3 5 2 
91 




8 7 9 
3 3 
2 4 6 0 
7 6 2 
2 3 6 
1 6 3 8 6 
6 2 6 0 
9 1 2 6 
8 0 3 3 
4 3 5 
92 9 
8 9 0 
l 64 
9 2 8 
2 
5 
1 1 1 A 
4 7 8 
6 5 0 6 
4 5 7 3 
1 2 6 8 8 
1 6 9 9 
1 1 0 8 9 
1 1 0 8 3 
4 1 
8 
2 1 4 
6 2 7 
2 0 3 
4 
2 1 8 
1 
2 0 3 





7 7 6 
7 4 5 
9 8 0 
4 5 2 9 
1 0 9 8 
3 4 3 2 
3 1 0 4 
2 2 1 
9 9 







4 9 7 
2 9 
5 3 3 
1 3 9 
5 
1 I 7 
1 6 3 9 
3 1 0 
1 3 2 9 
1 2 0 1 




3 3 6 
3 
6 6 2 
4 1 6 6 4 
4 2 Θ 8 9 
3 4 8 
4 2 3 4 1 
4 2 3 4 1 
6 9 
4 79 
5 4 1 4 
1 1 9 
1 
9 
1 1 8 
4 4 
3 7 5 
2 2 8 
1 6 6 9 
2 2 1 
8 7 5 6 
6 0 8 3 
2 6 7 3 
9 6 0 
10 




2 3 3 
8 8 
5 1 
1 4 0 
1 8 4 
21 
2 9 
1 6 3 0 
5 
1 0 
4 6 9 
3 2 1 9 
6 7 7 
2 3 4 2 
2 3 2 7 




4 9 9 9 
1 5 9 
1 t \' b 
6 9 1 3 
5 2 1 8 
1 6 9 6 
1 6 9 5 
1 0 5 
1 8 7 2 
8 2 2 
1 1 
1 9 7 
1 
6 2 1 
4 1 7 
2 6 2 




3 4 2 
6 7 
1 1 
5 1 5 4 
3 0 0 7 
2 1 4 8 




6 3 3 1 9 




1 2 2 3 
1 4 9 1 




1 2 4 
2 35 
9 5 4 
4 3 
5 3 1 
6 6 6 9 
3 1 4 6 
3 5 2 3 
2 3 8 1 
1 5 9 6 
2 8 8 
8 6 4 
1 0 6 8 2 
1 0 6 8 2 
13 
b 6 3 
1 4 8 2 
9 3 6 
1 2 5 
3 
2 4 8 
2 7 0 4 
61 6 
5 7 0 3 
1 2 4 1 5 
2 0 7 4 
4 6 3 8 
4 3 8 2 
5 
2 5 1 
Ireland 
5 






3 6 0 
1 8 8 







2 3 6 








2 9 1 
2 3 8 
6 3 
5 3 
­ D e i e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 
1 6 0 
3 3 





9 4 1 
2 0 9 
7 3 2 
7 0 4 




3 2 7 
4 0 7 
8 0 
3 2 7 
3 2 7 
138 
6 
1 6 3 0 
64 




2 2 0 6 
1 8 2 9 
3 7 7 
3 7 7 
2 5 4 
125 
Tab. 3 Import 
126 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 





































































































































































































































































































































































































71 1 1855 
























1 1 33933 








3 19 3 918 
17105 9 2 
1994 60 
19 4 8 24 






















4 8 7 7 8 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 





I 0 4 U 
129982274 46775277 14057471 17052Θ54 6528257 26978608 738 12563859 6527519 14414749 15504744 2816453 114477530 43958824 14018913 16972512 










4 13094 6 
6 17 1 \i 
3633569 
1 71 1 192 
2766733 
1036772 
1 2 7 2 17 
281.40 PYRITES DE FER GRILLEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 








7 2 4 7 12 
114638 




35 799 7 7 




























































































INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






























































1010 INTRAEG (EUR-9) 









1040 Kl ASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN! UXEMBURG 
004 BR DEUTSCHI AND 








3 24 2 3 
1807 
4 1241 














4 7 7869 
12513 
















































































4 2 30 94 
1028299 
3 74 2 38 






























4 23 7 28 














































































4 7 8 2 3 














































































































































































2 7 6 7 
45 11 
26560 


















Import ­ Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 






























































































9 6 4 8 
1 706 
3 96 1 

































































































































3 068 1 





































































































































































































3 9 9 9 0 















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
505 


















I 1 1 
75 
" 40 










































































































































































































































































1 1 1 
8503 




































































































































































































































4 6 " 





Tab. 3 Import 
128 
Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 6 
0 3 0 
0 2 7 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 A 6 
0 4 8 
f) b 0 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 . : 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 4H 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
6 0 0 
6 2 4 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
8EP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 






C A M E R O U N 
REUNION 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
ISRAEL 


































































































4 4 4 
.14 4 
6 
1 3 1 
1 3 1 
6 4 6 6 
1 2 5 1 
1 9 7 1 2 
1 1 9 0 5 
7 8 0 7 
6 5 5 6 
1 
5 1 0 1 
4 0 8 1 
1 0 2 0 
101 
2 2 2 1 
1 3 7 9 
1 1 9 3 3 
1 0 5 5 4 
1 3 7 9 
1 3 7 9 





400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ZYPERN 
4 3 6 
2 7 0 
1 6 6 
I 
6 7 9 
1 4 8 
5 3 1 
5 2 2 
3 2 
9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR.9 ) 









2 3 3 6 
2 0 2 0 
5 3 8 3 
1 4 6 8 
4 1 3 0 
10 
5 1 
1 0 6 3 
5 
6 9 7 
Ί 8 5 
1 7 
1 7 9 1 
4 6 1 
6 7 0 
2 3 1 5 4 8 4 
2 3 2 4 8 
9 0 2 6 
1 8 8 1 6 7 3 
4 8 9 7 0 
6 4 3 
9 0 1 
1 0 8 
4 2 
4 5 9 6 2 
3 2 4 4 4 
1 9 9 
5 8 4 
3 1 1 7 
5 1 4 8 
2 2 8 0 
1 3 6 8 5 5 
1 2 5 1 
1 9 7 5 4 
34 1 47 
9 6 1 5 
1 7 8 6 0 
6 4 1 1 
114 17 
3 3 5 4 
6 8 29 
8 5 4 4 
1 7 0 5 
3 9 6 1 
2 1 3 7 
1 3 9 1 2 
5 9 5 8 0 2 
5 7 5 5 5 
3 5 7 5 
4 9 4 4 
3 5 7 0 6 
2 3 3 4 0 
4 9 7 
2 4 2 4 0 
1 7 
1 2 9 6 




6 8 2 
6 
3 0 
4 ' t 





2 6 5 9 
5 2 5 
4 
1 4 9 6 8 2 
1 3 1 6 6 8 
7 9 8 3 4 
6 4 -1 
8 9 2 5 
145 




6 1 5 
3 6 3 7 
4 0 
1 6 8 
4 1 
22 
2 4 8 
6 7 8 0 
6 9 0 
2 3 1 0 0 
3 9 5 4 1 
4 2 3 0 0 
8 6 0 2 1 
1 7 
2 5 7 4 
1 3 3 7 8 





1 5 / 
4 7 7 8 0 7 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 1 3 6 
4 6 7 
3 8 1 
2 6 4 
16 38 
1 2 8 0 
2 1 3 
8 9 2 5 8 
8 4 6 0 0 
2 4 6 5 9 
2 9 6 6 
1 3 2 4 
2 C 8 5 




1 3 1 
9 0 7 1 
8 8 0 6 
2 6 5 





2 5 5 
4 3 0 0 
3 9 6 0 
3 4 0 
3 0 8 
5 2 
2 8 
G U S S E I S E N . S O R T I E R T 
7 1 2 0 
6 E 2 8 
3 7 4 4 
7 7 ? 5 
1 2 C 9 8 
2 0 1 
: io 
1 4 5 4 
3 9 6 3 3 
3 7 8 5 9 
1 7 7 3 
ι ; .·. 8 
2 8 6 
8 4 ? 
3 0 2 9 
1 9 3 4 
5 7 4 2 
3 0 1 
3 0 
1 1 9 3 5 




3 0 6 0 
3 9 9 
3 3 2 
1 3 6 4 
3 
5 7 5 9 
5 7 5 5 
3 
3 
1 ' 2 0 
4 5 7 
3 8 0 
2 6 2 
1 5 3 6 
6 8 1 
2 1 3 
6 1 2 4 2 
3 7 4 6 6 
2 3 7 7 6 
2 1 9 7 
1 2 0 5 
2 0 2 5 
1 9 5 4 8 
5 9 8 4 
4 1 3 
1 0 3 2 
2 3 4 2 
4 4 9 1 
1 4 8 
14 4 9 
1 6 4 2 4 
1 4 7 6 1 
1 6 6 3 
1 6 4 6 
183 
175 
3 7 7 3 
3 6 8 6 
1 B 8 




3 2 6 
3 3 1 2 
2 3 4 
3 8 7 2 
3 8 7 2 
2 
3 7 
1 0 8 2 2 





2 8 8 
3 7 9 
6 3 4 
2 2 5 
32 
1 5 6 3 








2 1 5 1 
3 4 6 0 
3 4 6 0 
3 4 6 0 
3 4 6 0 
2 
2 8 1 4 
12 
1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
24 9 
2 6 R 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 ? 
3 7 2 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6O0 
6 2 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
S C H W E D E N 
J U G O S L A W I E N 
TUNESIEN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 




1 ? 0 6 
2 7 3 
1 0 0 
1 7? 
¿ 3 4 
' 0 5 
2 6 2 0 
1 7 6 3 
8 6 0 
7 0 0 
7 5 9 





2 8 2 . 0 4 A N D . A B F A E L L E V . E I S E N O D . S T A H L . S O R T I E R T 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
181 A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S l A W I E N 
GRIECHENl A N D 
S O W J E 1 U N I O N 
DEUTSCHF D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 






K A M F R I IN 
R E U N I O N 
REP S U F D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ZYPERN 
SRAEL 
2 2 2 7 5 6 
2 7 6 1 3 
7 0 4 6 5 
1 9 3 ' 4 3 
5 8 1 2 
2 5 9 5 5 
9 2 3 
5 4 5 8 
4 7 7 
4 6 5 
' 7 9 
94 9 6 
2 6 1 9 
5 0 3 
2 3 7 2 
4 2 6 
1 9 9 4 
4 70 
1 6 9 4 6 
3 9 0 
3 1 3 2 
2 3 0 6 
1 9 0 5 
9 3 4 
3 9 1 
3 6 6 
3 3 1 
5 2 6 
3 0 6 
164 
3 5 8 
1 73 
1 / O l 
1 1 9 1 7.9 
7 8 / 6 
7 6 4 
4 8 / 
1 4 3 1 2 
1 2 1 4 3 
4 8 1 3 8 
4 4 7 4 
1 1 8 8 9 
4 9 5 
4 0 2 1 
3 9 4 
7 6 ? 
1 7 7 
4 5 5 0 
2 7 2 
2 0 
3 4 0 
1 31 
1 3 5 6 
1 10 
6 0 6 2 
1 0 9 1 
8 
1 2 9 3 
2 
4 3 
2 2 5 
7 9 5 5 
6 3 9 
3 0 4 
7 0 4 7 
4 7 1 
5 0 7 7 
6 0 8 
4 2 9 4 
7 
1 
4 0 / 
19 
1 9 4 
4 9 
1 
1 9 0 
2 
! 
2 0 7 
2 0 3 
27 
8 6 2 
4 
4 3 4 
1 0 5 
1 4 3 7 
8 8 2 
5 5 6 
4 5 0 
16 
1 0 5 
1 9 0 3 8 7 
1 8 4 3 
1 6 5 7 
1 6 0 7 5 9 





4 5 1 4 
7 7 6 0 
19 
4 3 
2 9 0 
6 3 « 
1 3 1 
1 0 8 8 2 
105 
2 0 3 « 
2 2 9 7 
«1 2 
3 3 2 
6 3 4 
3 6 6 
3 0 3 
4 9 4 
9 0 4 
164 
3 6 9 
1 73 
1 1 1 3 
5 4 9 9 2 
5 4 3 1 
2 6 2 
2 6 4 
3 4 4 
2 8 4 
6 1 
7 
1 7 4 3 
3 2 1 0 
2 7 8 2 
2 2 9 
















1 1 1 8 
? « 4 
2 
1 3 8 
4 4 4 
9 8 
76 
8 6 4 




1 4 2 3 2 
1 4 2 4 0 
1 6 6 0 3 
27 7 












3 4 6 1 
3 6 3 
10 
2 0 8 2 
3 3 7 0 
5 9 5 9 
7 7 3 5 
24 
3 1 1 




2 8 5 
6 0 
6 0 4 5 4 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
102C CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
283 MINER N O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 





694163 39 2842 






























































8Uü AUSI RALIEN 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




1 1 1 
131 
137 
9 6 3 






































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



































390 REP SUEDAFRIKA 



























































































































































































































































































































































































72546 6 190 








1 1328 59 





















































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland I Danmark 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
283.21 MINERAIS ET CONCENTRES DE NICKEL 
1000 M O N D E 790 2 732 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 30 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 760 2 732 
283.22 MATTES DE NICKEL, SPEISS ET SIMIL. 



























































































































































































































.: o 4 
























M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 

































































































































































































































































































































004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
376 
358 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
NICKELERZE UND KONZENTRATE 
52 1 

















































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n q 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 4 2 6 7 2 9 1 7 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 0 2 2 1 8 9 2 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 1 4 8 9 1 4 
0 0 B D A N E M A R K 1 4 7 2 2 1 7 3 0 6 9 7 0 
0 5 0 GRECE 3 5 2 1 3 0 9 1 6 1 3 8 8 1 5 4 
0 5 2 TURQUIE 1 4 1 7 9 1 4 1 7 9 
2 6 0 GUINEE 3 2 1 0 7 8 5 1 1 7 3 8 4 8 1 7 1 6 7 7 8 
2 6 4 SIERRA LEONE 4 0 3 9 9 2 3 8 0 1 0 3 
2 76 G H A N A 2 4 4 2 7 8 4 8 4 6 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 8 4 2 1 9 2 
4 8 8 G U Y A N A 1 7 9 6 8 4 8 2 2 8 4 4 6 9 1 4 
4 9 2 S U R I N A M 1 6 1 0 6 0 3 9 2 2 9 1 0 1 5 7 
7 2 0 CHINE 8 0 3 0 4 2 2 9 6 6 1 7 8 3 
3 0 0 A U S T H A l l E 4 0 1 5 5 6 1 2 2 3 9 2 4 0 3 8 2 9 3 0 
8 0 1 P A P O U A S I E . N GUINEE 2 4 8 1 Θ 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 1 9 8 1 1 4 0 8 Θ 9 9 7 2 2 6 9 7 7 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 7 4 9 5 6 8 3 6 8 1 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 6 9 2 3 1 6 4 0 8 0 1 6 0 2 2 8 1 6 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 8 4 6 7 3 2 3 3 3 0 6 4 4 8 5 2 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 2 7 2 8 5 1 7 2 4 1 3 1 1 7 7 4 5 6 8 
1 0 3 1 A C P 4 0 3 8 7 3 9 1 6 8 4 6 9 9 1 7 6 3 6 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 0 3 5 9 2 2 9 6 6 1 7 8 3 
2 8 3 . 4 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E P L O M B 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 3 4 9 3 6 9 1 
0 0 7 IRLANDE 4 2 9 3 8 1 8 4 3 9 1 3 2 0 0 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 8 7 6 1 0 1 9 7 7 
0 2 8 NORVEGE 6 5 1 4 6 5 1 4 
0 3 0 SUEDE 6 5 6 3 9 5 4 1 0 9 7 5 6 0 
0 3 2 F INLANDE 4 0 7 5 
0 5 0 GRECE 1 5 8 5 4 
0 5 2 TURQUIE 2 0 3 6 2 0 3 6 
0 6 0 P O I O G N E 1 0 1 6 9 5 0 4 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 7 3 5 4 8 1 0 
7 0 4 M A R O C 2 8 2 8 1 1 5 7 6 7 1 2 5 1 4 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 1 3 6 6 7 9 9 1 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 5 1 7 1 8 8 4 4 6 1 7 8 
4 0 4 C A N A D A 8 2 8 0 5 2 8 3 5 6 2 8 5 3 2 
4 0 6 G R O E N L A N D 2 1 4 3 0 6 1 1 1 1 5 3 1 9 
4 1 2 MEXIQUE 5 9 2 7 1 9 6 8 
5 0 4 PEROU 6 1 3 2 3 9 7 1 7 
5 1 6 BOLIVIE 2 0 0 0 6 6 3 7 5 1 4 3 4 
6 1 6 IRAN 1 2 9 4 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 2 6 7 1 2 6 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 3 7 7 1 2 2 7 2 9 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 8 0 0 8 1 9 0 1 0 4 9 3 4 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 5 8 9 5 3 1 9 0 4 9 1 8 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 8 9 0 5 4 1 7 1 0 5 5 7 4 5 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 0 9 3 B 1 2 0 0 0 1 4 5 2 5 2 
1 0 2 1 A E L E 7 2 1 5 3 6 0 6 2 3 7 5 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 9 6 9 1 4 1 2 0 4 2 9 3 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 4 2 5 9 Θ 5 0 
2 8 3 . 5 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E Z I N C 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 0 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 2 3 7 2 5 5 3 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 8 8 7 2 1 0 0 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 7 4 9 2 8 7 3 9 8 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 1 8 2 3 1 4 6 9 5 
0 0 7 IRLANDE 1 1 2 1 9 7 4 6 0 4 5 3 7 5 1 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 7 5 5 5 0 
0 2 8 NORVEGE 8 3 5 4 4 8 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 9 5 5 6 1 1 0 1 4 4 3 1 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 8 6 1 5 5 5 7 4 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 6 6 5 3 0 1 1 1 6 5 
0 5 0 GRECE 4 7 7 2 7 1 1 8 7 8 
0 5 2 TURQUIE 3 8 4 2 6 4 3 8 6 2 0 0 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 3 8 4 4 2 9 4 
2 0 4 M A R O C 4 2 2 2 1 7 3 7 2 3 1 4 8 9 
2 1 2 TUNISIE 1 5 5 8 8 8 2 4 3 
3 1 4 G A B O N 2 9 3 8 2 9 3 Θ 
3 1 8 C O N G O 1 2 8 1 0 1 2 8 1 0 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 9 8 8 3 3 9 4 1 3 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 8 9 2 5 3 5 7 4 1 2 8 0 
4 0 4 C A N A D A 8 1 7 7 3 8 2 1 7 8 2 6 1 0 2 0 8 5 
4 0 6 G R O E N I A N D 7 1 1 0 9 2 4 8 2 3 6 7 9 8 
4 1 2 M E X I Q U E 1 0 5 6 5 2 4 5 9 7 0 8 7 5 1 
4 2 4 H O N D U R A S 2 1 6 6 9 6 3 3 0 1 5 3 3 9 
4 3 2 N I C A R A G U A 5 8 4 0 
5 0 4 PEROU 2 6 8 7 4 9 2 1 3 0 5 1 0 5 8 0 3 
5 0 8 BRESIL 1 4 7 6 7 9 7 9 6 
I ta l ia 
fiOCl 
1 1 
2 2 5 0 
3 1 9 6 8 1 
2 5 9 4 9 
1 1 8 9 0 
5 4 0 3 0 
1 3 8 3 6 7 7 
2 4 8 1 8 
1 8 2 3 6 3 0 
8 1 1 
1 8 2 3 0 2 0 
1 3 8 5 9 2 7 
3 8 3 0 4 3 
3 4 5 6 3 0 
5 4 0 5 0 
3 1 5 0 
4 8 75 
5 1 2 9 
3 7 4 2 
3 0 4 8 
1 9 9 4 4 
3 1 5 0 
1 6 7 9 4 
8 6 17 
3 0 4 8 
5 1 2 9 
1 9 6 7 5 
2 0 
1 6 8 2 
2 5 8 4 9 
1 1 8 0 2 
3 3 3 4 
7 34 5 
1 4 0 9 0 
6 5 0 9 2 
2 8 3 7 5 
5 6 0 5 6 
4 9 7 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 9 
5 5 
1 16 9 8 6 
1 3 1 7 3 
5 0 0 
1 3 0 8 2 8 
1 3 4 
1 3 0 6 9 4 
1 1 6 9 8 6 
1 3 1 7 3 
1 3 1 73 
5 3 5 
2 9 
2 9 
8 Θ 4 2 
1 9 7 3 4 
3 6 3 7 
7 8 6 9 
6 1 8 5 
2 6 
5 8 1 6 7 
6 0 3 8 
7 6 6 9 
3 0 2 7 1 
B e l g - L u x 
6 7 1 
2 9 3 
2 1 6 8 
6 0 2 2 
9 0 6 1 
5 2 5 
1 9 6 8 0 
9 1 5 3 
1 0 5 2 7 
1 0 0 0 2 
9 0 6 1 
5 2 5 
8 6 5 5 
7 0 8 9 
3 9 7 0 
4 0 7 5 
9 9 7 9 
2 9 2 5 
1 6 0 1 
1 8 5 1 1 
3 9 5 9 
Atibbti 
9 7 3 7 
1 2 9 0 
1 0 6 2 3 
1 3 2 5 8 8 
1 6 7 3 5 
1 1 5 8 5 2 
4 8 7 5 9 
3 9 70 
6 3 6 4 7 
3 4 4 6 
10 
2 6 7 8 7 
4 7 7 7 6 
l 5 7 0 3 
2 6 25 
1 5 3 5 6 
7 2 6 0 
6 0 9 0 
4 7 0 2 
1 9 0 7 6 
3 4 9 8 7 7 
5 0 7 5 
4 3 2 6 2 
5 8 4 0 
7 5 8 3 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 0 0 
5 3 12 7 
4 7 8 
2 3 8 8 9 
1 9 5 8 1 4 
5 9 2 
2 3 0 3 
9 7 2 3 9 0 0 6 1 
5 0 0 
9 7 14 
2 9 6 5 3 7 9 2 3 6 4 
2 6 0 0 
2 9 3 9 3 7 9 2 3 6 4 
6 3 4 3 3 
2 3 0 0 0 4 9 2 3 6 4 
2 2 0 1 8 1 2 3 0 3 
5 0 0 
3 
1 0 6 0 
1 0 0 0 
2 1 5 0 
14 9 5 
3 6 6 4 
2 4 6 0 
1 1 8 5 7 3 4 
1 0 8 8 3 4 
1 0 7 6 9 
8 3 0 9 
2 4 6 0 
21 
9 2 9 4 
1 0 0 0 0 
1 2 9 7 8 
9 7 3 8 
2 4 6 9 1 
4 7 7 3 1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 8 3 . 3 0 A L U M I N I U M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 9 71 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 0 1 b / 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 0 0 2 4 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 7 0 6 1 2 0 5 5 
0 5 2 TUERKEI 2 8 6 
2 6 0 G U I N E A 7 3 7 6 0 2 5 2 5 2 
2 6 4 SIERRA LEONE 7 6 5 1 7 1 5 1 
2 7 6 G H A N A 5 3 4 2 1 1 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 9 2 
4 8 8 G U A Y A N A 1 9 7 6 6 9 0 2 5 
4 9 2 S U R I N A M 8 1 7 3 2 0 5 3 
7 2 0 C H I N A 5 8 8 2 1 8 0 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 6 9 7 3 3 7 1 5 7 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 51 7 
1 0 0 0 W E L T 1 9 9 0 2 3 8 6 2 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 3 1 4 6 4 8 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 9 5 8 7 6 8 5 8 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 4 8 4 3 9 3 0 6 
1 0 3 0 K I A S S E 2 1 1 5 5 0 4 4 4 6 9 8 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 0 6 5 2 0 4 2 6 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 Θ 8 9 1 8 0 6 
2 8 3 . 4 0 B L E I E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 4 0 
0 0 7 I R L A N D 1 1 3 0 6 2 8 8 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 0 8 2 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 158 1 1 5 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 8 6 2 1 0 9 1 2 
0 3 2 F I N N L A N D 6 0 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 4 2 2 
0 5 2 TUERKEI 4 2 3 4 2 3 
0 6 0 POLEN 1 7 4 5 9 2 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 2 4 7 4 8 
2 0 4 M A R O K K O 5 2 3 7 2 3 5 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 1 0 6 3 4 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 5 4 2 7 6 4 
4 0 4 K A N A D A 1 4 1 4 0 4 1 5 5 
4 0 6 G R O E N L A N D 4 7 7 2 8 4 7 
4 1 2 M E X I K O 3 7 3 9 7 1 8 
5 0 4 PERU 2 4 9 5 6 2 8 0 5 
5 1 6 BOLIVIEN 9 9 1 4 2 9 6 3 
6 1 6 IRAN 4 3 9 
6 8 0 T H A I L A N D 2 0 8 2 0 8 
8 0 0 A U S T R A I IFN 5 8 5 9 3 5 7 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 1 1 5 3 7 8 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 4 5 5 1 3 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 0 0 5 6 4 3 4 7 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 0 7 4 2 3 2 0 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 0 1 9 1 2 0 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 9 3 3 4 9 8 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 5 6 1 6 7 5 
2 8 3 . 5 0 Z I N K E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 8 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 3 4 0 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 6 9 1 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 1 5 7 2 0 
0 0 5 ITAL IEN 3 0 7 5 8 
0 0 7 I R L A N D 2 0 0 9 4 8 3 3 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 0 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 2 1 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 6 3 9 1 1 4 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 2 1 4 0 4 
0 4 2 SPANIEN 1 1 3 3 9 5 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 0 0 6 0 
0 5 2 TUERKEI 5 2 4 0 6 1 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 7 4 3 6 5 3 
2 0 4 M A R O K K O 8 4 8 5 1 3 4 2 
2 1 2 TUNESIEN 1 7 4 2 
3 1 4 G A B U N 4 0 4 
3 1 8 K O N G O 2 1 1 0 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 8 7 7 0 1 7 7 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 0 1 1 7 9 8 2 
4 0 4 K A N A D A 1 5 9 4 3 3 4 2 6 0 5 
4 0 6 G R O E N L A N D 1 3 4 2 7 5 1 9 3 
4 1 2 M E X I K O 2 1 5 3 7 9 5 2 4 
4 2 4 H O N D U R A S 4 7 9 4 1 4 0 8 
4 3 2 N I C A R A G U A 1 3 4 6 
5 0 4 PERU 4 9 9 8 7 4 1 0 2 
5 0 8 BRASILIEN 2 6 3 3 
3ti 
149 
9 6 3 
1 6 4 6 
2 8 6 
4 0 0 1 5 
5 2 6 7 
6 4 0 
1 Ab 
90 A A 
5 8 4 8 6 
1 1 6 2 
5 7 3 2 4 
1 0 9 7 7 
4 6 2 0 1 
4 5 2 8 2 
146 
6 8 9 
2 2 3 8 
5 0 5 
Θ5 
2 8 8 5 
14 18 
4 .J 8 0 
3 9 25 
6 3 4 
1 
4 9 5 
1 7 2 6 1 
3 2 8 2 
1 3 9 7 9 
6 5 1 4 
8 5 
M 6 5 
1 6 0 6 
6 3 6 
1 8 9 9 
3 0 6 7 
6 4 2 5 
1 13 
8 0 4 0 
1 6 0 
1 7 4 
2 5 2 9 
1 3 3 
6 5 1 6 
6 5 3 
4 0 4 
21 10 
5 9 
2 0 1 7 0 
1 3 9 4 
1 9 7 4 
3 3 8 6 
1 9 5 9 1 
1 8 3 7 




2 2 6 
Θ 4 5 3 
3 1 1 9 
8 3 4 
3 8 0 Θ 
2 0 1 4 3 
5 1 7 
3 7 2 3 6 
4 9 
3 7 1 8 8 
2 0 3 6 9 
Ι 3 0 0 8 
1 1 5 7 2 
3 8 1 1 
4 6 3 8 
1 5 1 0 
8 1 8 
2 6 8 
8 6 4 
8 0 9 8 
4 6 3 8 
3 4 6 1 
1 7 7 9 
8 6 4 
8 1 8 
3 7 6 7 
1 1 
4 5 7 
5 1 16 
1 5 8 7 
6 2 2 
1 0 8 9 
2 2 8 3 
1 2 5 0 2 
3 8 7 4 
1 0 6 3 3 
7 9 6 
N e d e r l a n d 
2 3 
9 
1 9 9 8 
1 0 7 0 
34 
3 1 3 8 
3 2 
3 1 0 6 
Ι 9 9 8 
1 0 7 0 




1 7 3 0 
3 9 3 4 
6 4 7 
16 22 
1 1 9 6 
5 
9 9 8 0 
1 9 0 8 
1 5 3 5 
4 6 3 3 
Be lg . -Lux 
32 
5 9 
3 2 2 
8 9 1 
9 3 5 
5 4 
2 3 8 8 
1 3 0 3 
1 0 8 4 
1 0 3 1 
9 3 5 
5 4 
18 9 6 
1 4 4 0 
8 6 6 
t> 0 9 
3 5 4 4 
5 7 6 
2 7 0 
4 4 8 1 
3 0 2 1 
21 2 8 7 
54 1 9 
4 3 8 
5 0 0 7 
4 9 0 4 4 
3 3 9 3 
4 5 6 5 1 
1 4 7 7 5 
8 6 5 
3 0 2 1 3 
6 6 3 
9 
6 0 5 5 
1 0 3 7 6 
2 8 6 8 
5 8 9 
2 9 9 1 
1 2 8 6 
1 0 9 0 
1 0 3 6 
4 4 2 7 
6 9 4 3 2 
1 0 5 8 
8 5 0 4 




1 1 36 
4 0 
b 0 0 
4 1 4 9 
6 9 
7 9 2 
3 4 
6 2 9 
7 4 7 6 
1 1 6 
7 3 6 0 
1 6 8 4 
5 4 9 2 
4 t : i ' 0 
3 4 
1 0 3 
3 6 8 
4 0 4 
2 7 7 
7 5 6 
8 9 8 
2 8 2 7 
1 2 4 
2 7 0 3 
1 8 0 5 
8 9 8 
8 
1 6 9 6 
2 4 1 5 
1 6 2 2 
1 2 6 0 
4 7 4 4 
9 6 0 9 
W e r t e 
I re land | D a n m a r k 
3 5 0 
3 6 5 4 
4 0 0 4 
4 0 0 4 
4 0 0 4 











1000 kg Mengen 












1000 M O N D E 
1010 ΙΝΤΠΑ-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE ! 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
16436 


















6035 18083 958 
543 1 
1 1 34 










283.60 MINERAIS ET CONCENTRES D E T A I N 













728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























4 3 4 
89 1? 

































































































































283.91 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 
003 PAYS-BAS 





056 UNION SOVIETIQUE 
070 ALBANIE 
224 SOUDAN 
































































































329 1 1 
2354 
28 



















































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
1 0 5 8 3 2 
4 0 6 8 7 0 
3 0 8 6 8 
5 7 3 6 
4 9 5 ? 
9 5 9 1 
5 4 2 0 
5 5 7 8 2 
2 6 8 4 9 
2 9 6 9 2 5 
9 6 7 7 
2 6 7 2 4 9 
7 0 3 4 1 3 
2 5 6 1 1 7 
1 1 2 9 7 4 
3 2 7 7 1 9 
1 7 7 8 6 4 
3 0 8 6 3 
4 9 5 9 
9 5 9 1 
2 4 7 0 
2 3 4 2 8 
2 8 9 0 
5 4 7 2 9 3 
3 9 2 6 
5 4 3 3 6 7 
2 9 9 4 9 3 
7 3 3 8 2 
3 1 0 5 
1 7 0 4 9 2 
1 0 5 3 3 2 
6 8 9 0 2 
2 5 0 0 4 
5 0 
3 4 5 0 4 9 
2 7 2 1 
3 4 2 3 2 8 
l 1 4 3 7 5 
1 3 5 3 5 0 
1 0 9 8 6 1 * 
9 2 6 0 3 
3 4 4 0 3 
1 0 5 0 
7 3 5 0 
5 2 9 9 
2 3 4 9 1 2 
1 6 5 0 
2 3 3 2 6 3 
1 5 4 9 4 0 
1 3 6 9 9 
6 4 6 2 4 
7 8 3 7 
2 1 0 2 4 
2 4 2 
2 0 7 8 2 
7 8 3 7 
1 2 9 4 5 
1 3 5 3 
5 
2 7 7 6 
1 1 2 3 
1 6 5 3 
: 4 2 2 
2 3 1 
1 0 9 4 2 9 
5 2 3 6 
1 9 0 0 
1 8 6 1 0 
1 3 7 7 1 4 
6 
1 3 7 7 0 9 
1 1 7 1 3 9 
2 0 5 1 0 
6 7 5 8 
7 7 5 8 
7 7 6 8 
7 7 5 8 
283.92 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ο Ί 
0 ÌH 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 7 
3 2 2 
3 24 
34 6 
3 6 0 
3LiO 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 6 
6 7 6 
0 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
7 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
51 2 
6 6 4 
669 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E l G l Û U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ZAIRE 
R W A N D A 
KENYA 
O U G A N D A 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




B I R M A N I F 
T H A Ï L A N D E 
M A I A Y S I A 
CHINE 
COREE D U SUD 
T'AI W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
A C P 
C t A S S E 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 





SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C I A S S E 1 



























1 4 3 1 2 
1 0 9 0 
1 2 4 2 3 
4 0 1 0 
1 6 1 ? 
6 16 1 
4 3 6 2 
1 2 6 6 
3 0 9 6 
1 2 6 5 
5 4 2 
4 5 8 
2 3 7 7 
2 6 
2 3 5 2 
6 9 5 
2 0 1 
1 138 
TI ANE.VAN AD. .MOLYBD,TANTALE.ZIRC. .NIOB. 
1.307 
3 0 9 6 
1 5 4 1 2 
2 4 6 8 
8 1 2 
5 4 6 8 3 6 
4 1 6 
1 0 ? 
1 3 7 
1 4 0 8 
3 5 6 5 6 
1 9 8 6 1 1 
2 3 7 
2 6 2 4 
8 6 5 2 
5 6 9 7 
7 7 9 
75 
1 7 7 1 
5 5 0 0 
9 8 8 1 
6 7 6 6 0 4 
1 5 0 
1 9 0 
2 0 4 6 
5 9 3 1 
3 4 ! 
3 3 8 5 3 6 
1 3 6 
7 
15 
1 3 5 ? 
2 5 0 7 4 
6 7 6 6 5 
2 8 
1 4 8 3 
2 5 8 0 
5 0 6 5 
50.3 
6 1 
1 5 4 7 
6 3 3 0 3 
1 5 0 
1 4 8 
1 0 1 0 
7 5 ? 
1 4 
2 3 3 7 
4 6 5 ? 
193 
5 1 7 
24 
9 4 




1518439 516058 229654 211032 
23133 8509 1968 5768 
1495157 507400 227685 205264 











2 6 7 
3 2 1 8 
2 2 
3 1 9 7 
4 4 9 
1 5 9 
2 7 4 7 
9 3 
3 9 5 
3 ? 
2 
1 0 9 ? 




2 6 0 7 7 
2 7 9 3 7 
5 2 7 
2 7 4 1 0 
2 7 3 0 9 
4 1 8 
2 2 9 
1 8 9 
2 0 
1 2 3 
9 3 
4 6 
3 0 5 
1 0 B 7 
B I O 
4 I B 
1 0 0 
3 9 6 0 
1 0 5 8 4 3 
2 4 5 0 
5 5 
5 6 8 
1 1 5 5 9 5 
2 6 2 0 
1 1 2 9 7 6 
' 1 0 4 7 1 
3 8 2 9 
3 3 3 
3 4 9 6 
1 5 3 3 
6 fl 9 
1 6 4 0 
3 1 4 
3 2 3 
2 5 
1 4 2 
35 .36 
2 8 
7 0 2 2 0 
2 7 9 
1 2 2 
54 
2 7 5 6 
1 9 9 0 7 
16 
1 1 4 1 
3 6 0 5 
1 15 
2 5 2 
5 5 0 0 
9 B B 1 
3 0 0 4 8 8 
4 1 8 1 3 7 
3 7 3 1 
4 1 4 4 0 6 




EUR 9 Deutschland France 
3 2 4 
3 9 9 
1 0 
3 8 9 
3 8 9 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
2 8 3 . 9 2 W O 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





T S C H E C H O S L O W A K E I 
ZAIRE 
R U A N D A 
KENIA 
U G A N D A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




B I R M A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
















































LFRAMERZE UND KONZENTRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















2 1 28 
594? 
2448 






































2 4 3 
134 
1H36 
6 3 3 
140 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
B 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 





SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
























































313268 97458 45392 33947 
60776 23154 4341 15B17 
252162 73995 41051 18130 
213244 60426 40387 18044 













I 4 2 
6 
3 6 6 
1 2 4 
2 4 2 
2 1 3 
2 9 
6 2 8 1 
3 3 5 
135 
1 4 2 2 
8 4 9 8 
8 4 9 8 
6 9 4 0 
1 5 5 7 
1 2 2 
1 8 1 
146 
1 3 0 
I 19 
7 1 8 
1 2 2 
5 9 5 
2 9 9 
1 8 1 
2 9 6 
B5 
1 0 9 4 
5 7 
1 0 5 6 
9 2 3 4 
3 0 5 
1 4 0 5 
1 3 2 3 7 
8 5 
1 3 1 6 2 
2 2 0 8 
1 0 9 4 
1 0 9 4 4 
5 5 2 
6 6 6 
1 0 4 





2 8 6 
2 6 9 5 
1 4 2 0 
1 2 7 5 
1 4 3 
8 4 7 
6 4 2 
2 8 5 
2 4 6 
4.73 
6 2 2 
6 1 6 
4 7 8 9 
9 6 5 
6 4 ? 
6 9 7 
1 1 3 
5 2 0 
179 
7 6 1 
1 16 
3 3 5 
2 5 3 
4 4 2 4 
9 3 3 
1 5 5 ? 
3 5 6 
1 9 4 7 
4 6 0 
1 14 
3 2 5 1 
2 4 5 6 2 
2 1 2 4 
2 2 4 3 8 
1 0 1 2 3 
4 7 8 8 
1 0 3 1 2 
1 9 7 6 
2 0 0 3 
1 3 3 1 
2 4 4 1 
1 5 8 7 
4 0 2 
1 4 1 4 6 
2 3 9 2 4 
7 9 2 8 
3 7 2 
1 0 3 9 0 
5 3 
1 6 4 7 
1 0 5 2 
4 1 2 
27 
9 2 2 B 
1 3 3 2 7 
4 2 
2 9 5 2 













Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
10OO kg Mengen 




















































5 4 7 3 6 2 3 3 8 6 8 2 1 3 8 0 8 1 
2 9 9 3 6 1 1 3 0 3 8 2 9 5 7 
1 5 7 3 5 
I N E R A I S D E M E T A U X C O M M U N S N O N F E R R E U X . N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
















































4 0 4 
4 1 2 
4 4 li 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 




G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
B E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
C U B A 
1 0 0 
2 5 0 4 
7 0 4 9 9 
1 5 1 4 2 
















































































































































H? 2 H 
5394 
2716 

















































1 1 4 
1 74 
106 
























































































































































2 4 ? 
36 6 































































5 1 0 
5 10 
7 7 3 
18 9 4 
5 7 7 1 
5 3 
3 1 7 6 
7 0 4 
166 
5 6 1 9 
3 2 7 8 




4 6 3 
B l 
2 1 5 
1 7 5 
107 1 
10,30 













































1 4 8 1 0 
3 8 9 1 7 
4 6 9 
8 1 2 1 









D L E N E - M E T A L L E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E . A N G 
2 6 3 
4CB 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 

























































































F B A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE! 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A B I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 




G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 

























































































































































































































































































































2 1 76 
2 2 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBAOE 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 9 ? S U B I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 9 0 BEGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
l 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 2 4 
1 7 8 
3 5 3 
4 6 6 
121 
7 8 9 
7 3 5 
9 6 0 8 
1 4 7 
6 B 6 
143 1 
7 7 
B 6 6 8 
34 6 
3 7 1 
4 B 8 
4 1 ? 
1 2 0 1 
6 0 7 
2 5 7 
5 9 6 
1 8 5 7 
6 4 
1 1 2 1 7 
1 156 
2 7 7 
1 7 5 1 0 
1 6 4 4 6 6 3 
9 3 5 2 7 6 
6 9 1 9 0 8 
5 8 9 6 6 4 
1 9 1 5 6 4 
5 0 2 6 0 
1 1 6 9 2 








7 6 5 
1 6 6 ? 
14 7 
6 2 6 
1 
3 4 2 0 
3 2 4 
1 0 2 
3 1 0 
1 12.3 
2 0 6 
1 2 2 
6 9 6 
18 
4 0 4 6 
6 8 4 
1 7 5 1 0 
6 5 1 4 9 3 
3 0 9 8 8 8 
3 2 4 0 9 9 
2 7 8 7 9 9 
8 0 7 9 4 
1 6 8 0 0 
2 6 5 1 
2 Θ 5 0 1 
France 
1 
3 0 5 
14 3 4 
1 04 
9 8 
1 1 4 2 2 5 
9 1 3 0 4 
2 2 9 2 0 
1 3 0 2 6 
4 6 0 5 
6 4 5 2 
6 8 9 
3 3 6 2 
I tal ia 
6 0 
5B 
2 1 6 
26 
8 3 2 





3 B 5 
2 3 6 8 6 8 
1 2 0 8 2 5 
1 1 8 0 4 3 
1 0 6 4 6 5 
7 0 7 4 6 
3 3.36 
4 2 4 
8 1 5 7 
2 8 4 . 0 1 C E N D R E E T R E S I D U S M E T A L L I F E R E S N O N F E R R E U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUBOUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REF D E M A I L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
? 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
6 8 4 1 5 
0 4 8 0 1 
34 1 8 0 
1 0 1 8 6 9 
5 3 4 0 4 
3 4 3 6 0 
7 6 4 
1 2 9 2 7 
9 8 1 
3 2 8 9 9 
8 4 3 3 
1 8 3 7 
2 5 1 2 6 
4 9 2 1 4 
2 4 2 6 
4 8 0 7 
B 9 7 5 
2 3 6 4 
6 6 5 
1 9 1 4 
7 6 6 6 
787.7 
6 1 5 4 
2 8 5 5 
3 0 1 
1 2 5 
5 3 0 
5 5 7 
7 9 1 
4 3 34 
8 5 6 
1 0 6 3 2 
8 3 0 0 3 
1 9 0 3 7 8 
2 0 5 
1 6 8 
7 76 
7 8 5 
7 9 5.3 
1 4 7 
1 1 
5 8 
2 2 7 0 
4 8 0 
4 1 9 
1 0 6 3 
6 2 
1 7 8 0 
8 2 7 8 
1 4 7 5 6 
1 8 4 3 1 
1 B 7 2 8 
3 2 0 7 0 
2 3 8 8 7 
5 8 
1 1 6 5 7 
9 2 4 
1 9 2 5 6 
24 76 
9 0 3 
1 2 8 9 8 
1 2 4 4 2 
1 4 2 5 
2 0 0 2 
5 6 2 
3 3 3 
2 6 7 
5 8 8 0 
5 0 4 7 
19.37 
1 0 2 
4 5 5 
4 9 0 
2 9 0 5 
1 8 3 6 
3 6 5 7 5 
1 2 5 0 5 2 
19 
7 7 6 
7 8 5 
1 4 6 0 
1 4 7 
1 
1 7 0 5 
1 0 2 
3 1 0 
1 0 6 3 
10 
6 
3 1 0 4 
8 2 B 9 
4 2 7 7 
l 1 1 9 0 
1 2 2 0 4 
9 6 6 




1 4 0 
2 7 2 
1 7 7 
4 2 8 
2 9 
9 6 4 
5 8 9 
1 
103 
1 0 4 
70 
6 3 3 6 
2 6 0 
3 1 2 
4 6 51) 





6 5 6 6 
3 6 6 1 7 
12 
8 2 1 5 
1 0 0 0 
181 
4 0 6 
9 7 
2 3 4 
2 0 8 
2 0 2 7 



















1 2 6 
2 0 6 9 0 9 
1 3 8 1 7 0 
6 8 7 4 3 
6 1 6 5 9 
2 3 0 0 
3 3 5 3 
1 0 0 4 
3 5 2 9 
1 1 3 1 
5 5 9 9 8 
1 2 3 6 3 
1 0 0 






1 7 7 
17 




1 4 2 9 
2 2 7 3 
7 3 4 








6 3 9 2 
1 7 5 
2 2 
1 8 0 4 
2 6 0 
5 
1 0 9 
1 4 1 
125 
1 3 7 7 
2 6 7 8 
1 5 5 
3 1 1 0 5 1 
2 2 9 6 6 9 
8 1 3 8 4 
6 3 1 5 8 
6 3 6 9 
1 3 0 4 2 
3 3 9 8 
6 1 8 4 
4 5 0 3 6 
6 2 6 3 
6 5 2 1 0 
B 2 0 7 
6 6 1 7 
19 
6 7 7 
2 1 9 
1 0 3 5 
2 0 
2 2 9 6 
5 1 
7 70 
1 6 6 3 
B 3 5 
1 2 6 
1 3 3 2 
1 4 9 3 
Li 4 6 
6 8 4 
9 7 
1 2 5 
2 0 
2 8 1 
8 5 6 
4 3 2 6 
2 6 5 7 5 
1 94 7 
128 
6 3 9 2 
2 8 2 
5 
1 0 9 
1 3 4 2 
2 6 2 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 4 5 
51 
2 0 9 
9 5 
4 
1 2 0 0 
156 
1 1 
7 0 e 
4 9 2 
8 6 
3 8 0 
3 5 
1 5 8 24 
3 2 8 
3 8 
3 4 9 7 4 4 3 
1 9 1 
2 7 7 
8 9 9 4 2 3 0 2 1 2 9 1 7 4 
3 0 0 9 0 2 9 9 1 1 2 3 4 1 
5 9 8 5 2 3 0 1 6 8 3 7 
5 1 6 7 6 19 1 4 8 6 2 
1 7 5 1 1 9 2 4 9 
5 2 6 2 1 1 1 7 5 2 
1 8 7 2 1 6 5 4 
2 9 1 4 2 2 2 
1 1 5 6 
1 8 1 6 7 
2 8 7 5 5 9 3 1 1 3 2 
6 1 1 3 3 3 5 
8 2 3 
7 3 1 3 4 1 
6 8 7 
5 8 1 
5 
1 1 2 1 7 1 6 0 2 
2 4 3 6 2 3 2 4 
4 4 8 6 2 6 
2 3 6 7 
6 8 3 6 
1 4 6 
9 5 4 
21 
1 8 6 
5 6 5 
3 4 
1 6 4 
71 
2 0 
1 5 1 4 5 4 
1 3 0 1 3 3 1 1 5 
7 4 7 8 7 0 9 
5 8 
72 




3 7 3 
5 2 
3 2 8 




4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 2 4 
1 3 4 
2 7 9 
1 0 9 9 
1 0 0 
6 5 4 
­3 9 2 
5 8 1 1 
4 9 1 
6 1 5 
1 3 3 7 
333 
L O C I 
3 1 5 
2 3 9 
7 0 0 
3 7 9 
2 9 2 
1 3 3 2 
2 6 4 
4 3 2 
9 1 2 
1 9 4 
6 8 3 ? 
3 1 9 
1 0 5 2 
9 8 5 5 
8 0 7 2 5 7 
4 8 2 9 1 6 
3 1 4 4 8 7 
2 4 4 4 7 8 
6 3 8 7 9 
4 1 8 7 1 
1 2 8 5 7 







5 4 3 
3 9 2 
1 3 4 2 
4 3 1 
3 6 4 
1 3 6 8 
1 9 4 
2 0 
3 1 6 
1 9 9 
2 1 9 
1 1.3 
4 3 2 
3 0 
1 2 7 9 
1 4 3 
9 8 5 5 
2 7 6 5 4 1 
1 7 4 8 6 9 
9 1 8 1 7 
6 9 7 1 2 
2 9 1 4 6 
1 0 2 5 1 
1 7 1 8 
1 1 8 5 4 
France 
55 
3 0 9 
6 8 6 
3 5 
2 5 
5 9 0 0 8 
4 3 4 8 0 
1 5 5 2 9 
9 8 5 8 
2 0 7 0 
4 4 8 7 
5 3 7 
I 155 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 2 
3 tl 
2 2 6 
2 6 
7 7 4 





6 3 8 
1 2 5 8 2 6 
7 3 9 8 2 
5 1 8 4 4 
3 9 8 6 8 
1 8 2 5 1 
2 2 1 5 
2 9 5 
9 7 4 4 
2 8 4 . 0 1 N E M E T A L L H A L T I G E A S C H E N U N D R U E C K S T A E N D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE! 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 B SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
2 7 3 4 2 
9 5 8 6 
1 0 7 0 0 
2 5 6 0 0 
1 1 3 7 6 
1 7 5 8 9 
4 0 4 
1 8 0 2 
3 4 1 
6 3 0 5 
2 3 9 4 
5 7 ? 
7 5 4 1 
1 0 0 2 0 
7 3 5 
8 6 0 1 
1 5 5 B 
6 3 7 
1 9 5 5 
8 7 5 
2 7 4 
1 1 7 9 
5 1 5 9 
2 0 9 9 
1 1 1 6 
1 0 0 
1 5 9 
1 7 7 
3 6 8 
2 4 6 4 
4 6 6 7 
9 3 2 1 
6 6 1 6 2 
1 8 3 1 0 
2 2 7 
8 4 6 
5 4 2 
3 9 2 
4 1 7 3 
4 9 1 
1 8 2 
9 8 4 
1 2 6 0 
6 9 5 
3 7 9 
1 3 9 
5 8 1 
8 3 6 
4 2 4 0 
4 7 2 2 
5 2 5 1 
5 2 4 B 
7 2 9 2 
6 4 12 
1 3 7 
7 9 8 
31 1 
3 8 6 0 
8 6 3 
? 9 6 
2 7 3 2 
3 6 0 2 
3 3 ? 




9 0 3 
1 1 4 1 




1 6 7 6 
2 1 2 9 
6 8 2 4 
1 1 2 7 6 
14B 
5 4 2 
3 9 2 
1 1 3 8 
4 9 1 
4 5 9 
2 0 
3 1 6 
1 3 9 
3 
2 0 
6 0 3 
2 1 3 5 
8 5 2 
4 7 3 8 
20.3 2 
2 6 8 8 
1 10 
2 2 





1 2 0 
1 5 2 
4 6 6 





3 2 0 4 
3 4 6 
2 2 1 
2 1 3 1 
2 5 1 
2 
2 9 
2 8 2 
3 8 
1 8 4 1 
5 4 8 2 
1 
9 1 0 
1 6 4 
4 3 
6 3 
3 2 4 0 
1 2 0 8 
9 7 8 
2 4 0 



















5 8 6 2 5 
4 5 8 5 5 
1 2 7 6 9 
9 4 2.3 
1 6 1 1 
2 5 7 8 
8 1 6 
7 6 7 
6 7 0 
7 4 4 
.9910 
9 2 









1 8 9 
76 
4 
7 8 8 
1 2 1 9 
7 2 9 








2 9 5 1 
1 5 7 
1 7 
1 2 7 8 
2 3 ! 
.106 
6 3 
I 2 5 
1 4 0 
64 5 
15 5 8 
6 6 
1 9 6 4 4 3 
1 0 7 2 0 1 
8 9 2 4 4 
7 4 4 6 9 
3 1 9 9 
1 2 7 7 1 
7 0 5 9 
2 0 0 4 
I 1 4 4 2 
2 0 9 8 
9 5 6 6 
9 0 9 
7 1 2 8 
2 
1 6 4 
5 8 
1 4 5 
1 1 
5 2 3 
6 3 
1 8 3 
6 2 4 4 
3 1 7 
1 8 6 6 
7 9 7 
1 2 6 
3 6 6 
1 7 6 
1 3 8 
1 0 0 
5 
2 8 2 
4 6 6 7 
4 2 0 1 
4 3 1 1 2 
9 2 9 
4 7 
2 9 5 1 
1 0 2 
3 0 8 
6 3 
5 9 8 
1 5 0 9 
Werte 
UK I r e land D a n m a r k 
166 
3 3 
1 5 4 
7 8 0 
5 
1 2 1 1 
1 0 9 
1 8 2 
9 9 7 1 
8 5 1 
8 4 
3 7 2 
5 0 
7 9 0 1 0 9 
1 8 5 
1 75 
2 9 9 2 2 9 4 
8 5 
1 0 5 2 
7 8 1 4 6 7 6 6 1 1 9 0 4 
3 1 5 0 4 7 5 1 6 2 7 4 
4 6 6 4 3 1 3 Θ 6 2 8 
3 5 4 4 7 10 5 6 9 1 
6 8 0 9 2 7 9 3 
8 7 2 9 3 8 3 7 
1 7 4 3 6 8 9 
2 4 6 9 1 0 0 
7 3 0 4 
1 1 0 7 3 
1 7 6 2 3 5 4 8 4 
4 9 Θ 7 2 6 8 
1 0 5 1 
6 4 7 7 
2 6 5 
8 2 7 
1 
1 5 1 5 3 7 2 
9 7 7 2 7 5 
2 1 2 5 3 
21 3 3 
8 3 7 3 6 
1 2 5 
1 9 3 2 
4 8 9 
1 0 0 
72 
1 1 
4 1 2 
2 5 
19 
1 3 5 6 24 
1 2 7 6 6 1 8 2 2 
1 2 1 0 1 5 5 
3 2 
7 3 2 
2 9 
1 8 2 
9 8 3 1 
6 1 1 
3 6 7 
5 7 8 
1 8 3 
1 9 8 0 5 1 
135 





1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
B90 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
21 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 23 
6 3 ■? 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
eoo 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
I U 4 U 
0 0 1 
0 0 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 8 6 1 9 6 
3 9 0 7 0 9 
4 7 7 9 7 8 
4 3 2 8 4 1 
1 1 9 0 8 2 
2 3 2 4 2 
2 9 3 4 
2 1 8 9 6 
3 8 1 5 9 4 
1 1 9 5 8 7 
2 4 4 4 9 7 
2 2 0 7 3 6 
4 9 4 2 0 
1 0 8 0 5 
1 1 1 2 
1 2 9 5 7 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 




G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
CHIL I 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
KOWEÏT 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 




2 8 4 . 0 3 D E C H E T S 
FRANCE 
BELGIQUE­! UXBG 
9 0 1 7 1 
1 3 5 8 7 
3 6 3 0 1 
3 1 1 2 1 
1 1 2 4 7 
3 0 2 8 0 
5 6 9 1 
9 6 4 8 
1 79 
2 6 9 6 
9 7 4 
5 3 8 1 
1 2 9 2 
1 2 7 1 
3 2 7 
1 4 2 7 
1 0 3 5 
1 2 2 
3 5 5 5 
6 7 3 
4 8 1 
2 0 1 7 
3 1 5 
3 2 3 
1 3 3 2 
4 4 1 
5 6 1 
5 4 ? 
1 9 0 
5 7 9 
3 8 8 
1 2 9 9 
2 0 3 
2 4 8 
3 5 9 
4 5 8 
4 7 1 
1 6 5 
5?'3 
2 3 0 7 
3 1 8 7 0 
3 35 2 
2 5 4 
2 1 6 
1 2 8 
3 5 9 
2 9 0 
1 3 3 9 
6 6 2 
1 4 8 0 
2 9 9 2 
3 4 6 
1 33 
125 
4 4 0 
2 5 7 
5 9 6 
1 4 9 5 
155 
3 0 9 4 9 4 
2 2 7 0 4 4 
6 2 4 5 2 
5 4 6 3 5 
1 0 5 7 5 
1 9 7 0 7 
6 6 5 0 
6 0 7 4 
E T D E B R I S D E 
2 5 9 1 
1 3 4 8 
3 4 1 2 2 
5 2 0 7 
1 7 4 7 2 
9 7 6 0 
1 4 5 6 3 
7 6 0 
8 1 8 6 
35 
1 B 2 0 
3 92 
2 9 9 1 
6 3 2 
4 0 6 
1 0 4 
3 2 6 
76 
3 3 6 5 
6 7 3 
4 5 6 
1 3 9 7 
3 1 2 
8 7 
2 0 0 
10 
1 1 1 
3 3 
6 1 





1 3 1 
2 7 
2 0 3 
1 0 4 6 







2 0 2 
6 2 6 
3 3 8 
1 7 3 
6 0 
15.7 
1 2 2 
6 9 6 
B I O 
1 1 4 6 9 9 
9 0 0 7 1 
2 4 6 2 8 
1 3 0 7 0 
5 H 6 3 
4 1 3 7 
144 1 
7 4 3 I 
N I C K E L 
1 4 4 0 
4 5 4 
4 1 6 3 0 
3 6 9 2 7 
4 7 0 3 
3 7 5 7 
1 5 8 9 
7 7 0 
1 7 7 
2 1 5 3 
7 9 0 
2 8 4 9 
2 1 4 
8 6 4 
125 
4 1 6 
2 2 7 




5 6 9 
1 7 8 0 
126 
2 5 6 
1 2 0 
4 3 
1 1 4 
165 
5 6 
.34 1 7 
5 4 3 
3 0 5 
7 8 4 
1 6 7 6 2 
6 8 6 9 
9 8 9 3 
5 2 7 7 
7 6 7 
4 6 3 7 
6 0 5 
77 
3 1 1 
6 8 4 1 2 
1 2 2 8 7 
5 6 1 2 5 
54 7 8 4 
4 3 3 2 2 
1 9 8 
i 1 4 3 
1 8 8 2 6 
1 9 4 3 
3 1 7 8 
1 4 9 3 8 




1 0 8 
10 
1 1 74 















1 4 0 
1 5 6 
1 ! 7 7 9 








6 8 0 6 8 
4 9 6 8 5 
1 6 2 0 3 
1 6 3 2 0 
1 9 5 9 
1 7 4 7 
2 7 0 
10.3 
77 
1 3 2 2 2 6 
7 0 3 4 8 
8 1 8 7 9 




2 2 8 5 
1 6 4 2 
2 7 9 9 
3 9 0 8 
4 3 8 
1 0 4 5 











I B B 
2 0 
5 4 
l O B 











1 7 2 
37 





1 3 1 7 6 
1 0 7 7 8 
2 3 9 8 
5 9 5 
2 3 2 
1 6 5 1 
8 5 9 
51 
1 3 B 
1 2 7 
1 8 9 4 8 9 
1 3 2 0 2 9 
5 7 4 6 0 
4 4 5 3 4 
4 3 7 2 
8 3 5 5 
1 3 0 0 
4 5 7 1 
3 5 3 B 3 
1 4 5 6 6 
8 6 2 1 
8 2 5 
2 7 5 7 
9 B 1 
8 8 
4 6 0 
2 6 
9 6 5 
4 1 
2 0 





2 4 9 





3 7 7 
2 0 0 
3 7 7 
1 3 8 
1 1 0 4 9 




1 7 5 
2 7 
1 ? 6 0 
2 6 0 
14 1 
1 2 5 
5 5 
8 2 0 9 8 
6 3 2 2 0 
1 6 6 7 6 
1 4 7 5 2 
! 4 4 3 
4 1 2 6 
1 7 9 9 
3 3 0 
6 0 5 4 9 
1 6 0 5 1 
4 4 4 9 8 
4 2 5 0 7 
1 6 2 3 4 
1 2 2 8 
2 0 7 
7 6 3 
1 9 8 
1 4 8 5 
2 9 5 
3 4 0 
10 
2 9 7 2 




2 7 1 







4 5 7 
iao 2 5 
12 
9 0 7 
1.379 
3 9 0 
176 
1 3 7 
47 
3 0 ! ' 
2 3 
1 1 0 0 





5 6 8 
156 
1 3 1 3 5 
5 5 6 0 
7 5 7 5 
4 1 4 5 
1 3 0 
3 0 1 8 
1 2 2 6 
4 1 2 
5 9 8 
4 5 6 
6 6 6 











1 6 3 0 
2 8 1 4 
8 8 1 6 
8 5 0 6 
3 9 6 7 
3 IO 
3 0 4 
4 4 6 
1 6 8 
3 8 
1 3 1 
4 5 0 
7 2 
7 
1 4 7 1 
6 1 4 
8 5 6 
3 5 7 
1 6 9 
5 0 1 
4 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 2 
4 7 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 4 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 






2 8 4 . 0 2 A B F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 




G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDER! A N T I 1 I E N 
CHILE 
L I B A N O N 
SYBIEN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
K U W A I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
N O R D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
































A AELLE UND SCHROTT AUS KUPFER 









































































































1 4 2 1 
6 5 9 
5 1 8 
1 9 5 3 
3 4 1 
6 3 
1 8 1 
9 
1 0 0 
2 6 
5 2 
1 3 9 
4 7 






9 7 6 
3 8 9 0 
4 6 3 
19 
5 1 5 
1 6 0 3 
8 2 
2 1 3 
1 0 7 
4 7 
8 6 
1 0 7 
3 8 
3 9 6 5 












































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
0 0 3 
U L K 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0­1? 
0 4 Θ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 A 
3 9 0 
­100 
■10 ­1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
OOH 
0 0­1 
0 0 8 
OU ' , 
0 0 / 
OOH 
0 28 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 Θ 
OA? 
0­18 
0 5 Θ 
0 6 0 
Of,.» 
08­1 
0 8 8 
.'O­l 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10­10 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
TAUE 
R O Y A U M E UNI 





Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
8EP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R Γ D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ΠΕΡ AFRIQUF D l l SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 














































2 9 0 ? 














































3 1 39 
9 
402 7 






























266069 102532 31729 
284.05 
172588 59339 26589 
95482 43194 5139 
74083 35669 1332 
49024 22662 990 
4424 1634 1021 
16895 5891 2707 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
284.06 DECI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
00.9 PAYS­BAS 
3 2 8 
3 0 4 
1 1 1 2 
1 9 8 1 
4 5 4 
3 2 2 
1 47 
1 8 ! 
8 2 
4 0 8 
1 2 1 
5 9 2 2 
4 6 5 3 
1 2 7 0 
1 1 1 3 
8 7 7 
E B R I S D E 
1 3 8 9 5 
8 6 6 2 
1 6 9 0 2 
71 
15 
7 4 8 
1 2 4 




3 1 6 
1 0 4 
1 8 9 3 
1 2 3 8 
6 5 6 
5 9 5 
4 6 6 
P L O M B 
5 5 9 8 
2 0 4 1 





























































4 6 44 












1 7 1 
8 7 9 
2 9 3 
2 7 9 
4 2 5 3 
2 7 9 2 
1 4 6 1 
l 1 8 8 
1810 
79? 
2 9 6 7 
4 1 3 
7 6 6 
1 0 6 
7 2 4 7 0 
3 4 6 0 6 
3 7 9 6 4 
3 0 1 6 2 
2 1 6 1 0 
9 2 3 
6 B 7 9 
4 5 
2 3 0 
1 1 3 6 
BB 
78 
3 3 0 3 4 
3 0 2 6 4 
2 7 7 0 
1 6 3 2 
1 4 5 2 
1 4 7 
9 9 1 
1 74 
2 4 4 
5 3 8 
1 14 
BO 
1 3 0 
6 6 
1 3 6 0 
34 
2 3 8 
1 9 0 7 3 
1 6 5 9 2 
2 4 8 1 
19 15 
.3 9 0 
2 6 8 





3 3 1 
5 3 8 
2 H 9 
3 6 8 
6 7 8 4 
4 1 4 0 
2 6 4 4 
21 13 
6 6 0 
4 3 1 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 



















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
102 1 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































63 7 1 




























































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
130217 51381 15391 
89828 32441 13618 
40391 18941 1773 
30255 15560 476 
18886 9125 327 
1869 779 367 
8240 2602 903 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


























































































































3 0 9 
2 6 2 
2 4 7 
3 
8 




1 8 4 1 
1 3 0 8 
6 3 3 
5 0 9 
4 0 
24 
2 8 2 2 
2 5 1 5 





2 0 2 
12 
9 6 7 
' 5 . 7 0 
4 7 
5 0 





1 4 6 3 
3 3 
1 5 3 
6 3 9 3 
4 0 1 1 
2 3 8 3 
1 9 7 1 
2 2 4 
1 0 1 
31 1 
77 
4 4 6 
8 " 6 
3 8 3 
3 0 9 
10 























































EUR 9 Deutschland 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 8 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 2 1 1 1 1 4 5 
0 0 7 IRLANDE 1 1 9 7 
0 0 8 D A N E M A R K 3 6 6 3 3 8 
0 2 8 NORVEGE 3 0 9 4 
0 3 6 SUISSE 4 4 9 4 3 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 6 143 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 
0 6 0 POLOGNE 4 1 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 8 5 7 8 5 
0 6 4 HONGRIE 2 1 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 8 2 2 0 1 2 
4 0 4 C A N A D A 2 2 1 0 1 7 7 5 
8 0 0 A U S T B A L I E 3 8 2 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 0 6 8 2 3 7 6 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 7 3 1 3 2 1 8 5 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 6 9 3 7 5 1 9 1 
l 0 2 0 CLASSE 1 1 3 8 9 6 4 3 5 6 
1 0 2 1 A E L E 8 0 8 9 5 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 9 1 5 0 
1 0 3 1 A C P 1 3 3 8 5 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 5 0 7 8 5 
2 8 4 . 0 7 D E C H E T S E T D E B R I S D E Z I N C 
0 0 1 FRANCE 3 3 9 3 2 3 B 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 6 8 9 5 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 4 6 1 0 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 4 2 
0 0 5 ITALIE 2 0 0 5 1 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 9 1 4 1 5 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 2 1 1 3 2 6 
0 3 0 SUEDE 5 6 6 1 2 9 
0 3 2 F INLANDE 2 4 5 5 4 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 1 2 3 1 
0 6 8 RFP D F M A l 1 F M A N D F 8 8 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 4 9 3 2 1 
0 6 8 BULGARIE 9 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 5 2 7 1 7 4 
4 0 4 C A N A D A 2 8 8 1 2 8 
5 1 2 CHILI 2 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 4 9 2 6 3 3 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 8 3 4 5 4 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 8 1 4 8 1 4 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 9 0 8 5 7 
1 0 2 1 A E L E 1 6 8 5 4 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 3 8 1 0 4 
1 0 3 1 A C P 4 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 2 0 5 0 1 
France 
1 0 3 0 
1 1 1 
6 9 6 
6 6 1 1 
5 8 6 2 
7 4 9 
6 3 6 
6 3 6 
6 3 
1 2 
5 1 9 7 
1 2 5 5 
6 HO 
1 8 0 9 
1 4 0 3 
1 2 8 
21 
3 3 0 
3 9 1 
B 0 6 
3 6 
1 2 1 7 4 
1 0 3 4 4 
1 8 3 0 
1 3 7 0 
4 5 8 
6 9 
64 
3 9 1 
2 8 4 0 8 P O U S S I E R E S D E Z I N C ( P O U D R E B L E U E ) 
0 0 1 FRANCE 7 4 8 4 4 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 1 0 5 9 1 0 8 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 1 6 9 9 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 3 8 
0 0 5 ITALIE 2 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 8 8 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 6 
0 2 8 NORVEGE 6 4 1 4 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 0 7 1 1 2 8 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 7 2 7 1 1 2 3 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 0 1 5 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 0 4 9 5 
1 0 2 1 A E L E 7 0 9 4 9 3 
2 8 4 . 0 9 D E C H E T S E T D E B R I S D E T A I N 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 1 1 4 5 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 6 4 9 
0 0 5 ITALIE I B I 
0 0 8 D A N E M A R K 47 7 
0 2 B NORVEGE 54 19 
0 3 6 SUISSE 1 4 4 21 
0 3 8 A U T B I C H E 51 11 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 8 1 
0 6 0 POLOGNE 1 4 7 1 0 3 
2 8 8 NIGERIA 1 0 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 0 4 29 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 6 
7 4 0 H O N G K O N G 22 
8 0 0 AUSTRAL IE 51 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 5 1 3 9 4 






3 3 0 5 






1 8 9 
Italia 
3 3 04' 
43611 
4 2 




2 2 2 3 6 
1 8 4 9 1 
3 7 4 5 
3 4 2 0 
3 2 5 8 




2 5 7 
9 7 
6 1 0 
5 5 
3 9 1 
3 6 
2 1 6 
2 0 8 7 
1 4 4 4 
6 4 3 
4 2 7 
3 9 1 
2 1 6 
1 3 0 
8 1 5 
1 5 0 9 
3 7 
2 5 
2 5 1 6 








5 7 7 2 
5 7 6 
6 4 
1 3 7 
2 0 
1 4 9 
2 7 2 
8 
1 2 0 8 3 
1 1 3 6 6 
7 1 7 
6 7 ? 
1 4 0 
3 ë 
3 5 
2 4 4 
7 0 0 





2 0 2 
9 5 
4 8 5 8 
4 4 5 9 
3 9 9 




2 0 ? 
7 3 
5 9 6 8 
14 4 6 
188 
1 
7 6 7 4 









7 2 2 
Belg.­Lux. 







9 6 1 9 
9 3 1 3 




1 2 5 
2 4 6 6 
1 9 8 6 
1 1 6 8 
3 3 2 




2 8 7 
2 8 
1 3 4 2 
8 3 1 6 
6 4 4 3 
1 8 7 3 
l 4 l 6 
5 4 
I 4 2 
1 4 2 
3 1 5 
9 7 
1 41 
4 0 9 
1 5 2 
1 
8 6 2 







2 1 4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 9 4 2 2 9 
1 8 1 8 1 5 5 3 
3 3 3 7 0 4 




3 8 2 3 5 
6 0 1 5 7 
148 3 0 3 
12 1 2 7 
5 0 2 9 1 
1 3 8 6 1 8 1 8 1 2 5 4 6 
5 2 1 1 8 1 8 7 1 8 2 
8 6 5 5 3 6 4 
3 0 9 4 2 5 5 
34 3 3 8 9 
115 9 1 7 
6 2 9 0 0 




1 7 4 2 0 4 0 
1 8 4 
1 5 8 
2 0 9 8 0 
1 5 0 
9 1 1 
74 
124 
2 3 8 0 2 1 5 1 2 3 
5 3 0 2 0 4 4 3 
I 8 6 0 11 8 0 
7 2 1 8 0 
2,99 8 0 
2 1 8 11 
1 9 7 
9 1 1 




6 1 11 
1 7 9 
6 1 7 8 8 
6 1 6 0 1 
1 8 7 
1 8 6 
1 8 6 
9 0 .35 






1 3 7 
4 4 
101 
44 1 9 
3 2 2 4 
2? 
3.3 10 






0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 9 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 2 8 
0 0 7 I R L A N D 2 8 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 7 0 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 4 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 1 
0 4 2 SPANIEN 1 2 0 
0 6 0 POLEN 2 7 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 4 6 
0 6 4 U N G A R N 1 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 0 4 
4 0 4 K A N A D A 5 5 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 2 8 
1 0 0 0 W E L T 2 3 5 5 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 1 8 0 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 4 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 0 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 4 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 8 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 0 3 
Deutschland 
2 1 4 
1 0 0 
2 
2 1 6 
8 0 
2 4 6 
4 3 8 
4 2 4 
17 
5 1 0 1 
3 6 4 8 
1 4 5 3 
l 1 9 6 
3 0 8 
1 1 
1 1 
2 4 6 
France 
3.3 8 
1 0 4 
3 3 7 
2 1 6 8 
1 8 2 4 
3 4 3 
3 3 7 
3 3 7 
7 
3 
2 8 4 . 0 7 A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S Z I N K 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 1 3 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 3 2 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 0 9 
0 0 5 ITALIEN 62:2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 3 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 0 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 1 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 1 
0 5 8 DEUTSCHE D E M RFP 35 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 1 5 
4 0 4 K A N A D A 1 0 5 
5 1 2 CHILE 2 2 6 
1 0 0 0 W E L T 1 6 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 2 8 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 8 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 5 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 6 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 E 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 2 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 1 4 
2 8 4 . 0 8 Z I N K S T A U B 
0 0 1 FRANKREICH 4 E 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 5 E 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 6 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 2 4 
0 0 5 ITALIEN 1 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 0 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 8 
1 0 0 0 W E L T 2 3 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 2 5 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 6 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 1 4 
1 18 
2 5 6 
4 9 7 
5 3 
5 6 5 
5 8 4 
7 2 
.3 1 
1 2 0 
1 2 4 
7 6 
3 9 
2 6 9 4 
2 0 7 3 
6 2 1 
4 0 7 
2 1 9 
21 
I 9 B 
2 4 6 
8 0 8 0 
9 3 0 
6 8 
3 7 4 
9 7 3 1 
9 3 1 4 
4 1 7 
4 0 4 
4 0 2 
2 5 8 5 
6 2 8 
2 6 1 
5 7 3 
7 2 5 
76 
13 
1 3 5 
1 5 5 
2 9 6 
15 
5 5 0 4 
4 7 7 3 
7 3 1 




1 5 5 






2 6 5 1 




2 8 4 . 0 9 A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S Z I N N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 1 6 
0 0 4 B8 D E U T S C H I A N D 2 5 5 6 
0 0 5 ITALIEN 7 1 2 
0 0 Θ D A E N E M A R K 1 7 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 6 7 
0 3 6 S C H W E I Z 6 6 7 
0 3 8 OESTERBEICH 1 5 3 
0 4 2 SPANIEN 5C1 
0 6 0 POLEN 1 7 2 
2 8 8 NIGERIA 5 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 2 5 
7 0 6 S INGAPUR 2 4 9 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 3 
8 0 0 A U S T R A 1 I E N 1 9 1 
1 0 0 0 W E L T 9 4 6 4 
5 3 









9 7 6 
5 6 6 
2 0 0 
7 9 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 1 6 
1 4 3 6 
1 1 




6 0 0 3 
4 9 7 3 
1 0 3 0 
9 4 8 




2 1 0 
1 2 6 
5 5 
3 0 2 
3 0 
1 7 3 
2.3 
2 2 6 
1 1 4 6 
7 2 3 
4 2 2 
1 9 5 
1 7 3 
2 2 6 
1 1 2 
8 4 ? 
1 2 9 8 
3 7 
2 4 
2 3 1 4 







1 4 9 6 







2 6 5 9 
2 3 8 6 
2 7 3 




1 0 5 
2 6 6 







2 2 0 2 
2 0 4 1 







4 7 6 6 
1 3 6 2 
1 7 7 
6 3 6 6 









2 3 3 6 
Belg.­Lux. 







2 4 0 2 
2 2 9 9 





1 1 7 2 
8 8 4 
4 8 8 
1 4 4 






5 4 5 
3 7 1 9 
2 9 2 8 
7 9 1 







2 2 5 
7 9 
1 
5 3 0 




1 5 7 
4 1 
6 6 
3 3 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 8 5 1 0 2 9 
4 5 9 4 7 7 
9 5 1 5 8 
4 7 
2 7 5 




6 0 8 7 
1 3 8 2 2 5 
8 74 
19 1 9 1 
1 1 8 0 4 5 9 3 6 0 0 
5 1 2 4 6 9 1 9 7 2 
6 4 8 1 6 2 8 
2 5 1 1 3 3 2 
1 1 8 0 5 
4 2 2 0 5 
1 1 2 0 2 




6 9 14 2 3 
7 9 
6 8 
8 5 5 6 
8 0 
6 5 6 
3 5 
5 1 
1 2 7 7 9 7 8 0 
2 0 6 9 3 2 4 
1 0 7 1 3 6 6 
3 2 8 5 6 
9 8 5 6 
8 7 3 
79 
6 5 6 
3 1 3 7 1 
1 4 3 7 0 
5 9 5 19 
4 6 
6 5 71 
1 7 6 
7 7 6 6 6 7 6 0 
7 6 9 5 5 5 7 8 
β 1 8 4 
6 1 8 3 
1 8 3 
3 1 1 13 7 
1 3 2 181 
8 0 
169 
5 1 6 4 
3 8 3 
3 5 9 9 
5 0 0 
1 17 
5 2 0 
1 3 4 8 4 9 
1 4 0 1 0 9 
1 4 3 
1 1 4 4 5 
3 8 7 2 1 0 8 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Li 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









285 MINER.ARGENT ET PLAT.DECHETS 
0 0 1 
0 0 . ' 
oo :t 
00-1 
0 0 s 
0 0 ' ! 
0 0 / 
OOH 
07 6 
0 3 0 
032 
0 3 Γ. 
096 
Ο Ί Ο 
0 4 2 
0 4 H 
OSO 




0 7 0 
2 0 4 
2 OH 
2 1 2 





4 0 4 
4 1 2 
-I 4 Η 
5 0 8 
b 1 G 
b? H 
6 1 6 
6 ? A 
6A7 
66 A 
/ O l 
708 
13? 
7 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 





Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 






E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
PHIUPPINES 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 8 5 . 0 1 M I N 
BOLIVIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 







1 9 8 5 
2 2 8 
1 7 5 7 
9 5 2 
3 3 0 
8 0 5 
1 7 6 
8 0 4 
1 8 1 
6 2 3 
5 8 5 






2 8 5 0 2 
1 
















































5 7 4 
574 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-L Ireland Danmark 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
21 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E B L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I B L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
A E T H I O P I E N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
R A N 
SRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 






4 8 1 9 
4 6 4 3 
3 4 2 2 
1 0 4 3 
9 7 1 
6 2 4 
2 5 1 
5 9 6 
3 7 9 
3 2 5 
1 6 0 
5 5 
I N E R Z E U . A B F A E L L E 
2 8 8 7 
3 9 6 1 
8 3 0 9 
1 6 9 7 
2 0 4 ? 
? 6 ? 6 
7 0 2 
1 1 ?B 
1 1 5 0 
4 2 76 
1 0 8 6 
4 3 0 5 
1 7 3 1 
5 9 7 
3 1 7 4 
1 3 6 4 
1 1 8 7 
109 9 
1 4 8 
1 4 5 7 
1 3 7 7 
? 0 4 
9 9 9 
3 1 9 
1 2 7 
9 0 0 
1 8 0 0 4 
1 1 7 
5 6 5 9 
4 6 4 4 1 
3 5 7 5 
3.3 2 
2 4 0 
1 0 7 8 
4 4 6 
1 4 8 
2 0 0 
2 5 5 
1 4 6 
107 
1 1 2 
1 0 8 
2 7 4 
1 6 0 
1 1 3 
1 2 5 5 
2 0 6 
1 1 5 2 
1 2 9 8 1 1 
2 3 4 9 4 
0 6 3 1 6 
7 7 4 1 1 
1 2 0 7 0 
2 5 3 4 6 
1 8 2 4 0 
3 5 5 7 
2 8 6 
7 0 1 6 
3 5 1 0 
1 6 6 
IB.1.3 
29 
3 3 0 
B 2 2 
1 6 2 2 
44 9 
2 0 0 3 
1 2 0 1 
2 BB 
7B 




7 3 9 
1 5 0 
3 3 7 
8 6 3 2 
1 9 2 








2 6 0 9 5 
8 1 5 9 
1 7 9 3 6 
1 5 8 3 3 
5 9 4 6 
1 2 1 6 
10 
8 8 7 
5 9 4 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 73 
2 4 9 4 





4 1 1 
1 4 B 2 
.303 
2 6 1 
1 6 6 3 
2 1 0 
B 7 9 
5 5 3 
2.78 
1 4 0 
5 5 9 
1 8 8 
1 13 
1 1 0 1 1 
3 8 6 2 
7 1 4 8 
61 10 
2 2 3 0 




2 4 2 
3 5 
2 7 1 
7 a 7 
3 0 2 
3 0 9 
2 0 4 
1 7 2 
8 
2 3 9 2 
3 0 6 
2 0 8 7 
1 5 6 6 
3 5 
8 







285.01 SILBER- UND PLATINERZE UND KONZENTRATE 
516 BOLIVIEN 446 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 2 
2 8 5 . 0 2 A S ( 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
5 3 6 
2 
5 3 4 
6 0 5 
2 
2 
3 H R O T T V O N S I L B E R 
2 8 8 7 
3 9 5 9 
8 3 0 9 
1 6 9 7 
2 0 4 7 
2 6 9 6 
7 0 2 
1 1 9 8 
1 1 5 0 
2 8 6 
2 0 1 3 
3 5 1 0 
1 6 6 
1 B 3 3 
29 
3 2 0 
8 2 2 
U N D 
1 7 3 
2 4 9 4 
9 5 3 
1 2 5 
1 1 7 




































































1 6 2 8 
1.35 
6 0 
6 4 4 
5 2 
4 
1 6 4 9 
6 7 6 
3 6 4 
1 6 9 6 
6 2 1 





















1000 kg Mengen 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 4 1 1 
2 2 8 
1 1 8 3 
9 5 2 
3 3 0 
2 3 1 
1 7 6 
8 0 4 
1 8 1 
6 2 3 
5 B 5 
2 6 8 
3 8 
286.00 MINERAIS ET CONC. DE T H O R I U M ET U R A N I U M 






2 4 0 
3 1 4 
3 1 8 
7 0 ! 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
NIGER 
G A B O N 
C O N G O 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL IE 
M O N D E 




I 7 8 9 
2 0 0 4 
9 2 
35 7 
4 0 2 2 
8 3 3 6 
8 3 3 8 
4 0 2 2 
4 3 1 5 
3 9 5 8 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
R L A N D E 







A U T R I C H E 





U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 4 9 0 9 
6 8 2 4 7 
7 8 3 4 3 
1 2 4 6 8 1 
1 2 1 6 9 
6 6 ? ; 
2 1 5 7 2 
6 8 3 3 7 
5 9 0 
7 3 0 5 5 
7.333 
3 3 6 4 2 
1 0 3 8 
1 1 6 9 7 
1 4 2 4 6 
1 7 5 3 
2 8 2 7 
2 1 6 8 3 
3 9 0 
2 9 4 4 
9 4 7 ! 
6 7 0 
1 2 4 0 1 
5 5 1 2 
4 0 8 5 
9 7 3 9 
3 6 2 6 0 
7 1 1 9 
1 0 2 6 
8 0 7 




2 9 2 
4 8 2 3 
1 1 7 1 5 
2 24 
2 4 0 
7 0 0 3 
1 2 1 
1 3 4 4 
5 3 8 2 
4 1 2 3 
4 5 6 6 
1 7 8 9 
2 0 0 4 
92 
3 5 7 
4 0 2 2 
8 3 3 8 
8 3 3 8 
4 0 2 2 
4 3 1 5 
3 9 5 8 
2 4 5 1 1 
1 0 7 2 3 
3 8 3 6 8 
3 6 76 
8 5 5 
1 1 5 0 
1 2 8 2 3 
2 1 4 
8 4 2 
1 2 1 
5 7 5 9 
4 9 3 
2 6 6 
3 3 6 
1 1 0 0 
2 33 
7 4 7 
2 0 9 7 
3 7 6 
3 1 9 9 
2 0 9 
7 B 3 5 
14 16 
6 4 0 3 
8 7 3 5 
3 0 7 
4 75 
6 1 0 1 
5 0 
1 0 0 0 
19 
5 7 0 
1 19 
72 
2 0 6 
1 2 8 1 7 
32 
1 8 7 
1 3 1 2 
6 3 
2 8 9 3 
191 
1 5 3 1 
2 3 3 6 4 
3 1 0 3 7 
2 4 3 
5 8 3 
9 0 








5 3 6 
1 
4 0 
1 9 7 
1 0 7 8 
3 0 
1 8 7 9 2 
1 7 7 7 2 









1 7 9 6 
20 
1B5 
2 0 7 
7 
2 5 2 
34 
6 1 6 
3 3 1 
2 0 4 3 
Θ 9 1 6 
1 0 2 3 
2 9 94 
9 4 6 
1 8 5 9 9 
2 9 . 3 8 6 
3 6 9 
2 3.36 
1 3 3 5 
1 0 9 9 
2 6 9 
84 
3.3 
1 1 4 ? 
1 1 8 8 
17 
3 
6 3 2 
3 7 0 
3 ? 
0 3 0 
1137 










0 /1 ) 
71)4 
'7IIH 
7 1 ? 
7711 
.3.34 
3 / B 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 8 
BOB 
6 2 8 
6 16 
6 7 4 
6 4 / 
6 6 4 
71)1 
71)8 
7 3 ? 
7.96 
?4 I I 
8 0 0 
81)4 
8 9 0 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
A E T H I O P I E N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 Ey-RA-EG (EUR-9) 
1020 K l , >SE I 
1021 EFT/-LAENDEB 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 








1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
4 2 7 6 
1 0 3 5 
4 3 0 5 
1 7 3 1 
5 9 7 
31 74 
1 3 5 4 
1 1 3 7 
1 0 9 9 
1 48 
1 4 5 7 
1 3 7 7 
2 9 4 
9 9 9 
3 1 9 
1 2 7 
9 3 0 
1 8 0 9 4 
1 17 
5 6 4 6 
4 6 4 2 5 
3 5 7 5 
3 3 2 
2 4 0 
1 0 7 8 
1 4 8 
2 30 
2 5 5 
1 4 6 
1 0 7 
1 12 
1 0 8 
2 7 4 
1 -30 
1 13 
1 2 5 5 
2 0 6 
1 1 5 2 
1 2 9 2 7 6 
2 3 4 9 2 
1 0 5 7 8 2 
7 7 3 3 2 
1 2 0 7 0 
2 4 Θ 4 1 
1 8 2 3 0 
3 5 5 7 
1 6 2 2 
4 4 9 
2 0 0 3 
1 2 0 1 
2 8 8 
7B 
1 6 1 
4 
7B 
1 4 8 
7 3 9 
1 5 0 
3 3 7 
8 6 3 2 
1 9 2 
5 1 9 
9 
31 





2 6 0 9 3 
8 1 6 7 
1 7 9 3 6 
1 5 8 3 3 
5 9 4 6 
1 2 1 6 
10 
8 8 7 
5 3 
41 1 
1 4 B 2 
3 0 3 
2 6 1 
1 5 8 8 
2 1 0 
8 7 9 
5 5 3 
2 3 B 
1 4 0 
5 5 9 
1 8 8 
1 13 
1 1 0 1 1 
3 8 8 2 
7 1 4 8 
6 1 1 0 
2 2 3 0 
1 0 3 8 
D U R A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
5 8 8 1 4 
3 4 9 2 3 
1 6 5 8 
1 0 2 
1 0 9 8 
9 6 8 6 0 
9 6 6 6 0 
1 0 9 9 
9 5 5 6 1 
9 5 4 5 9 
5 8 8 1 4 
3 4 9 2 3 
1 6 5 8 
1 0 2 
1 0 9 6 
9 6 6 6 0 
9 6 6 6 0 
1 0 9 9 
9 5 5 6 1 
9 5 4 5 9 
3 5 
2 7 -
7 8 ? 





2 3 9 2 
3 0 6 
2 0 8 1 
1 5 6 6 
3 6 
E 
6 1 2 
291 ROHSTOFFE TIER.URSPRUNGS.ANG. 
6 2 3 
2 9 7 
6 1 6 2 
1 3 4 6 2 
1 7 5 
9 0 1 
4 4 1 
1 9 4 
7 0 2 1 3 
1 3 1 
2 8 7 1 7 
2 5 3 
1 7 2 
5 
8 





4 5 5 
1 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TALJEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
GRIFCHFNI A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 






























































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 









? 4 4 
l i l i , 
322 











4 1 2 
4 40 
4 48 













fi 2 4 
hhl) 
tili'.» 
h ti 4 
tXih 
h M 0 
tiHH 
fi:i2 












M ti H 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
T C H A D 
REF' CENTRAFRICAINE 
ZAIRE 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N l A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
HAITI 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
BRESIL 
C H U 1 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 






A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G L A D E S H 
THAILANDE 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
CHINE 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A I IE 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
REGIONS POLAIRES 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 













































































































































R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O l O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 

























1 1 75 



















1 4 6 
103 


































































































? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
7 0 6 
3 2 2 
3 2 H 
3.3 4 
.3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
.370 
3 7 3 
3 7 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
44 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 0 
4 84 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 9 0 
9 5 8 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A B I E N 
M A B O K K O 
ALGEBIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
T S C H A D 
Z E N T R A L A F REPUBI IK 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 





P A R A G U A Y 
U B U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 





A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
M O N G O L E I 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




























































































































































1 2 9 
77 
13 






























































































































































































































































































































C S T 
Quant i tés 
EUR 9 Deutschland 
5 2 8 ARGENTINE 1 0 9 0 3 1 0 0 7 
6 6 2 P A K I S T A N 7 4 9 3 1 2 6 
6 6 4 INDE 3 2 0 5 4 2 9 7 0 
6 6 6 B A N G L A DESH 1 3 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 6 9 5 5 1 4 7 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 5 7 1 2 6 8 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 9 1 2 4 3 7 9 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 4 0 7 1 3 8 5 
1 0 2 1 A E L E 9 9 3 1 1 3 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 8 8 2 4 2 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 5 3 2 2 7 3 
France 
4 60­1 
1 5 9 5 
1 4 7 
3 5 2 2 2 
2 6 1 2 6 
9 0 9 5 
4 6 l 
4 6 1 
74 5 9 
1 1 7 5 
2 9 1 . 1 2 C O R N E S . B O I S . S A B O T S . F A N O N S D E B A L A I N E 
OOl F B A N C E 3 3 5 2 0 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 4 5 B 1 8 
0 0 4 B F D ' A L L E M A G N E 1 8 8 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 4 0 1 3 3 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 Θ 9 8 6 9 
0 6 4 HONGRIE 2 9 9 15 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 6 4 4 3 3 
5 0 8 BRESIL 2 2 2 7 2 1 9 
5 2 8 ARGENTINE 1 5 7 9 4 0 9 
6 6 4 INDE 1 8 7 9 6 7 5 
7 0 0 INDONESIE 3 6 3 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 3 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 5 7 6 8 7 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 3 1 6 3 1 0 7 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 1 7 4 1 5 7 6 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 4 4 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 8 4 2 2 9 4 
1 0 3 1 A C P 1 2 6 8 1 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 3 7 4 8 7 0 
2 9 1 . 1 3 I V O I R E : P O U D R E S E T D E C H E T S 
2 4 4 T C H A D 4 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 13 
3 2 2 ZAIRE 5 1 
3 2 8 B U R U N D I 6 6 
3 4 6 KENYA 5 3 4 7 
3 5 2 T A N Z A N I E 6 6 
3 7 8 Z A M B I E 19 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 1 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 2 2 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 15 6 3 
1 0 3 1 A C P 1 1 5 6 3 
27 
6 1 1 
1 2 1 
3 4 
7 6 
5 4 1 
8 3 
2 
2 2 6 
2 6 7 9 
6 7 2 
2 0 0 7 
3 1 3 
1 4 3 4 
5 3 









2 9 1 . 1 4 E C A I L L E D E T O R T U E . O N G L O N S . D E C H E T S 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 0 2 






2 2 0 9 6 
2 1 
2 2 0 7 5 
9 7 7 9 
7 9 2 
1 1 5 0 3 
E T C . 
9 5 
1 2 4 0 




1 0 0 
■HH 
3 1,3 
3 6 1 2 
1 3 3 5 
2 2 7 8 
2 5 9 
1 0 7 3 
2 6 8 









2 9 1 . 1 5 C O R A I L E T S I M . ; C O Q U I L L A G E S . P O U D R E S . D E C H 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 9 2 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 1 7 5 8 4 3 
0 0 5 ITALIE 8 7 13 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 2 2 5 6 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 9 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 3 3 
0 5 0 GRECE 1 7 8 
0 5 2 TURQUIE 6 9 2 
2 0 8 ALGERIE 5 
2 1 2 TUNISIE 51 4 
2 2 4 S O U D A N 3 1 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 4 6 
4 5 2 HAIT I 3 6 1 8 
7 0 0 INDONESIE 4 6 2 3 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 5 8 
7 0 8 PHILIPPINES 1 0 9 4 1 5 4 
7 3 2 J A P O N 6 3 8 5 5 
7 3 6 T A I W A N 5 9 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 4 9 1 0 2 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 4 6 
8 0 9 N O U V C A L F D O N I E . D E P 2 5 0 
1ÛÛO M U N U E 4 0 0 3 6 7 3 6 6 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 3 3 9 5 2 6 8 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 6 0 8 4 4 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 2 5 1 9 5 
2 1 7 5 
22 
3 3 0 1 
9 6 
.94 
1 7 8 










1 3 5 
7 7 6 3 
5 9 9 0 
1 7 7 3 
1 0 6 7 
9 5 
1 2 4 
9 8 





3 1 2 
178 
1 18 
4 2 2 
1 5 8 
4 2 0 




1 1 5 
5 3 8 0 
2 5 6 9 
2 8 1 1 
9 2 7 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
6 4 2 9 












2 5 5 
37 
2 2 






5 1 3 2 
4 9 3 2 
2 0 0 
3 0 
Belg­Lux 
2 1 2 4 
6 1 7 0 
7 4 2 6 1 
1 2 0 7 
7 7 1 9 4 
4 3 4 1 2 
3 3 7 8 2 
20 
2 0 





2 5 5 
2 5 
2 3 1 
4 
2 2 6 
3 1 4 
H ? 6 5 
1 
10 









9 7 8 3 
9 6 7 1 
1 1 2 
2 0 
UK 
3 2 6 8 
1 1 9 7 
3 2 2 8 
2 0 5 6 3 
9 0 6 2 
1 1 5 0 1 
2 8 8 9 
1 2 0 4 
8 6 1 2 
31 
5 
3 5 4 
5 5 6 
1 8 3 2 
4 4 1 
7 5 4 
1 
5 2 3 3 
3 6 
5 1 9 7 
5 5 6 
4 2 0 7 
U i l ­ ' 








3 3 4 
10 
13 
3 4 5 1 
9 
1 3 6 




4 5 0 9 
3 8 3 6 
6 7 3 
I 7 8 
M e n g e n 
Ireland Danmark 
2 9 2 1 0 3 9 3 
2 9 1 3 5 2 1 
1 6 8 7 3 
6 8 7 3 















4 6 5 7 







EUR 9 Deutschland France 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 1 7 6 1 6 4 9 5 2 
6 6 2 P A K I S T A N 1 1 1 0 7 
6 6 4 IND IEN 6 1 7 8 5 8 2 1 1 8 1 
6 0 6 B A N G L A D E S H 2 3 1 18 
1 0 0 0 W E L T 2 9 9 0 0 1 8 7 6 7 2 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 5 8 6 9 7 8 3 4 4 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 1 4 0 3 1 1 0 9 3 2 7 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 2 7 5 4 6 2 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 7 1 3 5 4 8 2 
1 0 3 0 K I A S S E 2 1 0 5 5 3 7 7 1 2 4 1 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 5 1 2 6 8 2 4 3 
2 9 1 . 1 2 H O E R N E R . G E W E I H E . H U F E . F I S C H B E I N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 0 5 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 7 101 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 6 2 1 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 1 1 5 7 3 2 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 8 5 1 8 1 
0 6 4 U N G A R N 1 2 7 5 5 
3 9 0 BEP S U E D A F R I K A 1 7 5 2 6 24 
5 0 8 BRASILIEN 5 5 8 5 9 3 0 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 3 5 3 9 6 1 3 3 
6 6 4 IND IEN 6 4 7 3 5 4 4 0 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 2 0 1 0 7 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 2 2 1 3 0 
1 0 0 0 W E L T 5 0 0 6 2 1 2 7 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 8 9 0 1 9 1 2 5 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 1 1 7 1 9 3 5 6 7 0 
1 0 2 0 K IASSE 1 4 8 5 1 3 1 1 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 4 6 8 3 2 4 2 5 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 ? 6 6 9 19 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 8 5 9 7 2 5 3 
2 9 1 . 1 3 E L F E N B E I N ; M E H L U N D A B F A E L L E 
2 4 4 T S C H A D 1 2 3 6 13 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 2 2 7 5 2 0 7 
3 2 2 ZAIRE 1 4 1 3 2 1 0 3 
3 2 8 B U R U N D I 1 4 3 1 4 3 
3 4 6 KENIA 1 1 9 5 1 0 3 3 9 
3 5 2 T A N S A N I A 1 2 6 1 2 5 
3 7 8 S A M B I A 4 9 0 9 3 3 
1 0 0 0 W E L T 3 0 4 5 1 6 1 3 4 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 8 5 1 0 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 6 1 1 5 1 2 4 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 1 9 5 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 5 0 1 4 0 8 4 2 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 6 2 6 1 3 9 4 4 ^ 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 9 8 2 
3 
1 9 5 9 
74 7 
72 
1 1 4 0 
3 8 








7 1 3 
3 2 9 
3 8 5 
4 2 














2 9 1 . 1 4 S C H I L D P A T T . K L A U E N U N D S C H I L D A B F A E L L E 
1 0 0 0 W E L T 3 1 9 9 4 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 9 0 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 2 2 9 2 0 6 7 





2 9 1 . 1 5 K O R A L L E N U . D G L . ; W E I C H T I E R S C H A L . . M E H L . A B F . 
0 0 1 FRANKREICH 7 2 1 1 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6EI0 2 2 6 7 5 
0 0 5 ITAL IEN 138 8 3 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 0 0 2 9 1 8 0 
0 4 2 SPANIEN 1 5 3 1 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 0 9 10 1 3 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 4 2 6 4 
0 5 2 TUERKEI 2 6 E 5 2 6 1 0 
2 0 8 ALGERIEN 3 2 8 1 
2 1 2 TUNESIEN 3 E 7 5 28 
2 2 4 S U D A N 1 2 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3C 1 13 17 
4 5 3 H A I I I 1E4 4 27 
7 0 0 I N D O N E S I E N 4 5 2 2 6 13 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 7 4 
7 0 8 PHII IPPINEN 6 7 2 9 4 6 8 
7 3 2 J A P A N 2 0 5 5 2 4 5 7 3 
7.36 T A I W A N 1 6 6 6 1 4 3 6 7 
6 0 0 A U S T B A L I E N 4 1 6 169 11 
B 0 4 N E U S E E L A N D 1C8 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 1 3 3 5 2 
1 0 0 0 W E L T 1 4 0 1 7 1 3 3 1 4 1 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 2 6 0 2 4 7 8 3 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 1 1 4 1 7 8 6 3 3 7 9 3 
1 0 2 0 K IASSE 1 6 2 6 2 4 5 3 3 1 3 2 
4 0 9 
8 
70 




3 3 7 
3 1 5 
1 2 6 
24 3 
6 9 
4 5 3 
1 7 4 
2 7 7 
1 6 3 6 




6 7 5 7 
6 8 6 
6 0 7 2 
? 4 4 7 
Neder land 
5 1 1 
5 0 9 
2 
2 
1 0 4 
1 6 5 
6 0 
1 0 5 
1 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 9 











3 9 7 
2 4 9 
1 4 6 
6 0 
Belg.­Lux. 
3 4 2 
9 5 0 
3 9 3 7 
1 8 3 
1 1 2 2 7 
5 8 1 2 
5 4 1 6 
2 
2 



































6 6 6 
5 5 9 
1 0 9 
5 ? 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
7 1 8 
1 5 3 
4 7 8 
6 2 6 5 3 7 8 2 1 
3 8 8 7 3 7 3 7 6 
2 3 7 8 4 4 6 
4 9 4 4 4 6 
1 2 9 4 4 6 





4 4 6 
8 4 
1 8 0 
5 
1 0 5 4 
6 8 
9 8 6 










1 4 0 1 
4 4 4 
7 3 4 9 
3 
7 3 4 8 
7 7 1 
6 5 6 5 
6 5 5 3 








1 2 4 9 
6 0 3 
13 
3 9 
7 0 8 1 0 4 0 
2 8 6 1 0 2 0 
4 2 2 2 0 
119 4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
ACP 
CIASSE ; 
6 646 143 
IBS' 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
1000 M O N D E 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ? 
0.3 l i 
0 4 3 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 ? 
06.1 
4 0 0 
5 2 8 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
I O ? ] 
I 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 ti 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0311 
0 3 ? 
0 61'. 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
7 2 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 i i 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 B 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
r i f i l i 
6 6 2 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 




R F D ' A l i E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 






J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
3 7 0 2 
1 0 8 
3 4 7 3 
3 0 6 4 
1 0 6 
2B4.1 
D E P O R C E T A U T R E S P O I L S 
5 5 8 
1 9 5 7 
1 8 1 0 
109 6 









1 2 6 
1 1 7 
4 B6L­
10 
1 3 9 3 8 
6 1 9 3 
7 7 4 8 
2 0 3 4 
? 6 ? 
4 9 6 
5 2 15 
196 









8 6 ? 
1 0 4 
1 7 
1 2 0 5 
6 
3 6 7 5 
6 9 4 
2 7 8 1 
1 2 2 0 
1 31 
2 56. 




P . B R O S S E R I E 
2 2 5 
3 7 
4 5 9 







5 4 6 
2 
1 4 6 0 
8 5 7 




5 7 2 
2 7 9 
16 






3 5 1 
1 9 1 4 
1 3 5 9 
5 5 5 
1 9 3 
2 6 
1Ü 
3 5 2 
2 9 1 9 3 B O Y A U X . V E S S I E S . E S T O M . D ' A N I M A U X , S F P O I S S O N S 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ΙΤΑΜΕ 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
H O U M A N I E 




M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
PEROU 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 




A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
5 5 8 0 
B 3 6 3 
1 6 9 4 5 
1 3 9 5 3 
1 4 7 2 
12 13 
3 1 2 3 
1 9 0 1 8 
3 5 7 
2 3 8 6 
.306 
12 14 
3 8 4 
•1,3 6 
9 3 6 
2 0 6 2 
14 
5 1 5 
5 6 6 
3.3 1 7 
7 3 4 3 







3 B 7 
2 1 5 
2 ? 3 
22 
4 9 2 3 
1 6 0 
3 1 8 ? 
9 0 4 3 
8 3 
2 2 0 
2 8 
0 1 3 
6 7 
9 8 
5 3 3 
9 1 7 
4 3 7 0 
2 3 9 
1B6 
7119 
4 5 3 2 
1 
9 0 6 
2 9 
1 6 6 
94 
2 2 1 
2 0 3 
6 7 0 
10 
3 9 5 
7 6 
3 0 
9 ? ? 







3 9 4 









6 9 6 
5 6 
7 6 
4 0 2 0 
7 6 6 ? 
6 6 4 0 
1 0 5 4 
4 6 6 
1 1 3 8 
8 1 9 9 
5B 
8 2 2 
1 2 1 
3 3 0 
1 5 5 
1 4 4 
3 3 9 
1 9 0 
4 
2 9 
? 5 ' l 
2 6 0 7 








2 2 3 








4 2 1 0 
7 1 9 
3 4 6 1 
6 1 7 2 
1 78 
4 5 4 
3 7 8 3 
6 0 
1 0 0 0 
19 
5 3 9 
1 0 8 
3 5 
9 2 
9 3 3 
8 
12 




2 5 0 
4 2 
3 
2 8 5 2 
103 
2 4 0 6 







1 7 1 6 
2 5 6 
4 3 
5 3 




7 0 4 
6 
4 
6 5 0 
3 4 0 3 
2 1 2 4 
1 2 8 0 
4 0 ? 
8 8 
9 2 
7 8 6 
3 5 2 
2 7 2 8 












2 6 4 
5 7 6 
4 13 
6 9 6 
8 7 
3 4 















5 4 6 
4 3 7 




2 1 2 
4 0 2 








1 3 4 
15 
2 3 3 
9 0 
3 1 B 







6 3 3 
2 












2 0 1 6 
1 
2 6 7 2 
3 3 1 
2 3 4 2 
1 8 1 
6 
1 21 





6 9 4 
2 4 8 5 














1000 ERE. UCE 
1021 EFTA­1AENDER 1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 1040 k­[ ASSF Ί 
5037 
4 L» .1 






1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
102Û KLASSE 1 











2 1 6 





1 5 7 
3 1 
1 6 2 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 2 
ERANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 





J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 





2 9 1 . 9 3 D A E R M E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGEHIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
PERU 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 




A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
1 3 0 
1 5 4 6 
2 0 9 0 
1 8 5 




1 1 5 9 
1 5 1 4 
4 3 
1 4 7 1 
1 5 7 
1 2 5 6 
S T E N U T I E R H A A R E 
6 0 0 
1 1 1 3 
1 1 8 3 
2 0 4 0 
34 6 
1 2 9 7 
1 8 3 
1 9 0 
7 1 9 
4 2 0 
161 ' 
1 6 0 
9 9 7 
186 
1 3 1 5 
2 3 9 4 0 
2 1 5 
3 6 3 2 5 
7 1 3 5 
2 9 1 9 0 
2 4 4 3 
3 0 3 
1 9 8 6 
2 4 7 5 9 
1 8 3 
1 
1 7 7 




2 9 4 





1 7 2 
4 101 ' 
1 7 2 
7 3 5 5 
1 0 8 9 
6 2 6 6 
132.3 
2 1 5 
5 6 7 








F . B E S E N 
16 
4 9 
7 2 3 








2 6 7 
3 6 0 3 
3 3 
5 7 6 5 
1 5 8 6 
4 1 7 8 
123 
10 
3 1 0 





U S W . 
1 2 2 
8 
6 0 7 
2 2 B 
5 7 
1 4 1 




2 1 9 2 
6 
3 5 6 4 
1 0 3 1 
2 5 3 3 
2 9 7 
12 
4 1 
2 1 9 4 
Ξ Ν . M A G E N V . T I E R E N . A U S G F I S C H E N 
6 4 5 9 
5 2 9 8 
1 3 7 0 6 
1 2 8 5 5 
1 4 8 2 
2 2 5 7 
1 4 6 4 
1 5 5 7 1 
3 4 3 
3 2 1 8 
31 7 
2 5 7 0 
5 4 7 
3 4 4 7 
2 9 7 3 
3 1 4 0 
1 4 4 
1 0 1 9 9 
2 1 6 ? 
9 9 3 
3 6 7 8 
7 1 0 
1 9 4 4 
5 7 0 
1 4 9 
4 4 0 
2 5 B 
4 3 0 
3 4 1 0 
1 9 7 2 
1 4 7 
3 3 6 
4 6 7 2 
1 3 7 
2 2 5 6 
5 4 8 9 
1 4 6 4 
4 8 8 1 
8 5 0 
1 7 8 9 8 
1 3 4 9 
1 9 2 7 
8.3 6 
1 0 2 9 
5 9 8 0 
4 1 5 
6 5 0 
5 5 2 
7 4 8 4 
10 
1 6 4 1 
4 0 
6 7 3 
2 8 8 
2 5 1 6 
1 3 3 7 
1 6 3 2 
5 9 
7 8 B 1 
3H?. 
1 1 
4 6 8 
1 2 2 




2 5 8 
1 5 5 
1 2 3 7 
1 1 3 4 
3 2 0 
1 8 8 8 
6 0 
9 6 9 
2 9 6 
5 9 5 
2 4 0 6 
8 3 6 
1 5 7 3 9 
1 1 4 0 
1 5 4 3 
24 4 4 
4 189 
4 9 7 9 
Θ02 
2 1 9 
4 5 1 




7 8 4 
8 6 
6 8 6 
6 5 6 
106 
8 5 
6 5 4 
2 5 0 
7 8 9 
1 7 8 1 
4 8 
1 5 1 7 
5 4 9 
1 1 7 
1 17 
2 6 9 
6 
1 4 7 
9 8 2 
1 
1 0 1 
104 
7 0 1 
1 1 7 8 
4 2 
3 4 3 
3 7 75 
4 2 7 
1 9 4 4 
3 5 8 8 
2 7 3 
1 9 2 
1 7 2 0 
25 
6 3 2 
13 
5 0 7 
9 1 
5 6 








7 8 8 
2 5 2 
16 
1 6 6 0 
7 6 
1 2 8 6 
4 8 9 0 
1 7 0 
5 8 
7 




1 0 8 8 
2 3 6 
5 3 
.7 Β 5 
2 2 8 
47 





2 9 8 ? 
5 5 4 8 
1 7 9 8 
3 7 6 1 
3 8 5 
3 0 
1 0 7 
3 2 5 8 
1 0 8 6 
1 1 5 9 
2 3 6 3 
1 2 1 










9 7 4 
1 6 0 
2 3 5 
3 3 2 
5 2 5 
3 3 4 
6 7 






















3 5 8 
7 9 8 
3 9 9 




3 8 3 
1 0 2 7 5 
? 
1 2 4 7 8 
9 8 1 
1 1 4 9 7 
1 6 6 
2 6 
3 5 1 










































1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
Origine 
Ursprung 








958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























291 94 DECHETS DE POISSONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
I020 CLASSE 1 














291.95 TENDONS.NERFS: DECHETS DE PEAUX NON TANN. 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 -
0 0 6 
0 0 7 
6 Ο,-
Ο 2 4 
0 3 ' , 
0 3 8 
0 4 b 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 ' , 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




R E D ' A L L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E UN 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU NORD 
V I E T N A M DU SUD 
S INGAPOUR 
CHINE 








































UX ET PLUMES D'OISEAUX: POUDRES.DECHETS 
2628 1456 
12092 95 133 
2579 1102 597 
14621 774 
170 45 106 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















3 6 4 



















6 9 4 
44 2 
2 






1 7 1 
201 









2 7 3' 
120 













2 6 6 
3 7 4 
2 3 9 0 
8 9 8 5 
3 4 0 5 
213 7 2 
1 6 3 3 
1 1 9 3 
1 4 7 
2 0 6 
1 
3 8 3 7 1 
1 8 9 6 6 
1 9 4 0 4 
3 5 3 9 
1 7 3 2 
1 3 8 6 4 
7 3 
76 
8 9 4 3 
4 2 5 9 
4 6 8 4 
7 2 6 
1 15 
2 9 6 
1 
3 
2 5 2 8 
8 8 9 
1 6 3 9 
2 8 3 
25 
3 6 
3 3 0 
9 9 6 
5 4 2 4 
3 4 0 2 
2 0 2 2 
1 6 0 ? 
2 8 4 
2 1 3 
1 2 3 8 
1 4 4 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
5 3 4 
3 3 
3 9 
1 5 5 9 2 
1 5 1 9 9 
3 9 3 
34 3 
1 6 5 
4 0 
9 
1 1 7 5 2 
1 3 2 5 5 
6 7 0 9 
3 8 7 9 
2 8 3 1 
1 9 3 9 
17 74 
8 7 2 
2 5 6 
5 5 0 
3 3 
8 3 9 
6 0 8 
2 3 1 
1 1 5 
9 
2 5 4 2 3 
2 5 0 7 6 












9 1 1 
8 4 0 
7 1 
3 4 2 5 
1 6 1 7 
1 9 0 8 
4 
3 3 
1 6 0 







1 4 2 7 
6 2 4 
8 0 3 
6 0 9 
2 7 6 
1 8 9 
5 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INDIEN 
M O N G O L E 
C H I N A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 






6 B 2 
4 5 6 
3 5 7 6 8 
15B 
6 9 4 6 
1 3 0 1 9 
5 2 6 
2 0 2 3 4 9 
5 9 0 9 2 
1 4 3 2 5 6 
5 2 7 7 6 
1 0 1 2 7 
4 5 8 3 7 
2 6 9 
4 4 1 ' 5 
19 
2 4 5 4 8 
6 
3 5 1 6 
44 15 
9 5 8 1 5 
1 8 9 4 4 
7 8 8 7 1 
2 6 5 5 3 
5 1 3 5 
2 6 7 6 6 
2 5 9 
2 5 5 5 2 
78 
3 4 1 0 
2 9 6 
7 4 4 
5 2 4 
3 5 6 1 7 
1 7 8 1 6 
1 7 8 0 2 
5 0 5 3 
2 0 6 0 
5 7 3 0 
6 4 9 4 
1 2 9 
1.9 1 1 
5 6 1 
4 1 5 
2 
2 6 9 0 6 
1 1 9 1 9 
1 4 9 8 7 
4 2 4 4 
1 3 1 0 
8 7 3 3 
7 
2 0 0 8 
4 5 6 
4 5 6 
5 6 0 4 
1 5 2 
7 3 9 
7 4 3 
1 6 7 7 0 
6 5 0 7 
1 1 2 6 3 
3 6 4 5 
2 3 9 
B 3 1 
3 
6 7 B ? 
8 8 1 
6 
3 7 
7 6 9 6 
2 2 8 0 
6 3 1 5 
9 7 7 
1 4 8 
1 0 7 8 
3 2 5 9 
1 3 0 8 
5 6 4 2 
9 2 3 0 
1 5 8 5 
7 6 6 4 
7 5 7 9 
2 5 4 
8 5 
13 
1 6 7 
2 8 8 
1 0 5 
1 8 3 
1 8 0 
3 
14 
5 0 7 
8 5 6 
1 0 1 2 8 
2 9 5 7 
7 1 7 1 
4 5 4 5 
9 8 1 
2 6 1 1 
15 
1 5 0 
14 
9 3 6 2 




5 6 2 4 
5 9 4 2 9 
1 2 4 7 
6 3 4 4 
7 5 9 1 
7 5 9 1 
34 73 
4 3 7 
4 9 0 
7 9 1 
3 3 7 
5 7 
1 0 7 
2 7 6 9 
2 0 6 7 
7 0 2 
4 3 H 
2 2 8 
B3 
24 4 
2 1 6 3 
2 1 6 3 
5 5 6 2 
8 0 8 7 
1 4 6 6 6 
1 3 7 8 7 
8 8 0 










1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 






2 ·'. 'i 
6 ' 9 
581 
681 
291.95 FLECHSEN.SEHNEN. ABF.V.UNGEGERBTEN HAEUTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 U 9 
4 r i n 
1B2 
1 1 , 5 
3 4 0 
15.4 
4 1 2 4 
2 0 0 0 
2 1 2 4 
1 7 6 6 
1 3 6 2 
3 5 ? 
1 5 4 
8 4 8 
2 3 4 
1 18 
1 8 1 6 
3 9 2 
1 4 2 3 
1 2 6 6 

















2 4 5 
181 





1 2 6 
7 
7 9 6 
2 5 
15 
1 7 7 6 
1 8 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 . 9 6 V O ( 
ERANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R ' K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
SRAEL 
NDIEN 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
SINGAPUR 
C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 




V O G E L B A E L G E U N D -FEDERN: M E H L U N D ABFAELLE 
196 
1421 
8 9 0 
7 E 8 
1E8 
2 0 E 2 
2 E 7 
46 7 
1 5 7 1 
4 2 6 8 
1 17 
333? 
1 8 6 1 
6 1 5 4 
1 6 1 5 
7C9 
1 5 8 3 
6 2 6 
1 71 
ι 16 
3 8 B 
3 3 2 
6 2 5 
4 6 8 
1 5 B 5 4 
5 3 5 3 
8 4 1 
6 8 4 6 1 
1 9 6 0 7 
4 8 8 6 4 
9 4 8 4 
2.364 
8 7 1 3 
1 8 4 
6 6 3 
12 
1 5 7 2 
2 7 8 
3 6 6 
1 6 2 1 
3 9 5 5 
1 17 
3 7 6 1 
1 4 5 9 
3 8 7 ? 
1 7 9 7 
1 4 0 
1 0 0 9 
6 1 9 
2 0 
31 
3 7 5 
6 0 6 
6 0 4 
3 7 9 
9 9 9 3 
2 1 8 4 
6 78 
4 1 2 3 8 
0 4 2 3 
3 2 8 1 6 
7 8 1 5 
2 1 8 7 
4 3 0 6 





2 9 6 
6 4 6 
3 3 3 
2 2 4 4 
3 1 8 
1 2 7 





4 4 8 
4 4 7 
15 
7 6 0 6 
2 2 8 4 
6 3 2 2 





















8 8 7 
5.34 
3 3 3 
2 6 0 
5 
8 0 6 
1 75 
5 5 
3 7 7 2 
2 0 3 9 
1 1 3 3 
6 5 
2 4 0 
2 4 0 
3 3 9 
1 4 5 
1 5 0 
2 4 5 
1 3 7 6 
5 8 2 
7 9 3 
1 5 3 


























9 6 3 
7 4 3 









6 0 0 
13 
84 
2 4 7 1 
2 2 7 5 
4 6 
1 0 2 6 6 
4 2 8 2 
5 9 9 4 
4 0 1 
34 





















Import Janvier — DécemDre 1976 Januar — Deîember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 . 9 7 
OOI h H A N L t 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 4 Θ C U B A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
E P O N G E S N A T U R E L L E S 
1 5 1 
4 5 
0 0 1 
1)1)7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 ' ) 
0 0 B 
0 3 6 
0 3 0 
0 3 3 
0.3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 B 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4110 
4 8 4 
SOI) 
6 2 4 
6211 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 . ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
oo; 0 0 8 
0 24 
0 26 
0 2 l i 
0 3 0 
0.12 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
5 0 4 




R F D A L I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 






Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L I E M A N D E 




C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E I A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A I JE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 3 2 8 
24 3 9 
7 5 24 
2 9 4 7 
2 9 1 







9 6 6 
5 1 4 
21 1 
B 0 0 
1 6 5 2 
1 





6 6 9 
3 6 4 




2 9 4 
2 2 9 2 1 
1 3 3 5 5 
9 5 6 6 
4 4 9 l 




3 3 0 
9 9 1 
2 1 6 
21 
3 6 2 
152 
16 
3 2 ' 
19 







2 1 7 
2 2 
16 
3 8 3 0 
2 6 9 6 
1 1 3 4 
7 4 7 
5 7 0 
2 8 7 
1 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
RLANDE 





F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
PEROU 
ι ; B B 
9 8 7 0 
6 5 8 7 
1 3 4 8 1 
1 9 5 7 
1 6 5 2 
1 7 6 6 5 
3 2 4 4 4 
5 8 5 
7 2 2 1 8 
1 9 2 3 
2 2 9 6 3 
3 3 2 
4 8 4 6 
1 0 1 3 
3 6 4 
1 4 6 5 
1 8 9 8 
1 3 0 3 
6 3 0 
2 6 0 7 
2 73 
9 3 1 6 
1 4 6 9 
34 4 
1 2 7 
1 1 7 
3 1 9 
5 1 0 
5 7 4 6 
6 8 2 
183 
1 1 
7 9 8 7 
2 5 
7 5 
6 4 2 
24 
32 
3 1 3 
8 7 1 
1 8 4 1 
1 0 9 3 
6 3 0 
21 17 




2 3 5 
­ 1 0 9 







1 4 7 
5 1 4 
5 7 
2 6 ? 
2 2 4 
1 










3 4 1 3 
8 6 7 
2 5 4 8 
3 7 9 
4 6 
5 1 5 
1 
1 1 5 1 
N D A . 
B 4 3 0 
1.3 9 
1 0 9 0 8 
1 3 4 6 
1 7 6 
1 2 7 5 
1 5 3 
1 
4 8 1 4 




4 7 5 
2 9 0 
18 
75 
2 4 5 1 
6 5 0 
195 1 
1 0 5 1 
5 
B 0 4 
1 4 2 7 









9 5 8 0 
6 1 2 2 
3 4 5 6 
1 2 3 4 
7 0 4 



















1 5 4 
4 4 B 
1 3 6 0 
7 5 4 
6 0 6 
3 
3 
6 0 2 
3 2 1 
8 9 1 
7 9 0 
9 

























1 6 7 
1 1 5 6 
1 








2 5 6 
2 4 / 1 
1 4 1 4 
1 0 5 7 
9 3 2 
1 2 4 
1 
1 
3 9 6 
3 4 
4 1 7 
5 0 9 
18 
1 7 2 2 2 
2 3 0 3 5 
3 6 6 
2 7 2 9 
1 6 7 0 
8 2 5 
2 5 1 
7 2 5 
5 7 5 
16 
2 7 1 
8 7 4 0 






1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 1 9 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 1 2 TUNESIEN 
4 4 8 KUBA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 6 3 9 
M E E R S C H W A E M M E 
2 1 9 
1­366 
1 4 5 
1 0 6 4 
4 8 0 
3 4 8 8 
3 1 3 
3 1 7 3 
1 6 1 1 
1 0 6 7 
4 9 4 
2 6 
1 
6 5 3 
3 3 
6 2 0 




4 7 9 
2 0 3 5 
1 6 
2 0 1 8 
5 6 6 
9 7 0 
4 9 2 
6 7 
145 
3 1 5 
2 4 7 
2 9 1 . 9 8 A M B E R , B I B E R G E I L . Z I B E T U N D M O S C H U S U S W . 
4 1 3 
2 6 0 
2 1 4 




1 4 6 
1 6 2 
103 
9 5 




2 1 7 5 
1 4 1 1 
7 6 4 
6 9 5 






1 2 2 9 
6 0 7 
3 9 7 
1 9 4 
6 9 4 8 2 
2 2 
2 1 4 6 1 
5 7 
2 1 0 
2 0 
3 4 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
5 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
N IEDERLANDE 
BB D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
A E T H I O P I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






2 9 1 . 9 9 R O Í 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
















































































































































































1 6 0 
3 










1 7 0 






















6 2 1 
3 6 1 3 
6 9 3 
2 9 2 0 
2 6 2 2 
2 5 6 
B 
4 2 
1 0 9 
10 
1 6 4 
1 9 3 
10 
2 8 1 2 
5 6 0 2 
1 0 9 
143 
1 17 
2 9 1 
1 1 1 
2 
2 0 6 




3 8 9 8 
4 7 3 
32 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3515 







































I I I I4 
ons 
0 0 6 
I I I ) / 
0 0 8 
0 2 4 
()?■> 
II.3I) 
0 3 ? 
0 3 6 
DUB 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
Ω 4 8 
Uh i ) 
I IB? 
0 6 6 
0 5 8 
( I t i l i 
OH? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
I I / I I 
2 0 2 
2 0 4 
'.'OH 
? Γ 7 
7 2 0 
2 7 4 
2 7 Η 
7 3 7 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 ? 
7 6 4 
2 / 7 
7 / 6 
2 8 0 
2MB 
3 i) 7 
3 0 6 
3 ? ? 
3 74 
i i ') 
7 34 
3 4 ? 
146 
H6? 
I f , 6 
3 /1) 
3911 
4 0 ' ) 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 73 
4 3 7 
4 1 6 
4 6 7 
4 6 7 
4 64 
4 Η?) 




R E D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y Q I I G 0 S 1 AVIF 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
LES C A N A R I E S 




S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 




G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
HAIT I 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 

























































3 5 04 
21375 
5556 
3 64 3 
34E 
56 











































































































2 3 6 
6 9 4 
129 








5 3 6 
1 3 4 
4 0 2 
2 4 0 9 












































8 2 6 
3 1 0 
1Θ21 




1 0 3 5 
Α9.Ί6 
A 14 
2 4 4 
1 7 3 
1 
1 0 9 6 
9 9 2 




4 6 4 
3 7 7 7 
1 6 B 5 6 
6 5 7 7 4 
4 1 6 3 1 
4 4 1 4 3 
3 3 2 5 0 
2 B 6 1 





4 5 6 
210 








































4 5 4 





2 8 9 
1 0 2 6 
9 3 
2 1 
1 8 8 1 
1 3 3 2 
91 
16 



















9 4 1 0 0 
2 3 0 8 
9 1 7 9 2 
9 1 2 3 6 
2 1 6 7 7 
3 4 6 
2 1 0 
7 9 ! 
2 9 2 
4 6 3 8 
2 4 7 0 
1 5 8 5 
6 4 1 
10 
2 7 8 




2 5 0 
2 7 7 
2 5 4 
1 4 0 
1 3 9 
15 
3 3 
3 0 1 
1 
















1 0 9 ? 





6 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
2 3 6 
Z 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 / 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 / 2 
2 / 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 / 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 9 6 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 





2 9 2 R O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
NIGER 




G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
G U A T E M A l A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
HAITI 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
KOI UMB1LN 
VENEZUELA 
1 5 0 4 
9 / 6 
1 8 0 4 
2 3 8 
2 5 2 
1 4 0 
2 6 7.3 
5 4 2 5 
5 8 5 8 0 
2 1 2 0 5 
3 7 3 7 6 
2 7 4 1 1 
3 5 4 1 
7 8 2 0 
2 1 4 5 
2 2 1 
7 7 9 
6 0 3 
1 4 2 




1 1 5 5 3 
4 2 0 4 
7 3 4 9 
3 6 8 0 
4 5 4 
1 9 0 6 
1 7 6 3 
F L . U R S P R U N G S . A N G 
7 0 9 5 5 
6 0 4 9 8 
5 7 4 0 5 8 
6 5 9 6 2 
1 0 4 4 2 5 
1 2 7 0 5 
3 6 4 5 
6 9 3 1 5 
3 / 3 
24 13 
1 9 4 0 
1 7 0 8 
6 9 2 3 
7 6 72 
4 0 7 5 
1 5 4 0 5 
7 2 7 
1 0 9 0 2 
2 1 6 7 
104)38 
1 / O l 
2 8 4 7 
9 5 5 0 
2 1 6 7 
9 3 34 
2 3 / 2 
2 7 / 0 
5 / 1 
2 6 0 6 
5 5 2 7 
3 1 8 
4 ) 0 
2 3 0 2 
1 2 9 0 5 
1 164 
10 2,3 
6 6 2 
2 1 2 
16 73 
1 1 76 
3 B 3 2 
8 35 
1 ?1 
1 5 3 5 
5 0 / 1 
2 0 3 
23 1 / 
1 3 0 1 
1 0 9 
1 3 3 9 
1 3 0 
1 5 5 2 1 
14 1? 
5'3 2 
4 4 7 3 
1 0 8 / 0 
4 6 5 8 3 
5 9 4 7 
5 7 5 7 
7 2 3 
2 2 1 
5 ' I I 
2 9 2 
1 7 5 9 
2 3 6 
2 5 0 
3 5 8 
94 i / 
1 5 9 
2 3 4 2 6 
1 0 7 0 8 
3 8 0 / 4 1 
6 6 0 0 3 
1 7 6 1 
5 6 2 
3 0 8 8 9 
6 3 5 
9 2 8 
1 5 5 4 
2 7 0 4 
1 6 9 5 
6 1 2 
6 0 5 0 
5 
3 6 7 9 
8 4 4 
2 3 2 0 
9 1 7 
4 3 1 8 
1 7 6 2 
3 9 3 1 
1 1 0 0 
1 4 0 6 
3 7 3 
7 3 5 
4 1 9 
3 7 





3 3 3 
76H 
9 4 2 
1 4 6 
4 0 6 
1 19 
7 5 
3 0 0 / 




9 6 70 
1 8 4 
1 3 8 
10.30 
6.3 51 ' 
1 1 8 5 8 
7 7 9 
2 2 5 8 
2 6 2 
1 4 2 
3 0 0 
9 3 8 
3 9 
2 0 1 
53 ,36 
2 
1 4 0 
1 5 2 





9 3 6 0 
5 6 0 1 
3 7 6 0 
1 4 6 7 
8 9 3 
2 0 4 0 
2 5 2 
2 5 2 2 8 
9 1 4 9 7 
2 0 1 9 9 
1 6 3 4 2 
2 1 9 3 
4 6 





8 0 7 
7 3 
5 5 ? 
2 7 5 7 
9 
3 6 6 4 
4 1 0 
9 4 2 
2 3 3 
8 7 3 
2 7 5 9 
1 1 ! 
1 0 2 2 
5 8 8 
7 0 / 
25 
3 7 
3 6 1 / 
.3 18 
.324 
4 1 2 
.3091 
1 0 / 3 
5 8 0 
6 0 7 
1 / 3 
1 1 5 2 
1 7 9 
8 7 8 
3 
5 9 
1 4 1 
18 2 6 
4 8 








3 5 9 7 
1 5 1 0 






1 8 9 
7 6 0 
1 1 5 






1 6 7 2 
3 4 2 
1 3 3 0 
1 0 2 2 
5 
2 3 9 
6 8 
1 0 5 2 4 
4 6 0 2 
2 5 8 4 3 
1 5 9 2 3 
6 4 5 
27 




4 8 1 
2 7 4 
5 7 0 
1 7 7 0 
2 5 5 3 
2 5 5 
3 6 6 4 
2 4 0 
5 8 1 
9 0 7 
9 
1 8 6 4 
4 3 
3 6 4 
1 6 7 
77 
8 4 6 
1 2 5 
7 6 2 
2 2 3 / 
9 5 
1 18 
3 5 4 
4 8 
6 2 









1 1 Z8 
4 9 7 
4 4 9 9 
7,30 














1 8 0 9 
1 3 1 1 
4 9 8 




1 9 0 9 / 
1 5 2 2 1 
1 5 / 0 8 
1 1 3 3 / 
4 8 0 3 
2 / 
Z 4 2 3 
24 
3 4 8 
6 0 
Z 6 7 
4 8 2 
1 1 4 7 




5 8 5 
1 6 7 
8 8 6 
1 1 9 2 
1 8 4 
1 5 5 6 
5 B 1 
2 6 2 
5 0 6 
3 2 
19 
3 7 1 
3 
1 0 6 
1 0 0 ? 
5 
2 
1 3 6 
I B 
7 6 9 




1 0 2 4 7 
3 5 7 
4 5 9 












6 5 6 
4 4 1 
2 1 4 




8 6 9 4 
3 3 1 9 7 
4 6 2 2 
2 5 3 8 
6 0 5 
4 3 5 
3 1 7 3 
2 
1 
2 5 1 
2 8 
1 3 6 
4 6 6 
1 
2 7 8 
24 
8 2 1 
1 1 
1 2 2 
129 
17 









9 1 6 
1 
6 6 
6 0 9 
5 4 6 
2 
2 2 3 0 
7 7 6 





7 4 8 
7 5 
Ζ 3 ti 
9 2 
2 2 2 
4 4 




1 1 3 6 
2 9 
9 3 3 
3 
6 6 
1 2 1 
2 5 7 4 
5 3 7 5 
2 6 5 9 3 
8 9 0 0 
1 8 6 9 3 
1 3 7 1 2 
5 2 0 
2 9 6 2 
19 
Ζ 3 8 3 
3 9 Β 6 
3 1 8 7 8 
3 1 3 3 
4 Θ 4 3 
2 5 1 4 
1 0 2 9 3 
3 5 1 
1 2 4 3 
2 0 9 
10 
1 4 7 2 
5 0 
6 8 1 
2 2 4 3 
6 9 3 
109 
3 9 2 
2 0 2 6 
8 4 
3 2 8 
Ι Ο Ι 
74 
3 6 5 
10 
3 
1 0 0 1 
3 4 7 
2 
6 5 
2 1 1 4 
6 8 
3 2 7 
5 5 
6 6 
6 0 6 
4 9 
? 
8 8 1 
18 
3 0 9 
13 
6 
2 3 7 1 
6 Β 0 
2 7 7 
5 3 
9 23 
7 3 0 2 








3 3 3 3 
7 2 
3 2 7 
5 8 
2 6 9 
2 6 9 
3 
7 6 1 1 
3 4 8 
7 2 6 3 
6 7 3 3 
1 5 6 8 










































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Belg­Lux 









( ¡ I ­ i 
h . '4 
t i 5 f , 
'¡(,(1 
1 i h.J 
(>M4 
6 6 9 
Ί Κ Ι Ι 
(¡MM 
700 
/ ( I l 
/O f . 
/OM 






M 0 4 
M:*MI 
9 / / 











Y E M F N ÜU SUO 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHI l IPPINES 
CHINE 
COREL DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A I IE 
PAPOUASIE .Ν GUINEE 
NOUVELLE ­ΖΕΙ A N D E 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 
103! ACP 





















































1 34 6 











2 2 B 6 6 










3 2 6 
■IO,' 
B 0 3 
3 9 
6 0 
9 6 6 
3 7 8 
9 9 7 
2 2 0 
1 9 
1 9 7 
2 2 6 
6 9 6 1 
1 5 ! ' 
3 9 / 
10 
1 7 9 3 
?,' . · . 
S i i l i 
IHO 
1 5 9 4 
3 7 7 
3 9 8 
3 8 5 
1 9f ìR 
1 5 7 
21 
4 5 1 
9 3 
6 8 4 
1 0 7 6 
3 
2 0 4 3 
1 6 5 7 
8 4 6 7 
1 13 
5 6 8 
6 8 3 7 
13 4 6 
7 3 ! 
175 
6 1 6 
10 
2 2 6 
1 
5 8 5 
1 3 2 
6 
2 9 2 
2 3 1 8 
77 
6 1 9 0 
1 1 3 3 
2 5 6 
3 2 6 
6 
2 0 3 6 
7 2 
ti 7 1 
2 












2 0 6 1 3 
465 
3609)1 













72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 








































0 0 1 
003 





11! . . ' 
2 2 4 
7 76 
'7X2 
. '4 0 
2 4 4 






4 , 'M 





R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 




S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 




S O M A L I E 
TANZANIE 
ETATS UNIS 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
BRESIL 
G O M M E LAQUE: GOMMES.RESINES ET BAUMES NAT. 
?746 
223 
































1 7 4 
1 9 4 
1 4 4 
6 9 2 
1 1 
5 2 
2 5 3 8 
1 3 2 9 
6 3 1 
6 4 0 
1 8 2 
1 0 2 5 
2 1 4 

























































6 6 6 
1 5 0 




1 5 9 0 
2 7 
1 5 6 2 
l 1 4 8 
4 1 5 
1 3 7 
6 
1 3 7 
1 
105 




2 7 3 6 
3 5 0 
2 3 8 6 






2 5 0 



































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 


























































































































































7 20 CHINA 
728 SUEDKOBEA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
PFLANZL ROHSTOFFE Z U M FAERBEN OD.GERBEN 
604 
612 







































































































3 3 0 
4 0 1 
2 3 3 
3 6 
8 7 
2 6 0 
2 8 4 
2 5 3 
1 64 
1 8 6 
4 1 0 
2 9 7 4 
1 0 7 3 
5 B 0 
6 0 3 
1 7 3 
1 0 9 8 
1 1 1 
1 0 1 3 
9 6 
9 4 
1 7 4 
1 0 6 
3 
8 










































































6 4 Ü 
?4 























2 1 / 
1B2 
1 6 / 
B3 
5 4 3 
1 3 1 
3 3 6 
1 0 
3 2 7 
7 8 3 
5 4 3 
2 0 8 
3 0 
1 5 3 
2 
1 3 3 
9 0 6 
13 




1 1 2 5 
6 9 
1 0 5 6 
1 2 1 
8 2 2 
16 
1 13 
2 0 2 7 
1 2 9 




3 3 6 
2 1 1 4 
6 8 
3 2 5 
5 5 
6 6 







































6 1 6 IRAN 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU N O B D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 . 3 0 M A T . V E G E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
Z 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 2 0 
9 3 
1 5 9 
3 8 5 0 
9 7 2 
2 0 
7 9 8 
3 4 6 
7 1 / 
2 7 7 
5 2 0 
2 2 0 6 
3 7 6 4 4 
5 4 6 5 
2 9 9 7 4 
1 6 8 4 
21 1 
2 7 6 6 4 
1 8 6 7 6 
6 2 7 
Deutschland 
9 0 5 
6 5 
1 4 6 
3 3 0 
8 
2 0 4 
7 5 
162 
1 4 2 
7 8 
2 2 0 6 
7 4 6 1 
4 4 2 
4 8 1 4 
3 7 1 
1 1 7 
4 3 5 7 
2 2 7 0 
8 6 
France 
.3 3 4 
19 
9 6 4 
12 
10 
7 3 3 
1 1 1 
1 5 1 
7 9 
15 
1 0 9 6 8 
4 4 0 
1 0 5 2 8 
8 0 ! 
1 
9 6 " 7 












3 3 0 7 
7 7 6 
2 5 3 1 
5 3 
1 
2 4 5 7 
2 0 2 3 
2 1 
P O U R V A N N E R I E O U S P A R T E R 1 E 
1 5 7 8 
3 3 7 
2 - 3 2 ! 
7 2 6 
3 1 6 
1 4 3 2 
1 5 3 4 
1 3 7 0 
1 1 0 2 2 
2 0 4 4 
1 2 2 9 
1 1 6 5 5 
2 4 8 0 
2 2 0 8 
3 3 7 
, 0 0 7 
23 
2 7 9 
3 4 9 
2 6 6 4 
5 5 0 6 0 
5 8 1 4 
4 9 2 4 4 
3 8 6 3 
1 5 1 3 
2 1 7 9 1 
1 2 3 8 
2 3 5 9 2 
2 5 
2 0 6 
B4 4 
4 3 
5 1 3 
2 7 7 
7 1 8 
5 0 5 6 
3 1 9 
2 9 9 
1 1 7 7 
3 23 
4 3 4 
17 
1 4 0 0 
2 3 
3 6 
5 0 3 
1 1 6 1 
1 4 6 2 5 
1 1 3 6 
1 3 3 8 9 
8 2 6 
5 1 3 
4 0 7 0 
2 9 9 




7 5 7 
9 5 
B 9 1 
9 3 
18 9 
3 0 9 
9 2 4 
1.3 7 
3 3 3 
8 8 
1 2 9 2 
1 5 1 
9 
3 4 B 
6 2 0 0 
9 8 4 
5 2 1 6 
1 4 0 8 
9 5 
2 0 B 8 
3 0 9 
1 7 2 0 
2 1 9 
2 0 
3 2 5 
5 3 6 
6 7.39 
16 3 0 
71 ! 
1 74 
1 4 0 
2 5 
2 4 
7 7 3 
1 1 5 6 2 
2 3 9 
1 1 3 2 3 
6 1 1 
1 0 5 7 3 
5 3 6 
1 4 0 
2 9 2 . 4 0 P L A N T E S P . P A R F U M . . M E D E C I N E . I N S E C T . E T S I M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 B F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 B O Y A U M E - U N 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TUBQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A B O C 
2 0 8 ALGEBIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C A I N E 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
1 7 6 9 
36 3 
4 7 1 
1 5 0 1 





13 3 3 
3 9 9 9 
4 8 9 
9 0 0 
1 1 8 6 
13 BU 
Z45 
1 Z l 1 
4 2 6 
1 B3B 
6 9 2 
2 2 5 5 
2 4 0 
196 
16 16 
1 3 4 5 
9 8 
121 
1 7 9 2 
7 3 
1 9 6 5 
1 5 1 
1 0 0 
3 0 6 
5 2 






4 / 0 
1 6 4 9 
2 9 1 
7 6 0 
4 0 7 
1 0 7 6 
7 2 1 
1 1 3 5 
21 1 
1 2 2 2 
5 1 5 
1 0 9 
6 0 
7 0 7 
















6 6 ! ' 
1 4 9 4 
3 8 
3 4 7 
5 4 4 
2 3 0 
16 
2 7 1 
1 9 8 
3 1 7 
2 8 
I H M 
2 3 8 
1 16 




6 0 7 
17 
8 3 1 
3 9 2 
4 0 
5 





4 3 9 
1 0 2 




? 3 5 
15 
2 6 3 
1 4 1 
5 2 
16 
3 7 1 
3 4 
14 
3 0 9 
3 0 









1 4 3 9 
6 7 5 
7 6 4 
15 
2 
7 4 9 
3 4 0 
1 3 0 2 
9 3 
6 3 4 
6 6 7 
6 
5 0 5 
3 2 7 6 




2 9 4 
8 9 3 
6 
13 
2 3 2 
1 1 5 7 0 
2 0 3 6 
9 5 3 4 
7 0 7 
6 9 1 
2 5 7 4 
13 
5 2 5 3 
5 
3 7 






1 ! 1 
7 
10 
1 3 0 9 
3 8 5 
9 2 3 
?? 
5 
8 8 9 
7 5 9 
5 
16 






1 4 7 
2 
3 6 ! ' 






2 7 0 5 
1 2 3 8 
1 4 6 7 
7 5 
54 
6 6 1 
2 
7 3 2 
9 5 / 
8 1 





















6 5 9 
1 4 0 
1 1 1 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 0 2 
6 
13 
1 9 4 4 4 2 0 
9 4 2 / 
2 
2 0 5 
1 5 1 1 
3 0 4 
5 5 
2 2 3 2 5 9 
1 1 1 8 4 3 3 7 1 8 3 9 
2 2 1 3 1 9 6 3 3 8 
6 9 7 1 1 4 2 1 3 0 1 
3 0 3 24 8 8 
10 3 72 
8 4 4 3 1 1 7 9 5 5 
4 5 9 8 1 0 9 9 2 8 
2 2 5 1 2 5 9 
16 
1 0 0 1 
3 3 3 16 
1 3 2 
5 9 
5 4 
2 0 1 3 5 0 
5 7 13 
2 5 9 8 1 7 9 
1 0 5 1 5 9 
2 3 2 4 3 9 
5 7 
4 4 9 5 4.9 2 8 6 
/ 5 4 
3 8 3 1 
1 6 9 1 51 
6 2 0 5 7 2 2 2 2 1 
1 5 2 1 2 1 7 
6 0 5 2 6 9 2 2 0 4 
1 6 8 ! 6 7 
1 5 5 1 4 
1 3 6 9 15 4 4 1 
6 6 13 
4 5 1 5 4 3 1 6 9 6 
1 0 6 3 
3B 5 
5 
9 2 1 2 0 5 
1 73 1 
3 2 
1 16 
19 1 3 
1 6 5 16 
2 3 2 
1 3 2 
17 4 1 1 
6 4 
3 









6 1 6 I B A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
Z 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
9 7 / V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 7 7 3 
1 7 6 
1 0 7 
4 0 5 2 
6 4 2 
2 5 3 
6 0 7' 
2 2 9 
6 5 5 
1 4 9 
3 2 4 
1 9 5 B 
4 6 2 2 5 
7 7 0 6 
3 6 5 6 3 
2 3 6 5 
149 
3 3 4 9 3 
1 8 9 3 0 
7 0 4 
Deutschland 
2 1 1 4 
1 19 
9 7 
2 4 0 
7 
1 0 7 
1 15 
3 0 
2 1 1 
6 6 
5 
1 9 5 8 
8 B 8 2 
4 9 0 
6 4 3 4 
4 4 3 
6 6 
5 8 6 8 
2 5 1 5 
1 2 3 
2 9 2 . 3 0 P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O B E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEB 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 2 
1 6 3 
1 4 7 7 
3 3 4 
7 4 ! 
2 3 6 
7 0 1 
2 0 9 
2 0 3 B 
2 5 2 
1 30.3 
9 0 3 1 
2 3 6 3 
2 5 2 3 
2 8 2 
2 2 7 6 
1 2 B 
3 8 0 
4 5 1 
2 2 6 1 
2 7 8 6 6 
3 1 3 7 
2 4 7 2 9 
1 4 8 0 
2 9 1 
1 8 4 4 7 
1 3 1 0 
4 8 0 3 
4 5 
5 5 
3 2 6 
3 0 4 
8 8 
2 6 / 
1 0 0 
1 1 1 6 
4 0 
3.3 7 
1 4 4 8 
3 6 1 
6 1 8 
16 
4 0 0 
1 2 8 
4 3 
2 5 1 
9 1 0 
6 8 6 8 
7 3 5 
6 1 3 3 
4 0 0 
8 8 
4 0 7 8 
3 3 7 
1 6 5 6 
France 
3 1 7 6 
4 2 
9 5 1 
2 5 
1 2 7 
1 6 9 
9 3 
1 4 1 
5 6 
13 
1 4 8 9 7 
1 0 1 1 
1 3 8 8 8 
B 8 6 
6 
1 2 7 9 2 
7 7 3 8 
2 0 B 
8 0 
1 6 3 
6 
4 3 3 
13 
1 3 3 
16 
4 0 
2 8 6 
8 7 7 
1 9 0 
7 0 1 
7 9 
34 1 
1 9 6 
13 
3 7 5 
4 0 2 7 
6 8 1 
3 3 4 6 
3 8 4 
13 
2 5 4 0 
2 8 6 
4 2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 3 7 
5 






4 4 1 7 
1 0 8 7 
3 3 3 0 
8 2 
8 
3 2 2 4 





2 7 1 
5 9 4 
4 6 1 1 
1 2 0 6 
4 7 6 




6 6 7 
8 3 5 6 
1 2 4 
8 2 3 2 
3 5 9 
1 
7 8 2 3 
5 9 4 
4 9 
2 9 2 . 4 0 P F L A N Z E N U S W . F . R I E C H S T O F F E . M E D I Z I N U . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G B I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEBKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U 1 G A R I F N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGEBIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 K A M E B U N 
3 0 6 Z E N T R A I A F REPUBl IK 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
2 0 4 1 
9 6 7 
6 7 6 
3 5 4 0 
3 3 7 0 
1 6 3 
3 6 1 
1 5 0 9 
3 6 8 
93 3 
7 4(13 
4 6 4 
1 4 6 / 
6 5 4 
1B2 3 
6 1 4 
1 7 9 6 
4 4 3 
1 6 6 6 
5 4 3 
1 6 6 4 
2 76 
1 6 7 
1 B 9 9 
1 7 7 5 
1 2 3 
6 1 3 
6 0 6 4 
20 9 
6 91,9 
5 6 1 
1 0 3 
27 1 
9 8 
4 5 7 
1 5 7 
16 
2 1 0 
57.3 
3 6 0 
46.3 
2 8 9 0 
2 9 2 
7 6 6 
3 7 7 
14 13 
5 6 1 
1 2 1 6 
2 54 
1 0 4 3 
3 5 0 
6 9 
ia 
9 7 9 





2 8 7 / 
7 0 4 
69 
6 3 8 
4B 
6 3 1 
2 9 7 7 
5 4 
2 6 
1 3 8 
4 
2 8 0 
3 4 7 5 
2 9 
4 3 4 
1 9 4 
2 9 9 
31 
2 6 2 
1 7 1 
5 2 2 
2 5 
1 3 7 0 
2 75 
1.3 9 
3 5 6 
1 1 7 
.3 6 
3 
1 B 7 6 
4 B 
2 3 3 2 
9 3 2 
7 9 
3 




7 1 2 





2 5 2 
14 
2 7 8 






B B l 
B6 








2 3 4 9 
1 3 6 4 
9 9 6 
1 0 7 
5 
S 8 B 
3 9 5 







5 5 3 
1 9 8 
14 
1 4 7 2 
4 1 
3 1 5 




3 5 9 1 
4 2 9 
3 1 6 1 
1 3 3 
1 17 
1 9 5 8 
14 
1 0 7 0 
9 
6 9 







1 2 2 
4 
12 
1 6 9 3 
5 2 6 
1 1 6 7 
4 6 
2 0 
1 0 9 7 
9 2 0 
24 
2 1 








3 2 4 
1 7 6 
1 18 
2 
1 1 1 
1 1 
3 9 
1 8 2 7 
9 6 3 
8 6 5 
3 9 
2 9 
6 7 3 
2 
1 5 3 
6 5 ? 
6 3 
























2 2 3 0 
6 8 5 
3 5 7 
8 
UK 
1 0 7 0 
10 
10 
2 1 3 8 




2 2 8 
2 3 
1 9 3 
1 1 8 4 9 
2 6 1 0 
9 1 4 0 
6 2 6 
10 
8 2 8 5 
3 6 6 5 








1 4 5 
1 14 
2 5 1 
6 8 
1 0 3 9 
3 5 
1 4 0 
1 4 6 
2 2 4 4 
1 7 2 
2 0 7 2 
8 2 
4 0 
9 3 8 
6 0 
1 0 5 2 
1 6 7 
76 
5 
3 0 2 
2 0 6 
1 1 1 
6 0 8 
2 
1 1 














4 7 9 
2 2 7 
2 6 3 
5 8 
2 
1 9 3 
























1 8 5 9 
5 0 1 
1 3 5 8 
1 17 
3 2 
1 1 4 6 






2 8 8 
17 
1 5 4 





9 0 3 
1 2 
8 9 1 
81 
1 
4 2 7 
17 
3 8 3 
3 
27 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































4 8 6 / 
Ι Ι 3 0 
996 
292.60 GRAINES. S P O R E S ET FRUITS A E N S E M E N C E R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE l UXBG 
003 PAYS­BAS 












056 UNION SOVIETIQUE 
























804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
10552 























5 7 3 
105 
































9 9 9 
17 73 
39 


























9 4 7 1 
3 10 3 
2 179 








































4 Ι 7 
185 
























































































































































































































































































390 REP SUEDAf­RIKA 

























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












1 4 1 































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP SUEDAFRIKA 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 











































































































































b 8 3 
1 70 










































































6 ? 5 
! 6 6 
30 
205 





































































Ι 4 . · 
8 








































































1 94 6 
1 232 
1 74 





























































































































1 1 59 
2032 



































1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantilés 
EUR 9 
1 2 9 4 
1 2 3 6 5 
1 16 
2 1 7 5 7 
Deutschland 
4 4 4 
7 9 9 7 
1 
7 5 1 2 
2 9 2 . Θ 1 B U L B E S . O I G N O N S . T U B E R C U L E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 8 7 
3 2 0 2 
6 1 0 6 7 
1 0 2 0 
2 1 5 
­1039 
19.3 
1 1 0 7 
1 0 8 
2 0 0 
1 4 0 
6 4 1 
2 0 1 
1 2 0 7 
7 4 9 8 0 
7 2 0 2 9 
2 9 6 1 
2 4 4 0 
1 4 2 
3 0 7 
2 0 6 
5 1 
1 2 7 3 
3 1 0 4 4 
4 1 
7 9 3 





3 4 5 7 3 
3 4 2 5 1 
3 2 2 
1 6 2 
6 
14 
1 4 7 
France 
37 
1 0 5 7 
2 8 
3 1 6 3 
llalla 
24* 4 9.39 
8 
450.3 
R H I Z O M E S 
1 0 0 ? 
1 1 9 2 8 
3 1 5 
4 2 







1 3 7 5 5 
1 3 6 5 4 




2 9 2 . 6 9 A U T R E S P L A N T E S E T R A C I N E S V I V A N T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 1 
4 2 8 8 6 
8 1 0 0 7 
8 1 0 5 
! 3 4 0 4 
1 1 7 2 
4 7 6 
1 1 3 1 6 
9 3 0 
2 5 5 
8 3 
4 8 9 2 
7 8 
2 3 0 
3 1 5 
3 3 8 
2 9 3 
4 1 4 
1 9 3 
1 1 3 4 
37 
3 3 ? 
2 32 
8 9 
3 5 8 
2 4 7 
2 3 
6 4 6 




1 6 2 
1 9 7 
1 8 0 0 9 6 
1 8 7 4 6 7 
1 2 6 3 0 
6 9 3 8 
13O0 
4 0 4 4 
1 3 5 3 
1 6 4 9 
2 6 7 7 
7 9 8 0 
4 5 5 6 7 
3 0 3 7 
9 9 
6 
6 0 3 9 
3 0 8 
2 3 6 
6 
8 7 7 
2 4 8 

















6 8 0 7 9 
6 6 4 0 5 
2 6 7 4 
1 5 1 1 
5 5 1 
.352 
1 4 8 
8 1 1 
2 9 2 . 7 1 F L E U R S E T B O U T O N S D E F L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
2 9 1 3 
1 3 8 
3 6 2 2 5 
9 0 9 




4 H 9 
70 
1 7 7 9 
1 3 
8 5 8 2 2 




4 2 6 
1 9 9 5 0 
HOOI 
2 0 8 4 
84 6 3 
185 
1 9 8 7 
3 2 
·; 1 
1 7 8 8 
13 
8 
1 8 9 
3 0 
8 2 









4 3 2 9 6 
4 0 6 7 0 
2 6 2 6 
1 84 1 
3 9 
6 3 1 
3 0 3 




4 8 6 
6 
! 2 
1 2 4 
165 








7 8 6 0 





2 8 0 7 
2 0 4 9 
1 7 76 





2 5 8 















6 2 9 3 
7 4 7 1 
8 2 3 
2 9 8 
21 
3 3 9 
134 
1 6 7 
1 7 






2 7 4 
1 1 3 8 
7 5 
4 8 8 9 
8 9 6 
6 3 3 
5 9 3 
1 3 0 
2 3 3 5 
13 
4 0 
1 0 8 
109 
8 3 
4 7 1 
1 6 7 
1 1 1 8 
7 0 7 4 
4 6 4 0 
2 2 3 4 




1 4 6 8 
1 1 1 5 3 
3 2 4 9 
1 1 6 8 
3 6 8 
2 




1 0 4 6 
2 9 
4 8 








2 5 4 
1 7 2 






1 5 6 
2 2 8 6 0 
1 9 5 5 3 
3 3 0 7 
1 5 8 1 
6 6 
1 4 3 3 
5 9 0 
2 9 3 
4 5 1 
27 
8 2 8 
8 5 8 




2 0 3 0 
6 0 2 
7 





2 5 9 3 





1 8 8 2 4 
1 0 7 1 
6 7 8 
1 3 5 
3 0 8 
7 
1 




1 0 2 
17 
2 2 4 





2 1 3 
3 8 
3 
2 4 4 1 7 
2 2 5 0 3 
1 9 1 5 
9 1 3 
7 
9 3 6 
4 8 6 
6 6 
4 9 5 






1 7 0 
4 
7 6 6 
105 
1 Ì 7 
5 9 7 4 
2 7 
1 5 7 
1 1 
15 
1 3 1 
2 9 
9 
6 Θ 0 7 
6 3 7 9 





5 7 1 




4 5 8 
7 6 7 

















9 3 4 6 
8 3 3 6 
1 0 1 1 
6 3 7 
4 8 1 
3 4 4 
1 2 8 
3 0 
1 6 4 
3 0 8 
8 











1 8 1 
1 8 1 
2 0 
3 1 
1 2 7 







6 7 4 
5 5 4 













3 2 1 
2 
5 
1 9 4 6 
1 1 
2 




2 3 3 7 





2 4 0 
1 8 0 0 



















3 1 2 9 
2 9 7 6 
















1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 7 1 7 
9 9 9 0 
2 9 3 
1 5 6 5 5 
Deutschland 
1 0 7 5 
2 1 9 9 
1 6 
4 8 5 7 
France 
1 8 4 
1 3 0 6 
1 0 4 
4 1 1 3 
2 9 2 . 6 1 B U L B E N . Z W I E B E L N . K N O L L E N . W U R Z E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U H G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 5 2 TUERKEI 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 0 5 0 
6 6 1 9 
1 0 3 1 4 3 
334.3 
23.3 
1 4 5 3 
1 7 0 
1 6 0 0 
1 2 0 
4 5 3 
6 6 7 
2 0 1 7 
2 9 7 
2 1 8 3 
1 2 4 9 6 6 
1 1 8 6 2 7 
6 3 3 9 
5 6 3 4 
2 0 1 
5 7 1 
133 
1 4 0 
1 9 2 0 
4 7 2 8 9 
2 9 
3 1 2 
1 5 1 6 
4 
166 
1 2 0 
1 2 8 
91 
5 1 9 4 4 
5 1 2 0 7 
7 3 7 
5 2 2 
16 
1 2 7 
8 8 
2 0 0 6 
2 1 7 4 7 
1 5 9 0 
5 0 





1 1 9 
7 3 
2 5 9 6 3 
2 6 6 6 4 
3 1 9 





3 1 6 
3 6 4 8 
8 
1 8 9 7 
2 0 8 
3 6 4 
1 5 3 3 2 




1 1 1 
3 
4 8 
1 6 2 5 5 
1 8 0 3 4 
2 2 1 




2 9 2 . 6 9 A N D E R E L E B E N D E P F L A N Z E N U N D W U R Z E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 3 0 4 
4 5 9 8 3 
8 6 6 3 1 
9 7 6 3 
'780 3 
1 3 8 4 
5 8 2 
1 7 7 5 2 
7 6 1 
1 4 3 
4 1 3 
3 7 4 0 
5 0 2 
2 0 3 
2 2 1 
9 3 4 
1 0 7 
17 13 
5 1 1 
2 8 9 3 
1 3 3 
4 1 1 
1 1 3 3 
4 2 9 
1 0 8 ? 
4 0 3 
1 1 S 
1 3 6 3 
9 3 ? 
3 3 3 
1 4 1 
1 0 3 
1 1 9 5 
2 1 9 1 
2 0 7 4 7 3 
1 8 4 2 2 1 
2 3 2 5 3 
9 5 0 4 
1 4 0 3 
1 2 1 6 7 
4 9 4 3 
1 5 8 1 
3 9 7 3 
8 0 8 6 
4 7 0 4 9 
3 7 9 0 
1 1 7 
77 
8 8 9 9 
1 7 3 
7 8 
1 8 
9 6 8 
1 6 8 
5 7 7 
4 4 











1 7 5 
2 0 
2 8 
7 8 0 
3 5 1 
7 6 3 4 8 
7 2 0 1 7 
4 3 3 1 
1 8 0 1 
3 0 2 
1 7 2 9 
5 1 5 
7 9 8 
2 9 2 . 7 1 B L U E T E N U N D B L U E T E N K N O S P E I N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 ΙΤΔΙ IFN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A I T A 
1 0 7 1 3 
4 7 5 
3 0 8 1 7 5 
7 4 2 9 
4 1 6 5 1 
1 0 7 ? 
1 3 5 
4 0 ? 
1 7 7 1 
1 5 4 
7 1 0 9 
6 8 
2 7 0 2 5 7 
3 7 0 5 7 
5 6 
? 16 
2 3 1 
1 5 6 0 
1 9 8 0 7 
1 1 5 0 7 
2 6 6 9 
3 5 6 3 
2 0 6 
2 









1 9 9 










4 3 6 1 4 
4 1 1 5 6 
2 3 5 9 
101 7 
6 7 
1 2 4 9 
6 6 6 
9 2 
3 0 8 
2 2 8 1 2 
1 0 0 




3 6 7 6 
2 9 2 8 
3 9 9 8 
8 0 1 
13 
1 2 6 
22 
3 7 





2 4 7 












1 3 1 6 9 
1 1 6 4 3 
1 6 2 7 
6 0 2 
6 0 
9 3 5 











5 6 8 
1 6 2 9 
1 6 7 
3 4 5 9 
1 4 1 6 
1 9 3 9 
1 4 8 8 
1 5 4 
7 5 3 
13 
5 2 
1 0 1 
2 4 4 
3 9 1 
1 4 4 5 
2 5 2 
1 9 6 0 
1 0 3 9 9 
5 8 1 6 
4 5 8 4 
4 2 6 5 
1 5 6 
2 8 3 
3 6 
2 0 1 4 
1 1 5 8 3 
3 8 5 3 
1 7 2 0 
4 0 6 
12 
3 1 8 3 
17 
10 
1 4 2 
1 0 2 8 
6 5 
4 0 




9 7 9 
1 3 6 
9 6 
2 8 7 
7 0 0 
3 1 2 
5 
8 3 1 
6 6 5 
21 
1 0 4 
4 3 
4 4 6 
1 7 4 4 
3 1 1 2 7 
2 2 7 7 2 
6 3 5 5 
3 9 6 6 
1 8 8 
3 9 0 8 
12.36 
4 8 1 
1 1 9 9 
9 5 
2 1 4 0 
1 3 7 9 






7 6 4 
2 2 4 
4 0 





4 4 0 2 




1 6 5 6 
1 1 4 6 3 
1 0 0 2 
4 7 6 
125 
4 8 6 
4 
2 






5 6 5 










1 7 2 7 6 
1 5 2 0 7 
2 0 7 1 
4 0 5 
7 
1 6 0 1 
8 7 2 
6 5 
1 6 3 8 
8 9 6 0 
61 





2 0 3 
3 4 3 
3 
7 0 3 
2 3 5 
3 5 4 
1 0 7 2 6 
1 0 0 
2 
1 2 5 
3 b 
5 5 
2 0 4 
3 7 
16 
1 1 9 4 4 
1 1 5 4 2 
4 0 2 




8 4 3 
3 1 9 3 
9 2 7 3 
3 4 1 
5 6 
4 6 2 
1 6 3 9 
3 9 9 
3 
1 8 0 
9 7 
5 0 2 
2 6 
8 
8 5 9 
2 6 









2 1 7 
1 0 
1 9 1 7 7 
1 6 6 1 3 
3 3 6 4 
1 3 4 0 
5 8 6 
1 9 9 0 
8 2 4 
34 
6 7 1 
2 
1 8 0 3 
3 9 
! 1 1 3 
2 
3 5 







3 3 5 
3 
3 4 9 
3 4 9 
37 
71 
4 0 1 
2 
4 6 / 
19 





1 1 7 8 
9 9 6 
1 8 2 













3 2 5 
9 1 
4 0 0 
8 
2 8 
3 4 0 3 
4 6 
3 






3 6 9 0 





1 0 0 
3 2 0 
2 9 4 0 
l 1 0 1 







1 8 1 
1 3 
9 0 









5 6 6 2 
4 7 1 Θ 
9 6 4 
2 4 8 
9 3 
6 9 5 
4 1 3 
21 
21 
1 6 7 3 
24 








0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 IL t i . C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAU ANDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 . 7 2 F E U I L L A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RICA 
5 0 8 RRFSIl 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 




1 5 4 
3 6 
1 9 0 
5 0 
2 9 2 
2 4 9 8 
1 5 0 6 
3 3 6 
74 
2 9 
2 0 9 H 
5 8 8 
b 5 0 8 
1 0 4 0 
6 6 
5 1 0 
6 8 
1 2 9 6 3 7 
1 1 2 6 9 9 
1 6 9 3 8 
2 6 6 1 
1 2 4 
1 4 0 3 5 
2 H 3 8 
2 4 4 
F E U I L L E S 
3 4 2 7 
?A8b, 
2 4 0 5 
2 3 0 7 
6 5 7 8 
1 7 9 3 2 
8 0 7 
6 04 
96 3 
5 0 5 
5 0 6 
6 5 5 
6 9 
666 
5 6 5 
? 4 1 6 




7 6 3 
4 1 
4 9 
4 5 3 5 6 
3 5 2 0 0 
1 0 1 5 6 
6 9 0 7 
1 8 2 4 
2 0 2 6 
6 70 







2 2 7 
2 2 2 5 
8 8 6 
131 
2 8 
1 3 4 ­1 
3 30 
3 1 5 3 
ci 0 0 
4 5 
2 5 6 
31 
1 0 7 9 1 8 
9 7 6 0 4 
1 0 3 1 4 
15 9 5 
71 
8 5 0 0 
2 4 8 7 













6 5 7 9 
6 2 6 2 
3 1 7 
14 
1 
3 0 0 
5 1 
3 
R A M E A U X E T C . 
2 3 5 9 
23 
1 13Θ 
4 5 9 3 
1 7 2 9 9 
6 6 4 
44 7 
9 1 2 
2 6 9 
2 5 9 
6 5 5 
6 8 
b b A 
2 2 2 





3 2 6 
10 
2 2 
3 2 7 8 3 
2 5 4 1 1 
7 3 7 2 
4 9 6 3 
1 4 2 1 
1 2 2 9 
6 5 0 
1 1 79 
2 9 2 . 9 1 S U C S E T E X T R A I T S V E G E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E l UXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 C P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 3 7 
8 9 
I 8 74 
2 2 2 9 
4 24 0 
l 2 0 1 
1B9 
l 9 4 4 
7 
13 7 6 
9 9 7 
1 3 9 8 
2 9 6 9 
5 0 9 







2 3 0 
199 
1 1 1 8 
■15 
1 3 1 6 
2 1 4 5 
7 63 
5 3 
6 6 6 
1 
6 6 2 
9 4 3 
3 7 



















5 9 5 
4 7 1 







1 0 5 
54 8 
4 5 8 
4 5 















1 0 6 
1 19 
1 2 7 




1 8 3 2 
4 7 0 
1 3 6 1 
2 5 8 
2 5 
1 0 9 9 
8 
5 















1 1 6 2 
2 4 4 
9 1 8 





2 5 2 
3 
10 


























2 0 0 5 
2 3 0 
1Θ 
? 4 G 
2 2 
6 1 0 8 
2 7 0 4 
3 4 0 4 





6 5 ' 
2 2 2 6 
1 9 2 ' 







2 6 7 








7 5 6 6 
6 5 9 0 
9 7 7 
7 7 3 
2 3 
2 0 4 
7 
1 3 78 
5 3 
5 0 0 





















4 1 8 7 

















1 4 7 7 
1 3 6 0 





2 0 2 
















1 9 8 
4 8 2 
5 0 
1 
6 1 3 2 0 
1 0 0 1 1 





2 3 4 4 8 5 5 8 4 
9 0 1 5 9 5 5 7 
1 4 4 3 2 7 2 6 
1 9 5 7 
1 2 
12 3 5 2 6 19 
2 0 0 
13 1 1 
1 9 3 4 
14 1 4 
4 2 6 5 
4 4 6 5 1 0 8 
2 5 
2 2 3 
1 3 9 
1 1 1 
1 3 2 3 13 
3 3 
10 5 





8 8 2 11 8 8 0 
6 9 9 8 4 1 7 
1 8 3 3 4 6 3 
1 7 3 3 4 4 3 




5 1 6 2 1 8 
8 1 
2 2 1 2 0 
1 8 4 3 4 1 8 6 
5 5 6 1 3 8 3 
3 2 2 2 4 
1 0 6 
6 7 2 4 5 
2 
2 74 7 7 
2 0 0 1 7 5 
7 1 5 2 3 5 
3 1 9 1 3 3 





4 9 10 




0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BUÍ GAR lEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I I I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 2 . 7 2 B L A T T W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 0 
3 9 7 
1 6 9 
8 5 0 
2 0 4 
6 5 6 
6 0 0 9 
4 3 3 9 
1 9 1 9 
24 1 
1 7 8 
9 2 7 2 
1 7 8 8 
1 6 3 2 6 
7 6 0 4 
4 8 8 
4 2 7 9 
70 7 
4 2 3 7 6 0 
3 6 5 0 1 4 
5 8 7 4 5 
9 8 0 2 
5 5 8 
4 8 2 8 0 
6 9 7 8 
6 6 2 
Deutschland 
1 5 0 
3 9 3 
1 5 1 
3 0 ' 
4 8 . ' 
5 2 2 7 
2 7 1 5 
8 6 0 
173 
5 3 1 3 
l 105 
6 0 6 ■ 
5 6 2 1 
3 3 6 
2 3 0 1 
2 2 0 
3 5 0 5 0 1 
3 1 4 9 6 3 
3 5 5 3 7 
5 8 9 5 
3 3 7 
2 9 0 4 8 
5 9 0 6 
5 9 4 
. B L A E T T E R . Z W E I G E 
2 2 5 8 
4 9 4 
3 6 6 5 
1 0 6 6 
1 4 5 5 3 
8 8 1 1 
9 6 4 
7 2;.! 
1 6 7 2 
1 0 2 1 
181 
1 6 4 
1 3 9 
2 5 6(1 
1 1 2 5 
6 1 4 7 
3 8 / 
24 2 
6 0 3 
7 1 4 
1 0 0 3 
2 9 1 
1 8 6 
4 9 2 8 3 
3 0 9 4 7 
1 8 3 3 5 
1 2 5 0 2 
1 8 1 3 
5 4 6 8 
2 8 0 5 
3 6 9 
2 9 2 . 9 1 P F L A N Z E N S A E F T E U N C 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
1 1 8 2 5 
8 1 8 
3 0 4 7 
2 2 0 2 9 
6 9 1 3 
1 1 8 6 
1 0 4 0 
8 9 1 9 
1 4 0 
3 6 8 2 
4 3 1 
2 6 5 5 
6 6 7 2 
4 4 4 
3 1 2 3 
5 4 0 
3 3 8 
3 3 7 
7 5 3 
3 2 8 
3 0 9 
3 6 2 6 
5 7 7 
1 1 0 3 
3 6 
3 1 6 6 
1 0 9 2 2 
8 5 0 1 
6 5 1 
0 1 0 
1 5 5 3 
1 8 1 
1 5 0 
154 
1 3 5 
2 52 6 
4 1 8 
4 4 2 7 
3 1 2 






3 6 3 6 1 
2 3 7 2 9 
1 2 6 3 2 
8 2 8 5 
1 3 8 2 
3 9 9 8 
2 7 3 1 
3 5 0 
France 
20 2 







2 5 5 
6 
1 1 
2 5 7 4 0 
2 4 6 5 8 
i 0 8 1 
6 6 
4 
l 0 0 4 
2 1 8 
1 1 




















1 6 0 8 
1 2 1 4 
3 9 4 





A U S Z U E G E 
3 5 2 9 
2 6 9 
1 6 5 9 
3 3 4 8 
2 4 9 
4 2 6 
3 3 2 1 
15 
1 5 1 9 
4 0 0 
2 3 7 
24 1 1 
3 1 8 
4 9 9 
2 5 0 
1 4 0 
1 2 6 
3 2 9 
3 5 
1 3 4 
2 0 ; ' 
9 6 7 1 
1 0 2 4 
7 0 
1 0 3 8 
6 2 
4 75 
3 4 9 





3 3 7 
1 6 0 
9 7 
4 1 8 
1000 ERE/UCE 




2 2 3 
7 9 0 
3 3 6 




1 4 8 
5 5 5 2 
2 5 6 0 
2 9 9 2 
1 3 1 2 
1 2 3 
1 6 5 6 
2 0 
24 










2 6 5 
1 1 
3 2 1 
1 1 7 
9 
1 4 8 6 
3 7 9 
1 1 0 7 
4 3 7 
2 
6 6 3 
2 
8 
2 2 0 2 
2 1 
9 8 
5 2 2 0 
2 8 7 
2 0 
7 7 9 
3 1 0 
6 
4 2 7 
4 9 2 
8 5 6 
2 9 
3 1 
4 4 3 
4 5 





4 i y 
2 8 
1 74 
1 1 9 1 
1 3 4 
5 0 4 
44 
5 4 14 
1 9 0 0 
1 2 9 
1 9 0 3 
2 4 1 
1 8 0 7 0 
5 7 0 7 
1 2 3 6 4 
1 7 8 7 
6 8 
1 0 5 7 1 
2 0 3 
5 
6 8 6 
3 3 6 








6 6 0 




1 5 0 
2 0 0 
18 
8 5 
6 5 3 4 
2 9 9 1 
2 5 4 3 
2 0 8 0 
47 
4 6 3 
21 
2 8 2 3 
3 7 5 
2 7 9 9 
1 0 8 0 
1 4 0 
3 2 5 
5 8 
6 1 6 
25 
9 0 2 
2 5 0 
27 
2 8 8 
3 8 











1 1 1 2 7 
1 0 9 6 4 






2 1 7 
3 2 










7 6 6 
5 0 7 




1 1 5 0 
8 4 1 
7 3 6 
3 1 4 
1 15 
4 1 3 
3 5 6 





1 1 7 
UK 
8 5 
1 2 9 
2 
6 0 5 
1 4 5 
ι 3 0 
ç, 
3 3 14 
2 3 6 




9 9 8 6 
3 6 8 7 
6 2 9 8 
6 4 0 
6 
5 6 3 7 
6 1 1 
21 
1 0 9 
76 
2 ! 











2 4 2 3 
1 6 8 4 
7 3 8 
6 9 7 
4 2 
19 
1 3 9 6 
16 
21 1 
1 4 9 8 
5 5 8 
1 7 9 
2 8 9 7 
3 7 3 
4 1 5 
1 3 9 6 
2 3 5 




3 0 9 
9 2 7 
5 3 3 
Ireland 
1 2 2 
6 
?G 
6 2 9 
3 6 8 












2 6 9 
2 
2 8 0 













2 2 5 5 
2 1 1 7 








1 5 5 
185 






1 6 7 
2 
1 0 2 6 
3 8 3 
6 4 3 
61 3 




7 2 5 
2 9 
1 8 3 6 
5 8 7 
4 5 
5 
1 9 9 
2 3 Β 
3 3 3 
1 6 4 
6 1 
4 
3 2 6 
151 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar 
152 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
3 6 6 M O Z A M B I Ü U E 9 7 3 2 5 1 9 8 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 5 3 4 2 9 0 36 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 5 7 0 8 6 3 2 5 2 
4 0 4 C A N A D A 19 6 
5 0 4 PEROU 16 5 
5 0 8 BRESIL 2 0 2 1 2 2 7 2 9 6 
6 1 6 IRAN 8 3 9 2 4 1 3 0 8 
6 2 4 ISRAEL 1 2 8 3 0 4 4 
6 6 2 P A K I S T A N 1 4 3 1 9 6 1 0 7 1 8 1 
6 6 4 INDE 1 8 2 6 0 9 2 6 4 6 7 6 
7 2 0 CHINE 1 0 3 5 6 8 1 5 6 
7 2 8 COREE DU SUD 5 9 2 9 1 
7 3 2 J 4 P O N 1 5 7 3 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 
8 0 1 PAPOUASIE N­GUINEE 11 
1 0 0 0 M O N D E 6 5 5 9 4 2 6 8 3 9 4 1 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 5 4 0 3 5 5 8 6 1 4 4 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 5 0 1 9 4 2 1 2 5 4 2 7 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 4 9 4 0 7 6 8 4 5 
1 0 2 1 A E L E 3 7 7 9 1 5 3 2 2 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 7 2 7 1 6 4 0 5 1 8 4 3 
1 0 3 1 ACP 5 2 9 1 4 5 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 1 8 7 7 2 5 7 
2 9 2 . 9 2 K A P O K . C R I N V E G E T A L E T S Í M I L . 
0 0 1 FRANCE 8 2 61 
2 0 4 M A R O C 7 8 3 7 6 5 6 5 7 4 5 
3 5 2 T A N Z A N I E 3 6 6 5 3 5 0 
6 6 9 SRI L A N K A 6 0 9 10 7 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 0 5 3 3 0 3 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 5 1 7 8 3 8 6 5 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 0 8 6 1 4 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 0 3 0 8 7 7 7 6 6 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 2 2 7 7 5 6 4 9 2 
1 0 3 1 ACP 6 0 1 7 3 2 3 7 
2 9 2 . 9 3 S O R G H O . P I A S S A V A . I S T L E E T S I M I L 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 2 4 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 3 10 
0 0 5 ITALIE 4 4 4 9 0 3 5 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 6 4 
0 6 4 HONGRIE 3 9 8 2 3 3 5 1 
2 0 4 M A R O C 1 2 4 4 1 2 3 9 
2 6 4 SIERRA LEONE 3 1 8 1 6 8 6 3 7 1 
4 1 2 MEXIOUE 2 3 4 0 9 7 9 4 9 6 
5 0 8 BRESIL 5 0 6 1 4 4 4 
6 6 4 INDE 1 9 1 3 1 7 9 5 2 9 
7 0 0 INDONESIE 2 5 8 1 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 0 9 2 3 7 7 3 5 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 8 3 1 1 3 9 3 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 4 9 7 7 2 2 3 8 3 2 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 1 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 7 1 2 2 3 5 2 8 4 1 
1 0 3 1 A C P 3 4 2 3 7 4 1 5 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 0 6 3 3 5 1 
2 9 2 . 9 4 G R A I N S D U R S . P E P I N S . C O Q U E S E T N O I X 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 0 1 8 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 I 2 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 0 5 1 1 8 5 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 5 1 1 8 3 5 2 
2 9 2 . 9 9 M A T I E R E S D ' O R I G I N E V E G E T A L E . N D A . 
0 0 1 FRANCE 2 4 3 3 2 4 5 3 3 
0 0 5 ITALIE 4 1 9 2 1 3 2 4 0 6 0 
0 0 7 IRLANDE 1 1 7 7 5 5 0 3 1 0 0 
0 2 4 ISLANDE 1 5 1 3 
0 2 8 NORVEGE 6 2 9 9 44 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 3 0 3 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 0 2 3 6 0 2 0 
2 0 4 M A R O C 2 2 3 6 8 0 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 1 6 1 9 1 .32 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 8 2 0 
4 1 2 MEXIQUE 7 3 1 1 1 
5 1 2 CHIL I 8 6 7 2 1 4 5 7 8 
6 6 2 P A K I S T A N 6 2 3 2 
0 6 4 INDE 1 1 3 1 3 1 3 4 2 8 7 4 
6 6 9 SRI L A N K A 7 8 3 1 7 0 3 
7 0 0 INDONESIE 4 8 5 4 8 5 
7 3 2 J A P O N 3 7 7 5 
8 0 0 A U S T R A I IE 5 1 4 
9 7 7 SECRET 6 1 7 3 
I tal ia 
< 






7 8 1 




3 7 3 1 
1 4 9 3 
2 2 3 7 
7 9 3 
1 10 
1 2 6 4 
94 
U i l 
7 
5 8 7 
5 3 0 
1 2 2 3 
4 2 
1 1 8 1 
1 1 1 ? 
6 0 
9G4 
3 6 2 4 
2 9 5 
4 6 
5 0 8 6 
8 0 
5 0 0 6 
1 0 1 3 
3 4 7 





8 9 2 
3 3 
1 0 5 
7 2 7 
7 9 0 
6 4 5 2 
8 8 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 









5 4 8 6 
2 6 1 5 
2 8 7 1 
1 8 1 1 
1 0 6 ? 
1 0 3 5 
13 
24 




3 2 0 
8 
3 1 2 
3 1 2 
5 6 
6 9 
2 6 7 
73 3 
2 3 
7 Ui l 
21 
1 0 0 7 
1 1 1 
8 9 6 
4 1 
3 5 ? 
2 6 9 
5 
5 




5 3 4 3 











1 0 2 3 
7 7 2 
2 5 2 
21 1 




6 4 3 
2 9 
3 
6 6 8 
4 3 
6 2 5 








5 8 1 
5 2 
5 2 9 
5 2 9 
163 
6 7 7 8 







7 5 0 
1 0 1 
6 0 1 
2 
1 4 8 7 
I 17 
2 3 
4 3 9 





1 1 2 7 9 
2 2 6 1 
9 0 1 8 
2 4 1 5 
4 7 9 
6 5 0 7 




1 4 3 
3 5 
5 8 8 
1 0 
5 7 8 
5 7.3 
1 9 9 
7 
5 
1 6 0 7 
1 3 4 
2 0 2 
7 3 8 
8 5 
2 8 1 1 
1 5 
2 7 9 8 
6 
2 7 8 9 
1 6 1 2 
1 
1 6 3 
1 6 3 
16,3 
1 1 8 8 2 
1 0 9 9 3 
1 5 1 3 
0 1 5 8 
9 8 6 
2 6 6 3 
2 1 5 6 
1 5 8 6 
1 6 6 
75 
53 
1 1 5 3 
2 5 2 
2 3 
6 1 4 




4 2 0 






3 3 2 
3 3 3 
1 
















M e n g e n 
D a n m a r k 
4 
3 4 7 
141 
15 
5 9 6 3 




1 2 6 2 9 
8 3 1 
1 1 7 9 9 
I 0 8 7 
2 5 3 









2 5 8 
3 8 
2 2 0 
16 










C S T 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
3 6 6 M O S A M B I K 3 3 3 9 4 7 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 7 2 6 1 2 9 2 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 6 3 8 2 5 5 7 1 1 8 7 
4 0 4 K A N A D A 1 3 8 8 4 
5 0 4 PERU 1 5 5 11 
5 0 8 BRASIL IEN 5 1 7 9 8 8 7 
6 1 6 IRAN 1 5 7 7 4 6 9 5 6 5 
6 2 4 ISRAEL 3 0 1 8 5 81 
6 6 2 P A K I S T A N 3 9 2 0 1 7 0 8 1 3 0 
6 6 4 INDIEN 2 8 1 2 2 6 1 4 3 4 1 0 9 
7 2 0 C H I N A 1 9 8 9 1 3 3 7 1 1 1 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 5 0 0 1 1 4 4 1 7 3 
7 3 2 J A P A N 8 6 5 2 4 0 3 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 7 1 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 1 7 9 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 6 8 6 3 4 4 9 9 2 1 6 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 5 5 7 7 5 1 2 8 0 3 1 2 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 7 3 9 1 0 2 1 6 9 6 9 4 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 7 0 6 9 0 8 0 2 9 3 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 9 1 7 2 1 7 7 8 8 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 9 3 2 1 0 5 3 0 6 0 2 4 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 5 0 4 4 5 8 0 5 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 7 2 2 0 8 6 4 6 1 
2 9 2 . 9 2 K A P O K . P F L A N Z E N H A A R U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 3 9 3 
2 0 4 M A R O K K O 1 3 5 8 1 0 8 9 5 5 
3 5 2 T A N S A N I A 2 4 1 3 7 3 3 
6 6 9 SRI L A N K A 2 2 4 2 5 5 
6 8 0 T H A I L A N D B 3 1 2 3 2 8 3 
1 0 0 0 W E L T 3 1 1 4 2 8 2 1 6 2 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 7 4 9 3 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 I 2 9 4 0 1 8 9 1 5 0 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 Θ Β 9 1 8 6 1 5 0 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 9 9 5 0 1 5 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 4 7 





6 3 2 
2 2 3 B 
2 0 3 
5 4 
4 3 
1 8 1 2 9 
3 6 2 8 
7 6 0 1 
2 6 2 4 
7 4 2 
4 6 1 4 
1 1 9 9 
2 6 3 
8 
1 2 4 
4 2 7 
6 0 5 
1 2 
5 9 3 
5 5 1 
2 9 2 . 9 3 S O R G H O R I S P E N . P I A S S A V A . I S T E L U N D D E R G L . 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 4 4 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 8 24 
0 0 5 ITALIEN 2 9 8 3 2 2 6 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 3 3 
0 6 4 U N G A R N 14Θ1 5 1 6 8 
2 0 4 M A R O K K O 6 0 8 6 0 5 
2 6 4 SIERRA LEONE 1 1 6 3 2 6 7 1 7 9 
4 1 2 M E X I K O 4 2 3 8 1 7 3 9 9 1 4 
5 0 8 BRASIL IEN 4 5 5 1 3 4 4 
6 6 4 INDIEN 9 4 8 7 8 2 8 3 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 1 8 1 3 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 6 9 4 2 6 4 1 2 6 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 0 8 7 6 2 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 I 1 0 0 8 7 2 4 8 6 2 2 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 8 16 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 9 1 4 2 4 6 0 2 0 8 3 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 3 2 B 3 3 8 2 6 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 0 6 5 1 6 9 
3 6 
5 3 3 
1 3 0 5 
5 2 2 
2 4 
2 4 6 9 
4 4 
2 4 2 5 
5 5 5 
5 5 0 
1 3 2 1 
2 9 2 . 9 4 K E R N E . S C H A L E N . N U E S S E U N D H A R T E S A M E N 
1 0 0 0 W E L T 1 8 0 1 3 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 5 2 1 3 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 0 1 3 1 3 
2 9 2 . 9 9 R O H S T O F F E P F L A N Z L . U R S P R U N G S . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 6 3 3 3 9 
0 0 5 ITALIEN 2 6 9 9 8 1 7 1 
0 0 7 IRLAND 1 7 1 5 6 0 12 
0 2 4 ISLAND 3 4 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 3 0 0 18 2Θ 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 2 1 7 9 
0 4 2 SPANIEN 3 9 B 1 4 3 3 
2 0 4 M A R O K K O 2 0 6 4 2 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 4 0 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 12 
4 1 2 M E X I K O 5 5 2 4 3 
5 1 2 CHILE 7 4 2 3 1 6 3 4 7 
6 6 2 P A K I S T A N 2 6 9 3 
6 6 4 IND IEN 4 5 6 3 0 3 1 0 2 9 
6 6 9 SRI L A N K A 1 1 3 17 1 
7 0 0 INDONESIEN 2 5 5 1 2 5 4 
7 3 2 J A P A N 2 0 3 10 4 3 
B 0 0 A U S T R A I IEN 2 9 6 








5 4 1 
4 3 2 




1 4 0 0 
2 
1 0 5 
6 0 
3 
5 2 7 




1 2 9 1 7 
7 6 4 1 
6 3 7 6 
3 6 4 2 
1 6 0 0 
1 6 8 6 






1 6 6 
3 
1 5 2 
1 5 2 
3 9 
4 2 
1 0 6 
4 3 6 
24 
1 4 4 
2 0 
8 8 6 
6 8 
8 2 0 
76 








2 2 3 2 





2 4 9 
1 
1 2 4 9 
10 
6 
' 3 6 
6 0 8 9 
3 9 2 5 
2 1 Θ 4 
7 2 9 
2 7 7 
1 4 3 5 





1 8 2 
2 9 
1 6 3 





2 0 7 
1 0 0 
4 5 
4 8 3 
4 0 
4 4 3 












2 7 7 
2 2 5 
1 9 9 0 
6 
39 
3 2 5 
1 9 5 
7 6 
2 2 7 
1 3 2 7 B 
1 6 9 
8 7 
4 1 2 
1 7 9 
3 0 3 8 9 
6 7 5 5 
2 3 6 3 3 
6 6 6 7 
7 9 3 
1 6 7 1 4 
1 8 3 1 
2 5 3 
3 5 
1 1 1 
9 0 
2 6 
2 9 3 
1 8 
2 7 7 




4 9 1 
2 3 0 
1 7 9 
3 5 9 
6 0 
1 3 6 3 
1 3 
1 3 4 0 
2 
1 3 3 4 
4 9 4 
5 
1 1 
11 1 ' 
5 3 9 
1 6 2 3 
3 4 3 
1 2 2 6 
4 3 
1 3 7 
1 6 4 





.3 0 6 
18 
1 1 1 






8 4 8 


























W e r t e 
Danmark 
7 
9 0 0 
2 8 4 
2 4 
6 9 6 
5 4 6 
1 5 9 
17 
6 2 
7 2 6 3 
3 2 2 1 
4 0 3 2 
1 9 7 6 
4 4 2 
1 8 9 7 
3 2 6 








3 2 4 
4 5 
2 7 9 
1 7 
2 6 1 
4 3 
4 1 I B 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































EUR 9 Deutschland France 









































































M O N D E 67017600 
INTRA-CE (EUR 9) 22248724 
EXTRA-CE (EUR-91 44770877 
CLASSE 1 






























































EXTRA-CE (EUR-9) 42148608 
CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































































































































EUR i Deutschland 
















































































































































































































































































































































































































































































































































T a b 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 5 0 6 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 7 0 
R 9 0 REGIONS POLAIRES 1 9 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 2 3 2 8 9 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 2 3 8 4 2 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 I 3 9 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 5 
3 2 1 . 8 1 L I G N I T E S N O N A G G L O M E R E S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 2 6 0 6 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 3 6 9 0 3 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 8 0 2 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 4 1 4 0 2 1 5 4 1 4 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 2 9 2 4 1 5 5 0 6 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR.9 ) 1 3 2 0 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 6 8 9 7 1 8 1 5 5 0 5 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 2 5 7 9 1 3 5 
1 0 2 1 A E L E 9 0 3 6 9 0 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 4 2 4 5 9 1 5 4 1 4 0 7 
3 2 1 . 6 2 A G G L O M E R E S D E L I G N I T E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 7 2 0 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 7 4 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 3 7 8 1 4 2 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 2 8 2 6 1 4 6 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 8 8 1 3 7 3 9 6 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR 91 3 4 6 8 9 1 4 2 8 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 9 1 1 1 4 2 8 5 
3 2 1 . 7 0 T O U R B E E T A G G L O M E R E S 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 3 5 8 6 0 9 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 3 7 8 3 5 
0 0 7 I R I A N D E 1 1 4 1 7 9 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 8 6 6 6 0 
0 3 0 SUEDE 1 3 0 2 2 
0 3 2 F I N I A N D E 8 1 9 7 2 5 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 8 2 2 0 7 3 1 5 5 9 
0 6 0 POLOGNE 9 0 9 6 5 5 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 2 2 1 0 4 4 8 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 8 6 6 1 2 9 7 6 1 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 1 7 0 R 1 3 7 3 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 9 1 7 2 6 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 8 6 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 1 1 0 3 7 1 19 
F rance 
3 8 2 4 9 
4 6 6 4 3 
4 6 5 8 6 
7 7 
7 7 
1 1 8 1 8 
1 1 8 3 8 
1 1 8 3 6 
1 6 2 3 6 7 
1 6 2 5 7 5 
1 6 2 5 7 1 
4 
2 3 3 2 4 
5 24 2 8 
4­3 
1 2 8 
1 9 7 
1 8 1 9 1 
9 6 1 
9 6 7 4 8 
7 7 2 3 4 
1 9 6 1 3 
3 6 1 
6 5 
1 9 1 5 1 
3 2 1 . 8 1 C O K E S D E H O U I L L E P O U R E L E C T R O D E S 
0 0 1 FRANCE 9 5 0 8 3 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 5 7 2 7 5 3 
0 0 4 RF D A I J E M A G N E 6 5 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 9 2 1 8 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 9 2 8 1 8 1 0 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 8 6 9 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 8 
I ta l ia 
1 9 3 1 
7 0 
6 1 1 2 
6 0 2 0 
9 1 
91 
1 2 0 
3 8 0 2 2 
3 8 3 4 2 
2 2 0 
3 8 1 2 2 
3 8 l 2 2 
3 4 3 8 2 
3 2 1 0 
2 0 9 3 
4 0 6 8 9 
3 4 4 1 8 
6 1 5 1 
5 4 0 2 




6 8 1 
18 
1 9 5 3 5 
2 4 5 7 
3 3 4 1 8 
7 2 9 9 
2 8 1 1 9 
24 1 1 
9 5 7 
2 3 7 0 8 
4 5 7 
1 0 9 3 
4 5 7 
8 3 6 
3 2 1 . 8 2 A U T R E S C O K E S E T S E M I C O K E S D E H O U I L L E 
0 0 1 FRANCE 5 0 3 1 3 1 1 9 2 5 1 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 6 9 6 9 6 7 0 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 6 8 6 6 5 6 1 1 6 1 Θ 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 7 3 9 8 7 6 
0 0 5 ITALIE 3 2 1 2 5 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 6 2 6 2 1 2 8 2 3 ! 
0 0 7 IRLANDE 1 3 6 2 5 1 3 6 2 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 3 1 2 7 3 1 
0 2 8 NORVEGE 2 7 1 5 7 1 4 5 3 5 
0 3 0 SUEDE 1 9 5 6 1 0 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 5 6 5 9 5 6 
0 5 0 GRECE 1 8 3 3 0 1 0 3 3 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 0 6 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 9 7 2 4 
0 6 0 POLOGNE 7 3 1 9 5 7 3 1 9 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 2 2 0 9 6 2 2 0 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 3 2 4 9 3 3 2 4 9 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 8 0 1 3 2 2 9 4 9 4 9 
4 0 4 C A N A D A 1 1 0 0 9 0 1 0 8 7 9 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 9 3 0 0 9 3 0 0 
7 3 2 J A P O N 2 7 1 3 0 2 5 6 3 0 
ROO A U S T R A U E 9 1 1 0 1 9 1 1 0 1 
4 8 2 7 4 
3 3 3 4 0 1 
2 2 7 7 1 8 5 
3 2 0 8 5 
1 9 7 9 5 
8 3 8 9 3 
8 4 
9 6 6 
4 9 0 2 9 
8 9 2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 ^ 8 7 
6 7 3 6 
6 7 3 6 
5 0 
1 1 2 4 
7 2 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
1 0 6 0 0 
1 5 8 1 
1 2 1 8 4 
1 0 6 0 3 
1 6 8 1 
1 5 8 1 
3 0 4 3 2 0 
5 8 7 
3 8 0 ! 
2 5 4 6 
1 0 0 
3 1 1 5 1 4 
3 0 5 0 6 6 
6 4 4 7 
3 8 0 1 
2 6 4 6 
4 0 3 9 
4 1 7 8 
4 1 7 8 
1 5 3 5 4 
1 0 4 2 6 
1 8 9 3 8 6 
2 9 7 2 0 
1 2 6 2 2 
2 4 3 4 6 
6 9 6 5 
1 3 0 0 
1 5 0 0 
B e l g ­ L u x 
9 1 7 7 6 
1 0 0 8 7 0 
1 0 0 4 2 8 
4 4 3 
l 3 9 
27 
5 7 8 
1 0 3 8 
1 0 3 8 
5 5 9 0 1 
5 6 1 9 8 
6 6 1 9 8 
6 5 8 7 0 
7 3 6 6 3 
1 0 ? 
1 4 0 2 1 6 
1 4 0 1 0 7 
1 0 9 
1 0 9 
6 4 4 4 
4 
1 4 0 8 
7 8 6 6 
7 8 5 6 
1 5 4 2 3 1 
2 2 6 7 3 9 
2 2 0 2 0 2 4 
3 9 3 0 3 
5 3 7 8 
7 8 2 1 8 
1 1 1 1 μ 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 7 0 6 6 1 8 
1 9 5 8 
8 2 2 1 6 6 5 9 
7 8 9 6 2 6 1 8 
3 2 5 4 4 1 
24 4 1 




3 9 5 3 
1 2 6 4 3 
1 8 8 2 1 
3 9 5 3 
1 2 6 6 8 
1 2 6 4 3 
1 3 6 2 1 0 0 2 
13 1 1 5 0 
1 1 4 1 1 3 
8 1 0 1 2 3 3 1 
2 9 9 6 9 2 6 
7 2 8 0 2 9 8 7 
17 
1 2 6 6 3 8 2 7 0 1 8 5 1 6 
1 1 5 4 8 8 2 7 0 2 1 6 1 
1 1 1 4 8 1 8 3 6 4 
3 8 0 6 1 3 2 7 6 
8 1 0 1 2 3 5 0 
7 2 9 7 3 0 8 8 
2 4 
2 4 
5 7 5 7 0 8 0 
1 1 6 6 
9 3 6 3 
24 13 2 2 2 1 5 
1 1 6 9 4 2 6 6 2 7 
9 2 2 
5 0 6 8 
» u r i 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 1 7 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 5 4 
0 9 0 POLARGEBIETE 1 13 
1 0 0 0 W E L T 1 6 1 6 4 β 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 5 8 0 4 β 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 3 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 
3 2 1 . 6 1 B R A U N K O H L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 6 1 5 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 3 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 1 3 4 1 5 1 3 4 
1 0 0 0 W E L T 1 6 3 0 0 1 6 3 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 2 5 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 1 8 0 7 6 1 6 3 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 1 5 1 7 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 6 1 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 1 5 9 1 5 1 3 7 
3 2 1 . 6 2 B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 9 2 6 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 2 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 9 6 4 4 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 2 2 7 4 4 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 9 9 5 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 1 2 7 1 4 4 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 2 8 4 4 3 
3 2 1 . 7 0 T O R F U N D T O R F B R I K E T T S 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 9 2 6 9 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 2 7 9 9 
0 0 7 I R L A N D 6 2 8 8 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 5 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 3 5 
0 3 2 F I N N L A N D 7 4 0 4 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 7 7 6 1 4 3 4 
0 6 0 POLEN 5 3 5 3 2 3 
1 0 0 0 W E L T 2 8 8 4 7 1 9 2 6 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 2 2 1 9 8 1 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 4 5 3 1 8 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 3 2 45 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 4 2 1 1 7 5 6 
F rance 
2 6 1 6 
3 0 7 8 
3 0 7 4 
4 
4 
1 7 8 
1 8 2 
1 8 2 
5 5 6 4 
6 5 7 9 
5 6 7 0 
8 
1 0 5 3 




8 5 8 
61 
6 2 6 1 
5 2 9 4 
9 6 7 
3 0 
4 
9 1 9 
3 2 1 . 8 1 S T E I N K O H L E N K O K S F U E R E L E K T R O D E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 3 2 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 5 1 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 1 5 
1 0 0 0 W E L T 2 1 9 4 4 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 1 0 0 4 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 9 4 
3 2 1 . 8 2 A N D E R E R S T E I N K O H L E N K O K S 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 2 2 0 1 6 0 9 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 0 6 0 3 7 4 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 0 2 9 5 8 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 3 2 6 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 5 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 8 8 9 5 5 8 8 
0 0 7 I R L A N D 1 5 2 5 1 5 2 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 3 1 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 7 4 1 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 1 4 8 
0 4 2 SPANIEN 1 5 5 1 5 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 5 3 6 5 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 1 2 
0 5 0 D E U T S C H E D E M REP 9 7 8 
0 6 0 POLEN 2 6 9 2 2 6 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 9 3 1 4 9 3 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 1 1 5 1 1 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 0 7 9 1 2 4 3 5 
4 0 4 K A N A D A 4 8 1 4 4 7 6 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 3 6 1 3 6 
7 3 2 J A P A N 1 1 0 3 1 0 3 9 




4 1 6 4 
2 7 0 4 5 
1 9 4 6 7 0 
2 7 4 7 
1 7 1 4 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Haha 
1 4 2 
1 5 4 
5 2 2 
3 6 6 
1 6 6 
1 5 6 
6 
7 3 8 
7 4 8 
7 
7 4 0 
7 4 0 
2 0 0 0 
1 5 5 
5 3 
2 2 4 9 
2 0 0 3 







8 8 5 
1 4 5 
1 9 8 0 
7 2 2 
1 2 5 8 
1 2 2 
8 6 
1 1 3 6 
5 9 
1 6 0 
5 9 
9 1 
7 3 5 1 
8 
8 2 
5 2 0 9 
6 6 
N e d e r l a n d 
3 2 8 
3 4 3 






3 5 0 
3 2 
3 8 3 
3 6 1 
3 2 
3 2 
5 5 5 5 
7 3 
3 9 2 
1 3 4 
4 
6 1 6 4 
5 6 3 5 
6 3 0 
7 3 ? 
1 3 8 
8 9 1 
9 0 4 
9 0 4 
1 3 2 0 
1 0 6 0 
1 7 6 3 2 
1 5 2 5 
3 6 4 
7 9 0 
2 4 9 
5 0 
6 4 
B e l g ­ L u « 
6 6 0 1 
6 8 2 7 







1 8 3 0 
1 8 5 2 
1 8 5 2 
1 5 1 5 
24 7 7 
7 
4 0 1 1 
4 0 0 4 
7 
7 
5 0 7 
1 3 1 
6 3 8 
8 3 8 
9 3 5 3 
1 0 5 6 1 
1 8 3 3 5 3 
2 2 5 1 
188 
3 3 9 5 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e i e m b e r 
UK 
1 4 3 8 
1 1 3 
5 3 2 0 
6 1 8 4 
1 5 6 
6 
1 1 3 
4 2 
2 





6 9 2 6 
6 2 8 6 
8 4 0 
3 0 6 
1 3 5 
3 3 5 
3 
W e r t e 







5 4 1 
7 1 8 
1 7 4 
6 4 2 
5 4 1 
4 1 
8 1 
1 0 2 6 
1 0 1 
1 2 5 
8 1 3 8 1 
8 1 2 3 
1 2 6 9 
1 1 2 9 
1 0 2 8 
1 3 0 
3 
3 
6 6 0 9 5 
8 5 
7 0 3 
2 2 4 0 0 
1 0 6 8 1 6 7 7 
1 13 
4 1 2 
155 





1000 kg Mengen 





















































COKES ET SEMI­COKES DE LIGNITE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 




COKES ET SEMI­COKES DE TOURBE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




































































































































5 1 1 2 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
606999602 97669209 122594859 98997505 82587373 28811418 87066217 
1684797 723181 454085 232787 126218 49180 
502090329 93821573 122140774 98997505 62364586 26888200 87006037 
3906765 1129648 2249387 121144 33337 247920 
3669810 1129640 2153593 83337 228911 































































5 1 9 9 
199 
404875 











































17 0 9 9 
185 2 
87702 















































































































B R A U N K O H L E N K O K S 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
264 177 67 
TORFKOKS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
331.01 ERC 
1 NIEDERLANDE 




































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NORD 















1 7 9 9 4 











































































































M O N D E 112691296 40196483 
INTRA-CE IEUR-9) 67728709 27838792 
EXTRA-CE (EUR-91 44787337 
CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 09 4 
71955 
196 

































































































Décembre 1976 Januar ­- Deiember 
Werte 





146208 23718 70043 











1 1 89 
1 1 3 
2563 
579 
65376 633 2367 

























1720371 329687 1018703 
1027413 302928 661206 
692957 26769 357496 
159764 641 1Θ7578 
28749 5 179056 
379653 2394 73820 
69375 27030 
153538 23725 96100 
76303 2007 
63143 35700 











Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 

































































































































PAYS NON DETERMIN 






























YEMEN DU SUD 
JAPON 


























































































































































































































































































































































































































































































NICHT ERM LAENDER 
ÌIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

















































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




























































































































































































































3,3 4 1 
5.34 1 


















































































































































































































































































































































































































M O N D E 40023710 21820382 
INTRA-CE (EUR.9) 26398760 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 












































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
205302 38546 
800745 625381 
472292 1935 400414 
030 9935 







515961 37685 535380 
2501 35774 












3016813 606650 4327072 
1758967 568964 2697816 
1257846 37886 1629256 




550661 37685 655636 
34040 
325228 18309 328580 









































































































EUR 9 Deutschland 





















































4 2154 8 
16155 
A 3 09 6 
30252 
3074 










































12 0 9 
4 ; 1 A 
5372 
28339 
4 7 72 
7704 



















































































































































































































































































Décembre 1976 Januar ­- Deiember 
Werte 
UK Ireland Danmari 
178Θ7 3747 
68835 61741 
41U 9 2 1b9 4 ^  61> U 
175 987 
9949 211 9270 




















262825 62462 433276 
151732 58995 274886 
111093 3467 166390 




51808 3465 6322Θ 
2323 
20036 1117 21114 






















































































































YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
AVITAILLEM SOUTAGE 





















M O N D E 2 9 8 2 8 2 9 3 
INTRA-CE IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE ! 


































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 











































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRA EG (EUR 9) 
KIASSE 1 
























































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lu 
332.61 VASELINE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3244 
6 0 8 
4 6 9 8 
4942 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































4 0 2 1 
38 
















































6 1 ? 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































1 34 2 
76 4 2 
30 






























































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 






































1 1 2 





















































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
241344 28814 129687 
137806 7327 64342 
103638 21487 66245 
1 2 2 1 5 6 1 1 7 2 9 
2360 
88965 21481 53517 
332.93 COKE DE BRAI 
004 R F D'ALLEMAGNE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
ARGENTINE 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 




































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D 'AL I E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 





























1 4 4 2 
319 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 










6 3 0 
341 
001 FRANCE 
G A Z NATURELS ET G A Z D'USINES 
273240 98504 
* 2 6 6 0 6 
1 3 5 0 5 
1 3 1 0 1 
1 4 9 
1 9 5 
1 2 7 5 0 
3 9 2 1 3 
3 8 0 0 4 
1 2 0 9 
l 2 0 9 
2 7 8 4 
2 7 6 8 
1 6 
16 
1 4 0 3 8 
1 1 5 7 3 
2 4 6 4 
2 9 9 














































1 2 0 5 
2 0 2 
2 6 3 
1 3 H 
6,6b 
2 3 
5 4 1 
1 5 5 2 1 
2 9 4 0 7 
2 2 8 

























































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
332.93 PECHKOKS 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
















































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
20C1 





























































































1 3 6 9 
1 0 4 4 
3 1 6 
3 1 5 
32 
74 
2 9 2 4 
2 5 1 2 
4 1 2 
4 0 4 
3 2 7 
6 5 3 
3 
4 9 1 6 
3 8 7 8 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
3 7 2 
136 
3 5 2 
1 3 9 2 
8 7 7 
7 1 4 















7 4 2 
1 1 4 0 
3 5 8 
7 8 2 
4 0 
15 
7 4 2 
16 
2 3 6 
4 4 7 8 
9 2 6 5 
1 4 0 8 0 
3 4 








1 4 8 9 5 
8 7 0 6 
6 1 9 0 
6 1 9 0 
7 7 
5 4 8 
1 
3 0 8 
3 
8 3 8 0 




3 8 0 
5 1 0 6 
1 1 8 7 
1 0 7 8 5 
4 0 8 0 
6 6 8 5 
5 4 8 8 
3 8 0 
1 1 9 7 
6 8 2 3 
2 
6 8 2 5 
6 8 2 3 
2 
2 
5 9 6 9 
72 
1 9 9 6 
2 
1 6 0 8 8 
1 4 0 8 1 
2 0 0 7 
2 0 0 5 






























































































































































INTRA-CE {EUR 9) 24046772 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 










































































































































INTRA-CE (EUR-9) 24041134 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 








341.20 G A Z D'USINE 
PAYS-BAS 


















































































































































UK Ireland Danmark 


















1043834 104292 115621 
104468 104292 88116 
939366 27506 




42172 66 1 106 


















1043834 104291 115621 
104468 104291 88116 
939366 27506 
















































































































































5 6 6 
7 85 1 









































1 1 94 
12365' 
1 398 













1 1 3557 
3510 
552 







1 64 9 




































































































































































































2 3 8 ? 
4524 
4b7 
7 9 7 6 






























































4 1 5 
682 
2 :;t: 

















































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































3 4 9 
3 4 9 
6869 
6429 




18439 963 17486 17486 17486 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 




























































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland Haha Nederland Belg.-Lux Ireland Denmark 




































































































































































































































































































































































































































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Werte 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
92329 226925 
201670 








I 0 3 6 5 
5 7 8 6 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























4767 4729 546 546 
30 
411 32 SUIFS BRUTS.FONDUS OU EXTR.PAR SOLVANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
l 0 2 l 
1 0 3 0 




R F . D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 




C A N A D A 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 































































411.33 OLEOSTEARINE. HUILE S A I N D O U X ETC. 
002 BELGIQUE­LUXBG 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
oo : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 9 9 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
8 0 4 
3 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
^ S P A G N E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L I E 




































































































1 0 5 7 0 
3 1 3 
7 1 5 


























2 5 I 









































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















1 6 4 6 
1 2 2 7 
1 2 2 1 
5 7 9 
6 
4 6 0 7 
3 2 4 3 8 
2 9 0 7 1 
5 3 4 1 
3 3 6 7 
2 6 7 1 
3 1 2 6 
2 7 1 6 
2 0 1 
4 1 1 
8 7 0 
4 7 6 4 
4 7 5 4 
4 1 2 8 















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
















































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
411.33 SCHMALZ­ UND OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
00Θ DAENEMARK 
52B ARGENTINIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
OOf) 
0 2 fi 




7 3 2 
9 0 0 
f ! 04 
R')0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 2 
4 1 1 . 3 4 W O 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 














WOLLFETT UND WOLLFETTDERIVATE. LANOLIN 
1 ri 3? 

































I 1 5 
II r, 
269 124 146 
142 



















1 1 7 4 
3 0 2 7 
3 8 6 2 
2 7 8 8 
1 1 7 4 9 
3 ' 4 
1 3 4 9 
16 9 8 
1 0 8 3 
2 7 2 3 8 
2 4 2 5 1 
2 9 8 6 
2 8 6 7 
1 7 ' 6 
I 3 2 
2 0 5 3 
1 7 8 9 
1 0 1 2 2 
1 2 
23 
1 4 2 6 4 
1 4 1 3 1 
1 3 3 
44 
18 
6 3 4 
9 0 9 
19 
8 9 1 
0 
4 4 
2 6 3 2 
2 6 0 2 
3 0 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
G E S C H M O L Z E N O D E R A U S G E Z O G E N 
7 2 4 1 
9 3 ' 1 
3 1 9 1 
1 2 0 4 1 
8 9 0 
9 8 9 6 
1 7 4 6 
6 8 5 
1 2 8 
1 1 7 2 
2 4 5 
3 ' 2 
1 5 9 
1 3 2 5 
1 2 3 2 
12 7 9 
6 4 9 ' 8 
1 3 7 6 1 
5 4 4 
3 7 8 
9 4 0 
4 8 4 7 
3 6 4 0 6 
4 4 3 2 6 
9 2 0 6 1 
8 6 7 7 8 
2 0 6 1 
9 9 0 
4 3 0 6 
1 3 3 
3 9 7 
9 9 4 
3 0 
3 5 2 
5 6 
3 7 2 
2 
2 3 2 
7 
2 2 2 0 8 
3 1 5 3 
6 0 6 
5 3 7 
2 9 1 5 6 
1 9 1 4 
2 7 2 4 1 
2 6 9 3 7 
4 3 3 
6 4 
2 4 0 





8 8 8 5 
1 7 9 3 
2 7 
4 0 
9 6 6 
2 1 8 0 2 
9 9 9 4 
1 1 8 0 7 
1 1 6 8 4 
2 7 
9 6 






2 4 5 
6 0 
6 2 4 
1 0 5 9 
1 2 7 9 
7 2 2 2 
2 5 8 
4 6 8 
1 1 9 6 2 
8 9 0 
1 1 2 7 2 
0 2 5 0 
51 
3 0 2 2 
2 6 
2 4 8 
2 7 6 9 
3 1 0 
3 3 9 6 
3 3 6 4 
4 2 
4 2 
5 1 6 
1 6 9 7 
4 3 0 4 
7 




4 0 6 6 
145 
1 7 7 
5 
1 3 1 
1 9 3 9 8 
6 5 2 5 
1 2 8 7 3 
1 2 4 8 7 
3 4 7 
3 2 1 
6 5 
76 
1 0 8 2 
2 2 
1 1 8 0 
1 1 8 0 
5 3 7 9 
1 6 1 5 
2 1 5 
2 0 6 
8 
4 4 1 
2 5 0 
3 1 5 
1 5 9 
5 6 0 5 
1 5 1 6 
2 3 
2 8 4 
2 7 3 
1 6 2 8 8 
7 4 1 6 
8 8 7 3 
8 1 2 6 
4 4 8 
2 3 
7 2 4 
7 3 4 
9 2 
2 
4 0 4 
2 9 4 
1 2 8 2 
1 6 4 4 
1 0 8 3 
6 5 3 « 
2 8 0 7 
2 7 2 7 
2 7 2 7 
1 6 4 4 
4 4 2 
8 0 9 
4 6 5 
1 6 5 9 
9 8 8 9 
1 3 8 7 
3 3 0 
1 2 5 9 2 
2 6 6 6 
3 9 ! 
1 5 1 
5 
2 4 6 6 
3 3 2 7 6 
1 4 6 6 1 
1 8 6 2 4 
1 8 0 6 5 
3 3 6 
5 5 8 
2 1 
2 1 
6 3 2 
4 3 8 
3 0 9 
6 
1 3 8 6 
6 3 2 
7 6 3 






1 4 8 
19 
2 6 
2 3 1 1 





3 1 4 1 
2 5 0 4 
6 3 8 
4 7 6 







Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 







10 4 0 
001 
00 1 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 


























































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSF 1 








































1 4 6 

























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
Î011 EXTRA­EG {EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
































PAYS NON DETERMIN 





















ILE DE SOYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
421.40 HI 




















































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































































































958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 


























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDEH 





























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
























































































































































































































































T a b 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 2 1 . 5 0 H U I L E D ' O L I V E 
0 0 1 FRANCE 4 4 6 6 
0 0 3 P A Y S B A S 6 2 6 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 5 3 8 
0 0 5 ITALIE 1 3 0 8 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 1 2 4 
0 5 0 GRECE 1 9 6 1 5 
2 0 4 M A R O C 1 4 2 5 5 
2 0 0 ALGERIE 1 6 6 
2 1 2 TUNISIE 3 2 3 2 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 6 7 8 
6 0 0 CHYPRE 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 2 2 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 8 8 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 9 3 3 9 4 
l 0 2 0 CLASSE 1 4 5 8 3 7 
1 0 2 1 A E L E 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 5 1 5 
4 2 1 . 6 0 H U I L E D E T O U R N E S O L 
0 0 1 FRANCE 1 4 3 0 2 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 1 4 6 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 2 2 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 Θ 5 5 6 
0 0 5 ITALIE 3 4 8 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 2 9 4 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 7 9 0 
0 6 8 BULGARIE 5 2 1 6 
2 4 8 S E N E G A l 5 0 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 7 6 2 
4 0 4 C A N A D A 4 0 6 
5 2 0 P A R A G U A Y 3 0 0 
5 2 0 ARGENTINE 1 0 3 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 9 9 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 7 4 3 4 Θ 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 4 6 6 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 0 8 
1 0 2 1 A E L E 2 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 2 4 8 
1 0 3 1 A C P 5 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 4 9 4 9 
D e u t s c h l a n d 
3 3 
5 1 8 
8 7 0 
0 8 0 
3 2 
2 4 8 9 
1 5 1 8 




5 0 0 5 
9 1 0 3 
2 2 9 
6 1 0 
3 8 0 5 1 
1 7 3 8 
1 1 3 
5 4 4 7 
4 0 6 
4 8 8 7 
6 6 7 0 6 
1 4 9 4 7 
6 0 7 5 9 
5 9 7 1 
1 1 7 
4 8 8 7 
3 9 9 0 1 
F rance 
4 0 
2 0 6 
9 7 6 1 
' 2 6 6 
1 0 5 4 
3 6 ? 
1 3 6 
6 0 7 6 
2 5 4 4 0 
1 0 0 2 8 
1 5 4 1 2 
8 3 3 5 
16 
7 0 7 7 
4 2 6 6 
2 1 4 
6 5 2 3 
2 8 7 0 
5 0 7 0 2 
1 0 2 5 7 
4 1 4 4 
5 0 0 
1 0 0 0 
10.3 
8 0 6 9 2 
1 3 8 7 3 
6 6 8 1 9 
l 1 0 2 
6 0 3 
5 0 0 
6 5 1 13 
I ta l ia 
3 4 8 3 
2 0 
2 4 1 
1 6 7 4 0 
1 0 3 6 2 
1 3 3 6 6 
3 0 
2 6 1 9 6 
6 7 1 
7 9 1 6 0 
3 7 4 4 
7 6 4 0 6 
3 5 1 0 2 
4 0 2 6 2 
1 7 2 3 
6 7 
5 0 1 
2 0 
1 3 0 
2 6 1 9 
2 3 7 1 
2 4 8 
9 0 
9 8 
1 3 0 
2 0 
4 2 1 . 7 0 H U I L E D E C O L Z A , D E N A V E T T E E T D E M O U T A R D E 
OOl FRANCE 5 4 4 7 9 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 6 1 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 4 6 5 
0 0 4 R F D ' A I I E M A G N E 1 6 2 9 2 
0 3 0 SUEDE 1 6 5 9 
0 3 6 SUISSE 3 4 0 
0 6 0 POLOGNE 3 9 2 6 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 3 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 4 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 8 8 9 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 6 6 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 7 2 
1 0 2 1 A E L E 1 9 9 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 7 9 
5 1 3 1 
5 4 5 
1 1 8 0 2 
1 6 5 8 
3 4 0 
3 9 2 6 
2 3 4 2 0 
1 7 4 9 6 
5 9 2 4 
1 9 9 8 
1 9 9 8 
3 9 2 6 
2 7 
3 2 0 
1 3 2 6 
1 7 1 6 
1 7 1 6 
4 2 2 A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 4 3 7 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 2 7 2 9 7 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 5 3 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 9 8 7 8 
0 0 5 ITALIE 5 4 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 0 8 7 
0 0 7 I R I A N D E 2 5 6 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 8 6 
0 3 6 SUISSE 7 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 5 
0 5 0 GBECE 4 7 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 4 5 
0 6 4 HONGRIE 3 0 8 
2 0 4 M A R O C 7 8 6 
2 2 4 S O U D A N 1 3 9 7 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 2 2 2 4 
2 6 4 SIERRA LEONE 9 5 0 7 
2 6 8 LIBERIA 4 0 6 1 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 5 5 6 7 4 
2Θ4 D A H O M E Y 3 0 6 4 4 
3 4 6 5 
4 7 9 0 
7 1 9 9 6 
1 9 6 2 
101 
4 5 8 
6 2 7 
2 7 
9 4 
3 4 5 
1 5 3 8 3 
4 9 1 2 
1 8 3 2 6 
6 9 0 3 5 
2 3 1 5 2 




1 0 8 
1 0 5 8 6 
1 0 5 2 1 
34 3 0 8 
2 2 51 
4 5 3 2 
38.3 
4 1 5 9 5 
4 1 0 9 0 
5 0 5 
1 0 4 8 1 
1 5 6 2 
8 6 2 2 
1 7 8 4 5 




1 7 9 
7 8 6 
1 3 9 7 
1 1 4 0 3 
4 1 1 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 18 
3 0 
1 4 2 5 
3 6 4 
2 2 
1 9 9 7 
1 6 0 4 




I 3 4 
l 2 0 1 
1 4 1 3 9 
8 
4 6 4 6 
4 1 8 9 
5 5 8 
1 8 8 3 
1 0 8 1 
2 7 8 4 1 
1 5 4 8 1 
1 2 3 5 9 
1 8 8 3 
1 0 8 4 
9 3 9 2 
3 1 8 0 
3 5 
6 8 1 3 
1 
1 0 1 6 2 
1 0 0 2 8 




8 7 5 
1 7 5 6 
9 4 6 4 2 
2 7 4 
3 2 4 0 




4 7 7 
8 6 
2 0 7 4 
Be lg . ­Lux 
1 5 8 
49 
14 
2 1 7 
7 6 8 
4 
21 
7 3 6 
4 3 8 
2 9 9 
2 7 8 
6 
21 
7 2 7 2 
1 2 6 7 1 
6 0 6 9 
1 1 9 9 
5 2 3 
2 5 0 
4 6 3 
2 9 2 3 6 
2 6 8 0 2 
2 4 3 4 
4 6 3 
1 9 7 1 
1 1 1 6 0 
1 6 0 0 
1 9 0 6 
1 4 6 6 4 
1 4 6 6 4 
1 2 1 6 6 
3 5 3 6 0 
1 4 3 9 0 
1 0 3 9 




7 6 5 
UK 
6 3 0 
3 7 
7 0 7 
6 6 7 




2 2 2 4 
1 3 7 6 
8 6 0 
7 0 4 
l 4 6 




6 6 7 9 
1 0 0 
3 0 4 
3 0 0 
.3 2 5 1 
1 0 9 6 2 
3 2 7 
1 0 6 3 5 
3 0 5 
3 5 5 1 
6 7 7 9 
1 10 
4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 6 8 4 
1 6 7 8 
6 
6 
3 5 9 
4 3 8 
1 4 9 9 9 
5 5 6 3 
2 5 6 3 




2 2 2 4 
9 5 0 7 
4 0 6 1 
1 6 2 7 0 
8 2 2 2 











1 0 0 




1 0 0 
1 7 0 2 
1 2 1 
1 6 8 0 
2 5 
1 0 0 
1 4 5 5 
6 0 0 
9 2 6 
6 0 9 
2 2 1 6 
2 2 1 5 
l 
6 1 
4 7 6 4 
1 0 4 7 
1 0 1 
2 8 4 1 
4 9 3 
1 
Import 
M e n g e n 








1 7 0 








3 5 3 
1 




3 8 2 
1 1 9 7 
4 2 6 
7 7 1 
24 
1 
4 3 0 





3 6 4 
5 3 4 
2 4 3 9 
4 




1 2 6 7 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
4 2 1 . 6 0 O L I V E N O E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Va leu rs 
EUR 9 
5 6 1 6 
5 4 ? 
54 9 
1 8 5 3 3 
2 9 3 2 B 
1 Θ 2 0 0 
1 2 6 0 6 
2 5 4 
3 5 0 9 1 
6 2 0 
121 
1 2 1 9 5 0 
2 5 3 9 2 
9 6 6 6 0 
4 7 7 1 9 
121 
4 0 7 7 6 
4 2 1 . 6 0 S O N N E N B L U M E N O E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 4 8 SENEGAL 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 1 . 7 0 R A P S ­ , R U E 8 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U H G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 POLEN 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 4 1 3 
1 0 2 4 9 
6 9 0 8 
1 7 4 4 6 
1 Θ 9 0 
5 1 2 6 3 
0 7 5 4 
2 9 2 8 
3 2 4 
4 5 3 1 
1 9 3 
15.3 
5 3 5 2 
1 1 8 6 2 2 
4 4 9 6 9 
7 3 6 6 4 
4 8 5 6 
1 10 
5 B 5 5 
3 2 4 
6 2 9 4 6 
D e u t s c h l a n d 
6 6 
3 4 3 
1 7 5 4 
1 2 3 3 
5 3 
3 6 2 0 
2 2 2 0 
1 4 0 1 
1 3 9 8 
6 6 
3 
3 1 3 8 
6 2 7 9 
1 2 9 
3 4 6 
1 8 7 3 2 
8 1 3 
5 5 
2 7 3 5 
1 9 3 
2 3 8 1 
3 4 8 5 3 
9 8 9 3 
2 4 9 6 0 
2 9 8 0 
5 2 
2 3 8 1 
1 9 6 0 0 
­ O D E R S E N F S A A T O E L 
2 1 0 5 9 
3 5 4 
6 8 9 1 
6 8 3 5 
6 7 8 
121 
1 4 9 5 
1 4 4 
3 7 7 0 9 
3 5 1 8 0 
2 5 2 9 
8 2 6 
7 9 9 
1 5 1 5 
1 9 2 0 
3 1 8 
4 5 5 3 
6 7 7 
1 2 1 
1 4 8 5 
9 0 9 5 
6 6 0 2 
2 2 9 3 
7 9 8 
7 9 8 
1 4 9 5 
4 2 2 A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 4 D A H O M E 
1 6 0 6 0 
1 5 7 7 1 
8 5 8 7 4 
5 9 9 4 2 
3 8 7 5 
4 4 7 0 
1 1 5 5 
2 1 9 4 
7 2 1 
1 8 0 
4 0 6 
2 8 1 
1 6 4 
1 8 9 
7 3 6 
1 1 7 4 
1 9 6 4 
3 5 0 1 
1 3 8 2 
1 9 4 6 0 
1 0 7 6 6 
1 6 3 1 
3 0 8 2 
3 1 0 3 0 
1 4 2 1 
4 4 
2 3 0 
2 9 4 
9 3 
6 2 
1 6 4 
5 4 0 4 




1 3 8 9 3 
8 5 7 6 
1 1 1 4 
8 7 2 
1 9 5 
8 2 0 3 
3 3 0 4 2 
1 4 0 6 8 
1 8 9 8 6 
9 7 1 6 
2 6 
9 2 7 0 
2 9 5 7 
1 2 1 
4 3 1 0 
1 5 3 9 
2 5 1 0 1 
5 4 6 6 
2 3 7 9 
3 2 4 
5 8 5 
54 
4 2 8 4 6 
8 9 2 6 
3 3 9 2 0 
5 9 6 
3 7 8 
3 2 4 
3 2 9 4 7 
13 
1 4 2 
6 1 9 
7 9 8 
7 9 8 
9 7 8 6 
2 7 1 5 2 
9 1 6 9 
7 3 5 
17 
1 5 1 
2 7 1 
2 5 5 
3 8 3 8 
3 4 1 9 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
3 7 2 9 
34 
3 4 3 
1 7 8 1 0 
1 6 7 5 8 
1 1 7 7 9 
5 9 
2 6 8 1 5 
6 1 0 
7 8 0 0 2 
4 1 0 6 
7 3 8 9 6 
3 4 5 6 8 
3 9 2 6 3 
9 0 4 
3 7 
3 4 3 
1 1 
6 3 
1 4 2 4 
1 2 8 5 





1 3 6 8 7 
9 8 0 
2 0 8 6 
1 4 4 
1 8 9 3 9 
1 6 7 6 3 
1 8 6 
6 3 1 4 
1 0 8 5 
5 0 9 9 





1 0 8 
7 3 6 
1 1 7 4 
3 9 6 8 




! 1 8 4 
4 9 4 
3 8 
2 0 9 6 
1 6 4 9 
6 4 7 




9 2 1 
0 4 6 1 
4 
2 3 Θ 8 
21 5 5 
2 7 1 
9 9 8 
5 4 1 
1 5 8 1 9 
9 4 6 6 
6 3 5 4 
9 9 9 
5 4 1 
4 8 1 4 
1 1 5 5 
2 0 
2 7 4 7 
1 
3 9 6 6 





4 2 4 
1 1 9 4 
3 2 5 5 0 
1 5 1 
1 2 5 4 
6 2 4 
1 0 1 
4 0 
3 5 
2 8 0 
51 
8 7 4 
Be lg ­Lux 
3 3 6 
4 3 
3 3 
3 3 3 
4 0 5 
8 
3 0 
1 3 0 7 
8 6 3 
4 6 4 
4 2 4 
1 1 
3 0 
4 1 0 5 
6 5 9 2 
4 0 5 2 
6 5 6 
211 
1 3 3 
2 1 2 
1 Θ 1 0 7 
1 4 8 2 9 
1 2 7 8 
2 1 2 
1 0 6 6 
4 0 5 6 
6 2 2 
7 5 2 
5 4 3 0 
5 4 3 0 
7 3 8 5 
1 4 7 0 3 
5 4 6 8 
1 4 4 2 




2 7 0 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­
UK 
1 1 1 7 
2 1 
1 0 9 2 
7 2 9 




3 3 9 3 
2 2 3 0 
1 1 6 3 
9 6 5 
2 
1 9 8 




3 4 4 4 
6 0 
1 8 3 
1 5 3 
1 0 3 9 
5 9 0 9 
2 2 8 
5 6 8 1 
1 8 5 
1 9 9 2 




3 1 4 
6 7 8 




3 7 7 
5 7 3 1 
2 3 0 0 
1 1 5 5 




1 9 6 4 
3 5 0 1 
1 3 8 2 
5 5 2 8 
3 4 8 3 





1 5 1 











9 7 3 
7 9 
8 9 4 
16 
5 0 
8 2 9 
2 0 4 
3 8 0 
3 0 4 
8 9 1 





1 8 1 7 
7 0 0 
1 2 1 
1 4 8 6 
9 6 2 
2 
­ D e i e m b e r 
Wen« 
D a n m a r i 
TO 
2 3 




3 4 0 








2 1 9 




2 1 2 
6 9 1 
2 6 3 
4 2 8 
1 5 
1 






1 9 5 
3 4 2 
1 4 7 7 
5 




4 5 2 
169 










































































































POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 




















































M O N D E 





































M O N D E 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTRAEG (EUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 








































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
0 0 3 PAYS-BAS 7 6 8 4 0 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 2 0 9 5 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 0 4 
0 0 ? IRLANDE 1 5 6 3 
0 0 0 D A N E M A R K 7 3 6 
0 3 6 SUISSE 4 0 4 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 4 0 1 
6 6 9 SRI L A N K A 2 2 8 7 1 
7 0 0 INDONESIE 7 2 9 6 
7 0 1 M A I A Y S I A 3 1 9 1 
7 0 8 PHILIPPINES 8 8 2 5 1 
8 0 1 PAPOUASIE N-GUINEE 1 8 2 5 7 
0 1 5 FIDJI 7 1 5 2 
0 2 2 POI YNESIE F R A N C A I S 1 1 0 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 7 0 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R . 9 ) 2 0 7 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 1 6 9 8 5 0 
1 0 2 0 C I A S S E 1 6 0 1 
1 0 2 1 A E L E 4 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 9 2 5 0 
1 0 3 1 A C P 7 9 6 0 
4 2 2 4 0 H U I L E D E P A L M I S T E 
0 0 3 P A Y S B A S 2 5 5 6 6 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 8 4 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 2 5 
2 6 4 SIERRA LEONE 9 5 0 7 
2 6 8 LIBERIA 4 0 6 1 
2 8 4 D A H O M E Y 2 0 7 3 0 
2 8 8 NIGERIA 1 7 0 8 8 
3 2 2 ZAIRE 1 8 9 0 5 
7 0 0 INDONESIE 6 6 7 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 2 5 0 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 3 4 1 
7 0 8 PHI I IPP INES 5 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 0 3 9 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 3 6 8 6 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 1 4 7 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 7 
1 0 3 0 C l A S S F 7 1 1 4 5 9 1 
1 0 3 1 A C P 7 0 4 9 7 
4 2 2 . 5 0 H U I L E D E R I C I N 
0 0 1 FHANCE 7 3 ? 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 9 
5 0 0 E Q U A 1 F U R 8 9 0 
5 0 8 Bf lESI I 5 7 9 3 3 
6 6 4 INDE 1 6 0 4 1 
7 2 0 CHINE 3 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 6 5 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 4 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 7 5 3 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 9 5 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 0 
D e u t s c h l a n d 
1 4 4 9 5 
1 
3 9 6 
5 0 6 
1 0 9 8 
3 7 4 5 8 
6 4 2 7 1 
1 4 7 6 9 
3 9 5 0 2 
4 4 0 
3 9 6 
3 9 0 6 3 
1 7 4 5 1 
5 0 0 
3 4 5 
7 0 1 
3 5 
1 2 9 1 
5 1.1 
2 0 9 8 0 
1 7 5 7 1 
3 4 0 9 
2 3 
8 3 0 6 
154 7 
5 0 
5 7 7 
2 7 5 
7 3 8 4 
1 8 5 5 
1 0 2 5 3 
6 8 3 
9 5 7 0 
9 5 6 7 
4 2 2 . 9 0 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 2 1 5 4 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 8 9 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 1 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 0 7 Θ 
0 0 5 ITALIE 5 4 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 3 9 9 9 
0 0 7 IRLANDE 8 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 2 4 
0 3 6 SUISSE 2 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 4 
0 5 0 GRECE 4 7 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 4 5 
0 6 4 HONGRIE 3 0 8 
2 0 4 M A R O C 7Θ6 
2 2 4 S O U D A N 1 3 9 7 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 2 2 2 4 
2 8 4 D A H O M E Y 9 9 4 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 1 7 9 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 2 3 7 7 
4 2 0 EL S A L V A D O R 8 0 7 
6 0 S BRESIL 1 BB 
5 2 0 P A R A G U A Y 6 1 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 3 6 7 
6 6 4 INDE 2 8 2 4 
2 6 4 5 
3 3 0 0 
4 7 3 9 
1 9 6 2 
4 3 
2 4 2 
1 5 4 
27 
9 4 
3 4 5 
2 2 7 9 
3 5 
2 5 5 2 
8 8 9 
5 2 8 
F rance 
3 1 4 0 7 
1 1 4 9 0 
8 
4 0 1 
1 0 6 
9 3 2 
7 0 4 0 
5 3 2 0 5 
4 4 6 7 2 
8 6 3 3 
5 5 
5 5 
8 4 7 9 
4 0 1 
■19 70 
6 4 3 
6 5 3 8 
2 5 5 
1 6 4 6 
1 3 9 5 3 
5 6 1 5 
8 3 3 8 
0 3 3 8 




3 2 5 0 0 
8 1 2 2 
3 1 0 
4 1 2 0 8 
2 0 2 
4 1 0 0 6 
4 0 6 8 3 
3 1 0 
1 2 4 9 3 
1 0 0 5 6 
7 3 8 3 




1 0 8 
1 6 6 6 
.3 0 
5 1 7 
7 7 6 
1 2 3 
I tal ia 
9 8 3 
1 1 6 2 8 
1 1 1 9 9 
3 8 6 
4 1 3 
1 2 4 6 0 
2 0 0 
3 8 4 0 
4 4 3 0 3 
1 6 5 4 3 
2 8 7 8 0 
2 8 7 6 0 
2 6 3 
145 
1 1 2 
3 5 9 0 
7 2 1 7 
1 6 4 
1 1 5 0 0 
2 7 8 
1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 
1 1 0 1 2 
5 3 6 
5 4 9 
96 3 
5 4 3 
2 0 1 3 
1 4 6 9 
5 4 4 
5 4 3 
7 0 3 3 
1 4 5 1 
•1672 




1 7 9 
7 8 6 
1 3 9 7 
4 4 9 
2 3 9 3 
1 
3 5 6 
6 9 1 1 
2 6 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 9 6 6 7 
1 2 5 
5 5 7 2 
7 64 
1 7 0 8 4 
1 0 3 7 3 4 
8 0 0 9 2 
2 3 6 4 2 
l 
2 3 6 4 0 
1 4.1 
6 9 0 0 
1 0 0 9 
2 8 7 0 
3 0 4 ! 
3 7 3 8 
5 0 8 7 
1 1 0 9 5 
1 4 6 2 
3 5 2 9 4 
7 9 1 7 
2 7 3 7 7 
8 3 
2 7 2 9 4 
9 6 4 9 
4 8 1 
3 3 5 
? 3 7 6 
9 3 4 
4 1 7 3 
5 0 1 
3 6 7 2 
3 6 4 5 
5 5 1 
1 1 8 6 
2 0 3 9 
2 7 4 
1 10 




4 7 7 
0 6 
4 
5 6 8 
1 1 1 2 5 
4 8 
1 0 7 6 
1 165 
1 7 0 7 
B e l g - L u x 
1 8 4 2 5 
1 1 5 9 0 
2 0 8 
5 1 5 8 
2 0 2 
3 6 6 2 7 
3 0 8 0 2 
6 8 2 5 
1 
5 8 2 4 
1 9 1 1 
51 
23 
2 1 0 9 





1 3 8 
3 3 4 
2 4 4 
1 0 0 
1 4 4 4 
1 9 0 
2 4 5 3 
7 1 6 
1 7 3 7 
17.34 
1 1 0 7 6 
6 2 6 6 
1 9 3 5 
1 33 3 
2 4 7 9 
1 
4 3 
7 7 8 
3 8 7 4 
2 6 




7 1 2 4 
5 0 1 8 
1 5 6 3 
7 2 8 
1 1 1 6 6 
3 2 
1 9 1 8 
1 4 6 5 1 
1 8 0 5 7 
7 1 5 2 
6 7 6 1 2 
1 4 4 3 3 
5 3 0 8 0 
1 0 4 
5 2 9 7 6 
7 1 5 2 
5 8 8 
9 6 0 7 
4 0 6 1 
7 2 3 2 
1 3 4 4 7 
6 6 8 1 
1 6 5 3 
1 9 9 6 8 
2 8 7 9 
6 4 9 3 3 
5 8 8 
6 4 3 4 5 
17 
6 4 . 3 2 8 
3 9 9 2 8 
2 1 8 
3 18 
1 6 0 
1 3 6 4 4 
4 9 2 5 
1 9 2 6 8 
5 3 6 
1 8 7 3 2 
1 8 7 3 0 
1 5 9 
4 2 0 
2 3 2 4 
8 0 




2 2 2 4 
9 9 0 
1 
7 7 6 
8 0 7 
4 8 
1 2 1 7 
1 5 3 1 
1 2 1 
I r e l a n u 
4 2 0 7 
' 0 4 t : 
8 7 9 
7 
6 1 4 4 
6 1 4 4 
5 0 1 
7 7 9 
3 1 6 
1 6 9 6 










1 0 1 
1 2 7 2 
4 8 6 
2 3 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 9 9 
5 0 6 
5 0 8 
1 2 1 4 
7 0 6 
5 0 8 







2 0 2 
















O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Va leu rs 
EUR 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 5 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 7 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 5 
0 0 7 IRLAND 5 B 2 
0 0 0 D A E N E M A R K 2 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 2 
2 7 2 ELFENBEINKUESTF 1 2 1 
6 6 9 SRI L A N K A Θ51 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 2 9 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 0 6 1 
7 0 8 PHIL IPPINEN 2 Θ 7 Θ 7 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 6 6 6 8 
8 1 5 F IDSCHI 2 5 8 2 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 3 7 6 2 
1 0 0 0 W E L T 1 2 4 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 7 0 0 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 6 4 3 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 0 5 3 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 0 4 0 
4 2 2 . 4 0 P A L M K E R N O E L 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 7 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 4 0 
2 6 4 SIERRA LEONE 3 5 0 1 
2 6 8 LIBERIA 1 3Θ2 
2 8 4 D A H O M E 7 0 0 9 
2 8 8 NIGERIA 5 9 1 3 
3 2 2 ZAIRE 7 1 7 0 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 1 0 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 0 2 0 6 
7 0 6 S INGAPUR 1 3 2 B 
7 0 S PHIL IPPINEN 1 5 5 
1 0 0 0 W E L T 5 2 4 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 3 4 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 3 8 9 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 Θ 8 6 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 5 0 5 4 
4 2 2 6 0 R I Z I N U S O E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 7 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 0 5 
5 0 0 E C U A D O R 0 0 7 
5 0 8 BRASIL IEN 2 9 4 2 9 
6 6 4 IND IEN 8 5 5 1 
7 2 0 C H I N A 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 4 1 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 2 6 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ) 3 8 8 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 8 6 3 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 9 
D e u t s c h l a n d 
5 1 0 6 
3 
1 4 7 
2 1 5 
3 8 5 
1 2 2 5 3 
1 6 2 6 2 
5 2 0 0 
1 3 0 6 3 
2 10 
1 4 7 
1 2 8 5 3 
6 6 1 9 
1 6 8 
1 0 5 
2 5 7 
1 1 
4 2 7 
1 5 5 
7 8 1 9 
6 6 7 6 
1 1 4 6 
21 
1 1 2 3 
5 3 0 
3 6 
3 6 3 
1 3 0 
3 9 6 6 
1 1 1 1 
6 7 3 3 
4 3 0 
5 3 0 2 
5 2 9 2 
4 2 2 . 9 0 F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 1 6 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 1 7 8 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 0 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 5 6 8 
0 0 5 ITAL IEN 3 8 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 5 1 
0 0 7 I R L A N D 4 5 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 3 
0 4 2 SPANIEN 4 0 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 8 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 6 4 
0 6 4 U N G A R N 1 8 9 
2 0 4 M A R O K K O 7 3 6 
2 2 4 S U D A N 1 1 7 4 
2 3 6 O B E R V O L T A 1 9 6 4 
2 8 4 D A H O M E 8 5 3 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A ' 1 1 1 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 5 9 9 
4 2 B EL S A L V A D O R 7 7 5 
5 0 8 BRASIL IEN 1 1 0 
5 2 0 P A R A G U A Y 4 1 9 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 8 0 2 1 
6 6 4 IND IEN 3 2 2 6 
1 1 4 0 
2 3 5 5 
3 2 8 3 
1 4 2 1 
15 
1 3 0 
1 0 1 
9 3 
6 2 
1 6 4 
1 7 3 0 
22 
1 6 4 3 
4 8 6 
3 3 6 
F rance 
1 0 6 3 2 
4 78 2 
5 
1 2 1 
3 7 
3 3 4 
2 4 3 4 
1 8 6 3 4 
1 5 5 8 2 
2 9 5 1 
2 5 
2 5 
2 9 2 6 
1 2 1 
1 8 0 1 
3 0 6 
2 1 3 5 
8 3 
5 3 7 
4 8 6 1 
2 1 0 7 
2 7 6 5 
2 7 5 5 




1 6 3 1 0 
4 2 6 3 
1 4 7 
2 0 8 9 9 
1 2 6 
2 0 7 7 3 
2 0 6 1 0 
1 4 7 
7 0 4 3 
4 1 3 0 
3 0 4 8 
7 2 8 
17 
2 ! 
2 6 6 
2 5 5 
9 6 8 
17 
3 2 7 
5 0 7 
4 1 
I ta l ia 
3 2 1 
4 2 5 6 
3 8 4 1 
1 0 6 
1 78 
3 9 9 3 
9 6 
1 2 6 3 
1 6 4 2 3 
6 8 6 6 
9 6 6 6 




1 2 0 2 
2 4 5 5 
3 7 
3 9 3 0 
1 4 1 
3 7 8 9 
3 7 8 9 
3 7 3 6 
3 4 1 
2 9 4 
21 1 
3 0 9 
1 1 7 3 
8 6 3 
3 1 0 
3 0 9 
4 6 9 4 
1 0 2 8 
3 2 4 9 




1 0 8 
7 3 6 
1 1 7 4 
2 6 3 
1 5 2 5 
3 0 8 
5 3 2 5 
4 1 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
2 4 9 6 8 
3 9 
1 7 3 6 
2 3 3 
5 3 3 5 
3 2 6 6 0 
2 5 1 4 9 
7 4 0 0 
4 
7 3 9 7 
4 8 
2 4 8 ? 
3 2 1 
0 7 2 
1 1 ι 7 
1 4 2 8 
1 6 2 6 
3 6 6 9 
4 6 2 
1 2 0 7 4 
2 8 1 3 
9 2 6 1 
8 7 
9 1 7 4 
3 4 1 8 
3 5 2 
21 1 
1 2 0 1 
4 8 2 
2 2 9 3 
3 6 5 
1 9 2 8 
1 8 9 4 
2 5 5 
8 8 7 
1 5 9 7 
1 5 1 
74 
6 2 1 
1 0 0 
4 0 
3 5 
2 8 0 
5 1 
2 
4 0 1 
6 4 7 0 
2 9 
7 2 5 
6 3 8 
2 3 3 6 
Belg. -Lux 
6 5 3 2 
3 7 3 8 
6 4 
1 6 1 8 
6 5 
1 2 4 2 4 
1 0 6 9 3 
1 8 3 1 
2 
1 6 2 0 
7 6 0 
1 9 
7 
8 6 2 






1 5 6 
1 4 6 
6 4 
8 4 4 
1 0 0 
1 4 0 4 
3 9 4 
1 0 1 0 
1 0 0 8 
6 8 8 3 
3 6 3 8 
1 3 1 7 
1 4 4 2 




4 5 3 
2 1 5 0 
16 




2 3 1 0 
1 8 9 4 
5 8 2 
2 0 9 
4 4 5 6 
6 
61 3 
5 1 0 5 
6 6 7 2 
2 6 ? 2 
2 4 3 6 6 
4 9 8 4 
1 9 3 7 2 
3 7 
1 9 3 3 5 
2 6 8 2 
2 6 9 
3 5 0 1 
1 3 8 2 
7 6 3 7 
4 6 0 8 
2 4 8 6 
4 6 7 
6 0 7 3 
8 6 6 
2 2 2 8 7 
2 6 9 
2 2 0 1 8 
5 
2 2 0 1 3 
1 4 6 0 8 
9 2 
1 6 4 
1.3 2 
6 7 6 8 
2 5 8 2 
9 7 4 0 
2 5 6 
9 4 8 4 
9 4 8 2 
1 0 5 
3 6 4 
71 1 
1 5 1 




1 9 6 4 
0 5 1 
2 
5 3 3 
7 7 5 
2 6 
9 5 1 
1 0 0 1 
6 6 
I r e l a n d 
1 5 6 1 
3 8 3 
3 7 6 
16 
2 3 3 8 
2 3 3 8 
20.3 
2 9 6 
1 1 9 
6 1 8 










1 2 1 
7 6 9 
9 4 6 
1 8 0 
W e r t e 
Danmark 
6 4 
2 2 1 
1 5 9 
4 4 6 
2 8 6 
1 6 0 






























1000 kg Mengen 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












4 1 7 5 





























































































































































































































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 














































































































































































































1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
















































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 


























































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1 976 Januar — Deremtwr 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia 
4 3 1 2 0 G R A I S S E S E T H U I L E S A N I M O U V E G E T . H Y D R O G E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 1 1 
2 4 4 2 3 
7 2 6 2 4 
6 3 0 1 2 
1 5 0 9 
1 3 5 3 
4 1 4 6 
1 1 6 9 
6 3 9 
6 6 2 
1 0 1 7 
1 7 4 3 3 8 
1 7 0 3 8 6 
3 9 5 2 
26 3 6 
1 6 6 6 
1 3 7 6 
1 6 3 
1 7 0 
7 3 0 2 
8 7 7 
1 6 8 
2 3 2 
5 3 7 
31 
9 5 0 6 
8 9 1 2 
6 9 3 
6 9 3 
5 6 1 
5 0 5 0 
2 6 4 9 0 
2 0 1 8 8 
2 2 
3 7 




5 2 1 2 6 
6 1 9 7 7 
1 4 9 
1 4 3 
11 
2 6 4 0 
9 4 1 
4 4 8 6 
5 




8 8 9 7 
8 7 8 6 
1 3 2 
12 
3 
1 0 0 
4 3 1 . 3 1 A C I D E S G R A S I N D U S T R . . H U I L E S A C I D . D E R A F F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 0 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 2 8 4 
31 2 8 9 
7 0 5 5 2 
6 9 3 2 4 
1 5 2 7 7 
2 9 4 2 1 
1 5 9 6 
3 2 2 9 
1 1 9 9 0 
1 5 3 9 3 
6 9 7 6 
2 7 9 1 
2 6 3 1 
1 7 9 9 
7 7 2 1 
5 1 9 
1 3 7 5 9 
3 7 6 0 
1 3 7 0 
3 3 7 6 
6 6 2 
5 7 6 
2 1 3 5 3 
7 0 0 6 
9 2 4 6 
9 3 3 
1 0 2 3 1 
7 9 3 
6 4 6 
1 1 9 6 
3 8 7 4 9 1 
2 6 8 9 7 0 
1 2 8 6 1 9 
7 2 6 8 7 
3 3 0 0 5 
3 0 5 3 6 
2 5 2 9 5 
1 6 5 2 1 
1 3 5 Θ 7 
4 2 2 8 2 
7 0 7 8 
1 2 6 0 7 
2 0 0 9 
7 2 6 5 
4 8 0 7 
2 2 3 4 
2 7 0 3 
7 3 6 6 
5 3 2 
1 104 
6 1 9 
7 7 9 5 
5 1 2 7 
1.3.34 
3 3 7 6 
6 5 2 
44 
8 8 9 9 
4 8 0 1 
4 2 9 8 
1 0 0 
9 2? 
1 14 
4 4 7 
0 2 3 
1 6 1 3 6 0 
9 4 0 8 4 
6 7 2 6 6 
3 7 1 5 7 
1 7 4 1 1 
1 0 9 8 0 
1 9 1 2 9 
1 2 6 6 2 
1 9 7 0 4 
1 9 2 4 7 
2 5 4 0 
9 1 4 7 
3 2 9 
7 0 9 
2 2 0 7 
1 6 2 1 
2 
2 7 
5 2 9 
9 3 
3 7 3 6 
3 4 7 
3 6 3 9 
7 1 9 
7 1 5 
4 2 1 
7 8 8 7 4 
6 3 6 2 8 
1 6 2 4 6 
9 1 7 4 
2 9 4 6 
2 3 1 1 
3 7 6 0 
1 2 8 2 
9 2 1 
3 4 6 1 
1 4 1 9 5 
1 0 0 9 





2 1 7 
1 5 0 
4 6 7 
2 3 3 8 7 
2 2 2 0 7 
1 1 8 0 
1 0 7 1 
3 75 
1 0 9 
4 3 1 . 3 2 R E S I D U S D U T R A I T E M E N T D E S C O R P S G R A S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 4 5 
2 8 1 4 
4 4 4 0 
9 1 3 4 
3 5 9 7 
6 7 6 
1 3 4 9 
2 0 3 2 
2 8 6 4 6 
2 3 2 2 4 
5 4 2 2 
2 7 5 1 
2 6 8 6 
5 8 7 
2 0 0 4 
2 0 0 
4 7 2 
1 5 0 2 
2 5 4 
4 5 
7 8 8 
4 4 7 1 
3 1 8 8 
1 2 8 4 
1 0 6 9 
1 0 6 6 
2 1 5 
2 2 9 2 
2 6 7 5 
5 0 3 1 
2 6 7 
3 0 8 
2 0 3 2 
1 3 6 6 7 
1 1 0 8 9 
2 6 7 8 
5 2 5 
5 2 5 
2 0 5 3 
4 3 1 . 4 1 B L A N C D E B A L A I N E E T D ' A U T R E S C E T A C E S 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
141 
1 0 6 6 
1 3 3 3 
51 
8 9 0 




1 4 6 
17 
20 
2 0 6 
6 3 3 
1 6 3 
4 7 0 
4 3 9 





1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 4 
1 9 1 4 1 
1 3 6 9 0 





3 3 2 5 2 
3 3 1 3 4 




3 0 3 6 
2 1 0 6 
2 2 5 1 7 
5 3 7 7 
3 7 4 9 
4 6 
12.34 
1 6 9 0 
9 4 7 
19 
2 2 
5 7 1 
4 2 2 
3 9 6 
1 0 5 
1 0 6 9 
2 0 3 1 
3 9 3 8 
1 4 0 7 
5 6 0 
1 9 9 
37.3 
5 1 8 9 8 
3 6 9 1 0 
1 4 9 8 7 
6 4 5 2 
2 9 6 6 
0 1 3 9 
3 9 6 
1 1 1 9 
5 0 
9 5 6 
2 5 1 9 
5 9 3 
4 7 
5 6 7 1 
4 6 4 4 
1 0 2 8 
6 5 6 
6 4 0 




2 3 7 
3 6 0 5 3 
9 4 8 5 
I 3 
1 6 3 
16 
12 
4 6 9 7 9 




8 6 3 6 
1 1 4 3 8 
8 2 9 6 
2 8 2 
1 4 6 6 
2 3 





3 0 5 
4 4 
1 6 6 
9 74 
1 9 6 
1 3 4 6 
1 0 1 
3 4 1 9 9 
3 0 1 4 0 
4 0 5 9 
1 0 9 4 
4 3 3 
2 6 1 6 
3 4 9 




6 2 3 










1 1 9 1 
6 4 2 
2 9 5 3 
2 
2 8 0 
1 0 1 7 
6 3 8 3 
4 8 4 5 
1 5 3 8 
3 0 8 
2 
1 2 3 0 
7 9 9 
1 3 5 7 
1 186 
4 0 0 6 
1 5 9 6 
2 2 5 
8 4 1 
.17 6 4 
1 4 2 2 
8 
8 9 1 
1 3 3 
6 8 9 1 
9 6 
1 18 
6 1 2 8 
18 
3 0 6 2 5 
9 1 7 1 
2 1 3 6 4 
1 3 9 4 8 
5 6 1 3 
6 3 8 1 
1 0 2 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 5 8 
2 0 1 
I r e l a n d 
2 0 
6.3 1 
4 5 4 1 
8 9 1 
1 74 
6 2 8 8 
8 0 8 3 
2 0 6 
2 0 5 
31 
1 2 5 
3 7 
2 7 2 
3 6 
7 5 
2 1 2 
7 5 6 
4 7 0 
2 8 7 
2 8 7 
7 5 
M e n g e n 




1 0 0 7 2 
6 1 0 
7 
1 1 6 1 
3 
1 
1 1 9 0 8 
1 0 7 2 0 
1 1 8 8 
1 1 6 7 
1 1 6 6 
21 
10 
5 5 1 
4 8 1 
1 0 2 6 
2 9 1 
1 4 7 4 
1 7 1 2 
3 0 8 
6 3 6 
10 
6 5 0 0 
2 3 6 0 
4 1 4 0 
3 5 0 4 
3 1 8 6 
6 3 6 
2 9 9 4 
5 4 0 
3 6 3 4 




O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
4 3 1 . 2 0 T I E R . O D . P F L A N Z L F E T T E U . O E L E . G E H A E R T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 0 3 7 
1 1 8 2 4 
3 3 6 1 9 
3 4 8 6 7 
1 8 3 7 
1 1 6 8 
380.3 
4 9 7 
6 8 7 
71 1 
1 6 6 ? 
9 3 0 5 9 
8 9 1 9 1 
3 8 6 8 
1 9 9 0 
1 2 3 2 
1 8 7 0 
l 2 0 
1 2 2 
4 0 9 4 
1 0 2 9 
2 7 3 
4 3 9 
5 7 4 
3 5 
6 6 9 7 
6 0 7 7 
6 1 9 
6 1 9 
5 8 2 
2 4 0 9 
1 2 2 1 9 






2 6 5 6 1 
2 6 3 7 9 
1 8 1 
181 
0 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 4 5 4 
9 3 2 
3 6 9 ? 
7 
9 9 0 
? 
13 
6 9 9 0 





4 3 1 . 3 1 T E C H N I S C H E F E T T S A E U R E N U N D S A U R E O E L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 4 PERU 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 8 0 T H A I L A N U 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 8 6 
1 3 3 3 5 
2 9 2 4 0 
3 1 4 4 2 
6 2 7 5 
1 3 8 9 4 
4 1 0 
1 1 5 2 
3 2 3 5 
6 3 2 0 
2 8 5 0 
1 0 7 1 
7 7 7 
7 1 5 
2 4 1 9 
1 3 0 
3 5 7 5 
1 5 3 6 
3 5 4 
9 5 1 
1 7 0 
2 2 1 
9 2 6 1 
7 6 3 
2 5 3 4 
1 9 6 
2 7 6 2 
1 9 1 
133 
5 6 3 
1 4 6 5 0 6 
1 0 4 3 3 4 
4 1 1 7 0 
2 7 5 1 1 
1 1 4 6 1 
6 8 8 9 
6 7 7 0 
4 2 9 6 
5 8 1 4 
1 2 5 7 3 
3 2 4 2 
5 6 0 5 
6 3 0 
1 6 4 6 
1 4 0 0 
7 7 0 
9 0 9 
6 4 4 
2 0 7 
2 2 4 1 
1 3 0 
1 9 8 6 
1 5 0 4 
3 4 2 
9 5 1 
1 7 0 
2 5 
3 9 9 3 
4 6 1 
1 1 6 8 
2 2 
2 2 2 
2 5 
1 0 2 
4 8 8 
5 1 9 6 7 
3 2 1 6 0 
1 9 7 9 7 
1 2 5 5 7 
4 8 2 0 
2 1 0 8 
5 1 3 2 
5 5 3 3 
9 9 5 4 
1 0 2 5 3 
1 2 3 0 
4 0 7 3 
1 3 6 
2 8 8 
8 9 7 
6 2 5 
5 4 
16 
2 0 2 
2 3 
9 2 6 
1 5 1 
1 7 5 7 
2 2 0 
1 5 5 
1 2 2 
3 6 7 4 7 
3 1 1 7 8 
6 5 6 8 
4 0 1 4 
1 2 5 4 
6 2 4 
9 3 1 
3 0 1 
4 7 7 
1 6 7 3 
7 0 0 0 
1 3 9 5 







2 5 7 
1 1 7 8 6 
1 1 1 8 1 
6 0 6 
5 4 1 
1 7 2 
6 3 
4 3 1 . 3 2 R U E C K S T A E N D E A U S V E R A R B . V O N F E T T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 6 0 POLEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 3 1 . 4 1 W A L R A T 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
1 0 0 0 W E L T 
3 2 3 
1 1 1 
5 3 3 
1 5 8 5 
5 3 7 
1 0 2 
1 3 0 
1 6 0 
3 7 7 6 
3 1 8 6 
5 9 0 
3 1 8 
2 9 8 
1 0 4 
1 6 9 
1 2 0 
7 2 0 
9 4 6 
31 
13 




3 4 2 






5 9 1 
6 4 7 
9 7 
3 1 4 
4 4 4 
2 8 
2 5 
1 6 0 
1 1 4 1 
9 3 4 
2 0 7 
4 5 
4 5 

















N e d e r l a n d 
2 0 
91 4 5 
6 5 9 9 





1 6 0 8 7 
1 5 9 7 2 




8 9 6 
5 5 0 
8 5 8 4 
1 6 5 8 
1 7 3 2 
10 
2 8 1 
7 6 1 
3 8 4 
4 
4 
2 2 7 
1 4 8 
1 3 2 
4 5 
3 6 2 
1 9 5 
1 0 5 2 
4 3 7 
1 3 6 
31 
75 
1 7 7 2 2 
1 3 4 3 9 
4 2 8 2 
2 2 9 6 
1 0 5 1 
1 8 5 4 
1 3 2 
2 5 3 
1 
1 0 8 
3 2 1 
8 3 
9 
8 6 4 
6 8 3 






B e l g - L u x 
2 3 0 
1 5 3 2 2 
6 3 3 9 
1 4 
1 6 9 
2 1 
15 
2 2 1 1 0 




2 7 6 9 
4 3 6 0 
3 8 8 0 
1 4 5 









1 5 2 
1 0 ? 
5 5 
3 6 6 
24 
1 3 1 1 8 
1 1 9 0 7 
1 2 1 1 
6 7 0 
1 71 















2 0 6 
6 
8 2 4 
2 1 2 
2 0 1 6 
2 
3 0 ? 
1 6 3 ? 
6 4 6 2 
3 3 1 4 
2 1 3 8 
3 5 6 
2 
1 7 8 3 
2 4 0 
6 0 8 
4 1 8 
1 1 6 2 
4 1 0 
7 6 
2 2 8 
2 3 0 2 
6 5 0 
5 
2 2 0 
3 2 
2 6 0 1 
3 9 
1 9 
1 6 1 5 
6 
1 0 6 4 9 
2 9 1 4 
7 7 3 5 
5 7 9 3 
2 5 3 4 
1 6 8 9 





1 4 6 
I r e l a n d 
b l 
3 2 ? 
2 0 0 1 
5 7 1 
1 6 4 
3 1 3 6 
2 9 4 6 
1 9 0 








4 5 7 
2 9 0 
1 6 7 
1 6 7 
4 0 




4 6 9 4 
7 9 4 
4 
4 9 3 
2 
3 
6 0 2 6 
5 5 1 6 
6 1 1 
5 0 0 
4 9 8 
10 
4 
2 8 5 
2 6 2 
5 3 6 
1 78 
6 2 0 
7 9 8 
1 4 2 
ι 
2 3 3 
1 2 
3 0 7 0 
1 2 6 6 
1 8 0 6 
1 5 7 3 
1 4 1 9 
2 3 3 
1 0 0 3 
1 6 1 
1 1 6 4 







Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 5 7 
3 0 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 9 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
0 0 4 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
4 3 1 . 4 2 C1R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
GUINEE­BISSAU 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHINE 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 











I ES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4 3 1 . 4 2 Bl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 
2 5 5 
9 4 
4 8 
1 6 4 
1 0 4 
8 8 




1 3 1 
2 2 1 








2 1 3 
5 6 
2 7 2 8 
4 3 4 
2 2 9 3 
6 1 7 
6 6 
1 2 6 7 
7 4 3 
3 9 4 
8 
1 4 3 
9 
7 0 















9 4 6 
1 5 1 
7 9 4 
2 1 2 
2 1 
3 1 3 
1 4 9 














4 1 2 
7 8 
3 3 4 
9 0 
2 









1 5 7 
4 6 





















3 6 5 
4 5 
3 2 0 
4 7 
8 
2 4 8 































7 4 1 
3 6 
7 0 6 
2 3 0 
3 0 
4 4 1 













0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 5 7 
3 0 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
G U I N E A ­ B I S S A U 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 






431.43 CIRES VEGETALES. M E M E COLOREES 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
l 020 CLASSE 1 
1030 CIASSE 2 
2 6 0 
2 9 4 
3 0 6 5 
5 3 
4 1 0 3 
3 6 7 
3 7 3 7 
3 1 7 
3 4 1 5 
2 2 4 
1 0 3 
7 9 9 
3 8 
1 2 9 6 
1 3 2 
1 1 8 4 
2 6 2 
9 0 2 
2 2 
4 4 
4 3 5 
5 1 8 
1 7 





9 4 2 
1 0 7 7 
9 9 
9 7 8 
7 




3 9 7 
8 4 
3 3 4 
1 
3 3 3 
9 9 






004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2 0 0 
7 4 6 
7 4 6 
7 3 9 
3 3 
8 1 4 
6 1 4 









U N D A N D E R E S I N S E K T E N W A C H S 
2 5 9 
7 2 2 
3 3 3 
1 ' 6 
4 0 6 
2 4 9 
1 9 1 
4 4 4 
101 
1 6 9 
1 3 8 
3 2 3 
5 0 5 
3 0 2 
1 ' 8 
1 4 0 
1 ' Θ 
2 3 2 
1 4 4 
1 8 7 
2 0 7 
51 4 
125 
7 0 1 3 
1 4 1 8 
5 5 9 4 
1 5 7 1 
1 5 9 
3 0 6 Θ 
1 0 8 7 
9 4 9 
H S . A U C H 
2 6 5 
3 3 2 
1 4 6 
4 7 2 
5 4 ' 9 
1 0 0 
6 8 6 3 
6 7 0 
6 1 9 4 
2 5 5 
5 9 3 6 
3 3 
4 1 8 
2 6 
1 6 7 












2 0 4 
1 8 9 
1 1 
2 3 6 3 
4 5 6 
1 9 0 7 
5 3 2 
5 3 
7 7 1 
3 5 9 
6 0 4 
G E F A E R B T 
2 3 8 
7 2 
1 6 3 
1 3 7 3 
6 0 
1 9 0 6 
2 3 8 
1 6 6 8 
1 3 2 
1 5 3 6 
1 0 0 
9 1 
4 










9 4 2 
1 9 9 
7 4 2 
2 1 9 
4 
4 7 9 






7 1 8 
8 9 8 
2 8 
8 7 1 
3 8 







3 8 4 
1 6 1 




1 0 1 
1 4 2 
17 
4 0 
1 7 4 7 
1 
1 9 8 0 
1 7 2 
1 8 0 8 
21 


















9 0 5 
1 3 2 
7 7 3 
1 1 9 
19 
5 8 8 





5 9 9 
7 2 6 
1 1 6 
6 0 9 
1 












1 8 0 
















1 1 4 
1 14 
1 14 







3 2 3 
3 7 8 
16 




2 1 9 
1 1 4 
1 7 9 4 
1 1 7 
1 6 7 6 
5 7 1 
6 8 
1 0 3 3 





1 2 9 
9 0 7 
3 9 
1 2 0 0 
6 4 
1 1 3 6 
5 5 



























1 0 4 
3 8 2 
1 7 9 














Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 









































3 1 6 
3 2 2 
8 30 
3 46 
3 7 2 





















































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR-91 EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 


























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-L Ireland Danmark 













































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 5 5 9 1 
9 2 2 
7 8 7 9 
0 0 1 1 0 B O V I N S . Y C B U F F L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAM 
6 2 8 J O B D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 2 0 CHINE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 5 7 2 
4 1 3 4 2 
7 1 0 4 
2 8 2 7 3 
3 2 5 4 1 6 
9 8 0 5 7 




1 3 2 6 
2 7 7 
8 5 6 0 
1 1 2 3 
1 2 2 
6 9 0 
6 9 9 
4 3 4 4 
1 0 4 2 
3 9 9 
2 0 8 3 
2 7 5 8 
1 2 2 4 
2 4 1 
3 7 7 1 
2 1 0 1 
1 5 8 0 
9 8 9 4 
8 3 





2 4 5 
2 6 3 
2 8 
1 2 0 1 
5 6 2 
1 1 6 1 
6 9 
2 7 4 
2 0 3 
1 0 3 
4 3 0 
181 
125 
6 7 9 9 2 0 
5 3 1 7 9 2 
4 8 1 2 8 
1 8 0 5 2 
1 0 2 1 9 
2 2 3 0 1 
4 6 2 
7 6 9 3 
0 0 1 . 2 0 O V I N S E T C A P R I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 P O R C I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
8 5 9 7 
6 0 1 1 
2 4 3 7 
1 3 5 1 3 
1 0 1 5 5 
2 6 1 6 
3 4 9 7 
3 7 
4 7 0 4 6 
4 6 8 2 7 
2 2 0 
4 9 
1 2 8 
4 4 
8 9 5 6 9 
1 7 4 9 7 
7 6 2 9 
9 2 0 5 5 
6 1 2 1 4 
Deutschland 
4 2 9 8 
3 3 
1 5 7 9 
5 0 9 8 
1 5 3 8 
7 8 9 
7 1 1 2 2 
1 2 0 
3 6 
2 6 1 
5 1 
2 4 3 
5 1 
4 6 9 
4 0 5 6 
2 2 0 
3 0 7 
8 7 6 
52 
2 6 5 1 





2 8 7 
1 6 2 
4 3 6 
72 
8 9 3 2 6 
7 8 7 0 2 
1 0 6 2 4 
5 1 6 3 
3 1 2 
3 9 3 3 
31 
1 5 2 8 
2 5 7 9 
3 
17 
1 0 0 3 7 
8 
1 2 6 6 6 





2 8 8 5 
2 1 0 0 
4 5 0 7 
1.343 
France 
3 9 8 4 
4 4 5 
9 4 
1 6 9 2 0 
1 0 8 7 
9 5 5 0 
2 2 4 6 4 8 
5 7 
1 3 1 9 





6 9 1 
1 2 8 0 
2 3 3 
2 2 7 
7 




5 9 9 
2 5 
5 9 
2 6 7 7 3 9 
2 6 2 2 6 2 
6 4 7 7 
1 6 9 7 
1 3 1 9 
3 4 9 1 













3 2 3 9 
1 6 1 
3 3 
1 4 2 7 8 
Italia 
2 2 # 
2? 




1 4 2 
2 6 
18 
2 0 8 
2 0 




1 5 9 2 
10 
1 6 1 4 






3 1 3 0 
169 
4 1 3 0 
6 4 3 2 
7 1 3 7 
4 5 8 6 
9 7 4 3 
7 
2 9 1 
2 4 7 
71 




1 2 0 7 
2 7 5 0 
3 9 7 









1 3 0 
149 
2 
3 4 7 0 4 
2 7 9 0 6 
6 7 9 8 
9 0 6 
2 9 1 
1 8 2 5 
91 
4 0 6 8 
3 7 5 6 
5 8 4 
1 
4 3 6 3 





1 9 0 0 4 
1 2 1 3 3 
5 3 5 7 1 





5 9 0 
3 7 1 6 
1 8 2 2 
1 0 0 8 1 
2 
1 
1 6 2 1 2 




3 5 3 
2 4 0 9 
9 4 4 1 
1 2 2 0 4 
1 2 2 0 4 
6 6 4 14 
2 8 7 7 
2 2 5 1 2 
1 5 5 4 9 
UK 
1 1 9 7 
2 3 6 
1 0 4 
7 5 9 5 
7 3 4 5 
1 3 0 2 
2 7 7 
3 4 8 6 





















1 2 4 
3 2 6 1 7 
3 0 9 9 0 
1 6 2 7 
8 6 6 
4 7 
6 1 1 
79 
5 0 
3 1 4 
4 3 9 4 
3 
3 5 9 2 
2 
3 4 9 7 
5 
1 1 8 3 6 





1 2 5 0 
1 7 
7 6 
4 6 7 
3 1 5 
Ireland 
1 1 6 0 0 
2 
8 5 3 
8 3 8 9 
2 0 9 
4 6 7 2 
5 2 2 3 
9 7 8 8 0 
8 2 0 8 
5 5 7 
1 2 3 3 
9 0 0 8 
54 
1 2 0 0 
ï 
1 3 8 4 8 6 
1 1 8 2 2 6 
2 0 2 6 1 
8 8 1 9 
8 2 0 8 
1 1 4 4 1 
3 
1 0 2 0 
6 2 
6 5 
2 6 1 1 
3 8 6 2 






1 0 4 1 
2 
1 8 1 8 
13 





1 3 7 
2 1 6 
7 8 6 
1 0 3 0 




2 0 0 
24 
1 0 7 2 8 
7 4 7 6 
3 2 6 1 
4 0 0 
4 1 
1 0 3 5 
1 8 1 6 
8 
3 9 8 
1 
4 0 8 
4 0 7 
8 





1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 2 4 2 3 
4 7 7 1 
1 5 8 6 0 
Deutschland 
8 8 2 5 
1 6 3 
3 0 4 0 
0 0 1 . 1 0 R I N D E R . E I N S C H L . B U E F F E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
7 2 0 C H I N A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
31 1 7 9 
6 1 3 9 4 
1 4 2 3 5 
4 6 3 6 0 
5 9 6 0 6 3 
Θ 7 4 4 6 
7 4 2 6 
2 0 4 
1 5 7 
2 1 2 
1 9 4 2 
5 5 0 
0 5 6 5 
1 9 9 7 
2 6 3 
1 1 3 0 
5 0 1 
5 1 6 9 
1 9 9 7 
4 9 3 
2 4 6 9 
4 8 6 6 
1 9 0 4 
3 1 3 
4 7 0 0 
2 2 8 0 
2 0 3 6 
9 6 3 3 
1 2 8 
1 8 9 
1 4 5 
1 3 6 
1 7 8 
2 8 2 
1 2 7 4 
2 3 4 8 
2 8 6 
1 1 5 3 
1 4 4 2 
1 6 5 8 
1 12 
5 4 8 
3 5 3 
3 3 3 
4 5 5 
5 3 3 
8 0 6 
9 0 8 4 6 9 
8 4 4 3 0 9 
6 4 1 6 0 
2 5 3 8 1 
1 1 2 2 1 
2 6 4 2 0 
6 8 3 
1 2 3 5 9 
0 0 1 . 2 0 S C H A F E U N D Z I E G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 S C H W E I N E 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 1 1 1 8 
4 9 4 4 
2 1 6 4 
1 2 9 8 1 
9 3 4 0 
169 2 
2 7 3 0 
1 2 7 
4 5 4 4 6 
4 4 9 6 9 
4 7 8 
1 6 7 
1 6 8 
1 4 1 
1 0 2 6 4 2 
2 0 4 0 6 
7 9 7 5 
1 0 0 6 8 1 
6 4 5 5 0 
6 8 2 6 
2 4 7 7 
2 3 4 6 
1 3 2 1 6 0 
2 1 2 
1 2 0 
5 1 9 
101 
4 0 5 
91 
7 6 4 
4 7 1 6 
4 5 5 
3 6 7 
9 8 0 
1 12 
3 5 9 7 
3 5 4 




3 5 8 
2 7 6 
4 5 0 
1 6 2 
1 6 8 1 6 4 
1 4 4 1 4 1 
1 4 0 2 3 
6 7 0 2 
5 1 9 
5 2 4 5 
8 1 
2 0 7 6 
3 6 7 7 
2 
15 
9 0 8 8 
2 9 
1 2 8 9 2 
1 2 7 8 2 




5 1 0 7 
2 4 2 7 
4 1 4 9 
1 5 4 4 
France 
8 5 7 8 
1 9 0 0 
4 0 3 
3 1 5 4 8 
2 1 8 3 
1 8 7 9 1 
4 1 0 0 7 3 
4 4 7 
1 9 3 5 
6 2 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 1 
3 1 3 
5 2 6 
1 4 2 0 
2 5 6 
1 8 9 
3 0 
1 5 0 1 
2 8 6 
4 
6 9 7 
7 2 0 
4 0 
2 5 7 
4 7 2 2 7 8 
4 8 3 0 4 2 
9 2 3 6 
4 2 9 2 
1 9 3 5 
4 5 5 7 
2 2 0 
3 8 8 
10 
6 4 
1 7 5 
54 
9 2 
4 3 7 
3 0 3 




5 6 6 6 
2 5 3 
6 9 
1 4 7 7 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 Θ 8 
1 0 6 
1 2 6 
17 
2 
1 3 0 
1 
1 2 6 
9 7 
8 2 
4 6 6 
1 4 9 
3 0 6 
1 
1 7 9 
9 7 
1 2 6 
2 1 3 8 
15 
2 1 3 1 





I 1 5 3 3 
6 5 5 
8 1 5 B 
8 6 9 1 
1 1 4 2 9 
1 2 3 0 9 
2 0 8 6 6 
5 6 
4 3 6 
3 6 6 
1 7 1 
3 6 6 
8 7 
22 
1 1 5 
1 4 8 9 
4 8 6 6 
5 3 8 
5 0 6 
4 8 8 
1 5 4 
1 4 5 
3 2 
15 
2 5 0 
2 3 1 
8 0 
2 0 5 
2 7 7 
5 
6 4 2 0 4 
6 3 3 5 1 
1 0 8 5 3 
1 4 7 3 
4 3 6 
2 8 8 7 
1 4 5 
6 4 9 3 
4 5 4 6 
5 0 5 
2 
6 1 0 7 





2 0 5 9 4 
1 2 2 8 6 
5 7 5 8 5 
3 1 2 1 7 
Belg.­Lux 
1 1 7 0 
8 9 
1 5 3 
1 0 8 0 
6 9 B 1 
2 5 3 2 
1 7 9 4 8 
1 
I 
2 8 5 4 4 




4 0 9 
2 1 3 8 
9 3 8 1 
1 1 9 2 8 
1 1 9 2 8 
7 5 8 1 6 
3 4 3 6 
2 8 5 1 5 
1 6 3 3 2 
UK 
7 4 2 0 
1 7 4 4 
8 0 8 
1 3 7 6 7 
8 4 0 4 
2 3 4 2 
2 3 0 
6 2 4 2 
7 4 2 6 
2 7 
3 2 
1 9 5 
3 9 
3 9 
3 4 8 
2 9 
3 9 
3 1 5 
3 9 
9 7 
1 4 6 
1 1 4 4 
7 9 3 
2 7 





8 0 4 
4 3 2 6 6 
3 8 4 8 9 
4 7 7 7 
3 5 7 6 
1 0 9 
1 0 8 6 
1 4 0 
1 1 4 
3 4 6 
3 4 8 1 
3 
3 1 1 9 
8 
2 7 3 0 
6 
9 7 9 0 
9 6 8 8 




1 1 1 7 
2 7 
1 2 9 
4 8 3 
6 0 8 
Ireland 
1 1 4 6 1 
9 7 
7 9 8 
7 5 0 5 
3 8 1 
3 9 1 1 
8 6 2 8 
8 6 7 8 7 
7 9 8 9 
4 3 9 
1 2 9 2 
8 0 6 5 
1 3 0 
1 1 4 9 
2 
1 2 7 0 7 7 
1 0 8 0 1 1 
1 9 0 6 6 
8 5 6 0 
7 9 8 9 
1 0 5 0 6 
2 
9 3 0 
5 8 
6 6 
1 6 3 8 
2 7 4 1 






2 0 4 8 
17 
3 1 7 2 
3 1 
8 4 0 7 
1 4 6 
1 2 4 
17 
7 
2 5 5 
3 6 7 
1 4 1 6 
1 7 4 6 
1 0 9 9 
5 
2 8 
2 8 1 
4 6 8 
B4 
1 4 4 8 1 
8 5 8 3 
5 8 9 8 
7 7 6 
1 3 2 
i 9 6 0 
3 1 6 2 
1 
8 
3 5 9 
1 
3 6 9 




1 4 0 2 9 
74 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
1000 kg Mengen 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 8 1 0 7 
5 8 4 








3 0 7 3 1 2 
3 0 6 6 6 6 
6 6 9 
4 7 3 









1 0 9 9 8 
1 0 8 4 3 







1 7 8 7 1 
1 7 7 1 1 
1 6 0 
1 4 5 
1 2 8 
15 
001.40 VOLAILLES V IVANTES DE BASSE COUR 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1)68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 16 
7 2 0 
2 4 0 
7 6 0 
2 7 ? 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 1 6 
3 2? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 0 
6.12 
6 3 6 
6 6 2 
6 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FOANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 








G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
R E U N I O N 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 2 4 6 
2 7 5 4 7 
9 6 5 1 
1 2 9 3 7 
1 0 0 5 2 
1 10 
9 5 4 
7 9 










1 9 1.1 
4 
6 1 






14 9 4 
1 0 5 3 
1 5 7 






































































6 7 4 8 3 
6 4 4 9 6 
2 9 8 6 
5 6 7 
3 4 1 
2 3 8 7 
3 2 0 
1 7 1 
1 
1 
2 6 1 4 
1 9 4 4 
6 7 0 
3 1 0 
2 9 6 





7 8 6 1 
7 4 6 0 
4 0 1 
4 0 
9 
3 6 2 
2 0 2 
3 4 
1 0 7 7 
8 8 4 
1 9 3 
19 
8 
1 7 4 
1 







4 6 0 3 1 
4 4 6 3 8 
1 3 9 3 
9 8 
13 
1 2 7 0 
6 0 
7 8 2 0 












1 9 0 6 
1 6 7 6 
2 3 1 
73 
15 






















EUR 9 Deutschland France 











1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































































































Italia Nederland Belg­Lux 























1 3 8 
1 3 4 
2? 
2 8 7 
1 2 2 3 5 8 
1 2 1 6 8 2 
6 7 6 
4 2 6 
1 
8 2 
1 6 9 
1 6 4 0 
1 7 9 5 6 
7 7 8 9 




5 4 ? 
1 2 4 8 8 8 
1 2 4 0 9 9 
7 8 9 
9 9 
24 
6 4 6 
44 
1 9 7 1 








3 3 4 3 
2 9 1 2 
4 3 1 




6 0 8 
4 1 5 
9 8 
2 0 4 
2 0 3 
16 
2 9 1 1 3 








1 4 1 6 7 










































































































Tab. 3 Export 
178 
Janvier — Décembre 197C Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 










045 CUE DU VAIICAN 
046 MALTE 
050 GRECE 






















1 231 1 






































































































































4 0 7 
171? 
667 





































































































































































































































































































































































































































































1 1 7 
127 














































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





REGIONS POI AIRES 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 





















































































































































393138 5490 722014 
248615 5141 884554 
144524 346 37460 
28799 252 8537 
15744 220 7444 
Z9362 4 20411 
5380 961 
36319 8506 
























































ZZ94 16 8359 
12664 


























































































































































































































201 SPAN SAHARA USW 













3 18 KONGO 
322 ZAIRE 
338 FR AFAR U ISSAGEB 
3Z2 REUNION 









4Z2 TRINIDAD U TOBAGO 
4Z3 GRENADA 























958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































































































570500 6081 1163923 
426363 4467 1118718 
144147 615 46207 
33013 434 14162 
19265 394 13029 
85220 8 22227 
6220 738 
25867 8794 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































19072 51 21214 
24400 



































































































































































































































201 SAHARA ESP ETC 




















4 / 6 ANTILLES NEERLAND 
496 GUYANE FRANÇAISE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEÏT 
644 QATAR 




890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































275066 468 134323 
200122 430 127461 
74944 28 6872 
18525 8 5496 

















632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































391 20 14148 
215 6 14147 
























340 26 7 / / 7 
61 

























































































































































































201 SPAN SAHARA USW 













338 FR AFAR U ISSAGEB 
3 /2 REUNION 

















958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























































































































419842 891 318423 
360730 820 304936 
69112 71 13488 
18546 18 10701 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





2 /2 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 







































1689 42 42303 
812 6 42301 









004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 























598 43 12674 
70 



















































































































4 3 3 / 
10 
644 






























































D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 T FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 BERMUDES 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 3 / 





1 8 7 
4 9 
1 74 1 
1 0 2 
4.35 
2 0 0 
2 8 1 
3 6 8 
3 1 0 
1 0 3 8 
1 4 4 




4 2 8 
2 1 0 2 0 
5 7 1 
1 0 9 
6 4 6 3 4 8 
6 0 3 7 1 8 
4 2 6 3 0 
3 5 5 2 1 
1 3 7 8 5 
6 9 1 6 
6 6 7 
1 4 0 
D e u t s c h l a n d 
3 2 
10 
5 9 7 6 







F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
2 
2 0 2 
4 9 
4 8 1 
1 74 1 
36 
1 17 
3 6 7 
2 9 8 
193 
1 4 4 
74 
1 1 2 6 2 
1 8 0 9 8 1 5 1 3 1 9 2 6 2 
1 6 2 6 7 1 4 1 3 1 8 7 3 0 
2 8 4 2 1 0 5 3 2 
3 ) 1 3 6 
1 34 
2 8 1 1 4 9 5 
9 8 1 1 6 
0 1 1 . 4 0 V O L A I L L E S M O R T E S D E B A S S E ­ C O U R . F R A I C H . E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E L 1 N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 ZAIHE 
3 3 Θ T FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 Θ C U B A 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U H 
7 3 2 J A P O N 
Z 4 0 H O N G K O N G 
5 0 3 0 
801 ­1 
9 4 7 4 
2 0 9 0 4 7 
4 2 3 6 
4 9 . 3 / 
l I 4 0 
9 6 
2 6 6 
4 9 l 
I 9 3 
2 9 7 
7 8 0 2 
5 3 0 
1 0 1 
191 
.316 
3 0 2 
1 7 8 2 4 
1 7 4 
9 4 8 




1 7 4 4 
1 2 1 9 
9 2 
4 1 0 4 
1 5 5 
2 7 6 7 
6 3 7 
5 Ζ 4 Θ 
3 9 8 3 
3 4 3 9 
3 0 0 
8 2 1 
1 3 5 1 
2 1 6 Z 3 
9 2 
3 4 3 2 1 
7 7 6 7 
2 8 6 0 
0 6 7 
1 5 Z 1 1 
1 0 4 2 
1 8 0 9 
3 6 8 
4 3 Z 3 
1 6 6 0 






2 6 0 
9,1 
3 5 8 4 
2 0 
3 9 
9 0 4 
2 0 
7 6 3 5 
7 0 3 7 
1 7 0 
9 0 9 
1 3 7 
14 1,3 
1 4 2 1 5 0 5 
3 9 2 6 2 2 4 6 4 8 
2 2 2 2 
1 5 4 3 4 3 1 6 1 6 9 9 3 1 
2 6 1 1 4 2 2 
4 3 31 4 5 9 
1 4 9 
/ 13 
2 3 
5 3 3 4 5 8 8 9 8 
2 1 6 4 3 5 2 
2 1 4 1 
1 15 
3 1 9 
1 0 3 
2 




2 Z 6 Z 
9 0 1 
3 8 0 6 
2 9 4 1 
Z 1 8 
1 3 1 3 
2 2 Z 5 
6 
2 4 2 5 4 
1 9 9 5 
1 Z 5 Z 













3 Z 9 
5 2 
1 0 3 
8 7 7 8 




8 1 3 6 4 Z 1 6 
5 1 5 3 
4 3 0 6 1 8 
1 1 
2 4 0 
1 9 2 2 
6 0 6 
1 7 / 2 
Be lg . ­Lux . 
8 0 
1 8 4 
/ 5 
131 




1 6 4 0 0 2 
1 6 3 1 6 7 
8 4 4 
3 6 0 
1 0 0 
3 1 6 
2 7 1 
131 
2 6 6 6 
5 4 7 0 
7 5 4 5 
6 
3 0 2 0 
1 4 1 
10 
3 2 9 













9 4 6 
13 
1 1 0 6 2 
9 7 7 8 
1 2 8 4 
1 0 0 1 
4 





1 3 4 9 
1 0 3 6 
6 2 5 








2 0 1 
17 
2 
3 5 6 
0 7 
1 7 6 
2 4 7 
4 0 
2 
9 6 2 
2 3 0 
2 0 
1 1 
1 5 5 
5 9 




4 1 9 
Ι _ Λ > 
M e n g e n 
I r e l a n d 
■ 
16 
5 6 0 6 
1 2 6 9 6 
6 3 2 7 
6 3 6 8 
6 3 5 7 





5 5 6 
2 9 4 6 
2 0 
2 5 





4 3 2 




8 1 4 
1 0 4 
1 7 3 
5 0 
1 14 
3 7 9 
1 4 3 8 8 
5 5 8 
15 
1 1 6 1 0 2 
8 4 4 1 1 
3 0 6 9 1 
2 7 6 1 2 
1 3 0 3 0 
3 0 6 4 
1 13 
15 
2 8 1 
5 2 
3 0 2 
1 4 2 1 9 
5 3 4 
1 4 5 8 
2 4 6 
4 Ζ Θ 
1 5 5 
2 9 4 
1 1 7 7 
1 3 2 
6 
14 
1 0 7 
2 8 4 
3 2 8 8 
3 0 





6 6 3 
8 
4 4 
6 3 7 





2 9 4 5 
8 4 
3 1 1 
5 3 5 0 
9 6 3 
2 9 1 
5 6 1 6 
8 2 5 
24 1 
1 2 5 
2 4 1 6 
8 6 6 
5 7 4 
I U I ι 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 Z 2 R E U N I O N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Z 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 Z VER A R A B EMIRATE 
Z 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
Z 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 3 3 
4 2 2 
136 
1 1 7 
161 
1 1 6 
2 8 8 
1 18 
1 9 4 7 
2 2 2 
1 0 6 7 
3 9 2 
3 0 6 
Z 3 6 
6 2 Z 
2 0 3 4 
3 3 Z 
3 Z 8 
4 2 6 
1 4 1 
3 Z 5 
4 5 8 
4 5 8 6 Z 
6 1 5 
4 1 8 
1 0 8 2 0 1 9 
9 9 0 2 7 2 
9 1 7 4 3 
Z 9 9 5 5 
3 2 8 5 3 
1 1 4 9 0 
9 9 5 
2 0 6 
¡ D e u t s c h l a n d 
34 
2 1 
9 9 9 7 






J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
France Italia N e d e r l a n d 
4 0 3 
1 16 
1 1 7 
1 9 4 7 
1 
91 
1 3 2 
7 3 4 
6 0 3 
3 5 2 
3 3 7 
1 9 9 
2 8 3 1 0 5 
3 2 6 1 6 1 6 7 6 1 0 7 2 2 
2 8 1 7 9 1 6 0 5 0 9 7 0 8 
4 3 3 6 3 7 1 0 1 4 
71 5 1 1 1 
5 1 0 7 
4 2 6 5 1 9 0 1 
2 3 3 1 3 2 
0 1 1 . 4 0 G E S C H L A C H T E T E S H A U S G E F L U E G E L . F R I S C H U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 ? I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 Z 2 ELFENBEINKUESTE 
2 Z 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 FR.AFAR.U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 B K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
Z 0 1 M A L A Y S I A 
Z 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 8 Z 
1 4 0 7 9 
1 1 6 6 0 
2 5 1 3 5 4 
6 6 5 8 
3 9 Z 0 
1 1 2 6 
1 0 8 
3 1 0 
6 5 5 
2 3 6 
2 9 4 
1 3 9 9 5 
9 1 2 
1 0 9 
2 0 0 
3 5 4 
3 2 Z 
I Z 4 5 Z 
1 6 5 
8 9 2 
2 8 Z 
1 0 9 
1 6 4 
1 2 3 
1 6 1 7 
1 3 1 2 
1 0 5 
3 7 1 8 
2 0 0 
3 0 2 2 
5 7 2 
6 2 7 5 
3 6 / 2 
3 1 / 1 
1 3 9 
8 5 9 
1 0 9 8 
2 2 0 9 9 
1 0 5 
3 3 2 1 8 
7 9 1 1 
2 9 0 3 
9 2 / 
1 6 1 4 5 
1 1 2 9 
1 9 3 3 
3 0 8 
3 8 8 8 
1 0 1 0 
3 0 5 3 
4 8 9 
8 8 
1 2 6 
4 5 
4 
4 4 1 
1 1 3 
3 3 4 4 
13 
6 7 
6 9 1 
17 
7 2 4 2 
6 1 6 3 
1 6 6 
8 2 2 
9 8 
1 0 2 6 
1 4 5 1 5 8 6 
8 0 1 7 4 5 B 1 1 
3 6 8 4 
2 1 2 3 9 1 9 8 2 0 1 6 6 6 
4 4 3 0 5 0 6 
1 3 2 3 2 4 0 0 




9 5 7 8 8 6 1 0 8 9 
4 9 9 74 5 7 
2 3 4 0 
1 3 6 
2 8 5 
1 6 3 
1 
1 3 1 2 
1 0 5 
1 3 1 
1 5 6 
3 0 2 2 
B 6 9 
3 4 8 8 
2 7 5 1 
7 5 0 
1 0 6 1 
2 0 8 6 
7 
2 3 7 9 2 
1 9 4 0 
1 7 4 7 
5 6 2 
B 0 4 5 6 
6 










4 6 1 
3 1 
3 
1 3 7 
3 0 5 
3 7 
1 0 9 
9 7 1 0 
1 8 2 6 
2 1 
1 0 6 
13 
7 7 6 
1 6 8 
6 5 5 
1 8 2 
1 5 0 3 
2 7 0 
1 1 7 2 
Be lg ­Lux 
1 17 
2 5 6 
78 
161 




2 7 8 0 8 8 
2 7 6 9 5 6 
1 1 3 1 
4 8 4 
1 5 0 
4 2 5 
3 6 9 
1 6 1 
3 3 9 3 
5 3 5 2 
0 9 7 1 
7 
2 
2 4 3 3 
1 3 6 
1 1 
3 3 4 
2 8 5 8 
2 
2 6 
1 3 4 
12 










1 4 3 8 
2 6 
1 3 8 3 6 
1 1 8 0 1 
2 0 3 1 
1 7 0 ? 
6 





1 6 8 ' 
2 6 7 5 









2 2 0 
I f 
: 
2 9 3 
1 19 
1 8 5 
1 0 1 
3 9 : 1 0 0 9 









2 / 2 
1 9 7 6 Januar — D e i e m b e r 
Ireland 
4 3 
9 4 4 9 
2 1 1 9 8 
1 0 3 8 3 
Ι Ο β Ι ' 
1 0 8 0 ( 





7 2 6 




W e r t e 





1 0 6 2 




1 6 4 2 
176 
4 2 6 
1 2 0 
3 4 6 
3 7 1 
3 4 9 8 0 
5 8 9 
3 0 
2 1 5 4 7 6 
1 4 3 1 8 6 
7 2 2 8 9 
6 6 7 1 1 
3 1 3 1 3 
5 5 3 6 
1 6 9 
4 2 
3 7 4 
8 2 
7 9 6 
1 5 8 7 9 
8 3 8 
8 2 5 
2 8 2 
6 4 1 
2 0 7 
2 9 0 
2 7 2 3 
1 6 7 
9 
12 
1 2 6 
3 0 7 
3 3 0 6 
2 7 





6 3 6 
7 
4 1 
5 7 2 





3 0 2 2 
9 5 
4 2 8 
5 5 8 9 
9 9 5 
3 3 6 
6 1 6 3 
8 8 1 
2 5 5 
1 21 
2 3 4 2 
5 9 5 
5 4 1 
181 










EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
309 NOUV.CALEDONIE.DEP 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 

















































































































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
































































').·.') 1)4 7 




































TS COMESTIBLES. SF DE VOLAILLES 011.60 GENIESSB.SCHLACHTABFALL.AUSG.V.GEFLUEGEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































2 4 3 
2 3 6 


























































1 0 3 0 0 
6 5 0 8 













011.81 FOIES DE VOLAILLES,FRAIS.REFRIG..SALES ETC 
002 BELGIQUE­LUXBG 
O04 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























1010 INTRA­EG IEUR­91 











202 ILES CANARIES 




1 5 4 
57 
207 









































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1S76 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 0 
1 6 0 
6 5 
1 2 1 
8 9 
2 0 5 0 6 
1 6 1 7 4 
4 3 2 8 
3 5 4 4 
1 9 0 3 
7 8 0 
9 8 
D e u t s c h l a n d 
8 4 0 
5 3 3 
3 0 7 
3 0 6 





1 2 1 
8 9 
2 8 2 7 
1 4 3 4 
1 3 9 2 
8 l 3 
7 9 9 
5 73 
8 3 
0 1 2 V I A N D E S E T C . S E C H E S . S A L E S . F U M E S 
3 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 / 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 5 0 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N 1 A L E S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R I A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I 1 E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 9 5 2 
2 2 3 8 
3 0 1 7 
5 8 0 8 
2 9 9 
2 5 8 2 8 1 
1 1 1 2 
5 2 
1 1 7 
7 5 6 
8 3 7 
23 
8 1 
1 1 7 
3 3 4 
10.3,3 
5 3 






1 3 8 
6 1 9 
8 8 6 
2 3 6 
2 6 2 
1 2 1 
103 
/ B 
1 9 4 
4 9 
1 1 6 
4 2 
1 3 4 
2 3 9 
9 / 3 
3 2 / 
/ 9 
4 3 
1 1 2 3 
2 8 8 7 0 1 
2 7 7 7 3 4 
9 8 4 6 
3 2 1 0 
1 7 4 4 
6 5 7 9 
2 0 2 9 
0 0 4 

















1 7 9 7 
1 6 8 5 













3 2 0 
7 6 6 






2 7 1 9 
7 2 6 
1 9 9 3 
2 4 
10 
1 9 6 9 
1 0 0 
l l a l la 
3 6 2 
2 6 3 
1 0 6 
1 0 4 
9 2 
3 5 1 9 
7 5 9 
2 6 
7 8 5 
2 4 1 2 
12 

















8 6 0 6 
7 6 0 0 
1 1 0 6 
9 0 2 
8 4 0 
1 4 9 
19 
0 1 2 . 1 0 V I A N D E D E P O R C S E C H E E . S A L E E . F U M E E . S F A B A T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
6 6 0 8 
1 6 1 8 
1 7 4 9 
4 / 9 8 
2 9 6 
2 5 7 8 8 4 
1 0 8 6 
9 9 
7 0 9 




2 4 5 




2 1 9 
7 1 6 


















2 1 2 
3 4 4 0 
7 3 6 
2 5 
6 6 9 
2 4 1 2 
12 








1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 9 
6 3 8 9 
5 2 4 3 
1 4 6 





2 0 2 
7 1 4 
B9 














2 4 6 
7 
9 
1 1 2 3 
2 8 4 2 8 
2 6 7 8 0 
5 2 4 
3 4 7 
2 6 
1 7 7 
8 
1 19 
2 2 6 
4 0 1 
8 9 








Be lg . ­Lux 
6 
1 5 4 4 






2 3 2 2 
2 8 / 8 
3 1 6 2 
2 2 







1 0 1 8 5 
1 0 0 6 6 





2 2 / 9 
1 6 2 3 
2 5 9 5 
22 









9 1 8 6 
6 9 2 6 
2 2 6 9 
2 0 9 6 






3 / 4 
1 


















2 3 3 7 
1 5 8 7 
7 6 0 
1 18 
6 3 1 




3 7 3 
1 




M e n g e n 







. 3 9 / 




1 0 0 
13 
21 
1 5 1 2 5 
1 4 8 2 3 
3 0 2 
6 9 
2 3 4 
1 0 4 
2 
3 9 6 
1 4 0 2 4 
D a n m a r k 
2 9 0 









1 5 5 
1 0 6 
2 1 4 1 9 5 
4 2 
1 1 / 




2 4 6 
9 9 6 
12 
1 9 5 
5 5 
9 1 
1 2 6 
4 9 
2 4 3 
5 
79 




1 0 4 
2 3 4 
7 1 4 
2Θ3 
14 
2 1 9 6 0 6 
2 1 4 5 6 7 
4 9 4 0 
1 6 6 1 
8 1 9 
3 2 7 7 




1 5 2 
1 0 6 
21 41 BO 
9 9 








D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 1 4 G A B U N 
3 / 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 C KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Va leu rs 
EUR 9 
101 
2 5 2 
165 
1 8 2 
1 36 
4 1 3 4 8 
3 2 6 0 6 
8 7 4 1 
7 2 4 2 
5 3 6 2 
1 4 8 0 
3 0 0 
T e u t s c h l a n d 
3 2 1 7 
2 1 1 6 
1 1 0 1 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
8 
1 
0 1 2 F L E I S C H U S W . G E T R . . G E S A L 2 . . G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 / 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 / VER A R A B E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N ICHT E R M . LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 9 1 4 5 
6 7 8 2 
8 0 8 6 
1 9 1 5 2 
8 3 3 
4 2 3 6 4 2 
1 6 1 2 
1 0 9 
2 3 1 
2 0 6 5 
4 9 5 6 
1 10 
20.3 
2 7 1 
3 5 0 
6 2 8 
1 5 0 
1 4 3 
2 3 6 
3 0 3 
5 0 6 
3 9 3 
2 5 6 
3 8 2 
9 4 / 
9 6 6 
2 5 4 
2 3 5 
34 1 
5 5 4 
1 4 5 
6 0 2 
1 3 3 
3 3 7 
1 2 9 
41 7 
5 5 0 
2 1 4 7 
7 0 3 
2 2 2 
2 0 6 
8 3 6 
5 1 1 7 5 6 
4 8 9 3 2 9 
2 1 6 8 8 
1 0 7 8 3 
7 3 8 5 
1 0 5 4 5 
2 2 1 2 
3 4 0 8 
8 6 3 
19B 
3 5 1 


















6 3 4 6 
5 0 2 1 
3 2 3 
1 9 2 
6 3 
1 3 1 
3 9 
F rance 
l O l 
2 5 2 
1 8 2 
195 
7 3 1 6 
3 7 7 3 
3 6 4 3 
2 4 4 2 
2 3 9 4 
1 1 0 1 
2 6 8 
2 9 8 
5 9 











4 8 7 
9 2 7 








1 5 0 
6 2 6 9 
3 1 4 4 
3 1 2 4 
1 2 8 
5 0 
2 9 9 5 
3 9 0 
0 1 2 . 1 0 S C H W E I N E F L E I S C H G E T R . G E S A L 2 . G E R . . K E I N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 / 2 R E U N I O N 
2 B 7 6 5 
6 4 3 ? 
5 3 4 0 
1 7 4 0 9 
8 2 7 
4 2 3 3 8 5 
1 6 0 4 
2 0 2 
2 0 3 6 
3 7 6 6 
1 0 9 
2 0 0 
2 7 0 
3 1 3 
2 0 8 
1 4 5 
2 3 2 
3 0 3 
4 0 9 
3 3 6 3 
8 0 3 
1 8 8 
3 4 7 







2 5 7 
5 9 








1 3 1 
1 3 
2 
3 9 0 
I 0 0 0 E R E 7 U C E 
Ital ia 
1 1 3 2 
8 9 9 
2 3 3 
2 2 ? 
2 0 2 
1 7 1 6 6 
4 14Θ 
1 4 3 
3 9 6 9 
2 3 7 6 
7 5 








2 1 4 
2 9 







2 0 6 
3 4 2 4 0 
2 7 8 0 4 
6 4 3 6 
5 3 4 0 
5 0 2 5 
8 3 8 
1 15 
A B F . 
1 6 9 5 0 
4 0 1 9 
1 4 1 
3 6 1 2 
2 3 7 5 
75 









1 0 0 
1 1 2 2 3 
1 0 8 8 2 
3 4 1 
31 2 
2 1 0 
29 
12 
3 9 0 
7 1 6 
1 3 4 C 
1 6 7 














4 9 3 
15 
2 2 
8 3 6 
4 9 0 4 0 
4 7 1 3 0 
1 0 7 4 
6 6 2 
1 9 
4 1 2 
21 
3 6 5 
6 0 3 
6 4 0 
1 6 6 










2 8 3 3 






8 0 5 0 
7 6 0 1 
9 9 2 5 
1 7 










2 8 5 1 5 
2 8 0 8 2 
4 3 3 
8 4 
24 
3 4 8 
3 0 2 
7 9 8 2 
4 Θ 7 6 
9 0 6 B 
17 










1 4 9 8 8 
1 1 7 7 8 
3 2 1 0 
2 9 2 5 
1 2 5 3 





8 6 / 
2 
1 6 1 2 
β 
­, 
















3 6 9 2 
2 6 7 4 
9 1 8 
2 2 1 
2 
6 9 9 




8 5 9 
2 
1 6 0 4 










6 8 6 




1 2 6 
21 
5 3 
2 1 6 8 2 
2 1 2 0 3 
3 8 0 
7 9 
3 0 1 
1 2 0 
2 
6 8 4 
2 0 2 5 7 
W e r t e 
D a n m a r i 
5 5 9 
3 3 4 
2 2 6 
1 7 9 






3 7 2 
2 7 4 
3 5 3 5 2 2 
1 0 1 
2 3 0 




1 9 0 
5 6 9 
8 
1 0 2 
1 5 0 
1 
2 5 6 
3 5 0 
1 3 
1 6 4 
1 2 
2 0 3 




3 0 6 
5 3 2 
1 6 3 2 
6 3 2 
3 4 
3 6 3 1 7 3 
3 6 4 2 7 1 
8 9 0 1 
4 0 7 7 
2 2 0 2 
4 B 2 1 




3 6 8 
2 7 4 
3 5 3 5 0 7 
2 0 1 




1 5 3 
1 6 3 
3 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
5 4 0 
6 4 7 
/ 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ETATS-UNIS 
G R O E N L A N D 
B E R M U D E S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
ANT ILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A CE IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 



















6 1 2 9 













6 9 9 
626 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















6 2 5 
013 PREP.ET CONSERVES DE VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 




0 3 0 
1137 
(13 6 
0 8 0 
0 4 0 
1)47 
(14 3 
0 4 4 
0 4 6 
(160 
(166 
0 6 8 
06(1 
0 6 7 
2 0 1 
2(17 
2 0 4 
2 0 0 
771) 
7 7 4 
7 3 7 
? 4 h 
76 7 
7 6 4 
7 6 3 
7 / 7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
8 F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
































































9 7 1 






6 5 0 
2 94 2 
25 




5 5 2 
1 6 7 
4 




6 0 5 
1 0 4 
2 0 1 2 



















































































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































004 BR DEUTSCHLAND 




















































4 5 3 
3 3 
4 2 0 
1 0 
4 1 0 
2 3 4 
1 13 
4 2 1 
7 0 5 
2 3 7 1 
9 










1 9 9 











4 6 3 






4 4 8 
3 8 0 7 








1 6 8 1 
7 6 
1 6 0 6 
5 0 
2 0 
1 5 5 5 
1 1 5 2 
3 0 3 9 
1 8 1 
1 9 9 
6 2 5 5 
3 5 2 8 
5 1 1 0 6 
2 5 1 
6 9 7 
2 2 2 




3 2 7 
9 0 
41 
2 / 3 
8 1 5 
2 4 9 
1 6 1 
1 
2 9 
2 6 5 6 
4 
2 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 Θ 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ) 





0 1 3 F L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
SENEGAL 



























2 7 3 8 
1 7 4 3 
2 5 7 
1 1 9 0 
4 2 0 
1 2 7 
6 9 3 
B5 1 
8 3 6 
1 0 1 6 7 
6 4 7 4 
3 8 4 6 
1 2 8 3 
1 2 4 3 
2 5 5 5 




1 3 7 








6 8 0 
6 8 3 
1 5 6 0 
4 9 
1 6 1 1 
6 
6 
1 5 0 4 
4 
R E I T U N G E N . K O N S E R V E N 
4 2 7 6 3 
3 5 6 1 3 
3 6 7 4 3 
1 6 3 5 Θ 5 
1 6 4 0 3 
2 1 3 4 9 3 
3 5 7 3 
1 1 73 
1,3 1 5 
7 7 9 
1 7 9 7 
2 0 3 
1 9 1 8 7 
B 5 0 
8 1 9 
B 5 0 
3 1 8 
5 6 3 
1 9 2 1 
4 3 9 7 
7 9 2 
4 0 2 
2 0 5 
1 2 6 5 
1 3 7 
0 3 9 4 
2 2 7 
2 1 4 6 
6 2 9 1 
1 0 2 
1 7 9 
4 4 9 
1 4 7 
21 1 
4 14 
1 9 1 9 
1 1 9 3 4 
6 1 2 5 
6 4 5 4 
1 3 6 9 
7 5 6 9 
3 












1 2 6 0 
3 6 3 
2 
1 1 
2 4 8 






1 3 1 6 8 
1 3 0 8 
2 7 2 9 0 
1 3 1 3 
6 0 3 3 
3 
2 9 7 
6 9 
2 5 2 
4 
3 5 0 3 
4 2 9 
9 4 
1 0 4 
3 1 3 
12 
2 8 4 





9 0 7 
1 15 
2 1 2 / 
4 3 4 1 
1 
6 2 




1 0 2 4 
2 
3 5 / 
1 
1 1 8 0 
1 8 8 8 
7 0 6 
1 1 8 2 
1 1 8 1 
1 1 8 0 
3 1 6 3 
2 5 2 1 
3 8 0 
5 3 5 2 
1 / / 6 
8 1 
2 0 
1 9 5 
1 3 9 4 4 
5 0 
3 5 1 
/ 5 
9 2 
3 9 4 







5 0 0 
1 
8 3 6 
1 6 4 1 






9 3 4 8 
1 2 6 1 8 
4 9 / 8 2 
6 3 / 0 
7 8 1 5 6 
1 2 8 6 
3 0 
9 7 
3 3 3 
4 0 
4 4 8 
2 2 1 
2 7 5 
5 5 
1 2 8 
8 3 9 




1 7 1 0 
8 5 
2 6 8 
1 4 1 
2 
8 8 
1 0 5 
2 6 4 
2 / 2 5 
8 6 / 
1 
3 6 8 1 




1 1 8 3 0 
2 5 8 5 4 
5 6 4 0 8 
8 5 9 
2 5 4 9 3 
10 

























2 2 6 
2 1 
2 0 4 
10 
2 
1 9 5 
1 0 6 
1 2 0 
5 5 0 
1 4 1 3 
3 1 6 5 
2 9 
1 8 3 0 









2 7 4 
2 2 8 
3 








2 4 0 
2 
2 7 3 





2 7 7 
9 2 7 
9 6 8 2 













4 0 6 
91 
1 1 
1 6 3 
8 6 2 
3 9 
8 1 3 
51 
3 2 
7 6 2 
5 3 6 
6 3 5 7 
3 5 9 
4 0 7 
1 1 9 0 6 
6 4 6 9 
8 0 9 0 5 
4 4 1 
1 3 1 1 
5 5 4 
8 9 7 
2 0 
2 0 9 
5 5 
4 3 0 
1 / 4 
71 
3 9 3 
1 3 6 0 
7 / 4 




4 3 1 1 
7 
8 
1 3 0 9 
7 
1 2 / 
1 3 4 
8 9 
5 6 
1 6 7 
16 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS UNIS 
­ ¡04 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIl 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 4 9 
7 7 4 
5 8 0 
5 2 
1 0 0 4 
6 4 1 
7 0 1 
1 3 0 
1 3 4 8 
1ΒΘ 
1 8 3 8 
1 3 3 
2 2 7 
7 1 2 4 2 
2 1 1 8 
1 0 7 8 
6 4 
1 3 1 7 
2 0 9 
3 3 0 
6 1 2 




1 8 7 2 
1 8 7 1 
5 2 5 
4 8 5 
3 3 4 
1 4 7 8 
9 7 1 
1 3 5 
3 1 8 
4 9 1 
1 7 7 
4 2 4 
2 1 9 8 
2 7 6 8 
67 9 
9 0 8 
4 0 3 
4 0 
1 2 6 5 
7 699 
12 10 
4 7 1 
15 4 
1 3 5 9 
149 
4 0 0 
1 1 1 
1 4 2 
4 7 1 
1 1 7 
1 3 9 
1 0 8 6 
3 5 0 
5 5 6 6 
3 2 2 2 
7 2 2 
1 2 5 2 
8 4 6 
8 7 
2 0 4 
4 4 4 0 7 8 
2 8 6 8 1 3 
1 5 7 2 6 4 
9 2 7 3 9 
6 5 8 2 
6 1 6 4 1 
7 3 3 8 
2 5 9 5 




































2 0 8 6 9 
1 6 3 9 0 
4 4 8 0 
1 0 1 2 
5 6 2 
2 9 0 7 
3 5 4 





3 6 5 
3 3 
9 3 4 
5 4 6 
1 10 
2 
4 0 2 
1 5 3 
1 5 3 9 
6 6 
8 
4 0 7 





1 4 6 2 







4 5 0 
6 
2 
4 3 0 
1 1 8 2 
7 6 
5 7 8 
1 0 7 
9 
















9 4 6 
5 3 5 
6 2 6 5 5 
3 6 1 7 7 
2 6 4 7 6 
2 9 7 6 
1 2 6 5 
2 3 4 9 0 
3 3 2 7 
10 






2 7 3 
2 7 0 
4 
19 




















1 6 6 9 7 
1 0 5 7 2 
6 1 2 5 
4 4 0 9 
3 0 7 7 
1 3 9 5 
7 5 
41 
0 1 3 3 0 E X T R A I T S E T J U S V I A N D E E T E X T R A I T S P O I S S O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 G 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 5 0 GRECE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
















1 0 0 0 k g 










3 8 4 
2 4 
2 6 4 
2 3 
2 2 
24 1 9 8 
1 7 8 
31 




b 1 ti 
1 0 1 
4 7 
3 5 
3 5 1 
4 4 0 
2 4 7 
75 
75 
8 1 2 
6 
1 9 7 
27 
29 
3 4 3 






6 8 5 
2 2 7 
1 9 3 
10 
35 
2 0 5 
4 
2 0 ! 
3 2 
2 3 
2 4 8 
1 
5 4 1 
4 3 9 
4 
2 4 2 
2 7 4 
1 2 2 7 2 4 
8 3 7 Θ Β 
3 8 9 3 6 
2 7 4 1 1 
5 8 5 
1 0 8 9 7 
1 0 6 2 






































6 9 1 3 9 
5 7 6 1 5 
1 5 2 4 
2 6 3 
2 2 
1 2 4 5 






M e n g e n 




2 1 8 11 1 4 6 
1 4 7 
5 
21 
4 4 9 
3 5 
5 0 8 
8 
2 4 0 
3 7 1 1 0 0 
5 9 3 2 0 4 5 7 4 3 
6 7 5 1 9 5 6 3 3 
1 0 7 8 
7 
7 1 3 
1 0 1 4 5 
21 2 9 1 
3 7 9 
7 7 9 
5 1 
18 2 1 0 3 
7 7 
3 0 2 1 
2 0 4 
3 1 5 2 2 2 
27 4 3 3 4 0 
3 11 1 9 6 
17 5 2 2 
9 6 6 
6 9 
8 6 
1 1 4 1 
7 2 
2 3 8 3 7 7 
3 4 7 0 
3 7 5 
1 2 3 4 
1 3 3 8 2 
21 
7 1 8 6 
1 7 7 9 8 8 
2 8 1 5 8 8 
2 6 5 1 6 5 
5 8 5 0 
6 0 0 4 0 6 
5 9 7 7 
3 1 9 2 
1 1 1 0 
9 7 1 4 1 
2 8 0 
5 2 6 1 
1 1 7 5 0 5 
3 4 9 
2 1 4 9 3 6 
5 3 1 2 1 9 6 1 
3 4 2 1 0 4 
3 9 
3 3 
1 0 6 7 8 1 2 9 1 8 1 3 8 3 9 8 
5 4 0 2 1 2 3 1 0 6 4 5 6 9 
5 2 7 6 6 0 8 7 3 8 3 9 
1 6 4 7 5 3 2 5 4 4 8 9 
3 6 7 1 0 2 8 
3 4 7 4 7 6 1 8 1 5 7 
4 7 5 3 0 1 4 7 4 





D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 4 IND IEN 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM. LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 2 2 
1 Ac 
2 1 9 
1 3 4 7 
8 5 0 
1 0 8 
1 6 2 7 
7 9 8 
1 7 0 5 
1 9 3 
1 8 3 6 
4 6 7 
3 5 8 5 
2 8 9 
4 9 2 
2 0 3 9 4 0 
3 9 0 5 
2 1 1 1 
1 5 9 
1 7 8 3 
4 2 5 
5 0 8 
9 5 9 
1 3 5 3 
3 5 9 
3 9 5 
1 6 1 
3 1 5 7 
3 4 6 1 
8 2 2 
7 5 2 
5 2 2 
3 1 2 4 
1 4 6 6 
5 8 9 
5 1 6 
8 7 6 
3 1 9 
6 5 5 
2 5 8 3 
2 9 7 8 
8 3 9 
1 1 4 1 
8 6 4 
1 17 
1 0 8 7 
4 8 3 0 
1 9 0 4 
8 2 5 
2 6 1 
2 1 4 0 
3 2 3 
5 5 6 
1 2 8 
2 2 6 
5 9 7 
2 7 4 
4 0 5 
2 0 3 0 
5 9 4 
9 7 9 2 
6 6 0 6 
1 0 3 1 
2 1 0 6 
1 8 4 2 
2 7 1 
4 6 5 
8 6 4 3 8 8 
5 1 3 3 6 1 
3 5 1 0 2 6 
2 5 2 3 9 3 
2 3 4 5 3 
9 3 6 7 1 
1 2 8 2 8 
4 2 2 1 




























1 8 1 4 















4 1 6 2 1 
3 3 7 6 0 
7 8 6 2 
2 1 1 6 
1 1 2 6 
4 4 5 4 
5 5 8 




3 7 5 
4 5 6 
7 9 
1 4 7 5 
6 7 4 
2 1 5 
1 
3 6 1 
3 8 6 
2 6 9 6 
1 3 8 
3 0 
1 6 0 2 







2 2 3 5 






1 9 7 
3 4 
7 7 3 
7 
2 5 
3 1 0 
9 5 9 
6 7 
6 4 6 
2 2 0 
22 
1 4 3 
1 5 1 
1 5 2 
4 5 
7 







2 0 5 
2 
2 8 8 
1 13 
71 
1 3 6 8 
1 1 2 9 
8 5 6 1 1 
4 9 4 1 2 
3 6 0 9 9 
8 0 7 1 
4 3 4 7 
2 8 0 1 0 
5 1 6 6 
18 
1 0 0 0 ERE/UCE 








6 5 0 























2 6 3 
5 
2 7 1 
4 4 3 
3 3 2 2 9 
1 3 2 7 6 
1 9 9 5 3 
1 6 7 6 3 
1 4 2 0 9 
2 3 8 2 
1 7 3 
9 4 
0 1 3 . 3 0 F L E I S C H E X T R A K T E . S A E F T Ë U N D F I S C H E X T R A K T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 8 2 
3 0 9 
22Θ 
2 2 7 
1 7 7 
2 1 9 
1 16 
5 6 3 














1 4 7 




5 8 1 
5 4 
8 4 4 
5 1 
2 2 
7 2 9 4 4 
3 7 1 
8 9 
7 4 2 
1 5 8 
2 6 
3 6 9 
4 8 9 
2 3 8 
1 3 0 
4 3 
8 2 4 
9 9 6 
4 3 4 
1 12 
9 2 
1 7 0 3 
10 
3 4 2 
6 6 
4 4 
4 5 5 
1 1 4 8 
6 6 8 




5 5 0 
3 3 2 
1 8 0 
15 
4 3 
3 5 3 
5 
2 5 6 
91 
3 9 
5 5 7 
1 
1 6 2 6 
8 0 9 
7 
6 0 4 
6 3 7 
2 5 6 9 2 8 
1 6 7 5 9 0 
9 8 3 3 7 
7 9 1 0 8 
1 3 7 6 
1 8 7 0 7 
2 0 6 Θ 
5 2 1 
1 4 
3 




































1 2 4 0 8 8 
1 2 0 7 6 8 
3 3 2 1 
6 3 2 
1 0 3 
2 6 4 3 




1 3 0 
2 2 2 
UK 
25 
















3 5 7 
5 
2 
2 6 9 
g 
2 8 8 
2 8 1 





1 1 9 
3 
2 3 7 
2 3 8 
2 
1 1 3 3 
3 5 1 
1 4 2 8 7 
7 2 1 7 
7 0 6 9 
1 7 5 3 
6 3 
5 0 9 2 
6 3 2 
2 2 3 
8 4 
2 1 7 
1 16 
5 6 3 
I r e l a n d 
5 6 
6 
6 6 4 








2 6 1 1 6 
2 4 4 9 6 
1 6 2 0 
1 4 3 0 
5 6 
1 8 8 
9 7 
2 





3 2 6 





8 4 7 
21 
9 3 
2 6 0 
1 2 7 4 0 1 
1 3 6 2 
2 1 1 1 
17 
1 0 2 0 
1 12 
4 5 7 
5 7 4 
8 6 4 
1 12 




3 3 4 
5 3 2 
3 6 2 
1 1 2 4 
1 4 4 6 
1 5 6 
1 3 6 
2 6 4 
1 19 
6 2 7 
6 8 1 
5 5 5 
3 0 1 
2 2 8 
4 7 
2 7 7 
2 1 3 7 
1 1 4 8 
4 3 6 
1 12 
9 7 6 
2 0 3 
2 9 2 
1 2 8 
Θ1 
1 6 2 
1 2 1 
9 9 9 
5 8 9 
7 6 9 4 
3 9 3 3 
2 6 7 
7 ι 
6 3 
2 8 3 6 0 8 
1 0 6 8 4 3 
1 7 6 7 6 5 
1 4 2 6 2 0 
2 1 7 3 
3 2 1 9 5 
2 7 4 2 
2 0 4 8 
185 





1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
3 5 0 




I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 







M A L T E 
GRECE 
ILES C A N A R I E S 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
Γ FR AFARS ISSAS 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
ANT ILLES N E E R L A N D 
S U R I N A M 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS A R A B UNIS 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 




























































































































6 7 7 
170 
7 5 0 3 
3051 



























3 1 2 7 
9 1 2 
3 4 5 
6 2 4 
181 
8 3 2 9 
7 4 l 
1 4 5 4 0 













.1 5 3 






































1 3 6 
1 
57 
7 5 3' 
1615 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 






























1 3 9 4 
3 2 
34 
2 8 0 
4 1 5 
4 4 7 7 





1 3 6 
1 5 9 









2 1 0 
1 
1 
3 0 2 1 
1 0 2 





1 1 9 








3 3 3 
1 6 8 
23 
1 0 3 
1 8 7 
2 7 0 






4 1 6 3 
1 2 4 
4 3 0 B 
2 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 Θ 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
G IBRALTAR 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
K A N A R I S C H E INSELN 




K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
FR A F A R U ISSAGEB 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
K U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
NIEDERL A N T I L L E N 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
PERU 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEDARF 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A ­ I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 









































































































































4 4 8 
3 7 9 5 
7 8 5 8 
8 
1 4 9 
1 6 5 
5 9 7 5 
31 13 
4 6 6 2 9 
2 4 4 
3 9 9 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 I I A l l t N 













8 3 3 
1*3 9 
6890 
2 3.31 1 1683 



















































































































2 0 9 





2 8 0 . 9 2 
1 1 7 4 6 
1 6 3 4 6 
8 0 9 8 
2 3 5 
8 2 3 3 
4 B 3 
9.3 
l 14 
1 3 7 6 
2 2 3 3 
19 
1 7 4 6 
1 0 8 
16 
2 5 3 
9 2 7 
9 6 5 3 
1 3 4 7 9 
3 4 
3 2 4 5 
2 8 9 
3 4 9 
1 1 4 1 2 
5 7 7 7 
7 3 5 9 5 
4 3 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 E I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST PIERRE M I Q U E L O N 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E H L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N OU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 5 6 
4 7 
2 1 5 3 
3 3 6 
5 1 1 
3 2 0 
1 0 5 
2 2 4 
8 0 0 
2 6 9 9 
2 4 5 
1 6 1 
1 6 1 
5 5 6 
6 9 
2 9 8 3 
1 7 2 
2 0 1 6 
8 7 1 3 
1 4 5 
9 2 
2 1 7 
7 5 
8 5 
1 3 7 
6 3 2 
51 
6 8 
1 4 6 
5 9 9 
5 4 5 
9 0 6 
5 9 7 
6 0 2 
1 2 9 
1 0 5 4 
1 4 5 
1 3 0 5 
1 0 1 
1 3 4 
6 7 9 6 1 
2 0 1 1 
5 7 9 
5 7 
1 3 0 7 
1 4 8 
2 8 7 
6 0 7 
9 5 3 
1 5 1 
1 19 
1 3 8 8 
1 3 3 2 
4 1 0 
3 1 5 
2 8 2 
7 6 6 
9 7 1 
1 0 7 
1 4 8 
3 5 0 
8 4 
4 0 5 
2 0 7 6 
2 2 8 8 
5 9 2 
7 5 3 
3 4 6 
3 7 
1 1 4 9 
2 2 8 6 
9 6 6 
3 7 9 
1 2 2 
1 1 4 4 
1 0 9 
3 9 7 
1 0 5 
1 10 
4 7 1 
72 
6 0 
7 4 3 
3 4 9 
5 2 0 9 
2 2 2 6 
7 0 6 
1 1 3 2 
D e u t s c h l a n d 
3 







5 5 2 
5 5 
3 




































8 6 7 
1 5 2 
61 
94 
1 0 4 
2 
1 6 1 




5 1 9 
1 0 2 
2 0 1 2 






5 2 1 
5 2 
4 2 
2 8 0 
34 1 
8 4 0 
5 0 4 
9 6 
2 
4 0 2 
1 12 
1 0 3 9 
4 7 
5 
4 0 5 





9 9 8 






3 0 9 
6 
2 
4 1 8 
1 1 1 2 
7 4 
5 7 8 
9 6 
8 









1 2 1 
1 
3 




8 5 1 
I ta l ia 
5 1 










2 2 7 















2 3 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
123 
22 
1 5 6 
1 2 4 
1 2 3 
4 0 
6 5 
3 8 9 
1 2 5 6 
1 
4 8 
5 8 9 
6 5 















3 0 0 
2 4 
2 5 1 
2 2 
8 
2 4 1 9 7 
1 7 6 
3 0 
5 8 8 
5 7 
17 
2 2 8 
1 7 4 
1 0 1 
4 / 
3 3 2 
4 3 7 
1 8 9 
6 8 
5 5 
4 8 3 
5 
1 0 4 
2 7 
2 3 
3 4 2 
1 0 1 7 
5 1 6 




6 4 4 




1 8 5 
4 
2 0 1 
17 
14 
1 9 5 
51 1 
2 0 3 
4 
2 4 1 












































2 5 5 
2 5 
M e n g e n 
UK I re la i .d D a n m a r k 
1 1 2 9 3 
19 1 2 
17 4 9 6 
4 1 2 5 
6 3 1 4 
2 0 4 5 6 
1 2 0 3 7 
5 7 1 3 7 
4 6 5 6 
1 2 4 3 
1 6 1 
1 5 3 1 
18 
1 7 7 9 
3 
1 
4 7 1 0 4 1 
4 6 1 
7 5 
1 7 8 
3 3 6 
7 13 
27 5 2 
4 
12 2 5 
1 
5 0 
1 3 7 11 1 1 3 
1 4 6 
4 
2 0 
4 4 2 
3 5 
2 9 8 
7 
2 2 8 
9 1 9 9 
5 7 3 1 0 4 2 7 2 2 
6 7 4 1 9 5 5 3 1 
5 7 9 
5 
7 0 5 
4 8 4 1 
5 2 6 5 
3 7 9 
7 7 9 
4 8 
3 6 9 
3 0 2 0 
2 0 2 
17 1 8 5 
13 13 2 2 1 
3 11 1 6 4 
13 2 4 1 
9 6 6 
6 2 
í 
2 2 6 
3 
1 2 2 
5 




2 9 3 
4 1 7 
3 6 4 
1 4 8 
6 7 
19 
1 5 0 
6 5 5 
2 7 8 4 2 0 
2 0 4 1 4 2 
4 9 3 3 
5 4 7 3 0 3 
3 5 6 4 
3 1 8 9 
1 1 0 4 
8 6 1 21 
2 5 2 
3 4 0 
21 3 1 8 
3 4 9 
1 1 4 6 6 6 
2 9 5 1 1 4 5 8 
3 4 2 1 0 4 
15 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T F 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 4 INDIEN 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 5 2 1 
1 1 1 
5 6 6 6 
7 6 1 
7 7 2 
4 0 9 
3 33 
3 4 1 
1 3 1 0 
3 5 6 ? 
7 6 8 
4 0 1 
2 34 
1 2 6 3 
1 1 7 
5 1 2 4 
2 0 1 
2 1 3 7 
6 1 6 3 
1 6 5 
1 6 5 
3 9 2 
1 3 7 
1 44 
2 9 7 
1 0 3 2 
1 0 7 
1 16 
21 1 
9 6 1 
7 4 2 
1 3 4 4 
6 7 9 
1 3 2 2 
1 8 9 
1 2 9 8 
3 4 6 
2 3 1 6 
2 1 6 
3 3 9 
1 9 7 2 8 4 
3 6 1 1 
1 0 9 4 
1 3 8 
1 7 6 4 
3 3 1 
4 4 1 
9 4 4 
1 0 0 1 
3 4 7 
2 8 0 
2 2 8 3 
2 4 2 2 
6 2 9 
4 8 7 
4 4 9 
1 7 2 1 
1 4 6 6 
4 9 6 
2 3 0 
5 9 0 
1 3 8 
6 0 6 
2 3 7 2 
2 3 2 1 
7 8 0 
8 4 7 
7 2 5 
1 1 1 
9 4 8 
3 9 1 1 
1 3 6 0 
6 5 9 
1 9 6 
1 6 8 4 
2 6 1 
5 5 1 
1 16 
1 7 2 
5 9 6 
1 8 8 
1 15 
1 3 6 4 
5 9 1 
9 0 4 2 
4 6 2 8 
9 7 9 
1 8 7 1 
D e u t s c h l a n d 
15 
1 





















































2 4 6 
4 
3 1 6 0 
3 9 6 
9 3 
1 0 4 
2 8 5 
5 
2 1 5 




7 5 8 
1 13 
7 1 2 6 







7 5 6 
75 
5 6 
3 5 0 
3 7 1 
1 2 0 1 
5 6 2 
1 5 9 
1 
3 6 1 
2 6 8 
1 5 3 8 
9 3 
19 
1 5 9 6 






1 4 0 2 





1 9 7 
3 4 
4 8 7 
7 
2 5 
2 9 2 
8 3 7 
6 3 
6 4 4 
1 8 5 
21 
1 4 3 











2 0 3 
2 
2 8 8 
1 1 1 
71 
1 1 8 4 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 8 











4 5 9 
6 8 5 
4 
4 5 













2 6 3 
N e d e r l a n d 
3 3 3 
4 6 
4 4 7 
2 2 1 
2 6 2 
5 1 
1 1 6 
7 3 0 
1 6 2 7 
6 
7 1 
1 5 5 0 
81 
2 3 7 









I 3 5 




4 0 9 
5 4 
7 3 3 
5 0 
8 
7 2 9 4 2 
3 6 9 
8 6 
7 4 2 
1 5 4 
24 
3 6 9 
1 3 7 
2 3 8 
1 3 0 
7 8 6 
9 8 7 
3 4 2 
9 9 
74 
1 0 9 6 
9 
1 7 5 
6 6 
31 
4 5 4 
1 1 2 3 






3 1 0 
1 7 9 
9 
3 6 
3 0 3 
5 
2 5 6 
6 5 
2 3 
4 6 2 
1 5 6 6 
4 5 6 
7 
6 0 3 























































1 5 8 
8 5 
























3 4 3 
5 
2 5 1 
6 
2 5 7 
2 7 8 
2 2 2 
7 1 
4 5 9 
5 8 
5 




3 8 0 
3 5 1 
W e r t e 
I r e l a n d 1 D a n m a r k 
6 8 1 2 
8 6 
5 0 2 0 9 
2 5 0 
4 Π 6 
4 8 1 0 7 
6 2 
1 9 1 
2 9 1 0 4 5 
7 6 1 




2 6 3 7 
5 
6 
3 1 2 6 9 
4 
1 27 
3 1 2 9 
8 1 
3 3 





5 6 2 5 2 





4 8 1 
2 0 
6 6 
6 2 5 9 
6 4 0 1 2 1 4 5 1 
6 0 5 1 0 7 8 
1 0 9 4 
1 1 
1 0 0 4 
1 0 4 
4 1 1 
5 7 3 
8 6 4 
1 0 6 
1 4 2 
4 1 
5 
2 6 9 
3 4 3 4 0 
2 6 3 0 8 
5 4 6 
1 4 4 6 




4 7 3 
5 9 3 
5 3 3 
1 6 9 
1 9 0 
4 2 
2 0 3 
1 4 2 6 
7 8 5 
3 8 2 
7 9 
7 4 5 
1 8 0 
2 8 7 
1 16 
8 4 1 
1 0 8 
8 0 
6 6 2 
5 8 8 
13 7 1 6 2 
2 3 1 3 3 
2 6 7 
2 2 
187 






822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
201 SAHARA ESP ETC 

























306 REP CENTRAFRICAINE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















201 SPAN SAHARA USW 

























306 ZENTRALAF REPUBLIK 





















390 REP SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 

















































































































































France Italia Nederland 
791 2 619 
113 
88894 8581 237637 
38783 5541 142344 
30111 3040 96293 
7537 2410 78830 
3964 1079 1360 
22557 352 16320 
4126 59 1851 
17 91 142 
78 5787 
6955 3 43719 
38125 62 



























1363 15 13942 






































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 



















4 6 4 




























6 5 2 

















































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
















COREE DU NORD 









PAYS NON DETERMIN 




























4 1 7 























































































































































































































































































































7 '3 3 ? 





























































































































































































































































































































































































































































































































.7 2 5 




































































































































































































































































































DENSMILCH UND ­RAHM 
2670 62 
189 






0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T H I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A I A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
Quantités 
EUR 9 
2 2 0 6 9 
3 4 6 4 2 
3 7 3 7 6 
2 5 0 9 
1 1 6 8 8 
1 7 2 7 
2 8 1 
2 7 1 4 
6 6 8 
4 7 2 
1 0 6 0 
5 7 8 1 
5 5 9 5 9 
4 7 
1 8 1 2 
4 5 2 9 
1 6 5 3 2 
6 1 5 0 9 
5 8 2 1 
3 0 3 2 5 
2 0 5 2 
9 8 4 
1 8 5 8 
5 2 4 
1 4 5 3 
3 0 6 
1 7 8 5 
1 6 0 2 
2 2 3 0 0 
1 2 7 6 
1 0 4 6 
8 5 7 2 3 
2 6 1 5 
4 8 4 
3 0 6 8 
2 0 5 3 
8 0 0 6 
4 4 7 
2 2 8 7 
5 4 8 
3 6 5 
7 3 5 
2 3 1 7 
2 7 3 
5 4 7 
9 9 3 
2 2 3 
9 2 7 
3 7 1 
9 7 9 
3 0 1 
2 6 6 4 
2 0 5 
2 5 8 
1 1 6 8 
4 2 7 8 
3 6 1 7 
2 0 6 0 
2 2 3 1 
3 4 7 4 
3 0 0 8 
4 3 8 5 
2 6 2 
2 9 9 7 
8 4 7 
1 0 9 5 2 
7 0 4 
1 0 5 4 
9 3 6 
2 3 0 
1 9 9 4 
2 5 4 7 
1 9 4 
2 8 6 
1 9 1 5 
2 7 6 
1 6 8 
8 1 6 
1 7 0 4 1 
8 9 4 1 
2 5 2 8 
3 3 6 3 
1 5 2 5 6 
4 3 6 4 
2 7 2 7 
1 0 7 7 
1 6 9 0 
3 1 4 
1000 kg Mengen 
Deutschland France 
7 6 6 9 
3 1 6 0 4 
6 6 5 
3 2 
3 0 
5 9 5 
4 
8 4 7 
5 9 1 5 
1 
1 2 5 
4 6 5 6 
2 7 1 2 7 
9 0 0 1 
4 6 
7 0 0 
8 
9 
1 0 6 
5 0 2 
4 
9 
2 2 4 6 
4 0 7 
1 1 7 0 
10 
15 
4 4 0 




2 7 7 7 
3 6 2 
5 4 5 
17 
1 0 1 
8 
2 4 0 
2 3 2 3 
21 





1 4 1 3 
2 5 0 4 
10 
3 9 : 
1 7 9 3 
31 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
t 
4 3 9 5 9 9 8 0 2 4 1 
2 3 8 3 8 2 7 6 2 
3 4 8 6 3 3 6 7 6 2 4 1 4 7 4 3 
3 0 2 
1 
1 
2 2 3 
1 5 1 8 2 2 2 
8 4 3 3 2 0 3 1 3 4 
1 7 2 7 
2 4 3 5 
2 4 4 7 
1 2 2 5 0 
2 3 4 4 3 2 
1 7 6 8 7 2 
3 6 4 1 1 1 2 8 3 
2 0 9 9 9 4 7 7 9 7 1 3 3 
10 
1 8 0 9 
3 1 9 7 4 3 
2 0 7 0 9 7 9 9 7 
2 3 0 1 9 1 1 3 6 2 1 
1 5 0 2 4 3 1 9 
1 9 3 8 10 1 9 3 7 3 





5 0 6 7 
2 3 1 
1 7 8 8 1 
4 9 7 
1 4 3 6 2 











1 6 0 0 2 9 5 0 
1 0 7 8 22 
1 7 2 1 4 15 
1 0 7 1 0 5 3 1 1 6 
1 1 3 9 2 4 
16 16 7 1 5 7 0 16 1 1 6 6 4 1 9 5 
1 1 5 7 1 4 1 0 4 8 
5 4 7 8 1 
2 0 4 2 6 1 9 
1 7 1 1 8 4 8 34 
18 
2 3 1 5 
1 16 
6 1 3 0 6 7 3 2 9 4 
4 3 7 
2 2 5 6 13 
5 4 3 5 
3 6 5 
7 1 7 16 2 
2 
1 5 7 
5 4 1 
9 2 5 6 8 
1 3 9 8 4 
2 3 0 5 1 7 
8 2 
5 3 0 6 
1 7 9 1 17 
6 
1 8 0 
3 4 6 
3 
1 7 3 2 5 9 3 3 0 6 
1 9 6 
2 5 7 
1 1 6 8 
15 1 0 1 6 1 4 6 9 
4 8 4 2 7 5 1 2 0 
1 5 1 5 
2 0 8 9 1 2 4 1 
3 2 0 9 2 6 5 
9 2 5 2 0 8 0 3 
3 0 5 3 9 7 9 
1 2 4 1 2 9 1 
5 2 7 4 0 12 
6 4 5 1 0 6 9 6 
7 4 2 5 6 3 8 2 2 3 9 I O 
6 6 9 14 
4 3 1 3 4 4 
9 3 6 
2 3 0 
1 7 7 8 1 5 7 
4 4 4 1 6 9 7 76 2 3 9 
9 0 1 0 2 2 
1 5 5 1 3 0 1 
1 5 6 2 2 3 5 1 
2 6 8 7 
5 1 6 3 
7 1 8 4 13 
3 6 1 4 5 3 8 2 1 0 5 2 
3 9 2 3 9 8 5 2 0 6 0 
2 1 5 6 8 2 1 8 9 
2 5 6 6 18 3 8 6 
14 1 1 8 2 4 5 6 8 1 5 6 1 
4 2 3 5 5 3 4 5 
2 7 1 3 14 
1 0 6 9 8 
1 6 8 6 4 




0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 2 H E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 3 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
0 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
Valeurs 
EUR S 
1 2 2 2 1 
1 3 4 8 3 
3 0 0 8 7 
1 6 0 6 
7 5 8 6 
8 6 1 
1 3 4 
1 1 3 4 
2 8 9 
2.34 
4 7 3 
2 3 0 9 
3 1 0 5 6 
I C I 
1 1 3 3 
2 5 1 ? 
9 2 9 3 
2 7 8 1 2 
3 5 2 3 
1 6 7 4 3 
1 1 6 8 
5 C 0 
1 2 9 6 
2 7 7 
8 7 7 
2CT 
112 1 
8 9 3 
1 3 9 2 3 
7 6 7 
6 7 5 
4 8 1 9 9 
18? 5 
33:8 
2 1 8 7 
1 ? 9 8 
5 8 3 3 
2 9 8 
8 7 9 
2 9 3 
193 
4 23 
2 0 2 8 
1 9 4 
3 ­ 5 
6 3 4 
1.3 1 
4 7 5 
3 1 0 
4 0 8 
1 4 7 
1 3 6 6 
1 ' 0 
1 3 4 
83.3 
2 0 2 9 
1 5 3 5 
7 6 3 
1 9 2 1 
2 6 ' 7 
1 3 ' 5 
18.39 
1 3 0 
1 5 2 3 
4 9 8 
4 7 ' 2 
3 7 6 
7 0 ? 
4 5 1 
1 ?7 
9 1 2 
14 95 
1 3 8 
2 10 
1 1 9 3 
1 8 8 
1 2 2 
3 8 8 
1 3 1 4 0 
' , ­381 
162.3 
1 9 1 2 
8 7 5 3 
2 6 2 4 
1.101 
6 6 6 
0 6 0 
1 0 2 
Deutschland 
4 6 3 4 
1 2 2 8 2 
5 6 7 
17 
19 
2 5 3 
4 
3 6 4 
2 5 5 7 
1 
5 4 
2 9 3 2 
9 9 6 4 
4 7 3 4 
2 1 




2 5 2 
1 
4 
1 1 2 1 
1 6 7 
7 8 0 
4 
6 




1 2 6 7 
1 3 9 





9 5 3 
10 





8 5 4 
1 1 6 3 
5 2 
1 0 2 
1 0 1 1 
10 
1000 ERE/UCE Werte 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 6 8 8 6 8 8 5 13 . 1 
2 4 5 18 9 3 8 
2 4 3 6 2 7 4 9 5 3 5 7 2 4 9 
2 5 7 7 6 5 17 
3 4 6 2 5 1 6 2 9 5 1 
8 6 1 
3 1 1 1 
1 4 1 9 6 5 
10 





7 9 3 8 3 
1 4 4 8 1 4 8 9 




6 9 4 
1 1 3 1 2 
1 7 0 0 16 7 4 7 
1 2 9 1 5 0 6 7 3 
1 1 5 5 3 6 2 9 5 
8 9 7 2 6 2 6 
1 0 8 2 7 1 0 9 1 7 
5 2 1 0 6 5 2 3 
3 6 1 1 4 
3 1 1 2 6 0 1 
14 2 6 3 
8 6 5 2 
2 0 1 1 5 6 5 
1 0 1 4 14 






3 4 0 4 1 0 5 1 2 6 
5 8 6 4 9 6 0 
91 5 8 0 
18 5 4 1 4 7 1 8 5 4 5 9 1 1 7 
B 3 3 9 8 3 19 
4 3 3 3 1 
1 5 3 8 4 7 7 
1 0 6 1 1 7 9 13 
4 6 4 6 3 8 7 16 
2 9 4 
12 8 6 3 
2 9 1 
1 9 3 
4 1 7 
2 0 2 6 2 
9 0 1 0 4 
3 3 8 












2 2 5 1 3 2 
3 0 1 
2 3 2 3 2 
1 0 0 1 6 
9 7 1 2 5 1 
1 0 6 
1 3 4 
8 3 3 
6 5 3 3 1 2 2 2 
2 7 7 1 1 0 4 
5 3 1 
1 8 3 0 8 5 
2 4 3 0 1 8 7 
4 0 9 
1 2 6 
7 2 
8 1 4 1 6 
3 6 9 
2 8 4 2 4 8 0 
3 6 0 
3 3 1 2 6 7 
4 5 1 
9 0 3 




9 8 8 
6 
1 2 7 
8 1 6 6 8 





2 7 2 9 5 4 5 0 1 6 9 
5 8 7 9 1 
9 7 1 1 2 1 
9 6 5 2 2 2 8 
1 8 1 6 
4 1 1 8 
3 3 9 2 12 
1 1 2 1 1 3 0 6 8 6 8 
2 5 8 2 8 1 4 1 7 4 6 
1 3 7 2 4 3 1 5 6 
1 4 4 4 11 1 7 5 
8 6 7 8 8 3 7 2 9 0 7 
2 5 5 8 27 2 1 
1 3 8 5 16 
5 6 5 10 
8 6 6 2 
9 1 6 3 1 8 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
132 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
0 2 2 . 2 1 L A I T E N T I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E ­ I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 ILES D U C A P VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 0 6 
5 0 7 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 ! 7 
1 0 1 6 
92.3 
1 2 3 7 5 
2 6 1 
5 8 6 1 4 0 
1 1 3 9 5 0 
4 7 1 1 9 1 
6 9 6 9 1 
3 6 5 3 
4 0 1 4 6 5 
1 5 7 5 2 1 
D e u t s c h l a n d 
10 
6 
1 0 0 
1 0 7 4 7 9 
4 0 0 1 4 
6 7 4 6 6 
7 4 1 9 
6 ? b 
6 0 0 4 5 
7 9 7 0 
E T C R E M E . S O L I D E S 
0 7 1 
1 1 4 1 9 
3 1 6 6 4 
1 5 1 2 8 
8 4 2 3 
6 7 6 ? 
9 0 1 
2 9 0 8 
5 1 0 
3 8 9 
1 2 7 3 9 
3 4 7 
6 3 3 8 
4 0 0 6 
3 4 5 
1 1 3 9 6 
3 4 9 9 
8 0 2 6 
2 B 7 4 
3 2 5 2 
4 3 2 5 
1 6 0 7 
7 0 3 
9 3 
134 
1 2 6 
2 9 9 
2 2 5 6 
123 
107 
4 6 0 
6 0 1 
1 0 3 2 
161 
5 9 
0 1 2 3 
6 2 7 
1 3 4 
5 2 3 
3 3 3 
4 4 9 8 
1 3 6 
1 2 2 
4 2 2 4 
1 4 9 4 
3 7 4 
2 5 7 
1 4 1 7 
5 3 4 
3 6 4 
4 0 4 
9 7 8 
2 7 2 2 
6 7 0 
2 9 6 
1 2 9 5 
9 8 
4 1 6 
0 7 6 
3 9 0 3 




2 4 6 
6 8 5 
1 2 5 6 
4 0 6 
5 0 5 
5 3 
4 5 0 0 
2 1 1 4 
2 
0 0 0 
3 8 6 
1 0 0 




4 0 0 
2 4 
3 0 0 
1 0 0 
0 
1 0 0 0 kg 
F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
4 0 1 
5 1 1 1 
1 0 1 
1 6 7 
15 
39 1 
? 2 3 
1 2 2 2 8 
1 5 1 1 1 0 
6 8 4 3 8 4 3 3 7 1 9 2 9 
8 1 8 6 2 5 7 6 0 9 
5 0 2 5 2 4 1 3 1 4 4 2 0 
2 4 1 0 10 5 6 1 8 6 
2 2 3 1 2 6 9 5 
4 7 8 4 1 2 6 2 5 0 2 3 3 
9 6 3 6 16 1 1 7 5 5 2 
47 9 6 
1 6 0 7 9 4 6 3 
14 1 4 9 
5 2 3 3 1 5 5 4 6 
3 3 2 7 1 8 7 1 
4 6 3 7 0 5 
1 2 6 9 6 3 3 
6 3 3 7 
6 2 1 3 
7 1 0 8 5 0 3 5 
3 8 
3 6 0 3 7 8 1 
7 0 0 
2 4 2 
3 8 0 9 2 3 3 
2 8 9 1 3 7 0 
5 9 3 9 1 8 9 7 
2 4 8 7 3 6 2 
2 2 1 1 2 8 2 6 
5 1 4 4 5 1 5 7 0 
2 1 4 7 5 
6 8 2 
9 3 
9 0 4 4 
5 8 6 5 
2 8 4 
1 7 7 7 4 3 6 
101 
91 1 
1 5 6 
5 6 
1 4 0 0 3 2 3 
12 
4 7 12 
4 4 4 1 6 1 6 
3 6 5 2 5 9 
4 3 91 
3 9 4 1 0 7 
2 1 1 1 1 6 
4 3 9 6 9 
21 
1 0 2 
9 4 4 1 4 1 1 
1 1 7 5 3 
4 2 94 
1 7 8 
1 2 3 7 
4 2 
2 0 0 
3 1 4 77 
8 0 6 1 7 2 
2 3 3 9 0 
1 1 1 8 
8 8 
8 6 
7 3 5 
2 8 9 7 
1 9 0 
4 8 
1 8 7 
1 17 
6 7 5 2 
1 2 5 2 4 
4 
B e l g ­ L u x 
1 1 1 3 
2 7 5 
6 3 8 
1 34 
6 9 9 
6 9 6 
2 2 
9 2 6 6 
3 7 2 9 
8 9 0 
1 0 2 9 
1 18 
5 5 4 
2 9 ? 
1 0 2 9 
3 3 0 0 
9 0 
1 3 1 0 
2 4 3 
2 5 
1 0 1 









5 0 0 









1 5 9 
4 5 
77 
1 I B 
19 
4 0 
3 0 7 8 2 
1 9 5 8 
2 8 8 2 4 
2 8 8 8 
6 5 
2 5 9 3 6 
2 1 3 3 1 
2 9 6 
1 3 8 8 
.3 7 6 
2 6 











2 1 9 5 
3 3 
2 7 6 
2 0 
2 5 1 
3 
3 8 8 





2 0 1 
1 4 7 6 
1 16 
3 2 3 7 
4 
5 




















M e n g e n 
D a n m a r k 
2 6 2 
1 5 2 
2 8 4 
7 
1 6 3 0 4 
5 9 6 2 
9 3 4 3 
6 4 4 
4 4 
8 6 7 7 
3 2 0 
8 8 6 
1 2 7 
1 9 5 





1 7 5 
6 
5 
4 2 3 








3 3 0 
5 3 3 
2 
1 16 




1 0 5 
10 
4 5 6 
7 2 1 
2 3 8 
3 9 
4 8 4 
3 9 
6 7 0 
2 6 3 
10 
1 1 0 




1 1 1 
7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 0 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
0 2 2 . 2 1 V O L L M I L C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 KAPVERD I N S E I N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 G U I N E A ­ B I S S A U 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 2 4 
2 9 7 3 
2 2 2 
1 9 6 
3 5 4 
4 6 1 
4 2 3 
5 7 9 7 
1 3 9 
3 3 0 2 6 3 
6 8 6 4 8 
2 6 1 6 1 6 
3 7 2 0 4 
1 5 4 8 
2 2 4 3 9 1 
9 0 3 4 1 





4 7 8 0 4 
1 7 5 6 2 
3 0 2 4 3 
3 2 0 8 
2 7 1 
2 7 0 3 4 
3 8 8 9 
U N D R A H M P U L V E R 
1 1 8 3 
1 3 2 1 1 
2 9 1 7 0 
2 0 4 7 9 
1 1 7 6 7 
6 4 6 3 
1 4 9 2 
2 0 7 3 
4 6 3 
4 8 3 
4 1 1 3 
2 5 6 
5 1 0 8 
2 9 8 4 
3 5 5 
B 6 6 8 
3 7 6 3 
1 0 9 5 6 
2 3 7 8 
3 4 1 1 
4 5 2 8 
2 2 9 9 
8 9 4 
2 4 8 
2 5 4 
1 74 
3 8 5 
2 6 2 2 
1 5 6 
1 9 8 
5 5 5 
6 5 6 
2 5 4 9 
2 3 0 
1 2 8 
1 0 2 5 1 
1 0 0 7 
1 8 6 
9 1 3 
4 9 3 
5 8 4 7 
1 4 7 
1 5 0 
4 3 1 6 
1 5 6 2 
3 8 3 
2 9 8 
1 1 1 5 
5 7 8 
3 9 6 
7 4 6 
2 2 1 1 
2 6 6 7 
6 7 9 
3 2 6 
6 8 6 
1 19 
4 3 7 
1 3 0 9 
5 2 4 5 
2 0 2 
1 5 4 
5 0 9 
1 2 0 
2 3 8 
1 4 6 8 
2 2 5 6 
4 1 7 
7 6 0 
8 0 
3 7 4 6 
3 1 5 6 
4 
5 0 0 
3 0 0 
1 6 9 




5 0 4 
3 2 
2 7 8 
1 4 3 
15 
1 0 0 0 ERE/UCE 
France I ta l ia N e d e r l a n d 
2 2 1 




4 4 0 
4 23 
5 7 2 3 
8 7 52 
3 4 8 6 8 2 6 2 2 2 2 7 0 
4 3 8 7 β 4 1 4 6 8 
3 0 4 7 1 1 9 1 8 0 8 1 1 
1 4 2 4 3 3 0 6 7 9 
1 4 1 1 0 7 8 
2 9 0 4 7 12 1 5 0 1 3 1 
6 4 6 6 5 6 9 8 0 4 
44 1 0 6 
1 5 5 7 1 1 2 2 3 
1 2 4 7 3 
7 1 9 5 1 7 6 1 9 
4 2 3 2 2 7 9 1 
6 1 0 7 9 8 
1 1 0 2 3 5 8 
9 3 3 7 
10 2 5 5 
2 0 4 5 1 2 3 6 
4 5 
2 2 9 3 3 0 5 
4 8 8 
2 8 0 
3 3 5 7 0 2 2 
5 3 9 1 4 9 0 
8 8 4 9 1 9 8 2 
1 9 1 4 4 4 6 
2 7 9 2 9 7 8 
6 7 1 8 3 2 1 6 7 
4 2 0 5 7 
8 6 5 1 
2 4 8 
1 9 6 5 8 
135 3 4 
3 6 6 
2 0 7 6 5 1 8 
1 2 8 
1 8 5 2 
1 6 9 
71 
2 1 2 6 3 6 1 
2 0 
1 0 6 22 
5 6 7 2 1 1 3 
6 7 9 3 2 6 
7 7 1 0 9 
7 6 2 1 3 5 
3 4 9 1 3 8 
10 5 0 4 7 
27 
1 2 4 
9 4 7 1 6 5 6 
21 9 0 0 
6 8 8 8 
1 4 7 
9 7 2 
6 2 
2 5 8 
6 4 8 9 1 
1 7 4 0 4 7 1 
3 5 4 1 4 
4 6 6 
1 0 6 
9 3 
1 1 4 7 
4 0 6 6 
2 0 2 
54 
2 5 3 
1 3 1 
1 4 4 7 6 
2 2 4 8 8 
5 
Be lg ­Lux 
8 1 2 
2 8 8 
6 2 4 
1 1 7 
4 0 4 
4 0 1 
19 
9 1 3 3 
4 8 8 4 
1 2 6 6 
1 4 2 9 
1 0 5 
2 0 5 
1 7 5 
7 0 7 
2 4 8 8 
70 
8 7 7 
1 8 9 
18 
54 
1 5 7 8 








7 5 7 
1 0 1 5 
3 













1 3 8 4 4 
9 7 2 
1 2 8 7 2 
1 1 9 5 
3 2 
1 1 6 7 7 
9 5 5 0 
3 5 1 
1 3 4 6 
4 6 5 
3 2 











2 1 2 0 
3 9 
2 7 7 
21 
2 4 6 
3 
3 8 3 





2 6 4 
1 4 9 5 
1 74 
3 1 6 0 
θ 
6 
























2 5 4 
6 
1 0 6 2 9 
3 9 5 6 
6 6 7 3 
5 7 8 
2 6 
6 0 8 4 
2 2 7 
9 7 8 
1 4 1 
2 9 0 





1 1 2 
θ 
5 
3 8 7 








3 6 1 
5 6 6 
3 
1 4 2 




1 0 2 
12 
4 0 6 
6 3 0 
2 2 7 
3 7 
5 0 1 
6 1 
6 7 9 
2 8 7 
9 
1 2 3 
I 1 7 9 
1 0 0 
8 










4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 RRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 0 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 9 2 
3 2 2 2 
1 3 5 4 
5 7 9 
3 1 2 7 1 
2 7 0 
4 9 5 
77 
1 0 0 5 
1 3 6 
1 4 5 6 
6 8 7 
1 2 5 1 
1 0 0 5 
1 6 3 
1 0 1 5 
4 5 9 7 
9 1 7 3 
3 3 2 1 
1 5 5 0 
3 4 1 6 
1 5 3 1 6 
8 0 9 8 
9 6 6 
8 4 5 
5 3 0 1 
1 7 6 1 
4 8 4 
3 4 7 0 
5 4 7 
5 1 3 4 
7 1 9 
3 1 0 8 
1 2 4 
1 3 7 3 
6 ? 1 
3 9 5 1 
2 5 8 4 
3 9 6 0 
1 6 5 4 
1 0 6 
3 0 0 0 
1 5 5 5 
1 2 4 
3 1 4 2 6 9 
7 7 0 7 2 
2 3 7 1 9 7 
2 1 9 0 7 
1 0 4 4 
2 1 1 1 5 1 
3 4 8 8 1 
4 1 4 1 
Deutschland 
1 
7 1 4 
i 
2 3 6 2 
76 
2 0 6 







1 6 1 0 6 
8 0 6 1 
7 0 4 5 
1 5 2 5 
5 6 5 
5 5 2 0 
6 2 2 
1000 kg 
France Italia Nederland 
1 4 8 
1 0 6 0 
1 1 1 2 
2 5 1 9 
1 1 9 0 1 3 4 0 0 
3 9 
4 6 5 
77 
2 0 0 
1 0 8 




11 1 0 1 
7 4 1 1 4 8 
1 1 9 1 2 2 2 
5 1 8 9 3 3 4 1 
3 4 2 5 2 5 
5 3 1 3 5 0 
5 6 5 1 2 1 3 
1 3 5 9 2 3 7 3 3 
1 5 9 3 4 9 3 
8 6 1 
2 0 1 2 0 1 
4 7 2 4 4 9 6 
1 4 0 7 1 4 
2 8 2 
1 7 7 8 
2 2 9 2 
27 2 6 0 6 
8 2 5 5 
1 1 3 9 4 
4 
1 3 7 3 
3 9 0 1 
1 8 6 1 
1 0 0 2 6 0 1 
6 9 2 
5 
1 5 1 4 
2 0 7 4 6 
1 1 4 10 
6 3 9 0 2 9 6 1 2 5 1 2 4 
2 8 0 4 8 4 8 1 8 3 1 4 
3 7 8 5 4 4 8 1 0 6 8 1 0 
7 5 4 5 1 0 2 4 7 
7 0 2 6 6 
3 0 3 0 8 4 8 9 5 7 3 0 
6 0 9 1 1 2 7 2 2 
1 8 3 4 
0 2 2 . 2 2 L A I T E C R E M E S O L I D E E T L A C T O S E R U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 6 6 
4 3 4 3 3 
2 6 0 6 3 7 
1 4 7 4 6 0 
2 5 3 1 8 4 
2 9 0 3 0 
2 8 3 8 
1 2 9 4 7 
2 5 8 
7 7 1 
1 3 3 6 
5 7 6 
2 9 0 6 
1 1 8 5 6 
9 3 
1 71 
2 7 8 4 
2 1 0 
2 0 0 2 6 
5 8 1 3 
7 9 3 
2 7 6 
7 9 8 8 
0 3 1 
4 1 0 
3 5 9 2 
6 3 0 
7 0 0 
196 
2 2 7 
4 3 2 
3 0 5 9 
3 1 6 4 
1 8 7 4 
4 3 2 2 0 
7 4 0 9 1 
2 2 
3 3 1 9 
2 5 
6 4 
4 9 1 
13 
3 9 1 
2 2 4 
5 0 
5 0 7 
3 0 
6 0 6 
7 0 




2 2 8 5 1 1 
7 3 5 1 5 2 9 5 2 5 
5 2 9 4 9 1 6 8 
1 2 7 6 9 7 5 1 0 B 9 8 7 
1 3 1 1 5 3 1 4 2 2 0 
8 5 2 5 6 8 5 
2 0 0 3 5 1 
2 0 2 5 3 6 6 2 
2 1 7 1 
2 4 0 4 3 0 
1 9 7 6 3 
3 3 5 0 
8 0 7 1 5 5 6 
6 8 0 5 2 9 3 0 
9 3 
1 0 0 
2 8 5 1 9 B 8 
8 0 
2 0 0 2 6 
5 1 0 9 1 9 7 
1 5 3 3 5 5 
6 3 4 8 
3 4 7 5 
4 1 7 8 9 
9 6 
2 0 2 6 79 
4 9 
1 2 0 
15 1 0 0 
3 6 70 
4 0 2 









6 5 0 
1 0 0 0 
5 8 
1 3 3 





4 9 0 
3 0 9 
12 
1 2 1 5 
3 
3 5 4 6 3 
1 5 0 5 3 
2 0 4 0 0 
1 0 9 5 
2 5 
1 5 2 0 6 
9 4 0 
3 3 0 0 
5 4 1 
9 1 8 0 
1 2 4 1 4 
4 8 1 1 
2 1 0 
1 1 7 
1 0 3 2 
4 0 
6 0 8 
2 8 
2 7 1 




8 7 7 
1 0 7 
1 
? 
1 2 2 4 
UK 
1 5 6 
8 7 
2 5 5 3 
1 9 9 
1 




1 0 0 
9 
3 8 








1 2 0 
7 
3 3 2 
1 0 
2 5 
1 1 6 2 9 
2 9 4 1 
8 5 8 8 
9 8 
2 
8 4 9 0 
2 9 0 6 
0 4 7 2 
2 6 5 8 
0 0 9 9 3 
5 2 0 I 
7 3 1 5 
2 2 0 7 
3 0 2 0 
15 
O l 
4 7 0 








6 3 5 
5 6 
2 0 



















1 0 1 
1 4 4 5 
5 7 
1 2 5 2 0 
5 0 2 8 
7 4 9 2 
1 9 9 
15 
7 2 9 3 
1 9 2 6 
8 1 3 1 
1 9 6 9 
5 0 2 0 3 
2 2 5 7 
2 0 4 6 1 
2 2 2 6 1 
7 9 6 
5 1 5 
0 0 
7 5 
7 5 0 0 




1 4 4 0 
1 7 0 
8 
7 8 7 0 
3 2 
5 




7 6 7 
5 1 0 
3 1 8 
3 0 
1 4 6 0 
8 8 5 7 
3 3 2 7 
8 3 7 
3 7 3 
2 2 2 
8 4 6 
3 4 2 
1 6 9 2 
2 2 9 
1 8 4 1 
1 3 7 
1 6 9 5 
6 0 4 
3 9 1 
18 
9 4 8 
4 1 
6 9 6 
5 0 5 3 9 
1 6 7 9 
4 8 9 6 0 
3 9 8 
1 0 1 
4 8 5 5 6 




1 5 6 4 4 
5 7 5 7 














4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 0 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A 8 EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 7 M A L E D I V E N 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 3 2 
2 7 7 4 
1 6 4 8 
5 9 4 
2 6 7 0 2 
2 5 4 
4 0 2 
171 
7 6 0 
169 
1 8 1 4 
5 2 1 
1 4 3 2 
5 8 7 
2 2 8 
1 2 2 2 
4 9 5 6 
1 2 0 1 1 
4 9 5 9 
1 1 4 8 
3 9 2 0 
1 8 0 9 8 
8 9 4 5 
9 7 4 
8 3 5 
6 2 0 9 
1 8 3 9 
5 6 9 
4 0 3 3 
8 0 1 
5 1 6 6 
8 6 0 
3 4 1 8 
1 3 4 
1 4 3 9 
5 4 0 
5 7 1 7 
2 4 3 5 
4 4 7 9 
1 8 0 9 
1 9 7 
3 9 6 7 
1 4 1 7 
2 5 1 
3 3 4 2 7 4 
8 6 8 3 6 
2 4 8 4 3 7 
1 1 4 6 4 
1 C 8 7 
2 3 3 6 3 9 
4 1 E 4 1 
3 1 3 1 
0 2 2 . 2 2 M A G E R M I L C H P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
1 8 5 5 9 
3 0 6 9 9 
1 9 1 9 3 8 
1 3 1 3 2 7 
196E I58 
2 0 6 7 0 
1 6 9 6 
7 3 0 6 
1 1 2 
3 4 0 
4 2 2 
' 4 3 
10.30 
3 0 7 6 
1 5 2 
1 4 2 
9 7 0 
: 84 
7 6 0 4 
1 4 6 2 
4 3 7 
1 5 7 
3 9 7 2 
8 6 8 
' 6 0 
7 4 2 7 
6 1 5 
4 4 1 
' 9 2 
' 4 7 
4.17 
l 4 4 4 
Deutschland 
4 7 3 
2 
2 9 9 6 
5 7 
2 8 9 







1 6 7 1 4 
8 2 6 3 
7 4 6 0 
1 1 3 3 
5 3 5 
6 3 2 7 
6 9 6 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
1 5 0 
5 
8 0 6 




9 0 1 
1 4 1 
6 7 9 5 
9 3 
71 
7 1 8 
2 1 0 7 4 
1 9 7 
9 
2 5 5 









7 8 2 
1 3 9 9 
5 4 9 
1 2 8 1 5 
4 1 
3 8 1 
1 
3 1 2 
1 4 0 




1 1 9 
1 5 8 
9 2 6 
4 3 8 7 
3 7 1 9 
8 8 2 
1 5 5 4 
4 5 6 5 
3 9 8 7 
71 
1 4 4 
5 2 6 7 
7 0 5 
9 9 
2 1 3 5 
3 9 9 
2 6 4 7 
3 4 3 
1 5 2 0 
5 
1 4 3 9 
5 7 0 2 
1 9 5 8 
3 6 9 9 
9 0 8 
6 
1 1 4 2 
5 6 3 
2 3 9 12 
7 1 9 3 0 1 3 4 1 3 6 6 4 6 
2 7 1 6 8 4 6 2 2 8 9 6 
4 4 7 6 2 8 8 1 1 2 6 6 1 
2 9 9 1 5 3 6 0 
1 0 6 2 9 9 
4 1 7 7 0 8 7 1 0 6 6 5 8 
9 1 9 0 1 4 8 8 1 
1 6 3 3 
U N D M O L K E 
1 0 4 6 
7 5 3 
3 1 8 5 2 
6 1 0 8 0 
2 8 
1 8 1 1 
7 
6 8 







6 8 7 
8 7 




7 2 9 4 3 
2 8 4 0 3 2 2 8 1 0 
2 5 5 4 9 6 2 
4 8 8 1 5 3 1 0 1 4 1 4 
1 0 0 1 8 5 6 1 4 6 
2 8 7 2 0 3 3 
5 7 
5 1 0 
101 
1 1 0 
156 
7 
3 8 0 
1 8 7 2 
1 5 2 
2 9 4 
7 6 0 4 







1 7 1 1 
1 
1 8 1 
4 1 
2 3 
1 0 2 0 
8 0 5 
1 0 4 
5 1 1 
6 7 
8 8 
1 6 0 
2 9 
1 6 3 
8 1 0 
4 6 
1 9 2 8 5 1 
4 6 
1 1 1 9 
5 1 8 6 
2 8 72 
4 1 2 




2 7 2 1 
19 
4 4 1 
2 9 
13 
4 8 5 
5 8 0 
3 6 
1 15 





3 3 1 
3 6 1 
13 
6 7 8 
i 
3 1 7 4 0 
1 6 8 3 6 
1 4 9 0 4 
1 1 8 6 
19 
1 1 2 2 9 
1 1 9 3 
2 4 8 8 
2 4 4 
4 5 8 1 
1 2 9 1 0 
4 9 1 0 
2 2 9 
2 7 









7 5 2 
1 0 6 
1 
2 
5 2 0 
UK 
1 7 9 
1 7 5 
2 7 8 2 
1 8 2 
2 




1 8 7 
13 
5 3 








1 2 9 
8 
2 2 7 
11 
3 2 
1 3 0 6 4 
3 5 8 9 
9 4 6 6 
1 3 8 
3 
9 3 2 6 
3 0 3 1 
6 7 3 1 
2 5 1 9 
6 5 3 3 1 
3 7 2 4 
6 3 5 2 
1 4 6 2 
2 4 3 1 
3 
3 9 
3 9 4 








5 9 8 
7 6 
16 
9 Β 1 
6 3 1 
8 2 
8 4 
2 5 4 
1 3 4 
6 8 












1 9 1 
2 7 7 8 
1 0 1 
1 6 8 6 8 
5 0 8 2 
1 0 7 7 6 
2 6 7 
2 9 
1 0 5 0 9 
3 1 4 0 
7 5 6 0 
1 7 2 5 
4 9 1 6 0 
2 4 4 2 
1 7 0 6 5 
1 7 9 9 3 









1 2 1 9 
1 5 6 
7 
6 1 2 4 
3 1 
7 




7 6 5 
7 1 4 
4 5 2 
3 4 
1 4 6 7 
9 2 1 7 
3 2 9 4 
8 0 2 
3 5 3 
2 0 9 
eoa 3 8 3 
1 8 9 8 
3 5 9 
1 0 8 2 
1 4 3 
1 8 7 2 
5 3 2 
2 5 0 
2 0 
8 8 3 
4 7 
7 0 5 
5 0 2 9 8 
1 9 6 7 
4 6 3 3 1 
3 8 9 
9 6 
4 7 9 3 3 




1 5 4 0 3 
5 9 0 3 












Tab 3 Export Janvier — Décembre 1 976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 5 7 GUINEE-BISSAU 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 5 LESOTHO 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 2 V I E T N A M DU S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 9 4 
7 1 3 
5 3 1 
1 3 8 3 
2 5 8 
3 6 0 
151 
1 3 0 8 
8 6 0 
8 4 0 
3 4 9 
2 0 2 
3 1 5 3 
7 5 2 
7.93 
1 1 4 4 
3 8 1 
4 2 3 3 
1 0 5 0 
3 9 0 
1 6 2 7 0 
5 0 6 
1 1 4 7 9 
4 3 1 
1 9 8 
3 8 9 
5 2 3 
36.3 
1 7 4 3 
3 6 4 3 
2 0 9 
1 5 3 
3 2 8 2 
3 4 5 
4 2 1 
5 0 0 
9 4 0 
2 0 9 1 
1 0 0 9 
1 8 2 4 
3 4 5 
5 3 3 7 
1 4 8 1 
1 4 1 2 
2 4 4 
2 5 0 4 
6 9 6 
7.3 1 
2 8 1 
7 2 9 
6 6 3 
2 0 1 
6 6 2 5 
1 4 9 4 2 
5 5 7 9 
4 5 3 2 
4 4 2 
1 0 0 
5 7 5 
5 1 2 
6 3 ' 
1 3 9 6 
2 9 0 
1 0 4 0 
6 1 4 4 
4 5 0 
6 2 2 
1 0 4 
9 7 0 3 8 6 
7 7 8 3 9 6 
1 9 1 9 9 1 
2 9 3 6 3 
5 8 6 8 
1 2 5 0 1 8 
2 0 6 1 3 
3 7 6 0 8 
1 0 0 0 kg 





2 1 3 
47 
6 2 0 
35C 
6 0 
8 9 4 
8 
2 0 0 
6 5 7 
6 7 
7 4 8 
9 0 0 
15 
2 0 1 
3 5 0 2 
3 0 0 0 
4 2 3 9 
3 2 7 
4 4 7 
1 4 5 1 2 6 
1 2 6 8 8 9 
1 9 4 3 7 
1 2 5 7 
5 9 2 
1 7 6 7 3 
1 7 4 6 
5 0 7 
0 2 2 . 3 0 L A I T E T C R E M E D E L A I T . F R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
3 0 6 2 8 
3 0 6 7 4 
2 2 8 5 6 6 
1 7 6 8 8 7 
9 0 3 4 8 5 
1 1 5 4 1 
5 1 5 2 9 
1 9 1 0 
1 2 9 2 7 
2 1 8 9 
1 3 5 9 1 6 
7 7 3 1 3 5 
9 9 
I ta l ia N e d e r l a n d 
2 5 0 
6 8 1 3 0 
3 5 0 
6 2 3 7 
2 123 
1 1 2 0 
8 
2 5 8 1 3 
75 
131 
2 0 2 
2 9 1 
5 3 8 
7 1 5 
1 1 0 9 3 5 
5 0 1 
2 3 
3 7 0 1 6 6 
2 7 0 
6 
5 0 0 0 6 4 7 9 
4 1 6 
2 0 64 
3 8 8 1 
5 2 3 
1 7 
8 0 0 6 7 5 
4 5 
1 5 3 
6 5 0 2 2 9 
4 1 2 6 
1 0 1 
5 0 0 
1 6 5 
3 2 1 10 
2 3 5 5 1 5 
6 5 
2 0 0 5 6 2 9 
3 7 3 0 
2 3 8 8 




1 2 5 2 8 8 
2 0 0 
1 
6 6 3 4 7 
4 0 
1 2 8 
9 1 
10 
5 6 3 5 
2 9 0 
1 0 4 0 
5 0 0 3 3 3 9 
4 4 
1 
2 6 9 4 0 4 2 7 2 2 0 8 0 8 9 
2 0 7 2 9 9 2 7 0 1 7 0 9 4 2 
6 2 1 0 5 2 3 7 1 4 7 
9 5 9 0 1 0 8 5 4 
1 4 9 4 2 0 9 9 
1 2 3 8 0 1 9 3 2 7 
3 3 0 9 3 2 5 4 
3 0 1 3 5 6 9 6 6 
1 0 2 2 2 3 
2 8 7 7 2 5 3 2 7 
1 6 7 1 
5 3 7 5 0 1 1 3 5 9 0 4 
1 2 9 4 6 6 2 5 
4 2 2 
Be lg -Lux 
2 
? b ? 
4 5 3 
1 2 3 




5 6 0 






2 0 5 
1 5 9 4 
153 
15 
3 1 0 
7 7 5 
77 
0 0 
2 1 0 
3 4 1 
2 5 2 9 
1 2 2 
2 3 0 
I O 
1 0 0 8 
1 9 7 4 
2 5 2 2 
1 0 0 
4 1 0 
1 5 0 
3 0 0 
4 7 4 1 4 
2 7 2 7 4 
2 0 1 4 0 
2 4 6 2 
1 0 7 2 
1 7 6 7 9 
3 2 7 5 
1 7 3 7 0 
9 2 4 5 6 
4 4 6 6 7 




2 5 0 
10 
1 5 8 
2 3 9 5 
0 5 




1 7 3 7 
1 19 







1 0 7 3 
2 9 5 9 
2 9 3 
1 15 
1 1 
5 1 2 
1 2 0 
0 9 9 
3 
8 0 
1 8 4 
1 3 3 2 1 4 
1 1 7 9 6 4 
1 5 2 8 1 
2 4 2 2 
5 7 8 
1 2 8 3 8 
3 7 0 0 
6 
2 8 1 
1 
22 
5 1 5 2 9 
I r e l a n d 
1 3 5 
1 2 5 0 
6 0 
■120 
3 5 0 0 
4 1 9 
1 6 0 0 0 
5 0 0 
1 1 1 0 
105 
2 2 5 0 
6 0 
5 0 0 
3 7 4 1 
1 0 5 
15 
2 0 1 
3 6 9 
3 0 
5 4 1 
1 4 6 9 1 2 
1 0 6 1 5 8 
4 0 7 6 3 
2 5 2 4 
3 8 2 2 9 
4 7 4 3 
1 1 3 7 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 2 4 













2 4 8 0 
6 9 3 
1 
1 6 8 
1 1 




1 0 0 
B 3 4 
1 3 7 
3 7 3 
2 9 9 5 5 
2 2 8 0 9 
7 1 4 6 
2 5 4 
3 3 
6 8 9 2 
5 8 6 
2 5 
4 2 5 3 3 
18 
1 9 1 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 5 7 G U I N E A B I S S A U 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 5 LESOTHO 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 2 2 . 3 0 M I L C H U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 5 FAEROER 
Va leu rs 
EUR 9 
3 1 7 
4 2 0 
3 3 1 
5 0 0 
7 7 7 
3 7 0 
1 5 2 
1 1 9 6 
8 5 8 
8 8 1 
2 6 ? 
2 0 8 
2 1 2 8 
7 1 1 
3 4 0 
1 3 2 2 
2 5 8 
1 8 3 6 
6 4 3 
3 4 0 
5 7 8 9 
4 4 0 
8 4 8 5 
4 3 0 
1 13 
4 4 8 
4 9 4 
1 6 9 
0 2 3 
1 3 3 5 
1 2 1 
1 4 9 
1 0 2 5 
1 6 1 
4 0 7 
5 1 9 
3 1 0 
1 4 5 3 
9 7 2 
1 5 3 7 
2 2 0 
2 3 5 9 
1 0 0 5 
1 4 6 4 
1 2 2 
1 3 5 4 
3 0 9 
2 2 2 
2 0 1 
4 0 5 
4 7 5 
1 9 1 
4 9 1 6 
1 3 6 9 5 
6 0 4 4 
5 0 0 6 
4 8 6 
1 1 1 
2 5 9 
5 4 2 
2 3 3 
7 4 0 
1 5 4 
4 9 1 
2 0 6 4 
1 9 2 
4 0 9 
1 8 0 
7 1 1 4 9 0 
6 9 8 8 6 2 
1 1 2 6 4 0 
1 1 1 2 6 
3 1 4 4 
8 3 8 0 7 
1 2 9 2 4 
1 7 7 0 5 





2 7 0 
5 5 
6 1 3 
2 9 8 
19 
3 0 2 
10 
6 6 
7 8 7 
1 7 
8 4 3 
1 0 1 1 
6 
2 2 7 
3 9 7 8 
3 4 0 9 
4 8 0 8 
4 0 6 
1 3 1 
1 1 5 7 6 2 
9 6 6 7 1 
1 9 1 9 1 
6 6 8 
4 9 5 
1 8 4 6 6 
1 7 2 0 
5 8 
R A H M . F R I S C H 
6 2 7 1 
5 6 3 2 
31 1 6 9 
3 7 2 6 9 
1 5 1 7 4 3 
2 7 2 6 
2 8 8 3 
5 4 6 
2 4 8 8 
6 2 2 
1 2 9 1 2 
1 2 4 0 3 5 
16 
1 0 0 0 ERE/UCE 
France I ta l ia N e d e r l a n d 
2 6 0 
4 0 3 15 
2 5 2 
4 1 0 4 
5 1 1 1 
1 
2 1 2 2 
6 
8 8 4 0 
1 3 2 
1 3 7 
2 0 8 
3 0 2 
6 0 3 
3 3 2 
1 2 8 8 3 4 
2 9 1 
24 
141 1 2 2 
1 3 7 
2 
1 8 1 9 6 6 6 6 
4 2 5 
6 5 9 
4 4 7 1 
4 9 4 
9 
4 1 3 3 1 4 
24 
1 4 8 
6 3 2 2 3 9 
1 1 7 8 
4 0 
5 1 9 
5 6 
4 4 8 0 
3 1 5 5 2 8 
5 2 
1 0 1 6 3 4 3 
4 2 3 8 





4 9 9 0 5 
1 8 9 
2 
4 6 5 0 8 
2 8 
1 2 8 
6 9 
3 
2 2 13 
1 5 4 
4 9 1 
1 5 5 1 2 5 7 
2 0 
1 
1 6 7 6 6 3 1 2 6 1 6 4 8 9 1 
1 3 4 3 0 9 1 2 4 1 3 7 1 3 6 
2 3 2 6 6 2 2 7 7 5 6 
3 3 7 6 4 1 7 1 
7 5 3 1 2 6 5 
9 1 4 0 1 6 6 7 7 
1 7 2 8 3 0 3 9 
1 0 7 3 9 6 9 0 8 
21 1 6 1 
B 7 0 3 8 0 1 
1 0 3 
7 6 1 6 3 1 1 5 7 0 
2 7 5 0 3 14 
2 6 
B e l g - L u x 
2 
1 3 3 
1 6 1 
1 0 6 












6 3 3 
1 2 7 
6 
3 6 4 




2 2 6 
8 3 9 
4 8 
2 2 0 
3 
4 3 6 
1 8 8 5 
2 6 0 1 
1 1 1 
4 6 0 
1 7 5 
1 10 
3 5 3 4 8 
2 2 9 0 1 
1 2 4 4 8 
6 1 1 
1 6 8 
1 1 8 3 7 
2 0 7 4 
3 5 9 3 
1 8 1 2 9 
7 6 7 3 
1 9 1 
UK 
6 9 
1 2 5 
2 
2 
1 0 9 
1 4 0 3 
6 0 




1 2 1 1 
8 5 







1 2 3 4 
1 1 8 7 
1 9 8 
8 0 
13 
1 9 6 
8 4 
1 0 3 
5 
4 0 
1 8 0 
9 6 9 0 6 
8 8 5 5 0 
8 3 6 6 
9 4 8 
4 3 6 
7 4 0 7 
2 2 4 9 
β 
3 3 9 
3 
2 8 8 3 
I reland 
6 1 
1 1 5 5 
16 
3 6 9 
1 1 7 0 
3 3.7 
5 6 5 2 
4 3 8 
3 7 6 
3 2 
8 2 7 
19 
1 4 5 
3 2 4 0 
1 0 1 
5 
1 5 6 
3 6 4 
1 1 
3 6 8 
1 1 4 7 4 8 
9 6 7 6 0 
1 7 9 8 8 
1 1 8 9 
1 6 7 9 9 
1 7 8 7 
2 6 8 3 
W e r t e 
Danmarx 
75 












I 2 8 
3 2 
1 3 3 6 
3 0 7 
2 







2 9 0 
7 5 
1 5 6 
2 Θ 1 4 7 
2 2 6 0 2 
3 6 4 6 
1 6 3 
2 7 
3 4 8 2 
3 2 7 
2 5 
1 0 4 0 4 
19 








0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
0 2 3 . 0 0 B E U R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 7 ILES DU CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
Quantités 
EUR 9 
2 3 8 0 9 
2 2 5 7 
6 6 6 3 
4 5 2 5 7 
2 4 5 0 
5 0 2 
3 4 8 2 
2 0 6 9 
8 7 7 9 
2 0 8 5 
4 1 4 
3 3 7 
1 5 2 6 
6 5 3 
3 3 5 
9 3 6 
2 0 1 
3 6 2 
8 1 9 
1 1 6 3 
9 0 1 
5 2 4 
3 4 1 
5 4 8 6 
1 1 7 7 
1 6 3 5 
2 9 6 
5 9 2 
1 6 5 3 5 4 4 
1 4 3 3 3 8 7 
1 2 0 1 6 7 
8 3 3 8 2 
3 2 8 0 4 
3 5 5 1 5 
7 1 3 9 
4 1 0 6 0 
7 1 9 9 4 
1 9 0 9 4 
4 1 3 7 2 
5 2 8 9 0 
2 7 8 7 3 1 
1 6 1 9 
2 0 0 3 
1 2 2 
4 6 
2 7 3 6 
1 4 7 
1 i e i 
1 1 0 9 
2 1 8 
3 3 7 
5 0 0 
1 0 9 3 
6 3 4 
5 0 0 
1 4 4 
1 2 7 3 
5 7 0 0 
4 3 0 0 
1 0 6 9 9 
1 7 8 
16 6 
1 6 4 
2 4 0 4 
1 3 7 
1 9 1 0 
1 4 7 7 
1 7 4 4 
2 6 0 
3 5 2 
175 
4 8 4 
2 1 4 
1 2 2 9 
1 3 1 
4 6 
7 0 5 
1 6 0 
7 6 2 
7 8 2 






2 2 5 6 
14 
1 0 1 0 




2 9 3 1 
21 1 
9 3 3 1 5 3 
9 2 4 3 4 2 
8 8 1 1 
2 4 1 1 
2 2 9 0 
6 4 0 0 
2 1 6 1 
2 0 4 2 
1 5 3 5 5 
9 4 6 5 
2 3 0 2 3 
4 3 8 8 9 
75 
1 7 5 8 





1 5 6 4 
4 5 
2 0 





1 2 2 8 
4 5 
3 3 1 
1000 kg 
France Italia Nederland 
2 3 7 9 7 * 
6 1 4 0 4 7 7 
4 3 5 4 5 1 6 9 8 
2 4 5 0 
6 4 1 0 7 
1 2 2 9 1 7 6 6 
2 0 6 9 
7 7 6 1 
4 
3 6 7 4 7 
2 1 5 9 
1 3 8 3 1 2 6 
3 7 5 1 8 9 
3 3 4 1 
9 2 9 7 
15 8 4 
2 2 5 1 3 5 
8 1 9 
9 0 1 
5 2 4 
3 2 8 13 
1 9 2 9 15 5 9 9 
3 9 6 1 3 
2 0 8 
2 9 6 
1 12 
2 8 2 0 8 5 8 3 6 6 8 2 8 4 
1 8 6 2 6 6 1 1 4 6 1 5 0 0 
9 5 8 1 9 7 2 2 6 7 8 4 
7 5 9 9 6 2 6 6 2 3 0 0 
2 9 9 3 7 4 8 3 
1 9 8 2 4 4 8 4 4 8 4 
3 4 3 3 5 7 7 2 
2 2 2 3 3 6 8 
1 1 8 3 2 3 2 2 4 6 1 1 
0 2 4 
2 2 4 3 4 8 2 8 2 4 9 
1 1 0 2 4 9 2 2 1 
2 0 1 3 4 8 9 1 1 4 
5 7 
2 1 8 0 
18 1 2 4 6 7 4 
21 
2 7 0 9 1 1 
1 0 6 7 4 2 
3 
1 0 6 3 4 
5 0 0 
139 7 9 2 
34 
1 1 1 8 
4 3 1 6 
2 3 5 4 
7 3 3 2 0 6 2 
5 8 8 3 1 7 6 
1 0 3 
1 4 4 
5 7 
2 3 1 2 1 
3 1.3 
1 7 5 4 16 
1 4 0 0 23 
2 2 1 0 0 7 
2 3 4 6 
3 1 2 2 6 
1 4 7 15 
2 28 
1 4 6 
1 




6 6 1 1 
7 8 2 
1 5 3 6 















4 0 0 
1 5 6 9 6 2 
1 5 6 3 7 6 
1 6 8 7 
2 5 6 
4 6 
0 5 1 
2 0 3 
1 1 9 5 4 
5 6 5 5 
2 3 4 9 
8 3 3 4 
3 5 6 9 





1 4 7 
4 51 
4 7 4 
15 
6 7 
3 2 2 1 
4 4 4 








4 5 1 
5 0 
5 
2 2 5 





1 6 5 
1 
3 1 4 
9 
6 
2 0 7 
1 3 7 1 
6 4 4 1 4 
6 1 8 3 9 
2 6 7 4 
2 2 8 
3 3 
2 3 4 6 
3 6 0 
3 9 1 
9 2 6 3 
2 9 4 6 
2 74 
1 2 4 7 
2 
1 9 5 
0 5 
4 3 6 
10 
3 1 








1 1 3 9 6 
1 1 3 7 4 
2 2 
2 2 
1 7 3 
1 0 3 3 1 
1 0 9 
1 3 0 1 
1 2 2 
4 9 6 5 0 
4 
5 0 
2 7 3 
4 
0 0 




1 1 1 
7 
1 1 5 4 
8 0 
5 2 
4 6 4 1 4 
4 2 5 7 6 
3 8 3 8 
1 9 2 5 
15 
1 5 4 0 
1 2 5 
3 1 1 0 
5 7 0 
3 5 
6 9 0 8 
1 1 6 6 
7 2 3 7 5 







1 0 2 
10 
1 2 6 
1 2 5 




1 2 1 
1 1 











0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A 8 EMIRATE 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
0 2 3 . 0 0 B U T T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
Valeurs 
EUF 9 
6 3 5 5 
' 8 3 
1 2 0 8 
9 2 1 7 
5 1 2 
' 3 0 
^ 7 0 
4 9 0 
1 6 5 0 
7 7 0 
' 34 
' 10 
4 0 1 
2 4 1 
' 13 
4 0 4 
' 0 2 
' 4 4 
2 5 9 
4 4 2 
3 2 2 
2 2 1 
' 2 2 
2 4 9 7 
4 4 8 
4 7 0 
' 3 5 
' 0 6 
2 6 7 5 4 6 
2 3 7 7 1 3 
2 9 8 3 1 
1 0 3 0 5 
7 7 5 6 
1 1 ' 1 1 
2 6 4 4 
9 3 7 1 7 
1 4 0 0 2 1 
3 0 5 0 1 
9 6 2 4 0 
1 1 2 3 6 0 
4 5 7 4 9 1 
2 8 9 2 
3 0 5 5 
' 5 9 
' 4 1 
2 4 6 5 
' 4 7 
2 ' 3 9 
1 3 4 6 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 0 
1 ' 7 0 
37 7 
5 5 5 
2 2 2 
1 4 4 5 
5 5 2 9 
7 2 0 5 
1 9 0 6 2 
3 3 2 
2 4 9 
4 6 7 
2 7 1 3 
2 4 6 
2 3 1 1 
1 5 9 4 
1 0 5 2 
3 1 7 
4 5 0 
2 1 0 
9 4 0 
4 3 3 
■125 1 
' 76 
' 5 6 
1 9 2 7 
2 2 0 
0 3 2 
2 ' 6 3 
1 6 4 3 
1 ' 04 
' 23 
4 7 2 
Deutschland 
15 
1 0 3 
5 
1 7 5 




1 5 9 6 
7 3 
1 4 2 9 8 8 
1 4 0 0 8 7 
2 9 0 0 
2 2 6 
2 0 0 
2 6 7 5 
Θ 0 8 
5 0 6 7 
2 6 0 2 7 
1 5 7 7 1 
5 3 0 9 9 
7 5 7 4 6 
1 6 7 
2 6 0 9 
1 4 9 7 
1 0 4 
2 7 9 
6 6 
9 2 
5 2 0 2 
1 5 5 
6 9 





4 2 5 0 
155 
1 1 29 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
6 3 4 0 
1 1 0 6 9 1 
8 6 0 0 6 1 5 
5 1 2 
18 2 7 
2 4 4 4 2 5 
4 9 0 
1 4 7 5 
4 
1 1 2 2 2 
1 5 9 
4 2 6 5 1 
12 1 7 9 
1 1 2 1 
4 0 1 3 
2 0 4 4 
9 1 5 3 
2 5 9 
3 2 2 
2 2 1 
1 1 5 7 
5 7 7 5 3 0 7 
15 2 3 8 
8 1 
1 3 5 
2 6 
6 7 8 8 6 2 8 8 1 7 8 8 3 
3 6 1 0 0 2 4 1 6 5 6 2 
2 1 7 8 6 2 4 4 2 3 3 1 
1 6 5 7 6 6 2 7 3 8 
7 4 4 7 9 2 
5 2 0 9 2 0 1 5 9 3 
1 2 4 1 2 3 2 1 
2 6 5 6 4 7 5 
2 5 6 1 2 2 4 5 4 0 8 4 
1 7 1 2 
4 2 5 6 5 7 6 6 6 2 7 
2 0 4 3 5 2 1 5 0 1 
3 2 2 0 1 1 4 4 2 7 8 
8 3 
5 3 0 2 
4 4 2 6 5 5 3 2 
2 0 
7 7 1 1 3 6 7 
1 2 0 2 64 
3 
2 9 7 4 4 
4 4 7 
2 0 5 7 7 5 
1 
5 1 
1 1 8 6 
7 3 9 4 
1 4 6 4 
1 2 8 5 5 0 1 3 
1 5 3 2 5 2 1 7 
1 3 4 
1 7 8 
8 9 
2 5 9 7 1 
4 17 
2 1 1 7 2 5 
1 4 8 2 2 7 
31 9 8 9 
2 8 5 10 
3 8 6 4 7 
1 8 1 22 
4 4 7 
2 9 6 
1 
1 5 7 8 
1 
15 
2 1 0 
7 0 1 1 
2 1 6 3 















1 6 0 
3 0 0 1 8 
2 9 6 8 5 
4 3 3 
6 0 
1 1 
2 1 3 
8 5 
2 3 2 4 5 
1 5 1 8 2 
5 2 5 2 
1 4 2 9 9 
6 1 6 6 
5 0 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 4 
6 3 
1 7 1 
5 4 5 
5 0 4 
2 0 
75 
3 8 4 3 
6 1 5 
1 2 0 2 0 
2 
1 15 





8 8 2 
9 7 
6 
5 5 3 
1 3 0 







3 6 8 
4 1 2 2 
3 2 3 4 
8 8 8 
9 3 
2 
7 9 5 
1 4 6 
7 4 3 
1 8 2 0 9 
5 3 4 3 
4 8 3 
2 1 3 5 
2 
2 0 4 
8 4 
4 6 5 
16 
4 5 








2 6 9 0 
2 6 6 3 
β 
6 
3 9 1 
2 3 4 4 2 
4 0 2 
3 2 0 3 
2 8 6 
7 7 6 4 8 
6 
6 1 
2 6 9 
6 
8 0 






4 4 0 
3 0 
2 0 
1 1 6 9 2 
1 0 4 4 8 
1 2 4 4 
5 5 0 
4 
6 0 0 
4 1 
7 7 7 0 
1 4 2 3 
9 1 
1 6 3 6 2 
2 7 4 0 
1 2 1 4 5 2 









1 5 2 
15 
1 6 9 
2 2 2 




2 2 5 
2 2 







4 7 0 




4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A I E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESÌ I 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 7 3 2 
3? 
3 6 7 
5 1 5 
2 0 3 
1 0 0 1 
1 3 7 
4 9 5 
5 3 0 
3 1 2 
7 4 0 
3 0 3 
1 76 
67 
1 6 4 
1 3 1 
1 5 0 5 
1 7 3 
1 4 1 
1 6 0 
1 4 5 2 
1 5 1 6 5 
9 4 2 
1 0 2 
4 2 2 
1 6 3 2 
1 8 6 1 
5 16 
2 1 9 
103 7 
1 5 9 
7 1 5 
1 0 1 8 
3 8 5 6 
2 1 3 2 
3 9 5 7 
8 8 6 
4 24 
4 8 0 
4 4 3 
1 6 9 4 
4 17 
1 5 9 0 
4 4 7 7 
2 0 ? 
4 6 ? 
1 6 5 
2 4 3 
1 1 7 
6 1 2 6 9 6 
6 0 8 7 6 1 
1 0 3 9 3 6 
1 3 2 0 0 
4 0 0 5 
8 9 6 2 5 
1 5 5 0 8 
9 9 2 
Deutschland 
4 7 8 
5 









1 5 9 5 
1 1 6 2 
2 2 5 0 
2 5 0 
3 
1 0 8 0 9 3 
9 5 6 0 7 
1 2 4 6 7 
2 0 1 2 
1 3 1 9 
1 0 4 7 5 
1 7 9 3 
0 2 4 . 0 0 F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
4 1 6 1 0 
6 5 6 4 4 
1 8 4 0 0 
1 8 6 3 1 0 
1 4 5 0 8 8 
! 1 4 9 6 5 
2 0 0 0 
1 8 6 5 
3 0 9 
0 0 6 
9 0 6 9 
0 2 
1 7 7 5 8 
6 4 2 2 
1 4 5 7 
4 7 3 9 
2 1 7 2 
1 9 6 
1 3 0 7 
8 9 
3 3 6 7 
6 0 4 
8 5 6 
2 5 7 
1 9 3 3 
3 8 9 1 
1 4 8 4 
8 3 6 5 
8 6 4 0 
4 2 0 4 
7 8 8 3 5 
4 2 0 7 
18 




1 3 6 0 
3 7 6 4 
2 
1 1 5 0 
4 5 
1 
1 0 0 
3 0 5 





1 0 5 0 
1 
16 
3 3 0 
3 
4 9 5 
5 2 9 
3 8 0 
22 
1 2 5 
131 
1 0 0 0 
5 6 3 






1 7 7 
7 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 3 
7 1 0 
1 0 0 0 
6 3 5 
31.0 
4 0 0 
3 7 1 
6 7 9 
103 
1 135 
6 0 1 
1 3 0 
1 3 3 
24 1 
7 6 5 1 9 
4 6 0 5 8 
3 0 4 6 1 
2 2 0 0 
2 0 0 
2 7 7 4 6 
0 4 0 5 
5 1 4 
1 8 1 7 0 
7 4 8 6 
4 6 4 7 6 
4 1 7 3 1 
1 2 6 7 6 
3 7 
0 4 9 
1 0 0 
1 4 6 1 
3 6 
0 6 0 5 
1 0 2 6 
2 1 4 
1 3 5 5 








6 3 9 




2 6 0 
1 0 2 
1 5 8 




3 7 0 7 
l 1 0 1 
5 3 6 
3 1 2 5 
1 3 6 2 
3 




4 7 7 7 
3 0 9 
1 1 
2 9 
1 6 6 
4 9 

















t 4 6 
9 6 
, ' 3 0 6 
8 4 5 
166 
76 5 





5 5 7 
7 9 




? ? ? 





1 9 5 0 9 5 
1 7 4 8 0 0 
2 0 2 9 4 
3 5 0 1 
1 6 1 0 
1 6 7 9 0 
1 2 6 8 
4 
2 4 6 1 6 
3 5 2 0 6 
9 9 9 0 2 
1 3 4 9 1 
2 2 0 0 9 
1 1 
2 9 7 
5 
1 9 5 0 
1 
1 1 0 0 
4 2 3 
9 1 9 
1 0 4 0 
0 4 3 
0 6 
3 4 4 
3 
2 1 0 2 
15 
2 
2 5 7 
1 8 6 6 
3 5 6 3 
8 0 5 
Belg­Lux 





1 6 0 
126 











1 0 0 7 
3 7 
3 0 0 
9 2 
4 6 1 
1 1 1 
6 7 6 4 8 
3 2 1 6 1 
2 5 3 8 7 
1 3 6 0 
1 14 
2 3 4 4 2 
1 3 1 1 
4 7 4 
3 6 9 0 
2 9 9 0 
1 3 2 4 
6 0 3 ? 


























1 8 0 4 3 
1 4 1 2 3 
1 9 2 0 
3 0 2 
2 
1 6 1 8 
7 9 2 
3 5 4 
I 0 2 0 
2 0 6 0 
8 2 1 
4 
1 8 9 0 
2 2 5 
7 
2 2 












2 2 5 
3 6 
9 
2 3 0 






3 2 5 0 
17 
6 7 2 9 6 
6 1 7 4 6 
5 5 5 0 
3 3 3 1 
2 2 1 9 




5 3 3 3 5 
19 
2 
















1 4 1 




1 7 1 
9 2 5 
1 6 9 4 
4 6 2 
2 1 6 















9 1 8 4 2 
8 4 1 6 4 
7 6 7 8 
3 7 0 
2 8 
7 3 0 8 
5 1 2 
7 4 3 
1 4 2 7 
1 1 1 6 
3 4 6 5 5 
4 9 2 2 
1 9 2 6 3 
41 
3 0 2 
5 6 7 
5 4 9 3 
3 2 
1 7 5 4 
7 8 8 
2 8 2 
3 4 5 
1 
2 1 7 
3 5 7 







4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E OEP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T F 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 2 3 7 
1 16 
3 6 6 
1 6 ? ; 
2 3 0 
1 0 8 0 
1 6 1 
133,9 
1 3 7 9 
3 6 1 
3 0 3 
4 9 7 




4 5 8 9 
21 1 
4 8 1 
1 9 4 
2 1 3 6 
1 9 7 1 7 
9 7 6 
1 3 0 
5 3 3 
2 4 6 1 
7 6 5 5 
6 6 ? 
3 5 1 
159.3 
2 1 6 
1 9 8 8 
2 0 3 " 
1 0 8 0 5 
6 4 9 4 
1 3 0 1 2 
7 7 9 0 
.160 
1 4 3 0 
5 2 2 
1 7 9 1 
0 9 0 
1 6 2 1 
4 1 7 5 
3 4 3 
5 5 0 
2 1 7 
3 5 2 
1 0 2 
1 1 2 3 0 7 6 
9 5 3 0 7 7 
1 6 9 9 9 9 
1 4 7 6 1 
4 7 7 6 
1 5 3 0 5 2 
2 3 1 7 6 
1 9 9 7 
0 2 4 . 0 0 K A E S E U N D Q U A R K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 SPAN S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
0 6 9 7 2 
1 4 2 3 9 7 
3 3 9 6 6 
3 9 7 1 2 6 
2 7 2 3 3 7 
1 7 3 2 3 7 
2 7 7 9 
4 3 4 4 
3 0 4 
1 8 3 3 
1 4 9 2 6 
1 9 2 
4 0 8 4 8 
9 9 9 8 
1 7 2 0 
9 3 6 5 
3 1 4 4 
2 5 9 
1 5 1 9 
1 5 7 
3 9 9 0 
1 2 0 2 
5 2 2 
2 5 0 
1 8 8 6 
4 6 2 1 
1 8 2 2 
Deutschland 
1 6 3 6 
9 
1 7 5 5 
1 2 
5 
5 0 5 
6 




5 29 3 
3 7 5 4 
78 19 
8 5 8 
7 
2 1 4 0 8 2 
1 7 8 4 8 7 
3 5 6 9 5 
1 9 0 1 
1 6 0 1 
3 3 6 9 4 
5 9 7 4 
1 8 5 3 1 
1 9 0 8 5 
6 5 1 2 
1 4 7 6 5 0 
6 2 9 7 
4 7 
7 3 4 
7 
3 6 0 
12 
2 8 4 7 
4 9 5 1 
3 
2 0 9 0 
6 2 
1 
2 3 7 
4 1 3 
3 5 3 
7 
1 8 4 
16 
France 
1 0 2 6 
' 16 
0 6 ? 
5 
1 3 3 8 
1 3 7 8 
3 8 3 
3 0 
1 3 0 
3 6 1 
2 8 2 4 
' 0 4 4 







2 2 8 
1 9 6 ? 
7 0 1 9 
2 9 1 5 
2 0 9 0 
7 9 7 0 
1 9 3 9 
3 6 9 
14 3 0 
4 0 2 
6 7 0 
105 
1 1 2 0 
6 4 4 
1 3 9 
1 7 0 
3 4 9 
1 3 4 8 1 2 
6 4 2 2 0 
6 0 5 9 2 
3 1 4 3 
8 1 4 
4 5 9 6 0 
1 0 1 7 6 
1 4 8 9 
4 8 4 9 2 
1 6 8 7 7 
1 3 0 8 2 7 
8 0 8 0 0 
2 1 7 7 9 
9 4 
2 2 3 9 
4 3 1 
3 6 6 4 
8 4 
2 0 1 5 4 
2 4 1 4 
2 8 6 
3 1 7 6 
2 0 5 5 
19 
3 6 
1 5 4 
3 8 3 
1 6 0 
79 
1 7 3 






4 4 4 
1 0 7 
3 3 7 
2 6 6 
2 6 6 
4 9 
1 
1 1 9 6 5 
3 7 8 4 
1 8 0 0 
9 7 7 1 
3 9 2 6 
12 
4 7 2 
5 6 
6 7 4 
5 
1 2 8 0 1 
1 0 0 3 
3 7 
8 1 
3 1 9 
1 10 



















1 3 2 
3 5 74 
0 2 3 
1 73 
3 9 3 





1 6 4 1 
91 




6 7 7 





3 7 2 2 Û 3 
3 4 3 3 5 0 
2 8 8 5 3 
3 8 2 9 
1 9 2 2 
2 5 0 2 0 
1 3 4 9 
4 
4 6 4 4 1 
6 6 5 2 5 
1 8 5 9 5 6 
2 2 1 7 5 
3 3 3 3 2 
21 
5 0 4 
6 
2 0 8 2 
5 
1 8 5 0 
4 2 2 
8 9 4 
3 3 9 0 
1 0 2 7 
91 
2 9 3 
3 
2 3 4 1 
2 7 
4 
2 5 0 
1 7 8 0 
4 0 5 1 
6 1 3 
Belg Lux 
2 0 1 4 
1 4 3 





7 9 6 1 
75 
6 7 












5 5 6 
1 6 5 
1 0 0 1 4 1 
6 4 7 8 6 
3 5 3 6 3 
1 6 9 2 
1 2 5 
3 2 9 9 2 
2 5 1 7 
5 0 4 
7 4 0 8 
4 8 6 5 
2 4 2 9 
1 2 8 5 2 
2 6 0 6 
64 
1 
























2 9 0 8 6 
2 6 9 1 4 
2 1 7 2 
3 3 1 
3 
1 8 4 0 
8 9 9 
5 B 9 
1 7 0 4 
2 0 1 1 
1 3 7 2 
5 
2 5 2 3 
3 3 1 
1 1 
32 





1 4 5 
2 8 0 
16 




2 1 9 
3 9 
11 
2 6 4 






2 9 4 6 
18 
1 1 0 7 3 1 
1 0 6 3 7 2 
6 3 6 9 
3 0 3 6 
2 3 2 3 
1 4 8 3 
8 5 
1 1 
1 4 0 















I 2 6 
2 0 
4 8 0 
0 0 4 
1 6 4 
3 3 
5 5 
2 1 4 
1 4 7 5 
2 4 19 
5 9 4 
3 4 7 
1 1 2 9 
1 2 9 
10 
Q 











1 6 1 6 7 7 
1 4 9 8 3 9 
1 1 7 3 8 
5 6 3 
4 5 
1 1 1 7 4 
7 7 7 
1 9 5 3 
2 8 0 7 
1 9 0 1 
6 6 7 6 0 
8 7 1 5 
3 0 6 5 3 
8 2 
3 7 3 
1 3 0 1 
7 4 4 8 
79 
3 0 4 9 
1 1 6 8 
4 7 0 
6 2 0 
3 
3 0 3 
6 2 2 
2 3 7 
2 0 
1 6 5 
44 
195 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
196 
• Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUC 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A H 8 A U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M SOUTAGE 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 7 5 7 
2 5 4 3 
4 5 2 6 
3 3 9 6 
4 2 
5 2 8 
1 18 
129 
5 0 3 
6 9 
4 3 5 
2 0 4 
3 2 0 
1 7 9 
3 9 3 
2 2 7 
2 8 6 
1 3 3 
6 5 
3 3 1 
9 8 
7 8 
6 2 5 
3 1 6 3 5 
1 4 9 8 6 
2 8 5 
4 3 3 
94 
3 7 
7 6 4 
144 
5 9 0 
1 2 0 
1 14 
1 6 7 
7 4 3 
1 0 2 3 
8 3 
1 9 5 
1 9 6 
1 8 3 9 
2 6 6 4 
3 7 7 
5 1 1 
2 0 3 
6 6 
2 2 8 
4 0 0 
3 1 9 2 
5 3 4 1 
1 0 3 0 
2 3 0 4 2 
1 6 0 
2 4 1 9 
6 2 5 4 
2 7 7 2 
2 8 2 
2 2 9 
3 0 8 
1 12 
4 2 1 




3 2 8 
1 12 
1 0 2 7 0 
2 6 0 
4 7 4 9 
6 2 
3 3 1 
2 1 0 
5 4 
1 6 7 
7 7 7 3 2 0 
6 7 6 8 8 1 
2 0 1 4 3 9 
1 1 0 9 4 3 
3 6 3 1 2 
8 8 3 7 3 
4 4 14 
1 9 0 4 
0 2 6 O E U F S D ' O I S E A U X 
0 0 1 FRANCE 1 3 0 6 3 
D e u t s c h l a n d F rance 
8 7 6 








2 2 9 3 





4 6 1 
6.3 3 
2 3 5 3 
3 7 
2 3 3 
1 9 4 2 
2 2 5 6 
1 4 2 
1 8 6 




3 7 B 
7 1 6 
15 
1 2 8 5 0 2 
1 0 4 6 7 7 
2 3 9 2 6 
1 3 0 4 6 
5 3 1 2 
1 0 7 1 7 
1 28 
1 6 2 
1 4 7 
4 5 3 9 
1 0 6 1 
8 9 8 
1 3 3 1 
4 2 
4 7 8 
10 
7 
4 7 9 
5 8 
3 4 
1 9 2 
3 1 7 
1 5 7 
5 9 
2 8 4 
2 
5 7 




5 3 7 6 







7 3 4 
9 8 1 
3 
1 1 
1 5 6 
1 4 9 
1 4 0 
51 
1 7 9 4 
2 9 4 3 
3 8 7 
3 3 1 
1 1 
1 0 7 0 












2 5 2 
4 3 
3 2 6 
9 
3 2 6 
2 0 0 
10 
1 7 6 4 4 7 
1 2 7 4 2 4 
4 8 0 2 3 
2 2 7 2 9 
1 1 5 7 2 
2 5 1 0 5 
2 1 5 4 
1 7 9 
Italia 
* 










5 5 9 4 





2 8 0 
18 













8 9 3 
44 
1 3 9 
2 6 7 9 9 
1 0 1 6 0 
1 6 6 5 0 
1 5 2 4 5 
5 4 7 7 
9 5 1 
5 0 
27 1 
5 2 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d | Be lg . ­Lux. 
2 0 3 
1 0 0 1 
5 2 8 










74 2 5 3 
2 2 7 
1 
1 2 0 
8 
1 8 9 
4 9 
5 9 4 
4 2 0 8 10 
3 1 4 4 2 3 
3 9 2 
13 
16 
7 4 9 
3 








1 7 5 
1 8 0 6 
2 0 7 1 





1 5 4 
5 9 2 
1 5 4 3 1 
2 3 7 
5 2 5 0 
4 8 17 
1 0 3 4 
5 2 8 3 
2 0 7 
2 0 
2 





1 7 9 
1 6 0 
9 2 
5 0 1 1 
9 9 




2 4 7 3 5 7 1 6 0 2 3 
1 9 6 4 1 2 1 6 3 1 4 
5 0 9 4 5 7 0 9 
2 3 1 9 5 3 7 3 
4 3 9 6 9 0 
2 7 4 7 7 3 0 8 
1 0 3 4 2 7 9 
2 7 4 












6 8 6 



























1 0 7 3 8 
6 3 7 4 
4 3 6 3 
2 4 5 1 
5 5 8 
1 1 6 7 
4 2 2 
7 4 6 
1 0 3 6 










3 0 0 
1 6 0 0 
15 
2 9 5 
5 6 2 6 4 
6 3 4 6 3 
2 7 9 1 
6 1 4 
19 
2 0 6 9 
1 16 
1 0 8 
1 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 0 1 4 
4 8 1 
1 9 9 9 













2 7 7 
1 3 3 3 3 
3 8 5 2 














1 1 1 
1 
3 4 6 
6 
7 2 
3 2 9 
7 5 
1 0 3 
1 3 4 2 5 
4 5 
73 




1 1 0 
15 







4 2 5 1 
5 9 




1 1 6 2 0 0 
6 2 1 6 7 
5 4 0 3 3 
3 3 2 9 0 
8 8 8 8 
2 0 5 7 9 
2 3 1 
1 6 4 
3 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 0 8 ALGEOIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
0 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 2 5 V O G E L E I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 3 8 4 
2 8 4 4 
7 7 9 1 
3 7 7 6 
1 0 6 
B ' 6 
189 
2 5 1 
9 6 1 
1 21 
0 4 6 
3 6 6 
7 2 6 
3 ' 4 
8 2 9 
3 7 6 
3 ? 7 
2 2 5 
1 1 5 
2 3 4 4 
1 7 3 
1 2 5 
1 0 7 2 
7 4 6 0 2 
3 1 9 9 9 
6 2 3 
7 0 8 
1 6 6 
1 0 2 
1 2 0 6 
3 3 8 
6 1 6 
1 8 1 
1 3 7 
2 2 6 
1 7 1 0 
2 3 7 1 
1 2 3 
2 5 1 
1 9 6 
2 4 2 9 
4 0 9 9 
4 ? 5 
7 5 5 
4 9 5 
1 15 
4 3 7 
4 5 7 
4 1 6 3 
5 9 3 2 
1 2 9 6 
2 8 6 5 4 
2 0 7 
2 4 ? 2 
8 4 8 8 
3 4 9 4 
4 4 2 
3 5 0 
1 3 0 3 
! ■ < ■ ' 
7 1 8 
1 8 2 
1 3 2 
1 8 2 
3 4 9 
5 6 0 
1 ? 3 
1 3 3 9 1 
4 0 6 
9 3 0 6 
1 4 6 
0 4 4 
5 0 5 
1 44 
4 5 3 
1 4 5 3 2 0 6 
1 1 1 3 1 6 1 
3 4 0 0 4 7 
2 1 9 0 0 5 
6 9 3 3 5 
1 1 0 4 2 7 
7 7 6 2 
7 0 0 5 
1 4 0 0 2 
D e u t s c h l a n d 
1 
1 6 5 1 
9 1 2 
1 
16 





1 5 1 
4 1 5 0 








5 5 6 
0 2 7 
2 3 4 9 
4 7 
2 5 9 
2 0 4 8 
2 8 0 4 
2 4 2 
2 7 1 





2 7 0 
1 1 6 4 
3 0 
2 3 2 8 4 6 
1 9 8 8 6 6 
3 3 9 8 9 
2 0 3 7 2 
8 1 6 7 
1 3 2 6 4 
2 8 7 
3 5 3 
1 4 9 
F rance 
2 9 3 5 
1 1 3 0 
1 3 2 1 
1 4 7 8 
106 
7 5 9 
12 
2 0 
9 2 9 
1 0 1 
109 
3 4 1 
7 2 2 
2 8 2 
1 18 
3 7 4 
5 
103 
1 8 8 4 
8 6 
4 3 
1 3 9 
1 6 3 4 1 









1 6 9 7 
2 3 0 9 
9 
2 5 
2 2 8 
3 6 7 
3 3 6 
6 2 
2 3 6 0 
3 7 1 0 
4 3 4 
0 6 7 
17 
1 2 3 9 
51 15 








1 3 5 
3 
( ¡ 96 
1 16 
7 7 3 
3 2 
0 3 3 
4 9 1 
1 1 
3 9 3 0 9 9 
3 0 1 1 0 8 
9 1 9 9 2 
5 5 6 8 6 
2 6 9 5 0 
3 6 1 2 9 
4 1 8 9 













1 7 1 
1 7 7 2 7 







8 5 0 
I 
2 5 














2 1 6 6 
1 
1 3 3 
3 9 5 
7 6 9 9 8 
3 1 7 3 0 
4 7 2 6 8 
4 4 0 0 9 
1 4 5 7 0 
2 2 9 2 
1 5 0 
4 3 9 
4 4 1 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. UK 
1 9 6 
9 5 9 
7 5 0 















1 1 2 5 6 7 
3 7 6 
2 
2 0 1 2 
12 
4 3 8 
7 2 6 
21 
8 0 7 7 9 
1 0 2 6 1 2 3 1 2 1 5 
6 3 5 7 3 4 8 4 9 
2 
6 5 2 
18 
31 
1 1 8 2 
9 
4 7 9 







1 5 2 
2 3 5 2 
2 7 1 3 
4 5 9 
2 4 0 
1 2 8 










1 12 3 2 
7 4 B 
1 0 9 3 1 
2 5 0 6 
5 6 6 9 1 2 9 
6 0 21 
B I O 1 1 
4 9 3 7 2 4 9 
2 0 7 5 5 
3 0 1 5 6 
4 10 




1 0 7 
5 8 
3 2 8 
2 0 2 
1 3 1 
5 7 6 9 







1 9 0 1 1 5 3 3 3 9 




4 2 2 9 7 1 3 1 6 0 3 1 4 7 0 5 
3 6 4 9 6 6 3 0 2 2 6 8 5 3 5 
6 8 0 1 6 1 2 7 7 6 1 7 0 
3 6 7 7 9 5 1 9 3 8 1 1 
5 2 5 4 1 3 9 7 9 8 
3 0 9 5 6 6 9 0 1 9 0 5 
1 2 5 8 6 4 9 6 6 1 
2 8 1 4 5 4 




2 8 3 






4 5 4 
2 8 1 9 
2 6 
3 1 5 
7 9 2 9 6 
7 4 8 8 0 
4 4 1 6 
8 9 3 
1 1 




W e r t e 
Danmark 
2 2 5 1 
7 5 5 
3 5 2 0 












4 4 5 
2 4 6 0 2 
7 3 1 6 














2 0 2 
3 
5 1 5 
i 13 
1 2 9 
4 7 4 
1 4 0 
1 4 9 
1 6 8 1 6 
5 5 
1 5 1 
3 6 6 
1 1 8 
71 
7 
1 8 0 
2 9 





1 4 2 
3 9 
6 1 4 0 
1 18 




1 9 9 7 9 2 
1 1 2 8 7 2 
8 6 9 2 0 
5 6 9 3 6 
1 3 4 4 6 
2 9 7 3 5 
4 5 2 
2 4 9 
2 4 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 


















































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
JAPON 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 




















































































































































































































































































































































































































































6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 9 8 
2 6 7 9 
1 0 2 
166 
1 4 9 
2 4 1 
1 4 4 
2 8 6 7 9 3 
2 5 0 7 6 3 
3 6 0 3 1 
1 4 8 6 9 
1 3 6 1 4 
2 0 7 1 2 




2 4 2 
1 1 3 8 7 
2 9 6 2 
8 4 2 5 
6 4 6 ? 
6 4 15 
1 9 6 2 
I 
France 
1 9 4 2 7 
1 4 8 1 1 
4 6 1 6 
2 2 7 1 
1 3 7 6 
2 3 4 4 
1 14 
0 2 6 . 0 2 O E U F S S A N S C O Q U I L L E S E T J A U N E S D ' O E U F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 ROYAL IME-UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 Θ BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 4 8 
8 3 7 
2 2 2 2 
1 4 6 2 8 
9 7 4 0 
3 8 1 3 
2 7 5 
4 4 9 
8 0 
2 0 6 1 




1 6 8 
3 9 1 1 2 
3 5 5 1 0 
3 6 0 2 
3 2 5 ? 
2 9 1 5 




1 9 1 
4 0 1 
3 7 3 
6 3 7 
2 7 0 
1 0 2 
3 1 4 
37 
7 
2 4 5 1 
1 9 0 8 
4 8 3 






7 3 6 
3 1 9 
4 4 2 7 
18 
1 







0 3 1 P O I S S O N S F R A I S O U C O N S . S I M P L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 GIBRAI TAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 T FR AFARS ISSAS 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
1 5 4 1 0 4 
7 5 6 0 4 
8 9 8 2 0 
1 8 4 0 7 5 
5 9 2 0 1 
3 6 1 2 7 
4 5 3 4 
1 2 4 0 4 
7 2 4 
1 5 2 0 0 
2 4 7 1 5 
1 2 1 3 
101 3 6 
9 5 8 6 
9 2 4 
4 5 7 9 7 
6 8 
1 2? 
3 0 ? 
5 6 0 
4 0 5 0 
15 10 
5 5 0 5 
1 3 6 9 4 
5 2 3 




9 3 0 




1 3 3 3 
5 4 
6 3 5 
1 2 9 7 
6 9 7 0 0 
3 1 2 8 
71 
156 
1 1 9 0 1 
9 0 6 0 
2 7 4 4 6 
3 5 6 4 
3 1 3 7 
2 0 5 0 
6 
3 6 5 
24 
4 0 0 
3 9 4 3 
7 7 
6 3 
4 5 b 
9 
9 3 9 3 




6 8 3 
1 0 4 
5 
7 2 4 0 
21 
9 4 4 4 
7 9 2 4 
1 7 3 0 3 
2 8 0 6 6 
4 8 3 5 
1 5 0 2 
18 
6 6 
1 6 1 8 
3 2 












5 7 l 
1 4 0 4 
3 3 




6 1 9 
5 
1 1 5 6 5 
79 




2 4 1 
1 0 0 
2 0 2 0 
1 1 4 2 
8 7 8 
2 6 9 
1 9 0 
2 5 0 
10 
1 0 0 
7 0 
4 
1 7 4 
1 7 0 
5 
4 
2 5 4 0 2 
1 2 2 4 
5 0 0 
4 2 5 9 
9 7 6 
1 




1 3 2 6 
7 0 
3 3 b 
3 2 5 β 6 
1 
12 
4 7 4 





3 6 1 
2 2 8 
1000 kg 
Nederland 
2 5 7 
1 6 7 5 
1 4 9 
1 4 6 7 9 3 
1 3 0 5 8 2 
1 6 2 1 2 
2 1 6 5 
1 9 3 0 
1 4 0 0 1 
5 
4 6 
4 6 2 
5 0 6 
1 1 6 3 6 
3 2 1 0 
7 0 3 4 
3 5 
1 5 7 
15 
16 76 
4 3 0 
4 6 
2 1 1 4 2 
1 8 0 4 0 
2 3 0 2 
2 0 9 2 
2 0 7 8 
2 2 0 
9 9 
1 
4 7 5 7 2 
3 5 0 7 3 
4 5 1 18 
1 3 3 9 0 
1 0 2 1 6 
7 8 
2 0 9 1 
2 4 
3 1 7 
13 
1 0 1 7 
4 9 3 




1 6 7 ? 
17 




2 4 5 
9 8 8 7 
2 
15 
1 3 1 
2 J 0 7 






8 9 7 9 7 
6 8 2 4 6 
1 5 5 1 
1 2 9 3 
1 1 6 6 
2 2 1 
1b 
2 9 74 
5 6 1 
? b 0 ? 
1 7 3 0 
1 14 
2 5 4 
2 0 
8 2 4 3 
7 9 0 9 
2 7 4 
2 74 
2 6 4 
6 5 0 9 
5 8 4 4 
3 3 1 0 
51 









3 4 0 
1 13 4 
3 8 3 




1 0 2 
1 5 6 
1 0 8 7 3 
8 3 7 8 
2 4 9 5 
1 1 75 
9 6 9 





4 4 0 
1 b 




1 2 9 
1 1 
9 6 3 
7 7 0 
1 9 3 




3 0 0 0 0 
4 9 6 7 
2 8 5 2 8 
2 0 0 2 6 
3 1 4 3 
4 4 6 2 
5 5 0 5 
6 6 1 
1 2 2 8 4 
1 8 1 0 
0 2 0 
3 2 2 
1 6 / 
2 0 
2 6 2 6 
9 9 
1 1 7 
2 1 0 
16 




b / 0 
4 0 





3 0 4 4 
1 6 9 2 
10 
Ireland 
1 4 9 




5 6 9 5 
1 7 2 9 
7 1 9 0 
5 2 9 0 
1 0 1 
7 4 9 5 
1 9 7 
6 0 0 
4 9 6 




3 5 6 
2 




1 6 9 
6 3 4 7 
4 4 9 3 
1 8 5 4 
1 2 3 3 
9 7 0 
6 2 0 
5 
6 9 




1 2 6 
5 8 2 
2 7 9 
3 0 2 
2 9 6 
1 4 9 
7 
2 6 7 8 5 
1 4 1 0 1 
1 2 3 9 4 
8 8 7 6 1 
1 0 8 8 6 
9 0 5 2 
6 3 
2 2 5 2 
2 1 6 2 5 
1 4 8 
5 3 0 3 
4 8 7 9 
10 
1 0 5 5 
2B 
1 7 9 
2 0 9 
1 4 2 3 
70 








2 0 176 





6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 0 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 2 6 . 0 2 V O G E L E I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 Θ BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 Ι Ν Τ Π Α ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




2 0 5 2 
1 0 5 
1 32 
1 29 
3 0 7 
1 36 
2 6 8 8 4 5 
2 3 5 1 4 3 
3 3 7 0 0 
1 3 9 1 6 
1 2 1 3 1 





1 3 7 
B 9 1 2 
1 9 5 8 
6 9 6 3 
5 4 1 6 
5 2 6 9 
1 5 3 7 
France 
1 7 0 1 7 
1 2 6 9 1 
4 3 2 6 
2 2 1 5 
' 7 9 9 
2 ' 1 1 
1 7 0 
D H N E S C H A L E U N D E I G E L B 
31 3? 
9 3 9 
19 34 
1 6 1 3 1 
9 9 5 8 
4 7 5 8 
2 9 7 
7 36 
1 2 9 
1 8 / 1 
8 5 3 
1 13 
2 5 1 
1 7 1 
2 30 
4 2 3 7 5 
3 7 9 0 7 
4 4 6 7 
34 30 
2 9 2 0 
9 2 3 
4 5 7 
1 15 
7 
1 3 4 
7 6 8 
4 b b 
8 7 8 
4 2 6 
6 4 
4 2 4 
1 13 
13 
3 3 2 6 
2 6 8 8 
6 3 8 
b 0 4 




0 3 1 F I S C H . F R I S C H O D . E I N F . H A L T B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K F I 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIOE 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N ! A N D 
4 1 2 M E X I K O 
1 5 0 6 2 2 
8 8 7 3 2 
5 5 6 7 1 
1 5 9 2 5 1 
8 3 6 3 0 
4 1 9 1 0 
3 3 3 5 
04 4? 
1 33 
5 5 2 6 
3 7 1 30 
Θ 1 6 
2 6 7 5 3 
1 1 6 1 9 
9 3 1 
2 9 6 5 4 
1 5 9 
2 3 / 
4 4 3 
3 36 
3 9 5 4 
14 23 
2 9 2 3 




10 2 5 
1 1b 
6 0 4 
3 7 0 6 
1 0 8 
3 3 3 
70 33 
! 7 4 0 
1 28 
1 0 / 8 
1 8 2 1 
8 3 0 3 3 
6 4 1 1 
1 19 
6 3 6 
1 1 3 6 1 
1 0 9 0 0 
1 3 7 9 0 
4 4 2 0 
3 3 2 0 
1 
2 7 5 5 
8 
6 6 0 
4 2 
1 2 0 9 
6 0 6 ? 
2 0 




2 0 7 
0 2 
5 6 1 3 




8 6 3 
21 1 
9 
9 4 2 0 
21 
28 
3 3 9 
7 9 5 
5 4 8 0 
19 
2 
6 7 2 4 






1 3 3 0 4 
5 9 5 8 
1 2 6 7 0 
2 3 3 0 4 




1 4 7 
4 3 0 5 
6 9 
5 5 0 
1 3 9 5 3 
1 5 8 
7 
1 0 5 
2 10 
31 






5 1 ! ' 
6 0 4 
1 0 0 




l O b O 
13 
0 3 6 0 
1 2 4 




3 0 7 
9 8 
2 6 4 2 
1 1 1 4 
1 5 2 8 
5 0 6 
3 7 4 





1 3 6 
1 3 1 
3 
3 
1 1 8 4 0 
1 5 0 1 
0 9 7 
4 7 0 2 
1 1 0 7 
4 




1 8 0 9 
1 21 
1 9 4 
6 7 04 
1 
15 
3 5 ! 





3 9 9 
2 2 7 
Nederland 
185 
1 2 5 6 
1 2 9 
1 4 0 7 2 1 
1 2 6 1 6 1 
1 4 6 6 9 
2 4 2 2 
1 9 7 6 
1 1 8 6 6 
9 
2 7 1 
7 4 8 
7 3 2 
1 2 7 5 9 
2 6 5 8 
3 3 3 6 
91 
2 5 6 
13 
1 4 9 ! 
4 2 4 
! 71 
2 3 2 4 3 
2 0 6 8 1 
2 6 6 2 
1 9 5 2 
1 9 3 8 
7 0 9 
3 9 2 
2 
4 9 0 4 7 
3 4 3 6 2 
4 1 4 9 7 
31 1 2 7 




1 2 0 2 
3 2 
3 6 5 1 






1 9 0 0 
23 




2 7 b 
2 
1 8 7 9 
6 
10 
1 3 6 
0 6 6 b 






8 0 4 6 1 
7 9 0 7 2 
1 3 8 9 
1 0 7 0 
9 4 0 
2 8 1 
1 4 
2 3 0 6 
3 0 1 
2 3 5 3 




6 5 6 3 
6 4 1 7 
1 4 6 
1 4 4 
1 3 5 
1 
1 0 7 2 9 
7 7 1 0 
3 6 8 5 
135 
8 8 0 
3 










1 4 0 3 
14 54 
6 b 3 
UK 
b 
4 5 7 
1 0 5 
1 4 3 
1 2 6 7 9 
9 6 0 6 
3 1 7 3 
1 1 3 4 
9 0 9 





4 9 2 
13 




2 6 1 
2 9 
1 2 3 9 
7 8 0 
4 5 9 
3 3 0 
4 0 
1 2 9 
5 0 
2 8 5 7 1 
6 4 9 0 
1 3 5 8 2 
9 8 0 8 
5 1 4 3 
3 3 0 9 
2 5 0 3 
1 4 0 
2 5 3 8 
1 4 7 0 
1 0 6 
1 3 4 7 
1 0 1 
4 0 
3 0 7 0 
1 6 5 
2 4 0 
2 79 
3 




7 0 4 
4 3 




1 2 9 6 
1 7 0 0 9 
2 2 6 2 
10 
Ireland 
3 7 6 




6 2 2 4 
1 7 5 7 
3 0 0 1 
3 4 8 0 
0 4 
1 0 2 1 8 
2 0 1 
3 0 0 
(¡Ob 
I b O 
2 9 0 
16 
7 4 4 
14 2 
24 





6 0 3 8 
4 2 6 6 
1 7 7 2 
1 1 5 3 
9 1 4 
6 1 7 
2 
14 
1 8 1 
4 5 0 
1 16 
1 5 5 
3 9 
1 4 5 
1 1 4 3 
6 4 6 
4 9 7 
4 7 9 
31 1 
10 
3 3 8 5 0 
2 0 4 1 0 
9 9 3 3 
8 3 4 0 9 
1 9 4 4 7 
1 1 4 2 3 
4 3 
2 4 5 9 
3 2 9 3 8 
3 6 4 
1 3 9 4 7 
4 7 9 1 
2 6 
2 0 0 7 
4 0 
1 5 8 
3 8 8 
1 1 7 9 
2 8 7 
1 4 7 0 








3 3 2 
3 9 5 2 3 
4 4 8 
109 
i 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­L 
4 I 3 
4 4 0 
Abb 
Ab? 
4 6 4 
4 7 : 
4 7? 
4 7 3 
4Θ4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
67 A 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 Λ 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
HOO 
909 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 .1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 h 
0 0 7 
0 0 h 
0 76 




0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 ti 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 9 
060 
06? 
2 0 2 
2 7. ' 
7 66 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 




A 8 4 
6 1 6 
β ? A 
6 3 ? 
b Λ 0 
G A 7 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
HOO 
9 5 0 
9 5 H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
G U A D E ! OUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
VENEZUELA 
S U R I N A M 





ARABIE S A O U D I T F 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A I IE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E 1 E H M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S f 3 
0 3 1 . 1 0 P O I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
H A U L 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
f I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POHTUGA1 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S l AVIE 
GRECE 
REP D E M A l [ E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
COTE D I V O I R E 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 




ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9J 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
C I A S S E 1 
262 




































6 4 Ob 
2395 
1531 



























? ? ? 3 
141 
278 
























74 0 70 
4 606 
467 



















2 361 1 
1 154 
4 7 5 


















































6 1 4 6 
5 7 0 0 
3 0 8 9 
1 
4 1 3 
3 
1 14 
2 0 4 4 9 
3 7 5 0 
1 9 5 H 0 
1 H 7 0 6 
1 2 8 5 
2 5 4 ­1 
4 7 8 8 
27 
3 4 6 




3 7 6 
1 5 8 
2 0 0 
6 9 4 1 









3 1 56 
1 154 
42b 
4 7 0 
1 483 




































5 6 2 6 8 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE. UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg L 
440 
458 






















B E R M U D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R 1 I N I Q U E 
J A M A I K A 
WES71NDIEN 
I R I N I D A D U 1 0 B A G O 
G R E N A D A 
VENEZUELA 
S U R I N A M 





SAUDI A R A B I E N 
K U W A I l 
B A H R A I N 
VEO A R A B E M I R A 1 E 
O M A N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A I E D O N I E N 
FRANZ POI YNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT EHM LAENDER 950 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R . 9 | 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 



















4 1 ·'. 





























8 1 6 7 
1000 
1578 

























4 1 2 
4 0 0 
•16 2 
4 0­1 
6 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
0.10 
6 4 / 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I O U E 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
ISRAEl 
S A U D I ARABO N 
B A H R A I N 
VER A R A B E M I R A T I 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
SCHIFFSBEDARF 



































1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 




























615761 61453 64632 
438212 38365 45933 
177548 23088 18699 
157121 16593 15038 












4 2 0 
1040 












4 03 3 






















































7 5 2 0 
2 4 3 1 
1 4 6 
1 4 1 6 
5 5 3 
2 1 7 
9 6 8 6 




1 6 7 
9 6 
2Θ6 
1 7 0 
1 1 7 
3 2 4 
ι 32 
1 5 3 
6 
2 2 ­
5 2 2 7 
16 
7 5 0 
8 
2 36 
1 2 1 
2^4 





































1 1 195 










3 6 7 
5 0 1 
1 2 0 
2 2 2 9 9 
1 7 3 6 2 
4 9 3 7 
4 1 6 2 
10 
6 6 
1 0 8 6 
1 2 6 6 2 1 
1 0 6 9 6 6 
1 9 5 5 4 
1 6 6 7 4 
2 3 6 0 5 
2 1 3 7 6 
2 2 3 0 
2 14 1 
9 b 
3 8 8 4 
5 9 0 3 4 
3 8 5 4 2 
2 0 4 9 1 
1 8 1 5 1 
71 
2 3 6 
1 6 9 3 6 
1 6 0 4 7 
8 8 8 
B 6 4 
4 4 
3 4 3 
2 4 2 2 8 2 
1 6 4 6 2 0 
8 7 6 6 1 
8 3 4 9 8 
199 






1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 5 3 9 0 
1 8 B 3 7 
1 4 1 9 9 
1 6 0 8 4 
Deutschland 
4 0 8 3 
7 8 4 
9 6 0 2 
France 
1 0 4 0 
3 0 9 0 
2 0 4 1 
1 5 3 1 
0 3 1 . 2 0 P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 6 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
l 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 8 1 
4 3 2 4 
8 4 1 3 
2 7 5 3 5 
4 7 3 3 
1 3 1 5 
1 4 0 1 
7 0 1 
54 2 
3 0 5 7 
3 1 4 5 
1 0 2 2 
6 0 8 
5 5 6 
1 0 4 0 
1 0 3 6 
4 0 
4 7 5 6 
4 9 9 
8 0 ? 
8 3 
19 
3 2 8 
109 
1 6 2 7 
1 2 9 5 
3 9 9 
9 8 9 
1 4 2 8 
7 1 5 
2 5 7 
8 5 9 
1 3 1 4 
1 6 9 4 
1 0 4 7 
161 
1 16 
1 6 5 
5 b 
2 7 1 
7 4 
1 4 0 4 
2 6 
4 1 
1 0 7 1 
8 7 4 9 8 
5 2 1 9 9 
3 5 2 9 9 
1 7 0 0 5 
8 1 9 7 
1 2 9 6 9 
5 / 5 1 
5 2 9 b 
3 7 
2 2 1 
10 




4 1 6 
76 




6 8 3 
1 8 4 
3 
1 
2 0 0 
5 0 
1 1 
3 3 1 3 
7 8 2 
2 5 3 1 
7 4 7 
Ob? 
1 2 8 b 
9 8 8 
4 9 9 
2 3 1 
14 
1 7 9 












3 8 4 
1 1 
8 4 6 




3 7 4 7 
8 6 0 
2 8 9 8 
2 1 3 
4 8 
2 ' ; 0 6 
1 1 1 
Italia 
1 4 9 0 
7 0 6 
.12 1 













2 1 7 
1 0 0 
6 9 
1 3 2 3 
7 6 1 
5 6 2 




0 3 1 . 3 0 C R U S T A C E S E T C . . F R A I S O U C O N S E R V E S S I M P L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 REUNION 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
6 0 0 CHYPRE 
7 3 2 J A P O N 
4 1 7 8 0 
2 4 8 9 3 
2 7 1 0 6 
4 9 6 1 
■14 2 7 
34 1 1 
5 2 2 
3 3 3 
2 4 0 
4 / 0 3 
0 9 
1 3 2 2 
9 0 
5 3 1 
3 7 7 9 9 





1 9 0 
3 6 
10b 
2 3 0 2 
1 9 2 8 
6 7 










1 1 1 0 
9 7 4 
7 3 1 
28 34 
2 2 5 
3 4 
3 
6 4 3 
1 
4 9 5 









9 6 6 
1 3 0 2 
21 
5 5 
3 6 8 





2 5 1 
15 
3 5 
2 8 0 0 2 
5 5 0 
1 4 4 
4 3 
2 4 2 
1000 kg 
Nederland 
1 6 2 9 
1 0 5 9 2 
9 9 0 2 
7 76 
9 2 6 
3 2 5 0 
2 4 0 9 4 






1 0 2 
54 
16 
1 3 7 9 
17 
4 0 0 4 




2 4 4 
1 6 8 
6 
28 





1 3 3 4 
1 
3 
1 8 0 
3 7 8 5 9 
2 8 6 2 4 
9 2 3 5 
2 2 4 9 
181 
2 9 6 5 
1 1 1 8 
•102 1 
2 4 9 6 . 3 
2 2 2 3 9 
1 0 3 8 








2 5 0 4 














9 4 0 
1 1 0 8 
1 
2 5 7 9 
3 5 0 
2 2 2 9 
6 
4 
2 2 2 3 
2 2 2 3 










9 8 3 3 
2 6 8 0 
1 7 9 0 
14 0 
I 1 0 9 
1 6 4 
6 3 8 0 
1 1 1 1 
1 2 6 0 
1 4 0 1 
4 9 1 
6 3 3 
3 1 6 2 
7 1 4 




1 6 4 
3 9 6 




8 5 9 
9 1 6 
3 7 1 
2 5 7 
7 
4 2 
1 8 8 
1 0 1 8 
1 4 3 
1 15 






7 5 9 
2 3 8 7 2 
1 1 9 1 3 
1 1 9 5 9 
8 5 19 
.3960 
3 0 4 4 
6 2 5 
3 9 6 
8 5 2 2 
1 0 5 3 
2 5 6 8 
2 0 9 
6 0 0 
5 0 7 
??r, 
6 0 
5 5 4 
1 
2 0 2 
4 
2 3 8 6 
2 




2 1 6 
4 
7 3 9 
9 5 
1 9 4 9 
1 1 5 0 
1 
9 34 
1 3 2 
5 9 0 
4 9 








4 1 9 
1 
6 7 0 2 
5 0 0 7 
1 6 9 4 
9 1 7 
0 6 7 
4 2 1 
4 2 0 
3 5 0 
1 6 5 7 
1 5 1 
2 0 5 3 
4 0 
2 7 
1 9 1 7 
6 
2 7 1 
10 
2 5 9 
5 2 
1 0 7 7 
Mengen 
Danmark 
2 7 0 8 1 
9 5 0 
14 
4 0 3 0 
3 2 2 
3 1 4 
9 
74 1 
2 3 3 3 
1 9 4 
9 
8 0 
2 1 6 7 
6 
3 8 2 
4 8 
7 8 1 
2 6 5 
2 3 
4 









8 1 0 3 
3 9 1 2 
4 1 9 1 
3 8 3 5 
2 6 7 9 
3 3 2 
2 6 5 
2 3 
31 24 
2 5 2 
1 5 0 5 
2 4 9 4 
6 9 5 
3 7 9 
1 75 
3 9 3 5 
4 3 











1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deu 
6 0 9 9 2 
9 3 1 6 
3 6 6 5 
1 0 4 9 1 
0 3 1 2 0 F I S C H , E I N F A C H H A L T B A R 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
31Θ K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 2 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 8 7 9 
7 29 9 
2 5 2 3 
2 7 0 8 0 
8 3 2 4 
9 0 9 
1 2 8 5 
3 9 3 
1 2 8 
1 4 2 3 
3 2 7 9 
3 5 1 
3 1 6 2 
9 3 2 
1 7 1 8 
2 5 0 9 
1 4 6 
22 19 
1 8 1 
9 3 7 
1 17 
1 3 0 
0 7 1 
1 7 6 
2 0 3 0 
1 6 0 2 
5 7 5 
1 4 7 2 
1 8 4 4 
8 2 9 
2 8 4 
1 2 7 6 
1 9 3 b 
7 1 8 
1 0 9 9 
1 4 5 
1 2 2 
1 9 0 
1 0 9 
4 2 2 
1 9 0 
1 0 6 0 
1 0 6 
1 9 1 
1 9 6 0 
9 1 2 0 7 
5 2 6 6 9 
3 8 6 1 6 
1 9 8 3 1 
8 8 6 1 
1 6 0 8 7 
6 4 5 2 
2 5 4 8 
0 3 1 3 0 K R E B S ­ U N D W E I C H T I E R E . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIG1E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 Θ G U A D E I O U P E 
6 0 0 ZYPERN 
7 3 2 J A P A N 
3 7 9 5 6 
2 6 2 6 4 
1 4 2 2 8 
8 1 6 3 
7 17 3 




7 2 4 / 
1 2 0 




4 4 1 
2 C ? 
1 /o 
3 2 9 
8 0 C 0 
4 5 6 
1 2 3 
1 6 6 
2 6 1 0 
tschland 
6 0 2 9 
8 0 0 
4 
5 6 9 5 
I 
France 
2 7 2 0 
2 0 8 7 
7 9 3 
1 5 7 4 
G E M A C H T 
0 2 
2 0 4 
3 0 
0 7 3 
3 
8 3 
2 6 3 
2 2 1 
5 0 3 










2 7 7 
17 
10 
4 3 4 9 
1 2 7 5 
3 0 7 4 
1 2 4 2 
1 0 0 7 
1 6 5 0 
1 2 5 9 
1 8 ? 
1 2 0 2 
10 
4 3 3 




2 5 1 
25 
1 2 4 
7 7 
24 
1 3 1 
1 2 9 
2 5 
5 
5 5 7 
2 1 
1 
1 2 6 0 
1 8 6 3 
1 0 9 
18 
1 4 5 
1 
7 6 1 3 
2 4 6 7 
6 0 4 6 
5 3 0 
2 9 7 
4 5 1 6 




1 9 2 3 
1 5 4 
8 1 
4 5 7 
5 5 
8 5 









1 9 1 
18b 
8 b 
1 5 0 3 
8 2 3 
6 8 0 




F R I S C H O D . H A L T B A R 
1 0 3 2 
1 4 6 








1 8 0 
10 
3 5 0 9 
2 3 5 8 
2 2 7 1 
3 1 4 9 
9 9 8 
9 1 
7 
1 5 1 4 
6 
5 3 8 
7 2 0 / 
12 
2 0 9 
1 7 0 
3 3 9 
4 3 9 
8 9 
1 2 3 
6 
14 0 6 
1 3 9 0 
24 
4 7 
3 9 7 




2 3 4 
4 
4 1 
4 7 11 
4 1 0 
2 0 / 
3 7 
4 2 3 
1 
Nederland 
5 0 3 1 
2 5 7 1 
1 8 8 9 
3 0 8 
7 5 5 
3 2 0 8 
2 1 5 5 7 
1 1 9 9 





2 1 1 
7 2 
2 4 
1 8 3 6 
2 3 
1 7 6 3 





3 3 5 










1 0 4 9 
1 
3 
2 1 3 
3 3 8 1 4 
2 6 8 4 8 
6 9 6 6 
3 0 6 9 
3 1 8 
2 1 1 2 
5 4 1 
1 7 8 6 
1 3 2 0 4 
1 7 5 0 0 
2 4 6 0 
2 5 6 





1 7 8 
2 
2 7 1 2 






2 4 5 
3 3 
2 1 0 








1 1 4 1 
1 3 8 1 
8 
3 3 8 6 
6 9 7 
2 7 8 9 
4 3 
3 0 
2 7 4 7 
2 7 4 5 
9 0 2 
3 6 0 









2 0 3 8 
2 2 4 6 
7 6 7 
9 3 
1 0 6 0 
3 5 6 
1 6 0 1 
5 0 0 
1 3 2 4 
1 2 8 4 
1 7 4 
1 1 1 
7 4 2 
2 3 8 
1 8 3 
1 2 7 
3 5 
14 
2 1 4 
3 1 4 
6 7 2 
4 3 
1 0 9 
5 
1 0 7 1 
1 1 3 6 
3 8 6 




1 0 8 1 
1 3 2 
1 2 1 






1 2 0 3 
1 5 9 0 0 
6 2 9 8 
9 6 0 1 
5 6 7 1 
1 1 74 
3 / 1 6 
6 0 5 
3 1 4 
1 3 1 1 5 
3 8 8 8 
3 6 9 4 
9 1 5 
1 5 3 6 
6 6 9 
7 4 8 
3 4 6 
9 4 1 
1 0 0 1 
5 
3 4 5 4 
5 
6 9 8 5 
3 1 4 
1 b4 
Ireland 




7 0 0 
1 9 9 
7 0 5 
9 3 5 
1 1 
2 9 9 
1 0 3 
3 8 3 
6 0 
1 5 0 
105 
16 
1 2 2 
1 4 2 
24 
1 3 0 
2 
1 4 6 
8 
4 2 4 6 
2 9 6 2 
1 2 9 3 
9 9 1 
5 6 3 
1 6 1 
1 5 3 
1 4 2 
2 0 9 0 
7 7 5 
1 6 7 5 
3 0 4 
3 9 
1 8 3 2 
51 
5 1 8 
5 5 
3 1 1 
2 3 3 
6 7 9 
Werte 
Danmark 
4 2 1 7 3 
1 3 4 4 
4 5 
2 8 1 9 
1 5 8 0 
2 0 7 5 
5 9 
3 3 0 1 
4 0 1 2 
4 0 2 
17 
2 2 3 
2 6 6 7 
15 
2 2 2 7 
2 7 7 
1 2 1 4 
3 7 1 
1 2 3 
3 5 
4 
7 1 6 
1 








4 5 5 
2 0 4 9 6 
1 1 4 2 9 
9 0 6 6 
7 7 8 7 
5 4 0 6 
1 1 5 7 
7 4 0 
1 2 3 
6 2 2 3 
2 5 2 
4 7 4 
1 5 7 4 
2 1 4 5 
1 7 6 2 
2 9 0 
5 6 9 5 
8 2 
5 2 5 
6 9 
6 










8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 5 8 7 6 1 
1 0 7 4 2 9 
6 1 3 3 1 
5 C 4 3 0 
6 9 7 1 
M fi­ti 
2 6 9 
Deutschland 
2 1 9 3 1 




0 3 2 P R E P , C O N S . D E P O I S S O N S . C R U S T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 5 7 GUINEE BISSAU 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 8 H NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAÏRE 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
•152 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A M E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F H A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 2 9 0 
9 0 7 0 
6 6 0 3 
2 0 6 4 2 
1 2 1 0 4 
7 66b 
2 3 b '7 
1 2 0 7 
14 3 2 
9300 
5 2 7 
3 0 5 5 
39 8 4 
1 9 9 7 
34 
173 
1 6 2 
2 5 9 
1 5 2 2 








1 5 2 
24 7 
2 1 6 
4 9 5 
3 8 7 
6 2 2 
2 3 0 9 
639 
1 4 9 
9 4 









1 2 0 
6 1 
1 19 
3 0 4 
3 5 6 
3 5 1 
7 9 
9 0 
2 1 7 
1 4 1 
5 1 6 9 
5 B 0 
9 1 
6 2 
1 1 1 0 8 4 
7 2 1 6 5 
3 8 9 3 0 
3 0 5 5 4 
1 7 8 3 0 
6 4 4 Θ 
2 1 2 1 
1 9 1 2 
5 1 5 1 
2 5 7 7 
3 9 7 8 
9 2 5 3 





4 0 1 
3 3 9 6 
1 5 0 
75 
1 9 1 
1 4 4 5 
13 
2 
1 4 9 
5 
2 




4 9 ? 
1 
6 fi 

















2 9 5 8 8 
2 1 3 9 0 
8 1 9 9 
5 3 0 0 
3 8 1 0 
1 2 6 4 
8 5 3 
1 6 3 6 
France 
30 
1 3 4 6 9 
5 9 0 7 
7 5 5 2 
6 9 2 2 
1 1 4 2 
6 3 0 
2 4 3 
8 7 7 
296 
1 1 5 0 
1 9 4 





2 3 1 












3 6 4 
4 0 
4 2 7 
2 2 6 
1 0 4 


















5 4 1 8 
2 7 8 3 
2 8 3 4 
Ι 1 5 0 
3 5 7 
l 4 4 0 
3 7 7 
4 4 
Italia 
3 1 6 1 1 
1 9 8 8 
2 9 5 2 5 
2 9 4 5 8 
3 1 8 
3 6 
1Θ 
6 3 5 
6 0 2 
3 5 9 
3 4 9 2 






















5 7 9 0 
5 2 3 7 
5 5 3 




0 3 2 . 0 1 P R E P . E T C O N S E R V E S D E P O I S S O N S , C A V I A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
8 5 3 9 
4 5 2 0 
5 3 3 0 
4 2 3 4 
2 3 0 4 
3 2 4 0 
5 1 7 
1 5 6 
5 7 6 
5 7 8 




5 1 3 6 7 
4 8 5 Θ 1 
2 8 0 6 
2 7 9 5 
3 9 
l 1 
1 6 5 5 
4 7 2 8 
7 6 1 9 
1 6 1 5 





























3 0 4 
3 5 6 







1 9 7 3 8 
1 6 9 5 3 
3 7 8 4 
2 0 3 4 
9 4 
1 7 5 1 
3 3 4 
1 3 3 3 
1 0 1 7 
Belg­Lux. 
5 3 2 






9 7 6 
1 4 3 2 








2 9 3 2 






6 0 7 
1 3 3 7 
UK 
38 
1 8 9 2 8 
1 3 8 8 4 
6 2 4 1 
5 0 7 3 
a?o 16 0 
5 
4 4 ? 
1 5 ? 
3 2 1 
41 2 
3 1 5 
2 3 3 5 
165 
2 0 ? 
5 0 









1 0 0 
3 
2 7 1 
















4 1 2 5 
54 1 
1 1 9 5 2 
4 1 4 2 
7 8 1 1 
6 4 2 8 
2 9 1 
1 3 6 6 
4 7 5 
17 




7 5 2 0 
6 8 6 1 
1 6 6 9 
l 6 6 9 
2 8 1 
3 8 
17 
6 3 2 
5 9 
6 7 6 
90b 
9b 3 
1 0 0 
2 
2 
3 3 6 4 
1 3 2 1 
2 0 4 3 
2 0 4 1 






1 3 6 1 5 
9 0 5 0 
4 4 6 5 
4 4 4 4 
4 3 1 0 
2 0 
3 3 9 3 
1 1 7 
2 1 7 
7 0 3 5 
7 2 1 
6 9 5 4 
9 
3 1 8 
0 2 4 9 
1 2 1 














1 7 0 
5 1 9 
1 6 1 













1 2 2 
2 8 




3 2 3 0 4 
1 8 4 4 4 
1 3 8 5 9 
1 3 1 0 9 
1 1 2 7 4 
5 3 6 
4 5 
2 1 5 
1 3 9 6 
5 8 




8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 2 2 FRANZ ­POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
l 0 2 0 KLASSE l 
1 0 2 1 EFTA­1AENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
1 4 1 
1 18 
1 4 6 6 9 7 
1 0 0 7 7 8 
4 5 9 2 0 
4 3 8 1 7 
1 2 2 8 7 
2 0 2 8 
6 5 5 
Deutschland 
7 1 4 2 
6 9 1 3 
2 2 9 
:?o 




2 6 4 0 4 
1 2 4 6 6 
1 2 9 4 9 
1 1 3 8 7 
2 0 6 5 
! b b 9 
GO β 
0 3 2 F I S C H Z U B E R E I T U N G E N . K O N S E R V E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEIGIE N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 5 7 G U I N E A ­ B I S S A U 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
0 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 3 9 8 6 
2 5 7 1 1 
1 3 2 4 9 
3 4 5 2 8 
2 0 1 5 5 
1 4 8 0 6 
3 9 3 6 
16 9 9 
1 2 5 0 
1 4 3 6 8 
4 2 9 
8 1 4 5 
7 0 4 2 
2 9 9 ? 
1 4 9 
3 34 
4 5 5 
6 9 1 
3 9 2 6 
1 9 3 
1 0 0 
2 5 8 
1 4 4 
1 1 3 
1 9 4 
2 5 9 
1 7 1 
2 92 
4 1 7 
3 4 0 
4 7 7 
7 8 4 
1 1 4 7 
51 78 
2 0 3 5 
2 6 5 
1 0 3 
2 2 4 
2 1 9 
1 13 
1 5 0 
2 0 1 
1 2 6 
2 0 7 
1 8 2 
1 4 0 
2 1 0 
1 3 8 
2 7 1 
3 2 3 
3 7 6 
3 7 1 
1 5 6 
2 2 8 
9 2 7 
4 7 5 
7 1 9 6 
6 4 3 
1 9 7 
1 8 0 
2 0 6 1 9 5 
1 3 8 0 7 3 
6 8 1 2 3 
5 2 5 6 1 
3 0 9 0 3 
1 0 6 9 6 
2 9 2 4 
4 Θ 2 6 
0 3 2 . 0 1 F I S C H , Z U B E R E I T E T O D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
1 7 1 7 1 
6 4 0 1 
8 5 0 2 
1 0 0 4 5 
5 5 1 9 
8 0 7 0 
1 4 2 7 0 
21 1 
17 




9 9 9 
5 0 1 ? 
2 6 7 
2 3 
1 
2 6 9 
4 5 6 











4 6 9 
6 
1 2 0 
6 2 0 



















5 4 8 8 3 
3 9 4 6 1 
1 5 4 3 1 
9 6 3 2 
6 8 5 2 
1 6 1 0 
9 0 9 
4 189 
. H A L T B A F 
9 6 2 3 
4 2 6 8 
5 0 6 7 
211A 
6 1 3 
3 5 6 9 
5 G 2 
6 6 7 
1 ? 




6 B 3 
1 5 3 
4 0 





2 5 2 
t 1 




7 5 6 
103 
2 1 4 3 
1 0 6 3 
6 
109 

















1 7 2 
1 4 0 
1 7 1 6 4 
8 8 8 7 
8 4 8 7 
4 8 3 0 
9 4 5 
3 5 2 6 
9 2 1 
1 3 1 
, K A V I A R 
1 1 3 3 
1 6 8 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 6 8 6 
2 3 2 0 
6 3 8 4 




1 1 0 6 
1 1 6 1 
5 4 9 
5 3 1 0 
2 6 0 
3 3 
1 1 
1 6 5 
7 9 
8 


















9 4 0 2 
8 4 1 9 
9 6 3 
8 2 4 




9 1 6 
1 0 9 3 
5 4 B 
Nederland 
3 7 5 5 5 
3 3 7 6 0 
3 7 9 5 




2 4 4 6 
1 5 5 7 1 
1 1 9 3 1 
3 2 9 7 




1 7 9 
5 6 
























3 2 1 
3 7 6 




2 1 5 
6 
1 1 
3 8 6 6 3 
3 3 6 6 9 
4 8 9 5 
2 9 9 3 
2 5 6 
1 9 0 2 
3 6 1 
1 4 3 3 
1 6 4 7 
Belg­Lux 
1 6 3 0 





2 9 3 5 
2 5 2 9 
8 4 9 
16 










6 6 7 4 
6 6 0 1 
1 7 2 
5 6 
3 7 
1 1 7 
76 
1 6 9 9 
2 1 3 9 
UK 
1 4 0 
3 8 2 6 4 
2 4 5 Θ 7 
1 3 0 8 8 
l 3 3 4 5 
2 2 9 3 
34 3 
2 3 
1 0 0 0 
29 2 
6 9 3 
64 3 
5 3 6 
3 0 0 4 




1 4 6 
3 
4 2 





















1 3 8 
1 0 3 
4 0 
1 8 5 
5 0 2 7 
5 5 6 
1 7 4 6 4 
7 1 9 0 
1 0 2 6 4 
8 1 7 2 
3 5 4 
2 0 0 7 
4 9 3 
8 5 
4 8 7 
6 0 
2 9 1 
I re land 
8 6 8 2 
6 7 8 7 
1 7 9 6 
i ­ O * , 
5 7 3 
5 3 
1 9 
4 9 9 
94 
6 9 1 
5 2 1 





2 9 0 7 
1 3 5 5 
1 5 5 3 
1 5 3 5 




W e ne 
D a n m a r k 
1 9 4 6 5 
1 2 4 3 0 
7 0 3 6 
6 9 8 2 
6 5 8 5 
5 6 0 1 
3 7 5 
5 9 5 
1 1 7 2 7 
1 3 0 2 3 
2 4 
6 0 2 
1 3 2 5 5 
2 6 1 
5 9 7 0 
9 0 8 
3 4 2 
8 5 
1 2 6 
26 
1 9 3 
1 9 3 
75 
2 







2 5 0 
8 5 6 
2 8 4 













5 9 3 
1 5 7 




6 9 1 5 8 
3 2 8 2 1 
2 6 3 3 8 
2 4 5 1 9 
2 0 7 9 7 
1 3 9 8 
1 3 2 
4 2 0 
2 9 6 2 
1 8 1 
2 8 9 
201 






0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 2 . 0 2 C R U S T A C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 4 VENEZUELA 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
Quantités 
EUR 9 
1 7 3 2 9 
1 2 0 3 8 
6 0 8 4 
2 2 8 7 
1 1 3 0 
1 3 5 7 
6 9 8 6 
4 3 4 
2 5 8 0 
3 8 4 9 
2 3 4 
1 2 0 
1 19 
2 5 0 
1 4 8 8 
1 2 8 
8 7 
151 
1 2 6 
2 3 6 
61 
1 3 6 
2 4 1 
2 0 6 
4 9 5 
3 6 4 
4 7 2 
1 6 0 5 
5 4 8 
1 4 0 
1 3 5 








1 0 9 
3 0 4 
3 5 6 
3 5 1 
5 6 
8 0 
1 4 0 
1 16 
5 1 2 0 
5 6 0 
8 1 
■16 
Θ 9 5 1 4 
5 7 2 5 7 
3 2 2 5 9 
2 4 2 6 0 
1 4 8 1 6 
6 1 1 7 
2 0 5 1 
1 8 6 7 
Deutschland 
9 2 5 0 
1 5 7 
10 
2 4 3 
4 
3 9 3 
3 3 7 2 
1 14 
7 5 
1 9 1 
1 4 2 6 
2 
1 4 9 
2 







4 2 9 











.'. 9 3 
7 
2 7 5 3 7 
1 9 4 3 8 
8 1 0 0 
5 ? ? ? 
3 7 7 3 
1 2 6 2 
3 5 3 
1 6 1 7 
France 
















1 7 0 
12 
3 4 1 
27 
7 
1 0 0 
9 4 
1 











3 3 0 5 
1 6 4 4 
1 6 6 2 
3 3 9 
2 8 9 
1 2 8 0 

























! 4 1 
5 4 3 5 
5 0 3 3 
4 0 2 




E T C . . P R E P A R E S O U C O N S E R V E S 
3 7 5 1 
4 5 5 0 
1 2 7 3 
3 3 1 3 
6 6 







1 3 5 
1 7 6 3 
5 3 
34 
I S O 
7 0 4 





2 1 5 7 0 
91 7 
2 7 3 













2 0 5 1 
3 6 0 



























3 5 5 
1000 kg 
Nederland 
7 0 6 5 



























3 0 4 
3 5 6 







1 3 0 6 4 
1 1 0 5 7 
2 0 0 7 
2 6 2 
9 0 
1 7 4 5 
3 3 1 
3 2 2 
3 7 1 1 
5 5 4 
1 




1 6 9 2 
34 
3 Í ! 
4 
2 
6 6 7 4 
Belg ­Lux. 








2 3 9 4 











5 3 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 6 3 5 2 9 4 9 4 3 
30.3 7 0 0 
2 0 5 7 1 0 
2 2 7 1 4 
1 6 0 6 7 6 
2 0 1 9 0 6 2 4 6 
4 4 9 4 7 5 9 7 7 
2 2 5 Î B O 2 8 
19 1 9 0 8 
1 2 9 0 
12 9 6 




1 2 8 
4 8 2 
1 
9 7 15 
1 
3 
2 4 3 1 2 2 
6 5 3 3 7 2 
1 0 7 1 0 3 




4 0 9 
2 8 10 
5 9 2 0 
4 7 6 
8 4 15 
5 2 2 
5 2 14 
3 9 8 5 
81 2 6 
4 1 1 2 4 1 4 
5 3 2 1 7 
1 
6 
1 1 1 2 6 3 3 1 2 2 3 3 4 1 
3 5 1 2 1 2 7 9 1 2 9 3 9 
7 6 1 4 2 0 3 3 1 0 4 0 2 
6 2 B 9 2 0 3 3 9 7 6 4 
2 6 9 1 8 5 3 8 4 5 0 
1 3 1 7 4 3 9 
4 6 9 27 
8 1 9 9 
1 6 7 1 9 9 7 
123 5 9 
2 1 1 8 9 
4 9 3 2 0 9 2 
12 21 




14 6 2 2 7 2 
9 3 
6 3 7 3 
9 8 
7 ? 2 2 
10 4 3 
1 5 
28 4 8 
3 4 1 4 7 




1 3 2 0 




0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 5 7 G U I N E A ­ B I S S A U 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2ΘΘ NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I l 1 EN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A H A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
0 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
3 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 7 0 2 
1 9 8 8 7 
9 8 5 5 
3 7 2 8 
1 3 2 ? 
1 1 0 6 
9 7 8 8 
2 1 6 
6 3 1 4 
6 6 1 1 
5 5 1 
2 2 4 
3 7 7 
6 1 9 
3 7 8 4 
1 9 3 
2 5 6 
1 4 4 
1 8 7 
2 5 9 
1 2 6 
2 4 0 
3 8 ? 
3 0 0 
4 7 5 
7 1 7 
7 7 6 
2 6 7 5 
8 7 3 
2 3 3 
1 9 3 
1 9 7 
1 0 ? 
1 3 4 
1 8 3 
1 5 5 
1 4 3 
1 9 3 
1 3 3 
2 2 3 
.3 7 3 
3 7 5 
3 7 1 
1 0 3 
163 
4 1 5 
3 5 ? 
6 9 9 5 
58.3 
1 6 5 
1 24 
1 4 5 3 0 6 
9 3 6 7 6 
6 1 7 3 0 
3 7 7 7 5 
2,38 76 
9 3 1 3 
26.3 2 
4 6 0 4 
Deutschland 
1 4 2 4 8 
2 1 0 
! 7 




9 5 1 
5 7 2 9 
2 4 3 
1 
2 6 9 
4 5 6 
3 6 2 0 
4 
1 4 1 
6 





4 6 9 
6 
1 2 0 
6 1 3 
4 0 3 
1 
14 













4 6 9 6 6 
3 3 8 7 0 
1 6 1 1 7 
9 4 4 6 
6 7 0 6 
1 5 9 5 
9 0 9 
4 0 7 6 
I France 1 
9 4 1 












2 5 0 
7 
1 0 7 
16 
3 2 1 
3 ' 
















1 4 0 
1 0 0 
6 3 6 6 
2 8 4 1 
3 5 2 5 
7 6 2 
5 7 7 









1 1 6 
77 
8 
















8 7 5 4 
7 9 6 3 
7 9 1 
6 4 9 




0 3 2 . 0 2 K R E B S ­ U . W E I C H T I E R E . Z U B E R E I T E T O D . H A L T B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 B 4 V F N E Z I I F I A 
7 3 2 3 A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I IEN 
1 0 0 0 W E L T 
6 8 1 6 
1 7 3 1 0 
4 7 4 7 
9 H 2 6 
2 6 3 
4 9 5 1 
2 0 8 
3 7 ? 
1 44 
4 5 8 0 
21 1 
1 8 3 1 
4 3 1 
2 4 4 1 
1 10 
1 4 ? 
3 7 1 
2 6 0 2 
1 16 2 
1 0 2 
51 1 
1 16 
2 0 0 
6 0 8 8 9 
1 2 2 2 
1 2 6 1 














6 8 9 5 
1 6 4 1 
6 4 5 
7 6 2 8 
1 1 1 









1 8 3 
7 0 6 6 
1 0 3 0 
8 7 
7 0'? 
1 0 7 
8 9 
1 0 7 8 6 
I 9 0 
6 8 
I 






0 4 6 
Nederland 
1 0 8 8 3 





























3 2 1 
3 7 6 




2 1 2 
6 
1 1 
1 9 8 0 7 
1 7 3 0 7 
2 5 0 0 
6 0 6 
24 6 
I 8 9 4 
.159 
101.3 
1 3 9 2 4 
1 0 4 H 
7 









1 6 7 5 6 
Belg.­Lux. 












4 6 7 0 
4 4 3 8 





1 2 3 6 
.3 9 0 
7 3 II 
9 
1 71 
2 1 0 4 
UK 
5 0 8 
5 0 7 
3 6 9 7 
1 2 5 










1 4 6 
5 
4 2 6 
1 0 8 9 






1 0 6 
1 6 6 
2 
9 5 
1 0 3 
4 0 
1 7 9 
5 0 0 3 
5 3 4 
1 6 3 4 5 
6 6 7 6 
9 6 6 9 
7 7 7 1 
2 6 9 
1 8 7 7 
4 7 5 
2 1 
5 1 3 
2 3 2 
4 0 2 
1,36 
2 ? 












2 1 0 9 
Ireland 
4 8 3 
34 
6 8 9 
5 2 1 
8 7 5 
109 
2 7 8 2 
1 2 7 6 
1 5 0 6 
1 5 0 6 








1 2 5 
Werte 
Danmark 
6 0 9 3 
1 3 8 4 
9 2 8 6 
9 
4 7 9 
B B 4 0 
5 0 
4 4 6 6 
6 3 2 




1 6 4 








1 8 0 
71 1 
18Θ 










2 8 8 
1 5 4 




3 8 6 9 4 
2 0 2 0 5 
1 8 4 9 0 
1 6 9 8 3 
1 4 4 4 5 
1 1 2 6 
B6 
3 8 0 
2 6 3 9 
1 9 4 
3 0 6 
5 6 3 4 
9 0 
3 7 3 7 
15 
1 2 3 
4 4 15 
21 1 
1 5 0 4 
2 7 6 










2 0 4 6 4 
ι 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
î o j u CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 8 9 8 
6 6 7 1 
G 29 A 
3 0 1 4 
3 3 1 
7 0 
4 5 
0 4 1 . 0 0 F R O M E N T E T M E T E I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D'AÏ L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 6 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 18 C O N G O 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E l O U P F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
6 6 7 4 9 
6 H i 2 7 9 
6 4 9 0 0 4 
1 6 6 8 0 1 2 
1 3 3 3 2 3 2 
2 2 6 6 2 1 1 
1 6 1 0 7 0 
4 4 7 7 
1 3 9 5 3 0 
2 3 9 6 
7 0 5 7 5 
2 5 4 4 9 
5 8 5 3 
93 (167 
4 6 4 3 1 8 
4 9 8 
2 6 7 4 6 8 
2 2 6 0 0 
3 3 6 8 8 4 
2 1 8 1 8 4 
4 4 0 6 1 4 
6 9 9 7 
9 9 4 0 
1 9 6 3 0 
1 1 4 5 3 6 
1 1 7 2 2 7 
5 7 2 3 
1 3 1 0 0 
7 6 4 5 
5 2 4 0 0 
19 5 3 1 
2 1 2 8 1 
4 1 0 0 
1 2 0 0 0 
7 2 5 2 
2 0 0 0 
2 6 6 7 9 
14 2 4 5 
3 5 0 0 
4 4 9 0 0 
109 6 6 
5 9 0 0 0 
H 4 3 t . 
2 5 8 9 
7 4 1 2 
4 2 7 1 4 
7 5 0 0 
1 0 5 0 0 
2 5 0 0 
3 7 6 1 3 
5 0 1 4 0 3 
6 9 0 1 6 
3 3 6 6 0 
3 2 0 5 0 
2 5 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 8 7 0 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 2 R I Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L Í E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ; 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
6 7 6 7 0 3 1 
3 4 2 0 0 0 0 
3 4 0 5 9 8 
2 1 2 6 2 1 
2 3 2 4 2 0 0 
4 0 1 5 4 9 
7 5 5 2 0 2 
1 5 6 3 4 5 
3 4 6 1 6 
24 146 
1 1 1 2 4 8 
2 3 1 
8 7 5 0 0 
2 9 1 0 
1 0 6 1 8 
3 1 5 2 
6 6 2 / 
7 1 2 
Deutschland 






8 3 9 
2 6 4 6 
7 3 0 1 5 
1 5 1 2 3 8 
1 6 5 C 0 3 
764'.) 
2 9 7 8 
2 2 3 5 7 
2 3 9 6 
5 6 5 
•J 386­1 
1 8 7 9 8 6 
4 9 8 
1 1 0 6 Θ 3 
6 9 9 7 
4 9 9 8 
7 2 5 2 
3 5 0 0 
2 0 2 0 6 
5 0 0 0 
8 7 0 3 6 9 
4 0 3 9 6 7 
4 6 6 4 0 2 
1 1 9 1 8 2 
2 4 7 5 3 
1 5 8 6 3 6 
1 9 2 4 7 
1 8 8 5 8 4 
1 6 2 9 3 
4 0 6 1 
5 8 6 2 
1 12 
6 3 1 9 
6 2 6 3 
0 66 
1 6 3 8 
4 1 4 
France 
1 1 3 9 
9 7 2 
81 1 
6 8 
1 6 0 
3 ' 
1 
5 2 6 1 9 7 
5 5 5 2 5 6 
1 1 3 0 3 9 6 
1 0 9 1 6 86 
1 3 9 7 4 5 7 
1 1 5 6 8 4 
1 1 4 9 
1 1 7 0 9 8 
7 0 5 7 5 
2 5 4 2 2 
3 3 0 0 
2 7 6 2 8 2 
2 4 2 5 2 4 
2 2 6 0 0 
2 9 6 7 9 4 
1 6 8 2 4 2 
2 0 4 4 8 3 
4 0 0 2 
19 6 3 0 
1 14 5 3 6 
1 1 7 2 2 7 
5 7 2 3 
13 1 0 0 
2 0 0 0 
5 2 4 0 0 
1 9 5 3 1 
2 1 2 8 1 
1 2 0 0 0 
2 6 6 7 9 
1 4 2 4 5 
4 4 9 0 0 
4 0 3 0 0 
4 0 2 5 
4 2 7 1 4 
1 0 5 0 0 
2 5 0 0 
2 2 4 9 
4 6 8 6 8 7 
5 7 7 5 9 
3 1 5 0 0 
3 2 0 5 0 
7 4 0 5 2 5 2 
4 8 1 7 8 2 4 
2 5 8 7 4 2 8 
2 1 b b 8 6 
1 8 7 6 7 3 
1 8 2 9 3 3 4 
3 6 9 4 2 9 
54 1 4 0 6 
155Θ 
3 8 6 
1 5 6 8 
6 1 
Italia 
2 0 4 
1 5 1 




1 9 7 8 9 
1 2 9 3 7 
8 2 0 0 





9 4 0 
2 0 0 0 
5 3 5 4 1 
5 0 2 4 5 
3 2 9 5 
9 9 
7 5 
2 9 4 0 
2 94 0 
2 6 6 
1 1 8 0 9 4 
2 8 4 2 
8 5 15 
2 5 2 6 7 
4 3 0 4 5 
1 136 
3 3 7 4 
5 1 4 
1 18 
2 9 8 
1000 kg 
Nederland 
4 8 9 6 





2 1 6 0 3 
7 3 5 1 2 
3 4 0 0 1 3 
4 3 8 8 6 
3 5 1 9 9 3 
1 1 6 7 4 
3 3 7 
6 
5 0 
3 9 9 2 
3 0 0 0 0 
4 6 5 0 
4 8 5 7 
1 0 5 9 6 
4 ì< 9 6 
9 0 2 1 8 3 
8 4 3 0 1 7 
5 9 1 6 6 
6 
5 91 10 
4 6 6 8 
5 0 
1 3 5 9 5 
2 6 0 2 6 
6 9 9 9 2 
3 6 
2 6 1 7 9 
4 3 7 
143 
1 H 0 7 
3 9 7 0 
Belg­Lux 




2 3 8 0 7 
■ 1 0 3 2 
1 5 9 8 3 ! 
4 4 4 5 6 
2 1 5 3 1 4 
8 1 2 8 
1 9 8 8 
24 9 0 4 
1 0 2 2 6 
4 5 9 5 0 
64 6 7 5 
9 9 5 
4 1 0 0 
1 0 9 6 5 
18 7 0 0 
4 ­'. 1 1 
2 5 8 9 
7 5 0 0 
2 4 7 6 8 
7 5 1 2 
6 2 5 7 
2 5 0 0 
7 0 0 7 0 8 
4 6 2 5 6 8 
2 3 8 1 4 0 
4 5 8 8 
1 0 0 
. ' 0 8 6 4 8 
5 0 9 5 
2 4 9 0 4 
8 3 4 9 
8 8 3 5 
1 1 8 6 3 
1 1 9 0 2 
6 6 9 
8 0 7 
5 2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 3 0 4 2 5 5 0 5 
1 9 7 1 0 3 4 5 7 
1 3 9 ti 33 Ab 
22 7 2 8 2 4 
A 9 ? 9 7 
7 18 
9 16 
5 1 6 6 C 
2 9 4 7 4 0 
4 6 2 1 0 3 9 
5 3 4 2 7 9 1 9 
I 9 6 6 
6 3 6 0 1 3 0 4 8 4 
16 3 1 8 1 6 1 7 
13 
29 8 6 4 
3 0 / 7 3 
2 5 5 5 
2 1 6 0 
8 5 6 5 9 5 3 6 0 1 6 3 9 6 1 
2 2 2 9 1 5 3 6 0 1 6 1 7 5 9 
6 3 3 6 8 2 2 0 1 
3 5 
2 0 




1 2 9 
5 2 3 2 5 
2 4 8 4 5 4 
21 1 
5 5 
7 6 8 
31 
4 4 101 




1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 4 4 9 7 
1 6 3 9 3 
1 4 7 8 6 
7 0 2 7 
1 3 8 3 
2 9 2 
2 2 2 
Deutschland 
5 5 8 1 
3 1 4 
1B6 
1 4 6 
15 
I 13 
0 4 1 . 0 0 W E I Z E N U N O M E N G K O R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 ß OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
28Θ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 2 S O M A L I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 2 R E U N I O N 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 4 2 R E I S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
13 3 7 2 
9 8 5 0 3 
1 0 1 2 6 4 
2 7 2 5 5 7 
2 1 6 5 2 0 
2 9 3 9 0 0 
2 3 6 0 5 
71 1 
1 8 7 6 2 
7 0 9 
8 1 6 A 
A 1 4 0 
7 4 8 
1 2 4 8 5 
5 9 1 7 5 
24 3 
3 1 3 4 7 
2 6 6 6 
3 8 9 4 3 
2 6 6 7 1 
5 4 5 4 4 
1 0 0 7 
1 7 5 3 
2 5 5 1 
1 5 1 7 6 
1 5 6 6 9 
7 5 9 
1 6 5 6 
123 2 
6 5 3 8 
2 4 5 8 
2 6 3 4 
54 3 
1 3 6 8 
1 I 44 
4 78 
3 3 1 2 
2 0 4 3 
5 1 7 
6 8 71 
16 4 3 
6 8 0 6 
9 6 6 
3 34 
1 1 4 5 
4 9 4 3 
1 1 1 ι 
1 1 I B 
3 76 
5 2 8 8 
5 9 7 6 8 
1 0 2 9 3 
4 1 1 1 
3 9 1 3 
3 2 6 
1 4 4 7 9 4 2 
1 0 1 9 4 3 3 
4 2 8 6 0 9 
4 5 4 3 1 
2 7 6 8 9 
2 8 9 5 2 6 
5 3 5 3 7 
9 3 5 5 1 
5 9 4 1 6 
9661 
8 4 1 6 
3 8 3 0 2 
1 2 3 
2 8 9 2 3 
1 0 2 2 
4 1 9 2 
1 1 6 7 
2 4 0 1 
2 2 1 
1 6 9 
5 1 3 
1 2 6 0 9 
2 8 1 6 2 
2 4 3 3 6 
1 3 5 3 
4 7 7 
2 9b? 
7 0 9 
5 4 
1 2 4 8 4 
2 7 3 1 5 
2 4 3 
1 7 1 5 4 
1 0 0 7 
8 3 3 
1 1 4 4 
5 1 7 
3 0 5 3 
5 7 5 
1 3 5 6 8 9 
Θ 7 Θ 1 9 
6 8 0 7 0 
1 6 1 9 9 
3 6 6 1 
2 4 2 8 3 
2 9 8 4 
2 7 5 8 8 
1 4 1 3 0 
2 5 5 1 
3 1 9 3 
6 7 
3 4 1 0 
2 8 0 3 
2 5 7 
6 5 1 
136 
France 
5 8 2 6 
4 9 6 2 
4 0 6 8 
3 6 8 
8 8 9 
1 8 4 
5 
8 1 2 4 0 
8 4 8 3 b 
181 7 4 6 
1 7 2 9 9 6 
1 7 0 1 6 8 
1 6 0 5 5 
1 6 8 
1 5 7 9 5 
8 1 Θ 4 
4 1 3 1 
3 9 4 
3 1 θ 3 3 
2 8 1 9 0 
2 6 6 6 
34 3 8 0 
1 9 7 1 0 
2 2 9 9 8 
7 3 2 
2 5 5 1 
1 5 1 7 6 
1 5 6 6 9 
7 5 9 
1 6 6 6 
2 6 8 
6 5 3 8 
2 4 5 8 
2 5 3 4 
1 3 5 8 
3 3 12 
2 0 4 3 
6 8 7 1 
4 6 1 6 
4 4 1 
4 9 4 3 
1 1 1 8 
3 76 
3 0 3 
5 4 6 0 4 
8 9 0 1 
3 7 4 4 
3 9 1 3 
1 0 2 0 4 4 0 
7 0 7 2 0 8 
3 1 3 2 3 1 
2 8 5 4 4 
2 3 9 7 9 
2 2 1 9 9 9 
4 8 3 4 2 
6 2 6 8 9 
6 9 4 
1 6 7 
5 9 9 
31 
1000 ERE, UCE 
I ta l ia 
4 5 6 
1 9 2 
1 7 5 
5 1 
1 4 
4 3 5 9 
2 9 4 6 
1 7 1 7 





1 8 8 
4 78 
1 1 8 9 0 
1 1 1 0 1 
7 8 9 
2 3 
15 
6 6 6 
6 6 6 
1 0 0 
3 5 0 9 2 
9 8 5 
2 7 1 3 
7 9 9 0 
1 1 6 0 3 
3 0 2 
8 0 8 




1 6 3 6 2 
2 3 9 5 
2 3 8 7 
10 
8 
3 9 7 7 
1 3 4 5 9 
5 7 0 3 5 
7 0 4 7 
4 5 3 2 9 




6 5 6 
3 4 6 6 
8 3 9 
7 9 4 
1 3 1 7 
8 3 4 
1 3 Θ 5 9 2 
1 2 8 6 6 3 
7 9 3 9 
2 
7 9 1 0 
8 4 3 
2 7 
6 4 8 4 
5 1 8 9 
2 0 3 8 2 
16 
9 5 8 9 
1 8 1 
8 8 
6 9 9 
1 4 0 7 
Belg­Lux 






4 7 4 5 
1 8 8 2 
2 7 3 1 6 
7 109 
3 3 7 7 2 
1 5 2 4 
3 0 0 
3 1 4 7 
1 1 6 7 
;' 3 0 b 
7 3 7 2 
1 2 6 
6 4 3 
1 5 4 3 
2 1 9 0 
5 1 4 
3 3 4 
1 1 1 1 
3 6 6 8 
1 2 7 7 
8 1 7 
3 2 6 
1 0 7 1 1 6 
7 6 3 4 7 
3 0 7 6 9 
6 5 6 
2 9 
2 6 9 6 5 
6 6 8 
3 1 4 7 
3 7 0 2 
2 2 2 9 
8 4 17 
4 2 6 1 
2 2 4 
4 7 7 
4 0 
Werte 
UK I reland Danmark 
1 6 1 4 7 9 1 2 6 1 6 
6 9 5 4 7 7 8 4 6 
4 0 1 2 9 7 5 3 6 
8 5 l ì 6 3 5 2 
1 3 0 18 2 72 
10 4 6 
64 4 0 
21 1 0 1 
3 3 9 7 
5 0 17 1 
5 5 4 3 2 6 
2 0 6 
7 16 1 9 5 7 9 
2 6 6 3 2 6 6 
5 
3 3 9 6 
3 5 5 4 
3 5 1 
3 6 7 
1 0 6 7 3 7 1 6 2 4 8 2 6 
3 3 3 6 7 1 6 2 4 4 5 1 
7 3 3 6 3 7 6 
7 
5 








3 1 5 
16 
19 4 2 
2 2 6 6 
203 






0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 ILES DU CAP­VERT 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 1 SAO T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
5 1 2 CHILI 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 I 
1 0 1 1 F X T R A . C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quanlilés 
EUR 9 Deutschland 
1 1 0 8 5 2 5 
2 7 0 5 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 0 9 
5 1 4 
7 0 2 3 4 
7 3 1 
3 1 2 6 1 
1 0 5 8 5 
3 1 4 4 
3 7 5 4 
1 8 9 0 
8 8 6 
1 1 0 1 
2 1 3 8 
5 9 5 4 2 7 
2 0 1 6 
7 4 6 1 
5 4 5 
2 2 0 7 
6 2 0 4 
4 0 6 6 
1 1 2 2 
7 7 2 3 3 
3 0 0 
2 8 3 8 
5 4 8 7 5 0 
6 1 1 4 
9 9 9 2 
1 1 6 7 
2 0 0 0 
1 7 6 3 
1 0 0 0 0 
2 9 7 
6 4 9 1 7 0 4 3 8 8 7 
4 2 7 6 1 1 3 8 9 0 9 
2 2 1 5 6 0 4 9 7 8 
5 2 1 8 2 4 4 7 2 
4 8 5 2 5 4 0 2 5 
7 6 9 4 0 5 0 3 
2 3 3 3 2 4 2 7 
9 2 0 1 1 3 
0 4 2 . 1 0 R I Z P A D D Y O U D E C O R T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
2 4 0 NIGER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 9 1 61 
8 6 6 2 5 0 8 
2 4 3 2 77 
7 2 7 3 4 
1 6 2 2 4 
4 8 4 3 8 5 
7 6 3 0 2 2 
5 0 0 
3 7 5 0 
1 4 1 7 7 6 1 1 6 4 
1 2 9 1 3 8 1 0 3 5 
1 2 6 3 7 1 2 9 
8 0 5 7 I 2 7 
7ΘΘ1 1 0 9 
4 0 7 0 
4 0 0 6 
5 0 2 2 
France 
3 8 
1 8 3 
1 
4 
1 1 1 





4 3 3 9 
3 5 9 3 
7 4 6 
2 2 5 
3 8 
5 2 2 
3 8 3 
3 6 0 
1 12 
1 4 3 3 
22 
1 9 4 2 







1 0 9 8 7 * 
1 6 2 5 2 
3 2 4 
5 4 3 
5 0 0 
3 1 2 4 
1 0 5 B 5 
3 1 4 2 
3 7 5 0 
3 8 8 
7 7 5 
1 1 0 1 
2 1 3 6 
5 
1 9 3 6 
7 2 9 3 
4 9 6 
2 1 9 7 
6 2 0 0 
4 0 6 3 
9 7 5 
7 7 2 3 3 
3 0 0 
2 B 0 3 
5 4 2 4 
6 0 9 4 
9 9 9 2 
1 1 6 7 
2 0 0 0 
1 7 6 0 
1 0 0 0 0 
2 8 2 
3 9 8 5 3 5 
2 0 2 2 7 1 
1 9 6 2 6 4 
3 0 3 3 7 
2 7 8 7 0 
7 3 7 4 4 
2 2 1 7 4 
9 1 7 7 0 
2 5 1 4 2 
1 0 7 
8 2 0 
3 2 62 
6 5 1 0 
2 3 
7 5 8 4 
5 0 0 
3 7 5 0 
4 8 2 5 2 
3 5 8 6 4 
1 2 3 8 B 
7 8 2 6 
7 6 6 0 
4 0 5 4 
4 0 0 0 
5 0 0 
0 4 2 . 2 0 R I Z P E L E . G L A C E . S E M I B L A N C H I . B L A N C H I . B R I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 7 ILES D U CAP VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
1 2 7 7 5 4 1 6 2 3 2 
2 5 9 5 4 3 5 5 3 
2 1 7 1 4 5 7 8 5 
3 8 5 1 4 
2 2 7 1 0 8 
7 1 2 7 6 6 3 1 9 
2 9 0 2 
1 0 1 3 4 5 8 7 8 
3 0 4 8 6 1 7 
6 5 1 9 1 6 3 5 
6 9 4 3 9 6 
3 4 5 5 3 
2 7 0 2 7 1 5 5 1 
5 6 7 1 0 9 
5 1 4 
7 0 2 3 4 
3 1 2 6 1 
1 0 5 8 5 
3 1 4 3 
1 8 3 0 
8 8 6 
1 1 0 1 





1 8 3 
1 1 1 
9 2 9 5 2 
2 7 3 5 
7 6 3 6 
2 2 0 0 5 
3 6 5 3 5 
1 1 3 6 
3 3 5 1 
4 9 4 
5 3 
2 9 8 
3 4 0 3 
1 6 2 5 2 
3 2 4 
54 3 
3 1 ? 4 
1 0 5 8 5 
3 1 4 2 
3 8 8 
7 7 5 




8 6 0 9 
4 2 3 
3 
1 1 9 
2 3 
1 











1 5 3 2 6 9 
1 3 6 4 0 7 
1 6 8 6 2 
1 5 0 8 5 
1 4 8 4 1 
1 7 5 4 
1 7 0 
2 3 
2 2 3 0 
7 6 8 7 
6 5 Θ 9 2 
8 5 0 0 
2 7 
2 
8 4 3 8 1 




1 1 3 6 5 
1 8 3 3 9 
4 1 0 0 
3 6 
1 7 6 7 9 
4 3 7 
1 16 
1 7 9 4 
3 9 5 6 
5 





1 6 0 0 
Belg.­Lux 
21 
5 ? 6 
4 1 






4 3 4 8 4 
4 2 3 2 6 
11 5 8 
78 7 
7 4 1 
1 4 8 
76 
2 0 8 
1 1 5 8 
1 4 2 3 
1 5 3 
1 1 5 3 
4 7 
3 9 5 6 




7 1 9 1 
7 4 1 2 
1 1 7 0 4 
1 0 7 4 3 
5 6 9 
7 6 0 
4 7 
21 











1 4 6 
8 
1 
4 5 2 0 5 5 1 0 8 1 
3 9 7 0 5 5 8 0 
6 5 0 1 0 0 2 
2 9 6 9 8 0 
5 6 9 5 4 
2 5 4 15 
9 9 3 
7 
1 9 6 5 2 3 
5 5 
2 
1 9 7 5 5 5 5 0 







52.3 2 5 
5 1 9 31 
21 1 
7 6 0 
2 9 
44 9 9 






Dest inat ion 
Best immung 
C S T 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 16 LIBYEN 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A ­ B I S S A U 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 1 SAO T O M E , PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 9 0 2 
8 4 8 2 
2 6 5 
1 5 9 
2 4 0 
2 0 ? 
7 8 3 
2 4 2 3 
7 2 8 
1 9 0 5 
9 1 6 
3 1 4 
4 0 5 
6 3 4 
3 1 0 
5 5 3 
2 2 2 8 
1 5 8 
4 9 3 
1 8 5 5 
1 3 0 3 
4 6 6 
1 5 6 4 0 
1 1 2 
1 1 1 1 
1 6 7 3 
1 5 5 3 
2 7 8 4 
3 4 8 
5 6 6 
4 7 5 
2 8 8 5 
I O 1 
2 0 9 7 9 3 
1 5 0 0 4 6 
5 9 7 4 6 
1 6 6 1 0 
1 5 2 4 6 
2 3 8 6 9 
8 1 0 2 
1 9 0 9 8 
Deutschland 
15 




2 1 5 
2 0 
2 8 2 6 3 
2 6 1 5 6 
2 1 0 7 
1 8 5 4 
1 7 0 3 
2 4 9 
2 1 5 
4 
0 4 2 . ' 0 R O H R E I S O D E R G E S C H A E L T E R R E I S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
2 4 0 NIGER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 2 9 ? 
24 16 
7 0 2 
2 1 4 0 0 
4 9 1 3 
1 8 9 
2 0 5 3 
1 2 ? 
1 9 0 3 
4 1 2 7 6 
3 6 9 2 2 
4 3 5 4 
2 2 1 0 
2 1 5 3 
2 0 0 9 
1 9 8 7 
1.3 0 
3 3 
1 2 6 
4 3 
1 5 1 
13 
4 1 7 















2 1 1 1 
1 6 9 0 
4 2 1 
9.3 
3 2 
3 2 8 
2 4 9 
1 7 2 
5 2 
4 6 8 
5 
7 0 7 







2 8 3 1 
3 5 6 0 
1 0 0 
1 7 4 
1 2 7 
7 3 1 
2 4 2 3 
7 2 7 
1 9 0 3 
1 0 8 
2 4 4 
4 0 5 
6 3 4 
3 
5 1 7 
2 1 3 3 
1 3 1 
4 8 9 
1 8 5 3 
1 3 0 1 
3 9 8 
1 5 6 4 0 
1 1 2 
1 0 9 4 
1 6 4 8 
1 5 4 5 
2 7 8 4 
3 4 8 
5 6 5 
4 7 4 
2 8 8 5 
1 0 1 
1 0 8 2 9 3 
5 9 4 9 2 
4 8 8 0 0 
7 4 6 5 
6 5 7 6 
2 2 1 6 5 
7 4 5 4 
1 9 0 0 7 
6 1 8 4 
3 6 
2 3 2 
7 8 9 
1 6 8 7 
6 
2 0 3 4 
1 2 7 
1 9 0 3 
1 3 1 6 7 
8 9 3 4 
4 2 3 3 
2 1 0 5 
2 0 5 6 
1 9 9 7 
1 9 0 3 
1 2 7 
0 4 2 . 2 0 G E S C H L I F F E N E R . G L A S I E R T E R R E I S U . B R U C H R E I S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 POI EN 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 6 U B Y E N 
2 4 7 K A P V E R D I N S E I N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
5 2 1 1 9 
72.35 
7 7 14 
1 6 9 0 2 
1 2 1 
2 4 0 1 0 
1 0 1 9 
4 0 0 3 
1 1 2 7 
2 3 6 2 
21 4 
3 4 3 
0 4 6 3 
2 6 ? 
1 5 3 
2 4 3 
73 3 
2 4 2 3 
7 2 7 
9 1 5 
3 1 ? 
4 0 3 
1 4 0 9 7 
2 4? 5 
3 1 5 0 
6 5 
3 4 1 0 
2 6 5 2 
7 3 0 
6 4 3 
129 
2 




7 2 2 
1 15 





2 8 9 0 8 
9 4 9 
2 4 0 1 
7 2 0 ! 
9 9 1 6 
3 0 2 
8 0 2 
1 4 5 
10 
8 5 
7 9 7 
3 5 6 0 
1 0 0 
1 7 4 
7 2 1 
2 4 2 3 
7 2 7 
108 
24 4 
4 0 5 
Nederland 
3 
3 8 4 8 
1 8 5 
4 8 
9 










4 9 1 4 7 
4 1 9 2 8 
7 2 1 8 
6 2 6 7 
6 1 6 1 
9 4 2 
9 2 
9 
6 8 5 
2 0 8 2 
1 9 3 7 7 
2 7 5 9 
10 
1 
2 4 9 3 3 




5 7 9 9 
.3107 
1 0 0 5 
16 
6 Θ 3 0 
1 0 1 
70 
6 9 3 
1 4 0 1 
2 
3 8 4 5 
1 0 2 
4 0 
8 0 7 
Belg ­Lux. 
15 








1 9 8 9 9 
1 9 3 1 1 
6 8 8 
4 5 2 




3 9 6 
3 7 5 
74 
4 0 7 
2 0 
1 2 8 0 





1 8 6 4 
8 3 4 3 
3 8 5 4 
2 2 4 
4 5 7 
3 6 
15 













1 6 3 8 6 0 3 8 2 
1 3 8 1 6 0 2 8 
2 6 7 3 5 6 
1 4 6 3 3 3 
31 3 1 2 
111 15 
6 1 3 
7 
6 8 7 5 
6 0 
2 
6 9 2 6 0 2 0 







1 0 6 





3 1 2 
14 
19 4 0 









257 GUINEE BISSAU 
288 NIGERIA 













632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
664 INDE 
700 INDONESIE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 















056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













056 UNION SOVIETIQUE 



















































































































































































































5 4 2 4 
6060 
9992 

























































































































































































257 GUINEA BISSAU 
288 NIGERIA 
31 1 SAO TOME PRINCIPE 
314 GABUN 















958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





004 BR DEU1SCHLAND 
005 ITALIEN 





















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































































































































































































1 1 2 
1094 
1 6 4 8 
1537 










4 6 70 































































































































26529 7356 67092 

















3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 0 0 
7 0 3 3 
7 3 6 4 
8 8 3 2 
5 4 1 8 5 3 0 
5 3 4 2 3 9 7 
7 6 1 3 3 
2 4 2 6 1 
1 3 4 6 2 
4 3 2 4 9 
2 5 5 3 0 
8 6 2 3 
0 4 5 A U T R E S C E R E A L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 0 NIGER 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 B 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 6 . 1 0 S E I G L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 5 . 2 0 A V O I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N F 
O 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 Cl ASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 9 6 
2 0 0 0 0 0 
1 7 9 0 4 1 
2 5 6 7 2 1 
1 0 6 4 
3 5 0 9 2 7 
1 3 4 1 2 0 
3 2 1 9 4 
9 9 6 8 
5 9 4 6 4 
2 6 0 
2 6 6 3 
6 7 3 0 5 
7 2 7 
2 4 7 6 
1 6 5 
3 2 2 
3 7 3 5 0 
1 19 
103 9 
1 3 4 0 0 3 3 
1 1 6 1 5 5 9 
1 7 9 2 7 1 
7 0 5 5 2 
7 0 2 0 3 
3 9 8 0 5 
3 7 7 0 8 
6 8 9 1 5 
2 5 1 5 
7 9 7 2 
7 3 6 0 3 
9 3 7 9 8 
1 8 2 2 4 
3 7 6 1 
9 9 0 3 
6 4 7 1 
6 2 8 3 7 
5 0 ? 
2 4 7 6 
2 4 8 4 2 1 
1 6 6 0 7 1 
8 2 3 4 9 
1 6 4 2 8 
1 6 4 2 5 
6 5 9 1 8 
1 9 7 2 
4 6 3 2 1 
5 0 1 6 
1 2 7 9 9 0 
6 7 6 
2 6 C 2 5 
5 3 4 4 
2 7 4 1 3 
5 0 1 0 8 
2 5 6 0 
1 0 8 4 
2 9 6 0 8 2 
2 4 1 3 5 7 
5 4 7 2 4 
5 0 . 7 4 7 
5 0 3 13 
1 3 9 5 
2 9 8 7 
Deutschland 
3 6 4 7 7 5 
3 6 4 4 6 5 





2 5 9 
1 0 9 3 
2 2 1 9 
1 3 3 3 7 
1 5 8 
2 4 5 3 2 
1 4 7 5 
2 5 0 6 7 
9 8 9 1 
6 3 5 6 
3 2 
1 7 9 8 
4 1 1 4 4 
7 2 6 
2 4 7 6 
1 3 0 4 0 6 
6 7 9 4 1 
6 2 4 6 4 
1 6 3 1 9 
1 6 3 1 9 
2 
2 
4 6 1 4 3 
1 2 0 
1 5 8 
9 7 0 9 
5 9 4 2 
3 7 4 7 
9 8 8 2 
6 3 3 8 
4 1 1 4 4 
5 0 6 
2 4 7 6 
8 0 1 7 6 
1 9 7 1 1 
6 0 4 6 4 
1 6 2 3 3 
1 6 2 3 9 
4 4 2 2 5 
9 6 7 
2 0 5 3 
3 3 3 2 
1 
1 6 0 5 1 
1 4 7 5 
2 0 3 7 0 
9 
1 6 9 5 
4 6 7 4 1 
4 4 8 0 8 




1 9 1 5 
France 
2 0 0 0 
7 0 0 0 
7 3 6 4 
8 8 3 2 
2 0 4 9 1 5 7 
1 9 7 3 7 9 3 
7 5 3 6 4 
2 3 8 5 0 
1 3 2 4 9 
4 3 2 3 0 
2 5 5 2 1 
8 2 B 5 
6 2 1 3 2 
6 7 6 b 
8 9 1 9 7 
7 1 6 
8 2 4 4 6 
4 3 6 9 2 
2 5 
5 1 4 11 
165 
1 
2 7 3 5 0 
1 13 
1 0 8 4 
3 6 5 6 3 8 
2 8 4 9 6 5 
8 0 6 7 3 
5 1 5 5 0 
5 1 4 2 2 
2 9 1 2 4 
2 7 6 0 9 
5 0 3 7 
4 9 7 9 
5 1 2 5 3 
5 5 8 
133 
6 2 0 5 5 
6 1 9 2 2 
1 3 3 
133 
133 
2 5 5 8 6 
1 5 8 2 
3 5 2 3 7 
6 10 
4 2 3 
4 8 6 ? ' 
1 0 " 4 
1 1 3 2 2 2 
6 3 4 3 7 
4 9 7 8 6 
4 0 6 3 3 




2 1 6 5 
1 9 7 0 





2 5 7 
8 
1 74 






3 2 1 
5 
1 9 6 2 
1 3 2 1 
6 3 9 
3 1 5 
2 6 1 
3 2 4 
98 
5 
3 2 5 
9 8 
2 2 6 
3 
5 
2 1 7 
1000 kg 
Nederland 
2 4 8 9 8 2 4 






4 7 0 7 
1 3 5 6 0 1 
1 3 8 1 0 8 
1 1 5 
! 2 2 1 9 3 
4 1 0 8 6 
6 9 8 4 
31 
1 19 
1 1 3 




4 5 0 4 8 4 
4 4 8 7 9 4 
1 6 9 0 
5 8 4 
4 35 
2 2 7 
6 3 
B 7 9 
2 3 9 1 
2 7 7 7 
1 7 3 8 2 
1 8 2 1 
14 
2 4 4 2 5 





1 8 6 4 2 
3 1 2 0 2 
7 4 0 1 
9 9 
6 4 8 5 
a 6 6 5 
1 2 4 8 3 6 
1 2 3 9 2 2 




8 7 2 
Belg.-Lux 
4 6 8 3 8 9 
4 6 8 2 6 7 
1 2 2 
1 2 2 
l 0 2 
7 8 3 
1 3 3 8 1 6 
3 0 9 1 
10 
1 1 8 7 8 2 
3 7 6 6 1 
1 0 0 0 0 
3 0 4 2 4 2 
2 9 4 1 4 1 
1 0 1 0 1 
17 
5 
1 0 0 8 4 
1 0 0 2 0 
.1 
9 
2 1 8 
8 8 3 7 
9 0 7 0 
9 0 6 7 
3 
1 6 0 
1 0 2 
8 7 3 
1 103 
1 6 1 9 
3 8 5 6 
3 8 5 6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 4 0 8 2 8 0 5 8 
4 4 0 5 6 8 0 6 
2 6 5 3 




4 8 ? 1 6 9 
2 0 2 0 
45 2 4 9 1 1 
2 6 2 5 6 2 3 
6 5 
1 7 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 6 9 3 7 
5 
2 3 8 
5 1 4 6 5 
2 
2 0 0 
2 1 6 9 3 
1 
1 0 8 9 6 1 7 1 0 7 6 4 9 6 
1 0 7 5 2 1 7 1 0 5 1 9 3 6 
1 4 4 2 3 5 6 0 
1 0 6 1 6 6 1 
9 4 1 6 4 7 
3 8 6 
14 
2 1 8 9 3 
24 91 1 
2 4 9 4 5 
1 0 6 6 
21 
2 1 6 9 3 
8 7 2 6 8 7 
8 6 0 9 6 9 
2 1 7 2 8 
3 5 
3 3 
2 ι 6 3 3 
4 8 6 1 6 9 
70 2 0 
6 70 
6 5 
1 6 0 3 44 
3 1 5 1 
1 4 6 5 
7 0 0 
2 7 3 8 1 6 0 3 2 7 6 1 
2 6 6 7 1 6 0 3 9 7 6 
8 1 1 7 8 5 
67 1 5 7 9 
67 1 5 7 6 
14 6 




3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 5 
3 6 8 
1 0 7 0 
1 3 3 ' 
1 4 0 ? 
7 6 1 8 0 0 
7 4 1 6 1 6 
2 0 1 8 5 
7 5 7 2 
6 1 2 2 
7 7 7 5 
4 0 3 1 
5 3 3 7 
0 4 5 A N D E R E S G E T R E I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E ! 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 4 0 NIGER 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
0 4 6 . 1 0 R O G G E N 
0 0 ! FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 8 B U L G A R I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EF1A-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 4 5 . 2 0 H A F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN 1 U X E M B U R G 
00.3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 4 V E N E Z U E I A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 1 2 
2 9 6 4 3 
2 7 2 3 6 
3 8 2 3 6 
1 9 0 
4 0 6 3 5 
1 6 9 4 6 
4 9 2 5 
1 0 5 5 
7 6 1 4 
1 12 
8 1 0 
6 3 0 1 ' 
2 5 1 
2 7 6 
1 10 
105 
! 3 b 5 
2 20 
1 76 
1 8 6 1 6 8 
1 6 9 4 4 9 
2 6 7 0 9 
9 3 1 9 
0 3 7 2 
0 1 0 6 
7 4 8 8 
0 2 0 2 
5 0 1 
1.306 
6 1 6 4 
1 4 1 2 5 
2 1 3 1 
6 6 3 
1 0 2 8 
6 8 4 
6 0 23 
165 
2 7 6 
3 3 9 6 6 
2 4 9 4 1 
9 0 2 5 
1 7 3 0 
17 2 3 
7 2 9 5 
4 25 
6 5 3 9 
7 1 8 
1 0 0 7 5 
101 
3 2 2 1 
8 0 2 
33 7 5 
64 73 
7 8 2 
1 7 2 
4 1 6 6 9 
3 3 8 0 7 
7 7 6 2 
6 6.30 
5 5 2 5 
2 4 0 
9 0 1 
1 
D e u t s c h l a n d 
5 4 9 1 5 
5 4 4 6 6 





3 6 4 
21Θ 
3 5 5 
2 2 5 6 
3 8 
3 0 0 4 
195 
3 7 6 9 
1 0 2 0 
6 5 9 
15 
6 0 0 
.13 38 
2 5 1 
2 7 6 
1 6 9 9 9 
9 8 3 7 
7 1 6 4 
1 7 1 7 
1 7 1 7 
5 4 4 6 
4 4 
4 5 
1 5 0 4 
7 1 7 
6 6 1 
1 0 2 3 
6 5 0 
.13 3.3 
165 
2 7 6 
9 6 5 2 
3 0 6 3 
6 4 9 0 
1 6 8 0 
1 6 0 0 
4 0 10 
1 7 2 
301) 
5 0 8 
1 9 7 9 
1 9 5 
3 0 1 2 
2 
5 4 8 
6 8 0 9 
6 1 7 2 
6 3 8 
4 
.1 
6 3 4 
France 
3 6 8 
1 0 7 0 
1 3 3 1 
1 4 3 2 
3 0 0 6 1 8 
2 8 1 1 2 2 
1 9 4 9 7 
7 3 3 7 
6 0 0 1 
7 2 5 6 
4 0 2 4 
4 9 0 3 
8 6 3 5 
1 0 2 9 
1 3 0 2 5 
1 1 0 
3 4 3 ? 
5 1 0 3 
13 
6 4 3 0 
1 10 
1 
4 7 5 9 
? ? 4 
1 7 2 
4 9 2 7 1 
3 7 4 1 1 
1 1 8 6 0 
6 6 6 8 
6 4 4 0 
5 1 9 1 
4 8 0 ? 
7 7 4 
7 3 2 
78 ' 2 
5 7 
3 4 
9 4 8 9 




3 3 6 1 
1 9 4 
■16 3 0 
8 6 
54 
6 0 6 0 
1 72 
1 4 5 B 2 
8 3 2 4 
0 2 5 8 
6 0 7 0 
6 0 6 8 
1 8 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 3 7 















1 0 4 
4 
1 1 1 7 
8 1 4 
3 0 3 
1 96 
1 6 0 










3 3 2 6 1 9 






8 5 1 
2 0 6 3 5 
2 0 3 7 7 
24 
1 4 3 0 1 
5 4 4 3 




1 8 4 
8 6 
4 
6 3 3 4 7 
6 2 7 0 1 
6 4 6 
2 3 0 
1 6 6 
1 18 
3 3 
2 9 7 
4 5 6 
4 01: 
2 3 5 4 
2 8 0 
2 
3 5 9 3 





2 0 6 ? 
1 3 1 9 9 
8 6 4 
27 
9 1 3 
3 
1 8 0 
1 8 1 9 8 
1 7 8 9 2 




2 9 3 
Belg.-Lux 
6 7 7 8 5 




1 8 2 
2 0 0 1 6 
4 6 0 
3 
1 3 4 1 1 
4 9 2 6 
2 6 2 6 
4 1 6 7 6 
3 8 9 9 9 
2 6 7 7 
5 
2 
2 6 7 2 




9 3 7 
9 7 6 




1 4 5 
1 2 3 
2 0 0 
5 3 4 
6 3 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
6 1 9 3 I O 2 3 
6 1 8 8 1 0 2 





1 2 3 4 0 
6 5 
31 3 8 4 6 
13 3 9 6 7 
15 
2 0 7 1 5 0 
1 2 7 3 9 
2 
14 
2 4 0 5 
54 
2 4 8 5 
1 4 9 0 2 0 7 1 1 0 6 1 
1 4 4 7 2 0 7 8 0 3 3 
4 3 3 0 1 6 
2 6 4 7 7 
16 4 6 1 
1 7 1 
10 
2 5 3 9 
3 8 4 6 
3 8 6 6 
1 4 0 
5 
2 4 8 5 
2 1 0 3 6 5 
2 7 8 6 1 
2 4 9 3 
9 
8 
2 4 8 5 
1 2 1 4 0 
6 5 
1 0 1 
1 5 
1 9 1 10 
3 7 2 
4 0 5 
5 4 
6 1 5 1 9 1 6 5 8 
4 9 9 1 9 1 1 7 2 
1 6 4 8 6 
13 4 3 0 
13 4 2 9 
3 1 
5 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu 




004 H F D'ALLEMAGNE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
04Θ SI 
0 0 1 
01)7 
O U I 
0 0 4 
0116 




0 2 6 
1) 11) 
0 3 6 
0 3 0 
041) 
0 4 4 
0 4 6 
0611 
7 0 0 
7 17 
7 1 6 
771) 
7 7 4 
7711 
7 3 ? 
7 4 0 
2 4 0 
75 7 
21111 
2 6 4 
7 6 0 
2 72 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
.11 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 7 
.13 4 
3 7 6 
.1311 
3 3 8 
3 4 7 
3 6 7 
3 6 6 
3 / 0 
3 / 2 
3 1 3 
3 9 0 
4 0 6 
4 6 ? 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
Al 1 
4 13 
4 0 0 
4 9 6 
6 1 7 




A F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O H T U G A l 
G IBRALTAR 






S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 





D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REPCENTRAFR1CAINE 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D 
A N G O L A 
Τ FR A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE D U SUD 
G R O E N L A N D 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L S 
G R E N A D A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHIL 
BOLIVIE 
3 0 0 3 
1 4 5 7 0 7 
1 3 4 4 1 7 
3 4 9 3 3 
3 0 6 0 7 8 
1 2 B 7 3 1 
1 0 2 0 
7 0 3 5 
2 20 
1 5 5 
3 7 3 5 0 
1 19 
7 9 6 3 3 0 
7 5 4 1 3 1 
4 2 1 9 8 
3 7 8 2 
34 5 3 
3 8 4 0 7 
3 7 7 0 4 
F A R I N E D E 
1 9 7 1 1 
2 1 0 5 4 
3 3 0 5 9 
8 9 7 6 8 
6 5 9 
2 5 0 9 
3 7 7 9 
2 3 6 3 
3 3 3 3 
1 9 0 5 
5 5 0 
4 73 
7 6 6 6 
9 5 6 1 
1 5 1 0 
8 5 4 
1 5 7 8 
2 0 1 9 5 8 
1 3 2 4 5 
1 8 8 8 3 5 
2 8 2 1 9 4 
4 0 0 5 
1 5 9 9 R 
3 5 4 0 
7 9 6 6 
6 3 2 6 
2 7 5 7 
6 9 1 5 
3 8 6 3 
7 2 2 
1 9 7 4 
3 4 8 
2 3 8 5 
1 4 2 6 0 
4 3 3 8 
2 5 9 4 
2 1 4 8 
1 6 5 1 1 
1 0 6 8 
2 6 1 6 
5 0 2 9 
2 1 3 2 4 
6 8 4 9 
2 5 0 5 8 
7 8 3 7 
7 4 0 
4 4 0 2 2 
3 5 9 
2 8 1 8 1 
7 8 0 
1 3 9 1 
9 8 6 
5 8 5 0 
7 2 5 0 
5 4 6 8 3 
2 8 2 6 
3 6 6 3 
3 3 0 5 
1 4 7 3 
2 6 6 4 
5 0 2 
6 
8 
2 9 6 
2 5 9 9 
3 9 2 
9 
2 0 
3 4 8 9 




F R O M E N T 
1 3 5 9 5 
5 2 6 
1 6 9 6 
3 0 7 
1 5 9 4 
1 6 8 6 
6 7 
.3 6 1 
3 3 0 6 
5 4 
Θ 1 6 8 4 
3 9 9 6 3 
2 3 7 6 9 
4 3 17 
1 6 9 2 
1 0 1 6 
3 0 0 
8 6 2 
1 3 5 9 
7 7 8 2 
1 2 0 0 0 
4 8 5 1 
5 3 b 
7 6 5 0 
3 6 
4 1 4 0 0 
1 1 4 9 
8 3 7 
9 2 6 
3 1 5 0 9 
1 9 7 
2 7 0 7 
8 1 4 6 5 
4 3 6 9 2 
2 5 
2 6 5 7 
1 5 5 
2 7 3 5 0 
1 13 
1 9 0 3 6 1 
1 5 9 6 0 6 
3 0 7 5 5 
2 7 8 4 
2 6 6 8 
2 7 9 7 2 
2 7 6 0 7 
1 4 Θ 3 9 
1 7 9 2 
6 9 8 2 4 
2 6 0 
3 0 
4 7 3 
5 3 5 
24 
3 
3 7 0 5 2 
7 3 8 5 6 
2 2 7 3 8 7 
1 5 9 9 8 
3 5 4 0 
1 0 0 0 
4 6 7 1 
1 1 6 1 
6 9 1 5 
,3844 
7 0 0 
1 9 7 4 
3 4 0 
1 3 2 5 
1 4 2 5 6 
4 3 3 8 
1 6 3 5 
2 1 4 8 
1 6 5 1 1 
1 0 7 0 
2 4 8 
1 9 9 
6 8 4 9 
1 5 0 
2 2 1 7 5 
3 5 9 
2 8 1 4 4 
5 8 5 0 
7 2 5 0 
1 0 6 2 0 
3 33 
8 6 
2 2 6 
1 3 3 8 
2 6 6 4 
2 
1 5 9 
8 
1 7 4 






1 6 3 7 
1 2 2 3 
4 1 3 
3 0 6 
2 6 6 
I 0 7 
4 2 5 2 
5 2 




7 0 0 
64 0 
7 5 6 1 3 
1 3 2 4 5 
1 2 4 5 2 
1 9 5 B 4 
5 
5 9 9 
1 0 0 0 1 
1 4 1 9 7 
9 8 6 
2 4 3 0 
5 0 0 
2 2 2 4 
114 1 8 2 
2 9 5 2 4 
1 1 2 9 7 1 
4 0 9 8 7 
4 8 5 
1 1 1 
9 3 
3 0 1 2 2 3 
3 0 0 4 6 8 
7 5 5 
5 2 5 
4 0 1 
2 2 3 
6 3 
1 2 3 2 
5 5 3 4 




6 6 7 
4 72 
1 
5 5 2 9 
9 0 3 
5 1 9 8 
5 9 8 1 3 
4 6 0 5 
4 0 0 0 
? 
1 
1 5 3 3 
1 2 9 5 3 
2 0 6 4 
7.12 
4 5 
6 1 9 
1 3 3 7 0 6 
2 0 0 0 
1 0 Θ Θ 4 2 
3 6 0 4 2 
0 0 0 0 
2 9 1 3 1 6 
2 8 1 2 1 8 
1 0 0 9 8 
1 ? 
5 
1 0 0 0 1 
1 0 0 2 0 
6 2 4 
2 7 0 0 5 
9 7 6 1 
3 
1 
1 9 9 7 
3 9 / 0 
24 1 1 
2 7 4 3 
6 8 3 9 
2 6 4 3 
165 5 
183 
1 6 4 6 
1 6 0 3 
3 9 0 
9 9 3 
2 3 6 6 









8 1 5 0 








2 4 0 6 
6 0 2 
5 0 
3 7 7 9 
20.3 
3 6 
9 0 0 


















2 3 3 
7 3 8 
2 7 4 0 
1 9 8 1 






EUR 9 Deutschland 




non 0 0 / 




2 4 0 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 








1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENHER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
21 799 









106L< 7 08 
7 866 
7A96 











1 3 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 3 
4 8 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
GIBRALTAR 
M A L T A 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 




D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
FR AFAR U ISSAGEB 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
G R O E N L A N D 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
G R E N A D A 
G U A Y A N A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
CHILE 
BOLIVIEN 
Italia Nederland Belg­Lu 
4 5 0 0 
103 
5 2 3 
H 3 6 e 








3 6 Θ 
Ι 7 2 Θ 7 
4 8 2 4 
1 3 1 5 7 
5 4 1 6 
1 5 5 
1 3 9 
1 9 9 9 8 
262 
1 2 3 5 1 
4 7 1 8 
6 3 8 





3 3 9 
1 6 6 
5 2 5 
1 16 
2 2 3 
2 5 2 0 0 
1 9 6 3 2 
5 5 6 8 
5 6 4 
3 3 8 
5 0 0 4 
4 8 0 ? 
3 7 7 4 
4 13 
1 9 0 7 7 
6 5 
9 
1 0 4 5 
7 9 1 
2 5 4 
1 L'È 




2 0 6 1 
1 
4 1 6 5 6 
4 1 2 2 3 
3 3 3 
2 1 1 
1 4 3 
1 1 7 
33 
3 6 9 
1 3 1 4 
2 7 3 
9 
6 
4 0 1 6 7 
3 7 4 9 1 
2 6 7 6 
5 
^ 2 6 7 1 
2 6 3 8 
1 7 6 
7 2 0 3 










750 570 129 
850 12 99 
461 
123 
137 104 17 8 
470 451 7 




46081 14824 0273 21373 
2829 2829 
32146 7262 11697 2062 




1650 919 165 
1456 1159 






448 172 265 1 
2412 2410 
852 852 





1015 288 41 
3952 1655 38 
1123 1123 
4650 2045 1937 
1495 816 
202 179 23 








8547 6440 1812 247 
495 193 151 
736 155 14 
578 135 37 
232 206 
666 666 






































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 8 8 
6 32 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 1 
0 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 33 
34 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 ? 2 
3 7 3 
3 ? 0 
4 0 6 
4 5 ? 
4 5 8 
4 ε 2 
.'. 6 4 
4 6 9 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N DU SUO 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
V I E T N A M DU N O R D 
V I E T N A M D U SUD 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V CALEDONIE .DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 








R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GIBRALTAR 






S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 






C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
Τ FR A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
REP AFRIOUE D U SUD 
G R O E N L A N D 
HAITI 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
3 3 1 4 
7 6 9 4 2 
1 5 9 2 4 9 
2 4 3 6 2 
7 0 5 5 6 
1 3 4 1 7 2 
1 0 4 5 5 
3 6 5 8 
5 8 8 4 6 
1 7 7 6 8 
1 3 9 8 
2 1 8 3 1 0 
9 4 1 9 
3 3 1 1 
1 9 5 5 
6 8 5 3 
8 2 0 
1 0 4 8 
1 4 2 6 
6 7 3 4 
9 4 8 5 
2 3 9 8 
9 1 9 8 
2 0 5 2 3 3 2 
1 7 2 8 9 9 
1 8 7 0 2 3 6 
2 4 9 6 9 
1 6 7 6 6 
1 8 3 3 2 1 1 
2 7 1 9 3 6 
9 4 7 1 
2 3 1 8 
8 8 2 9 
1 3 2 5 
24 
2 7 3 5 
5 6 0 5 7 
1 0 0 5 
2 2 6 5 
3 6 3 6 2 
1 6 7 6 8 
1 3 9 8 
1 1 9 2 2 
4 6 1 
4 0 4 7 0 0 
1 9 4 0 2 
3 8 5 2 9 8 
3 0 4 4 
2 9 9 8 
3 8 2 2 5 4 
7 7 2 7 7 
9 9 
4 4 5 6 1 
4 0 7 2 3 
2 0 0 7 9 
1 5 8 4 7 
1 3 7 9 7 
8 3 9 4 
3 1 0 
2 2 1 8 1 
1 0 0 0 
1 5 7 3 8 0 
6 1 0 8 
1 6 9 3 
4 9 7 0 
8 8 9 
9 6 5 
6 7 3 4 
9 4 8 5 
9 5 2 6 7 3 
8 7 2 1 6 
8 6 5 4 6 7 
1 1 5 9 
5 6 2 
8 5 8 1 4 0 
1 4 4 1 5 9 
6 1 5 8 
R O M E N T O U D E M E T E I L 
3 5 4 5 
1 9 3 3 6 
3 1 6 0 1 
4 8 0 1 1 
6 5 8 
2 4 2 4 
2 8 5 8 
5 3 5 
3 3 3 3 
1 9 0 5 
5 5 0 
2 4 6 5 
3 5.60 
1 5 1 0 
8 5 4 
1 5 7 8 
1 2 7 2 8 9 
1 3 2 4 5 
1 Θ 8 8 3 6 
2 8 2 1 9 4 
4 0 0 5 
1 5 9 9 7 
3 5 2 9 
7 9 6 6 
4 8 2 5 
2 7 5 7 
6 9 1 5 
3 8 6 1 
7 2 2 
8 1 2 
2 3 6 4 
1 3 3 6 4 
4 3 3 8 
7 6 3 4 
2 0 1 0 
1 6 5 1 1 
1 0 6 2 
2 6 1 6 
5 0 2 9 
1 6 0 5 3 
6 8 4 9 
2 5 0 5 8 
7 8 3 7 
4 3 6 0 2 
3 5 7 
2 8 1 8 1 
7 4 4 
1 3 9 1 
9 0 6 
5 8 4 9 
6 2 3 0 
5 4 6 8 3 
? H ? 6 
2 0 5 4 
153 
1 6 3 6 
3 0 7 
l 51 3 
144 
6 / 
2 4 0 6 
5 4 
8 1 6 8 4 
3 9 9 6 3 
2 3 7 6 9 
4.31 7 
1 5 9 2 
9 9 6 
3 0 0 
8 5 7 
1 3 5 9 
2 5 1 1 
1 2 0 0 0 
4 8 5 1 
7 6 5 0 
4 1 4 0 0 
1 1 4 9 
1 3 6 6 1 
9 0 1 
3 6 2 0 3 
2 5 9 
3 0 
2 0 0 
5 3 5 
2 
2 7 5 8 9 
7 3 8 5 6 
2 2 7 3 8 7 
1 5 9 9 7 
3 5 2 9 
1 0 0 0 
3 1 7 0 
1 1 6 1 
6 9 1 5 
3 8 4 2 
7 0 8 
8 1 2 
1 3 2 5 
1 3 3 6 0 
4 3 3 8 
1 6 3 5 
2 0 1 0 
1 6 5 1 1 
1 0 7 0 
2 4 8 
1 9 9 
6 8 4 9 
2 1 7 5 5 
3 5 7 
2 8 1 4 4 
5 3 4 0 
6 2 3 0 
1 0 6 2 0 
9 3 9 
1 8 6 7 6 
7 3 1 8 6 
4 2 5 0 
1 6 1 5 0 
1 
6 
1 0 8 7 0 
2 3 9 8 
2 8 9 9 5 1 
1 2 6 1 7 
2 7 7 3 3 4 
1 4 6 5 
7 6 
2 7 3 2 8 4 
2 7 1 6 4 
1 5 2 
5 0 
3 2 8 
! 
2 8 
7 0 0 
6 4 8 
1 0 4 0 7 
1 3 2 4 5 
1 2 4 5 2 
1 9 5 8 4 
5 
5 9 9 
1 0 0 0 1 
14 1 9 7 
9 8 6 
2 4 3 0 
6 8 0 
4 0 5 0 
4 1 3 6 6 
1 
1 3 3 0 0 
5 7 5 9 8 
9 4 5 
101 
3 0 0 
3 4 5 0 
2 5 0 
9 1 9 B 
2 3 8 7 7 9 
8 0 9 6 
2 2 1 4 8 6 
8 3 4 6 
6 2 0 9 
2 1 3 1 3 9 
7 6 7 3 
1 1 7 2 
5 4 6 9 




6 6 7 
4 7 2 
ι 
5 5 2 9 
9 0 3 
5 1 9 8 
5 9 8 1 3 
4 6 0 5 
4 0 0 0 
/ 
1 
1 5 3 3 
1 2 9 5 3 
2 0 6 4 
Z 4 2 
2 6 4 9 
1 1 7 7 2 
6 7 0 7 
3 4 6 8 7 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
1 8 8 3 
1 3 2 5 3 1 
3 7 4 7 4 
9 5 0 5 7 
5 9 6 8 
5 9 6 8 
8 5 7 / 9 
1 2 0 0 6 
3 3 1 1 
1 5 9 
2 6 5 / 8 
9 6 1 8 
3 
1 
1 9 9 / 
3 9 / 0 
24 1 1 
2 / 4 3 
6 8 3 9 
2 6 4 9 
1 6 5 5 
1 8 2 
1 54 6 
1861* 
3 9 0 
9 9 3 
2 9 6 6 
2 1 7 
26 
8 
1 0 / 5 2 
12 




0 2 0 
159 
3 0 8 3 0 
7 2 1 0 
2 3 6 2 0 
4 4 14 
8 7 3 
1 9 2 0 5 




2? 0 6 
6 70 
6 0 
2 8 5 8 
1 9 0 
3 6 
9 8 0 
5 0 7 
27 
5 














2 3 3 
7 3 0 
1 
1 
2 0 2 0 
3 6 
1 9 8 4 
5 7 3 
8 0 













1 3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
M A L E D I V F N 
SRI L A N K A 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
N ICHT E R M LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






0 4 6 . 0 1 M E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
GIBRALTAR 
M A L T A 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
E L F E N B E I N K U E S i E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
FR AFAR U ISSAGEB 
S O M A I IA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
G R O E N L A N D 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 



































































































4 7 1 9 
8 1 E 6 
1 0 8 3 5 
2 C 3 
4 1 4 
56 3 
1 2 6 
8 5 0 
46 1 
123 
4 2 9 
2 2 5 8 
3 6 8 
1 4 5 
3 5 6 
2 2 8 1 6 
2 8 2 9 
3 2 1 4 6 
4 6 4 10 
9C2 
2 6 9 1 
56 1 
' 6 6 0 
9 8 8 
4 3 2 
1 2 2 0 
6 8 6 
1 14 
1 3 6 
4 4 3 
2 1 3 1 
05 7 
46 9 
3 6 2 
3 1 2 1 
2 0 9 
7 8 0 
1 0 1 6 
2 / 1 9 
I 1 2 3 
■11)6 0 




1 3 1 
35 4 
1 0 2 
1 36 1 
1 3 4 7 
0 5 4 7 
4 9 5 
4 3 
5 0 3 
1 1 6 
1 9 7 
3 2 
12 
4 2 0 
10 
1 4 8 2 4 
7 2 6 2 
4 9 4 3 
9 1 9 
2 3 9 
1 6 7 
4 7 
1 6 1 
2 8 8 
4 2 2 
2 0 4 5 
8 1 6 
1 1 2 2 
6 4 4 0 
1 9 3 
.3379 
1 6 7 






4 7 0 2 
1 1 6 9 7 
3 6 0 5 2 
2 6 9 1 
5 6 1 
165 
6 3 1 
1 9 1 
1 2 2 0 
6 8 1 
1 10 
138 
2 6 5 
2 1 2 9 
0 5 2 
2 9 4 
3 0 2 




1 1 2 3 
3 4 5 5 
1 2 3 
4 8 6 3 
1 3 6 1 
1 34 7 
1 8 1 7 





1 1 1 
1 3 7 
1 6 7 9 
2 8 2 9 
2 0 6 2 




2 6 7 6 
1 8 2 
2 4 / 
1 2 8 5 
2 7 0 
ç 
6 
1 4 ( 




1 0 5 6 2 
9 6 7 
90C 
2 
3 1 t 
2 1 6 ! 




































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Be g­L 
4 7 1 
4 7 3 
4 0 0 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 / 
6 6 9 
6,00 
6 9 2 
2 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 1 
8 0 9 
H 2 2 
0 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 / 
0 0 0 
2 0 0 
7 41! 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3.30 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 5 0 
3 0 7 
3 1 4 
4 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
INDES O C C I D E N T A L E S 
G R E N A D A 
G U Y A N A 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
V I E T N A M DU NORD 
V I E T N A M D U SUD 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G KONG 
PAPOUASIE .N GUINEE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D 'AL I E M A G N E 
IRLANDE 




D A H O M E Y 
C A M E R O U N 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M A R T I N I Q U E 
ARABLE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 6 6 0 
3 3 0 5 
1 4 7 3 
2 6 6 3 
5 0 2 
7 4 9 1 
3 3 I 4 
7 6 9 3 7 
1 5 9 2 4 9 
2 4 3 5 4 
7 0 5 5 5 
1 3 3 6 3 2 
1 0 4 5 5 
3 6 5 8 
5 8 8 4 6 
1 7 / 6 8 
1 3 3 0 
2 1 8 3 1 0 
9 4 1 9 
3 3 1 1 
1 3 5 5 
6 8 5 3 
8 2 0 
1 0 4 8 
14 2 6 
6 / 3 4 
34 8 3 
2 3 9 5 
9 1 9 8 
1 9 0 1 0 4 4 
1 0 8 9 6 8 
1 7 8 2 8 7 9 
2 4 5 6 1 
1 6 4 0 4 
1 7 4 6 2 6 5 
2 6 7 0 0 9 
9 4 7 1 
8 3 7 
9 2 6 
7 4 9 1 
2 3 1 8 
8 8 2 9 
1 3 2 5 
16 
2 / 3 5 
5 6 0 5 / 
1 0 0 5 
2 2 6 5 
3 6 3 6 2 
1 6 7 6 8 
1 3 9 8 
1 1 9 2 2 
4 6 1 
3 8 4 9 5 6 
5 8 0 6 
3 7 9 1 5 0 
2 6 9 8 
2 6 9 6 
3 7 6 4 5 2 
7 / 2 5 2 
8 6 
2 2 6 
1 3 3 8 
2 6 6 ? 
2 
9 9 
4 4 5 6 1 
4 0 7 2 3 
2 0 0 7 9 
1 5 0 4 / 
1 3 2 5 7 
8 3 9 4 
3 1 0 
2 2 1 0 1 
1 0 0 0 
I 5 7 3 B O 
6 1 0 Θ 
1 6 9 3 
4 3 7 0 
8 B 9 
3 6 6 
6 7 3 4 
3 4 8 5 
9 0 1 0 6 0 
5 1 2 5 3 
8 4 9 8 0 7 
1 1 5 5 
5 5 8 
8 4 2 4 9 4 
1 3 9 5 4 0 
6 1 5 8 
D E F R O M E N T O U D E M E T E I L 
1 6 1 6 6 
1 7 1 8 
1 4 6 0 
41 7 5 7 
9 2 1 
1 8 2 8 
7 4 6 6 9 
1 5 0 1 
1 16 2 
3 4 4 
B 9 6 
6 3 7 1 
4 9 0 
4 2 0 
1 0 2 0 
5 4 0 
1 6 1 2 8 8 
6 3 9 3 1 
8 7 3 5 7 
4 0 8 
3 6 2 
8 6 9 4 6 
4 9 2 7 
1 1 5 4 1 
3 7 3 
6 0 
1 5 4 2 
5 2 7 1 
4 9 0 
1 9 7 4 4 
1 3 5 9 6 
6 1 4 8 
3 4 6 
3 0 2 
5 B 0 2 
2 5 
1 1 Z8 
8 9 1 
3 3 6 2 1 
2 7 3 
9 4 6 3 
1 5 0 1 
1 1 6 2 
3 4 4 
8116 
4 2 0 
1 0 2 0 
5 4 0 
5 1 6 1 3 
3 5 9 6 3 
1 5 6 5 0 
4 
4 
1 5 6 4 6 
4 6 1 9 
0 4 7 S E M O U L E E T F A R I N E A U T . C E R E A L E S 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




C A M E R O U N 
G A B O N 
G R O E N L A N D 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
9 1 1 4 
1 3 1 9 7 
1 9 8 7 1 
7.3 26 
3 0 3 7 
8 9 7 
8 8 9 6 
6 8 6 
1 9 7 3 
3 1611 
3 7 1 9 
5 3 8 
0 3 2 
1 7 5 7 3 5 
2 5 3 0 3 2 
5 4 4 7 1 
2 2 8 2 7 
I 4 9 B 4 
1 0 9 9 5 
2 5 1 
1 3 5 




1 2 5 / 3 5 
1 7 9 6 1 9 
3 0 1 6 
8 6 8 
1 ! 
1 1 
4 1 2 6 
5 
4 4 4 
1 
3 7 1 9 
5 9 8 
9 2 4 1 
4 5 8 1 
4 6 6 1 
6 
6 
5 0 0 
1 8 6 7 6 
7 3 1 8 6 
4 2 5 0 
1 6 1 5 0 
! 
6 
1 0 8 7 0 
2 3 9 5 
2 1 2 4 0 6 
5 3 2 
2 1 1 8 7 4 
1 4 1 5 
2 8 
2 0 7 8 7 7 
2 6 9 6 3 
4 1 0 0 
2 
7 9 8 3 
6 5 2 0 6 
7 7 5 4 5 
1 2 0 8 5 
6 5 4 6 0 
5 0 
4 0 
6 5 4 0 / 
2 0 1 
2 3 7 1 
2 0 7 
1 4 0 9 
3 
6 3 3 
4 6 9 6 
3 9 8 8 
7 0 8 
6 7 3 
21 
45 
6 8 0 
4 8 5 0 
4 1 3 6 6 
1 
1 3 3 0 0 
67 5 0 0 
9 4 5 
1 0 1 
3 0 0 
3 4 5 0 
2 5 0 
9 1 9 8 
2 3 8 5 4 9 
7 8 6 6 
2 2 1 4 8 6 
3 34 6 
6 2 0 ? 
2 1 3 1 3 9 




2 3 0 
2 3 0 
1 5 9 2 
8 7 2 9 
21 13 
1 3 5 7 
8 4 1 8 
3 2 
' 0 7 
2 5 3 6 
2 5 9 7 3 
1 3 8 9 2 
1 2 0 8 1 
1 1 1 1Θ 
8 5 3 9 
127 
2 6 4 9 
1 1 7 7 2 
6 7 0 7 
3 4 6 8 7 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
1 8 8 3 
1 3 1 4 1 5 
3 6 3 5 9 
9 5 0 5 6 
5 9 6 8 
3 3 6 6 
8 5 7 / 8 
1 2 0 0 5 
3 3 1 1 
4 6 5 
5 0 / 
14 3 
1 1 1 6 




4 8 9 7 
1 9 4 4 8 
1 2 7 
6 2 3 
2 5 4 3 0 
2 4 4 7 2 
9 5 8 
6 4 4 
6 4 4 
2 7 3 7 
1 9 8 1 




1 0 7 5 1 
12 
1 1 1 
9 7 6 
2 
1 2 
8 2 0 
1 5 9 
2 9 7 9 5 
6 2 7 2 
2 3 5 2 3 
.14 0 7 
0 6 6 
1 9 1 1 5 
3 5 7 3 
1 
4 
9 2 1 
13 
1 0 3 5 








2 9 2 5 
8 9 5 
8 
3 9 7 4 
3 8 4 4 












































W E S T I N D I E N 
G R E N A D A 
G U A Y A N A 




L I B A N O N 
SYRIEN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
M A L E D I V E N 
SRI L A N K A 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
N ICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 

























































































2 7 ? 
'2 6 4 
3 0 2 
3 3 0 
.,,.,. 3/1) 
4 6 ? 
6 3 3 
0 4 6 . 0 2 G R I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 




D A H O M E 
K A M E R U N 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
M A R T I N I Q U E 
S A U D I ­ A R A B I E N 













1 6 ? 
1 64 
370 






1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 

































2 6 5 
3 6 3 




3 0 8 
2 0 
4 6 9 
6 5 4 
1 2 3 4 
9 3 2 
3 7 3 6 
4 1 3 
3 3 2 4 
2 3 9 1 
1 7 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 5 0 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
I S L A N D 
FAEROER 
S C H W E D E N 
G R I E C H E N L A N D 
K A M E R U N 
G A B U N 
G R O E N L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 












































































1 0 3 7 
8 9 9 
1 3 8 
1 2 5 
7 
4 4 8 1 
2 6 0 3 
1 8 7 8 
1 6 9 5 
1 1 4 1 
4 9 9 7 
4 8 1 3 
1 8 5 
1 2 0 
1 2 0 




































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
7 0 2 8 





4 6 5 5 




0 4 7 0 1 F A R I N E S D E C E R E A L E S . S F F R O M E N T O U M E T E I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 2 4 
8 6 6 9 
2 1 1 4 
5 4 8 8 
7 9 0 
6 8 6 
5 0 4 
8 6 0 
2 3 1 8 0 
1 8 8 6 3 
4 0 1 9 
2 1 0 1 
1 3 2 4 
1 1 0 4 
2 5 0 
1 18 
3 1 4 
6 
1 8 4 2 
6 8 4 




I 4 4 ? 
5 
3 3 2 
1 8 1 5 
1 7 8 4 
3 1 
.31 
1 7 1 0 
6 2 
1 2 9 7 
3 
3 1 8 4 
3 0 7 0 




0 4 7 . 0 2 S E M O U L E S E T G R U A U X , S F F R O M E N T O U M E T E I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 0 GRECE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
5 5 9 0 
4 5 2 8 
1 7 7 5 7 
1 8 3 8 
3 9 3 5 
8 5 8 
0 1 0 5 
1 4 6 9 
3 0 0 5 
3 7 1 4 
5 9 8 
1 7 5 4 3 7 
2 2 9 8 5 2 
3 5 6 0 8 
1 8 8 0 8 
1 2 8 8 3 
3 6 7 1 
53 24 
4 5 8 9 
1 
17 
2 3 1 4 
1 7 5 4 3 7 
1 7 7 7 7 7 





0 4 8 P R E P . D E C E R E A L . . F A R I N E S . F E C U L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 CITE DU V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
1 3 1 2 9 6 
1 1 7 8 0 7 
1 3 1 5 6 4 
2 8 6 2 2 0 
5 8 4 8 5 
9 1 7 8 4 
2 2 9 9 7 
1 9 2 6 6 
24 0 3 
1 ' 7 2 
2 9 2 3 3 
3 2 0 7 7 
1 4 9 2 
1 7 1 0 8 5 
2 5 3 9 4 
2 4 0 6 
3 3 7 6 
1 9 1 
4 74 
1 0 1 0 
4 3 2 2 
5 0 4 
7 / 0 8 
9 7 5 8 8 
1 0 7 7 
2 0 1 9 5 
1 3 2 6 
5 7 1 
4 4 54 6 
1 4 9 
4 4 5 
1 1 0 4 4 
1 3 1 2 
7 0 5 4 
10 04 
2 5 4 1 
1 2 1 0 
2 5 4 0 
2 0 4 
1 0 9 
2 4 6 3 
4 2 7 
2 3 1 10 
2 7 9 4 9 
2 1 4 5 5 
2 4 1 14 
4 9 1 7 
2 4 
1 0 7 0 0 
4 4 
1 4 0 0 
5 8 6 2 
1 5 1 
6 6 8 7 8 






2 6 9 1 
9 0 3 2 
1 4 8 7 2 
13 26 
5 5 4 
76 
1 3 7 
1 







2 6 8 4 
1 12 
3 7 1 4 
5 9 B 
7 4 2 6 
2 7 9 7 
4 6 3 0 
6 
6 
4 62 4 
4 4 6 2 
3 7 0 0 6 
2 6 4 5 0 
6 4 3 1 7 
2 8 5 7 2 
2 4 8 0 
14 
156 3 
8 3 7 8 
4 5 6 
9 
8 9 0 7 3 
2 8 6 2 
2 6 2 
2 04 5 




2 1 5 0 
3 6 0 / 3 
1 
7 
2 9 9 9 1 
1 5 1 
5 
1 2 5 4 
1 5 8 5 
1 6 4 
6 7 8 
2 3 7 
2 0 0 ? 
1 3 0 
1 0 0 
1 3 5 8 
1 15 
6 6 1 
1 4 5 
1 12 
5 5 9 
1 5 1 2 
9 1 8 
5 9 4 
5 7 6 
18 
4 2 5 1 3 
9 8 4 3 
3 9 5 0 
3 8 0 3 2 
1 3 0 7 3 
6 1 
8 9 3 
24 
1 0 5 
1 2 4 4 
6 6 1 9 
3 2 3 8 
2 5 5 
21 
17 
1 0 1 0 
1 14 
1 
2 7 6 
2 0 0 4 
1 0 4 3 
4 4 3 1 
3 1 1 
21 
8 
1 3 2 
2 
6 
2 1 3 




9 5 2 
154 
1 0 2 
70­17 
5 8 7 
3 2 1 
32 
4 3 
8 2 8 3 
7 7 3 8 
5 4 5 
4 0 8 
3 0 5 
1 2 7 
14 9 0 
1 6 0 2 
1 5 2 6 
1 3 5 7 
8 0 9 7 
6 4 
2 5 3 6 
1 7 6 9 0 
Ö l b 4 
1 1 5 3 6 
1 0 7 1 0 
8 1 7 4 
0 2 5 
5 1 
1 3 8 3 3 
3 4 2 4 8 
6 1 4 3 2 
1 103 
4 0 6 4 7 
5 1 3 
1 5 2 0 
2 5 7 
4 4 3 
8 5 3 
8 7 
1 5 6 3 
0 6 6 





7 5 5 
6 
3 













3 1 4 
2 
4 6 0 
1 7 7 7 
Θ1 
4 6 
2 3 8 7 





4 4 3 7 
1 7 6 7 1 
4 6 
5 7 7 
2 3 0 4 3 
2 2 1 5 4 
8 8 9 
5 3 0 
5 8 0 
.30 1 
2 
3 7 5 4 3 
7 3 3 4 7 
7 6 2 6 1 
1 153 
4 9 1 
5 
9 4 1 
■160 
13 
1 7 0 0 
2Θ4 
1 7 
3 0 5 0 






3 6 7 4 4 
2 
1 5 1 
1 2 0 0 5 
4 
2 3 1 
2 9 4 1 
5 4 1 7 
1 7 0 4 
4 5 4 
2 8 
5 0 0 
5 
5 0 0 
3 0 0 
Mengen 
UK Ireland Danmark 




2 9 0 3 2 8 8 
4 6 9 
6 5 4 
4 0 6 
8 6 0 
2 9 7 0 1 2 6 9 8 
2 9 6 0 1 3 0 8 
I O 2 3 9 0 
5 1 5 2 9 
8 7 6 
5 8 6 1 
1 
1 8 5 
22 2 0 
2 6 4 
8 5 8 
8 
6 2 0 
1 0 0 4 3 6 2 1 0 3 8 
8 8 4 2 8 4 l u b 
1 2 0 9 7 9 3 4 
3 9 9 7 8 6 2 
3 6 B 6 2 
8 1 72 
74 
1 3 8 2 / 5 0 4 2 0 
8 5 3 3 4 9 1 1 9 
5 9 8 6 2 0 3 5 6 
4 2 7 3 0 3 0 3 4 1 8 
3 4 8 1 1 4 9 
2 6 4 9 6 3 6 8 0 
2 2 3 4 6 3 4 
3 6 0 6 4 3 
7 6 1 9 4 7 
2 0 3 9 5 6 
8 9 3 3 1 8 1 0 5 
5 1 4 0 1 8 2 3 8 
4 1 2 B 1 6 
3 3 7 0 3 5 2 1 
5 7 6 3 9 3 
1 3 0 2 0 0 
3 0 7 15 
12 5 
3 9 3 4 
34 3 6 12 4 
1 2 0 
2 6 6 1 1 1 5 
1 0 2 6 3 1 7 0 6 4 
2 0 2 
6 2 / 
15 
2 5 0 3 1 
4 2 17 
1 9 1 5 9 9 1 7 1 
3 0 .3 
1 
1 
4 1 2 1 0 4 8 








1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 






8 7 5 
8 2 9 




0 4 7 . 0 1 G E T R E I D E M E H L . N I C H T V O N W E I Z E N U . M E N G K O R N 
OOI FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 3 1 
1 5 6 6 
4 8 2 
1 1 1 1 




4 6 7 3 
3 8 0 9 
7 8 8 
4 5 2 
3 0 3 





3 2 1 
1 3 6 




2 4 2 
2 
3 9 
3 0 4 
2 8 8 
1 6 
16 
3 7 1 
16 
2 6 7 
1 
7 0 3 





0 4 7 0 2 G E T R E I D E G R I E S S . N I C H T V . W E I Z E N U . M E N G K O R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 4 ISLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUK­9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 3 1 6 
7 8 2 
3 3 2 8 
4 0 6 
4 9 0 
1 4 0 
104 '? 
2 1 9 
6 4 1 
6 / 0 
1 12 
2 7 4 6 5 
3 7 1 2 6 
6 4 9 2 
3 1 7 0 
2 0 0 5 
1 2 8 9 
1 1 6 4 
8 8 6 
5 
1 
2 7 6 
2 7 4 6 5 
2 7 7 5 3 





3 8 5 
31 
6 / 0 
1 12 
1 2 7 8 
4 1 7 
8 6 1 
2 
2 
0 6 0 
8 2 4 
0 4 8 Z U B E R . A . G E T R E I D E . M E H L . S T A E R K E . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S l AWLFN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U ! GARLEN 
2 0 1 SPAN S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A1GERLFN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOl TA 
2 4 0 NIGER 
1 0 5 7 1 8 
7 8 4 2 ' ? 
6 4 7 4 2 
1 4 8 2 5 5 
3 1 4 9 ' ? 
3 2 6 9 2 
1 8 6 4 4 
1 1 1 3 5 
1 5 4 6 
8 3 2 
1 4 4 3 0 
2 7 2 1 9 
1 5 3 5 
4 4 2 0 1 
1 7 6 1 1 
1117 2 
1 0 9 4 
2 7 3 
4 7 2 
3 2 7 
2 8 8 1 
4 0 0 
5 9 3 0 
1 7 6 2 8 
4 7? 
501)0 
1 4 1 1 
6 0 ' ) 
680 :3 
3 3 8 
1 8 0 
34 7 9 
1 5 3 5 
24 14 
5 8 9 
3 4 0 3 
9 2 3 
5 6 5 
1 2 5 
1 3 ! 
6 3 5 
2 4 5 
1 8 1 6 1 
1 3 7 5 5 
1 4 7 6 3 
1 1 6 1 3 
3 0 4 6 
4.3 
4 3 0 6. 
6 9 
1 
1 4 0 1 
5 5 9 1 
2 4 1 
1 8 2 6 1 





1 0 0 
1 7 5 3 
1 7 4 0 
3 6 4 (> 
7 10 
6 0 5 
8 2 
3 2 3 
1 







2 9 3 0 4 
8 4 1 8 
2 5 5 0 0 
1 4 5 7 6 
185 7 
2 1 
7 3 1 
1 0 7 5 
3 4 5 
16 
1 7 2 3 3 
5 8 2 
31 1 





8 0 3 
6 6 4 B 
1 
6 1 
4 3 3 7 
2 2 
θ 
1 4 7 2 
1 7 0 0 
2 2 1 
0 2 5· 
7 1 0 




1 7 t 




3 3 4 
2 2 6 
1 0 9 
1 0 4 
5 
1 9 0 1 4 
4 7 0 6 
3 4 0 3 
1 9 4 0 2 
5 6 8 2 
4 6 
4 6 1 
14 
6 4 
6 1 0 
3 6 5 6 
1 6 0 1 
1 3 2 
8 
9 
3 2 7 
1 6 2 
12 
1 0 4 
3 04 
4 3 2 
Ι 28Θ 






3 3 5 
l i t 
1 
Nederland 
1 8 1 
.3 3 
2 0 
1 2 / / 




1 5 5 9 
1 4 2 6 




2 9 2 
3 5 0 
3 2 / 
1Θ8 
1 0 3 / 
1 2 
5 4 2 
2 9 2 2 
1 1 7 7 
1 7 4 6 
1 5 9 5 
105 2 
1 5 0 
14 
1 4 6 5 9 
2 7 2 2 0 
4 3 6 7 7 
1 1 2 9 
9 6 1 8 
5 7 8 
1 9 2 6 
2 4 5 
5 5 1 
8.7 0 
24 
1 8 0 3 
























1 8 1 
4 3 1 
2 0 
25 
6 6 6 





0 7 2 
3 2 9 8 
10 
8 4 
4 3 3 1 
4 1 8 0 





4 1 6 7 6 
3 3 9 9 0 
3 8 2 1 9 
1 5 4 2 
2 7 7 
1 1 
6 9 4 
1 3 6 
17 
3 4 1 
3 9 3 
25 
7 0 0 





1 6 6 9 
6 0 6 0 
8 
2 3 0 
1 B 2 2 
4 
5 4 
5 2 3 
1 0 7 5 
3 5 3 







UK Ireland Danmark 
4 9 2 0 9 
4 5 
3 




1 6 6 
6 3 1 4 8 9 
8 2 9 2 3 
2 4 6 6 
3 0 0 





1 4 0 
3 
1 2 3 
2 0 3 1 0 1 2 0 4 
1 4 5 3 4 3 2 
6 8 6 8 1 7 2 
11 6 8 1 2 9 
10 1 29 
4 7 4 3 
4 5 
1 1 5 6 1 5 8 5 8 9 
3 1 6 2 72 2 1 0 
3 7 9 3 6 3 6 9 
1 7 3 9 6 5 0 4 0 0 3 
2 5 3 0 3 1 0 6 
1 0 9 9 8 1 2 1 4 
1 7 8 6 4 81 
2 3 1 4 22 
6 1 1 4 7 1 
2 6 4 5 5 0 
3 7 8 1 6 3 3 7 
4 0 2 6 1 5 4 1 5 
4 5 5 7 7 4 
1 4 2 6 10 1 0 2 B 
4 2 4 4 5 0 
1 3 3 1ΘΘ 
3 9 1 21 
16 13 
3 9 0 5 
2 4 1 2 11 6 
5 0 
2 3 3 3 2 1 4 




5 5 5 1 
2 
11 3 2 














2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2ΘΒ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 1 SAO T O M E PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 B B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U H A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 Θ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 AHABIE S A O U D I 1 E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 
Quantités 
EUR 9 
0 6 0 
3 9 3 9 
6 0 5 
1 2 0 
2 1 3 6 
2 2 5 0 
1 4 5 0 6 
1 6 0 5 7 
185 1 
1 0 5 0 
6 6 0 1 8 
2 3 4 8 6 
2 0 7 4 
5 6 4 
Z21 / 
5 2 0 4 
4 6 0 1 9 
2 8 6 9 
6 9 4 6 
1 3 5 9 6 
4 1 2 8 
Z 0 7 
1 1 1 9 
3 7 6 3 
0 0 3 0 
3 6 5 
6 3 4 ? 
3 1 3 1 
3 5 0 7 
2 1 9 0 
8 1 10 
7 1 5 
3 2 5 2 3 
2 0 2 2 0 
1 3 3 4 5 
1 1 9 0 
2 5 5 
7 7 2 4 
6 8 3 
1 7 0 4 
4 7 6 0 
1 6 0 3 
3 8 3 0 
6 8 5 5 
2 0 0 1 
3 6 7 
3 4 6 
.7 6 5 
2 / 6 4 
2 1 0 0 
0 2 0 1 
6 1 3 
89 9 
7 2 7 3 
1 5 4 2 
8 6 8 9 5 
8 3 1 
1 4 3 3 
.718 
6 5 0 
2 6 8 8 6 
1 4 8 6 5 1 
7 8 
1 0 2 0 
4 0 2 
13.34 
2 0 7 0 
7 3 8 
2 7 5 3 
5 1 4 6 
5 0 4 2 
2 0 5 0 
1 1 8 0 1 
3 7 1 9 
1 1 0 3 
4 5 5 
3 4 7 5 
5.3 6 
5 2 0 
9 9 4 
1 4 5 
5 9 3 
7 3 2 
1 7 0 
7 1 3 
1 4 2 1 3 
4 6 7 5 





4 2 ? 
4 0 3 
1 2 0 2 
4 7 5 







3 0 0 
2 
1 
1 2 4 8 
1 9 6 9 
6 9 6 
9 
3 6 1 
1 0 0 
1 6 3 1 
1 
9 
1 2 0 0 
1 5 0 
1 
1 0 4 / 
2 
1 6 5 9 2 
2 8 
8 
3 0 6 
B 5 0 





8 1 0 
19 
2 2 / 









2 9 5 9 
France 
B 6 7 
2 9 3 1 
4 5 6 
6 4 
4 3 3 
161 
7 0 0 0 
7 6 6 6 
6 0 2 
uno 5 9 3 7 
1 8 1 2 4 
2 0 6 1 
5 6 0 
7 0 / 6 
2 33 5 
1 2 8 2 1 
2 7 7 
1 1 6 6 
3 0 3 1 
1 0 0 2 
105 
2 1 2 8 
2 0 4 
1 5 2 4 
1 6 7 8 




0 0 7 / 
5 0 1 
7 9.3 
5 7 3 2 
2 3 5 0 
2 5 
1 0 6 0 
9 7 6 




2 0 7 ? 
5 0 
1 
2 3 6 
6 5 9 
3 4 9 4 3 
3 
24 2 
3 0 4 
1 8 3 3 6 
6 7 1 77 
2 6 6 
4 8 8 
3 4 8 
1 7 1 0 
1 2 0 7 
3 0 0 0 
6 9 3 
1 0 8 5 
3 4 1 
3 4 
6 0 






2 5 1 
2 0 4 1 


















3 7 7 
4 0 ? 






1 0 4 
6 4 4 7 


















2 3 9 
3 5 
1 5 5 5 
1 0 4 
3 
27 
2 2 6 
6 
3 2 4 
3 0 3 
7 








I 3 9 























1 3 4 6 
1 0 2 0 













6 3 6 
5 3 7 
166 
3 4 7 
6 
1 0 0 
4 





3 2 0 
1 6 3 
8 
1 2 5 6 
5 6 2 
1 0 2 
24 
6 2 3 
1 2 0 
3 
4 8 3 
16 
4 1 9 
4 7 1 
1 1 
4 4 7 
13 
6 4 5 
4 3 6 
B e i g ­ L u x 
91 1 
5 3 
4 3 2 
­34 6 9 
6ΘΘ4 
6 20 
7 6 6 2 
5 0 7 
1 0 0 
1 0 2 0 
3 3 B 2 2 
2 5 7 6 
5 7 4 4 
8 3 0 0 
1 3 5 0 
3 
4 0 0 
5 4 2 2 
3 4 5 0 
1 5 5 2 
4 0 
95 
6 2 Θ 3 
4 2 2 2 
3 3 Θ 
1 7 9 
4 
10 0 0 
1 6 2 




2 1 3 2 
6 
1 0 2 
77 
7 9 
4 3 3 
1 5 6 
0 0 
4 1 1 
19 





7 6 1 0 
5 7 1 9 7 
1 0 6 
4 0 0 
1 5 0 
10 
2 0 0 
3 5 1 
7 0 2 
2 6 4 7 
4 3 0 
5 6 6 







3 5 4 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
19 6 1 
1 1 8 1 19 
2 
4 a 7 1 0 8 9 2 
5 7 0 6 0 4 2 9 
1 0 4 5 
349.7 1 1 0 0 8 0 4 
7 1 19 
16 7 
3 2 1 1 6 1 3 2 6 9 14 
2 5 2 4 2 1 8 0 9 
1 1 
2 




7 2 2 2 5 
2 7 3 3 1 
2 7 2 
8 9 0 2 0 0 
9 2 5 
4 1 2 2 9 0 0 
57 1 0 0 
3 6 8 
44 5 2 
1 6 1 7 
1 7 5 3 
3 0 6 4 5 
1 5 3 2 1 3 
6 2 6 1 3 0 7 2 4 7 7 
8 4 7 0 11 1 0 6 
3 1 1 8 6 
2 4 4 1 2 
2 8 2 5 
4 7 9 3 4 
2 5 1 
I B 5 
5 1 1 5 1 
B7 4 0 0 
1 5 4 1 5 6 1 
! 39 2 3 7 




2 0 3 9 7 5 0 3 8 5 9 
1 2 8 1 
6 1 9 1 1 7 
3 2 1 7 1 2 7 5 9 6 4 
2 0 3 2 3 
1 3 3 9 4 2 8 
6 3 3 




1 7 6 8 5 0 0 1 4 5 8 5 
12 6 0 
13 9 0 0 
2 
6 1 0 2 0 5 
1 4 0 8 
1 3 0 19 
6 4 5 1 
8 3 6 1 0 1 4 
9 ? 10 
6 3 4 2 3 
6 6 3 5 2 1 5 
1 9 5 1 14 2 8 1 
8 B 4 3 5 1 
2 4 5 1 2 5 
1 0 8 7 4 1 6 7 
3 3 0 8 
1 3 4 1 
1 2 3 1 
1 1 1 4 
21 1 3 
2 6 1 
72 
15 




2 4 4 T S C H A D 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 0 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
31 1 SAO T O M E PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 Θ FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ S A M B I A 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE : 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 3 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 0 
1 7 0 4 
2 6 2 
1 2 6 
7 11 
1 1 1 6 
4 8 7 ? 
3 7 0 8 
6 7 1 
4 0 4 
2 5 0 7 0 
4 0 6 0 
4 7 · 
1.74 
3 3 6 6 
1 6 3 0 
1 2 8 8 1 
7 3 3 
1 6 7 4 
4 129 
1 106 
4 7 0 
4 0 6 
7 9 1 




2 9 0 8 
8 3 5 
2 2 4 9 
1 9 7 
6 7 2 6 
2 4 9 2 8 
1 4 7 8 1 
1 2 9 0 
3 2 8 
1 8 5 8 
5 6 7 
6 3 5 
1 0 8 3 
3 6 0 
9 8 6 
1 8 0 4 
2 6 4 
1 8 4 
3 8 7 
3 9 5 
2 3 2 3 
1 8 6 0 
2 2 3 4 
2 7 8 
5 8 7 
2 6 6 5 
1 0 8 1 
1 6 2 8 2 
4 8 7 
7 0 8 
3 6 6 
2 6 4 
5 5 6 2 
2 7 0 4 3 
1 75 
2 8 8 
1 1 3 
1 1 4 9 
1 2 0 / 
6 5 1 
8 1 8 
5 7 6 4 
1 2 1 1 
1 1 8 1 
1 3 6 4 9 
4 9 6 6 
1 4 0 8 
5 8 8 
3 8 1 7 
6 7 8 
3 6 4 
6 0 4 
1 2 7 
1 9 7 
5 0 2 
154 
2 3 5 
5 6 8 4 
8 5 4 







3 / 4 
9 7 










4 1 8 
3 3 6 8 








3 1 4 
2 3 
1 
2 1 9 
2 




2 2 8 








1 4 9 5 
1 1 
6 5 
4 8 2 
2 9 7 
12 
4 4 








8 / 2 
France 
2 0 6 
1 3 6 6 
8 5 
1 0 5 
1 0 ? 
1 6 4 
3 4 5 2 
4 3 0 
3 0 9 
4 4 6 
2 0 / 6 
3 5 8 0 
4 5 5 
1 2 7 
2 3 10 
0 1 8 
3 2 0 3 
8 1 
2 25 
1 4 8 0 
4 6 ? 
1 5 / 
44 1 
4 1 
2 7 1 
6 1 5 
2 6 0 6 
1 6 0 
70 
5 
1 7 6 9 
7 0 4 
1 0 1 3 
1 2 1 3 
4 6 7 
3 
105 
1 0 0 
2 6 2 
2 0 
1 
2 2 0 9 





6 4 5 5 
4 
71 
3 3 9 
3 6 0 8 
1 2 1 9 4 
7 2 
3 9 3 
1 8 7 
4 5 5 
1 8 2 6 
4 8 7 
4 0 2 
1 5 0 6 
3 7 2 
3 1 
4 0 







7 2 6 
5 2 5 
2 
1000 ERE2UCE 

















2 2 1 






4 2 9 2 
















5 5 7 
19 
6 1 
2 4 / 
4 1 
1 1 2 2 





1 4 7 

































4 4 0 
2 9 1 1 













6 5 2 
1 6 0 
94 









7 6 2 
1 3 0 
1 1 
1 3 4 2 
4 2 5 
9 8 
2 5 
4 8 0 
1 0 2 
2 
I B B 
7 
1 0 3 
1 5 5 
9 





2 2 2 
1 5 
1 3 3 
1 0 4 6 
I .3 2 0 
1 3 0 
1 4 5 ! 
99 
16 
4 6 0 
0 3 1 8 
6 3 6 
1 4 2 1 
2 8 3 6 





7 5 5 
3 5 8 
70 
1 2 ? 
1 6 3 9 
8 8 6 
5 6 / 
1 0 0 
7 
5 2 3 
6 4 
5 1 6 
5 / 0 
3 2 
5 6 1 








1 7 5 
2 6 




1 0 2 
1 6 5 4 
1 0 0 7 6 
9 0 
1 0 9 
2 0 2 
15 
2 4 0 
1 12 
3 8 0 
4 6 8 
1 3 9 
7 3 1 







1 0 9 1 
Werte 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 2 6 8 
1 4 6 2 0 
3 1 
3 1 0 2 0 3 4 
4 0 9 13 1 0 5 
1 0 9 8 
1 1 8 8 2 0 4 17 I 
74 6 
15 3 
1 6 1 BB 2 4 6 4 2 6 
8 1 1 3 8 0 14 
2 4 
4 
1 1 6 3 
1 4 3 
2 
2 
1 9 6 5 
3 8 7 3 
3 5 5 
3 1 3 4 4 
2 0 0 
91 6 5 9 
5 5 I B 
1 3 0 
/ 4 6 4 
5 4 2 1 
5 3 6 
31 1 5 6 
3 1 2 3 2 6 
Z 1 6 0 2 9 4 5 6 3 2 
9 9 7 2 15 2 4 7 
3 1 2 8 5 
3 0 6 2 4 
3 2 6 6 
4 13 8 7 
3 2 2 
2 6 15 
9 2 2 5 
8 6 7 5 
169 3 8 7 
2 
5 3 5 5 
3 B 3 3 
2 1 4 13 
5 
15 1 
RO? 1 2 9 Θ 2 6 
1 8 4 1 
4 6 4 4 0 
1 6 7 9 2 6 5 1 9 5 
2 3 7 51 
2 4 2 5 6 6 
3 6 6 
113 3 0 
θ 
5 1 
2 5 1 
3 4 7 1 0 0 2 B 6 2 
16 1 4 8 
I B 1 7 9 
3 
7 1 2 6 8 
1 5 6 15 
1 7 5 2 4 
1 7 8 1 
8 3 1 2 2 3 
9 9 17 
4 9 2 3 1 
B 0 9 4 3 7 2 
2 9 3 5 2 4 3 8 4 
1 0 1 3 5 1 2 4 
3 5 6 5 4 
1 8 5 6 6 3 2 8 
4 8 7 19 
1 5 6 4 
1 2 1 3 
9 9 8 
2 8 3 7 
3 4 5 
7 6 
12 
2 4 2 1 5 1 4 9 5 
211 






7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 Τ Ά Ι - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 3 7 0 
1 2 5 7 4 
4 7 2 1 
4 4 7 6 7 
1 8 4 4 0 5 
7 6 4 
1 0 0 5 0 
3 1 7 4 
2 7 6 
7 7 0 
1 4 7 8 
3 6 1 
8 5 0 
4 9 1 
2 3 2 0 6 0 8 
8 5 9 4 1 1 
1 4 6 0 7 1 3 
5 3 7 0 0 6 
2 6 2 7 5 1 
7 4 9 8 4 2 
2 6 1 5 1 9 
1 7 2 6 6 2 
0 4 8 . 1 1 G R A I N S M O N D . E T C . S F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 2 4 
1 6 9 8 0 
1 2 3 3 9 
5 3 2 5 
7 2 6 
3 5 0 6 6 
2 1 0 ! 
4 8 4 0 
8 8 4 
5 1 8 
3 4 0 
1 9 3 2 
2 3 6 
2 4 7 
1 2 7 6 2 
5 9 0 
1 2 0 3 
1 8 9 
4 9 6 
15 3 6 
1 3 3 
6 0 2 
1 0 2 
1 3 8 
4 0 0 
8 5 4 
161 
1 3 5 ' ! 
2 3 6 
4 B 0 
3 1 6 
4 4 7 
6 4 5 
4.71 
4 0 6 
7 4 0 
1 1 4 9 7 3 
8 3 7 0 0 
3 1 2 7 6 
5 0 3 8 
3 6 4 3 
1 2 5 5 7 
4 1 1 8 
1 3 6 8 1 
Deutschland 
2 
5 2 ? 
6 2 
1 
3 4 5 6 8 
1 
1 3 0 8 
35.3 
5 
3 1 9 5 4 5 
1 1 2 2 6 9 
2 0 7 2 7 6 
1 3 4 1 19 
9 2 0 7 8 
4 6 3 5 1 
1 1 4 0 0 
2 6 8 0 8 
R I Z B R I S . ; 
2 0 0 2 
6 2 3 8 
3 9 7 7 
4 8 0 
2 9 0 8 
4 8 2 5 
2 












8 5 0 
3 9 0 
7 4 
4 7 0 
5 
3 7 7 3 8 
2 1 3 3 8 
1 6 4 0 0 
5 7 3 
5 3 7 
2 8 0 9 
1 3 1 
1 3 0 1 9 
France 
22 
2 3 5 6 
1 3 9 9 
2 3 7 9 5 
4 4 4 6 0 
2 
3 7 8 8 
2 9 
7 5 1 
1 4 3 2 
6 7 1 4 4 4 
1 6 0 3 9 9 
5 1 1 0 4 5 
1 6 2 2 8 4 
1 0 1 0 2 9 
2 7 5 8 4 8 
7 9 2 4 9 




1 1 7 
5 0 2 
12 70 




3 6 ! 
8 4 7 
1 4 9 4 3 2 
1 0 8 3 6 5 
4 1 0 6 8 
2 2 6 0 5 
1 1 4 8 4 
03 7 5 
12 14 
7 8 8 3 
G E R M E S E T C . 
4 1 2 8 
0 5 0 
1 6 5 0 
1 6 7 
3 5 5 
1 6 7 7 
9 1 1 9 
7 2 6 7 
1 8 6 1 
1 7 0 / 
1 7 9 / 
6 4 
1 
0 4 8 . 1 2 P U F F E D R I C E , C O R N F L A K E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NURVfcG t 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
3 2 24 
9 7 1 
1 8 4 4 
2 3 1 8 
1 0 9 0 
4 3 4 6 
06 
2 6 5 
2 163 
7 2 94 
7 3 7 
8 2 1 
21)5 
2 5 1 
1 6 9 1 
6 3 6 
1 3 9 2 
6 7 2 
6 9 
2 
3 / 4 
6 5 1 
4 6 




1 7 9 
14 
1 7 2 6 
1 
12 
1 7 4 0 










1 1 8 9 
1 2 / 
1 5 1 
5 5 
1 9 3 1 8 
20 
2 7 7 




4 9 1 
2 0 2 5 0 9 
1 5 3 3 0 2 
4 8 7 1 8 
2 9 9 6 2 
4 1 5 6 
1 7 8 5 9 
3 0 9 3 
8 9 8 
1 3 0 3 
6 5 1 5 
2 8 3 6 
5 9 




1 0 8 
2 0 9 
3 
2 3 9 
4 9 8 
1 2 0 3 
3 9 8 
131 
5 3 5 
154 
1 3 0 
1 0 0 
4 
1 5 6 
9 5 4 
2 2 2 
4 0 0 
3 1 6 
44 7 
64 6 
4 3 ! 
2 r 
2 3 5 
5 1 3 7 9 
4 2 1 0 4 
9 2 7 5 
9 3 1 
6 2 0 
7 6 0 2 
2 3 8 2 








1 9 7 8 
0 0 7 
1 3 3 5 2 
3 7 7 4 6 






5 1 9 7 7 0 
1 8 9 7 4 7 
3 3 0 0 2 5 
5 0 8 5 6 
6 6 6 8 
2 3 0 2 6 1 
B 4 2 1 9 
4 8 9 0 6 
2 2 0 
7 2 3 ! 






8 4 1 2 






5 8 5 
3 0 7 





2 7 8 0 
1 7 7 4 
2 5 0 3 
4 3 5 7 4 
3 0 1 
1 8 7 4 
1 4 6 6 
2 6 6 
3 
2 6 
3 1 4 3 3 4 
1 0 0 5 6 8 
2 1 3 7 6 6 
9 9 4 9 ! 
1 8 9 2 0 
1 0 0 8 2 8 
5 1 4 2 3 





2 0 4 0 







2 7 4 9 
2 2 5 3 
4 9 6 




6 1 9 
1 6 6 
1 2 2 
1 0 0 7 
4 1 0 
4 0 4 6 
1 7 
1 0 ? 
77 






1 6 0 
2 8 0 9 
5 0 0 0 
1 2 8 ? 
9 4 
5 9 8 0 8 
2 6 6 8 9 
3 3 1 2 2 
17 14 
4 
2 9 6 0 9 
1 9 7 2 3 
1 7 9 6 
1 8 6 
2 1 7 





2 8 0 
1 9 9 1 
3 8 1 
1 
2 9 5 0 
2 5 





8 3 7 6 6 
8 0 7 2 
7 6 6 9 3 
3 5 9 7 5 
2 8 4 1 2 
3 9 7 1 1 
1 1 1 9 8 
9 
1 7 0 
? 0 
2 5 1 
7 1 6 
5 1 8 
4 7 
1 8 9 
1 5 3 6 
3 6 1 9 
4 4 1 
3 1 7 9 
1 4 5 4 
7 8 8 
1 7 2 5 
1 5 3 6 
2 4 4 
2 
2 3 
2 0 0 
8 1 
1 6 8 9 
6 4 8 5 
4 4 3 
1 3 5 




7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 8 9 2 
5 7 1 2 
3 3 6 6 
7 9 1 7 
3 6 2 5 4 
0 0 7 
7 3 7 5 
4 3 8 C 
189 
6 5 2 
8 5 1 
2 0 7 
2 9 1 
8 0 4 
9 7 7 1 8 4 
4 9 1 1 2 4 
4 8 5 2 6 0 
2 0 8 0 3 6 
1 0 6 9 8 5 
2 4 3 2 0 5 
8 0 6 2 / 






6 8 4 2 
2 
4 0 0 
6 0 0 
2 
1 4 1 5 1 3 
6 6 3 6 7 
7 5 1 4 6 
54 1 4 9 
3 9 6 5 ! 
1 3 9 7 2 
3 4 2 6 
7 0 2 4 
0 4 8 . 1 1 G E T R E I D E K O E R N E R . G E S C H A E L T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 3 0 S C H W F D F N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 Θ N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 2 6 
3 2 4 0 
2 6 IE! 
0 6 ? 
2 9 9 
3 8 2 0 
5 0 0 
8 4 ¿ 
21)3 
1 16 
1 6 5 
4 73 
1 0 8 
1 70 
2 90.3 
5 1 0 
4 6 6 
1 2 5 
1 9 5 
3 8 ? 
1 0 8 
1 6 8 
1 0 0 
1 10 
1 4 8 
2 2 9 
1 16 
1 1 6 ? 
2 4 3 
1 8 6 
1 2 8 
1 78 
3 2 9 
1 7 0 
1 16 
1 9 0 
2 5 6 2 9 
1 4 4 1 6 
1 1 2 1 3 
1 6 0 3 
1 1 6 6 
6 2 6 6 
1 9 3 3 
.3.34 2 
B 1 9 
1 2 6 6 
1 2 8 0 
1 9 1 
3 5 4 




1 0 5 
5 







1 0 9 
2 2 6 




9 0 8 2 
4 7 4 3 
4 3 3 9 
20.3 






3 6 6 
2 1 7 
4 0 6 2 
6 9 Θ Β 
1 
6 7 0 
6 3 
6 2 5 
7 9 2 
1 9 9 6 9 3 
8 0 4 1 8 
1 1 9 1 7 6 
3 2 6 9 8 
2 0 3 4 6 
7 4 6 3 9 
2 2 7 6 8 





3 0 4 
5 4 7 




2 0 7 
2 8 3 
7 4 6 7 6 
5 2 7 1 3 
2 1 9 8 2 
1 3 3 5 6 
6 0 7 9 
5 6 2 5 
7 4 9 
2 4 9 2 
K E I M E U S W . 
5 9 1 
1 2 4 
2 4 1 
5 6 
7 8 
4 0 4 
1 5 3 9 
1 0 9 1 
4 4 8 
4 2 0 
4 2 0 
19 
1 
0 4 8 . 1 2 P U F F R E I S , C O R N F L A K E S U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 1 4 4 




3 7 0 7 
1 5 7 
1 0 ? 
2 0 5 0 
D O ? ; 
9 2 2 
1 1 9 7 
4 2 6 
25 3 
1 9 2 7 
7 0 / 
1 5 3 4 
1 1 3 8 
1 4 5 
2 
4 6 / 
10,33 
6 0 
3 0 6 
4 16 
1 4 ? 
2 3 






3 7 1 











8 6 0 
1 0 5 
1 6 1 
21 
4 1 5 6 
1 1 
2 2 1 




8 0 4 
1 2 6 6 6 6 
9 8 8 0 7 
2 6 0 6 6 
1 4 9 7 8 
4 2 7 2 
1 0 6 0 8 
1 9 0 / 
4 7 0 
8 5 9 
1 3 5 3 
5 4 5 
4 0 







1 6 5 
4 4 8 
4 6 6 
1 4 7 
1 0 7 





1 1 1 
8 9 5 
1 8 8 
1 8 6 
1 2 8 
1 7 8 
3 2 9 
1 7 0 
19 
181 
1 1 3 8 9 
6 1 0 3 
5 2 8 6 
3 7 7 
1 6 2 
4 6 7 6 
1 4 5 2 
3 3 3 
3 1 
71 





2 4 4 2 
6 4 8 
2 4 5 3 
6 6 5 5 
5 1 7 





1 9 4 7 6 1 
1 1 6 4 1 1 
7 8 3 6 1 
1 2 4 3 7 
2 3 3 8 
5 6 8 8 4 
2 0 7 5 5 
9 0 2 2 
6 1 







1 4 3 9 















2 5 5 
1 3 4 9 
1 3 2 8 
4 9 9 
7 5 7 2 
2 9 4 
2 4 6 6 
1 9 2 3 
1 7 8 
3 
37 
1 6 4 6 5 6 
6 8 6 2 3 
1 0 6 0 3 3 
4 4 5 6 1 
1 0 3 9 9 
5 9 1 3 7 
2 4 7 6 2 













7 3 4 
6 4 9 





5 7 8 
1 3 0 
8 0 
7 / 7 
2 2 2 











5 9 7 
8 7 7 
3 1 2 
1 4 0 
1 7 8 6 2 
1 1 2 1 1 
6 6 6 2 
7 8 6 
1 0 
5 5 5 0 
3 6 5 8 








6 4 8 
6 5 7 
8 8 2 
3 
3 4 2 5 
5 8 
2 6 5 8 




6 8 4 6 9 
6 6 7 4 
6 1 8 8 6 
3 5 0 7 4 
2 3 8 9 0 
1 6 7 9 4 





2 3 5 
1 16 
14 
1 2 5 
3 8 4 
1 0 3 0 
1 0 8 
9 2 2 
4 1 2 
2 5 5 
5 0 9 
3Θ4 
3 6 4 
2 
24 
1 5 7 
6 5 
1 5 1 7 
7 8 3 4 
5 6 5 
2 2 2 
9 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
? f l f l NIGERIA 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
186 
1 2 4 
5 3 9 
745 
6 8 1 
6 4 
2 4 0 
3 0 1 4 7 
1 4 5 3 4 
1 5 6 1 5 
1 3 3 8 4 
1 1 0 9 3 
2 1 9 6 
7 4 4 
D e u t s c h l a n d 
14 
1 0 7 
3 2 9 
6 5 2 
54 
8 0 0 7 
4 5 2 8 
3 4 7 9 
2 2 1.3 
2 0 4 7 
1 2 6 6 
3 0 6 
0 4 8 . 2 0 M A L T . M E M E T O R R E F I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONF 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 14 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N O I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BHESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
1 2 4 1 4 
3 7 8 5 5 
7 3 4 7 3 
1 3 7 2 2 0 
3 7 7 15 
2 4 6 2 6 
1 7 9 7 5 
6 7 5 8 
1 5 3 0 2 5 
9 5 3 5 
2 8 1 4 
15Θ5 
3 9 1 2 
9 7 5 3 7 
2 0 0 0 
1 0 2 0 
4 4 4 9 6 
9 4 1 8 
5 9 1 7 
1 7 0 0 
2 4 8 4 
2 3 6 0 
8 1 0 
2 5 1 4 
1 6 8 9 
1 4 6 0 
1 2 6 0 1 
1 4 5 6 8 
1 5 0 5 
1 8 1 6 
5 0 R 9 3 
2 2 0 2 9 
2 0 0 0 
5 6 0 
6 2 6 6 
4 9 4 5 
4 5 8 4 3 
2 8 1 1 
6 8 6 3 
1 1 5 5 5 
3 4 9 6 
9 5 2 
3 7 5 3 
8 7 2 2 
5 2 7 4 
2 9 5 0 
5 5 7 
1 8 0 8 
7 7Θ3 
6 4 5 
3 1 0 1 S 
7 5 2 7 
1 5 5 0 
4 7 0 0 
1 2 1 5 
3 6 2 5 
6 0 6 8 
2 0 0 0 
4 9 1 
6 3 9 
5 4 7 4 
5 7 9 6 
6 5 8 
8 5 1 6 1 
9 6 2 
2 5 9 5 5 
1 4 8 6 0 6 
9 5 0 
4 0 0 
4 5 0 
3 0 5 9 
1 2 5 4 4 
4 6 4 2 
1 7 8 5 0 
5 0 7 
4 0 8 
6 2 5 9 9 
6 8 3 9 
10 
1 5 0 
2 0 5 9 
9 8 9 2 
2 0 0 0 
1 0 2 0 
4 7 8 0 
4 0 0 
4 0 0 
1 1 7 9 
4 / 0 
6 6 0 5 
6 6 
3 0 0 
1 1 7 5 
1 0 0 
1 5 6 0 
1 2 0 0 
1 0 4 7 
1 6 5 5 0 
3 1 2 5 
1 0 0 0 kg 
F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
2 
3 
2 2 9 1 0 9 6 9 0 
1 9 3 9 9 6 5 4 
3 6 1 0 3 7 
14 10 3 3 
14 9 2 8 
22 4 
4 
9 5 4 0 0 
1 1 8 6 7 6 8 4 3 
2 1 5 4 1 
3 7 8 1 9 4 9 5 8 2 0 5 
1 9 0 1 4 
3 1 6 17 2 3 3 5 
Θ 0 5 3 
3 0 3 
8 5 3 4 2 
2 6 9 6 
2 7 9 7 
3 3 1 
1 Θ 3 5 1Θ 
3 6 Θ 7 9 2 0 0 0 
2 9 9 9 1 
5 0 0 
1 9 8 4 
I 8 6 0 
8 1 0 
1 6 1 4 
3 3 0 
6 3 5 1 4 0 0 
2 5 6 0 
4 0 0 
1 8 1 5 
4 8 2 0 
1 7 7 9 3 
2 0 0 0 
5 6 0 
6 1 6 6 
2 6 2 5 
1 2 4 5 0 
2 5 0 
1 1 5 0 
3 3 3 0 
1 8 2 0 
2 1 2 8 
1 5 2 4 
1 4 0 0 
5 5 7 
4 1 0 
9 8 7 3 1 7 0 0 
5 7 2 7 
2 3 5 0 
2 5 
1 0 5 0 
9 7 5 
2 0 0 0 
4 9 1 
6 3 9 
2 3 5 
6 5 8 
3 4 9 3 9 
2 4 0 
1 8 3 3 6 
6 7 1 7 7 4 2 8 3 
2 5 0 
B e l g ­ L u x 
1 2 7 2 





4 6 4 0 7 
5 2 3 6 6 
1 2 5 
1 / 4 1 
2 8 6 4 
1 5 1 
3 6 7 0 7 
1 2 0 0 5 
2 9 4 0 
5 4 1 7 
1 7 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
5 4 5 0 
6 8 8 4 
6 2 0 
7 6 5 3 
5UÚ 
1 0 0 
1 8 2 0 
3 3 3 9 3 
2 5 6 1 
5 7 1 3 
7 5 0 0 
1 3 5 0 
4 0 0 
5 4 2 2 
3 4 5 0 
1 5 5 0 
6 2 8 3 
4 2 1 5 
1 8 0 0 
1 5 5 0 
2 3 5 0 
4 0 
2 0 7 5 
2 0 0 8 
4 3 0 
3 3 5 
2 0 3 7 0 
7 2 2 
7 6 1 9 
5 7 1 9 3 
5 0 
4 0 0 
M e n g e n 
UK 
I 7 2 
17 
2 0 5 
74 3 
26 
. 23 7 
1 0 2 3 5 
7 2 9 0 
2 9 4 4 
2 1 1 0 
4 7 3 
7 0 3 
3 3 6 
7 6 0 
6 6 0 ! 
8 6 5 
2 7 8 8 8 
8 5 1 
4 6 0 6 
9 3 
2 2 0 5 
7 
95,3 
1 0 2 6 3 
2 5 0 0 
Z 0 7 
2 7 0 
2 0 0 
2 0 4 5 
1 9 6 4 8 
1 4 9 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 5 2 
4 0 0 
3 0 0 
1 3 9 8 
1 5 0 0 
1 4 0 5 5 
7 7 1 
1 9 4 4 
1 3 3 0 2 
1 7 4 8 






1 8 7 9 9 
1 7 9 6 
9 9 1 
1 0 8 9 
6 0 
1 1 0 0 
1 3 2 6 7 
2 1 8 0 
7 5 0 
1 2 7 5 
5 0 0 




9 6 7 3 
4 6 9 
9 1 0 4 
8 9 9 2 
8 5 1 9 
1 10 
8 
4 4 7 
3 0 3 4 
3 0 6 Θ 
5 9 5 4 
15 
4 0 0 
8 0 0 
15 
2 5 
3 2 5 
2 0 0 
9 2 5 
2 9 0 0 
6 4 5 
1 1 5 0 
4 0 0 
1 5 2 5 
2 3 2 3 
9 6 0 
1 4 5 8 0 
9 0 0 
2 0 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 Θ 8 NIGERIA 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 K U W A I T 
BOO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
0 4 8 . 2 0 M A L Z . A U C F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIHE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 7 7 
1 8 3 
7 7 7 
3 0 7 
1 2 5 6 
1 0 0 
1 4 3 
3 1 2 9 7 
1 2 9 8 9 
1 8 3 1 0 
1509.7 
1 3 1 4 8 
3 1 8 5 
1 0 4 3 
D e u t s c h l a n d 
2 7 
! 6 5 
5 7 0 
12 3 4 
8 8 
1 1 0 4 7 
5 5 5 2 
6 4 9 5 
3 2 3 0 
2 0 / 1 
2 2 6 6 
6 0 2 
G E R O E S T E T 
3 0 6 0 
0 0 7 4 
1 9 1 9 9 
3 5 2 1 9 
9 6 1 0 
5 0 5 5 
3 2 3 8 
1 4 4 4 
2 7 0 8 8 
1 5 3 4 
4 5 1 
3 1 5 
7 6 5 
1 7 5 2 9 
3 2 1 
1 7 3 
6 7 1 2 
1 7 7 5 
1 1 5 9 
3 4 7 
4 9 0 
5 2 2 
1 3 7 
5 9 2 
3 0 5 
3 1 2 
2 2 6 6 
2 8 7 1 
3 3 2 
2 9 4 
1 0 2 5 5 
3 9 0 9 
3 8 0 
1 2 7 
1 1 5 4 
1 0 6 7 
1 1 5 1 2 
6 6 1 
1 5 9 1 
2 B 7 2 
6 7 6 
2 1 0 
7 9 1 
2 0 4 3 
1 1 0 2 
6 4 8 
13Θ 
3 5 3 
1 9 4 5 
1 5 6 
5 8 1 B 
1 5 8 9 
4 5 0 
9 9 5 
2 3 3 
8 0 0 
1 2 1 6 
2 6 2 
1 17 
1 5 4 
1 1 0 7 
1 2 4 4 
1 1 1 
1 5 9 0 7 
1 9 7 
5 2 6 2 
2 6 9 8 8 
2 0 1 
1 0 9 
1 0 9 
8 5 1 
3 4 1 4 
12 5 6 
4 8 5 8 
94 
1 2 0 
1 2 0 0 6 
1 1 7 3 
4 
3 1 
4 3 3 
1 7 4 7 
3 2 1 
1 73 
9 4 8 
101 
6 9 
3 2 9 
91 
1 1 5 9 
14 
5 9 
2 9 6 
2 5 
3 5 8 
3 1 4 
2 1 9 
3 3 1 8 
6 6 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 




2 2 3 1 4 3 3 8 7 
1 6 3 1 3 5 3 7 0 
8 0 8 1 8 
21 7 15 
2 0 6 10 
3 9 3 
6 
2 3 1 1 0 
2 7 4 7 1 6 4 2 
5 2 7 4 
9 9 3 1 1 2 8 2 1 2 7 
4 5 7 2 
6 1 9 4 9 8 
1 4 0 3 
4 9 
1 4 3 2 1 
3 6 1 
4 4 4 
5 7 
3 2 5 7 
6 6 4 8 3 8 7 
4 3 3 7 
8 4 
3 5 6 
4 1 0 
1 3 7 
3 8 3 
5 1 
1 1 1 5 6 8 
4 2 9 
1 0 9 
2 9 4 
9 7 9 
3 1 0 7 
3 8 0 
1 2 7 
1 1 3 8 
4 8 8 
2 8 4 5 
5 5 
2 0 9 
7 8 6 
3 3 6 
4 4 1 
2 7 1 
2 9 3 
1 3 8 
8 0 
1 7 6 5 3 8 1 
1 2 0 5 
4 6 5 
3 
1 9 4 
1 9 6 
2 6 2 
1 17 
1 5 4 
3 7 
1 1 1 
6 4 4 3 
6 5 
3 6 0 B 
1 2 1 9 3 7 8 5 
4 9 
d B e l g ­Lux 
. 
7 0 1 




1 0 3 0 
1 2 4 4 7 
1 6 5 5 9 
2 8 
2 9 2 
4 5 7 
2 6 
6 8 9 7 
1 8 2 2 
5 2 2 
1 0 7 5 
3 4 7 
1 34 
1 1 2 
2 0 9 
7 6 
1 0 1 4 
1 3 2 8 
1 2 9 
1 4 4 0 
9 3 
1 6 
4 6 B 
8 6 6 7 
6 0 6 
1 3 8 2 
1 9 1 5 
2 7 4 
91 
1 3 0 8 
7 5 5 
3 5 5 
1 6 3 9 
8 8 1 
3 8 4 
4 5 0 
5 3 0 
7 
5 0 6 
3 4 7 
6 8 
7 0 
3 7 9 1 
1 3 2 
1 6 5 4 
1 0 0 7 2 
22 
1 0 9 
UK 
1 5 0 
16 
103 
3 0 6 
19 
1 1 
1 4 0 
7 7 1 9 
6 6 0 7 
2 2 1 2 
' 4 6 6 
? 0 0 
7 3 0 
3 3 1 
146 
1 2 / 1 
2 1 9 
6 4 0 1 
1 8 0 
190 
32 
3 0 1 
3 
2 0 1 
1 5 3 5 





4 2 2 0 
3 15 
1 1 1 
1 6 6 
1 6 6 
77 
7 6 
2 7 3 
3 0 6 
2 4 9 5 
1 5 4 
4 6 7 
2 3 5 5 
3 2 5 






3 6 3 5 
3 1 5 
1 7 1 
2 o ; 
13 
2 0 4 
2 4 6 7 
3 8 0 
129 
2 6 5 
IOC 
W e r t e 




1 1 0 4 3 
5 4 7 
1 0 4 9 6 
1 0 3 4 5 
9 7 3 6 
1 4 6 
1 4 
7 3 
6 2 4 
6 5 9 
1 2 4 3 
3 
7 5 





2 0 0 
6 5 8 
1 5 6 
2 2 3 
7 5 
31 5 
4 4 2 
1Θ6 










6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ! M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHIL 'PPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 4 5 1 
1 4 5 5 
5 6 6 4 
1 3 2 2 
1 1 5 3 3 
4 0 3 0 
1 6 4 3 
3 0 0 6 
1 8 7 0 
4 4 4 8 3 
1 8 1 4 4 8 
3 9 6 3 
9 1 6 
1 5 2 1 6 4 1 
3 2 4 0 3 7 
1 1 9 7 6 0 5 
4 0 9 5 2 0 
1 8 / 9 5 ' 
6 3 6 9 9 2 
2 2 6 2 0 4 
1 5 1 0 8 4 
0 4 8 . 3 0 P A T E S A L I M E N T A I R E S 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 5 CITE DU V A T I C A N 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 REUNION 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 ! INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 5 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 2 2 POLYNESIE FRANCALO 
9 5 0 A V I T A I L L E M SOUTAGE 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S F 3 
4 1 9 5 9 
1 5 6 9 8 
7 7 5 5 
3 5 3 0 9 
1 0 7 
1 4 4 2 4 
1 7 9 
1 1 9 9 
18Θ 
! 4 0 6 
6 3 9 5 
2 6 1 4 
3 3 1 
9 8 1 
2 2 6 
1 0 5 0 
4 4 9 1 
1 8 6 
6 6 4 
3 8 7 
4 3 0 
7 2 6 
21 1 
2 8 8 
3 7 7 
4 7 2 
6 0 3 
5 1 2 
6 2 6 2 
7 2 0 6 
1,30! 
64 / 
3 0 0 
2 36 
' 4 20 
1 5 9 
14 0 5 
5 7 0 
4 3 6 
1 6 2 4 
34 0 
3 3 6 
4 4 5 
2 5 8 8 
2 3 3 
33 7 
2 9 2 
2 5 6 
8 2 B 
1 6 4 7 0 6 
1 1 6 6 2 8 
4 8 0 7 9 
2 1 7 4 3 
1 1 1 7 7 
1 3 6 0 0 
41 30 
5 5 6 7 
Deutschland 
17 
2 2 0 
2 9 5 5 
3 4 4 4 4 
1 9 9 4 4 8 
3 8 1 2 1 
1 8 1 3 2 7 
1 0 0 3 9 2 
7 0 3 5 2 
4 0 0 2 . 3 
1 0 7 1 7 
1 2 9 1 2 
2 7 0 6 
1 4 3 2 





1 9 8 















1 2 9 2 
7 7 4 2 
4 9 7 2 
2 7 7 0 
1 2 6 9 
1 1 2 4 
1 5 0 1 
4 9 
France 
1 5 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 
2 0 ? 0 
4 0 3 0 
19 
2 3 5 6 
1 3 0 0 
2 3 7 9 5 
4 4 4 17 
3 7 6 2 
9 1 6 
5 7 0 6 9 6 
9 0 5 5 6 
4 8 0 1 4 0 
1 5 5 6 4 / 
0 5 3 94 
25 1 5 9 2 
7 1 1 1 1 
7 2 9 0 1 
4 74 5 
2 6 0 
1 5 8 ? 
6 6 
4 76 








3 3 4 
4 6 / 
1 5 1 




5 1 2 
1 4 9 
0? 
1 3 0 0 











2 8 1 
1 4 9 7 0 
7 4 2 1 
7 5 4 9 
4 4 5 
1 4 5 
7 0 d 8 
2 4 6 3 
7 
0 4 8 . 4 1 P A I N S E T P R O D U I T S D E B O U L A N G E R I E O R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
7 4 0 4 
5 8 4 5 
5 6 6 6 
2 9 6 / 4 4 8 
llaha 
* 
2 6 2 5 
6 0 7 
2 0 1 8 
18 
2 0 0 0 
3 8 6 2 0 
30 64 
1 5 6 6 
3 3 2 8 7 
1 2 6 7 4 
6 1 
8 5 0 
1 0 4 
1 2 1 2 
5 7 7 0 
2 2 1 3 
2 5 2 
9 8 1 
2 2 5 
1 0 4 3 
4 4 9 1 
1 15 




'. 4 2 
3 7 7 
4 6 9 
5 6 8 
6 0 2 6 
2 0 4 0 
1 3 0 0 
128 
1 2 3 8 
1 5 4 
3 
1 18 
3 2 1 
3 3 1 
4 4 2 
1 2 6 7 
2 2 8 
4 
8 
? 5 6 
8 2 8 
1 3 0 6 1 3 
9 6 1 2 1 
3 4 4 9 2 
1 0 6 4 1 
9 5 7 5 
8 2 1 1 
1 1 6 3 
5 5 5 7 
I N A I R E 





8 0 0 
1 8 8 6 2 
1 
4 3 8 3 4 
1 7 7 8 4 
2 6 0 5 0 
2 0 5 6 2 
5 4 8 8 
4 0 0 
4 4 9 









2 2 9 
1 5 
123 
3 9 9 
75 





2 4 8 4 
6 0 8 
1 8 7 6 
1 79 
1 12 
1 6 9 B 
9 ' 
2 7 7 
2 1 3 6 
Belg-Lux 
3 5 1 
4 3 6 
2 6 4 7 
• ι ΰ ϋ 
3 3 0 0 
5 0 
1 8 0 
4 8 0 
1 3 1 1 1 
3 7 7 0 7 
2 0 0 
4 3 6 0 2 7 
1 1 7 4 1 2 
3 1 8 6 1 6 
4 7 4 4 8 
5 2 2 6 
2 2 2 4 5 6 
3 3 4 6 3 
4 8 7 1 2 
5 9 2 
4 9 4 2 







6 0 3 4 
5 8 2 2 
2 1 2 
6 
2 0 6 
2 0 4 
107 
UK 
6 0 0 
1 0 
3 0 2 
1 2 0 4 
5 1 4 
1 8 1 8 
2 5 7 7 
4 3 0 9 2 
1 7 0 5 4 4 
3 7 2 6 0 
1 3 3 2 8 4 
6 5 1 6 3 
6 9 0 6 
5 5 3 5 0 
3 1 3 9 ' 
1 2 7 6 3 
4 ' 
8 
2 7 1 
















2 0 3 
1 0 0 
3 
1 6 1 9 
5 0 1 
1 1 1 9 
1 6 a 
' 44 
3 5 1 
166 
6 1 0 
2 3 9 
Ireland 
3 0 0 
1 6 0 
2 8 0 0 
5 0 0 0 
1 2 8 6 
5 1 5 9 9 
1 8 8 1 7 
3 2 7 8 3 
I 4 0 6 
2 9 5 8 0 
1 9 / 2 0 
1 7 9 6 





1 1 8 9 








1 0 0 0 
9 5 0 
1 0 2 2 
1 6 4 0 
4 6 8 6 8 
3 4 8 0 
4 3 3 8 7 
1 0 8 9 2 
9 0 7 3 
3 2 4 9 5 
















6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 J O R D A N I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
/OO I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7.32 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 4 8 . 3 0 T E I G W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 5 V A T I K A N S 1 A D I 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 WESTLNDIEN 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I F N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
7 3 ? J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 0 
2 0 ! , 
3 6 0 
2 6 ' 
2 3 0 7 
5 2 6 
3 1.3 
1 8 0 7 
2 9 2 
7 5 9 ' 
3 1 3 4 B 
6 8 0 
1Θ6 
3 0 5 6 4 1 
8 1 3 8 0 
2 2 4 2 6 1 
7 2 3 5 3 
3 3 4 3 5 
1 2 6 3 8 3 
4 8 1 6 ' 
2 5 5 2 2 
1 9 1 9 4 
70 7 3 
4 4 7 9 
1 6 1 9 5 
1 0 4 
6 0 5 
1 12 
5 8 ^ 
1 0 7 
7 3 0 
3 0 3 3 
1,3 12 
163 
2 0 6 
1 3 0 
4 3 3 
1 2 0 0 
1 2 1 
26.3 
4 7 0 
3 2 ? 
5 3 5 
1 5 0 
2 5 0 
16 1 
104 
3 0 ! 
3 5 4 
3 5 1 7 
! 2 7 4 
8 0 0 
4 0 0 
1 HO 
1 0 1 
5 1 3 
1 16 
9 1 ? 
3 7 3 
2 7 8 
0 6 0 
1 6 0 
1 6 2 
2 4 5 
1 0 0 3 
134 
2 2 6 
2 0 4 
1 0 0 
2 5 8 
7 8 9 8 0 
5 4 6 0 3 
2 4 3 7 9 
1 1 2 5 6 
6 4 0 3 
1 1 0 2 2 
2 6 0 0 




0 6 6 
6 6 1 8 
4 2 0 8 1 
1 0 3 9 3 
3 1 6 8 8 
2 0 8 3 6 
1 3 3 9 3 
0 6 1 1 
2 3 8 3 
2 2 4 0 
2 0 2 6 
1 1 5 1 






5 5 5 















5 6 7 7 
3 7 5 0 
1 9 2 8 
12 70 




2 4 2 
4 7 0 
8 2 
7 1 3 
5 2 5 
5 
3 6 6 
2 1 0 
4 0 6 1 
6 8 8 5 
6 4 6 
186 
1 0 7 0 8 3 
2 2 5 8 5 
8 4 4 9 8 
2 5 6 1 0 
1 6 1 3 3 
4 7 1 1 5 
1 3 6 9 5 
1 1 7 7 3 
7 6 7 8 
1 3 8 
1 1 0 4 
6 0 
3 1 4 








4 6 / 
3 1 5 
1 1 1 




3 D 4 
104 
4 1 
8 0 6 











7 2 4 
1 9 7 
9 1 7 8 
4 4 5 8 
4 7 2 0 
3 1 2 
1 15 
4 4 0 4 




5 5 5 
1 6 1 
3 9 4 
7 
3 8 7 
1 6 7 0 2 
3 7 0 3 
6 7 2 
1 4 6 4 7 
51 16 
4 6 
3 0 2 
6 2 
6 6 0 
2 4 4 1 
BOB 
1 2 0 
2 0 6 
1 2 7 
4 3 2 
1 2 8 8 
6.7 
2 4 0 
1 
9 
3 3 1 
2 6 
1 6 1 
1 9 2 
2 7 7 
3 3 0 6 
1 1 2 1 
4 5 0 
7 3 
7 3 4 
1 2 0 
2 
5 6 
1 4 1 
151? 
74 1 




1 0 0 
2 5 8 
6 6 7 8 0 
4 1 3 5 3 
1 5 4 2 B 
9 3 8 0 
4 0 9 2 
3 0 5 6 
6 6 7 
1 7 2 6 
0 4 8 4 1 B R O T U N D A N D E R E G E W O E H N L I C H E B A C K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 
3 8 9 4 
3 2 9 1 
3 2 0 4 





3 7 1 6 
9 4 6 5 
4 3 7 7 
6 0 8 7 
4 0 9 B 
9 0 0 
6 8 
2 5 5 











1 0 7 
2 2 3 
7 0 





1 S 3 3 
6 0 1 
1 3 3 2 
1 3 0 
74 
1 2 0 2 
6 9 
2 1 4 




4 6 7 
8 0 




2 1 5 0 
6 5 6 4 
3 4 
9 4 3 5 4 
3 1 0 2 9 
6 3 3 2 5 
8 3 5 9 
8 7 1 
4 6 2 4 7 
1 9 6 3 6 
Θ 7 1 9 
4 3 2 








3 8 1 0 
3 6 3 3 
1 7 7 
5 
3 
1 7 2 






2 8 6 
1 2 2 
3 1 5 
4 9 4 
6 3 2 6 
3 2 4 2 7 
8 2 9 8 
2 4 1 2 9 
1 0 8 2 2 
1 1 2 3 
1 1 2 1 8 
6 7 3 6 





















1 7 2 
6 6 
.7 
1 0 7 1 
2 5 1 
7 2 1 









5 9 5 
8 7 7 
3 0 9 
9 9 7 6 
3 8 3 9 
6 1 3 8 
3 2 8 
5 4 9 4 
3 6 5 0 
3 1 5 






5 8 4 








1 9 7 
2 4 0 
5 0 0 
3 3 6 
9 7 0 0 
6 9 8 
9 0 0 2 
2 2 9 3 
1 9 1 5 
6 7 0 9 














Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Be g­Lux Ireland Danmark 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
104 
4 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0.32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 2 1 
45.7 
4 6 6 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 4 
4 0 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
POLOGNE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F 0 ' A I L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 










A N D O R R F 
G IBRALTAR 
M A L T E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S A H A R A ESP ETC 







G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D E S 
BELIZE 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
1 0 Β Θ 8 
2 3 8 6 B 
2 9 0 3 
5 0 3 
1 4 2 0 
54 0 7 
1 71 
1 7 7 5 
4 14 1 
1 0 6 0 
4 3 8 6 
6 1 2 
173 
1 3 0 
7 0 4 
6 7 1 
4 10 
3 3 0 
2 4 7 
7 4 3 3 9 
5 8 3 1 7 
1 6 0 2 2 
1 3 8 9 5 
1 1 6 B 5 
1 4 3 6 
3 0 2 
6 1 3 
6 4 6 6 
2 7 8 3 
2 8 3 
5 
4 6 1 0 
2 5 
2 0 6 
2 6 0 7 
7 7 2 







3 0 7 0 4 
2 2 7 8 9 
7 9 1 5 
1130 














4 1 9 7 
3 7 9 1 
4 0 7 
1 4 ? 
124 
2 6 5 
71 
D E B O U L A N G E R I E F I N E . P A T I S S E R I E E T C 
5 2 6 6 7 
2 9 8 1 3 
2 0 2 6 1 
5 9 5 7 2 
1 2 5 6 3 
1 2 2 9 8 
1 3 0 6 5 
4 2 6 0 
4 5 2 
.3 2 7 
6 0 4 7 
1 0 0 2 8 
3 1 2 
5 8 7 3 




3 3 1 
2 0 4 8 
2 0 6 
7 3 3 
5 6 
9 0 4 
181 
1 0 0 1 
1 4 4 
2 2 1 
2 5 5 
5 2 4 
146 
8 7 
6 8 7 
1 16 




! 4 8 
1 0 2 
1 2 2 4 1 
9 26 2 
41 7 
2 1 0 
1 0 8 
2 5 4 
6 2 6 
6 3 6 
1 14 
3 5 2 
3 1 0 
6 7 
2 3 0 
OB 
4 6 6 
3 0 3 
4 0 1 
4 8 9 1 
3 0 7 7 
3 4 1 6 
1 9 1 6 
1 1 8 1 
19 
5 5 ? 
9 
2 5 2 
1 0 8 1 
8 7 
1 2 1 6 
















1 2 4 6 




1 1 0 6 4 
9 7 7 
4 2 6 2 







1 7,3 7 
1 6 6 

















3 4 8 
9 0 
1 1 
1 0 2 9 
17 
3 4 6 
7 2 8 
5 5 9 








1 3 7 
7 










3 2 0 6 
2 6 4 1 
6 6 6 
5Θ1 
5 1 0 
6 
2 
1 0 6 0 
3 5 6 
7 1 2 
3 4 6 0 




6 7 0 



















3 6 5 

















1 7 9 6 9 
1 7 7 2 1 
2 4 8 




04 4 1 
1 3 8 7 8 
3 0 2 5 4 
8 5 0 
3 0 6 9 
4 4 0 
1 1 7 7 
7 6 
3 0 0 
6 0 8 
2 
8 3 2 




















1 8 4 2 















1 1 4 9 





2 6 4 7 3 
1 2 6 8 1 
I 1 7 9 6 
1 1 0 6 






2 7 3 
17 
1 7 5 





























1 8 4 6 





1 4 9 2 
35 
5 5 
3 7 2 





' 0 4 
1 4 8 5 9 
1 0 0 4 3 
4 8 1 6 
364,3 
2 0 7 6 
5 6 1 
1 0 2 
61 ? 
1 0 6 8 3 
1,301 
2 3 1 0 
7 7 4 7 
1 7 6 ! 
1 2 5 4 4 
1 0 5 6 
2 7 ? 
1 0 ? 
7 14 6 
3 6 5 6 
1 0 1 
0 74 




3 0 1 
1 0 0 6 
6 9 
4 2 














1 2 0 
24 
5 5 2 6 
7 2 2 9 
3 
2 0 0 
74 




3 4 7 




4 1 4 
7 7 




Itaha Nederland Belg­Lu 





1 4 6 5 
1 
3 3 0 
2 2 3 7 
2 6 8 
1 9 6 8 
1 6 1 1 
1 5 5 7 





2 0 2 9 
41 
2 6 2 
3 4 
6 5 
1 3 2 
3 1 0 9 
4 0 5 0 
9 6 
3 6 0 






















2 4 6 6 
1 0 2 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 2 1 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N I A N D 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 




0 4 8 . 4 2 F E I N E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIRRAI TAR 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
SPAN S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 




G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D A 
BELIZE 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
I R A N 
8 2 9 8 
0 7 0 0 
1 7 5 6 
3 9 7 
6 7 9 
7 6 0 1 
1 5 2 
6 7 6 
2 293 
1 2 3 4 
3 1 5 0 
1 6 1 
1 1 7 
1 10 
2 8 7 
3 0.0 
2 6 1 
7116 
2 0 5 
4 0 9 9 8 
3 0 7 0 3 
1 0 2 9 6 
0 3 0 0 
7 5 4 5 
1 0 8 2 
1 6 0 
1 6 2 
B A C K W A R E N 
6 9 0 4 2 
4 1 9 5 6 
2 4 9 0 2 
7 3 3 3 2 
1 3 4 7 0 
1 4 4 2 5 
1 2 6 7 8 
5 0 2 8 
6 7 1 
4 79 
7 5 3 1 ! 
1 2 1 0 3 
4 16 
8 7 5 3 
9 4 0 2 
4 5 6 
3 2 5 
2 4 B 
3 6 1 
1 9 1 0 
3 1 0 
1 0 7 3 
1 0 8 
12,32 
2 76 
2 6 8 5 
2 0 0 
3 1 4 
3 2 0 
8 3 7 
1 8 1 
1 19 
7 4 9 
1 7 8 
5 2 8 
1 44 
3 7 6 
1 8 7 3 
2 1 2 
1 5 9 
1 9 8 4 2 
1 2 4 3 B 
7 0 7 
2 8 6 
18B 
2 7 7 
6 9 0 
9 0 2 
1 4 9 
5 1 2 
4 2 0 
1 6 7 
7 0 0 
16B 
6 2 5 
4 3 2 
6 4 8 
4 / 0 0 
1 6 5 9 




2 1 3 
1 7 0 ! 
0 0 4 




2 3 3 
72 
8 7 
2 0 6 6 7 
1 4 1 6 1 
6 4 1 6 
6 2 0 7 
5 6 0 7 
2 0 0 
4 0 
1 
7 8 0 7 
4 4 3 6 
4 4 5 3 
2 9 8 8 
1 6 1 3 
4 0 




1 0 6 3 
1 5 6 
2 1 0 0 

















2 4 3 8 
















2 4 9 8 
2 1 6 7 
3 3 1 
1.3 3 
1 1? 
1 0 0 
3 6 
1 6 1 5 9 
1 5 3 4 
6 1 3 2 
6 1 0 7 
1 3 0 7 
21 
1 4 6 
4 4 3 
? 0 0 
16 
7 1 6 0 
7 0 6 
1 9 4 
2 






2 6 9 
2 6 4 
19 
2 1 5 
7 
7 1 5 
6 9 
2 9 
1 3 8 
5 0 6 
1 2 ? 
22 
1 6 6 5 
3 2 
5 9 1 
9 4 5 
7 9 6 






1 5 0 
7 
1 0 4 
10 
2 0 4 0 




1 0 ? 





3 0 4 0 
2 6 3 9 
6 0 1 




1 2 3 7 
4 7 4 
6 0 9 
4 ? 1 0 




1 0 7 0 





3 5 9 
21 
1 









8 8 0 



















6 6 1 0 
8 3 3 3 





1 1 7 7 7 
1 9 1 3 6 
3 2 2 8 2 
9 0 5 
3 9 4 9 
6 5 2 
15 3 6 
9 5 
4 5 2 
6 5 4 
4 
1 3 7 4 




















2 8 4 8 






2 1 6 
8 








8 2 8 





3 7 8 4 3 
1 5 7 6 5 
2 0 5 1 3 
1 4 8 2 
179 
1 1 




0 8 . ' 
24 
3 0 2 






























7 4 2 
26 3 0 
5 8 
6 ­ 6 
1 3 5 
7 9 
4 0 ? 
19 
4 7 
1 7 0 
1 6 1 
5 3 
7 4 0 
0 6 
1 6 0 
7 6 
6 3 8 4 
4 4 9 5 
1 8 8 9 
1 4 1 ? 




1 0 1 7 9 
1 5 1 5 
2 2 5 1 
6 9 3 2 
1 6 8 4 
1 1 9 7 3 
1 8 1 6 
3 2 3 
2 6 4 
2 1 4 5 
3 2 3 0 
1 10 
9 3 2 
2 0 6 
1 0 0 
2 R 6 
16 
.314 
1 6 7 5 
8 4 
7 7 














1 7 5 
19 
6 7 0 9 
9 3 4 1 
3 
2 6 4 
1 0 1 
2 7 3 
3 
13 
1 2 1 
5 0 0 







































































6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 1 9 
7 6 0 2 
2 3 0 5 
5 7 1 
2 5 3 
1 0 5 0 
2 6 1 
5 8 
1 7 0 
3 6 2 
2 7 0 
6 8 6 
2 0 7 4 
1 9 2 3 
1 0 0 4 
1 94 
2 2 7 
2 9 4 3 5 8 
2 0 4 4 9 4 
8 9 8 6 6 
5 8 6 8 8 
2 9 4 0 3 
3 0 3 0 0 
3 9 1 6 
8 3 8 
0 4 8 . 8 1 E X T R A I T S D E M A L T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 2 1 BELIZE 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
0 4 8 . 8 2 P R E P . F A R I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
8 6 6 
6 6 1 
7 5 3 
3 6 4 
5 0 5 
9 7 8 
1 73 
3 3 5 
1 2 6 7 
6 6 5 9 
8 9 0 
2 1 3 
9 2 3 
4 4 8 
2 1 6 
7 1 8 
1 7 7 4 4 
3 5 2 2 
1 4 0 4 5 
2 0 6 9 
1 5 5 0 
1 1 9 7 5 








1 0 0 
5 
2 2 4 
2 5 1 0 2 
1 5 0 5 1 
1 0 0 5 1 
9 6 5 9 
7 6 6 0 
1 2 7 
17 








2 7 3 
1 2 1 


















1 7 0 
1 9 7 
3 3 4 0 8 
2 4 4 4 9 
8 9 5 9 
3 0 ? 2 
2 3 7 7 
526.3 







. D I E T E T I Q U E S O U C U L I N A I R E S 
6 3 9 2 
9 9 6 2 
4 8 6 7 
2 1 8 4 7 
3 0 1 5 
4 6 1 4 
9 3 4 
2 4 2 8 
1 0 4 
6 7 2 
1 0 3 2 
1 7 9 4 
1 2 0 3 
1 0 0 7 
? 0 6 
3 7 9 
4 04 
2 0 3 8 
3 1 6 
3 1 4 
I 4 0 
2 8 2 
1 1 1 7 
9 1 2 
1 0 0 
0 0 ! 
3 6 0 
2 0 4 
5 1 4 
3 4 0 
3 1 0 
7 6 6 
2 1 2 4 
9 8 5 
8 2 4 
3 3 0 
5 0 0 
5 6 B 
6 
14 1 
4 2 2 
1 0 6 4 
1 0 1 9 




4 5 0 
! 10 







4 7 4 0 
2 7 1 3 
1 5 5 0 7 
2 4 0 7 
1 9 7 
1 1 6 7 
9 






? 0 0 
1 1 0 1 
3 0 0 
1U0 
5 36 
7 0 0 
193 
4 4 9 
1 0 2 
151 
7 3 2 
Italia 
2 l ' 
3 0 6 
3 0 







9 0 9 8 
5 9 1 4 
3 1 8 5 
1 0 0 6 
0 0 2 
0 36 
3 8 
.3 2 6 
4 6 
1 2 2 
3 2 6 
10 
5 9 7 
1 8 2 
4 1 5 




2 1 3 
3 0 4 
5 3 
























6 6 0 
3 
2 
6 6 5 1 6 
5 9 1 Í 7 
7 4 0 0 
5 7 0 1 
2 4 4 4 
1 5 0 5 
9 1 
14 
2 0 7 
5 2 8 
3 2 9 
1 4 3 0 
1 2 5 3 
2 0 0 7 
3 8 0 6 
0 8 6 1 
2 0 0 
3 7 5 8 
1 1 
3 0 7 
7 3 
70 
1 6 4 
51 / 




2 6 0 
4 0 0 
2 0 5 
6 
24 



















5 5 8 0 8 
5 2 7 7 8 
3 0 3 0 
1,3 1 1 
8 7 3 
1 5 2 7 
2 4 1 
1 3 0 
4 
4 
1 4 6 6 
0 0 1 







5 0 4 




UK Ireland Danmark 
238 23 
6 1 7 9 2 0 9 
1 7 2 4 14 2 8 0 
4 7 2 3 5 0 
1 0 4 1 21 
6 9 8 4 161 
2 4 9 7 
3 1 
5 5 1 0 6 
3 9 2 8 0 
195 6 4 
2 8 1 3 6 6 
4 5 8 1 3 1 0 
7 7 B 1 1 2 0 
7 6 8 7 3 1 1 0 
3 2 
2 2 5 
7 8 2 8 0 6 6 6 4 1 9 6 8 2 
3 8 2 0 2 8 2 9 8 2 8 8 5 
4 0 0 7 8 2 6 6 1 6 8 9 7 
2 3 9 4 1 2 3 9 1 2 1 7 0 
7 1 8 2 1 7 9 1 8 
1 6 1 0 1 2 6 4 7 2 5 
1 9 6 7 2 1 5 4 
3 6 3 
5 7 8 10 
77 
5 9 2 4 3 
3 3 2 
5 0 5 
9 0 9 6 2 
1 3 9 
1 2 6 7 
6 6 5 9 
8 8 9 
2 1 3 
9 2 3 
4 3 8 
1 9 ? 
7 1 8 
1 4 9 2 9 1 0 4 7 3 
1 7 0 4 β 2 5 2 
1 3 2 2 5 4 2 2 1 
1 4 2 1 4 2 1 6 
1 0 7 8 9 5 
1 1 8 0 4 4 
1 0 2 7 1 
44 1 61 
1 0 2 2 5 
4 7 6 
9 4 8 6 3 4 9 
5 6 
1 0 4 41 
9 2 3 
3 3 5 3 8 
12 13 
5 2 5 1 1 2 6 
2 7 6 1 5 5 
4 8 1 1 
2 6 6 7 
6 7 0 
1 1 7 
3 1 8 
1 2 0 
1 6 2 1 0 3 
1 






2 0 0 





6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 0 2 
9 0 8 E 
3 5 9 4 
92C 
4 1 7 
1 9 2 5 
4 2 1 
14C 
3 4 ! . 
88C 
55C 
1 3 9 6 
4 2 9 5 
3 / 9 5 
3 5 5 E 
3 0 / 
3 8 4 
3 8 4 5 7 5 
2 5 4 8 3 6 
1 2 9 7 3 8 
8 3 2 4 4 
3 8 8 2 4 
4 5 1 8 2 
5 7 0 9 
1 2 5 / 
0 4 8 . 8 1 M A L Z ­ E X T R A K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OFSTFRREIGH 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
4 2 1 BELIZE 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S INGAPUR 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
3 6 7 
3 8 8 
3 9 1 
1 6 4 
175. 
4 7 3 
1 0 3 
2 2 5 
5 5 8 
2 7 4 9 
3 5 2 
1 0 6 
3 5 7 
2 0 ' 
1 1 1 
2 3 3 
8 0 4 9 
1 6 7 4 
8 2 8 9 
1 1 6 9 
8 5 4 
5 1 2 0 
4 2 7 8 
Deutschland 








2 0 7 
12 
4 2 7 
3 8 7 8 3 
2 2 1 7 4 
1 6 6 0 9 
1 5 7 7 2 
1 1 8 6 9 
3 7 2 
4 9 








2 5 8 
9 3 

















1 0 2 
16 
5 8 
2 8 1 
3 3 5 
4 5 1 5 7 
3 1 4 0 7 
1 3 7 5 0 
5 2 9 5 
3 2 9 4 
8 4 4 ! 


















2 1 5 
1 
1 1 9 4 5 
7 0 5 5 
4 8 9 0 
3 1 3 1 
1 3 7 0 
1 3 3 2 
7 1 
3 7 9 
34 
5 5 
2 1 9 
6 
3 8 7 
1 0 3 
2 8 3 
2 3 3 
2 1 9 
5 1 
6 
0 4 8 . 8 2 D I A E T ­ U . K U E C H E N Z ' J B E R E I T . A U S M E H L U . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIFN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E C Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A ! 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 / 2 ELFENBEINKUESTE 
4 7 0 6 
1 1 4 6 7 
3 2 8 0 
1 0 8 0 ' 
4 7 2 4 
2 7 8 ' 
8 3 ' 
1 5 6 3 
1 2 0 
7 5 8 
9 6 3 
2 2 3 3 
1 3 7 ^ 
9 3 1 
1 9 4 
4 0 6 
3 7 ? 
4 3 0 8 
3 9 6 
5 4 6 
3 2 5 
1 6 0 
1 3 4 8 
5 4 2 
1 3 1 
6 6 6 
■1 10 
3 0 0 
1 4 8 
3 0 0 
3 1 0 
1 3 3 2 
1 4 7 0 
9 6 3 
9 3 6 
7 0 9 
8 0 3 
5 9 / 
17 
1 / / 
5 3 1 
1 6 3 4 
1 1 4 3 
Z 2 4 
8 
4 
1 8 5 
1 0 6 1 
3 1 6 
54 6 







6 8 5 7 
1 3 4 a 
6 0 5 5 
3 7 5 6 
94 
4 2 0 
3 






6 7 4 
1 3 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
5 5 0 




1 5 2 
1 2 0 9 
2 3 4 
2 8 5 
6 5 





















1 1 7 
13 
8 9 2 
4 
2 
7 9 6 3 6 
7 0 1 3 6 
9 5 0 0 
81 1 1 
3 2 1 8 




3 1 4 
1 75 
7 6 2 
8 7 8 
1 5 6 3 
3 2 1 3 
3 1 6 3 
184 
1 7 6 2 
12 




3 / 9 




1 0 5 









d | Belg .Lux. 
5 9 
3 7 6 












8 1 6 2 0 
7 6 4 1 3 
5 2 0 7 
7 2 5 3 
1 3 6 0 
2 6 4 8 
4 6 4 
2 9 9 
6 
6 
1 1 5 3 
6 9 0 













UK Ireland Danmark 
4 1 3 3 0 
7 6 6 1 3 6 7 
2 7 3 0 2 4 3 8 3 
7 1 6 5 1 2 3 
3 0 9 4 9 
1 3 5 1 6 3 1 ? 
3 9 3 18 
5 3 
74 2 5 5 
9 3 6 4 8 
3 8 1 2 1 5 1 
4 4 2 B 6 9 
6 2 3 3 0 8 9 
1 0 8 1 2 6 5 6 
1 4 8 5 1 3 5 2 8 3 
3 5 
3 4 1 1 
8 6 7 0 0 7 1 0 3 3 3 6 3 1 
3 6 6 6 1 6 6 6 9 4 4 4 3 
5 0 1 6 0 4 4 4 2 9 1 8 8 
2 7 8 7 9 4 0 1 2 0 4 0 2 
6 9 3 6 2 1 0 7 7 5 
2 2 2 1 6 4 3 8 7 7 9 
2 5 7 9 2 1 9 8 
5 5 7 
1 9 8 5 
3 2 
3 5 1 2 6 
1 4 3 
1 7 5 
4 2 5 4 1 
6 0 
5 5 8 
2 7 4 9 
3 5 1 
1 0 6 
3 5 7 
1 9 5 
9 2 1 
2 3 3 
6 3 2 1 6 2 8 6 
6 6 0 3 1 3 2 
5 6 6 1 3 1 6 4 
7 0 6 3 1 4 3 
5 0 5 74 
4 9 5 5 11 
4 2 6 5 
2 2 4 6 2 
1 0 8 41 
2 4 1 
5 7 0 3 3 2 4 
4 3 
6 8 3 2 
B 1 9 
1 5 3 16 
8 2 5 
3 4 1 1 6 B 
1 5 0 1 7 1 
31 θ 
2 4 6 6 
10 7 0 
9 7 
3 3 3 
5 0 
1 2 2 1 8 6 






2 2 2 
1 5 3 
3 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O I A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F O l Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E l OUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 8 G U Y A N A 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 H PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO AUSTRAL IE 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 




5Ò7 2 0 
1 4 3 4 14 
8 7 
156 
2 6 6 
181 
1 0 0 
4 4 6 2 0 
6 3 5 4 0 1 
3 4 1 1 0 0 








2 5 1 9 
3 3 7 
9 6 
1 2 3 
5 3 9 
1 9 0 
2 Gl­
ob 2 5 7 18 
2 0 7 4 1 
4 4 7 
2 1 0 
2 0 0 6 7 0 
2 7 9 3 
1 2 4 4 3 
6 2 9 5 2 
1 1 6 1 
4 3 3 4 
8 8 1 
1 19 
1 18 
2 2 3 
7 3 
2 4 6 7 1 
3 2 8 
2 6 2 5 5 2 
1 0 7 0 13 
2 6 0 
3 6 2 2 
6 5 7 
1 1 3 5 
3 4 4 5 6 
1 5 7 
1 0 2 1 2 5 1 0 4 8 1 
5 4 0 6 2 5 3 3 2 
4 8 0 6 2 5 1 4 9 
1 2 5 8 9 4 1 7 7 
6 1 6 6 3 0 2 4 
3 4 6 2 9 3 6 1 
1 1 7 0 5 5 4 
8 4 0 6 1 1 
F rance 
9 5 0 
1 7 1 
2 9 2 
1 3 5 
346 
6 0 0 
7 6 
156 









1 1 1 
1 0 9 
2 1 0 
119 3 








3 8 7 7 7 
2 6 7 3 1 
1 2 0 4 6 
5 4 5 
1 78 
1 1 5 0 2 
4 1 8 7 









1 3 6 5 
1 1 3 9 
2 2 5 
9 3 
5 0 
1 2 7 
l 
0 4 8 . 8 3 H O S T I E S . C A C H E T S . P A T E S S E C H E E S E T S Í M I L . 
0 0 1 ERANCE 
6 16 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




5 7 5 5 0 
1 1 7 1 7 
1 4 4 3 3 
7 2 3 2 
3 3 2 8 







0 B 1 F R U I T S F R A I S . N O I X N O N O L E A G I N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 RO^ tAUME­UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 0 D A N E M A R K 
2 5 4 4 9 7 1 1 1 6 0 
2 0 9 9 1 2 8 1 4 2 
2 0 1 9 6 6 3 2 0 1 2 
1 4 7 0 7 4 8 
2 1 3 8 3 1 2 4 2 
3 6 6 2 4 5 2 8 7 1 
4 Θ 2 1 7 1 0 2 
4 5 4 2 8 8 4 9 6 
9 2 3 6 8 
B 1 9 6 6 
2 7 6 7 7 3 
2 0 0 1 3 
2 3 3 7 4 7 
1 6 3 2 8 








1 7 3 9 4 4 
6 1 9 0 2 
4 4 5 4 3 
1 0 0 5 1 0 1 
9 8 6 1 1 
4 6 0 6 
1 9 8 1 7 
1 0 0 0 kg 





























1 7 8 7 2 
1 4 0 4 0 
3 8 3 2 
2 2 7 9 
9 9 0 
133 1 
1 2 8 
2 2 2 
3 1 4 
3 3 5 
2 1 
4 2 2 1 6 
4 5 2 6 5 
1 3 8 9 1 1 
8 8 
1 2 8 4 4 
1 8 1 8 
2 5 2 8 






















2 0 8 
2 6 6 






1 7 9 a 
4 0 2 
2 4 1 
4 0 6 
2 0 5 
1 
1 1 0 5 6 
2 9 1 5 
8 1 4 1 
2 0 fu­
sse 
6 0 6 9 





2 4 5 2 1 
3 6 4 1 7 




2 2 0 1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 9 2 0 4 








4 1 1 
1 1 2 2 4 
166 4 2 
17 9 
1 7 8 
14 1 
5 3 
9 7 8 
8 8 
103 
3 3 4 
9 0 
Ι 15 
4 6 3 
73 




1 3 0 
8 6 6 
2 6 
2 8 4 
173 
9 2 1 
2 5 7 6 
5 6 1 
9 2 
Ι 18 
2 2 3 
3 6 
2 2 2 3 
7 8 
7 3 1 
6 1 8 
4 
12 
2 4 7 
9 0 3 1 
2 7 9 1 
1 5 7 
2 1 0 3 7 1 7 9 1 3 5 8 
3 2 8 0 1 4 9 4 7 6 
1 7 7 5 7 3 0 8 8 2 
2 7 8 8 3 0 6 0 8 
8 9 4 1 4 4 1 
1 4 9 6 5 2 7 4 
7 0 2 3 4 
3 
12 
8 2 1 





2 5 6 0 9 6 
2 0 8 1 1 5 4 
6 4 0 9 6 1 9 
1 5 6 1 4 0 2 6 1 8 
6 
1 1 8 8 2 1 0 7 5 
2 5 2 4 0 3 6 
2 5 6 4 5 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
32 2 Z A i H t 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 1 ? CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 0 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 4 2 8 
4 2 0 
4 9 \' 
73 A 
7 3 6 
1 6 5 5 
1 4 0 
2 9 7 
5 3 1 
2 3 0 
1 15 
3 6 1 
8 3 1 ' 
34 4 
1 9 1 
2 1 7 
1 3 8 
1 19 
2 9 0 
1 0 0 
2 3 7 
4 3 0 
3 0 1 
3 7 2 
1 5 0 
1 44 
6 0 1 
2 3 2 
2 7 6 
1 5 0 
3 2 5 
2 24 
5 3 5 
2 1 4 
2 8 7 6 
2 9 2 
14 5 9 
7 8 1 
1 3 3 
6 0 ? 
1 0 3 
1 1 1 
! 13 
3 1 2 
1 0 9 
2 4 0 0 
5 9 1 
3 1 6 8 
1 1 8 2 
3 0 2 
3 2 / 
7 6 8 
1 5 7 0 
2 8 0 
1 0 9 
1 0 0 0 6 4 
4 0 1 5 1 
5 9 9 1 2 
l 4 0 7 7 
6 3 8 5 
4 4 4 1 0 
1 6 6 6 9 
1 4 1 5 





5 8 1 







1 4 0 
10 
14 












1 3 8 7 3 
5 4 7 7 
8 3 9 6 
6 3 5 2 
4 2 2 5 
7 3 b 
1 13 
1 3 0 6 
0 4 8 . 8 3 H O S T I E N . O B L A T E N U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
6 1 6 I R A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K L A S S E I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 9 0 
3 7 3 
7 2 0 
1 9 5 1 
3 7 0 
8 6 2 
2 5 6 
1 3 0 
5 5 8 
3 
1 4 5 
3 4 
1 1 1 
1 0 6 
0 5 
5 
0 5 1 O B S T U . S U E D F R . . F R I S C H ; N U E S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
8 8 5 5 5 
7 8 3 4 4 
6 5 6 2 9 
4 8 1 2 6 9 
4 5 9 1 
9 9 5 2 0 
1 3 5 8 2 
1 3 9 3 2 
5 0 1 2 
41 2 6 
1 2 9 6 7 
9 2 1 
8 2 2 
4 7 
2 2 0 0 
F rance 
9 5 7 
2 8 5 
469 
2 3 1 
4 1 5 
6 9 3 
1 2 3 
2L)7 






4 1 2 




2 1 3 
14 JA 
2 5 6 
5 6 0 
2 6 0 
2 0 





3 3 3 7 3 
1 8 6 3 0 
1 4 8 4 3 
8 7 0 
2 2 8 
1 3 9 7 3 
5 2 7 6 
3 7 3 
5 1 8 
1 7 
5 0 1 
2 8 
15 
4 2 6 
3 4 4 8 5 
2 0 2 9 8 
8 1 7 3 0 
3 5 5 9 
6 3 0 0 5 
4 5 7 4 
3 1 0 2 
1000 ERE'UCE 










1 1 3 3 
8 0 8 
3 2 5 
1 0 9 
5 3 
2 0 6 
1 
181 
3 2 1 
1 9 1 




5 6 5 5 8 
2 2 7 8 7 
1 4 7 1 5 
3 2 4 6 0 7 
2 6 7 9 0 
1 0 7 7 
6 2 0 0 















7 1 1 
2 0 1 












1 4 9 1 7 
1 0 2 6 1 
4 6 6 6 
2 1 1 5 
7 5 5 
2 4 4 1 
2 0 5 
1 0 0 
7 2 0 
7 6 7 
4 8 
1 4 9 7 5 
1 5 9 9 8 
5 3 5 6 Θ 
6 4 
3 6 9 9 
4 5 0 
8 0 6 




1 2 6 
6 0 
3 
1 3 9 
1 b 
bb l·'.· 1 b 3 






1 0 5 
1 1 
18 
1 4 3 
2 39 
2 94 




3 4 0 
2 2 
24 1 1 
5 5 4 
2 94 
51 7 
? 6 6 
1 
1 1 9 6 2 
2 3 7 1 
9 5 9 1 
1 7 7 8 
6 4 
7 8 0 8 








1 0 5 5 4 
1 4 9 4 6 
1 9 0 0 6 
3 9 
1 6 0 3 
25 
1 0 7 7 
W e r t e 
UK I reland Danmark 
8 2 3 5 θ 
1 3 5 
3 





3 1 7 
1 1 3 18 
125 2 2 
21 " 16 
1 9 9 
ì 6 1 
6 0 
1 2 4 13 
1 0 8 
9 0 
3 6 8 
1 4 2 
1 3 5 
4 9 6 
8 5 
2 5 9 
1 4 8 
1 13 
5 0 
1 7 5 
1 1 9 10 
24 1 
3 1 2 
1 6 1 
1 0 6 1 




3 1 1 
5 5 
2 0 5 9 
6 9 
6 3 1 
5 7 3 
3 
1 3 
2 4 8 
1 2 5 8 2 
1 77 
109 
2 3 1 4 3 1 0 6 1 5 5 7 
2 1 5 7 8 7 4 6 0 
2 0 9 8 6 1 9 1 0 9 7 
2 0 5 3 19 7 8 1 
5 6 3 4 9 7 
1 8 9 2 8 3 1 6 
1 0 5 8 4 8 
5 
6 
1 6 6 2 
6 6 1 




1 4 3 1 25 
9 1 1 3 7 
2 5 3 8 1 6 5 
1 0 0 1 11 1 3 4 6 
8 
3 2 5 2 3 4 9 
7 3 9 3 16 
5 4 4 3 
217 






0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEBOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 MAI .TE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 5 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 B U I G A R I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 1 . 1 1 O R A N G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 6 G R O E N I A N C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1 7 8 3 
1 3 5 4 
3 2 8 0 5 
7 5 7 1 2 
3699 .3 
1 5 9 8 3 9 
1 7 5 5 2 0 
7 0 8 3 
2 3 1 
4 0 8 
8 8 5 5 
1 3 9 3 7 
3 1 8 
1 1 1 8 
2 8 4 4 2 
4 0 4 4 9 
5 6 1 5 7 
4 1 4 4 9 
2 1 6 8 9 
3 5 2 6 
6 9 4 9 
2 4 8 4 
2 3 3 0 8 
3 1 3 6 
4 8 6 6 
• 9 3 3 
4 6 8 
4 2 9 
3 26 
1 4 8 7 
7 4 ? 
6 2 5 9 




7 9 7 
4 9 6 6 
? 6 6 
7 9 0 
7 5 
5,727 
3 5 0 8 2 
2 9 1 
2 0 7 2 1 
1 3 8 7 
6 2 34 
8 8 4 
2 4 6 
9 ? 1 
3 2 0 
1 4 4 3 
3 4 6 7 2 9 6 
2 6 1 8 3 6 3 
8 4 8 9 1 2 
5 2 7 9 7 1 
4 4 5 6 9 1 
1 2 7 6 1 0 
8 8 5 6 
1 9 1 8 6 7 
3 6 2 7 4 
2 4 8 8 7 
1 9 6 9 7 
8 8 6 6 3 
3 0 1 9 
1 1 5 1 2 
1 3 5 0 
1 6 4 8 9 
5 7 5 
3 8 5 1 1 
2 3 3 3 3 
1 0 1 8 
4 6 6 
1 5 5 6 8 
4 2 3 6 
2 0 5 2 
2 2 3 
2 8 9 7 9 0 
1 8 6 3 4 7 
1 0 4 4 4 1 
8 1 2 7 9 
7 8 6 7 5 
7 4 4 
Deutschland 
2 9 7 
2 3 3 8 
5 8 7 0 
6 3 2 7 
5 9 4 8 









1 1 9 2 
6 2 
15 
9 0 8 2 1 
6 4 0 2 1 
2 6 7 9 8 
2 4 7 1 2 
1 8 3 0 4 
1 3 0 4 
3 
7 8 2 
2 0 0 3 
134 2 
8 6 0 6 
1 18 
8 5 
6 8 7 
6 7 
5 0 
3 2 9 
1 3 3 9 1 
1 2 6 4 7 
5 4 3 
54 3 
5 3 5 
France 
4 9 4 
1 0 4 4 0 
9 9 1 8 
7 2 6 7 
1 9 7 9 8 
5 8 3 
1 3 6 0 
2 3 1 
15 
2 6 
1 6 2 
3 0 0 5 
4 1 6 
2 9 3 
1 14 
2 4 0 5 
1 4 4 4 
41 
4 8 4 7 
1 9 5 4 
4 6 3 
4 2 9 
1 1 1 
1 4 8 7 
2 7 3 
8 6 
2 2 2 5 
7 6 2 
8 7 9 
7 9 7 
4 26 7 
7 6 6 
2 4 0 
5 3 2 7 
2 9 1 0 6 
18 
1 1 8 5 5 
1 3 2 1 
5 9 9 6 
6 6 6 
1 5 1 
1 
8 6 1 7 2 7 
7 3 0 9 5 6 
1 3 0 7 6 9 
5 1 0 5 7 
3 9 2 6 1 
7 6 0 0 0 
8 6 4 4 
3? 14 
1 8 3 2 
2 6 9 9 
6 0 9 1 
3 2 8 
4 5 
2 0 3 
1 1 7 1 2 
1 1 0 0 8 
7 0 4 
24 0 
2 0 3 
4 6 4 
Italia 
t 
8 8 3 3 
5 0 0 0 2 
1 5 4 7 8 
1 3 3 8 2 7 
1 7 0 4 7 7 
5 5 8 3 
6 
8 7 7 3 
1 3 9 3 7 
1 3 3 
1 7 
2 5 4 3 2 
3 3 7 9 5 
5 5 6 9 6 
4 0 0 2 0 
2 1 6 8 9 
3 5 2 6 
3 
7 9 
2 1 8 3 7 
3 0 3 0 
9 
I 
2 1 7 
2 6 2 
6 14 4 
1 3 2 1 
6 8 8 
5 5 0 
7 5 
3 
1 8 0 
8 8 0 0 
6 3 
2 3 1 
2 2 3 
24 1 
7 6 0 
2 7 3 
1 4 4 3 
2 0 4 3 1 8 9 
1 4 0 3 5 1 9 
6 3 4 6 6 8 
4 1 5 8 7 2 
3 6 3 1 3 8 
3 7 0 2 6 
1 0 3 
1 6 0 3 0 6 
2 2 3 0 3 
6 5 6 6 
2 0 1 4 
5 9 3 2 6 
1 1 7 
15 
2 6 5 
1 5 7 8 2 
5 7 5 
3 8 1 6 9 
2 2 9 8 1 
1 0 1 8 
4 8 6 
1 5 1 8 9 
4 2 9 4 
2 0 5 2 
1 9 3 7 5 5 
9 2 6 0 4 
1 0 1 1 5 1 
7 9 1 75 
7 7 0 9 6 
1000 kg 
Nederland 
1 6 6 
2 
4 1 8 6 
4 3 3 9 
12 75 
1 1 2 0 
5 1 5 
5 7 





6 0 5 7 
1 
3 5 7 






4 7 4 8 
4 
2 7 2 5 1 6 
2 4 3 6 7 1 
2 8 8 4 9 
! 2 0 1 2 
1 0 3 4 6 
1 0 4 1 8 
6 
6 4 1 8 
7 1 6 7 
1 2 9 4 8 
1 7 6 9 6 
14 3 1 
1 3 2 6 





4 1 2 6 0 
4 1 0 0 8 
2 5 2 
1 8 9 
1 8 9 
Belg­Lux 
16 
1 4 9 2 
1 0 3 6 
6 6 7 
3 
3 3 




1 1 8 8 9 6 
1 1 4 2 1 9 
4 6 7 7 
3 2 9 8 
2 6 3 1 
1.3H0 
6 
4 3 7 7 
5 3 7 0 
4 7 9 3 
29,3 
4E 
1 4 9 2 6 
1 4 8 8 1 
4 5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 7 8 8 
1 3 5 2 
34 1 5 1 7 5 
1 0 2 1 4 4 7 6 
77 5 9 0 2 
1 4 2 1 
6 3 
4 2 
1 0 8 
5 5 
5 2 
1 0 6 3 
1 
1 8 1 
3 9 1 6 9 
2 8 
19.3 
2 2 5 
1 3 2 
16 1 1 2 0 
1 
3 3 






4 4 4 6 5 1 1 9 6 3 2 3 6 7 9 
4 0 4 2 1 1 1 9 7 7 4 5 9 9 
4 0 6 6 5 1 9 0 8 0 
3 3 1 7 5 1 7 6 9 8 
1 5 7 0 1 0 4 4 1 
3 5 1 1 1 3 1 
1 94 
3 9 6 2 5 1 
3 2 3 9 6 
1 9 9 
5 2 7 4 8 2 
3 2 6 8 6 
4 9 3 2 1 3 
9 9 9 3 
6 3 2 
2 
3 1 6 6 3 
2 2 3 
1 1 4 9 7 4 9 9 2 / faO 
1 1 0 7 4 4 9 9 1 4 2 6 
4 2 3 1 3 2 3 
9 5 1 0 9 7 
35 7 3 7 




0 2 4 I S L A N D 
0 2 6 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 5 1 . 1 1 O R A N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N 1 A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 6 M A I T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 6 G R O E N ! A N D 
1OO0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E F I 
1 0 3 0 Kl ASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
7 0 0 
5 2 9 
9 3 6 6 
2 2 2 6 3 
8 1 3 2 
6 5 3 6 6 
4333 ­3 
2 1 9 1 
1 0 3 
191 
2 0 9 7 
6 5 7 4 
4 7 5 
9 4 1 
6 5 4 1 
7 4 2 3 
1 0 7 8 D 
9 7 6 5 
5 16 5 
7 9 7 
2 1 5 4 
8 2 7 
9 79 5 
15.3? 
1 4 0 5 
9 04 
173 
1 9 1 
1 3 ' 
6 5 6 
6 9 9 
4 7 2 2 
20 .3? 
5 8 2 
24 5 
3 6 1 
3 5 3 
2 1 9 2 
1 1 5 
51 1 
1 0 5 
1 4 6 0 
9 5 6 8 
2 8 9 
6 6 3 ? 
3 9 3 
1BH3 
3 4 3 
185 
1 0 0 1 
29 2 
8 2 3 
1 1 0 1 8 3 4 
6 4 5 4 2 5 
2 5 6 4 0 8 
1 7 1 1 2 9 
1 4 1 1 3 8 
4 3 8 6 8 
3 2 5 8 
4 0 5 7 5 
8 7 3 4 
6 9 6 6 
5 3 7 6 
1 8 9 7 6 
7 6 8 
3 2 4 8 
3 5 6 
3 2 / 3 
1C7 
6 6 7 9 
3 7 4 0 
1 76 
1 4 1 
2 8 7 4 
6 1 3 
2 E 5 
1 0 2 
6 2 9 4 4 
4 4 4 3 9 
1 6 5 0 6 
1 4 3 3 9 
1 3 0 0 2 
3 0 5 
Deutschland 
1 70 
7 6 1 
2 2 0 5 
1 5 1 2 
2 5 8 0 













3 6 7 9 2 
2 6 0 9 5 
9 6 9 8 
9 0 3 1 
74 76 
3 1 6 
12 
2 9 0 
5 9 5 
4 3 6 
2 4 8 6 
2 5 
3 3 




3 9 9 4 
3 7 9 2 
2 0 3 
2 0 2 
1 9 8 
France 
1 4 7 
2 1 6 3 
2 1 2 4 
1 6 6 2 
1 2 8 2 4 
4 6?. 
9 0 3 
1 0 9 
θ 
34 
2 0 4 
6 2 8 
1 6 3 
169 
7 6 
7 4 4 
5 0 7 
3 5 
14 0 4 
8 6 ? 
1 7 3 
191 
53 
6 5 6 
62 
3 7 
9 6 9 
2 4 5 
3 6 1 
3 5 6 
1 7 2 0 
1 15 
6 6 
1 4 6 0 
6 B 9 4 
3 0 
3 6 2 9 
3 7 9 




2 5 6 3 2 7 
2 1 0 7 5 6 
4 5 5 7 3 
2 1 8 1 6 
1 7 7 6 3 
2 2 7 9 6 
30 .36 
9 6 0 
5 7 3 
7 1 3 




3 5 2 0 
3 2 6 8 






3 0 5 0 
1 4 2 3 2 
3 3 0 5 
4 9 1 1 2 
4 0 7 2 0 
1 1 9 5 
8 
2 0 3 7 
6 5 7 4 
2 6 1 
3 
5 9 0 7 
6 2 1 1 
1 0 5 9 6 
9 1 4 8 
5 1 6 8 
7 9 7 
1 
8 3 
8 7 3 8 




3 9 9 
4 6 7 2 
8 8 8 
3 9 9 








1 7 7 
9 26 
2 1 7 
8 2 3 
6 3 4 3 2 0 
4 5 2 7 3 1 
1 8 1 6 8 6 
1 2 7 6 7 1 
1 0 7 1 1 4 
1 5 1 6 0 
6 6 
3 7 9 1 8 
4 6 5.3 
1 5 9 H 
3 2 4 






6 5 7 2 
3 6 16 
176 
1 4 1 
2 7 2 0 
6 1 2 
2 5 5 
3 3 9 3 1 
1 6 6 9 6 
1 7 2 3 3 
1 3 6 4 6 




1 3 1 3 
1 0 2 7 
2 4 1 
7 36 






1 0 2 4 
1 6 4 




2 3 8 3 
1 1 
9 8 6 4 8 
8 9 5 6 2 
9 0 8 6 
3 8 5 2 
3 4 5 1 
4 0 4 6 
5 
1 1 9 0 
1 8 6 0 
4 2 7 9 
5 2 6 3 
3 7 5 






1 2 2 7 0 






4 6 9 
1 0 5 4 
1 2 3 
5 
14 





4 9 6 1 2 
4 7 2 6 2 
2 3 6 8 
1 6 7 3 
1 5 4 8 
6 8 5 
13 
1 4 7 1 
1 5 8 3 
1 5 4 6 
8 7 
14 
4 7 1 4 




UK Ireland Danmark 
2 3 9 4 
5 2 8 
3 7 1 1 2 2 9 
3 3 4 1 2 8 7 
31 1 2 5 8 









1 5 7 2 7 
2 
13 
1 0 7 
8 2 
1 74 
8 5 7 4 
5 
3 7 






1 6 5 9 2 3 2 6 8 7 2 7 5 
1 3 8 2 8 3 2 6 6 1 9 3 6 
2 7 6 7 2 6 3 3 8 
2 3 2 4 2 4 7 0 0 
8 7 3 2 9 1 1 
2 8 4 5Θ1 
1 2 6 1 
159 5 8 
1 3 0 2 5 
77 
1 5 8 1 1 2 
1 1 2 2 1 
1 3 7 4 8 
2 8 6 7 
2 9 1 
1 3 0 24 
1 0 2 
3 4 1 2 1 3 7 9 6 0 
3 2 4 3 1 3 7 4 0 6 
1 8 9 6 6 4 
3 2 4 2 B 
.32 3 3 4 
6 1 0 2 






1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 3 4 6 
Deutschland 
0 6 1 . 1 2 C L E M E N T I N E S E T M A N D A R I N E S 
0 0 1 FRANCE 5 7 2 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 9 7 3 
0 0 3 P A Y S B A S 5 1 0 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 4 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 5 7 9 
0 0 7 IRLANDE 4 2 4 
0 2 8 NORVEGE 2 7 6 
0 3 0 SUEDE 4 6 9 
0 3 2 F INLANDE 3 0 5 
0 3 6 SUISSE 3 3 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 3 4 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 8 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 8 5 
1 0 2 1 A E L E 7 5 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 9 1 
6 1 
2 0 
1 8 8 
1 
7 8 
2 2 0 
14 
2 7 8 
8 9 4 
2 8 0 
6 1 4 
6 1 4 
3 9 4 
0 5 1 . 2 1 C I T R O N S , L I M O N S E T L I M E S 
0 0 1 FRANCE 3 5 4 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 2 6 7 
0 0 3 P A Y S B A S 3 4 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 1 0 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 8 8 
0 0 7 IRLANDE 1 1 1 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 4 9 
0 3 0 SUEDE 6 7 6 
0 3 2 F INLANDE 1 1 4 0 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 Θ 4 5 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 4 3 3 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 5 4 1 8 
0 5 8 R E P D E M A I L E M A N D E 1 2 1 5 8 
0 6 0 POLOGNE 3 9 0 9 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 2 8 9 
0 6 4 HONGRIE 1 8 7 3 2 
0 6 8 BULGARIE 3 4 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 4 6 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 1 1 1 7 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 7 2 8 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 5 8 6 
1 0 2 1 A E L. E 3 0 / 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 2 0 7 
0 5 1 . 2 2 A U T R E S A G R U M E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 0 1 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 3 9 11 
0 0 3 P A Y S B A S 3 9 9 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 3 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 3 0 
0 0 7 IRLANDE 2 0 4 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 7 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 5 0 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 3 
1 0 2 1 A E L E 6 5 3 
0 5 1 . 3 0 B A N A N E S F R A I C H E S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 121 
0 0 3 P A Y S B A S 7 6 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 0 2 3 
0 0 7 IRLANDE 7 1 8 
0 2 5 ILES FEROE 2 9 6 
0 3 6 SUISSE 4 1 3 2 
0 3 B A U T R I C H E 1 2 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 7 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 6 3 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 1 1 
1 0 2 1 A E L E 5 4 6 6 
0 5 1 . 4 0 P O M M E S F R A I C H E S 
0 0 1 FRANCE 7 6 6 3 2 
2 8 
3 6 9 
9 0 
105 




3 0 1 
1 2 B 7 
8 6 5 
4 2 2 
4 2 2 
3 5 9 
6 2 3 
18 
1 7 3 2 
1 1 1 
2 34 
2 9 5 8 
2 6 4 0 
3 1 9 
31 9 
3 0 1 
6 0 
1 12 
4 0 5 7 
1 2 0 3 
5 7 6 7 
4 2 7 
5 3 4 0 
5 3 4 0 
5 3 4 0 
4 4 17 
France 
7 5 2 
1 9 5 0 
r ;4 04 
1 7 0 
4 5 3 
8 9 4 9 
8 4 4 8 
6 0 1 
4 6 3 
4 5 3 
1 2 5 8 
2 5 0 
1 2 8 
4 8 
3 3 
1 7 4 8 




1 8 7 
6 0 0 
7 34 
3 0 9 
8 
1 8 9 4 




1 9 1 
1 9 1 
1 9 0 
I tal ia 
2 1 9 0 4 
4 5 4 5 
6 6 6 
1 0 9 7 
6 6 2 4 
5Θ 
3 
3 A 6 
77 
2 Θ 4 7 
3 0 6 1 
2 4 8 0 
2 2 2 3 9 
1 2 9 9 6 
9 2 4 3 
6 7 4 ■ 
6 2 5 7 
2 4 9 0 
2 0 4 6 
2 0 9 6 
2 4 1 3 
7 7 5 3 8 
1 2 7 7 2 
5 5 4 
1 5 3 5 
54 4 
1 0 7 6 
1 1 3 6 9 
1 8 0 9 9 
1 1 4 3 3 
2 5 4 1 8 
1 2 1 5 8 
3 9 0 4 1 
3 0 2 7 0 
18 7 3 2 
34 5 9 
2 7 0 9 2 9 
9 8 9 5 2 
1 7 1 9 7 7 
4 2 8 2 5 
3 0 0 9 4 
1 2 9 1 3 6 
2 8 9 
18 
2 0 
1 6 8 
4 3 
5 8 6 










5 5 6 
1 5 3 5 
4 4 0 3 
3 2 2 





7 0 0 3 
6 8 4 7 





3 2 5 2 
3 1 3 7 
3 5 7 
1 1 ; 





7 9 6 7 
7 8 0 8 
1 6 0 
1 4 1 
1 4 0 
19 
8 4 19 
3 6 7 4 
2 0 4 0 1 
6 5 5 
96 
1 0 3 
3 3 5 2 9 
3 3 2 8 6 
2 4 3 
24 3 
2 3 2 
3 0 6 1 




6 2 6 4 
5 9 3 8 
3 2 6 
3 2 5 
7 3 
1 5 4 1 3 
Belg­Lux 
5 6 1 
1 8 4 6 
2 0 2 0 
2 9 
) θ 
4 4 7 5 




4 3 3 
5 1 3 




1 2 5 9 




Ι 4 7 4 
7 4 2 
6 70 
9 
2 8 9 5 
2 8 9 5 
6 3 1 
4 1 
6 9 5 
6 9 5 
Β665 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
316 63 
20 
4 2 4 
1 1 0 4 1 
4 2 
5 5 4 2 2 0 
4 4 4 
1 1 0 2 2 0 
1 1 0 1 9 5 
1 1 0 163 
2 3 2 
2 9 2 
1 3 7 6 3 
2 0 
6 





4 6 6 
1 2 3 3 θ 2 1 6 
1 1 4 6 θ 8 3 
8 8 1 3 4 
4 1 1 1 3 
4 1 9 9 
4 6 6 
2 9 6 
1 4 
8 9 5 10 
41 7 
1 1 2 1 4 3 
1 9 4 3 
3 6 9 0 1 1 2 1 Β 7 
3 5 6 6 1 1 2 1 5 3 
2 4 3 4 




9 9 9 9 
7 0 1 
2 9 6 
2 
7 4 2 1 0 0 0 4 4 7 4 
7 3 9 9 9 9 9 
3 5 4 7 4 








1 0 4 0 KLASSE 3 3 8 2 3 
Deutschland France 
0 6 1 . 1 2 C L E M E N T I N E N U N D M A N D A R I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1Ö49 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 9 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 1 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 2 
0 0 7 I R L A N D 1 6 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 8 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 1 8 
0 3 B OESTERREICH 7 5 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 8 6 
1 0 0 0 W E L T 1 5 9 6 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 1 2 9 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 2 9 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 2 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 21 18 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 8 7 
2 6 






4 3 1 
1 4 6 
2 8 6 
2 8 6 
2 0 4 
4 1 5 
9 2 2 
2 6 0 8 
5 8 
2 4 Θ 
4 3 6 6 
4 0 8 4 
2 8 1 
2 4 8 
24 8 
0 5 1 . 2 1 Z I T R O N E N , L I M O N E N U N D L U M I E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 9 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 4 6 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 8 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 9 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 3 3 
0 0 7 IRLAND 3 3 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 173 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 9 1 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 4 0 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 9 0 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 2 7 6 
0 6 0 POLEN 6 7 1 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 8 3 2 
0 6 4 U N G A R N 3 7 5 2 
0 6 8 B U L G A R I E N 7 8 8 
1 0 0 0 W E L T 6 2 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 6 2 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 5 9 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 6 9 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 9 6 3 









1 0 8 
4 9 4 
3 3 6 
1 6 7 
1 5 7 
1 3 2 
0 6 1 . 2 2 A N D E R E Z I T R U S F R U E C H T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 2 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 5 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 7 
0 0 7 I R L A N D 5 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 7 
1 0 0 0 W E L T 1 3 6 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 3 3 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 B 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 2 
0 5 1 . 3 0 F R I S C H E B A N A N E N 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 7 
0 0 4 BR D E L I T S C H L A N D 6 3 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 3 0 
0 0 7 I R L A N D 2 8 5 
0 2 5 FAEROER 1 0 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 9 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 3 
1 0 0 0 W E L T 6 5 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 7 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 8 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 4 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R I 4 8 6 
0 6 1 . 4 0 F R I S C H E A E P F E L 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 9 5 5 
2 0 4 
6 
4 4 4 
12 
9 4 
8 3 6 
7 1 4 
1 2 2 




1 0 7 5 
3 7 3 
1 5 6 8 
1 2 0 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
1 2 2 9 





6 7 6 





1 7 5 
2 1 7 
6 8 
2 
5 6 2 









1000 ERE UCE 
I tal ia 
3 6 5 1 
1 ¿ 4 4 
1Θ7 
2 7 0 
1 5 0 3 
! 8 2 
1 9 
7 5 9 
6 0 b 
5 8 4 
5 3 6 2 
3 2 1 9 
2 1 4 3 
1 5 4 7 
1 4 4 7 
5 8 5 
5 6 6 
AGO 
5 1 2 
1 6 7 2 9 
2 8 7 5 
13Θ 
3 2 0 
129 
2 3 6 
2 7 6 9 
3 7 9 2 
3 4 0 5 
5 9 0 5 
2 2 7 6 
6 6 8 8 
66? b 
3 7 5 2 
7 8 8 
5 7 2 6 3 
2 1 6 0 2 
3 5 6 6 1 
1 0 4 0 9 
6 7 1 6 






1 9 1 






1 2 0 4 1 
Nederland 
18 
2 6 7 
^ 8 4 
2 1 4 5 






3 2 9 1 





2 6 9 
1 2 4 2 








2 8 5 9 





2 5 4 9 
1 158 




1 0 1 0 4 









1 6 3 2 




5 4 8 1 
Belg­Lux 
31 2 
8 9 3 
9 2 9 
1 ι 
I 2 
2 1 6 7 










4 4 4 




5 2 1 
1 7 9 
1 9 0 
2 
8 9 2 
8 9 2 
121 
4 
1 3 2 
1 3 2 
3 1 8 8 
UK 
1 3 0 
6 
1 6 7 
53 
2 2 8 





1 2 5 
5 6 




4 6 3 





1 5 3 
6 
. ' 0 3 
8 5 
5 1 5 
9 7 6 





2 8 3 
2 
2 9 1 










1 3 0 








3 8 2 






24 3 3 
2 4 6 0 




2 6 2 4 
1 0 9 
2 6 2 6 1 7 6 
2 6 2 4 
2 1 7 6 





Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 







































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 




A E L E 
CLASSE 2 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































7 1 44 
180 














1000 M O N D E 

















2 6 5 
199 
242 
4 4 1 




















































5 0 3 













































































1 5 3 
4 8 
4 6 8 
6 2 5 
3 6 
2 7 3 




1 8 1 






5 5 9 
1 8 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 































































004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
061.71 K O K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
02 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
06 2 























3 3 4 








6 2 5 
3893 
3 7 5 
9 3 7 
6 2 1 
4651 
9 2 3 
1203 
5 8 7 
1 3 4 
2 5 5 
7 5 5 
2 4 4 
2 1 9 
1 5 1 






















4 3 2 
8 5 2 
6 4 2 
1 4C4 








2 4 1 
4 1 4 
1275 
3 6 
4 1 5 
7 
9 0 4 
3 9 
3 3 4 
8 6 9 
6 8 8 
9 2 
71 
1 4 1 







2 6 7 








1 2 0 
1412 
1218 
1 9 4 
1 9 4 















6 2 6 
19 
16 
6 2 1 
3 5 0 
9 
1206 
5 7 6 
1 3 4 
2 5 5 
7 5 2 
2 1 9 
151 





3 7 6 
1780 























1 3 7 
V UND KASCHU-NUESSE 
3 7 0 
4 26 
1076 
6 7 2 
3 4 5 
6 0 8 
171 
2 3 0 
5 05 




2 0 7 
1 46 
8 3 5 
3 3 4 
2 79 
154 
2 0 8 
4 94 
1 3 0 
4 











2 4 9 
2 9 5 
135 
5 4 6 
1 140 




























7 9 0 
4 9 8 
1 155 












1 8 6 
9 2 
6 






3 2 9 
34 
4 0 3 
6 2 9 
















1 0 7 

















2 4 3 
4 2 5 
6 






1 2 7 
3896 
9410 
9 8 1 
5 









2 3 8 
1 7 7 
1 4 3 
6 2 
1 
1 1 0 
1 149 
7 1 3 


















2 1 9 






3 0 6 
2 8 2 





1 0 3 
9 0 
4 1 7 
3 2 
7 4 2 
7 4 2 
3 9 
18 
1 6 7 
3 5 
34 










2 7 6 
2 7 6 
3963 









Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ? 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 4 
? 0 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 2 6 0 
3 5 6 6 
2 5 5 4 
12 3 0 
7 1 Θ 
2 9 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 





REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A I IE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 7 8 
4 9 5 0 
2 2 0 1 
2 6 0 0 0 
5 3 5 
3 5 6 1 
2 5 4 
1 0 7 5 
1 4 3 ? 
7 Un­1 
1 2 8 
6 9 2 4 
2 0 6 4 
3 3 9 
2 4 0 
1 9 6 3 
1.34 
7 / 6 
1 4 9 5 
1 3 9 4 
9 0 5 
1 7 2 
2 4 8 9 
51 1 
2 5 2 
6 0 2 6 
1 1 6 9 
2 5 0 
4 7 8 
75 
2 4 3 
2 4 4 
9 0 1 
2 8 6 
8 1 6 4 1 
4 7 5 6 3 
3 3 9 6 6 
2 4 0 3 4 
1 2 5 3 0 
5 2 6 5 
1 2 6 
4 6 2 0 
2 0 9 3 
1 0 6 5 
9 5 7 
8 8 5 
45 
6 3 
1 7 2 
9 6 2 
5 3 5 













2 6 0 6 
1 9 6 0 
6 4 6 





1 7 6 
3 7 0 
5 5 
31 
3 1 5 
1 4 1 2 
2 0 3 
6 0 7 7 
7 9 0 
6 6 4 
2 4 1 
9 9 
5 3 
1 1 0 7 
1 0 2 







1 5 1 
1 
1 1 0 3 9 
6 6 3 2 
2 2 0 6 
1 8 9 1 
1 3 8 2 
3 1 6 
6 5 
6 4 8 




8 6 9 0 
2 1 5 5 
1 2 9 1 
1 9 5 5 2 
2 8 6 1 
19 
7 3 6 
1 0 7 3 
1 9 3 6 
8 9 
5 5 4 5 
1 H 0 0 
2 
2 2 1 
1 36,3 
1 3 2 
7 7 5 
1 4 6 6 
1 3 7 7 
9 0 6 
7 9 
2 4 7 4 
5 0 0 
2 4 6 
6 0 2 5 
1 1 1 7 
2 4 2 
4 76 
75 
1 8 0 
2 4 1 
7 4 0 
2 5 5 
6 6 9 4 5 
3 6 3 0 5 
3 0 6 4 0 
21 1 8 5 
1 0 3 5 3 
4 8 1 9 
34 
4 5 6 6 
1 6 8 3 
6 0 4 
2 8 6 
2 5 1 
91 
2 2 7 
5 9 
1 2 8 











5 8 7 















2 7 7 





5 0 5 
1 2 4 8 




2 9 2 
1 7 
6 2 
2 3 5 














9 9 4 
6 2 6 
3 6 9 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 2 
2 16 
4 0 4 
4 8 4 
6 3 ? 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A CE ( E U R . 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
ILES C A N A R I E S 
LIBYE 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
ARABIE S A O U D I T E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5 9 7 
4 1 9 
1 7 8 
1 77 
1 7 5 
I N G S . F R A I S 
3 4 7 1 6 
1 4 5 5 1 
9 7 2 0 
1 5 1 6 8 5 
2 7 8 3 6 
3 3 8 3 
5 0 6 9 
4 3 5 9 
7 5 8 6 
4 9 9 2 
5 4 74 
1 7 3 7 9 
5 8 6 1 
1 5 7 3 
2 6 2 5 
•36 3 1 
7 19 
1 7 9 0 
1 1 7 1 
3 0 7 6 5 9 
2 4 6 9 6 9 






2 2 5 




1 2 5 
8 7 0 
1 6 9 4 
5 
6 3 
3 9 4 9 
1 1 8 5 
2 7 6 4 
2 2 5 




7 0 6 5 
4 5 7 6 
2 0 2 8 4 
8 2 4 1 





7 1 0 
3 1 5 
5 6 8 
1 4 1 1 
7 5 
4 4 9 3 9 
4 0 9 7 3 
3 9 6 6 
3 2 9 




1 7 2 8 3 
2 0 0 3 
3 7 5 0 
1 1 4 5 2 9 
1 6 3 0 3 
2 3 2 9 
4 17 7 
1 0 8 3 
6 4 4 3 
2 6 4 2 
4 7 5 0 
1 7 2 8 4 
5 5 4 5 
1 5 7 3 
5 6 9 1 
1 5 1 
3 7 9 
1 0 9 6 
2 0 7 3 6 4 
1 6 0 3 7 3 
4 6 9 9 1 
8 
8 
8 9 6 7 
5 2 1 3 
1 4 5 0 4 
2 5 4 6 
2 
1 4 5 






1 6 0 9 
3 6 0 5 0 
3 1 3 7 8 
3 6 7 2 
12 
1 2 
7 2 9 6 
1 0 0 3 
2 3 6 8 
6 6 7 
2 
1 1 9 1 
4 9 1 
10 
1 0 1 6 
1 4 0 5 4 
1 1 3 3 7 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 





0 5 1 . 7 2 S C H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 7 6 1 
3 0 6 4 
2 3 2 2 
1 1 2 9 
4 9 9 
2 6 2 
C H T E . A N G 
1 0 7 4 3 
6 5 7 0 
3 2 6 6 
3 6 4 2 9 
5 4 1 
29 16 
3 2 2 
1 3 1 9 
1 6 6 6 
1 9 8 1 
151 
79 7 3 
1 7 5 9 
3 3 3 
2 6 3 
2 9 4 3 
2 6 5 
7 4 2 
1 1 9 6 
189 2 
1 1 6 1 
2 0 6 
2 1 2 8 
5 0 4 
3 9 2 
46 .30 
8 8 4 
3 2 3 
4 1 2 
106 
2 75 
1 8 1 
9 8 8 
2 5 6 
9 6 9 9 6 
6 2 1 0 6 
3 4 8 9 2 
2 4 6 4 8 
1 3 4 3 8 
5 0 8 9 
2 ? 4 
5 0 6 9 
1 9 6 2 
1 1 3 6 
9 7 6 
9 1 1 
3 0 
i 3 0 
3 3 1 
1 5 1 9 
8 2 1 
2 6 7 
2 
1 4 6 
1 74 
1 2 7 
4 6 
4 2 6 






4 2 3 2 
3 0 8 8 
1 1 4 3 
1 1 0 6 









1 7 2 6 
6 0 3 
7 9 1 1 
2 3 0 
9 0 0 
6 4 1 
1 8 ? 
8 4 











1 4 9 0 0 
1 1 6 1 2 
3 0 8 6 
2 5 3 5 
2 1 1 6 
5 5 3 
1 5 1 
3 0 6 




1 0 2 4 3 
2 9 9 5 
1 6 2 4 
2 8 0 6 8 
1 9 9 0 
15 
6 2 4 
1 0 1 2 
1 7 1 3 
3 ? 




2 9 4 ? 
2 6 1 
7 4 2 
1 1 8 8 
1 8 7 6 
1 1 6 1 
8 3 
2 1 1 5 
4 7 8 
3 8 0 
4 6 2 8 
8 0 7 
2 5 3 
4 1 2 
1 0 5 
1 8 5 
1 7 7 
91 2 
2 0 9 
7 6 3 6 7 
4 5 6 5 8 
2 9 7 9 9 
2 0 4 0 0 
9 8 5 1 
4 2 7 4 
2 9 
5 0 3 9 









0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 2 
2 1 6 
4 0 4 
4 8 4 
6 3 2 
S C H W E I Z 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
0 5 1 . 9 2 B I R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
K A N A R I S C H E INSELN 
L IBYEN 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S A U D I ­ A R A B I E N 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 















































2 1 7 
3 2 8 
3 
21 
9 2 7 
3 2 3 
6 0 4 
1 8 4 4 
1 1 0 4 
4 9 1 7 
2 0 8 9 





2 1 6 
1 2 3 
1 9 0 
5 5 2 
31 
1 1 6 6 1 
1 0 2 0 0 
1 4 5 1 
3 8 7 0 
4 6 1 
7 7 3 
2 6 5 0 7 
3 5 7 7 
4 B 0 
8 1 7 
2 0 9 
1 2 9 3 
7 1 B 
1 1 6 8 
3 3 1 7 
1 1 79 
3 3 5 
2 1 4 5 
6 3 
1 13 
4 7 3 
4 7 6 3 3 
3 6 4 8 4 
1 1 1 4 9 
3 9 2 7 
1 1 4 6 
5 0 4 8 
ei ι 
1 3 6 






6 8 5 
1 2 3 6 1 
1 0 9 7 0 
1 3 9 1 
3 1 7 4 
3 6 5 
7 2 6 
2 2 3 
3 7 2 
8 6 
2 
4 6 7 
6 4 2 1 
4 4 9 1 








6 1 0 





1 1 4 7 
6 7 8 
6 7 0 
4 3 0 
2 3 3 







Tab. 3 Export 
222 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 2 1 7 
1 0 2 1 A E L E 3 4 8 Θ 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 3 9 8 
1 0 3 1 A C P 4 4 3 
D e u t s c h l a n d 
2 7 6 2 
1 0 6 8 
2 
0 6 1 . 9 3 F R U I T S A N O Y A U , F R A I S 
0 0 1 FRANCE 2 6 Θ 9 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 7 6 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 9 2 6 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 8 5 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 4 4 5 5 
0 0 7 IRLANDE 1 5 4 8 
0 0 Θ D A N E M A R K 7 1 6 7 
0 2 8 NORVEGE 3 2 1 4 
0 3 0 SUEDE 1 4 8 9 8 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 1 5 
0 3 6 SUISSE 3 8 1 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 0 4 3 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 9 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 6 7 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 4 4 6 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9] 9 1 0 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 9 3 5 0 
1 0 2 1 A E L E 8 6 7 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 8 3 
0 6 1 . 9 4 B A I E S F R A I C H E S 
0 0 1 FRANCE 4 8 9 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 2 6 3 
0 0 3 PAYS-BAS 4 1 6 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 3 5 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 1 7 
0 2 8 NORVEGE 1 8 9 
0 3 0 SUEDE 2 0 0 8 
0 3 6 SUISSE 1 1 6 2 9 
0 3 Θ A U T R I C H E 3 4 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 7 9 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 7 2 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 2 4 3 
1 0 2 1 A E L E 1 7 2 3 2 
1 0 2 9 
2 2 2 6 
7 8 6 1 
15 
1 5 8 
19 
6 0 7 
8 1 1 
1 6 1 
1 2 9 3 3 
1 1 3 3 6 
1 6 9 7 
1 6 9 7 
9 9 0 
2 2 6 9 
1 8 6 
3 2 1 
17.3 
IO 
2 0 7 
2 0 B 
3 0 8 
9 6 
3 7 7 8 
3 1 6 6 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
F rance 
1 6 5 1 
7 6 4 
2 3 1 5 
4 2 9 
1 9 4 6 7 
8 8 1 1 
3 7 4 1 0 
1 0 0 3 9 
1 94 
6 1 
1 4 8 
3 2 1 
47 
2 1 8 3 
2 7 
7 8 9 8 0 
7 6 9 9 4 
2 9 8 5 
2 7 4 4 
2 6 7 9 
24 1 
3 1 7 
1 3 4 





3 8 7 
15 
3 2 3 5 
2 8 1 5 
4 2 0 
4 10 
4 1 0 
0 6 1 . 9 6 D A T T E S , A N A N A S . M A N G U E S E T C . . F R A I S 
0 0 1 FRANCE 8 9 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 9 3 
0 0 3 PAYS-BAS 9 6 4 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 4 6 1 6 
0 0 5 ITALIE 1 8 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 4 1 
0 0 7 IRLANDE 4 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 8 2 
0 2 8 NORVEGE 2 6 5 
0 3 0 SUEDE 3 2 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 9 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 0 
0 5 0 GRECE 1 6 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 4 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 6 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 1 3 8 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 4 1 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 4 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 
1 0 3 1 A C P 1 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 3 
0 5 1 . 9 9 A U T R E S F R U I T S F R A I S 
0 0 1 FRANCE 1 9 0 1 2 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 9 9 6 ? 
0 0 3 PAYS-BAS 3 5 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 3 9 5 1 
0 0 5 ITALIE 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 2 9 1 
0 0 7 IRLANDE 9 0 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 4 9 










3 7 6 
2 4 2 
1 3 3 
l 3 3 
1 1.3 
N D A . 
3 2 
121 




8 3 5 
6 8 7 
2 7 3 0 
17 4 4 
94 3 
2 4 4 
1 5 7 
1 9 2 
7 55 
1 3 7 
6 0 0 
1 6 2 
2 4 0 
2 33 
9 8 4 4 
7 1 8 2 
2 6 6 2 
2 0 2 3 
1 2 4 8 
106 
43 
5 3 3 
6 4 4 2 
4 9 0 
8 3 9 
6 0 
1 3 7 
4 3 
2 
I ta l ia 
3 9 5 2 2 
2 9 5 6 0 
7 3 9 5 
6 
2 5 4 7 1 
2 5 3 7 7 
1 7 9 7 6 
2 3 9 1 2 5 
3 3 9 6 6 
6 1 0 
6 9 3 3 
3 0 1 9 
1 4 4 1 2 
1 8 6 1 
3 5 1 8 9 
3 0 2 4 1 
9 8 8 
4 3 4 6 9 1 
3 4 8 4 5 6 
8 6 2 3 4 
8 4 7 6 4 
8 2 8 6 2 
2 3 1 
1 183 
1 3 8 0 
7 1 2 
1 3 0 0 
5 3 9 6 0 
4 2 7 
7 4 0 
1 3 7 
1 106 
1 0 7 6 7 
3 2 4 0 
7 3 7 9 0 
5 8 5 1 9 
1 5 2 7 1 
1 5 2 5 9 
1 5 2 4 9 
9 8 




5 0 6 
3 3 3 
1 7 2 
I 5 9 
6 5 
1 B B 4 4 
,3059 
2 5 7 7 
5 1 6 5 9 
9 8 5 
2 8 
1 5 1 0 
1 5 4 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 0 5 8 
1 9 9 5 
1 6 1 3 
3 
9 6 
5 5 3 
4 77 






1 5 4 4 













4 1 5 7 
4 0 1 2 
1 4 6 
146 
146 
1 6 1 
1 44 









2 9 6 2 
2 1 9 6 
7 6 6 
7 62 
7 5 9 
4 
1 1 1 
3 4 6 
1 4 3 8 
1 0 7 
19 
8 0 
1 3 0 
Be lg . -Lux . 
1 6 9 2 
1 2 0 1 
1 0 2 5 
2 4 1 
4 6 0 9 
1 2 1 4 
6 3 
6 1 2 7 
6 1 2 7 
1 0 7 9 
1 8 0 9 
3 7 6 6 
1 1 
4 8 1 
2 3 
6 1 9 
7 7 9 7 
7 1 4 7 
6 5 0 
6 4 2 
6 4 2 
1 5 0 
1 8 7 
2 2 
4 8 
4 0 8 








M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 3 2 6 9 
1 4 9 1 5 2 





4 5 1 3 1 2 
4 3 
7 2 5 
10 
1 3 0 
9 1 2 4 3 1 5 0 6 
8 9 2 4 3 1 3 1 2 
2 0 1 9 3 
5 1 8 5 
1 6 6 
14 8 
3 6 
2 2 2 
6 0 0 
5 2 5 4 0 1 1 2 
1 9 5 72 
4 2 4 
2 
2 0 17 
9 3 
41 
2 0 1 4 2 3 5 2 0 4 
1 6 6 5 2 3 6 1 8 4 
1 5 9 2 0 
1 5 4 2 0 
1 5 4 19 











1 3 7 3 3 6 7 6 
9 9 2 3 6 
3 8 1 7 6 
3 0 4 6 5 







B 5 9 
1 0 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 0 2 0 KLASSE I 1 0 8 1 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 6 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 9 1 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 8 3 
0 5 1 . 9 3 F R I S C H E S S T E I N O B S T 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 4 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 6 9 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 5 7 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 5 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 3 7 2 
0 0 7 IRLAND 6 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 4 0 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 0 5 
0 3 0 S C H W E D E N 5 5 2 5 
0 3 2 F I N N L A N D 8 0 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 1 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 9 1 0 3 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 3 3 
1 0 0 0 W E L T 1 9 7 0 7 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ] 1 6 6 7 0 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 3 0 3 6 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 7 4 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 8 8 9 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 0 
0 5 1 . 9 4 F R I S C H E B E E R E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 7 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 1 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 6 2 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 9 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 8 3 
0 2 8 N O R W E G E N 2 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 2 0 9 
0 3 8 OESTERREICH 3 9 4 4 
1 0 0 0 W E L T 9 6 6 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 7 8 7 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 1 9 9 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 8 7 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 9 8 4 8 
D e u t s c h l a n d 
6 0 3 








2 6 9 
40.3 
9 3 
7 8 5 6 
7 0 7 8 
7 7 9 
7 7 9 
5 0 9 
1 7 1 0 
1 9 2 
3 0 6 
1 74 
17 
2 6 1 
3 1 4 
3 9 7 
1 8 7 
3 5 6 0 
2 6 6 1 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 8 
F rance 
5 4 3 
2 2 9 
9 0 9 
1 7 6 
8 8 6 4 
3 4 6 0 
1 4 4 6 7 
4 9 6 8 
71 
4 8 
1 3 5 
2 3 6 
3 9 
1 3 4 3 
6 
3 3 9 0 1 
3 1 8 8 2 
2 0 1 8 
1 8 2 5 
1 7 8 0 
1 9 4 
4 3 6 
2 7 7 
2 7 8 4 




6 3 6 
2 2 
4 4 2 8 
3 7 2 3 
7 0 6 
6 7 1 
6 7 1 
0 6 1 9 5 D A T T E L N , A N A N A S U S W . . F R I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 7 4 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 7 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9C4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 7 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 6 3 
0 0 7 I R I A N D 2E 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 2 9 
0 2 8 N O R W E G E N 3 1 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 3 
0 4 2 SPANIEN 4 1 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 0 8 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 2 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ] 3 9 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 5 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 4 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 0 5 










3 3 6 
2 0 9 
1 2 6 
1 26 
1 1 4 
8 7 4 
6 8 4 
3 6 1 9 
2 0 5 7 
1 7 2 4 
4 6 1 
2 3 8 
2 7 0 
1 0 8 6 
2 2 2 
4 1 8 
2 0 3 
1 4 4 
1 6 9 
1 2 3 3 6 
9 4 1 6 
2 9 1 8 
7 4 6 6 
1 8 2 8 
1 3 8 
3 H 
3 14 
0 6 1 . 9 9 A N D E R E F R I S C H E F R U E C H T E . A N G 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 7 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 6 0 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 8 2 
0 0 5 ITALIEN 1 0 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 9 
0 0 7 I R L A N D 3 2 7 
0 0 8 D A E N E M A H K 2 9 3 







3 7 6 9 
2 011 





1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 2 9 6 
5 9 8 6 
2 8 2 4 
3 
8 6 6 0 
9 3 1 3 
6 6 2 0 
8 1 9 2 3 
1 1 2 3 8 
1 8 5 
2 3 0 6 
9 4 7 
5 1 2 6 
4 9 8 
1 1 3 9 3 
9 0 0 3 
2 3 8 
1 4 7 6 6 3 
1 2 0 2 4 5 
2 7 4 0 8 
2 6 9 8 8 
2 6 4 6 9 
1 19 
2 6 9 
1 1 9 0 
6 8 6 
1 3 1 7 
5 2 7 7 4 
4 5 0 
7 8 4 
161 
1 0 8 4 
1 2 0 4 2 
3 6 5 5 
7 4 1 7 6 
6 7 2 0 2 
1 6 9 7 2 
1 6 9 6 1 






4 6 7 
2 6 6 
2 0 1 




3 2 7 1 
6 1 0 
4 2 1 
8 1 7 7 
1 5 0 
6 
2 0 9 
2 0 1 
Neder land 
7 0 4 
6 7 8 
6 8 7 
2 
76 
3 9 4 
2 1 3 






8 6 1 





1 3 8 
1 0 1 2 







5 5 6 8 
5 3 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 0 3 
1 0 2 
8 5 








1 0 5 
1 6 2 8 
1 3 7 4 





1 9 6 





Be lg . -Lux . 
4 6 0 
3 7 3 
4 7 0 
1 5 9 
4 0 5 8 
9 5 6 
2 2 
6 1 9 6 
6 1 9 6 
1 2 1 0 
2 0 0 8 
4 2 9 5 
2 6 
7 0 8 
3 6 
9 5 9 
9 2 6 2 
8 2 4 8 
1 0 0 3 
9 9 5 
9 9 5 




3 4 1 









W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 8 Ι Ο Ι 






51 8 9 8 
16 
3 6 4 
4 
77 
6 7 8 1 6 1 0 1 3 
6 6 5 1 6 8 9 8 
1 3 1 1 6 





4 0 5 
5 5 5 11 6 5 
3 9 5 8 





1 4 6 7 6 0 1 4 8 
1 3 4 3 6 0 1 2 3 
1 2 4 2 6 
1 1 6 2 5 
1 1 6 2 3 











1 0 1 4 1 3 7 5 
6 0 1 1 3 
2 1 2 7 6 
1 6 6 6 1 
13 41 





3 1 4 
6 1 
I 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 5 9 1 
4 5 8 G U A D E L O U P E 3 4 ] 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 1 0 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 0 3 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 2 0 9 9 1 
I 0 2 0 CLASSE I 1 9 3 4 0 
1 0 2 1 A E L E 1 8 9 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 9 
1 0 3 1 A C P 105 
D e u t s c h l a n d 
1 2 0 
8 6 5 
5 8 0 
2 8 5 
2 8 5 
2 4 8 
F rance 
5 7 8 9 
3 4 1 
1 4 3 9 6 
8 0 1 0 
6 3 8 6 
5 8 1 7 
5 7 9 1 
5 6 8 
1 0 4 
0 6 2 F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S 
0 0 1 FRANCE 4 0 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 0 0 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 2 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 9 1 
0 0 5 ITALIE 5 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 5 8 2 
0 0 7 IRLANDE 4 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 6 
0 2 4 ISLANDE 1 16 
0 2 8 NORVEGE 4 6 8 
0 3 0 SUEDE 3 9 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 9 
0 3 6 SUISSE 6 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 4 
2 0 8 ALGERIE 4 9 1 
2 1 6 LIBYE 1 9 4 
2 2 0 EGYPTE 2 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 0 
4 0 4 C A N A D A 1 2 6 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 0 0 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 8 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 8 5 4 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 6 3 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 7 7 
1 0 2 1 A E L E 3 2 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 2 9 
1 0 3 1 A C P 3 3 6 
70 
2 0 8 
6 1 0 
3 9 
4 0 
1 7 8 
5 5 
125 
1 0 7 
6 8 
3 0 7 





2 3 3 9 
1 1 4 3 
1 1 9 5 
I 1 8 2 
9 8 8 
1 1 1 
0 5 2 0 1 D A T T E S . B A N A N E S . A N A N A S E T C 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 4 
0 6 2 0 2 F I G U E S S E C H E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 9 
0 0 5 ITALIE 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 8 3 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R . 9 ) 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 4 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 2 
0 5 2 . 0 3 R A I S I N S S E C S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 Θ 
0 0 7 I R L A N D E 2 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 1 6 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 0 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 2 
1 0 2 1 A E L E 2 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 7 
1 0 3 1 A C P 2 6 7 
0 6 2 . 0 9 A U T R E S F R U I T S S E C S 
0 0 1 FRANCE 2 8 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 2 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 7 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 1 9 9 
0 0 5 ITALIE 3 7 4 











1 5 1 
4 6 6 
2 7 7 
1 8 8 
1 8 7 




1 6 9 
4 3 8 
3 8 
4 0 
3 1 4 
1 10 











4 9 0 
1 
1 0 0 
1.3 7 
2 8 0 6 
1 5 4 4 
1 2 6 0 
3 6 1 
3 0 5 
.3 3 ? 
9 5 





2 0 6 







4 5 7 
2 7 9 





2 2 6 
1 0 5 
3 9 6 
3 1 3 
6 5 
I tal ia 
6 2 2 5 
4 4 5 6 
1 0 1 0 
9 2 5 1 9 
7 8 6 6 3 
1 3 8 5 6 
I 2 7 B B 




7 5 3 
1 6 1 6 
1 3 1 6 
4 6 
137 
1 9 6 
2 9 
2 6 3 
1 146 
5 9 0 
1 9 2 
2 3 0 
2 3 
6 7 5 0 
3 8 4 5 
2 9 0 5 
7 3 6 4 
17 4 1 
4 9 0 
1 0 7 4 
1 4 1 4 
6 1 
1 3 6 3 
l 0 9 8 
l 0 7 5 
2 3 5 
9 
19 








7 5 3 
1 5 9 7 
1 3 1 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
73 
1 4 
2 3 7 6 
2 0 9 9 
2 7 9 
2 7 8 
2 7 8 
1 
2 3 3 
4 4 ' 







1 1 6 5 
9 8 6 









3 2 9 
1 5 6 
6 1 8 
5 1 0 
1 0 8 
4 
4 
1 0 4 
2 2 6 
1 0 9 
8 9 
17 
B e l g - L u x 
! 
1 1 7 
1 1 5 
2 
1 






2 2 8 


















M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 8 9 2 1 1 8 7 
8 6 6 2 1 8 
6 1 7 9 
2 1 6 9 





8 8 4 7 
22 3 
1 2 8 6 
4 3 4 
1 










1 1 0 5 1 2 8 3 6 2 
6 1 5 1 2 8 6 6 
4 9 0 3 0 6 
1 5 7 2 1 9 
7 1 3 9 
3 3 3 8 8 
2 4 0 
1 
1 








8 4 13 
2 7 0 
7 8 7 3 8 1 3 0 
4 0 6 3 8 1 3 
3 8 1 1 1 7 
9 7 8 6 
5 5 1 
2 8 4 31 
1 9 7 
2 0 
3 3 4 
2 0 3 
9 0 6 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 3 6 S C H W E I Z 5 7 9 6 
0 3 8 OESTERREICH 9 0 9 5 2 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 3 7 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 5 4 5 
1 0 0 0 W E L T 2 7 6 0 4 2 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 9 2 6 3 1 6 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 8 2 4 2 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 7 6 97 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 1 6 8 8 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 0 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 4 0 
0 5 2 T R O C K E N F R U E C H T E 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 3 8 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 3 5 2 3 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 3 1 4 6 5 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 3 8 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 6 3 1 1 0 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 4 9 1 2 2 
0 0 7 I R L A N D 2 6 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 3 1 9 8 
0 2 4 I S L A N D 1 3 3 6 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 1 2 1 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 3 3 1 5 8 
0 3 2 F I N N L A N D 3 0 8 8 8 
0 3 6 S C H W E I Z 9 0 3 4 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 8 5 5 4 6 0 
0 4 2 S P A N I E N 6 1 3 7 
2 0 B ALGERIEN 3 8 6 
2 1 6 L IBYEN 1 6 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 6 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 0 1 4 8 
4 0 4 K A N A D A 1 9 6 1 0 8 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 2 3 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 5 5 
1 0 0 0 W E L T 1 7 0 0 5 2 9 5 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 0 2 2 7 1 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 6 7 7 8 1 7 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 1 3 17 10 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 5 3 7 1 2 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 4 8 2 0 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 5 6 1 
F rance 
3 8 9 4 
1 3 7 
8 9 5 8 
4 6 7 4 
4 2 8 4 
3 9 1 2 
3 3 0 2 
3 7 2 
139 
3 0 9 
1 04 
6 6 4 







2 0 2 
5 8 
5 3 




3 0 7 7 
1 7 9 6 
1 2 8 2 
4 3 8 
3 72 
8 4 5 
911 
1 0 0 0 ERE-UCE 
I ta l ia 
1 8 4 1 
64 3 
6 4 5 
1 6 4 2 3 
1 2 8 4 3 
3 6 7 9 
2 9 9 8 




3 9 4 
2 1 2 6 
1 7 6 7 
74 
1 35 
3 1 9 
4 7 
2 5 1 
2 5 8 
5 4 2 
1 6 2 
1 6 3 
3 5 
7 0 7 3 
6 0 7 7 
1 9 9 6 
1 5 8 7 
9 6 3 
3 9 1 
0 5 2 . 0 1 D A T T E L N . B A N A N E N . A N A N A S U S W . . G E T R O C K N E T 
1 0 0 0 W E L T 1 7 1 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 6 7 
0 5 2 . 0 2 G E T R O C K N E T E F E I G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 3 
0 0 5 ITALIEN 1 0 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 7 3 3 
1 0 0 0 W E L T 9 1 4 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 3 8 8 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 5 2 6 11 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 1 11 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 3 11 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 1 
0 5 2 . 0 3 G E T R O C K N E T E W E I N T R A U B E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 2 2 18 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 5 1 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 0 
0 0 7 I R L A N D 1 4 5 
1 0 0 0 W E L T 2 1 6 0 4 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 2 5 4 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 9 0 5 1 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 8 1 8 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 4 1 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 1 5 1 





1 0 7 
3 3 7 






1 3 2 
4 1 0 
2 4 5 
1 6 5 
7 
6 
1 5 8 
6 4 
0 6 2 . 0 9 A N D E R E G E T R O C K N E T E F R U E C H T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 2 6 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 4 4 2 0 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 9 3 3 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 8 9 
0 0 5 ITALIEN 4 5 6 1 0 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 2 0 1 2 2 
2 0 6 
9 6 
6 4 5 
2 9 7 
4 4 
1 7 0 
4 2 9 
6 1 
3 6 8 
2 0 5 
171 











9 9 4 
2 1 1 6 
1 7 6 7 
N e d e r l a n d 
6 1 
1 1 
1 3 4 7 
1 1 7 9 
1 6 9 
1 6 7 
1 6 7 
1 
2 4 8 
3 3 4 






9 8 0 
8 0 6 
1 7 3 
1 0 0 







2 4 0 
1 2 8 
4 6 0 



















! 2 6 
1 6 2 
9 
8 
3 2 9 



















1 5 2 
4 
W e r t e 
UK I r e l a n d Danmarx 
3 2 3 I O 1 1 8 
3 1 9 1 0 12 
5 1 0 6 
2 9 9 
44 
3 ~ 7 
10 
13 2 
4 0 2 
95 4 3 1 
14 4 0 
5 0 5 0 




6 2 5 








8 2 4 5 0 1 7 1 9 
4 2 9 5 0 5 3 0 
3 9 5 1 1 8 9 
1 5 8 1 1 1 2 
8 8 5 7 
2 3 9 78 
1 5 6 
2 








8 7 18 
1 4 5 
6 0 8 2 1 1 3 3 
2 9 3 2 1 1 8 
3 1 6 1 1 5 
1 0 0 8 5 
6 4 9 
2 1 6 3 0 
1 3 8 
2 2 
5 2 
6 4 1 3 
1 1 4 0 
2 9 5 0 
223 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Werte 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
1 7 4 
1 5 3 
3 8 8 
3 5 6 
9 5 
5 9 7 
4 5 4 
6 2 5 




1 0 4 0 4 
6 6 2 3 
3 7 8 1 
2 8 0 1 
1 8 6 7 
9 6 9 




2 6 9 




1 8 2 1 
8 2 9 
9 9 2 
9 8 0 
8 0 3 
10 
5 E R V E S D E F R U I T S 
1 0 4 0 2 5 
7 9 2 6 5 
1 2 6 4 4 9 
3 9 2 2 1 5 
6 5 9 5 
6 0 6 2 1 
8 3 6 6 
9 5 8 4 
7 3 0 
7 0 9 
4 6 3 5 
1 4 1 8 9 
4 3 1 2 
1 8 7 5 5 
1 2 0 1 9 
8 5 
2 2 4 0 
145 
1 6 8 
1 0 4 5 
3 4 4 
2 9 8 
3 9 3 
7 3 8 
1 19 
9 6 5 
1 4 7 
1 8 0 
3 0 5 8 
4 0 2 
1 4 5 
3 8 1 
1 6 4 
8 5 8 
1 3 4 
2 7 5 
1 4 8 
3 3 2 
1 6 8 
1 6 1 9 
1 2 1 
1 3 7 8 
8 0 4 5 
1 0 7 9 8 
1 2 0 8 
1 4 5 
1 5 7 
1 9 7 3 
1 2 9 9 
1 2 9 
123 
3 6 7 
2 4 8 
2 6 2 
2 3 7 
3 5 3 
6 6 3 
3 8 7 
1 8 9 4 
4 18 
2 2 5 
5 6 0 
34 1 
166 
5 7 6 
6 4 7 
2 2 0 7 0 
1 5 6 2 1 
4 9 5 9 7 
3 5 0 6 
2 5 5 3 
15 
2 8 0 4 
5 5 
4 3 1 
3 1 5 4 
7 4 3 
2 2 0 2 
6 7 0 7 
4 




















5 4 1 
























4 9 0 
9 3 
2 1 4 0 
1 1 2 2 
1 0 1 7 
3 0 3 
2 6 7 
7 1 4 
1 9 7 6 3 
3 2 2 3 
5 1 0 3 9 
1 0 2 3 
1 0 6 5 8 
1 5 5 
1 5 3 7 
128 
1 2 1 
3 4 
3 0 4 3 
3 7 9 
15 
1 3 2 








1 5 8 
7 7 9 
3 6 
1 12 
2 9 6 
4 
1 0 2 




1 5 8 7 
5 2 
2 4 8 
1 8 6 0 
8 8 4 
2 
1 9 5 9 




I B I 
2 3 2 










1 3 7 
1 9 6 
2 9 
2 4 6 
72 
5 9 0 
5 2 1 1 
3 7 4 7 
1 4 6 4 
1 2 7 0 
6 5 0 
1 8 5 
6 1 9 5 7 
1 2 5 7 3 
3 1 5 0 7 
1 8 0 9 5 4 
3 7 3 4 6 
5 0 9 
1 6 9 5 
6 
7 8 5 
2 3 7 2 
3 5 4 
9 9 2 1 
3 9 7 8 
2 3 
9 4 8 
19 
19 
3 4 9 
1 4 2 
1 0 5 
3 6 6 
4 5 7 
2 3 
4 0 9 
3 
18 
1 7 4 0 











7 7 6 
3 1 5 4 
3 2 3 0 
1 2 9 
51 




1 6 1 










5 1 2 





1 1 1 4 1 
3 0 6 6 8 
9 3 5 5 5 
7 0 2 
5 5 4 5 
146 
B 1 6 
7 9 
5 
5 0 3 
1 4 6 3 
2 5 5 






















3 6 3 














1 4 3 
1 4 3 
' 5 4 2 
4 0 3 9 1 
5 6 9 7 6 
1 0 5 6 
4 4 1 
1 






















































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































5 3 8 9 
3 
1 0 0 5 
1 
4 3 3 
6 7 8 
1 8 4 8 
3 7 3 7 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
7 0 1 
7 0 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
VENEZUELA 
FRANZ G U A Y A N A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S U E D J E M E N 
















































































































































































































































2 2 2 
1 6 7 
3 7 4 
2 2 3 
1B2 
6 4 9 













1 6 4 0 
6 1 2 
1 0 2 8 
1 0 1 7 




3 3 0 
3 










4 2 1 6 
5 
1 2 0 7 
2 1 4 
4 2 8 
1 5 5 9 
3 5 1 6 










7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
fl09 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
B 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M . N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 2 
2 8 3 5 
5 2 5 
3 2 7 8 
2 8 4 
1 6 6 
106 
2 0 0 
9 0 0 3 9 9 
7 8 7 1 0 8 
1 1 3 2 9 6 
8 6 3 0 6 
5 0 4 0 8 
2 5 2 9 7 










1 1 2 1 1 8 
9 6 1 6 4 
1 5 9 5 4 
1 4 5 5 3 
1 2 5 5 3 
1 0 2 0 
138 
3 8 3 
France 
1 
5 6 3 
4 0 




1 0 3 8 2 9 
8 7 3 9 4 
1 6 4 3 5 
7 6 6 6 
3 6 H 3 
8 7 5 1 




1 5 2 7 
18 
1 0 7 4 
1 2 8 
5 
1 9 8 
3 6 1 4 2 4 
3 2 6 5 4 0 
3 4 6 8 5 
7 5 7 0 9 
1 7 0 8 7 
4 7 6 3 
2 6 4 
9 0 0 
0 6 3 . 2 0 F R U I T S . E C O R C E S . P L A N T E S . C O N F I T S A U S U C R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 7 7 
7 2 0 
4 6 3 
7 6 3 3 
3 0 8 
5 2 1 7 
3 2 7 
4 4 0 
153 
3 6 0 
5 3 2 
5 8 7 
1 8 0 
1 9 1 4 4 
1 6 1 1 3 
3 0 3 2 
3 5 9 1 
7 0 8 








1 2 1 





0 6 3 3 1 P U R E E S . P A T E S . C O N F I T U R E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'A I I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 M A L T E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
e 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
94 5 
1 7 1 4 3 
1 8 3 4 
2 6 4 0 3 
7 0 6 
3 / 6 
7 92 
7 4 6 
176 





7 6 6 
2 4 4 
1 7 7 
1 13 
2 6 6 
3 6 7 
1 3 1 5 
19 94 
2 1 4 
106 
Ι 4 Θ 
2 0 4 
5 7 0 
156 
7 5 2 
2 9 1 
7 5 5 
. ' r i t i 
4 9 6 
108 
6 2 4 0 3 
4 9 5 4 1 
1 2 8 6 1 
6 9 6 6 
14 7 5 
r ­ 6 6 6 
1 4 9 9 
13 
3 6 7 
3 5 5 
8 4 
















1 4 7 8 
1 1 6 6 
3 1 2 
2 1 9 
1 0 4 
9 3 
5 
6 1 6 
3 6 9 
1 6 2 5 
2 6 6 
4 6 4B 
1 2 8 
3 2 7 
87 
2.38 
4 6 7 
4 8 4 
1 75 
9 8 1 7 
7 6 7 2 
2 1 4 5 
1 8 8 0 
4 3 7 
26 5 
5 6 
1 3 4 ! 
35 
2 6 
1 0 3 9 








3 4 3 5 
2 9 4 2 
4 9 3 
4 3 2 
1 2 4 
5 6 
1 
A V E C S U C R E 
9 5 0 5 
1 8 8 
1 3 5 6 





















7 0 ? 
6 
2 0 
1 0 7 
1 3 9 4 7 
1 1 5 7 1 
2 3 7 6 
4 9 6 
71 
1 6 6 9 
5 9 0 
9 7 
2 3 
1 6 4 














1 8 6 6 
1 4 3 8 
4 2 8 
193 
4 1 






2 1 9 
5 
2 
1 6 1 1 7 9 
1 4 2 5 7 1 
8 6 0 6 
7 0 2 6 
5 3 1 2 
1 5 6 6 








5 0 7 2 





1 5 9 
7 0 4 6 



















1 7 6 2 6 
1 7 0 2 7 
5 9 8 









1 0 7 3 4 3 
1 0 6 6 9 6 
6 4 9 
2 2 9 
9 4 
4 1 Θ 








2 6 9 
7 5 5 
1 2 5 2 4 
3 9 













1 4 3 7 6 
1 3 9 3 9 
4 3 7 
10.3 
3 3 5 
2 3 5 
UK 
■13 
5 0 6 
3 4 9 
1 7 5 5 
I 4 9 
2 
1 
4 3 0 0 9 
1 7 6 3 1 
2 6 3 7 9 
1 8 2 1 7 
5 6 2 0 
7 1 2 3 












5 6 3 
3 5 7 






1 9 7 
3 3 3 
1 1 5 0 
1 13 
7 9 2 
4 4 6 
2 5 




1 5 3 
15 
34 
1 4 5 
1 0 9 6 




2 5 7 
1 3 5 
1 8 2 
2 3 7 
4 6 8 
2 1 6 
3 8 7 
1 0 8 3 3 
3 3 8 1 
7 4 5 2 
6 0 6 6 
9 0 8 
? 3 B 4 
4 7 5 




4 2 7 1 
3 6 3 9 
6 3 3 
3 6 5 
2 8 








3 5 5 
4 







1 2 2 








1 4 1 3 
8 4 4 
5 6 9 
3 1 5 
2 5 








1 7 2 2 6 
6 4 7 4 
1 0 7 6 3 
9 3 4 1 
6 0 3 1 











1 7 2 
2 
1 
1 4 9 
2 3 5 
2 




8 6 4 
1 7 5 
6 8 9 
4 2 7 
2 5 9 





70Θ PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
95Θ N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 5 
2 9 0 5 
4 4 2 
3 3 4 4 
3 3 6 
2 0 4 
1 0 7 
1 1 4 
4 8 7 9 4 8 
4 0 7 3 6 9 
8 0 5 9 4 
6 0 5 3 7 
3 4 2 1 0 
1 9 0 1 9 
3 9 2 2 
8 2 7 
Deutschland 
1 





7 4 0 4 4 
6 1 0 6 8 
1 2 9 7 6 
1 1 7 2 1 
9 8 1 6 
9 6 4 
1 5 7 
3 8 7 
France 




1 9 7 
9 9 
6 0 6 0 7 
4 7 8 9 0 
1 2 6 1 8 
6 5 8 2 
2 2 0 3 
601.3 
1 2 4 0 
24 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
1 2 5 
1 1 5 3 
14 
1 1 2 4 
1 0 6 
3 
1 13 
1 5 5 5 8 6 
1 3 7 3 7 4 
1 8 2 1 4 
I 4 9 5 6 
7 0 6 1 
7 7 4 ? 
166 
7 0 0 
0 6 3 . 2 0 F R U E C H T E U S W . . M I T Z U C K E R H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U Î S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IR1AND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 6 5 5 
8 6 9 
6 6 8 
8 1 0 5 
3 1 9 
6 5 2 7 
3 5 9 
3 6 0 
2 3 ' 
4 6 1 
5 6 8 
6 6 1 
5 5 2 
2 3 6 5 9 
1 9 4 2 4 
4 2 3 6 
34 7 1 
9 8 4 








2 0 5 





0 5 3 . 3 1 K O N F I T U E R E N . M A R M E L A D E N U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 6 M A L T A 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 14 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
7 5 9 
1 3 7 8 3 
1 5 2 2 
2 1 3 3 0 
5 9 5 
6 9 0 
4 1 3 
4 7 0 
1 4 7 
1 0 0 1 
1 0 4 
1 77 
181 
1 3 7 
2 2 9 
2 3 8 
1 4 2 
1 0 8 
3 0 7 
.337 
1 4 9 1 
1 6 9 7 
2 0 7 
1 0 2 
1 13 
2 2 7 
4 8 1 
1 3 6 
1 9 5 
2 3 9 
8 0 1 
2 3 1 
5 0 6 
1 0 6 
5 1 4 3 7 
3 9 5 6 0 
1 1 8 7 8 
6 5 4 5 
1 3 7 4 
5 3 0 2 
1 4 1 2 
18 
4 6 6 
2 2 8 
1 13 

















1 3 6 2 
9 9 8 
3 5 4 
2 4 4 
1 0 2 
1 10 
10 
6 9 0 
4 6 1 
1 9 1 5 
2 9 8 
3611? 
1 6 6 
4 0 7 
1 2 7 
2 9 9 
4 9 5 
5 3 0 
5 4 7 
1 2 4 7 6 
9 4 2 4 
3 0 5 2 
2 5 3 8 
6 7 4 
5 1 4 
1 10 
? 4 4 1 
9 7 
.3 6 
Θ 5 9 
5 6 3 
1 2 8 
4 ? 
1 6 0 
28 
1 2 9 
5 
4 6 6 3 
3 9 9 6 
6 6 7 




., M I T Z U C K E R 
7 1 7 7 
2 1 4 








1 9 4 
1 0 4 
1 1 
3 2 1 
7 9 
1 1 5 
1 0 2 
105 








1 1 0 5 2 
8 4 9 0 
2 6 6 2 
6 3 3 
1 0 8 
1 9 1 7 
5 9 5 
74 
22 
1 9 9 













1 4 6 6 
1 1 4 1 
3 1 5 
1 10 
4 1 





3 5 2 
2 
1 
1 0 2 7 1 1 
9 6 3 2 6 
6 3 8 6 
6.34 1 
3 4 6 6 
1 0 2 1 








6 4 7 3 





1 2 2 
5 9 5 5 



















1 6 2 3 9 
1 4 8 1 0 
4 2 9 
9 5 
4 6 






4 5 5 4 3 
4 4 9 4 4 
5 9 9 
1 7 0 
44 
4 2 8 








2 0 8 
5 5 2 














1 1 2 9 2 
1 0 8 2 5 
4 6 8 
8 8 
3 8 0 




? ? ? 
' 5 6 6 
? ?4 
3 
3 4 1 3 4 
1 2 4 4 7 
2 1 6 8 7 
1 4 9 1 6 
6 2 9 6 
6 7 14 
1 9 0 9 
6 0 











6 2 1 
3 9 9 
2 2 2 




2 9 0 
1 5 8 
2 9 0 
8 7 7 
1 13 
4 1 3 
3 3 6 
19 







1 1 1 
1 2 6 5 




2 2 5 
1 19 
1 3 4 
1 72 
4 6 7 
1 8 8 
3 9 9 
9 1 4 9 
2 4 7 6 
6 6 7 3 
4 7 6 7 
8 5 1 
1 9 0 5 





2 4 0 0 
1 8 0 6 
6 9 4 




























1 1 3 9 
6 6 3 
4 7 6 
2 5 9 
21 







1 3 0 2 4 
5 5 0 4 
7 5 2 0 
6 4 9 2 
5 3 0 9 





1 7 6 
2 
1 7 4 
1 6 3 
1 44 
10 
1 5 2 
3 
2 
1 2 7 
1Θ3 
2 




7 6 8 
1 5 7 
6 0 1 
3 4 9 
2 0 5 
2 5 2 
2 
225 





Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­U 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
TALIE 








C A N A D A 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
PUREES. PATES, CONFITURES ETC., S A N S S U C R E 
12:36 
4067 







































1 1 9 2 
7.30 
7 6 ? 
8 5 5 ? 
2 7 6 
1 70 
1 3 0 
8 6 5 
4 5 7 















0 0 1 
(107 
0 0 3 
1)1)4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 7 8 
1)31) 
0 3 7 
1)31 
0 3 H 
0 4 7 
1146 
0 4 K 
l )6H 
116? 
7 0 ? 




4 0 4 
4 0 6 
4 6 3 
■U,? 
61)0 
« 1 6 
6 3'? 
6 4 / 





H 0 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
LIBYE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
RAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N DU SUD 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
J DE FRUITS OU LEGUMES. NON FERMENTES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































053.61 FRUITS CONGELES. S A N S SUCRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'AI IFMAGNF 
005 ITALIE 










1 4 06 
24? 
6 41! 

































54 5 1 







9 0 6 5 
107 
7 9 6 
1 74 
72 


















































KONFITUEREN. M A R M E L A D E N USW.. OHNE ZUCKER 





0 0 fi 
0 0 / 
OMO 
[ H h 
0 3 H 
0 4 2 
2 l l> 
4DU 
4 0 4 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEf iREICH 
S P A N I E N 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
6 ? 5 
2 1 5 0 
162 1 
7 1 0 7 
1 6 0 
6 9 6 
154 
4 3 4 
8 6 7 
.3 15 
1 6 4 
2 1 3 
1 9 8 
IE 1 
1 5 2 
1 6 2 6 2 
1 2 5 8 7 
3 6 7 5 




5 9 6 
1 1 3 1 
1 0 7 
27 
2 6 0 




1 0 4 
3 6 
15 
3 5 2 4 
1 9 0 9 




5 4 4 
3 0 3 
3 0 2 




2 1 7 
129 
2 1 0 
7 
6 8 0 
4 0 2 8 
3 















3684 762 508 299 235 
10 
063.50 FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE. NICHT GEGOREN 





4 3 6 






1 2 2 2 
1 
7 5 5 
1 
2 6 1 
1 6 0 1 
2 1 9 6 









7 1 1 4 
2 0 0 1 
5 1 1 4 
4 3 B 3 
3 Θ 3 1 
7 1 6 
21 
1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 5 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
K A N A R I S C H E INSEl Ν 
LIBYEN 
NIGERIA 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ZYPERN 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
S U E D J E M E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






















1 4 4 
102 



















































































004 BR DEUTSCHI AND 
005 ITALIEN 




0 7 2 2 
1 H 2 0 
4 (( 4 4 
2 8 H i 
































































7 9 35 
435 
28 






































4 1 5 
159 
375 



















2 6 3 




6 3 0 1 
1 9 2 3 
4 3 7 8 
3 3 6 6 









EUR 9 Deutschland France 
0 3 B A U T R I C H E 3 4 4 2 2 2 
4 0 4 C A N A D A 3 3 9 
7 3 2 J A P O N 169 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 6 9 9 7 1 8 6 6 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 3 7 4 4 9 6 8 1 4 6 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 2 4 9 3 7 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 8 2 3 7 1 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 9 3 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 1 2 
0 5 3 . Θ 2 F R U I T S C O N G E L E S , A V E C S U C R E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 3 4 4 22 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 3 3 8 8 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 6 8 6 2 1 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 4 4 8 Θ7 2 
0 6 3 . 6 3 F R U I T S E N C O N S E R V A T I O N P R O V I S O I R E 
0 0 1 FRANCE 9 0 4 8 3 4 3 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 1 4 1 8 1 8 2 27 
0 0 3 PAYS-BAS 4 3 6 4 5 1 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 6 0 5 8 
0 0 G R O Y A U M E - U N I 5 9 5 2 
0 0 7 IRLANDE 3 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 8 6 4 
0 2 8 NORVEGE 2 4 1 
0 3 0 SUEDE 5 7 1 
0 3 2 F INLANDE 2 1 8 Θ 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 4 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 5 7 3 
4 0 4 C A N A D A 2 8 3 3 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 9 
4 8 4 V E N E Z U E I A 2 1 1 
7 3 2 J A P O N 1 2 2 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 8 3 0 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 1 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 5 9 8 1 0 5 5 4 7 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 2 7 1 2 4 1 0 6 1 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 4 7 6 4 1 2 
1 0 2 0 C I A S S E 1 9 4 6 5 2 12 
1 0 2 1 A E L E 1 5 3 4 2 11 
1 0 3 0 C I A S S E 2 9 6 3 3 
Itaha 
9 6 
1 6 9 
8 6 7 9 
8 1 1 1 
5 6 8 
5 6 3 
3 5 8 
12 
12 
6 0 1 3 
2 2 
4 0 5 
H 3 6 
2 H 1 6 
4 5 
3 2 7 
2 3 0 
8 5 
5 
? 3 A 
5 7 3 
2 5 2 7 
1 2 9 
21 1 
! 2 2 0 
8 9 0 
1 2 8 
1 7 4 5 9 
1 0 4 6 4 
6 9 9 6 
G 16? 
7 3 6 
7 8 5 
0 5 3 . 6 4 E C O R C E S D ' A G R U M E S E T M E L O N S . F R A I C H E S E T C . 
0 0 3 PAYS-BAS 4 5 8 2 9 7 0 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 4 0 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 8 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 4 Θ 1 0 8 2 4 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 7 0 6 3 9 9 0 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 2 8 4 9 2 1 4 
1 0 2 0 C I A S S E 1 7 9 8 8 6 14 
1 0 2 1 A E L E 4 8 7 5 7 1 
0 6 3 . 9 0 F R U I T S A U T R . P R E P A R E S O U C O N S E R V E S 
0 0 1 FRANCE 3 4 8 1 3 8 8 5 2 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 1 5 9 7 0 3 0 5 0 2 6 4 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 9 9 3 2 7 5 7 1 2 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 2 2 9 4 7 3 0 8 
0 0 5 ITALIE 1 5 5 2 1 1 6 2 1 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 6 0 8 1 6 5 9 3 
0 0 7 IRLANDE 2 9 8 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 0 1 8 7 3 5 9 
0 2 4 ISLANDE 2 4 2 4 3 
0 2 5 (LES FEROE 2 1 4 
0 2 8 NORVEGE 1 3 6 7 1 0 3 4 
0 3 0 SUEDE 5 4 2 5 1 1 5 3 19 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 4 4 3 
0 3 6 SUISSE 4 1 2 6 1 0 0 5 1 4 8 
0 3 C A U T R I C H E 2 0 9 3 8 0 7 2 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 6 1 2 5 1 0 9 
0 4 3 A N D O R R E 9 8 8 7 
0 4 6 M A L T E 2 9 2 
0 5 0 GRECE 1 5 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 2 1 5 7 5 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 3 2 1 7 2 
2 0 8 ALGERIE 1 2 9 1 1 2 7 
2 1 6 I IBYE 3 4 5 2 5 
2 2 0 EGYPTE 1 7 2 19 51 
2 8 8 NIGERIA 1 7 3 3 1 
3 1 4 G A B O N 9 0 1 8 0 
3 7 2 R E U N I O N 3 0 1 3 0 1 
3 6 1 2 
2 2 0 
1 2 8 2 
6 9 6 7 
5 8 1 9 
1 1 4 8 
6 7 1 
4 2 6 
1 8 4 6 8 
7 6 H 3 
1 7 1 6 6 
9 9 9 1 5 




2 7 7 
1 399 
4 9 
2 1 8 4 
9 1 2 
3 0 3 
1 1 
1 0 7 
5 2 







1 4 5 5 0 
1 4 0 4 4 
5 0 6 
4 B 6 
1 92 
20 
3 2 0 
3 2 7 
3 2 7 
2 7 6 
1 1 4 0 
4 5 8 2 
1 5 1 9 
1 2 0 
15 
2 
3 0 6 
5 
8 1 7 5 
7 6 3 6 
5 3 9 
3 73 
6 0 







6 1 7 8 
24 8 5 
1 3 2 6 0 
13 















4 1 4 7 
4 1 4 7 
7 3 
7 3 
2 3 5 1 
3 3 7 3 
6 9 
5 7 9 3 
5 7 9 3 
5 
5 
1 0 3 0 
1 3 4 5 







UK Ireland Danmark 
I 9 8 
3 4 7 1 2 6 3 7 9 9 
2 8 2 6 2 6 3 6 4 4 
6 4 6 1 5 5 
5 0 9 1 5 3 
2 8 6 1 0 5 
1 3 6 2 
2 
3 5 2 1 6 5 2 1 
1 4 5 6 5 1 8 
3 3 7 6 3 








4 7 1 
2 1 8 1 
4 0 7 1 6 4 6 3 0 1 6 
3 8 9 1 6 4 6 1 1 0 
1 9 2 9 0 6 
10 2 9 0 6 
7 2 5 
9 
1 5 7 
6 3 1 5 8 
3 7 1 5 7 
2 6 1 
2 3 1 
2 8 5 
1 10 
6 0 1 
1 0 8 0 3 3 5 0 
1 5 5 
3 9 2 17 
2 7 2 0 
3 1 7 2 
6 2 2 1 1 9 
1 2 1 2 
7 8 4 1 8 6 
2 1 1 4 7 0 1 
1 0 3 6 0 
6 8 4 1 1 
8 6 
5 4 8 4 12 
1 8 5 











EUR 9 Deutschland France 
0 3 8 OESTERREICH ? 7 0 188 
4 0 4 K A N A D A 1 9 0 
7 3 2 J A P A N 2 7 7 
1 0 0 0 W E L T 3 3 0 6 1 6 0 5 8 4 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 3 1 2 7 4 5 6 9 7 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 7 8 8 3 6 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 7 2 3 5 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 0 1 3 0 8 
1 0 3 0 M A S S E 2 111 4 7 
0 5 3 . 6 2 G E F R O R E N E F R U E C H T E , M I T Z U C K E R 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 3 5 3 76 
1 0 0 0 W E L T 6 9 4 9 7 9 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 6 7 4 1 6 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 2 0 8 1 8 
0 6 3 . 6 3 H A L B K O N S E R V I E R T E F R U E C H T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 4 7 1 8 3 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 5 4 5 8 6 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 1 5 3 1 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 0 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 7 4 
0 0 7 I R L A N D 1 6 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 5 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 2 
0 3 2 F I N N L A N D 3 5 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 4 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 7 1 7 
4 0 4 K A N A D A 1 9 3 8 
4 1 2 M E X I K O 1 13 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 3 3 
7 3 2 J A P A N 7 8 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 0 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 0 8 
1 0 0 0 W E L T 1 7 8 6 6 5 9 4 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 9 7 6 5 8 9 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 5 8 9 1 5 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 3 4 1 14 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 1 7 1 13 




2 7 7 
7 6 4 0 
7 1 4 5 
4 9 6 




1 9 0 6 
6 
1 6 6 
3 5 9 






1 0 4 
7 1 7 
1 8 0 2 
1 13 
1 3 3 
'66 
7 0 3 
1 0 6 
9 4 0 1 
4 2 6 9 
5 1 3 3 
4 5 7 1 
34 2 
5 3 2 
0 5 3 . 6 4 Z I T R U S F R U C H T S C H A L E N . F R I S C H . G E T R O C K N E T U S W 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 2 1 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 4 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 3 2 
1 0 0 0 W E L T 1 3 9 6 2 1 2 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 0 1 6 1 2 9 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 8 1 8 3 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 1 8 0 15 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 7 3 5 2 1 
3 8 9 
6 2 
181 
1 0 5 1 
7 8 0 
2 7 1 
1 77 
1 19 
0 5 3 . 9 0 F R U E C H T E . A N D . Z U B E R E I T E T O D . H A L T B A R G E M A C H T 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 2 1 0 1 5 1 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 1 8 4 9 3 0 2 3 2 2 8 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 5 8 9 2 1 9 0 116 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 9 1 7 3 6 5 4 0 
0 0 5 ITALIEN 1 8 3 2 1 4 5 9 2 0 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 8 5 3 8 9 1 5 1 
0 0 7 I R L A N D 2 6 0 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 4 6 6 1 6 5 
0 2 4 I S L A N D 2 1 9 5 5 
0 2 5 FAEROER 1 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 9 5 1 7 9 Π 
0 3 0 S C H W E D E N 5 6 6 4 1 5 1 6 5 5 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 7 6 0 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 7 1 1 4 7 6 1 6 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 2 1 1 3 1 9 3 9 4 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 5 6 1ΘΒ 5 5 
0 4 3 A N D O R R A 1 1 9 1 1 3 
0 4 6 M A L T A 2 3 8 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 8 4 15 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 7 1 5 9 7 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 2 9 6 11 5 
2 0 8 ALGERIEN 1 24 1 1 1 9 
2 1 6 LIBYEN 1 7 9 1 24 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 3 5 2 3 3 7 
2 8 8 NIGERIA 1 7 3 2 2 
3 1 4 G A B U N 1 2 9 1 1 2 1 
3 7 2 R E U N I O N 3 6 7 3 6 7 
8 5 6 6 
4 2 3 3 
7 8 0 5 
4 2 0 0 2 
8 1 5 9 
1 0 0 
2 3 8 
1 
1 2 1 
7 4 3 
31 
1 2 3 8 
4 8 7 










1 2 2 6 8 
1 1 8 7 0 
3 8 6 
3 7 1 
1 8 6 
1 7 
2 7 2 
2 7 6 
2 7 6 
1 5 6 
A 3b 
2 0 0 2 




1 3 6 
2 
3 6 8 8 
3 3 4 9 










8 5 4 5 
2 2 2 3 
1 0 9 3 3 
10 















3 1 8 3 
3 1 6 3 
8 8 
8 8 
1 0 7 1 
I 7 9 7 
5 0 
2 9 1 7 
2 9 1 7 
3 
3 
7 0 5 
1 0 3 6 








1 0 6 
2 6 3 7 
2 2 2 2 
4 1 5 











2 0 3 








2 2 8 
8 2 
4 4 2 
6 9 5 
1 1 1 




1 1 2 3 
2 3 8 7 
1 4 0 
1 0 6 8 
1 0 8 
7 6 6 
1 8 0 
9 8 





1 0 6 




5 4 5 
6 5 5 
6 6 5 
2 










6 6 2 
5 6 1 
1 2 1 
! 18 








3 4 5 
5 8 4 
9 2 
4 9 2 
4 9 2 








1 3 5 
1 4 8 


















3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
70Θ PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 6 9 
2 2 8 6 
3 2 5 
3 5 ? 
! 15 
1,7 9 
2 4 2 





3 0 5 
1 0 9 5 
2 6 2 6 0 9 
2 3 7 4 8 2 
2 5 0 2 6 
1 9 8 7 7 
1 3 2 8 7 
4 8 8 0 
9 0 5 












2 0 3 8 5 
1 6 7 5 8 
3 6 2 7 
3 3 3 1 
3 1 13 
1 3 4 
18 
1 6 2 
0 5 4 L E G U M E S . P L A N T E S . T U B E R C A L I M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 6 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E I A I S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 GUADELOUPE 
7 2 5 4 6 9 
5 3 2 9 1 8 
4 0 5 7 8 5 
2 1 2 3 9 7 9 
2 2 8 7 7 3 
4 6 0 3 0 5 
1 7 3 0 9 
7 6 8 8 2 
478.3 
2 8 0 3 
8 6 4 6 2 
1 1 3 4 8 
1 2 0 7 9 1 
6 5 0 4 8 
4 7 0 2 0 
3 1 9 3 2 
4 5 ? 
2 5 4 2 
1 7 5 1 9 
1 1 6 0 6 
2 0 8 5 
2 1 7 6 
6 7 1 3 1 
2 7 4 1 
1 1 2 4 6 
1 5 1 4 5 
9 8 7 
3 5 1 
2 1 2 7 0 
1 5 0 6 0 
4 8 4 4 9 
6 5 8 6 
2 4 6 4 
5 2 3 9 8 
3 1 4 
6 3 ? 
1 1 7 
1 0 1 
1 4 6 9 9 
2 0 3 
26 74 
18H6 
6 3 6 3 
1 6 2 
34 7 
2 4 6 
5 4 9 
1 3 5 B 
41 7 
3 3 3 
8 2 
5 7 1 
3 1 
1 5 2 6 
2 0 6 6 
1 1 6 / 1 
2 2 9 5 
1 6 3 2 
6 0 8 
3 3 6 3 
6 7 0 4 
2 9 0 5 2 
1 0 8 5 3 
61 1 8 4 
8 9 6 0 7 
1 6 9 8 0 
2 3 7 
6 4 0 1 
2 
1 
4 3 1 
4 5 0 ? 
9 74 
2 1 8 0 
7 2 5 1 
1 6 5 ? 
4 8 9 
5 3 
1 0 6 
6 6 8 
1 2 ? 
1 6 8 7 
1 4 7 0 
1 3 ? 4 
3 6 6 




6 1 9 
7 4 
5 

















1 5 1 
3 5 0 3 
1 3 7 
B 











1 2 5 3 8 
1 0 3 6 6 
2 1 7 2 
8 8 4 
45.3 




8 0 9 9 4 
7 5 6 6 2 
1 8 7 3 7 7 
2 3 6 3 6 
5 1 3 3 6 
5 6 7 
4 0 3 8 
12 
2 1 2 7 
1 ?? 6 
71 
2 1 3 1 3 
4 9 7 
4 5 3 




2 3 6 1 
1 9 5 5 
9 3 
1 2 0 0 
6 2 




9 29 7 
1 1 5 7 
2 0 1 8 
6 ? 
1 5 1 9 
3 7 7 
1 1 1 
1 0 0 
2 2 1 1 
1 4 ? 
3 
3 
2 0 1 3 
5 
1 6 0 
9 
5 9 
6 9 8 




1 2 . . 0 
4 3 
5 1 2 
1 6 9 
2 
1 0 0 0 
5 7 4 1 
I ta l ia 
8 2 
2 0 6 4 
4 1 




1 2 6 
1 1 1 
1 7 8 0 9 2 
1 6 9 2 5 2 
8 8 3 9 
7 7 6 3 
4 77 7 
1 0 3 3 
1 0 9 
1 8 8 5 6 3 
3 6 3 0 3 
3 7 5 0 8 
5 1 3 1 6 5 
9 2 8 5 
1 0 7 
3 4 5 5 8 
1 9 4 6 0 
1 0 7 2 
6 5 7 6 0 
4 3 3 5 4 
18 
3 2 0 
2 8 
4 5 
3 3 3 8 
4 0 2 
1 3 2 3 4 
1 5 
8 8 2 7 
















1 0 4 6 









2 2 7 5 7 
2 2 2 3 8 
5 1 8 





3 1 9 6 4 6 
3 9 2 8 1 6 
1 3 0 2 6 0 9 
9 9,3 4 5 
3 5 0 4 5 . 3 
2 3 5 6 
2 5 5 6 7 
2 169 
3 0 3 
65 95 . 16736 
7 8 1 0 
1 7 2 1 2 
1 2 8 6 0 
1 3 7 2 8 
1 0 1 2 4 
? 9 ? 
1 4 0 6 
1 3 9 9 9 
6 2 9 1 
3 
1 5 
5 2 6 39 
1 1 9 0 
B 2 6 
1 0 7 5 7 
6 38 
2 2 7 
1 1 
1 4 1 4 
3 2 8 0 8 
4 4 6 3 
9 7 2 3 
3 0 7 
2 5 5 
1 2 4 . 3 ' 
61 




1 4 6 
2 
4 3 5 
6 2 8 
1 8 7 
145 
4 
3 5 ! 
4 8 5 
3 5 ! 7 
8 5 1 
6 0 0 
7 7 4 2 




9 8 5 9 






1 8 0 6 4 1 
2 1 1 9 8 9 
1 0 1 8 4 0 
5 4 8 1 
5 4 5 3 
10 
7 3 2 
5 4 0 
7 9 1 
1 3 9 8 7 
7 4 9 
1 3 0 3 




3 2 6 
18 
1 2 7 
23 
1 6 0 
5 3 5 7 
3 0 








6 3 8 
2 8 1 
8 7 9 
2 6 3 3 
74 
UK 
1 6 5 
1 71 










9 4 4 
1 3 3 9 3 
5 2 8 7 
B 1 2 6 
6 I 5 4 
3 7 5 9 
1 9 4 2 
5 34 
3 0 
5 2 7 ? 
8 4 8 4 
1 8 2 0 0 
9 8 5 4 
3 1 3 5 
1 4 0 3 2 
6 6 6 0 
9 1 
10 
5 6 1 
1 1 3 3 
128 
1 8 6 
2 0 2 
2 4 8 4 7 
7 7 5 6 
8 1 
3 3 6 
1 




1 3 0 
1 
1 6 4 1 9 
2 
7 8 2 2 
9 0 4 










5 0 7 
4 3 5 
9 2 5 
2 3 
Ireland 
4 0 4 







2 6 6 
1 2 0 
2 4 7 
6 






8 4 9 
3 5 3 
1 4 3 6 
1 1 
4 1 8 9 
















5 0 8 1 
3 3 6 8 
1 7 1 3 
1 3 0 4 
1 0 0 7 
4 0 1 
6 
8 
2 2 8 8 
7 0 5 
1 1 2 2 
8 8 8 7 
1 6 1 3 
2 1 8 
2 4 9 7 
2 4 8 9 
1 2 8 0 2 
1 0 0 2 
1 4 1 
1 3 1 
4 1 5 8 
1 9 0 







4 2 1 
4 2 5 8 








3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 2 0 
84 7 
3 9 9 
2 5 2 
1 73 
2 3.3 
1 1 7 
3 7.3 
1 4 B 
1 2 0 
1 I B 
135 
2 5 0 
1 1 0 6 
1 6 4 9 1 2 
1 4 0 4 3 2 
2 4 4 8 0 
1 9 0 4 4 
1 3 9 2 2 
5 1 2 8 
1 0 6 3 













2 7 8 4 4 
2 2 6 8 7 
5 2 5 7 
4 9 2 3 
4 5 5 8 







1 2 6 




1 4 0 
4 7 
1 2 1 4 7 
9 3 5 9 
2 7 8 8 
I 1 9 6 
6 2 9 
1 5 8 1 
3 6 5 
1 1 
0 5 4 G E M U E S E . P F L A N Z E N . K N O L L . . F . E R N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOfl D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V 0 1 T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A l 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 1IBERIA 
2 7 2 E IFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N ! A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 6 8 G U A D E I O U F E 
2 6 2 0 1 8 
1 3 6 0 4 6 
7 7 4 2 9 
7 2 6 9 3 5 
7 5 4 0 0 
1 4 1 4 1 2 
9 5 4 0 
2 8 1 4 9 
1 5 4 3 
101­3 
3ÎÎU 
6 1 4 2 
6 8 9 4 3 
2 6 2 1 5 
1 4 9 3 5 
1 6 8 4 9 
1 6 5 
1 0 4 7 
6 7 6 9 
6 1 1 4 
1 0 7 4 
2 9 9 2 
1 5 0 9 3 
1 2 3 0 
? 6 7 ? 
3 1 3 8 
1 1 9 2 
1 8 1 
8 7 2 4 
6 3 0 1 
9 3 9 3 
2 6 7 4 
9 2 6 
1 5 5 7 6 
1 ! 7 
2 9 7 
1 15 
1 13 
4 2 5 7 
1 8 0 
7 2 4 
5 6 5 
2 4 3 6 
2 9 4 
1 4 4 
52 5 
3 3 6 
8 4 3 
1 7 0 
8 7 3 
1 9 2 
53 3 
1 6 0 
7 6 8 
1 1 7 7 
1 7 1 6 4 
2 0 7 7 
8 5 6 
3 5 4 
203 7 
2 3 2 7 
9 4 6 3 
4 6 9 3 
9 2 3 4 
2 0 1 9 8 
4 6 2 4 
2 3 2 




1 1 5 1 
2 3 2 2 
5 3 1 6 
5 3 6 
104.3 
31 
1 2 6 
2 9 2 
1 12 
2 5 2 4 
5 B 3 




3 0 0 
1.34 
2 6 0 
18.3 
3 















1 0 0 
17 
4 0 7 
1 1 1 4 9 
4 70 
6 9 
2 3 3 
1 
2 3 6 5 6 
1 7 4 2 7 
6 3 9 6 2 
1 0 8 3 5 
1 4 0 3 3 
3 0 0 
1 4 6 3 
12 
1 0 6 2 1 0 3 / 
4 8 
1 7 5 4 3 
2.39 
2 0 6 
7 8 9 6 
5 
7 
1 3 4 8 
9 6 9 
6 4 
2 1 9 
H Z 




4 1 4 6 
4 6 6 
7 75 
32 
5 6 7 
2 0 3 
8 9 
1 10 
9 0 5 
1 5 7 
2 
2 









1 3 6 
6 1 7 
1 2 6 
6 4 4 
1 3 ? 
2 
1 9 5 











2 9 9 
7 6 8 7 0 
7 1 1 0 4 
4 7 8 8 
4 0 2 0 
2 5 9 6 
7 1 7 
7 3 
5 6 8 5 7 
1 3 0 1 5 
1 0 3 7 5 
1 5 0 7 6 4 
4 2 8 1 
4 4 
1 2 3 7 6 
8 4 7 
/ 5 9 5 
5 1 6 
2 5 4 7 8 
1 2 8 4 0 
1 1 
1 6 2 
15 
2 6 
8 2 1 
1 6 5 
2 1 7 7 
4 
1 6 1 1 
























2 2 4 7 1 
2 2 0 1 6 
4 6 6 
3 6 0 




1 3 1 1 7 4 
9 2 4 2 4 
4 5 9 7 8 5 
3 9 2 5 2 
1 0 3 6 0 4 
1 0 0 5 
9 2 1 7 
5 8 3 
7 8 
4 4 0 6 
24 1 14 
3 9 3 3 
1 1 2 4 4 
7 0 6 3 
4 2 8 0 
3 7 3 3 
7 6 
5 3 4 
5 8 1 3 
3 6 6 3 
3 
13 
1 2 6 7 8 
6 1 8 
3 7 3 
2 6 2 7 
4 8 5 
1 5 1 
9 
5 9 6 
6 0 5 5 
1 6 5 7 
3 3 4 5 
1 15 
94 
3 1 6 8 
2 3 
6 8 4 
5 3 4 




1 1 4 




2 2 3 
2.3 6 
2 6 6 5 
7 6 8 
3 2 5 
16 0 3 




8 1 1 7 






6 1 9 7 3 
3 4 7 6 5 
4 6 3 5 9 
3 3 7 3 
2 7 2 7 
21 
3 9 2 
1 
8 4 
3 4 2 
1 3 2 
1 2 2 0 2 
60Θ 
5 9 6 









1 0 8 1 
9 









7 2 0 
1 29 
2 3 1 




1 3 8 





1 4 5 




7 0 3 
1 3 7 8 7 
4 3 7 1 
9 4 1 6 
7 0 9 8 
4 7 7 2 
2 2 6 4 
5 7 8 
5 5 
I 9 0 5 
2 0 4 5 
5 2 6 5 
3 7 3 4 
1 2 4 4 
7 9 3 8 
1 7 9 9 
8 2 
3 
1 4 7 




7 9 6 9 
2 9 6 7 
6 3 
1 7 0 
1 1 1 




7 0 1 1 
1 4 2 4 
1 8 6 




1 0 0 
2 




1 8 2 
2 5 9 
5 7 3 
16 
Ireland 
2 3 8 








1 0 3 
1 5 3 
14 






2 5 7 
1 3 1 
4 9 1 
3 
1 2 1 6 
















4 4 3 8 
2 7 1 2 
1 7 2 6 
1 3 9 1 
1 1 4 3 
3 1 3 
1 1 
22 
6 3 8 
1 6 3 
2 6 0 
2 1 7 8 
4 8 4 
72 
8 6 3 
9 3 5 
1 2 6 3 4 1 8 4 


















8 3 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg­Lux 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 76 
4 0 4 
4 0 h 
4 ? ? 
4 3 6 
6 0 4 
60M 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 2 0 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 9 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7.3 2 
7 4 0 
0 0 0 
m 9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
OGd 
0 6 Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22A 
2 A ti 
264 
2 6 8 
2 / 2 
3 1 4 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
'NDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 











J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V Ç A L E p O N I F D E P 
POLYNESIE F R A N Ç A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 





F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 









COTE D I V O I R E 
G A B O N 
3403 
6 04 606 










1 1 192 
2467 



















































































































































4 9 6 
2 9 1 7 
2 3 8 7 
3 / 5 
2 
1 2 6 5 
42 
4 9 
1 9 0 1 
1 
2 6 1 












































































5 3 8 5 
5 7 
7 0 6 6 
3 6 0 0 





































































472 TRINIDAD U TOBAGO 



































1010 INTRAEG (EUR 9] 






















































































































































































































































1 4 6 
6 2 0 
6 6 3 
3 1 4 
1 
1 6 0 
7 0 
4 7 2 
1 
1 3 3 










































































1 0 / 6 
42 
2 1.3 
1 3 / 
104 
4 0 0 
1 4 9 
1 1 74 
3 9 3 































































3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 Θ BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 9 4 
1 1 2 3 
5 9 0 
8 2 2 2 
3 3 4 3 
4 1 5 3 
1 9 2 4 
2 2 4 7 
6 8 0 
3 72 
8 5 8 
1 2 4 3 7 
1 0 8 1 0 
2 2 3 6 
4 2 8 2 
3 5 6 8 
2 2 3 
7 0 8 3 
1 0 0 8 
4 0 3 
8 0 7 
1 7 6 5 
3 1 0 8 
3 4 0 
9 0 5 
3 2 9 0 
2 0 2 7 2 5 3 
1 8 8 7 1 0 7 
3 3 8 8 5 7 
1 1 3 4 6 3 
8 0 7 3 6 
1 9 9 1 4 0 
1 1 1 7 0 
2 3 3 3 9 
Deutschland 
2 








1 7 2 7 8 0 
1 4 8 8 4 9 
2 3 9 3 1 
6 1 7 2 
5 4 6 6 
1 5 3 2 2 
6 1 
2 4 3 8 
France 
2 9 4 
1 0 0 0 
3 3 2 9 
■1056 
8 5 2 
1 5 5 0 
1 
2 5 2 
1 0 3 0 4 9 
8 5 9 4 7 
3 7 1 0 2 
9 7 24 
3 8 6 
2 6 3 5 8 
2 8 1 3 
1 0 2 0 
0 5 4 . 2 0 L E G U M E S A C O S S E S E C S . E C O S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 II ES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
2 2 1 15 
2 8 8 0 1 
4 5 1 4 2 
3 . 3 0 0 2 
7 9 2 4 
6 4 8 9 
1 6 3 3 
705 
4 3 1 8 
2 6 6 5 
7 2 3 
1 4 2 3 
1 0 1 7 
1 4 0 / 
1 0 3 9 
3 5 3 
6 3 6 
3 7 4 
149 
? ? 0 
6 0 8 
5 3 3 
2 5 5 
3 4 4 8 
2 2 2 
1 3 5 7 
1 4 5 3 1 
2 4 6 
6 4 4 
1 1 8 1 
1 135 
2 6 9 7 
9 5 9 
3 20 
1 1 3 2 
9 0 4 
4 3 5 
1 7 8 8 
4 3 5 
5 4 1 
3 3 6 
3 26 
1 3 4 
6 1 1 
3 6 1 
7 3 3 5 
6 7 1 
2 0 6 5 4 2 
1 4 6 6 0 8 
9 6 9 
4 9 1 
3 7 6 4 
6 9 2 






3 2 4 












8 0 1 3 
6 5 7 9 
1 3 4 7 9 
2 5 0 8 4 
5 2 9 8 
2 2 1 7 
2 79 
4 
1 4 9 
3 0 5 
191 
1 1 






4 0 7 
1 0 0 
6 2 
3 
2 1 9 
1 75 
3 0 0 
4 
2 3 5 
1 1 3 2 
9 0 3 
3 
.; 29 
5 2 3 2 1 
4 6 3 6 0 
Italia 
* 
3 9 1 
3 0 4 
3 4 5 9 8 9 
3 2 9 5 7 6 
1 6 4 1 4 
1 2 4 0 1 
1 2 3 0 1 
■12 5 
3 4 
2 6 8 0 
4 9 7 
7 3 
1 0 5 



















2 9 0 4 
1 1 3 9 
1000 kg 
Nederland 
5 9 0 




2 2 4 7 
6 7 8 
3 5 7 
6 
I 1 3 2 4 
1 3 2 4 
2 2 3 6 
1 1 
2 0 0 9 
2 2 6 
3 6 4 6 
1 1 
0 0 0 
1 7 6 5 
3 0 5 0 
75 
1 
3 2 9 0 
1 2 0 7 1 6 2 
1 0 5 8 3 2 2 
1 4 5 5 5 1 
4 2 4 1 5 
2 6 6 5 4 
8 5 9 7 1 
8 1 74 
1 7 1 6 4 
9 1 9 2 
890 .9 
1 9 9 7 1 
3 3 0 3 
4 4 4 2 
5 6 
4 25 
7 6 4 3 
7 7 0 0 
3 1 0 
4 3 3 
3 0 2 
8 7 9 
6 5 2 
1 5 4 
4 6 0 
2 1 6 
B2 
9 2 
3 5 2 
5 3 3 
4 
2 1 8 7 
4 
27 
3 5 1 
2 4 6 
2 9 
5 2 0 
' 4 6 
8 7 
1 8 6 
2 
3 0 0 
24 
1 2 8 
4 6 
2 9 5 
9 9 2 
1 1 
6 2 3 8 0 






7 8 3 6 5 
7 2 6 8 3 
5 6 8 2 
2 0 0 
1 5 0 
5 4 / 5 
5 2 
9 5 3 1 
5 2 3 0 
4 0 4 3 
162 2 









1 2 1 
1 4 3 
3 0 
2 5 4 
2 8 1 
8 7 9 
1 7 6 2 
4 1 
3 8 9 
1 3 0 1 
2 4 3 
5 3 9 
3 6 
166 
2 5 0 
2 9 0 6 9 
2 2 0 5 7 
UK 
5 2 4 0 
3 0 4 9 
1 6 7 8 
6 8 0 5 8 
2 3 2 9 
8 5 7 2 9 
2 5 3 5 5 
7 3 0 3 9 
4 0 3 7 3 
3 6 
1 
1 9 2 6 
5 2 6 7 
1 0 0 4 0 
3 0 7 
5 0 
1 5 1 0 
1 0 0 
1 3 0 
6 0 









1 9 0 
8 5 
/ 4 0 
4 
14 5 10 
5 
3 0 6 
3 / 0 
1 12 
27 
6 6 0 
6 
6 3 4 3 
5 6 4 
4 5 2 6 2 
1 9 2 0 8 
Ireland 
10 
3 6 0 0 
1 2 2 2 
1 7 5 9 
2 3 8 7 8 
3 4 7 5 
2 0 4 0 1 
2 6 4 7 
0 6 ? 
1 7 7 4 3 
1 1 




2 5 0 
2 3 1 
Mengen 
Danmark 
1 1 1 3 
15 
1 0 0 3 
2 7 9 7 4 
5 9 2 7 
2 2 0 4 7 
1 4 5 4 9 
1 1 B 7 8 
7 4 7 3 
2 5 
5 8 2 
9 1 9 
3 0 8 4 
4 0 
1 19 
1 2 4 5 
4 7 






6 3 7 3 




3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL ANTI1 LEN 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 I 
l 0 2 0 KLASSE l 
l 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 5 4 . 2 0 T R O C K E N E . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R 1 E C H E N I A N D 
0 6 0 P O I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I F N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
20R A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 RFP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 KUBA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEl 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A I IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 0 
4 0 7 
3 2 3 
1 5 6 7 
64 9 
1 0 4 7 
5 1 9 
6 0 6 




3 0 2 C 
8 7 5 
1 3 2 ? 
3 0 4 7 
163 
2 6 6 7 
? 6 ? 
124 
3 9 3 
5 9 7 
1 OH­
I O ? 
4 1 6 
1 4 2 8 
5 7 4 7 9 9 
4 6 1 4 8 0 
1 1 1 8 9 1 
4 0 0 1 6 
2 4 6 5 4 
6 5 5 2 8 
3 1 8 9 
5 9 2 8 
Deutschland 
1 






3 9 6 3 5 
3 2 0 4 9 
7 5 8 8 
1 7 9 8 
1 6 6 4 
4 9 0 2 
21 
8 0 6 
France 
1 0 0 
195 
0 4 5 
1 0 2 1 
2 5 3 
1 7 4 0 
1 
6 5 
3 5 4 4 5 
1 9 5 3 7 
1 5 9 0 8 
5 3 6 5 
8 5 
1 0 3 4 6 
9 7 3 
1 9 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 2 
4 16 
1 1 5 8 0 9 
1 1 0 3 0 4 
5 3 0 6 
3 9 5 1 
3 9 0 / 
136 
14 
8 0 0 
A U S G E L O E S T E H U E L S E N F R U E C H T E 
1 4 5 6 0 
7 9 7 0 
1 0 1 8 9 
1 0 2 7 ? 
4 7 3 6 
3 2 5 3 
5.3 5 
4 1 4 
1 4 9 ? 
1 2 5 9 
2 9 / 









3 5 5 
4 0 3 
1 19 
1 3 0 4 
1 15 
6 6 7 
2 6 7 1 
1 73 
3 7 3 
5 7 B 
3.3 3 
1 1 4 / 
6 ? ? 
2 3 7 
5 3 0 
3 9 9 
166 
6 0 ? 
? 0 7 
1 73 
3 0 ? 
■■09 
141 
1 6 8 
7 0 0 
2 2 6 2 
2 1 4 
7 4 3 3 3 
5 1 6 8 2 
5 / 6 
2 1 5 
1 1 0 7 
■160 






3 0 ? 












3 8 3 6 
2 8 0 1 
.35 14 
4 9 4 0 
1 3 8 9 




1 6 9 
5 8 
10 






3 9 2 





4 4 9 
4 
1,3 9 
5 3 0 




1 4 2 2 6 
1 0 8 7 4 
4 9 6 
3 9 
4 1 

















1 7 9 6 
8 8 2 
Nederland 
3 2 3 
1 3 / 2 
4 
2 6 
5 1 9 
6 0 6 
2 0 6 
9 6 
2 
6 6 1 1 
1 0 2 8 
8 / 9 
2 
1 3 0 4 
1 6 1 
1 1 8 3 
2 
3 8 9 
5 9 7 
1 0 4 8 
3 0 
1 4 2 8 
3 2 9 7 5 8 
2 8 0 3 0 1 
4 8 0 2 7 
1 6 0 8 6 
8 7 1 9 
2 7 8 2 7 
2 1 5 3 
4 1 1 3 
9 2 4 2 
3 0 3 5 
6 2 8 7 
2 1 2 1 
2 3 8 9 
2 5 
2 2 4 
9 9 5 
1 0 5 2 
1 18 
4 4 4 
2 1 4 
3 3 8 
2 5 2 
4 9 




2 8 0 
4 8 0 
7 
6 1 9 
3 
3 0 















3 1 4 
5 
3 0 8 1 2 






1 7 1 4 1 
1 6 9 7 0 
1 1 7 2 
5 4 
4 3 
1 1 1 6 
12 
3 7 8 8 
1 9 0 7 
1 5 5 3 
8 5 6 












1 1 7 
129 
2 3 1 
6 7 0 
10 
1 5 0 






1 1 0 0 6 
8 3 9 9 
UK 
8 0 3 
9 2 7 
9 5 1 
2 2 4 8 0 
8 7 8 
2 1 8 0 1 
8 2 9 7 
7 2 6 4 
1 3 3 0 5 
10 
4 5 9 
1 0 3 6 
2 0 0 1 
129 
4 5 














3 5 9 
3 
2 6 6 4 
8 
2 2 5 





1 3 4 8 
1 4 3 
1 1 0 1 9 
4 1 7 8 
Ireland 
3 
1 1 7 4 
3 9 3 
5 2 8 
7 2 7 8 
8 7 8 
8 4 0 0 
8 6 4 
2 6 1 










4 0 4 
? 
2 6 7 
7 4 6 6 
1 5 8 3 
6 8 9 2 
3 6 0 1 
2 7 1 1 
2 2 8 3 
8 
131 
1 9 8 
6 8 3 
9 
25 








1 5 1 5 
1 0 4 6 
i 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 Γ Ι ASSF ? 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 9 9 3 1 
2 6 6 4 6 
1 0 8 5 4 
3 0 9 9 0 
3 8 5 4 
2 2 0 1 
D e u t s c h l a n d 
1 4 3 4 
1 1 5 6 
9 6 0 
77 
15 
2 0 1 
F rance 
6 9 Θ 0 
1 1B7 
7 3 6 
4 7 3 9 
6 5 0 
3 4 
0 5 4 . 4 0 T O M A T E S F R A I C H E S O U R E F R I G E R E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 1 9 7 
5 0 2 8 
14 8 4 
2 4 9 1 3 3 
M B 
3 4 3 0 3 
2 92 A 
17Θ6 
7 5 6 
1 7 7 7 2 
9 3btì 
4 2 7 7 
7 4 3 
3 8 7 8 2 8 
3 5 4 1 0 1 
3 3 7 2 4 
3 2 3 8 8 
3 2 17 9 
2 3 1 
1 0 3 4 







2 7 0 
7 8 6 
2 1 9 
5 Θ 5 
2 96 
2 8 0 
2 6 9 
7 1 4 
103 
2 0 4 1 
1 9 8 
1 9 1 
1 6 0 6 
4 9 3 7 
3 2 4 7 
1 6 9 1 
l u 2 0 
H i l l 
71 
0 6 4 . 6 0 A U T R E S L E G U M E S , F R A I S O U R E F R I G E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 6 4 6 9 
1 7 6 3 2 3 
9 7 5 9 7 
1 0 8 2 2 3 7 
1 0 6 7 5 
1 1 1 6 4 8 
4 0 7 1 
3 2 1 3 6 
1 2 6 7 
4 5 5 
8 3 54 
4 6 3 2 0 
8 8 1 6 
9 7 0 0 2 
■IH856 
3 1 6 
1 0 1 3 8 
1 6 6 6 7 
6 5 9 7 6 
6 6 4 3 
6 1 4 5 
31 1 
94 3 5 
153 
2 28 7 
1 2 4 1 
4 8 26 
4 8 2 
8 4 2 
2 3 3 
7 2 7 
3 5 5 2 
5 6 8 
2 2G 
1 6 4 4 
2 3 5 0 
6 3 3 
5 0 0 
1 2 8 
5 8 
6 8b 
2 0 0 1 
2 2 0 3 2 6 4 
1 8 5 1 1 5 1 
3 5 2 1 1 6 
2 4 2 5 3 2 
2 0 2 1 1 1 
2 8 6 9 1 
2 1 2 4 5 
7 Θ Θ 7 6 
0 5 4 . Θ 1 L E G U M E S E T P L A N T E S 
OOl TRANCE 1 5 8 1 5 
2 7 7 9 
3 1 3 
HH55 
103 
1 7 7 
1 0 4 
3 4 4 8 
1 6 2 
2 3 4 1 
ti 3 2 
9 1 7 
2 8 3 7 
2 
3 




2 2 9 9 9 
1 5 7 7 7 
7 2 2 2 
6 9 0 7 
G 2 5 5 
3 
3 1 2 
3 2 4 7 2 
4 3 8 9 5 
1 5 6 8 6 8 
3 6 4 2 





1 5 4 9 
71 
1 6 6 1 0 
2 6 7 
7 
5 7 1 4 
1 1 2 5 
3 3 2 0 
2 3 6 
3 6 4 
1 4 0 
1 
2 
1 3 3 3 
4 6 
5 4 7 
70 
2 3 
1 3 1 
4 4 
2 
1 1 9 5 
1 3 9 5 
4 6 4 
3 0 9 9 1 9 
2 7 3 2 3 2 
3 6 6 8 8 
2 6 0 7 7 
2 0 0 6 2 
6 1 2 9 
29? A 
4 4 8 1 
I ta l ia 
1 7 6 5 
3 9 8 
1 77 
1 2 2 5 
4 ' ; 
47 
4 4 2 0 
1 8 8 
2 7 
1 16 2 5 
10 
51 
1 2 3 
2 3 8 8 
1 9 1 5 
2 0 8 4 0 
1 6 3 2 0 
4 5 1 9 
4 4 4 8 
­1 A 2 6 
1 2 4 5 4 4 
16 4 7 7 
1 7 2 6 2 
2 7 5 9 0 9 
3 0 6 0 
5 5 
1 0 9 8 0 
1 6 1 6 
1 6 2 8 0 
9 8 6 
b b ti 7 6 
3 7 1 3 6 
3 2 7 5 
1 3 1 7 1 
6 6 2 3 
18 
9 4 3 
4 0 
1 2 8 
2 0 0 1 
5 6 7 6 6 6 
4 4 6 2 8 7 
1 3 9 3 7 9 
1 1 7 1 5 8 
1 1 1 9 1 0 
3 2 0 
1 1 
1 9 8 8 1 
P O T A G E R E S , C O N G E L E S 
2 5 8 2 2 9 3 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 6 0 6 8 
9 6 8 9 
t: 6 0 7 
4 5 3 5 
b b y 
1 6 4 5 
4 3 7 5 6 
4 1 0 4 
2 2 0 9 6 5 
5 0 
2 7 8 6 8 
4 10 
1 7 0 2 
7 5 6 
1 5 7 3 0 
5 3 1 3 
70 7 6 
7 4 3 
3 2 3 6 7 5 
2 9 8 8 6 6 
2 4 8 2 0 
2 3 9 8 0 
2 3 8 76 
74 
7 6 5 
9 3 0 8 0 
1 2 5 5 5 6 
5 8 8 4 6 6 
3 8 8 9 
6 4 5 4 5 
1 7 5 3 
1 2 2 2 8 
8 0 5 
7 
2 7 7 3 
1 Π 3 3 6 
61 13 
1 0 0 6 9 
7 8 9 6 
2 89 
2 9 1 9 
1 3 3 9 1 
5 1 6 8 0 
1 7 
2 4 7 5 
7 6 
9 0 4 2 
13 
2 2 84 
1 2 3 5 
3 4 1 8 
4 3 5 
2 9 5 
161 
145 
1 7 3 2 
4 2 9 
4 4 9 
9 5 5 
6 2 H 
3 6 
5 4 
6 6 5 
1 0 3 0 6 0 6 
8 8 9 5 1 6 
1 4 1 0 9 0 
S 5 7 7 9 
4 1 1 6 9 
21 1 3 2 
1 7 6 0 7 
5 4 1 7 9 
B e l g ­ L u x 
7 0 1 2 
3 1 3 3 
2 0 8 
3 8 6 1 
2 J O Í 
18 
' 0 8 4 9 
8 7 7 




2 5 2 8 5 





l l 5 8 9 4 
2 4 8 8 0 
5 5 8 0 5 
3 0 0 5 
2 5 1 ! 
5 
6 2 6 
Θ7 
4 3 0 
2 9 1 
! 2 5 0 1 
7 0 3 
3 







5 5 9 
7 4 3 
3 3 
5 
2 1 9 7 9 5 
2 0 2 7 2 7 
1 7 0 6 9 
1 6 2 8 4 
1 3 7 2 4 
7 6 1 
h 6 6 
2 3 
7 3 1 1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 0 4 3 1 9 1 6 3 0 
9 2 4 7 19 16 17 
7 72 1 3 9 4 
1 6 5 4 6 7 
175 2 
2 5 0 6 
29 
19 
4 4 5 
3 0 9 8 9 
6 2 24 
2 5 14 
1 9 1 0 
3 0 8 2 6 2 2 4 2 9 9 8 
3 0 3 7 6 2 2 4 9 6 9 
4 5 2 0 0 9 
1 9 7 7 
1 9 1 9 
4 5 3 2 
1 7 2 
1 4 6 1 4 4 
2 6 2 2 8 3 
2 9 7 9 18 2 19 2 
3 6 
7 3 6 8 5 7 
2 1 5 2 
2 4 2 9 
1 4 5 5 
4 4 8 
2 8 4 1 8 0 7 
3 5 5 6 0 2 9 
7 2 3 








4 2 2 0 
1 
1 2 8 2 7 7 3 8 9 1 2 0 6 3 
1 1 8 6 0 7 3 8 6 2 3 7 6 
9 7 7 3 9 6 8 7 
8 5 7 3 9 4 6 7 
6 9 1 3 8 2 9 7 
1 2 0 2 2 0 
17 
2 9 8 9 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 ΛΚΡ LAENDER 
1 0 4 0 Kl ASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 [ D e u t s c h l a n d 
2 2 7 5 2 
1 1 1 0 4 
4 9 2 0 
1 0 2 0 3 
1 0 3 9 
13Θ6 
0 5 4 . 4 0 T O M A T E N , F R I S C H O D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 DEUTSCHE D E M HEP 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 9 2 8 
3 7 0 8 
7 8 4 
1 3 5 9 3 3 
1 2 6 
2 178Θ 
2 1 5 2 
1 2 6 8 
7 3 6 
1 0 7 5 0 
5 7 3 9 
15 4 4 
3 3 4 
2 2 2 2 9 9 
2 0 2 6 6 7 
1 9 6 1 2 
Î 8 9 2 7 
1 8 7 8 3 
2 1 0 
4 3 2 
1 0 3 5 
8 8 3 





3 3 6 2 
6 2 9 
3 0 5 
2 7 1 4 
4 9 4 e 








1 8 6 
4 4 4 
1 6 1 
2 6 3 
2 0 2 
l 94 
81 
3 5 9 
5 4 
' 0 0 2 
99 
1 0 8 
1 0 8 3 
2 7 6 8 
1 6 2 2 
1 1 4 6 
1 0 9 4 
1 0 6 9 
51 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
9 1 4 
24 1 
1 2 3 
6 0 5 
10 
1 6 1 0 
8 3 
4 




1 3 0 5 
5 ^ 4 
7 5 4 3 
6 5 6 9 
1 9 8 4 
1 9 4 3 
1 9 3 6 
0 5 4 . 5 0 A N D . G E M U E S E U . K U E C H . K R . . F R I S C H O D . G E K U E H L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 6 7 1 6 
4 3 6 1 6 
2 8 2 1 9 
3 9 1 0 2 8 
5 1 7 1 
3 7 3 2 6 
1 4 7 5 
9 7 2 3 
3 5 8 
1 7 0 
4 7 7 5 
2 0 6 Ο Θ 
4 3 9 0 
5 5 9 0 5 
1 8 4 9 7 
1 0 8 
6 1 5 5 
6 U 8 8 
1 4 5 5 6 
1 0 2 8 
8 5 2 
1 8 9 
2 5 7 5 
1 5 9 
5 9 1 
3 5 3 
1 9 0 7 
1 8 0 
6 3 1 
1 0 4 
2 5 2 
2 8 0 6 
4 5 1 
1 13 
8 8 4 
1 1 2 7 
149 
2 7 1 
1 5 1 
1 13 
1 7 3 
1 0 9 8 
7 7 2 1 9 7 
6 2 3 2 7 1 
1 4 8 9 2 7 
1 2 0 5 2 0 
1 0 0 2 5 1 
1 0 8 1 8 
7 2 9 4 
1 6 4 8 2 
7 3 6 
106 




6 2 1 
2 7 
4 8 8 
1 5 9 
6 66 







6 0 6 7 
3 0 9 6 
2 9 6 0 
2 9 3 0 
2 7 4 9 
3 
2 8 
1 1 6 5 3 
1 0 2 1 2 
5 2 7 0 8 
1Θ25 
7 3 9 7 
2 
5 4 6 
6 
7 8 1 
94 4 
4 8 
1 5 0 9 8 
1 5 5 
15 
4 5 8 9 
1 0 7 
2 8 2 
159 
2 0 0 
1 6 3 
1 
2 
8 4 4 
6 5 
5 6 6 
6 3 
33 
1 5 2 
4 6 
2 
7 7 0 
8 9 2 
2 6 1 
1 1 0 9 6 2 
8 4 3 4 4 
2 8 6 1 9 
2 1 8 9 4 
1 6 9 9 8 
4 3 3 2 
2 2 7 5 
3 9 2 
3 7 5 9 8 
5 0 6 5 
4 5 8 8 
6 7 3 3 8 
1 3 1 3 
24 
2 6 3 2 
6 1 3 
6 2 5 6 
4 8 4 
2 1 9 6 0 
1 1 0 6 0 
7 6 8 
2 1 5 4 
1 0 0 1 
1 
4 5 4 
3 0 
1 5 1 
1 
1 0 9 8 
1 6 4 7 1 2 
1 1 6 6 5 8 
4 6 1 5 5 
4 1 6 3 1 
3 9 8 9 2 
2 2 6 
3 
3 1 9 3 
0 5 4 . 6 1 G E M U E S E U N D K U E C H E N K R A E U T E R , G E F R O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 4 6 1 7 1 6 1 4 3 4 
N e d e r l a n d 
7 4 8 9 
■î 4 6 9 
3 0 4 5 
1 8 3 2 
3 6 9 
1 1 8 8 
2 9 3 6 1 
3 2 5 0 
1 2 2 8 6 5 
27 
1 8 0 0 4 
31 6 
1 2 1 6 
7 3 6 
9 5 7 5 
3 3 1 7 
77Θ 
3 3 4 
1 8 9 9 4 6 
1 7 5 0 3 9 
1 4 9 0 7 
1 4 4 7 7 
1 4 4 0 6 
79 
3 5 1 
2 7 5 7 8 
2 6 5 9 6 
2 4 1 0 9 2 
1 0 8 8 
2 3 6 3 0 
5 9 6 
5 3 5 2 
2 2 0 
2 
2 54 5 
1 0 5 8 3 
9 3 5 5 
65 HH 
5 0 3 2 
7 9 
7 1 0 
5 3 2 0 
1 2 2 9 5 
2 2 
6 4 3 
3 0 
2 3 2 9 
6 
5 8 7 
3 5 7 
9 5 2 




1 1 1 9 
2 9 7 
1 14 
2 3 5 
1 4 8 
10 
1 0 9 
1 73 
3 8 0 2 6 2 
3 2 5 9 3 1 
5 4 3 2 1 
3 5 8 5 5 
2 5 0 4 7 
5 6 0 0 
4 6 3 5 
1 2 8 6 6 
B e l g ­ L u x 
2 6 0 6 
1 1 0 2 
1 4 9 6 
8 3 3 
θ 
5 8 1 7 
3 8 4 




1 4 1 1 9 





4 0 7 5 3 
1 1 3 4 9 
2 8 3 4 3 
2 1 9 9 
1 0 7 5 
7 
2 9 4 
70 
:· ΰ b 
131 
1 1 6 5 7 
5 9 2 
4 




1 1 1 
1 
3 
1 8 2 
1 0 7 6 
6 7 
1 
9 9 3 2 8 
8 4 0 1 9 
1 5 3 0 6 
1 4 8 2 1 
1 2 6 0 9 
4 8 4 
36b 
3 
3 6 0 6 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 8 4 1 4 6 4 7 0 
3 2 7 6 4 5 4 5 g 
2 5 9 3 9 9 
3 4 8 6 tí 




3 2 5 
14 360 
3 6 7 1 
I 6 3 6 
1 1 1 1 
2 2 5 4 3 6 7 1 1 5 5 4 
2 2 1 2 3 6 7 1 3 5 0 
4 2 1 2 0 4 
1 1 7 2 
1 1 1 9 
4 2 3 2 
51 
188 8 
5 0 4 3 2 
1 0 2 8 5 5 1 4 
1 3 
3 8 3 9 34 
8 3 0 
2 7 8 
2 1 3 0 
1 6 8 
2 7 7 12 
5 6 1 9 9 4 
2 1 3 






2 1 0 9 
3 1 2 4 3 8 4 6 3 9 1 7 
2 6 9 3 3 8 4 3 5 8 7 
2 3 2 2 3 3 3 0 
1 6 7 2 3 2 2 0 
1 1 4 2 2 8 4 0 
6 4 1 0 9 
16 
1 2 8 2 8 
231 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 





































8 E D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 



























A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 3 2 7 2 
1 6 0 3 7 
3 2 1 8 8 
5 3 1 6 
2 1 0 0 8 
6 5 3 3 
4 4 5 8 
1 12 
5 6 7 
2 1 3 7 
1 7 0 2 
1 3 0 9 
1 3 5 0 
6 1 3 4 
6 B 1 
5 2 2 
489 
24 2 
3 1 5 
2 1 7 
2 1 0 
1 2 9 
364 
1 2 1 
1 3 3 
5 5 0 
2 5 5 1 6 
1 6 5 3 8 4 
1 2 0 6 2 2 
1 9 2 4 5 
1 5 7 1 2 
7 138 
3 1 8 8 




























8 2 5 9 
6 9 3 1 
1 3 2 8 
1 3 1 4 
1 1 54 
2 3 0 8 3 
2 1 0 1 9 
2 0 6 4 
1 7 1 9 
1 2 9 7 
3 4 5 
3 3 
24606 22330 2276 1867 
1 7 0 6 ! 06 
054.62 L E G U M E S E T P L A N T E S P O T A G . . C O N S F . R V . P R O V I S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 4 9 7 










2 1 2 2 
2 3 1 0 3 
1 6 B 7 4 
6 2 2 9 
5 9 1 0 
1 1 3 8 
3 1 3 
2 8 0 
3 3 
0 5 4 . 8 1 R A C I N E S D E M A N I O C E T S I M . : M O E L L E S A G O U T I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­9 ) 
1 1 6 6 9 
7 0 1 17 
1 2 5 8 2 9 
8 4 6 7 2 
4 8 4 3 
297240 
2 9 7 1 8 8 
5 3 
6 0 1 6 
6 0 1 5 
B E T T E R A V E S E T C A N N E S A S U C R E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
















0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
1000 M O N D E 
RACINES DE CHICOREE. N O N TORREFIEES 















































































l 2 l 3 l 4 

















































































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 




D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
G R O E N L A N D 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IEN 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EETA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
12 2 6 9 
7805 































































































4 0 0 
4 0 4 
9 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
0 6 4 . 8 1 W U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN ¡ U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 






3 6 8 2 
24 1 
3 9 0 
1 4 6 
1 5 3 1 
4 5 1 
1 1 0 5 
1 2 8 9 5 
8 4 7 7 
4 4 2 1 
4 2 72 
7 9 7 
13 7 0 
7 9 2 9 
13422 
8 9 0 . 






3 8 1 
3 1 7 
6 ? : 
746 746 
Z U C K E R R U E B E N U N D Z U C K E R R O H R 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
00.3 N I E D E R I A N D E 
0 0 5 ITALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
109' 
1 763 
1 3 0 
656 656 500 499 
0 5 4 . 8 3 Z I C H O R I E N W U R Z E L N . N I C H T G E R O E S T E T 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 

























































































































































1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
' 0 2 0 Cl ASSF 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 5 4 . 8 4 H O U B L O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
.390 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
108 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
4 6 7 4 1 1 3 
4 6 0 3 1 9 8 
4 6 2 8 1 9 8 
4 5 4 3 19 8 
5 0 5 4 4 6 
9 2 1 5 3 4 
81 71 
1 3 6 3 
2 9 4 2 9 4 
9 5 1 6 0 4 
3 8 5 6 1 
4 91 4 6 2 
1 9 8 197 
3 3 0 3 3 0 
2 5 3 2 5 3 
2 3 2 2 2 7 
4 6 8 4 6 8 
4 7 3 8 
3 10 3 1 0 
4 8 4 8 
2 1 5 B 1 6 8 7 
75 
1 7 2 
3 9 7 3 7 2 
5 2 5 2 
19 19 
2 6 2 6 
3 0 3 0 
4 6 3 2 
8 2 14 
1 5 6 4 5 
5 2 3 3 
8 8 8 8 
3 6 3 8 
27 27 
31 31 
1 8 9 1 5 0 
3 5 8 4 3 4 14 
1 3 2 1 3 2 
1 2 7 1 2 7 
1 9 7 1 9 7 
3 0 3 0 
4 0 3 4 0 3 
22 2 2 
1 8 1 1 8 0 
5 2 5 2 
1 9 8 6 1 9 8 6 
1 7 Θ 7 7 1 3 9 2 6 
4 9 8 9 2 4 7 1 
1 2 6 9 0 1 1 4 6 6 
7 8 7 5 7 6 3 3 
1 2 7 7 1 2 6 1 
1 B 8 6 1 6 3 7 
6 0 9 3 9 1 
2 9 2 9 2 1 8 6 
France 
3 0 7 5 
2 1 1 2 
1 9 3 7 
1 9 3 / 
3 6 6 









1 4 6 
1 5 1 2 
1 0 7 3 




2 3 8 
Italia 
0 5 4 . 8 9 C A R O U B E S . N O Y A U X D E F R U I T S , P R O D . V E G E T . . N D A . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D'AL l E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 4 3 1 3 0 
4 1 8 
1 1 4 15 
3 0 5 1 8 5 
2 1 0 2 0 4 
6 8 5 9 
2 5 3 7 6 6 8 
1 7 1 9 1 5 4 
8 1 8 5 1 4 
Θ 0 5 5 0 9 
5 2 7 3 9 8 
0 6 6 P R E P . E T C O N S . D E L E G U M E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R t A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
7 7 5 2 8 4 8 8 1 
9 9 3 8 7 4 6 3 7 
7 5 2 1 5 9 9 8 1 
6 9 0 8 6 4 
1 7 2 9 5 4 2 3 5 
1 5 1 2 3 4 2 3 2 5 
6 7 7 7 7 
8 5 3 5 1 0 4 3 
9 1 6 3 1 
2 8 9 3 










3 9 1 77 
1 3 9 2 0 
1 9 6 5 3 8 
9 6 8 4 
2 7 0 4 
1 








5 6 8 
3 9 5 
1 7 3 
1 6 7 
8 9 
4 5 4 0 7 
2 7 3 2 3 
1 0 3 5 8 
1 1 4 5 2 5 
1 2 1 9 8 8 
3 5 2 
3 5 1 1 
7 
2 8 3 
1000 kg 
Nederland 









2 2 1 14 
2 6 7 0 8 
2 2 5 9 6 2 
2 9 5 9 
1 4 6 4 9 
3 3 9 





7 1 2 
2 4 9 3 
2 4 9 3 
2 4 0 0 
5 9 
10 
6 3 0 








1 5 5 4 
1 0 4 2 









4 H 5 1 
3 9 1 3 2 
1 5 0 2 2 9 
titi 5 5 1 0 
14 
5 5 5 
168 








5 6 3 
3 6 8 
1 9 6 
16 





6 4 6 
6 4 6 
1 
1 
2 7 5 
7 7 5 
1 7 3 8 
3 0 7 9 
3 0 2 
6 0 6 4 
7 1 4 
3 1 3 
4 












3 2 5 





4 0 2 1 
70 
1 5 0 
Mengen 
Danmark 











7 3 2 
10 
4 1 4 
9 
3 7 
2 5 8 
2Θ1 




1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 E F T A - I A F N O F R 
0 5 4 . 8 4 H O P F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 7 9 
1 7 4 1 
1 6 7 1 
1 6 1 9 
1 6 4 5 
1 9 5 0 
?ti 1 
? 3 5 G 
9 0 3 
2 20 5 
8 1 Θ 
1 4 9 0 
7 7 7 
10 4 9 
970 
8 0 5 




29 7 5 
1 1 2 
.' 9 2 
6 7 4 
3 0 7 
104 
1 6 7 
161 
143 
2 3 8 
4 5 1 
1 4 0 
b ? 3 
145 
16 2 
1 0 0 
5 2 2 
I 1 4 3 1 
4 6 3 
2 3 3 
6 3 9 
1 2 5 
1 5 4 0 
1 2 3 
9 0 8 
4 1 0 
7 7 8 9 
5 0 2 8 8 
1 1 6 4 8 
3 8 7 4 1 
2 6 8 6 8 
4 4 8 2 
7 5 8 8 
2 2 5 0 






1 4 4 1 
1 4 0 2 
2 6 4 
3 0 3 
1 b 7 ? 
1 5 7 
14 25 
7 7 5 
1 0 4 9 
9 2 5 
79 1 
1 6 6 / 
1 4 3 
6 6 4 
1 74 
2 6 24 
6 4 3 
3 0 7 
1 0 4 
1 6 7 
1 6 1 
9 6 
9 0 
1 6 9 
9 7 
5 2 3 
1 4 5 
1 6 2 
1 0 0 
4 0 0 
1 1 0 4 4 
4 6 3 
2 33 
6 39 
1 2 5 
1 5 4 0 
1 2 3 
9 0 5 
4 1 0 
7 7R9 
4 3 8 1 5 
7 1 6 4 
3 6 6 5 1 
2 6 2 6 9 
4 4 2 8 
6 9 8 3 
1 7 1 3 
3 4 0 0 
France 
6 6 3 
6 5 9 
869 
6 69 
5 0 6 





1 1 2 
9 6 
31 
1 2 2 
3 4 9 
2 6 1 2 
1 6 8 1 
8 3 1 
5 1 9 
4 8 
9 
3 0 3 
lOOOERtVUCE 




0 5 4 . 8 9 J O H A N N I S B R O T U . A N D . P F L . E R Z E U G N I S S E , A N G . 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
2 0 7 
3 9 9 
1 15 
3 1 5 
2 6 8 
1 1 2 
1 8 2 4 
9 1 4 
9 1 0 
8 8 8 
6 0 4 
5 5 
2 0 
2 5 5 
2 6 6 
8 0 
8 0 3 
1 0 3 
7 0 0 
6 9 0 
5 3 6 
4 




2 3 4 




0 6 6 Z U B E R E I T . U . K O N S . A . G E M U E S E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
3 9 4 2 4 
6 4 5 0 8 
3 6 9 0 0 
3 4 8 8 0 0 
I 1 5 3 1 
5 6 6 6 8 
5 8 9 9 
4 4 7 5 
6 4 9 
2 9 9 
2 1 2 9 
4 6 7 7 
4 6 6 6 
8 4 5 0 
4 5 0 7 
2 1 5 7 
3 9 
7 6 6 
2 8 
1 
2 5 8 
2 6 6 9 1 
5 8 5 5 
1 0 9 5 5 3 
4 3 7 2 
1 4 1 8 








3 4 8 




1 7 5 5 7 
1 2 3 7 7 
5 2 1 5 
4 3 7 7 7 
3 4 9 4 7 
1 4 1 
1 0 0 5 
3 











1 4 3 1 1 
2 0 0 3 5 
1 3 7 5 7 0 
2 3 9 7 
9 7 6 6 
1 7 4 
9 1 8 
1 0 9 
3 5 4 
Belg-Lux 
8 9 
1 0 0 8 
i 0 C 8 
9 5 7 
1 04 
I 7 
1 1 6 6 






1 9 6 
4 7 
3 5 
2 4 4 0 
1 6 6 6 










2 5 9 1 
1 6 0 7 6 
5 5 1 12 
5 6 
2 4 0 4 
10 






6 4 7 
1 2 7 
5 1 
2 5 6 
2 
1 2 1 9 
7 3 4 
4 8 6 
34 
3 2 5 
31 1 
1 2 7 
8 
8 4 
1 5 3 
1 6 3 
2 8 8 
6 2 2 
1 1 24 
1 7 6 9 
1 5 0 
5 5 3 2 
6 3 5 
1 7 9 
2 
2 4 0 
I r e l a n d 





2 8 6 
1 0 1 
1 8 6 





1 5 6 
2 3 9 
3 9 
5 8 9 4 
4 8 
2 0 3 

















1 1 1 
24 




2 3 1 
2 9 6 








1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 ? 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
? ? 6 
2ao 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1.3 
4 5 8 
4 6 3 
4 76 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 3 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2.1 
6 23 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3.0­1 
.90? 
8 2 ? 
9 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
l 0 2 l 
1 0 3 0 
l 0 1 1 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
YOU GOSLAVIE 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 





G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
Τ FR AFARS ISSAS 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
BERMUDES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U F I A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU NORD 
Y E M E N DU SUD 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 











































































4 6 3 
213 

















































































































































































2 6 6 
2 9 
3 0 0 2 
1 6 7 7 
1 4 9 0 
3 9 3 
3 3 6 8 
4 2 / 
1 70 
2 5 
4 H 7 
9 1 8 
3 5 6 
7 3 9 






































2 3 2 
240 
? 4 8 
? b ? 
7 60 
? 6 A 
2 68 
272 
? 7 6 
2 8 0 
7 6 A 
766 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 A 
3 38 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
•113 
4 5 8 
4 6 2 
4 / 6 
4 6 4 
4Í.ÍH, 
4 9 2 
4 96 
6 0 4 
6 1 2 
6 ! 6 
6? A 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
6 5 2 
5 5 6 
701 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 2 2 
H 5 0 
9 5 8 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
K A N A R I S C H E INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA I E O N E 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR AFAR U ISSAGEB 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDER! A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 




J O R D A N I E N 
SAUDI A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VFR A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J F M E N 
S U E D J E M E N 
MAL AYSIA 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IEN 
NEUSEEI A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM 1 A F N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
" K IASSE 1 
EFTA LAENDER 
K IASSE 2 
Λ Κ Ρ I A F N O F R 

















































1 1 1 
1 2 3 8 
1 261 
352 




























3 θ 7 
76 
164 
3 8 3 
1 2 4 













3 1 7 
2 2 
9 8 
7 3 4 
5 0 
8 3 6 3 




2 4 8 





2 2 1 8 
9 7 7 
2 3 9 
3 6 2 
1 7 
2 2 
9 3 2 
1 4 
1 3 8 
2 6 3 
8 3 1 
3 5 9 
9 6 2 




1 0 6 5 
4 7 
1 7 1 2 




6 4 1 
1 9 2 
2 4 0 9 
6 5 
8 3 5 
3 3 6 
4 5 3 5 
6 1 2 
1 4 4 
3 4 5 
1 3 6 4 
3 2 
2 5 5 




7 2 0 3 











































3 1 8 
1 0 7 1 
5 
2 6 0 6 
7 2 0 
37 
6 1 5 


















002 BEIGIQUE LUXBG 
3 78 
2 / 8 1 
1 5 3 
9 6 4 
42 7 
1 4 9 
4 4 1 
6 7 6 4 3 6 
5 6 6 2 0 6 
1 1 0 2 2 6 
6 / 6 8 5 
2 / 6 8 9 
5 1 1 6 6 
2 2 5 2 1 
7 8 5 
2Θ 
3 4 8 
5 0 
3 4 5 7 0 
2 5 2 6 4 
9 3 0 6 
84 4 9 
5 4 8 7 
8 0 2 




9 3 3 
A 1 9 
1 6 8 5 1 3 
1 4 8 7 3 2 
1 9 7 8 3 
7 5 8 7 
3 2 5 7 
1 2 0 2 2 
4 6 6 4 
1 75 
22 




4 4 1 
1 6 4 3 7 2 
1 1 5 0 1 8 
4 9 3 6 2 
2 1 0 9 0 
9 7 6 0 
2 / 5 2 4 
15 4 8 6 
1 4 8 
< U E C H E N K R A E U T E R . G E T R O C K . N E T U S W . 
2 8 6 2 
I .1 i 1 
1 8 2 2 







1 9 2 4 0 6 
1 8 6 1 7 4 
7 2 3 2 
6 9 7 1 
3 / 4 8 
1 0 9 3 
101 
1 6 8 
MOO 
6 7 2 
18 
15 
8 1 9 3 2 
7 6 6 1 0 
6 4 2 3 
4 I 6 9 
5 9 8 
I 2 5 3 
71 1 
1 7 6 
2 7 9 
6 5 4 
1 0 3 
2 
2 6 0 7 3 
1 0 1 1 9 
1 4 9 6 2 
6 9 2 4 
1 9 / 6 
7 8 4 7 






9 6 9 
3 8 1 
5 8 8 
6 B 6 
3 6 7 
2 
4 6 0 1 
1 0 1 0 
3 6 9 1 
7 9 0 9 
2 5 0 1 
6 2 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 4 4 9 4 54 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 4 8 2 4 7 3 9 
0 0 5 ITALIE 7 2 5 2 9 6 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 6 0 9 8 5 27 
0 0 7 IRLANDE 4 1 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 6 5 5 / 1 
0 2 8 NORVEGE 4 5 5 1 1 0 1 
0 3 0 SUEDE 3 0 9 74 24 
0 3 2 F INLANDE 1 0 7 79 
0 3 6 SUISSE 73 1 3 2 8 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 6 6 4 5 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 9 3 3 5 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 1 1 5 22 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 1 0 0 41 6 
4 0 0 E T A 1 S U N I S 4 3 2 3 8 2 1 2 
4 0 4 C A N A D A 2 4 5 2 6 1 8 
6 2 4 ISRAEI 6 4 34 
7 3 2 J A P O N 2 6 6 6 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 0 1 79 13 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 3 7 4 1 9 1 1 4 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 4 4 9 6 2 7 4 2 1 0 5 8 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 4 2 4 2 1 4 5 0 3 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 4 7 1 3 8 3 3 3 1 
1 0 2 1 A E L E 2 2 4 5 1 0 5 5 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 6 6 0 2 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 7 6 
0 5 5 . 4 1 F A R I N E S D E L E G U M E S A C O S S E S E C S 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 2 1 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 1 2 11 1 3 8 
0 0 3 PAYS BAS 1 2 7 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 1 8 2 6 6 1 7 4 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 2 9 3 0 2 4 4 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 8 8 1 2 11 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 6 12 9 
0 6 6 . 4 2 F A R I N E S D E F R U I T S 
0 0 1 FRANCE 9 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 0 2 4 2 9 8 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 5 2 9 2 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 5 3 2 1 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 7 4 7 4 6 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 3 0 5 3 4 5 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 4 6 9 4 0 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 7 4 0 5 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 3 2 5 16 3 
I taha 
1 1 7 
2 0 5 
1 ■ 











7 2 4 
3 6 1 
3 Θ 2 
3 0 2 








2 5 0 
5 3 1 9 
5 9 7 7 
5 6 2 0 
3 5 7 
4 5 7 
3 0 1 
0 6 6 . 4 3 F A R I N E . S E M O U L E . F L O C O N S . D E P O M M E S D E T E R R E 
0 0 1 FRANCE 3 5 1 9 6 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 5 7 2 2 1 4 1 2 9 8 
0 0 3 PAYS BAS 9 1 9 7 7 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 2 8 9 1 2 4 6 
0 0 5 ITALIE 3 2 0 9 2 1 5 1 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 9 1 4 3 5 15 
0 0 7 IRLANDE 1 6 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 6 
0 2 8 NORVEGE 1 1 9 9 
0 3 0 SUEDE 3 0 9 7 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 2 5 1 7 
0 4 0 PORTUGAL 3 9 8 8 10 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 0 1 8 2 4 5 
0 5 0 GRECE 1 9 4 16 79 
4 5 8 G U A D E L O U P E 9 3 9 3 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 72 72 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 5 0 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 8 7 4 4 4 9 3 4 4 1 
1 0 1 0 Ι Ν Τ Π Α ­ C E (EUR­9) 2 5 8 4 3 3 6 4 7 2 9 5 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 9 4 4 8 0 2 4 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 7 9 7 9 0 1 4 0 
1 0 2 1 A E L E 2 9 6 1 5 7 8 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 0 6 3 4 3 








0 5 5 . 4 4 F A R I N E S E T S E M O U L E S S A G O U , M A N I O C E T S I M . 
0 0 3 PAYS­BAS 2 B 9 4 6 5 5 8 2 
0 0 5 ITALIE 6 1 0 6 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 1 5 1 0 4 0 5 8 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 6 6 1 6 9 1 5 8 2 
3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 3 3 0 
3 0 8 






2 2 6 
6 4 






7 1 9 7 
6 2 0 7 
9 9 0 
8 9 7 
5 5 5 
4 9 
4 3 
2 0 2 
31 
4 4 3 




3 2 84 
8 3 3 
6 9 2 9 
6 6 0 
3 8 0 0 
81 
2 9 5 
51 
3 4 7 
3 3 3 
1 
99 
1 6 8 3 4 
1 5 5 8 8 
1 2 4 6 
1 2 1 4 
1 0 5 6 
3 2 
1 
1 0 8 
1 0 8 
B e l g ­ L u x . 
106 






4 4 3 






I 2 6 9 
2 0 8 4 
1 3 1 4 
7 7 0 








2 2 4 7 
2 2 4 7 
2 2 4 7 
UK 
I 5 1 
1 4 7 











2 5 3 
3 
1 4 3 7 
7 3 4 
7 0 3 














1 6 3 
2 2 7 
139 
6 8 
1 6 7 4 





2 7 4 7 
2 5 8 6 
1 6 1 




















3 1 6 9 
2 9 1 1 
2 5 8 
2 5 7 








1 0 8 0 




M e n g e n 









1 6 3 
5 7 
1 0 6 
Ι Ο Ι 
9 1 
5 
7 3 0 
7 3 2 








1 1 3 0 
3 
1 1 8 6 
1 6 
1 1 7 0 
1 1 4 8 
1 1 4 2 
2 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 2 3 9 / 1 3 3 8 196 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 4 6 1 6 ^ 4 
0 0 5 ITALIEN 1 3 7 6 5 7 3 2 5 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 4 8 2 1 3 5 5 1 0 3 
0 0 / I R L A N D 4 7 7 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 2 115 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 5 7 2 2 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 4 2 0 3 8 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 / 0 1 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 8 7 1 1 0 1 2 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 3 4 9 0 1 4 
0 4 2 SPANIEN 4 7 6 1 9 4 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 0 5 9 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 4 3 1 1 7 26 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 3 0 1 9 3 2 6 5 
4 0 4 K A N A D A 5 1 7 8 8 3 4 
6 2 4 ISRAEL 2 3 0 1 6 3 
7 3 2 J A P A N 1 2 0 22 17 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 5 4 2 3 2 81 
1 0 0 0 W E L T 3 4 2 0 9 9 4 9 9 3 5 6 4 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 2 4 7 0 8 5 6 8 9 2 7 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 9 5 0 3 3 8 1 0 8 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 6 3 8 3 5 3 3 7 6 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 4 76 2 4 71 32 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 2 3 2 6 4 8 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 0 13 
0 5 5 . 4 1 M E H L V O N H U E L S E N F R U E C H T E N 
OOl FRANKREICH 2 0 8 8 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 0 4 2 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 6 1 1 
1 0 0 0 W E L T B 5 0 1 2 6 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 8 5 1 1 4 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 6 4 1 2 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 3 12 5 
0 5 5 . 4 2 M E H L V O N F R U E C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 5 4 10 1 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 9 1 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 3 9 2 
1 0 0 0 W E L T 1 4 3 7 2 7 7 3 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 1 0 4 1 3 2 3 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 3 4 1 4 6 4 1 
m ? n Kl ASSF l 3 1 0 U 5 22 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 8 4 2 10 
0 5 5 . 4 3 M E H L . G R I E S S , F L O C K E N , V O N K A R T O F F E L N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 4 7 8 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 9 2 3 2 4 8 1 7 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 4 0 8 1 6 2 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 1 0 3 1 2 1 4 1 8 
0 0 5 ITALIEN 3 8 1 0 2 8 3 4 3 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 5 1 3 0 8 2 6 
0 0 7 I R L A N D 2 5 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 6 
0 2 8 N O R W E G E N 3 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 8 12 
0 3 6 S C H W E I Z 14 1 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 8 3 6 8 7 
Û 4 0 P O R T U G A L 4 1 9 6 17 
0 4 2 SPANIEN 1 6 8 1 2 9 3 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 8 19 9 8 
4 5 8 G U A D E L O U P E 2 1 4 2 1 4 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 7 2 1 7 2 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 1 0 4 1 0 4 
1 0 0 0 W E L T 3 1 9 0 7 5 2 6 9 4 4 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 8 0 7 3 4 2 9 1 3 4 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 8 3 3 9 7 8 9 5 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 7 9 9 5 8 1 6 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 1 7 7 9 0 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 4 2 9 7 9 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 2 7 2 9 6 
Itaha 
2 8 6 














1 9 0 9 
9 0 5 
1 0 0 3 
8 7 2 








1 9 1 
2 4 2 
6 4 8 
5 1 2 










1000 ERE UCE 
N e d e r l a n d 
3 9 4 2 
4 9 3 
2 3 0 0 
22 
8 
3 2 5 
1 8 6 
29 
5 0 3 





2 2 8 
6 4 
2 
1 0 1 4 2 
8 2 3 8 
1 9 0 4 
1 7 6 6 
1 2 2 2 
105 
3 3 
1 1 4 
7 
2 0 6 





2 8 8 4 
6 4 0 
8 7 7 3 
6 5 0 
2 7 3 8 
8 3 
2 1 7 
3 9 
3 5 4 
3 6 1 
1 
1 5 1 
1 7 0 2 6 
1 6 7 Θ 9 
1 2 5 7 
1 2 2 4 
1 0 0 8 
3 3 
1 
0 5 5 . 4 4 M E H L U N D G R I E S S V O N S A G O M A R K . M A N I H O T U S W . 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 2 17 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 1 1 9 1 
1 0 0 0 W E L T 5 5 8 3 2 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 4 4 2 1 3 2 6 
2 1 5 
1 5 
B e l g ­ L u x 
1 3 2 







7 0 3 






1 9 5 
2 6 6 





1 2 2 






1 6 9 
1 6 9 
UK 
2 70 
2 3 8 











1 7 9 2 
9 7 0 
8 2 2 
6 2 1 
! 4 6 












3 0 7 
l 21 
74 
2 5 4 2 






3 8 1 8 
3 6 3 3 
1 8 6 






I r e land 
ι 5 6 
2 3 2 
3 9 





*" 4 3 
' 4 0 
8 
1 1 
5 5 4 9 
5 0 6 8 
4 9 1 
4 9 l 
7 6 0 
5 





9 0 7 




W e r t e 
D a n m a r k 
2 0 
4 0 0 
5 0 
3 
2 6 4 
l 6 9 
;t 
. 
. 6 9 
3 
1 0 6 1 
4 7 3 
6 8 8 
5 6 7 
4 8 3 
2 1 
1 0 9 
1 1 1 







3 0 5 
3 
3 7 6 
12 
3 6 4 
3 3 4 









1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 












LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
0.75 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 2 
4 7 6 
1 8 1 
6 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04.3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 Θ 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 4 0 
2 4 6 
7 6 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 i l 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 0 
2 B 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 








REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
ARABIE S A O U D I T E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
0 6 5 . 6 2 L E G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
RLANDE 





F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 




M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 





G H A N A 
TOGO 






6 1 9 
1885 
455 











































1 8 2 9 
1 8 0 0 
Kl?' 
i s te 










2 8 1 
4 7 0 
7 4 0 4 4 
6 6 3 7 3 
7 6 6 9 
5 2 9 4 
1 7 4 5 
2 2 3 7 
4 5 3 
P L A N T E S 
7 0 5 9 9 
8 9 0 7 7 
6 4 B 2 3 
6 2 3 3 0 9 
1 2 0 6 1 
1 3 3 5 0 9 
4 1 9 0 
76ΘΒ 
6 5 2 
163 
8 3 6 
6 6 4 B 
2 4 ! 
3 1 5 0 0 
4 0 3 9 
3 9 2 6 
.339 
54 9 
1 5 1 7 
1 5 8 
4 6 2 
2 6 7 
4 3?i 
6 9 6 6 
3 0 3 0 
6 H 4 
8 3 6 
2 1 6 
1 9 8 
6 5 6 0 
2 74 
2 0 8 
1 7 6 3 
5 5 1 
7 0 4 3 
4 1 2 
2 0 4 1 
1 105 
1 0 9 5 6 
13 
4 0 
6 3 0 6 
3 7 3 8 
1 5 6 8 
1 3 3 6 
4 4 0 
21 1 
3 3 
P R E P A R E S 
3 2 1 8 
3 5 1 8 
6 8 3 6 
6 3 6 
8 7 5 
2 
9 1 3 
6 
1 7 



















5 5 8 3 
4 9 4 6 
6 3 7 
2 2 3 
9 0 
4 0 9 
1 4 4 
1 3 3 
2 3 0 
4 3 2 2 
2 4 7 3 
1 8 4 8 
12 6 6 
3 4 0 
5 0 0 
14 
S A N S V I N A I G R E 
3 5 8 2 3 
1 3 2 2 3 
1 9 0 8 7 4 
9 1 5 1 
2 6 7 6 
1 
1 2 1 3 
3 1 
3 5 
1 7 4 
8 8 
1 5 6 3 
1 1 54 
2 7 2 1 








4 0 4 
14 








1 3 4 6 
1 4 
3 0 7 
4 0 7 
1 2 5 2 
4 4 6 4 2 
2 6 9 7 8 
1 0 1 5 4 
1 1 2 9 3 7 
1 1 6 4 2 8 
3 5 1 
3 4 3 9 
7 
2 4 5 
2 2 1 5 
4 9 
2 8 7 3 2 
6.3 1 
.14 






5 9 0 6 
7 4 5 3 
5 6 1 
6 6 6 
1 4 1 
102 
6 9 7 6 
15.3 
16Θ1 
4 5 7 
6 6 3 5 
1 0 8 
1 7 2 0 
6 9 6 
3 7 3 0 
21 
2 6 
3 3 9 0 0 
3 3 0 4 8 
8 5 2 
5 8 0 
74 
2 5 3 
10 
1 8 0 3 5 
2 2 5 5 5 
1 8 5 2 3 7 
19 16 
7 6 3 6 





3 4 0 
2 0 
36 7 
1 3 6 0 
1 0 9 
13 
10 










2 0 8 4 0 






4 6 2 6 
3 3 3 2 8 
1 3 1 4 17 
74 
5 4 9 9 
10 
6 5 2 
1 70 
6 0 
2 9 5 
8 
















1 6 9 
2 8 9 4 
1 2 6 8 
1 6 2 6 
9 9 9 
9 8 
6 1 6 
2 1 2 
73 
2 0 2 
12 78 
? 5 8 0 
? 8 0 
3 5 18 
3 1 8 
2 8 7 
4 
3 8.3 




7 0 0 
3 4 3 








1 5 0 
5 6 
9 
2 6 3 
12 
1 
8 9 3 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 













GEMUESE U.KUECHENKRAEUTER.MIT ESSIG ZUBER. 
1 
1 0 8 
5 
11 
1 3 4 







1 1 6 7 
1 2 5 
1 0 4 2 
B 4 5 
7 2 1 








1 5 8 
81 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
S A U D I ­ A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
EX RA­EG (EUR­9) 
KLA .SE 1 
EFT7 l A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
0 5 6 . 5 2 Gilí 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
K A N A R I S C H E INSELN 
A l G E R I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA 1 FONF 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 




1 2 6 3 
2 8 6 8 
3 0 4 ? 
2 2 7 2 ? 
4 4 7 
1 1 1 2 
2 5 3 
2 6 0 
1 1.3 
5 1 2 
4 8 5 
5 1 3 
2 9 3 
1 5 6 
101 
1 5 3 
9 4 1 
9 0 3 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 0 
1 0 3 
1 7 3 
3 9 2 
3 8 9 7 6 
3 1 9 7 7 
8 9 9 9 
4 7 4 0 
1 6 7 2 
7 1 6 1 
4 7 5 
6 2 3 
6 0 3 
1 7 4 1 






1 3 7 
4 3 9 




1 9 7 




5 0 7 4 
3 4 3 8 
1 6 3 6 
1 4 0 3 
6 3 3 
2 0 7 
3 9 
8 7 1 
1 16 
















4 1 8 9 
3 2 4 3 
9 4 6 
3 8 4 
1ΘΟ 
5 4 6 
1 7 7 
U E C H E N K R A E U T E R . O H N . E S S I G 
3 1 7 6 4 
5 6 8 1 7 
2 9 9 6 9 
3 0 7 4 6 6 
5 6 1 3 
4 2 B 8 7 
2 6 0 5 
3 4 9 4 
3 8 3 
1 9 2 
5 4 6 
3 7 0 9 
2 2 4 
1 0 2 6 5 
2 9 3 0 
1 3 8 2 
149 
3 1 2 
5 1 4 
1 8 0 
2 9 0 
2Θ4 
2 1 8 
2 2 7 9 
1 1 9 9 
3 3 0 
4 6 2 
106 
1 2 2 
3 1 5 9 
159 
188 
7 7 6 
2 6 9 




5 8 4 7 
2 0 6 2 
3 3 5 2 
4 4 6 4 
4 8 3 
4 5 1 
1 
5 6 7 
7 
2 8 
2 2 8 
6 
3 5 3 
8 3 9 














2 3 6 8 2 
5 5 1 5 
1 0 3 8 3 1 
3 7 5 3 
1 2 4 6 
7 9 6 
13 
3 5 
2 0 3 
1 0 5 
1 4 3 3 
1 0 2 4 
B 8 I 





1 0 9 
6 2 
4 7 





2 B 6 
7 






2 6 6 
¡ i ? 9 
4 4 7 
2 3 1 
3 2 
7 0 3 
1 4 8 
14 
13 
2 5 1 
27 
1 4 0 
6 
5 4 





2 8 7 0 
1 6 7 6 
1 2 9 5 
8 8 6 
2 9 1 
3 6 6 
14 
Z U B E R . 
1 7 0 0 3 
1 2 1 1 8 
4 8 7 5 
4 2 3 7 6 
3 4 5 1 0 
1 4 1 
9 8 5 
3 
9 9 
6 1 2 
22 
7 8 1 7 
3 0 6 
14 
4 0 





2 2 1 Θ 
8.35 




2 8 2 4 
8 2 
6 4 1 
191 




4 5 2 9 
1 4 1 
9 8 3 
1 3 4 0 8 
5 0 
















1 6 3 9 2 
1 6 6 3 4 
8 5 8 
6 2 7 
2 2 
2 2 7 
9 
1 0 3 7 2 
1 7 5 6 4 
1 1 1 1 3 5 
1 1 9 5 
3 8 0 6 
1 4 3 
7 3 7 
3 5 
27 
3 6 0 
2 2 
3 5 6 













1 0 6 5 














7 5 0 0 
7 3 0 6 
1 9 6 
6 4 
4 2 
1 3 0 
9 2 
2 2 5 0 
1 4 4 6 6 
4 8 5 5 0 
3 6 
2 3 9 0 
7 
2 5 3 
73 
3 2 
1 1 7 
6 





























3 0 1 





1 4 6 
2 1 7 8 
7 7 6 
1 4 0 3 
8 5 7 
9 2 
5.39 
1 4 2 
77 
1 0 0 
6 4 5 
1 2 5 5 
1 4 0 
2 3 1 3 
1 5 6 
135 
2 
2 1 2 




2 4 B 
2 4 9 


























Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 14 G A R O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 3 8 1 
1 7 9 B 
9 5 / 
31339 
6 6 B 
5 1 3 
8 2 3 
1 6 4 0 
1 5 2 
3 3 6 6 8 
1 1 4 9 7 
3 0 0 
1 9 0 3 
1 7 2 7 
3 6 ? 
2 2 1 
6 B ? 
3 5 3 
4 0 1 
6 6 3 
163 
1 3 7 8 
1 0 7 0 2 
3 2 3 6 
1 5 7 1 
4 5 2 
6 3 2 6 
1 5 3 9 
1 8 9 9 
1 6 4 3 
5 1 6 
1 3 3 9 
6 9 9 
7 5 2 
6 4 3 3 
1 3 9 6 
41 7 
1 8 5 
1 3 8 3 
1 2 0 8 4 7 8 
1 0 0 6 2 6 4 
2 0 3 2 2 3 
1 0 3 7 2 7 
4 3 7 7 6 
9 7 1 3 8 
4 3 2 5 2 
7 9 1 
0 6 1 S U C R E E T M I E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E LINI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRA l TAR 
0 4 5 CITE DU V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 0 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
5 5 2 0 6 
1 8 8 4 7 1 
2 4 8 7 5 5 
3 3 3 0 0 5 
2 8 4 4 6 5 
3 3 9 4 3 7 
1 0 7 3 8 0 
1 8 2 1 4 ? 
9 3 3 5 
1 1 7 4 
1 2 9 5 9 2 
2 3 9 2 3 
1 2 9 5 3 
2 2 0 3 0 5 
3 1 9 3 6 
3 9 1 B 1 
6 1 8 9 
5 1 2 
8 4 7 
1 8 8 0 
1 5 5 5 9 
1 2 Θ 3 6 
2 7 4 8 
2 4 4 3 B 7 
5 0 2 9 
7 2 3 
9 6 2 
1 0 0 2 
1 0 9 4 
1 Q 4 7 0 
1 6 6 1 7 
2 5 9 1 5 
6 8 7 6 9 
2 7 1 6 
1 0 5 4 3 
1 7 7 4 8 


















1 9 0 6 9 
1 6 9 9 8 
3 0 6 1 
2 6 7 9 
15.32 
.3 7 9 
1 8 1 
3 
0 7 4 5 
1 3 3 6 1 
2 4 0 7 2 
9 8 7 5 7 
4 7 B 5 4 
5 5 1 
9 4 0 5 3 
2 0 6 0 
8 4 8 7 
2 3 2 0 
163 
3 7 7 8 6 
3 1 4 0 5 
5 2 
1 12 
2 0 0 





1 0 0 0 0 
1 
1 




5 5 1 
1 3 2 6 
1Θ0 
1 0 4 
25 
2 5 3 
1 4 4 0 
9 
7 6 1 
6 9 8 
1 9 0 1 





6 4 0 
3 2 
4 











1 3 1 9 
4 0 9 
2 7 7 4 0 4 
2 6 2 9 1 0 
2 4 4 9 4 
7 7 3 2 
2 9 7 4 
1 6 6 3 0 
6 7 2 3 
1.32 
9 2 6 4 0 
4 1 4 9 4 
1 4 0 6 0 8 
1 7 8 4 5 7 
1 4 5 3 1 3 
3 6 7 1 4 
1 5 6 8 6 
1 B 0 
6 3 6 9 
1 1 6 B 9 
3 9 7 4 
1 5 7 9 7 7 
4 7 
1 0 0 7 1 
5 6 8 7 
6 1 2 
1 8 8 0 
2 6 2 0 
6 3 
2 4 2 4 
1 9 3 6 3 8 
7 2 1 
8 5 2 
1 0 0 0 
2 7 0 
5 4 0 7 
1 5 9 0 8 
2 0 4 1 8 
1 6 5 9 
1 0 2 4 9 
1 7 3 5 8 
1 1 7 2 5 
I tal ia 
1 8 1 B 
4 5 6 
7 7 1 
2 7 9 5 
9 9 




2 6 1 8 5 
5 1 3 6 
2 
! 4 0 




1 2 8 5 
6 9 8 ? 
1 5 5 2 
9 9 
2 0 
2 8 4 7 
1 1 1 6 
1 7 2 5 
1 6 1 8 
3 4 







4 4 7 5 0 0 
3 1 4 9 8 0 
1 3 2 5 2 0 
7 0 0 2 7 
3 1 8 3 0 
6 0 7 2 3 
3 3 0 4 9 
2 0 1 
7 0 3 0 
7Θ 
15 
7 6 2 





2 1 2 1 
BB 
3 
3 2 0 










4 4 1 
6 0 9 
2 0 0 
17 











1 9 8 
4 3 
2 
2 2 4 
2 
8 
2 4 1 9 0 4 
2 3 6 9 3 9 
4 9 6 5 
3 6 8 5 
2 1 7 0 
1 1 8 0 
6 9 
101 
6 4 13 
8 1 8 6 9 
1 2 1 6 7 1 
5 3 2 3 
1 1 3 1 2 
1 18 
4 2 4 1 1 
9 6 
3 1 5 0 
5 9 1 4 
8 3 4 9 
3 6 6 8 
B 
2 8 9 6 9 
8 6 
6 4 6 0 
16 
1 
1 3 0 5 
1 1 0 
5 0 8 
1 1 0 0 0 
1 5 8 5 
6 0 




7 0 8 





5 6 6 9 












2 6 6 
25 
3 2 
1 8 6 3 5 4 
1 7 5 6 0 6 
1 0 8 4 7 
8 5 5 5 
9 2 3 
2 29 2 
1 1 5 7 
3 2 8 1 3 
1 8 1 5 4 7 
6 3 3 7 0 
1 16 
1 7 4 5 5 
5 3 8 5 
2 5 5 0 1 
1 2 5 8 
7 7 2 2 
4 1 




2 1 2 1 
2 1 6 
4 7 1 5 0 
2 0 0 
4 3 9 8 
5 5 0 0 
1 1 
8 8 
2 1 9 6 
Mengen 








2 5 4 1 1 
3 3 0 9 
2 7 2 7 3 
1 3 6 1 
3 
3 
6 1 14 
74 
2 9 2 7 
1 6 5 8 
1 4 1 8 6 
3 B 5 1 
3 3 0 6 1 
3 8 6 1 
1 6 7 1 
2 5 
4 7 4 
91 1 1 
9 9 
7 0 3 
8 7 2 
2 
3 4 0 6 8 4 0 1 1 7 8 8 
8 2 5 3 3 9 6 2 7 3 
2 5 8 1 6 β 1 5 1 5 
9 9 3 9 2 1 1 0 8 
3 4 1 0 9 3 7 
1 5 5 5 6 3 3 7 5 
2 0 5 3 2 0 
3 2 1 3 3 
1 8 0 2 5 
5 0 1 2 2 
1 4 0 3 1 2 9 9 5 
6 3 Θ 0 2 1 4 
7 9 5 1 0 1 7 
2 8 5 7 4 8 7 8 4 7 
6 4 3 7 3 2 2 3 
2 7 7 6 1 
7 4 8 4 9 9 3 
1 1 7 4 
5 0 1 7 1 4 9 5 3 6 3 0 
1 0 1 5 2 9 4 2 
3 7 8 8 9 
1 7 8 4 6 5 4 1 9 
3 1 5 
3 9 8 
2 9 4 
8 3 2 15 
1 9 7 0 2 1 8 5 
1 6 9 
2 9 
8 8 2 
5 0 2 9 
I 1 
2 6 5 
9 
4 0 2 4 
3 2 2 9 0 1 0 5 0 0 
9 
2 8 7 
3 8 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
31Θ K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 Θ FR AFAR υ ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
9 5 7 
101 1 
4 7 3 
1 9 3 3 
7 6 5 
2 9 1 
4 6 3 
9 3 4 
1 19 
1 1 3 5 3 
5 7 9 3 
3 0.3 
9 7 5 
3 8 3 
2 79 
2 0 1 
2 6 6 
1 9 8 
2 7 2 
2 7 3 
2 2 6 
5 7 3 
4 5 3 5 
1 3 8 4 
7 3 4 
2 4 6 
2 7 6 4 
7 5 2 
9 0 0 
7 8 4 
2 8 3 
5 5 7 
3 7 3 
2 9 2 
2 0 3 1 
8 1 1 
3 2 7 
1 3 1 
4 0 8 
5 6 9 8 1 3 
4 6 0 6 1 7 
8 9 1 9 6 
4 0 8 3 5 
1 7 8 6 5 
4 7 2 3 9 
2 1 7 8 4 
5 8 5 
0 6 1 Z U C K E R U N D H O N I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
1 5 1 8 2 
4 2 2 2 6 
4 6 8 2 7 
8 1 7 3 9 
1 0 0 4 3 7 
1 0 9 7 6 5 
1 5 8 7 9 
2 7 7 9 2 
3 3 6 Θ 
4 6 2 
4 5 7 2 3 
3 6 4 9 
8 7 9 
6 8 0 2 1 
2 7 9 6 
4 6 4 2 
1 8 2 5 
1 9 7 
3 5 6 
6 8 4 
5 8 6 9 
5 5 8 8 
1 3 4 0 
7 3 0 6 3 
1 6 0 8 
1 5 1 
2 5 4 
2 0 3 
3 0 9 
3 1 B 1 
6 5 5 3 
1 3 0 7 0 
2 2 6 4 2 
5 3 7 
3 1 5 2 
5 0 9 6 


















1 3 9 8 2 
1 1 3 8 0 
2 6 0 2 
2 2 8 1 
1 4 5 B 
3 1 8 
1 4 7 
3 
3 5 1 9 
6 0 4 4 
6 4 2 5 
3 9 0 0 1 
1 8 1 5 4 
1 8 0 
I B 8 7 5 
7 6 9 
3 0 3 7 
9 4 5 
6 2 
1 1 4 1 1 




5 4 6 6 
3 9 
6 5 7 
3 
2 







3 3 8 
.3 5.3 
1 2 8 
G3 
1 8 
1 6 9 
Η 9 6 
2 1 
1 3 5 5 
7 9 9 
9 74 





2 2 4 
6 1 
3 











7 8 2 
3 2 1 
1 6 6 7 7 7 
1 3 8 8 2 4 
1 8 9 5 3 
6 2 4 1 
2 7 1 9 
1 0 5 5 4 
4 3 6 0 
1 5 9 
2 2 9 1 3 
6 8 4 4 
4 4 6 8 4 
5 9 2 0 8 
4 1 2 5 0 
3 6 7 3 
2 2 9 9 
61 
6 8 4 
8 1 5 
2 1 7 
4 8 9 4 0 
24 
2 7 4 0 
1 6 2 8 
1 9 7 
6 8 4 
9 2 0 
2 8 
1 2 0 2 
5 6 5 3 6 
1 5 1 
2 2 3 
1 9 9 
74 
1 8 7 6 
9 1 3 B 
5 9 9 6 
2 8 5 
3 0 2 7 
4 9 9 2 
1 1 9 9 4 
1000 ERE'UCE 
Italia 
6 1 2 
1 4 1 
3 4 3 
1 3 6 4 
3 2 
7 54 
2 6 2 
1 
2 0 
6 6 9 7 
1 6 8 0 
1 
1 16 










5 3 0 
8 3 6 









4 0 8 
1 6 8 9 2 0 
1 1 2 0 0 9 
4 6 9 1 1 
1 9 1 9 5 
8 8 3 8 
2 7 0 7 5 
1 5 4 7 0 
1 0 2 
1 9 0 7 
4 3 
8 0 
3 7 4 
3 4 0 
3 
5 0 6 
4 
1 













2 4 3 
3 5 2 
I 3 3 
1 3 

















1 4 8 1 5 1 
1 4 4 9 6 3 
3 1 9 8 
2 3 5 0 
1 4 9 2 
7 1 7 
5 3 
1 3 1 
2 3 7 0 
1 2 9 4 3 
1 2 0 5 2 
1 6 6 4 
3 5 0 3 
47 
3 8 2 2 
24 
1 5 4 8 
4 3 6 
4 4 9 
1 2 5 5 
5 
1 8 3 6 
54 
1 9 3 6 
5 
1 
3 6 6 
31 
1 3 7 
4 6 0 0 











2 5 9 6 












1 0 5 
1 3 
1 3 
7 3 0 6 6 
6 7 9 6 2 
5 1 1 4 
4 0 0 2 
4 6 4 
1 1 1 3 
6 1 3 
7 2 7 7 
3 2 9 3 5 
2 2 6 9 2 
5 6 
6 7 2 0 
1 9 7 6 
1 6 2 9 
4 5 8 
2 7 7 6 
2 6 






1 5 2 6 3 
6 6 
2 1 7 0 
2 0 8 3 
9 
31 
1 1 1 9 












1 1 7 0 
7 3 4 
6 4 7 
1 77 
136 6 
1 9 0 
5 5 
1 1 
2 6 5 
3 6 4 
4 3 
2 4 0 
3 9 7 
1 7 1 4 7 4 8 6 
4 6 8 6 4 7 6 
1 2 4 6 0 1 0 
5 2 9 3 8 
1 6 3 5 
7 0 3 4 2 
1 1 1 2 
1 3 4 
8 4 
2 7 4 
4 3 6 6 3 
1 6 9 7 
1 2 7 
9 9 5 8 
9 9 1 9 
4 5 9 2 
2 8 4 
1 6 5 0 1 3 2 
41 2 
9 4 
5 3 4 5 1 1 
1 I B 
21 
79 
3 5 1 5 




1 6 3 9 




W e r t e 










2 2 8 4 
3 3 7 
1 9 4 7 
1 4 6 5 
1 2 5 9 






2 4 0 
3 8 1 
2 9 8 4 0 
8 1 
1 7 7 2 
4 6 2 
2 1 1 4 1 
1 0 1 4 
5 7 
1 2 9 
1 
3 
7 2 9 
2 4 1 












2 3 2 M A L 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 1 SAO T O M E PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ΖΛΙΗΕ 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 7 M A L D I V E S 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 1 . 1 0 S U C R E S D E 
0 0 2 B E L G I O U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 0 P O R T U G A l . 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1 3 5 9 0 
2 5 3 0 
4 6 6 0 
5 9 3 1 
1 4 2 8 
4 6 1 1 
5 0 6 5 
8 5 1 
8 5 5 
1 1 7 8 6 
7 2 0 7 
1 4 9 2 6 
2 5 2 4 8 
5 1 5 8 
5 3 0 3 
2 4 1 3 5 2 
1 1 8 2 7 
4 0 0 
•3237 
9 0 0 2 
8 1 5 4 
6 1 5 
3 4 8 5 1 
1 2 3 7 
1 2 9 3 7 1 
2 6 4 1 
6 9 6 
6 1 6 
2 4 8 
6 1 9 
5 2 6 0 
2 5 7 1 
2 2 5 3 1 
4 8 3 
3 8 9 
2 0 9 7 3 
? 9 6 ? .9 
1 8 6 4 7 
4 9 0 7 8 
1 1 6 1 2 
9 2 4 7 3 
2 0 7 8 0 
4 7 1 9 0 
1 8 9 8 7 
4 7 8 3 
5 6 3 5 
2 1 8 5 7 
7 4 0 4 
1 6 8 6 6 
2 1 5 5 7 
6 1 1 
2 2 9 
6 5 5 
2 7 9 
4 3 2 1 4 
4 7 8 0 
8 2 2 
1 0 3 4 
3 6 6 2 
2 9 5 5 2 
3 7 3 3 0 0 6 
1 7 3 8 8 6 3 
1 9 6 4 6 9 1 
6 8 3 2 7 6 
4 5 4 2 7 3 
1 0 1 7 3 7 7 
4 4 9 5 1 1 
2 6 3 8 7 9 
Deutschland 
2 0 9 9 
1 5 7 0 
1 0 0 7 




1 9 1 5 7 
2 
2 3 1 
3 6 5 4 
2 7 0 9 
2 0 
8 7 2 




3 9 8 0 
? 5 0 
2 5 1 
8 5 
1 0 1 5 9 
4 1 
1 0 3 2 
9 8 5 
1 7 8 2 
7 0 0 
2 5 
8 
6 0 0 
6 1 
5 7 6 
9 6 
1 1 3 7 8 
8 2 2 
2 1 0 
1 4 1 3 
6 2 7 / 
4 7 1 3 9 1 
2 8 7 3 9 4 
1 7 5 7 1 9 
I 0 7 6 3 6 
8 2 1 10 
5 6 6 6 7 
2 7 9 9 5 
1 1 4 1 7 
France 
I 3 1 4 5 
2 5 3 0 
39 18 
5 7 9 5 
41 1Θ 
139 2 
5 0 0 
6 6 7 
6 5 4 5 
5 6 7 3 
1 1 7 4 9 
2 2 0 7 7 
5 0 0 7 
4 4 3 6 
1 4 4 7 7 5 
1 1 2 8 9 
5 2 3 7 
3 8 
6 1 5 
7 6 0 5 
5 1 2 
1 2 7 4 5 3 
3 2 
2 4 8 
6 1 9 
10 
1 1 5 1 2 
4 3 2 
167 
6 0 8 8 
2 5 5 7 5 
1 2 9 0 1 
1 2 7 5 5 
8 7 0 7 
5 2 6 6 3 
2 1 8 9 5 
1 3 9 6 4 
2 6.36 
2 9 8 
1 0 4 3 4 
4 7 30 
1 5 3 2 8 
7 5 2 0 
3 5 
1 74 
3 29 7 
1 7 6 0 
,3 9 9 
1 6 8 5 
1 7 3 7 0 6 3 
6 5 0 9 1 3 
1 0 8 6 1 6 1 
3 3 4 8 Θ Β 
1 8 6 3 3 4 
5 5 4 5 9 2 
2 B 7 1 2 3 
1 9 6 6 7 2 
B E T T E R A V E E T C A N N E . B R U T S 
1 8 5 
2 1 4 
5 9 1 2 
3 9 4 1 
8 0 9 1 1 
6 2 8 4 
9 8 0 0 
5 6 3 0 5 
3 1 0 
1 6 4 2 9 4 
9 7 4 8 0 
6 6 8 1 5 
1 0 0 6 3 
9 9 3 1 










2 0 3 
3 3 3 3 
8 0 0 0 4 
3 0 1 0 
3 8 0 0 
2 6 3 4 1 
1 2 3 4 9 9 
8 7 3 0 1 
3 6 1 9 9 
3 8 0 8 







9 7 6 
2 0 
77 
4 0 7 
4 
1 
1 5 4 4 5 
1 0 7 0 3 
4 7 4 2 
7 2 4 8 
2 2 2 6 
2 1 1 4 
9 












1 0 0 
1 8 6 7 7 
5 0 0 5 
1 4 0 
5 7 




1 0 3 1 
1 0 0 
6 6 
7 2 8 9 
7 
5 2 1 0 
8 3 
/ 6 
2 8 4 3 8 
1 
2 1 2 7 5 
4 2 8 9 6 6 
2 6 9 1 1 5 
1 3 8 5 7 6 
8 5 5 6 6 
4 1 8 0 4 
5 0 8 8 6 
2 4 0 3 1 





4 4 6 
7 4 2 
135 
14 2 0 
4 4 3 
­ 0 0 




1 0 1 4 
5 0 
7 2 2 
3 0 5 9 5 
5 3 4 
3 7 2 8 
4 3 0 0 
1 3 5 2 
3 5 
6 6 1 
7 2 5 
2 7 0 3 
4 50.3 
4 
2 5 1 6 
5 29.3 
5 9 8 
1 5 0 2 
2 0 0 0 
5 2 5 0 
' 3 6 0 
1 7 0 0 
1 5 0 0 
8 2 5 0 
4 3 
1 ? 0 4 
4 B 5 
6 6 0 
4 8 6 6 7 8 
3 2 6 1 8 6 
1 6 0 4 9 4 
1 2 7 0 3 
9 6 1 9 
1 0 0 6 4 1 
4 . 9 9 9 7 
4 7 1 5 0 
1 3 9 
5 6 4 ? 
5 
3 9 4 
2 0 0 0 
2 9 9 6 4 
3 8 7 2 6 
8 7 0 2 










3 1 6 6 
3 4 5 
1 9 8 7 
3 0 5 1 
5 9 5 
7 6 6 3 3 
2 
4 0 0 
2 3 0 4 5 
3 9 5 
5 3 
72 
6 9 6 
26 
5 2 2 7 
2 5 7 1 
5 7 0 0 
9 
6 3 8 0 
1 4 
16 
1 2 0 1 9 
2 1 7 
1 6 9 9 2 
4 2 3 2 
1 8 0 4 8 
2 5 32 
146 
8 7 
1 8 3 1 
2 7 3 
13 





1 0 1 
1 8 2 5 
4 
3 3 2 7 3 6 
7 6 4 0 6 
2 6 6 3 3 0 
7 4 5 0 3 
7 0 1 3 4 
1 8 1 8 0 6 





1 2 7 4 
3 1 0 
1 9 1 3 
1 3 9 2 
5 2 1 
149 
1 7 
3 7 2 
Ireland 
1 5 0 0 
2 
5 3 0 0 
3 8 0 0 
2 4 2 0 0 
1 6 5 0 0 
6 2 5 0 
9 6 8 2 6 
2 8 7 0 4 
6 8 1 2 2 
72 
5 4 
6 8 0 5 0 












2 1 7 
1 





1 6 3 9 0 0 
8 9 4 4 3 
7 4 4 6 7 
6 5 6 6 0 
6 1 9 9 2 
2 6 2 1 
14 









2 3 2 M A L I 
2,36 O B E R V 0 1 T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 / KAPVERD INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISSAU 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 / 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 7 M A L E D I V E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
70Θ PHIL IPPINEN 
Z 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
2 4 0 H O N G K O N G 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 8 3 7 
2 1 1 ? 
1 8 5 Ì 
2 8 0 9 
5 3 4 
1 7 0 5 
1 7 1 0 
2 8 6 
3 7 3 
4 2 9 1 
3 0 6 6 
5 2 4 7 
3 4 4 7 
2 3 7 1 
2 0 7 3 
9 6 6 7 5 
3 9 4 / 
1 4 5 
183­1 
2 9 9 3 
2 53 5 
1 8 3 
1 6 0 5 3 
4 9 5 
1 0 0 9 2 
1 2 7 1 
22 3 
1 3 / 
1 3 5 
2 8 4 
1 5 3 3 
9 3 7 
6 8 9 5 
2 0 4 
2 0 5 
6 4 34 
8 7 / 9 
6 2 8 0 
1 7 4 6 1 
6 5 8 B 
2 8 9 2 8 
6 8 3 0 
1 5 9 3 3 
5 8 1 5 
1 6 4 9 
1 8 3 5 
7 1 4 9 
2 3 5 / 
4 8 5 6 
7 1 G 1 
2 0 1 
1 2 / 
2 5 6 
1 0 2 
1 6 8 8 4 
1 5 5 5 
? 6 4 
3 9 3 
1 2 9 5 
1 2 1 8 ? 
1 0 8 2 3 0 2 
4 3 9 8 5 3 
6 3 0 2 6 1 
1 7 3 1 3 4 
1 2 8 1 9 8 
3 / 8 2 5 5 
1 8 5 2 1 3 
Z 8 8 3 5 
Deutschland 
6 8 1 
4 3 6 





6 0 6 8 
1 
8 4 
1 1 6 / 
8 5 5 
16 





1 2 1 2 
5 9 
I 1 3 
9 1 
2 8 2 1 
34 





2 0 4 
8 
18 
1 9 0 
4,3 
2 1 2 
4 4 
3 9 2 9 
2 6 4 
71 
4 7 0 
3 2 1 9 
1 4 6 8 7 5 
9 2 1 9 6 
5 0 4 6 0 
2 8 8 5 9 
1 8 7 7 4 
1 7 8 9 0 
8 7 2 0 
3 7 11 
1000 ERE/UCE 
1 
France | Italia 
6 6 0 7 
21 17 
1 4 8 7 
2 7 6 4 
1 4 6 0 
7 0 0 
155 
3 1 4 
2 4 1 9 
2 5 1 6 
3 3 5 B 
7 4 1 7 
2 3 2 6 
1 4 9 5 
6 1 9 3 8 7 
3 7 3 6 
1 8 3 3 
5 7 
1 8 8 
2 5 2 Θ 
1 8 6 
9 2 0 1 12 
6 
135 
2 8 4 
5 
3 4 2 3 1 
2 0 4 
9 0 
1 9 4 0 
7 4 2 9 
3 6 7 5 2 7 2 
3 8 9 2 
4 9 4 4 17 
1 6 0 8 7 2 0 
1 
7 3 3 4 8 9 
4 2 7 0 10 
9 2 6 
B2 
2 9 9 1 
1 4 1 9 
4 3 3 0 
2 1 7 7 
2 0 
5 5 
1 0 5 6 
5 3 2 
151 
6 0 9 
5 1 6 9 9 9 4 Θ 0 0 
1 8 0 8 7 6 3 2 5 4 
3 3 8 1 2 6 1 3 4 6 
6 8 6 4 4 6 6 4 
5 3 2 6 4 6 4 5 
2 1 0 2 4 2 5 5 3 
1 2 2 4 8 7 7 
5 7 2 3 9 8 9 
0 6 1 . 1 0 R U E B E N ­ U N D R O H R Z U C K E R . R O H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F 1 A I A E N D E R 
1 0 3 0 Kl ASSE 2 
1 0 / 
1 1 1 
1 8 6 3 
1 3 0 / 
2 4 0 2 7 
2 1 2 9 
2 6 4 9 
1 6 4 7 3 
1 0 8 
4 9 0 2 6 
2 9 6 7 1 
1 9 4 5 4 
2 7 9 7 












1 2 8 9 
2 3 6 9 5 
9 2 6 
2 6 4 9 
7 1 2 6 
3 5 8 8 6 6 
2 6 0 7 3 1 
9 8 1 3 4 
2 6 5 5 









5 5 6 2 
1 3 3 6 
76 
27 




3 3 7 
3 5 
18 
2 8 6 4 
6 
2 0 0 2 
4 6 
41 
1 1 8 5 9 
2 
8 9 6 8 
8 2 8 2 6 
3 8 4 0 2 
3 7 4 6 6 
1 9 5 9 4 
5 1 0 3 
1 7 2 6 9 
7 0 5 4 





2 3 0 
4 6 6 
4 5 
5 3 1 
2 3 7 
2 9 2 
1 3 1 
2 2 
1 6 0 
78 
1 0 8 4 
θ 
3 4 1 
1 3 1 7 5 
2 1 0 
1 
1 5 1 6 
1 4 2 8 
4 9 7 
19 
3 0 9 
2 5 9 
9 4 3 
2 2 1 2 
3 
1 4 3 1 
1 9 1 8 
4 2 1 
4 4 0 
6 5 3 
1 7 0 5 
5 1 6 
5 6 0 
4 9 2 
2 9 4 5 
1 4 
4 4 8 
1 71 
2 1 4 
1 3 4 8 6 1 
7 3 4 8 6 
8 1 3 7 4 
4 7 7 2 
3 6 2 8 
4 1 3 4 0 
1 9 6 2 2 
1 5 2 6 3 
76 
1 7 / 9 
2 
3 2 6 
67S 
9 3 4 7 
1 2 2 7 0 
2 8 7 6 









1 2 6 7 
1 5 8 
7 6 1 
9 8 6 
2 2 4 
9 4 8 8 
1 4 5 
12 1 0 2 
1 7 1 
4 2 
3 2 
2 2 9 
24 
1 5 2 3 
9 3 7 
1 6 4 3 
5 
1 9 1 5 
1 1 
8 
5 9 3 9 
8 5 
5 2 1 8 
1 2 8 4 
5 6 6 8 
8 8 4 
6 9 
4 7 
8 3 2 
1 74 
2 6 






5 7 3 
2 
1 0 5 8 9 6 
1 2 9 9 7 
9 2 8 9 7 
2 5 1 6 0 
2 2 6 8 1 
6 7 7 2 9 





5 2 4 
1 0 0 
7 7 7 
b 7 6 
2 0 1 
6 4 
10 
1 3 / 
Ireland 
4 3 8 
2 
1 8 1 6 
1 108 
Z 5 9 2 
5 5 0 5 
2 0 2 4 
3 2 0 3 6 
1 0 0 2 2 
2 2 0 1 1 
51 
4 3 
2 1 9 6 0 


















5 9 2 1 2 
3 0 6 2 1 
2 8 6 9 2 
2 5 3 9 0 
2 4 0 6 0 
1 2 / 2 
8 






Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
22Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 / 
2 . IB 
2 6 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 1 
3 14 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
.346 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
■1B4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 / 
7 4 0 
8 0 1 








R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 








A N D O R R E 
G IBRALTAR 
CITE DU V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
BULGARIE 




S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
ILES D U CAP.VERT 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA I E O N E 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
Τ FR A F A R S ISSAS 
KENYA 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
B E R M U D E S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
M A L D I V E S 
H O N G KONG 
PAPOUASIE N­GUINEE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
3 3 6 
5 6 3 0 5 
BETTERAVt ET CANNE 
1 9 4 6 2 
7 5 9 2 7 
7 2 9 5 3 
1 3 6 B 9 6 
2 5 1 4 6 B 
2 0 6 4 4 7 
1 7 0 6 6 
3 3 3 7 3 
9 0 2 0 
1 1 5 9 
1 2 0 9 2 5 
2 1 8 1 
1 9 0 9 7 1 
4 7 2 
5 7 5 7 
5 1 2 
8 4 0 
1 8 8 0 
1 5 3 6 6 
1 2 4 7 7 
2 4 9 3 
1 8 4 6 4 6 
5 0 2 9 
9 9 9 9 
1 6 4 5 3 
2 4 2 1 6 
6 8 0 5 6 
1 0 5 0 6 
1 7 1 1 3 
1 3 9 2 1 
1 2 9 1 4 
2 5 0 0 
4 6 4 4 
5 5 7 1 
14 2 8 
3 5 6 1 
5 0 3 4 
8 5 1 
8 1 1 
1 1 2 1 9 
7 0 9 6 
1 3 0 4 1 
2 4 9 9 4 
6 1 5 6 
5 / 5 3 
2 2 6 2 6 5 
1 0 / 1 5 
4 0 0 
5 2 2 ? 
8 7 1 / 
7 7 5 4 
6 1 5 
3 4 5 7 1 
1 5 0 1 4 
2 6 1 0 
6 9 3 
2 0 1 
5 5 1 
5 1 4 1 
2 5 4 9 
2 2 5 1 2 
4 7 2 
2 0 6 5 3 
2 9 2 0 6 
1 7 6 6 9 
4 8 4 0 0 
1 1 4 6 4 
9 0 6 7 2 
2 0 7 3 4 
4 5 5 3 1 
1 8 9 1 0 
4 7 4 2 
5 6 2 5 
2 1 6 7 2 
7 3 2 4 
1 6 7 9 1 
2 1 4 5 8 
6 0 0 
4 6 5 0 
8 2 2 
1 0 8 5 
3 6 4 1 
3 5 6 0 
1 1 1 5 7 
3 4 7 7 
3 9 7 3 4 
4 2 8 0 B 
4 0 
2 9 3 6 1 
1 9 / 9 
B 3 3 7 
1 5 0 7 
31 1 4 6 
1 6 0 
1 
2 0 0 
1 2 4 7 7 
15 
1 4 1 2 
9 9 9 9 
1 4 2 
2 0 6 9 
1 0 5 0 
9 0 6 
1 0 0 
2 6 
5 0 
1 3 3 1 3 
2 
3 2 5 4 
2 7 0 0 
B 3 8 
3 7 1 3 
1 5 0 
2 5 0 
5 2 
9 6 4 9 
1 
9 / 5 
1 / 8 2 
ZOO 
6 0 0 
8 2 2 
2 1 0 
1 4 1 3 
18 
2 6 3 4 1 
R A F F I N E S 
2E 
4 9 3 0 8 1 
1 4 3 8 1 
8 1 8 4 0 7 
1 6 0 6 6 7 
2 8 9 9 8 15 
4 0 
24 
1 8 0 
1 3 0 4 
1 2 
1 4 0 0 7 6 e 
5 5 0 0 
5 1 2 
1 8 8 0 
2 6 0 0 
2 2 5 6 
1 6 6 0 4 7 
5 2 5 3 
1 5 8 4 6 
1 9 8 0 1 
1 0 2 4 9 
1 7 1 0 2 
1 1 7 2 5 
1 2 4 6 9 
2 5 0 0 
3 9 0 2 
5 4 3 5 
31 13 
199 2 
5 0 0 
6 4 4 
6 5 4 5 
5 6 2 9 
9 9 5 4 
2 2 0 6 7 
5 0 0 6 
4 3 8 6 
Ι 4 1ΘΒ0 
1 0 1 7 8 
5 2 2 7 
6 1 5 
7 5 3 2 
1 3 1 5 3 13 
2 0 1 
5 5 1 
1 1 5 1 2 
4 7 2 
6 0 5 5 
2 5 3 1 7 
1 2 9 0 0 
1 2 2 0 0 
Θ 7 0 5 2 0 
5 2 5 9 3 
2 1 8 9 5 
1 3 9 6 4 
2 6 3 6 
2 9 8 
1 0 4 3 4 
4 7 3 0 
1 5 2 9 0 
Z 5 2 0 
1 Z 0 0 
3 9 0 
1 6 6 4 
6 8 4 
1 5 4 3 3 
1 1Z5 
1 
2 0 1 0 
1 0 0 
3 3 2 Z 
2 
5 7 Z 
4 
2 0 0 0 
■1 
6 4 1 0 
1 
1 1 0 0 0 
1 
1 
1 0 0 
1 Z Z Z 5 
5 0 0 0 
3 1 0 
1 0 3 0 
16 
6 1 8 2 
7 
5 0 1 0 
2 9 9 6 4 
1 5 1 6 3 
6 Z 4 9 Z 
5 3 6 6 3 
4 3 
1 6 5 1 0 
3 3 8 5 
5 1 3 
1 2 5 8 
7 6 34 
3 9 
3 0 8 
2 1 2 1 
2 1 6 
1 7 1 8 6 
2 0 0 
4 3 7 8 
5 5 0 0 
8 8 
? 1 9 6 
4 4 5 
Z 4 2 
135 
1­12 0 
4 4 8 
3 0 0 
3 5 0 
ZO 
4 / 5 
2 2 5 
1 0 0 0 
5 0 
122 
3 0 5 9 5 
5 3 4 
3 Z 1 7 
4 5 0 0 
1 3 5 2 
6 6 1 
7 2 5 
2 Z 0 3 
4 5 0 3 
2 5 1 6 
5 2 Z 9 
5 9 8 
1 5 0 1 
2 0 0 0 
5 2 5 0 
1 6 5 9 
1 ZOO 
1 5 0 0 
8 2 5 0 
1 2 0 0 
4 8 5 
5 6 0 
3 1 8 
2 
6 
3 4 0 
2 0 ? 
6 
1 3 2 Z B 
1 4 8 
6 Z 6 
4 9 B 3 2 
2 6 8 
1 / 4 16 
3 1 2 
25 2 
8 2 5 
1 8 5 0 
5 
3 9 9 2 







3 1 4 9 
3 3 6 
1 9 8 Z 
2 8 9 4 
5 9 5 
2 1 2 0 2 
1 
4 0 0 
2 2 9 8 Z 
3 9 
Z2 
6 9 3 
5 1 4 1 
2 5 4 9 
5 Z 0 0 
6 3 6 0 
6 
16 
1 2 0 0 0 
1 5 4 
1 6 9 6 9 
4 2 2 7 
1 8 0 2 7 
2 4 Z 0 
1 0 6 
7 7 
1 6 4 Z 
1 9 4 
1 
5 6 8 8 
1 Z 5 0 
4 
2 8 2 5 9 
15 
1 0 5 0 0 
1 5 0 0 
5 3 0 0 
3 8 0 0 
2 4 2 0 0 
1 6 5 0 0 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux UK. Ireland Danmark 
1 031 AKP.LAENDER 




1 0 1 7 
B 7 B 4 7 
2 2 3 
4 9 2 5 
1 1 5 9 
5 3 1 B 1 
3 6 0 
19 
2 1 8 5 
1 




2 5 3 8 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
24Θ 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 1 
28Θ 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
7 4 0 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
K A P V E R D INSELN 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A ­ B I S S A U 




G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
SAO T O M E . PRINCIPE 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
FR AFAR U ISSAGEB 
KENIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
B E R M U D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
V E N E Z U E L A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
ZYPERN 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
M A L E D I V E N 
H O N G K O N G 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 2 7 
1 6 4 7 3 
16 
7 1 2 6 
l O H R Z U C K E R . R A F F I N I E R T 
7 7 6 6 
2 9 8 5 9 
2 8 4 0 5 
5 0 1 4 0 
9 4 2 9 7 
7 3 / 8 1 
5 7 5 7 
1 5 0 5 7 
3 2 3 6 
4 4 9 
4 3 6 4 7 
7 2 0 
6 2 1 8 1 
1 7 8 
1 6 1 1 
196 
3 5 1 
6 8 4 
6 8 0 2 
54 1.3 
1 1 9 1 
5 5 6 7 4 
1 6 0 8 
3 0 4 7 
6 4 8 3 
1 2 8 7 3 
2 2 4 4 3 
3 1 2 1 
4 9 4 5 
1 3 1 1 3 
6 6 9 7 
2 1 0 9 
1 9 4 8 
2 7 1 9 
5 3 4 
1 4 8 0 
1 6 9 8 
2 8 6 
3 6 5 
4 1 5 7 
3 0 3 9 
4 8 5 8 
8 3 3 7 
2 3 6 8 
2 0 6 1 
9 3 0 4 0 
3 7 4 4 
1 4 5 
1 8 1 1 
2 8 3 6 
2 5 1 6 
18Z 
1 5 9 1 2 
4 3 2 6 
1 2 4 6 
2 2 Z 
10Z 
2 4 5 
1 4 Z 2 
9 2 3 
6 8 8 2 
1 9 6 
6 3 5 7 
8 6 9 6 
6 0 0 6 
1 Z 2 8 3 
6 5 0 1 
2 8 5 2 9 
6 Z 9 3 
1 5 3 Z 1 
5 7 2 4 
1 6 2 7 
1 8 2 2 
6 9 5 8 
2 2 6 2 
4 8 1 3 
Z 0 6 1 
1 9 0 
1 4 Z 9 
2 6 4 
3 8 2 
1 2 8 3 
1 5 3 9 
4 9 6 1 
1 3 2 1 
3 Z 2 5 4 
1 7 0 1 8 
18 
1 3 3 1 9 
Z 4 8 
2 9 6 4 
4 3 9 




5 4 1 2 
5 
6 5 Z 
3 0 4 7 
1 
4 8 
6 6 9 
3 2 6 




4 Z 9 5 
1 
1 0 8 8 
8 4 7 
3 4 6 
1 1 5 5 
3B 
1 1 2 
5 5 
2 7 1 B 
1 
2 0 9 
7 8 6 
2 0 4 
1 9 0 
2 6 4 
71 
4 7 0 
1 8 7 6 6 
5 1 6 
2 9 5 0 4 
5 6 6 3 5 




3 9 1 
1 
4 6 2 6 3 
1 
1 5 3 4 
1 9 6 
6 8 4 
9 1 3 
1 
1 1 0 0 
4 9 1 0 1 
1 6 1 Ζ 
9 0 B 9 
5 8 2 8 
3 0 2 Z 
4 9 3 9 
1 1 9 9 4 
6 4 6 7 
2 1 0 9 
1 4 8 2 
2 5 7 4 
1 2 4 3 
7 0 0 
1 5 5 
3 0 3 
2 4 1 9 
2 5 1 6 
3 0 0 0 
7 4 1 4 
2 3 2 4 
1 4 8 3 
6 1 2 6 2 
3 5 3 3 
I B I 1 
1 8 7 
2 4 9 5 
3 5 1 4 
1 0 7 
2 4 5 
3 4 2 3 
1 9 6 
1 9 3 3 
7 3 7 5 
3 6 7 4 
3 7 8 0 
4 9 3 6 
1 6 0 6 8 
7 3 3 4 
4 2 Z 0 
9 2 6 
8 2 
2 9 9 1 
1 4 1 9 
4 3 2 1 
2 1 7 7 
5 1 0 
1 4 0 




2 6 4 3 5 
2 0 0 9 6 
21 
6 3 9 1 
1 2 9 Z 
2 6 4 
4 5 8 
2 7 6 5 
24 
? 4 0 
71 1 
I . !? 
84 
5 
4 3 12 
6 8 
7.33 
1 6 3 8 6 
I 19 
6 2 1 1 
1 16 
71 
3 4 6 
1 4 6 2 
8 3 
5 9 16 
6 6 
2 1 5 9 
2 0 8 3 
3 1 
1 1 1 9 
2.30 
4 6 6 
4 5 
5 3 1 




1 6 0 
2 
1 6 2 5 

























1 3 1 7 8 
2 1 0 
1 5 0 6 
1 4 2 8 
4 9 7 
3 0 9 
2 2 4 
7 9 9 4 
1 4 5 












5 2 8 
? 
381 









5 5 0 5 
239 






10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 1 . 5 0 M E L A S S E S . 
OOI FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
2 3 6 9 5 7 1 
8 1 3 6 9 2 
1 5 5 5 9 6 3 
3 7 9 4 6 Z 
3 2 3 Z 1 6 
9 7 6 Z 6 9 
4 2 5 2 8 4 
1 9 9 6 9 Z 
Deutschland 
2 9 2 2 5 3 
1 8 0 1 3 7 
1 1 2 1 1 6 
5 6 7 2 Z 
4 3 1 Z 4 
4 3 9 7 8 
2 0 2 1 6 
1 1 4 1 2 
M E M E D E C O L O R E E S 
1 6 3 2 3 
9 0 1 3 6 
1 4 0 9 6 9 
1 2 6 4 5 8 
1 7 5 0 2 
3 1 0 0 
Z 3 8 2 5 
1 3 2 Z 2 1 
5 1 7 1 
1 8 3 3 0 
1 2 4 1 3 
1 5 8 2 1 
2 8 Z 0 1 
2 8 0 Z 5 
1 5 Z 5 
1 4 9 8 
1 1 4 3 0 0 
8 2 7 1 4 0 
6 0 1 0 8 2 
2 2 6 0 5 8 
2 2 2 9 1 0 
9 6 1 16 
3 14 1 
0 6 1 . 8 0 M I E L N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ) 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 9 1 
74 8 
1 0 9 9 
3 2 5 5 
1 5 8 
6 4 
2 7 0 
3 2 ? 
5 29 
5 1 5 
1 3 0 
1 5 0 
8 7 8 1 
6 8 3 6 
1 7 9 5 
1 3 5 3 
1 133 
4 3 6 
1 2 9 
6 5 4 2 
4 5 6 / 
5 8 5 0 7 
3 4 8 2 
2 8 / 0 0 
1 0 1 7 9 8 
6 9 6 1 6 
3 2 1 8 2 
3 2 1 8 2 
3 2 1 8 2 
1 16 
2 4 8 
5 6 3 
1 4 5 
3 3 
26 
3 6 6 
2 6 3 
1 2 6 
1 9 9 9 
1 1 3 2 
8 6 7 
6 8 3 
64 9 
1 7 9 
6 
France 
1 1 9 6 9 4 1 
3 2 2 3 1 5 
8 7 4 6 2 8 
1 6 7 5 1 6 
14 1 6 1 0 
5 4 1 0 4 3 
2 / 7 9 B 9 
1 6 6 0 6 8 
3 6 5 7 0 
2 1 7 9 5 
1 5 1 4 9 
1 2 2 2 4 
3 0 4 0 0 
9 2 2 8 
4 9 0 0 
1 1 1 9 0 
3 B 5 0 
1 2 0 2 2 
1 4 9 0 
1 1 4 3 0 0 
2 7 3 1 2 8 
1 2 5 3 6 6 
1 4 7 7 8 2 
1 4 6 2 6 2 
2 8 1 12 
1 4 9 9 
5 5 
5 0 




1 6 7 
9 4 1 
7 2 6 
2 1 5 














1 7 5 
72 
3 
5 0 2 
3 7 8 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
ζ 
0 6 1 . 9 0 A U T R E S S U C R E S : S I R O P S ; S U C C E D . D U M I E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T B I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U I G A B I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L 
1 9 0 2 7 
2 1 4 2 5 
3 3 5 2 0 
6 0 4 8 4 
1 1 3 9 6 
4 8 8 3 5 
9 9 3 5 
1 5 1 9 3 
34 2 8 
2 8 7 6 
5 3 6 
1 2 9 4 8 
2 Z 1 2 
1 1 5 8 
3 9 5 
2 5 5 
.3430 
7 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 9 4 
4 7 1 
7 1 3 
1 2 0 1 
6 3 5 
6 7 5 
5 0 6 9 
1 9 5 1 
1 3 4 9 0 
4 3 0 8 
5 0 1 3 
51 1 
6 1 5 5 
1 5 0 
4 4 7 
163 
2 Θ 8 9 






3 0 0 
3 4 7 
6 5 9 7 
1 8 1 3 6 
4 7 8 5 5 
1 6 5 5 
3 6 3 0 5 
3 2 6 4 
6 3 9 3 
165 
4 9 8 
1 2 4 
5 7 0 4 
4 7 
2 2 2 
1 8 7 
1 6 8 
1 2 5 0 
1 0 0 
8 5 2 
1 0 0 0 
2 7 0 
6 1 7 
161 
2 5 6 
6 7 5 
6 8 0 0 
Z3 
14 
5 8 0 
1 0 6 7 
16 
1 7 1 9 
14 
2 0 4 3 
5 1 
3 2 0 
6 2 0 
1000 kg 
Nederland 
7 8 2 0 5 
2 2 7 3 0 
5 5 4 5 9 
9 3 1 9 
7 5 3 1 
4 6 1 3 9 
2 2 8 7 8 
6 6 
5 3 3 8 7 
1 0 2 7 5 1 
3 0 5 0 
3 8 4 0 1 
5 8 0 9 
8 2 5 5 
2 8 0 7 5 
1 5 Z 5 
2 4 1 3 7 4 
1 9 7 6 5 4 
4 3 7 2 0 
4 2 1 3 9 
3 3 8 8 4 
1 5 7 5 
5 
2 8 3 
1 9 1 4 
I 
1 
1 5 0 
2 3 5 5 
2 2 0 4 
5 6 5 8 
1 2 7 0 9 
1 5 8 3 1 
5 3 2 2 
6 2 3 1 
I B 
6 8 2 
2 5 Z 3 
101 
9 4 
1 6 6 8 
Β 
8 8 5 
B2 
1 2 9 9 
1 10 
5 0 B 
? 0 0 
6 0 
1 1 1 
Belg.­Lux. 
2 B 6 9 4 3 
1 5 6 7 7 3 
1 3 0 1 7 0 
1 2 4 1 4 
9 3 4 1 
1 0 0 5 7 0 
4 3 9 7 1 
1 7 1 8 6 
1 6 2 3 6 
1 1 2 1 3 7 
3 0 4 6 
5 0 
2 4 9 6 3 
1 5 6 4 3 2 




4 3 5 







1 3 5 1 










UK Ireland Danmark 
2 6 0 2 2 6 9 6 3 2 4 1 5 8 5 6 3 
1 4 1 8 7 2 8 2 5 9 8 9 1 3 8 
2 4 6 0 3 9 6 8 0 6 5 6 9 4 1 5 
7 1 6 2 4 15 6 1 8 3 0 
6 8 5 0 7 5 8 4 8 5 
1 7 4 4 1 4 6 8 0 5 0 2 5 5 5 
5 8 7 2 2 1 5 0 0 8 
1 5 0 3 0 
21 
2 2 9 
4 9 5 
5 5 1 2 
/ Ι 1 
4 3 4 2 5 
1 6 2 2 
2 / 1 
2 / 1 1 0 6 0 
3 0 8 
3 1 7 
1 
5 3 3 4 5 1 0 6 3 
5 2 0 1 4 
1 3 3 1 1 0 6 3 
1 2 6 4 1 0 6 3 
8 7 5 1 0 6 3 
6 7 
71 
1 5 8 
4 7 16 
5 1 3 8 9 
1 
4 4 
2 7 0 
7 6 0 1 
1 6 3 
5 
1 
2 2 0 8 6 8 2 7 3 
1 8 1 9 6 1 8 9 
3 8 9 7 1 8 4 
1 9 7 / 1 7 8 
2 6 5 1 Z 3 




3 2 1 1 1 3 9 5 
B6 1 2 1 
4 3 
2 5 8 
6 1 2 6 
2 3 7 
6 0 4 4 8 
4 6 9 1 3 5 9 
6 6 8 9 
1 1 1 3 9 9 
2 
3 6 8 
9 
24 
8 8 1 







1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 6 1 . 5 0 M E L A S S E N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
8 6 2 6 5 6 
3 0 5 0 6 2 
6 6 7 6 8 7 
1 3 0 1 7 0 
1 1 0 0 2 9 
3 6 Z 0 5 Z 
1 7 9 1 7 1 
6 0 3 4 2 
Deutschland 
1 1 3 3 5 4 
7 5 4 2 9 
3 7 9 2 6 
1 9 7 8 9 
1 3 9 4 8 
1 4 4 3 1 
6 9 8 9 
3 ^ 0 5 
A U C H E N T F A E R B T 
8 6 0 
4 9 4 7 
Z 0 9 6 
Z 2 4 ? 
1 1 3 0 
1 5 8 
4 6 2 Z 
8 0 3 8 
3 3 4 
1 1 Z 2 
6 6 1 
8 4 9 
1 5 4 6 
1 5 7 3 
1 17 
2 5 2 
5 6 E 4 
4 6 3 2 8 
3 4 1 0 7 
1 2 2 2 1 
1 1 8 3 3 
5 4 / B 
3F;7 
0 6 1 . 6 0 B I E N E N H O N I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 ? IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
4 0 2 
1 0 0 3 
1 2 6 3 
3 3 9 9 
3 0 7 
1 0 1 
2 4 9 
1 4 6 
6 3 6 
9 9 9 
2 ' 5 
2 ' 8 
9 6 2 7 
6 6 7 0 
2 6 3 9 
1 8 4 5 
1 6 4 0 
6 8 8 
1 5 9 
3 5 6 
3 1 3 
3 8 3 4 
2 0 9 
1 5 4 6 
6 2 5 8 
4 5 0 3 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
1 7 5 5 
127 
4 2 4 
6Θ9 
2 6 2 
3 3 
3 0 
3 3 2 
5,37 
2 0 7 
2 8 1 6 
1 6 6 5 
1 2 5 1 
9 4 4 
8 8 7 
3 0 4 
12 
France 
4 2 6 0 5 2 
1 1 5 3 0 6 
3 1 0 7 4 7 
5 4 6 8 0 
4 6 7 3 0 
2 0 6 9 5 6 
1 2 0 3 8 6 
4 9 1 12 
1 8 2 5 
1 2 5 0 
6 B 3 
7 2 7 
1 3 5 7 
3 4 5 
2 4 6 
6 8 6 
1 7 5 
5 7 2 
2 5 2 
5 6 8 4 
1 4 3 0 1 
8 6 8 8 
7 6 1 3 
7 3 6 1 
1 5 0 3 
7 5 2 
1 5 7 
1 3 9 




3 6 9 
2 1 4 0 
1 6 6 7 
4 8 4 
3 7 9 
3 7 1 
1 0 4 
6 9 
0 6 1 . 9 0 A N D E R E Z U C K E R : S I R U P E : K U N S T H O N I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 0 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
6 1 5 3 
6 3 1 0 
9 9 5 2 
1 9 0 8 8 
3 3 9 6 
1 1 6 9 8 
3 1 1 7 
4 5 2 B 
1 6 9 4 
1 2 0 6 
2 16 
,7954 
1 0 2 3 
3 5 1 
2 0 5 
14 9 
9 1 6 
1 4 4 
2 5 4 




2 7 1 
1 5 1 
1 18 
185,3 
6 5 4 
4 0 5 9 
1 1 7 0 
1 10,3 





9 4 5 









2 0 9 9 
4 9 0 4 
1 3 2 0 9 
51 4 
7 6 8 1 









1 0 ? 
3 0 9 
144 
2 2 3 
199 
7 4 
1 6 6 
33 
5 3 














5 4 0 
4 0 0 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 1 
19 
1 
1 6 8 7 
3 8 
7? 
1 8 2 
3 3 3 
3 
5 0 6 
4 




1 3 4 
Nederland 
2 8 4 4 4 
9 1 0 8 
1 9 3 2 8 
3 0 2 3 
9 6 4 
1 6 3 0 6 
6 7 5 5 
4 
3 0 8 2 
5 2 4 Z 
1 5 6 
2 0 Z 0 
3 5 9 
4 1 Z 
1 5 Z 3 
1 I Z 
1 3 0 2 5 
1 0 6 6 9 
2 4 6 6 
2 3 4 8 
1 9 3 1 
117 
9 
2 5 0 
1 2 3 1 
2 
2 
2 1 8 
1 7 1 1 
1 4 9 4 
2 0 7 2 
3 4 6 3 
612.3 
1 6 6 3 
2 6 1 6 
1 1 















1 1 2 2 6 4 
6 0 4 3 6 
5 1 8 2 8 
4 6 3 5 
3 4 9 8 
4 1 2 7 7 
1 9 5 9 3 
5 9 1 6 
8 5 3 
5 4 0 3 
3 5 0 
2 
1 5 2 4 
8 1 3 2 
8 1 3 2 
3 
3 7 2 
4 
5 
3 9 8 






5 1 0 
6 4 9 










UK Ireland Danmark 
9 3 5 1 0 3 1 8 0 0 5 7 1 6 0 
4 5 9 6 9 8 3 6 3 0 3 2 8 
8 8 9 1 4 2 1 9 6 5 2 6 8 3 3 
2 4 0 3 1 5 2 3 9 9 8 
2 2 0 6 6 2 2 8 1 9 
6 4 8 8 3 2 1 9 6 0 1 2 2 6 
2 5 0 0 6 4 3 8 4 




9 6 9 
9 0 
2 7 / 0 
2 6 5 
8 8 
4 5 8 2 
6 9 
6 9 
4 6 2 9 8 3 
4 2 2 6 
3 0 4 8 3 
2 8 6 8 3 
2 0 6 8 3 
18 
4 7 1 1 
1 6 7 
5 3 10 
5 6 0 1 8 8 
2 
5 3 
2 4 9 
3 5 2 
2 1 4 
1 1 
2 
1 4 9 6 7 9 4 4 7 
1 1 1 3 6 4 1 9 9 
3 8 3 1 4 2 4 « 
1 5 0 14 2 3 6 
3 4 11 2 2 6 




1 6 4 5 3 4 4 
61 5 0 
16 
6 4 
2 0 6 4 
95 
2 4 19Z 
2 4 3 5 8 4 
2 3 5Z 















2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 Z 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
6 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I Î E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
9 7 / SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
10.30 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 2 3 
5 6 5 
1R5R 
2 4 4 
1 4 6 9 8 
1 1 1 0 
2 8 2 
2 5 4 
1 0 8 ? 
6 1 6 
38 3 
9 Z Z 
6 6 4 
1 7 8 2 
1 5 2 3 
1 6 3 
6 5 1 
4 3 1 0 8 
2 9 3 B 5 
3 6 3 2 1 9 
2 1 9 8 7 4 
1 1 3 9 6 0 
6 9 4 8 3 
2 3 3 7 7 
3 6 5 B B 
2 3 7 0 B 
7 8 6 8 
Deutschland 
5 2 0 
7 5 
8 7 
5 B 4 2 
2 3 1 
8 
2 0 
5 0 9 
1 18 
1 
5 1 0 
9 0 6 
5 7 5 
1 1 3 / 6 
8 2 / / 
7 5 3 2 7 
3 6 4 9 7 
3 0 5 5 2 
1 8 0 4 0 
6 1 0 3 
1 2 5 1 0 
7 7 7 3 
2 
France 
1 0 0 2 
1 7 6 9 
1 0 
2 8 9 2 
1 1 0 3 
3 7 
7 3 




5 5 5 
7 0 
3 2 9 4 
1 4 2 5 5 4 
1 1 6 2 0 6 
2 7 3 4 9 
1 1 1 3 2 
6 6 3 6 
1 1 9 5 5 
9 0 B 5 
4 2 6 3 
0 6 2 C O N F I S E R . S U C R E R I E S . S A N S C A C A O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES IEROE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F IN1ANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 Z 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 Z 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 Z 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
2 0 0 0 2 
2 1 9 9 9 
2 0 0 4 3 
4 5 1 6 7 
6 2 8 7 
1 1 5 8 4 
8 4 3 0 
6 0 6 9 
1 8 3 
2 0 9 
4 0 8 6 
1 0 3 3 7 
1 4 6 5 
3 8 3 1 
3 9 6 4 
5 9 3 
1 9 6 
109 
7 4 / 
2 0 6 
4 3 / 
1 3 3 
5 0 3 
6 0 
4 6 3 
1 5 5 
9 0 
1 2 5 5 
5 9 6 
2 8 6 
1 9 0 
6 3 ? 
125 
8 9 0 
3 2 ? 
? 5 7 
1 1 6 5 
73 
3 0 4 
7 5 
2 1 6 3 
73 
4 4 3 
4 0 8 2 1 
1 0 2 3 6 
2 6 3 
8 0 
55 
2 2 6 
6 0 3 
5 9 7 
8 7 
3 3 
2 8 6 
2 9 0 
2 5 3 
2 4 2 
3 5 9 3 
2 0 7 0 
8 5 8 6 
1 1 2 0 
3 3 6 
23 
4 6 9 
10 
1 5 9 
8 6 1 
4 6 
8 6 4 
3 1 3 9 





1 5 1 
71 
4 
5 2 9 








6 7 3 






B 0 8 2 
1 1 1 6 
1 0 4 2 7 
1 B 2 4 






1 1 2 2 














1 9 0 
5 5 1 
2 
6 5 4 
1 5 7 
3 1 
1 1 6 6 
8 
2 9 8 
Ζ 
2 1 3 5 
4 4 
3 2 
1 0 8 1 
3 5 3 
1 
5 
4 8 6 






2 4 2 
I ta l ia 
9 
9 7 5 
7 7 
4 0 4 
1 4 8 1 0 
1 0 2 6 9 
4 5 4 1 
2 1 1 2 
2 1 0 8 
2 0 8 7 
9 
3 2 0 
5 8 6 1 
1 9 7 
2 8 / 
2 0 1 / 
5 7 





4 9 6 










3 6 3 






2 4 2 3 









9 0 2 
5 




1 0 0 
1 10 7 
2 0 0 
76 
2 8 4 3 8 
21 1 0 8 
1 0 6 9 7 5 
4 6 4 7 0 
3 9 3 9 7 
3 4 1 0 B 
5 3 2 9 
3 I Ζ 2 
I 1 5 3 
2 1 Ï Z 
2 8 5 6 
8 7 8 2 
2 0 0 5 5 
Z 0 7 





1 6 4 
1 0 4 4 
1 4 0 
4 0 3 
4 / 3 
2 0 8 
6 
4 2 















2 2 4 6 













4 1 4 3 
3 8 5 2 
2 9 2 




5 1 8 4 
5 1 8 2 
5 7 3 ? 
181 
4 1 5 
31 
3 1 5 
54 
3 6 3 
7 8 

























1 4 / 










1 5 0 4 4 
6 9 9 4 
8 0 5 0 
1 2 6 9 
7 0 ? 
6 7 6 1 
5 6 5 8 
2 0 
1 9 6 9 
2 0 3 2 
4 7 5 8 
6 0 3 8 
2 3 0 3 
6 0 8 8 
3 8 2 5 
1 2 4 
5 ? 
2 3 7 2 
4 2 6 8 
B 9 4 
6 7 2 




6 6 5 
1 8 0 
2 
1 0 9 





2 8 6 
7 
9 
1 2 7 
1 6 7 






1 7 8 
3 2 2 4 5 













3 7 2 
3 7 1 
1 
: 
5 3 6 
B 1 5 
B5 
2 6 6 
1 0 2 

















7 0 3 










2 1 7 
2 0 
3 9 9 4 
2 1 6 
3 7 7 8 
2 5 8 8 
2 2 7 0 
4 4 
6 




5 7 7 
5 0 
4 9 0 
9 
3 9 
1 4 2 
1 2 7 1 
3 6 0 8 
3 5 0 
3 4 






1 2 1 1 
I 15 





2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGEBIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
9 7 / V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 6 
1 34 
3 5 5 
1 0 2 
3 4 5 9 
1 9 7 
13.3 
1 3 / 
4 2 6 
1 3 7 
1 9 9 
2 / 3 
1 5 2 
3 3 1 
3 4 4 
1 6 3 
2 5 2 
1 6 8 3 0 
I 1 9 6 1 
1 1 4 6 6 5 
6 4 2 4 3 
3 8 4 6 0 
2 6 4 8 9 
8 3 0 8 
9 9 4 2 
5 7 4 0 















3 9 2 3 
3 2 1 9 
2 3 4 3 5 
1 0 6 8 9 
9 6 2 7 
6 3 6 : ' 
2 1 8 7 
3 1 5 5 
1 7 1 9 
3 
France 
2 1 0 
3 2 5 
3 
6 7 9 
1 9 7 
5 7 
3 3 




1 1 2 
19 
1 0 4 6 
3 8 6 2 0 
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7 4 6 8 
3 5 6 9 
2 0 0 5 
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2 0 1 6 
1 0 0 1 
0 8 2 Z U C K E R W A R E N O H N E K A K A O G E H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 Θ FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
2 9 3 2 B 
2 6 2 2 3 
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6 0 7 2 9 
Z 6 6 3 
1 5 9 8 6 
1 0 6 7 1 
Z 6 6 1 
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4 2 2 
5 4 9 3 
1 2 8 8 6 
2 1 9 9 
Z 4 8 0 
8 1 4 8 
9 6 6 
2 5 6 
1 4 2 
8 3 8 
2 9 8 
8 4 3 
3 9 5 
9 2 0 
1 0 1 
5 0 Z 
2 2 6 
1 9 5 
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1 4 6 
1 1 5 0 
4 9 4 
3 4 3 
3 8 1 
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1 3 6 
1 0 8 
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1 1 0 Z 3 
6 1 8 
1 0 9 
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6 2 9 
8 6 4 
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1 15 
4 3 0 
3 6 Z 
3 3 8 
1 6 4 
4 3 9 1 
3 3 0 5 
9 2 3 1 
1 7 B 7 
5 2 6 
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7 6 0 
17 
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3 1 4 
1 2 7 9 
8 0 
1 6 2 3 
4 4 4 7 
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2 2 6 3 
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2 0 2 5 
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2 9 9 
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2 6 8 
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2 2 0 
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1 6 7 
3 3 
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1 15 
3 6 7 0 
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3 7 8 8 
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3 9 
4 1 
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Θ Ζ 4 2 
3 9 6 1 6 
1 6 2 1 2 
1 5 6 6 2 
1 4 2 2 3 
2 2 0 Θ 
8 4 6 
2 9 9 
5 9 3 
3 6 1 0 
1 0 6 4 0 
2 2 8 8 9 
6 3 9 
4 1 6 4 
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1 7 6 3 
13 
18 
2 1 8 
1 3 6 9 
2 3 5 
8 0 8 
7 4 4 
2 9 1 
9 
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2 3 7 
15 
1 4 2 
1 2 3 




1 0 0 
2 3 9 2 






2 0 6 






1 7 9 7 
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6 3 9 7 
6 2 3 2 
24 1 
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3 7 
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7 0 
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2 4 « 7 
3 0 9 6 
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3 6 5 
2 4 5 8 
1 6 7 3 
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2 0 3 4 
2 2 2 5 
4 6 2 6 
5 6 3 6 
2 6 9 5 
6 3 2 1 
4 2 6 0 
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2 9 3 1 
4 8 0 0 
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8 3 5 
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1 8 8 
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18 
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3 2 2 
2 0 4 
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2 
1 0 5 
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27 
2 4 3 
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18 
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1 1 9 5 
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1 5 1 
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7Z 
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1 9 6 
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5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAFIREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





2 9 / 
3 2 / 
1 4 6 
3 4 3 
9 1 ? 
4 . 3 / 
1 8 9 8 
1 6 8 0 
7 1 5 
1 9 8 
8 4 8 
1 2 3 
8 4 
1 16 
6 2 7 
1 4 4 
7 / 0 
3 8 4 8 
1 3 2 2 
3 3 2 0 
1 6 0 
2 2 3 
3 0 3 
8.3 1? 
2 6 0 0 4 4 
1 3 9 5 7 9 
1 1 2 1 5 0 
8 6 2 4 4 
2 4 9 8 1 
2 5 0 9 9 
5 5 2 7 
























2 4 9 0 2 
1 6 1 8 6 
8 7 1 6 
6 6?'? 
6 2 8 2 
2 0 2 1 
6 4 
1 6 6 
0 6 2 . 0 1 S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 REUNION 
3 / 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 7 4 3 3 
1 6 5 6 7 
1 9 6 9 0 
4 4 8 0 0 
5 8 7 9 
1 1 4 6 3 
8 4 1 1 
6 0 5 2 
1 8 3 
2 0 0 
40.32 
1 0 2 8 1 
1 4 6 2 
7 3 0 3 
5 7 5 6 
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1 1 3 7 
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1 19 
5 ? 4 
1 24 
5 4 1 
7 9 8 
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2 6 3 
7 9 
5 5 
2 1 6 
3 8 3 
5 1 0 
l 1 6 6 
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1 5 4 
8 6 6 
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2 6 4 
2 0 1 
2 4 3 
3 6 8 1 5 
2 4 5 3 3 
1 2 2 8 3 
3 5 9 6 
1 5 6 3 
8 4 4 8 
3 2 5 1 
2 4 0 
2 7 0 2 
3 0 6 
1 0 2 3 5 
1 4 4 9 
2 8 4 2 
2 3 
1 3 5 
22 
1 1 6 
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1 1 1 9 
2 7 1 
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3 1 
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1 0 4 0 
2 6 0 
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1 0 7 2 4 
6 3 9 0 
4 2 0 6 
1 1 77 
1 9 2 9 
3 H 
2 4 0 
5 3 4.3 
1 6 7 
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4 9 0 
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7 6 
24 7 
3 8 3 
1 2 5 
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1 7 0 6 
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5 0 7 2 4 
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7 8 8 4 
7 3 0 1 
3 4 4 4 
3 5 2 
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2 8 0 7 
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1 6 5 1 
1 1 4 4 
7 0 9 
5 0 0 
4 6 
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5 1 0 9 
5 1 2 3 
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1 7 7 




3 6 3 
2 8 
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3 4 
1 3 8 
2 2 8 
3 8 3 
2 3 5 
6 1 7 
3 0 4 
3 5 2 
1 2 3 






3 4 2 
6 74 
1 0 8 3 
2 138 
1 4 0 
1 
2 2 
8 9 3 6 8 
2 7 0 1 4 
8 2 3 5 4 
5 4 3 4 1 
8 7 2 9 
7 8 8 8 
1 6 0 6 
1 24 
1 9 6 9 
7 0 3 2 
4 7 3 2 
6 0 3 8 
2 3 0 3 




2 3 7 2 
■126? 
0 3 4 
6 7 2 




6 6 4 
1 8 0 
2 
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7 
9 
1 2 7 
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7 7 9 9 
6 7 1 1 
2 0 8 8 
1 5 1 2 
9 8 
5 Z 6 
1 10 
6 8 6 
8 1 6 
8 5 
2 6 6 
1 0 2 
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1 4 5 7 8 
1 1 7 8 
7 3 1 6 
Z 0 2 2 
5 1 2 2 
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4 8 8 
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3 9 
1 4 1 
1 2 2 3 
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5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 Z Y P E 8 N 
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6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 / VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
3 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 7 / V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 





3 6 ; 
5 0 ? 
2 5 3 
6 4 0 
1 1 9 7 
5 7.9 
279.3 
2 3 8 0 
8 7 9 
2 5 Z 
1 1 5 4 
1 6 8 
1.35 
2 1 0 
1 1 5 6 
2 9 6 
1 2 2 9 
3 5 6 4 
2 0 0 9 
5 3 0 : 
1 8 0 
2 9 2 
3 Z 2 
1 9 1 3 0 
3 4 3 4 3 9 
1 8 1 4 6 9 
1 4 2 8 4 2 
1 0 9 4 1 4 
3 5 2 4 6 
3 1 Z 4 0 
5 Z 5 2 








3 3 1 
3 2 8 
8 / 
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3 3 6 4 1 
2 0 0 6 1 
1 3 5 8 0 
1 0 2 1 8 
8 1 0 6 
3 0 / / 
1 5 9 




















1 ! 1 
2 0 
4 6 9 
1 
2 6 0 
2 8 5 
5 5 4 1 0 
3 7 9 7 1 
1 7 4 3 9 
9 0 8 4 
3 5 6 3 
7 7 0 8 
2 0 6 9 
6 4 9 
0 6 2 . 0 1 Z U C K E R W A R E N O H N E K A K A O G E H A L T 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N - L U X E M B U B G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 I I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAI 
2 5 2 G A M B I A 
2 / 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
. 9 / 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
2 6 7 1 4 
2 2 7 6 6 
2 2 Z 4 Z 
G 0 1 9 3 
Z 3 9 9 
1 5 8 8 5 
1 0 6 5 2 
Z 6 4 5 
2 6 5 
4 1 5 
5 3 4 ? 
1 2 8 0 1 
2 1 9 7 
74 3 5 
7 8 7 3 
5 6 1 
2 2 6 
141 
8 3 7 
7 8 8 
8 2 5 
3 9 5 
6 9 6 
101 
4 73 
7 7 5 
195 
1 7 1 3 
4 4 8 
1 0 7 
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8 6 4 
1 4 5 
34 3 
4 7 Z 
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8 1 4 
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4 8 8 
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19 
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3 0 9 5 9 
2 0 7 8 3 
1 0 1 7 7 
6 3 6 2 
2 1 3 7 
3 2 3 5 
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1 1 6 7 2 
4 3 5 
4 Z 3 
3 7 6 7 
1 14 
4 1 1 6 




9 4 9 










4 2 1 






3 1 9 9 






2 Z 3 
8 0 
2 9 6 
4 9 0 
1 4 8 
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8 1 6 
6 8 
4 9 2 
2 1 9 9 
2 0 1 




4 0 2 5 
6 2 7 1 6 
4 3 7 8 6 
1 4 9 2 6 
1 0 2 4 7 
3 4 4 5 
4 6 5 9 
3 9 1 
18 
3 5 7 2 
1 0 6 1 6 
2 2 7 9 0 
6 3 8 
4 1 4 6 
5 0 
1 7 6 2 
13 
18 
2 1 7 
1 3 5 9 
2 3 5 
8 0 7 




2 8 5 





2 3 7 
15 
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2 8 8 3 
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2 3 9 2 
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6 3 2 1 
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2 3 3 
8 2 8 
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4 2 4 
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4 6 4 
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2 3 6 
3 9 
2 0 9 
4 1 2 
4 3 9 
2 9 0 
9 0 4 
1 1 0 6 
4 5 2 
1 5 9 
4 2 6 
1 1 4 
1 0 6 
9 2 
1 0 5 
1 0 9 
5 7 6 
6 6 4 
1 6 4 3 
2 7 2 0 
1 6 4 
2 
3 5 
9 7 0 2 4 
2 7 7 9 7 
6 9 2 2 7 
5 8 2 / 5 
9 9 5 5 
1 0 8 1 3 
1 9 7 2 
1 4 0 
2 0 3 4 
2 2 2 5 
4 5 3 8 
5 6 3 6 
2 6 9 5 
6 3 0 3 
4 2 6 0 
1 5 6 
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2 9 3 1 
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8 3 5 
1 0 4 4 
1 8 8 
1 1 
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3 3 8 
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1 6 1 4 
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9 4 7 3 
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6 3 3 
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3 2 6 
1 6 / 8 
4 5 8 0 
5 5 B 
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1 3 B 5 
196 
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4 6 9 I A B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 l IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 8 0 T H A I L A N O E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
a 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E {EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
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4 3 2 
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14 1 
7 b b 
2 8 1 8 
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1 5 0 
1 2 0 
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8 3 1 7 
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2 1 3 8 9 
1 3 6 4 6 
7 7 2 3 
6 0 0 9 
4 ïl 2 2 


























2 5 9 
9Θ 
106 
2 5 2 0 9 
1 8 2 9 3 
Θ 9 1 7 
3 3 5 0 
1 5 3 5 
3 3 2 9 
1 2 3 3 
2 3 9 






















1 8 8 7 7 
1 0 6 4 7 
8 0 3 0 
4 1 2 ! 
1 1 6 9 
1666 
9 3 
2 4 0 
0 6 2 . 0 2 S U C R E S . S I R O P S E T M E L A S S E S , A R O M A T I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D A I 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 ? H N D R V F G F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 1 4 G A B O N 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 1 C A F E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
25 6 9 
5 4 3 2 
3 5 3 
3 6 / 
4 0 8 
121 
' . 6 




3 4 5 
3 4 9 
1 0 4 4 
2 9 5 
1 8 3 5 
6 8 
1 Θ 1 9 9 
9 2 8 5 
6 9 1 3 
9 7 2 
5 7 8 
5 7 8 4 
2 0 4 8 
1 4 4 
1 5 4 1 9 
3 7 3 3 0 
1 7 3 6 9 
7 7 2 6 
2 2 3 8 
2 4 9 4 
1 6 5 5 
1 1 0 2 
39 
1 1 5 
6 1 4 
1 0 5 5 
2 6 4 
2 2 25 
3 9 9 7 
14 3 3 






1 9 2 
2 4 7 
1 3 8 
3 2 6 
2 3 
3 5 3 3 
2 5 4 0 
9 9 3 
6 20 
4 6 0 
3 3 5 
1 3 8 
6 9 6 6 
3 6 3 9 
2 8 8 8 
9 7 
5 0 6 
t 
1 4 0 
1 
2 2 8 
3 5 1 
101 
1 3 2 1 
3 9 1 2 
1 2 5 
5 3 8 0 
2 10 
1 9 2 




3 4 9 
1 0 4 4 
2 9 5 
1 H 3 5 
41 
1 1 8 0 8 
6 2 4 0 
5 3 6 8 
2 4 6 
2 8 
5 1 19 
2 0 1 8 
1 
1 5 7 9 
1 5 7 2 
3 64 1 
1 5 7 6 
1 1 1 6 
9 8 
2 












4 3 7 
7 7 





1 9 0 
3 8 
1 17 


























4 2 6 
4 2 
2 9 4 
1 7 0 6 
163 




2 2 3 2 
5 0 4 4 8 
3 6 9 6 5 
1 1 2 8 1 
7 8 5 1 
2 2 8 8 
3 4 0 2 










2 7 6 







5 3 7 5 
3 1 8 5 2 
2 2 1 0 
5 0 
6 5 3 
1 



























1 8 5 4 3 
1 6 8 9 9 
1 6 4 5 
1 1 4 2 
109 








2 0 1 





1 4 9 6 
1 1 5 4 8 
1 10 














2 2 2 
3­'. 
Ι 3 Θ 
2 2 8 
3 8 3 
2 3 5 
6 1 7 
8 0 4 
3 5 2 
123 






3 4 2 
6 7 4 
1 0 8 4 
2 1 3 8 
1 4 0 
1 
2 2 
8 9 2 9 4 
2 6 9 6 9 
8 2 3 2 6 
5 4 3 3 0 
8 7 2 3 
7 8 7 1 










1 0 5 2 
1 8 2 
l 2 0 3 
1 3 9 1 
34 1 
1 6 5 3 
2 9 6 
1 4 
4 
1 9 9 
1 74 
1 0 4 
3 
5 6 





















4 1 3 
2 
7 7 9 7 
5 7 0 9 
2 0 8 8 
15 12 
9 8 
















6 0 Θ 5 
1 4 5 0 8 
1 1 7 6 
7 2 4 7 
6 9 5 7 
5 0 5 9 

















1 0 7 
6 
3 6 8 
1 




4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
49? S U R I N A M 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ ­POLYNESIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 0 
1 1 1 
4 30 
3 5 8 
3 3 5 
103 
109 
3 6 1 
4 7 8 
2 1 3 
6 36 
1 1 9 4 
5 7 0 
2 7 1 8 
2 3 39 
66? 
?bb 
1 1 1 6 
1 6 2 
1 2 8 
2 1 0 
1 1 4 8 
2 9 5 
1 2 1 0 
3 5 3 4 
2 0 0 6 
5 2 5 0 
1 8 0 
2 24 
3 0 2 
1 9 1 3 0 
3 3 1 9 5 1 
1 7 4 0 0 4 
1 3 8 8 1 8 
1 0 8 0 6 1 
3 4 2 6 9 
2 9 3 1 1 
5 0 3 1 
14 4 0 
0 6 2 . 0 2 Z U C K E R , S I R U P E U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 1 K A F F E E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 6 1 4 
3 4 5 7 
4 5 7 
5 3 6 
2 6 4 
1 0 1 
151 
2 7 5 
4 1 5 
2 2 4 
1 0 6 
3 41) 
2 0 5 
1 6 4 
123 
3 8 1 
1 16 
1 1 4 8 8 
7 4 6 6 
4 0 2 4 
1 3 5 3 
9 7 7 
2 4 2 9 
7 2 1 
2 3 3 
7 0 0 6 3 
1 0 7 6 6 1 
6 1 8 4 2 
2 5 4 6 3 
1 3 2 4 5 
7 0 5 3 
6 0 7 2 
4 4 4 3 
1 8 7 
4 5 5 
4 1 6 8 
3 6 2 1 
1 8 6 2 
8 0 0 7 
1 3 5 4 0 










1 9 5 
9 8 
3 3 1 
3 2 8 
8 7 
6 5 












2 9 6 0 6 
1 7 4 0 0 
1 2 2 0 6 
9 4 0 Θ 
7 4 0 1 
2 7 3 6 
169 
6 ? 
M E L A S S E N 







4 1 5 
2 2 3 
3 3 1 
6 2 
4 0 3 6 
2 6 6 1 
1 3 7 4 
8 1 0 
7 0 5 
3 4 1 
2 23 
3 6 9 6 6 
1 4 6 4 1 
1 1 4 3 3 
7 4 5 
1 9 9 3 
10 
8 0 2 
2 
1 7 2 8 
1 6 6 5 
8 7 7 
5 7 9 7 
1 3 1 9 9 


























4 6 6 
l 
1 9 2 
2 1 5 
4 9 3 0 6 
3 3 7 9 8 
1 5 6 1 0 
B 8 8 4 
3 5 16 
5 9 7 9 
2 1 8 2 
6 4 8 











1 0 8 1 









2 6 6 
19 
16 
3 0 5 6 8 
2 0 7 1 7 
9 8 6 1 
6 2 94 
2 1 3 0 
2 9 8 6 
1 6 4 
5 6 5 
, A R O M A T I S I E R T 
3 4 0 1 
2 1 9 
3 0 4 




2 0 5 
1 6 4 
123 
3 8 1 
4 9 
6 1 0 4 
4 1 7 5 
1 9 2 9 
2 0 0 
4 7 
1 7 2 9 
6 8 7 
1 
5 1 4 1 
6 7 4 3 
1 2 1 3 1 
1 1 6 0 6 
2 8 1 7 
4 1 2 
2 
8 
1 3 5 0 











3 9 1 
6 6 
3 2 6 
6 8 
7 
2 4 9 
4 
1 3 8 2 
17 3 
4 5 2 




1 8 2 








2 7 ? 
90 
2 9 6 
4 9 0 
; Α β 
21 




8 1 2 
6 7 
4 8 4 
2 1 9 9 
1 9 8 




4 0 2 5 
6 2 4 2 9 
4 3 5 8 4 
1 4 8 2 1 
1 0 1 9 9 
3 4 3 2 
4 6 1 2 










2 8 6 
1 8 2 






2 3 8 7 0 
8 7 0 4 8 
7 3 2 7 
1 I O 
1 4 9 4 
17 
2 4 0 4 
1 1 
4 6 
1 7 3 0 
4 3 5 
4 7 2 
2 2 7 
17 






















2 2 6 6 7 
2 0 2 9 6 
2 3 7 2 
1 5 8 7 
1 0 1 8 





1 1 2 
8 
1 
2 8 8 





4 8 0 0 
4 0 5 0 4 
4 6 0 
3 2 2 




2 1 1 
UK 
8 5 
I 0 0 
3 6 7 




2 3 6 
3 9 
2 0 9 
4 1 2 
4 3 9 
2 9 0 
9 0 4 
1 1 0 8 
4 5 2 
1 5 9 
4 2 6 
1 1 4 
1 06 
9 2 
ι 0 5 
1 0 9 
5 76 
ti 6 A 
1 6 4 3 
2 7 2 0 
1 6 4 
2 
3 5 
9 6 8 9 2 
2 7 6 9 1 
8 9 2 0 1 
5 8 2 6 5 
9 9 4 9 
1 0 7 9 7 
1 9 b 6 
1 4 0 
8 8 
1 3 2 






2 1 1 4 
5 4 2 
2 5 1 4 
4 0 4 1 
4 6 0 
6 0 4 5 
3 2 4 
5 0 
10 
6 8 2 
6 4 2 
4 9 4 
16 
2 0 1 








;; 1 9 
3­1 







1 0 6 
1 3 1 1 
2 
1 3 9 1 8 
9 0 0 8 
4 9 1 0 
4 1 6 7 
















1 5 1 0 5 
2 6 5 6 5 
1 6 1 3 
9 9 4 7 
9 2 6 7 
6 6 7 0 




1 4 5 
1 
2 4 8 
1 
2 4 6 
2 0 6 
1 9 9 
3 9 
9 3 1 
1 16 
1 9 6 
1 1 1 
2 
9 8 
1 2 2 
3 9 9 
2 8 
7 0 2 
5 









1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 5 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 4 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 3 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4.3 
0 4 5 
0 6 0 
0 5 3, 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
CITE DU V A T I C A N 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
LES C A N A R I E S 






G A B O N 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
ANT ILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
3 A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M SOUTAGE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 








R F D A L I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 









CITE DU V A T I C A N 
GRECE 
REP D E M A l L E M A N D E 
1 3 5 
2 6 
2 ­1 9 
1 ¡ 6 
4 7 6 
5 1 
3 4 4 
8 0 
5 3 
2 6 9 












2 8 6 
7 4 3 2 
2 4 3 6 












2 5 6 




1 2 8 
2 ? 0 2 
8 2 
1 1 
















1 3 0 
4 3 4 9 









1 3 6 0 
13 
1 1 2 6 4 5 
8 5 3 2 8 
2 7 3 1 6 
2 3 3 9 6 
9 3 6 3 
2 8 5 0 
6 9 0 
9 9 0 
B E D A N E S 
8 9 1 5 
3 5 8 3 1 
1 6 0 9 9 
5 3 / 8 
1 0 3 6 
1 5 6 9 
4 1 4 
6 1 0 
1 0 8 
123 
6 5 6 
1 2 9 1 
3 6 3 6 
1 4 2 8 
103 
1 17 
2 4 9 
195 
2 5 4 5 1 
1 4 2 3 5 
1 1 2 1 5 
1 0 3 3 9 
5 9 3 8 
3 / 0 
8 
5 0 8 
4 5 3 9 
3 4 6 6 
2 5 5 1 
34 
3 9 1 
4 2 
76 
2 4 6 
9 3 8 
3 6 0 4 
1 2 4 
13 
6 9 
1 6 1 2 2 
9 4 8 2 
6 6 4 0 
6 0 2 9 
Z 3 8 
6 0 8 
3 1 8 
2 
1 3 7 9 
1 0 5 0 
2 / 0 7 
4 54 
5 0 0 
75 
2 













1 1 7 
4 25 
1 8 / 0 
3 0 8 6 1 





















1 3 6 9 
8 0 0 





4 2 9 9 9 
4 0 7 0 7 
2 2 9 1 
1 8 2 6 
7 6 7 
1 8 7 
2 
1 3 7 7 4 
1 3 4 6 2 
3 1 2 
3 0 0 
1 6 0 
a 3 
1 1 4 0 5 
6 1 1 7 
5 2 8 6 
3 6 0 6 
1 0 3 6 















1 5 1 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
7 3 4 
6 2 0 
2 6 1 
1 
5 





1 0 5 
5 
3 6 7 
2 2 4 
2 
1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 Θ 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 8 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H F C H O S L O W A K E 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 




G A B U N 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
NIEDEHL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
ΖΥΡΕΠΝ 
SYRIEN 
R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEDARF 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
0 7 1 . 1 0 K A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
V A T I K A N S T A D T 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
7 8 6 
4 4 9 
1 14 
7 3 4 
4 2 0 
2 0 2 3 
1 6 7 
1 8 9 6 
3 3 6 
4 5 4 
1 8 5 1 
1 6 3 1 
4 2 4 
1 7 8 
1 2 0 
2 5 3 
1 6 4 
134 
1 9 6 
1 3 7 6 
3 3 9 
1 9 7 
1 3 2 
7 9 2 
3 0 B 0 3 
1 2 6 5 7 
B 4 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 0 
2.3 1 
3 5 1 
1 IC 
3 6 6 
1 1 6 
33C 
2 0 7 
3 3 6 
4 5 1 
7 4 4 
2 0 0 
1 3 1 
1 2 6 
4 K l 
1 3 9 
1 10 
4 5 5 
2 2 ? 
2 3 6 
1 4 5 8 0 
1 3 4 
2 7 0 
2 7 7 0 
1 2 2 
1 15 
1 7 5 
1 0 3 
4 1 6 5 9 6 
2 9 5 8 4 0 
4 6 4 
2 
2 1 6 
4 8 
2 2 0 
3 7 9 
1 7 8 / 
1 1 0 1 




2 9 7 
Z 4 8 3 
3 0 6 
1 2 4 
3 6 6 
2 
5 4 
1 8 6 







1 2 5 7 4 
1 15 
3B 
9 0 0 
1 12 
1 1 7 6 0 4 













120756 51012 31202 
102025 45921 27624 
33265 22642 1804 
12182 1558 3566 
3243 33 1989 
62/0 3532 11 
FFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
3416 
2509 
2 4 2 5 3 
9 6 4 4 9 
5 2 9 3 2 
1 2 2 / 2 
2 0 1 3 
360.3 
9 1 5 
1 6 1 0 
3 8 1 
3 0 2 
1 6 0 6 
4 5 2 0 
1 0 6 / 9 
3 / 1 6 
2 / 1 
2 9 8 
Z 3 4 
4 5 6 
3 4 4 
1 3 4 Θ 9 
1 3 1 8 7 
8 4 2 3 
1 15 
1 2 3 8 
134 
1 9 2 
Z45 
2 5 4 0 
1 0 5 6 9 
2 4 4 
4 6 



























































5 5 5 5 
3 4 9 6 
2 0 6 2 
1 6 3 6 




3 7 3 
9 7 
4 5 2 
1 3 1 5 
8 6 
1 3 4 6 1 6 
1 2 2 2 6 9 
1 2 2 4 7 
9 9 5 9 
3 3 9 1 
1 3 4 6 
5 
9 4 0 
4 3 0 4 
Z 9 5 8 1 
3 0 1 7 
1 0 7 
B 3 0 
4 7 1 7 2 
4 6 6 9 2 
5 8 0 
4 9 1 
2 i a 
77 
1 1 
3 9 B 2 
3 9 Θ 4 2 
4 2 9 
3 2 2 
5 0 5 
3 7 5 0 5 
1 6 5 4 1 
2 0 9 6 2 
1 4 6 7 1 
3 4 5 2 
4 6 1 0 
1 1 73 
1 6 8 3 
1 1 1 2 
B8 
1 5 1 5 
1 8 1 3 

















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Be g ­Lu 
0'?0 
2 0 2 
3 1 4 
3'tO 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 2 
4 8 4 
fi 2 4 
7 3 2 
HOO 
HO 4 
9 6 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IO 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
POLOGNE 
;LES C A N A R I E S 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U SUO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V E L l E ZELANDE 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
2 6 1 
4 7 6 B 
3 5 6 
2 3 5 
4B 
1 1 1 
1 2 9 
3 5 8 
3 3 6 
1 2 8 
1 8 7 5 
8 1 
1 1 1 
1 2 7 
1 5 5 
3 3 6 
1 3 0 
2 1 2 0 
4 4 
4 8 
1 9 6 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
(12 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 1 
2 1 6 
2 2 0 
2 / 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 / 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 3 
4 7 1 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N i 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A I TE 
GRECE 
TURQUIE 
R E P Õ E M A U E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
B A H A M A S 
INDES O C C I D E N T A L E S 





ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
C I A S S E 1 
6 5 6 7 0 
6 9 6 5 1 
1 6 0 1 8 
1 4 6 2 Θ 
7 6 6 / 
1 1 4 9 
2 4 6 
1 5 6 
E S S E N C E S 
6 5 0 4 
1 4 9 9 
1 2 7 0 
7 3 4 6 
1 2 0 2 
9 2 5 
1 2 4 1 
4 9 2 
18 
4 9 1 
3 9 9 
2 5 2 
■13 1 
3 6 1 
1 9 0 6 3 
1 1 0 2 3 
8 0 3 0 
16 Ά 1 
4 9 8 9 
3 0 6 
7 
44 
D U C A F E : 
24 2 / 
1 7 3 





1 5 2 
105 
9 6 
3 8 3 
3 0 B 
9 8 5 8 
6 1 6 5 
3 6 9 3 
3 3 7 6 
7.3 6 
3 1 6 
1 4 ? 
1 
P R E P A 
7 0 0 
5 2 2 
8 3 4 
1 1 2 2 
6 1 6 
2 3 
2 
1 2 4 2 
6 9 1 
5 5 1 
4 5 2 
9 9 
16 
3 5 8 2 6 
3 4 9 1 7 
9 0 9 
7 6 6 
4 6 5 
3 8 
1 3 5 9 4 
1 3 2 8 4 
3 0 9 
3 0 0 
1 6 0 
6 
4 8 0 9 
3 2 6 6 
1 5 4 3 
1.329 
5 9 6 
2 1 2 













6 6 4 
0 8 0 
12 
2 3 






2 5 7 
15 
3 6 
2 5 6 
1 5 4 








2 2 2 9 
224 
47 
1 3 4 2 
16 
37 
1 7 2 
2 6 7 7 6 
1 5 4 7 7 
1 1 2 9 8 
8 7 6 8 




6 3 9 8 
3 2 1 2 
3 1 8 6 
26 3 6 
1 
6 2 6 4 
3 3 1 7 
2 9 4 7 
2 6 5 3 
3 5 0 5 
9 9 1 










1 0 3 
7 0 
5 
3 7 0 
1 2 4 
3 4 0 
6 4 1 
17 
1 2 3 9 
1 2 0 
14 
1 9 9 













1 2 7 
1 0 9 
1 8 
10 
7 1 7 3 
5 7 9 0 
1 3 8 2 










1 8 0 
1 7 8 
3 
6 5 9 6 
2 8 5 1 
3 7 4 5 









































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




























































0 7 1 . 3 0 KAFFEEAUSZUEGE OD.ESSENZEN: ZUBEREITUNGEN 
OOl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
01)6 
1 ) 0 / 
1)08 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
1)3 7 
0 3 6 
0.38 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 1 , 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 8 
061) 
0 6 7 
O h 6 
0 6 8 
2 0 1 
7 1 6 
7 2 0 
7 / 7 
7 8 8 
3 14 
3 / 8 
3 9 0 
401) 
4 0 4 
4 17 
4 5 8 
4 / 1 
4 8 8 
6011 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 8 0 





8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B A H A M A S 
W E S T I N D I E N 





S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 






































































179968 58508 47094 
101606 30005 25327 
78162 28503 21767 












































1 9 5 0 6 
7 4 6 7 
4 3 1 0 
3 
6 6 4 
1 / 
1 3 8 9 
3 
1 6 3 6 
4 2 7 





















9 3 9 
2228 
4 / 
5 1 3 0 

























1 4 6 1 
1 1 7 3 
2 8 9 
1 9 0 
2 4 0 
1 
2 1 2 
2 2 2 1 
3 
1 
2 0 4 







3 3 3 
1 15 
5 9 
1 3 4 6 
I B 
1 5 5 4 
4 3 3 4 2 
3 3 3 5 8 
9 9 8 8 
8 1 8 8 
2 
1 6 4 4 





3 4 3 
1 0 0 
1 3 8 
3 5 2 
7 7 6 3 
1 3 0 
3 4 3 






1 8 8 
1 2 9 
105 
3 3 1 
1 2 9 
BO 
9 5 
1 3 0 
1 0 6 
1 9 3 
2 4 3 
2 7 7 0 4 
1 0 3 3 3 
1 7 3 7 0 







2 6 5 
5 2 
2 1 3 
1 2 4 
245 





1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
/ C S 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
RLANDE 






A U T R I C H E 
P O R T U G A l . 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 







REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 







ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 










A U 1 H I C H E 
ESPAGNE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 




1 7 0 6 
1 7 0 1 
4 4 4 
3 2 4 
1 3 2 7 2 
1 7 0 0 7 
9 0 6 0 
2 9 Z 7 5 
5 8 0 6 
6 3 8 6 
2 3 1 9 
3 Z 3 4 
3 4 8 
2 1 6 8 
6 1 0 4 
2 6 0 9 
Z 2 Z 6 
3 2 4 3 
6 5 
5 0 1 
4 1 5 
1 8 5 6 
1 9 1 
, '8 37 
125 
2 5 5 
b 1 3 
1 2 1 
5 3 
42 
Z 4 4 
9Z 
1 3 9 
2 Z 6 
3 1 Z 
1 8 3 1 
3 6 6 8 9 
Z 6 8 9 
7 4 9 
6 8 
6 5 
4 3 0 
1 7 9 
3 8 7 
7 4 9 7 
5 9 
5 0 
2 8 9 
2 4 6 
1 1 8 0 
2 8 7 
195 
1 3 0 
3 4 7 5 
1 2 3 
2 0 6 8 
4 2 2 
1 8 2 7 8 4 
8 7 4 0 9 
9 6 3 7 4 
7 6 9 9 3 
I 9 2 0 4 
9 3 Z 1 
I 21 6 
9 0 0 6 
9 4 9 
6 4 
1 
4 6 4 
2 2 3 0 
2 6 4 7 
5 5 9 1 
1 3 6 7 
6 3 9 
103 
8 0 4 
15 
4 3 9 
74 7 
3 6 5 
2 4 9 3 
5 0 8 
18 
2 3 3 
84 
15 







7 3 / / 




1 0 6 6 
5 
5 0 
1 5 0 
15 
2 0 1 1 
2 9 9 4 6 
1 3 3 6 2 
1 6 5 6 4 
1 4 6 7 6 
4 2 2 1 
1 4 8 8 
4 
4 0 1 
F E V E S E T B R I S U R E S 
1 9 0 
3 2 1 
2? 35 
9 3 1 6 
1 12 
8 7 1 
51 
1 0 2 
163 
3 2 0 




7 1 8 
1 9 3 
1 1 
2 8 5 
3 8 
16 
2 1 8 
3 
2 3 3 
1 7 1 
1 
8 9 4 
2 / 6 
4 4 0 
2 4 0 5 
5 3 
1 5 4 
6 5 
3 4 0 
21 
3 6 





8 6 5 1 
4 0 8 7 
4 5 8 4 
4 0 7 0 
1 5 4 
173 
4 
3 4 0 





















3 9 5 6 
3 6 0 1 
3 5 5 
3 4 7 
3 1 7 
3 
10 
3 0 2 
! 4 9 
Z3 
8 0 5 8 
1 3 3 7 7 
2 5 2 9 7 
1 9 9 4 
5 5 9 4 
3 0 2 
2 8 6 0 
1 7 2 
1 5 / 0 
4 3 0 3 
2 0 6 1 
4 0 9 4 
2 14 9 
4 4 
6 3 
3 8 5 
1 / 3 2 
1 / 5 
7 1 9 2 
125 
2 0 ! 




6 9 8 
5 5 
126 
1 6 2 
1 5 6 8 
2 3 2 1 3 




3 9 3 
1 
1 9 1 









1 3 6 2 
1 13 
8 4 6 
3 / 3 
1 1 7 8 1 6 
5 7 4 8 2 
6 0 3 3 2 
4 / 8 6 8 
1 2 8 3 1 
4 3 24 
6 0 
8 1 4 1 
9 7 
1 2 0 





6 5 8 
9 7 3 





1 8 6 3 




3 0 4 
158 
4 4 l 
l 1 8 / 
2 7 1 
2 8 0 
5 8 9 
6 9 
2 1 6 2 
2 1 2 1 
3 0 





1 7 9 
2 2 0 
3 8 6 
1 




1 0 0 
2 0 
4 ! 
3 1 7 
? 4 a 
2 2 6 9 
4 0 6 1 




1 7 7 
6 9 
2 2 8 
5 0 
4 1 
2 2 6 
9 
3 34 
2 0 0 
1 9 3 
9 9 
1 0 1 
10 
1 2 1 7 
4 9 
2 0 1 0 1 
7 0 0 1 
1 3 1 0 0 
9 7 7 9 
1 4 / 4 
3 1 9 / 




1 6 1 0 
2 0 9 4 
8 7 1 
6 4 
3 
? ι n 
2 0 
1 10 
7 3 6 
163 
21Θ 

















4 1 3 
1 
4 1 2 
2 2 6 
2 0 7 
1 8 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 1 
Z 0 6 
zoe 7 2 B 
7 3 2 
2 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 7 2 K A K A O 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
ZYPERN 





S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
INDIEN 
T H A I L A N D 




J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A - E G (EUR-9 ] 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 2 . 1 0 K A K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 4 K A N A D A 
G24 ISRAEl 
8 6 4 INDIEN 
7 0 8 PHI l IPPINEN 
1 2 3 6 0 





2 5 0 2 
1 4 6 0 
1 0 4 
19 
3 
2 2 3 9 
1 2 2 6 
1 5 8 1 
4 2 6 2 
1 0 4 1 
1 6 8 3 
2 8 7 9 5 
3 8 3 8 5 
1 9 1 8 5 
5 5 5 8 5 
8 8 3 7 
1 6 8 7 1 
4 6 4 ! 
6 9 0 0 
7 2 4 
5 0 6 7 
1 3 5 8 7 
6 0 9 2 
1 8 5 7 4 
6 1 2 9 
13B 
6 4 7 
1 1 9 3 
4 2 5 5 
5 0 4 
2 1 2 5 5 
1 8 9 
7 2 3 
8 6 3 
1 3 7 
176 
1 15 
1 8 6 6 
198 
2 8 0 
3 7 0 
24 4 
4 0 5 C 
4 4 5 7 5 
1 3 B 3 3 
6 2 5 
102 
1 14 
5 3 4 
51 E 
8 6 9 
4 1 7 Θ 
1 0 3 
1 10 
4 5 3 
3 5 0 
1 3 9 0 
3 5 6 
2 1 8 
1 2 2 
8 Z 0 6 
1.12 
3 1 2 8 
1 15.3 
3 4 9 5 8 9 
1 7 9 2 0 5 
1 7 0 3 8 3 
1 3 2 4 5 9 
4 4 2 4 0 
1 4 4 5 4 
1 1 0 3 
2 3 4 6 0 
: N U N D 
2 1 7 
5 1 3 
3 6 1 4 
1 1 2 9 3 
2 1 7 
1 0 8 5 
1 71 
1 9 2 
3 0 3 
3 9 5 
3 0 4 
2 0 1 
8 4 2 
1 6 3 
3 8 0 
2 1 6 
3 0 8 5 
6 1 0 3 
1 2 8 7 6 
2 0 2 9 
1 9 3 6 
l 18 
' 1 5 7 
5 2 
1 0 8 9 
1 0 4 1 
6 9 8 
6 5 4 6 
1 1 1 5 
2 1 
2 7 4 
1 2 7 
19 
7 2 7 
6 8 





7 5 0 1 




1 0 4 
1 3 8 8 
9 
4 5 
2 6 1 
12 
4 9 9 3 
6 4 1 1 3 
2 7 3 0 6 
2 6 8 0 8 
2 3 8 7 3 
9 8 6 6 
19 94 
16 
9 3 9 





7 3 6 
1 4 1 8 
7 3 3 
8 1 9 
3 3 0 3 
1 6 4 
2 8 4 
4 2 
3 4 2 
5 5 
5 5 






1 2 5 0 8 
6 4 3 6 
6 0 7 0 
4 7 6 3 
2 8 4 
3 6 6 
9 
9 4 2 







2 9 2 8 
11 
1 3 2 
2 2 0 0 
1 3 0 







6 7 6 2 
6 4 6 7 
1 2 8 6 
1 2 6 5 




1 8 6 0 1 
3 0 4 9 1 
4 8 8 8 9 
3 3 6 3 
1 4 6 1 1 
8 1 5 
5 5 Z 8 
3 9 5 
3 7 9 0 
1 1 6 2 3 
5 0 4 9 
1 0 3 3 9 
4 5 0 0 
1 12 
1 3 6 
1 0 7 8 
4 0 6 3 
4 8 3 
1 9 5 8 5 
1 8 9 
6 0 8 
5 8 2 
1 3 7 
176 
1 15 
1 7 3 3 
1 3 8 
2 5 3 
? 4 B 
3 6 8 3 
2 8 9 0 5 




4 8 8 
2 
5 9 9 





1 0 0 5 
1 2 0 
2 
23 
3 4 6 7 
131 
1 6 6 8 
1 0 7 9 
2 3 8 0 2 2 
1 2 2 3 5 0 
1 1 6 6 7 3 
B 6 3 2 0 
3 0 7 5 9 
7 9 5 8 
1 0 1 
2 1 3 9 4 
1 5 2 
1 4 9 




1 3 8 4 
1 2 9 8 







3 0 9 3 





5 0 9 
212 
2 7 9 7 
2 9 6 
4 1 4 4 
3 3 2 2 
1 2 5 
3 7 0 8 
1 5 6 
2 6 0 
156 
5 2 0 
3 3 6 
2 5 8 
5 1 4 
2 




1 3 7 
76 
4 4 
2 4 4 
3 5 1 
3 7 6 2 
7 4 9 9 




5 1 5 
1 3 7 
2 0 4 
8 9 
9 3 
3 8 5 
14 
3 8 5 
2 3 6 
2 1 6 
B7 
2 4 3 
1 1 
1 4 5 2 
74 
3 4 4 8 4 
1 4 6 6 0 
1 9 9 3 4 
1 5 / 2 0 
1 / 0 9 
4 0 2 9 
9 / 5 
1 8 4 
4 0 
8 / 
2 / 4 B 
3 2 9 0 
1 0 8 6 
14B 
5 
7 / 2 
24 
2 0 1 
114 1 
16.3 
3 8 0 
2 1 6 
52 
4 0 3 
9 
6 8 8 
2 
6 8 7 
4 9 3 
4 / 2 
9 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 4 
1 5 2 3 8 5 8 2 
1 2 3 2 9 2 9 8 
2 9 0 8 2 8 4 
2 2 5 4 2 7 2 
5 7 8 16 
6 5 4 1 2 
0 7 2 . 2 0 C A C A O E N P O U D R E . N O N S U C R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S ! O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F H I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEl 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N O E 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
/ 2 B COREE OU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
■14 4 7 1 8 8 3 
3 5 0 8 7 0 8 
24 8 6 1 8 8 9 
7 7 8 6 
4 5 5 5 7 9 1 
2 1 4 4 8 
2 2 8 1 0 3 
2 5 1 3 7 0 9 
1 2 0 
3 9 6 4 4 
2 3 3 3 5 7 1 
8 1 0 2 9 2 
6 8 2 34 
1 0 7 7 2 3 5 
9 5 4 8 4 
125 
5 5 3 0 
4 7 8 71 
121 
4 7 7 
139 13 
2 3 3 73 
2 9 6 7 
3 2 2 7 6 6 3 4 1 
1 6 3 5 3 0 8 
3 6 8 27 
166 5 6 
3 9 5 6 9 
5 0 
2 4 5 1 5 0 
1 103 
2 8 7 
1 2 5 I E 
12 11 9 3 fi 
1 1 1 
5 9 4 
7 3 9 7 5 1 5 5 7 0 
2 5 7 3 9 6 1 3 1 
4 8 2 3 7 9 4 3 9 
4 2 5 7 3 8 8 8 5 
4 6 6 1 9 0 2 
4 8 Θ 1 4 5 4 
2 2 9 4 
7 8 0 1 0 1 
F rance 
5 7 5 
3 7 7 
1 9 7 
197 
132 
6 1 4 
2 3 
31 
2 2 2 8 
1 
19 
3 6 9 5 
3 8 
Θ 7 7 2 
2 8 9 7 
3 8 7 6 
3 7 3 3 
143 
3 
0 7 2 . 3 1 Ρ Λ Τ Ε D E C A C A O . M E M E D E G R A I S S E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S ! OVAQUIE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
2 6 2 7 14 1 
2 6 2 0 
1 2 8 18 
1 5 0 1 
3 7 1 3 6 1 
4 7 4 
5 5 
2 2 4 
3 0 3 7 
1 2 2 
1 0 0 
2 7 5 
3 1 4 2 1 0 3 3 
23 7 1 5 5 
6 6 5 
1 0 4 6 9 2 5 
1 7 8 
5 6 5 
1 6 5 8 8 2 5 9 1 
7 3 5 1 5 2 9 
9 2 3 Θ 2 0 6 2 
7 0 4 2 1 1 1 2 
6 0 9 2 4 
2 0 9 3 9 5 0 
9 4 2 
1 0 0 
1 
1 6 0 
1 1 5 
1 
2 9 8 
1 6 1 
1 3 7 
1 16 
2 0 





3 6 9 
8 5 
1 
4 8 2 





θ 9 1 
1 1 8 4 
2 0 7 6 
2 0 7 5 
1 
1 0 0 0 Kg 
N e d e r l a n d 
6 4 2 7 




2 1 2 9 
2 1 8 6 
7 6 5 6 
1 b. 2 A 
164 
20 
1 7 3 5 
35 
20 2 
1 3 3 0 
4 5 1 





4 0 7 
121 
4 5 3 
126 
1 2 0 
167 
2 2 1 7 6 
1 2 4 9 
3 3 1 
31 
3 0 7 
9 
39 
8 4 6 
87 
16 
2 7 2 
101 
3 6 7 
4 7 2 9 1 
1 5 4 1 5 
3 1 8 7 6 
2 8 4 4 9 
2 8 7 2 
2 7 7 2 
18 
6 5 5 
1 4 7 7 
26 19 






4 6 3 




5 9 0 3 
4 2 9 6 
1 6 0 6 




B e l g ­ L u x 
5 1 7 
5 1 7 
3 2 




6 3 6 







1 5 4 
1 5 4 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 0 4 
7 0 4 0 3 3 5 4 
4 6 9 2 3 3 
2 3 4 8 5 4 
17 0 6 5 4 
3 5 4 5 4 









1 2 5 2 5 
3 1 5 1 1 7 










18 6 0 
19 
4 1 
9 4 7 
2 5 7 




2 2 4 3 
2 8 8 7 1 3 5 6 
2 2 4 1 1 
2 6 6 3 3 5 5 
1 3 1 5 1 6 9 
7 3 5 1 5 0 
1 3 2 4 1 8 6 






2 7 6 
1 0 0 
1 0 0 
2 7 5 
1 5 3 1 
1 8 9 5 
6 2 5 
5 6 
5 6 4 
5 5 6 6 
1 3 6 
5 4 3 0 
4 3 7 0 
2 8 0 
9 6 0 
9 0 0 
I 0 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 7 7 
1 0 0 0 W E L T 2 1 2 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 7 0 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 2 4 0 
1 0 2 0 K IASSE 1 3 3 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 6 0 
1 0 3 0 Kl ASSE 2 9 0 9 
0 7 2 . 2 0 K A K A O P U L V E R . N I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 6 2 4 5 
0 0 2 BEI GIEN l U X E M B U R G 4 0 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 9 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 9 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 8 
0 0 7 I R L A N D 3 1 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 2 0 3 
0 2 4 I S L A N D 1 6 8 
0 2 8 N O R W E G E N 5 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 9 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 7 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 9 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 2 6 7 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 8 9 
0 6 0 POLEN 1 1 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 2 6 
0 6 4 U N G A R N 1 37 
2 0 8 ALGERIEN 8 5 4 
2 1 6 L IBYEN 2 7 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 5 5 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 1 8 7 
4 0 4 K A N A D A 1 9 3 6 
6 0 8 SYRIEN 4 0 2 
6 1 6 IRAN 1 8 1 
6 2 4 ISRAEL 4 8 9 
6 3 6 K U W A I T 1 0 9 
6 B 0 T H A I L A N D 3 4 9 
7 0 1 M A I A Y S I A 1 2 2 7 
7 0 6 S INGAPUR 3 5 6 
7 2 8 SUEDKOREA 1 0 6 
7 3 2 J A P A N 1 8 8 9 
7 3 6 T A I W A N 1 21 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 6 7 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 0 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 7 5 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 9 9 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 4 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 3 7 8 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 7 0 
0 7 2 . 3 1 K A K A O M A S S E , A U C H 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 3 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 6 7 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 9 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 4 
0 2 4 ISLAND 1 1 2 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 7 8 
0 4 2 SPANIEN 1 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 7 
3 4 6 KENIA 2 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 0 1 
4 0 4 K A N A D A 2 3 2 4 
4 6 4 J A M A I K A 4 5 2 
6 2 4 ISRAEL 1 1 9 0 
7 3 2 J A P A N 2 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 8 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 0 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 9 2 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 6 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 3 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 6 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 7 
D e u t s c h l a n d 
7 0 6 
3 7 2 





8 6 9 
5 9 4 
¿ 7 5 
2 7 5 
2 3 2 
G E Z U C K E R T 
2 3 1 0 
6 4 2 
2 1 0 2 
1 0 4 1 
7 9 
1 18 
8 5 6 
5 9 
5 7 6 
5 3 5 
4 7 
2 7 5 
127 
6 8 




6 7 15 




2 6 1 
12 
1 5 1 2 
1 8 2 8 8 
7 1 4 8 
1 1 1 2 0 
1 0 2 3 2 
9 7 9 
6 75 
16 
2 1 ? 
E N T F E T T E T 
156 
16 
3 4 5 
12 
10 
7 7 7 
4 9 
1 0 7 9 
2 5 0 6 
5 3 7 
1 9 6 9 
669 
42 
10 9 9 






4 1 2 4 
3 6 
2 
8 1 7 8 
3 7 1 6 
4 4 6 2 
4 1 6 1 
3 0 2 
5 
2 
Ι Ο Ι 
2 6 5 
3 
4 0 5 
1 0 3 
3 0 1 
2 6 8 
3 3 
1 





2 9 2 
75 
1 
3 7 9 






9 9 1 
9 1 3 
1 9 0 5 
1 9 0 4 
1 
1 
N e d e r l a n d 
7 9 6 0 




2 5 5 0 
2 6 3 9 




2 2 5 7 
5 3 
2 6 7 
! 56R 
5 5 0 
4 8 6 
91 b 
1 1 1 3 
1 8 9 
3 
ïi 8 2 
1 3 7 
ΒΟΘ 
2 b 3 
1 3 fi 
1 8 0 
2 6 3 0 3 
1 5 1 6 
3 5 6 
38 
3 6 7 
16 
5 2 
1 0 0 5 




4 4 1 
5 6 9 9 1 
1 8 5 3 0 
3 8 4 6 1 
3 3 8 8 1 
3 3 5 2 
3 6 6 7 
2 2 
9 1 2 
2 8 4 6 
4 6 7 7 
1 6 2 
1 1 1 
1 0 6 
4 8 0 
2 6 
21 
7 3 2 
4 6 5 
72 
76 
2 2 6 
1 0 3 1 5 
7 8 6 0 
2 4 5 5 
? 1 9 8 
6 3 2 
2 5 7 
78 
Belg­Lux 
8 0 6 
8 0 6 
4 0 




6 7 6 




4 8 ι 
1 7 
1 
2 4 5 
2 4 5 
UK 
1 0 7 1 0 
7 3 1 8 
3 3 9 1 
2 4 9 9 
4 5 e · 




1 5 6 
8 8 
9 8 
1 4 ? 
3 30 
4 8 












2 2 2 




2 2 5 
3 3 9 9 
3 2 7 
3 0 7 3 
1 3 8 8 
8 2 4 
1 b 3 9 






1 4 2 
1 71 
1 3 7 
21 2 
1 3 2 7 
1 8 1 0 
3 8 0 
3 5 
2 7 8 
4 6 7 5 
1 6 4 
4 5 1 1 
3 7 34 
148 
6 4 0 
5 9 ? 
1 3 7 
W e r t e 
Ireland J Danmark 
16 1 7 8 
1 6 















4 0 3 
2 
4 0 2 
3 0 8 












EUR 9 Deutschland France 
0 7 2 3 2 B E U R R E . G R A I S S E E T H U I L E D E C A C A O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 3 A M A I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 3 2 3 A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 8 
1 0 5 5 8 
4 2 1 1 
1 1 9 7 2 
76R 
6 0 9 0 
1 1 7 9 
1 2 0 4 
1 3 8 
17 5 3 
3 4 9 6 
' Ò R I 
6 4 1 5 
' 5 4 3 
3 5 
4 ! 4 
8 6 8 
1 7 5 
7 H 3 2 
2 0 0 
5 3 
4 2 




1 2 6 9 
2 9 4 7 
4 4 
6 2 
1 3 6 
1 9 2 
9 0 3 
5 2 
2 0 8 6 
5 0 5 
3 7 1 
7 6 9 B 3 
4 1 9 9 0 
3 4 9 9 3 
2 5 1 2 4 
1 3 3 5 6 
1 7 4 3 
4 5 
8 1 2 6 
2 0 6 
1 9 2 B 
3 3 9 9 
2 1 5 
5 8 6 
9 0 
15 
3 9 5 
1 7 6 
3 5 
2 4 2 7 
2 6 6 
15 
3 0 0 
.3 
72 
1 0 7 5 
1 1 2 0 3 
6 4 2 4 
4 7 7 9 
■1407 
3 2 7 9 
72 
3 0 0 
1 19 
21 7 
1 4 0 
1 0 4 
52 
2 2 




1 0 0 6 
6 3 2 





3 4 0 
0 7 3 . 0 0 C H O C O L A T E T P R E P A R A T I O N S A U C A C A O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A 1 I E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSI O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A l GERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAl 
2 7 ? COTE D'IVOIRE 
5 3 3 6 9 
3 0 9 2 0 
3 3 4 1 9 
8 5 9 2 2 
1 4 8 B 7 
4 5 4 1 5 
4 3 6 5 
5 7 3 6 
7 5 9 
1 B 3 
2 2 3 4 
5.1.3 7 
.19? 





1 1 7 
339, 
2 5 1 
4 9 
6 1 3 
6 6 4 





1 4 9 
1 6 ? 




3 6 9 
1 4 7 4 5 
6 1 5 7 
9 7 5 0 
4 4 6 3 
1 1 8 6 
4 8 
1 4 3 0 
6 0 
2 9 3 
1 0 1 0 
21 
1 4 5 7 

















8 1 6 8 
2 6 6 5 
9 9 1 
3 2 1 8 
4H1 
5 















2 5 3 
Italia 
0 
4 7 7 
2 0 
5 7 
4 5 3 
6 0 
3 0 5 
3 0 
1 4 0 8 
1 0 7 2 
3 3 6 
3 3 5 
3 0 5 
1 
3 3 4 5 
6 8 3 
4 8 4 
9 6 0 8 
3 2 0 
1 15 






















4 3 5 5 
8 4 5 2 
1 1 3 4 9 
4 3 1 
5 3 8 7 
2 7 2 
1 1 1.3 
8 6 
1 3 5 8 
3 24 3 
1 5 3 4 
3 6 6 1 
1 2 7 7 
2 0 
3 8 4 
5 6 1 
1 75 
7 19 2 
2 0 0 
5 3 
4 2 
2 3 2 
25 
4 2 
1 3 3 6 
5 7 2 
166 7 
6 2 
1 6 0 
6 3 1 
9 1 2 
4 79 
3 7 1 
5 8 1 9 4 
3 1 3 5 9 
2 6 8 3 5 
1 7 9 6 0 
9 6 4 2 
13 8 9 
74Θ6 
1 7 7 0 7 
1 4 4 8 6 
5 8 5 8 4 
4 1 2 3 
7 9 6 8 
9 
3 9 3 
1 4 
2 
3 8 6 
5 3 9 
3 0 
1 ? 5 9 














1 5 7 










5 5 6 
5 4 9 
7 
7 
1 5 4 7 6 
1 7 2 6 9 
9 1 3 9 
2 0 2 0 
1 0 6 7 
4 
3 7 9 
h 
13 
















UK Ireland Danmark 
4 8 9 
3 9 




9 0 7 
37 
6 8 3 
5 2 
24 
6 9 4 
1 3 9 0 
4 4 





4 6 0 8 5 3 
1 9 4 9 5 
2 6 6 9 3 
2 3 B 8 3 
1 0 5 3 
2 7 1 
4 4 
1 3 1 7 1 5 2 2 7 
1 3 2 9 7 0 2 7 
,3175 3 9 3 7 
6 9 3 2 27 6 4 1 
1 0 4 2 21 
39.3 18 6 5 
4 1 3 6 4 8 
1 7 1 3 14 
1 5 9 1 2 5 
71 1 0 2 
5 3 7 9 5 0 
1 4 0 7 2 2 6 1 6 
2 9 7 1 3 5 
2 2 0 1 3 0 
1 6 5 7 11 
1 7 0 1 
3 3 6 Β 8 
5 2 
102 7 
4 6 6 5B 
1 0 9 1 5 
2 8 1 
2 3 6 1 
3 9 4 2 9 
3 
1 
3 9 5 1 
5 9 2 1 
103 5 
6 1 2 6 5 
8 5 2 
5 9 






EUR 9 Deutschland 
0 7 2 . 3 2 K A K A O B U T T E R U N D K A K A O F E T T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 3 A M A I K A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFI 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
6 0 0 A U S 1 R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 1 0 2 
2 9 1 0 9 
1 2 7 4 9 
3 4 1 5 7 
2 3 1 5 
1 6 4 3 0 
3 1 6 6 
3 5 Θ 2 
3 8 0 
4 5 3 4 
1 0 2 3 7 
4 7 1 5 
1 7 4 4 7 
4 3 6 6 
103 
1 192 
2 9 1 7 
48 : · . 
2 1 2 5 4 
6 0 7 
1 7 6 
1 1E 
8 9 8 
1 0 6 
1 12 
3 5 2 ? 
4 2 8 4 
8 7 . 3 ' 
1 5 0 
1 3 2 
4 5 9 
6 4 5 
2 3 4 6 
1 3 ? 
6 5 9 1 
1 4 0 3 
1 0 7 7 
2 1 9 9 7 0 
1 2 0 6 1 2 
9 9 3 5 8 
7 2 0 6 3 
3 7 0 1 3 
5 1 3 7 
1 5 1 
2 2 1 5 3 
6 1 9 
5 4 3 3 
1 0 4 1 7 
6 4 3 
1 8 4 4 
2 9 2 
5 2 
1 0 3 0 
4 6 5 
119 
64.3 1 
8 3 0 
3 6 
7 2 7 
9 
1 
2 0 3 
3 4 8 1 
3 2 6 3 3 
1 9 2 4 8 
1 3 3 8 5 
1 2 4 5 4 
8 8 0 9 
2 0 4 
7 2 7 
France 
3 6 4 
6 9 6 
5 0 5 
2 9 6 
1 6 3 
52 




3 0 5 8 
2 0 2 3 





9 4 2 
0 7 3 . 0 0 S C H O K O L A D E U N D K A K A O Z U B E R E H U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 E1FENBEINKUESTE 
8 4 3 5 6 
4 5 9 6 7 
5 3 2 2 1 
1 2 3 9 7 1 
2 5 2 4 3 
4 8 6 6 4 
7 0 1 7 
1 0 8 5 1 
4 8 2 
5 3 1 
5 0 5 5 
1 2 9 0 4 
9 7 0 
9 2 0 0 
1 4 4 3 8 
4 3 7 
8 2 3 
1 0 2 7 
7 3 3 
96 9 
5 C 7 
ICO 
1 1 7 7 
1 23 1 
1 0 6 1 
17:7 
1 4 7 
71 5 
1 3 1 1 
7 7 7 
3 0 ? 
1 8 7 0 
3 ' B 
1 0 4 
1 5 6 
S'S 
2 0 2 6 0 
9 8 4 6 
1 5 9 7 0 
9 3 0 5 
1 6 8 7 
1 5 4 
3 1 1 9 
8 7 
1 
8 3 1 
2 5 4 4 
9 9 
2 8 5 4 








2 9 1 










1 0 8 7 0 
4 1 2 0 
1 9 8 4 
4 4 4 7 
1 0 ! 7 
10 
1 3 0 3 
9 
15 
2 8 4 
1 14 
5 5 














1 6 4 5 
77 
1 3 2 
1 2 1 2 
1 3 0 
1 1 1 8 
1 15 
4 4 3 9 
3 1 9 6 
1 2 4 3 
1 2 3 3 
1 1 1 8 
10 
1 0 5 6 8 
1 9 3 2 
1 2 3 0 
1 4 7 6 6 
1 0 9 6 
2 7 9 




1 4 4 3 




1 9 9 
1 7 
1 9 7 










1 3 0 5 3 
2 3 0 2 6 
3 2 3 7 6 
1 2 6 7 
1 4 2 6 0 
7 4 5 
3 2 8 6 
2 3 6 
3 5 0 4 
9 5 7 5 
4 4 5 6 
9 8 4 6 
3 5 3 6 
6 7 
1 0 7 7 
2 9 1 0 
4 8 3 
1 9 5 6 5 
6 0 5 
1 7 6 
1 15 
8 8 7 
106 
1 12 
3 4 6 4 
1 8 6 7 
3 9 3 3 
1 3 2 
5 6 1 
2 1 4 3 
2 8 6 9 
1 2 2 7 
1 0 7 7 
1 6 2 7 5 6 
8 8 0 3 3 
7 4 7 2 4 
5 0 2 0 8 
2 6 7 4 5 
4 0 3 4 
1 
2 0 4 6 2 
2 6 0 9 5 
2 0 6 1 8 
8 0 9 3 9 
6 1 3 0 
3 3 1 7 
3 5 
2 1 5 9 
19 
5 
6 8 7 
137.3 
73 
1 7 1 6 






2 0 0 
B6 





1 4 0 
3 2 
7 8 6 





1 1 4 5 




1 3 6 6 




2 4 6 1 1 
2 7 6 1 3 
1 4 3 6 7 
2 9 5 5 
1 7 4 6 
10 





















2 6 4 0 
2 0 9 
1 3 5 9 
1 0 9 
2 4 2 3 
32 
1 9 0 
1 4 0 
2 
6 3 
2 4 0 8 
4 7 9 7 
1 5 0 
4 5 9 
8 4 
1 3 7 
2 3 8 
1 7 2 
1 6 7 0 0 
6 7 4 1 
6 9 5 9 
8 1 0 0 
2 8 2 
8 5 7 
1 5 0 
2 
2 2 3 1 
2 2 5 7 
3 9 7 2 
1 0 4 6 7 
2 3 7 6 
6 4 2 1 
2 9 1 0 
3 2 7 
1 6 6 
1 1 6 8 
2 5 6 9 
4 5 9 
2 7 7 4 
2 2 3 3 
3 6 7 
5 6 5 
106 
1 9 6 




6 6 0 
8 
7 1 1 
1 0 2 5 
1 9 1 
1 1 








5 4 1 
1 5 9 
8 4 
19 























1 4 0 9 
2 8 
1 7 8 
1 0 8 
4 8 
3 4 2 
2 3 0 8 
5 7 6 9 



















2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R l Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A H B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I l l E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 l I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V C A I E D O N I E . D E P 
8 2 2 P O I Y N E S I E F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 Cl ASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 7 4 
5 6 
1 9 2 





3 1 3 
1 6 0 3 1 
1 2 7 0 6 
1 9 6 








2 8 8 
5 7 
1 0 7 
6 3 
71 
6 6 3 
129 
1 0 3 
66 7 
1 6 0 
149 
1 2 3 6 
3 3 6 3 
2 9 9 
1 9 8 
6 3 5 
52 
1 2 8 
1 78 
1 6 5 
4 9 4 
3 8 0 3 
2 0 0 2 
2 8 9 3 
1 3 3 
9 7 
3 5 3 6 6 4 
2 7 3 6 3 1 
8 0 0 2 4 
6 0 1 2 8 
2 1 7 0 6 
1 7 Θ 7 6 
2 1 4 2 
1 9 9 7 
0 7 4 T H É E T M A T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 3 9 2 
5 9 4 
1 2 6 2 
2 1 4 7 
1 9 8 6 
5 3 4 9 
1 2 0 2 
1 0 0 3 
29 
1 2 8 
71 7 
2 0 0 1 
6 3 0 
6 6 8 
3 7 2 
3 0 
6 1 2 
7 7 
5 9 5 
1 6 1 
8 5 
1 8 1 
1 3 6 
143 
6 2 
6 0 9 
1 6 6 2 








1 4 5 6 

















1 0 6 6 
2 3 
4 9 
4 8 8 Θ 2 
3 7 7 7 9 
1 1 0 8 3 
1 0 0 7 8 
6 6 6 8 
5 1 3 
5 2 


















1 7 6 
3 






1 5 6 















1 2 5 
8 8 
1 9 3 8 2 
1 6 0 2 4 
3 3 6 8 
1 2 3 9 
22 1 
2 1 1 8 












3 3 B 


















1 0 2 
1 
1 8 3 6 6 
1 6 3 7 5 
2 9 8 0 
2 0 7 7 
125 2 
6 2 2 
1 1 
2 6 3 













: 5 9 4 





























1 2 8 
3 
1 0 9 1 2 1 
9 8 8 4 7 
1 0 2 7 4 
76 74 
3 4 4 5 
2 0 8 9 
8 3 
5 1 1 
2 9 5 
3 3 8 
8 1 7 
7 7 6 
3 6 2 0 














5 0 0 









3 7 9 













1 7 8 
1 1 
1 
4 7 9 4 7 
4 5 3 7 5 
2 5 7 3 
2 2 3 3 
3 0 5 
3 0 5 






1 6 3 
10 













8 2 5 9 
8 8 2 7 
2 0 












5 6 4 
12 
4 4 
4 4 4 
3 6 
1 12 
1 0 2 4 
2 7 4 1 
1 8 1 
1 8 1 





4 5 4 
9 9 4 
1 6 8 1 
2 5 8 8 
7 
5 
6 0 3 8 6 
1 9 Θ 4 5 
4 0 7 4 1 
2 8 4 6 6 
6 1 8 0 
1 1 6 0 5 
1 0 4 6 
6 6 9 
1 8 2 9 
2 3 4 
1 1 4 1 
1 2 8 3 
1 1 6 0 
1 0 1 2 
9 3 1 
2 6 
1 0 6 
6 9 5 
1 6 0 7 
4 6 3 
5 4 8 
9 4 
3 0 
5 0 9 
77 
2 8 2 
8 0 
8 0 












3 6 8 2 


















4 4 1 9 9 
3 9 6 2 0 
4 5 7 9 
4 1 6 0 
2 





























5 3 0 2 
8 6 6 
4 4 3 Θ 
4 2 0 1 
3 6 3 3 


















2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 7 7AIRF 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 7 5 
123 
­1 10 
4 9 0 
1 2 2 
1 2 0 3 
1 2 8 
102 
6 7 9 
2 0 8 6 5 
1 6 1 3 4 
5 1 3 
2 73 
: 8 : 
1 71 
4 1 6 
6 1 4 
1 5 9 
108 
1 6 0 
6 1 8 
159 
2 3 7 
1 3 8 
1 5 2 
1 0 8 9 
3 0 3 
1 5 7 
14 2 6 
3 4 3 
2 7 4 
2 3 5 4 
6 7 8 5 
5 4 2 
3 9 4 
1 2 4 8 
1 0 0 
2 4 5 
4 0 8 
4 1 1 
1 1 1 9 
6 1 3 0 
3 9 U 7 
3 7 4 4 
34 3 
2 5 3 
5 3 6 0 4 6 
3 9 9 2 9 0 
1 3 6 7 5 6 
9 5 3 1 8 
4 2 5 1 5 
3 6 4 9 4 
4 1 9 0 
3 8 9 9 
0 7 4 T E E U N D M A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
6 5 7 7 
2 0 3 3 
2 0 6 6 
3 9 2 0 
4 1 1 4 
5 6 8 9 
1 3 2 5 
2 2 0 5 
1 0 9 
2 7 6 
3 4 4 4 
6 4 4 7 
2 7 2 4 
1 5 2 7 
7 8 6 
1 0 6 
1 2 7 3 
1 5 9 
8 9 3 
3 6 7 
1 9 5 
4 4 4 
4 6 6 
4 8 9 
1 7 1 
5 5 9 
2 4 2 1 
24 14 
1 3 8 
5 1 9 





1 9 0 
2 8 9 8 







2 1 8 
1 7 2 
16 
2 2 8 







2 0 7 9 
6 6 
171 
8 3 7 8 9 
6 0 3 4 1 
2 3 4 4 9 
2 1 3 2 6 
1 4 0 1 7 
1 2 3 6 
9 2 








2 3 0 
5 0 
7 5 
5 1 5 










' 0 6 0 
2 1 
4 
1 2 7 
7 1 4 
4 
3 8 3 
5 4 7 
1 
1 8 2 
15 














3 2 6 
2 3 6 
3 1 0 9 7 
2 3 7 5 1 
7 3 4 6 
2 3 4 7 
4 2 2 
4 9 9 7 

















! 4 6 











1 3 5 









2 0 5 
1 
3 9 3 1 7 
3 0 4 8 7 
8 8 5 0 
6 4 9 1 
4 1 4 1 
1 6 4 3 
4 6 
6 8 3 
6 9 1 
1 











ι ι 8 
10 
5 5 
2 5 3 9 


















1 5 6 
5 5 9 
1 1 4 
2 1 
1 0 6 
25 
5 2 
1 4 7 
3 
23 
1 6 7 8 
31 6 
2 3 3 
1 
5 
1 5 6 0 0 9 
1 3 9 4 9 3 
1 6 6 1 6 
1 1 9 9 2 
5 5 4 5 
3 6 1 5 
1 4 5 
9 0 9 
6 4 2 
1 3 3 9 
1 4 5 7 
12 15 
3 4 0 4 






4 0 4 
1 6 4 
13 
9 4 
4 1 5 
9 0 
77 
4 0 2 
5 0 
5 2 5 
1 9 8 3 




4 5 6 
tf 
1 
1 6 4 
74 1 















3 0 4 
3 6 
2 
7 6 2 0 2 
7 2 2 6 9 
3 9 4 3 
3 119 
7 3 8 
7 5 4 




1 4 8 
1 1 
6 7 9 
3 3 
4 5 7 
4 
2 
3 8 6 
UK 








2 ι τ 
9 9 1 0 
9 9 3 8 
3 9 
2 6 2 
2 5 4 
1 5 3 
10 
1 9 
1 5 9 
9 2 
1 5 1 
3 6 2 
1 3 8 
1 3 8 
1 4 2 
9 3 3 
1 9 
8 2 
1 1 1 5 
6 9 
1 77 
1 7 8 7 
5 7 3 7 
3 7 2 
3 5 6 
1 0 0 6 
6 6 
1 8 8 
1 51 
4 0 4 
1 0 3 4 
1 8 2 8 
3 5 0 1 
3 0 3 9 
1 4 
1 1 
9 1 7 6 5 
3 0 Θ 3 7 
6 1 1 2 8 
3 6 8 4 5 
9 4 3 7 
2 3 0 1 6 
1 7 3 9 
1 2 6 8 
5 1 24 
5 9 4 
1 7 6 8 
2 2 6 4 
2 6 5 6 
1 1 3 3 
2 0 4 3 
9 0 
2 2 2 
3 3 7 2 
5 1 3 5 
2 1 7 7 
1 2 7 1 
2 5 7 
1 0 6 
1 0 5 1 
1 5 9 
4 7 8 
2 7 2 
1 7 2 
3 6 7 
6 4 
2 4 8 
1 17 
3 2 
2 1 3 5 
1 17 
4 3 





















4 4 7 7 8 
4 0 4 6 2 
4 3 2 6 
3 G G 0 
3 





1 4 5 9 
5 
19 





4 5 8 



















1 2 0 8 9 
1 8 9 0 
1 0 1 9 8 
9 5 4 0 
8 2 1 2 


























2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E B L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 4 . 1 0 T H E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 B O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEBOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 SIEBBA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 BERMUDES 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTIS 1 ES N E E R I A N D 
Quantités 
EUR 9 
2 4 4 
7 2 
6 2 8 6 






1 7 0 
6 7 
1 4 5 
6 2 
91 
1 2 7 
3 8 
4 7 
2 5 3 
31 
3 0 5 
1 8 8 3 
3 3 9 
2 2 4 
4 9 
76 




2 1 5 
3 9 8 6 
1 19 
1 3 7 
4 5 6 4 4 
1 5 9 3 7 
2 9 7 0 6 
1 9 8 2 2 
3 8 1 6 
9 5 4 3 
9 5 9 
3 2 9 
2 3 3 8 
5 9 4 
1 2 6 2 
2 1 4 7 
1 9 8 5 
5 3 4 3 
1 2 0 2 




1 9 9 8 
6 3 0 
6 6 ? 
3 7 1 
3 0 
6 1 2 
7 7 







5 0 9 
1 5 6 2 

















Deutschland France Italia Nederland 
t 
7 2 5 2 5 5 














2 0 0 
6 
1 
7 8 4 1 2 9 4 1 8 1 6 8 5 0 
2 0 β 9 2 8 4 6 0 7 4 
5 7 8 1 1 9 1 3 4 1 0 7 7 6 
5 2 6 19 6 9 0 3 
4 4 2 5 1 0 4 
51 1 0 1 1 2 2 3 7 2 9 
6 3 2 
1 4 4 
19 1 7 4 2 9 5 
19 3 3 3 Θ 
5 8 5 2 
4 6 8 1 7 
4 3 1 7 7 6 
24 1 2 3 6 2 0 
1 9 0 




1 4 2 5 
2 4 1 2 2 
2 3 5 8 9 
2 6 9 8 
5 0 5 3 





1 2 3 
5 0 0 
1 1 2 1 4 5 0 
4 0 4 8 6 
4 
1 2 3 
7 2 5 2 5 5 
1 9 7 5 
Β 
Belg.­Lux. 




Θ 7 5 
2 2 7 
4 4 8 
1 16 
1 14 













UK Ireland Danmark 
2 4 4 
72 
9 9 9 21 2 
2 2 3 0 4 





1 7 0 
6 7 






2 4 3 
31 
2 9 9 1 
6 9 3 
4 5 4 
2 0 9 
4 6 
76 





3 9 8 0 
1 19 
136 
2 4 9 6 1 1 6 3 0 2 9 7 
7 5 9 1 1 4 9 9 4 7 
1 7 3 7 0 3 1 2 5 0 
1 2 0 3 3 31 1 9 4 
3 0 0 0 6 1 4 5 
5 1 5 5 54 
8 1 7 1 
1 8 3 2 
1 8 2 9 
2 3 4 
1 1 4 1 1 
1 2 8 3 2 4 
1 1 6 0 4 
1 4 9 5 3 8 
1 0 1 2 
9 3 1 1 
2 6 2 
1 0 5 21 
6 9 5 7 
1 6 0 7 6 1 3 4 
4 6 3 2 0 
5 4 8 1 
9 4 
3 0 
5 0 9 
77 
2 8 2 
8 0 1 
8 0 5 





9 0 6 1 
3 3 
I 1 
2 4 4 
72 
9 9 9 2 1 2 
2 2 3 0 4 












2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 13 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T B I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H B A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIHATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 7 4 . 1 0 T E E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E B L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGBEICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O B W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G I B R A I T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 4 SIERRA l EONE 
2 7 2 E1FENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 3 B E B M U D A 
4 7 1 BEI IZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A I K A 
4 G 9 B A R B A D O S 
4 72 Í R I N I D A D U 1 0 B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I t l E N 
Valeurs 
EUR 9 
3 7 6 
1 0 9 
74 15 
6 36,4 
1 8 6 
1 4 0 
103 
1 0 5 
1 8 0 
2 6 7 
1 5 6 
2 5 9 
2 7 2 
4 1 3 
3 3 2 
109 
1 0 5 
6 4 8 
1 4 0 
7 8 9 
2 2 1 5 
2 3 7 0 
7 4 4 
1 9 6 
3 3 7 
1 8 9 4 
3 3 0 
1 0 0 
3 1 5 
1 7 1 
8 2 9 5 
4 4 4 
4 9 E 
9 1 9 2 5 
2 7 9 2 8 
6 3 9 9 6 
4 1 0 5 2 
1 2 4 1 9 
21 9 4 0 
2 4 8 0 
96E 
6 4 0 0 
2 0 3 3 
2 0 6 6 
3 9 2 0 
4 1 1 3 
5 6 8 4 
1 3 2 5 
2 2 0 6 
1 0 9 
2 7 6 
3 4 44 
6 4 4 5 
2 7 2 4 
1 5 2 6 
7 8 5 
106 
1 2 7 3 
1 5 9 
8 9 3 
3 6 3 
1 9 5 
4 4 4 
4 6 6 
4 6 9 
1 71 
5 5 9 
7 4 2 1 
2 4 1 4 
138 
5 1 9 
3 7 6 
1 0 9 
7 4 1 5 
6 3 6 4 
1 8 6 
1 4 0 
1 0 3 
1 0 5 
183 
76 7 
1 5 5 
76 3 













1 8 4 6 
6 4 4 
1 2 0 2 
1 0 3 0 
8 3 3 
1 7 0 
78 
8 3 
1 5 6 





















5 1 8 
4 1 
4 7 7 
I 0 9 
9 

















1 3 3 8 
8 2 0 
5 1 8 
8 
1 
4 7 7 
1 
5 1 9 
1 









5 3 9 5 
1 0 1 3 
3 9 
2 














2 1 4 3 8 
8 3 1 8 
1 3 1 2 0 
7 6 1 2 
1 9 5 
4 9 9 3 
1 2 5 
5 1 4 
6 4 2 
1 3 3 9 
1 4 5 7 
1 2 1 5 
3 4 0 4 






4 0 4 
1 6 4 
13 
3 4 
4 1 5 
9 0 
77 
4 0 2 
5 0 
5 2 5 
1 9 8 3 
1 5 2 
21 
8 5 
5 3 9 5 








3 0 9 2 
9 1 1 
2 1 8 0 
4 9 6 
4 9 2 
1 6 8 3 
6 3 6 
3 6 
37 
1 4 8 
1 1 
6 7 9 
3 3 
4 5 7 
4 
2 
3 8 6 
UK 
3 7 6 
106 
1 9 3 7 
5 3 3 3 
1 4 0 
103 
105 
1 8 0 
2 6 7 
1 5 6 
2 5 9 
2 3 3 




6 2 3 
1 4 0 
7 7 5 
7 8 2 
1 3 5 3 
6 7 1 
1 8 5 
3 3 5 
1 7 5 5 
3 2 5 
74 
3 1 2 
5 5 
8 2 3 1 
4 4 4 
4 9 4 
6 0 9 5 1 
1 5 6 8 1 
4 6 3 7 0 
3 0 9 0 2 
1 0 2 3 2 
1 4 0 2 2 
1 6 6 2 
4 4 6 
5 1 2 4 
5 9 4 
1 7 6 8 
2 2 6 4 
2 6 5 6 
1 1 3 3 
2 0 4 3 
9 0 
2 2 2 
3 3 7 2 
5 1 3 5 
21 77 
1 2 7 1 
2 5 7 
1 0 6 
1 0 5 1 
1 5 9 
4 78 
2 7 2 
1 7 2 
3 6 7 
6 4 






3 7 6 
ι 0 6 
1 9 3 7 
5 3 3 3 






? 6 9 





1 5 6 6 















1 8 6 
1 
5 
1 1 8 8 
1 3 9 
1 0 4 7 
Θ13 
6 3 8 





















Export écembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­L Ireland Danmark 
4 'ti A 
4 9 2 
5 1 ? 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
(i 4 C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
662 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
HOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
Γ Η Ι Ι 1 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B Ur\ 
O M A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C Î A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 4 
? 1 6 
2118 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
4 5 8 
■16 2 
7 3 2 
HOO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
0 7 6 E R I C E S 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
POLOGNE 
M A R O C 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























9 4 0 
1 1 4 8 
1 3 9 9 
2 4 8 9 
4 1 1 
5 2 2 
3 0 7 
4 3 1 
6 6 
1 5 7 
7 6 3 
1 7 9 
3 9 2 
4 5 9 
8 5 
3 9 0 
1 0 2 
5 7 
4 7 5 
3 5 2 
3 0 9 0 





1 6 9 1 1 
7 8 6 2 
8 2 8 4 
6 0 5 9 
1 4 2 6 
1 7 4 3 
9 0 1 
4 6 4 
3 7 5 
5.77 
3 2 3 
.3 5 8 
7 5 
5 8 4 
2 5 5 
5 0 7 
1 5 9 





1 0 0 
1 2 ? 









2 9 6 8 
2 0 3 8 
9 2 3 
7 9 5 














7 3 3 
12 
6 










5 1 1 
2 4 3 
2 6 8 
2 4 7 
4 1 
5 
6 0 0 7 
2 1 3 9 
3 8 7 0 
3 2 9 3 
3 9 9 
3 1 4 
2 0 9 
22 
4 1 1 
4 6 A 
209 
3 3 
2 1 5 
3 9 Θ 6 
1 19 
1 3 7 
4 6 5 7 6 
1 6 8 7 6 
2 9 7 0 0 
1 9 8 1 6 
3 8 1 2 
3 5 4 3 
9 5 9 
3 2 9 
7 8 5 
1 9 2 
5 7 3 
5 2 1 
4 3 8 
51 
6 
1 2 9 
9 
1 1 9 
13 
5 
1 0 1 
6 
3 7 0 
2 3 6 
1 3 4 
1 2 2 
5 
? 0 0 
1 
1 6 8 5 0 
8 0 7 4 
1 0 7 7 8 
6 9 0 3 
l 0 4 
3 7 2 9 
3 2 
l 4 4 
6 7 4 
2 2 7 
4 4 7 
l 13 
1 14 




3 9 8 0 
1 1 9 
136 
2 4 9 6 1 
7 5 9 1 
1 7 3 7 0 
1 2 0 3 3 
3 0 0 0 
5 1 6 6 
8 1 7 
1Θ3 
1 5 3 0 



















4 6 7 
1 19 
1 0 4 
3 0 9 
8 4 1 
6 1 7 
2 2 3 





3 6 3 3 
1 6 5 0 
1 9 8 4 
9 0 3 
1 16 
34 3 






1000 ERE UCE 
Italia Nederland Belg­Lu Ireland | Danmark 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
CHILE 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
L I B A N O N 
iRAN 
ISRAEL 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
HONGKONG­
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K I A S S E 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 0 5 
64 H 
1 4 0 
7 8 9 
2 2 1 5 
2 3 7 0 
196 
3 3 7 
1 8 9 4 
3 3 0 
1 0 0 
3 1 5 
1 7 1 
.3 2 94 
4 4 4 
4 9 8 
9 1 7 3 5 
2 7 7 4 5 
8 3 9 8 9 
4 1 0 4 7 
1 2 4 15 
2 1 9 4 0 
2 4 8 0 






1 8 2 9 
6 3 3 
1 1 9 6 
1 0 2 6 
H? 9 




6 1 8 
4 1 
4 7 7 
1 0 ? 
9 




1 1 6 6 
6 4 8 

















2 1 4 3 8 
8 3 1 8 
1 3 1 2 0 
7 6 1 2 
1 9 5 
4 9 9 3 
125 
5 1 4 




3 0 9 1 
9 1 1 
2 1 7 9 
4 9 6 
4 9 2 
' 6 S 3 
6 3 6 
9 3 
6 2 3 
' 4 0 
7 7 5 
7 8 2 
1 3 5 3 
6 7 1 
196 
3 3 5 
17 5 5 
3 2 5 
^ 4 
3 1 2 
5 5 
8 2 3 1 
4 4 4 
4 9 4 
6 0 9 6 1 
1 6 5 8 1 
4 6 3 7 0 
3 0 9 0 ? 
1 0 2 3 2 
1 4 0 2 2 
1 6 6 2 
4 4 6 
1 5 6 6 




1 1 8 6 
1 3 9 
1 0 4 7 
8 13 
6 3.3 













3 8 9 
2 1 4 
1 5 5 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
0 7 5 G E W U E R Z E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
POLEN 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 






1 9 0 
1 8 3 
7 
74 2 4 
7 6 8 1 ; 
2 4 2 1 
3 3 3 1 
1 0 3 0 
9 3 1 
4 5 5 
8 9 1 
163 
2 92 
5 2 6 
3 7 0 
3 9 3 
5 7 1 
1 1 7 
4 9 9 
1 7 6 
1 3 0 
5 1 0 
4 1 0 
3 6 6 5 
6 7 5 
1 3 7 
135 
? ? ? 
3 B 4 
2 6 8 9 0 
1 4 1 7 1 
1 2 7 1 8 
3 6 6 6 
7 6 6 6 
3 0 3 9 
121 1 
8 0 9 
0 7 6 . 1 0 P F E F F E R : P I M E N T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
6 6 0 
1 1 18 
5 9 3 
71 7 
1 5 ? 
1 0 0 
1 0 7 
1 5 3 






1 2 8 3 
5 1 2 
6 1 9 
17 
6 7 8 
7 5 
1 3 7 
2 6 4 
2 8 8 
4 9 4 





1 2 3 
1 3 0 
5 0 
1 1 7 
1 0 0 
8 7 5 8 
5 8 5 4 
2 9 0 4 
2 3 5 8 
1 4 0 0 
3 6 2 
5 7 
185 
3 9 2 
2 0 7 





1 1 6 
4 5 8 
1 0 9 
6 9 4 














2 7 4 
5 9 
1 3 7 
1 3 5 
1 4 4 
2 6 
3 6 3 1 
1 7 4 8 
1 8 8 4 
9 9 7 
4 1 7 
8 0 5 











1 3 3 
129 7 
1 6 5 5 
6 6 
2 9 9 





3 8 3 
5 2 4 
33 
6 




2 8 4 0 










1 0 0 
4 7 5 
1 3 4 
185 
3 9 1 
7 4 0 
2 9 1 
4 4 9 





7 3 2 4 
3 2 6 6 
4 0 6 8 
3 4 6 3 
3 5 9 
2 7 0 
1 4 2 
3 2 7 
5 3 1 
1 2 9 
4 0 0 
l 4 0 
79 
2 5 5 
8 7 
8 
4 2 8 8 
1 6 1 8 
2 6 6 9 
1 2 0 3 
1 2 8 
1 2 8 9 

















1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
0 7 5 . 2 1 V A N I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 J A P O N 
2 3 4 7 
1 7 9 6 
5 5 3 
3 2 9 
' 5 1 









5 5 9 
3 8 9 
1 7 1 
1 5 5 










2 4 8 
1 4 0 












7 6 6 






3 4 7 






3 6 1 
1 7 8 
1 8 3 
9 6 
: 8 3 
4 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




0 7 5 2 2 
060 POLOGNE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
334 10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE J 








M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
075.24 NOIX MUSCADES. MACIS. A M O M E S . C A R D A M O M E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE I UXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











076.25 GRAINES D A N I S . BADIANE. FENOUIL ETC. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 38 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
ι 0 2 ι 
10 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D 'AL I E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP AFRIQUE OU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-S) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 0 4 7 
3 4 1 
1 4 H 
3 4 0 
1 8 9 
2 1 3 ? 
1 8 2 
5 5 5 5 
1 9 8 2 
3 5 7 3 
3 2 7 6 
6 ■*. 6 
2/8 






6 7 8 





075.29 T H Y M , LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
2 4 2 
3 6 2 
7 5 3 
1 78 
1 19 















4 6 6 
2 2 5 
2 4 1 
2 2 7 
34 
3 7 4 4 
9 2 8 
2 8 1 Θ 
2 6 0 8 
3 7 5 
2 0 8 
166 
2 0 4 
9 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0.36 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 




0 7 5 . 2 1 V A N I L L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U B G 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 





4 9 5 E 
3 4 9 6 
1 4 6 0 
7 7 3 
4 5 9 
67S 
2 7 1 
7 6 3 
1 9 ? 
1 3 0 
1 4 8 
1 0 7 
2 2 6 
2 2 2 
2 5 3 7 
1 4 8 9 
1 0 4 7 
7 4 8 
2 7 6 
1 16 
1 8 2 
1 3 1 7 
8 4 5 
4 7 2 
4 1 9 
3 0 ? 
6 2 
5 
7 6 3 
1 5 6 
1 3 0 




2 1 4 6 
1 4 2 7 
7 1 8 
5 3 2 
2 1 7 
4 7 
1 3 9 
6 8 3 
2 8 4 
3 7 8 
81 
4 8 







3 2 8 
4 2 
2 8 6 
















ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
3 96 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
9 0 8 
3 1 8 
5 9 1 
1 3 9 
4 3 1 
2 2 6 
1 1 9 






1010 (NTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHIAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 ΕΕΓΑ-IAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 RFP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




00? BEI GIEN-l UXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 ΒΠ DEUTSCHI AND 
GEWUERZNELKEN 
7 7 9 
4 8 5 
2 9 4 
1 5 5 
1 3 9 
2 2 9 




1 9 0 




Ξ. M U S K A T B L U E T E U N D Kt 
1 6 9 
3 1 4 
1 4 0 
3 1 9 
1 3 6 6 
3 1 8 0 
1 2 0 0 
1 9 7 8 
16 7 7 
1 7 2 





6 9 7 
3 2 0 













. W A C H O L D E R F R U E C H T E 
1 8 9 
1 9 9 
8 1 7 
3 49 
1 4 1 
27 2 
1 2 9 
1 7 6 8 
1 5 2 
4 7 2 4 
1 7 3 8 
2 9 6 6 
2 7 6 4 
5 6 2 
7 1 2 
1 17 
E E R B L A E T T 
5 5 1 
H IM 
1 2 8 6 
1 2 6 5 
1 0 8 
121 






7 5 5 
6 2 2 
2 3 3 
7 0 ? 
1 3 9 
7 4 
1 
. S A F R A N 
4 76 
3 9 7 













A N D 
3 7 9 
3 2 
5 3 9 
1 6 7 2 
1 4 4 4 





6 6 3 






6 0 0 
2 3 8 
3 6 4 
1 3 4 
2 2 2 


















5 7 6 
2 3 8 
3 3 7 




1 9 7 
4 0 
1 6 4 1 
1 1 1 
2 8 0 0 
6 7 3 
2 1 2 7 
7 0 0 2 
2 8 0 
















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg­Lux 
005 ITA1IE 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































4 ii h 
466 















































































































































































































































4 66 2 
383 































































1 1 4 
a ? ? 
626 
92160 












































54 1 1 
36846 


























Italia Nederland Belg Lux 
0 0 ' 
0 0 6 
00 7 
OOi, 
0 ? 4 
030 
03 6 
0 3 8 
3 04 




















1010 INTRAEG IEUR 9) 








































































































































































































































2 2 1 1 8 


















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
254 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
Besti 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m m u n q 
CST 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
G U Y A N E FRANÇAISE 












J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V CALEDONIE .DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 




Quant i tés 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 2 ? ? 
3 6 7 2 
3 2 2 2 
5 5 7 5 5 7 
6 5 9 1 3 7 
5 9 4 
1 4 2 5 
3 0 9 1 8 0 
1 3 7 1 5 7 2 
9 8 74 
8 4 
1 5 4 5 
2 6 7 4 
1 2 4 9 0 11 
1 2 4 6 3 3 6 
1 2 5 7 8 6 3 6 
2 0 3 3 0 5 0 
1 4 7 0 3 2 3 5 1 
2 4 9 19 
1 0 7 1 1 3 7 6 
5 3 4 8 θ 
4 3 7 8 8 6 
8 Θ 0 
4 7 2 6 0 
2 4 4 51 
4 5 6 
5 8 1 1 1 2 
2 0 2 0 3 75 
4 4 9 
2 3 9 6 1 7 7 
5 1 3 24 
4 5 5 1 7 
3 4 3 7 6 
2 8 4 1 
5 2 3 
8 2 9 2 8 6 9 2 3 3 5 4 1 2 
8 7 1 3 0 0 3 1 7 7 9 7 3 8 
1 5 7 9 8 6 7 5 5 5 8 7 2 
9 8 4 4 Θ 5 4 2 6 6 3 0 
8 2 0 4 6 6 4 0 4 9 3 6 
4 3 0 5 1 2 7 0 3 4 9 
2 5 3 6 2 2 8 8 5 







5 7 1 
1 1 4 0 7 
1 5 9 8 9 
4 2 12 
4 
2 7 4 1 
1 6 5 6 









2 7 3 
4 6 9 
1 8 5 5 8 1 0 
1 4 2 5 4 2 6 
2 3 0 3 8 5 
1 4 5 1 9 9 
1 1 5 3 1 7 
7 7 4 0 9 
9 6 4 5 
7 7 78 
0 8 1 . 1 1 P A I L L E S E T B A L L E S D E C E R E A L E S , B R U T E S 
FRANCE 
B E I G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2 1 8 5 4 9 9 
1 6 2 6 4 4 2 7 1 5 4 
? 6 6 7 1 5 2 4 6 0 5 8 
1 7 6 9 1 
2 9 9 1 1 7 8 9 
8 8 3 0 3 9 
6 7 8 1 
7 4 7 1 5 4 0 8 1 3 
5 4 4 9 8 5 3 1 7 5 9 4 
4 8 1 4 4 1 2 7 5 9 2 0 
8 3 5 4 4 4 1 6 7 4 
8 3 0 9 1 4 1 6 3 8 
8 3 0 5 1 4 1 6 3 8 
1 0 7 5 8 4 
5 0 7 2 
31 
1 1 8 ? 
1 7 6 3 3 
1 3 1 5 0 2 
1 1 3 8 6 9 
1 7 6 3 3 
1 7 6 3 3 
1 7 6 3 3 
0 8 1 . 1 2 B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S ; F O I N E T S I M I L 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ I U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 8 1 0 5 3 2 9 
1 0 5 7 1 6 2 3 3 3 
1 1 6 Θ 4 7 1 8 7 7 7 
2 4 4 Θ 9 1 
10 3 0 2 1 6 9 
4 0 5 7 5 
6 0 0 1 5 
3 2 4 4 4 1 4 9 1 7 
3 3 1 
5 9 2 5 5 7 3 7 1 7 9 
5 5 0 2 3 7 2 1 0 0 2 
4 2 3 2 0 1 5 5 1 7 
4 0 4 6 Θ 1 5 4 6 1 
3 9 4 6 5 1 5 4 6 1 
1 7 7 1 5 6 
7 0 4 4 3 
7 5 7 8 5 
9 3 8 3 7 
9 7 4 Θ 
1 4 5 B 5 
6 
2 6 5 0 1 5 
2 4 9 8 1 3 
1 5 2 0 2 
1 4 7 4 2 
1 4 5 8 5 











3 5 8 
2 2 0 
3 5 1 
3 1 










5 0 2 
21 
1 4 
1 0 2 
3 8 4 9 8 2 
9 0 7 9 3 
2 9 4 1 7 0 
9 A 6 9 A 
4 8 1 5 7 
1 7 0 7 0 3 
7 
2 8 4 5 2 
1 1 8 2 
2 1 7 
9 
4 5 4 8 
195 
1 6 1 9 0 
2 2 7 1 1 
6 1 5 0 
1 Θ 5 8 1 
1 6 2 4 7 
1 6 2 3 5 
3 4 1 
1 15 
2 3 8 3 
3 2 5 
3 4 Θ 4 
4 5 7 
3 0 0 7 
2 8 6 1 
? 9 8 A 
1 3 2 




R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
1 6 2 0 8 0 
4 13 7 3 6 1 
3 ? ? 7 9 16 5 7 ? 
1 6 8 0 2 
8 2 6 1 0 2 
1 ι 3 3 1 
8 4 7 2 
69 3 7 
7 0 0 
78 
77 
2 2 7 
6 6 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 7 6 
5 1 3 
1 
9 8 





2 0 9 0 
3 6 7 3 
166 
3 9 15 
34 4 b 
2 7 4 9 
H 0 0 











1 9 8 6 5 6 7 
1 8 8 6 1 0 4 
1 0 0 4 6 3 
3 7 1 4 0 
1 6 7 9 9 
5 1 9 7 5 
5 6 5 9 
1 1 3 4 8 
9 
? 7 6 7 9 
3 7 8 9 
1 2 1 
3 1 6 3 4 
3 1 6 0 3 
3 1 
4 
1 2 8 6 9 
2 6 6 7 7 
3 1 0 4 4 
A 1 
7 0 6 9 3 




2 4 1 
2 9 9 0 4 
6 5 8 7 
4 
Be lg . ­Lux . 
2 1 Θ 5 
6 
3 
3 2 0 
9 b 
1 











7 7 9 3 1 8 
7 3 0 6 5 6 
4 8 6 6 2 
l 3 4 4 0 
1 1 4 6 2 
2 2 1 1 0 
? 1 A 
1 3 1 1 2 
4 9 5 
6 8 3 8 
5 
7 3 3 9 
7 3 3 8 
1 
? 8 1 3 
4 4 6 5 
8 6 
7 3 6 5 
7 3 8 5 
2 4 8 
6 6 75 
4 1 6 
UK 
1 2 2 2 
3 6 4 
4 4 





3 2 b 
1 7 4 
1 5 1 1 
7 7 9 
16 
2 92 3 
22 7 
5 0 2 
7 9 
1 4 1 
1 0 0 
1 
2 9 0 
1 5 1 2 
5 6 
3 4 0 




3 1 8 8 2 7 
2 5 0 8 7 1 
6 8 1 6 7 
3 5 6 8 4 
1 8 7 6 2 
3 0 0 4 5 
4 3 8 2 
4 2 8 
1 4 3 3 
1 4 4 4 
1 4 3 3 
1 1 
1 1 0 0 2 
3 0 6 4 
9 3 5 6 
6 8 3 
2 
5 3 1 
2 4 9 8 6 
2 4 3 7 1 
8 1 5 
5 4 2 




1 9 0 
2 0 









1 2 9 0 2 8 
1 2 7 8 3 2 
1 1 9 7 
9 6 
3 8 





8 4 / 5 
8 5 8 8 
8 5 2 8 
8 0 
4 3 3 6 
7 7 1 
6 2 6 6 
9 1 
3 8 5 
4 0 1 1 
10 
1 6 8 5 6 
1 5 8 6 1 
9 9 5 
1 5 
10 
9 8 0 
9 6 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 5 0 






7 0 4 9 4 5 
4 2 1 7 8 3 
2 8 3 1 6 1 
2 3 1 6 0 2 
2 0 4 9 9 5 
6 8 4 8 
2 5 6 8 
4 4 7 11 
I O 
72 72 
9 3 1 8 
6 7 8 1 
7 9 
2 4 1 7 3 
1 6 6 0 0 
7 5 7 3 
7 6 6 9 
7 6 4 5 
3 6 4 1 5 
2 4 2 8 
2 1 9 8 
1 1 9 0 3 5 
5 9 9 4 
18 
1 6 6 9 9 9 
1 Θ 0 0 7 6 
6 9 2 3 
6 8 4 5 
6 4 9 2 
10 
9 0 0 
1 l 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 3 R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYFERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
5 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 C I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 5 5 
157 
10É 
2 5 0 
3 1 5 
2 3 1 
3 6 0 
2 3 8 
6 7 0 
1 1 c 
123 
1 19 
3 3 9 
3 7 2 2 
4 0 9 
4 2 6 4 
6 9 4 ' 
5 9 8 ■ 
2 2 9 
3 9 3 6 
1 9 3 4 
1 1 0 4 
2 0 8 
1 8 0 
2 5 3 
12.? 
5 5 6 
6 6 4 
1 9­3 





2 8 2 
1 4 5 8 7 1 3 
1 0 7 2 6 3 3 
3 8 6 0 8 0 
2 2 1 0 7 5 
1 6 4 4 8 0 
1 1 8 7 1 2 
8 Θ 6 8 
4 6 2 4 6 
D e u t s c h l a n d 
12 
10 
? J 8 
1 0 8 
1 
1 ?? 






1 2 1 
1 8 7 
2 3 








1 0 8 
2 2 0 





3 5 7 3 4 1 
2 3 0 0 8 3 
1 2 7 2 6 0 
9 5 5 8 4 
81 2 8 7 
1 6 3 1 5 
1 1 7 9 
1 5 3 6 0 
France 
4 
3 6 0 
4 
2 9 1 
9 0 6 
1 8 5 
3 7 ? 7 
5 2 2 0 
1 7 5 9 
7 
8 1 5 
.18 9 










1 4 ? 
? 6 0 
2 7 0 9 7 2 
2 1 1 2 4 6 
5 9 7 2 7 
3 ? 1 6 6 
? 3 6 1 0 
2 5 5 4 2 
3 0 9 0 
2 0 2 1 
0 8 1 . 1 1 S T R O H U N D S P R E U V O N G E T R E I D E , R O H 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 ? 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 t f ­ T A ­ l A E N D E R 
101 
8 5 4 9 
1 2 2 6 7 
9 7 9 
1 1 4 
2 6 6 
5 6 9 
3 4 9 2 
2 6 4 8 1 
2 2 2 9 3 
4 1 9 0 
4 1 b 1 
41 E ; 
2 2 
1 4 5 1 
1 1 0 1 7 
6 9 
1 
1 9 2 0 
1 4 5 4 5 
1 2 5 8 5 
1 9 6 0 
Ι 9 6 8 
Ι 9 5 8 




9 5 9 
8 8 3 2 
5 8 7 3 
9 5 9 
9 5 9 
9 5 9 
0 8 1 . 1 2 F U T T E R R U E B E N U N D F U T T E R P F L A N Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E l G I E N ­ l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 ? SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ I A F N D E 8 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
8 1 2 4 
1 0 6 2 9 
10 5 8 6 
2 4 2 0 6 
9Γ­Ι9 
3 1 3 
6 7 8 
2 5 1 2 
153 
5 8 6 1 5 
5 4 8 2 8 
3 7 8 5 
3 5 7 0 
3 2 6 8 
2' 1 
5 7 
? 0 l 




1 1 1 5 
3 0 2 2 
1 8 5 2 
1 1 7 0 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
9 
6 8 7 7 
7 2 / 3 
8 6 1 9 
8 9 2 
1 1 1 6 
2 4 8 5 6 
2 3 6 6 1 
1 1 9 5 
113 1 
1 1 1 6 
6 4 
0 8 1 . 1 9 P F L A N Z L I C H E F U T T E R M I T T E L . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G1FN­1 U X E M B U R G 
0 0 3 NU DERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 I T A I I F N 
2 3 2 
24 M 
1 4 4 ? 
1 5 5 3 
1 0 0 
?1 
9 
4 8 7 
10 
5 7 9 
5 0 4 
6 4 8 
8 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 










1 7 8 
81 
3 0 0 
3 2 










1 4 7 
6 1 
1 0 5 
75 
6 4 8 8 9 
6 8 1 0 
5 8 0 7 9 
I 1 3 7 6 
5 2 0 3 
41 1 3 5 
15 
5 5 2 0 
6 2 
9 
2 6 3 
19 
6 0 B 
9 8 2 
3 5 2 
6 3 0 
6 1 3 
6 1 2 
6 7 
5 
2 1 0 
1 5 3 
5 7 8 
7 3 
5 0 5 









2 0 0 
7 0 
4 2 3 
3 6 
4 3 
7 1 2 
7 
6 2 3 
1 4 9 1 
74 
1 6 7 3 
1 3 0 1 
5 1 3 




1 2 8 
3 3 






3 6 8 9 0 1 
3 3 2 9 7 1 
3 5 9 2 9 
¡ 5 0 4 5 
6 1 6 5 
1 6 4 3 3 
1 2 7 0 
4 4 5 2 
4 
1 7 3 5 
2 7 1 
24 
2 0 3 7 
2 0 3 5 
2 
1 6 0 7 
2 8 4 4 
3 4 1 5 
32 
7 9 0 6 


























1 4 1 1 5 0 
1 2 4 9 0 6 
1 6 2 4 4 
6 8 2 5 
3 9 6 6 
6 6 1 3 
1 6 8 
2 8 0 6 
1 3 
6 3 ? 
5 4 6 
6 4 6 
1 
3 8 1 
1 2 2 
3 5 
5 3 8 
5 3 8 
3 0 
4 0 2 
3 3 
UK 
? 5 5 
1 4 ? 
2 3 
2 3 0 
9 
5 
1 5 0 5 
8 8 
1 5 0 
8 2 0 
35Θ 
16 
1 0 0 6 






1 0 1 
3 0 9 
6 6 
61 




7 2 6 7 3 
4 8 6 5 1 
2 4 0 2 3 
1 2 1 8 2 
5 7 0 7 
1 0 1 2 0 
2 1 ? 4 





13 6 7 
'38b 
8 8 0 
8 8 
6 9 
2 8 2 7 

















2 9 4 Θ 9 
2 9 2 2 8 








2 1 2 
2 2 2 
2 1 7 
5 
4 4 9 
H 7 
6 1 ? 
6 
37 
2 8 0 
1 4 4 8 
1 3 7 1 
7 7 
77 
1 3 4 
3 











1 5 3 3 1 8 
8 8 7 4 0 
6 4 6 7 7 
4 7 7 7 6 
3 B 5 2 3 
2 4 3 7 
1 0 1 7 
1 4 3 6 4 
3 6 8 
4 4 1 
5 6 9 b 
1 4 4 0 
8 0 9 
6 3 1 
6 3 1 
6 2 8 
4 1 9 6 
2 3 5 
2 2 1 
1 2 0 3 8 
6 6 6 
2 
1 7 4 4 1 
1 6 6 9 0 
7 6 0 





Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest 
Besti 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m fi 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
? 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 76 
3 7 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
n a t i o n 
m m u n g 
CST 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
SYRIE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 3 5 0 0 
3 6 2 
1 2 0 3 
8 1 3 7 
5 0 0 
1 1 8 6 1 4 
1 0 7 9 8 1 
1 0 8 5 3 
9 9 2 3 
9 6 6 4 
6 7 3 
D e u t s c h l a n d 
2 0 
3 3 5 
1 1 
1 5 8 4 
1 9 2 0 8 
1 7 1 8 0 
2 0 2 8 
2 0 1 9 
1 9 9 0 
7 
0 8 1 . 2 0 S O N S , R E M O U L A G E S E T R E S I D U S 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GUINEE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
0 8 1 . 3 0 T O U R T E A U X 
FRANCE 
BEI G IQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITANE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S l AVIE 
GRECE 
P O l O G N E 




G H A N A 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 5 1 0 
3 6 8 4 6 6 
2 5 8 1 3 5 
6 7 3 5 5 
21 1 4 9 
1 0 4 1 4 
4 9 1 0 1 
8 3 3 
4 0 1 35 
4 14 4 
1 7 2 0 
8 2 6 2 9 8 
7 7 8 3 0 7 
4 7 9 9 1 
4 5 9 3 0 
4 5 7 0 4 
2 0 4 ! 
1 7 2 0 
1 7 0 
21 7 7 4 
1 2 7 8 1 2 
3 Θ 3 9 7 
3 3 0 
1 8 5 9 7 
6 5 1 
2 0 7 9 5 2 
1 8 8 2 0 3 
1 9 7 4 9 
1 9 7 4 9 
1 9 7 4 9 
E T R E S I D U S S I M I L . 
5 4 6 9 3 6 
? 9 7 ? 3 8 
2 7 8 1 5 1 
5 0 6 0 4 3 
1 8 1 6 
1 3 0 6 8 6 
3 0 7 6 9 
1 8 2 8 7 9 
9 3 1 6 
1 1 6 3 1 4 
1 3 6 6 0 
2 0 6 3 7 1 
5 4 5 
1 8 6 0 
1 1 7 5 
39 4 9 
9 9 8 0 
6 6 5 5 
9 8 9 4 
2 0 2 3 3 
1 5 9 6 
13 3 0 
1 1 8 0 
3 8 1 
1 0 3 2 9 
5 3 0 
2 1 6 Θ 
9 2 7 
2 3 9 4 0 3 8 
1 9 7 4 5 1 6 
4 1 9 5 2 1 
3 5 4 2 5 4 
3 4 5 9 7 6 
2 9 3 6 9 
1 B 0 6 
3 5 8 9 9 
6 5 0 0 1 
3 4 0 6 3 
Ι 7 Θ Β 2 3 
194 
5 1 9 2 
1 6 3 4 8 1 
1 0 2 4 
4 5 5 1 5 
8 4 5 3 
1 9 6 6 1 2 
269 
1 0 9 5 
1 
9 9 8 0 
5 6 6 5 
9 8 9 4 
4 
3 8 6 
2 5 
5 0 ? 
7 2 6 4 9 7 
4 4 6 7 5 3 
2 7 9 7 4 4 
? 5 3 2 7 6 
2 5 1 8 7 9 
9 0 0 
3 8 5 
2 5 5 6 8 
F rance 
6 9 2 7 
6 5 8 
5 0 0 
3 7 6 2 7 
3 6 3 6 7 
1 2 6 0 
6 6 0 
6 6 0 
6 0 0 
S I M I L . 
8 5 8 0 8 
5 7 0 8 7 
9 3 7 8 
6 2 1 8 
3 3 1 0 
1 8 2 6 3 
1 7 2 0 
1 8 4 0 1 0 
1 6 3 9 0 8 
2 0 1 0 2 
1 0 3 6 3 
1 B ? 6 3 
17 3 9 
1 7 2 0 
8 7 3 1 9 
1 5 3 5 0 
2 0 0 8 9 
1 3 3 5 
5 1 5 2 
70H 
4 4 79 
2 2 2 2 
1 5 B 4 
2 0 
1 H.! 
5 0 5 5 
1 1 8 0 
5 3 0 
6 0 
1 4 6 1 5 4 
1 3 4 4 3 2 
1 1 7 2 1 
4 0 2 2 
3 8 3 8 
7 7 0 0 
4 5 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




1 2 7 6 4 
4 4 9 9 1 
5 3 0 5 5 
3 1 5 2 1 
1 5 4 6 6 
1 3 5 0 3 6 
1 2 0 7 1 
4 0 3 
1 5 4 5 7 
6 1 5 8 
7 7 8 3 Θ 
1 5 5 3 
129 3 




1 8 9 3 3 
2 3 7 3 6 
1 3 4 1 
2 0 5 9 
8 2 4 4 
2 4 5 7 
2 0 
3 1 3 2 Θ 
I ta l ia 
2 
5 8 8 4 
7 6 2 0 
1 0 4 4 
6 5 7 6 
6 5 19 
6 5 0 9 
1 7 
5 0 8 
37 
22 
3 1 8 5 
3 3 3 3 
7 1 2 1 
5 6 7 
6 5 5 4 
6 5 1 9 
5 5 1 9 
1 5 
5 B 4 8 
91 
5 9 6 H 
8 1 2 8 
1 5 5 2 3 
2 3 8 0 
9 7 3 8 
1 0 5 0 
3 7 6 4 
31 
5 0 0 
6 3 8 3 0 
3 5 5 4 8 
1 8 2 8 3 
1 7 7 5 1 
1 2 1 1 7 
5 3 1 
8 3 
2 3 0 
1 6 0 
1 2 4 
3 9 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 ' 7 C 
1 1 5 0 
1 1 
4 4 4 0 3 




1 0 0 9 
2 6 0 B 4 6 
4 8 1 9 6 
9 9 1 1 
5 04 
4 6 Θ 5 
3 2 5 4 0 1 
3 2 5 1 5 1 
2 5 0 
2 5 0 
17 6 5 5 4 
174 1 7 4 
4 2 9 9 0 2 
2 7 6 
8 6 4 01 
9 9 6 6 
1 0 1 8 2 
2 
3 8 6 7 






9 4 6 
3 2 8 
1 3 8 2 
5 9 3 
3 7 5 
8 9 6 2 7 6 
8 8 7 4 5 5 
8 8 2 1 
5 138 
4 6 7 6 
2 2 9 9 
94 7 
1 3 B A 
3 6 3 6 
9 0 9 2 
2 9 2 6 
1 3 4 1 
1Θ 
3 7 9 
2 6 
B e l g ­ L u x 
33 
7 3 Θ 1 
7 3 7 2 
9 
1 B 0 3 
5 0 0 3 8 
1 7 9 3 
5 8 6 2 
5 9 5 1 2 




2 2 4 2 2 8 
7 4 0 4 8 
2 0 0 9 4 
3 0 9 8 
3 1 3 0 
3 
1 ? 0 9 
4 2 1 
1 5 1 1 1 
1 0 8 9 
6 9 4 7 
1 5 7 5 
3 5 3 0 5 1 
3 2 4 5 9 8 
2 8 4 5 3 
1 6 3 3 
163 3 
1 7 6 7 3 
B 9 4 7 
1 8 6 6 
2 3 3 7 4 
2 5 
2 6 1 
1 0 7 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 0 
25 
4 0 ? 
7 0 9 1 0 1 5 6 5 3 
3 1 6 1 0 1 5 3 1 0 
3 9 1 3 4 3 
3 4 ? 3 4 3 
1 5 ? 3 4 ? 
4 9 
2 0 
? 3 1 8 8 10 
3 ? Û 7 6 4 6 
3 0 1 4 6 
6 5 7 5 ? 5 
1 5 7 
4 3 5 6 8 
9 0 
1 6 0 
3 1 0 3 7 3 0 1 4 8 2 5 1 
3 0 2 8 0 3 0 1 4 7 6 8 7 
7 6 7 5 6 4 
7 2 0 5 6 4 
6 7 6 4 8 ? 
3 7 
7 5 2 8 0 2 5 
! 5 8 9 2 
3 8 2 0 1 5 2 
1 0 6 2 2 1 7 2 0 8 
1 1 
3 1 1 0 1 2 2 1 0 
2 0 0 9 3 2 
1 1 0 6 5 0 1 
41 8 2 4 6 





1 1 3 6 1 7 3 6 1 3 1 0 1 0 0 0 
1 1 2 5 1 0 3 8 1 3 2 9 8 0 7 
1 1 0 7 7 1 3 9 2 
l 0 4 2 7 1 3 9 2 
9 4 6 7 0 8 8 7 
6 5 1 
22 
7 7 4 4 8 6 3 
1 1 0 8 6 9 
1 1 1 18 2 0 9 7 7 
1 2 5 2 6 1 5 6 
16 7 2 0 6 
2 8 0 1 7 1 0 2 1 3 6 
6 6 9 1 5 3 8 0 
1 4 0 
1 3 1 1 5 1 4 7 
6 9 5 5 0 8 4 
2 7 0 4 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
6ùts S Y R I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
V a l e u r s 
EUR 9 
/ 5 2 
102 
153 
6 9 8 
1 6 6 
8 0 3 3 
6 8 0 5 
1 2 3 1 
9 6 1 
8 6 5 
D e u t s c h l a n d 
96 
1 4 9 
8 3 0 
6 2 7 
2 0 3 
1 9 9 
1 8 8 
5 
F rance 
6 3 4 
1 16 
1 6 0 
2 7 7 2 
2 4 4 9 
3 2 4 
1 1 7 
1 1 7 
2 0 7 
1000 ERE UCE 
I tal ia 
t 
4 ? 9 
Θ 2 2 
1 3 1 
4 9 1 
4 7 Θ 
4 7 4 
0 8 1 . 2 0 K L E I E U N D A N D E R E M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 6 0 G U I N E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
0 8 1 . 3 0 O E L K U C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
? 7 6 G H A N A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 6 6 
4 3 7 1 5 
2 8 6 1 1 
7 5 1 9 
1 6 3 1 
1 0 7 5 
5 7 8 1 
1 0 2 
4 9 9 6 
4 9 2 
2 9 5 
9 4 9 0 5 
8 8 8 3 3 
6 0 7 0 
5 7 4 3 
5 6 6 9 
32 6 
2 9 5 
23 
2 9 1 6 
1 3 5 7 0 
4 5 9 3 
4 7 
2 3 2 1 
B l 
2 3 5 8 8 
2 1 1 0 8 
2 4 8 0 
2 4 8 0 
24 8 0 
9 6 3 4 
6 4 18 
1 0 7 1 
6 6 0 
2 3 1 2 
2 9 5 
2 0 7 0 5 
1 8 0 6 0 
2 6 4 5 
2 34 8 
2 3 1 2 
2 9 7 
2 9 5 
U N D O E L R U E C K S T A E N D E 
9 5 4 3 2 
4 6 2 1 5 
4 2 9 7 5 
7 7 1 7 2 
2 6 4 
2 0 5 3 3 
5 7 1 0 
31 7 6 2 
1 2 7 7 
2 0 0 4 9 
2 3 0 3 
3 9 0 8 5 
1 2 9 
3 8 1 
3 4 . : 
8 1 3 
164 fi 
9 7 2 
15 6 2 
4 8 4 ? 
3 5 6 
? 6 6 
2 9 6 
! 14 
2 1 4 5 
1 19 
4 6 7 
2 3 9 
3 9 7 9 9 9 
3 2 0 0 8 5 
7 7 9 1 4 
6 4 6 5 0 
6 2 7 7 9 
6 9 3 0 
3 8 9 
6 3 3 3 
1 0 3 6 4 
·! 7 8 6 
2 8 3 1 2 
4 3 
94 5 
2 9 0 0 5 
1 2 5 
8 7 2 5 
14 6 5 
3 7 4 7 8 
6 5 
2 9 5 
6 
1 6 4 6 
9 7 2 




1 2 9 
1 2 6 1 1 2 
7 3 4 5 5 
5 2 8 5 8 
4 8 2 3 1 
4 7 8 4 6 
2 4 0 
1 0 3 
4 18 7 
0 8 1 . 4 0 F L E I S C H ­ U N D F I S C H M E H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 6 2 7 
1 0 8 5 2 
1 3 8 1 2 
1 0 4 3 2 
4 6 3 0 
4 1 3 3 1 
3 9 39 
1 2 0 
4 0 9 0 
2 2 6 8 
2 0 9 4 2 
4 16 
2 9 4 
1 6 1 7 
2 2 7 
4 3 
6 5 
5 0 9 9 
1 1 6 2 7 
164 1 
2 7 2 9 
1 4 5 
1 1 24 
1 ?9 
6 5 3 
6 6 3 
2 8 1 
3 
4 ? 
1 1 5 2 
2 9 6 
1 19 
15 
2 0 8 1 2 
1 8 0 4 8 
2 7 6 4 
9 9 2 
9 5 0 
1 7 7 ? 
1 16 
4 3 4 5 
3 ? 4 
4 3 0 
? ? 9 2 
5 3 1 
10 
7 1 4 6 
51 
1 
3 4 6 
4 0 ? 
8 0 4 
5 3 
7 5 1 
7 4 8 
7 4 6 
2 
1 9 4 
7 
1 8 2 
9 7 7 
4 7 2 
3 4 7 
1 6 0 3 
3 8 1 
7 8 0 
10 
1 51 
6 1 0 5 
1 8 3 2 
3 2 7 3 
3 1 1 2 
1 9 5 0 










2 8 7 3 




3 1 1 6 4 
5 5 7 3 
7 1 0 
74 
4 6 7 
3 8 1 9 4 
3 8 1 6 7 
2 7 
27 
3 1 5 5 9 
2 9 5 5 3 
6 6 2 0 0 
8 9 
1 6 6 7 4 
2 1 9 0 
1 4 2 7 








? 6 6 
■ . ■ ■ . 
9 5 
1 4 9 3 2 6 
1 4 7 6 9 2 
1 8 3 4 
8 9 3 
7 6 4 
4 7 4 
1 6 4 
2 6 7 
1 0 4 5 
2 79 1 
9 3 3 
4 5 4 
6 
1 8 4 
7 
B e l g ­ L u x 
32 
6 2 Θ 
4 9 7 
3 1 
2 0 9 
6 l 9 6 
2 0 6 
6Θ7 
7 3 0 1 




4 2 3 9 9 
1 2 2 0 8 
2 8 8 1 
6 3 6 




3 6 7 1 
2 0 3 
18 7 9 
3 6 8 
6 4 9 9 1 
5 8 5 8 7 
6 4 0 4 
2 5 8 
? 5 8 
4 2 6 7 
1 0 7 9 
4 0 8 





UK I r e l a n d Danmark . 
b 
11 1 4 
1 5 4 1 6 2 9 2 
4 7 1 8 2 4 2 
1 0 8 6 1 
103 51 
3 1 51 
5 
b 
2 4 2 6 1 
4 5 6 2 4 
2 6 1 





3 3 5 8 2 6 1 Θ94 
3 2 5 9 2 8 1 6 2 7 
9 8 6 7 
9 8 6 7 
9 3 5 4 
1 0 9 0 1 15 
2 4 0 3 
5 3 7 9 5 
1 1 7 6 3 2 0 9 
7 
4 6 5 2 1 5 
3 3 9 1 
1 6 6 5 1 
6 1 1 4 ? 





1 6 6 9 0 6 2 0 1 4 5 4 3 
1 6 4 1 1 6 2 0 3 6 4 0 
1 7 9 1 1 0 0 2 
1 6 2 1 1 0 0 2 
1 2 2 1 0 6 6 9 
16 
6 
B5 1 6 5 9 
3 4 2 2 
3 4 3 7 0 1 3 
3 2 B 9 9 0 
θ 2 3 3 0 
5 4 1 2 3 4 5 6 7 
2 1 2 0 1 8 1 9 
3 2 
3 7 4 7 9 0 
2 9 4 1 7 9 0 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Noderland Belg.-Lux UK Ireland 
Werte 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 3 3 
3 4 6 
3 5 2 
7 6 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
A U T B I C H E 
P O B T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGAB1E 




T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
L IBAN 
SYRIE 
I R A N 
J O R D A N I E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 




3 0 0 1 8 
2 3 0 0 
1 3 5 4 4 
7 2 7 
1 8 0 7 8 
1 9 8 9 3 
3 0 4 0 
1 1 9 1 3 
1 1 2 6 2 
4 0 Θ 4 2 
1 7 2 2 1 
7 7 6 7 
5 3 4 
7 0 0 0 
2 2 8 8 
4 0 1 
1 2 4 6 
3 3 0 686 
1 9 2 5 
3 3 5 8 
















2? 8 6 
4 0 0 
2 1 0 4 
8 9 7 
7 3 2 8 
189 7 
2 5 2 2 
2 8 7 8 
1 1 3 0 
4 9 5 B 
3 4 0 6 
2 5 
1 7 2 0 8 
9 9 3 7 
5 3 4 
6 0 1 
225 

























0 8 1 . 9 1 C O Q U E S E T P E L L I C U L E S D E C A F E 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 3 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUH-9 ) 
0 8 1 . 9 2 C O Q U E S . P E L U R E S . D E C H E T S E T C . . Dfc C A C A O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 C 7 
0 0 3 




0 4 0 
0 4 ? 
0 0 0 
4 0 0 
7 0 6 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
S INGAPOUR 
2 7 6 0 5 
3 9 1 1 
1 6 1 1 
4 9 1 4 
3 2 5 3 
1 2 7 1 
4 4 2 8 9 
3 9 4 5 4 
4 8 3 4 
4 H 3 4 
3 3 1 5 
12 6 1 
3 2 5 3 
1 4 4 8 4 
1 1 1 6 1 
3 3 2 3 
3 3 7 3 
3 2 5 3 
1 0 7 8 
9 2 5 
1 5 3 
1 5 3 
E C H E T S S U C R E R I E S , B R A S S E R I E E T S I M I L . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































081.94 LIES DE VIN: TARTRE BRUT 
0 0 4 8 F D ' A I L T M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 J A P O N 




























































































































































1 14 3 




















6 1 6 
6 2 8 
O E S T E 8 B E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAN 
J O R D A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 





0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 1 . 9 1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
K A F F E E S C H A L E N U N D - H A E U T C H E N 
1 3 







F B A N K R E I C H 
N I E D E B L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 


















0 8 1 9 3 A B F / 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I B L A N D 
D A E N E M A B K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l . 
SPANIEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S INGAPUR 
1 6 3 7 
4 9 8 
1 4 2 
3 6 3 
2 4 0 
4 4 7 
3 5 0 7 
2 7 3 3 
7 7 4 
7 7 4 
2 4 3 
C K E R G E W 
2 0 3 1 
3 1 6 7 4 
5 3 0 1 1 
6 5 7 5 
4 B C 9 
1 9 E 6 
l f : B 
3 9 1 9 
4 7 2 
4 7 4 
2 9 7:5 
8 4 5 
2 6 4 
4 2 6 
5 9 
2 4 0 
1 0 4 7 
7 9 7 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 0 
4 5 




. B R A U E R E I E N U r 
9 1 
1 8 8 
2 1 4 5 4 
9 1 
2 4 3 
1 2 1 3 
1 9 6 
2 0 4 
2 0 4 0 3 
2 1 7 4 4 
1 9 3 6 
1 4 1 5 
2 5 3 
31 
5 0 6 
9 
1 3 8 9 
6 2 2 
2 5 6 
3 5 2 
B 7 5 
1 3 6 
2 3 5 
3 8 6 
2 1 0 4 
1 7 1 6 




2 7 6 8 
1 0 6 
6 0 8 
3 4 0 
7 6 2 0 
1 4 2 






2 4 0 
5 B 4 
1 2 4 4 
6 5 B 
1 3 5 9 
1 3 7 
4 2 2 
3 2 3 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
004 
00 5 
0 4 2 
772 
0 8 1 . 9 4 
BR D E U T S C H 
ITALIEN 
SPANIEN 
J A P A N 
W E 1 N T R U B ; W E I N S T E I N . R O H 
3 36 
1 2 5 
6 0 1 
1 0 0 0 W E L T 
4 6 4 
1 3 7 4 
1 4 7 
2 6 3 
8 6 4 1 
7 0 7 
2 5 4 8 
2 2 6 
5 3 9 9 
5 6 3 3 
1 1 9 4 
4 0 3 2 
3 4 5 9 
9 8 5 5 
3 5 2 2 
3 2 9 4 
1 6 8 
2 3 6 , 
8 9 3 
1 3 9 
5 9 6 
1 0 6 
2 1 ? 
5 6 9 
1 1 1 2 
56.3 
1 7 2 9 8 1 
8 8 7 4 4 
8 4 2 3 7 
5 1 7 2 0 
3 5 1 0 9 
6 9 3 3 
1 7 2 5 
2 5 5 7 3 
7 3 2 9 
1 1 1 2 
12 
6 7 5 
6 0 7 
4 6 9 
3 2 9 4 
1 0 5 0 
5 2 8 
2 2 1 
121 
1 6 3 
2 3 3 4 9 
2 5 9 7 
2 0 7 5 2 
1 3 6 2 3 
1 2 4 9 3 
2 0 8 3 
7 4 9 
5 0 4 5 
5 4 3 
1 0 7 
2 2 7 7 
2 1 2 
1 7 5 1 
4 2 1 
7 9 8 
5 9 
5 6 9 
3 4 8 
2 2 4 0 7 
7 9 8 2 
1 4 4 2 6 
1 2 0 6 1 
7 7 9 6 
1 9 4 4 
7 5 
4 2 1 
5 5 0 
1 7 4 
1 1 4 9 
7 4 6 
1 
3 1 3 9 
1 8 2 8 
1 6 8 
2 1 5 
5 4 
3 3 
6 3 8 3 
1 3 2 
8 2 6 1 
2 6 8 1 
6 1 1 
3 8 0 
5 1 9 0 
6 
5 4 3 2 
5 2 2 3 
2 0 9 




8 6 5 
2 9 8 
19 
6 6 0 0 
6 2 8 3 
1 3 1 7 
1 12 
5 9 
3 4 0 
2 3 
8 6 5 
3 
26 
2 0 3 
1 6 4 
32 
6 
3 1 2 9 
2 3 1 2 
8 1 7 
5 6 6 
3 9 
2 5 1 
1 6 4 
5 4 1 5 
6 4 1 6 
1 0 9 
5 9 7 
9 4 
2 0 0 
3 4 2 6 
2 8 6 Θ 
1 1 9 3 
3 3 5 7 
3 4 5 9 
5 6 8 8 
3 6 0 
2 0 1 
1 3 9 
3 7 5 
9 8 
1 0 5 2 
9 8 2 6 8 
5 9 8 0 0 
3 8 4 6 6 
2 2 4 6 8 
1 4 0 9 1 
1 9 4 1 
7 1 5 
1 4 0 5 7 
1.3.34 
1 5 4 9 
1 1 9 1 
2 7 4 
2 9 9 
2 6 5 
1 ' 9 
1 1 1 3 4 9 
1 0 4 1 4 2 
7 2 0 7 
6 4 9 7 
5 8 6 8 
3 5 3 
3 5 6 
2 3 8 7 9 
2 3 2 7 9 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
3 1 4 
2 4 9 
2 9 9 
4 9 3 1 9 
4 6 2 8 7 
3 0 3 2 
2 6 0 0 
2 3.35 
7 9 
3 5 3 
15 
2 4 9 
2 7 2 9 
2 3 6 1 
3 6 8 
3 2 3 
5 9 
4 5 
I B I 
IO 
16 
1 4 4 1 2 
1 3 8 6 5 
6 4 7 
54 7 
5 2 2 
6 9 6 
1 2 1 1 1 
1 0 4 6 1 
1 6 6 0 
1 6 6 0 
1 6 6 0 
1 19 
6 2 7 7 
4 2 2 2 
1 0 6 6 
8 2 5 
7 5 0 
2 3 0 
2 9 9 1 
2 9 8 8 
3 
3 
4 9 2 
1 9 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 9 0 3 
3 3 7 7 
3 0 1 7 
0 6 1 . 9 9 A L I M E N T S P R E P A R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
C 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGABIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B SENEGAL 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGEBIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 14 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E B L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FBANCAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A B A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O B D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
1 1 5 3 3 1 
1 4 8 5 6 6 
3 5 8 6 6 7 
9 6 1 4 4 
2 3 8 6 0 3 
9 0 Β 9 Θ 
2 5 1 5 5 
6 7 8 1 7 
3 7 3 8 8 
2 6 4 3 
4 4 0 3 
5 7 3 5 1 
1 0 2 6 8 
2 3 7 5 5 
8 6 9 9 
6 7 4 3 
4 0 0 6 
3 6 6 3 
4 7 4 8 
3 2 9 9 7 
3 6 6 
4 7 
3 0 4 
3 1 7 4 
6 5 3 
2 7 2 9 3 
2 4 8 
1 8 2 
1 4 3 
3 4 4 
1 9 7 4 
5 9 3 5 
1 8 6 3 
2 5 1 5 7 6 
5 4 8 
2 4 ? 
7 6 4 
3 7 7 3 
1 6 9 1 
3 4 6 
1 6 0 4 
1 1 5 0 
2 6 6 4 
9 2 5 
31 1 
2 3 8 
3 0 5 
6 4 4 6 
1 8 6 
1 3 5 4 
3 7 1 2 
5 4 0 
5 4 3 
1 2 0 
2 6 0 
2 1 7 5 
3 6 0 6 
2 7 0 
6 8 5 
1 2 1 3 
3 6 7 
3 2 2 
5 5 7 
6 5 8 
5 9 4 
1 4 0 5 
3 0 9 
1 2 6 2 
74 
8 4 
1 5 4 
3 
1 0 1 2 6 
5 6 0 
9 7 5 3 
1 9 B 2 1 
1 0 4 0 6 
2 2 7 
8 6 5 9 
5 1 2 9 
4 2 9 3 






4 6 4 1 
2 4 1 0 
2 2 0 8 
l la l la 
2 7 
9 6 1 
8 0 ' 
P O U R A N I M A U X . N D A 
1 5 6 3 1 
3 0 1 2 1 
2 8 1 3 3 6 
1 8 2 8 2 
4 2 2 1 1 
1 5 3 7 
5 8 2 8 5 
9 5 
10.3 2 
6 4 5 7 
9 6 9 5 
9 3 0 2 
7 7 9 4 
6 2 
5 9 6 
1 
1 9 9 9 
2 3 3 5 
2 2 3 
8 1 5 
2 6 7 





1 0 0 
4 
5 7 4 4 6 
7 8 




1 8 6 
1 0 4 9 
2 5 9 





5 5 7 
1 3 6 
1 8 0 




6 3 6 
5 0 





1 5 7 7 5 
1 3 7 1 3 
2 0 7 3 8 
1 0 3 5 8 2 
4 2 1 2 
2 0 0 2 
3 3 3 9 
7 9 5 
5 1 7 1 
4 5 
8 0 4 ? 
2 5 1 
1 4 9 6 
1 2 9 5 
8 7 
3 9 4 
.3315 
8 0 5 
1 7 2 7 
4 0 
6 6 2 
7 6 9 
4 4 9 
3 0 2 
2 5 5 
24 7 
2 
1 6 6 6 
5 7 
1 1 2 6 
2 5 7 5 
9 2 4 
3 0 4 




2 1 7 5 
3 6 0 6 
7 
1 4 0 5 
2 9 2 5 
3 4 6 
Θ 7 8 2 
1 5 6 4 0 
4 1 6 2 
4 
1 5 3 6 
1 5 2 ? 
9 B 4 
199 1 
4 1 2 
21 2 







2 i : 
1 8 . 
5 3 
6 8 1 






1 4 2 
1 
2 9 














1 5 8 
2 2 0 
231 
31 







1 0 6 6 6 
9 9 5 5 9 
4 5 8 1 4 
1 1 4 3 7 0 
7 3 9 8 
74 
4 1 4 8 
1 70 
4 1 
3 6 2 0 
2 B 8 
2 2 9 4 
3 5 4 
3 4 3 6 
2 6 1 
8 3 3 
1 6 4 7 
1 3 6 4 8 
5 1 
1 5 5 4 
4 2 




1 2 5 6 
3 8 7 0 
8 2 3 
1 7 8 0 4 
1 79 
7 0 5 
3 2 9 9 
e 3 9 9 
B9 
2 
8 9 6 
9 7 2 
3 3 
1 4 0 
1 6 0 
2 
2 7 6 
5 1 3 
1 
9 8 
6 5 6 
8 5 
3 
1 6 4 9 
3 
2 0 9 0 
3 2 9 8 
14Θ 
3 6 1 5 
3 4 4 5 
2 7 4 9 
8 0 0 
Belg­Lux 
1 9 6 
8 1 4 1 0 
5 6 6 5 0 
4 9 2 2 
1 0 5 6 
1 7 4 4 
2 5 
2 2 6 
1 6 8 6 
16 
5 
1 2 8 4 
4 6 






1 16 7 
2 2 1 











6 1 0 
6 
3 







UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 3 4 1 4 7 6 1 8 2 6 
2 1 0 7 4 9 0 1 0 2 
3 5 6 4 6 6 2 2 5 3 0 
5 8 6 0 12 1 7 9 4 0 
1 1 0 8 4 2 0 1 
3 5 2 1 5 8 2 
2 1 4 6 3 4 
1 7 9 8 5 
5 3 1 3 6 5 9 2 
6 2 6 3 7 
1 4 3 7 1 0 9 B 
4 6 6 4 21 3 5 7 3 1 
1 0 0 1 2 3 
3 9 4 5 2 4 4 
2 0 8 3 4 6 
2 0 9 1 4 2 
1 5 9 6 7 21 
2 6 8 8 1 
2 7 
8 4 0 4 5 9 2 
6 0 1 
19 10 
I B 2 Θ 6 
1 3 8 1Θ6 
3 2 0 
2 0 5 
4 8 2 
Ï O B 2 5 
3 2 
3 6 6 
8 6 4 5 
10 
5 9 
2 3 2 2 4 0 
2 0 
4 9 2 2 7 7 
8 3 4 2 
I B 
1 
1 5 2 6 2 
5 4 1Θ4 
1 
1 5 1 
5 6 4 
5 4 1 β Β 
1 9 4 8 
2 4 5 1 9 
IO 
1 10 
6 3 0 
1 2 1 3 
3 6 4 1 
4 4 
5 9 3 
4 0 
2 0 
4 8 4 Θ 13 
2 0 0 
1 7 4 
1 5 0 1 
7 5 9 4 
16 12 
2 9 2 2 
1 4 4 
4 5 2 
79 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
Valeurs 
EUR 9 
8 2 4 
8 3 0 





0 8 1 9 9 F U T T E R M I T T E L Z U B E R E I T U N G E N . 
0 0 1 F B A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE O E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A B I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 18 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F B A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O B 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
3 3 6 6 5 
5 3 0 7 3 
7 7 2 3 6 
3 9 6 8 6 
1 2 8 4 7 7 
2 9 3 0 0 
7 5 5 8 
1 4 3 4 1 
6 2 4 0 
5 2 5 
1 9 5 5 
1 5 6 1 0 
29 24 
1 2 9 4 7 
5 7 3 2 
4 0 1 1 
3 7 4 0 
1 0 7 6 
2 0 1 2 
1 2 4 4 3 
18.3 
1 3 0 
2 2 1 
1 6 8 1 
1 0 8 9 
9 0 4 3 
8 6 0 
6 6 2 
1 0 1 
1 7 7 
1 105 
2 3 1 8 
1 0 0 6 
5 6 0 5 8 
4 0 4 
1 74 
1 7 7 
8 4 2 
6 4 2 
4 4 5 
8 2 2 
4 1 1 
7 4 3 
3 3 0 
2 4 2 
1 4 4 
187 
1 7 2 5 
2 3 6 
1 2 5 0 
8 8 6 3 
8 7 1 
1 2 7 
8 7 8 
2 1 8 
5 3 4 
9 8 5 
1 0 6 
2 0 2 
2 5 3 
1 5 7 
1 0 8 
2 5 0 
3 1 4 
2 3 1 
3 5 7 
2 3 7 
6 5 2 
1 13 
1 2 3 
1 19 
3 0 4 
.321 Β 
1 9 7 
3 4 1 8 
6 8 2 2 
4 6 2 9 
2 2 5 
3 2 7 5 
1 8 4 0 
1 0 8 0 
2 0 8 
7 4 3 9 
1 2 2 6 7 
4 8 4 9 4 
9 1 3 0 
6 9 5 3 
2 8 1 
9 2 0 9 
37 
4113 
3 7 5 3 
2 4 4 0 
5 2 2 7 
4 8 4 0 
1 70 
6 0 9 
4 
7 7 5 
8 2 9 
91 
7 5 4 
4 15 
4 7 7 9 

















2 2 0 
5 9 6 8 
6 0 9 






2 4 8 
1 0 7 
1 
121 






1 8 7 
2 3 






7 8 9 
6 8 6 
5 4 7 
A N G . 
9 1 2 2 
7 2 9 2 
1 0 5 1 6 
5 8 4 6 5 
1 0 1 4 
1 5 4 
1 6 5 2 
3 6 9 
2 1 6 8 
2 4 
4 4 8 1 
1 6 2 




1 5 2 2 
3 3 4 
8 7 6 
2 
21 
4 9 6 
3 3 9 
3 5 8 
7 1 
1 15 
1 7 3 
1 
6 2 5 
2 0 
4 0 2 
? 2 0 
3 3 8 
1 8 7 
1 7 2 4 
12 
2 8 0 
9 4 
4 4 6 
5 3 4 
9 8 5 
4 
3 5 7 
2 8 7 
8 9 2 
1 2 6 
2 9 5 4 
5 1 6 7 
1 7 4 4 
7 
4 6 3 
4 5 2 
3 6 5 
1 0 0 0 ERE.. UCE 
I ta l ia 
1 0 
2 4 3 
199 
9 6 6 
? 3 0 
166 




1 ? 0 
9.1 
16 
4 2 4 
1 8 2 
3 6 
2 5 ? 
1 3 9 2 
2 3 




1 0 0 
1 
13 




1 9 6 












2 4 5 
3 2 




N e d e r l a n d 
5 3 2 2 
2Θ4ΘΘ 
1 8 0 3 7 
5 7 6 8 4 





16 7 9 
2 0 1 
1 2 9 0 
2 9 4 
1 5 2 5 
3 4 4 
2 4 0 
7 7 8 
4 9 7 8 
2 9 
5 9 3 
9 3 




5 7 9 
1 5 9 4 
3 4 8 
4 4 5 6 
6 6 
1 5 3 
7 0 2 
1 2 
1 4 0 
2 3 
1 
4 1 9 






2 0 0 
7 0 
4 1 4 
3 6 
16 
6 1 3 
7 
6 2 3 
1 3 9 6 
7 0 
1 5 7 9 
1 3 0 1 
5 1 3 
1 8 3 
Belg­Lux 
1 6 
1 6 8 4 9 
1 7 3 2 9 
3 3 0 0 
! ? t; 0 
1 9 6 7 
2 0 
3 1 1 
9 6 6 
1 3 6 
4 0 
8 4 5 








3 4 0 
70 







4 4 8 
7 4 1 
3 0 7 
1 
1 









W e r t e 
UK heland Danmark 
1 2 1 9 76 1 8 9 5 
2 7 3 2 6 4 1 7 0 
1 8 6 9 4 7 8 1 6 0 6 
4 7 5 1 5 1 2 4 5 8 
1 0 4 9 θ 2 8 1 
1 7 5 0 9 1 1 4 
7 0 4 8 19 
8 9 1 3 9 
1 3 2 6 0 3 7 
3 5 2 2 
5 2 4 5 3 7 
1 7 8 9 6 5 2 4 7 
6 8 71 
1 6 6 0 3 5 7 
3 4 6 6 2 8 
1 5 1 3 4 8 
5 6 3 18 19 
7 7 9 1 
3 2 
3 1 9 8 8 3 9 
18 1 
θ 2 
9 5 1 2 6 
4 9 9 8 0 
8 7 
7 8 7 
3 3 1 9 
5 3 2 4 
1 1 
2 2 7 
2 0 5 9 
24 1 
24 
79 5 8 
6 1 
2 3 0 1 2 0 
4 9 6 1 
6 
1 5 3 3 9 
6 4 8 0 
1 91 
1 3 4 5 
6 3 1 3 5 13 
1 1 9 10 
5 1 2 2 
5 
3 7 1 
1 8 5 
2 5 3 
1 4 2 3 
2 3 
2 3 0 
6 1 
6 
1 4 8 2 8 
5 6 
1 5 0 
8 1 2 
3 5 2 3 
16 18 
1 0 0 6 
6 9 1 
1 6 4 
2 3 
257 






6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 M A R G A R I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 2 ¡LES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 7 LES DU CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E B O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A B 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 C H Y P H h 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
Quantités 
EUR 9 
4 3 8 
2 2 8 
45 
5 6 3 
1 0 9 3 
4 4 9 
2 9 8 
13B 
4 5 5 
2 1 3 
2 8 4 
5 2 2 
1 7 5 1 2 9 3 
1 1 4 1 1 8 1 
6 1 0 1 1 3 
2 0 3 3 1 5 
1 3 8 3 4 0 
3 7 4 6 1 3 
1 7 3 6 7 












5 7 0 7 3 4 
4 4 7 4 5 4 
1 2 3 2 8 0 
4 1 3 5 6 
2 4 7 4 3 
6 3 8 3 1 
6 9 9 










2 7 3 
4 6 8 
2 4 7 9 4 1 
1 6 3 3 6 1 
8 4 5 8 0 
21 7 7 7 
1 5 7 5 4 
6 0 2 7 1 
7 1 5 5 
25.32 
F T G R A I S S E S A L I M E N T . 
2 8 9 1 3 
2 6 5 9 2 
3 9 1 0 2 
2 3 9 1 8 
4 9 9 6 
1 6 2 0 0 2 
4 0 5 0 
3 6 0 6 
1 7 7 
1 8 0 




5 1 9 
6 1 5 
1 4 3 5 9 
3 1 8 9 
3 8 6 
6 3 4 
7 7 5 
2 1 4 
2 2 5 
4 18 
2 1 3 
9 0 9 
4 2 8 
14.3 
1 5 4 
1 1 2 9 
5 9 7 
186 
3 4 5 
1 7 8 4 
4 4 6 
2 0 6 
2 3 0 
165 
1 1 1 1 
1 2 2 7 
3 9 9 
4 2 0 
1 2 5 0 
6 0 4 
26 7 
4 6 3 
138 
2 1 8 
6 4 8 
6 4 0 
2 3 3 
1 9 4 
1 3 7 0 
2 7 3 4 
4 0 9 
1 12 
187 
2 6 1 0 
1 4 6 5 
5 1 2 6 
4 2 8 2 
7 2 5 6 
19 14 
1 7 6 8 
9 0 1 7 
1 1 2 5 2 
3 1 3 4 7 
4 5 4 1 
2 7 2 5 3 
1 9 4 
3 4 7 9 
31 
3 2 2 
9 1 4 
4 
4 0 
3 2 0 






2 0 4 
1 1 8 5 





8 5 1 1 
1 4 2 
6 0 8 
9 0 
















1 0 5 9 
5 5 5 















1 7 8 1 5 4 
3 5 1 3 
1 7 4 6 4 0 
5 4 6 9 
3 6 1 
1 6 8 8 2 4 
7 
2 6 3 
5 0 
2 0 0 
24 
3 
1 8 2 8 9 
1 0 8 
78 
1 4 9 9 
7 9 
1 
3 9 0 
1000 kg 
Nederland 











3 6 9 9 1 7 
2 8 2 0 2 9 
8 7 8 8 8 
2 8 5 9 2 
9 9 1 6 
4 9 3 3 9 
4 6 7 2 
9 9 5 6 
2 0 6 1 
6 1 4 2 
1 3 1 7 0 
3 2 9 








1 4 7 
1 8 5 
1 3 6 1 7 
78 
3 8 ? 
7 0 6 
2 0 5 
2 1 0 
3 4 6 
7 4 
3 2 




1 2 3 
2 9 9 
1 7 9 4 















1 3 2 4 
7 7 3 4 
4 6 8 
4 7 
1 8 2 
2 6 1 0 
3 5 4 
4 5 4 1 
4 1 1 8 
3 7 0 9 
1 7 8 9 










1 5 4 0 2 5 
1 4 6 0 3 5 
7 9 9 0 
4 6 5 1 
2 9 9 1 
3 3 1 6 
1 5 4 
2.3 
1 7 6 9 0 
7 24 1 
8 0 6 8 
2 2 
3 7 8 9 6 
19 
9 8 
5 6 5 






UK Ireland Danmark 
1 0 7 
B5 1 7 
1 
2 7 2 2 
5 8 5 1 
5 6 1 
10 3 4 
3 5 7 
9 2 18 12 
5 
4 3 1 1 
9 2 2 9 1 3 6 9 6 2 1 0 1 2 6 9 
3 9 2 4 1 3 6 8 6 3 2 2 6 8 5 
5 3 0 5 1 1 0 0 7 8 5 8 4 
2 4 9 4 6 6 6 7 6 4 5 8 
1 0 9 9 4 2 8 7 3 5 5 3 
2 7 6 7 7 3 3 1 3 2 2 
3 9 1 1 2 7 6 ? 
4 2 8 8 0 3 
71 24 
6 4 4 2 3 
2 5 3 6 8 9 
5 9 1 1 4 7 8 
14 
2 2 7 1 7 5 7 4 
3 7 9 1 2 6 
4 
1 7 7 




1 3 8 2 
2 5 0 




5 9 8 
7 
2 
2 1 3 
8 3 5 
3 9 2 3 
2 5 
1 2 2 






2 2 7 
2 0 
2 3 6 
3 9 2 
1 2 4 9 
6 0 4 
2 6 2 
4 0 0 
1 7 1 
2 1 8 
2 1 7 
1 6 0 
3 5 
1 0 4 7 9 
76 
14 9 M 






6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
l 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 9 1 M A R G A R I N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEBOER 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 7 K A P V E B D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
31 Β K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 5 SEYCHEL1EN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 N IEDERl A N T I I 1 E N 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 B O M V I E N 
0 0 0 ZYPERN 
6 0 4 [ I B A N O N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 Β Α Η Η Δ Ι Ν 




2 6 1 
1 2 2 
5 5 6 
5 4 4 
1 9 6 
1 0 6 6 
4 ' 4 
3 2 4 
6 7 1 
151 
2 8 1 
5 8 3 1 7 7 
3 8 3 3 3 6 
1 9 9 8 3 9 
8 2 2 5 2 
4 6 4 9 8 
1 0 3 7 0 1 
6 4 1 4 
1 3 B 5 0 
Deutschland 
27 
1 3 5 
10 
1 0 8 




4 8 8 
5 
1 4 1 1 5 8 
9 3 7 7 3 
4 7 3 8 6 
2 7 2 8 1 
1 4 5 2 0 
1 3 9 7 6 
3 1 9 











1 4 2 
2 5 9 
1 2 1 9 4 7 
6 8 2 1 4 
3 3 7 3 2 
1 1 3 4 8 
8 0 2 5 
21 1 7 3 
2 5 7 9 
1 2 1 2 
U N D A N D . S P E I S E F E T T E 
1 6 9 1 5 
1 2 5 0 7 
1 8 2 5 6 
1 4 1 2 0 
3 3 3 4 
6 9 8 9 2 
2 9 0 2 
1 4 7 3 
1 37 
1 28 
4 0 2 
6 5 7 
1 1 6 
1 3 7 
3 39 
5 3 6 
8 1 3 8 
1 6 3 1 
2 9 1 
5 3 5 
5 5 3 
1 3 7 
1 4 4 
2 6 6 
1 5 6 
6 6 8 




4 9 6 
1 9 3 
2 7 7 




1 3 4 
3 3 3 
7 9 3 
4 4 6 
8 4 4 
1 9 0 1 
4 8 2 
2 0 0 
3 3 8 
1 15 
1 4 8 
4 9 3 
4 8 5 
132 
1 1 7 
12 9 7 
1 6 1 ? 
3 9 2 
10H 
! 1 4 
14 6 8 
10 5 5 
34 6 5 
2 ' . 0 ? 
2 3 3 2 
1 1 73 
104 2 
61 10 
5 2 1 2 
1 3 9 2 8 
3 0 3 7 




3 5 1 


















3 6 9 8 
5 5 
5 5 6 
8 0 
















8 6 2 
3 95 
4 5 9 
6 0 
17 










1 0 5 
1 ? 
4 5 4 3 1 
1 8 8 4 
4 3 6 6 7 
2 7 6 0 
5 3 5 
4 0 4 9 0 
15 





7 6 1 3 
5 1 
34 
8 5 0 
6 6 





1 2 8 
3 3 






1 4 6 6 1 4 
1 1 3 5 2 2 
3 3 0 9 2 
1 2 9 9 4 
4 8 5 5 
1 5 9 2 4 
1 1 0 2 
41 75 
1 2 6 9 
3 2 5 4 
7 7 6 7 
1 9 1 









1 0 6 
7 7 0 3 
4 1 
2 9 6 
4 9 2 
9 8 
1 3 1 






3 9 9 
1 3 3 
2 3 6 
1 3 0 4 















1 2 7 0 




1 4 6 8 
2 3 2 
7 3 6 3 
2 7 75 
7 ? R 5 
1 0 8 4 






1 4 2 
1 6 6 
2 
4 4 
4 8 4 6 5 
4 1 6 3 5 
8 8 2 9 
4 7 9 3 
1 9 8 7 
2 0 0 5 
145 
31 
9 4 4 3 
4 0 6 5 
4 0 5 8 
14 
1 6 0 9 7 
7 
74 
3 3 5 





W e r t e 
UK Ireland Danmark 
5 6 
2 3 2 6 
2 
1 0 1 6 
1 9 0 1 
5 5 
18 10 3 0 
1 1 1 
37 3 2 2 9 
2 
19 3 
4 1 1 8 1 1 8 3 7 3 2 0 0 0 8 
1 9 5 6 0 1 8 2 2 5 6 5 4 3 
2 1 6 2 1 1 4 8 1 3 4 8 5 
1 0 2 9 8 1 1 3 1 2 6 6 5 
4 6 0 3 19 1 1 9 5 4 
9 6 0 3 3 5 4 9 5 
1 9 4 7 5 3 0 2 
1 7 2 0 3 0 5 
6 4 1 1 
4 7 2 0 3 
1 5 3 3 3 6 
4 2 1 1 3 1 5 
12 
1 1 3 8 3 5 1 0 
2 7 9 6 14 
3 
1 3 7 




8 7 1 
1 6 9 
1 4 2 
3 1 
2 9 14 
1 2 7 3 




6 1 0 
3 1 2 2 
13 
9 0 






1 6 9 
18 
3 2 8 
B 1 9 
1 9 0 0 
4 8 2 
196 
2 9 6 
1 0 0 
148 
1 0 8 
9 5 
8 
7 8 3 5 
81 
1 1 7 9 
4 0 4 
8 2 6 
21 2 




6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 6 5 0 
2 6 9 4 
9 1 6 9 
7 8 7 0 
1 8 4 9 
2 1 7 
9 Ab 
I 9 6 0 
3 8 9 3 6 5 
2 9 3 1 7 Θ 
9 6 1 8 7 
2 0 7 8 5 
1 6 4 1 
7 2 1 8 9 
7 7 8 7 
3 1 9 2 
Deutschland 
4 
9 0 7 1 9 
8 7 0 8 1 
3 Θ 3 7 
1 4 5 7 
1 2 7 0 
1 8 6 1 
14 16 
3 2 0 
France 
4 1 
6 3 2 
2 6 0 3 7 
2 2 0 6 0 
3 9 7 7 
2 5 8 
1 
3 7 1 9 
4 7 1 
I ta l ia 
2 0 7 4 6 
1 8 5 6 7 
2 1 8 0 
1Θ6 
4 6 9 
1 4 9 9 
0 9 1 . 3 0 S A I N D O U X . G R A I S S E S D E P O R C E T D E V O L A I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 POLOGNE 
2 4 7 ILES DU C A P VERT 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 A N T I U E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 0) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 . 4 0 M A R G A R I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 Θ 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
2 2 54 
1 8 5 8 7 
21 1 0 0 
2 1 6 2 
3 9 8 
1 5 6 8 5 3 
4 0 2 
3 5 7 7 
2 1 9 
3 1 8 9 
21 1 
2 0 4 
7 9 9 
21 1 
1 9 2 
2 669 
182 
2 6 1 0 
9 18 
7 8 6 
2 1 Θ 5 4 8 
2 0 5 3 3 2 
1 3 2 1 6 
1 4 7 0 
2 4 1 
8 5 3 7 
2 5 5 
3 19 2 
1 4 4 1 
9 1 0 0 
Γ / 8 8 3 
3 7 5 
2 7 1 8 9 
1 9 4 
3 A 6 A 
370 
2 0 4 
Θ 0 1 7 7 
5 9 6 4 6 
5 3 2 
7 
G 
2 0 5 
2 0 4 
320 
7 6 4 7 
6 9 
18 




7 9 9 
21 1 
2 1 5 8 0 
2 0 3 7 9 





. S I M I L I ­ S A I N D O U X E T C . 
2 6 6 5 9 
8 0 0 5 
1 8 0 0 2 
2 1 7 5 6 
4 5 9 8 
5 1 4 9 
3 6 4 8 
1 72 
3 5 2 
9 4 1 
1 4 8 
3 0 0 
5 9 7 
1 4 3 5 9 
3 8 6 
6 3 4 
7 72 
2 1 4 
4 1 8 
2 1 3 
9 0 9 
4 2 7 
1 4 3 
1 5 4 
1 1 1 6 
5 9 7 
1 8 6 
3 4 5 
1 7 8 4 
4 4 6 
2 2 7 
156 
3 1 2 
1 2 2 7 
3 7 7 
4 1 9 
7 5 7 6 
2 1 5 2 
1 3 4 6 4 
4 1 6 6 
6 4 
3 1 9 
9 1 4 
4 
4 0 







1 4 0 
1 
8 6 4 
1 4 2 
5 3 9 
72 
6 4 









1 0 7 
2 6 0 
5 0 
2 0 0 
1 8 2 8 9 
1 0 8 
1 4 9 9 
2 0 2 5 4 
1 8 5 4 0 
1 7 1 4 
1 2 G 
7 0 







5 4 4 6 
26 6 A 
9 1 6 2 
7 8 7 0 
1 1 9 8 
163 
9 3 9 
1 3 8 6 
1 5 0 6 0 2 
7 7 8 5 5 
7 2 7 4 8 
1 5 3 1 7 
1 2 8 
5 7 4 2 9 
2 4 6 7 
3 
5 1 6 
14 3 1 
1 3 1 3 
2 




1 9 8 
181 
2 6 69 
1 8 2 
2 6 1 0 
9 1 8 
7 5 7 
6 6 2 0 2 
5 8 1 6 0 
8 0 4 2 
1 0 9 6 
41 
6 9 4 4 
2 7 
3 
1 5 4 5 
4 7 1 1 
1 1 8 5 7 
3 2 7 
1 2 4 3 
16 
1 
1 3 9 
6 7 
1 8 5 
1 3 6 1 7 
7 8 
3 8 7 
7 0 3 
2 0 b 






4 9 0 
123 
2 9 9 
1 7 8 4 








7 3 0 4 8 
7 0 9 3 5 
2 1 1 3 
6 6 4 
8 0 
5 
1 3 7 0 
1 8 0 
3 0 0 1 





4 0 5 2 7 
3 9 1 3 3 
1 3 9 4 
2 5 
1 3 7 0 
1 7 5 1 0 
4 2 4 0 




5 6 5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 5 3 
2 9 1 
7 
19 
93 1 1 
2 4 
5 5 7 1 7 
1 5 1 0 7 2 2 7 7 1 0 8 2 9 
4 7 7 6 2 2 7 7 9 6 2 7 
1 0 3 3 1 1 2 0 1 
2 4 7 7 4 2 6 
4 9 19 3 
7 8 5 5 7 7 6 
3 4 2 3 5 
44 2 3 
2 0 9 
1 3 1 6 79 
15 7 6 5 
3 
8 9 4 7 1 3 6 




4 1 2 9 0 0 8 4 9 6 
3 3 5 9 0 0 8 2 4 0 
7 7 2 5 5 
3 0 1 9 6 
4 1 8 9 
4 7 6 0 
13 1 
27 1 
6 4 2 1 4 
1 2 2 10 
5 7 6 7 1 3 
1 1 
1 3 7 7 4 3 8 
3 6 4 8 




2 3 3 
1 0 0 
4 9 
5 1 2 2 
1 0 6 6 
5 9 8 
7 
2 1 3 
8 3 5 
3 9 2 2 
2 5 
1 2 2 





2 2 7 
2 0 
2 3 6 




6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E Ü J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 3 2 6 
1 6 2 8 
5 6 0 2 
·; ? 6 ■: 
1 0 9 A 
1 8 1 
5 4 4 
1 1 2 9 
2 0 2 2 4 3 
1 3 9 4 0 0 
6 2 8 4 3 
1 4 4 7 7 
1 2 9 3 
4 6 7 4 6 
b A 9 ; 
1 6 0 3 
0 9 1 . 3 0 S C H W E I N E S C H M A L Z . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 POLEN 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 NIEDERl A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 Κ ί Λ ς ^ Ε 3 
0 9 1 . 4 0 M A R G A R I N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
9 4 8 
7 3 7 2 
-■:■', A 
ìbbti 
1 3 3 
666 G ti 
1 7 8 
1 4 4 ? 
1 14 




1 2 5 
1 22 
M ; ; 
1 10 
14 6 8 
5 2 5 
4 5 1 
9 4 6 1 1 
8 7 0 7 3 
7 5 3 7 
8 5 8 
1 4 7 
5 0 6 4 
1 6 5 
1 6 0 2 
Deutschland 
3 
4 3 8 3 6 
4 1 2 5 1 
2 5 8 4 
1 1 6 9 
1 0 3 8 
1 2 3 1 
8 9 1 
1 8 5 
France 
25 
3 7 3 
1 2 Θ 9 7 
9 7 1 6 
2 9 8 1 
198 
2 
2 7 8 2 
4 0 6 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 0 8 2 
7 7 4 3 
1 3 3 9 
8 5 
3 8 6 
8 5 0 
F E T T U N D G E F L U E G E L F E T T 
5 3 6 
34 2 8 
7 0 1 8 
1 2 3 
1 1 4 1 6 
77 
1 3 9 7 
185 
1 16 
2 4 3 0 7 
2 3 9 9 4 






3 0 8 0 
6 5 
7 





1 2 5 
9 3 2 2 
8 4 4 Θ 
8 7 6 
9 
2 
8 6 6 
9 
. K U N S T S P E I S E F E T T U S W . 
1 5 9 6 7 
5 1 3 5 
9 9 9 2 
1 2 2 5 2 
3 2 0 1 
3 0 2 4 
2 7 2 4 
1 3 4 
3 7 6 
6 6 4 
1 16 
195 
4 9 7 
8 1 3 8 
2 9 1 
5 3 5 
5 5 2 
1 0 7 
2 6 6 
1 5 6 
6 5 8 
3 3 5 
1 1 2 
1 1 9 
7 6 7 
4 9 6 
1 9 3 
2 7 7 
1 3 0 4 
2 7 4 
169 
1 2 8 
2 9 9 
7 9 3 
4 1 7 
8 4 3 
5 5 7 4 
1 7 8 4 
6 9 1 0 
2 9 1 4 
5 6 
34 7 
6 4 4 
4 
31 







7 5 4 
8 9 
1 
6 1 8 
5 5 
4 9 1 
7 3 
3 3 










2 2 8 
18 
9 3 
7 6 1 3 
5 1 
8 5 0 
8 6 8 8 
7 7 2 4 
9 6 3 
6 0 
4 1 





N e d e r l a n d 
31 75 
1 6 0 5 
5 5 9 7 
-ι 2 6 4 
7 0 3 
102 
5 3 8 
8 0 3 
8 2 1 3 2 
3 7 2 7 8 
4 4 8 5 5 
8 7 8 4 
1 18 
3 6 0 6 9 
1 7 7 9 
1 
2 8 1 
6 9 7 
9 0 0 
1 




1 2 3 
1 1 3 
1 4 7 7 
1 10 
1 4 6 8 
b 2b 
A3? 
3 0 4 6 6 
2 5 8 5 6 
4 6 3 0 
6 6 8 
4 6 
3 9 6 1 
31 
1 
9 8 8 
2 5 5 7 
6 8 6 7 




1 0 9 
3 6 
1 0 6 
7 7 0 3 
4 1 
2 9 6 
4 9 1 
9 8 






3 9 9 
1 3 3 
2 3 6 








3 4 7 2 0 
3 3 6 8 5 
1 0 3 6 
4 1 0 
6 1 
7 
5 6 6 
8 1 
1 1 5 7 
1 5 0 6 7 
7 
5 6 6 
1 1 
9 
1 6 8 9 8 
1 6 3 1 3 
5 8 6 
2 0 
5 6 6 
9 3 6 2 
2 9 0 8 
4 0 5 8 
1 4 
1 0 3 0 
7 4 
3 3 5 
Wene 






3 1 8 8 
1 2 6 6 3 1 1 4 1 5 9 7 2 
3 4 8 5 1 1 4 1 5 1 0 1 
9 1 7 8 8 7 0 
3 5 6 3 26 8 
41 9 4 
5 6 1 5 6 0 2 
24 10 4 
1 
2 1 1 1 
74 
5 6 3 3 0 
8 8 9 5 
" 2 




1 9 8 3 0 1 4 4 1 2 
1 5 8 3 0 1 4 2 8 2 
4 0 1 2 9 
16 9 4 
2 9 0 
24 3 5 
8 1 
4 3 
4 7 1 2 9 
9 7 6 
4 1 3 4 2 0 
10 
8 4 0 2 5 3 
2 7 2 4 




1 5 9 
1 4 2 
3 1 
2 9 14 
1 2 7 3 
4 8 1 1 
5 
1 5 6 
6 1 0 
3 1 2 1 
13 
9 0 





1 6 9 
18 
3 2 8 
8 1 9 
259 






4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E B M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H B E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O B D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
1 2 5 0 
5 9 8 
2 6 2 
4 1 2 
1 9 8 
2 1 8 
4 3 7 
4 9 1 
2 1 7 
1 73 
1 1 7 8 
4 2 9 
1 4 5 4 
5 0 5 5 
4 2 8 2 
3 2 5 5 
1 9 1 0 
1 7 6 8 
5 6 4 9 
2 6 9 3 
9 1 6 9 
7 8 7 0 
1 8 4 9 
2 0 0 
1 1 74 
1 7 0 8 1 7 
8 7 8 4 6 
8 2 9 7 1 
1 9 3 1 5 
1 4 0 0 
6 3 6 5 2 





3 0 5 4 2 
2 7 4 3 8 
3 1 0 5 
1 4 5 0 
l 2 6 4 
1 6 5 6 
1 2 1 2 
France 
3 4 4 




6 3 2 
4 4 5 7 
1 9 8 1 
2 7 7 5 
2 4 3 
25 .33 
4 6 1 
0 9 9 P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEBOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U I G A B I E 
2 0 2 ILES C A N A B I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 6 8 1 IRFRIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 8 0 6 2 
1 1 8 3 3 3 
5 4 0 9 1 
1 0 2 0 6 4 
2 5 7 1 3 
3 8 6 0 5 
3 1 0 9 4 
9 6 4 6 
9 4 5 
6 7 6 
4 9 8 9 
2 1 4 6 6 
7 2 8 8 
1 2 5 6 6 
6 9 0 2 
1 3 8 3 
1 1 9 7 8 
1 5 6 
5 2 2 
1 8 4 1 
3 0 0 6 
3 5 1 6 
2 3 1 
1 17 
1 19 
8 4 3 
2 5 4 4 
2 1 3 
2 4 5 
4 3 0 
3 6 1 9 
4 0 6 9 
1 8 5 0 
8 7 1 
4 8 3 0 
3 7 2 6 






1 6 9 5 
2 9 6 
1 4 8 
3 0 3 
4 1 2 
4 7 4 2 
5 9 1 
6 3 3 
2 94 
1 1 6 5 0 
1 3 9 0 0 
8 4 6 0 
1 3 1 2 1 
9 1 8 1 
1 1 2 7 
39 
3 2 1 9 
1 14 
6 0 8 
2 1 5 0 
7 6 7 
5 1 7 8 
3 6 4 ? 
3 6 1 




1 1 4 0 
9 1 5 
7 
7 
2 1 6 
4 8 1 
5 5 
1 4 8 











1 2 9 9 
6 
16 
2 7 1 2 
2 0 7 2 4 
4 1 9 9 
2 0 1 3 2 
7 4 6 7 
1 2 3 7 
2 2 
5 ? ? 
7 
191 
4 9 3 
1 4 9 
7 7 0.3 
3 0 5 
2 1 9 









1 2 0 
1 54 
3 7 2 7 
14 6 8 
7 7 ? 













3 2 4 7 
5 5 
5 6 6 
2 2 3 




3 2 0 
4 9 2 
2 7 
4 6 6 
6 0 
3 9 9 
5 0 8 8 
1 5 3 4 
3 3 5 5 
2 3 2 2 7 
4 8 0 6 
2 3 
8 3 6 
5 
4 3 8 
7 8 3 
2 8 0 
1 8 1 6 





3 7 9 




1 5 4 
1 



















1 1 4 3 
4 2 9 
3 4 7 
4 5 4 0 
41 18 
3 2 0 0 
1 7 8 9 
1 7 5 1 
54 .16 
2 6 64 
9 1 6 2 
7 8 7 0 
1 198 
1 0 7 
6 2 9 
8 4 4 0 0 
1 9 6 9 5 
6 4 7 0 6 
1 4 2 2 1 
Θ7 
5 0 4 8 5 
2 4 4 0 
4 2 8 0 
8 6 2 0 G 
3 8 4 0 0 
3 6 B 8 
3 0 2 0 
20.3 
4 4 7 
5 4 
8 5 
4 B 7 
3 0 
9 8 4 
3312 
4 1 8 













1 1 4 
4 
104 
3 0 6 



















3 2 5 2 1 
3 1 8 0 2 
7 1 9 
6 6 4 
5 5 
5 
1 3 0 6 0 
2 4 0 8 7 
8 7 1 8 
3 8 5 3 
14 9 7 
3 0 2 
4 9 2 
1 
2 3 6 
9 5 
1 3 6 0 
4 18 
1 0 6 
6 3 
























1 2 4 ? 
2 6 2 
7 9 8 
1 7 1 
2 1 8 
2 1 7 
1 5 8 
3 5 
1 0 4 6 
76 
1 4 9 
4 6 







5 4 5 
1 4 6 9 5 
4 4 4 1 
1 0 2 5 4 
2 4 4 7 
4 5 
7 8 0 8 
3 4 1 0 
1 5 6 9 
1 3 9 4 
5 5 2 2 
7 1 54 
1 2 9 2 
3 0 4 2 6 
3 8 3 7 
4 75 
15 
1 8 8 1 
6 0 2 4 
2 5 8 8 
1 6 2 4 
5 5 1 
2 0 5 
733 
3 
4 3 8 
1 5 0 0 
2 1 2 










7 0 4 
3 9 





7 6 ? 
8 
3 9 1 
1 5 7 
5 3 
4 3 9 
19 
1 4 
1 9 3 6 
Ireland 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
91 
16 
1 2 9 8 
4 8 5 
9 6 
2 5 5 4 0 
2 6 6 
4 6 
24 
1 9 2 
9 4 








3 0 2 4 












2 5 3 9 
Mengen 
Danmark 







2 3 3 3 
1 3 8 7 
9 4 8 
2 3 0 
4 




2 5 0 9 
3 9 4 8 
1 3 6 
1 3 7 8 
7 9 
2 4 3 
6 6 1 
1 5 2 6 
1 1 2 4 2 
1 9 6 0 
2 0 5 










2 6 1 




1 3 0 
2 
1 

















4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E B M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H B A I N 
6 4 4 K A T A B 
6 4 7 VEB A B A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 0 1 
4 7 6 
1 9 6 
3 0 3 
1 15 
1 4 8 
3 6 8 
3 8 5 
1 0 8 
10.3 
1 1 7 5 
3 6 5 
1 0 4 8 
3 4 2 4 
2 9 0 2 
2 3 3 1 
1 1 6 9 
1 0 4 2 
3 3 2 6 
1 6 2 E 
6 6 0 2 
4 2 6 4 
1 0 9 4 
1 44 
6 7 E 
1 0 7 6 3 2 
5 2 3 2 7 
5 6 3 0 6 
1 3 6 1 9 
1 1 4 6 
4 1 6 8 2 





1 9 6 2 9 
1 7 2 6 7 
2 2 7 1 
1 1 5 8 
1 0 3 1 
1 1 1 4 
7 7 5 
France 
2 7 0 
3 7 5 
17 
1 0 7 
25 
3 7 3 
3 3 7 6 
1 2 7 0 
2 1 0 6 
1 8 9 
1 9 1 6 
3 9 7 
0 9 9 N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
n n ? RFI G I F N I U X F M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A B K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B B A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G B I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U B E T A N I E N 
2 3 2 M A U 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 72 ELFENBEINKUESTE 
2 76 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 6 5 9 
8 3 6 5 0 
5 8 5 4 9 
7 5 0 7 ? 
2 6 3 2 1 
3 1 6 7 4 
1 8 4 4 Θ 
8 7 6 5 
1 2 1 8 
9 6 3 
7 5 0 8 
1 9 3 4 4 
7 5 5 8 
1 6 3 4 3 
8 2 9 2 
2 1 2 3 
6 7 7 2 
2 4 4 
4 4 5 
1 8 7 4 
6 6 0 1 
7 3 8 3 
3 1 3 
8 6 ? 
2 7 1 
169 3 
3 6 3 1 
8 9 7 
6 6 6 
1 7 7 5 
2 4 / 6 
5 0 8 0 
2 4 8 2 
1 6 0 3 
8 3 5 5 
7 6 7 6 
5 6 0 
1 8 3 
1 3 8 
1 9 6 
103 
1 2 7 
1 5 2 3 
2 2 0 
2 4 6 
3 7 7 
7 9 0 
3.7 0 4 
3 4 6 
1 4 5 6 
5 4 9 
1 9 6 5 2 
1 1 7 8 4 
8 9 4 5 
1 5 0 1 2 
B 5 0 5 
1 5 6 6 
4 7 
2 4 8 1 
1 0 2 
2 
9 0 9 
2 5 5 7 
8 0 5 
8 8 0 4 
5 0 9 6 
6 7 5 




1 6 7 8 
1 4 9 3 
8 
14 
4 5 5 
9 8 2 
9 6 
5 0 0 
















1 2 5 6 2 
2 1 3 1 
1 1 6 9 9 
7 4 9 5 
1 1 6 3 
1 1 
3 1 7 
13 
2 4 9 
6 3 2 
5 8 
1 9 7 0 
1 6 3 
2 4 6 
1 3 2 1 
2 4 1 
1 2 5 
6 8 9 
2 4 4 




6 7 3 
9 4 
76 
3 7 9 8 
1 5 6 3 
1 1 1 5 
7 9 7 
5 8 
16 





1 1 9 3 
4 1 
2 3 3 
1 6 4 
5 9 
2 4 4 0 
6 8 
1 34 1 
4 8 9 
3 3 7 1 
Italia 
2 7 8 
3 9 4 
19 
3 7 6 
25 
3 4 5 
5 8 4 1 
1 3 3 8 
2 3 / 2 
1 2 6 4 4 
2 6 0 2 
14 




1 1 4 
1 5 4 9 
1 0 3 7 
54 
1 9 7 
2 
loe 2 6 2 1 




2oe 7 8 8 
1 



















1 1 5 7 
3 6 5 
2 2 7 
2 9 8 8 
2 7 7 5 
2 2 8 5 
1 0 8 4 
1 0 1 9 
3 1 7 5 
1 6 0 5 
5 5 9 7 
4 2 6 4 
7 0 3 
7 0 
3 6 6 
6 1 6 4 7 
1 1 4 2 3 
4 0 2 2 6 
8 1 16 
7 2 
3 2 1 0 B 
1 7 4 8 
5 8 0 0 
5 9 5 2 2 
3 2 1 6 8 
51 18 
3 2 5 3 
3 6 5 
6 5 7 
8 3 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 2 7 
1 3 0 2 
1 1 0 0 
6 7 1 
4 3 5 
2 
5 8 
6 7 5 
2 4 2 9 
29 
1 4 




1 5 3 
6 3 
2 0 1 
2 3 4 
4 1 6 







1 0 1 
2 
2 1 5 
1 4 8 









1 7 8 2 2 
1 7 3 7 2 
4 6 0 
4 1 0 
41 
7 
1 1 5 2 1 
2 2 9 3 3 
6 4 3 9 
3 4 2 8 
1 4 3 6 
3 0 8 
2 3 8 
3 
1 9 1 
5 4 
4 5 1 
2 7 8 
1 22 
1 6 2 









2 6 0 
2 















1 9 0 0 
1 9 6 
2 9 4 
1 0 0 
1 4 3 
1 0 8 
9 3 
1Θ 
7 8 3 
51 









3 1 2 
1 2 4 6 6 
3 3 2 7 
9 1 3 8 
3 5 4 7 
3 9 
5 5 9 1 
2 4 0 2 
1 5 4 7 
1 0 7 9 
4 3 8 9 
5 6 1 6 
1 3 9 2 
1 7 6 3 1 
2 7 1 8 
3 3 2 
17 
1 4 4 8 
4 4 0 2 
2 3 4 6 
1 2 8 0 
3 9 9 
2 1 7 
6 4 1 
3 9 2 
1 5 1 3 
1 71 





1 5 0 
6 
1 1 
1 2 8 
7 0 
2 0 6 
4 6 
3 6 0 
3 2 8 
9 
24 
1 6 6 
5 
4 2 0 
2 2 0 
6 0 
6 8 0 
21 
2 7 
3 / 9 6 
Ireland 
8 4 0 
8 4 0 
1 0 8 6 
9 3 
8 4 5 9 
3 1 1 4 
2 2 0 
2 0 4 6 0 
1 9 7 8 
3 4 8 
3 0 6 
2 6 4 5 
1 3 2 1 
7 7 4 
8 4 
3 0 1 2 
31 
31 
7 0 9 
3 3 3 
7 6 6 
1 9 8 4 
9 9 9 
4 3 8 
2 4 0 
2 9 3 9 





2 2 5 
3 5 
7 Ü 8 
8 9 6 3 
Werte 
Danmark 







1 6 6 0 
8 1 9 
7 4 1 
1 7 4 
4 
5 6 7 
3 
8 0 
1 1 1 
3 2 5 3 
3 3 9 7 
1 6 3 
1 1 9 4 
72 
3 3 3 
9 4 4 
3 9 3 0 
7 5 2 4 
2 3 3 6 
3 8 6 










1 8 7 








2 3 4 














3 4 1 




3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 9 STE HELENE ET DEP 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE OU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 9 LA 8 A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 TR IN IDAD ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUE1A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IBAK 
6 1 6 I B A N 
6 2 4 ISBAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A B 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F B A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
Quantités 
EUR 9 
1 1 5 6 
9 9 
7 2 0 
4 0 4 
7 1 3 
6 5 
2 3 2 
139 
4 9 0 
3 5 1 
1 0 4 5 
6 0 
5 0 4 
189 
1 3 4 
7 9 9 
5 1 3 
5 1 8 
2 2 2 5 
9 6 5 5 
2 6 6 9 
8 0 2 
1 8 5 
6 5 7 
2 1 9 
3 3 8 
2 0 7 
1 9 4 
1 2 0 
6 6 1 
1 4 5 
2 3 7 
1 8 9 
9 5 7 
6 5 3 
8 1 1 
4 2 8 
4 3 5 
6 1 6 
6 6 6 
7 1 9 
2 4 1 
2 0 0 5 
5 2 0 
3 6 6 
2.3.3 
6 8 9 
2 9 4 
4 2 4 
109 
1 0 0 7 
5 5 6 
6 8 5 
5 3 1 4 
5 1 0 5 
9 1 2 
1 5 4 6 
6 5 4 1 
3 7 8 5 
1 4 4 9 
8 6 5 
4 1 5 4 
1 3 7 4 
8 4 8 
4 0 8 
6 8 
6 2 2 
3 7 9 
1 2 8 
5 2 7 
4 1 0 
4 5 5 4 
1 7 4 9 
2 0 8 0 
1 8 9 2 
3 7 9 4 
9 2 6 0 
3 7 9 
1 8 7 6 
1 5 5 9 
3 6 9 
3 5 0 
1 4 9 
2 2 3 
1 0 8 
5 9 












5 4 0 
3 3 3 













1 0 2 
7 




4 3 7 

























1 0 1 2 
9 7 
6 5 6 
? B 5 
2 70 
13 
1 8 0 
1 6 1 
1 70 
2 5 
2 7 0 
1 1 2 
7 6 4 
6 5 
18 
3 0 6 8 





6 3 5 












3 2 2 
5 8 
1 3 0 3 
4 1 
1 3 1 
5 0 8 
1 9 7 
1 8 7 
4 9 
15 








1 1 2 1 
4 4 
3 7 0 
7 





3 3 9 
2 0 8 




































1 5 1 
2 















1 5 4 
1 4 
1 2 
2 3 2 
8 0 
4 25 
2 0 7 
3 4 2 
1 
6 9 5 
36 
8 76 
1 5 4 
1 7 0 
1 13 
5 8 2 
8 4 
1 





1 0 6 
2 6 
5 0 1 
9 1 
1 / 3 6 
1 5 0 
2 6 2 
12 




1 5 1 
3 1 
4 6 5 
9 8 6 
2 9 8 5 
2 4 4 
1 9 3 
7 3 0 
2 9 3 
2 8 
3 7 









3 8 1 
2 3 8 3 
2 8 7 
3 8 5 
2 1 6 
3 1 5 9 
8 8 6 
1 2 0 















































1 0 6 
1 
3 
2 3 2 
7 5 
1.3 3 
1 0 7 
4 8 5 
23 
1 4 5 
3 2 
6 
1 3 3 
2 9 5 
101 7 
1 5 1 6 
! 2 9 9 
7 0 
1 3 2 
17 










2 6 1 
2 2 4 
3 5 1 











5 0 0 
6 2 
1 16 
1 6 3 5 
3 7 5 
2 9 0 
7 6 8 
3 2 0 6 
1 8 4 7 
1 2 2 2 
7 8 4 
3 5 4 4 
1 2 9 4 
6 2 2 
1 9 2 
6 
2 0 0 




4 2 6 
8 0 
7 8 2 
6 9 1 
2 0 
9 0 2 
4 8 
8 3 9 
8 6 2 
3 2 9 
3 


































3 3 3 









3 3 8 
1 4 8 
3 3 1 
2 5 5 
16 
9 6 


























1 8 2 
1 16 








6 1 8 
3 5 6 
1 
3 4 
2 2 2 0 
9 0 7 
1 15 
1 1 
1 8 9 
3 7 
8 4 
1 0 6 
2 7 
8 
1 7 4 
14 
1 6 9 9 
1 6 6 
5 3 1 
3 3 1 
5 8 3 
4 5 7 1 
1 1 1 









3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 9 ST HELENA U GEB 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FB A F A R U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U B I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEBEINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G B O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T B I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYBIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 ? VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 Θ PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F B A N Z ­POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 B N I C H T ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 2 9 
1.31 
9 6 5 
4 6 0 
2 0 6 0 
2 5 0 
1 7 9 
1 8 2 
1 2 6 5 
5 2 3 
1 0 5 6 
1 7 7 
6 0 4 
3 7 4 
2 6 6 
1 2 2 4 
7 2 5 
9 7 1 
2 6 6 0 
7 5 5 2 
3 1 7 6 
1 1 3 9 
1 8 4 
1 0 3 7 
2 3 8 
4 4 1 
3 2 3 
2 4 8 
2 5 4 
8 8 1 
1 12 
3 8 2 
2 0 8 
1 6 4 B 
9 8 5 
1 1 0 4 
6 9 3 
5 5 0 
7 1 0 
7 6 6 
91 7 
3 5 7 
2 6 1 9 
7 4 4 
6 4 2 
3 2 2 
1 0 7 9 
4 9 9 
6 1 8 
1 9 1 
1 3 9 0 
7 0 4 
1 2 1 6 
7 5 0 6 
1 2 1 2 8 
1 4 7 2 
1 6 3 6 
6 9 9 3 
4 4 0 5 
1 2 5 4 
5 9 5 
2 6 6 2 
9 0 5 
6 6 4 
6 0 9 
1 4 7 
1 0 9 6 
3 6 5 
1 2 8 
7 9 9 
4 3 9 
5 2 6 8 
2 2 5 2 
3 5 5 1 
2 1 2 3 
4 4 3 5 
6 6 9 6 
8 2 6 
3 0 2 5 
2 4 0 8 
3 3 6 
5 1 8 
1BB 
2 5 5 
1 8 7 
1 2 9 













6 6 2 























1 4 4 
6 2 4 




















2 0 1 
9 
3 0 
2 4 8 
24 
France 
1 3 4 4 
1 2 9 
7 9 6 
3 3 0 
7 6 6 
1 7 
2 3 6 
1 6 6 
189 
3 5 
2 9 0 
1 4 7 
1 1 0 8 
72 
27 
2 3 4 2 





9 1 8 








2 8 8 
2 0 
1 2 0 
1 3 0 
3 2 7 
5 8 
1 7 2 0 
9 1 
1 3 2 
4 7 5 
41 1 
2 7 4 
7 3 
2 4 













1 0 0 5 
2 
6 9 
3 3 1 
3 
5 0 7 
2 











































2 2 0 
2 
1 8 7 
3 9 
N e d e r l a n d 










! 3 9 
3 2 6 
3 5 
25 
2 9 2 
1 5 9 
6 9 9 
3 5 ? 
5 4 9 
I 
9 3 2 
5 3 
4 2 6 
2 5 9 
21 2 
21 8 
7 7 8 
1 4 0 
3 
1 5 6 3 
8 
7 




6 7 2 
1 6 5 
2 2 5 3 
2 7 6 
5 2 2 
1 4 
77Θ 
2 9 0 
1 1 1 
1 2 1 
2 8 5 
4 5 
6 6 2 
1 4 4 3 
5 2 2 6 
5 1 3 
3 4 6 
1 2 6 9 
5 0 3 
4 2 
4 7 









3 9 9 
3 1 8 2 
5 8 8 
6 1 4 
3 2 9 
3 8 5 9 
1 1 5 8 
2 7 0 
9 2 4 











1 3 4 ? 
2 2 3 
8 0 4 















1 2 3 
7 
6 




















1 0 3 
7 0 
4 6 0 
1 5 
1 1 2 
3 4 
5 
1 7 0 
2 4 6 
8 5 2 
1 3 4 7 
1 3 5 1 
6 5 
1 2 8 
2 2 









4 6 7 
3 1 0 
3 3 5 
4 4 5 
5 0 
19 
1 0 0 







4 5 0 
9 3 
2 2 6 
1 1 9 9 
5 0 7 
2Θ7 
6 B 4 
2 9 7 1 
1 6 4 3 
8 7 1 
4 9 3 
1 8 0 1 
6 9 5 
3 6 4 
2 5 1 
g 
2 6 5 
1 2 0 
3 9 
1 7 9 
13 
2 7 7 
8 7 
1 4 2 8 
6 4 5 
9 
9 0 5 
8 4 
1 1 0 4 
1 0 7 2 
2 6 9 
2 
1 5 9 
4 
I r e l a n d 
10 
16 
1 9 6 
13 
4 7 




3 5 4 
2 3 3 













2 9 4 
1 3 4 
6 4 
3 2 7 
4 3 
1 1 7 
1 8 1 0 
4 8 2 2 
1 0 3 
1 4 
1 4 5 
B I O 
1 4 8 
5 5 
1 1 9 
6 0 
7 2 7 
3 6 4 
91 9 
6 7 7 
4 8 
2 2 8 
7 0 6 





















1 5 4 





2 1 0 
1 3 9 
2 1 9 
1 8 4 
1 
5 





7 0 3 
4 3 9 
2 
1 5 
2 0 5 4 
7 5 5 
1 1 1 
1 8 
2 3 2 
3 7 
9 7 




1 5 7 
2 7 
1 7 4 7 
1 4 0 
5 3 1 
2 6 1 
51 9 
1 7 1 8 
2 3 3 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
6 6 4 1 8 1 7 4 0 3 8 9 8 5 2 7 
4 1 7 6 5 7 4 9 0 4 9 5 4 3 0 8 
2 2 6 1 8 3 2 4 9 8 9 4 4 2 1 7 
1 0 3 1 8 8 1 7 1 4 4 1 4 4 9 5 
4 8 2 4 4 1 2 0 5 5 3 4 15 
1 1 8 1 5 4 6 7 6 8 2 9 1 1 7 
3 1 4 6 8 4 5 8 3 1 3 6 6 2 
4 6 7 6 1 0 7 7 6 0 7 
0 9 9 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L D U G R O U P E 0 9 9 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGEBIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 B 8 NIGEBIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIBE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IBAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 2 6 4 3 2 6 
2 7 0 2 7 0 
1 7 7 7 9 1 7 7 7 9 
2 4 4 2 2 4 4 2 
4 4 6 4 4 6 
141 141 
1 5 1 151 
6 8 2 6 8 2 
1 8 3 183 
4 2 7 7 4 2 7 7 
4 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 
1 0 2 1 0 2 
9 8 9 8 
2 6 8 7 2 6 8 7 
1 3 2 7 1 3 2 7 
5 8 3 5 8 3 
5 3 3 5 3 3 
9 6 9 6 
1 1 6 6 1 1 6 6 
1 5 1 1 5 1 
2 2 7 9 2 2 7 9 
3 8 4 1 3 8 4 1 
5 0 4 5 0 4 
2 9 6 2 9 6 
161 1 6 1 
2 4 8 2 4 8 
1 7 5 1 7 5 
1 6 6 1 6 6 
2 7 0 2 7 0 
3 3 8 3 3 8 
3 4 5 3 4 5 
1 9 B 1 9 8 
3 6 8 36Θ 
78 7 8 
2 9 6 2 9 6 
1 3 0 3 1 3 0 3 
1 0 2 1 0 2 
5 0 3 5 0 3 
1 8 3 1 8 3 
1 7 9 1 7 9 
139 1 3 9 
9 5 95 
1 3 1 1 3 1 
1 0 9 7 1 0 9 7 
3 3 1 3 3 1 
3 3 4 3 3 4 
5 3 9 2 0 5 3 9 2 0 
2 6 2 8 7 2 6 2 6 7 
2 8 6 5 2 2 8 8 5 2 
6 9 1 0 6 9 1 0 
1 1 9 4 1 1 9 4 
2 1 5 1 7 2 1 5 1 7 
1 0 0 5 4 1 0 0 5 4 
2 2 5 2 2 5 
Italia 
4 6 4 9 2 
3 8 8 8 4 
7 6 0 9 
5 9 7 5 
■126 2 
9 5 4 
8 8 
5 2 5 
0 9 9 . 0 1 C H I C O R E E T O R R E F 4 A U T . S U C C E D . T O R R E F . D U C A F E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A I IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 1 1 9 B 
4 9 4 2 11 1 5 8 
2 7 2 0 4 1 4 3 8 
4 2 9 7 7 
1 4 0 1 1 5 5 
7 0 5 6 9 2 
2 4 5 9 9 8 1 9 7 3 
2 1 8 8 1 7 3 
8 6 9 8 5 1 
4 6 12 7 
9 7 9 6 6 6 3 5 1 9 6 
5 3 8 3 5 3 4 1 7 8 0 
4 4 3 0 1 2 9 3 4 1 5 
3 8 6 4 1 2 9 3 0 4 1 
5 6 6 3 7 4 
3 5 6 2 0 2 
9 4 
2 6 2 
1 
2 5 
4 2 8 





1 7 8 8 8 8 
1 3 8 2 4 2 
3 2 2 8 5 
7 1 5 8 
2 9 0 8 
2 4 8 9 3 
1 9 8 5 









2 6 7 





6 0 8 7 0 
5 2 0 0 6 
8 8 6 6 
5 3 4 6 
9 1 6 
3 5 13 
6 1 3 
6 
5 5 8 




3 8 6 
3 4 
3 0 0 7 
2 5 0 4 
5 0 3 
5 0 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 0 3 3 3 2 4 9 6 4 2 4 2 5 1 2 
5 1 1 9 5 2 7 7 9 1 8 1 8 2 
5 2 1 3 6 2 1 7 5 2 3 4 3 2 9 
2 2 6 1 2 9 4 3 5 2 1 0 2 3 
1 0 7 5 9 4 0 5 1 3 5 3 4 
2 9 0 5 3 1 2 2 2 3 1 1 6 3 3 
6 3 3 2 2 9 4 0 1 2 6 5 
4 7 3 79 1 6 7 3 
1 
1 
1 9 3 4 2 
1 7 
1 7 5 4 2 
2 1 6 
1 5 4 9 6 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
6 3 3 5 0 1 8 3 9 8 9 
3 4 0 1 4 4 4 8 3 4 0 
2 8 2 1 6 8 3 5 6 3 1 
1 0 9 8 2 5 2 5 5 1 6 
5 4 8 2 / 1 8 1 4 1 
1 6 2 5 9 4 7 7 1 9 
4 5 3 3 6 3 B 4 5 
9 4 3 4 2 3 9 5 
1 
France ι 
7 8 9 7 7 
3 6 3 7 6 
4 3 5 9 8 
1 0 4 9 2 
3 2 7 5 
3 2 3 1 7 
1 4 0 5 9 
7 9 ? 
0 9 9 0 0 V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R O E R G R U P P E 0 9 9 
0 0 2 B E I G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 3 6 O B E B V O L T A 
24Θ SENEGAL 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 7 2 E l F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 B K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 8 BRASI ! IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O B D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A B A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D . I E M E N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A . l A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
4 2 3 3 
4 3 3 
9 4 8 1 
2 0 2 2 
4 6 4 
193 
1 7 7 
9 4 3 
1 8 5 
1 1 2 0 
4 7 0 
133 
1 2 9 
2 4 9 
2 3 1 3 
1 2 5 2 
8 3 3 
7 0 1 
1 1 4 
6 2 7 
1 6 4 
! 4 4 9 
3 1 8 5 
4 8 4 
2 4 5 
2 0 5 
3 2 4 
2 2 8 
183 
2 9 0 
5 6 1 
6 6 6 
1 4 8 
7 ? 6 
1 1 8 
2 9 4 
1 7 1 9 
1C2 
46 3 
3 9 6 
2 6 2 
1E9 
1 16 
1 3 3 
1 3 C 6 
1 4 9 
4 6 5 
4 2 5 9 2 
1 6 6 4 1 
2 5 9 6 0 
46EI8 
1 5 5 7 
2 0 9 0 2 
8 4 4 3 
3 6 1 
4 2 3 3 
4 3 0 
9 4 8 1 
2 0 2 2 
4 6 4 
193 
1 7 7 
34 3 
1 8 6 
1 1 2 0 
4 7 0 
133 
1 2 9 
24 9 
2 3 1 3 
1 2 5 2 
8 3 5 
7 0 1 
1 14 
6 2 7 
164 
1 4 4 9 
3 1 8 5 
4 84 
7 4 6 
2 0 5 
3 2 4 
2 2 8 
183 
2 9 0 
5 6 1 
5 8 6 
1 4 8 
2 9 6 
1 18 
2 94 
1 7 1 9 
102 
4 6 5 
3 9 6 
2 6 2 
1 8 9 
1 16 
133 
1 3 0 6 
1 4 9 
4 6 5 
4 2 5 9 2 
1 8 8 4 1 
2 5 9 8 0 
4 6 3 8 
l 5 5 7 
2 0 9 0 2 
8 4 4 3 
3 6 1 
0 9 9 . 0 1 G E R O E S T E T E Z I C H O R I E N W U R Z E L N U S W . 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN l U X E M R U B G 
0 0 3 N i E D E B L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 3 Α Ρ Λ Ν 
9 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 Kl ASSE 1 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
103 1 Λ Κ Ρ l A E N D E R 
6 3 0 1 6 2 
9 6 0 2 4 0 
1 4 0 1 9 
2 2 9 
1 8 8 94 
4 8 2 18 
1 5 6 0 3 1 7 
1 4 6 23 
5 0 6 1 
1 9 9 5 7 
0 0 4 9 9 3 7 
3 9 1 8 5 2 3 
2 9 3 2 4 1 4 
7 5 5 6 4 14 
3 ' 8 
2 3 0 
2 7 2 
74 1 





4 6 3 
4 8 
3 1 8 8 
1 3 1 3 
1 8 7 4 
16 3 8 
2 3 6 
133 
I ta l ia 
3 8 4 5 3 
2 5 1 9 0 
1 3 2 8 3 
9 1 3 2 
3 4 4 2 
1 1 3 7 
9 8 





2 7 1 
1 6 9 




1 Θ 7 8 0 0 
1 0 6 8 8 3 
4 9 7 2 4 
1 1 1 3 8 
4 3 6 2 
3 8 1 14 
3 3 0 7 
4 7 1 
1 








5 7 3 





5 8 0 4 3 
4 6 3 0 6 
1 1 7 4 0 
4 1 3 6 
8 1 0 
7 5 9 5 
3 1 3 4 
9 
3 5 9 
6 5 1 
9 
4 
3 6 4 
7 6 6 
2 3 
1 7 0 2 
1 3 8 9 
3 1 4 
3 1 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 2 4 4 0 8 3 0 8 4 4 0 7 3 5 
3 4 3 6 7 3 6 4 1 1 8 2 7 2 
4 8 0 7 4 4 7 6 7 4 3 2 4 6 4 
1 9 3 6 0 1 2 0 9 9 1 7 9 5 2 
8 0 7 5 4 1 5 6 1 2 5 6 6 
2 8 2 8 7 3 4 7 1 9 1 2 7 0 6 
8 6 7 1 1 0 5 0 4 1 7 1 8 
4 2 7 7 6 6 1 8 0 4 
2 
3 
1 7 9 4 9 
2 1 
1 0 8 4 9 
1 1 7 
9 7 4 2 
9 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Li 
099.02 E X T R A I T S D E T H E O U D E M A T E ; P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 r­HANCE 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2ÖB N IGERIA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
108 1 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 




0 9 9 . 0 3 F A R 
B E L G I Q U E ! U X B G 
PAYS­BAS 
8 F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
AUSTRAL IE 
1 0 0 
5 5 
1 15 
1 6 3 
12 
7 3 5 
2 7 0 
4 6 5 
76 5 




1 5 4 
5 3 9 
1 7 4 
3 6 6 
136 
1 6 0 
I N E D E M O U T A R D E E T M O U T A R D E P R E P A R E E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 











































RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 




COTE­D ' IVO 'BE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 












































































1 2 7 0 
8 3 1 
8 3 9 
5 9 6 
1 3 3 
4 3 2 
4 6 2 
? 3 8 
1 5 4 
3 6 2 9 
1 4 9 4 
2 1 3 6 
1 2 6 0 
2 9 2 
6 ? ? 
2 4 2 
3 3 6 
S A I S S O N N E M E N T S 
2 0 8 
1 1 6 6 
3 3 3 7 
2 9 3 
25.3 
15 
1 6 4 
6 
5 4 
1 0 8 
13 
8 2 1 
2 8 5 
6 6 6 
41 
4 3 9 
4 18 












2 4 6 
1 9 9 9 
1 6 6 6 7 
7 7 8 
8 1 9 
5 
3 5 3 
6 9 5 
2 7 0 
7 3 4 










































4 1 7 










8 3 2 
8 8 2 





2 3 9 
6 34 
3 1 3 
1 
1 9 3 2 
2 3 9 
1 8 9 3 
1 4 7 4 
6 8 












































2 8 7 
4 9 
2 1 8 
1 7 5 
5 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BB D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E 
NIGERIA 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
0 9 9 . 0 3 S E N 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BB D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR 9 | 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
A U S Z U E G E A U S T E E O D E R M A T E : Z U B E R E I T U N G E N 
1 4 2 
1 8 ? 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 












S F M E H L U N D S E N F 
3 3 8 
7 3 0 
4 0 1 
2 9 9 
3 4 4 
1 8 7 
21 1 
2 0 9 
2 78 
1 0 0 
2 0 5 
3 3 6 
1 7 1 
1 2 2 4 
1 0 2 3 
3 4 2 
8 6 2 9 
3 1 2 3 
5 5 0 6 
4 1 2 1 
6 9 2 
9 7 ? 
3 1 9 
4 0 5 
8 7 0 
2 8 3 
6 8 7 
2 4 5 
191 








































B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
N I E D E B L A N D E 
BB D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VEB KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
L IBYEN 




K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 




S A U D I ­ A R A B I E N 
3892 
1 1 3 5 0 
6 3 8 9 
1 2 9 1 7 
1 3 5 2 900 
1 6 8 0 
1 5 9 9 
2 4 8 134 
8 8 1 
3 8 4 9 
1 3 6 8 
3 2 0 5 
1 0 9 6 
1 4 1 
3 2 3 
4 5 8 
2 4 7 
2 0 8 
1 18 
1 3 2 
2 3 8 
2 7 5 
2 1 7 
131 
1 1 1 
195 
5 6 6 509 409 
1 2 7 
1 7 3 
1 9 6 
1 3 7 
1 5 9 
1 5 9 
1 7 5 













1 0 0 2 
4 8 2 
5 2 0 




I T E L 
3 3 8 
2 4 1 3 
3 7 0 9 
4 4 3 





1 5 6 
9 6 
1 5 4 8 






1 7 0 
1 10 
2 70 
1 2 1 
101 
1 
2 0 0 
2 2 
6 2 
3 9 5 
16 
4 6 5 
2 9 5 
2 3 6 
4 0 6 5 
1 6 8 6 
2 3 7 9 
1 4 6 6 
3 3 2 
5 28 
2 3 1 
3 9 5 
8 4 1 
51 
5 1 7 




















1 0 7 
3 0 





220 160 70 
6 6 9 
2 0 2 
7 4 9 
4 4 9 
2 6 3 
3 2 8 
4 
1 4 2 
4 2 1 
1 0 4 
4 7 1 
9 0 
14 
1 8 7 6 
7 6 4 8 







1 0 4 
26 
20Θ 





1 4 1 7 
1 3 0 1 






1 0 0 
9 9 4 
4 2 6 
5 6 8 
3 8 0 
105 




2 9 7 












7 1 0 
6 2 1 
1 8 9 









6 6 0 
6 1 3 
2 3 6 6 
2 4 9 
2 1 0 8 
1 8 0 5 
1 3 0 
2 9 1 
5 0 
2 4 6 
2 4 1 
4 6 3 
1 6 2 7 
1 5 8 
1 6 3 5 948 
1 5 8 
2 
2 3 2 
1 6 7 B 
7 7 7 
7 4 3 
1 3 0 
2 7 
1 16 
4 3 3 
3 7 
1 0 5 
6 7 
1 3 2 
1 3 9 9 
3 4 5 
1 7 5 
2 
3 6 4 
1 17 




















6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 3 7 
1 8 0 
1 16 
1 7 6 
1 6 6 
21 ' 
3 3 0 
136 
7 0 7 4 2 
5 1 0 7 6 
1 9 6 6 8 
1 4 4 1 2 
9 9 9 2 
4 9 9 1 
1 5 2 3 








7 2 4 1 
5 4 2 7 
1 8 1 4 
1 4 6 2 
1 2 8 6 










2 8 2 1 
1 6 7 5 
1 1 4 6 
3 1 7 
1 16 
8 2 0 









2 4 0 6 0 
2 1 2 4 3 
2 8 1 7 
2 4 5 3 
2 0 2 0 
3 2 5 
IO 
0 9 9 . 0 5 S O U P E S . P O T A G E S . B O U I L L O N S E T P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 FBANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 B O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T B I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 4 B SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 O A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 8 8 8 
3 8 4 5 3 
2 7 9 1 
6 3 5 8 
7 0 9 
1 8 0 0 
5 8 1 9 
8 6 5 
1 2 0 
4 1 
9 9 6 
1 4 7 7 
2 3 7 
94 2 
1 1 1 9 
6 0 0 
5 4 
3 3 6 
2 1 2 
6 4 
9 7 
1 3 7 
Θ1 
1 2 5 6 
5 1 4 
141 
2 8 7 2 
2 6 3 
1 0 1 
4 5 
1 1 1 
1 16 
2 5 6 
1 4 7 
2 4 0 
5 3 
18.3 
3 0 0 
2 0 2 
1 5 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 4 9 
1 5 4 
4 5 
76 
1 7 3 
3 56 
1 6 5 
1 3 7 
3 4 2 
1 8 1 
7 7 6 
2 5 6 
8 6 
8 0 4 8 8 
6 2 6 8 3 
1 7 8 0 4 
7 2 4 2 
4 6 9 4 
1 0 6 0 9 
6 1 9 1 
9 5 6 
5 8 4 
1 1 24 
5 1 
4 7 






















8 6 3 3 
2 9 2 1 
5 7 1 1 
1 ? 0 7 
1 6 ? 4 
3 7 9 3 
3 7 5 9 
1 6 5 1 
1 1 ι 















1 3 2 
4 6 2 
1 4 1 
9 ! 
1 9 9 


















4 9 9 4 
2 3 8 9 
2 6 0 4 
4 5 7 
2 5 6 
2 1 4 6 
1 3 0 5 
0 9 9 . 0 6 L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 T B A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
2 8 6 0 
3 0 5 9 8 
1 3 7 
1 8 3 ? 4 1 3 2 
1 0 9 5 
I 18 
4 0 6 
7 1 2 















3 9 5 5 
3 2 0 6 
7 4 9 
6 4 4 










1 4 0 1 5 
1 2 8 2 8 
1 1 8 8 
8 7 0 
6 4 5 
7 9 5 
16 
3 3 
2 1 6 
3 5 6 5 2 























1 8 3 
3 0 0 
2 
9 8 
1 0 0 











4 1 6 2 9 
3 9 8 2 1 
1 7 0 8 
1 6 4 
8 8 
153 7 
5 3 2 
3 








4 2 4 2 
3 6 3 6 
6 0 6 
2 8 7 
1 1 7 
.3 15 
1 6 0 
4 
3 3 7 9 












4 3 3 3 






2 6 3 4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 5 6 2 
1 5 9 
1 1 4 
1 5 2 
1 3 7 6 
2 0 7 
2 8 7 3 
1 3 5 
1 8 2 8 1 2 0 2 1 8 8 0 
6 0 1 2 1 5 6 9 8 
1 0 2 8 8 4 7 1 7 8 2 
7 3 1 1 4 3 1 6 6 9 
4 3 7 7 1 4 3 1 
2 8 5 0 4 1 0 7 
7 9 0 3 
1 0 6 5 
2 4 2 
4 4 8 
8 4 8 1 
1 1 9 0 1 0 0 
3 6 
7 5 0 
5 8 1 8 1 
6 2 5 
5 8 15 
6 3 5 
8 7 7 7 
1 1 6 0 2 9 
1 6 4 2 
1 1 7 1 
165 
3 5 3 
1 











2 0 8 
4 9 2 
1 1 8 1 






3 3 3 
9 3 
195 
3 4 1 
173 
2 5 8 1 
1 8 0 9 
3 
1 8 0 3 4 7 8 3 2 4 7 
9 2 0 8 7 5 1 1 0 2 
8 8 2 6 1 3 1 4 5 
3 9 4 0 10 9 3 
2 4 0 5 5 2 
2 8 7 8 3 4 ? 






6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VEB A B A B E M I B A T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




1 7 0 
1 16 
153 
1 6 7 
3 2 3 
4 9 8 
1 0 6 
6 0 4 4 9 
4 0 0 7 8 
2 0 3 8 9 
1 4 3 2 9 
9 4 1 8 
5 6 8 6 
1 8 9 4 









1 1 2 0 4 
7 4 2 7 
3 7 7 7 
3 1 6 4 
2 3 9 8 
5 3 9 









3 7 7 4 
1 9 3 8 
1 8 3 5 
6 1 5 
3 0 1 
1 2 0 3 
6 8 5 
18 
0 9 9 . 0 5 S U P P E N . B R U E H E N U N D Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKBEICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 B N O B W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBBEICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O B R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 Μ Λ Β Ο Κ Κ Ο 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 BEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 a G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H B A I N 
6 4 7 V E 8 A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
7 0 6 0 
3 3 8 7 5 
4 0 6 7 
7 2 6 4 
4 4 2 
160C 
5 9 2 4 




1 2 4 2 
2 5 1 
1 2 0 4 
1 5 7 4 
4 B 0 
125 
4 2.9 
2 6 2 
1 17 
2 4 2 
2 0 6 
1 0 3 
1 0 0 ! 
1 3 2 3 
3 8 4 
2 5 4 ? 
6 3 ? 
2 3 2 
1 2 6 
1 1 2 
2 6 3 
195 
2 2 4 
3 8 3 
1 1 3 
2 3 3 
6 2 3 
4 9 3 
3 7 3 
183 
1 3 1 
2 7 3 
3 4 1 
1 0 9 
1 0 0 
1 1 1 
2 3 2 
1 3 1 
1 14 
705 
1 3 0 
4 7 1 
4 0 7 
21 1 
8 3 2 7 3 
6 1 0 4 6 
2 2 2 2 8 
8 0 2 4 
4 9 2 0 
1 4 0 6 4 
7 7 2 4 
1 2 1 9 
9 5 6 







2 6 3 
1.36 
7 0 9 
14 3 9 
1 0 0 
78 
6 
6 9 1 
1 















1 0 6 3 9 
4 8 9 3 
8 0 4 7 
3 0 7 3 
24 73 
2 9 6 2 
7 8 9 ? 
1 3 8 2 
1 4 5 






2 3 0 
4 
1 7 5 
1 7 
17 
1 2 5 
6 5 
1 0 2 
2 1 7 
2 8 6 
1 2 7 5 
3 8 3 
! 74 
5 0 2 
2 2 7 
21 




4 9 1 











2 0 9 
8 2 8 3 
2 3 0 1 
5 9 8 2 
8 3 0 
4 7 7 
5 1 4 9 
3 ? 4 6 
0 9 9 . 0 6 H E F E N ; K U E N S T L . B A C K T R I E B M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
5 2 6 
367:3 
72 








9 2 9 2 
7 6 6 0 
1 6 3 1 
1 3 9 7 
1 1 2 7 
1 9 5 
12 
1 5 3 7 
9 7 
7 7 5 
1 0 2 9 















5 0 1 2 
4 0 8 4 
9 4 8 
7 3 8 
4 0 3 







1 5 0 0 0 
1 3 6 7 3 
1 3 2 7 
9 0 1 
6 9 5 
3 3 1 
2 2 
94 
4 6 5 
31 1 8 7 
4 7 4 6 
4 8 
1 18 




















1 2 1 
2 3 9 
6 1 B 
2 
1 7 7 
1 2 4 











3 9 8 8 4 
3 6 6 6 4 
3 0 2 0 
3 3 7 
1 5 8 
2 6 6 4 
9 6 9 
7 








4 7 8 7 
3 8 6 1 
9 2 8 
4 2 6 
1 7 3 
4 9 3 
2 7 5 
7 
3 6 9 9 
5 4 8 
5 4 










4 7 6 7 
4 6 3 6 





3 5 0 
UK 
1 1 1 
1 4 2 
1 14 
1 3 8 
1 17 
3 1 5 
3 3 3 
1 0 5 
1 3 7 0 7 
6 3 1 7 
8 3 9 0 
5 5 0 9 
2 9 6 8 
2 7 6 9 
7 7 4 
1 13 
1 4 0 
2 5 3 
6 0 2 
6 9 8 
4 0 
5 9 1 9 
3 8 0 
5 0 
8 
4 5 5 
5 7 e 
6 7 
1 0 5 
8 7 
2 5 6 






1 3 2 
! 1 1 












I 1 ι 
/ O l 
1 16 
4 3 4 
2 7 7 
2 
1 3 6 8 8 
8 0 3 1 
5 8 6 7 
2 6 9 6 
1 2 9 8 
2 9 3 1 







1 4 6 








7 2 6 







2 5 4 0 
9 4 
2 4 4 6 
2 2 8 6 
1 7 5 6 


















4 8 4 
7 7 
4 0 7 
2 7 6 
1 0 2 





Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiemtwr 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 

























8 1 5 
977 
PAYS­BAS 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 



































































09907 VINAIGRES COMESTIBLES ET S U C C E D A N E S 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 


















A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
























4 4 1 
30 
132 














































































































































































































4 9 9 
132 

































































































































































































400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















































































































































































































































































































































































































































































2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 9 STE HELENE ET DEP 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 BEP AFBIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G B O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAÏT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O B D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G I A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B18MANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U B 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Quantités 
EUR 9 
3 1 7 
2 3 2 
3 8 9 2 
3 5 2 6 
2 9 4 
2 2 4 
2 4 9 
8 7 
4 5 7 
2 1 2 
4 6 6 
3 6 8 
4 1 5 3 
1 2 6 
1 3 9 
1 3 1 
2 6 ? 
29 
2 2 9 
2 2 7 
2 0 3 
5 1 2 
15 
1 5 6 
1 6 9 
2 9 
92 
3 8 1 
3 / 6 
1 2 6 9 
4 5 6 6 
1 0 1 6 
5 5 6 
1 3 2 
6 2 8 
1 6 8 
3 ? 6 
1 5 4 
1 9 0 
116 
4 0 2 
1 0 9 
1 3 8 
6 5 3 
6 9 
1 0 8 
3 6 2 
3 0 6 
3 6 3 
4 6 1 
4 0 6 
1 24 
1 8 6 0 
3 1 2 
156 
74 
6 7 9 
2 6 6 
3 1 2 
1 0 1 
5 1 4 
2 1 8 
5 6 ? 
3:136 
4 8 3 8 
4 5 7 
4 2 7 
5 6 4 8 
1 1 2 3 
1 0 9 6 
6 8 7 
3 3 7 7 
1 2 0 9 
6 1 5 
3 0 1 
6 4 
5 4 3 
3 8 
4 5 9 
3 3 8 
4 2.37 
6 6 9 
1 4 6 0 
9 9 2 
3 7 7 5 
7 7 0 0 
34 8 





1 0 1 
1 0 1 
9 















































France Italia Nederland 
1 3 6 3 4 
9 0 3 9 9 
41 4 0 3 0 8 
4 12 1 4 4 9 
1 5 4 
3 2 1 4 0 
74 2 
2 2 
7 4 5 
166 3 41 
1 
2 1 5 0 3 
5 8 1 21 
8 0 2 3 
17 3 




1 9 2 
2 77 
1 5 4 
9 13 
7 0 12 
2 2 3 1 
8 0 
4 0 3 8 3 
6 3 5 1 7 4 
1 7 1 8 4 
1 
2 5 8 5 
3 5 
3 2 4 
1 5 2 
1 6 9 
1 1 1 
3 9 1 
3 0 
1 1 
6 1 9 
5 7 





2 2 7 
91 
12 1 1 7 3 6 
3 
8 5 
5 5 12 
5 4 0 
1 1 1 8 
2 6 2 
77 
2 1 3 9 
12 10 31 
4 6 5 
9 8 5 
5 2 9 8 1 
8 5 2 4 1 
1 1 9 ! 
8 8 7 1 7 
6 2 2 8 4 
2 5 
31 
2 1 7 6 
1 16 







2 3 6 4 
22 2 6 7 
3 8 4 
21 1 
3 156 
1 8 6 2 
1 2 0 
5 9 3 
Belg.­Lux. 
6 9 


























1 8 2 
1 9 6 
6 
2 4 7 
7 
4 16 
1 0 1 
22 
2 7 4 
8 3 1 
3 
2 
1 0 6 











3 7 9 

























1 5 6 6 
7 1 6 
6 8 
1 6 6 
264.7 
14 77 
9 3 2 
64 6 
796 .1 
1 1 4 5 
4 9 3 
169 
3 







1 9 5 
1 6 
6 4 3 
19 




a 3 8 






































a 8 3 3 









3 3 8 
1 4 9 
3 3 1 





































1 8 2 
1 16 
1 9 0 
1 7 1 
1 
5 




6 1 7 
3 5 1 
34 
2 2 1 6 










1 6 9 1 
1 6 5 
5 3 0 
3 2 / 
5 8 1 
4 5 7 1 





2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 S IE8BA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGEBIA 
3 0 2 K A M E B U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIBE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 9 ST H E L E N A U GEB 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BBASIL IEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I I A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7U6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 3 Λ Ρ Λ Ν 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 2 1 
6 9 4 
7 2 9 9 
7 4 1 2 
5 2 3 
3 3 6 
1 4 9 
1 8 2 
3 6 3 
5 1 5 
7 4 5 
7 2 2 
1 2 6 7 8 
2 6 2 
3 0 4 
1 5 9 
1 34 1 
2 1 9 
1 75 
9 3 6 
3 8 5 
49E 
13? 
2 6 2 
3 5 1 
13 = 
2 4 4 
58E 
8 3 8 
1 6 7 3 
2 9 1 B 
1 0 4 3 
7 9 3 
1 16 
9 9 6 
1 8 5 
4 2 ? 
2 7 ' 
2 3 ? 
2 2 8 
5 5 ' 
21 ' 
1 4 4 
1 1 2 2 
1 3 4 
3 1 9 
6 2 5 
3 8 4 
3 7 8 
5 9 9 
5 7 1 
1 9 0 
2 4 2 1 
3 7 9 
2 3 ? 
1 2 8 
1 0 7 2 
4 6 9 
4 3 3 
1 7 8 
9 4 3 
3 6 0 
1 0 9 / 
5 6 9 0 
1 1 7 8 9 
1 0 3 2 
6 1 3 
5 8 0 1 
3 76 3 
3 1 3 
4 6 1 
19 7 9 
7 5 1 
4 7 3 
4 9 4 
14 1 
1 0 2 8 
1 0 2 
7 34 
4 3 1 
5 0 3 9 
8 7 4 
2 5 5 1 
14 6 9 
4 3 9 8 
6 3 3 4 
7 6 3 











































6 1 7 




















3 0 3 




1 ? 0 
3 0 0 
2 
1 2 7 




























































2 2 7 
4 1 6 
















1 3 9 
3 2 6 
3 4 
2 5 
2 9 1 
1 5 8 
6 4 7 
3 1 4 
3 4 9 
1 
9 2 1 
5 2 
4 2 4 
? 5 7 
21 1 
2 1 6 
5 2 8 
51 
3 
1 0 4 5 
1 




3 7 6 
1 6 5 
2 2 5 3 
9 
1 4 8 
14 
7 7 8 
2 9 0 
1 1 1 
1 13 
2 6 5 
4 5 
6 6 2 
1 4 4 1 
5 2 2 4 
5 0 9 
3 4 3 
1 2 4 5 
4 8 8 
3 8 
4 3 








3 9 9 
2 1 7 2 
5 5 4 
6 1 1 
3 1 9 
3 8 5 4 
1 125 
2 70 
8 9 3 
Belg.­Lux. 
2 6 0 
1 
3 4 4 5 
β 
i 3 
1 7 1 
5 3 
1 2 0 
1 0 3 7 
2 1 6 
7 9 B 



















2 5 1 
3 0 7 
5 
1 4 0 
5 
2 8 3 
1 7 2 
13 
4 3 1 












1 0 6 
1 1 3 
2 1 6 
3 1 2 











4 0 1 
1 6 2 
2 1 7 








2 3 6 
6 4 
1 7 9 
1 1 2 0 
3 8 8 
1 0 0 
1 5 4 
2 3 1 3 
1 3 7 7 
6 1 5 
3 9 9 
1 3 8 4 
5 6 5 
2 5 6 
2 0 9 
5 




1 1 6 
14 
4 8 4 
? η ι 
3 
6 6 9 
23 
2 2 8 
Ireland 
4 3 8 
2 4 0 
2 9 3 4 





2 2 5 
3 5 
2 0 8 
8 9 5 8 
10 
18 
1 9 6 
13 
4 7 




3 5 4 
2 3 3 














2 9 4 
1 3 4 
64 
3 2 7 
4 3 
1 17 
1 8 1 0 
4 8 2 2 
1 0 3 
14 
1 4 5 
8 0 S 




7 2 7 
3 6 4 
9 1 9 
6 7 7 
4.3 
7 2 8 






































2 1 0 
1 3 9 
2 1 9 
1 8 4 
1 
5 





7 0 2 
4 3 1 
15 
2 0 4 9 
7 5 4 
1 0 8 
17 
2 3 2 
3 7 
9 7 
1 6 2 
1 
2 5 
1 5 7 
2 7 
1 7 3 8 
1 3 6 
5 3 0 
2 5 9 
5 1 5 
1 7 1 Β 
2 3 3 
1 9 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 




950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































































EUR 9 Deutschland 
1 1 1 B O I S S O N S N . A L C . . S F J U S F R U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 2 HAIT I 
4 5 7 ILES VIERGES D.USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORO 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 3 N O U V CALEDONIE .DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 1 . 0 1 E A U O R D I N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 3 5 3 
3 1 4 4 9 1 
5 9 7 1 7 5 8 
2 3 3 6 0 5 
1 6 4 8 1 
1 7 9 3 2 
2 0 0 1 
3 3 5 0 
3 2 6 
3 2 3 
1 0 1 5 5 
2 3 0 
3 8 7 3 6 
1 2 4 5 6 
3 3 1 
6 6 9 6 6 
2 0 8 4 
"ÌSS 
3 8 9 
1 7 0 0 
1 2 3 1 7 
5 6 5 4 
6 3 1 5 
5 2 8 
3 3 6 
4 9 8 5 
5 8 2 
1 2 0 3 
8 7 2 4 
7 6 7 
5 2 5 1 
3 1 1 9 
7 4 6 0 
7 5 2 
2 6 0 3 
5 5 0 2 
3 5 1 
2 5 6 
7 3 8 6 
1 0 8 9 2 
3 7 5 2 
2 2 4 
2 5 0 
5 4 8 4 
4 3 8 8 
1 4 0 0 
3 1 7 
1 9 2 9 
7 2 1 
1 2 1 7 1 
3 7 5 9 
8 6 2 
6 6 1 0 
2 4 2 1 
3 9 1 
9 0 7 
4 7 2 
3 0 7 2 
2 6 5 2 
1 1 6 5 
1 4 1 4 
8 8 8 0 3 6 7 
8 5 8 8 9 8 7 
2 9 3 3 8 7 
1 5 9 7 2 8 
6 1 8 2 6 
1 2 8 0 8 2 
3 8 1 9 1 
3 0 0 0 
3 5 7 5 
2 1 5 7 6 
5 9 0 0 6 1 2 
7 6 2 
6 6 9 
17 
2 5 6 0 
9 3 
5 6 4 
6 2 
2 1 3 6 
9 7 4 6 
5 5 
31 










3 3 2 















6 9 5 0 8 1 3 
5 9 2 9 7 6 9 
2 1 0 4 3 
1 9 8 4 4 
1 2 5 4 1 
1 1 6 3 
1 0 5 
37 
France 
2 0 3 5 9 7 
8 6 6 
8 0 7 4 6 
7 6 7 0 









6 9 7 
6 2 1 1 
4 3 
1 
1 2 2 1 6 
5 6 
2 4 1 8 
4 5 1 
5 
4 9 0 1 
47 
41 1 
8 5 7 1 
7 5 1 
1 3 1 
2 2 2 9 
6 6 9 9 
6 3 9 
1 5 4 6 
5 2 3 4 
1 17 
6 0 
5 8 9 2 
8 9 0 8 
5 5 
5 1 0 1 
3 9 0 3 
4 
9 
1 8 5 5 
5 8 2 
6 4 1 4 
8 3 1 
2 5 2 




1 2 7 
2 9 9 4 
8 1 4 
4 2 1 7 6 6 
2 9 9 7 3 4 
1 2 2 0 2 1 
4 5 0 8 0 
2 8 7 B 0 
7 6 8 7 6 




5 7 4 5 
3 0 1 0 
9 7 6 
5 0 8 4 
8 8 3 
4 
2 
7 7 7 2 
1 3 5 6 
1 
12 
¡ 2 7 1 
17 
1 
1 3 0 
5 2 4 7 





1 0 7 
7 
1 2 3 
29 
61 
9 9 2 
1 3 6 4 
1 8 6 8 
81 7 
1 1 
6 3 8 
21 
14 
3 2 1 
1 
1 
1 1 6 5 
1 0 5 0 
4 2 2 7 2 
1 6 8 9 8 
2 6 6 7 3 
1 3 2 1 8 
9 1 3 3 
1 1 0 1 0 
3 1 4 
1 3 2 
M I N E R A L E . G A Z E U S E . G L A C E E T N E I G E 
8 7 0 2 
2 7 4 9 8 4 
5 9 3 1 9 9 8 
1 0 4 6 2 2 
7 6 2 3 
1 118 
3 2 4 0 4 
6 4 6 
1 2 5 7 
1 2 2 7 4 
3 4 2 7 
1 1 0 8 
1 3 7 7 4 
5 8 9 7 2 9 3 
6 
¿22 




2 0 1 0 9 1 
8 5 1 
7 7 7 7 7 
7 4 9 6 
6 7 1 5 
2 8 5 6 0 
3 
6 9 7 
1 2 2 1 5 
2 3 8 9 
9 2 0 
1 0 7 
4 9 
4 2 9 
7 8 2 
3 7 3 5 
3 1 4 
5 2 6 
8 3 7 
1000 kg 
Nederland 
4 4 8 5 
8 5 5 0 2 
1 2 1 8 4 4 
7 1 5 9 
3 
1 0 3 
8 
2 4 1 3 
1 0 
75 










5 6 1 
3 4 
4 
1 5 9 7 
3 3 4 
6 9 4 
5 





1 6 5 
8 9 
10 
1 3 3 
2 2 
1 7 5 
3 0 
1 4 / 2 
6 8 7 
44 





1 7 2 5 
2 3 4 1 8 9 
2 1 9 0 9 8 
1 6 0 7 3 
4 2 7 3 
2 7 4 2 
1 0 7 6 0 
3 4 6 8 
4 0 
5 9 8 6 4 
2 4 0 6 3 
6 
Belg.-Lux. 
1 2 4 4 0 
6 6 8 6 9 
















5 3 7 
5 





1 6 2 




5 7 8 
14 
3 6 4 
1 0 4 4 8 7 
1 0 0 6 4 0 
3 8 4 6 
7 3 
12 
3 4 0 8 
1 6 5 7 
1 
6 5 0 8 
3 3 6 4 5 






UK Ireland Danmark 
1 0 9 2 16 
4 6 5 3 4 1 
1 6 2 2 3 7 7 7 6 
1 2 0 5 11 3 4 6 9 
6 9 0 1 4 4 
9 5 8 0 5 6 
1 9 1 9 
6 0 4 5 
3 2 6 
1 3 4 8 7 
6 7 0 1 4 5 3 
1 3 0 24 
17 7 
54 1 0 5 6 
1 9 6 13 
6 6 7 9 2 7 0 
8 4 
3ÎÎ 4§1 
8 0 1 1 3 
1 2 8 1 5 6 6 
9 8 1 
2 8 3 
5 0 4 6 5 6 
4 4 
1 5 4 8 
17 12 
4 2 9 21 
9 2 1 2 3 
2 3 1 
7 3 
2 3 4 1 9 8 3 3 
7 12 
4 3 5 
4 8 
6 3 1 1 9 4 
3 
1 9 3 
1 1 3 5 
9 3 3 1 
2 9 5 
6 4 3 6 B 8 
2 
6 6 
2 0 9 
6 
1 3 7 4 
6 22 
5 9 6 1 
1 4 4 5 9 8 
1 2 5 0 1 4 4 
3 7 5 1 7 1 
4 1 3 7 6 3 4 0 
2 2 0 9 9 6 
2 1 0 2 0 




1 0 1 1 7 1 9 9 1 9 1 6 7 7 1 
7 6 9 7 9 6 3 4 4 7 9 9 
9 3 6 7 4 2 8 6 1 0 9 7 2 
7 5 0 9 9 2 1 4 1 
7 0 0 1 1 6 1 7 
1 8 1 7 6 2 8 5 6 4 0 4 
4 9 6 6 9 8 5 0 5 
2 9 9 2 4 2 7 
1 6 5 I 
1 0 9 3 9 
4 2 1 1 8 
3 2 1 2 9 5 
8 2 2 6 










EUR 9 Deutschland France 
1 1 1 N . A L K O H . G E T R A E N K E . A U S G . F R U C H T S 
0 0 1 F B A N K B E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E B L A N D E 
0O4 BB D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VEB KOENIGBEICH 
0 0 7 I B L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O B W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBBEICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B B A L T A B 
0 4 6 M A L T A 
8i§ m>mm 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A B O K K O 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
26Θ LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGEBIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 RET S U E D A F R I K A 
4 0 0 VER INIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N / D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 2 HAIT I 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B E M I B A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDABF 
9 5 8 N ICHT E B M L A E N D E B 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 6 7 2 
3 2 3 1 1 
1 5 2 7 8 
4 2 6 6 6 
3 8 8 7 
3 6 6 7 
5 5 2 
2 9 1 
15C 
172 
3 4 2 C 
1 17 
5 6 9 E 
3 8 9 1 
1 2 1 
19E 
41E 
3 3 3 0 
2 4 9 
1 6 9 
6 8 6 
1 4 1 7 
1 8 9 6 
1 8 3 1 
1 15 
1 3 4 
7 8 5 
2 1 5 
4 5 2 
1 4 6 ' 
1 0 9 
2 8 9 4 
7 7 0 
1 7 7 7 
1 5 ? 
5 9 4 
1 3 0 0 
1 18 
1 0 1 
1 8 9 8 
2 1 8 ? 
1 6 2 5 
1 2 8 
1 10 
1 1 5 5 
8 7 1 
6 3 9 
14 1 
4 6 6 
1 4 4 
2 7 3 2 
9 3 / 
2 9 0 
2 2 2 4 
B4 5 
1 4 4 
4 8 3 
1 1 1 
5 6 3 
8 4 5 
1 8 3 
2 4 5 
1 8 1 8 9 7 
1 0 5 3 2 5 
6 8 3 7 3 
2 2 0 5 3 
1 3 2 3 9 
3 2 6 4 3 
1 0 2 9 7 
1 2 4 3 
1 1 2 7 
4 3 3 0 
2 2 5 1 
3 6 6 




4 3 8 
5 4 
7 6 2 
2 9 3 9 
17 
S 


























1 8 1 6 8 
8 4 2 8 
7 7 2 9 
7 1 0 7 
4 2 0 8 
6 0 2 
3 9 
2 0 
1 1 1 . 0 1 W A S S E R . M I N E R A L W A S S E R . E I S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBBEICH 
0 4 6 M A L T A 
2 0 4 M A B O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 1 1 
1 9 6 9 6 
5 6 0 3 
7 1 6 6 
5 9 9 
1 7 1 5 
3 5 7 0 
1 0 7 
1 7 6 
1 4 0 0 
6 0 4 
1 8 3 
1 7 2 4 







1 B 4 3 4 
1 15 
7 2 5 9 
6 8 5 













1 3 8 3 
10 
3 6 8 
8 4 
2 
7 6 0 
9 
6 8 
1 4 0 8 
1 0 1 
19 
3 4 1 
1 4 0 3 
1 3 3 
2 5 2 
1 1 4 1 
16 
10 
1 4 0 9 
1 5 3 B 
7 
9 9 1 
6 5 8 
1 
3 
4 3 2 
79 
8 6 7 







5 2 7 
! 4 6 
4 8 6 1 7 
2 7 6 4 2 
1 8 9 7 8 
6 6 5 9 
3 4 3 5 
1 2 3 0 0 




2 3 8 3 
9 2 9 
3 9 0 
2 0 4 8 
1 5 0 
1 
1 




2 6 6 
8 
5 5 
1 7 3 2 









3 1 1 
4 1 5 








1 8 8 
1 7 9 
1 2 3 6 8 
5 8 9 7 
6 4 5 8 
2 9 9 7 
1 8 9 5 
3 0 3 9 
8 4 
5 6 
U N D S C H N E E 
1 7 8 6 7 
1 1 1 
6 8 4 0 
5 6 7 
1 0 1 9 
3 3 3 4 
1 
1 10 
1 3 8 1 











1 7 1 3 
8 2 6 4 
2 7 5 2 6 

















2 9 8 
18 
2 
1 0 0 4 
1 9 5 














6 6 4 
2 0 2 
19 





6 5 8 
4 8 9 9 8 
4 0 0 8 3 
8 9 1 6 
1 8 0 4 
1 1 0 0 
5 0 9 3 





9 4 7 
1 1 5 7 1 











3 6 9 















1 8 1 7 4 
1 6 8 8 5 
1 2 8 9 
15 
6 
1 2 0 B 
6 4 9 
2 6 







UK Ireland Danmarii 
4 9 5 7 
1 4 0 1 6 4 
5 7 3 11 3 6 7 
4 1 8 5 1 0 6 3 
2 0 6 7 6 
2 2 0 9 27 
5 2 6 
1 8 8 13 
1 5 0 
5 6 4 2 
1 8 2 2 1 6 0 
4 7 10 
8 4 
2 3 4 3 5 
6 9 5 
1 5 3 2 7 
3 4 
' 2 2 1 9 9 
4 5 5 4 
3 5 6 4 8 
3 2 1 
1 3 0 
1 9 8 2 8 5 
2 2 
5 5 3 
5 6 
1 5 8 1 0 
3 7 4 8 
8 
5 1 















6 2 1 
3 10 
3 2 2 9 
5 8 2 4 7 
4 3 2 6 4 
1 4 2 8 3 
1 3 7 3 3 4 I B 
7 6 7 4 7 
8 0 9 




1 2 7 1 3 2 3 3 0 8 4 6 3 
2 6 4 8 2 2 3 8 1 7 0 8 
1 0 1 8 8 9 2 4 7 4 8 
2 5 8 5 8 8 6 
1 9 4 5 6 6 0 
7 4 6 9 9 2 2 8 4 0 
2 6 0 3 3 5 2 2 7 
1 1 1 1 0 2 2 
72 
2 9 17 
2 9 5 1 






2 3 5 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 0 T O G O 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E 1 E R M I N 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 1 . 0 2 L I M O N A D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A I TE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 2 H A I T I 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 ? POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 8 8 1 
8 5 3 7 
7 4 9 
2 0 5 4 
5 2 1 5 
6 b 1 
1 4 5 5 
3 8 8b 
6 666 
9 660 
4 1 0 4 
35 15 
1 2H4 
8 8 4 9 
1 8 7 1 
103 2 
2 9 0 4 
81 1 
9 9 1 
îïimi 
1 9 8 1 1 6 
1 1 8 7 7 4 
3 3 2 4 4 
7 7 3 0 7 
2 5 4 5 3 
Deutschland 
.309 




1 1 8 0 





4 3 4 9 
3 4 9 3 
7 4 8 
2 0 5 3 
5 2 0 9 
6 4 ? 
1 4 5 5 
3 8 8 5 
5 8 9 0 
.390: · 
4 1 0 3 
3 5 1 5 
1 2 3 4 
6 3 6 6 
8 2 6 
5 6 2 
7 9 0 4 
7 9 5 
mm 1 1 5 8 8 1 
4 4 7 6 4 
2 8 6 1 2 
7 1 0 6 1 
2 5 1 0 5 
1000 kg 





6 0 8 
71 1 
1 3 4 6 
8 9b 
2 1 2 
1 
7 6 4 
' 2 2 a ? 
1 1 8 3 5 
6 2 14 
4 0 5 1 
3 9 7 9 
2 1 5 
B O I S S O N S A B A S E D E L A I T E T C . 
1 8 6 5 1 
3 9 5 0 7 
3 9 7 6 0 
1 2 8 9 8 3 
8 8 5 8 
1 0 1 5 6 
1 8 1 3 
35 3 
3 2 2 
2 3 2 
1 0 0 8 4 
2 2 8 
6 3 3 2 
1 1 8 1 0 
4 8 2 
8 2 7 
8 2 0 5 
6 1 9 
3 2 5 
16 9 8 
5 6 0 0 
2 8 8 8 
3 2 8 
5 1 9 
7 76 
5 0 2 0 
1 0 6 5 
2 2 4 5 
1 1 4 8 
161 7 
2 3 4 
5 2 0 
1 0 4 ? 
3 6 1 6 
1 6 9 
2 5 0 
1 3 8 0 
8 7 3 
1 3 9 6 
3 0 3 
6 4 5 
3 3 2 2 
1 8 8 8 
5 5 4 
5 5 7 8 
23 15 
3 2 3 
6 9 0 
1 8 4 1 
2 8 7 
42.9 
3 4 3 5 5 4 
2 4 8 2 8 2 
9 6 2 7 1 
4 0 9 5 4 
2 8 5 B 2 
5 0 7 7 5 
2 4 6 7 
7 8 0 2 
3 3 1 9 
7 5 6 




5 6 4 
6 2 
7 0 ? ? 
9 4 3 5 























3 4 7 4 0 
1 4 8 5 8 
1 9 8 8 3 
1 8 7 9 7 
1 2 1 2 3 
1 0 5 3 
2 5 0 6 
15 













1 4 9 0 
91 
1 3 4 9 
2 
1 
9 9 8 
3 8 8 
5 7 1 
4 8 
5 
1 4 4 
1 9 
1 1 8 0 8 
5 6 6 6 
8 1 4 0 
3 1 6 
1 6 8 
5 8 1 5 
4 8 2 5 
2 9 0 3 
9 2 7 




4 0 3 7 
1 0 4 2 
12 
7 4 5 
1 7 
1 
1 3 0 
5 2 3 1 
9 3 8 
2 
1 
1 2 3 
2 9 
3 8 4 
6 5 3 
2 3 
1 3 2 
4 2 6 
2 8 7 
2 8 6 
2 8 1 6 0 
1 3 4 1 1 
1 4 7 3 8 
7 0 0 4 
6 0 8 2 
7 0 3 l 
Nederland 
2 6 5 
§ 3 9 § § 
2 8 8 
1 
1 
2 6 5 
4.16 5 
2 5 6 3 8 
9 7 7 8 1 
7 1 5 3 
3 












5 6 1 
1 6 9 7 
3 3 4 
6 9 4 









1 7 5 
3 0 
1 4 7 2 
4 2 2 
4 4 




1 7 2 5 
1 4 9 9 7 0 
1 3 5 1 6 3 
1 4 8 0 7 
4 2 7 2 
2 7 4 1 
1 0 4 9 5 
Be lg . ­Lux . 
34 
2 
5 7 8 
1 4 
2 2 7 
4I20! 





5 9 3 2 
3 3 2 2 4 

















1 6 2 




6 2 2 4 4 
5 9 4 3 1 
2 Θ 1 3 
18 
1 1 
2 6 5 7 
Mengen 









2 5 0 8 
e s7§6 'SS" 111? 
6 7 4 0 1 6 9 4 7 1 
6 6 6 1 9 74 
1 10 51 
6 9 9 6 9 3 7 3 
4 7 7 
9 2 7 15 
3 5 6 3 0 2 
1 5 B 0 3 7 6 5 8 
1 1 73 11 2 1 7 4 
6 0 8 1 1 8 
9 5 4 8 5 2 
1 8 0 3 
3 9 4 
3 2 2 
5 8 72 
6 6 74 4 3 2 
1 3 0 2 2 
16 7 
51 1 0 4 1 
4 0 6 6 2 
81 
3 2 1 3 7 
4 4 6 3 
8 3 0 8 
1 2 8 1 5 6 6 
2 8 3 
4 7 2 5 2 4 
1 5 2 7 
4 1 0 21 
9 2 1 2 1 
2 3 4 1 9 8 3 3 
6 12 
4 3 5 
6 3 1 1 9 4 
3 
1 9 3 
73 2 6 
2 9 1 
6 3 3 5 5 3 
2 
6 6 
2 0 8 
6 
1 3 7 4 
6 17 
1 3 9 1 9 3 
1 1 6 9 1 4 4 
3 6 7 1 3 9 
3 8 8 7 6 3 3 2 
2 1 8 9 6 8 
2 1 0 17 
6 2 4 5 5 
7 5 
3 3 0 1 4 9 8 1 2 1 3 6 1 8 
6 8 4 1 9 5 9 6 3 3 1 8 
2 6 1 7 3 2 1 6 1 0 5 0 1 
8 4 8 0 2 0 6 7 
6 8 9 1 1 5 6 6 
1 7 4 7 7 2 1 6 6 0 3 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 TOGO 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FRANZ ­ G U A Y A N A 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
l 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




1 3 8 2 
1 0 0 
2 7 4 
7 9 4 
1 1 4 
??b 
6 69 
1 6 6 5 
1 7 3 2 
6 7 2 
54 3 
2 4 2 
1 2 7 G 
2 2 8 
22 1 
4 8 6 
1 4 1 
1 0 2 
imi 
1 9 2 0 0 
7 5 8 5 
3 7 4 4 
1 1 3 8 6 
3 9 5 9 
1 1 1 ­ 0 2 L I M O N A D E N U N D A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 2 H A I T I 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 3 6 1 
1 2 6 1 5 
3 6 7 5 
3 5 5 0 0 
3 2 8 8 
2 4 5 2 
5 0 8 
2 0 7 
1 4 8 
1 3 8 
3 3 9 5 
1 16 
2 1 2 5 
3 7 8 4 
1 5 1 
2 4 2 
3 2 9 7 
2 2 3 
1 5 1 
6 8 5 
1 8 8 1 
1 3 2 7 
1 3 0 
1 9 7 
3 8 2 
2 8 5 9 
4 9 6 
9 8 3 
3 6 9 
6 3 1 
1 0 2 
2 3 3 
4 5 5 
1 5 6 6 
1 2 1 
1 10 
4 8 3 
3 2 8 
6 3 8 
1 3 6 
2 2 4 
1 4 5 6 
7 0 9 
2 2 6 
2 0 0 3 
8 1 8 
1 3 4 
4 3 8 
7 0 4 
1 19 
1 4 3 
1 0 7 7 8 0 
7 0 8 0 7 
3 7 1 7 3 
1 4 4 6 8 
9 4 9 5 












7 4 1 
1 3 7 7 
1 0 0 
2 1A 
7 9 3 
1 1 3 
??b 
G G 9 
1 4 0 8 
1 5 3 7 
6 7 2 
54 3 
24 2 
8 4 9 
1 2 3 
74 
4 ri 6 
1 3 7 
nm 
1 6 7 3 7 
6 5 3 0 
3 3 5 0 
101 9 4 
3 8 8 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 




1 4 1 






1 2 4 1 
6 1 0 
7 3 8 
4 8 9 
3 0 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
9 4 4 
2 6 5 6 
1 3 2 9 
3 6 5 




4 3 8 
54 
7 2 8 
2 8 7 8 






















1 2 9 3 0 
5 5 2 6 
7 4 0 5 
6 8 2 0 
4 1 1 4 
5 6 7 
5 6 7 
4 
4 1 9 











6 1 0 
27 










3 3 4 8 
1 1 0 9 
2 2 3 9 
1 2 9 
8 5 
2 1 0 6 
2 3 5 3 
9 1 0 
3 8 3 




1 2 7 5 





1 7 2 2 





1 7 0 
2 8 7 
6 
5 2 
1 7 6 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 8 7 0 
5 6 5 3 
5 2 1 7 
2 3 8 7 
1 6 5 7 









8 2 2 4 
2 7 5 1 2 








6 6 3 
1 8 
2 2 
2 7 4 
1 9 
7 
2 9 8 
1 0 0 4 
1 9 5 












6 6 4 
1 75 
1 9 




6 5 8 
4 6 9 1 6 
4 0 0 2 9 
6 8 8 7 
1 8 0 3 
1 0 9 9 











9 2 1 
7 0 8 8 







3 6 9 











1 3 4 1 8 
1 2 2 5 3 
1 1 6 6 
θ 
5 
1 1 1 9 
W e r t e 





6 9 2 
31 
1 2 5 3 
Ì« n m 
6 2 3 1 3 2 1 0 
I 19 31 
4 0 2 0 
3 7 3 13 1 6 6 
2 6 5 
4 2 3 7 
I I I 1 4 7 
5 4 4 11 3 1 6 
4 0 5 5 9 6 1 
1 8 8 6 4 
2 1 9 6 2 5 
4 9 9 
1 3 6 
1 4 8 
2 9 3 5 
1 8 1 2 1 6 3 
4 7 9 
θ 4 
21 4 2 9 
1 2 1 24 
3 2 
1 0 1 16 
3 1 9 5 
4 2 4 7 
3 6 6 4 8 
1 3 0 
1 7 5 2 3 1 
5 3 3 
1 4 8 10 
3 7 4 7 
1 4 2 4 3 5 2 3 
3 5 
3 15 
1 5 9 9 0 
2 
79 
3 4 12 
9 3 





6 2 1 
3 8 
5 1 3 4 5 
4 0 1 6 4 
1 3 7 6 8 
1 2 4 B 3 4 15 
7 6 1 3 3 
8 0 8 
4 2 0 10 
2 7 
1 1 9 4 9 2 2 9 1 8 0 5 8 
2 3 0 6 2 2 1 2 1 6 2 1 
9 8 4 3 7 9 4 6 3 8 
2 4 6 6 8 5 5 
1 9 0 5 6 3 0 
7 0 9 6 79 2 6 7 4 
269 








































056 UNION SOVIETIQUE 






201 SAHARA ESP ETC 






























329 STE HELENE ET DEP 
334 ETHIOPIE 
























































































8 3 2 
2.30 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























201 SPAN SAHARA USW 























306 ZENTRALAF REPUBLIK 






329 ST HELENA U GEB 
334 AETHIOPIEN 













390 REP SUEDAFBIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
408 ST PIERRE MIOUEI ON 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 1 3 B E B M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U B A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 HES VIERGES D USA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A B B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T B I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BBESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A B A G U A Y 
5 2 4 U B U G U A Y 
5 2 8 A B G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 T E M E N D U N O B D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI Ι Α Ν Κ Λ 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 8 OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 2 O C E A N I E B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N O U V E L I E S ­ H E B B I D E S 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 B PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 3 8 8 
3 6 2 
4 6 4 
5 3 5 
4 0 2 
3 25 
9 7 4 
1 7 6 4 
2 2 5 4 
161 
7 7 3 
7 5 5 0 
7 6 0 6 
4 .360 
1 3 3 4 4 
9 5 3 6 
5 7 9 
6 79 
B B 1 
2 4 0 8 
7 0 3 8 
5 2 8 
1 0 2 2 0 
7 8 9.3 
1 Θ 8 0 4 
1 5 9 
16.32 
4 4 24 
3164 2 
24 9 
3 8 6 4 
1 0 3 7 
3 4 3 1 
71 7 
3 1 8 6 
5 0 2 6 
134 1 
1 4 4 1 
2 4 21 
7 1 4 7 
7 3 8 6 
1 0 0 4 
2 0 3 3 
21 1 
6 4 0 8 
1 5 1 2 
7 9 5 8 
39 24 
3 6 0 
7 1 0 
188 
7 9 1 
185 2 
131 
2 5 4 
2 10 
1 5 1 0 
1 8 8 5 
5 9 8 6 
1 5 0 
7 7 1 0 
2 0 7 9 
71 
1 2 2 3 
5 9 9 9 6 
1 0 2 7 
2 2 7 5 4 
2 0 8 2 5 
2 3 7 
4 8 3 7 
8 0 5 
5 B 3 5 
101 
8 5 2 
5 7 8 
3 4 3 8 
7 4 2 
4 5 8 2 2 
4 7 3 0 5 7 8 
3 0 0 8 0 1 8 
1 7 2 2 5 6 3 
1 1 7 1 6 8 5 
2 8 7 5 3 5 
4 5 7 9 7 9 
1 9 1 5 6 4 
4 6 3 4 2 
Deutschland 
5 1 9 
21 
7 







3 3 2 3 
3 6 5 
4 6 




























5 0 5 
73 
7 6 2 
163 
7 















3 0 9 7 
3 
3 7 2 3 
2 3 1 2 
3 5 







4 2 0 5 9 5 
1 9 3 6 5 7 
2 2 8 9 3 9 
1 5 4 5 7 6 
5 2 4 9 4 
7 1 2 7 7 
5 7 9 8 4 
1 0 8 7 
France 
5 7 9 






4 8 5 
1 18 
5 0 
2 8 7 
3 6 0 
2 73 
6 5 8 
1 1 8 6 6 
7 7 6 4 
2 0 
1 5 6 
163 
2 3 2 
1 6 6 
18 
8 8 8 
6 6 1 
3.3 3 0 
4 0 
8 5 
4 0 3 5 
2 6 7 
5 6 
8 4 2 
103 





1 7 3 
2 3 3 
4 2 5 
3 4 1 
129 
1 0 5 
1 ? 
8 1 8 
6 2 






2 8 5 
6 
1 0 0 
4 5 
7 7 3 
6 72 
3 1 8 9 
2 8 
4 4 6 3 
4 0 9 
5 9 
6 0 6 
1 1 3 7 9 
6 0 7 
9 3 3 6 
3 0 7 0 
2 0 
1 0 9 2 
3 3 3 
2 5 2 0 
1 1 
52 
2 4 6 
2 4 2 4 
2 
5 
1 2 5 4 7 0 0 
8 1 3 9 4 0 
4 4 0 7 8 1 
3 0 3 1 2 7 
1 0 8 6 8 8 
1 0 9 2 7 7 
2 B 4 9 1 









1 3 0 
3 2 
29 











1 3 8 
3 6 































2 5 8 
2 5 
7 




9 6 9 
1 1 
1 8 0 
3 2 9 9 
4 






7 4 0 
4 5 4 8 1 
1 4 4 2 3 7 5 
1 1 7 8 5 4 9 
2 6 3 8 2 4 
2 0 1 7 1 6 
8 2 8 1 2 
6 8 0 5 
2 0 3 6 
9 0 8 6 
1000 kg 
Nederland 





1 1 1 
16 
4 4 
2 5 1 
1 5 1 6 
6 3 
1 5 4 5 
5 9 2 
2 6 6 
4 5 8 
B 
4 1 





1 2 5 












1 2 0 
126 
6 8 
2 6 6 
? 9 ? 
5 8 3 
















1 0 7 








5 5 9 
2 7 4 3 5 2 
6 7 8 0 5 
2 0 6 7 4 7 
1 2 9 1 6 8 
1 7 6 9 
7 5 6 0 0 
4 6 1 8 3 






























3 2 Θ 
2 4 3 8 3 8 
2 3 9 5 1 4 
4 1 2 1 
7 8 2 
5 0 8 
2 9 7 6 
l 7 0 0 
3 5 
UK 
l 1 45 
3 24 
3 5 9 
3 8 6 
2 5 3 
1 6 7 
8 0 6 
8 9 7 
3 0? 3 
5 0 
133 
1 8 7 0 
1 1 77 
2 2 9 5 
6 2 8 
4 2.3 
Θ3 
2 3 2 
5 9 5 
1 7 6 5 
! 708 
4 6 9 
4 6 6 3 
2 1 5 1 
1 3 4 3 1 
1 0 6 
1 0 2 2 
3 0 8 
3 3 3 1 
1 17 
8 3 70 
H 83 
2 9 5 7 
6 7 3 
3 0 9 9 
4 0 6 2 
1 1 6 8 
1 1 2 9 
9 5 2 
1 5 2 4 
1 8 4 0 
6 6 8 
2 9 
9 6 
2 0 6 5 
8 1 9 
3 0 6 9 
1 1 6 2 
1 2 8 
3 7 3 
75 
3 8 5 
8 3 5 
6 4 
1 0 8 
6 0 
4 9 9 
6 8 5 
2 1 1 1 
6 5 
2 4 9 2 
14 10 
4 
6 1 0 
4 3 7 2 7 
3 9 8 
5 7 0 2 
1 1 3 2 7 
175 
2 7 7 2 
3 9 4 
4 0 9 
6 6 
. ' 56 
4 4 
3 29 
6 8 4 3 9 3 
1 7 1 1 1 1 
4 9 3 2 8 3 
3 4 6 8 3 1 
2 0 9 5 3 
1 4 2 8 7 7 
3 5 7 9 2 


































2 1 2 1 0 2 
2 0 4 7 9 7 
7 3 0 7 
3 3 9 0 
2 2 7 
3 9 0 3 

















2 2 2 



















2 2 5 
19 
3 3 0 
1 1 7 
1 7 9 4 
4 5 
1 7 3 2 
2 5 
1 6 4 0 
2 4 3 
2 0 1 6 
6 5 8 
















7 0 8 
3 6 7 0 
3 2 8 
1 
1 7 4 
13 





2 1 8 4 2 6 
1 3 8 8 4 5 
7 9 5 8 1 
3 2 0 9 5 
2 0 0 8 4 
4 5 2 6 4 
1 6 2 6 9 
2 2 2 3 
Desìi 
Best! 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
AAA 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
Θ 0 9 
Θ 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
B 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U B A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
K U B A 
HAIT I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K A I M A N 1 N S E I N 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
G R E N A D A 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U 8 I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 




P A B A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
T H A I L A N D 
N D O N E S I E N 




C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N ­OZEANIEN 




F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEDARF 
N ICHT E R M LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 








3 2 4 7 
1 3 4 0 
5 3 9 
.3 6 9 
9 2 1 
6 2 4 
1 4 4 9 
2 7 3 5 
4 1 9 9 
2 96 
6 7 9 
6 0 5 1 
706.7 
6 4 ?5 




1 0 6 6 
2 0 6 1 
3 2 4 9 
7 5 3 
1 1 8 0 5 
4 0 2 2 
4 0 7 0 8 
2 1 5 
2 2 2 ! 
2 2 5 1 
5 3 9 1 
4 5 0 
8 LIL'3 
1 6 9 7 
6 7 1 4 
1 0 7 1 
4 1 5 3 
5 5 7 8 
1 6 8 2 
2 0 9 3 
2 3 9 2 
3 6 5 9 
4 8 1 3 
14 3 8 
9 7 3 
1 9 4 
4 3 6 5 
1 1 5 2 
6 5 2 3 
2 8 8 1 
1 9 6 
3 2 8 
2 0 1 
1 0 2 8 
1 8 5 8 
1 2 7 
4 3 3 
1 9 3 
3 4 0 4 
3 0 0 3 
1 2 3 8 5 
1 4 7 
1 7 2 7 1 
4 0 4 8 
1 3 9 
5 3 1 1 
8 3 3 9 0 
4 2 2 2 
3 5 9 4 7 
3 0 7 1 0 
3 7 5 
7 8 3 9 
1 9 2 8 
3 7 5 7 
1 4 5 
1 3 3 6 
4 5 8 
2 3 1 4 
5 0 2 
7 8 5 1 
3 0 4 8 8 8 9 
1 3 8 5 5 6 7 
1 8 8 3 3 0 8 
1 1 6 7 0 9 7 
1 8 8 4 1 7 
4 5 9 0 8 6 
1 4 0 3 2 0 












1 6 7 9 










3 0 6 
8 9 


















3 0 3 
4 3 
4 3 3 
79 
5 















3 4 4 6 
1 
1 6 4 7 
2 9 9 0 
5 1 







2 5 8 6 3 4 
1 0 8 4 4 9 
1 5 2 1 8 6 
1 1 2 2 5 9 
2 0 3 9 0 
3 9 0 8 7 
3 1 2 5 3 
8 3 9 
France 
7 4 3 
3 36 
1 0 7 
1 10 
2 2 1 
2 2 ? 
1 9 2 
1 0 5 8 
1 2 0 
1 5 7 
3 5.3 
701 
4 5 7 
1 0 8 2 
Li 6 1 6 
3 7 8 1 
4 1 
2 9? 
3 b b 
3 1 9 
3 6 3 
27 
1 3 8 7 
8 1 5 
8 9 5 9 
71 
1 9 1 
1 9 1 1 
4 6 5 
9 5 
1 2 0 2 
2 3 7 
7 3 6 
4 ? 
2 0 7 
2 3 2 
1 6 9 
1 64 
3 9 7 





9 3 5 
1 3 0 
1 6 0 0 




2 8 1 
41 1 
13 
2 2 4 
5 6 
2 2 2 9 
1 3 7 1 
9 8 0 4 
8 3 
1 3 2 7 5 
1 2 3 2 
1 0 9 
3 9 0 1 
2 2 3 9 8 
3 5 0 9 
2 5 9 2 2 
5 8 1 7 
4 3 
1 6 8 5 
1 0 1 1 
1 8 2 3 
21 
1 0 6 
2 4 8 
1 5 3 7 
4 
6 
1 1 7 4 0 5 9 
8 3 5 4 1 3 
5 3 8 6 4 6 
3 6 8 9 8 1 
9 4 5 6 3 
1 5 3 7 5 9 
3 2 1 3 4 













2 4 5 











































3 8 5 
2 5 
1 1 
2 0 5 
1 2 2 
3 
1 
1 0 0 5 
16 
2 2 0 
3 9 8 3 
5 






4 9 8 
7 6 6 7 
4 5 3 8 1 8 
3 0 7 6 8 6 
1 4 6 1 3 3 
1 2 6 6 9 6 
3 3 5 9 0 
7 1 6 4 
1 9 6 2 
4 1 0 6 
Nederland 









1 1 2 











1 7 7 0 
1 5 
1 4 3 















1 3 3 
1 8 4 
198 
9 3 0 
4 
2 1 












1 0 2 




1 3 8 3 
3 
I 1 
1 3 7 
2 9 4 
1 5 2 8 8 1 
4 1 4 8 8 
1 1 1 4 1 4 
6 5 9 3 7 
1 7 0 2 
4 3 5 2 6 
2 9 0 9 4 































1 5 9 
5 6 7 6 1 
5 3 4 9 6 
2 2 6 8 
6 1 5 
3 1 8 
1 4 6 4 
9 1 8 
19 
UK 
1 0 4 7 
8 2 9 
3 9 ! 
6 ' 4 
3 4 3 
3 4 5 
' 2 0 . 7 
' 3 3 4 
4 0 2 ! 
8 7 
! 3 3 
' 4 6 5 
16 2 2 
3 0 2 8 




5 9 6 
1 4 6 0 
2 7 6 4 
?04 
81 6 9 
3 0 2 9 
3 0 1 73 
1 3 5 
1 7 2 9 
3 0 4 
4 3 6 3 
1 64 
7 0 4 4 
1 3 2 5 
5 8 7 1 
9 9 9 
3 8 9 7 
4 8 9 8 
1 4 7 8 
17 91 
1 4 2 3 
? ? ? 9 
1 3 6 ? 
1 0 6 0 
3 9 
1 18 
2 1 3 6 
6 6 3 
3 1 8 5 
1 3 2 5 
8 8 
1 6 8 
9 8 
5 7 9 
1 0 8 6 
7 3 
1 6 5 
8 3 
94 1 
9 9 8 
1 8 9 6 
25 
3 3 2 1 
2 2 8 5 
10 
1 3 8 7 
5 5 9 2 4 
6Θ9 
6 7 5 8 
1 6 6 9 6 
2 7 2 
4 6 0 8 
8 3 8 
4 4 4 
8 0 
1 1 8 1 
6 1 
3 9 9 
8 3 1 0 0 8 
1 8 9 3 8 1 
8 8 1 8 2 6 
4 6 8 7 9 9 
2 8 6 6 8 
1 8 8 1 8 9 
3 5 0 8 6 
































3 3 1 0 3 
2 6 3 4 4 
7 7 6 9 
4 6 5 4 
3 3 1 
3 0 7 9 































1 6 0 





1 0 3 
3 4 
2 1 1 
2 18 
7 4 7 
3 0 
7 7 3 
1 2 
7 6 4 
1 14 
9 2 9 

















4 9 9 
1 2 6 5 
5 1 1 
2 






8 9 8 1 5 
4 8 3 2 4 
4 3 2 9 0 
1 9 1 5 6 
8 8 5 5 
2 2 8 1 8 
7 5 6 1 
1 3 1 7 
271 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
M O U T S DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
G32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
Ü5Ü 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 23 
3 3 4 
9 38 
3 4 6 
3 5 5 
3 70 
.3 7 2 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 13 
4 1 8 
AIA 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
A A 0 
4 5 ? 
4 5 3 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2 8 6 3 
1 3 7 1 1 
1 0 5 4 
1 8 5 8 
1 9 9 1 4 
1 8 8 0 0 
3 1 1 4 
3 0 5 0 
1 1 6 9 
6 5 2 7 
2 0 
5 7 
6 6 0 5 








R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBBALTAR 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 




M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 




COTE­D ' IVOIBE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
Τ FR A F A R S ISSAS 
KENYA 
SEYCHELLES ET DEP 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E B M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U B A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
HAITI 
B A H A M A S 
6 6 0 3 6 3 
1 4 2 1 2 5 
9 0 3 6 9 
6 3 9 2 4 9 
2 2 6 8 4 
1 4 8 4 4 1 
7 0 0 9 
3 9 0 6 6 
2 9 0 
1 17 
5 0 2 8 
3 4 2 3 0 
3 6 2 9 
1 1 4 1 6 9 
2 0 1 5 7 
1 8 5 
7 4 3 
3 0 2 
1 4 4 
3 9 9 
4 8 
4 5 8 
1 8 2 
1 5 7 8 3 
1 0 5 2 
1 4 4 1 
1 3 2 
3 8 8 
92 
4 7 
1 0 9 
1 5 3 
2 7 2 
145 
2 0 9 
9 2 5 
8 8 
2 2 1 
2 7 7 7 
1 5 9 
5 0 4 
3 7 4 
1 8 4 4 
1 1 9 0 
1 0 7 
1 3 4 2 
4 0 2 
3 2 3 
1 2 4 
1 0 7 
2 9 2 
7 0 1 
139 
3 7 0 
3 0 9 1 
3 4 7 
9 2 
5 3 8 
1 9 5 8 1 2 
5 B 6 3 0 
5 7 1 
1 6 5 6 
6 0 5 







1 7 2 
4 9 1 
2 7 4 
3 4 1 2 
9 7 2 9 
4 1 7 
2 5 2 0 5 
1 0 6 7 
8 5 1 9 
5 3 
8 2 8 
5 6 5 4 
5 7 5 
1 2 1 9 








2 0 3 





















3 5 9 8 8 
8 8 4 5 










1 2 1 9 8 7 
6 7 3 6 0 
2 8 5 1 8 8 
2 2 1 0 2 
9 0 2 3 0 
3 1 3 9 
2 4 4 0 3 
1 0 8 
3 7 2 0 
2 6 3 9 1 
2 6 0 8 
5 5 2 3 9 
5 2 8 6 
79 
5 8 6 
3 0 2 
5 2 
1 8 8 
4 2 
3 9 0 
1 13 
1 2 0 5 2 
4 7 1 
6 7 5 
1 0 7 




1 5 1 
2 7 1 
145 
1 9 9 
8 9 7 
5 7 
1 2 9 
2 7 3 3 
8 6 
4 9 1 
3 7 2 
1 4 0 2 
1 1 79 
1 0 6 
1 2 7 7 
3.34 
2 6 2 
1 0 9 
8 5 
2 9 0 
4 5 2 
1 15 
3 5 7 
3 0 7 9 
3 3 4 
4 6 
3 5 4 
7 7 6 8 0 
3 7 2 9 5 
5 
1 3 5 9 
3 9 4 




1 0 / 
2 3 9 
1 0 2 
1 5 6 
3 1 2 
2 8 6 3 
7 1 8 4 
1 0 3 4 
1 8 1 1 
1 3 2 8 2 
1 0 2 6 1 
3 0 2 1 
2 9 7 2 
1 1 4 9 
1 2 
1 2 
6 5 9 3 2 7 1 1 0 1 9 4 
1 5 2 1 4 1 1 4 8 
5 1 4 6 6 7 8 7 
3 5 2 8 8 8 1 1 3 2 6 0 
3 2 9 0 7 
8 1 4 
5 8 5 9 
6 1 
3 7 2 
1 7 5 6 
2 6 4 
5 7 6 1 7 








3 7 3 0 
3 7 0 






























7 6 9 5 2 

































4 5 1 
3 6 3 
1 3 4 4 
4 4 1 
155 
1 9 8 7 
1 9 4 
5 3 
3 4 
2 9 4 


























5 1 7 2 

















































0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E I Z 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 1 2 . 1 2 W E I N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O B R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
NIGEH 





G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
KENIA 
SEYCHELLEN U GEB 
M A D A G A S K A B 
B E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
BEP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIKO 
B E B M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ZONE 
HAIT I 
B A H A M A S 
3 7 9 
2 8 6 3 
3 0 6 
3 7 5 
4 0 8 3 
3 3 1 4 
7 4 9 
7 0 2 
3 2 3 
1 5 7 3 
6 
13 
1 6 9 3 




3 7 9 
1 2 9 0 
3 0 0 
3 6 2 
2 4 8 0 
1 7 3 9 
7 2 1 
6 8 2 
3 1 7 
U N D M O S T A U S F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
1 4 6 1 4 2 
1 2 5 8 3 2 
6 3 5 3 0 
2 0 7 5 6 2 
2 8 7 0 9 
1 1 9 5 5 6 
7 1 8 7 
2 7 8 0 3 
38C 
2 2 5 
3 7 5 9 
2 0 1 5 3 
2 6 0 1 
7 6 4 9 3 
8 1 8 5 
2 9 9 
1 3 8 6 
5 5 2 
1 6 7 
4 8 6 
126 
7 3 1 
2 1 7 
3 2 0 3 
6 7 E 
1 1 1 1 
2 3 7 
7 2 7 
26E 




1 6 4 
238! 
8 4 3 
1 3 6 
2 8 4 
3 6 7 6 
2 5 0 
6 e 2 
4 0 1 
3 4 2 8 
1 5 0 1 
1 0 4 
1 6 8 9 
4 6 4 
5 8 9 
2 0 4 
1 7 5 
3 5 ' 
6 9 5 
1 5 2 
2 8 0 
1 8 3 5 
3 2 ? 
1 3 ? 
8 4 8 
2 1 4 1 5 ' 
5 6 3 8 ' 
7 0 7 
3 0 0 8 
7 0 8 
2 9 ' 
1 0 5 
2 0 6 
1 9 ' 
1 8 3 
5 6 0 
1 2 6 
2 3 1 
6 2 8 
3 3 9 
3 5 3 0 
8 8 4 1 
7 1 7 
2 6 5 4 2 
1 3 5 9 
7 0 9 1 
8 3 
7 9 5 
4 3 7 9 
3Θ9 
1 5 6 5 








1 3 4 


























4 4 5 7 2 
1 1 7 8 5 
8 44 









1 1 2 7 3 5 
4 4 1 19 
1 2 1 2 6 7 
2 7 7 9 9 
7 7 0 8 4 
2 6 1 7 
1 8 0 5 7 
1 19 
2 6 3 0 
1 4 0 2 2 
1 7 2 4 
5 2 8 3 1 
3 1 9 0 
143 
1 1 8 4 
5 5 3 
6 9 
2 5 3 
1 1 1 
6 3 9 
1 18 
2 6 9 5 
3 0 4 
3 8 6 
2 1 0 
7 0 7 
2 5 4 
1 2 8 
145 
135 
2 7 6 
164 
2 3 2 
8 2 2 
8 3 
1 77 
3 6 2 9 
1 1 2 
6 6 2 
3 9 7 
7 7 5 0 
1 4 8 5 
1 0 2 
1 5 9 2 
4 2 3 
5 0 5 
181 
1 4 4 
3 5 0 
4 1 6 
1 16 
2 6 4 
1 8 2 4 
3 0 1 
5 8 
5 6 6 
1 0 2 0 6 7 
3 1 7 1 7 
5 
7 5 5 1 
41 1 
2 3 3 
75 
1 5 0 
1 71 
157 
4 6 9 
108 
2 18 
3 7 2 
1 4 4 5 0 3 
6 3 4 2 
1 6 3 3 
8 4 6 8 1 
1 5 8 4 0 
4 2 4 
2 1 7 1 
5 7 
1 0 9 
9 1 1 
1 2 6 
2 1 6 8 5 








5 0 5 
2 2 2 





























5 4 9 0 5 












1 1 1 
2 0 4 8 








2 0 5 
6 5 8 2 






















9 7 2 2 
1 1 7 3 
2 3 4 9 
8 5 4 
1 7 7 
51 
2 7 8 6 
4 2 3 
1 0 5 
7 2 
5 7 1 
2 6 2 














1 0 3 
2 
2 








1 2 5 4 7 
1 8 7 4 
Β 
















2 2 5 
1 5 3 
2 6 9 


































Export Janvier — Décembre 1 976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 ï) fi 
4 5 7 
4 5 R 
4 6 2 
.'. 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
■ι 7 2 
­1 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 6 
SOO 
6 0 4 








6 4 4 
6 4 7 
r') 4 9 
6 6 2 
h (i 4 
669 
GBO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 OB 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
HOO 
H 0 4 
BOU 
8 1 6 
fi ? ? 
9bO 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
oo :Ì 
0 0 4 




0 2 8 
0,10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 t i 
0 4 3 
0 4 6 
ObB 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 BO 
2 B 4 
2 BB 
3 1 4 
3 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 5B 
4 6 2 
4 76 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
HEP D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 





J O R D A N I E 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
NOUVELLES HEBRIDES 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




FINI A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A N D O R R E 
M A L T E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
ISRAEL 
INDONESIE 




















































1 4 9 9 
1 2 3 
5 3 
7 8 7 




1 0 6 
21 




































































































































































































1 5 8 2 
3 6 8 
1 1 9 8 
4 1 8 
2 2 9 












4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
D O M I N I K A N I S C H E HEP 
A M J U N G F E B N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A 9 T I N I O U E 
J A M A I K A 
B A H B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T H I N I D A D U T O B A G O 
NIEDEBL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
F B A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O B 
PEBU 
BBASIL IEN 
P A R A G U A Y 




J O R D A N I E N 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SBI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U B 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
NEUE HEBBIDEN 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEOARF 
N I C H T ERM L A E N D E B 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 






1 1 2 . 1 3 W E F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A N D O R R A 
M A L T A 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
1SHAEL 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
2 4 0 
5 0 9 
4 4 0 8 
2 3 5 0 
3 6 6 
? 6 4 
2 79 
2 4 2 
705 
3 5 3 
7 8 2 2 
9 0 2 
2 1 0 
1 6 9 
1 6 8 1 
6 0 5 
1 8 3 
2 4 8 
3 8 7 
1 3 2 
1 4 1 
5 0 0 
129 
7 3 9 
2 0 4 
1 2 4 
2 2 4 
1 19 
3 8 9 
2 0 3 
3 8 3 
1 2 4 4 
4 0 2 
1 1 1 
8 4 2 9 
2 2 1 9 
8 1 2 3 
1 4 4 3 
1 4 2 9 
1 9 6 
1 1 5 6 
2 4 6 
5 2 3 2 
1 2 0 3 6 7 9 
7 2 6 3 2 3 
4 7 7 3 6 8 
4 0 5 0 1 6 
1 0 9 2 6 9 
6 1 3 5 1 
1 8 7 6 0 





























2 0 3 
3 3 
2 
3 0 4 5 
2 8 6 
2 5 0 9 
4 5 7 
5 
1 2 1 8 9 8 
4 8 4 1 9 
7 3 4 7 7 
7 0 2 1 9 
7 1 6 0 
2 8 8 4 
5 9 b 
3 7 4 
2 0 0 
2 6 1 
4 3 6 ? 
2 5 4 4 
1 6 5 
146 
1 5 7 
108 
6 70 
2 5 6 
6 ­ 6 0 
9 0 2 
165 
8 7 
1 0 6 6 
5 4 ? 
1 6 0 
21 ? 
2 6 ? 
8 9 
123 
3 2 1 
6 3 
5 1 3 
6 3 
9 2 




2 6 5 
8 9 1 
2 1 0 
1 0 4 
4 6 5 1 
1 6 7 7 
2 2 5 8 
4 7 1 
1 4 0 2 
1 9 3 
1 1 3 2 
4 
3 
6 7 8 0 7 9 
4 0 3 6 7 8 
2 7 4 4 0 1 
2 1 9 2 3 8 
7 2 9 3 5 
5 1 4 5 1 
1 6 0 9 8 










6 6 9 
7 



















5 3 9 
5 5 
3 0 7 3 
4 0 4 
2 7 
16 
2 4 2 
5 2 2 8 
3 8 3 0 5 9 
2 5 5 6 9 6 
1 0 7 4 8 4 
9 7 8 1 7 
2 7 5 0 2 
2 8 7 2 
7 4 1 
1 3 0 6 
D A N D E R E A R O M A T I S I E R T E W E I N E 
2 5 2 2 
8 9 9 6 
6 1 0 1 
1 1 5 1 8 
1 9 7 0 8 
6 9 5 
2 8 5 9 
2 8 3 
1 3 4 7 
1 9 1 3 
B 8 9 
8 3 8 
6 7 7 
1 3 5 
2 5 2 
3 4 9 
2 5 2 
1 0 8 9 
1 9 8 
1 3 0 
1 0 1 
1 4 4 
1 9 0 1 
1 6 8 
1 3 8 
9 2 5 3 
8 7 0 8 
4 8 1 
4 6 3 
1 0 8 
1 15 
3 3 0 






2 1 6 
3 9 9 5 
2 1 5 1 
2 2 8 4 
3 7 1 7 
21 1 
8 3 1 
31 
1 7 7 
5 8 8 
1 2 4 
7 1 
72 









1 6 2 8 
168 
1 3 7 
2 7 5 7 
3 5 9 8 
4 8 1 





2 5 1 6 
4 6 6 1 
1 8 9 2 
9 2 0 3 
1 5 9 8 4 
2 3 3 
2 0 2 5 
2 3 7 
1 1 3 3 
1 3 2 3 
7 2 9 
7 6 2 
5 3 1 
1 
2 3 5 
3 4 0 
1 8 8 





2 6 8 
1 
6 2 5 8 
5 1 1 0 
1 
9 8 
1 0 4 





2 3 8 6 












7 3 2 4 
7 1 1 3 
2 1 2 
6 3 
2 3 
1 4 5 
1 2 0 
3 



































1 9 1 
2 0 1 
2 8 3 
1 1 1 
3 
3 
2 8 1 7 7 
8 7 3 4 
1 9 4 4 2 
1 6 6 Θ 5 
1 1 3 4 
2 7 5 1 












2 7 0 5 
4 8 0 
2 2 4 6 
B 9 9 
5 0 3 










7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 4 5 
1 2 6 
4 8 5 
1 2 1 3 
1 6 4 6 7 7 
1 1 6 5 0 8 
4 8 1 8 7 
3 5 3 6 2 
7 3 3 0 
8 1 0 4 
4 2 6 9 
3 3 7 0 
Deutschland 
6 0 9 
4 4 
5 6 5 
5 6 4 
7 5 2 
2 
France 
2 3 3 
5 2 
74 
4 8 1 7 8 
2 9 5 0 1 
1 8 8 7 4 
1 2 3 4 3 
1 3 2 4 
5 3 7 8 
3 5 4 7 
3 5 3 
1 1 2 . 2 0 C I D R E E T A U T R E S B O I S S O N S F E R M E N T E E S 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 2 . 3 0 B I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GBECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
26Θ LIBERIA 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGEBIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 2 8 7 
2 1 3 6 
6 6 2 4 
1 5 2 0 
1 1 6 4 
3 8 8 
5 2 0 
3 2 3 
1 2 4 8 
9 6 
1 3 2 6 
7 3 9 
1 2 2 
2 3 3 
1 3 0 9 
3 1 2 
1 8 5 
138 
2 2 7 8 3 
1 7 9 5 7 
9 8 3 3 
4 5 3 7 
9 9 2 
5 2 8 2 
2 5 4 6 
2 4 6 8 4 1 
1 3 1 2 5 2 
4 3 1 17 
6 7 0 4 5 
5 2 4 3 0 
3 0 1 2 2 4 
2 5 9 1 
3 2 8 
5 3 9 
9 6 6 
1 3 6 8 
1 2 8 2 8 
1 6 6 1 
2 2 8 0 0 
3 5 8 2 4 
4 2 9 6 
1 0 5 5 
2 5 7 3 
4 7 9 
? ? 8 7 
1 1 1 9 
5 5 7 
1 6 7 6 
3 9 5 
? 9 5 
24 7 
3 6 4 1 
4 0 9 9 
4 5 2 
3 3 9 4 
4 1 0 
3 9 9 
36 7 
6 5 5 
1 6 9 5 
3 3 2 
1 5 1 1 
3 5 2 1 
3 14 
7 6 3 9 
3 1 2 2 
1 0 8 3 8 6 
1 6 0 3 
3 9 






1 2 1 1 






5 7 0 1 1 
1 4 2 6 8 
7 3 3 7 
2 3 4 4 9 





7 1 0 
4 
3 3 8 ? 
3 3 3 8 6 




2 0 5 
1 2 3 





1 3 1 






2 1 0 
2 
1 5 0 
'150 
8 
1 3 5 9 
7 1 0 
4 9 5 16 
1 0 2 9 
2 2 6 
2 9 
4 7 0 8 





6 7 9 4 
6 2 8 5 
5 0 9 
2 0 9 
25 
3 0 0 
4 1 
1 2 1 0 3 
2 7 2 
1 5 0 7 8 
8 3 0 1 
2 7 2 
2 
8 6 8 7 
2 7 7 
2 4 3 





2 7 0 0 
161 
4 0 0 
1 9 1 
7 
1 6 0 
2 
1 2 
4 6 6 
1 6 7 
3 8 
1 3 0 7 
57 
Italia 
3 , 2 ' 
7 3 
41 1 
1 0 9 5 
1 1 2 9 3 0 
8 4 3 3 7 
2 8 5 9 3 
2 2 3 1 6 
5 6 8 6 
7 04.6 
6 8 5 













6 5 1 
4 1 
3 







2 0 0 
1 9 9 
4 8 7 
1 
4 8 9 
4 8 8 
1 
1 
2 2 5 5 0 
5 6 9 0 
5 2 2 5 
1 3 2 7 0 







2 6 6 
24 3 
7 1 2 
2 0 
6 6 1 
2 7 5 
4 0 6 
9 7 
5 0 7 
6 9 5 
? 
78 
1 4 0 6 
1 0 0 3 
6 9 




4 3 0 
2 8 1 
4 ' 
1 1 9 2 
? n b 3 
2 6 
9 4 7 
1 9 4 5 




2 1 7 5 
2 0 5 0 
1 2 5 
7 
7 
1 0 0 6 




1 3 8 2 




1 5 6 9 2 5 
2 8 9 8 1 
2 7 3 9 5 
1 8 5 0 
1 0 9 4 4 
5 





















4 2 7 





5 3 0 
2 7 
128 
1 1 6 3 
3 2 3 
17 3 8 
7 9 
6 6 1 
3 9 8 
1?2 
7 76 
1 3 0 ? 
3 0 0 
5 9 
1.30 
8 1 6 9 
1 9 0 6 
8 2 8 5 
1 3 7 7 
2 6 
4 8HH 
2 4 6 1 
1 8 7 8 
3 8 3 2 4 
4 9 1 2 
4 4 3 8 
9 8 9 
1 9 3 5 
1 4 6 
3 
2 3 0 
29 7 
21 
I H ? 
3 4 
4 2 5 
1 6 9 6 
108 







2 6 5 
1 5 6 
6 7 7 
2 8 7 
19 
12 
9 6 9 
7 
13 

















2 6 7 7 
5 9 1 
3 1 4 
1 9 7 7 4 6 
1 15 
5 5 
1 8 ? 
2 2 6 
1 8 2 9 
3 9 2 
Mengen 
Danmark 
1 6 0 
7 
1 5 3 







1 4 6 8 
1 6 4 
8 9 9 
5 1 8 
2 
16 
9 8 0 
3 2 7 
1 
1 2 6 
4 8 0 8 
1 6 6 7 
2 9 3 9 
2 9 0 1 
9 2 4 
2 8 
5 
8 3 0 1 
5 B 1 8 3 
9 8 9 
1 4 5 6 2 
4 5 7 1 
4 7 8 4 5 
5 9 8 
5 2 8 
9 6 6 
9 5 9 
1 1 7 4 1 
1 6 3 0 
3 8 4 7 
1 1 8 2 
21 2 
5 8 
1 7 9 
71 
3 2 2 
8 6 5 
4 7 
6 6 2 
2 9 1 
1 6 0 
1 0 7 
1 0 3 5 
2 3 
1 7 




3 3 5 





3 7 7 





7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 NICHT EHM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 1 2 . 2 0 A P F E L W E I N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VEB KOENIGREICH 
0 0 7 I B L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X I H A - t ü (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEB 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 1 2 . 3 0 B I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VEB KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 B U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
Valeurs 
EUR 9 
4 2 0 
1 0 7 
3 5 0 
4 3 8 
8 8 8 2 1 
5 2 3 5 1 
3 4 2 7 0 
2 5 3 6 3 
5 0 6 ' 
6 1 8 4 
3 1 3 3 
2 1 8 8 
Deutschland 
3 4 3 
4 6 








2 6 3 1 5 
1 3 2 3 0 
1 2 0 8 5 
7 7 9 5 
9 4 1 
4 0 5 7 
2 4 B 7 
2 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 9 2 
74 
3 0 4 
3 5 1 
5 8 0 4 3 
3 6 6 1 4 
2 1 6 2 9 
1 7 1 0 5 
3 9 8 7 
2 0 2 3 
5 9 9 
1 9 5 2 
U N D A N D E R E G E G O R E N E G E T R A E N K E 
7 1 4 
1 1 75 
2 8 4 0 
4 0 3 
4 4 5 
1 0 3 7 
5 9 7 
1 5 9 
7 8 0 
1 1 1 
1 8 8 1 
6 6 8 
1 1 1 
146 
6 1 3 
2 1 3 
1 4 8 
103 
1 3 4 8 2 
5 8 7 8 
7 8 0 2 
4 6 8 0 
1 1 2 8 
3 0 9 4 
1 5 5 1 
5 7 7 3 7 
2 8 0 3 3 
8 5 7 3 
1 7 0 3 8 
1 9 4 2 2 
5 1 6 9 8 
6 0 5 
1 4 4 
7 9 6 
4 3 5 
6 0 1 
3 3 3 6 
6 9 3 
9 5 3 3 
9 2 1 0 
1 4 6 3 
32 3 
7 9 3 
2 3 7 
8 1 3 
4 5 7 
2 5 9 
7 1 5 
1 6 3 
1 0 2 
1 2 1 
14 9 4 
1 1 3 1 
2 1 7 
1 6 2 ? 
167 
199 
1 7 3 
37 5 
6 9 3 
1 5 5 
7 2 3 
1 6 5 9 
7 b 9 
125 7 
1 5 9 1 
5 5 2 1 7 
9 0 8 
2 6 






5 5 4 






1 5 5 9 2 
4 1 0 0 
2 4 6 4 
8 7 2 6 





3 3 5 
1 
3 114 
3 3 9 7 










3 1 1 
51 
3 3 








7 8 9 
3 
6 9 4 
3 7 6 
2 6 8 0 1 
4 2 0 
7 9 
10 





1 4 1 9 
1 2 4 5 







1 9 8 6 
7 2 9 4 
9 7 
1 
4 2 4 7 
6 5 
71 












1 6 0 
7 6 
' H 














1 2 0 
1 4 
1 





3 2 4 
3 2 4 
1 
I 
2 9 5 
1 
2 9 8 
2 9 6 
1 0 5 4 7 
2 0 5 0 
2 3 0 7 
5 6 8 0 















2 3 7 














1 0 5 9 
1 4 
4 8 5 
10 14 




2 1 6 4 
2 0 8 3 
1 0 1 
1 4 
14 
6 3 3 




9 6 5 
9 3 4 
2 1 
2 1 1 
2 7 7 3 1 
4 5 7 9 
6 0 6 8 
3 8 7 
1 2 2 6 
2 





















2 3 2 





3 0 6 
21 
8 4 
4 4 4 
1 5 9 
7 7 2 
8 5 
4 2 3 
2 3 8 
1 1 1 
1 4 3 
6 1 3 
2 0 4 
4 7 
9 8 
4 7 4 3 
8 9 4 
3 8 4 8 
94 1 
2 3 
2 9 0 7 
1 5 0 3 
6 6 3 
3 2 7 1 
9 7 3 
1 1 7 9 
3 3 6 




















2 0 3 
1 0 9 
6 
5 




















2 7 5 
6 4 
47 




2 1 4 
1 3 5 3 
4 0 7 
Werte 
Danmark 
2 0 0 
1 3 
1 8 8 







1 4 7 6 
2 2 7 
1 0 3 7 
5 9 6 
2 
2 5 
1 3 9 1 
4 1 5 
2 
1 0 1 
5 4 2 0 
1 7 6 8 
3 8 8 4 
3 6 1 4 
1 0 6 9 
3 4 
7 
3 1 7 5 
1 4 5 0 4 
4 1 1 
5 4 4 3 
1 9 9 9 
1 5 3 0 9 
1 6 5 
2 4 2 
4 3 5 
4 3 3 
2 8 7 3 
6 8 3 
1 7 9 4 





1 3 7 
3 4 8 
19 




4 4 2 
12 
9 











1 6 4 
6 3 8 6 
2 0 




3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 13 B E B M U D F S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 BEP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 11 ES VIERGFS D USA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 11 ES C A Y M A N 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R I A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F B A N C A I S E 
6 0 0 CHYPBE 
6 1 2 IBAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRA1 IE 
8 0 9 N O U V C A l EDONIE DEP 
B I O NOUVELLES HEBRIDES 
8 2 2 POI YNESIE FBANCA1S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10.31 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
1 1 2 . 4 0 E A U X D E V I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B B A L T A B 
0 4 5 CITE D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 P O l O G N E 
Quantités 
EUR 9 
4 2 3 8 
7 7 6 
5 2 3 
2 2 1 0 
5 6 0 
2 2 4 
2 3 2 
6 8 2 3 
1 9 9 
4 6 3 
1 7 8 8 9 4 
1 0 3 9 5 
1 1 3 8 7 
2 3 6 4 
2 6 8 
4 4 3 
5 9 3 8 
106 2 
2 1 5 3 
1 74 4 
2 1 5 7 
4 9 2 
1 2 7 0 
4 7 5 4 
3 6 8 
5 5 1 
2 5 6 5 
1 4 5 ? 
1 2 0 0 
6 1 3 9 
1 9 6 7 
3 3 9 0 
1 0 7 5 
4 9 5 4 
2 9 3 1 
2 9 8 
6 5 2 
2 2 9 
8 1 4 
3 0 4 
■3 9 3 
67 1 
1 6 3 4 
9 5 8 7 
1 1 6 8 
3 2 7 0 
7 30 
8 6 9 
2 0 9 9 
1 3 6 7 1 9 3 
8 4 4 8 2 9 
5 2 2 3 8 7 
2 8 0 0 5 3 
7 3 5 9 1 
2 3 5 7 8 5 
1 3 8 8 7 0 
4 2 2 0 
Deutschland 
2 3 3 
2 ι 1 





4 3 9 6 9 
2 4 4 5 
4 1 6 
5 5 
4 7 
3 2 5 B 
LU 9 
3 0 




3 2 0 
1 8 8 
18 
6 5 
1 4 7 
2 2 9 
21 
4 6 0 
6 8 
7 1 4 
1 4 1 
7 
2 6 1 
7 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 1 7 
6 0 7 
3 6 6 5 




3 0 4 0 0 9 
1 3 9 7 5 7 
1 6 4 2 5 2 
9 4 2 8 3 
4 3 6 2 8 
6 9 3 7 5 
5 7 6 0 9 
5 9 3 
France 
1 2 9 3 
4 
2 8 1 
15 
3 1 1 4 
14 1 





7 2 3 
1 6 6 3 
1 1 




3 3 2 
5 5 2 
2 9 





4 0 6 
3 2 
2 1 9 
8 3 8 2 9 
3 6 0 2 7 
2 7 8 0 3 
1 0 4 7 8 
3-36 4 
1 7 3 1 4 
3 7 4 9 
1 1 
I ta l ia 
8 
8 








1 8 9 0 
4 6 7 2 
1 6 0 
4 5 1 2 
1 9 5 6 
6 5 1 
4 5 6 
3 6 
1 
; L I Q U E U R S ; A U T R E S S P I R I T U E U X 
2 7 4 3 5 
4 4 4 6 4 
2 2 2 1 9 
7 9 9 2 3 
3 3 9 2 5 
4 1 5 8 8 
7 2 8 7 
1 0 7 8 3 
5 4 5 
1 7 9 
6 5 1 4 
1 3 5 0 7 
4 7 7 6 
5 8 3 2 
1 9 4 0 
2 0 5 5 
1 3 2 8 7 
5 4 3 7 
4 1 3 
2 1 3 
1 5 7 1 
14 9 6 
5 4 0 6 
2 1 4 0 
54 2 1 
2 9 8 9 
6 0 2 1 
1 5 9 
7 2 4 
1 2 2 4 
9 0 0 
1 7 6 
1 1 





1 8 7 









2 0 7 6 6 
8 5 1 8 
4 2 9 0 5 
8 8 4 1 
3 3 8 7 7 
2 4 4 6 
3 8 3 8 
1 3 1 
2 4 5 7 
2 7 4 1 
1 9 4 9 
1 5 6 2 
5 4 4 
9 4 
57 6 
3 9 6 3 
4 3 
1 1 
5 2 3 
? ? 6 
3 3 6 
3 9 
4 4 4 6 
1 6 2 3 
5 2 2 1 
9 9 8 
5 5 5 
4 0 8 
7 8 9 6 
1 2 0 6 
16 
4 8 8 
9 2 
1 79 
2 9 8 
1 8 5 










3 5 5 




2 5 6 3 
4 75 
3 0 1 




2 2 9 3 
5 6 
1 3 0 
1 1 8 5 5 0 
5 0 8 4 
1 8 7 8 
1 0 5 
7 5 0 
14 9 1 
6.3 
1 5 2 6 
5 9 0 
24 1 
4 5 3 
155 
3 9 4 8 
1 0 0 




3 3 5 2 
1 2 6 
2 5 6 
26 7 
5 6 9 
1 7 2 3 
3 3 
4 6 6 
133 




7 6 9 4 
2 6 2 
5 4 9 
2 5 3 0 0 8 
5 3 8 1 5 
1 9 9 3 9 2 
1 2 6 8 6 0 
8 1 6 
71 1 9 5 
4 2 3 2 2 
1 3 3 6 
7 5 
3 7 3 4 
3 6 9 5 
1 9 8 




3 1 1 





































2 0 9 
2 2 9 7 5 0 
2 2 8 1 0 0 
3 8 4 9 
6 3 1 
4 3 9 
2 7 7 7 
15 6 6 
3 3 
5 9 7 
1 0 7 4 












1 0 6 
1 1 
5 8 
3 6 2 
1 9 0 
1 1 6 7 2 
1 5 9 3 
9 3 





4 7 1 
1 Β 3 
1 7 8 
2 9 
9 39 
3 7 9 
3 3 
9 2 
1 5 4 




6 6 0 
4 6 3 





1 3 0 
3 
28 1 
6 1 3 
7 2 8 4 
164 
1 
9 7 7 8 8 
5 2 6 2 1 
4 5 1 8 7 
1 7 6 3 7 
8 3 6 
2 7 3 4 1 
1 4 2 9 9 
1 8 9 
2 5 5 0 8 
1 8 5 6 2 
1 0 5 3 1 
2 2 6 2 0 
2 3 8 7 1 
4 7 4 5 
544,3 
1 9 3 
3 3 8 4 
9 4 5 8 
2 4 5 4 
3 5 5 6 
1 0 8 7 
1 9 3 0 
1 2 4 4 0 
1 4 7 3 
3 5 3 
10 
31 7 
1 2 1 3 
4 7 2 1 
2 0 5 4 
5 0 0 
4 2 0 




1 1 1 5 
6 9 
5 9 5 
109 
2 0 8 4 7 2 
2 0 1 5 0 0 
4 9 7 3 
1 2 2 4 
3 7 4 9 
3 0 6 7 
5 8 
6 4 
3 8 6 
6 1 6 
5 2 



























3 1 5 2 
1 1 4 2 













2 2 0 
3 0 3 
1 7 7 2 
1 7 2 9 
1 6 3 8 
2 4 3 
2 0 1 4 







5 4 Θ 
3 6 5 5 




2 0 / 6 8 7 
1 3 5 0 4 9 
7 2 6 1 9 
2 6 9 8 4 
1 8 2 5 7 
4 3 5 7 8 
1 6 1 7 3 









1 7 9 
1 1 4 

















3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A I IA 
3 4 6 KENIA 
3 5 5 S E Y C H E I I E N U GEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E BEP 
4 5 7 A M J U N G F E B N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A 1 A R 
6 4 7 VER A R A B EMIBATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 6 NEUE H E B 8 I D E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




3 3 4 
2 74 
9 3 3 
2 8 9 
1 0 3 
1 12 
2 5 0 : 
1 0 4 
21 1 
8 6 1 0 6 
5 7 2 4 
5 1 0 7 
1 2 5 7 
1 1 4 
2 0 7 
2 8 7 0 
6 7 1 
9 9 9 
8 2 5 
73 7 
2 33 
5 3 3 
2 0 0 5 
183 
2 6 1 
92 3 
5 4 3 
4 7 4 
2 3 1 0 
8 6 3 
1 4 3 7 
4 8 0 
2 1 4 6 
1 4 2 8 
1 15 
2 4 8 
1 0 6 
3 3 4 
1 5 1 
5 4 3 
2 6 7 
8 0 5 
3 3 4 4 
5 8 0 
1 6 4 0 
1 5 9 
4 2 6 
4 5 6 
4 1 7 7 4 2 
1 8 3 2 5 1 
2 3 4 4 9 0 
1 2 1 4 1 3 
2 3 0 4 2 
1 1 0 7 5 7 
7 0 1 0 7 
1 7 9 7 
1 1 2 . 4 0 B R A N N T W E I N . L I K O E R : 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
4 1 16Θ 
6 2 5 0 6 
3 7 4 6 4 
1 0 9 5 8 5 
5 2 5 1 2 
7 8 5 8 0 
1 2 4 1 8 
2 0 4 1 1 
8 8 9 
4 5 4 
9 0 2 7 
2 0 8 9 2 
7 9 7 7 
1 1 6 7 2 
4 1 8 0 
2 9 3 8 
1 7 2 6 8 
7 8 8 ] 
5 8 6 
2 9 3 
2 6 0 7 
2 5 6 2 
6 9 1 9 
3 1 5 0 
5 3 3 7 
3 5 5 2 









2 3 0 6 0 
1 3 2 8 
1 3 0 
2 6 
2 7 
1 5 7 8 













2 2 3 
3 3 








3 0 0 
1 3 5 5 




1 1 7 4 6 3 
4 3 3 1 0 
7 4 1 4 3 
3 7 9 8 4 
1 1 9 0 7 
3 5 8 9 4 
3 0 5 9 4 
2 6 5 
France 




1 0 6 6 
6 6 





3 0 5 
5 1 0 
5 
8 3 4 
3 
25 
1 6 7 






1 8 1 
12 
9 8 
1 9 2 8 7 
8 2 7 9 
1 1 0 0 8 
4 8 2 4 
4 3 1 2 
6 1 7 8 
1 5 8 8 
6 
1000 ERE/UCE 











3 8 6 
1 7 1 8 
5 1 
1 1 8 7 
5 3 2 
1 2 0 
1 8 1 
37 
A N D A L K O H O L E U . Z U B E R . 
6 0 6 
1 8 5 1 
3 8 2 7 
4 6 7 3 
4 3 5 
3 4 
2 7 3 7 
5 
8 2 
1 0 7 
1 9 4 
5 1 7 
5 1 8 








3 0 0 7 5 
1 5 7 2 1 
6 8 0 3 7 
1 2 8 8 6 
6 6 1 0 3 
5 7 0 7 
8 8 8 0 
2 4 7 
3 9 3 1 
5 5 8 0 
4 2 5 7 
4 4 9 0 
1 8 3 5 
2 7 1 
1 3 2 6 
5 8 6 9 
8 8 
3 3 
1 0 9 7 
6 0 4 
5 4 1 
1 1 2 
4 1 3 8 
2 0 4 0 
3 2 2 6 
1 7 3 5 
1 1 2 1 
7 2 7 
7 7 5 1 
1 5 5 6 
24 
8 3 1 
1 4 6 
2 9 4 
4 6 0 
2 6 7 





2 4 1 
1 2 6 
1 8 3 
1 3 7 
7 
2 5 1 




7 6 6 
1 8 1 




I 2 8 3 
3 7 
65 
5 7 5 7 9 
2 9 5 1 
8 3 4 
44 
1 0 9 
9 0 4 
2 9 
746 




1 6 7 9 
5 3 
2 1 1 
2 8 
2 0 3 
8 




2 6 8 
9 2 1 
18 






1 3 8 3 
1 3 6 
2 8 0 
1 2 1 2 9 8 
2 2 7 1 0 
9 8 6 8 6 
6 2 0 2 9 
3 3 8 
3 5 9 4 8 
2 2 4 7 0 
6 0 8 
1 0 1 
3 9 2 1 
3 5 7 3 
3 3 5 
7 6 6 0 
1 4 0 
1 3 6 
1 0 6 
4 1 4 
6 7 3 











1 0 1 
8 3 1 

























4 1 4 8 7 
3 9 9 9 3 
1 4 9 4 
3 0 3 
2 2 4 
1 1 0 7 
6 5 0 
14 
8 9 8 
1 2 2 0 
1 0 9 9 















. 1 9 
1 2 3 
79 
3 6 1 7 











3 5 7 




2 0 3 
8 
2 0 1 
2 
1 5 4 
1 5 8 
2 7 3 








7 3 0 
5 8 
2 1 9 8 1 
8 8 9 4 
1 6 0 8 7 
5 5 9 9 
2 9 0 
9 4 3 6 
5 1 9 8 
5 3 
3 7 6 2 7 
2 5 2 8 6 
1 5 1 0 7 
2 6 1 3 0 
3 4 3 7 4 
6 4 9 6 
7 6 7 9 
3 0 9 
4 0 1 4 
1 3 0 3 6 
2 8 3 8 
5 6 B 2 
1 5 6 9 
2 6 1 1 
1 5 4 8 8 
2 0 1 1 
4 6 7 
19 
1 2 6 5 
1 7 0 7 
5 9 5 6 
2 9 3 4 
6 7 9 
5 4 4 






6 4 1 
16 
2 4 0 0 2 
2 1 0 0 6 
2 9 9 8 
1 32 
2 8 6 4 
2 2 7 2 
1 0 0 
1 2 4 
6 8 4 
9 7 7 
7 9 
2 1 8 3 
1 3 7 
10 
2 6 






















1 5 1 0 
6 4 2 














I 4 5 
6 8 0 
7 6 6 
7 5 8 
1 14 
9 2 5 







2 9 0 
1 2 2 4 




7 1 0 1 8 
4 1 0 0 8 
3 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
5 Θ 5 1 
1 9 1 4 9 
7 2 9 Θ 
8 5 1 
I C I 
1 2 8 
1 7 8 
2 0 1 8 
1 6 5 
4 8 ? 
10 
6 6 
4 5 4 
2 6 4 
7 7 0 
1 6 2 



















0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 5 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 9 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBEBIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 1 SAO T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ TR Α Γ Λ Π 5 ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET OEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST PIERRE.MIQUELON 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A B B A O E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 Θ 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5ÖÜ E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1 5 3 1 4 8 8 9 
2 4 2 7 5 2 2 2 5 
4 8 5 6 1 
1 1 5 0 4 8 6 3 
8 7 9 3 9 
5 9 1 7 14 2 4 2 
9 4 6 1 3 2 
4 4 3 6 0 
1 1 2 2 3 
16 
1 7 6 9 9 1 0 4 
6 5 4 1 3 5 
8 7 4 0 
1 15 75 
6 3 1 3 3 3 
1 6 9 75 
1 1 2 3 9 
6 7 4 2 3 7 
6 6 3 0 
2 7 5 1 4 2 
3 8 6 5 9 9 
3 6 5 4 1 3 7 0 
5 6 8 10 8 7 
2 3 1 5 4 8 6 
7 2 7 3 2 6 0 0 
1 1 7 9 1 1 9 1 
1 4 5 7 1 2 8 7 
2 0 3 9 3 
1 1 4 1 0 7 
2 0 7 1 1 1 2 2 
4 6 3 1 8 9 
2 7 1 14 
131 16 
1 3 1 15 
9 4 3 5 4 
7 4 3 1 0 9 
4 6 3 3 
1 1 3 5 1 1 7 2 
5 9 15 
1 0 2 14 
2 1 9 1 0 4 
2 0 6 8 
7 0 3 2 0 6 
8 2 6 2 2 5 
3 9 6 4 0 
1 8 9 24 
91 1 3 
1 1 4 3 8 5 6 3 2 1 
2 2 4 1 1 7 3 4 5 2 9 7 2 4 
3 1 7 0 2 2 6 8 9 2 9 0 
2 1 8 
1 4 7 6 8 
5 7 7 0 2 0 9 9 
7 2 6 1 5 3 
5 9 4 2 6 0 
2 2 8 3 6 
3 9 6 10 
2 5 7 10 
1B5 17 
8 1 9 13 
1 0 4 6 1 9 0 
1 8 9 3 1 
9 0 2 8 
1 1 8 5 0 
9 4 9 2 1 3 
1 2 9 0 2 9 4 
2 3 2 8 1 4 3 3 
7 0 8 2 6 1 
5 3 6 2 6 5 
6 8 15 
2 3 3 51 
3 2 0 74 
6 9 0 9 3 
1 7 0 6 91 
3 7 9 8 
4 9 1 6 5 4 1 
2 5 9 2 6 4 1 5 
1 4 1 3 9 2 6 5 2 
1 3 3 3 6 
1 0 1 3 51 
2 5 8 1 0 4 
3 4 6 7 115 
1 6 0 1 3 
8 2 1 0 5 52 
9 6 1 4 78 
3 0 6 0 1 9 6 
6 8 6 9 
3 1 3 1 2 5 
Italia 
t 






























4 6 5 6 




























1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 2 7 2 19 
6 1 5 5 6 
3 7 1 18 
9 8 2 9 
3 B 3 5 2 
7 5 6 1 3 8 3 2 
2 3 8 0 7 1 
3 5 4 7 
4 6 9 10 
4 1 6 2 1 17 
1 5 1 2 2 
2 1 4 4 
1 3 8 1 
I 2 5 8 
1 9 3 
7 3 
11 3 4 2 3 
1 1 2 7 1 
5 1 2 0 1 
2 5 2 3 8 3 
4 9 1 4 1 7 8 6 
2 0 3 2 2 2 9 6 
4 4 8 9 1 3 7 2 
2 0 4 3 1 2 6 2 6 
5 2 9 1 4 1 7 9 
3 6 3 1 1 3 0 
1 10 
7 
8 4 9 3 6 1 
6 2 6 8 
6 15 2 2 4 6 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
7 B 6 6 
6 3 9 
2 4 5 4 
1 7 B 6 3 5 
4 3 1 
8 0 8 
I 1 1 0 1 
1 9 5 2 1 
4 9 6 1 
6 0 1 
1 3 5 4 
1 1 5 8 1 1 
8 6 1 
5 0 1 0 8 0 7 6 7 2 5 
1 7 8 3 9 1 8 7 6 2 8 1 2 4 0 3 0 7 
6 3 9 18 2 0 4 9 7 2 7 2 8 5 
1 2 0 7 
5 74 
1 3 6 2 4 3 8 
2 4 4 9 7 11 22 
5 2 1 4 
1 9 1 1 
1 3Θ5 
2 4 4 1 
1 1 6 1 5 
1 8 0 3 1 
6 8 2 Θ 1 10 
1 8 9 0 
10 5 0 2 
1 6 6 1 
2 5 5 9 4 4 13 
1 1 6 1 3 
19 1 7 3 1 11 9 5 
2 4 3 7 7 
2 5 2 2 4 4 
5 4 4 2 
8 1 7 0 
1 2 4 0 1 1 
3 5 6 2 7 3 
2 1 6 0 9 1 1 
3 7 0 
76 1 4 2 5 3 2 18 
7 1 2 1 4 9 3 
25 1 3 3 7 1 12 
9 6 
3 3 9 2 7 
1 5 4 
6 3 3 2 6 3 
6 1 1 3 3 6 
8 1 2 2 21 
8 6 8 1 1 
3 2 9 5 1 
3 6 7 2 1 1 
3 0 9 7 9 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 SPAN S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E B V O L T A 
2 4 0 NIGEB 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIEBHA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U. GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 BEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A B B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 F C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 6 3 
1 2 2 3 
7 3 2 
1 6 0 8 
1 1 8 0 
3 2 7 2 
1 3 0 5 
9 1 ' 
2 5 6 
1 3 0 
2 9 0 1 
1 2 7 0 
1 0 5 
1 3 4 
7 0 1 
2 2 1 
1 4 8 
8 9 9 
1 2 5 
5 6 3 
7 1 6 
4 6 0 0 
1 4 6 3 
3 5 4 5 
9 3 9 1 
2 3 0 4 
2 1 0 5 
2 3 3 
2 1 5 
2 7 6 2 
5 4 3 
5 6 5 
1 8 5 
1 8 1 
1 3 5 5 
1 0 5 4 
5 6 5 
2 0 0 4 
1 4 7 
1 6 3 
3 2 1 
3 2 4 
1 0 3 3 
1 0 3 6 
6 3 7 
2 7 0 
1 4 3 
1 6 0 3 4 
3 4 5 1 7 8 
4 7 9 3 8 
4 7 5 
1 7 1 
1 3 0 7 9 
1 2 1 4 
1 0 0 8 
3 9 5 
7 0 5 
6 0 0 
4 0 6 
1 2 4 8 
1 9 7 6 
3 9 6 2 
2 4 3 
2C2 
1 4 C 8 
21 12 
3 8 7 2 
9 E 5 
5 E 4 
1 17 
42 9 
6. ' 3 
1 05 4 
2 8 9 0 
6 6 9 
8 9 6 6 
3 6 1 0 
3 2 6 2 6 
1 8 7 
I 8 6 0 
3 5 8 
5 1 6 5 
2 8 7 
7 2 4 9 
1 5 7 1 
6 0 7 9 
1 0 3 2 

















1 4 6 
9 3 3 


















1 1 5 6 
9 1 3 
1 3 6 
1 9 0 
1 0 6 
5 2 0 
1 6 6 
1 7 7 
9 0 
2 9 7 
3 8 0 
4 2 
74 
3 3 5 
1 0 6 
51 
2 9 9 
6 9 
3 5 4 
2 3 3 
1 4 7 9 
2 9 4 
6 9 3 
2 4 4 1 
5 8 2 
4 2 0 
74 
2 0 7 
1 2 2 5 
2 1 3 
1 0 9 
3 7 
3 4 
1 4 1 
1 4 3 
10 





3 2 1 




7 2 3 
6 6 4 2 8 
1 7 2 7 7 
7 4 
6 7 9 2 
3 1 0 










3 0 8 
2 4 6 
8 1 0 
3 3 1 
2 5 7 
3 3 
1 2 7 
7 0 9 
1 6 0 
2 6 0 
16 
8 0 3 
5 3 8 
2 1 9 8 
6 1 
1 2 7 
109 
7 8 7 
8 
146 












1 4 5 
9 






















1 8 9 
5 7 1 9 











































a 9 2 
7 6 3 
7 1 5 
7 3 6 
3 0 8 4 













3 6 1 




























































UK Ireland Danmark 
3 3 9 5 2 
1 9 6 17 
5 0 4 5 1 
1 2 9 0 2 1 
1 0 6 8 3 
7 6 3 5 13 5 3 
1 1 2 6 3 
5 6 5 2 3 
1 2 4 3 0 
2 5 0 7 4 6 
Θ 7 8 4 
5 8 
5 8 1 
3 3 3 
1 14 
9 7 
5 8 7 
4 2 2 
1 9 3 4 
3 4 4 9 
2 3 4 1 2 
3 8 5 16 
2 0 9 6 1 
3 8 6 0 
6 6 0 2 7 
1 6 0 6 1 
1 5 6 
8 
1 5 1 1 2 
3 1 5 
3 3 5 15 
1 4 0 
1 4 0 3 
1 1 5 8 1 
9 0 7 
5 4 7 1 
1 2 1 9 3 9 
1 0 3 2 
1 0 5 2 2 
171 2 
3 0 1 3 4 
7 0 6 5 
7 4 6 
5 4 7 1 
2 0 1 3 2 
1 3 2 2 
1 4 7 0 9 1 1 3 6 5 
2 6 7 6 1 1 2 9 3 6 1 1 1 6 
2 7 0 3 Θ 4 7 6 1 8 0 
5 4 4 6 
9 3 
6 1 6 5 3 24 
7 4 5 21 6 1 
8 2 4 10 
3 1 2 2 
6 7 2 1 
5 2 0 2 
3 4 1 9 
1 2 0 3 4 
1 3 5 6 2 2 8 
3 9 5 6 
8 7 6 
1 0 5 1 
8 2 9 8 3 4 
1 8 1 2 9 
2 6 6 1 2 6 2 7 9 
6 0 3 17 
2 9 3 
6 8 5 
2 7 7 
4 1 2 2 4 
Β8Θ 14 θ 
2 6 1 8 1 
6 5 2 
7 9 3 5 3 4 8 
3 0 2 1 6 
3 0 1 1 4 4 0 
1 2 4 
1 6 8 3 
2 4 9 
4 8 4 9 9 
1 5 8 1 0 7 
7 0 1 1 7 0 
1 3 1 8 3 7 
5 8 5 3 2 
9 9 9 2 3 
3 8 9 2 2 6 
Export Janv.er — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux. 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 ? li 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 




6 6 4 
6 6 ? 
(IDO 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
?0B 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
6 0 ' . 
8 1 2 
8 1 6 
6 ? ? 
8 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10L11 
1 0 4 0 
0 0 1 
f i o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 ? 
2 1 2 
2 2 0 
24 8 
2 72 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 24 
6 5 6 
6 6 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






J O R D A N I E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
Τ ' Α Ι ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 2 2 2 
1 0 4 7 
1 1 8 0 
1 0 2 5 
1 8 3 8 
1 5 0 5 
7 1 0 
8 9 
1 6 3 4 
3 3 8 
2 3 5 8 
8 5 1 
79 
4 3 3 
8 8 6 
1 4 5 
1 0 5 2 
1 1 6 5 
3 7 6 9 
54 74 
1 7 2 5 
1 1 7 7 
4 9 5 2 8 
9 9 6 
1 1 1 7 7 
1 3 5 9 2 
1 9 0 
3 6 8 2 
6 9 7 
5 2 3 
6 2 
7 4 7 
5 9 1 
2 2 3 8 
8 4 0 2 5 9 
2 6 7 6 2 4 
5 7 2 6 3 4 
3 9 9 3 7 1 
3 0 3 9 5 
1 5 0 8 9 6 
3 1 5 7 4 















5 7 6 4 
4 0 8 4 
1 7 0 0 
15 18 




1 2 1 0 0 T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
FRANCE 
R F I G I Q U E I U X B G 
P A Y S B A S 
B F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




C O T E D ' I V O I R E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 




Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 6 7 3 9 
8 7 8 2 
8 0 4 8 
2 2 2 8 4 
6 1 2 
5 5 9 6 
3 7 4 
75 
1 8 3 
2 3 7 
1 2 9 
2 8 8 0 
9 1 4 
1 0 7 5 
6 9 
9 9 
4 0 5 
1 9 5 
1 B 5 0 
1 6 7 
3 4 8 
3 5 0 4 
7 7 6 
8 5 0 
3 5 0 
4 9 5 
2 0 9 
1 1 B 6 4 
9 9 
7 1 
8 5 1 
7 5 2 
1 0 1 
1 0 2 
3 5 1 3 
9 6 1 7 9 
6 2 5 0 7 
3 2 6 5 8 
2 1 3 0 8 
5 2 8 7 
8 6 4 5 
8 3 8 5 
1 5 6 
3 0 0 
2 0 
9 






9 9 8 4 
8 8 7 0 
1 0 9 4 
9 6 1 






2 8 9 
2 1 8 
4 0 
4 
2 7 3 
3 0 






5 4 4 
4 7 8 
2 9 6 5 
3 5 1 1 
2 4 4 
5 6 3 
6 3 3 2 
3 9 ? 
7 8 4 9 
1 8 4 4 
15 
7 2 7 




2 4 7 
4 
2 3 4 3 9 3 
1 2 1 1 9 1 
1 1 3 2 0 2 
6 3 3 8 2 
7 5 3 1 
3 5 2 5 2 
8 7 2 2 
1 4 5 6 5 
7 7 9 
92 
7 9 6 
3 
5 0 1 
6 3 6 
3 1 1 




3 7 5 4 
1 6 7 0 
2 0 8 4 
6 3 9 
5 0 1 





























2 2 2 6 
2 3 7 9 0 
1 1 5 6 6 
1 2 2 2 3 
7 4 6 8 
9 8 5 
1 2 0 3 
4 5 1 
1 2 5 5 
3 6 2 2 
1 3 0 3 
4 0 7 6 
1 5 7 0 3 




1 0 2 
15.73 
8 1 3 
1 0 5 2 
4 4 
4 0 5 
1 9 4 
1 7 6 0 
153 
3 4 8 
3 5 0 4 
7 7 6 
2 1 4 
3 9 
1 6 2 
1 1 2 0 6 
1 
7 5 2 
1 0 2 
3 5 1 3 
5 3 3 6 8 
2 8 1 5 3 
2 7 2 0 6 
1 8 5 1 5 


























1 9 1 9 5 
1 1 9 3 0 
7 2 8 6 
2 2 3 1 
9 4 6 
4 3 9 2 
3 8 6 0 
6 4 3 
2 1 5 8 
6 5 3 8 
8 4 9 
5 2 











3 4 2 
6 
1 
1 2 1 5 7 
1 1 2 3 2 
9 1 2 
7 9 9 









2 8 0 3 
2 8 0 4 
1 9 9 





7 8 7 
2 1 4 3 




8 8 6 0 




3 1 0 
100C 
1 126 
9 3 . 
1 4 9 1 
120C 
6 5 6 
8 2 
1 3 3 . 
3 0 2 
1 9 3 4 
7 4 7 
56 
3 1 5 
6 8 6 
9 1 
4 6 7 
5 2 3 
7 7 9 
1 8 5 7 
1 3 7 2 
6 1 0 
4 2 9 7 2 
3 9 8 
32 13 
1 0 9 7 2 
1 7 1 
2 7 1 C 
3 9 2 




6 4 4 3 8 1 
1 1 1 2 8 0 
4 3 3 1 0 1 
3 2 0 8 2 8 
1 9 6 0 7 
1 0 8 8 9 C 
1 B 3 8 8 
3 3 8 3 
1 0 2 6 
4 6 6 
105 
6 4 C 
3 3 4 
2 
3 
3 0 6 
8 5 1 
1 0 1 
3 7 4 1 
2 4 8 1 
1 2 8 0 
3 1 1 
3 




















5 5 1 8 
3 2 3 3 
2 2 8 5 
2 1 5 5 







3 4 0 6 
3 5 3 1 






















1 3 7 
1 





4 4 1 5 
1 7 6 8 
2 8 6 9 
1 6 6 6 
6 0 6 
8 7 6 
6 6 
1 17 
7 2 3 
9 9 
9 5 2 
32 
18 
1 8 2 4 































7 36 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 




822 FBANZ ­POLYNESIEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 











































































1 1 1 
1927 
1 0 5 1 
6 5 ' 
ï i n : 
1 11 
1 5 3 
3 3 9 
1 9 3 
1 0 2 4 
72 
2 2 9 
3 3 0 1 
2 7 8 
77 
5 7 
2 7 9 























































M O ? 
1789 






















































































1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 5 5 
2 6 7 4 
122 TABACS FABRIQUES 
OOI FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T B I C H E 
0 4 0 POBTUGA1. 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U B I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 4 SIEBRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 BERMUDES 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R I A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BBESIL 
9 1 5 3 
1 2 4 3 5 
1 7 3 7 3 
1 6 9 4 2 
1 9 7 9 3 
9 5 6 3 




7 3 1 
6 9 4 
1 16 
3 3 2 5 
' 3 9 3 
91 
5 1 6 
4 5 5 
1 0 0 
1 0 9 5 
? ? 5 
3 4 4 
2 5 5 
34 
131 




2 7 5 
34 
' 0 7 0 
2 4 5 
4 5 9 
2 0 0 
147 
6 6 1 









2 0 5 
3 2 1 
2 3 5 
0 4 1 
7 4 2 
22 




2 1 8 
8 5 
6 0 9 




2 6 2 
19 
2 3 4 
3 2 0 4 
1 0 6 5 





2 8 7 











1 5 9 1 
1 6 4 3 
3 0 3 6 
9 9 8 4 
5 2 7 
18 




9 3 3 































France Italia Nederland 
* 
9 4 7 1 0 9 9 4 2 5 4 7 9 0 
5 9 2 6 4 4 
8 9 8 12 6 2 9 3 
9 7 8 1 
1 1 5 2 6 3 2 6 2 0 
1 2 4 5 7 9 5 0 
7 6 0 5 7 9 6 
3 2 6 5 3 4 
2 5 1 2 3 8 
1 2 9 
19 
2 5 2 79 
10 2 7 1 
27 12 
8 8 0 1 5 3 
7 1 1 6 
13 1.3 
14 3 15 
4 16 2 
2 2 
1 2 7 
2 8 2 2 6 2 




4 5 21 




4 8 3 0 
1 1 3 6 
2 6 9 1 






1 6 5 
6 0 





8 2 2 
1 
2 9 7 











3 3 1 
3 1 
3 129 
7 1 5 0 6 











3 7 1 
1 1 
Belg­Lux 
1 9 5 6 
1 0 0 3 3 
3 2 2 


























UK Ireland Danmark 
2 
2 8 8 7 4 12 
3 5 5 5 3 4 
2 3 3 9 7 3 1 1 3 
1 6 8 7 3 6 7 4 0 
1 7 4 2 8 
5 0 8 13 
3 8 5 
3 6 8 1 
15 4 8 
7 6 
0 9 2 9 8 
4 6 3 4 8 
13 2 0 22 
1 4 5 0 1 7 4 
79 Ό 
4 0 5 
3 7 1 16 
3 7 
9 6 
1 0 6 3 
3 8 3 
2 5 0 1 
1 3 5 5 
1 17 
1 91 
2 2 3 4 
5 8 12 
9 2 
8 1 1 
21 2 
6 1 8 6 1 3 3 
1 12 
1 8 7 2 
23 2 
4 3 4 1 
6 5 0 3 
1 3 1 3 
18 
0 9 1 
2 0 
31 
2 7 9 
1 16 1 
1 5 
4 5 
1 6 0 1 
2 3 7 
2 3 3 1 
3 4 3 








4 7 6 2 4 






5 8 31 7 
8 0 2 1 1 4 0 7 1 1 
1 2 0 4 3 0 5 3 


















1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 2 4 7 
1 0 2 3 
122 T A B A K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A 8 K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEBOER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B B A L T A B 
0 4 6 M A L I A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 U B Y F N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U B E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E H V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A B I S S A U 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 B K O N G O 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 Ρ Λ Ν Λ Μ Α Κ Α Ν Λ Ι ZONE 
4 5 0 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U F 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 ? T B I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 0 4 V E N F / U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 B R A S I I I E N 
5 9 9 0 5 
6 7 0 1 4 
1 0 2 9 0 3 
4 6 7 4 1 
1 1 2 5 6 6 
3 3 0 1 8 
7 0 B 7 
6 3 0 3 
1 2 3 4 
5 1 6 
3 5 1 1 
4 7 2 8 
7 8 1 
9 9 3 8 
4 4 1 7 
6 6 0 
3 2 2 7 
2 1 9 1 
6 7 6 
2 3 5 5 
4 3 5 4 
2 3 6 4 
1 7 0 3 
2 0 5 
3 2 9 
1 3 9 ? 
9 8 7 
6 2 1 
3 2 1 
1 12C 
24E 
5 7 7 6 
1 4 5 4 
1 3 2 9 
8 6 4 
7 3 7 
4 0 8 6 
1 0 5 2 0 
5 2 7 
8 0 4 
1 0 3 1 
5 0 6 
4 9 1 5 
8 6 0 
1 13 
3 2 2 
1 4 8 9 
1 7 6 5 
5 1 9 
3 5 8 0 
3 9 7 5 
2 4 4 
71 ' 
1 9 5 
3 4 ? 
1 8 9 
1 1 2 2 
5 3 0 
3 5 8 ' 
2 0 8 2 
4 2 6 
3 0 6 
2 8 2 
1 5 8 5 
1 3 8 
2 5 0 1 
1 4 7 7 0 
5 0 0 0 
1 3 1 0 
1 5 1 
1 9 5 
1 19 
2 6 8 
1 6 4 7 
12 16 
1 10 
4 6 3 
1 6 4 
5 4 5 
1 5 4 
6 6 7 
3 4 3 
3 6 7 
Deutschland 
1 0 0 
1 0 4 9 2 
1 0 4 4 9 
1 8 4 0 5 
5 9 7 6 8 
5 7 6 7 
1 3 0 
1 4 7 9 
β 
4 7 
2 2 6 
1 2 4 
3 2 7 6 
3 1 19 
3 0 
5 7 8 
2 
6 
1 8 1 1 
1 13 
5 7 6 
77 
5 5 5 
1 7 2 
185 
1 5 1 
9 5 9 
2 4 3 






























2 / 5 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
1 7 1 2 4 4 9 7 3 
1 6 3 6 8 4 
3 4 4 2 7 5 0 0 
8 7 5 5 9 3 3 4 8 2 
9 9 8 3 
1 3 2 7 4 8 1 6 3 1 9 
4 8 0 6 4 4 1 0 6 
8 2 1 2 1 6 1 6 4 
3 9 1 4 2 2 6 
2 4 8 2 0 7 7 
5 3 9 8 
7 6 
1 9 9 8 3 4 
5 2 1 5 6 1 
2 7 3 6 0 
1 0 4 9 9 1 6 
6 8 3 1 9 0 
77 Θ4 
8 7 14 8 6 
1 9 2 0 4 5 
13 2 8 
7 2 1 0 
2 5 5 2 0 2 0 
1 5 8 4 1 4 
5 2 1 5 4 
8 5 
8 7 1 6 4 
2 5 9 1 4 3 
2 3 4 3 5 2 
10 4 4 
2 6 2 0 
2 2 9 
1 
2 6 5 1 9 0 
5 6 5 1 0 4 
7 9 5 19 
6 6 6 2 8 
3 2 β 
9 7 6 
2 7 
4 0 3 5 
3 0 3 
9 0 0 3 
2 8 6 1 
3 1 2 8 2 1 
1 3 2 4 
2 
7 19 
4 9 71 
2 3 4 3 7 
3 1 
1 4 0 2 9 
2 2 1 1 2 0 
4 7 9 9 
7 6 4 0 
2 3 6 
3 0 7 4 7 
1 1 7 9 
2 1 
2 5 
3 1 2 17 
3 
3 7 0 
3 1 
2 1 1 6 
1 5 1 3 4 
13 2 9 
16 1 8 3 5 
4 6 2 2 2 4 0 
19 2 0 9 4 
1 I B 
15 
0 3 0 2 






6 5 1 
1 5 0 1 1 
3 3 
Belg.-Lux. 
1 2 2 0 0 
7 0 5 1 2 
1 9 5 3 
2 5 0 1 

















2 9 9 
19 
3 7 1 
1 1 1 4 
2 0 
1 
9 2 4 
2 7 








9 1 9 8 
2 1 8 9 3 
1 2 2 2 Θ 
9 8 5 5 
1 2 1 0 
2 2 6 3 
2 4 5 2 
9 9 
6 9 6 
3 3 6 
8 6 
3 5 4 1 
4 7 0 
3 4 9 
2 3 4 2 
2 2 4 
6 3 5 
2 1 2 0 
2 4 1 
1 6 6 5 
0 0 0 
3 
5 
1 4 2 
3 3 3 
6 4 
5 0 
1 1 7 
3 4 7 0 
7 0 3 
4 9 5 
1 3 8 
171 
3 9 4 0 
1 0 4 9 6 
1 19 
4 9 4 
1 2 7 
1 9 8 
1 7 6 5 
7 1 6 
1 0 8 
2 9 3 
9 8 3 
1 4 9 1 
4 7 4 
2 1 6 5 
1 7 4 3 
Ββ 
5 8 7 
1 6 2 
5 0 7 
6 3 
5 
5 2 3 
3 0 4 0 
2 0 5 3 
3 2 7 
2 7 5 
6 0 
4 5 2 
9 6 
3 0 5 
4 2 3 3 
0 6 5 
1 3 2 
195 
VJ6 
2 6 8 
7 8 0 
6 5 8 
8 8 
4 3 0 
1 5 5 
129 







1 6 9 
47Θ 






2 2 5 
6 4 
2 6 
1 4 3 
5 4 2 0 
1 8 0 7 
Werte 
Danmark 
1 2 8 
2 5 1 
6 6 8 
4 8 5 4 
1 7 5 
I 18 
9 
6 9 7 
4 4 0 
1 6 7 4 
2 5 6 2 
1 2 9 
9 9 5 
5 4 
3 2 





1 0 6 
5 7 3 

























2 4 0 3 
1 7 6 





Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 H 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
l i 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
(¡4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
' . 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
(¡IH) 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7.76 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 8 
8 0 9 
8 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I Ï E 
KOWEÏT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N DU SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A L W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A l EDONIE DEP 
P O I Y N E S I E F R A N C A I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR­91 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
23 
1 2 5 5 
4 6 
1 9 6 




5 6 4 7 
1 4 5 5 
4 3 7 
2 8 8 
1 5 0 4 
7 2 6 






1 3 7 2 
9 7 
72 
6 9 6 
?4 
16 
4 4 0 
1 0 0 
1 3 6 9 
1 9 9 7 
81 
16 
2 0 1 
1 4 0 
4 4 7 0 
1 4 0 4 0 2 
8 7 8 7 7 
4 8 2 5 6 
1 7 2 6 2 
6 3 3? 
2 9 8 5 9 











2 0 8 2 6 
1 7 8 9 0 
2 9 3 8 
t a no 
1 2 5 2 
























2 9 2 7 5 
2 2 8 2 9 
8 4 4 6 
2 7 1 8 
186 7 
3 6 5 ? 
2 14 2 
1040 CLASSE 3 
CIGARES ET CIGARES A B O U T S C O U P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
IHIr i 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 8 6 
0 4 0 
0 4.3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 76 
4 9 2 
3 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 1 
106 
7.10 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
B F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 






P O R T U G A L 
A N D O R R E 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
NIGERIA 
REP AFRIQUE OU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
A N T I L L E S N E E R L A N D 




ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 0 3 
3 1 7 ? 
4 4 5 6 
3 7 4 
1 0 2 
81 7 





























1 7 5 
7 
1 1 1 8 3 
1 0 1 5 7 
61 
131 














7 1 6 














6 7 7 
3038 


































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lu 
P A R A G U A Y 
ZYPERN 





J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 





J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N O Z E A N I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 































9 7 7 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 6 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
BF! G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BB D E U T S C H L A N D 
T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
A N D O R R A 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
NIEDERL A N T I L L E N 




S A U D I ­ A R A B I E N 
VEB A R A B E M I R A T E 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 5 6 
3 3 6 7 
2 7 6 
1 1 7 2 
1 6 7 0 
1 0 9 2 
1 2 7 5 
1.37 
3 0 2 8 6 
8 3 7 9 
3 0 0 3 
1 7 9 6 
9 0 6 3 
4 39 2 
2 4 2 1 
1 703 
2 2 2 
24 9 
3 8 8 
1 9 4 
9 1 8 3 
7 1 5 
4 6 0 
3? 3 0 
1 6 0 
1 7 5 
7 6 0 ? 
5 9 7 
7 6 7 8 
1 4 4 9 6 
5 3 0 
161 
1 3 2 8 
7 5 9 
1 0 4 1 4 
6 9 7 0 3 5 
4 3 5 8 2 1 
2 5 1 0 0 0 
8 2 6 1 7 
2 4 4 8 8 
1 6 2 5 6 1 
3 8 6 7 6 
5 7 4 9 


















1 2 6 
6 
6.3 
1 2 1 9 6 8 
1 0 8 6 6 1 
1 5 4 0 7 
1 0 5 5 2 
6 7 0 7 
7 5 0 8 
4 0 
2 3 4 6 
D S T U M P E N 
2 0 8 4 6 
2 0 3 0 6 
4 8 6 6 8 
7 0 5 5 
1 8 7 0 
1 7 6 0 0 
3 9 7 3 
1 3 8 3 
1 0 0 8 
104 5 
2 1 2 7 
3 6 2 
9 8 4 
1 5 4 
1 9 0 
1 7 6 
3 7 2 
1 4 1 
1 0 2 
1 2 4 
141 
1 7 4 0 
1 1 9 5 
1 0 1 7 
1 9 3 
2 0 3 
13Θ 
2 7 0 




1 7 6 
104 
2 1 0 
4 0 7 
5 0 9 6 
1 74 
1 4 2 7 4 2 
1 2 1 7 0 8 
9 9 0 
1 4 7 7 
1 0 0 1 
3 1 9 
1 9 0 6 
4 0 
1 3 0 
8 
21 
1 5 9 






2 3 0 
2 7 




7 7 1 6 
6 8 8 4 




















1 0 0 
1 1 
1 2 3 6 
5 4 4 
5 1 4 1 8 
2 8 8 0 4 
2 2 6 1 2 
4 9 3 3 
2 0 6 6 
1 7 2 4 5 
9 9 8 9 




1 4 3 
1 
1 














































































































































































1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 2 2 0 C I G A R E T T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 B F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H F C O S l O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIBE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 0 4 D A H O M E Y 
3 0 2 C A M E B O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 0 C O N G O 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A I E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
Quantités 
EUR 9 
1 0 0 6 
7 1 2 
2 6 5 
2 8 4 
3 0 
8 
5 5 0 0 
6 2 1 1 
1 0 4 6 1 
3 0 1 3 
1 9 2 9 0 
14 16 
3 4 6 




3 4 4 
4 3 
5 5 3 
6 29 
6 7 
4 9 0 
3 9 8 
9 6 
3 3 
5 6 0 
2 8 6 
2 44 
3 3 
1 0 4 
2 1 4 
1 2 7 
8 3 
5 5 
1 7 6 
34 
9 3 3 
2 3 6 
3 0 4 
2 0 5 
1 3 9 
6 5 7 
9 7 5 
9 8 
1 6 4 
1 8 5 
91 
9 1 9 
1 4 5 
15 
4 5 
1 6 7 
2 7 2 
7 2 
6 4 1 
7 4 2 
9 8 
2 9 
1 4 7 
19 
2 1 8 
8 5 
6 0 7 




2 4 1 
18 
41 
6 0 5 
4 3 





? B 7 











1 4 2 5 
1 2 5 8 
3 0 2 6 
9 9 5 7 
3 9 0 
15 




3 2 6 
5 2 4 
5 
9 0 








1 4 9 
34 















France Italia Nederland 
t 
2 8 1 8 8 1 
2 0 1 5 1 3 
1 2 0 
7 1 4 0 
2 2 0 
8 
5 2 1 2 3 8 
14 12 2 0 7 1 
3 1 1 
1 0 2 2 3 4 8 
1 1 9 3 7 6 2 1 
3 6 0 4 2 
9 
2 3 9 6 
1 
10 2 
4 2 10 
3 9 
13 
14 3 1 
3 6 1 
2 
1 





4 5 7 






2 6 9 






1 6 5 
6 0 





2 9 7 












7 1 16 
4 









1 4 6 6 
5 6 3 8 
2 3 2 




















UK Ireland Danmark 
2 1 9 8 
8 8 4 
1 7 8 
13 12 
4 
1 3 1 0 2 7 
2 8 4 6 10 
1 7 3 5 5 2 5 
1 2 7 5 4 3 3 
1 3 1 6 
5 0 7 7 
3 2 1 
2 8 1 
14 6 
5 9 
74 8 5 
3 5 2 9 6 
12 2 0 10 
1 4 3 6 
6 2 4 
4 5 4 




2 7 3 
2 4 8 1 
1 3 4 5 
1 17 
8 9 
22 3 4 
5 7 8 
9 2 
8 1 1 
21 2 
5 7 7 6 1 3 1 
1 1 2 
3 3 2 
2 3 2 
4 3 4 0 
6 4 9 3 
9 7 4 
18 
0 9 1 
2 0 
31 
2 7 9 
1 1 6 1 
15 
4 4 
1 5 6 1 
2 3 7 
21 ! 
3 4 3 







4 7 6 24 






3 6 2 
5 5 1 10 
3 0 















1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 2 . 2 0 Z I G A R E T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
0 0 3 N I E D E B L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A B I S C H E INSELN 
2 0 4 M A B O K K O 
2 0 8 ALGEBIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E H V O L T A 
2 4 0 NIGEH 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 GUINEA­B ISSAU 
2 6 4 SIERBA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 2 K A M E B U N 
3 0 6 Z E N T B A L A F BEPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 4 B U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A B 
3 7 2 B E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 BEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 B E B M U D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A I ZONE 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 N IEDEB l A N T i l l E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 0 0 1 
1 6 1 4 9 
5 4 0 2 
4 6 3 7 
7 8 1 
2 1 6 
3 4 4 1 9 
3 9 6 6 9 
4 9 2 7 2 
1 6 4 1 0 
1 0 8 5 9 0 
8 3 8 1 
1 6 0 0 
3 1 3 2 
1 4 0 
3 4 7 
1 0 8 7 
2 1 5 1 
2 0 9 
3 5 3 2 
3 5 2 0 
4 3 3 
3 0 6 6 
1 9 1 0 
6 2 4 
21 1 
3 0 2 9 
1 8 4 2 
1 5 2 8 
1 9 9 
6 5 2 
1 3 0 6 
7 0 1 
5 2 7 
2 9 7 
0 5 1 
2 4 5 
5 2 3 0 
1 3 1 0 
1 0 2 1 
8 2 3 
6 9 4 
3 9 9 7 
9 8 1 5 
5 2 2 
8 0 3 
1 0 2 6 
4 8 4 
4 0 5 5 
0 5 3 
1 1 1 
2 0 9 
1 0 3 5 
1 6 5 0 
139 
3 5 7 0 
3 9 6 9 
6 5 2 
1 0 6 
8 Θ Ι 
1 13 
1 1 2 1 
5 2 3 
3 5 5 6 
2 0 7 9 
3 2 3 
2 6 1 
2 6 3 
140C 
106 
2 5 1 
3 7 4 E 
2 0 E 





1 5 0 6 
116 7 
3 9 6 
1 3 6 
1 2 5 
1 1 1 
3 2 5 
Deutschland 
1 0 5 3 
7 4 6 
3 6 9 
3 0 6 
7 
1 
8 9 7 8 
8 2 4 0 
1 4 9 4 9 
5 9 4 2 5 
2 8 5 5 
1 5 0 




2 0 5 6 
2 8 9 9 
2 8 
5 6 7 
1 
2 
1 6 3 8 
3 9 
5 7 6 
77 
5 5 4 
1 6 6 
1 3 0 
151 
6 9 9 
2 4 3 


























France Italia Nederland 
3 7 8 8 1 8 8 5 8 
1 4 5 8 1 3 1 0 2 
1 3 2 5 3 
2 3 3 3 3 5 4 
6 6 5 7 2 
1 2 0 2 
2 0 5 7 9 5 8 
8 0 5 9 1 0 8 6 2 
1 5 2 3 
4 1 1 9 8 2 6 7 
4 7 3 7 4 1 3 8 3 
1 5 0 0 2 8 4 
4 9 
1 0 7 4 1 0 
5 
5 2 13 
2 4 7 6 0 
1 8 0 
77 
8 6 14 5 
1 6 9 8 
13 
7 
24 1 9 3 5 




2 5 9 5 9 





2 6 5 5 0 
5 6 0 
7 9 5 
6 6 3 
3 2 
9 
4 0 3 
3 0 3 
8 9 9 
2 8 5 
3 0 R 9 
1 3 2 
7 
4 9 
1 7 0 
1 4 0 1 
2 2 1 1 16 
6 5 
21 




3 1 1 
3 




4 5 2 1 1 8 
19 1 
1 
7 7 9 
4 5 4 2 9 
1 
1 4 3 6 
Belg.­Lux. 
3 9 8 
2 3 2 
1 6 8 
1 6 1 
4 3 
4 
8 5 9 4 
2 3 3 B 9 
1 2 2 3 
21 16 













2 6 7 
1 1 1 4 
1 
9 2 4 





UK Ireland Danmark 
5 3 8 1 9 7 0 
2 0 6 1 7 1 0 
4 2 
3 3 0 
8 0 
1 5 6 9 
2 5 3 
13 
8 
8 6 2 3 16 4 5 
2 0 3 6 3 2 6 3 
1 0 6 0 5 16 1 5 8 
8 2 5 3 2 5 4 0 
8 9 6 3 3 
1 9 3 7 4 4 
1 3 9 3 1 
1 6 8 3 
BB 
5 1 3 
2 3 3 
8 0 5E 
9 7 2 
4 1 7 
3 0 2 
2 2 9 1 
2 1 9 
6 1 1 
2 0 1 
2 1 4 
1 6 4 1 
B 6 9 
3 
2 
1 4 0 




3 3 7 0 169 
6 9 8 
2 0 9 
1 3 8 
1 7 1 2 2 2 
3 9 3 2 
9 8 1 1 
1 19 
4 9 4 
1 2 7 
1 9 8 
1 7 6 5 
7 1 4 
1 0 0 
2 0 0 
9 7 3 
1 4 0 7 
1 2 7 
3 9 
3 4 7 
5 4 9 










1 0 5 
5 6 3 



















2 1 6 5 
1 7 4 1 
5 B 7 
1 6 2 3 
5 0 7 
6 3 
5 
5 2 1 
3 0 3 7 6 4 
2 0 5 3 2 6 
3 1 6 1 
2 6 1 
6 0 1 
4 5 2 
9 3 
2 2 2 12 
3 3 7 2 5 9 
2 5 6 1 
9 9 2 
1 2 4 
1 9 5 
6 6 
2 6 5 
7 8 0 
6 5 R 
3 9 6 
1 3 4 
1 2 4 
1 0 8 3 
1 7 1 




5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 Θ OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N Ç A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




2 4 0 
4 6 
1 9 0 
2 75 
1 6 6 
1 5 6 
5 6 1 2 
1 4 3 4 
4 2 8 
2 8 4 
1 4 7 1 
7 1 9 




1 3 4 7 
6 5 
7 2 
4 3 1 
2 4 
18 
3 1 8 
1 0 0 
1 3 3 7 




1 0 4 
7 8 1 6 5 
4 6 7 9 4 
3 1 3 7 1 
5 2 6 8 
1 7 8 0 
2 5 2 5 5 
5 6 7 3 












1 Θ 2 5 3 
1 6 2 2 4 
2 0 3 0 
l 3 5 2 
8 6 0 
31 1 
4 
3 6 7 
1000 kg 
France I ta l ia Nederland 




















1 8 3 
9 6 
6 8 0 7 8 8 1 1 4 8 1 
2 6 6 1 6 7 1 1 1 1 7 
4 1 6 6 2 0 3 6 4 
5 9 3 4 2 8 7 
1 0 5 12 
3 4 9 0 3 9 
2 0 1 5 2 
73 1 3 8 
1 2 2 3 0 A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 Θ ALGERIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
BOO AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
2 6 5 0 
3 0 5 2 
2 4 5 6 
1 3 5 5 5 
4 0 1 
7 3 3 0 
7 6 4 
5 1 8 
3 2 
5 1 7 
2 6 4 
6 1 
2 7 1 0 
7 6 1 
2 3 
1 0 5 2 




1 4 1 
1 5 4 
3 3 9 
1 18 
2 1 2 
1 0 0 




1 2 1 




6 0 2 
8 2 9 
2 7 
2 5 6 
1 2 1 
15 9 3 
39 
36 
4 4 6 9 
1 0 5 
2 5 4 
6 2 3 
5 
? 
1 2 6 
9 
2 1 












7 2 9 
8 8 3 1 1 8 4 
9 4 7 
1 0 5 0 4 2 2 5 1 
5 2 2 8 0 
7 2 4 5 79 
3 1 7 4 1 9 
2 2 8 76 
18 
2 5 2 4 8 
2 1 5 
27 
B 3 8 1 2 0 
6 7 2 3 
12 
18 







4 6 0 
4 1 3 
31 


















8 4 4 7 
7 8 3 5 
6 1 2 
4 5 
28 
4 9 6 
2 2 4 
6 8 





1 0 0 
UK 
2 1 
1 3 4 
2 3 
164 
2 7 ! 
1 5 7 
•■Ab 
4 5 4 0 
1 3 0 2 
4 0 9 
2 6 9 
1 3 2 8 
6 7 1 




1 3 2 2 
5 7 
72 
4 2 7 
22 
1 7 
2 7 2 
1 0 0 
1 3 3 2 





2 9 6 7 2 
7 8 9 9 
2 1 7 7 3 
2 4 5 9 
3 7 3 
1 9 1 9 5 
3 4 1 0 
1 2 0 
15 73 
7 0 8 
6 0 0 







1 3 1 5 
17 
5 






3 3 9 
4 
2 1 2 
22 
2 4 8 
8 0 




6 0 2 
6 5 3 
2 6 











2 0 3 0 
5 1 4 
1 5 1 6 
2 0 








1 1 4 0 












1 3 8 7 
4 8 7 
9 0 0 
5 0 8 
4 0 2 
2 2 8 
8 








2 0 2 
2 9 
12 
















5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 8 A M E R I K A N ­ O Z E A N I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 7 
1 5 7 1 
2 7 1 
1 1 4 8 
1 6 0 2 
1 0 3 5 
9 7 9 
2 9 8 7 2 
8 2 3 5 
2 9 0 5 
1 7 4 7 
8 8 3 2 
4 3 24 
1 4 5 2 
183 
2 0 8 
366 
8 9 3 5 
4 1 8 
4 4 9 
2 4 3 4 
156 
1 1 5 
2 0 2 5 
5 9 7 
71 72 
1 1 9 3 
2 2 5 
1 3 5 
1 2 6 5 
5 8 6 
4 4 6 8 6 8 
2 6 1 5 2 6 
1 8 5 3 4 2 
3 2 2 1 2 
1 0 8 6 2 
1 4 8 1 8 1 
3 6 1 3 3 
4 8 7 5 
Deutschland 


















1 0 8 5 3 4 
9 6 5 5 0 
1 1 9 8 4 
8 0 6 1 
5 0 1 8 
1 8 9 8 
3 2 
2 0 2 4 
1 2 2 . 3 0 A N D E R E T A B A K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
4 6 4 0 
7 0 3 9 
5 0 5 3 
2 3 2 7 6 
2 0 9 8 
7 0 2 9 
1 5 1 4 
17 3 8 
1 0 4 
1 3 7 9 
4 5 0 
2 1 0 
5 4 2 2 
8 1 3 
1 0 5 
1 9 6 8 
4 4 0 
1 5 0 
1 7 4 
2 6 2 
4 4 4 
2 8 6 
6 8 3 
4 4 5 
3 4 5 
5 0 2 
9 8 2 7 
3 6 9 5 
1 2 5 
1 3 7 
5 1 3 




9 6 7 
1 6 6 1 
1 9 3 
6 0 6 
5 5 1 
8 2 0 7 
1 3 1 
1 5 0 
1 0 3 8 0 
5 2 4 
7 3 2 
1 6 5 5 
2 4 
6 




1 0 4 7 
2 1 4 
2 
4 
1 7 2 
5 9 
6 
2 6 0 






France I ta l ia Nederland 
3 8 9 8 
4 2 

















1 0 0 5 
1 1 
1 1 6 5 
5 3 1 
3 0 9 0 6 3 6 2 6 3 7 7 6 
1 0 7 4 4 2 7 6 6 1 1 6 6 
2 0 1 6 2 8 6 2 6 1 0 
2 9 4 1 16 2 1 3 6 
5 6 2 72 
1 6 7 9 8 2 1 9 
9 7 7 5 16 
4 2 3 5 2 5 5 
2 8 5 1 
7 7 0 3 8 5 2 
8 4 6 
9 1 5 5 9 7 6 2 
6 8 1 5 7 6 
6 7 0 9 2 8 7 
3 4 2 1 0 8 1 
1 4 1 4 3 5 
6 1 
1 9 9 7 9 
4 3 
27 
8 0 2 
5 0 3 
2 3 1 
5 










1 7 1 
1 1 2 8 3 
1 1 4 6 
1 3 4 









4 0 0 
9 0 
1 1 4 9 
1 0 3 8 0 
Belg ­Lux 
S2 
1 1 7 
5 5 
14 
3 9 5 5 6 
3 6 1 1 9 
3 4 3 6 
2 9 0 
163 
2 7 2 7 
1 1 5 4 
4 1 0 
7 5 6 
3 6 3 
1 6 0 
5 
2 0 
3 7 1 
UK 
1 3 7 
8 4 5 
145 
9 6 9 
' 5 ; ­0 
9 8 5 
9 0 7 
2 6 5 9 4 
7 8 0 0 
2 8 4 6 
1 6 9 7 
tì 2 9 5 
4 1 8 3 
1 3 5 8 
1 72 
2 0 1 
3 6 2 
8 7 8 2 
3 6 2 
4 4 9 
24 13 
1 4 0 
1 0 8 
1 7 5 7 
5 9 7 
7 1 3 0 
1 0 8 0 
2 1 2 
1 3 5 
8 0 
5 5 
1 8 8 6 2 3 
6 1 8 1 7 
1 3 6 8 0 7 
1 5 5 5 1 
2 5 2 6 
1 2 0 5 4 2 
2 5 0 6 5 
7 1 4 
4 6 2 
1 5 0 9 
1 5 4 3 
1 5 2 8 
3 1 2 
9 0 
/ ö l 
1 77 
1 0 3 
6 
2 5 6 6 
5 3 
4 8 





2 8 6 
6 8 2 
10 
3 4 4 
1 5 8 
8 1 4 
5 7 0 
2 




9 6 7 
1 0 7 6 
1 8 7 
5 1 6 
1 6 6 








1 2 1 
6 4 9 5 
1 9 7 1 
4 5 2 4 
5 5 




1 5 3 





1 4 3 
5 4 2 0 
1 8 0 7 
2 0 9 
6 9 3 6 
















8 6 1 8 
2 8 6 4 
6 7 3 4 
3 1 6 2 
2 5 2 1 
1 5 2 8 
6 5 
1 0 4 4 
2Θ 
1 7 3 
4 9 3 
2 1 9 3 




9 2 1 
2 4 8 
6 3 









2 2 8 0 
1 7 2 











Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























































EUR 9 Deutschland 
2 1 1 P E A U X B R U T E S . S F P E L L E T E R I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ALL E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IBLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D F 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A L T H I C H E 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 BEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEl 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R . 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 B 6 
2 5 1 77 
5 6 2 8 7 
3 5 1 3 6 
2 0 7 0 6 0 
3 3 5 0 1 
5 6 6 1 
3 0 1 2 
2 3 0 1 
1 4 8 1 3 
1 2 4 9 
3 35 2 
8 6 0 2 
2 8 3 3 
2 7 9 5 2 
3 0 9 
9 8 5 0 
3 7 1 3 
3 1 8 7 
2 4 3 5 
3 1 0 1 
13 3 6 
8 7 6 B 
4 6 3 8 
9 74 
4 5 2 9 
3 4 4 
3 9 0 1 
9 8 2 
5 1 2 
175 
1 199 
5 0 7 
1 5 2 
8 4 0 
1 9 6 0 
4 5 4 2 
7 2 5 
6 6 1 
6 1 9 0 8 6 
3 9 7 9 1 6 
1 2 0 6 0 9 
8 4 6 2 5 
3 1 9 3 5 
9 7 4 5 
9 2 
2 6 1 4 2 
8 U 5 b 
6 1 9 8 
1 8 0 4 0 
3 6 5 4 2 
2 0 0 6 
1 9 2 9 
109 8 
1 2 0 1 
61 
2 4 3 7 
6 5 5 7 
4 9 
7 3 4 2 
3 4 7 5 
3 3 
2 2 9 0 






9 9 2 3 4 
7 2 7 7 4 
2 6 4 6 1 
2 2 4 0 1 
1 1 3 4 1 
2 9 
4 0 3 3 
France 
6 7 6 4 
I 8 4 3 
9 1 8 1 
1 0 7 4 6 6 
2 9 9 6 
19 
1 9 3 
3 2 
4 1 4 
9 9 
6 2 2 
1 0 8 0 8 
5 3 
1 0 6 1 
2 76(1 
3 0 9 5 
3 
3 6 
1 0 0 
3 0 5 
1 5 7 
3 6 0 
4 7.3 
151 
1 4 6 
2 
3 3 
1 4 9 4 1 5 
1 2 8 4 6 1 
2 0 9 5 5 
1 9 8 8 2 
1 1 6 ? 
1 0 3 2 
27 
3 9 
I tal ia 
2 3 1 7 
8 6 
6 2 3 
4 4 3 2 





1 5 1 
1 0 5 2 
1 H 4 4 
1 
2 2 8 1 
4 5 4 
22 1 
1 9 1 
1 77 










1 5 6 9 7 
8 3 4 6 
7 2 6 3 
5 8 7 l 
1 2 4 7 
1 9 3 
1 
1 1 9 1 
2 1 1 . 1 0 P E A U X D E B O V I N S E T E Q U I D E S . S F D E V E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 5 4 2 6 
1 3 4 4 5 
2 7 4 6 8 
1 4 4 2 5 
1 5 1 9 8 1 
2 1 3 3 2 
2 2 0 9 
1 9 9 3 
1 3 6 3 5 
9 1 3 
2 7 4 2 
7 7 6 8 
1 0 8 8 
1 B 5 9 1 
6 8 0 3 
2 7 4 9 
3 1 8 7 
6 2 0 
5 1 8 
8 5 0 6 
1 7 5 7 
81 7 
4 5 2 6 
2 3 4 
3 8 9 7 
7 8 4 
3 1 3 
2 5 2 
1 5 1 
5 78 
5 7 4 
•196 
3 3 0 1 6 6 
6 6 0 0 
4 9 1 3 
Ι 180Θ 
3 4 3 2 7 
1 1 5 3 
1 6 1 0 
1 0 9 8 
1 1 7 7 
5 9 
2 1 5 7 
6 2 8 0 
3 9 
6 5 7 4 
.1201 
2 2 9 0 
1 7 1 7 
18 
8 6 0 1 9 
5 7 6 0 
3 9 3 
5 5 0 7 
8 0 0 3 8 
1 18 




2 4 1 
8 0 8 0 
6 4 1 
2 3 3 8 
3 0 9 5 
1 0 0 
3 0 5 
1 5 7 




1 0 8 6 1 3 
12.3 
14 
2 3 1 
3.31 





5 2 5 
1 7 3 5 






4 3 5 2 
1000 kg 
Nederland 
7 7 4 2 
2 5 6 3 
8 6 0 1 
2 8 7 4 9 
5 9 8 2 
1 1 
1 1 1 
10 
? ? 4 
3 4 0 
8 6 
■IH? 
7 3 1 
3 8 3 2 
7 
2 3 6 0 
4 4 7 
9 2 
74 3 5 
2 2 8 5 
23 2 
3 75 1 
2 2 1 2 
5 4 9 
■14 6 2 
3 4 4 







1 1 1 
4 0 0 5 
3 0 3 
6 6 1 
8 8 8 7 2 
5 3 7 5 6 
3 4 4 5 6 
1 2 8 0 8 
1 6 0 2 
5 3 7 9 
1 6 2 6 9 
5 4 2 0 
1 2 2 8 
3 6 2 9 
2 1 4 6 6 
1 0 7 5 
6 9 
10 
1 6 7 
3 4 0 
2 1 
■180 
7 0 6 
1 8 2 3 
2 1 4 5 
4 1 1 
9 2 
1 6 2 
2 3 2 
3 7 4 3 
■IO 
4 6 ? 
4 4 6 2 
2 3 4 
3 5 1 0 
2 2 0 
1 5 6 
8 7 
4 6 9 
2 3 8 
■19 6 
5 3 8 0 4 
Belg­Lux 
3 3 3 2 
1 7 2 0 3 
7 6 8 5 
1 3 4 0 9 





2 9 4 
2 7 9 
5 3 5 
1 0 0 
4 0 
2 8 7 







4 4 8 4 4 
4 2 3 3 7 
2 5 0 6 
1 2 5 7 
5 4 3 
5 75 
6 7 5 
2 3 4 7 
1 1 8 6 6 
3 5 4 3 
1 2 3 2 7 
2 0 
6 2 
3 9 9 
4 7 
2 9 3 
3 0 
5 3 5 
•IO 
2 8 7 
2 5 9 
5 5 
3 2 1 6 6 
UK 
9 6 0 0 
8 0 1 1 
1 5 7 2 4 
2 2 1 6 
1 6 8 2 0 
5 6 3 1 
4 3 7 
3 3 3 
6 9 7 
263 
1 1 1 
9 
13 4 4 
3 7 0 9 
2 4 8 
1 5 2 
13 
5 6 
6 3 4 
77 
1 
1 0 ? 
1 72 
5 4 2 
22 
1 4 0 
1 8 4 7 
9 7 
6 3 
6 9 6 0 4 
5 8 5 2 6 
1 1 0 7 8 
7 7 7 9 
2 5 2 9 
2 5 3 2 
6 4 





1 0 6 
2 5 







4 9 4 
Ireland 
6 3 3 
1 1 7 8 
2 7 7 0 
2 3 2 
8 9 1 
1 Θ 4 8 6 












2 5 4 9 1 
2 4 5 8 2 
9 0 S 
6 0 7 
2 5 5 
4 
2 9 7 
6 6 4 
1 1 4 0 
2 6 24 
2 1 7 
7 6 0 
1 6 1 5 9 
3 3 1 
6 6 





1 4 6 
19 
1 7 1 
2 2 6 0 0 
Mengen 
Danmark 
7 5 9 
3 7 7 
8 4 
2 7 8 9 
3 1 8 3 
2 4 4 4 
7 6 1 
1 24 44 
4 8 2 
4 5 
41 
2 4 2 
5 3 9 
1 9 3 Θ 
3 9 5 
1 
3 
2 6 0 2 8 
9 1 3 5 
1 6 8 9 2 
1 4 0 2 0 
1 3 2 5 1 
1 
2 8 7 2 
2 5 9 
3 6 4 
1 1 1 2 
2 9 5 7 
2 3 2 5 
7 6 1 
1 2 0 3 6 
4 7 5 
4 5 
4 7 
4 3 9 
1 9 3 8 
3 4 Θ 
2 3 1 0 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Valeurs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 1 1 H A E U T E U N D F E L L E . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A B I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 6 7 2 6 
2 2 1 3 9 
4 5 8 3 3 
3 0 7 1 0 
2 1 7 5 4 9 
2 6 8 7 6 
5 2 6 1 
3 0 B 2 
1 7 7 9 
1 6 9 9 5 
1 4 2 5 
3 8 1 5 
7 1 7 1 
3 0 0 5 
2 8 1 25 
2 6 5 
1 0 0 6 3 
5 4 8 8 
3 1 4 1 
2 9 7 1 
.1645 
16'3? 
3 0 3 7 
7 0 3 9 
1 0 9 4 
■169 7 
3 7 5 
3 7 5 8 
7 6 3 
3 0 4 
2 3 7 
2 5 6 3 
9 6 1 
2 1 0 
1 0 7 2 
2 4 2 
7 1 8 2 
161 
9 6 8 
5 1 1 0 7 4 
3 8 0 1 7 0 
1 2 9 9 3 9 
9 2 2 5 7 
3 2 7 9 1 
7 1 2 ? 
1 3 7 
3 0 5 5 3 
2 1 1 . 1 0 H A E U T E V O N R I N D E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 3 0 4 5 
1 1 1 1 7 
2 1 3 7 4 
1 3 9 8 0 
1 3 4 3 3 5 
1 7 2 8 4 
1 9 7 0 
1 4 8 5 
1 5 4 1 5 
9 6 9 
2 7 5 6 
6 5 5 3 
1 0 1 9 
1 3 5 2 9 
6 5 9 7 
3 5 0 4 
3 14 1 
8 3 6 
.14 8 
7 3 7 7 
2 4 4 7 
8 1 0 
4 6 9 3 
2 5 2 
3 7 5 3 
7 1 4 
2 2 9 
2 9 0 
1 8 2 
4 9 4 
5 1 8 
5 8 7 
2 9 2 1 4 3 
6 3 0 5 
6 4 0 6 
1 3 1 7 4 
3 4 5 1 6 
1 2 8 5 
1 8 6 2 
5 6 2 
1 2 7 9 
7Θ 
2 7 8 9 
5 8 6 1 
3 6 
3 5 1 7 
3 4 7 4 
21 
2 0 0 4 




2 1 6 
15 
6 4 9 3 9 
6 2 5 4 8 
2 2 3 8 8 
1 7 9 3 2 
1 0 5 2 9 
18 
4 4 4 0 
France 
5 4 6 1 
1 4 1 5 
1 0 6 0 9 
1 1 5 1 5 7 
3 6 9 8 
19 
1 5 8 
2 3 
4 1 6 
9 0 
1 1 1 5 
1 3 6 0 4 
24 
1 1 0 2 
3 8 4 3 
3 0 2 5 
6 3 
1 3 3 
1 23 
2 7 7 
8 2 
6 1 6 
8 5 5 
1 8 2 
1 3 3 
1 
1 7 1 
1 6 2 6 6 7 
1 3 6 6 1 7 
2 6 1 6 1 
2 4 8 8 0 
1 6 4 2 
1 0 7 4 
33 
1 9 6 
U N D E I N H U F E R N 
5 0 6 4 
4 3 0 8 
8 9 6 3 
2 9 9 7 4 
6 2 7 
1 5 0 3 
5 6 2 
1 2 3 1 
7 3 
? 2 2 6 
5 4 9 6 
3 1 
2 2 94 
3 0 7 3 
2 0 0 3 
2 4 0 7 
2 3 
6 9 8 4 9 
4 5 0 5 
8 2 4 
5 2 1 2 
7 2 1 4 6 
9 8 
1 5 7 
2 3 
3 9 7 
76 
2 4 5 
8 5 2 1 
6 5 9 
3 0 0 8 




1 2 0 
1 8 ? 
1 14 
128 
1 0 0 1 2 6 
1000 ERE.­UCE 
I ta l ia 
6 6 7 
5 2 
3 4 8 







5 1 9 
















1 6 2 
4 
? 
1 2 0 0 5 
3 9 6 2 
8 0 4 4 
5 2 5 4 
7 4 0 
,70 7 
6 
2 4 8 4 
4 8 
1 7 
2 2 1 
6 5 3 





3 3 8 
5 5 5 
7 3 4 
3 2 




3 3 4 6 
N e d e r l a n d 
6 1 6 2 
2 0 Θ 0 
6 6 9 6 
3 0 1 9 2 
3 8 6 4 
1 1 
1 0 3 
1 3 
31 2 
3 5 4 
1 9 2 
33 3 
67Θ 
tl 2 8 6 
2 3 0 7 
5 6 2 
1 1 6 
2 9 7 1 
31 6 9 
1 6 2 
79 14 
3 4 7 9 
6 1 7 
■1619 
3 7 5 
3 3 0 3 
? 6 0 
1 5 2 
1 8 
1 6 0 
2 
3 8 2 
9 
t¡ 3.3 5 
9 0 
3 6 8 
9 0 3 9 8 
4 9 1 0 4 
4 0 3 2 7 
' 7 6 9 1 
1 5 4 7 
4 3 3 2 
1 8 3 0 4 
5 1 8 6 
1 0 4 0 
3 3 4 3 
1 8 4 7 0 
1 0 5 8 
4 6 
13 
1 4 5 
3 5 4 
19 
3 2 4 
6 6 6 
1 8 7 9 
2 0 1 5 
4 9 6 
1 16 
1 3 7 
1 6 2 
2 8 3 5 
3 8 
4 7 9 
4 6 1 9 
2 5 2 
3 3 0 3 
21 1 
1 4 7 
8 7 
3 7 7 
2 0 2 
5 8 ? 
4 8 7 1 9 
Belg­Lux 
2 6 9 5 
I 4 6 6 5 
6 3 3 3 
I 1 7 0 8 




3 2 7 
51 
7 4 3 
6 0 4 
4 0 ? 
1 5 0 
3 ri 






1 3 8 
1 0 
3 8 6 7 7 
3 6 9 9 2 
2 6 6 6 
1 4 8 6 
4 1 5 
6 0 3 
5 9 5 
19 76 
9 3 5 5 
??.15 
9 5 3 4 
7 
3 8 
3 1 6 
4 2 
2 4 3 
72 
4 0 7 
3 8 
3 2 7 
2 2 6 
75 
2 5 6 0 0 
UK 
1 0 1 4 2 
7 7 7 7 
1 4 0 2 5 
3 6 1 1 
2 1 1 0 6 
5 2 3 1 
6 7 1 
31 7 
7 8 7 
3 2 6 
2 1 3 
2 1 
1 1 0 9 
3 6 6 6 
2 2 3 
1 6 6 
2 8 
4 7 




2 1 2 
1 3 5 6 
8 4 
2 9 0 
2 3 2 
2 1 4 
2 7 
7 2 7 3 0 
6 2 5 6 4 
1 0 1 6 7 
8 6 6 4 
2 4 7 8 
7 0 6 
9 ri 
















1 0 7 5 
I r e l a n d 
4 73 
9 4 7 
2 1 9 5 
1 9 2 
1 0 1 7 
1 5 2 8 0 
7 4 9 
5 1 










2 1 2 6 5 
2 0 3 6 3 
9 0 3 
4 6 ? 
7 0 3 
3 
4 3 7 
4 1 8 
6 3 0 
2 0 0 5 
1 9 0 
6 2 4 
1 2 1 4 3 
2 4 6 
5 1 





1 0 6 
29 
9 7 
1 6 9 5 0 
Wane 
Danmark 
2 8 2 
. . 1 5 4 1 
3 6 6 3 
3 0 2 8 
7 9 3 
1 4 3 9 6 
5 1 2 
4 7 
1 10 
8 2 9 
2 1 3 2 
4 2 1 
4 
7 
2 8 4 0 3 
9 1 3 0 
1 9 2 7 3 
1 5 8 Β Θ 
1 5 2 3 7 
4 
3 3 B 1 
2 8 2 
3Θ5 
1 2 1 9 
3 2 9 4 
2 9 3 4 
7 9 3 
1 3 8 4 6 
5 0 6 
4 7 
4 4 
6 6 7 
2 1 3 2 
3 3 1 
2 6 4 7 9 
283 





C S T 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
2 4 6 3 0 3 
8 3 3 5 5 
6 0 3 0 4 
2 7 2 2 3 
6 0 7 3 
1 6 9 7 9 
2 1 1 . 2 0 P E A U X D E V E A U X 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
3 9 0 8EP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 4 5 
7 1 8 9 
2 1 4 9 0 
5 5 2 6 
3 9 0 0 4 
1 6 4 1 
4 9 0 1 
5 4 7 
1 9 4 
7 44 
2 2 4 
2 2 9 
7 3 
1 2 5 6 
5 6 9 9 
1 7 4 4 
2 4 3 5 
2 1 8 4 
5 2 3 
2 2 4 5 





3 9 1 5 
1 1 2 4 0 6 
8 9 4 4 1 
2 2 9 6 4 
1 5 0 4 5 
2 5 3 0 
2 2 0 
7 6 9 9 
2 1 1 . 4 0 P E A U X D E C A P R I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 3 
5? 
7 2 7 
2 4 4 
2 9 3 
1 6 3 
19 
1 6 6 8 
9 0 3 
7 6 5 
7 4 4 
2 6 3 
Deutschland 
6 0 4 1 1 
2 4 6 0 8 
2 0 6 0 1 
1 0 7 5 0 
4 0 0 7 
4 2 7 
1 2 9 
2 4 7 8 
2 0 3 7 
5 
2 1 9 
24 
2 2 9 
5 9 
4 8 7 
2 2 8 
7 3 
6 3 9 4 
5 2 9 6 










2 1 1 . 6 0 P E A U X L A I N E E S D O V I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D F M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 3 5 
2 0 1 4 
8 1 2 
2 3 8 
9 3 1 
5 0 4 9 
5 5 3 
1 10 
? J 4 
32 
9 3 
8 4 8 
5 0 5 




3 3 3 
8 4 
1 4 4 2 8 
1 1 3 4 1 
3 0 8 8 
2 3 3 8 
4 76 
8 6 
1 6 4 
1 1 1 4 
6 8 7 
5 0 






3 1 0 4 
2 9 0 7 




9 2 5 1 5 
1 6 0 9 9 
1 5 1 4 4 
7 6 5 
9 5 5 
9 7 
3 0 9 
3 1 3 9 
1 6 6 7 5 
1 2 7 0 
1 
4 
1 1 1 
1 5 6 1 
■14 
4 7 1 
2 3 6 9 3 
2 1 4 9 0 
2 2 0 3 
7 2 0 2 
1 15 
3 
4 4 3 
? 4 4 
3 8 
1 6 4 
5 
8 8 9 
4 4 7 
4 4 1 
44 1 




5 2 4 







2 0 6 5 
1 5 9 8 
4 6 8 




1 1 8 7 
3 1 6 5 
7 3 9 l 
3 6 6 
1 




1 6 3 
2 
2 0 
1 ' 8 3 
6 0 
10 
1 6 4 4 
3 4 9 
1 2 9 5 
























3 2 9 
4 3 
1 4 4 0 
2 0 4 
1 2 3 6 
5 5 1 
5 3 
.1.1 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
3 2 8 8 6 
2 0 4 2 2 
6 5 1 8 
1 3 8 3 
■1562 
9 3 4 2 
3 5 5 
5 0 
6 8 1 






1 6 3 7 
1 5 9 
24.35 




3 7 6 7 
1 9 9 8 9 
7 5 8 2 
1 2 4 0 7 
5 6 8 3 
9 7 
7 




2 4 7 
B 
12 
4 0 7 
1 2 3 
2 8 4 
2 7 3 
7 
1 4 9 
5 3 2 
16 
1 7 8 2 
4 
2 4 8 7 





3 0 1 0 9 
2 0 6 7 
3 36 
5 0 7 
5 4 6 
5 75 
2 4 7 
3 9 3 6 




1 0 0 
3 6 
4 5 4 8 
4 3 8 9 
1 5 8 
5 H 
? 2 








3 6 2 
5 1 2 
5 1 2 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
2 8 4 2 1 8 9 4 7 0 1 7 
2 0 9 7 0 6 1 6 0 8 9 
2 0 0 5 6 0 1 3 3 6 4 
1 6 5 2 5 5 1 2 Θ 4 2 
9 
1 4 6 2 7 2 5 
8 0 7 0 
6 9 0 2 1 1 
1 4 6 9 2 4 6 
1 3 6 8 9 6 
1 3 6 3 7 2 1 4 
1 0 7 
4 8 9 0 
3 0 3 
1 9 4 
3 0 9 3 3 9 
2 1 7 7 
6 
1 1 0 0 
1 9 9 4 
1 3 0 
5 6 1 0 0 
5 2 3 
4 7 
155 
2 3 2 
19 
3 6 3 
5 5 1 6 8 1 5 4 8 1 6 
4 9 8 6 2 1 5 4 3 2 0 
5 3 0 6 4 9 8 
4 4 3 9 3 4 9 
1 6 4 3 3 3 9 
2 1 2 
6 5 5 1 4 7 
54 
6 3 
2 2 5 
1 
I 
3 0 3 5 3 




1 2 3 6 
1 4 9 
5 4 
5 9 3 3 
34 1 
1 0 7 0 1 14 
5 3 4 
51 
2 1 1 6 9 
18 
7 3 9 
14 
3 
3 5 3 4 1 0 7 0 2 1 6 
2 4 2 4 1 0 7 0 1 4 7 
1 1 1 0 6 9 
I I 0 6 6 9 
2 76 6 9 
Dest inat ion 
Best immung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 1 . 2 0 K A L B F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 3 1 2 9 
7 8 4 2 6 
5 5 8 5 3 
2 7 2 2 5 
5 7 1 2 
1 6 8 6 3 
8 7 1 3 
6 1 7 1 
2 1 3 0 4 
8 4 7 8 
5 3 3 2 4 
2 4 5 4 
4 2 8 S 




4 8 7 
1 8 : 
8 9 5 
7 4 6 7 
1 9 0 8 
2 9 7 1 
3 0 4 3 
4 4 0 
1 5 ? H 
2 2 8 
1 2 3 
1 3 ? 
6 7 4 
8 5 3 
6 4 3 4 
1 3 6 4 2 4 
1 0 5 4 2 1 
3 1 0 0 3 
2 0 4 2 6 
2 6 8 0 
1 7 6 
1 0 4 0 2 
Deutschland 
5 0 4 3 0 
1 9 4 1 8 
1 5 0 0 9 
9 5 4 5 
4 4 10 
1 0 0 1 
2 1 7 
3 5 0 1 




4 8 3 
1 4 2 
1 0 5 1 
3 7 3 
2 1 0 
1 1 5 9 6 
9 2 8 9 
2 3 0 6 
2 3 0 6 
6 7 3 
2 1 1 . 4 0 Z I E G E N ­ U N D Z I C K E L F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 5 0 5 
3 0 7 
5 2 5 1 
7 3 3 
186­3 
6 0 3 
17 1 
1 0 9 3 7 
7 2 3 1 
3 7 0 7 
3 5 7 7 










8 2 9 4 3 
1 7 1 8 2 
1 6 2 2 0 
7 4 0 
9 6 2 
1 5 9 
4 2 7 
5 0 7 9 
2 6 5 3 2 




2 6 7 6 
73 
4 
8 3 5 
3 7 9 5 8 
3 4 2 4 3 
3 7 1 5 





3 2 7 6 
7 3 8 
1 3 2 
5 1 7 
3 7 
4 7 5 1 
3 2 9 6 
1 4 5 5 
1 4 5 5 
7 3 8 
2 1 1 . 6 0 B E W O L L T E S C H A F ­ U N D L A M M F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN LUXElv IBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S F A N I E N 
0 4 8 J U G O S l A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
10.30 K I A S S E 2 
l 7 3 4 
1 B 5 3 
6 9 4 
4 6 6 
1 5 5 9 
4 3 4 8 
6 5 9 
1 3 9 
4 6(1 
1 1 1 
1 7 8 
108 7 
7 5 4 
8 3 4 
3 4 5 
3 511 
4 9 3 
6 8 5 
2 3 1 
1 7 1 2 1 
1 1 2 5 3 
5 8 7 0 
3 7 5 8 
7 8 1 
2 2 7 
l ? l 
795 








2 3 4 8 
2 1 6 7 







0 2 1 
19 
151 




2 6 6 8 
1 9 8 2 
6 7 7 
5 3 3 
1 
8 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 3 7 4 
1 9 7 2 
1 7 1 5 
3 9 9 
8 








1 1 0 9 
1 0 8 
27 
1 8 1 3 
5 2 3 
1 2 9 0 
1 1 7 9 
14 
4 




2 2 8 
1 2 1 
1 0 8 
8 6 
I 4 
1 0 5 
2 0 
2 7 3 





4 3 2 
8 0 5 
3 4 5 
2 3 9 
4 9 2 
6 8 5 
1 4 1 
4 2 6 6 
7 0 0 
3 6 6 7 
1 6 1 9 
2 1 6 
143 
Neder land 
2 9 1 4 3 
1 8 9 9 0 
6 3 1 5 
1 1 5 5 
4 1 5 3 
Θ 5 2 2 
6 3 2 
51 
1 3 9 6 






2 5 6 9 
2 6 0 
2 9 7 1 
2 7 2 6 
3 3 7 8 
1 3 8 
1 2 3 
6 1 3 3 
3 0 4 1 6 
1 1 9 7 1 
1 8 4 4 4 
9 1 0 3 
1 3 1 
5 
9 3 3 6 
9 3 
1 8 3 
2 7 4 
1 6 9 0 
5 4 
6 7 
2 6 9 6 
6 4 9 
1 9 4 7 
1 8 4 5 
34 
1 15 
4 8 6 
6 3 
1 4 5 1 
3 
2 1 2 2 





2 3 8 1 7 
1 7 8 3 
7 8 5 
3 9 5 
5 5 2 
4 4 5 
3 1 6 
4 7 12 




1 5 0 
6 3 
5 5 0 6 
6 2 7 6 
2 3 1 
8 0 
17 








2 7 0 
3 8 7 
3 8 7 
UK 
8 6 1 
2 2 4 




6 6 7 8 
5 7 1 6 
1 2 5 6 3 
1 4 5 4 
1 2 1 4 2 
4 2 7 8 
3 4 8 
1 7 2 
2 5 3 
1 7 4 
2 
13 
7 6 4 
1 1 4 2 
9 3 
4 7 
4 3 6 
199 
6 4 7 
18 
21 
4 7 4 3 1 
4 3 1 7 9 
4 2 6 2 
3 5 3 5 
1 2 2 8 
166 
5 5 2 
1 3 5 0 
4 2 
1 7 0 1 
3 
β 
3 2 6 0 
3 1 3 1 
1 1 9 
I 13 
10 
1 3 6 4 
1 8 2 
9 2 
9 8 
5 2 4 
6 4 0 
1 0 0 
3 4 9 
2 3 
8 5 1 
27 
6 
4 3 8 9 
2 9 9 1 
1 3 9 8 
1 .788 
4 2 0 
10 
I re land 
1 6 4 6 7 
4 9 4 
3 6 8 
2 0 3 
1 0 6 
5 0 
9 6 
1 4 6 
1 4 6 
3 
3 
7 9 8 
7 9 8 
7 9 8 
W e r t e 
Danmark 
8 1 1 4 
1 8 3 6 6 
1 5 2 3 6 
1 4 6 8 6 
3 1 2 9 
2 8 
2 2 3 
5 4 5 
5 0 0 
6 
1 6 2 
9 0 
7 
1 6 6 0 
7 9 6 
7 6 6 
5 1 3 
5 0 0 







1 6 3 




Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
00..t 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 ϋ 
0 0 7 
0 0 8 
ΟΊΟ 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 (> 
0 4 Μ 
0 5 0 
06 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 




J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





















3 30 7 
44 1 
166 





1 1 3 
1 1 3 
5 9 8 1 
4 5 9 6 
1 3 8 5 
l 3 4 7 
211 80 D E C H E T S DE CUIRS ET P E A U X 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 HALLE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE'EUR 9) 
1011 FXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























211 90 PEAUX BRUTES D'AUTRES A N I M A U X 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D ALLEMAGNE 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
•.106 
0 2 8 
0 3 0 
0 8 2 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2 1 2 . 0 0 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 



























2 5 6 
7 7 
1 7 9 
1 7 9 
1 19 
6 8 2 5 
6 6 2 3 
2 0 2 




















2 0 5 
1 0 4 
2 0 0 8 
3 5 5 







2 2 2 
6 9 9 
6 1 Θ 
1 5 0 
2 
2 6 2 
1 3 8 3 
1 0 0 2 
3 1 3 
8 9 7 
9 2 3 
5 1 4 




1 0 0 
1 3 1 
1 1 4 2 
1 
1 6 5 
3 2 4 1 
2 7 1 3 
3 6 3 
1 6 0 
7 3 
2 
2 0 1 
19 
1Θ 
3 3 1 5 
3 0 7 9 
2 3 6 
2 1 8 
13 
2 3 .' 
125 
4 6 
7 0 7 5 
5 4 2 0 
1 6 5 6 
14 17 
3 2 4 
1 2 7 





















































1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 · ' 
0 0 7 
0 0 3 
0 8 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 3 0 
0 3 3 
0 6 0 
0 64 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
(Hl? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 1 . 7 0 E N T H A A R T E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
B8 D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R 1 A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
S C H A F - U N D 
1 2 5 6 
7 .' 5 4 
2 0 3 0 
6 2 0 4 
1 6 1 9 0 
4 3 0 1 
2 9 ? 
2 3 6 
1 5 7 
1 2 2 
3 3.--
2 9 7 
3 7 5 0 
1 2 7 
6 6 1 
3,90 
4 2 1 
51 3 
2 4 8 
1 1 8 1 
3 3 0 
1 9 8 
3 8 1 
4 2 4 2 6 
3 3 2 6 0 
8 7 8 3 
72 19 
8 7 1 
3 6 5 
1 1 9 9 
2 1 1 8 0 L E D E R A B F A E L L E 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 




P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 




3 8 5 
1 75 
7 6 7 
4 1 2 
1 4 0 
2 4 0 
2 4 1 
1 21 
3 0 4 0 
1 9 6 6 
1 0 7 6 
5 3 9 
135 
5 2 6 




1 0 2 
22 
2 2 1 









1 0 4 
15 
3 0 7 
1 5 6 
1 5 1 
1 2 6 
16 
15 
6 4 0 
1 0 3 
19 
5 7 1 2 
5 8 2 
13 
2 2 
2 0 0 3 
2 2 
147 
1 3 3 
3 7 8 
2 2 
9 7 1 0 
6 9 6 6 
2 7 6 3 
2 6 1 9 
41 
1 
1 3 3 
2 1 
4 3 
2 7 0 
3 9 
16 
4 3 1 




2 3 0 
18 
1 15 





2 1 1 
5 







1 2 6 0 
5 0 8 
7 6 2 
4 8 1 
12 
4 6 
2 2 5 
1 4 0 
3 8 




6 5 6 
4 7 8 





2 2 2 
1 4 5 6 
1 4 5 6 
1 0 2 6 
18 
17 
1 2 3 
71 
16 
3 0 6 
4 3 
3 8 1 
5 1 6 6 
4 1 9 5 
5BO 
2 2 7 
1 4 0 
5 
3 4 B 
109 
2 6 3 





7 5 1 
6 0 3 
1 4 8 
1 7 
1 31 
2 6 6 
4 0 3 
3 0 2 5 
2 0 6 1 
3 0 5 
5 3 2 
3 8 
36 
6 6 9 0 
6 0 8 5 
6 0 6 








2 8 3 





6 8 1 
r 9 2 4 
1 3 1 9 
1 6 6 4 
6 4 4 6 
7 6 2 
2 1 7 
1 3 9 
1 19 
2 1 2 
? Ί 6 
1 4 6 1 
1 0 0 
13 
1 9 
ι 5 6 
6 
6 76 
2 7 2 
1 74 
1 6 0 2 4 
1 2 3 3 3 
3 6 9 1 
3 2 6 5 
6 7 7 
2 7 3 
1 6 2 
10 
3 5 
1 1 4 
2 3 2 
13 
5 6 1 
7 9 
4 8 3 
1 8 8 
5 1 
2 9 4 
5 5 
1 1 ? 
' 4 0 
3 9 3 
2 2 2 9 
3 
6 




3 3 3 7 
2 9 3 6 
4 0 1 
5 6 
3 













1 9 5 
2 8 8 
3 2 
2 3 6 
2 3 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 




2 1 2 . 0 0 R O I 
ROHE HAEUTE UND FELLE VON ANDEREN TIEREN 

















1 2 0 
8 
1 2 6 
7 5 
5 2 5 
2 7 2 
2 5 3 
2 5 1 
1 6 9 
15 
2 0 9 
6 3 0 4 
1 12 
9 9 
1 0 3 
2 9 
7 0 3 4 
6 7 2 2 
3 1 2 












004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































1 9 6 
7 1 3 
3 9 5 
3 8 
3 8 0 
4 3 
5 0 
5 5 1 3 
2 5 3 7 
1 2 4 0 
1 0 3 3 6 6 
2 3 7 3 2 
1 3 4 
6 3 9 
4 5 7 
2 9 3 4 
1 2 0 5 




















0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 8 BBESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 













2 0 4 0 
1 0 0 
2 0 
4 2 9 
20 
4 3 
1 8 9 7 




1 1 5 6 0 
5 3 2 9 
6 2 2 1 
.3632 
5 0 5 
2 4 0 0 






1 0 9 
5 
1 
6 1 5 
4 2 5 
1 9 0 






1 5 9 
3 
1 
1 5 3 0 
4 
3 5 9 
9 
1 1 
1 4 1 9 




5 6 3 7 
1 8 3 4 
4 0 0 2 
21 73 
3 3 
1 8 0 3 
2 6 
2 2 1 G R A I N E S . N O I X . A M A N D E S O L E A G I N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U Y A N A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 1 . 1 0 A R A C H I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0.32 F INLANDE 
1 4 7 3 9 
6 4 6 3 2 
5 7 7 9 7 
3 1 6 9 0 0 
2 8 0 8 7 
4 9 3 1 5 
2 7 9 4 
3 6 5 5 
1 8 4 4 
790­1 
9 2 0 
2 9 5 7 
3 0 6 1 
4 9 9 
4 5 1 9 
4 3 5 
5 0 5 
1 1 3 6 
9 1 6 
3 9 1 8 
2 1 4 
4 7 2 
5 6 6 2 
1 0 7 7 5 
3 4 0 
7 4 5 7 
4 4 4 
7 8 6 
8 5 5 
2 5 3 
2 0 6 
2 0 3 
1 6 4 
8 5 8 4 7 
6 7 7 4 3 4 
5 4 2 8 1 4 
1 3 4 6 2 5 
1 0 7 9 5 2 
1 2 2 8 8 
198 70 
1 3 7 8 
6 8 0 7 
4 6 0 
4 8 0 
1 3 6 8 9 
4 0 6 
4 5 4 
14 
11135 
1 7 6 
r, b 9 
3 3 ? 
1 3 5 1 





1 0 0 
3 5 9 








1 1 4 
2 1 9 9 4 
1 7 2 3 8 
4 7 6 7 
3 7 5 4 
30 9 2 
? 3 6 
13 
71 7 
N O N G R I L L E E S 
3 4 8 6 
1 6 3 7 
2 6 8 1 
7 5 5 6 
5 5 5 
5 9 2 
3 3 2 
191 
4 2 1 
1 4 8 
B7 
4 4 






1 7 1 7 1 
2 4 0 0 3 
5 4 2 9 4 
2 5 4 3 5 
2 7 7 6 
1 1 
1 
2 8 2 
1 2 0 
3 
3 2 34 
1 0 7 
5 9 
1 4 9 
1 
5 6 4 8 
6 0 3 8 
2 8 6 
8 5 6 6 9 
2 2 5 6 3 0 
1 2 3 7 5 7 
1 0 1 8 7 5 
8 9 4 8 6 
4 1 7 
122 ,39 
27 




4 3 2 
Italia 
* 














1 3 0 












2 8 4 4 
5 0 2 
2 1 4 2 
6 2 1 
5 2 0 












4 4 2 






4 3 3 1 
4 5 9 8 8 
1 8 5 3 9 1 
1 9 3 
1 1 4 3 5 
79 
2 1 8 2 
9 4 
4 1 4 
3 7 0 
7 0 0 
1 2 8 7 
4 18 
9 1 4 
105 
181 
b 2 B 
1 8 4 
2 1 8 1 
7 0 
2 0 9 
13 
2 1 2 
106 1 
3 1 1 
16 





2 5 9 9 1 8 
2 4 9 5 9 8 
1 0 3 2 1 
6 3 0 0 
7 9 2 4 
7 9 6 
•10 
3 2 2 5 
1 2 5 2 
1 5 4 9 
6 7 6 4 
25 
5 5 0 
127 














1 3 8 5 
4 3 6 
9 5 0 
4 18 
5 1 0 
22 
9 0 4 7 
2 9 8 3 
1 1 6 9 1 
1 9 4 3 
6 














3 0 0 2 1 
2 8 7 8 0 
1 2 4 1 
8 7 3 
64 6 
1 3 9 
2 
2 3 0 
1 8 2 1 
183 
6 0 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 8 1 1 
1 
3 8 1 1 
15 
2 




6 4 1 5 3 








2 3 8 6 1 5 9 5 9 
1 7 9 7 1 5 5 8 0 
5 9 0 3 7 8 
5 0 0 3 3 6 
2 7 5 1 0 1 
3 2 2 0 
5 8 2 3 
7 4 5 10 
9 4 9 10 
7 7 6 4 1 4 2 6 9 
2.301 6 3 0 3 0 
1 0 9 1 
2 8 3 4 6 1 4 
1 9 7 7 7 1 9 
1 4 2 4 
3 0 0 1 2 6 2 
1 0 7 6 1 6 5 2 
1 0 0 8 0 
1 0 9 3 4 
75 1 0 3 
6 6 
1 8 3 
1 7 
2 0 5 
13 4 4 8 
6 3 0 
1 3 7 7 
2 
3 3 0 0 
75 
1 3 7 1 2 3 5 
5 4 1 13 
8 3 9 
1 9 1 
2 0 
6 6 2 3 
1 4 9 6 5 2 9 1 2 2 2 3 3 
1 0 2 6 9 2 8 1 1 2 6 6 2 
4 7 0 6 1 9 5 8 2 
25 19 1 4 3 9 8 
16.3 1 . 9058 
1 5 4 2 3 3 5 8 
12 75 
6 4 5 1 8 7 7 
3 2 6 
4 0 
1 2 5 2 2 6 
1 4 0 19 
14 






0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 JUGOSLAWIEN­
OSO G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 2 1 O E L S A A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BB D E U I S C H I . A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A I G E R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 2 M A H 1 I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 6 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­I AENDER 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K IASSE 3 
2 2 1 . 1 0 E R D N U E S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN l U X E M B U R G 
0 0 7 N i r n F R I A N D F 
0 0 4 BR D E U Î S C H L A N D 
0 0 5 1TAI1EN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 ? IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 7 F I N N L A N D 
Valeurs 
EUR 9 
4.3 8 F 
2.37 
7 8 7 E 
4 5 0 
4 0 0 
2 3 6 
2 0 6 6 
5 8 6 
4 1 .7 
.3 1 0 
■11948 
1 3 7 0 5 
1 1 74 
1 2 4 8 
5 0 0 
2 2 2 
8 6 7 4 
5 3 6 3 
3 8 1 
5 1 8 
1 0 1 
3 9 6 4 4 5 
2 6 9 1 8 6 
1 2 7 2 6 9 
1 1 1 4 4 9 
3 6 9 2 5 
1 2 4 1 5 
3.3 9­1 
D e u t s c h l a n d 
3 2 6 





8 3 2 






2 0 6 8 4 
1 5 0 0 0 
5 6 8 4 
5 5 2 2 
3 7 64 
7 5 
Θ6 
U N D O E L F R U E C H T E 
6 6 0 4 
1 4 7 8 5 
1 7 0 6 7 
7 6 6 7 7 
8 9 1 9 
1 4 0 0 4 
9 3 1 
2 6 2 9 
6 9 0 
1.11 1 
4 3 8 
1 4 2 7 
1 7 6 1 
2 8 4 
1 6 7 6 
2 7 1 
7 6 8 
1 2 1 6 
6 7 1 
2 0 9 6 
1 3 9 
7 6 4 
1 0 4 0 
25,17 
16.8 
1 8 9 1 
4 2 2 
I Í ­ 0 
.­. 1 7 
1 2 7 
1 12 
2 9 6 
1C5 
1 7 1 2 6 
1 8 1 7 7 0 
1 4 3 8 0 9 
3 8 1 6 3 
2 7 9 4 2 
5 5 9 4 
5 7 2 9 
7 4 1 
4 4 8 9 
2 9 5 
2 4 6 
4 5 3 4 
2 2 ? 
2 2 4 
1 1 
7 8 2 
1 1 1 
3 9 3 
14 1 
7 0 2 
















9 0 7 7 
6 3 1 9 
2 7 5 7 
2 1 0 4 
1 7 9 5 
174 
1 4 
4 7 9 
N I C H T G E R O E S T E T 
1 7 8 3 
ΘΘ0 
8 9 2 
4 191 
4 6 0 
4 7 8 
136 
1 44 


















6 4 19 
9 4 
1 1 4 0 
5 3 
5 7 
5 9 0 1 




2 3 9 8 3 
8 3 3 3 
1 5 6 5 0 
8 2 5 1 
3 3 8 
7 2 1 3 
1 8 6 
4 3 1 9 
6 0 1 6 
1 5 6 5 6 
7 9 4 5 
9 7 6 
10 
3 
2 0 0 
2 8 
1 
1 2 0 5 




1 0 3 4 
1 2 4 3 
1 6 0 
1 7 0 4 6 
6 6 1 3 3 
3 4 8 0 9 
2 1 3 2 6 
1 9 6 5 0 
731 
















7 3 6 
4 4 4 
2 9 1 


























2 0 7 
1 9 6 7 
6 1 1 
1 3 6 7 
' , 0 2 
7 6 5 







1 5 7 
5 1 0 
1 6 5 
1 5 5 
1 2 5 9 6 
1 1 3 4 1 
1 2 6 5 




2 1 4 6 
9 8 3 1 
3 0 9 1 1 
1 0 3 
2 5 5 6 
3 3 
5 7 8 
6 0 
2 6 8 
1 9 0 
3 2 4 
8 3 I 
1 8 8 
2 7 7 
41 
81 
6 8 6 
128 
1 4 8 2 
5 7 
1 3 1 
5 
8 4 
1 2 8 3 
3 2 5 
10 





6 1 0 0 9 
5 4 1 6 0 
6 8 6 1 
4 0 7 I 
1 6 6 6 
3 6 1 
3 3 
34 18 
9 4 4 
7 9 9 
3 8 0 6 
16 







3 2 3 
7 
4 9 
2 4 8 
6 8 
5 6 5 
9 8 
2 
2 4 4 3 
2 4 9 
3 
3 6 
6 9 8 1 
2 7 6 6 
4 2 1 7 
1 3 7 4 
51 
2 5 4 6 
29 7 
3 5 3 9 
1 0 2 6 
4 0 2 6 
5 9 2 
1 1 














1 0 6 7 0 
1 0 0 6 6 
5 0 5 
3 7 0 
2 2 7 
74 
1 
1 1 1 




UK Ireland Danmark 
2 3 6 2 1 6 8 9 
8 0 
4 7 9 1 2 2 3 2 
4 5 0 
3 2 5 2 
1 6 8 4 3 1 5 
2 1 4 
3 6 7 2 9 
2 4 0 
5 9 3 8 2 9 0 3 3 
5 4 3 5 7 1 9 5 
1 1 74 
3 7 5 
1 7 5 
2 0 3 5 1 1 6 4 
2 4 6 71 
2 9 1 1 4 7 
5 3 
1 8 1 1 2 5 9 4 4 1 4 9 3 9 8 
1 3 7 1 6 1 9 4 4 9 3 1 9 8 
4 3 9 6 4 5 6 1 9 8 
4 0 6 3 0 5 4 5 9 7 
2 0 1 6 0 1 2 4 5 1 
1 0 2 2 1 2 5 6 
2 3 1 2 3 4 5 
3 0 2 2 
3 4 1 3 
9 8 5 4 3 5 2 
8 0 1 1 9 3 1 7 
4 2 1 
13 1 0 2 0 7 
6 8 2 2 0 3 
3 9 4 
1 2 8 3 Θ 0 
3 6 0 3 3 3 
6 8 2 6 
34 10 





5 5 2 7 
4 6 2 
3 6 0 
2 
8 7 8 
41 
5 1 4 7 4 
2 9 3 15 
4 0 7 
1 0 0 
6 
5 4 18 
6 7 7 8 1 6 3 7 2 2 0 
3 5 4 6 1 3 3 4 0 8 6 
2 2 3 1 3 3 1 3 4 
9 6 2 3 1 3 3 0 
5 6 7 8 1 2 
8 0 1 9 1 7 
6 5 1 
4 6 9 8 8 7 
1 5 4 
2 6 
5 0 7 9 
61 32 
10 
1 8 5 
4 0 
4 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
4 5 2 
4 7 2 
4.3(1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SUISSE 
A U 1 R I C H E 
ESPAGNE 
COLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G U Y A N A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 2 1 . 2 0 C O P R A H 
BELGIQUE LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
2 2 6 
3 0 6 
4 1 4 
6 9 4 




2 3 4 2 0 
1 7 0 2 1 
6 4 0 1 
1 7 1 3 
1 1 0 1 
1(19 2 
12(14 
2 8 0 6 
5 0 6 5 
1 5 8 9 3 
2 1 8 2 0 
2 1 2 1 3 
6 0 7 
2 2 1 . 3 0 N O I X E T A M A N D E S D E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 3 4 




1 8 2 8 
1 3 9 8 
4 3 1 
? 4 0 
3 4 0 
4 0 
4 0 
P A L M I S T E 
2 7 
3 6 8 
2 4 1 
1 3 8 8 
5 7 6 
8 1 3 
3 9 5 
2 7 














1 9 1 9 
10 
13 
1 3 1 5 6 
1 0 2 6 6 
2 8 9 0 
7 1 4 
6 5 4 
9 0 
23 
2 0 8 6 
5 0 5 5 
1 5 8 8 3 
2 1 0 6 1 
2 1 0 5 9 
2 
5 0 9 
5 0 9 
2 6 1 2 
2 6 1 2 
1 0 4 
1 0 4 
r 2 9 
8 3 9 
1 8 3 
4 2 6 1 
2 0 7 6 
2 1 6 6 
1 8 3 
1 1 4 
1 3 7 3 
1 2 6 1 
6 2 9 
5 2 5 
5 2 5 
221.40 FEVES DE SOJA 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
102 1 A E L E 
221.50 GRAINES DE LIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
221.60 GRAINES DE COTON 
1000 M O N D E 261 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 261 
3 4 0 5 8 
5 4 0 
1 4 1 5 3 7 
9 7 16 
7 4 0 6 
5 3 1 
1 8 9 1 1 3 
1 8 8 3 1 1 
8 0 1 
7 2 3 
6 9 6 
I  
4 9 4 7 
I R 9 4 7 
2 5 3 6 
1 1 1 1 8 
3 2 76 
2 8 8 
3 1 7 2 
6 1 1 
5 3 6 
2 6 6 7 
1 6 5 
4 4 7 
4 9 6 3 7 
4 4 3 3 2 
6 2 0 7 
4 ? 3 6 
1 3 8 4 
2 4 0 
7 3 1 
5 0 2 
6 7 2 
6 2 4 
1 7 1 4 
1 1 7 3 
5 4 1 
6 4 1 







1 2 6 




6 1 7 
1 3 2 
4 8 5 
3 7 7 
3 34 
2 









1 6 9 7 1 
2 6 2 
4 75 
13 7 2 
2 2 3 
6 5 
24 
2 5 5 5 
2 1 9 5 5 
1 9 3 0 2 
2 6 5 4 








9 3 3 
1 8 6 0 




1 2 7 
2 3 
6 9 
2 0 7 
4 6 9 5 
3 5 6 9 
1 0 2 7 
4 8 1 
37 5 
1 5 1 
3 9 5 
4 0 0 5 
2 2 5 ? 
1 0 0 1 7 
190.3 
3 1 0 8 
3 1 ? 
2 6 1 
8 8 
2 3 0 
2 2 3 2 6 
2 1 2 8 8 
1 0 3 8 
7 2 1 
5 6 3 
8 7 
2 3 0 
221.70 
1000 M O N D E 
















E T A M A N D E S O L E A G I N E U S E S . N D A . 
5 5 0 1 
3 4 4 0 
4 9 8 4 8 
3 8 1 2 1 
2 3 8 3 7 
3 7 9 4 7 
9 4 0 
1 1 7 9 
1 5 7 3 
3 0 3 
1 5 3 
1 1 0 1 6 
1 0 0 
8 1 
8 2 2 
9 6 
125 
2 3 6 7 1 
5 3 7 2 4 
2 3 6 2 7 
2 3 7 3 
1 1 






1 9 5 3 
2 5 2 5 
1 9 5 ? 8 
5 1 






3 0 3 5 
4 2.3 





6 0 3 




1 0 / 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 




Λ Κ Ρ l A E N D E R 
KLASSE 3 
2 2 1 . 2 0 K O P R A 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 






1000 ERE UCE 





062 TSCHECHOSt OWAKEl 
462 MARTINIQUE 















2 06 A 
104 8 




1000 WELT 4104 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4050 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 54 
221.30 PALMNUESSE UND PALMKERNE 
1000 WELT 177 




004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
221.60 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
B A U M W O L L S A M E N 
221.70 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 







3 K 6 3 
9 9 7 
1 6 2 
8 8 3 
24 7 
7 4 5 
6 94 
1 0 0 
2 4 5 
1 5 5 8 7 
1 3 6 5 8 
1 9 3 0 
1.3 3 8 
6 0 5 
1 18 









3 8 6 
6 4 
3 2 2 
2 / 3 








6 6 8 
5 7 2 1 
5 0 3 2 
6 8 9 
6 8 9 
2 8 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















8 0 9 5 
6 0 7 2 
2 0 2 2 
4 8 0 
3 8 4 
67 
18 
9 8 3 
9 8 3 
2 2 2 2 
9 3 3 
1 2 8 9 
1 3 2 
79 
6 9 5 
6 4 4 
'04S 
2 94 6 
3.1909 
1673 











1 3 0 
1 8 7 6 
1 3 6 0 
6 1 8 
1 78 
1 4 ! 
6? 




1 1 1 
7 6 9 2 
7 1 9 1 
4 0 1 
2 4 I 
1 8 8 
4 3 
1 1 1 
8 0 3 
8 9 6 
7 6 8 5 
4 6 
3 5 4 
2 6 
1 3 7 
3 2 
1 1 3 2 
2 2 5 





2 1 6 
129 














0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A B O C 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 9 1 
6 5 3 
1 3 3 5 
1 9 7 6 
3 5 8 
1 166 
2 0 8 
2 1 5 
1 0 7 7 
1 3 0 8 
5 6 6 1 
9 4 0 2 
2 4 5 6 
4 0 9 
2 4.3 
1 3 4 
8 5 8 4 7 
3 7 7 8 8 0 
2 6 0 8 1 2 
1 1 7 0 6 9 
9 7 7 6 8 
6 5 4 5 
1 6 0 6 8 
3 2 3 7 
Deutschland 
3 6 7 
? 8 1 
5 6 5 









1 5 0 2 8 
1 2 4 7 6 
2 5 6 1 
1 9 0 4 
1 5 0 1 
1 4 7 
5 0 0 
France 
1 
1 8 9 
9 4 
2 
3 1 1 
1 0 7 
4 9 
1 4 9 
1 
5 6 4 8 
6 0 9 8 
8 5 6 6 9 
2 0 1 8 7 0 
1 0 3 5 2 0 
9 8 3 6 1 
8 6 4 3 3 
2 9 7 
1 1 7 6 8 
1 5 0 
2 2 1 . 9 0 F A R I N E S D E G R A I N E S E T F R U I T S O L E A G I N E U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 4 
1 4 9 4 
2 1 5 2 
2 0 9 4 
4 1 8 
7 8 2 
1 4 5 2 
1 0 8 2 
1 1 7 1 
2 7 2 
2 4 6 
1 3 7 3 
1 4 2 9 8 
1 0 0 1 8 
4 2 7 9 
2 6 5 4 
l 7 0 4 
1 5 9 2 
2 3 1 C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
1 1 2 9 5 9 
1 2 8 1 6 4 
9 1 9 5 5 
1 6 7 0 8 8 
1 2 0 5 9 0 
1 0 3 0 9 1 
7 5 3 0 
1 7 3 8 4 
300.3 
3 2 4 6 1 
8 2 5 7 
1 9 0 7 9 
3 0 1 0 5 
1 1 4 9 9 
5 2 6 6 2 
6 4 2 
1 1 2 9 7 
7 2 5 6 
6 0 5 5 
8 6 9 ? 
1 6 8 6 
7,39 1 
1 9 7 5 6 
5 0 6 1 
1 1 8 4 0 
13 7,3 
3 1 6 3 
1 5 9 8 
9 1 7 
9 9 0 4 
1 9 0 
5 6 4 
2 4 0 
7 2 7 
126 
1 9 4 
5 6 7 
9 8 3 
61 
1 8 7 
9 4 2 
2 0 7 
3 5 2 
2 7 1 




2 7 6 9 
2 0 2 0 
7 4 9 
5 9 2 
3 7 6 
1 3 7 
3 3 9 2 1 
2 6 4 3 4 
1 7 7 1 9 
3 3 4 9 8 
8 3 2 8 
2 4 6 
2 7 0 1 
7 8 3 
4 7 5 0 
1 5 8 2 
8 3 9 7 
1 6 4 1 3 
3 4 6 0 
9 3 3 6 
2.3.3 
4 7 3 2 
9 2 0 
1 4 8 6 
6 0 7 
1 5 4 6 
7 2 6 7 
2 3 6 4 
3 5 5 7 
6 6 9 
se 7 
3 8 3 
3 9 
? 6 6 
9 8 
4 1 5 
3 7 
2 2 9 
1 7 7 
3 3 2 





1 8 0 
3 7 6 





2 7 2 3 7 
2 1 4 7 0 
7 0 4 4 9 
5 7 0 0 2 
4 7 4 6 5 
7 0 7 9 
5 4 2 4 
3 8 1 
1 2 5 1 8 
1 9 0 3 
51 2 9 
1 9 96 
4 6 6 6 
2 5 3 7 5 
3 2 8 
1 2 0 3 
1 9 5 0 
203­1 
4 3 0 6 
6 3 
1 8 5 7 
4 7 8 0 
1 4 4 9 
3 9 9 5 
9 3 1 
7 7 8 
3 3 9 
4 7 4 
1 2 6 
6 6 
9 6 

















9 9 5 
3 7 6 
6 1 9 
1 6 6 
4 1 Θ 





1 3 5 8 
1 5 2 6 
8 0 
1 4 4 6 
8 ? 
3 6 
1 3 5 8 
2 4 2 3 8 
1 0 4 3 0 
21 18 
2 1 4 1 4 
7 9 7 7 
1 2 1 2 
36H 
2 6 4 3 
54 9 
21 10 
1 0 0 0 7 
2 0 5 2 
4 0 6 ? 
2 5 
1 81 1 
2 9 2 3 
2 7 3 
121 
2 0 
3 4 6 
2 6 78 
4 3 7 
3 3 0 3 
1 13 
1 2 2 2 
2 1 9 







2 7 1 
4 4 2 
1 0 3 7 
3 2 8 
8 3 5 
4 7 
14.3 
4 8 0 
2 6 2 
13 
1 0 6 0 
31 1 
2 1 7 
10 
7 8 
3 1 3 7 2 
2 5 2 7 6 
6 0 9 6 
4 8 7 6 
19 18 
4 7 7 
7 4 4 
57 
9 3 9 
5 0 7 
1 17 





2 1 0 9 
1 8 8 1 
2 2 8 
2 1 0 
5 8 
18 
2 6 5 2 4 
4 8 5 2 9 
5 4 5 5 1 
1 7 0 3 4 
3 6 5 0 1 
3 3 0 
4 0 3 6 
6 3 0 
2 4 1 6 
2 3 1 1 
1 3 6 8 
1 0 2 2 
52 7 
2 8 4 7 
2 0 6 4 
5 4 7 
1 4 8 2 
7 7 4 7 
1 4 8 4 
8 1 5 
















4 6 2 2 
4 4 6 1 











2 0 9 






2 3 6 7 2 
3 7 0 7 
2 1 5 7 
1 6 6 6 
2 0 
4 7 
1 0 5 2 
1 4 1 
1 0 8 
5 3 7 
1 3 6 
6 
5 







UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 7 6 4 
I 1 8 8 
3 5 3 4 
1 0 3 
17 
9 
4 4 8 
1 3 7 7 
3 3 0 0 
1 3 7 1 2 3 5 
3 8 
2 7 1 1 1 4 1 2 1 2 7 0 
2 0 9 3 1 4 1 1 2 5 9 7 
6 1 8 8 8 7 3 
4 9 5 3 4 9 0 
2 2 0 2 1 6 4 
1 2 0 3 3 5 7 
3 1 8 2 7 
3 6 3 
3 0 5 
1 0 8 7 
1 4 1 6 
8 6 
1 4 4 7 
7 9 1 
1 0 0 1 
1 74 
2 0 5 
7 3 0 4 1 2 
5 4 9 6 
1 8 0 9 1 2 
1 7 4 8 1 2 
1 2 2 1 2 
4 8 
2 5 1 4 5 1 
1 5 2 3 4 3 0 0 
2 6 8 0 7 1 3 9 3 0 
1 5 6 0 7 1 9 7 1 1 6 3 
1 0 8 9 9 
1 0 6 2 9 2 
4 8 6 7 8 
3 9 9 1 
4 1 2 3 8 2 
B 3 1 5 7 6 7 
1 8 3 7 3 4 
1 3 0 7 
1 9 0 
7 9 4 
1 0 6 2 6 2 6 
5 6 
1 4 6 1 
91 1 
7 2 0 
6 1 9 
19 
2 8 2 7 
21 1 
3 8 0 2 
9 0 4 
2 4 7 
1 76 
16 
7 4 7 2 5 
1 3 6 
2 2 0 
5 6 
1 7 
1 1 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 OEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 I S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 0 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
5 6 1 
2 7 9 
7 8 ? 
1 2 1 8 
2 3 0 
5 4 9 
1 8 6 
1 4 7 
1 1 8 9 
5 9 5 
1 0 3 9 
2 1 5 3 
1 8 9 1 
38­3 
1 2 3 
2 5 3 
1 7 1 2 6 
1 1 1 2 4 7 
8 1 1 5 8 
3 0 0 8 8 
2 4 0 5 6 
3 3 3 8 
4 0 4 7 
1 9 6 4 
Deutschland 
2 2 4 
1 14 
3 9 4 









6 3 5 4 
4 7 0 9 
1 5 6 4 
1 1 9 0 
9 8 2 
77 
2 9 7 
France 
3 
1 5 6 
19 
1 
2 4 7 




1 0 3 4 
1 2 4 3 
1 7 0 4 6 
4 9 2 7 1 
2 9 2 4 2 
2 0 0 2 9 
1 7 6 3 6 
1 8 9 















2 0 7 
1 4 7 8 
5 6 7 
9 1 0 
4 3 3 
2 2 7 
4 5 0 
2 7 
2 2 1 . 9 0 M E H L V O N O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 8 2 
3 8 3 
7 2 5 
6 7 3 
1 7 0 
2 2 6 
4 1 2 
3 4 6 
3 E 5 
1 10 
1 0 2 
3 8 9 
4 6 3 2 
3 1 2 9 
1 5 0 2 
9 6 8 
5 9 9 
5 2 0 
2 3 1 K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D F U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A I G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 I A N S A N I A 
6 8 0 ^ 1 
6 7 3 7 6 
3 9 3 4 3 
1 0 7 3 6 9 
7 6 3 4 7 
6 5 0 6 1 
4 2 4 0 
1 0 5 4 1 
1 9 9 9 
2 1 4 2 6 
5 4 3 9 
1 1 6 0 0 
1 7 1 1 7 
6 9 3 7 
3 4 4 4 5 
6 5 3 
9 5 7 7 
5 0 3 1 
4 0 1 6 
9 0 1 1 
7 8 9 
6.3 1 7 
1 4 2 5 9 
•16 26 
9 4 8 9 
1 2 8 9 
2 2 9 4 
1 0 2 6 
6 9 1 
2 1 3 2 
126 
3 1 6 
1 0 7 
6 9 6 
1 0 6 
1 5 ? 
4 6 3 
7 3 3 
2 6 
72 








1 0 4 9 
7 1 1 
3 3 7 
2 3 4 
1 6 0 
9 5 
2 1 2 1 5 
1 1 2 3 6 
8 0 5 5 
2 2 8 7 8 
6 3 1 9 
1 8 4 
1 9 5 3 
7 9 5 
4 4 3 2 
1 2 8 0 
5 3 7 5 
9 0 3 9 
2 1 8 2 
7 2 8 1 
2 3 9 
5 2 8 3 
1 0 0 1 
1 2 0 8 
8 6 2 
1 0 9 0 
6 0 2 7 
2 3 3 3 
2 6 9 7 
3 3 ? 
8 3 9 




1 6 2 
6 2 
2 7 2 
1 4 4 







1 3 2 





1 6 9 6 8 
1 1 3 1 1 
4 9 3 5 3 
3 6 5 9 4 
3 3 0 0 8 
1 0 6 6 
3 6 4 1 
2 6 4 
7 5 5 2 
1 1 5 1 
3 2 9 7 
1 3 3 0 
2 5 3 1 
1 7 0 6 4 
3 4 4 
130Θ 
1 7 1 4 
1 3 3 8 
5 5 2 7 
4 4 
7 2 7 7 
3 8 9 9 
1 1.39 
3 2 4 8 
4 8 9 
6 1 4 




1 4 6 
2 0 0 
2 5 





3 7 8 
4 2 5 
11 
4 1 4 
3 6 
1 0 
3 7 8 
1 3 6 6 1 
5 9 2 4 
1 2 6 1 
1 3 0 2 1 
4 3 0 4 
8 B 0 
2 3 2 
1 6 8 3 
3 3 8 
1 3 5 2 
5 7 5 4 
1 1 6 9 
2 9 0 5 
24 
10.3.3 
1 5 0 9 
2 1 0 
105 
21 
3 1 5 
1 7 4 ? 
.7 2 1 
2 2 5 9 
9 3 
6 9 1 
1 4 6 
2 4 9 





1 2 8 
1 9 5 
7 1 4 
1 5 4 
2 4 3 
19 
6 3 
5 6 4 
1 0 8 
5 
1 2 8 3 




1 4 1 6 9 
9 9 4 7 
4 2 1 2 
3 3 3 5 
1 1 3 5 
2 0 4 
6 7 3 
2 5 
198 






6 9 4 





I 4 9 3 3 
2 1 8 2 4 
3 1 3 4 6 
9 3 8 5 
2 0 2 8 9 
2 0 5 
1 6 7 7 
3 9 3 
1 5 8 5 
1 0 B 9 
1 3 8 3 
5 4 0 
3 8 4 
1 9 5 2 
9 9 0 
2 9 7 
7 8 2 
2 1 1.3 
7 0 1 
5 0 8 
2 3 8 2 
4 2 1 














1 7 6 9 












1 6 7 





1 5 2 2 
4 0 3 6 
2 4 9 0 
1 1 2 3 
9 4 0 
7 
29 
4 1 5 
8 2 
5 1 











UK Ireland Danmark 
1 1 2 3 9 







5 2 7 
3 6 0 
8 7 8 
4 7 4 
1 1 6 4 3 3 7 0 6 9 
8 6 9 3 3 4 0 4 4 
2 9 4 3 0 1 6 
2 0 1 1 2 1 4 
8 4 7 1 2 
9 2 9 1 4 
2 8 8 ? 
1 0 8 
9 7 
3 4 4 
4 1 0 
3 7 
4 1 0 
2 3 6 
3 0 9 
6 6 
8 2 
2 2 6 9 3 3 
1 8 4 3 
6 1 6 3 3 
5 9 7 3 3 
3 8 5 3 
14 
1 6 7 3 9 1 
1 1 2 4 2 1Θ2 
1 4 5 7 1 9 5 14 
1 0 9 3 3 3 4 1 9 2 
6 3 6 7 
1 9 4 7 
2 7 7 7 β 
2 3 8 3 
2 1 6 7 0 
5 6 9 7 6 2 
1 4 1 6 8 3 
1 4 2 
1 4 8 
7 2 9 
5 1 9 4 2 9 
5 6 
9 5 9 
5 2 6 
47Θ 
4 0 4 
2 3 
2 1 2 7 
1 5 2 
3 0 7 4 
5 1 0 
1 5 6 
9 0 
1 4 






Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE OU SUU 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 6 EL SAI V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 C C O S T A RICA 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U F 1 A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
¿ 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A I IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 0 8 
4 6 2 
7 0 3 7 
1 2 3 4 9 
6 4 2 / 
5 9 0 
4 9 ti 
2 7 8 
1 75 
1 3 3 
3 9 1 
3 0 3 
2 9 7 3 
4 7 2 6 
104.1 
B 7 4 
2 3 9 / 
1 8 4 3 
4 6 4 
6 5 8 7 
13 3 2 
6 9 2 
4 9 7 2 
7 4 8 7 
5 7 0 5 
13 7 4 
5 0 8 
1 2 4 4 
6 1 1 
369 
1 0 0 4 
2 2 1 
2 0 3 9 
5 9 39 
14 4 2 
10 4 5 
3 6 36 
2 0 0 7 
5 2 3 4 2 
1 1 4 6 0 9 0 
7 4 8 7 5 6 
3 4 5 7 9 6 
2 2 0 3 7 1 
9 6 1 74 
6 8 9 0 9 
5 4 5 9 
5 6 5 1 7 
D e u t s c h l a n d 
2 7 0 
1 7 5 
3 3 0 6 
2 4 2 4 
4 9 
4 9 2 




2 1 2 
6 6 
2 0 3 1 
2 5 9 1 
1 0 0 5 
2 8 7 
1 3 3 0 
1 5 6 3 
4 1 Γ, 
3 2 3 6 
5 0 0 
2 / 0 
2 4 6 7 
1 9 4 6 
12 9 9 
691> 
3 0 7 
1 0 9 1 
21 1 
2 0 9 
2 7 5 
5 
3 0 9 
1 7 7 0 
669 
6 1 0 
3 7 6 
162 
2 2 9 5 0 4 
1 2 2 8 4 5 
1 0 6 6 6 9 
6 0 4 3 3 
3 3 8 0 8 
3 0 1 6 9 
2 7 5 2 
1 6 0 5 8 
2 3 1 . 1 0 C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E l G I O U E ­ l UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AI [ E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
/ 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 1 0 
6 0 0 8 
1 0 2 0 
8 6 6 7 
1 6 4 2 
1 8 6 
75 7 
2 1 9 3 
1 1 1 
2 5 3 
1 4 8 
1 6 9 
5 2 8 
1 3 7 
1 5 0 4 
3 9 1 
2 5 0 
1 3 4 
14 6 3 
1 5 4 
1 0 4 2 
6 3 1 
1 9 7 
153 
18 
3 1 8 3 8 
2 3 7 8 3 
8 0 5 6 
5 0 6 5 
1 2 0 4 
1 1 0 8 
1 8 8 3 
1 9 5 
2 3 1 
2 8 0 
















1 9 3 3 
1 2 6 1 
6 7 2 
5 4 0 
2 0 6 
105 
19 
2 3 1 . 2 0 C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 4 1 7 3 0 1 8 4 
F rance 
2 5 
1 1 1 4 
2 2 0 2 





1 1 2 2 
I H 
9 4 
9 4 6 
6 6 
2 3 




■1 5 1 
8 9 




3 1 2 
1 4 1 4 
1 7 5 0 
4 1 7 
7 3 
5 7 0 
669 
3 2 6 6 7 5 
2 3 1 1 2 7 
9 5 6 6 0 
6 7 4 4 7 
2 4 6 3 0 
Ι 0 4 7 7 
0 3 0 
1 7 6 2 8 
2 2 2 6 
1 0 2 
2 2 5 8 





1 5 5 
3 0 
10 
1 3 0 
151 
6 0 3 
2 
2 0 
6 5 5 9 
5 3 0 0 





I tal ia 
1 3 
4 8 
3 0 6 
132 
1 2 9 
3 
164 
1 0 5 
4 4 5 
10 
1 2 5 0 
9 0 
2 1 3 
72 
5 4 7 
1 
2 4 8 
5 
2 0 
1 0 8 7 9 7 
6 7 3 8 7 
4 1 4 1 0 
2 7 8 9 5 
1 7 1 8 1 
7 4 9 6 
24 
6 0 1 6 
1 1 8 5 
4 9 
3 9 0 
1 7 4 9 
31 
2 3 7 
4 1 
7 2 
3 3 5 
1 0 6 
1 1 0 1 
1 3 6 
2 3 9 
1 4 6 3 
3 
2 0 6 
1 3 2 
8 9 
7 7 2 9 
3 6 4 9 
4 0 8 0 
2 1 5 1 
5 5 4 
2 2 6 
1 7 0 2 
2 1 0 6 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
22 
21 
4 5 1 8 









3 5 3 
4 
31 
1 0 9 9 












5 2 3 4 2 
2 7 5 5 7 8 
1 8 7 5 0 6 
3 5 7 3 0 
21 1 7 6 
6 5 7 7 
3 3 6 7 
1 4 2 
I 1 1 8 8 
9 5 7 
3 2 3 9 












8 5 4 8 
8 3 3 6 
2 1 2 




2 4 2 7 6 









3 7 2 1 5 
3 4 3 6 2 
2 8 6 5 
2 23 7 
1 0 0 4 
41 6 
1 3 0 
2 1 2 
1 7 2 
1 3 7 




8 7 3 





2 3 4 6 
UK 
2 6 5 




3 2 0 
36 
8 9 
2 3 7 
6 8 2 
8 6 4 
4 3 0 
6 2 
5 0 
1 9 7 2 
4 
6 9 9 
3 0 7 4 
9 3 8 4 
1 4 3 
1 4 2 
9 3 
2 24 
1 4 0 
4 0 7 
2 0 6 
24 4 
1 8 5 5 
769 
2 6 
2 b 6 0 
8 0 5 
1 6 4 5 8 2 
1 0 2 5 5 0 
6 2 0 3 2 
3 9 8 2 1 
1 1 0 2 4 
16 79 0 
1 5 0 1 
5 4 1 3 
8 0 1 
7 OH 
0 5 
1 6 0 
4 5 9 
7 3 9 
1 0 4 ? 
21 





1 2 4 
61 
4 
1 9 5 




5 8 1 5 
4 3 0 2 
1 6 1 3 
1 1 8 9 
2 6 9 
3 1 5 
9 
2 2 5 4 7 
I r e l a n d 
ib 






1 9 7 5 
1 6 9 8 
2 7 7 
163 





1 0 0 
3 5 0 
7 3 
2 7 7 
1 6 3 
1 14 
M e n g e n 




2 5 6 4 
1 2 9 1 
1 2 7 3 
1 1 9 9 














D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A I V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 KOI U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 6 BRASIL IEN 
5 1 2 C H U E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U t l C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
2 2 3 
2 0 3 
6 2 8 3 
5 6 8 2 
3 9 2 7 
6 9 4 
3 9 3 
J 4 ­ ; 
l ü t ; 
2 1 3 
21 t 
2 8 1 
1 8 9 1 
2 9 1 Θ 
7 3 0 
6 5 2 
2 6 9 0 
12 0 0 
3 5 7 
5 0 5 0 
6 9 2 
4 9 ti 
3 0 7 9 
2929 
1 1 6 1 
1 3 4 0 
4 79 
9 4 5 
5 0 9 
3 3 0 
6 9 7 
163 
1 5 4 9 
3 9 0 7 
1 0 3 7 
6 3 0 
2 5 3 9 
9 9 0 
2 9 0 1 2 
6 9 9 5 4 0 
4 3 8 3 4 3 
2 3 2 1 Θ 2 
14 1 6 9 9 
5 9 1 6 3 
4 4 5 3 5 
3 5 5 6 
4 5 9 4 9 
D e u t s c h l a n d 
1 8 6 
1 2 8 
2 9 0 6 
1 ?3H 
4 7 
5 6 3 
1 2 0 
2 3 8 
04 
2 0 6 
137 
1 0 4 
1 3 4 ­1 
1 6 6 0 
6 8 5 
2 6 7 
1 9 4 ? 
1 0 3 1 
3 1 3 
2 6 3 9 
3 2 1 
1 6 1 
2 2 0 5 
12 65 
6 9 5 
7 3 ti 
3 0 3 
H5H 
2 0 5 
21 2 
2 5 7 
3 
3 i ; 
1 5 2 1 
5 6 4 
3 9 9 
4 0 6 
161 
1 5 3 6 7 6 
7 1 8 3 9 
B 1 B 3 6 
4 4 4 0 7 
2 1 8 3 6 
2 3 8 0 3 
2 0 6 8 
1 3 6 2 6 
2 3 1 . 1 0 N A I U H K A U T S C H U K . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 4 2 5 
9 5 0 9 
8 7 2 
6 1 5 5 
16 7 9 




­ 9 7 
1 3 9 
1 6 1 
5 9 2 
1 4 0 
14 2 6 
4 5 2 
2 5 5 
1 9 7 
1 7 3 0 
1 4 7 
9 6 7 




2 5 2 6 3 
1 6 8 8 6 
8 3 7 9 
5 0 7 8 
1 2 0 9 
1 0 7 9 
2 2 2 2 
1 6 0 
1 5 7 
1 0 1 






1 0 9 
9 
5 4 






1 5 5 1 
9 2 8 
6 2 3 
5 1 6 
1 9 9 
0 9 
18 
2 3 1 . 2 0 S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
OOl FRANKREICH 6 4 5 2 2 2 0 6 2 6 
F rance 
1 7 
7 9 9 
1 8 1 5 
2 5 2 8 




6 4 6 
18 
4 4 
6 5 7 
3 9 
16 
7 8 0 
6 














4 8 1 
5 4 9 
2 2 1 7 4 6 
1 6 1 9 3 9 
6 9 8 0 5 
4 5 5 4 2 
1 4 9 7 5 
7 6 0 8 
6 MO 
1 6 6 5 4 
1 4 6 5 
6 9 
1 9 4 1 





1 2 9 
31 
15 
1 8 3 
1 44 
4 9 4 
3 
15 
5 5 9 2 
4 3 6 9 
1 2 2 3 
7 1 5 
6 2 
3 1 0 
1 9 7 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
2 0 
4 9 
7 ti 4 
1 6 9 







8 9 7 









6 5 2 1 6 
3 9 0 5 1 
2 6 1 6 3 
16 9 6 7 
1 0 1 9 1 
4 3 4 0 
3 3 
4 8 5 6 
1 0 6 9 
5 2 
4 0 8 
1 5 4 5 
3 0 




4 3 6 
1 0 3 
1 1 3 3 
1 8 5 
2 3 8 
1 7 3 0 
3 
1 9 1 
1 6 5 
1 0 1 
7 9 2 7 
3 3 8 9 
4 5 3 8 
2 3 4 5 
6 4 9 
2 2 4 
1 9 7 0 
1 2 3 5 8 
N e d e r l a n d 
2 3 
2 0 
3 7 Θ 








1 4 0 
1 0 4 
6 
3 7 












2 9 0 1 2 
1 4 6 9 8 7 
9 9 6 5 7 
1 8 3 1 9 
1 0 2 1 0 
4 2 9 0 
1 2 8 3 
1 0 6 
6 8 2 5 
4 9 8 
1 7 1 7 












4 6 0 4 
4 4 5 6 





1 4 1 6 7 








1 1 4 6 6 
1 0 1 1 7 
1 3 4 8 
9 8 7 
8 0 2 
21 6 
5 2 
1 5 0 
124 





6 4 9 





1 3 2 5 
UK 
5 2 
2 4 9 5 
1 8 7 1 





4 7 1 
3 1 1 
52 
3 / 
1 4 4 4 
? 
3 6 6 
7β 1 
3 6 7 
1 9 9 




2 5 1 
1 54 
1 7 6 
6 6 0 
1 6 5 
16 
1 6 3 0 
2 1 8 
9 8 9 9 2 
6 5 0 1 4 
3 3 9 7 6 
2 3 1 4 2 
6 9 3 7 
7 0 0 4 
6 0 9 
3 6 34 
5 7 4 
1 3 2 
9 0 
1 8 5 
3 9 7 
5 2 8 
1 1 1 0 
1 θ 













4 4 3 7 
3 0 1 7 
1 4 2 1 
1 1 5 2 
2 0 4 
2 4 6 
2 3 
1 6 0 4 5 
I r e l a n d 
5 0 






8 8 8 
5 0 6 
3 8 3 
2 3 0 





1 5 1 
4 6 8 
8 5 
3 8 3 
2 3 0 
1 5 3 
W e n e 
D a n m a r k 
, 
1 0 5 
6 7 1 
2 2 1 
3 6 0 
21 9 
1 3 2 




















0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 3 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O 7 A M R I 0 1 I F 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 Γ | A S S F 7 
Quantités 
EUR 9 
1 1 3 8 7 8 
7 0 8 1 8 
1 4 6 3 7 0 
1 1 1 7 2 9 
9 8 9 9 1 
5 6 3 9 
1 3 6 0 0 
2 1 9 3 
2 9 3 4 5 
7 0 0 3 
1 7 4 9 5 
2 8 5 7 3 
1 1 3 3 0 
4 3 3 1 7 
6 3 6 
1 0 2 8 8 
6 4 7­3 
5 9 3 3 
3 5 3 1 
7 4 2 
6 8 5 8 
1 9 3 5 2 
5 0 1 8 
1 0 3 7 7 
1 8 7 3 
2 8 3 3 
1 4 4 1 
7 1 3 
36 73 
1 7 4 
151 
6 9 1 
13 4 
5 3 0 
9 8 3 
19b 
1 94 
7 5 7 5 
5 5 6 7 
4 3 2 8 
5 3 7 
4 3 8 
2 4 2 
1 3 3 
? 3 ? 
3 0 ? 
2 7 6 6 
4 4 3 6 
1 0 2 3 
7 4 0 
2 3 3 7 
1 7 8 9 
4 6 4 
5 5 B 2 
94 8 
5 3 6 
4 6­10 
6 6 3 0 
11611 
1 3 6 7 
■17 4 
l l 74 
5 5 1 
2 3 1 
9 2 1 
21 1 
2 0 3 7 
4 7 3 8 
1.101 
9 9 8 
? 7 13 
1 1 3 7 
5 2 3 4 2 
1 0 1 3 7 9 0 
6 6 1 6 3 8 
2 9 9 B 0 9 
1 8 8 8 7 8 
8 8 9 4 7 
5 7 7 19 
3 8 7 2 
5 3 ? 1 ? 
Deutschland 
21 7 6 1 
9 3 5 3 
3 1 1 2 8 
7 2 7 7 
2 4 6 
14 3? 
6 8 ? 
4 5 5 5 
1 3 2 7 
7 2 9 9 
1 5 7 6 7 
3 4 5 1 
6 9 8 5 
2 3 3 
4 1 9 4 
8 9 9 
1 4 8 6 
6 0 7 
1 5 2 9 
7 2 0 7 
2 3 2 4 
3 5 5 7 
5 6 ? 
9 2 1 
3 36 
3 9 
2 6 6 
9 8 
61 
2 2 9 
1 7 7 
3 3 2 
3 3 ? 
2 6 0 
1 7 5 
3 3 0 4 
9 1 8 
4 1 







2 5 8 8 
1 0 0 5 
2 8 7 
13.30 
166 3 
4 1 5 
3 2 3 6 
6 0 0 
1 8 4 
2 3 3 6 
1 9 0 7 
6 9 6 
6 3 6 






3 0 9 
1 7 6 3 
6 8 9 
6 1 0 
3 7 3 
1 0 0 
1 9 9 5 0 4 
1 0 1 3 8 5 
9 8 1 18 
5 3 4 5 2 
3 1 7 6 5 
2 8 6 6 6 
2 3 6 3 
1 6 0 0 1 
2 3 1 . 3 0 C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIOUE 1 UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 Θ 1 
4 7 7 3 
2 8 9 
2 9 1 
7 3 0 0 
1 0 8 
France 
2 4 1 5 9 
1 9 4 7 2 
6 5 3 3 4 
5 3 7 5 2 
4 7 1 3 2 
2 0 7 7 
5 4 2 4 
3 3 7 
1 2 4 5 0 
1 8 0 3 
5 0 5 4 
1 9 3 6 
4 6 6 6 
2 3 1 0 3 
3 2 8 
1 1 7 3 
1 3 5 0 
2 0 9 4 
4 5 0 ? 
6 3 
184 7 
4 6 5 0 
1 4 4 8 
3 9 9 6 
9 3 1 
5 8 8 
2 5 3 
2 8 1 







1 1 1 4 
1 5 8 9 










1 1 2 7 
3 
3 5 « 
3,3 6 
4 4 ? 
H 9 




3 1 2 
14 14 
1 7 3 0 
4 1 7 
7 3 
3 70 
8 6 9 
3 0 9 4 6 7 
2 1 8 0 1 0 
9 1 4 6 8 
6 4 3 3 6 
7 4 4 4 4 
9 6 ^ 9 
6 4 0 




1 0 2 8 4 
1 6 7 6 
1 8 8 3 1 
7 9 2 5 
9 7 5 
3 6 8 
7 6 0 ? 
5 4 ? 
2 0 3 2 
9 5 7 6 
1 9 4 6 
2 9 6 5 
2 0 
1 6 7 5 
2 5 7 2 
2 73 
1 2 1 
2 0 
1 0 7 




1 2 2 2 
2 1 ? 
3 9 3 









4 4 5 







9 7 2 2 4 
Θ 0 7 5 3 
3 6 4 7 0 
2 5 2 4 1 
1 6 5 2 5 
6 ? 1 4 
14 
4 ? 1 4 




4 2 8 0 6 
4 5 0 9 1 
1 5 6 5 3 
3 4 8 9 C 
2 6 9 
3 9 1 7 
5 1 3 
2 3 1 2 
14 91! 
1 7 2 4 
5 9 3 
5 2 7 
2.389 
1 3 4 0 
4 29 
' 4 2 1 
2 7 4 7 
6 4 0 
6 4 H 
4 4 5 0 
4 25 









8 0 3 




1 4 7 
4 
31 








5 2 , 3 4 2 
2 4 4 6 4 9 
1 6 6 8 9 8 
2 5 4 0 9 
1 4 8 3 0 
5 6 7 2 
7 8 2 
74 
9 7 9 7 
7 9 5 
9 9 3 
Belg.­Lux 
1 9 7 8 9 
30 1 6 
2 1 3 2 
1 6 4 6 
6 
4 7 
5 4 9 
1 41 
135 




1 0 0 
5 







3 0 9 6 4 
2 8 9 3 4 
2 0 3 0 
1 5 9 3 
1 2 6 6 
2 2 5 
6 3 
? 1 2 
1 2 0 
38 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
14 6 2 3 24 5 
2 0 5 1 7 11 
1 3 3 9 5 18 2 5 
9 0 6 4 
1 15 
3 2 5 7 
1 8 4 1 
2 4 0 1 
6 8 6 2 15 
1 6 5 1 3 4 
1 2 6 1 
1 6 4 
7 4 0 
7 8 3 7 
5 5 
1 4 0 0 
6 7 0 
7 19 
6 1 4 
19 
2 8 2 7 
2 0 7 
3 8 0 
9 0 4 
2 4 7 
1 0 2 





3 0 9 8 1 
2 0 2 1 
5 8 
1 
3 2 8 
2 3 7 
6 6 3 
6 6 2 
4 3 0 
2 
3 9 
1 9 6 7 
4 4 6 
6 0 9 1 
.9 7 6 9 
8 2 
131 
1 4 2 
9 3 
2 2 4 
6 6 
3 3 4 
2 0 6 
2 4 ? 
7 1 7 
2 8 9 
2 6 
1 7 9 9 
70 
1 3 1 4 4 4 3 7 8 1 6 0 
8 5 2 4 4 3 7 8 3 6 
4 6 2 0 0 1 2 4 
2 9 3 75 5 2 
9 2 5 7 16 
1 1 4 2 1 7 2 
6 6 6 
6 4 0 4 
1 6 6 5 
1 9 0 




0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 El FENBEINKUESTE 
2 8 6 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 78 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I ! A N I ) 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S 1 8 A I I E N 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9 I 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
¡0.9 1 AKP­1AENDER 
1 0 4 0 Kl ASSF 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 2 0 1 2 
3 6 6 4 3 
9 8 5 9 9 
7 2 8 9 1 
6 4 1 4 7 
3 4 6 5 
8 6 9 0 
1 7 3 4 
2 0 7 7 5 
4 9 8 6 
1 1 0 8 7 
1 6 3 1 9 
6 8 5 2 
3 1 9 3 2 
6 5 8 
8 9 3 3 
4 8 0 4 
3 9 8 5 
9 0 0 1 
5 2 9 
5 9 8 7 
1 3 9 9 0 
4.13 8 
7 7 5 9 
17 9 9 
2 1 3 ? 
8 9 0 
5 2 0 
2 OH? 
1 2 5 
24 6 
5 8 1 . 
1 5 2 
4 5 5 
7 3 3 
1 9 8 
1 5 2 
6 1 9 7 
3 9 1 7 
2 3 2 ? 
6 9 2 
3 6 3 
2 3 B 
2 1 3 
155 
2 6 1 
1 6 1 0 
7 76 7 
7 0 3 
6 0 1 
26 4 0 
1 182 
3 5 7 
5 0 5 5 
5 6 1 
4 73 
3 7 7 4 
2 5 7 5 
6 4 3 
1 34 5 
4 3 4 
9 2 4 
4 76 
2 1 5 
6 7 1 
1 5 7 
1 5 4 7 
3 6 7 0 
? n i ­
es? 2 3 3 6 
8 1 3 
2 9 0 1 2 
6 6 6 7 7 3 
4 1 0 9 5 7 
2 1 6 8 0 2 
1 3 1 9 4 9 
6 6 7 8 2 
4 1 6 3 7 
3 1 5 9 
4 3 3 16 
Deutschland 
1 0 1 5 8 
7 0 9 7 
2 2 1 4 8 
6 1 8 6 
1 84 
1 6 1 4 
7 6 3 
4 3 9 3 
1 1 8 7 
5 0 9 9 
8 9 38 
2 1 7 3 
6 7 9 ' 
2 3 9 
4 9 7 5 
9 8 5 
1 2 0 8 
8 6 2 
1 0 8 0 
6 0 2 7 
2 3 1 2 
2 6 9 7 
5 3 9 
8 3 ? 
4 8 8 
6 8 




1 4 4 




7 9 0 7 
6 6 2 
9 2 
5 6 3 
1 2 0 
2.3 8 
2 0 6 
136 
1 0 4 
1 3 4 4 
165 7 
6 8 5 
2 6 7 
1 9 4 ? 
1 0 3 1 
3 1 8 
7 6 8 ? 
.32 1 
1 4 1 
21.38 
1 7 7 6 
5 0 8 
7,3 6 
3 0 3 
8 6 ' . 
2 0 6 
1 7 0 
2 5 7 
3 
3 1 7 
1 5 1 9 
6 6 4 
9 9 9 
4 04 
1 6 0 
1 4 7 3 6 0 
6 8 0 1 2 
7 9 3 4 8 
4 7 3 4 2 
2 1 2 7 6 
7 3 4 1 0 
1 9 9 5 
1 3 5 9 5 
2 3 1 3 0 R E G E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BFI GIEN 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D I 
5 9 8 
1 2 3 0 
101 
1 6 5 
7 7 5 
57 
France 
1 5 3 1 3 
1 1 0 6 0 
4 7 0 0 2 
3 5 1 8 7 
3 2 8 4 0 
1 0 6 3 
3 6 4 1 
2 0 9 
/ 5 1 5 
1 1 5 1 
3 2 6 7 
1 3 3 0 
2 5 3 1 
1 6 6 4 7 
3 4 4 
1 2 7 7 
1 7 1 4 
1 3 3 8 
6 6 26 
44 
2 2 6 2 
3 7 1 6 
1 1 3 9 
3 2 4 8 
4 9 9 
4 8 5 
2 0 2 
2 0 9 
7 3 
4 2 
1 3 4 
2 0 0 
1 1 4 
5 
17 
7 9 9 
1 3 1 7 
? 5 2 0 
1 2 9 
7 
19 
6 4 6 
18 
21 
6 5 7 
­ 8 
16 
7 8 0 
6 
2 1 8 
3 5 8 
3 4 2 
Η 5 





1 0 3 ? 
1 4 7 9 
2 2 3 
71 
4 8 1 
5 4 ? 
2 1 4 0 6 1 
1 4 6 1 0 6 
6 7 9 4 4 
4 4 4 6 7 
1 4 8 5 2 
7 0 2 3 
5 7 9 




5 B 3 0 
8 4 ? 
1 1 2 6 4 
4 2 7 1 
5 9 5 
2 3 1 
1 6 3 0 
3 3 8 
1 2 9 4 
5 3 0 4 
1 0 6 6 
1 7 7 2 
19 
8 4 8 
1 3 7 3 
2 1 0 
1 0 5 
21 
77 
1 7 4 2 
3 1 9 
5 2 9 
9 3 
6 9 1 
1 4 6 
2 4 3 











2 5 4 
8 9 4 
2 
24 
2 3 2 
12 
1 ? 6 
3 
34 
5 Θ 5 7 4 
3 6 1 6 8 
2 1 4 0 8 
l 4 4 7 1 
9 5 2 6 
4 0 4 8 
19 
7 8 8 6 
1 2 0 
3 9 
Nederland 
1 9 5 7 2 
2 7 9 1 1 
8 7 7 5 
1 9 8 5 9 
1 6 4 
1 6 7 3 
3 3 4 
1 5 6 0 
8 4 8 
12 76 
4 1 9 
3 8 4 
1 8 7 6 
9 2 0 
2 6 0 
7 5 1 
2 1 1 3 
4 4 1 
4 4 1 
2 3 1 0 
4 2 1 








3 0 0 




1 4 0 
6 
3 7 








2 9 0 1 2 
1 3 7 5 1 2 
9 2 0 7 6 
1 6 4 2 4 
9 3 4 9 
3 9 7 4 
6 6 6 
9 3 
6 4 1 9 
199 
3 0 9 
Belg.­Lux 
3 7 0 4 
2 0 9 2 
1 0 9 7 
9 2 7 
4 
2 9 
3 3 5 
8 2 
4 3 












1 0 3 6 3 
9 1 4 9 
1 2 1 3 
9 76 
7 1 3 
187 
4 5 




UK Ireland Danmark 
1 1 0 1 7 1 2 2 
1 3 9 2 1 12 
1 0 2 7 7 2 3 2 0 
5 6 8 4 
6 4 
2 0 5 4 
1 2 0 7 
1 6 7 1 
5 3 3 0 12 
1 2 9 7 8 3 
I 0 B 
1 2 2 
6 9 B 
4 8 3 9 
5 6 
9 0 9 
4 6 8 
4 7 8 
3 S 6 
2 3 
2 1 2 7 
1 3 B 
3 0 7 
5 1 0 
1 5 6 
74 
3 7 0 22 




2 4 2 6 1 
1 4 9 9 
31 
2 4 3 
1 77 
4 1 7 
4 0 9 
3 1 1 
2 
2 6 
1 4 4 1 
3 1 0 5 
3 5 2 
7 2 6 
4 6 
1 9 6 
10B 
6 8 
1 7 7 
3 2 
2 3 B 
1 5 4 
1 74 
4 3 0 
1 8 5 
16 
1 4 3 0 
4 7 
9 0 4 4 7 2 0 9 2 6 7 
6 0 2 0 6 2 0 9 3 2 
3 0 2 4 2 2 2 6 
2 0 3 4 7 9 7 
6 4 2 6 13 
6 0 8 5 1 2 8 
4 2 8 




Export ­ Décembre 1976 Januar 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
0 0 ­ : 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
05 :1 
4 0 0 




0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
FINI A N D E 
A U T R I C H E 
GRECE 
REP D E M A l L E M A N D E 
E T A T S U N I S 





M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
C I A S S E 1 
A E L E 


























4 2 H 
13 ai 




1 3 0 8 
1 0 1 9 
289 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C l A S S L 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















1 7 5 6 1 
3 ¡14 1 
6 ti 1 0 
1 M G 
?4b9 
3 7 4 
(.0 7 
2 2 0 8 0 
1 6 2 3 1 
5 8 5 0 
4 5 8 7 
1 6 0 5 
1 7 3 0 
3 8 3 
2 4 1 B O I S C H A U F F . . C H A R B O N D E B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
OOH D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 O CLASSE 2 
69 30 





1 4 9 6 








6 7 7 91 




























241.10 BOIS DE CHAUFFAGE, SCIURES DE BOIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 







1000 M O N D E 




































1 1 3 3 
7 2 6 
4 0 8 
3 9 1 
1 2 1 0 9 
7 1 4 6 
4 9 6 3 














2 2 4 




9 6 7 1 
3 8 6 6 
5 8 0 5 
4 6 6 l 
1 3 2 8 
' l 4 4 
4 9 2 
1 7 0 8 
1 7 3 
ι 4 2 
2 1 3 
6 0 6 2 




1 4 2 7 
1 0 3 
1 3 2 4 
1 1 3 1 
1 0 8 7 
1 0 7 
4 7 
12 
1 4 1 7 5 7 
1 4 0 3 7 0 
1 3 8 7 
1 3 4 6 
1 2 7 6 
2 6 
3 4 7 
1 2 0 6 1 9 
1 3 1 8 3 
2 0 1 6 1 
2 0 1 5 8 
3 
3 
7 8 3 
1 3 7 4 2 









3 6 1 
1 2 2 4 2 8 
1 7 3 1 1 
6 
132 
1 1 9 
16 
1 0 5 6 
1 3 8 3 8 


















1 b A ? ti 
4 3Θ1 






19 9 3 9 
466/ ' 
27 
154 2 4 
4262 
349 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1000 ERE UCE 




7 4 6 
2 3 7 3 
1 2 3 4 
1 1 3 9 
I 1 3 9 
) 1 2 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o;fO 
0 3 7 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 74 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 C 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
6 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HH [il U l S C H L A N O 
ITAL If N 
VEM KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N Í M A R K 
S C H W E D E N 
F­1N N L A N D 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
SYRIEN 
ISHALL 
A U S T R A L I E N 
N i .US I í 1 A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 




2 3 1 . 4 0 A B F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
ΒΠ D E U T S C H I A N U 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
P A K I S I A N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
3 63 
3 2 ? 
100 
280 
A A E L L E U N D S T A U B V O N W E I C H K A U T S C H U K 
5 5 1 
1 7 2 7 
1 0 6 0 
14 2­1 
4 5 4 
2 5 8 
1 7 4 
3 0 4 
1 0 6 3 
1 4 6 
7 2 0 
3 3 8 
1 13 
2 0 9 
1 7 
2 0 5 
4 ! 2 
1 22 
1 8 2 
2 0 8 





1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 4 1 B R E I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 4 1 . 1 0 B R E I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
9 2 3 1 
6 0 5 6 
3 1 7 1 
2 1 8 9 
6 5 1 
9 6 6 
1 94 
2 8 4 8 
1 7 8 9 
1 0 5 8 
Θ 5 3 
2 9 1 
19 3 
5 5 
M D H O L Z K O H L E 
2 1 2 3 
7 2 6 9 
2 3 0 9 
4 7 0 8 
3 2 3 3 
3 4 0 
4 4 9 
4.12 
2 8 4 4 
1 15 
7 3 6 1 
1 6 1 4 
3 3 4 7 4 
2 0 4 7 2 
1 3 0 0 3 
I 2 7 1 6 
1 2 3 0 9 
2 5 9 
19 4 0 
7 7 9 
1 6 3 6 
1 3 7 5 
1 3 1 
3 9 3 
14 
2 6 2 1 
8 9 
4 5 3 0 
15 8 9 
1 5 4 0 3 
6 2 5 3 
9 1 5 1 
8 9 8 8 
8 7 5 9 
1 4 9 
M D S A E G E S P A E N E 
1 9 3 3 
6 5 0 2 
1 9 3 5 
2 4 7 1 
3 0 8 0 
2 0 ' 
24 2 
4 2 7 
2 6 9 3 
1 14 
6 2 0 1 
1 5 2 5 
1 8 2 1 
6 4 9 
14 78 




7 4 9 7 
8 8 
4 4 4 3 
1 5 0 3 
1 5 6 3 
1 0 7 0 
4 9 3 
3 39 
4 8 
1 5 5 
3 2 
3 1 3 4 
2 7 0 
24 13 
1 8 4 4 
15 
2 3 7 1 
1 0 0 9 6 
7 6 6 4 
2 4 1 1 
2 3 9 7 
2 3 7 1 
1 4 
2 9 3 2 
7 6 
1 3 3 5 
1 9 2 9 
10 
1 5 9 5 
2 2 8 
5 1 2 
1 1 7 
1 5 4 0 
1 1 9 0 





3 5 8 
5 3 
3 0 5 
? 5 ? 
2 3 0 
5 8 1 2 
5 3 8 7 
4 2 6 
.175 
? ? 4 
18 
1 4 0 
3 8 7 
1 7 2 
6 6 3 
6 6 9 
3 5 
9 2 0 
7 9 6 
4 1 




2 3 5 
7 2 2 





8 2 7 3 
4 4 4 2 
3 8 3 0 
2 4 8 3 
52 1 
9 5 3 
1 16 
3 9 6 
5 6 4 
! 
1 9 1 7 
1 1 1 0 
8 0 7 
6 9 6 
6 8 




5 3 9 
3 9 4 
1 4 5 
2 5 
1 3 
1 2 0 
8 
4 3 5 
2 9 1 
1 4 4 




1 0 4 
1 4 6 
1 3 
3 3 3 1 
1 9 3 5 
1 3 9 6 
5 3 3 
1 4 2 
4 6 6 
2 






1 1 1 




1 9 6 8 
6 4 5 
1 3 2 2 
1 0 7 5 







3 7 1 






3 0 6 
1 16 
2 1 4 0 
1 1 4 7 
9 9 3 
666 
3 2 




2 1 1 
2 1 1 
11 1 
1 1 1 
1 10 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
5 
2 0 8 
2 
4 1 1 
2 0 4 
26 
8 8 4 
2 2 0 
6 6 4 
6 6 3 









1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Noderland Belg.­Lux. 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 4 1 . 2 0 C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 













































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 B( 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
R F D'Aï l E M A G N E 
ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 















E BOIS. MEME AGGLOMERE 
393 
3022 




































































4 3 6 
54 7 
6 2 4 
5567 
4819 














1 1 495 
98 7658 
799 1 1 


































































6 7 90 
100057 








































































































































EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 






























1030 KIASSE 2 








D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 




S A U D I ­ A R A B I E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 






































1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 

















































































































































2 4 2 . 1 0 F A S E R H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W F D F N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 


























I '19 4 
2Θ2 


















































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 





















M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9¡ 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 














































4 4 6058 






8 1651 9 
831 1 





4 39 3 4 3 










242.22 CONIFERES SIMPL.EQUARRIS POUR SCIAGE ETC. 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F DALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSI 1 
102 1 A E L E 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 































RES BRUTS.P.SCIAGE O U PLA 
25 790 
















1 6 1 5 
4 6 17 
63 16 
1 1335 
3 9 00 
534 
4 36 3 





































1 ti 6 9 9 6 












4 2 23 
3360 
12 










242.32 NON CONIFERES SIMPL.EQUARRIS P.SCIAGE ETC. 
001 I RANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D ALI EMAGNE 
2 158 
































































































1000 ERE, UCE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1 021 EFTA LAENDER 
83002 41990 27339 
44442 11645 27116 
38560 30345 223 
38549 30340 222 
37002 28807 210 
242.21 ROHNADELHOLZ Ζ.SAEGEN,MESSERN.RUNDSCHAELEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN! UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 








1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




00 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































































































































































1 4 4 
70 











002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 










6 1 7­1 

















































































































































































































1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 















41 1 1 
2798 
1313 





002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
SOIS DE MINES 
33351 32301 
8553 900 





























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 2 











































P O E A U X , P I E U X . A U T R E S B O I S B R U T S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















4 3 8 
1 7 04 














2 9 76 
6 90 6 










15 2 4 5 
15196 












243 B O I S F A Ç O N N E S O U S 1 M P L . T R A V . 
0 0 1 





























R F D 'AI I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 


















5 9 3 9 3 
5 7 7/9 




















4 00 4 
3 3 A 3 
575 
32519 

















5 7 22 







4 7 4 6 





















































4 6 397 





































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 9 l 
4 1 3 
9 
90 















2 4 2 . 4 0 G R U B E N H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 3 0 KLASSE 2 






































































































0 2 5 
028 














2 4 3 H O L 
FRANKREICH 
O E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRI A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G Í N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S l A W I F N 
GRIECHEN! A N D 
POLEN 
T S C I I E C H O S I O W A K E I 
R U M A F N I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
14 11 
2 0 3 
1 9 0 6 
2 0 2 
1 7 0 4 
1 7 0 4 












2 b A 
250 












































































































286 7 7 






















2 9 2 2 
8 3 


















2 0 ' 




1 9 9 
126 






































3 8 5 
8 1 7 
.9 










7 0 3 
5 5 
Ί 6 0 6 
51 
3 6 4 
4 8'.ι 
3 4 9 6 
5 3 4 8 
1 72 
4 
6 5 6 




2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGFRIA 
3 2 9 STE HELENE ET DEP 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 REP AFHIQUE D U SUD 
4 C 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 ' O M A N 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 3 . 1 0 T R A V E R S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEIGIQUE. LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R I D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 8 LIBERIA 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 3 . 2 1 C O N I F . S C I E S 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D 'AI L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2ÜB NIGERIA 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 0 2 0 4 2 6 
5 6 0 5 5 2 
14 3 5 1 3 9 6 
4 2 8 
8 9 3 
1 4 6 32 
3 0 9 1 2 9 7 
3 6 0 5 
6 6 2 0 
1 2 0 3 39 
4 3 7 3 
5 5 3 9 
7 7 1 7 4 7 
9 0 0 9 0 0 
1 3 9 9 1 8 
2 9 4 4 2 0 5 0 
1 2 7 2 1 4 4 9 6 
4 9 4 1 3 1 
4 1 5 1 2 3 5 1 0 0 
1 7 2 6 7 0 8 
9 2 1 5 5 4 8 5 
1 8 4 1 1 4 0 1 
6 0 0 4 3 0 
1 0 0 1 8 6 
3 9 7 4 9 
2 7 4 8 
1 7 4 9 4 0 3 7 9 6 9 2 5 
1 2 0 6 8 6 2 5 3 0 9 2 2 
5 4 2 5 4 0 2 6 6 0 0 2 
3 9 4 3 3 8 1 8 4 1 0 8 
1 6 5 8 4 9 8 4 6 2 7 
1 3 3 9 3 0 7 4 6 3 7 
6 3 8 7 2 6 B 0 
1 1 4 9 4 7 2 5 9 
France 
1 
2 5 6 9 
7 7 7 
4 3 7 3 
5 5 3 9 
2 4 
1 3 0 
1 16 




7 7 2 
2 
5 8 1 4 1 7 
4 0 4 6 3 9 
1 7 6 7 7 8 
1 4 5 3 1 6 
2 9 8 6 3 
31 1 9 8 
14 8 0 
2 6 3 
E N B O I S P O U R V O I E S F E R R E E S 
3 0 8 4 1 2 2 7 
1 8 1 8 1 1 5 0 
B 6 1 2 1 3 4 8 7 6 
1 Θ 5 8 7 
2 7 5 6 3 8 5 5 
9 8 7 18 
1 5 7 4 
1 0 5 4 1 5 3 5 8 
6 9 8 2 1 5 3 1 
2 8 1 1 14 0 6 
7 7 6 7 7 6 
7 183 
8 1 3 
3 9 0 3 9 0 
6 8 2 
6 7 2 8 15 
5 0 8 3 3 8 3 1 
2 0 1 0 2 7 5 0 7 5 2 
1 5 5 1 0 5 3 7 1 4 5 
4 5 9 2 3 1 3 6 0 8 
2 1 6 7 8 8 2 9 5 
2 0 6 5 7 8 2 9 5 
2 3 3 8 1 4 5 3 7 
1 5 0 5 3 9 0 
8 6 3 7 7 6 
1 7 2 2 2 
3 7 6 1 6 
1 7 7 1 4 
2 6 6 9 8 
9 4 1 
148 7 
5 4 2 6 
1 4 0 5 
71 79 
7 5 0 
6 Θ 2 
6 7 1 3 
1 4 
1 2 6 0 4 3 
1 0 1 6 7 3 
2 4 3 7 0 
7 8 3 1 
6 8 3 2 
1 6 5 3 6 
9 2 7 
3 




8 9 3 
5 2 
1 4 9 
1 2 5 1 
2 4 9 
2 4 9 
5 0 
1 4 9 7 
4 7 
1 
2 7 4 8 
3 4 1 3 4 
4 2 2 0 
2 9 9 1 5 
2 0 8 8 ! 
1 3 8 5 5 
6 2 3 7 





3 4 2 
3 4 2 
7 6 
2 5 
3 1 5 
1 5 3 
E N L O N G / T R A N C H E S . D E R O U L E S 
6 7 7 7 8 5 0 4 8 1 
9 8 6 5 4 5 0 5 3 1 
1 6 3 6 5 2 1 4 0 2 6 4 
2 5 8 2 7 
4 6 1 2 2 4 4 1 6 4 
2 5 9 Θ 6 2 1 1 9 0 
6 8 5 5 3 6 1 
5 4 4 8 5 4 0 1 
2 3 6 95 
1 2 0 2 
3 2 5 4 3 1 2 
1 8 2 3 7 1 6 7 8 9 
1 4 8 5 B 1 4 3 9 6 
4 2 0 4 3 6 5 
1 0 9 5 1 0 4 8 
6 6 3 4 3 
8 6 3 2 
5 6 6 7 5 0 8 8 
1 5 0 7 3 1 4 6 5 8 
7 6 2 4 2 6 
14 11 1 3 8 1 
14 9 8 7 
6 0 2 
1 5 2 7 9 
1 9 0 0 
8 8 
12 9 4 
9 0 
3 8 3 : ' 
2 3 
6 1 5 




3 4 6 
1 
1 
1 2 0 









3 1 5 
9 9 5 
27 
7 0 0 ! 




1 1 4 2 9 5 
1 0 7 5 4 6 
8 7 5 0 
1 6 0 7 
1 1 1 3 




6 7 6 
5 6 0 
2 8 
4 
1 1 78 
2 5 6 0 
1 2 9 5 
1 2 6 5 
1 2 6 5 
1 1 7 
3 2 6 5 0 
2 3 6 6 
2 7 




1 6 7 





3 4 8 
1 






1 0 9 2 4 5 
1 0 6 4 7 7 
2 7 6 8 
19 32 
2 2 7 
7 4 2 
185 
9 5 
1 4 0 7 
3 3 2 6 
2 9 8 
5 0 6 9 
5 0 3 0 
3 9 
39 
1 6 8 4 7 
2 2 6 6 1 





UK Ireland Danmark 
4 16 5 
4 2 6 
6 1 
3 9 12 
4 15 
36 6 5 8 4 
5 3 8 2 
I B I 
1 5 7 2 
2 4 2 
2 0 9 3 7 3 8 
6 7 4 
2 5 7 0 
3 1 7 
1 7 0 
2 8 18 
11 3 1 7 
3 7 2 7 8 9 0 1 5 6 7 0 9 4 
2 4 5 5 0 9 0 1 4 1 9 4 9 4 
1 2 7 2 8 4 7 5 9 9 
4 8 5 7 3 5 6 4 2 
3 3 4 3 3 3 3 2 1 
7 7 7 9 8 1 9 3 
8 4 1 2 4 
9 2 3 7 6 5 
4 1 9 
1 3 3 
8 8 5 3 4 5 0 
15 
9 7 
5 1 8 3 
10 
9 8 6 5 4 1 9 5 9 7 7 
9 0 9 3 4 1 9 4 5 0 
7 7 2 5 5 2 7 
19 5 5 0 7 
5 5 0 5 
6 6 9 2 0 
3 5 
B4 
2 4 7 4 8 
4 8 2 
101 2 4 
9 8 2 6 3 6 
1 
4 5 6 1 19 
6 4 5 0 
2 7 
3 8 1 0 3 
1 2 0 2 
2 7 2 9 2 1 2 
143 
4 1 




2 24 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
979 ST HFI FNA U GEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIG1E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 8 GUADELOUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 Û 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 8 
1 77 
2 6 9 
126 
' 7 9 
1 4 0 
1 3 2 3 
1 1 4 
1 7 9 4 
4 0 1 
7 6 8 
1 0 4 0 
1 5 9 
1 64 
3 2 9 
6 5 5 
2 9 0 1 
l 22 
Θ 2 0 3 
3 6 9 
1 8 2 2 
so ; 
2 2 5 
1 1 9 7 
1Θ5 
5 0 0 
3 3 9 0 0 8 
2 3 4 7 8 7 
1 0 4 2 2 0 
7 3 6 2 9 
4 0 7 6 3 
2 7 9 4 7 
U l i 
2 2 3 7 
D e u t s c h l a n d 
7 6 
1 75 
2 6 1 
26 




1 6 4 
4 
5 5 4 
8 8 6 
4 9 
6 4 : ' 2 
1 6 3 
1 0 4 9 
2 8 3 
1 4 6 
1 9 3 
22 
1 3 4 2 4 4 
8 7 0 9 4 
4 7 1 5 1 
3 1 7 6 0 
1 9 9 9 2 
1 3 9 2 5 
5 6 7 
14 6 4 
2 4 3 . 1 0 B A H N S C H W E L L E N A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 0 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 6 8 LIBERIA 
Λ 12 M E X I K O 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 7 9 
l 7 3 3 
6 0 6 0 
I 6 1 7 
2 4 3 1 
1 13 
1 6 0 
2 136 
6 9 H 
3 4 3 
1 4 0 
1 2 3R 
1 9 6 
147 
2 B 6 
16 76 
B5T 
2 0 6 7 2 
1 2 4 9 2 
8 1 8 0 
3 3 7 B 
3 2 4 B 
4 6 3 8 
2 9 2 
164 
1 3 3 
10 
1 6 6 6 
8 3 
1 
9 9 0 
2 2 6 
1 8 6 
1 4 0 
1 4 7 
4 
6 6 6 
4 2 3 8 
1 7 9 3 
2 4 4 5 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
9 0 5 
l 4 7 
l 4 0 
France 
2 
5 7 5 
31 5 
7 6 8 
10 4 0 
4 
3 6 
1 0 8 




8 9 3 
3 
1 0 8 8 0 1 
8 0 0 9 3 
2 8 7 0 8 
2 2 0 6 7 
6 4 7 9 
6 5 2 7 
3 0 3 
1 1 5 
1 6 4 6 
3 6 7 7 
166 1 
2 3 4 9 
1 10 
1 6 2 
4 72 
1 5 7 
1 2 3 8 
1 8 2 
2 Θ 6 
1 5 7 2 
4 
1 3 6 8 1 
9 4 8 8 
4 1 9 3 
7 5 0 
6 29 
3 4 2 7 
9 0 
16 
2 4 3 . 2 1 N A D E L S C H N I T T H O L Z . L A E N G S G E S A E G T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
1 2 2 5 3 
1 5 8 7 5 
3 1 0 6 7 
4 H 6 6 
, ' 2 9 5 
botiti 
1 7 6 4 
8 7 5 
1 3 5 
3 4 7 
9 3 3 
4 1 3 8 
2 9 3 9 
6 5 6 




2 3 71 
1 6 5 
2 6 0 
8 7 7 3 
8 0 7 8 
2 5 5 3 8 
6 9 4 6 
4 8 1 5 
74 
6 6 2 
5 5 
5 9 
3 6 4 7 
2 8 0 0 
7 0 
1 8 4 
10 
1 
9 3 2 
2 2 9 5 
7 6 
2 6 6 
2 1 9 2 
1 0 2 
2 3 3 6 
3 3 7 
7 7 
4 3 8 
3 8 
5 B 6 
θ 
1 0 0 
24 8 
θ 
1000 ERE UCE 
Italia 
2 : Η 
1 7 y 
8 8 
7 3 




4 3 8 
15 
2 
6 0 0 
9 9 2 9 
1 2 6 8 
8 6 6 2 
6 2 66 
3 9 3 1 























N e d e r l a n d 
7 
9 7 




7 9 0 
10 
H 
2 9 1 1 0 
2 7 2 3 5 
1 8 7 3 
5 25 
3 6 6 







1 6 2 
2 6 4 
9 4 
1 7 0 
1 70 
3 0 
5 4 5 4 



















2 7 7 6 5 
2 6 9 6 9 
7 9 5 
5 9 G 
71 
1 9 A 
6 2 
2 2 
1 6 3 
2 1 6 
3 0 
4 3 2 
4 2 9 
3 
3 
3 3 3 6 
5 3 7 3 





UK Ireland Danmark 
1 0 6 3 
126 
2 3 
4 8 1 1 
12 1 7 8 2 
8 70 
3 5 
4 5 1 
2 2 0 
4 7 4 2 3 1 
1 1 7 




13 1 3 4 
8 8 2 1 2 2 0 7 1 8 1 3 1 
5 3 0 7 2 2 0 7 4 Θ 1 4 
3 6 1 4 1 3 5 1 7 
1 6 2 7 1 0 7 0 2 
1 0 5 7 9 B 6 8 
1 8 7 3 2 2 6 3 
2 0 0 10 
13 54 9 
6 0 
1 1 
5 9 0 1 7 
2 
Β 
1 1 4 6 
2 
6 6 9 6 0 1 2 3 9 
Θ 1 1 6 0 17 
5 8 1 2 2 2 
2 1 2 1 8 
12 18 
4 8 4 
8 
8 
8 4 16 
1 4 5 
4 8 6 
3 9 4 3 8 
1 0 6 2 8 
1 6 6 0 
6 
14 6 6 
3 4 7 
B l 7 5 7 
5 8 
2 1 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6.36 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 4 7 4 
5 0 7 6 
24 32 
3 4 9 8 
5 2 6 
9 0 0 
7 0.7 
2 1 5 3 
4 2 2 2 
3 3 6 8 4 
84 3 
5 8 4 5 
14 3 3 
8 6 5 
5 7 5 6 6 3 
4 4 0 3 2 2 
1 3 5 3 3 8 
4 6 6 9 0 
3 6 7 3 9 
8 7 5 7 6 
3 2 3 2 
D e u t s c h l a n d 
4 
6 2 6 
9 0 0 
18 
1 7 7 3 
3 9 4 3 
3 0 9 2 6 
7 0 2 
5 3 7 6 
1 3 3 5 
4 1 3 5 8 7 
3 1 2 3 9 2 
1 0 1 1 9 4 
3 3 5 0 2 
3 1 6 2 0 
6 7 6 7 5 
2 1 5 5 
F rance 
24.13 
2 4 9 2 





4 8 7 1 0 
3 2 8 5 7 
1 5 8 5 3 
7 7 7 5 
' 3 8 5 
7 9 2 1 
2 6 1 
I tal ia 
1 
6 5 0 
2 1 3 
4 5 
5 9 2 
8 6 5 
3 6 0 8 
2 8 9 
3 3 1 9 
3 56 
3 2 6 
2 0 3 2 
8 2 
2 4 3 . 2 2 C O N I F R A B O T E S . R A I N E S . B O U V E T E S E T S I M I L . 
0 0 1 ERANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D'A! 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R ' C H E 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I 1 E 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E rEUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 8 3 0 
4 7 7 6 
4 2 9 1 
7 26 
2 5 7 
4 4 8 
5 5 5 
1 7 6 ? 
94 5 
1 2 3 ? 
0 0 0 
8 73 
1 4 1 9 
2 9 2 9 5 
2 1 9 7 2 
7 3 2 3 
2 5 7 9 
2 2 8 4 
4721) 
7 9 2 8 
5 36 
1 6 3 ? 
1 2 7 
2 0 
1 
1 1 8 7 
7 74 
1 4 0 
1 2 6 0 8 
1 0 3 5 4 
2 2 5 4 
2 0 2 8 
2 0 1 1 
2 1 ? 
3 0 9 
1 0 0 
5 3 
6 8 0 
1 3 9 9 
4 0 9 
9 9 0 
1 3 6 
5 3 




1 5 6 
2 1 7 
2 1 
1 9 6 
182 
l 78 
2 4 3 . 3 1 N O N C O N I F . S C I E S E N L O N G . T R A N C H E S . D E R O U L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
3 2 9 STE HE1ENE ET DEP 
3 4 2 S O M A I IE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 G U A D E ! OUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 7 IBAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O w r i T 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 .JAPON 
3 5 8 6 7 
1 3 0 2 5 4 
1 2 8 1 2 1 
1 2 8 6 76 
3 6 0 8 0 
8 5 7 e 2 
5 8 4 4 
2 2 1 5 2 
9 4 1 
1 4 5 4 1 
1 8 0 3 7 
2 1 6 7 
3 7 2,36 
3 6 6 6 5 
1 9 9 2 6 1 
9 7 6 
6 6 2 7 
4 1 7 
9 2 7 6 
2 1 ? 
8 3 
9 3 8 
6 5 1 
6 0 3 
1 0 7 1 
4 26 
6 6 0 
1 0 7 
6 74 
5 1 6 
14 8 8 
6 6 2 
6 8 5 
6 4 6 
1 7 2 ? 
1 5 2 8 
8 6 9 
1 1 1 2 
3 8 4 
8 7 6 
1 3 1 8 5 
7 7 0 5 
7 5 6 6 7 
1 2 9 4 4 
3 9 5 2 0 
6 5 
2 0 9 14 
51 
3 9 7 3 
3 6 0 8 
5 2 6 
1 2 8 5 1 
2 1 7 7 3 
8 6 3 7 8 
6 6 
5 5 
1 4 6 
5 4 8 3 
2 1 2 
8 8 




2 6 4 
3 9 
2 0 3 
5 2 8 
2 0 3 
109 
4 8 0 
79 
9 4 0 2 5 
3 4 5 7 2 
8 0 8 3 6 
2 2 7 8 3 
2 5 9 8 1 
2 2 
2 1 7 
73 
5 5 3 
57 
1 6 0 4 6 
4 1 77 
1 0 2 3 7 9 
2 2 3 
5 
7 0 0 
6 2 7 
5 2 1 
1 2 4 
9 5 
I 4 8 6 





6 5 9 
2 4 5 8 
6 7 
2 7 
1 2 2 8 
6 
5 6 
3 2 7 ' 
9 5 2 8 
5 6 
1 8 9 





1 0 4 ? 
8 5 0 
4 5 
1 4 9 
5 9 3 
3 6 
1 8 6 
8 5 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
21 
2 ! 1 
70 2 
1 1 5 
1 0 4 
18 
3 6 7 4 0 
3 5 3 5 1 
1 3 8 9 
3 0 6 
2 1 7 
1 0 8 1 
2 2 
3 8 1 7 
2 2 7 
2 8 
24 9 
4 3 5 0 
4 0 9 3 
2 5 7 
', 
2 5 7 
1 6 0 5 
2 7 0 3 2 
3 3 5 9 6 
3 2 6 
3 0 3 
2 6 1 
6 2 8 
2 7 8 
8 5 
2 6 
4 8 4 
2 3 
5 2 
7 8 4 
3 3 7 
2 2 9 





4 4 8 0 4 






2 7 6 9 
26 3 6 
2 6 7 
5 6 7 4 
5 6 7 2 
2 
2 
1 8 2 7 5 
1 7 6 2 8 
1 2 0 6 8 
2 0 
1 5 3 0 
1 4 9 
1 4 
5 
1 6 4 
1 1 1 5 
6 
18 
4 5 2 
1 5 
3 2 5 
15 
9 0 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
14 5 0 6 2 
1 2 6 
2 3 
1 2 1 7 7 3 8 
3 2 
3 6 5 
7 9 
1 3 3 5 7 4 5 6 1 1 0 2 9 6 
7 4 0 6 4 5 6 1 2 7 2 6 
5 9 5 1 7 5 6 9 
3 1 4 3 1 5 9 5 
2 7 9 7 3 9 3 
2 8 0 0 5 9 7 4 
7 0 8 18 
6 5 4 5 
2 5 6 9 
2,3 
1 1 2 
1 3 0 
75 2 2 5 
5 5 4 
15 
1 2 8 2 
4 8 9 
14 19 
2 7 3 5 7 5 2 2 3 7 
6 4 4 7 5 7 0 4 
2 0 9 1 1 5 3 3 
2 3 2 0 7 
2 3 13 
2 0 6 8 1 3 2 7 
2 5 2 9 2 
8 3 0 
2 0 8 19 
6 9 8 7 8 
7 
3 6 5 7 14 1 7 4 
5 1 6 0 31 ε­
ι 9 9 4 5 
144 7 3 2 
5.3 1 0 1 5 9 
2 5 1 1 3 3 0 0 
1 4 0 3 2 9 
2 4 12 
5 2 0 7 0 
7.3 
6 8 7 3 3 
22 
3 7 6 4 
3 6 
Β 
4 2 6 
34 
2 6 1 1 






1 5 4 
25 I B 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
V a l e u r s 
EUR 9 
30 4 
1 2 8 8 
3 7 2 
6 26 
1 18 
1 6 4 
109 
6 3 2 
8 7 8 
6 4 4 1 
2 0 8 
1 1 2 8 
3 1 2 
168 
1 0 7 0 0 6 
7 9 9 7 4 
2 7 0 3 2 
3 9 6 6 
8 2 0 8 
1 6 8 6 4 
64 5 
D e u t s c h l a n d 
17 
1 1 8 
1 6 4 
4 
4 5 9 
7 7 2 
5 8 9 1 
1 6 2 
1 0 2 1 
2 6 3 
7 4 3 5 5 
5 5 0 8 5 
1 9 2 7 0 
6 9 3 0 
6 5 6 5 
1 2 3 3 7 
3 9 4 
2 4 3 . 2 2 N A D E L S C H N I T T H O L Z , G E H O B E L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGHEICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 4 0 9 
2 0 4 9 
1 9 7 0 
3 6 4 
1 0 7 
1 7 5 
1 8 2 
7 7 6 
4 91 
3 9 0 
1 3 2 
2 8 0 
3 3 6 
1 1 0 7 9 
8 3 0 7 
2 7 7 1 
14 5 7 
131C 
1 3 0 1 
2 4 5 5 
.9 3 ? 




3 1 7 
8 8 
4 9 2 1 
3 6 1 7 
1 3 0 4 
1 1 8 0 
1 1 6 8 
1 19 
F rance 
2 7 9 






7 7 5 3 
4 9 9 3 
2 7 6 0 
1 3 7 9 
4 7 5 
1 3 5 9 
70 
G E N U T E T 
1 9 6 
4 2 
3 8 
1 3 2 
5 0 1 
2 3 7 
2 6 4 
79 
3 8 
1 8 5 
2 4 3 . 3 1 L A U B S C H N I T T H O L Z , L A E N G S G E S A E G T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEIG1EN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S Ï E R R E I C H 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A I TA 
0 4 8 .JUGOSl A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 16 I I B Y E N 
3 2 9 ST HEI ENA U GEB 
3 4 7 S O M A L I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R E I N I G Î E S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 8 G U A D F I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 ? S A U D I A R A B I I N 
6 3 6 K U W A I 1 
6 4 7 V I R A R A B E M I R A 1 E 
6 6 4 IND IEN 
7 3 ? 3 Α 1 Ά Ν 
8 5 4 7 
3 1 8 6 6 
2 3 5 3 5 
3 5 8 4 7 
4 5 1 4 
14 1 0 ? 
1 8 1.3 
5 3 7 7 
38·'-
4 4 7 4 
5 0 3 3 
8 3 5 
7 0 6 0 
1 0 2 2 7 
2 2 9 5 5 
3 6 6 
2 1 2 2 
2 1 2 
13 6 0 
2 8 9 
1 4 6 
195 
1 6 ! 
1 72 
3 3 3 
124 




2 9 0 
1 5 ? 
7 1 4 
2 5 8 
4 1 l 
310 
1 5 3 
2 8 / 
2 0 2 
1 0 1 5 
2 0 1 5 
1 2 4 4 
1 0 5 8 0 
1 6 1 9 
54 8 9 
3 1 
5 0 6 8 
2 0 
9 6 9 
7 6 9 
1 9 6 
2 2 6 1 
5 5 0 6 





2 8 9 











1 4 5 
1 8 7 
2 3 6 4 5 
8 1 8 6 
2 1 7 0 0 
2 8 4 0 






3 9 9 6 
1 1 2 9 
1 1 6 5 3 
148 
14 
1 3 2 
1 5 6 
1 3 2 
2 9 4 
2 9 
31-0 





7 1 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 




1 5 1 
1 6 8 
1 0 0 0 
1 5 6 
8 4 5 
9 8 
9 0 
5 7 9 
17 










5 8 2 
1 1 
13 
3 7 8 
4 
2 8 
7 6 9 
2 7 7 8 
2 0 
8 7 




















6 6 6 3 
8 1 7 7 
3 8 6 
1 0 3 
71 






1 6 6 1 
1 6 8 4 
6 6 
6 6 
7 0 7 
6 7 6 8 
1 0 2 4 5 
1 4 6 
2 2 9 
8 2 
1 4 0 
1 0 3 
2 3 
12 











1 0 0 7 4 






9 0 7 
1 2 5 5 
1 5 0 
2 3 1 8 
2 3 1 2 
β 
6 
5 1 5 1 
4 6 7 4 
3 3 1 6 
4 















W e n e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 1 2 8 3 
22 
6 




3 8 4 7 1 0 6 2 2 5 5 2 
1 9 8 2 1 0 8 2 4 8 8 
1 6 6 6 2 0 8 4 
9 4 6 5 0 4 
8 4 6 1 5 B 
7 1 4 1 5 7 9 
1 5 4 8 
2 6 14 




24 1 2 9 
1 8 2 
5 
3 9 0 
129 
3 3 6 
7 5 0 2 4 7 7 6 
2 1 7 2 4 2 7 6 
6 3 3 6 0 1 
8 9 9 
Β 12 
5 2 4 4 0 1 
5 5 3 2 
1 9 8 
74 Β 
16 1 9 2 
5 
9 5 1 3 4 6 8 
1 6 4 3 5 1 
5Β 5 
6 9 2 9 2 
I B 3 3 6 5 
6 9 3 9 9 3 
77 1 3 4 
10 4 
3 6 5 6 
e 2 2 8 7 
10 
5 4 9 
16 
3 











Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu 
AUSTRALIE 
AVITAIL L EM SOUTAGE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 6 2 
6 3 2 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
Q A S S F 2 
ACP 
CLASSE 3 
2 4 3 . 3 2 N 
• ­RANCÍ 
BE IG IQUE ; U X B C 
PAYS BAS 
R Γ [ V A U ¡ M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M A R T I N I Q U E 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
9 1 8 0 0 3 
6 7 2 7 7 6 
3 4 5 2 2 9 
3 1 6 9 5 5 
1 0 4 7 6 9 
1 6 4 18 
1 4 6 4 
9963 
3 1 8 0 3 6 
1 7 0 0 1 8 
1 4 8 0 1 8 
I 3 9 B 1 3 
4 2 2 7 b 
2 1 9 7 
1 3 3 
6 0 0 9 
3 8 8 7 0 7 
2 5 8 9 8 6 
1 2 9 7 2 1 
1 2 4 7 0 7 
2 0 9 8 0 
4 9 1 1 
1 3 9 
102 
2 9 2 7 6 
3 7 8 1 
2 5 4 9 5 
198 3 8 
1 2 8 ' J 4 
3 7 5 5 
8 6 1 
9 
6 7 6 6 0 
6 3 9 5 3 
3 7 0 8 
1 2 0 6 
8 73 
2 4 9 8 
55 
­: 
5 2 7 8 6 
5 0 1 3 1 
2 6 5 6 
1 9 2 0 
2 2 6 
6 6 1 
1 7 3 
75 
9 8 7 9 
6 7 2 5 
3 1 5 4 
1 5 7 7 
4 8 9 
1 5 7 7 
9 3 
3 7 0 2 
3 7 0 2 
4 / 9 5 7 
1 5 4 8 0 
3 2 4 7 7 
2 7 8 9 4 
2 7 0 7 2 
81 9 
3 7 6 4 
O N C O N I F . R A B O T E S . R A I N E S , B O U V E T E S E T S I M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A F I E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 





























2 4 8 
1 1 
2 2 2 
7 
9 4 2 
0 1 3 
9 2 8 
4 7 0 
4 2 6 
9 
5 0 
4 6 0 8 
6 9 9 
ÎOO 
1 6 5 5 8 
1 0 7 1 4 
5 8 4 4 





0 0 2 
0 0 4 
00! ) 
0 3 6 
0 6 4 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 A 0 
BELGIQUE LUXBG 




E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
Cl ASSI­ 3 






b 9 1 3 
1 3 8 9 
4 5 2 4 
3 2 8 9 
1B3 
6 8 8 
9 7 8 




I G E N A T U R E L B R U T E T D E C H E T S 
69 3 
3 00 4 






C U B E S . P L A Q U E S E T C . . E N L I E G E N A T U R E L 
0 0 4 R F" D A L I E M A G N t 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 5 1 
2 3 1 
3 2 0 
157 
2 5 1 P A T E S A P A P I E R E T D E C H E T S P A P . 
0 0 1 E R A N O 
0 0 2 BÍ LGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 RE D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 3 0 0 2 2 
6 2 5 4 7 
2 7 6 0 5 6 
4 3 0 7 6 7 
3 3 2 2 8 3 
7 7 6 2 7 
1 3 0 0 6 
9 2 9 6 5 
1 0 6 9 4 2 
9 3 5 3 
1 0 6 2 0 
8 6 0 0 2 















6 9 1 
1 2 9 
5 6 3 
2 9 8 5 
2 8 5 4 




9 4 7 





2 9 9 1 
8 6 1 
4 0 4 6 
8 4 
3 9 6 2 
3 0 9 5 
3 0 2 2 
8 6 6 
2 
1 1 7 

















3 8 6 9 
9 8 9 9 
9 9 5 6 
0 2 2 8 
1 2 
1 2 
I 3 6 4 0 I 
I 5 3 6 8 3 
8 9 4 5 9 
1 5 5 4 4 
4 1 5 
1 4 0 
2 7 5 
145 
1.30 
2 2 7 1 2 
5 2 2 6 
4 3 6 ? 
1 4 3 3 6 










2 4 892 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE UCE 
Nederland Belg­Lux 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 M A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­L AENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 















T R A N M U ICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 




M A R T I N I Q U E 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
161 
3 2 1 
1 8 8 3 7 4 
1 2 5 5 9 8 
6 2 7 7 6 
5 6 2 3 0 
2 7 2 4 9 
4 3 . ' 4 
3 6 9 
1 8 9 6 
1 7 
4 9 6 5 2 
2 5 9 5 5 
2 3 6 9 8 
2 1 9 3 1 
9 5 6 8 
5 5 2 
2 5 
12 14 
H O L Z . G E H O B E L T , 
3 2 2 
2 1 Θ 2 
1 5 6 0 
3 5 2 8 
1 0 7 
3 9 Θ 
3 0 2 
1 74 
3 0 2 
2 1 3 
1 3 8 H 
1 0 0 
2 3 0 
1 6 1 
1 6 7 
1 1 8 7 7 
8 4 1 6 
3 4 6 1 
2 A 9 9 
7 4 8 




1 4 2 









1 0 7 8 
6 4 4 
4 3 4 
3 1 9 
2 9 1 
1 2 
1 0 2 
j 
7 9 1 9 ? 
5 9 7 2 4 
1 9 4 6 8 
18 2 2 9 
5 2 6 5 




3 2 1 
8 3 1 2 
9 8 9 
7 3 2 3 
5 8 8 0 
3 5 7 6 
1 0 7 4 
1 7 6 
4 3 
G E N U T E T U S W . 
1 5 4 1 
8 9 7 
3 0 3 8 





1 3 7 5 
2 3 0 
5 
1 6 0 
7 6 7 4 
5 6 5 1 
2 0 2 3 
10 3 0 
7 2 










3 9 0 
8 2 
3 0 8 
1 9 1 




1 9 3 8 1 
1 8 3 1 6 
1 0 6 6 
3 9 3 
2 8 9 




4 7 8 
3 4 2 




1 5 2 
2 
1 2 5 1 
1 0 6 5 
1 8 6 
29 
5 




1 4 6 1 1 
1 3 8 6 0 
7 5 0 
5 7 4 
6 8 








3 3 0 






3 0 7 3 
2 0 4 8 
1 0 2 6 
5 7 3 
1 "4 






2 9 0 
6 8 2 
4 4 9 





2 4 4 N A T U R K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 4 U N G A R N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 

























244.01 N A T U R K O R K , U N B E A R B E I T E T U N D A B F A E L L E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 4 U N G A R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
105 
2 5 4 
4 4 6 
2 2 2 
1 2 8 4 
4 8 0 
8 0 3 
5 3 7 
4 6 8 
2 32 
2 
3 1 0 





4 4 4 
2 1 9 
7 7 3 
4 4 
7 2 9 
6 0 6 
4 5 5 









2 4 4 . 0 2 W U E R F E L . P L A T T E N U S W . . A U S N A T U R K O R K 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 1 5 
1 0 4 
1 0 6 2 
5 4 1 
5 2 1 
? 4 H 
2 6 6 
2 5 1 Z E L L S T O F F U N D P A P I E R A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 







4 3 66 






























2 3 7 7 
2 5 0 3 
2 1 8 7 6 
9 5 5 
1 9 1 3 6 
2 0 4 8 9 
1 5 4 5 7 
4 3 9 7 
7 1 0 8 
8 3 8 
7 1 2 
2 7 8 0 
1 9 ? 
1 6 1 
3 
2 4 3 1 
5 8 4 
2 0 0 7 
5 6 0 4 




Janvier — Décembre 1 976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 6 
0 ( 1 / 
( ) ι 1 -■ 
D . ' . i 
1 1 3 0 
n -: > 
η ι · : . 
0.38 
0 4 2 
0-1 ■' 
061] 
0 5 2 





2 0 4 





ί · Ι Π 
4 0 0 
4 0 4 
P P 
6 ? -· 
Μ 1 Ί 
7 0 0 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 











T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
S O U D A N 
ETHIOPIE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






































8 14 3 


















































251.10 DECHETS DE PAPIER ET DE C A R T O N 
0 0 ' 
( H P 
' H P 
i l i ] -1 
( H P 
0 0 6 
0 0 / 
( H P 
n ; p 
0.30 
0 3 6 
O'-P 
04 7 
( P . -
f i ' . i , 
P P . 
2 24 
5 0 8 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
- S P A G N E 
Y O U G O S ! AVIE 
GRECE 
M A R O C 
S O U D A N 
BRESIL 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
10 21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














3 5 08 
687 9 









































1 1 751 
1 1 7Θ 
251.20 
006 ROYAUME UN 
038 AUTRICHE 
PATES DE BOIS M E C A N I Q U E S 
I909 
285 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
ont-. 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9J 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2 5 1 . 5 0 Ρ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 





P A T E S D E F I B R E S A U T R E S Q U E D E B O I S 
1958 
/224 2 15 
6162 1300 
12 84 853 











3 4 2 
3 3 2 3 
1 0 9 4 
2 3 95 
24 
75 73 
3 1 9 4 
3 2 5 6 
5 H r 
4 7 0 
9 1 3 
4 0 0 
B 0 0 2 











































































I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
S U D A N 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
INDONESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 
2 3 
1 3 7 
2 2 9 
1 9 9 
3 0 
5 
3 3 8 0 4 
16 7 8 1 
1 8 1 9 3 4 
1 0 2 1 5 
1 6 4 3 3 
7 6 
2 4 7 
3 3 0 0 
1 0 2 5 
2 3 9 5 
1 4 9 
3 0 3 
2 6 6 6 9 9 
2 5 9 2 4 4 
7 4 5 5 
6 9 7 6 
4 5 7 2 
4 7 9 
2 5 
9 3 0 9 4 
1 1 1 1 8 7 
6 1 9 4 8 
4 7 4 7 
7 9 9 8 
24 
2 2 0 9 
2 3 1 
3 2 5 5 
2 5 3 6 
4 0 5 
2 8 8 4 9 4 
2 7 8 9 7 4 
9 5 1 9 
5 7 fi 5 
2 50 ' . ' 
3 7 55 
2 6 8 
6 5 6 0 
5 2 0 4 
3 6H4 
1 3 3 9 7 
1 7 7 5 
1 13 8 6 
2 0 5 
21 
4 8 8 
8 7 8 
4 0 0 
6 7 01 
3 4 3 9 
3 9 1 
5 4 9 2 9 
4 2 2 1 1 
1 2 7 1 8 
12 2 6 7 
l 7 8 2 
4 1 6 
1 1 
1 0 3 8 
4 1 
1 3 1 2 4 
1 4 2 0 4 
1 4 2 0 4 
ι 5 
37 
3 0 8 1 2 
4 2 3 0 
1 4 
4 4 3 8 
2 8 2 B 3 
1 5 3 9 
4 1 6 6 
1 6 4 3 
B 0 5 5 3 
3 5 1 0 9 
4 5 4 4 4 
3 8 4 2 7 
3 8 4 2 7 
5 9 9 2 
4 4 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 4 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 1 . 1 0 A B F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W F I 7 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
S U D A N 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR 9) 
E X T R A - E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K IASSE 2 
AKP-LAENDER 
6 9 3 ? 
8 3 5 
7 5 6 
3 3 6 
3 1 5 " 
2 2 9 
1 3 9 0 ^ 
1 1 9 9 9 
1 7 2 1 4 
2 1 3 9 
4 6.3 : 
1 7 5 3 
5 B 3 
4 7 3 
7 3 9 
183 
5 8 ? 
8 0 3 
3 2 7 
1 0 5 
1 2 2 
1 2 0 
3 2 3 
15931 
2 6 ? 
9 ! 2 
6 2 6 
4 1 1 
1 5 5 2 
2 3 7 
2 8 1 0 6 7 
2 1 4 7 3 2 
6 6 3 3 3 
5 8 1 7 5 
2 9 4 0 3 
6 8 6 7 
9 1 2 
2 5 7 5 
N P A P I E R 
1 1 0 9 5 
? 8 9 8 
1 1 3 5 3 
3 7 6 6 6 
1 9 3 4 7 
8 0 3 3 
7 9 0 
1 5 3 
3 0 7 
3 0 1 9 
7 6 2 7 
4 1 0 4 
7 7 8 3 
3 7 1 
6 4 6 
6 4 6 
105 
3 79 
2 3 7 
1 1 2 2 5 2 
8 6 3 5 2 
2 5 9 0 1 
2 3 9 6 3 
1 5 0 6 3 
1 9 1 4 
95 6 
1 
2 3 3 
8 
3 8 1 
21 
4 9 2 6 
9.32 1 
? 4 3 
2 0 3 6 
2 3 3 
1 6 4 7 
2 7 2 
4 ? 3 
191 
1 7 5 
5 1 1 
1 
9 
2 0 ? 
2 3 
6 
1 3 3 
4 1 : 
1,9 3 
8 8 8 7 2 
4 4 5 1 4 
2 2 1 5 7 
1 9 5 7 9 
1 5 1 3 7 
9 5 5 
27 
1 6 2 3 
U N D P A P P E 
2 29.3 
2 5 3 
3 5 9 3 




9 3 2 
3 0 1 1 
3 2.35 
10 
3 7 1 
5 
1 
1 3 6 
2 1 3 4 5 
1 3 6 8 1 
7 7 8 3 
7 5 9 7 
7 186 
16 4 





6 4 3 8 
9 1 7 
1 5 5 4 3 
,36 8 4 
4 
3 0 9 
4 9 6 
3 2 7 
8 1 
3 2 3 
1 3 9 6 
1 5 7 
4 
3 74 
1 5 5 2 
8 0 6 4 0 
4 9 7 2 1 
3 0 9 1 9 
2 7 2 3 2 
6 4 3 8 
3 3 7 6 
5 5 4 
3 1 0 
3 5 1 
94 2 
7 4 2 5 
1 0 4 9 5 
1 9 9 
5 
3 3 6 3 
2 2 
6 6 9 5 
6 
4 9 8 
3 7 4 
3 0 5 0 0 
1 9 4 1 2 
1 1 0 8 8 
1 0 0 8 7 
3 3 8 0 
9 9 9 
H O L Z S C H L I F F 
3 4 2 
3 4 2 
6 1 2 
6 1 2 
1 9 0 9 9 
1 9 0 9 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 7 0 M A S S ! 1 
102 1 E l 1 A l A E N D E R 
7 6 1 5 0 
186 1 8 6 
F A S E R S T O F F E . N I C H T A U S H O L Z 
0 0 1 I R A N E R ! CH 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
004 BR DEU1SCHIAND 
00') VER KOENIGREICH 






















2 5 5 9 3 
2 4 7 1 9 
8 7 6 
8 3 9 
6 3 7 
3 6 
2 0 0 9 2 
1 9 0 3 7 
1 0 0 6 
7 4 9 
.9.3 4 
7 6 6 
7 0 9 6 
5 5 4 9 
1 6 4 8 
I 5 0 7 













1 1 1 
1 8 0 3 
9 0 8 
6 9 6 
1 7 5 
3 1 
79 
2 9 6 2 8 
2 8 6 8 7 
9 3 9 
9 0 3 
6 9 8 
3 0 
2 
6 4 9 2 0 
6 0 2 6 4 
4 6 6 6 
4 4 0 9 
3 2 0 9 
2 6 5 
2 5 
1 4 8 6 8 
1 2 4 7 6 
2 3 9 2 
2 2 0 3 
3 8 1 
1 7 3 
18 
3 4 8 7 
3 4 8 7 
1 9 0 6 1 
1 4 6 8 6 
4 3 6 5 
3 6 7 5 
3 5 0 6 
6 8 9 
2 8 6 
7 3 3 6 
1 4 5 9 
8 9 8 ? 
9 5 1 
9 5 7 
6 
24 
4 6 5 
14 8 
2 0 1 
5 4 4 1 
6 1 9 0 
6 1 8 8 
6 4 3 




3 6 5 
9 9 6 
8 3 0 
4 5 7 
2 26 7 
1 9 5 




1 7 5 
8 6 
5 1 2 
161 
3 
7 2 2 
2 
10 
2 78 7 
3 7 2 
1 
29 3 
2 0 3 0 
2 8 7 












Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 6 5 2 3 3 4 14 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 7 7 0 1 9 4 4 8 2 4 2 7 5 5 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 1 8 7 2 0 1 2 2 2 4 1 2 4 0 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 5 0 5 2 1 8 2 2 5 8 3 3 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 3 4 5 3 2 6 7 8 2 3 1 
1 0 2 1 A E L E 23 12 5 2 2 3 3 1 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 14 1 2 9 5 2 3 
2 5 1 6 0 P A T E S D E B O I S C H t M . H A U T E Q U A L I T E , S O L U B L E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 1 5 2 7 6 4 0 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 8 1 5 1 B 0 8 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 3 2 3 2 3 2 3 
0 0 5 ITALIE 9 8 6 3 9 8 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 3 2 8 5 2 
0 3 6 SUISSE 1 6 5 0 1 6 5 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 8 3 2 0 5 8 
0 6 6 R O U M A N I E 2 8 7 2 8 7 
4 0 4 C A N A D A 3 3 7 
5 2 8 ARGENTINE 9 3 7 9 3 / 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 3 5 9 3 3 8 5 0 1 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 4 3 2 8 2 8 1 9 2 1 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 6 0 3 0 5 6 5 8 
1 0 2 0 C I A S S E 1 4 7 4 0 4 3 6 B 
1 0 2 1 A E L E 3 8 3 8 3 8 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 6 9 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 1 . 7 1 P A T E S D E B O I S A L A S O U D E O U S U L F A T E . E C R U E S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 3 6 3 5 6 6 116 
0 3 6 SUISSE 5 4 3 5 2 0 
5 0 8 BRESIL 3 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 6 0 1 2 9 5 8 6 1 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 9 0 1 1 2 5 6 6 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9 ) 9 6 0 4 5 2 U 4 3 
1 0 2 0 C I A S S E 1 54 3 5 2 0 
1 0 2 1 A E L E 5 4 3 5 2 0 
1 0 3 0 CI ASSE 2 4 1 / 4 4 3 
2 5 1 . 7 2 P A T E S O U D E O U S U L F A T E , B L A N C H . . N O N S O L U B L E S 
0 0 1 FRANCE 4 2 9 3 8 1 6 6 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 2 4 5 0 
0 0 3 P A Y S B A S 4 0 9 6 8 3 3 / 
0 0 4 RF D ' A t l b M A U N E 3 6 0 4 2 6 7 3 2 
0 0 5 ITALIE 5 1 8 2 3 4 1 0 2 3 
OOfi R O Y A U M E UNI 2 3 5 1 4 0 7 3 8 
0 3 2 F INLANDE 4 5 4 
0 3 6 SUISSE 9 8 7 3 22 1 4 2 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 5 2 3 1 3 1 5 2 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 8 6 4 3 1 9 8 6 1 
0 5 0 GRECE 2 9 1 1 6 2 7 0 0 
0 6 0 P O l O G N E 5 0 9 5 0 6 3 
2 1 2 TUNISIE 8 1 6 8 1 6 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 1 6 1 1 1 6 1 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 5 9 7 5 5 9 7 5 
4 0 4 C A N A D A 3 0 0 4 
6 1 2 IRAK 7 2 1 0 7 2 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 3 4 6 8 2 1 1 4 9 1 5 0 8 1 5 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 6 5 7 2 5 4 2 4 8 4 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 5 8 8 9 6 1 5 7 2 4 3 0 1 5 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 9 0 8 1 5 7 2 3 3 0 3 0 1 5 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 4 9 8 1 5 3 6 4 4 8 9 
1 0 3 0 CLASSF 2 9 4 7 9 9 4 7 9 
1 0 3 1 A C P 1 4 5 3 1 4 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 9 5 0 6 3 
2 5 1 . 8 1 P A T E S D E B O I S A U B I S U L F I T E , E C R U E S 
0 0 3 PAYS-BAS 8 8 9 24 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 0 0 1 2 9 5 
0 0 8 ITALIE 7 1 3 7 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 4 3 4 2 2 0 3 3 1 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 4 0 4 7 2 2 3 2 0 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 3 6 1 1 9 2 5 1 8 6 
2 5 1 . 8 2 P A T E S A U B I S U L F I T E , B L A N C H I E S , N O N S O L U B L E S 
0 0 1 FRANCE 2 B 6 2 1 2 7 5 7 8 1 15 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 7 2 3 5 1 5 6 3 5 3 2 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 7 7 8 1 3 2 7 3 3 4 3 7 
0 0 4 RF D 'AIL E M A G N E 3 2 2 5 9 3 1 2 2 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 3 5 






1 7 8 




3 4 33 
2 3 
3 5 7 1 




24 5 0 




5 1 9 6 





6 3 2 
6 2 6 
5 
18 
3 5 0 
7 2 5 
Belg-Lux 
4 1 0 
4 1 0 
1 
786 
3 2 9 






4 2 / 7 3 
4 0 0 4 6 
7 6 6 6 3 
1 0 7 8 7 
4 6 
5 3 6 4 
2 9 6 3 
2 0 5 
3 0 0 4 
1 3 1 8 5 1 
1 2 0 3 1 5 
1 1 5 3 6 
1 1 5 3 6 
8 3 2 7 
8 6 5 
6 4 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
2 6 1 
1 0 6 8 
3 0 9 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
. 
1 1 2 3 1 2 3 2 9 
9 8 4 1 0 5 3 5 
1 3 9 1 7 9 5 
/ I 17 9 5 
35 17 9 5 
57 
I 5 5 1 ! 
3 3 7 
1 5 8 5 7 
1 5 5 1 1 
3 4 6 
3 4 6 
I 
3 7 0 
3 7 1 
1 
3 7 0 
ï 7 0 
5 8 5 
14 6 7 
4 54 
1 1 4 1 1 4 8 7 1 7 
5 8 5 1 4 8 7 
5 5 6 1 7 
5 5 6 1 7 
1 0 2 
8 2 3 0 
1 0 5 3 0 
1 0 4 3 0 
1 
6 2 5 24 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 4 2 SPANIEN . '54 
1 0 0 0 W E L T 5 2 4 9 1 2 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 3 8 2 7 11 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 4 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 7 0 25 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 7 4 24 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 0 8 6 
F rance 
Z42 
1 1 9 2 
3 7 8 
8 1 3 
8 0 9 
5 8 
2 5 1 . 6 0 C H E M I E F A S E R U N D E D E L Z E L L S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 9 0 7 2 3 186 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M BURLS Ί 0 4 1 3 0 1 7 
00 .1 N I E D E R I A N D E 9 1 5 9 15 
0 0 5 ITALIEN 4 116 4 116 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 / 1 1 8 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 9 6 3 9 
0 3 8 OESTERREICH B 1 5 8 0 7 
Of i f i R U M A E N I E N I 2 B 128 
4 0 4 K A N A D A 134 
5 2 8 A R G E N T I N I ! N 4 11 4 P 
1 0 0 0 W E L T 1 9 9 2 8 1 3 6 5 Θ 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 7 4 7 9 1 1 3 5 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 2 4 4 9 2 3 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1HH0 1 / 3 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 0 4 1 4 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 1 4 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 14B 1 4 8 
2 5 1 . 7 1 N A T R O N U N D S U L F A T Z E L L S T O F F 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 72 
5 0 8 B R A S I I I E N 1 0 5 
1 0 0 0 W E L T 2 0 4 3 5 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 7 5 1 5 3 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 2 9 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 72 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 1 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 2 
2 5 1 . 7 2 N A T R O N - U N D S U L F A T Z E L L S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 13 5 9 6 71 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 2 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 4 0 9 5 1 2 8 
0 0 4 BR D E U Î S C H I A N D 1 2 0 2 6 
0 0 5 ITALIEN 1 7 1 0 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 8 3 21 
0 3 2 F I N N I A N D 1 8 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 3 9 8 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 8 1 5 1 1 
0 4 2 S P A N I E N 5 5 5 0 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 8 0 2 3 
0 6 0 POLEN 1 4 3 
2 1 2 TUNESIEN 3 1 2 
3 7 0 M A D A G A S K A R 3 2 3 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 3 9 6 
4 0 4 K A N A D A 7 6 8 
6 1 2 IRAK 1 5 5 2 
1 0 0 0 W E L T 7 4 7 9 8 8 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 8 5 2 9 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 6 2 6 9 6 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 8 4 4 6 1 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 6 0 5 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 8 ? 
1 0 3 1 A K P . L A E N D E R 4 1 9 
1 0 4 0 K I A S S E 3 143 
2 5 1 . 8 1 S U L F I T Z E L L S T O F F , U N G E B L E I C H T 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 9 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 1 
0 0 5 ITALIEN 2 5 3 
1 0 0 0 W E L T 9 1 3 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 5 1 2 
2 5 1 . 8 2 S U L F I T Z E L L S T O F F , G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 2 4 91 5 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 8 6 8 1 0 8 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 6 3 5 5 5 1 0 0 




, U N G E B L t 
13 
161 
1 7 4 
1 3 
1 6 1 
1 5 1 
161 
1000 ERE UCE 
I tal ia 
8 0 2 











, G E B L E I C H T 
2 2 5 6 
1 3 3 4 7 
2 3 8 
1 5 2 0 
6 7 
5 5 4 9 
7 3 3 
1 41 
3 1 2 
32 3 
1 3 9 6 
1 5 5 2 
2 7 5 2 9 
1 5 8 4 1 
1 1 6 8 9 
9 2 6 6 
158 7 
? 2 H 2 
4 19 
141 
1 0 0 
2 5 3 
3 6 0 
3 5 3 
7 
1 6 4 a 
9 9 9 





















I 5 7 5 
1 1 
1 6 2 7 




8 2 9 




1 6 0 9 





2 0 2 
2 0 2 
7 
1 3 1 
2 2 0 
Belg­Lux 
1 7 6 
1 7 6 
• 
Ι 2Θ 
1 4 5 






13 5 2 5 
1 3 7 5 5 
9 0 1 6 
3 7 4 9 
2 1 
1 9 3 4 
8 9 1 
6 6 
76Θ 
4 3 7 2 Θ 
4 0 0 6 6 
3 6 6 9 
3 6 5 3 
2 8 2 5 
191 
1 A 
2 3 7 
2 3 7 
8 2 
2 5 6 
7 0 
W e n e 
UK I r e land D a n m a r k 
6 6 8 2 2 4 5 
5 5 0 1 9 3 1 
1 1 7 3 1 4 
' 4 3 1 4 
4 7 Ì 1 4 
3 4 
5 8 8 5 
1 3 4 
6 0 2 0 
5 8 8 5 
1 3 5 
1 3 5 
105 
1 0 6 
1 0 6 
105 
21 2 
5 9 2 
1 8 0 
4 3 3 6 9 2 Β 
2 1 2 5 9 2 
2 2 0 8 
2 2 0 8 
4 0 
I 3 6 
2 1 θ 
2 1 θ 
2 2 2 2 5 
299 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 













390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXIHA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































l 1 4 
261.10 
732 JAPON 
COCONS DE VERS A SOIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
281.20 DECHETS DE SOIE; BOURRE,BOURRETTE.BLOUSSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 




































R F D'ALLEMAG 
INDE 
JAPON 
SOIE GREGE. NON MOULINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
! 5909 
5025 






















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
261 SEID 
001 FRANKREICH 
002 BEH EN-LUXEMBURG 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE ' 
1021 EFTALAENDER 
























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 





261.20 ABFAELLE VON SEIDE; SCHAPPE,BOURRETTE USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-tUXEMBUHG 
004 BR DEUTSCHIAND 
036 SCHWEIZ 
7 32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1071 EFTA-LAENDER 
261.30 GRE 
OOI ί RANKREICH 




1010 INTRA EG (EUR 9) 












































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 


























































BEL GIQUE-t UXBG 
PAYS BAS 









































VIETNAM DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 















1 34 1 
1066 




? 1 06 
2613 
6 101 











































































































1 7 1 2 









'3 5 0 
4 27 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 Cl ASSE 3 
262.10 LAIr\ 
001 TRANCI 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 









058 REF' DEM Al LEMANDE 
0G0 POLOGNE 










fi 7 00 





















1 1 793 
1643 
9833 























































4 4 60 
2 09 
l 909 
D O S 
3323 
33 
53 I 9 
1615 7 

























































































































































































































































































































































































































6 1 8 
6 8 




















































































































































































































































































































































































­ Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 











7 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 H 
0" ;0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 ti 
0 A 0 
υ··. ? 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
On·'. 
2 0 4 
2 0 H 
2 1 2 
3 5 0 
A 0 0 
4 0 4 
6 0 ti 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
00· ' . 
( ¡05 
0 0 6 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 H 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
D64 
2 1 6 
3 ! t0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 8 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R ' C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y 0 U G 0 S 1 AVIE 
GRECE 
REP D E M ALL E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 





J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZE! A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP D E M A l L E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
J A P O N 
5 9 7 3 3 
5 1 8 4 7 
7 8 8 6 
5 3 6 h 
1 4 ­'. 7 
1 74 0 
7 7 7 
2 0 4 0 
1 7 5 3 
2 8 7 
2 8 7 
1 2 0 
3 0 4 8 1 
2 8 1 8 5 
2 2 9 6 
1 3 0 0 
2 3 1 
9 63 
3 3 
3 3 0 9 
2 7 0 2 
6 0 7 
155 
4 fi 
4 4 7 
4 
L A V E E S A F O N D . M E M E B L A N C H . O U T E I N T . 
2 7 4 1 
5 7 8 9 
2 0 4 3 
7 4 9 b 
7 HO 4 
5 5 0 0 
32 5 3 
1 7 3 7 
1 2 1 
4 3 7 
4 2 0 
3 5 1 
124 2 
12 4 1 
1 0 2 
2 1 0 
4 3 9 
14 18 
2 0·:;. 
8 2 1 
4 5 0 
! '30 
1 3 4 6 
5 8 1 
4 0 7 
4 1 2 
9 3 5 
4 5 7 
BB 
2 9 9 
1 5 7 
5 3 
fi 4 fi 
8 2 5 
3 6 7 
5 0 9 0 4 
3 6 4 7 9 
1 4 4 2 6 
96b9 
3 5 6 0 
3 0 9 0 
1 6 7 7 
F I N S E N M A S S E 
4 7 7 
3 5 3 
8 6 
1 1 0 6 
1 1 79 
4 1 3 
2 0 9 
61 
19 
2 8 6 
79 
1 13 
1 8 2 











3 4 3 
1 3 2 0 
3 8 
5 
4 7 2 
5 
1 7 9 
i f i f i 
1 8 5 
31 1 
9 4 4 
1 9 9 








5 3 3 7 
2 9 9 7 
2 3 4 1 
2 1 3 7 
1 6 0 5 
7 3 












8 6 9 
1 4 2 
1 5 0 2 












1 9 6 
4 8 
1 1 
1 2 5 7 
4 9 1 




8 2 9 5 
5 2 5 4 
3 0 4 1 
8 5 6 
4 8 4 
















3 7 9 







1 1 0 
37 
2 2 4 4 
2 0 2 2 















3 0 4 7 





2 C 4 8 














3 7 4 5 
3 6 2 2 







1 9 2 








1 5 9 8 
8 9 4 
7 0 4 
6 3 7 
6 0 0 
6 7 
1 3 7 7 
6 5 0 
3 3 5 8 
1 3 6 0 






2 8 ! 
1 2 0 
15 
7 
1 8 0 
2 5 
6 7 










8 8 5 9 
7 0 4 9 
1 8 1 0 
6 4 7 
4 2 7 
8 6 
1 0 7 7 
1 0 3 
1 4 
3 5 6 
1 1 7 











1 2 4 9 9 
8 8 0 9 
3 6 9 0 
3896 
4 2 8 
3 2 1 
4 73 
9 ti A 
15 9 2 
8 1 8 
1 5 0 5 
2 6 4 4 
3 1 13 
1 0 9 5 
10 3 
2 2 7 
2 2 3 
1 5 3 
2 0 7 
9 5 
71 
1 3 3 
74 







4 1 2 
7 4 2 
4 5 0 
51 
2 8 5 
1 3 5 
4 9 
fi 4 fi 
B 2 5 
3 6 / 
1 8 6 2 2 
1 1 7 5 1 
6 8 7 1 
5 7 6 0 
92C 
7 3 7 



















6 6 2 4 
6 4 2 4 
2 0 0 




3 6 1 5 
5 
3 7 2 0 
3 7 2 0 
1 3 5 
















4 0 0 
4 04 
6 0 3 
6 1 6 
7 3 2 
74 3 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 811 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 9 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
?0H 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 4 
7 22 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 0 3 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06.1 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 0 
7 3 2 
Î U N E S I E N 
VEBEINIGTE ST7 iATEN 
K A N A D A 
SYRIEN 
IRAN 
3 Δ 9 Λ Ν 
M A C A U 
AUS1RAL1EN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 




1 5 2 1 
1 5 0 
4 2 1 
103 
4 4 6 
1 16 
1 12 
8 1 0 
1 1 6 3 1 2 
1 0 0 7 6 2 
1 4 5 3 0 
8 5 8 8 
2 7 9 4 
3 3 5 9 
1 6 3 1 
1 
2 
2 9 b 8 
2 3 9 4 
5 6 4 
5 6 4 
2 0 1 
4 7 6 
9 
6 6 0 4 4 
6 1 8 0 9 
4 2 3 6 
2 0 6 4 
4 9 0 




4 2 1 
3 9 
4 5 1 5 
3 7 5 6 
7 5 9 
2 8 ! 
7 6 
4 7 4 
4 
2 6 2 . 2 0 F A B R I K G E W . W O L L E . A U C H G E B L E I C H T O D . G E F A E R B T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A 8 N 




VEREINIGTE S T A A T E N 





J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E 1 A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 





6 7 0 4 
1.3249 
4 9 3 9 
1 7 4 6 7 
2 1 8 6 2 
9 3 4 1 
6 6 0 7 
3 4 6 ? 
3 1 5 
113 3 
1 0 9 ? 
9 5 8 
3 0 1 3 
3 2 0 5 
2 8 0 
5.37 
13 16 
3 6 8 2 
6 9 0 
7 3 5 8 
1 1 3 8 
5 1 7 
8 6 6 9 
1 4 5 0 
8 6 6 
8 ? 6 
2 0 1 5 
1 2 4 2 
1 9 8 
7 2 4 
4 16 
2 ! 1 
1 6 0 2 
16.3.3 
6 2 7 
1 1 9 7 0 4 
B 3 6 3 B 
3 6 0 6 8 
3 8 6 3 ? 
9 0 4 0 
7 6 7 7 
4 7 3 2 
2 8 2 . 3 0 F E I N E T I E R H A A R E , R O H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
TAI IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S l AWIEN ' 
DEUTSCHE D E M REP 
POI EN 
T S C H E C H O S l O W A K E I 
U N G A R N 
1 IRYEN 
REI ' SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T F N 
K A N A D A 
MEXIKO 
KOI H M B I E N 
J A P A N 
2 8 9 6 
1 7 3 7 
38 7 
3 3 4 0 
8 34 4 
4 0 70 
1 8 5 0 
4 2 7 
161 
24 8 6 
6 8 2 
6 6 7 
9 9 9 
9 1 9 
5 3 2 
1 76 
3 9 E 
5 6 1 
2 8 ; 
125 
3 3 ? 
3 4 5 1 
4 4 1 
1 4 5 2 
9 0 5 
3 8 4 0 
8 6 
1 1 
1 1 2 3 
15 
4 8 8 
4 6 7 
5 0 8 
8 1 5 
2 5 2 0 









1 4 1 8 7 
7 8 5 7 
6 3 3 0 
5 8 1 2 
4 2 0 3 
1 7 6 
34 1 
2 6 5 
5 7 1 
?B 
3 3 6 
5 6 





1 6 3 
2 2 3 2 
3 6 2 
3 5 1 3 
6 6 4 9 







1 3 0 
16 
1 4 ! 
7 6 
54 4 
1 2 7 
3 2 
3 3 5 7 
1 1 9 9 
9 0 3 
1 3 7 
1 1 
6 
2 0 8 5 4 
1 3 2 3 7 
7 6 1 7 
2 0 3 6 
1 14 ! 
5 3 7 1 
1 5 9 
2 6 5 
6 5 5 
9 1 2 
3 8 9 
4 1 3 
9 
6 3 0 
8 3 
1 0 2 
15 
3 8 
7 7 4 
1 9 0 
2 5 
7 6 
6 5 1 









3 4 0 5 
3 1 0 1 




1 9 3 
3 4 0 
84 
5 1 7 
6 3 8 





1 5 4 
6 1 
10 
4 5 2 7 






5 9 0 4 
1 5 1 6 
2 8 
1 0 4 
137 










8 3 2 4 
8 0 4 0 
2 8 4 




1 6 9 
3 76 
1 34 9 
6 7 4 









2 7 1 6 
1 5 5 5 
1 1 6 1 
1 0 5 0 
1 0 0 1 
1 1 1 
3 5 5 9 
1 6 0 6 
8 4 0 6 
4 2 5 5 
41 7 





6 5 9 
2 5 5 
4 2 
15 
5 0 7 
8 6 
2 4 3 
2 2 1 9 
5 6 2 
77 
4 0 






2 3 4 8 3 
1 8 4 3 0 
6 0 5 4 
! 7 0 1 
9 9 l 
2 2 4 
3 1 2 9 
7 1 6 
1.9 4 
7 734 
1 2 9 1 





2 5 6 
8 0 6 
1 9 0 
9 0 
1 6 3 
3 0 2 
103 
1 4 2 2 
1 5 0 
1 0 3 
4 0 5 
1 16 
1 0 1 
8 0 4 
2 3 8 3 6 
1 6 4 8 4 
7 3 6 1 
5 4 6 7 
9 9 4 
7 8 3 
l 1 0 0 
2 3 3 4 
3 6 3 6 
1 9 2 6 
3 3 0 4 
"7090 
6 2 8 7 
1 9 2 6 
2 5 7 
5 8 4 
5 3 7 
4 1 0 
5 2 4 
2 4 5 
2 0 6 
3 5 7 
76 
2 5 9 8 
4 4 7 





9 2 5 
1 7 1 2 
1 2 2 3 
1 6 6 
6 9 8 
3 5 2 
2 0 6 
1 6 0 2 
1 6 3 3 
6 2 7 
4 2 9 4 7 
2 6 6 0 4 
1 6 4 4 4 
l 3 6 0 1 
2 3 5 4 
182.3 
1 0 2 0 
155 1 
185 
1 4 6 
3 0 6 1 
5 0 3 1 
6 2 1 
1 2 2 
15,3 
17 6 6 
4 , 8 
5 2 0 
9 9 9 
6 3 1 
4 5 4 
125 
3 
2 6 9 
1 14 
6 
1 9 3 9 
1 0 6 6 7 
1 0 2 1 9 
3 3 8 




6 1 3 B 
10 
6 3 2 3 
6 3 2 3 
1 6 0 










1 8 1 





Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Be g­Lux 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
D 3 8 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 B 
oco 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
T A I W A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C l A S S f 3 
2 6 2 . 5 1 C R I 
■"RANCI. 
PAYS BAS 
H E D A I l E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 




RFP D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
J A P O N 
5 3 5 9 
3 5 8 3 
1 7 7 7 
1 1 2 1 
2 7 0 
1 9 5 
7 6 
74 
4 5 5 
2 6 8 
1 8 7 
160 
3 8 1 
2 7 7 
1 0 3 
73 
5 1 9 
4 6 4 
5 6 
2 2 
9 9 5 
8 1 4 
1 6 2 
1 5 2 
2 7 3 9 
1 5 6 5 
1 1 7 4 
5 4 0 
INS ET DECHETS DE CRINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSF 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 0 5 1 
9 2 9 
1 1 2 3 
7 0 ? 
3 1 5 
3 7 0 
B3 
2 8 7 
2 7 1 
1 0 2 
1 9 0 
1 5 9 
3 1 
2 8 
4 2 2 
1 9 9 
2 2 4 
2 2 0 
19 
7 8 8 
2 8 6 
5 0 2 
1 6 8 
8 8 
1 2 7 
1 0 1 
2 6 
2 6 2 6 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
nofi 
0 0 / 
HOU 
TRANCE 
BEIGIQUE 1 UXBG 




POILS GROSSIERS EN MASSE 
781 
806 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
3 7 7 3 
2 3 3 7 
8 8 8 







1 5 2 
1 4 1 
11 
5 
7 4 1 
7 5 6 
5 0 
3 9b 
6 7 0 
2 8 0 2 
2 0 5 4 
7 4 8 
b ti A 









400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 1 ACP 
282.70 LA 
EFFILOCHES DE LAINES ET DE POILS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ι 
m u 
0 0 5 
0 0 6 
1 )0 / 
1)2 8 
0 3 0 
1)37 
1)36 




R F D ' A L L E M A G N E 
1AL IE 




r I N l ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 0 8 
1 3 3 
1 7 3 
3 7 9 
1 4 fi 
9 8 
4 7 6 
1 2 4 
4 1 8 
4 4 4 0 
1 7 9 8 
2 6 4 1 
15 0 0 
2 2 5 
1 1 3 8 
8 5 0 
S C A R D E E S 
13 3 9 
6 9 5 0 
1 8 5 9 
4 2 0 9 
2 6 7 2 
9 2 
3 0 M 
3 5 3 
1 A 
4 2 9 












4 6 8 
1 0 8 
3 6 0 
8 3 
211 
1 7 9 





6 5 2 1 
9 7 5 
2 5 4 7 




1 7 3 
8 





2 0 0 
77 
3 5 
l ' i 
3 0 
1 6 3 
3 2 







1 6 7 





4 7 8 
1 0 4 4 
4 7 9 
5 6 5 :) 
5 5 6 
4 7 B 
5 8 3 
8 2 7 










3 7 5 
1 9 2 6 
5 4 5 
1 3 8 1 
I I 0 4 
2 1 0 
2 7 4 
1 9 2 
6 5 4 
1 8 0 
4 1 
1 2 0 ! » 
7 6 4 
141 
16 
2 3 6 








1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg L 
7 3 6 
8 0 0 
inno 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
1 0 4 0 
OUI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
T A I W A N 
AUSTRAL IEN 
W F L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR 9) 
•.LASSE 1 
EFTA LAENDER 
< I A S S E 2 
M A S S E 3 
2 6 2 . 5 1 R O 
TRANKRE ICH 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERRE ICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
J A P A N 




: -i ' 
107 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9 
1011 EXTRA­EG (EUR­9 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
179 
2 9 7 
1 5 9 
2 4 3 
1 2 9 
3 1 5 
1 8 4 
3 5 5 
2 9 3 
1 4 0 
4 6 7 5 
2 0 0 0 
2 6 7 4 
1 4 1 7 
5 9 5 








8 2 1 
2 8 4 
5 3 7 
5 2 0 




1 8 2 







1 2 7 
3 
4 8 2 
2 6 4 
2 1 8 
2 1 3 
36 
5 4 




3 1 5 
165 
3 1 4 
2 6 3 
6 0 
2 5 0 2 
9 1 3 
1 5 8 8 
4 90 
l 75 






006 VER KOENIGREICH 
IRLAND 
AUSTRALIEN 0 0 / 9 00 
1000 WELT 
1010 INTRA­FG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



















3 8 6 3 
2 5 2 5 
1337 
1277 









400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 







4 0 7 1 7 
2 5 7 2 Θ 
1 4 9 8 9 
1 0 7 5 2 
? 4 6 6 
1 1 0 0 
3 1 3 6 
2 1 6 1 
1 2 6 5 
8 9 6 
8 6 3 
5 1 0 
3 3 
4 9 8 5 
¿ 7 2 1 
2 2 6 3 
2 0 9 2 
4 2 1 
1 5 1 
2 0 
2 6 4 9 
1 7 7 6 
8 7 4 
5 9 0 
3 7 8 
2 8 3 
3 0 8 5 
2 7 5 2 
3 3 3 
149 
1 0 8 
Ι Θ 5 
9 2 3 2 
7 2 0 8 
2 0 2 4 
1 5 3 3 
1 ">6 
2 3 5 
2 5 6 
1 8 6 0 1 
1 0 0 0 2 
8 5 9 9 
5 ^ 2 5 
9 2 3 
4 3 1 




4 4 6 
3 0 0 
1 2 0 
2 9 0 
: ­ ■ 
128 
1 2 6 
1 1 2 
1 6 ? 
4 2? 
3 3 3 4 
1 1 3 7 
2 1 9 7 
163 3 
1.34 
5 6 3 




2 2 3 










4 4 5 
1 2 1 
3 2 4 
121 
2 0 3 
9 3 
4 
1 4 8 
1 3 8 
2 9 8 
1 3 
2 8 6 
2 8 6 
A A R E , G E K R E M P E L T O D . G E K A E M M T 
7 0 8 0 
2 0 7 7 7 
5 7 1 2 
1 4 5 8 6 
1 1 4 5 9 
2 4 5 
1 5 3 8 
166 
3 5 0 
4 4 8 
2 6 3 ( . 
7 3 6 
5 2 
2 6 1 
3 6 





5 7 7 
124 
1 9 1 9 3 
2 2 0 0 
1 0 2 0 6 
5 7 8 0 
3 5 
1 0 9 
1 6 8 
9 3 6 
186 
6 9 3 
1 1 6 
3 9 
1 4 9 7 
1 7 5 





1 7 1 
8 
1 6 2 
1 4 6 
17 
9 




5 5 5 
1 







6 3 4 
3 1 1 
2 2 3 
10 
2 1 4 
1 12 
2 0 7 2 
3 2 5 5 
8 9 0 
1 8 ? 
13 
1 4 1 
1 72 




2 5 4 
2.3 
5 
1 6 7 
3 7 2 
1 6 7 0 
4 3 1 
1 1 3 9 
1 0 0 7 
1 1 1 
1 2 9 
6 9 
4 2 5 4 
6 9 5 
1 8 2 
1 9 1 0 
5 2 6 1 
9 8 3 
2 9 
3 3 5 
1 8 2 
3 76 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
3 0 0 AUSTRALIE 
4·­. 1 
1 7 6 
2 6 4 
3 1 9 
4 5 
123 
1 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
OAti 
0 5 U 
0 5 5 
0 5 ti 
0 6 0 
oc: 0 6 4 
7 04 
2 2 0 
? 6 6 
A 0 A 
■'.84 
6 0 4 
fi.OP 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 8 8 
7 3 2 
7.10 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 2 . 8 0 R U E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ! U X B G 
3AYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 









U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
EGYPTE 
NIGERIA 






P A K I S T A N 
V I E T N A M DU N O R D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
00.1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0.30 
0.36 
Í H H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 








2 2 2 1 3 
1 7 4 3 1 
4 7 8 1 
3 2 0 2 
8 1 1 
5 " 0 
B91 
2 8 5 
1 4 9 




1 3 2 7 1 
1 1 8 2 8 
1 4 4 3 
6 9 5 
3 0 3 
4 3 3 
3 1 6 
U L E S E N B O U L E S ( T O P S 1 
6 5 0 7 
7 9 6 2 
14 7 9 
1 3 2 1 9 
1 8 3 5 4 
1 4 5 
2 6 1 7 
3 9 1 
76 1 
2 4 5 
1 2 0 1 
3 8 9 4 
1 9 3 8 
134 
1 5 1 5 
2 1 0 0 
1 2 0 
7 0 6 
? ? 8 
7 3 
5 7 4 
1 3 0 
3 2 
1 6 1 
2 8 4 0 
3 2 1 
91 
108 
1 1 6 9 
3 4 4 
1 12 
4 3 
1 1 6 0 
5 4 
7 1 4 3 7 
5 0 6 7 2 
2 0 7 6 6 
1 5 9 9 6 
6 8 8 7 
2 6 4 9 
181 
2 1 2 0 
A I N E E T 
6 2 7 0 
8 2 5 7 
1 0 3 5 
3 3 7 0 
7 1 8 4 
7 8 4 1 
1 8 4 1 
4 4 8 
2 7 1 






1 2 2 9 
7 7 7 
14 
84 6 
1 8 4 
1 2 8 
6 9 
1 7 1 
2 3 1 
2 6 9 
12 
8 5 7 2 
4 5 3 3 
4 0 3 9 
31 7 0 
2 0 ? ? 
6 7 2 
1 9 7 
6 2 7 1 
7 3 8 
9 0 1 ι 
1 2 9 3 0 





2 0 9 0 
6 5 7 
9 7 
3 8 0 
4 4 6 
10 
18 









3 3 5 7 4 
2 9 0 9 3 
4 4 8 2 
3 6 78 
2 7 6 9 
3 7 3 
9 
4 3 0 
P O I L S , S F E F F I L O C E 
7 4 5 
3 8 3 6 
131 
1 4 0 3 
9 8 
3 4 3 5 
3 1 3 
5 8 6 
3 2 4 8 
1 3 6 6 
6 3 7 
5 6 1 
562 399 163 
1 4 6 
884 560 324 228 
3 297 538 20! 
124 





















2 9 2 




8 1 3 
15 9 8 
2 3 3 6 
3 8 3 
7 1 7 
2 2 4 
1 0 7 8 







1 0 5 0 
2 8 7 
8 7 0 
7 3 
2 2 9 
21 
32 
1 0 1 




4 9 7 
5 7 
1 12 
1 6 6 7 
1 4 5 6 




1 0 5 9 3 
9 2 3 7 
1 3 5 6 
7 7 ! 
4 0 8 
7 9 6 
7 8 9 
1 6 1 2 8 
5 7 7 5 
1 0 3 5 3 
, ' 9 9 8 
1 5 8 0 
1 1 6 1 
1 7 2 
1 2 0 4 
3 9 8 
16 5 0 
1 2 9 3 498 
1 16 
17 6 
5 3 : 
31 1 
ι 4 1 
3 9 9 
1 0 3 9 




0 4 0 
0 4? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
? 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7?a 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? H 
0.70 
0 3 2 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 4 
4 8 4 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 74 
6 6 ? 
6 8 6 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
108 1 
104 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 JO 
0 3 6 
0 3 9 
Ü4 0 
P 0 8 T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G 8 I E C H E N I A N D 
DEUTSCHE D E M 6EP 
POLEN 
U N G A R N 
M A B O K K O 
A L G E 8 I E N 




J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 





4 4 1 
3 34 
4 5 9 
1 8 0 ! 
1 9 2 1 
5 2 4 
9 1 4 
1 2 4 6 
181 
1 3 0 
.3 3 9 
2 0 8 
1 4 2 
1 0 3 7 9 
3 5 7 
3 5 6 
8 5 6 1 5 
6 1 4 1 1 
2 4 2 0 5 
1 8 4 0 4 
4 3 3 0 
2 8 1 0 




1 5 2 0 
5 2 5 
9 9 5 
9 9 6 
7 4 3 
9 
2 6 2 . 8 0 K A M M Z U G W I C K E L ( T O P S ) 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E B L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W F G F N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I 2 
OESTERBEICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A N A D A 
VENEZUELA 




P A K I S T A N 
N O R D V I E T N A M 
J A F A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 





K I A S S E 3 
2 6 2 . 9 0 W O L L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U H G 
N I E D E 8 1 A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
T A U E N 
VER KOENIGREICH 
¡HLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
2 3 4 4 2 
7 (1906 
5 2 0 6 
4 9 8 3 2 
7 3 7 8 4 
5 4 0 
8 6 5 2 
1 2 6 7 
? ? 5 6 
4 1 6 0 
1 5 9 3 8 
7 9 3 8 
6 9 8 
6 3 6 6 
9 0 5 7 
5 3 2 
1 1 1 2 
3 9 1 7 
2 2 8 
2 3 9 4 
5 3 9 
1 1 9 
4 9 7 
9 6 5 0 
15 76 
3 78 
2 7 ! 
4 6 4 0 
12 6.3 
4 4 6 
? 1 0 
3 5 7 0 
1 4 6 
2 6 9 2 7 6 
1 8 9 6 2 8 
7 9 6 4 6 
6 0 3 4 9 
2 7 1 8 6 
1 0 3 0 4 
5 6 8 
6 9 9 4 
54 75 
1 6 4 5 
9 9 9 





3 2 5 
4 8 0 9 
29 8 5 
6 6 
3 7 5 4 
8 1 2 
5 5 2 
3 10 
7 1 0 
9 4 6 
9 5 B 
6 3 
3 1 9 9 0 
1 5 6 2 9 
1 6 3 6 1 
1 2 8 8 5 
7 8 6 6 
261 .1 
8 6 2 
1 1 1 
3 7 7 
6 3 3 
6 5 3 
! 4 8 
3 6 9 
1 2 4 3 






4 2 8 9 4 
3 7 4 2 1 
5 4 7 3 
7 5 8 9 
1 2 3 1 
1 7 1 9 
1 165 
2 2 0 5 6 
2 6 5 3 
3 4 3 7 5 
5 3 3 6 0 
4 0 2 
1 0 9 
8 
4 8 
1 0 6 
8 7 9 5 
2 7 7 7 
5 3 4 
1 4 8 1 
1 9 5 0 
4 6 
6 5 
8 5 0 
6 8 4 
3 0 1 
5 




2 1 0 
1 3 2 2 7 1 
1 1 2 9 6 3 
1 9 3 0 7 
1 5 7 4 8 
1 1 6 5 8 
1 7 0 4 
3 4 








3 4 8 1 
2 5 2 0 
9 6 1 




1 2 8 7 
2 5 7 
6 5 
1 5 7 
5 
1 1 




3 2 1 
1 
1 5 2 
22 
2 7 4 4 
1 7 7 1 
9 7 3 
7 5 2 
3 9 5 
2 2 2 
U . H A A R A B F A E L L E . A U S G . R E I S S S P I N N S T O F F 
6 9 9 9 
9 3 1 1 
13811 
8 0 9 ? 





I 2 6 E 
1 5 1 2 
8 7 7 
8 4 0 
3 9 4 4 
1 3 1 
1 8 0 2 




5 3 3 
9 7 4 
6 0 6 
4 4 3 7 
5 6 2 
1 0 3 7 
5 9 1 4 





8 0 6 
31 1 
2 
1 6 4 
6 0 4 
1 5 
7 
1 2 3 6 




2 6 7 
2 7 2 9 
1 5 6 
4 
25 




7 0 9 
2 3 0 
4 9 1 6 
3 9 4 9 
9 6 0 
7 3 6 
2 7 








5 8 1 
5 8 0 
1 5 2 
2 1 4 
25 
8 2 8 3 
6 4 1 7 
1 8 6 6 
9 1 9 
3 1 4 
2 1 4 
7 3 3 
1 5 0 0 2 
1 0 4 4 
1 2 0 2 1 
7 4 6 7 
19 
1 4 3 0 
2 7 0 
1 7 6 9 
4 8 6 
13 
2 9 2 
5 3 1 
1 5 6 
1 1 4 2 
4 1 7 1 4 
3 6 6 3 4 
6 1 8 0 
3 4 8 9 
1 7 0 1 
1 3 6 9 
1 3 2 2 
4 6 7 8 
4 6 0 
2 7 6 6 
2 1 5 1 
9 2 7 
6 




4 4 1 
2 1 6 
8 2 
5 4 5 
2 7 5 
2 0 9 
5 5 5 
3 
1 1 1 
71 
1 16 
1 4 2 
1 0 0 3 4 
3 3 8 
3 5 4 
2 8 1 7 5 
1 3 2 9 0 
1 4 8 8 5 
1 3 0 0 1 
1 4 0 1 
Θ14 
1 0 7 0 
14 11 
3 1 9 
4 3 4 
3 1 2 3 
5 4 4 1 
7 7 4 2 
1 2 3 6 
2 2 2 3 
B l 1 
3 6 9 9 
6 1 0 
1 7 8 4 
9 3 
4 0 2 
4 2 0 5 
1 0 3 4 
2 2 2 3 
2 2 8 
8 6 9 
8 2 
1 19 
4 9 7 




1 7 0 6 
2 3 0 
4 4 6 
3 5 0 7 
146 
5 5 5 5 9 
1 9 7 0 6 
3 5 8 6 4 
2 7 3 3 4 
5 5 4 1 
4 1 6 5 
6.34 
4 3 5 5 
6 4 8 
3 4 4 
2.78 
1 0 3 ? 
1 8 9 7 
4 1 0 
195 
1 1 7 
4 8 4 
3 9 7 
71 1 
04 2 
0 4 H 
0 5 0 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R l F C H F N I A N D 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n q 
CST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CI ASSE 1 
10 2 1 A F L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l OVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 / 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
7 0 8 ALGERIE 
2 1 2 HJNISK 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 ' 6 C H A N A 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4Θ4 VENEZUELA 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 6 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 Cl ASSE 1 
1 0 2 1 A F I E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
10­10 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 5 9 5 
1 2 8 4 
4 5 0 
4 2 1 
1 72 
7 0 8 3 
4 2 6 
2 4 5 
6 1 2 
2 1 5 
4 6 1 8 1 
2 9 4 9 5 
1 6 8 8 5 
1 1 0 1 9 
2 4 3 7 
2 3 2 3 
5 2 1 
3 3 3 8 
3 2 3 0 2 
1 5 0 8 3 
14 7 2 0 
16 2 8 4 
2 5 1 7 8 
9 9 8 0 
i l 4 7 4 
1 9 0 0 
1 8 7 7 
3 ·'. ­1 1 
5 8 5 
70 4 8 
5 2 8 1 
8 7 2 
2 8 5 8 
2 1 0 8 
1 4 8 7 
1 0 4 5 
7 2 0 
3 0 2 
1 7 4 ' " 
1 1 2 
1 2 8 8 
2 3 7 
7 0 4 
1 0 6 9 
7 8 / 
7 0 1 
7 3 7 
1 6 6 
2 3 1 
7 3 5 
1 3 7 
1 6 0 3 4 9 
1 2 1 8 6 4 




3.6 2 A 
3 5 6 6 
2 6 3 . 1 0 C O T O N E N M A S S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUF I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 7 0 ALBANIE 
7 1 2 TUNISIE 
2 76 G H A N A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
3 9 6 5 
B 2 2 7 
6 3 8 7 
3 9 6 2 
1 4 6 8 6 
3 4 5 8 
3 7 8 5 
8 4 
3 8 6 8 
3 2 3 1 
7 9 4 
106 
3 0 ? 
126 1 
106 6 
2 3 1 
3 1 3 
5 6 1 3 9 
4 4 4 9 1 
1 1 6 4 7 
D e u t s c h l a n d 
1 15 
1 5 2 
10 
1 0 ' 
3 4 6 
8 7 5 6 
6 2 3 8 
2 5 1 7 
2 0 B 8 
1 4 5 3 
1 5 3 
2 7 7 
1 8 4 3 1 
3 0 2 7 
9 0 1 0 
9 7 2 6 
6 2 0 9 
2 3 7 4 
9 6 2 
5 1 0 
1 4 7 ? 
3 8 3 
3 7 4 9 
A A 3 3 
2 0 B 
1 0 1 7 
2 0 9 ? 
148 7 
9 2b 
7 2 0 
30 7 





2 3 1 
4 7 2 
6 9 5 3 0 
4 9 7 3 7 
1 9 7 9 4 
1 4 1 1 2 
1 0 3 7 0 
2 2 4 9 
3 2 
3 4 3 3 
2 0 1 9 
5 3 9 
7 6 0 8 
1 0 2 7 
2 1 4 .1 
3 4 8 
19 3 6 
3 1 3 6 
7 0 8 
4 3 
3 0 2 
2 3 1 
1 4 9 3 6 
8 9 8 8 
5 9 4 8 
France 




5 4 8 
1 1 1 
8 8 
1 1 0 7 4 
8 9 4 7 
2 1 2 7 
8 0 0 
1 1 1 
2 5 8 
16 
1 0 7 0 
9 1 6 1 
3 5 2 7 
5 1 2 0 
1 4 1 5 2 
2 2 7 1 
1 7 
2 9 1 
153 
6 6 
2 2 9 6 
t 15 
4 7 4 
7 A 3 
2 6 4 
4 5 
1 3 7 4 
5 9 5 
4 0 6 6 8 
3 4 2 4 2 
6 4 2 6 
4 0 8 ' ' 
3 2 7 9 
2 3 2 6 
6 3 0 
12 
7 0 5 2 
3 A 3 9 
2 4 3 6 
1 3 5 7 Θ 
1 2 2 9 
1 





3 1 3 7 3 
2 7 7 3 4 
3 6 3 9 




2 4 5 
9 
2 3 0 4 
1 8 8 9 
4 1 5 
1 4 6 
5 3 
2 4 9 
13 
3 2 1 
3 0 
6 1 




5 5 2 










1 3 7 
3 5 4 2 
1 6 3 7 
1 9 0 4 
1 1 22 
1 1 0 7 
6 2 5 







1 8 0 
7 9 
1 0 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 2 4 6 
1 2 4 3 
5 
5 
4 5 3 0 
18Θ7 
4 9 ι 6 
3 0 4 
2 1 2 
4L'6 
2 5 6 
5 6 




2 3 7 
6 9 




1 3 6 8 3 
1 2 6 0 0 
1 0 8 5 
6 1 6 
2 9 b 
4 0 0 
6Θ 
6 9 
6 4 2 
34 5 
1 1 0 2 
77 
5 7 
4 9 6 
16 
2 
2 7 2 9 
2 6 6 4 
6 5 
Be lg­Lux 
5 2 3 
9 1 2 
3 6 7 
2 1 5 
9 5 




1 1 7 0 8 
7 9 5 1 
3 7 5 7 
1 5 2 4 
3 3 1 
4 2 2 
1 8 1 1 
7 2 2 2 
1 4 3 3 
1 6 2 2 
129 




1 7 1 3 
4 3 








7 8 5 
1 4 3 1 6 
1 1 1 4 4 
3 1 7 2 
20.19 
1 9 4 4 
1 1 U ' 
9 9 0 
5 





1 2 4 7 
1 1 2 8 
1 1 9 
M e n g e n 





5 0 2 0 
2 9 0 
4 1 8 
1 9 4 
1 0 7 9 0 3 0 1 
2 9 2 6 3 0 1 
7 8 6 4 
6 4 6 1 
4 8 6 
1 2 3 6 
6 0 5 
1 6 7 
1 6 9 3 105 
Θ51 1 2 7 
5 9 9 73 17 
3 1 Θ 3 3 2 5 2 
6 6 7 
8 5 3 19 4 
3 5 4 0 
1 5 1 
6 5 9 4 
4 7 5 2 8 
6 4 5 2 
2 5 6 
8 
2 3 1 
7 2 7 73 
8 
26 
1 0 6 8 
1 6 8 
3 1 3 
1 6 8 5 0 1 0 6 0 7 0 0 
1 0 8 8 0 1 0 5 6 5 6 8 
5 9 7 1 5 1 3 2 
3 15 2 5 1 1 4 
1 6 3 4 3 2 
2 7 91 18 
1 7 2 6 
2 6 
2 0 3 
1 4 3 1 2 7 
4 0 
2 0 6 1 6 8 
5 9 
3 
2 9 4 1 
8 3 
2 8 
1 6 2 
1 0 5 8 
3 1 3 
5 3 7 6 1 3 0 1 8 8 
3 6 0 0 1 3 0 1 6 8 
1 7 7 6 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 6 4 INDIEN 
73 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K IASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 2 2 7 
7 4 H 4 
1 1 6 0 
3 Θ 0 
2 6 8 
1 5 1 5 2 
7 0 0 
2 7 1 
3 2 » 
6 4 1 
6 8 9 9 8 
3 9 0 4 6 
2 9 9 5 2 
2 1 3 3 1 
3 9 6 2 
1 7 2 9 
16Θ 
ti ti ti ti 
2 6 3 B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 RfcP SUtUAL­Hl iVA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 7 6 B I R M A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 0 2 8 
1 0 4 3 5 
1 0 7 1 7 
8 2 4 4 
2 3 3 0 3 
7 2 76 
129 8 
6 66 
1 0 7 1 
1 7 1 2 
7 7 3 
6 6 12 
6 3 i ' 7 
1 2 0 2 
1 6 2 7 
1 1 8 8 
8 6 1 
6 4 8 
4 0 1 
b A 6 
6 6 5 
148 
1 1 4 2 
1 16 
2 / 8 
1 0 7 1 
24 0 
6112 
3 b 6 
1 7 3 
3 6 2 
5 4 7 
103 
1 1 3 7 Θ Θ 
8 4 9 9 8 
2 8 7 7 3 
2 0 4 2 4 
1 6 0 5 5 
5 8 6 5 
2 0 6 0 
2 3 8 1 
2 6 3 . 1 0 R O H B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 6 G H A N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
4 4 9 0 
7 3 9 1 
7 6 1 0 
3 7 4 1 
1 6 5 3 7 
4 2 0 9 
4 2 5 9 
1 0 9 
5 0 8 1 
4 1 6 2 
1 1 4 5 
1 9 6 
5 4 6 
1 0 9 6 
1 0 6 7 
3 5 2 
3 6 4 
6 2 8 1 1 
4 8 2 4 9 
1 4 5 6 3 
D e u t s c h l a n d 
2 1 5 
3 3 0 
3 3 
1 26 
6 0 3 
1 0 7 4 3 
6 8 6 1 
3 6 8 2 
3 1 1 4 
2 0 7 0 
1 9 0 
5 7 8 
1 1 2 0 9 
1 8 4 1 
6 101 
6 9 3 0 
4 7 8 5 
3 0 6 0 
3 7 6 
2 9 3 
7 1 8 
2 0 5 
3 7 4 7 
5 0 4 3 
3 4 7 
7 25 
1 1 59 
8 6 1 
5 1 1 
4 0 1 
5 4 6 
3 1 8 
3 6 6 
1 73 
3 5 2 
1 8 3 
6 0 4 0 8 
3 4 3 0 2 
1 6 1 0 6 
1 2 6 0 1 
1 0 1 4 7 
1 1 8 7 
9 
2 3 2 0 
2 7 6 8 
6 7 6 
3 9 2 7 
1 5 1 5 
3 0 4 3 
4 8 3 
2 7 0 6 
4 0 8 5 
3 4 7 
6 6 
5 4 6 
3 5 7 
2 0 8 2 2 
1 2 4 1 7 
8 2 0 5 
France 
1 81 6 
2 2 5 
9 6 
1 14 
I 1 5 7 
1 9 6 
57 
1 7 8 7 4 
1 3 9 5 2 
3 9 2 2 
1 5 7 9 
1 8 1 
3 0 3 
3 6 
2 04 0 
6 8 2 1 
36 7 0 
3 1 2 2 
1 5 4 6 5 





2 3 b b 
8 8 
5 5 5 
4 7 0 
2 78 
71 
1 0 7 9 
7 5 0 
3 6 4 3 3 
3 0 9 1 0 
5 5 2 4 
3 6 6 6 
3 1 6 4 
1 8 3 5 
3 2 0 
2 3 
6 0 1 0 
3 5 8 3 
1 9 5 5 
1 4 9 3 5 
1 0 5 9 
1 
2 1 1 2 
7 6 
5 5 5 
1 2 7 
1 0 3 9 
3 1 6 2 0 
2 7 5 4 2 








2 2 9 4 
1 8 8 7 




1 6 5 
5 7 
36 
















1 0 3 
1 2 2 0 
6 1 1 
6 1 0 
2 6 2 
2 5 0 








2 7 8 
1 4 5 
1 3 3 
Neder land 
­
5 3 1 
5 3 0 
2 
2 
2 1 9 5 
1 0 6 8 
24 11 
2 7 2 
1 1 2 













7 3 4 3 
6 8 1 6 
6 2 7 
3 6 7 
1 79 
1 5 0 
7 7 
10 
8 2 5 
4 9 0 
1 3 0 2 
2 6 
71 




3 4 7 9 
3 3 8 0 
9 9 
Be lg ­Lux 
1 1 77 
1 8 0 9 
9 5 0 
1 3 0 
1 b 1 




1 8 9 5 9 
1 0 9 7 9 
7 9 8 0 
3 6 A 6 
Abb 
3 60 
3 9 5 4 
2 3 6 1 
4 3 8 




1 6 9 











2 3 1 
5 2 4 1 
3 7 6 1 
1 4 8 9 
1 0 5 3 
1 0 1 2 
4 2 6 
2 9 5 
I O 





9 7 6 
8 1 4 
1 6 2 
W e d e 
UK I r e l a n d DanmerV 
1 9 
1 0 5 
1 7 7 
2 6 
3 
1 0 3 7 2 
4 3 3 
1 8 3 
5 0 2 
1 8 4 7 2 1 2 6 
4 7 1 2 1 2 5 
1 3 7 6 0 
1 2 8 7 7 
1 2 3 4 
5 8 2 
1 3 2 
3 0 1 
1 0 4 3 5 5 
5 7 4 74 
5 0 7 1 1 4 
1 5 0 9 2 0 2 
5 9 1 
2 8 7 1 3 9 
3 5 6 7 
4 3 
4 6 3 3 
3 3 8 13 
22 2 1 
187 
8 
2 8 5 
2 6 9 2 8 
27 
13 
1 0 7 0 
5 3 6 
3 6 4 
1 2 2 8 6 3 7 3 4 6 3 
7 8 3 4 3 7 2 4 0 0 
4 4 6 2 2 6 3 
2 4 2 2 2 51 
1 2 8 6 17 
2 0 1 7 12 
1 3 3 6 
13 
121 
9 2 74 
77 
2 4 9 1 5 2 
6 1 
10 
3 1 1 1 
1 0 8 
3 9 
2 4 3 
1 0 6 7 
3 6 4 
5 6 0 0 8 4 1 6 2 
3 7 1 5 8 4 1 6 2 










1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 1 4 
1 0 2 1 A E L E 8 0 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 3 1 
1 0 3 1 ACP 1 1 0 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 4 
2 6 3 . 2 0 L I N T E R S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 8 0 5 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 8 8 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 8 
0 0 5 ITALIE 5 8 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 2 1 
0 2 8 NORVEGE 2 7 6 
0 3 0 SUEDE 7 7 6 
0 3 2 F INLANDE 2 5 9 
0 3 6 SUISSE 7 9 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 9 2 
0 6 0 P O l O G N E 1 4 8 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 3 8 
0 6 4 HONGRIE 5 8 7 
4 8 4 VENEZUELA 7 3 5 
6 7 6 B IRMANIE 166 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 3 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 7 8 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 5 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 5 5 
1 0 2 1 A E L E 1 8 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 1 2 
Deutschland 
5 6 0 8 
6 3 3 4 
3 9 
3 0 2 
7 7 3 4 
l 3 0 6 
5 4 5 
54 10 
1 9 2 " 
2 7 6 
7 6 4 
2 5 9 
7 2 7 
1 8 7 
2 0 9 2 
14 8 7 
91 2 
5 6 7 
7 3 5 
1 6 6 
2 5 3 1 9 
1 6 9 3 5 
8 3 8 4 
4 3 2 3 
1 7 6 6 
1 0 7 4 
2 9 8 6 
France 
2 3 4 0 
2 2 7 6 




3 4 7 
6 0 
4 7 1 
















2 6 3 . 3 0 D E C H E T S D E C O T O N , N O N P E I G N E S N I C A R D E S 
0 0 1 FRÄNCF 2 0 2 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 4 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 3 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 2 4 2 
0 0 5 ITALIE 4 6 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 5 9 1 
0 0 7 IRLANDE 6 0 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 5 1 
0 2 Θ NORVEGE 1 5 3 5 
0 3 0 SUEDE 2 5 7 6 
0 3 2 FINI A N D E 3 2 4 
0 3 6 SUISSE 2 3 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 4 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 5 8 
2 0 4 M A R O C 1 1 7 0 
2 0 8 ALGERIE 92 
2 1 6 LIBYE 2 3 6 
2 4 8 SENEGAL 6 9 8 
3 2 2 ZAIRE 7 8 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 2 2 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 2 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 5 7 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 & 0 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 8 8 
1 0 2 1 A E L E B 7 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 5 2 
1 0 3 1 ACP 2 4 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 7 
2 6 3 . 4 0 C O T O N C A R D E O U P E I 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 0 
0 0 4 R F D 'AI 1 E M A G N E 45 
0 0 7 IRLANDE 2 0 2 1 
3 3 0 REP AFRIQUE DU SUD 1 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 9 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 3 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 
8 6 7 8 
1 1 8 1 
5 4 4 7 
3 2 7 1 
2 14 4 
5 7 
9 2 2 
1 7 9 
70Θ 
1 2 4 
1 0 8 5 
1 2 9 6 
7B7 
6 6 2 
1 
1 
4 2 2 
2 7 1 5 7 
2 1 6 9 9 
5 4 5 9 
41 7 9 
3 ? G 6 
1 1 3 6 
32 
1 4 ­'. 
G N E 
1 10 
1 9 6 9 
2 1 1 8 
2 1 1 5 
3 
2 
2 0 4 5 
6 7 
2 6 4 2 
2 2 4 
1 0 3 2 
1 2 
2 8 0 
1 5 2 
6 6 
4 9 0 
2 0 
6 8 1 
186 
4 5 
5 9 0 
8 7 2 6 
6 0 4 1 
2 6 8 5 
1 6 8 8 
9 4 2 









3 0 8 
9 
6 1 




4 5 8 
5 4 4 
71 
17 
2 3 0 
5 7 
2 
1 3 6 
3 3 5 3 
1 5 5 0 
1 8 0 2 
1 0 2 6 
ι OOP 







2 6 4 . 0 0 J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . . N O N F I L E S . E T O U P E S E T C 
0 0 1 FRANCE 6 6 7 ; 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 9 5 9 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 3 3 7 7 
0 0 7 IRLANDE 3 5 4 
4 8 4 V E N E Z U E I A 2 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 Θ 3 7 6 
4 7 
4 2 1 
7 6 6 
7 6 0 













3 8 4 0 
1 5 3 2 
3 8 1 2 
2 8 2 
1 5 5 






2 3 5 
2 5 2 
5 
1 0 8 9 5 
9 8 7 7 
1 0 1 9 
5 5 0 
2 7 8 








1 3 7 8 
2 7 6 
195 7 
199 









6 1 2 2 
1 4 1 7 
1 5 9 0 
1 2 9 
2 1 5 
14 
5 0 8 
3 5 2 
1 2 1 3 
4 3 
Θ2 




7 8 5 
1 3 0 3 0 
9 9 9 6 
3 0 3 4 
1 9 9 0 
1ΒΘ6 
1 0 3 9 







5 7 7 6 
1 1 0 7 
7 0 5 2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 5 7 
2 7 3 
14 19 
1 0 8 7 








5 2 5 
4 2 3 





1 2 2 1 1 0 5 
6 8 1 
5 0 6 1 7 
2 9 6 2 2 8 4 
75 1 
8 6 0 1 9 4 
6 3 5 
1 4 2 
6 5 9 4 
3 7 6 2 Β 
6 2 5 2 
2 2 5 
8 
7 21 7 3 
1 0 6 7 5 8 5 7 5 3 2 
6 7 8 6 8 5 3 4 0 0 
3 8 8 9 5 1 3 2 
2 6 3 6 5 114 
13 3 6 3 2 
1 3 5 2 18 





2 7 4 7 3 
7 1 7 3 
2 0 4 
1 8 8 
I 5 
4 1 
6 0 1 
188 1 7 0 
3 5 4 





EUR 9 Deutschland 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 2 0 5 7 6 2 7 
1 0 7 1 EFTA­LAENDER 1 0 5 70 7 2 0 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 8 0 9 3 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 1 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 4 8 5 4 6 
2 6 3 . 2 0 B A U M W O L L I N T E R S 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 1 0 4 6 B 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 7 9 7 6 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 2 9 2 9 7 
0 0 5 ITALIEN 3 5 6 6 3 1 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 4 7 1 0 4 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 7 157 
0 3 0 S C H W E D E N 4 2 6 4 2 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 4 7 1 4 7 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 0 4 1 2 
0 4 2 SPANIEN 105 102 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 5 9 1 1 5 9 
OfiO POLEN B 6 1 8 6 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 2 1 5 0 3 
0 6 4 U N G A R N 3 1 3 3 1 3 
4 B 4 VENEZUELA 3 6 6 3 6 6 
6 7 6 B I R M A 1 7 3 1 7 3 
1 0 0 0 W E L T 1 5 4 7 5 1 4 6 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 0 5 6 6 9 9 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 9 0 8 4 7 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 7 6 2 4 0 8 
1 0 2 1 EF1A­I AENDER 1 107 9 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 3 6 6 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 9 5 1 6 8 2 
France 
2ΘΘ4 
? 7 4 H 





1 0 8 
5 3 5 
4 2 7 
1 0 8 
1 0 8 




















2 6 3 . 3 0 B A U M W O L L A B F A E L L E , W E D . G E K R E M P . N O C H G E K A E M M T 
0 0 1 FRANKREICH 7 6 9 6 3 7 4 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 2 Í 4 0 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 5 3 1 7 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 6 4 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 7 6 2 2 7 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 0 8 6 9 5 
0 0 7 I R I A N D 4 0 7 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 4 6 3 4 4 
0 2 8 N O H W E G E N 8 3 5 6 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 6 6 2 9 8 
0 3 2 F I N N L A N D 1 2 0 5 8 
0 3 6 S C H W F I Z 1 0 0 6 6 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 3 ¿ 9 5 7 
0 4 2 SPANIEN 1 3 2 6 5 5 7 
2 0 4 M A R O K K O 5 4 1 3 1 8 
2 0 8 A I G f R I F N 17 3 
2 1 6 LIBYEN 1 1 1 
2 4 8 SENEGAL 2 6 7 
3 2 3 ZAIRE 2 4 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 8 3 183 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 1 0 3 
1 0 0 0 W E L T 3 1 6 9 5 1 2 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 3 1 S 1 9 3 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 5 1 8 3 1 7 2 
1 0 2 0 K IASSE 1 6 0 1 ' 2 5 6 1 
1 0 2 1 E F T A ­ l A E N D E R 4 3 4 6 1 9 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 7 9 5 2 1 
103 1 AKP­I AENDER 8 6 9 9 
1 0 4 0 K IASSE 3 1 26 91 
7 9 8 
3 6 
1 0 5 6 
1 0 8 







3 4 2 
124 
; ι 
2 3 5 
4 0 1 0 
2 8 0 8 
1 2 0 2 
6 6 9 
3 0 / 
5 2 4 
2 4 2 
10 
1 1 7 
7 
3 6 











1 0 3 
8 9 9 
4 2 6 
4 7 4 
1 4 4 
1 3 3 
2 2 2 
6 6 
4 
2 6 3 . 4 0 B A U M W O L L E , G E K R E M P E L T O D E R G E K A E M M T 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 2 5 94 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 19 
0 0 7 IRLAND 2 6 2 6 2 5 1 7 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 6 3 4 
1 0 0 0 W E L T 3 7 8 5 2 6 5 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 3 0 0 0 2 6 5 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 7 8 6 θ 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 3 5 
1 0 3 0 K IASSE 2 1 3 9 
1 
1 1 1 
2 6 8 
1 3 3 








2 6 4 . 0 0 J U T E . A N D . T E X T . B A S T F A S ­ . N . V E R S P . W E R G U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 14 74 6 
0 0 2 BÍ I G I E N I U X E M B U R G 349 5 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 2 
0 0 / IRL A N D 1 39 
4 8 4 V E N E Z U E I A 169 
1 0 0 0 W E L T 4 0 1 2 1 1 8 
8 9 





1 3 5 7 
5 70 
1 1 0 7 











3 8 3 8 
3 4 1 2 
4 2 6 
2 6 ; 
146 








3 1 0 
5 5 
5 2 4 
1 
166 










1 5 8 2 
3 9 8 




1 6 9 
1 6 4 







2 3 1 
4 2 0 4 
2 8 9 5 
1 3 0 9 
9 5 9 
9 70 
3 4 0 









1 1 3 6 
186 
1 4 9 6 
Werie 
UK Ireland Danmark 
4 0 1 
3 8 9 
1 4 8 5 








2 4 6 






8 3 5 5 5 
4 5 4 
3 9 6 4 
1 2 4 7 5 0 
4 9 9 
2 7 7 1 3 9 
3 4 1 
3 5 
4 6 3 3 
2 1 4 13 
16 2 1 
148 
θ 
2 6 7 2 8 
6 6 7 4 2 7 8 3 1 1 
3 8 0 6 2 7 7 2 4 8 
1 8 6 8 2 6 3 
1 3 5 8 2 5 1 
8 7 7 17 
5 1 0 17 
2 3 0 
2 1 1 
1 0 9 
5 3 4 
7 6 6 11 
1 4 2 11 
6 2 4 
6 0 5 
19 
16 
1 4 6 
71 11 
1 3 8 
7 2 7 1 0 3 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -L 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE· UCE 
Belg-Lux 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 . ' 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0-t H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 H 
OSO 
0 6 H 
ΟΊΟ 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Η 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 3 2 
6 6 4 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE ! 
A F I E 
C l A S S F 2 
2 6 5 A U 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
PAYS BAS 
8 F- D 'AI 1 E M A G N E 
'TALIE 









Y O U G O S l A V I F 
GRECE 
REP D E M AL I E M A N O 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
AUSTRALIE 
N O U V f ILE ZELANDE 
1 3 0 7 2 
3 3 0 6 
5 5 5 
2 1 1 
7 0 6 
185 
A U T R E S F I B R E S T E X T . V E G E T A L E S 
76 1 9 3 
9600b 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 









50 6 4 
4 4 / 






1 2 6 -1 
1279 
238 











2 0 5 1 1 3 
1 Θ 6 2 9 Θ 
3 8 8 1 8 
2 B 7 26 
9 0 9 1 
4 1 2 3 
8 2 2 
3 1 1 
3 7 1 8 
7 0 1 8 
B 5 8 
2 0 
1 4 4 
2 4 3 
3 6 0 
3 4 
9 4 9 
2 8 0 
6 7 6 
6 0 4 
6 0 3 
6 0 1 
3 
8 4 5 3 6 
7 5 8 0 7 
8 7 3 2 
7 2 2 0 
76 7 1 
1 6 7 
2 6 5 11 
0 0 1 I R A N C I 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CI ASSE 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 





3 1 0 
3 0 6 0 8 
3 0 3 9 3 
2 1 6 
166 
101 
2 6 5 1 2 
0 0 1 
(MU· 
0 0 3 
0114 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 . ' 
0 3 0 
0.37 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 H 
(K>0 
0 6 8 
0 6 0 
06.» 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 H 




R F D'AL 1 ( M A G N F 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
I R I A N D E 
SUEDE 
FINI A N D F 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
3ULGAHIE 
E T A T S U N I S 

















ι 60 7 













1 4 H 1 
5 
51 
360 ι ; 
333 
3 5 9 1 
9 7 3 
4 7B 
6 6 7 9 
3 7 3 
-A 
1051 










































7 6 1 
5 3 5 




3 2 2 9 5 
3 2 0 4 9 
2 4 6 
2 4 4 
4 6 2 
8 1 1 0 5 
5 3 4 8 6 
2 7 6 2 1 
7 0 0 3 0 
5 5 5 1 
2 9 7 2 
1 
3 7 5 9 
2 6 0 9 
1 1 4 8 
2 3'3 
2 6 
9 1 0 





1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSF 1 
1 0 3 1 E F 1 A l A E N D F R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 8 9 3 
1 1 2 1 
44 I 
2 6 5 A N D E R E P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
1 2 9 
10 
9 1 
2 4 1 
2 4 1 
24 1 
1 5 0 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
( INN I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M RFP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A H l F N 




S A U D I - A R A B I E N 
INDIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G (EUR-9) 
K I A S S E 1 
EFTA-LAENDER 
K I A S S E 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2 6 5 . 1 1 F L A ( 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 5 I T A U F N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 3 4 
0 6 6 
0 6 6 
.100 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR 9) 
E X T R A - E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
2 8 6 . 1 2 F L A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 
- I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 1 7 6 6 
3 1 1 6 7 
1 3 31 
7 2 6 4 
1 2 6 0 2 
1 4 1 5 6 
166 4 
2 H 4 
2 2 1 5 
1 5 6 8 
1 2 0 5 
3 8 9 2 
4 2 6 
6 2 2 1 
4 3 7 
8 2 3 
34 2 
1 5 1 5 
9 1 9 
1 3 9 8 
12 76 
2 4 4 
3 0 1 4 
8 4 6 
7 0 1 
161 
2 1 9 
32 3 
7 8 7 
1 0 7 6 
2 8 2 
1 19 
2 0 1 
1 1 2 1 2 1 
7 9 9 3 7 
3 2 1 8 2 
2 1 6 1 1 
8 0 3 3 
4 1 6 0 
7 2 1 
6 3 3 6 
1 4 7 
2 3 5 
176 
2 2 4 
1 2 0 
5 2 
5 
1 3 0 
8 
1 1 1 1 
7 8 9 
3 2 2 
3 1 6 
2 5 6 
6 
6 
O D E R G E R O E S T E T 
1 6 8 
7 6 8 6 
3 0 5 
1 1 6 3 
9 8 9 8 
9 6 2 2 
2 7 6 
2 1 3 
1 16 
H W . , G E H . O D . A N D E R S 
3 7 8 3 
1 2 7 5 7 
1 4 8 
4 6 5 3 
9 1 3 7 
8 8 2 8 
1 5 2 1 
4 34 
5 3 3 
6 3 1 
2 8 0 3 
2.7.7 
4 2 3 6 
4 14 
6 9 6 
9 4 2 
1 5 1 5 
8 9 7 
1 3 8 8 
1 2 7 8 
24 4 






2 3 6 9 7 
3 0 
1 4 5 3 
6-334 
6 1 0 
2 0 
1 3 0 
73 1 
1 3 0 










3 9 4 3 1 
3 2 8 0 3 
6 6 2 9 
5 1 5 0 




4 6 2 0 
??! ) 
6 3 7 2 
5 1 7 2 
2 0 0 
166 
9 0 
B E A R B 
1 1 1 7 7 
9 9 8 
5 6 6 6 
3 9 5 
2 0 
76 
1 8 4 
8 6 
1 9 3 1 
1 6 9 6 
1 4 
26 
3 0 4 
22 








2 2 9 
2 0 
146 
3 5 0 1 
3 2 2 5 
8 3 4 0 
1 8 7 
3 5 5 
4 0 6 
5 6 3 
8 6 0 
2 0 6 
2 2 8 1 
4 0 0 
6 3 4 
9 4 2 
12 11 
8 7 5 
3 8 4 
1 2 7 8 
2 4 4 







4 2 8 
3 
3 3 0 
13 





1 5 2 
8 7 4 
2 7 8 
1 9 4 
1 9 2 
75 
?? 
9 0 3 
4 8 3 
1 5 7 
5 8 
2 6 9 
3 4 7 
0 5 2 4 
3 8 
7 6 




2 3 0 
2 1 
3 
7 4 9 4 
7 2 1 4 
2 7 9 
2 7 6 
?? 
3 
1 3 9 4 
1 0 3 
' -
9 1 
1 1 1 7 3 
10-74 
5 3 Θ 7 
5 2 0 0 
1 3 3 2 1 
2 0 0 
5 8 
1 9 1 9 
1 196 
10.3.1 
t 5 7 9 
3 9 0 
3 5 3 9 
4 1 5 
7 6 0 
3 4 ? 
1 2 1 1 
3 ,'6 
3 6 4 
1 2 7 8 
2 4 4 
2 9 6 1 
8 4 6 
7 0 1 
1 2 8 
5 2 3 
7 8 7 
10.7.3 
2 5 1 
1 16 
2 0 1 
6 0 1 2 5 
3 8 3 8 5 
2 3 7 3 8 
1 5 2 6 2 
4 9 0 5 
3 4 4 0 
2 
3 6 9 
3 3 8 
156 
1 0 9 
1 8 2 
















2 6 8 7 
1 8 1 2 
7 7 6 
2 5 4 
5 0 
5 2 0 
1 5 4 
3 0 1 9 
3 0 1 9 
1 3 7 9 
















Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5 0 3 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
BOO AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




6 7 0 
3 4 4 
9 8 
13Θ 
5 6 8 4 1 
3 8 4 0 6 
1 8 4 3 6 
1 0 1 1Θ 
3 9 A A 
2 4 1 Θ 
5 9 0 0 
2 9 
2 3 
2 3 7 1 1 
1 8 5 9 4 
5 1 1 8 
2 1 7 
2 1 3 
1 5 4 7 
1 3 6 7 
1 8 0 
1 7 8 
4 ? 3 
6 7 0 
3 1 6 
9 6 
1 3 8 
2 9 8 8 9 
1 6 8 7 1 
1 3 0 1 8 
6 0 4 7 
2 6 5 . 1 3 
0 0 1 
no? 
00 ' Ï 
00­1 
0 0 3 
0 0 ' 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
.­.0 6 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E I G I O U E 1 UXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
I T A l IE 










J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 6 5 . 2 0 



















I 455 1 
4013 287 437 
546 2 
C H A N V R E N O N FILE; ETOUPES,DECHETS,EFFIL. 
9 5 
8 0 
2 0 ! 
2 8 7 
7 8 3 
4 9 6 
2 8 7 
23 7 
2 2 1 5 1 
2 5 5 
2 7 9 
1 105 
3 8 7 
91 




6 0 6 
101 
2 5 4 4 5 
2 4 1 7 7 
1 2 6 8 
l 2 6 6 
I 
1 5 7 









8 4 5 6 




2 2 8 5 
4 9 3 9 
1 5 5 5 
1 5 3 5 
3 2 5 
1 0 5 0 
2 4 1 
3 0 7 3 
1 5 7 
3 9 8 2 
2 6 0 
8 1 1 
4 4 7 1 4 
3 1 3 4 6 
1 3 3 6 9 
1 2 8 1 7 
3 2 4 2 
51 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 
l 0 2 1 : L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 7 
1 6 4 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 3 
2 6 5 . 4 0 
31 TRANCE 
S I S A L E T S I M . , N O N F I L E S ; D E C H E T S , E F F I L . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 4 0 5 
1 0 7 1 




1 2 0 
2 5 2 
2 5 2 
1 i­ 4 
2 6 5 . 5 0 A B A C A N O N F I L E ; E T O U P E S , D E C H E T S . E F F I L O C H E S 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 0 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U n ­ 9 ) 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 17 9 
265.80 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE IG IOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
F I B R E S T E X T . V E G . , N D A . . N O N F I L E E S ; D E C H E T S 
392 
674 
1 4 ■'. 
64C 
1 4 0 2 
1 2 9 3 
1 0 9 
825 92 26 
1087 972 
1 1 5 
I 14 
1 5 9 6 
3 7 4 
7 4 9 8 
4 0 3 
1 12 
3 6 6 
2 5 4 7 
8 1 1 9 
4 9 1 4 
3 2 0 6 
3 1 5 8 
5 5 8 
1 2 0 
1 
1 9 6 
) 
3 2 1 





2 3 1 9 
2 0 
1 9 5 1 
4 3 8 7 
2 4 0 7 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
ΞΕ; E T O U P E S , D E C H E T S . E F F I L O C H 
9 9 
6 6 






3 2 5 
1 5 2 
1 7 3 
1 3 7 
136 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 4 0 ' 
1 0 7 
187 
3 5 9 
5 9 6 
2 7 7 1 
1 7 2 2 
1 0 4 9 
1 0 4 4 





1 0 1 
1 0 0 
1 
5 0 8 
5 ? FI 
6 74 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
H 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ? 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
.100 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 3 
0 33 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
103 1 
0 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 







J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T M ­ L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 6 5 . 1 3 W E R G 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
.94 6 
5 6 9 
1.3 6 
5 2 3 
7 ? i 
4 5 9 
1 15 
2 0 1 
8 2 0 6 6 
4 0 8 8 3 
2 1 1 8 2 
l 1 9 1 8 
4 1 4 3 
2 5 7 5 







2 3 8 0 2 
1 8 4 4 5 
6 3 6 7 
4 0 1 2 
209.3 
14 
1 3 3 0 
5 9 7 




A B F A E L L E . R E I S S S P I N N S T O F F V O N F L A C H S 
6 9 4 5 
1 0 0 3 9 
6 6 8 
1 9 5 9 
2 6 2 8 
4 0 3 2 
1 6 2 3 
8 5 9 
4 0 6 
8 1 8 
1 9 2 
1 3 0 7 
1 10 
2 0 3 4 
1 3 2 
5 6 7 
3 4 8 3 2 
2 6 3 8 4 
8 4 4 9 
7 9 7 1 






1 0 3 
2 7 2 
1 6 8 
1 0 4 
103 
1 0 3 
1 
7 6 4 1 
3 0 
1,3 B 
6 2 3 






2 3 0 
3 5 
9 1 9 4 
8 8 4 0 
5 6 5 
5 5 ? 
24 1 
2 
2 6 5 . 2 0 H A N F . N . V E R S P . : W E R G . A B F . . R E I S S S P I N N S T O F F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
N O R W E G E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
5 2 0 
1 5 2 
4 2 7 
I B I 
14C 
13? 
5 9 7 
2 3 7 9 
1 2 9 6 
1 0 8 1 
9 9 7 





1 2 8 







4 1 5 
6 9 7 
2 5 5 
4 4 1 
4 16 
2 6 6 3 0 R A M I E . N . V E R S P . ; W E R G . A B F . R E I S S S P I N N S T O F F 
ITAL IEN 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
K I A S S E 2 
2 6 5 4 0 S I S A L 
FRANKREICH 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 




5 8 2 
3 1 5 





? 0 6 
2 6 8 

















1 4 0 
1 1 
3 8 2 
1 6 0 
2 3 2 
1 8 7 
1 8 6 
8 
8 
U . A N D. A G A V E F A S ER N . N . V E R S P . : A B F A E L L E 
1 5 9 
5 4 7 
3 5 8 
1 8 9 
I 3 3 
1 
1 3 3 
15 






2 6 5 . 5 0 M A N I L A H A N F . N . V E R S P . ; W E R G . A B F A E L L E U S W . 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 








2 6 5 . 8 0 P F L A N Z L . S P I N N S T O F F E . A N G . . N . V E R S P . : A B F A L L 
FRANKREICH ' 
BEI GIEN l U X E M B U R G 
NIETJE RI ANDE 
1 6 B 
2 0 6 
4 7 4 
BO 









1 8 4 9 
1 3 9 3 




2 6 1 






2 6 7 2 




8 4 6 
6 6 9 
1 19 
5 2 3 
7 2 1 
4 1 6 
1 1 2 
2 0 1 
3 4 3 8 6 
1 9 0 8 8 
1 6 3 1 7 
7 4 5 8 
2 0 0 2 
2 6 5 1 
5 0 0 7 
6 6 5 3 
5 9 5 
1 7 4 0 
1 8 B 9 
3 8 1 6 
1 5 4 8 
7 8 6 
3 6 4 
5 7 1 
1 9 0 
1 0 7 6 
1 10 
1 9 9 9 
1 3 2 
5 6 7 
2 2 4 2 2 
1 4 7 0 6 
7 7 1 7 
7 2 6 7 
2 7 1 2 




1 6 8 0 
1 3 5 6 
2 2 5 
1 8 2 
34 
43 





2 7 2 




1 2 5 
1 8 2 
1 0 4 0 
6 4 8 
3 9 2 
3 8 9 
1 8 8 
2 5 8 





2 1 6 











0 0 7 IRLANDE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
1 9 0 
4 4 9 
3 2 7 7 
1 9 4 9 
1 3 2 8 
4 24 
2 9 2 
:10 7 
2 6 0 
2 Θ 8 F I B R E S T E X T . S Y N T H . E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A I B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B SENEGAL 
2G4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 / 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 16 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 2 1 8 3 
8 6 4 9 0 
4 7 2 5 6 
9 4 2 4 6 
1 1 0 0 9 2 
4 8 26? 
1 2 6 7 9 
5 0 3 9 
2 32 1 
5 4 2 5 
4 6 7 1 
1 5 8 2 6 
14 1 4 6 
1 7 5 0 5 
41 7 4 9 
1 3 3 
1 6 6 5 9 
2 5 5 1 7 
13 2 8 1 
1 3 5 2 
2 2 4 5 
6 0 8 2 
4 2 2 6 
9 6 0 3 
9 6 3 
2 1 3 
7 8 
15 3 3 
1 0 3 4 8 
3 1 6 2 
1 4 1 5 
1 1 7 6 
1 7 5 
75 
1 1 2 6 
1 5 4 
1 3 76 
3 3 5 
1 7 9 
6 7 0 
6 5 0 
1 4 8 
2 7 7 
5 0 6 
2 4 6 9 
1 6 6 6 4 
2 6 2 1 
4 24 




2 7 0 
1 9 7 
4 3 5 
2 7 3 6 
2 8 6 
3 9 3 
1 0 0 1 
3 6 4 
6 1 2 
1 15 
1 2 5 4 3 
3 3 5 0 
23 9 
5 8 5 
1 9 3 5 
1 3 6 
2 1 4 9 
2 2 2 
4 8 5 
1 1 2 1 0 
1 4 5 
626 
3 1 6 
Deutschland 
9 1 9 
7 9 5 
1 2 5 
125 
B7 
A R T . D I S C 
4 2 6 7 7 
3 1 0 1 0 
2 5 8 4 4 
5 4 B 9 5 
1 5 6 8 2 
3 1 1 1 
2 6 1 4 
1 3 9 6 
2 8 4 5 
16 34 
8 7 5 3 
7 3 1 2 
1 0 0 3 5 
2 3 4 2 5 
3 
1 0 2 7 7 
1 2 1 1 3 




5 2 3 2 
28 7 
21 
1 7 9 6 
1 3 5 
4 7 
3 8 9 
7 




8 0 0 
8 5 9 4 
5 2 2 
4 1 2 
9 4 
1 1 1 
1 4 0 
7 5 3 
1 9 0 1 
2 3 5 
1 9 2 
8 8 3 
2 
1 8 0 
7 3 5 8 
2 2 4 4 
4 8 2 
2 0 
2 1 4 9 
4 6 5 
9 3 6 2 
2 
762 






3 6 3 8 5 
6 5 5 1 
2 5 2 0 5 
31 7 8 9 
7 8 2 4 
5 4 2 
1 1 1 
3 
3 4 
2 5 4 
2 34 2 
4 4 5 
2 2 1 7 
3 9 4 4 
6 7 7 
5 7 9 0 
4 3 9 
2 6 3 
1 8 2 4 
1 2 1 
66 3 
10 
6 9 7 2 
2 6 78 
8 1 5 
?'6 8 
1 7 2 
1 0 5 7 
3 7 3 
3 3 5 
8 0 
4 9 8 
121 
2 B ; 





4 8 3 
10 
12 
3 0 2 
4 5 0 
2 5 2 
4 1 G 
Λ 0 5 
4 
2 







2 2 3 7 7 
I 0 4 2 9 
5 8 6 3 
2 1 6 3 3 
1 1 1 1 0 
2 7 5 9 
1 1 6 7 
5 4 3 
4 9 0 
8 7 4 
2 5 9 4 
5 4 7 3 
8 0 7 
7 5 6 9 
4 8 6 9 
5 6 4 5 
4 9 1 8 
5 8 1 
1 6 3 fi 
2 8 3 2 
7 1 8 
3 2 4 0 
5 7 6 
1 9 2 
7 8 
30 
1 1 0 9 








4 6 6 
4 4 17 






2 7 7 
3 6 
1 18 
1 7 8 
5 5 
1 12 
4 5 2 3 
5 3 6 
2 3 9 
12 3 0 
1 5 4 3 
1 0 9 
1000 kg 
Nederland 
1 2 2 
1 2 2 
4 5 0 0 
6 7 0 0 
2 7 2 2 1 
1 0 7 7 7 
3 0 5 0 
2 2 ti 6 




7 0 1 
5 2 5 
2 5 8 
4 7 74 
7 3 7 
t; 5 0 
i o 
6 0 9 
3 9 0 
1 ­16 
1 5 6 
8 0 
3 
4 4 1 
4 9 3 
1 8 7 
2 
1 9 5 
1 6 9 
Belg.­L.un. 
8 5 0 





9 7 4 5 
3 3 8 6 
1 1 5 9 6 
3 9 9 5 
3 6 2 
8 0 8 
1 13 
1 13 
1 5 4 
2 6 A 
3 4 
94 




1 5 2 
1 9 6 












1 9 0 
4 4 9 
1 0 7 1 
1 9 0 
8 8 0 
3 
Θ 7 7 
2 6 0 
1 8 3 0 
1 6 4 9 
5 2 6 3 
6 0 7 8 
8 3 0 8 
31 73 
6 2 1 
74 
9 5 0 
5 1 4 
12 5 6 
1 8 8 
3 2 4 5 
196 5 
9 8 
1 1 6 7 
1 ­1 




1 4 5 
1 5 0 3 






1 5 4 
4 2 3 
6 1 9 
5 fi 4 
1 1 8 
2 7 7 
fi 3 6 
2 7 3 7 
1 4 2 8 
9 0 











1 0 3 
2 6 0 
1 3 6 






1 9 2 3 6 
1 9 
2 3 6 
2 3 6 
1 4 6 
1 0 5 2 2 
2 9 8 19 
3 2 2 2 7 
1 4 2 7 1 0 8 6 
3 2 8 
1 0 0 1 0 2 4 4 
3 7 
1 0 7 
2 6 8 2 0 2 
2 9 7 3 8 5 
12 1 3 4 








0 0 7 IRLAND 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E I T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 8 
2 1 9 
1 7 3 5 
1 0 2 1 
7 1 4 
2 f i 4 
1 8 0 
4 4 9 
1 4 9 
Deutschland 
5 1 6 










2 6 Θ S Y N T H E T . U . K U E N S T L . S P 1 N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
24Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 0 0 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
72Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 9 2 2 3 
1 1 3 0 2 6 
4 4 3 6 0 
1 0 8 8 2 9 
1 1 6 8 8 6 
5 1 6 7 1 
6 7 6 5 
6 0 1 8 
3 2 1 9 
6 2 Θ 6 
5 6 9 4 
2 2 1 6 9 
1Θ10Θ 
2 2 1 5 2 
5 1 5 9 0 
1 7 2 
2 0 4 5 7 
3 2 5 0 1 
1 2 8 2 5 
2 2 0 5 
2 7 8 6 
7 2 7 7 
6 0 2 Θ 
1 2 1 2 9 
1 5 7 4 
2 6 1 
1 4 4 
1 9 0 5 
1 0 8 4 2 
2 9 9 0 
1 5 8 6 
1 6 3 7 
1 2 0 
101 
2 1 3 8 
2 0 9 
1 73 7 
9 1 6 
2 3 3 
1 3 1 
5 9 8 
1 4 5 
3 5 1 
7 8 6 
2 8 5 9 
1 3 2 8 8 
2 8 8 6 
8 0 5 
1 5 1 
1 7 4 
4 6 2 
1 16 
3 2 5 
2 5 2 
5 0 6 
3 7 0 5 
4 4 8 
5 5 6 
1 4 2 5 
4 9 0 
B 5 1 
3 0 6 
1 3 4 0 Θ 
4 2 4 7 
1 8 6 
6 7 2 
1 8 5 2 
1 9 0 
2 3 7 3 
2 8 6 
7 3 4 
1 0 1 1 2 
7 7 0 
9 9 9 
3 5 7 
5 6 4 4 2 
4 0 5 4 6 
2 5 1 5 6 
6 3 6 5 7 
1 7 7 9 6 
24 8 6 
34 75 
2 1 7 6 
3 7 0 3 
2 3 5 3 
1 2 9 Θ 5 
1 0 0 4 4 
1 5 0 6 7 
2 9 1 5 8 
6 
1 2 9 4 6 
1 6 6 1 3 
7 0 5 3 
β 
1 8 5 0 
3 8 3 1 
6 5 9 9 
4 7 1 
3 3 
2 2 74 
2 2 4 
5 0 
6 5 1 
7 




1 2 6 4 
6 9 3 2 
8 0 7 
7 6 5 
1 12 
1 5 5 
191 
3 4 4 
2 4 8 4 
3 7 6 
4 6 1 
1 2 8 9 
3 
1 6 7 
8 1 0 6 
2 8 8 9 
5 5 2 
21 
2 3 7 3 
7 0 6 
8 3 9 6 
2 
9 6 1 
3 4 6 
5 0 2 2 3 
8 2 0 3 
3 2 1 3 9 
3 4 5 4 1 
9 5 4 4 
2 6 3 




3 2 7 3 
5 6 4 
3 0 8 9 
4 9 6 2 
9 6 4 
7 1 3 5 
5 0 2 
4 4 8 
1 9 2 9 
2 3 9 
7 6 6 
2 0 
6 7 5 7 
2 4 0 0 
8 6 8 
9 3 4 
1 0 5 
2 0 5 7 
4 6 0 
9 1 6 
8 2 
7 7 1 
1 8 7 
4 0 9 
1 4 7 
3 6 
4 6 2 
2 
2 5 
7 2 3 
24 
2 0 
4 6 5 
5 2 4 
4 6 1 
3 6 7 
2 












2 5 5 2 4 
1 4 1 6 7 
6 0 3 6 
2 5 8 0 3 
1 1 3 4 9 
1 3 0 0 
1 2 9 5 
6 4 9 
5 8 2 
1 0 1 0 
3 2 8 3 
6 6 7 0 
9 3 1 
9 4 0 5 
5 4 8 6 
7 0 4 6 
5 2 5 9 
115 1 
1 9 9 5 
3 4 8 5 
1 0 2 0 
4 1 3 7 
8 9 3 
2 2 8 
1 4 4 
4 4 
1 5 5 0 
2 9 0 







6 2 1 
4 0 1 5 
4 3 1 
4 
2 3 
1 6 8 
8 
24 
4 0 0 
4 6 
1 3 6 
2 4 3 
1 2 0 
2 9 2 
4 4 9 2 
5 9 1 
1Θ6 
1 3 5 2 
1 4 7 9 




4 8 3 5 
7 0 5 2 
31 1 3 0 
9 7 4 2 
3 1 2 1 
1 2 9 4 
3 0 6 
9 6 
4 8 7 
6 8 9 
8 9 0 
4 8 2 
2 6 4 
6 0 4 1 
9 4 1 
8 4 1 
1 1 
7 9 1 
2 
4 2 2 
2 14 
79 
1 0 9 
5 
4 9 4 
3 9 7 
2 1 5 
2 
2 6 3 
1 9 6 
Belg­Lux 
4 0 8 





1 0 0 6 1 
3 0 8 8 
1 0 9 4 8 
2 6 5 3 
2 4 4 
2 66 
1 4 3 
1 3 8 
1 34 
2 2 2 
3 7 
9 2 
7 4 4 
2 5 
32 
l 2 0 
1 6 6 
















2 1 9 
6 6 0 
1 0 8 
4 4 2 
6 
4 3 6 
1 4 6 
1 3 5 5 
8 4 2 
17 13 
6 4 4 0 
6 1 1 2 
1 1 6 6 
6 2 1 
6 1 
8 8 8 
4 4 1 
1 5 3 6 
1 34 
1 9 1 2 
1 9 7 6 
1 34 
7 0 0 




1 8 8 
1 8 6 1 
1 0 8 
2 6 
5 1 
1 0 1 
74 
2 0 9 
5 0 2 
1 3 0 
51 1 
9 5 
3 5 1 
2 4 8 
1 4 2 5 
! 2 5 7 
1 6 
! 74 
1 1 6 
5 3 
1 1 3 
2 
9 5 





1 2 0 
1 10 
1 9 0 







1 0 0 4 
1 7 4 
1 3 8 
1 4 4 7 
1 8 1 
9 3 7 5 
4 8 
24 3 
2 5 6 
1 3 
1 0 8 




W e r t e 
Danmark 
1 5 4 
1 5 4 




9 2 2 
2 4 2 
8 8 
1 9 5 
3 9 4 
1 5 2 
309 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lux 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 r : 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 8 
61 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 ? 
7 36 
6 0 0 
'3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
H H O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
C I A S S E 1 






9 6 1 7 7 
8 5 4 9 7 3 
4 8 6 2 5 5 
2 7 2 5 4 4 
1 8 2 4 6 2 
5 5 2 7 6 
5 3 3 9 7 
6 1 0 8 
3 5 9 8 0 
2 6 Θ . 2 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L 
SECRET 
M O N D E 
3 6 5 1 1 
3 6 5 1 1 
1 2 2 7 
2 0 4 
3 1 3 1 3 9 
1 7 5 8 3 3 
1 3 7 3 0 7 
3 7 8 1 6 
30 .155 
2 0 4 5 3 
4 7 3 
1 9 0 3 9 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M AL I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S l O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 




U R U G U A Y 
SYRIE 
IRAK 
8 A N 
fSRAEl 




J A P O N 
T'AI W A N 
A U S T R A I IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Λ Γ Ρ 
CLASSE 3 
2 6 6 . 2 2 C A B L E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E ! UXBG 
PAYS BAS 
4 8 5 4 5 
4 4 8 1 3 
1 7 6 2 8 
4 ? 6 6 3 
3 0 0 7 6 
3 1 5 3 0 
1 7 1 8 
34 6 3 
1 3 0 6 
3 7 9 2 
3 0 4 3 
9 2 6.3 
5 4 7 7 
9 3 1 2 
2 5 0 0 5 
1 1 6 1 7 
1 3 6 0 4 
9 0 3 9 
133 
194 
1 5 5 1 
3 0 7 5 
6 0 5 6 




2 3 6 
5 3 9 
2 6 7 
6 9 6 
2 6 9 
7 5 7 
6 5 8 7 
7 5 9 
3 0 8 
105 
12 70 
4 1 6 
2 0 8 
6 9 
8 2 3 B 
2 2 8 0 
4 1 4 
2 1.34 
4 6 5 
3 6,62 
7 4 7 
3 1 4 
1 794 
1 2 9 
3 6 7 7 2 9 
2 2 0 5 0 1 
1 4 7 2 2 7 
1 0 4 8 7 8 
2 9 7 6 2 
2 1 3 0 3 
1 2 9 7 
2 0 9 5 4 
P O U R D I S C O N T 
1 2 4 6 2 
1 2 3 4 0 
1 6 3 2 
2 9 9 8 9 
2 2 0 7 8 
! 2 0 9 6 
2 2 8 3 9 
1 4 0 8 1 
9 0 2 
2 169 
173 7 
? 6 4 ? 
1 2 0 0 
6 0 6 4 
? ? 3 6 
7 6 0 1 
1 6 7 5 8 
6 6 5 3 
7 9 6 1 
7 7 1 3 
5 
1 3 7 6 
2 1 34 
4 6 4 3 
6 6 
8 1 8 
1 2 1 
6 2 
7 
3 6 8 
3 3 3 
4 3 9 1 
3 2 3 
3 0 7 
103 
169. 
4 1 3 
6 5 5 3 
1 6 2 0 
4 1 4 
2 134 
4 6 6 
9 3 6 2 
746 
3 1 4 
1 183 
1 2 9 
2 0 5 2 0 9 
1 0 4 1 6 4 
1 0 1 0 5 4 
6 8 4 8 2 
2 0 2 3 2 
1 4 9 8 0 
3 7 8 
l 7 5 9 2 
1 13 
1 
1 4 4 5 3 3 
1 0 8 4 0 1 
3 6 1 3 2 
1 6 7 7 5 
5 0 4 1 
1 6 1 8 0 
2 5 2 3 
3 1 7 5 
M A S S E 
1 3 9 3 9 
5 5 8 
6 1 12 
.­. 4 1 9. 





3 2 ? 
2 7 4 
1 1 9 3 
7 6 5 1 
3 0 3 
3 9 6 2 




5 3 9 
1 5 8 7 
2 6 
4 6 8 
7 6 0 
?.18 





2 9 4 
183 
1 0 2 
3 1 
1 
3 9 9 4 8 
2 5 8 0 5 
1 4 1 4 3 
9 8 6 5 
24 11 
3 5 2 5 
6 3 2 
7 5 3 
. E N F I B R E S S Y N T H E T 
6 4 7 6 
4 1 4 6 
10(3 4 
6 2 0 5 
173 
1 6 3 
1 
1 3 5 9 6 0 
7 5 3 3 6 
6 0 6 2 5 
3 9 2 2 1 
9 9 0 7 
9 9 5 3 
1 2 9 
1 1 3 4 5 
1 3 3 2 1 
7 2 8 2 
4 4 9 3 
1 4 9 8 2 
6 7 3 0 
7 1 5 
1 0 1 1 
5 2 1 
4 5 ? 
7 8 3 
1 6 1 7 
2 2 7 0 
5 2 2 
4 0 6 H 
3 8 1 9 
! 7 6 8 
9 6 8 
155 
1 9 3 
71 
5 1 2 
6 5 9 
1 0 2 
1 16 
74 
1 8 8 
9 
3 3 7 
3 4 9 2 
3 2 4 




1 3 8 8 
21 1 
3 0 0 
1 5 1 
7 3 7 2 8 
4 8 5 3 4 
2 5 1 9 5 
2 0 7 2 8 
5 3 8 9 
2 2 6 6 
7 
2 1 0 8 
4 6 7 2 
1 5 9 9 
3 2 7 
4 6 0 
6 6 9 0 6 
5 4 9 0 8 
1 1 9 9 7 
1 0 2 4 8 
2 0 4 9 
6 0 4 
8 3 
1 1 4 5 
1 6 3 4 
1 4 0 2 
1 7 5 9 6 
2 5 7 7 
8 2 1 
92 
1 3 6 
13 
1 8 6 




1 6 0 2 
6 2 7 
24 7 
1 







4 6 0 
2 9 1 8 7 
2 4 2 5 7 
4 9 2 9 
4 1 9 1 
6 5 6 
4 4 5 
8 0 
7 9 3 
1 0 9 9 
,384 
3 6 5 1 1 
6 9 4 1 3 
3 0 0 0 5 
2 8 9 8 
1 9 3 0 
l l 9 1 
4 5 6 
1 6 4 
5 1 1 
3 6 5 1 1 
3 6 5 1 1 
3 5 7 4 
3 9 0 
2 1 2 1 















5 7 3 4 
5 3 2 7 
4 0 7 
1 6 2 
6 2 
3 8 
2 0 6 
1 8 8 
3 8 
2 2 0 
1 8 6 
5 9 6 6 6 
1 0 8 3 8 9 
2 6 9 2 0 
2 1 8 0 3 
14 7,39 
5 7 1 5 
6 .300 
2 7.36 
7 6 5 
1 4 4 1 6 
1 3 4 7 4 
9 4 3 
.19 4 
5 6 2 
4 9 
1 0 2 5 
9 3 
74 
1 0 9 4 
1 0 ? 
3 9 6 7 
3 7 
2 6 8 






1 2 1 4 5 
1 1 4 0 4 
7 4 1 
6 9 2 




2 2 1 7 
1 3 78 
8 3 9 
8 3 9 




7 6 4 
2 2 3 
84 
1 74 
3 6 7 
1 3 2 
1 7 7 8 
1 0 2 0 
7 5 8 
7 5 8 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A I IEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
2 8 6 . 2 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 






































2 6 6 . 2 1 
V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R 
539 7 9 
5 3 9 7 9 

















0 5 0 
05 2 
0 5 6 
















' ι 2 ­I 
'¡OH 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 0 
70H 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
FRANKREICH 
BEI GIEN­ l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
3 U I G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
El FENBEINKUESTE 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUE1A 
BRASH IEN 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
'RAK 
' H A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDONESIEN 
PHI l IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A I IEN 
NE'JSEEÌ A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
l 0 7 0 Kl ASSE l 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
I 040 Kl ASSE 3 
6 3 b b b 
6 2 5/· 9 
2 2 8 3 2 



















7 60 7 
2tib 
133 





















86 7 5 
94 6 






I 9 0 7 8 0 
4 17 8 1 
523 
























? 0 2 
58 2 
5416 





7 74 9 
7 1 89 
435 
7 3 5 3 
706 
























3 09 0 
312 




! ­1 9 
4 96 
332 
3 3 3 













5 16 1 
7 60 
61490 34545 16945 
1 1 8 1 9 
2 9 4 7 
4 1 7 0 
2 6 8 . 2 2 S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN I U X E M B U R G 
0 0 3 NIFDFRI A N D E 
457 















7 Gl Λ 
64 79 










2 00 9 
1693 
23799 












3 2 5 
3 7 8 3 3 
31239 
6594 






















































6 3 A 




















Export Janvier — Décembre 1 976 Januar — December 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 4 R F D 'AI l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A I I M F UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSL AVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 HEP D E M AL L E M A N O E 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
^ 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 8 7 2 
4 5 3 8 3 
7 9 4 0 
2 3 2 
1 7 8 
1 5 4 0 
1 6 1 3 
4 4 9 
1 1 8 2 8 
1 8 2 1 
­1 ­15 7 
6 4 2 
1 6 7 3 
1 0 9 9 
5 9 6 
3 7 7 
7 10 
6 0 0 
1 4 0 
7 3 




7 5 1 
1 4 8 
1 H b 
2 9 6 
8 8 
3 0 6 
109 
2 5 
1 4 6 
1 1 5 2 9 4 
8 4 8 6 0 
3 0 4 3 6 
2 2 3 9 3 
3 6 1 3 
3 3 1 2 
1 4 6 
4 7 3 0 
D e u t s c h t a n d 
2 2 1 9 2 
1 2 7 0 
2 U 2 
1 12 
6 4 9 
6 7 4 
3 6 8 
54 G 9 
1 2 7 9 
2 5 3 0 
5 2 Θ 
6 5 0 
2 9 1 
10 
8 





1 8 0 
2 7 3 
3 4 
3 8 
4 9 6 1 7 
3 5 3 7 0 
1 4 2 4 7 
1 1 1 6 5 
15 9 0 
25 5­1 
5 2 8 
2 6 6 . 2 3 F I B R E S S Y N T H . D I S C . P R E P . P O U R 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΛ Ι ΙΕ 
0 0 6 R O Y A U M E LIN. 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 Λ 1 8 Λ Ν Ι Ε 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 1UNISIF 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE D IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A T H I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL i 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
5 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
■1 ­1 4 3 
1 0 3 8 3 
3 ? 3 1 
1 0 0 3 3 
4 0 7 2 
39 1? 
9 5 Θ 
3 2 Θ 
6 5 
176 
8 8 2 
9 6 5 
2 9 6 8 
H 6 6 
5 70 
1 0 7 7 
4 4 5 4 
2 8 2 4 
2 6 9 
2 9 0 ti 
7 8 
1 6 7 2 
2 2 5 
1 3 6 
4 4 8 
2 3 1 
2 9 4 
79 
1 3 2 
149 
6 0 
1 7 3 
2 25 
1 6 2 




2 1 2 
1 7 ­1 3 
6 2 2 6 3 
3 7 4 1 8 
1 2 1 5 
1 1 6 4 
6 ! 5 
9 7 2 






1 5 8 




9 0 3 
2 0 
1 
3 3 9 









1 G ? 
219 
1 0 3 
4 5 
8 2 8 4 
4 4 2 6 
France 
3 2 9 3 
1 7 4 7 4 
5 6 0 1 
6 0 
3 9 8 
5 
8 0 
1 2 3 8 
2 2 6 
1 
2 1 8 
7 8 0 
1 1 
2 0 0 




3 0 5 
10B 
3 6 7 0 6 
3 2 7 4 5 
3 9 6 1 
2 1 7 1 
4 8 3 
4 7 6 
144 
1 3 1 3 
F I L A T U R E 
7 3 3 2 
2 1 8 2 
5 2 2 4 







3 9 8 
1 0 8 
6 9 9 
9 0 
141 
1 14 9 
76 
19 
1 1 1 
4 7 4 
1 0 0 
4 4 8 









2 2 1 6 1 
1 7 6 1 3 
I ta l ia 
6 6 3 
7 3 0 
1 5 
5 8 8 
9 1 6 
1 
2 2 8 3 
3 1 6 
1 9 2 6 
■1 2 ­1 
14 4 3 
3 1 9 
4 0 







1 0 9 
2 5 
1 6 9 6 5 
8 0 0 6 
8 9 6 0 
6 0 3 6 
1 5 0 5 
2Θ2 
2 
2 6 4 2 
2 0 ­1 ? 
7 1 0 
1 4 6 
3 0 0 5 
2 2 2 3 





2 8 7 
2 1 2 9 
1 9 3 
143 
5 0 3 
2 1 7 5 
2 7 2 3 
145 
2 7 0 4 
7 8 
9 6 6. 




1 4 8 
3 0 
9 
1 6 6 
5 6 1 
74 
1 2 4 3 
2 2 7 7 5 
8 4 0 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
785 





2 8 3 8 
2 3 0 
12 
1 42 
1 0 7 9 2 
7 5 4 7 
3 2 4 5 
.100.3 
1 7 
2 4 2 
4 3 9 
1 1 7 7 
1 5 0 4 
6 9 4 





2 0 6 
11 ; 




2 9 5 
5 
1 4 6 
136 
θ 
7 1 6 0 
5 4 8 7 
M e n g e n 
Be lg . ­Lux UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 8 8 2 
5 4 3 
6 5 Θ5 
18 
5 
9 8 7 2 1 7 1 0 
9 8 3 1 9 9 1 0 




7 4 7 
? 5 4 3 3 








1 0 4 
1 0 8 
7 5 
1 5 6 5 2 8 8 3 0 
1 2 0 4 2 8 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S l A W I F N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K > \ 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 9 0 REP SUEDAFHIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
I 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 0 6 
5 6 3 9 2 
7 9 7 5 
2 9 0 
3 b ¿ 
7 19 4 
2 1 0 3 
6 3 2 
15 14 3 
2 3 2 2 
5 8 3 4 
1 2 1 1 
7 0 4 . ' 
1 1 5 3 
8 9 2 
4 7 9 
9 1 1 
7 5 8 
195 
1 1 7 
148 
1 6 2 
1 9 9 
1 2 0 





2 3 / ' 
7 4 0 
1 7 1 
1 9 8 
1 4 6 3 8 1 
1 0 4 7 8 8 
4 0 5 9 4 
2 9 2 2 5 
4 9 3 2 
5 2 9 7 
2 0 6 
6 0 7 2 
D e u t s c h l a n d 
2 9 6 7 3 
14 1 1 
2 5 1 
2 3 1 
9 8 1 
9 7 1 
5 2 0 
7 1 5 6 
1 6 2 7 
3 A 79 
7 8 9 
8 3 1 
4 7 1 
1 1 
12 
1 6 7 
199 
1 7 0 
8 8 3 
24 3 
167 
3 0 2 
3 7 
4 5 
6 6 3 7 2 
4 6 9 1 7 
1 9 4 5 5 
1 5 2 1 2 
2 4 7 1 
3 4 5 5 
7 8 9 
F rance 
4 4 6 6 
2 0 4 5 9 
5 4 6 7 
109 






3 2 5 
8 2 8 
14 
1 







4 3 4 5 1 
3 8 4 2 8 
5 0 2 3 
2 9 1 3 
6 5 4 
; 0 6 
2 0 4 
1 4 0 4 
2 6 6 . 2 3 S Y N T H E T . S P I N N F A S E R N F U E R S P I N N E R E I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E ; 
0 6 4 U N G A R N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 C H I I E 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
6 0 4 6 
2 0 8 7 8 
5 8 6 3 
l 7 6 2 0 
5 2 2 6 
4 8 7 7 
l 1 76 
4 8 6 
1 3 1 
3 3 1 
6 4 7 
1 9 1 2 
3 8 6 2 
1 5 4 0 
91 1 
1 9 8 1 
6 7 4 1 
3 2 2 1 
6 1 3 
3 9 7 5 
1 44 
2 6 0 9 
7 9 6 
2 4 0 
1 3 0 6 
H3 1 
4 6 5 
1 3 9 
2 0 9 
1 6 4 
1 0 4 
2 3 7 
3 6 6 
3 9 9 
4 8 7 
2 2 9 
2 2 0 
1 1 7 8 
3 7 5 
1 2 0 0 
9 9 8 9 2 
6 2 1 7 4 
1 4 9 7 
1 3 5 5 
9 1 9 
1 1 7 1 
1 8 1 
7 5 6 
1 8 0 
5 9 
1 1 1 
1 0 0 
3 6 4 
9 8 5 
17 
72 
7 0 1 
1 5 7 3 
3 9 
1 
5 1 3 




1 0 9 
1 6 8 
2 
Hh 
3 0 3 




1 2 7 1 1 
5 5 6 0 
1 5 6 2 0 
4 3 3 1 
9 9 39 
3 2 7 7 






8 9 7 
1 8 2 
1 1 6 5 
1 7 9 
3 2 6 
1 6 6 1 
1 0 0 
3 8 
1 8 1 
8 6 0 
1 
163 
1 3 0 6 




! 3 9 
22 
2 2 0 
2 8 4 
2 0 4 
4 2 9 7 7 
3 4 0 0 1 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
7 3 2 
7 3 2 
14 
6 6 2 
1 0 9 8 
5 
2 7 2 0 
4 0 6 
2 3 5 b 
titiG 
1 7 1 9 
3 ? 6 
4 9 







7 4 0 
1 7 1 
2 1 3 2 2 
9 4 2 1 
1 1 9 0 1 
7 26 3 
1 7 6 6 
1 1 3 6 
2 
3 5 1 2 
7 6 5 7 
! 1 7 5 
168 
4 4 3 2 
24 73 
1 16 
1 5 2 
15 
3 
1 4 0 
4 6 3 
2 4 0 1 
2 7 9 
2 3 8 
8 6 0 
3 0 2 8 
3 0 7 5 
2 0 6 
2 9 1 4 
1 4 4 
1 3 6 4 




1 6 2 
4 0 
12 
2 2 9 
7 2 6 
1 0 6 
1 2 0 0 
2 9 4 4 2 
1 1 1 8 3 
N e d e r l a n d 
1 2 0 1 
5 4 7 8 




3 6 5 6 
32Θ 
3 4 
1 3 6 
1 2 7 8 7 
8 Θ 0 1 
4 1 8 7 
3 8 ? b 
2 1 
3 6 1 
6 9 4 
2 7 2 8 
2 6 3 0 
7 4 5 
1 4 8 6 
6 8 1 
5 3 
5 6 
1 9 2 
3 4 9 
1 7 2 
2 7 5 
79 
4 2 2 
9 4 
4 3 4 
7 
2 1 4 
2 0 8 
7 
1 1 6 3 0 
9 0 1 6 
B e l g ­ L u x UK Ireland 
3 6 72 
7 8 2 
72 9 0 
21 
6 
1 2 1 9 2 1 7 
1 2 1 3 1 9 6 




1 2 0 0 
4 4 1 14 







3 6 8 
1 5 3 
2 0 
9 8 
2 8 7 0 3 2 7 
2 1 0 7 3 2 7 

















1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 4 8 4 4 
1 4 8 4 2 
5 0 2 0 
5 4 3 3 
93 3 
4 5 6 9 
Deutschland 
3 8 5 8 
2 2 9 4 
7 6 9 
1 2 2 4 
3 4 0 
2 6 6 . 3 1 F I B R E S A R T I F . D I S C O N T I N U E S E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 (TAI IE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 y 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
3 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 7 9 
3 2 5 5 
7 0 2 4 
1 7 0 1 4 





2 4 3 5 
1 1 9 7 
1 9 9 
12 38 
1 3 2 8 
3 74 
26 14 
4 5 8 5 
2 8 5 6 
6 4 9 
155 
2 4 4 
1 5 0 
2 70 
3 4 6 
4 7 2 
3 0 
1 4 9 
3 1 2 5 
2 3 ? 
2 3 9 
1 5 1 2 
5 9 6 6 6 
1 3 0 9 6 4 
4 4 5 4 7 
2 6 7 5 1 
8 7 7 1 
31 19 
1 4 9 2 1 
7 0 3 
3 0 5 9 
2 9 8 4 
1 0 5 9 
3 0 3 4 




1 6 5 
79Ö­1 
3 2 6 
4 2 5 









4 2 9 
10 
1 2 1 5 2 
8 0 1 6 
4 1 3 6 
3 4 0 4 
2 2 3 7 




4 5 4 8 
2 5 9 4 
1 1 1 3 
1 7 9 3 
6 8 4 
161 
M A S S E 
5 6 8 0 
2 2 7 7 
9 4 4 4 
2 4 1 6 
6 8 4 
2 4 2 
2 3 3 
6 1 
7 
6 4 7 
2 2 4 
4 5 2 7 





2 7 4 
4 7 2 
2 6 
1 4 5 
21 
3 0 5 
3 1 2 9 6 
2 0 4 0 5 
1 0 8 9 1 
1 5 1 8 
4 7 7 
9 1 4 1 
4 3 5 
2 3 2 
2 6 6 . 3 2 C A B L E S P O U R D I S C O N T . E N F I B R E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 R D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I F 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
.346 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A I O U F 
4 7 2 T R I N I D A D ET TOBAGO 
5 0 8 BRFSI1 
6 0 0 CHYPRE 
6 9 9 
3 0 0 
6 5 9 
4 8 7 2 
3 8 2 1 
4 5 9 
35 1 
4 2 5 
4 2 1 
2 0 2 
? 7 0 H 
1 2 2 1 
6 8 
? ■'. ? 4 
9 5 
1 7 5 5 
195 
5 0 3 
7 3 3 
1 5 0 3 
1 4 9 
75 
1 1 5 
1 6 4 
2 4 0 
3 ? 1 
9 5 
2 3 1 
3 1 2 
3 7 5 
5 5 2 
1 3 6 
8 6 
4 3 1 
1 6 8 
4 1 9 
? 0 
4 





1 2 2 1 
7Ö6 




3 0 9 
3 
4 3 1 





1 5 6 





1 4 3 7 4 
8 3 5 3 
2 6 IO 
2 3 1 0 
7 
3 7 1 1 
1.130 
7 6 4 
3 1 6 
2 3 2 1 




3 1 0 
191 
7 8 





1 0 7 
2 
6 1 6 
5 9 
106 
2 5 5 1 
2 5 1 
2 3 9 
1 2 0 7 
1 6 3 8 5 
6 0 7 0 
1 0 3 1 6 
2 9 8 2 
1 12 
4 9 7 3 
1 0 7 












1 6 7 3 
16 2 4 
5 0 1 
3 
3 
1 4 6 
1 7 2 
7 4 ? 
6 6 9 




3 7 4 
1 8 7 
2 3 9 8 
1 7 7 2 
6 2 6 
76 7 
I ? 






3 6 1 
4 7 
13 
1 0 3 
21 I 
1 8 9 3 
1 3 3 7 
4 5 H 0 
4 0 7 
?? 
106 
2 5 5 
1 2 9 
3 5 
14 
1 5 0 
4 3 
8 9 9 0 
8 2 4 6 
7 4 4 
5 7 6 













5 9 6 6 6 
5 9 6 6 6 5 1 2 6 







4 6 6 0 1 
1 7 9 8 
3 5 0 
4 2 5 
4 2 1 
1 9 8 
1 1 3 6 2 
6 8 
1 3 7 3 
9 5 
60.3 




1 5 4 
2 4 0 
3 2 1 
6 5 
2 3 1 
3 3 0 
5 5 2 







EUR 9 Deutschland 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ] 3 7 7 1 9 7 1 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 1 1 8 4 4 7 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 7 8 4 1 5 4 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 5 1 5 2 1 6 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 1 7 1 
1 0 4 0 K I A S S E 3 6 0 8 4 5 1 5 
France 
8 9 7 6 
4 5 9 ? 
2 2 6 1 
4 0 6 7 




1 8 2 8 0 
1 0 6 2 4 
3 1 6 1 
3 1 3 3 
2 0 
4 5 2 2 
2 6 6 . 3 1 K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . W E D . G E K R . N O C H G E K A E M M T 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 3 8 2 7 1 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 5 7 9 1 0 6 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 7 1 3 4 3 1 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 4 9 8 
0 0 5 ITALIEN 3 9 3 7 B 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 7 5 4 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 4 4 
0 3 2 F I N N L A N D 3 2 2 1 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 3 1 6 1 
0 4 0 P O R T U G A l . 3 4 4 1 2 9 3 6 
0 4 2 SPANIEN 1 4 7 7 3 9 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 3 0 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 2 5 9 4 3 ? 
0 5 2 TUERKEI 1 1 9 5 1 7 9 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 4 6 1 
0 6 0 POLEN 3 1 9 2 4 3 
2 0 4 M A R O K K O 4 0 5 3 72 
2 0 8 A l G E R I E N 2 5 6 2 
2 1 2 TUNESIEN 7 3 6 12 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 6 2 
2 6 8 NIGERIA 24 1 15 
3 2 2 ZAIRE 1 6 7 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 3 7 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 6 5 1 1 
4 7 1 W E S T I N D I E N 4 6 2 
5 0 Θ BRASIL IEN 1 0 9 5 
5 2 4 U R U G U A Y 1 7 3 6 0 
6 1 6 IRAN 2 7 6 0 3 8 6 
6 2 4 ISRAEL 3 0 4 9 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 8 6 
6 6 4 INDIEN 1 6 3 1 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 4 4 6 6 4 
1 0 0 0 W E L T 1 1 8 3 4 4 1 3 0 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 4 5 9 3 0 7 8 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 2 7 7 5 1 6 2 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 0 3 4 4 4 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 1 1 2 3 1 Θ 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 0 5 7 6 9 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 7 3 0 15 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 9 3 1 0 7 
2 6 6 . 3 2 K U E N S T L I C H E S P I N N K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 6 5 6 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 6 3 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 3 7 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 1 3 
0 0 5 ITAL IEN 4 7 3 1 1 4 0 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 7 31 
0 0 7 I R L A N D 4 8 6 2 
0 0 Θ D A E N E M A R K 5 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 3 7 
0 3 2 F I N N L A N D 2 7 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 374E­ 2 1 6 7 
0 3 B OESTERREICH 1927 ' 1 9 2 2 
0 4 0 P O R T U G A l 1 2 5 
0 4 2 SPANIEN 3 1 0 6 1 0 7 3 
0 4 6 M A I T A 1 3 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 3 9 4 2 3 9 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 8 4 2 8 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 9 8 
0 6 0 POLEN 7 3 3 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 1 0 6 ' 
2 0 4 M A R O K K O 2 0 9 7 
2 6 4 SIERRA LEONE 1 0 ' 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 4 6 
2 7 6 G H A N A 7 0 9 
2 Θ 8 NIGERIA 2 8 8 
3 4 6 KENIA 4,34 
3 5 0 U G A N D A 1 2 9 5 0 
3 5 2 T A N S A N I A 3 3 5 
3 9 0 HEP SUEUAEHIKA 4 7 3 4 5 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 2 5 
4 0 4 K A N A D A 5 3 9 
4 6 4 J A M A I K A 1 74 
4 72 T R I N I D A D U T O B A G O 1 1 3 
5 0 8 B R A S I I I E N 5 6 2 5 6 2 
6 0 0 ZYPERN 2 2 0 
4 9 3 7 
2 2 4 9 
8 9 7 5 
2 6 2 6 
1 9 2 1 
1 
2 2 2 
2 6 6 
6 5 
34 
6 5 4 
196 
3 3 6.1 
2 3 6 1 
6 7 1 
1 6 2 
1 2 7 
5 0 
.387 




3 1 5 
3 1 1 6 8 
2 0 7 1 4 
1 0 4 5 4 
1 6 9 2 
4 9 5 
8 5 0 6 
4 4 5 
2 5 7 
1 6 8 
1 0 1 
1 9 8 
1 0 5 3 
4 0 6 
128 
7 1 0 
1 5 5 
71 
1 6 0 3 
9 8 0 
4 4 0 
2 9 1 4 
1 2 4 0 
16 
7 0 
1 0 1 8 
1 9 3 
1 0 0 
1 0 1 6 
2 9 5 3 
17 




5 3 2 
7 8 
1 19 
2 2 2 9 
2 0 8 
1 8 6 
1 3 1 6 
1 7 8 4 0 
7 1 8 6 
1 0 6 5 6 
3 0 1 1 
1 2 6 
4 6 7 6 
99 











2 5 1 4 
2 2 9 5 
7 7 4 
5 
5 
2 1 4 
1 31 
5 8 7 





4 6 1 
1 4 4 
2 0 8 2 
1 4 3 1 
6 6 2 
1 9 1 
12 






7 6 3 
9 2 
25 
1 4 9 
1 
5 2 1 
1 9 8 B 
1 3 1 1 
5 0 3 3 
3 6 1 
2 6 
1 3 3 
2 0 2 
1 2 6 
33 
14 
1 6 7 
3 5 
9 4 4 0 
8 7 2 0 
7 2 0 
5 3 5 
2 6 6 
1 8 5 











4 4 6 6 4 
4 4 6 8 4 3 7 2 7 






6 9 8 
5 6 6 8 11 
2 2 7 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 3 7 
2 6 7 
1 4 4 3 3 
1 2 5 
1 7 6 5 
1 3 2 
5 9 8 




2 0 9 
2 8 8 
4 3 4 
79 
3 3 5 
3 3 9 
5 3 9 
1 7 4 
1 13 
2 2 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
G 6 9 SRI l A N K A 
70 1 M A I A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A I IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E l A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 8 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 4 4 
9 5 
1 3 6 
2 2 2 
1 8 0 
! 7 1 
2 Θ 5 8 2 
1 1 5 8 4 
1 6 9 9 7 
1 0 6 9 7 
4 4 1 8 
4 9 5 0 
1 6 9 8 
1 3 5 0 
D e u t s c h l a n d 
3 3 5 
8 0 2 5 
1 4 4 4 
6 5 8 1 
5 6 B 3 
2 6 3 3 





2 9 6 2 
1 8 9 4 
1 0 6 8 
1 5 7 
1 5 6 
1 9 4 
5 5 
7 1 6 
¡tal ia 
3 9 3 
9 4 





2 8 6 . 3 3 F I B R E S A R T I F . D I S C O N T . P R E P . P O U R F I L A T U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 H F D'Aï [ E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N . 
0 0 7 IHLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
5 6 2 
4 3 9 
4 i a 
3 5 7 
3 2 1 
6 8 
1 39 
1 9 0 
1 6 4 f i 
1 4 6 
7 6 1 
1 8 3 
5 8 3 3 
2 3 0 3 
3 5 3 1 
2 2 3 5 
2 0 5 0 
4 1 7 
1 9 7 






1 6 3 5 
2 1 6 
2 1 8 2 
1 3 3 
2 0 5 0 
17 16 
1 7 1 1 
5 8 
2 7 6 
2 6 6 . 4 0 D E C H E T S F I B R E S S Y N T H . E T A R T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E U N ! 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK. 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
ObO GRECE 
0 6 2 TCHECOSl O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 8 SENEGAl 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 9 3 
9 9 6 0 
1 6 6 6 4 
14 4 2 9 
2 2 6 3 4 
2 3 1 4 
9 2 6 1 
7 8 8 
1 9 2 
9 4 7 
4 7 3 
7 5 2 
1 1 74 
4 1 9 0 
7 2 2 
1 9 0 
152 2 
2 2 2 
7 1 6 
3 0 2 
1 71 
6 1 9 
125 
7 4 9 
6 5 2 7 
106 3 
1 54 
3 6 7 
1 0 7 7 9 7 
8 5 0 4 2 
2 2 7 5 8 
1 8 6 4 6 
7 2 9 3 
3 66 1 
1 3 6 8 
4 3 8 
1 5 3 0 
2 5 3 5 
8 9 2 3 
7 0 8 1 
1 2 5 
1 7 9 7 
3 0 0 
4 8 
9 1 
1 3 8 
3 8 3 
A 4 7 








3 5 1 8 
2 7 6 7 0 
2 2 2 9 0 
5 3 8 1 
5 0 7 2 
1 1 2 3 
1 2 0 
2 H 
1 8 9 
2 6 7 F R I P E R I E . D R I L L E S . C H I F F O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F [ V A I 1 E M A G N E 
0 0 5 HAME 
0 0 6 ROYAUME UN» 
5 0 0 5 8 
3 9 4 7 3 
3 6 1 8 4 
2 5 3 5 7 
8 3 0 6 7 
6 5 4 3 
2 0 0 7 6 
2 6 7 0 2 
2 9 9 3 4 
4 8 0 8 5 
3 8 6 
3 8 4 
6 4 
2 0 7 
2 8 8 
4 4 
1 
1 6 0 
6 
1 2 4 5 
9 8 7 
2 5 7 
2 0 0 







4 2 2 
6 9 9 
1 2 9 
5 7 0 
HO 
! IO 
4 8 1 
E N M A S S E 
2 6 8 4 
1 196 
7 5 0 
3 6 6 3 








2 4 6 




1 1 1 
1 0 2 1 5 
8 9 5 2 
1 2 Θ 4 
2 7 0 
2 3 3 
9 9 4 
3 5 9 
1 5 2 2 
1 9 0 
1 1 8 7 
1 1 6 8 9 
198 
8 4 9 
4 7 
5 8 1 
5 5 4 
166 
1 H 6 b 
4 1 
1 7 
1 0 4 







2 9 1 
5 0 1 5 
4 1 0 3 
9 1 2 
7 7 1 
2 8 8 
1 0 1 
6 
27 
5 0 6 8 
2 0 1 
5 7 8 
6 9 8 
7 1 
1 0 0 0 kg 










1 7 0 




1 1 5 6 
2 9 5 0 
6 6 4 2 
3 3bti 
Θ 0 3 
1 5 2 3 
2 10 
.11 
1 8 5 
2 0 
71 






1 5 6 
2 3 
2 2 8 
163 
1 7 1 2 3 
1 5 8 5 2 
1 4 7 2 
1 2 2 6 
6 6 1 
156 
9 0 
1 1 1 0 7 
1 0 3 4 5 
1 9 0 7 3 
5 4 5 1 
5 0 6 0 
B e l g ­ L u x 
5 3 
5 3 
4 8 3 




8 5 3 





3 Θ 1 6 
1 0 3 1 
4 6 3 4 
2 7 B 7 
2 3 5 
















1 4 7 2 0 
1 3 3 4 6 
1 3 7 4 
l l 3 9 




1 ! 5 2 4 
4 5 8 ■'. 
3 7 1 ­
6903 




2 2 2 
1 78 
1 7 1 
1 7 0 7 0 
8 0 6 4 
9 0 0 5 
4 5 4 2 
1 6 2 5 
3 8 6 7 
1 5 8 8 





1 2 3 
1 8 3 
5 2 0 
2 9 
4 9 2 
78 
1 9 
2 9 1 
183 
123 
1 6 4 2 
1 b b 0 
4 7 1 8 
! ­1 1 6 
6 5 1 0 
2 7 9 6 
1 9 b 
7 3 
5 2 0 
3 1 3 
1 1 7 
1Θ3 
31 77 
5 9 2 
1 1 4 9 
2 0 
1 9 7 
4 7 
6 1 9 
6 3 6 
24 0 7 
8 7 6 
1 54 
2 4 7 
3 1 1 3 3 
1 8 8 2 7 
1 2 3 0 6 
1 0 1 1 9 
4 0 7 1 
2 1 4 2 
9 6 5 
4 5 
2 2 4 6 
4 8 9 
6 8 8 
4 4 5 
1 0 2 9 4 





1 4 4 
1 6 4 
2 0 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 4 
1 9 4 
2 1 5 
1 1 1 
2 1 9 
B I O 
1 5 5 0 
1 5 5 0 
6 4 
M e n g e n 









3 7 1 






2 1 0 
2 4 3 
6 4 5 
9 9 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A I A Y S I A 
Ö 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 8 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 7 
1 9 0 
2 8 6 
2 5 8 
2 3 0 
3 6 6 8 9 
1 4 1 6 3 
2 2 5 2 8 
l 4 4 4 6 
6 3 3 0 
6 5 9 4 
2 2 8 2 
l 4 8 ; 
D e u t s c h l a n d 
5 9 0 
1 1 7 5 3 
2 0 7 2 
9 6 8 2 
ti 30b 
4 0 Θ 9 
1 3 4 8 




3 0 2 4 
1 9 2 7 
1 0 9 7 
1 3 0 
1 2 8 
2 5 7 
8 0 
7 10 
2 6 6 . 3 3 K U E N S T L . S P I N N F A S E R N F U E R S P I N N E R E I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E l G I E N L U X E M L ì U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 Θ 8 NIGERIA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 3 
6 9 7 
6 2 3 
9 3 1 
5 6 " 
1 8 4 
2 1 9 
3 6 8 
1 7 8 7 
1 15 
123Θ 
2 1 4 
8 7 4 5 
4 0 7 2 
4 6 7 6 
2 09 9 
2 38 3 
5 8 1 
2 32 







1 7 4 6 
3 3 9 
2 5 3 1 
1 5 0 
2 3 8 1 
1 8 7 4 
186 6 
8 7 
4 2 0 
6 0 9 
1 0 9 
3 5 3 
5 3 9 
1 4 9 
4 
3 2 0 
25 
2 3 3 9 
1 7 8 4 
5 7 6 
4 6 ! 




I ta l ia 
4 7 3 
1 3 2 
3 4 1 






4 9 1 
21 
• 3 
7 4 0 
1 5 0 4 
5 7 4 





2 6 6 . 4 0 A B F A E L L E V O N S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 4 8 SENEGAL 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 6 4 IND IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 4 3 7 
5 0 3 1 
5 4 0 0 
7 5 2 2 
1 0 9 7 9 
1 0 5 0 
2 1 3 0 
4 8 0 
1 2 3 
5 6 · 
24 3 
4 3 6 
8 0 3 
2 7 14 
2 5 5 
2 3 0 
9 3 5 
1 15 
2 7 2 
2 39 
103 
1 3 0 
2 3 2 
34 5 
2 7 9 2 
9 2 A 
1 13 
146 
5 0 3 9 8 
3 8 0 2 5 
1 2 3 7 2 
1 0 4 2 9 
4 6 4 8 
1 7 3 2 
6 2 3 
2 0 2 
6 5 1 
1 2 1 5 
3 4 2 / 
3 4 0 8 
7 0 
5 9 6 





2 8 8 








1 3 7 9 
1 1 9 9 0 
9 5 8 5 
2 4 0 5 





1 2 7 9 
3 8 4 
3 3 6 













2 3 2 
19 
5 2 
4 5 3 7 
3 6 6 5 
8 7 2 
1 9 2 
1 5 7 
6 8 0 
3 5 7 
2 6 7 A B F A E L L E V . S P I N N S T O F F . U . L U M P E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 8 4 2 0 
8 9 4 1 
7 4 9 6 
4 5 4 9 
2 1 6 4 2 
1 6 6 8 
5 3 7 7 
4 9 6 5 
5 5 3 8 
1 2 6 2 4 
3 5 1 
2 6 6 
9 7 
3 2 8 
2 9 6 6 
1 3 3 
4 4 9 
4 0 
1 5 0 
4 7 8 
4 1 











1 5 1 
2 0 6 8 
1 4 0 8 
8 8 0 





1 8 7 8 
1 2 2 
2 1 3 
4 0 6 
6 4 
N e d e r l a n d 









2 4 5 





6 0 6 
16 76 
2 9 0 Θ 
8 4 4 















1 3 5 
1 8 2 
7 8 7 8 
8 9 1 8 
9 6 0 
8 3 5 
3 7 6 
79 
4 6 
4 2 6 5 
3 3 7 9 
2 7 7 5 
1 2 4 4 
9 0 7 
B e l g ­ L u x 
5 6 se 
7 5 0 




1 2 9 5 





2 5 8 7 
3 6 6 
2 8 4 2 
1 3 4 2 
9 6 






6 1 1 
21 








8 5 6 1 
7 4 9 6 
1 0 6 4 
9 5 5 




5 4 0 8 
1 0 8 6 
5 8 0 
1 6 5 6 
1 8 3 
UK 
5 
1 1 7 
1 9 0 
2 8 6 
2 3 0 
2 1 2 6 7 
9 9 2 2 
1 1 3 3 6 
5 6 4 9 
2 1 0 6 







1 5 9 
2 1 4 
6 8 6 
4 7 
6 3 9 
1 24 
3 5 
3 5 6 
2 1 4 
1 5 9 
1 1 4 4 
7 5 5 
1 0 1 5 
7 6 9 
3 8 4 2 
6 3 9 
1 1 7 
5 0 
9 3 8 
169 
8 7 
1 2 1 






1 3 0 
2 4 8 
1 0 8 6 
7 1 8 
1 13 
9 2 
1 4 6 4 7 
8 2 8 1 
6 3 8 8 
5 5 2 3 
2 3 9 2 
8 2 0 
2 4 3 
2 3 
1 4 7 0 
1 7 5 
5 1 5 
4 10 






1 1 4 
1 4 6 
3 1 
1 1 8 
1 16 





2 9 9 
5 1 0 
5 1 0 
13 










2 0 7 













Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 7 
0 0 8 
Π 7 3 
0 3 0 
0,32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ü 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 3 
0 6 0 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? ? 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
3'30 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
24 4 
2 4 8 
2 3 2 
RI A N D E 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 











M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 




D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
¿•AIRE 
R W A N D A 
8 U R U N D 
T FR AFARS ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
NDE 
B A N G L A DESH 
A V I T A I L L E M SOUTAGE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 




2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ! U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




P O R T U G A l 
ESPAGNE 
TURQUIE 
P O l O G N E 
BULGARIE 
M A R O C 
EGYPTE 
M A L I 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
9 1 9 
7 2 1 
1 3 6 6 
3 9 2 0 
2 8 3 4 
6 6 3 3 
3 2 1 3 
1 3 5 2 
1 9 1 8 3 
1 9 3 
8 6 4 
4 9 0 
2 5 3 
2 8 6 4 
2 7.1,8 
9 0 2 
3 7 ! 
6 3 6 
183 
? 7 ? 7 
4 7 0 
7 6 7 
3 9 4 
5 7 0 
3 ? 5 ? 
4 6 1 
3 2 0 
6 6 5 
4 5 2 0 
3 0 5 7 
3 4 7 
5 3 6 
6 7 0 
3 8 1 
4 6 6 6 
1 3 7 4 
3 8 3 
1 5 4 5 
1 3 8 
71115 
1 3 0 ! ' 
6 9 0 
22.3 
6 4 3 0 
2 5 4 8 
2 6 1 
193 
2 3 5.3 
1 4 4 0 
2 5 1 
3 6 5 9 
4 2 4 4 
3 8 2 3 
13 6 8 
1 7 1 
3 5 3 3 3 0 
2 4 2 3 1 5 
1 1 1 0 1 3 
4 6 3 6 5 
1 7 0 0 6 
5 7 6 8 9 
2 4 5 2 4 
6 7 8 9 
1 0 5 7 6 
1 4 2 6 1 
8 1 7 7 
7 64 
2 7 1 7 
4 5 9 
2 0 6 
703 
3 5 9 
1 14 
6Ü4 
2 5 3 
3 9 7 
4,9 3 
7 6 
2 0 8 6 
3 39 
3,3 0 
5 6 3 
2 3 3 7 
4 6 6 
4 1 3 
1 7 9 
6 32 
32 6 
3 96 7 
1 5 9 1 
4 9 
4 0 7 2 
6 2 
19 
1 7 2 
2 4 6 3 
1 0 8 
1 
7 2 5 
2 1 
2 1 9 
8 2 
4 5 8 








2 8 6 
5 0 
9 
2 7 9 6 
2 2 7 
2 
4 0 
1 2 4 2 
1 0 3 
10 
6 2 1 
1 0 9 
5 8 8 
1 4 7 8 7 4 
1 2 5 5 9 6 
2 2 2 7 8 
1 2 0 2 1 
6 3 3 9 
77 72 
1 0 5 0 
2 4 8 6 
7 8 6 5 
6 8 4 3 
6 8 6 6 
2 4 2 4 
2 2 6 
2 0 9 
1 6 8 
3 9 
128 
1 7 2 
3 8 5 
21 




3 2 6 
10 
3 3 
3 9 4 6 
28 
7 7 6 
84 
5 9 8 
1 0 3 









1 9 ? 
2 
1 6 9 







1 6 8 
1 2 2 
21 
2 9 2 
1 3 0 
? 4 8 
2 
2 4 4 2 3 
1 4 7 8 6 
9 6 3 6 
4 3 9.3 
3 7 1 
4 2 4 8 
2 1 6 8 
7 9 5 
2 0 4 
1 1 4 
71 
















1 6 0 7 
8 9 5 
10 
1 5 2 
2 








1 5 1 
5 3 
72 













2 0 3 
2 4 1 
34 
4 3 






2 5 0 
2 3 
1 71 
1 2 4 8 7 
6 6 1 9 
5 8 6 7 
3 7 7 ? 
7 6 6 7 
1 8 7 2 
4 70 
1 0 2 
2 3 8 
1 6 1 















1 2 ? 
2 9 0 
2 2 2 
4 36 
5 6 1 
1 7 2 
3 3 1 9 
21 
4 6 7 
7 3 3 
3 
6 4 9 
2 74 




l 1 3 3 
8 3 
168 
3 3 6 
3 1 9 
! 7 4 ? 
I 18 
? ? 5 
A 12 
1 6 2 7 
IHO 7 
7 4 4 
3 7 7 
2 6 
3 2 0 
3 6 5 
54 
7 5 7 
10 
6 3­1 





3 9 3 
2 4 7 
1 0 6 
1 3 0 3 
1 0 2 6 
1 6 3 1 
139 
7 6 1 6 9 
6 1 1 1 8 
2 5 0 5 1 
6 7 6 0 
l 5 72 
1 6 4 8 ? 
9 1 5 9 
1 8 0 1 
1 0 0 8 
6 8 5 1 
4 1 8 
5 3 




4 4 2 
3 
3 4 4 




3 3 5 
3 1 9 






1 5 7 
2 1 6 
109 
1 16 
6 0 ? 













1 0 1 
2 2 7 7 





4 2 6?; 
1 3 5 0 
2 7 7 
66.3 
6 1 1 
10 
2 7 
1 1 4 
2 2 2 0 
1 9 7 ? 
4 0 
2 2 
1 2 5 1 
9 1 6 
1 21 
1 0 1 7 
7 6 54 
1 2 9 2 
21 
5 4 1 1 3 
2 7 4 2 2 
2 8 6 9 0 
2 1 3 3 
5 3 1 
2 4 1 4 8 
! 1 3 0 0 
4 0 ? 
1 4 2 ­1 










5 8 6 
1 10 
1 6 5 
3 74 
1 15 
3 0 ? 
2 0 0 
5 3 7 
1 0 3 5 
1 4 9 4 
8 1 
4 7 
9 0 7 





1 0 9 4 
6 
9 6 









1 0 ? 
1 2 2 
1 1 76 
9 8 4 











1 1 9 6 
3 2 5 8 2 
1 5 2 8 3 
1 7 3 1 9 
1.3666 
2 6 0 9 
24 6 8 
3 6 8 













1 0 0 2 
1 8 6 0 
3 5 
6 5 









2 5 4 
2 
5 8 
3 3 1 
6 6 1 8 
1 4 4 7 
4 1 7 2 
3 4 7 0 
29.2 7 
7 0 2 
9 
2 





4 5 0 
5 0 
0 0 7 
0 0 R 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
26Θ 
2 7 2 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 Θ 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 C 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 Ü 
2 0 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
O B E R V O I T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
FR AFAR U ISSAGEB 
KENIA 
U G A N D A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G I A D E S H 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A ­ I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ I A E N D E R 
KLASSE 3 
2 8 7 . 0 1 G E B 
FRANKREICH 
BELGIEN­ i U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 




B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
M A L I 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
4 3 9 
3 1 6 
5 7 9 
14 6 3 
1 1 2 4 
2 2 1 7 
1 2 3 5 
5 9 1 
5 7 7 1 
103 
4 9 1 
39 7 
166 
2 1 9 7 
7 7 6 
6 0 5 
21C 
1 5 ? 
1 0 3 
1 3 2 9 
195 
1 17 
1 1 7 
3 3 6 
1 6 2 3 
4 ? 8 
136 
2 2 4 
2 2 0 5 
1 6 6 3 
2 19 
3 0 3 
5 8 7 
1 1 3 
2 6 0 4 
6 5 1 
2 5 ? 
9 1 0 
9 8 0 
1 1 9 4 
1 4 8 ? 
5 7 3 
1 4 2 
3 5 8 2 
1 9 4 3 
1 6 ? 
1 0 2 
1 6 3 9 
5 6 ; . 
1 4 9 
1 7 0 4 
1 9 7 « 
9 3 4 
2 1 6 
1 2 ? 
1 1 4 8 7 9 
6 3 4 7 3 
6 1 4 0 7 
1 7 5 1 1 
6 0 8 1 
3 0 0 9 5 
1 3 9 9 2 
3 6 7 7 
127 
3 3 
2 5 2 
3 8 7 
1 1 5 4 





1 2 6 
1 
5 2 5 
2 6 
7 













! 6 4 
4 
8 
1 3 8 4 
1 4 1 
1 1 
9 
8 4 5 
3 8 
4 
3 0 1 
6 9 
1 ! 4 
3 7 5 5 8 
2 8 9 8 4 
8 5 7 4 
3 8 1 6 
1 9 1 5 
4 2 17 
8 1 7 
5 4 ? 
S P I N N S T O F F W A R E N 
4 8 1 5 
4 19 3 
1 9 8 4 
6 7 5 
6 3 3 
5 4 3 
2 1 7 
1 9 6 
? ? 3 
1 2 0 
2 0 1 
165 
2 2 6 
2 0 1 
ι le­
ga? 
1 6 0 
105 
3 3 3 
1 4 6 ? 
1 9 0 ? 
1 3 1 8 
1 3 3 1 
6 76 





1 2 6 
1 





1 6 3 
2 
10 
1 3 9 2 
3 4 















1 2 1 
1 
9 2 















8 4 1 2 
3 7 9 6 
4 6 1 8 
1 8 7 7 
1 7 9 
2 2 6 5 
1 3 2 6 





















5 8 4 





























1 7 1 
2 5 7 
3 6 
2 2 









1 2 7 
8 0 4 7 
2 6 9 1 
3 3 5 6 
1 9 1 4 
1 0 9 4 
1 2 4 3 
3 1 9 
7 2 


















1 6 1 
6 6 
1 5 9 
2 6 6 
2 1 9 
1 3 6 6 
2 0 
2 6 3 
1 4 2 
4 
4 2 6 
1 9 8 













6 6 7 
9 4 4 
7 2 
1 7 5 
14 
70 
3 0 9 
4 7 
3 3 9 
4 
2 2 4 
108 
7 






5 9 0 
3 1 6 
3 6 7 
2 9 
2 3 3 4 6 
1 2 6 1 7 
1 0 7 2 9 
3 0 9 1 
8 0 8 
6 5 1 8 
3 7 5 5 
1 1 2 1 
8 9 0 
2 6 4 7 
3 5 0 
15 
1 2 0 
1 
2 
1 0 5 
1 4 7 
4 
1 9 4 






















4 0 7 
6 3 
1 0 2 




1 1 4 4 
4 8 1 
3 8 
3 6 
1 3 5 
2 9 
2 2 9 2 
6 4 4 
1 6 0 
5 1 5 




1 5 5 0 
1 6 3 3 
.3 7 
2 2 
5 9 0 
3 2 9 
6 7 
5 3 7 
1 2 6 4 
.333 
13 
2 3 7 9 7 
8 9 2 3 
1 4 8 7 6 
9 3 1 
1 9 7 
1 3 6 9 8 
6 5 6 8 
2 4 6 
1 8 0 8 










3 2 7 
6 3 
1 0 ? 
8 3 3 
4 3 5 
1 2 2 
3 2 9 
6 4 5 
6 0 3 
94 
4 3 
2 7 0 
1 5 2 7 
13 
1 9 7 
6 
1 0 5 7 
2 










9 7 ? 













1 7 2 
1 4 4 4 7 
6 1 6 7 
8 2 9 0 
5 2 4 1 
1,380 
1 8 7 9 
1 1 9 0 




















Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
2 6 R 




9 0 2 
\ 14 
3 2 2 






4 0 0 
M M 
M I H 
6 1 2 
6 2 H 
6 9 2 
H 3 f i 
M , 0 
',,9,? 
h h A 




D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
Τ FR AFARS ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 






ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
NE.)L 
S A N G L A DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
0 0 1 
IMI . ' 
M l f 
0 0 4 
0 0 ' . 
11(11. 
0 0 / 
UHM 
0 ? Ei 
η io 
09? 
0 3 h 
036 
04(1 
0 4 2 
( Μ Η 
( I M ) 
U M ) 
0 6 4 
OOM 
2 0 4 
2 ι 2 
2.Ml 
? A ti 
3 1 4 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
M i t -
f i l ? 
h I h 
( i t i ! ) 
( .64 
9 5 U 




R F D ' A l i E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 






P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O l O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 




G A B O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 




A F G H A N I S T A N 
INDE 
A V I T A I l L EM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
271 ΕΓ 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F DALIFMAGNE 
005 ITALIE 
2 5 5 
5 6 7 
4 4 0 8 
2 9 8 5 
3 0 7 
3 6 7 
45 3 
3 6 7 
4 6 6 5 
l 36 9 
3 6 6 
l 4 .*. H 
1 3 8 
1 2 5 0 
31 1 
1 6 8 
5 0 0 2 
2 14 6 
2 8 6 1 
1 3 8 3 
2 3 6 
3 1 2 5 
4 1 73 
7 3 9 
1 2 1 4 
8 9 4 6 1 
3 7 2 3 8 
5 2 2 2 2 
4 14 1 
1 3 7 9 
4 7 0 9 2 
2 2 6 0 4 
9 8 5 
H I F F O N S 
3 9 4 8 2 
2 5 2 1 2 
2 8 0 6 2 
24 5 9 3 
8 0 3 5 0 
6 0 8 4 
7 1 3 
5 8 3 
18 0 6 
3 2 1 ; 
2 8 2 7 
6 2 7 4 
3 0 9 2 
1 2 3 8 
1 8 5 7 9 
8 4 7 
4 5 4 
2 4 6 /' 
2 / 2 8 
4 1 9 
2 9b 
5 74 
6 4 1 
3 7 4 
21 7 
1 5 6 5 
15 9 8 
6 5 4 
14 2 8 
4 0 2 
2 2 b 
5 3 4 
3 0 8 4 
1 6 8 
2 6 3 8 6 9 
2 0 5 0 7 7 
5 8 7 9 1 
4 2 2 2 4 
1 5 6 2 7 
1 0 5 9 7 
1 9 2 0 
5 8 0 4 
U R E L S 
3 9 2 3 4 
1 3 7 9 4 6 
6 2 6 2 1 
61 1 6 4 
3 0 4 7 
8 2 
4 2 9 











2 2 3 
1 2 4 2 
77 
10 
4 2 8 
1 0 9 
1 
3 0 6 1 7 
2 4 3 3 7 
6 2 8 0 
9 8 0 
5 4 9 
5 2 7 7 
9 8 2 
2 3 
I 2 2 1 1 
1 9 8 5 9 
2 3 0 7 8 
4 5 6 6 1 
1 6 0 
2 9 0 
163 
3 2 3 
9 2 1 
'1 7 ' tH 
14 9 6 
10 
3 9 4 4 
4 8 
15 
2 4 6 3 
108 




1 1 3 5 
4 
193 
5 8 7 
1 1 7 2 5 7 
1 0 1 2 5 9 
1 5 9 9 8 
1 1 0 4 1 
5 7 9 0 
2 4 9 5 
6 8 
24 6 3 
2 54 5 
2 6 2 7 6 
5 3 0 7 5 




1 8 0 
21 






1 6 8 
1 0 0 
2 1 
2 9 2 
1 3 0 
2 8 2 2 
5 9 7 
2 2 2 4 
1 7 9 
1 3 9 
2 0 2 6 
1 0 5 3 
19 
1 3 1 8 
7 6 
1 1 1 6 
1 14 8 5 
1 9 4 
1 
1 9 1 
10 
3 0 
3 9 2 9 
2 8 
7 7 6 
61 
5 7 4 
2 9 0 
1 6 0 
! 5 
1 0 7 
1 0 3 
2 2 
2 4 8 
2 1 6 0 1 
1 4 1 8 9 
7 4 1 2 
4 -1 1 4 
2 32 
2 2 2 2 
1 1 1 5 
7 7 6 
1 4 1 6 0 
13 8 0 
3 4 1 2 


















1 8 6 
2 3 
2 4 0 4 
9 6 3 
1 4 4 1 
3 5 2 
2 8 
10 18 
1 5 5 
Gii 
4 8 3 0 
4 0 
154 
5 9 9 
33 
1 4 2 
15Θ6 
8 9 2 
9 
1 5 0 












1 6 8 
1 0 0 8 3 
5 6 5 6 
4 4 2 6 
3 3 7 0 
2 6 2 3 
8 5 4 
3 1 5 
3 4 
4 9 0 8 
24 
5 2 3 
1 6 0 
4 7 2 
1 6 2 2 
1 7 9 3 
2 3 0 
3 1 0 
21 
3 2 0 
3 6 5 
5 3 
6 8 9 
10 
5 8 8 
4 3 
5 0 3 
9 9 
3 2 6 
2 3 9 
105 
3 8 2 
1 0 1 H 
77 
1 3 9 
2 4 1 8 7 
8 4 6 5 
1 5 7 2 2 
1 1 9 3 
9 2 
1 3 7 6 1 
8 9 2 0 
7 6 7 
1 0 0 9 9 
3 4 94 
1 8 6 5 5 
5 3 9 6 





2 2 2 
A 36 
5 3 9 
1 16 
2 8 7 7 
4 6 7 
2 10 
3 0 b 
2 6 0 
3 0 0 
10 
1 7 0 
5 
96 
1 5 4 
37 
4 5 
3 2 1 
l 5 5 4 
5 1 9 8 2 
4 2 6 5 3 
9 3 2 9 
5 5 6 " 
1 4 8 0 
2 7 2 8 
2 3 9 
1 0 3 4 
1 6 0 1 9 
9 7 5 1 0 




2 2 7 4 
8 9 4 
4 9 
3 1 
1 1 7 
2 9 
4 2 8 7 
1 3 5 0 
2 7 7 
6 6 3 
5 1 1 
1 0 7 
2 1 8 2 
ι ;oo 
1 2 3 2 
91 5 
1 2 1 
9 9 7 
2 G 6 A 
6 3 0 
21 
2 5 8 6 2 
2 1 9 3 
2 3 6 6 9 
6 8 1 
1 
2 2 8 8 6 
1 1 2 5 7 
1 0 2 
1 0 1 0 0 
3 9 2 8 
3 6 6 0 
6 8 9 5 





1 5 7 
2 1 6 
109 
1 16 









2 7 9 
2 8 
2 0 
6 6 2 
2 8 2 5 1 
2 5 2 2 9 
3 0 2 1 
1 A 5 2 
5 3 0 
1 2 6 2 
4 3 
3 0 7 
1 5 7 4 4 
8 0 9 7 
4 5 1 7 















ti 1 0 5 2 
2 1 0 2 
3 3 4 
1 7 6 8 
2 1 5 
8 7 
15 4 7 
2 28 
6 
2 2 0 7 
4 7 6 
6 5 1 
4 1 7 
1 0 2 8 3 
6 9 9 
196 
5 3 2 
1 0 0 5 
1 -1 9 A 
4 6 
4 b 
8 9 2 
6 7 2 6 
1 9 5 




1 1 5 9 




1 7 9 
3 3 
3 0 4 8 0 
1 4 9 2 9 
1 5 5 5 1 
1 3 4 5 1 
2 5 2 2 
91 1 
1 4 0 














3 3 1 
1 4 5 9 
3 4 1 
1 1 1 8 
5 4 1 
4 8 3 





1 4 6 
6 2 8 
97 
9 6 9 
1 4 1 0 
3 3 
6 5 





4 1 5 9 
1 1 0 6 
3 0 5 4 
2 9 2 9 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 24 
3 28 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
FR A F A R U ISSAGEB 
KENIA 
U G A N D A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
L I Ü A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
J O R D A N I E N 
SAUDI ARABIE Ν 
K U W A I T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9] 






2 8 7 . 0 2 L U N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
Ö S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2 1 5 0 
1 6 2 0 
1 8 9 
2 2 5 
4 ! Β 
1 10 
2 6 0 4 
6 5 5 
2 3 2 
8 8 2 
9 8 0 
6 5 0 
3 8 3 
1 13 
2 8 7 4 
I B I 3 
1 5 9 5 
5 3 3 
1 3 7 
1 5 0 9 
1Θ79 
1 6 5 
2 0 2 
4 1 7 8 0 
1 3 1 9 8 
2 8 5 8 3 
2 34 6 
6 6 5 
2 5 7 3 5 
12 9 1 6 
5 0 0 











8 ? ? 
1 4 0 
8 4 5 
2 8 
4 
2 6 5 
6 9 
1 
9 1 8 7 
5 4 6 0 
3 7 0 7 
4 5 5 
179 
3 2 3 5 


















1 6 8 8 
2 9 9 
1 3 9 0 
1 1 1 
8 6 
1 2 5 8 












.; 2 8 
2 0 0 
3 





1 3 0 
10 
1 7 8 6 
5 6 9 
1 2 1 7 
4 0 7 
3 7 
7 5 6 
1 16 
5 2 
A B F A E L L E V O N S P I N N S T O F F W A R E N 
1 3 6 0 4 
4 7 5 1 
5 5 1 2 
3 8 7 4 
2 0 9 4 4 
1 1 2 5 
??? 
24 1 
5 4 5 
1 2 6 7 
1 1 1 2 
19 8 9 
1 1 5 5 
4 6 1 
5 5 7 0 
4 78 
3 5 4 
1 9 7 1 
7 2 1 
4 0 4 
1 0 6 
1 3 3 
34 2 
1 6 0 




7 0­ i 
1 3 0 
1 1 4 
1 9 5 
7 6 9 
1 2 5 
7 3 0 9 9 
5 0 2 7 5 
2 2 8 2 4 
1 5 1 6 5 
54 16 
4 3 6 0 
1 0 7 6 
3 1 7 7 
3 4 7 4 
3 6 5 2 
4 2 0 7 




1 9 6 
3 8 4 
1 0 9 3 





5 2 5 
2 6 




5 6 2 
1 
3 6 
1 1 3 
2 8 3 9 1 
2 3 5 2 4 
4 8 8 7 
3 35 1 
17 3 6 
9 8 2 
4 6 
5 2 5 
D U E N G E M I T T E L 
1 6 3 7 
4 1 0 9 
7 6 1 
3 6 8 6 
4 5 6 
1 5 2 
7 0 3 




2 9 1 






13 8 8 
3 4 







1 4 0 
18 
9 9 
8 7 2 4 
3 4 9 6 
3 2 2 8 
17 16 
9 3 
1 0 0 7 
6 4 2 
5 0 6 
5 0 8 
4 7 
2 1 4 
1 4 3 
1 7 3 5 
26 
51 
2 8 7 
2 3 
6 2 

















4 2 6 1 
2 1 2 2 
2 1 3 9 
1 5 0 7 
1 0 5 7 
4 8 7 
20 1 
2 0 
3 0 4 
4 3 
6 6 6 





3 0 9 
4 5 
3 2 2 
4 







4 4 4 
3 1 3 
2 6 
29 
1 0 4 7 3 
4 0 3 3 
6 4 4 0 
4 9 7 
1 1 7 
5 5 9 8 
3 6 8 2 
34 5 
3 3 7 5 
7 3 2 
2 4 2 5 
1 2 2 9 




1 5 9 
6 6 
1 5 9 
2 5 6 
1 1 4 
1 2 1 9 
2 6 3 
1 2 1 
23 2 
1 9 5 








1 4 6 
34 1 
1 2 8 7 3 
8 5 8 4 
4 2 8 9 
2 5 9 4 
7 7 1 
92 0 
7 3 
7 7 6 
6 8 8 
2 8 9 8 
2 9 9 4 
15 
1 1 4 2 





2 2 8 2 
64 4 
1 6 0 
5 1 5 
3 1 3 
3 
54 





5 2 4 
1 2 G A 
1 2 3 
13 
1 5 8 7 4 
2 2 0 7 
1 3 6 6 8 
4 0 3 
2 
1 3 2 0 1 
6 5 4 2 
6 3 
3 6 0 0 
7 5 0 
5 5 0 
! 6 5 3 




















2 1 0 
7 9 2 3 
6 7 1 6 
1 2 0 7 
5 2 8 
1 9 5 
4 9 7 
2 6 
1 6 2 
4 9 1 
2 7 1 







9 7 2 
21 
1 4 2 
2:1 





1 5 9 
2 4 2 0 
5 3 7 
1 8 6 2 
4 0 7 
1 9 1 
1 4 ? 4 
1 1 0 2 
2 
1 3 9 8 
154 
4 6 5 
2 9 9 
2 9 8 4 
2 1 9 
1 0 9 
3 1 1 





1 5 2 5 
1 8 7 
1 0 5 7 
1 1 1 
8 6 
2 
2 8 6 
6 6 1 





1 2 0 2 7 
5 6 2 0 
6 4 0 8 
4 8 3 4 
1 1Θ9 





















EUR 9 Deutschland France 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 0 6 9 0 6 8 3 3 9 
0 0 7 IRLANDE 1 4 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 3 0 1 8 1 0 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 7 5 9 9 6 
0 3 6 SUISSE 2 1 4 7 5 2 6 8 2 1 7 5 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 6 3 6 3 2 2 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 5 3 9 2 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 9 3 5 1 9 7 6 7 5 3 9 8 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 1 7 9 6 9 9 2 7 6 2 1 9 3 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 1 3 8 3 4 9 1 4 2 0 5 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 7 2 3 9 8 5 1 9 9 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 4 3 1 2 3 9 8 4 1 7 7 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 0 5 9 2 9 5 9 1 
1 0 3 1 ACP 1 4 6 2 8 3 0 2 0 4 




1 7 5 
3 2 6 
6 4 7 0 
5 4 7 4 
9 9 6 
5 0 2 
5 0 1 
4 9 4 
2 7 1 . 1 0 E N G R A I S N A T U R E L S D ' O R I G I N E A N I M . O U V E G E T . 
0 0 1 FRANCE 2 8 2 5 8 2 5 4 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 4 4 6 8 2 5 6 3 1 6 5 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 0 3 4 4 7 2 9 9 5 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 7 1 3 1 9 5 2 
0 0 5 ITALIE 5 6 6 1 9 9 3 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 3 0 1 8 1 0 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 7 5 4 9 6 
0 3 6 SUISSE 1 9 1 2 3 2 0 4 9 1 6 7 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 9 9 4 4 2 7 2 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 3 6 2 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 2 4 4 5 5 3 0 3 2 5 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 7 6 5 4 7 5 2 1 1 2 5 5 0 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 2 5 6 9 9 3 1 9 2 1 9 5 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 8 6 2 3 0 9 7 1 9 1 2 4 
1 0 2 1 A E L E 2 1 6 3 8 3 0 9 6 1 6 9 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 4 7 94 3 8 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 9 1 2 0 
2 7 1 . 2 0 N I T R A T E D E S O D I U M N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 9 
0 0 5 ITALIE 2 4 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 4 2 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 9 8 1 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 4 8 1 
2 7 1 . 3 0 P H O S P H A T E S D E C A L C I U M N A T U R E L S 
0 0 1 FRANCE 9 7 6 3 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 5 3 2 5 1 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 4 5 4 1 1 4 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 3 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 5 0 6 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 6 9 6 5 1 8 8 0 1 9 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 8 2 7 5 9 3 6 2 1 7 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 4 2 0 5 1 5 1 8 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 7 6 8 4 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 0 1 6 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 0 8 3 5 1 9 3 
1 0 3 1 ACP 1 0 5 0 8 3 0 1 8 7 
2 7 1 . 4 0 S E L S D E P O T A S S I U M N A T U R E L S B R U T S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 6 8 1 5 2 G 0 1 0 1 0 7 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 2 5 5 4 4 1 1 2 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 8 3 0 8 6 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 7 0 0 4 0 4 9 2 1 2 8 7 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 2 6 8 2 4 0 2 8 8 1 2 0 5 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 0 1 8 2 0 4 8 1 2 
2 7 3 P I E R R E S C O N S T R , S A B L . . G R A V I E R S 
0 0 1 FRANCE 8 0 3 2 9 4 6 5 0 0 0 8 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 7 3 8 4 6 6 2 1 5 0 5 7 4 8 1 4 6 0 8 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 4 2 3 4 9 0 1 4 9 9 0 5 3 6 5 3 5 8 4 2 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 3 9 7 1 1 8 2 9 8 8 4 9 1 4 
0 0 5 ITAUE 1 1 1 0 9 6 0 6 0 0 6 2 6 4 9 0 0 4 
OOC R O Y A U M E UNI 1 T R 9 R 1 7 2 4 8 2 6 6 1 1 
0 0 7 I R I A N D F 78 7 3 1 1 6 0 4 4 16 
0 0 6 D A N E M A R K 1 5 3 7 6 ? 1 6 7 1 4 8 1 8 3 
0 2 6 NORVEGE 2 2 1 1 0 3 2 1 4 5 7 5 8 0 8 
0 3 0 SUEDE 3 6 3 7 4 2 1 6 9 8 ? 2 4 6 7 2 
0 3 2 F INLANDE 6 6 5 0 1 4 0 3 8 9 3 
0 3 6 SUISSE 3 7 5 1 5 2 3 8 6 2 7 0 3 2 3 5 5 3 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 6 2 0 2 3 9 5 7 1 9 1 4 3 6 
4 8 2 3 
4 74 
2 0 
1 7 4 
3 2 6 
6 3 1 1 
5 3 1 7 
9 9 4 
5 0 1 
5 0 0 















7 5 7 1 5 
3 8 2 9 0 
2 1 5 0 0 
2 1 2 1 8 4 
2 7 0 2 0 
2 0 5 2 
1 8 5 6 
101 
1 4 3 2 
5 3 7 
4 4 i i i i 6 3 
3 5 4 7 4 
1000 kg 
Nederland 
1 5 3 2 
1 
9 3 8 
25 
1 4 0 3 
1 7 0 1 8 5 
1 6 7 8 0 5 
2 3 7 9 
2 3 7 0 
9 6 6 
9 
1 0 8 6 3 
7 1 0 4 5 
1 2 8 1 1 
3 6 
1 
1 8 3 
2 5 
9 4 9 7 8 
9 4 7 5 6 
2 2 2 
2 13 
2 1 1 
y 
2 2 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
5 1 3 4 
2 5 1 5 1 
3 9 8 2 3 
153 1 
7 5 5 
7 3 7 9 8 
7 1 6 4 0 
2 1 5 7 
2 1 5 7 
7 5 5 
1 6 8 6 1 1 
2 7 18 116 
7 6 8 5 5 9 
2 7 6 
4 5 2 1 
2 0 6 6 
74 
193 
9 7 1 
1 1 0 6 
4 9 2 19 





3 1 9 3 6 
3 0 7 8 0 
1 1 5 7 
2 2 5 
2 26 
91 4 
2 3 5 
18 
1 0 0 2 9 
6 6 2 9 
4 7 6 
1 7 6 6 5 
1 7 1 3 4 
5 3 2 
5 3 2 
1 1 3 5 
2 4 3 3 
4 8 6 3 
4 4 3 6 
4 2 7 
4 5 8 0 
3 2 0 4 
161 
9 1 0 4 
8 9 0 8 
1 9 6 
161 
1 6 1 
35 
33 
2 2 4 
3 0 4 
3 0 2 
2 
6 0 2 4 0 9 2 
7 4 6 2 4 fi 6 
6 3 7 3 1 4 
3 7 5 7 6 0 
1 1 6 5 3 1 
2 4 U U 6 
1 2 2 6 3 1 
10 4 5 4 6 
1 2 5 3 19 
5 3 16 9 
3 5 24 7 
2 2 9 3 
UK 
1 4 4 2 
8 0 3 
2 7 1 3 
1 5 1 5 
1 1 9 8 
64 1 
M 0 6 
3 5 7 
1 9 3 
5 5 
8 0 3 
2 4 7 5 
1 4 0 7 
1 0 6 8 
8 3 8 
8 0 3 
2 3 0 
18 
1 4 2 





1 2 4 3 6 7 4 
1 6 6 1 6 8 0 
13 8 6 2 0 6 
32 6 9 2 3 
6 2 8 
4 ( ) U 4 , . 
4 2 9 8 
6 3 8 0 
1 5 3 1 1 





3 1 5 
8 8 
3 1 5 1 7 3 
3 1 5 5 






3 1 5 1 5 8 
3 1 5 










2 0 3 6 5 5 0 3 
1 
4 2 7 8 ? 6 4 ti 
1 9 7 7 5 3 1 7 4 3 5 3 5 
5 2 3 0 
1 5 0 9 8 ! 4 1 6 9 
2 9 9 3 0 
1 8 0 0 5 5 







EUR 9 Deutschland 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 3 195 
0 0 7 IRLAND 1 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 4 1 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 9 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 6 7 1 1 9 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 8 9 9 
0 4 2 SPANIEN 1 8 5 
1 0 0 0 W E L T 1 3 0 7 0 2 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 1 3 2 9 1 6 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 7 3 8 4 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 0 6 3 3 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 7 2 3 3 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 5 1 0 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 8 4 9 2 




3 ? 6 
19 
1 2 8 
1 5 8 1 
9 4 3 
6 3 8 
5 1 9 
3 6 6 








4 5 0 
3 4 9 




2 7 1 . 1 0 G U A N O . A N D . N A T . T I E R . O D . P F L A N Z L . D U E N G E M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 2 1 1 5 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 9 9 7 18 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 6 3 0 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 9 3 
0 0 5 ITALIEN 1 7 7 21 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 4 1 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 3 3 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 2 1 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 141 9 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 8 
1 0 0 0 W E L T 6 1 0 8 8 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 8 8 9 6 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 2 3 9 2 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 0 1 2 5 8 
1 0 2 1 FFTA­LAENDER 7 4 0 2 5 6 
1 0 3 0 K I A S S E 2 183 12 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 5 1 
2 5 4 
1 4 
1 6 2 
1 4 2 
21 
3 0 0 
19 
1 2 8 
1 1 8 0 
Θ 0 3 
5 5 7 
4 7 7 
3 4 0 
77 
2 
2 7 1 . 2 0 N A T U E R L I C H E R N A T R O N S A L P E T E R 
OO 1 FRANKREICH 1 1 4 
0 0 5 ITALIEN 2 7 4 
1 0 0 0 W E L T 5 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 5 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 6 8 
2 
2 
2 7 1 . 3 0 N A T U E R L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 0 
0 0 ? B E L G I E N ! U X E M B U R G 1 1 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 B 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 3 6 4 
1 0 0 0 W E L T 6 0 3 2 2 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 6 2 7 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 0 4 1 6 6 
1 0 ? 0 KLASSE 1 ? 6 2 7 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 8 9 7 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 2 9 5 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 1 2 7 9 2 
2 7 1 . 4 0 N A T U E R L I C H E R O H E K A L I S A L Z E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 3 1 6 B 5 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 6 4 1 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 4 1 9 4 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 4 1 0 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 2 9 9 1 0 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 7 9 
2 7 3 W E R K S T E I N E . S A N D U N D K I E S 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 9 6 0 2 5 7 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 6 7 3 9 6 0 8 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 5 4 5 8 4 4 5 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 9 4 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 7 4 7 2 4 2 3 
0 0 6 VER KOFNIGREICH 4 7 1 5 3 6 9 
0 0 7 IRLAND 1 7 4 0 fi 
0 0 8 D A E N F M A R K 1 7 1 4 6 1 0 
0 2 8 N O R W E G F N 2 4 3 ? 1 5 3 
0 3 0 S C H W E D I N 4 0 8 5 5 5 5 
0 3 ? F I N N ! A N D 7 5 6 2 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 3 0 6 5 1 4 8 
0 3 8 OESTERREICH 6 2 4 0 4 4 0 4 
6 
51 






2 4 6 
2 9 
3 0 3 
2 7 6 
2 7 
1 1 2 1 9 
3 3 1 0 
1 7 7 0 4 
104 9 8 






54 1 2 
G l 





4 2 5 



















5 9 8 4 
2 1 0 1 
1 2 8 7 
1 2 0 8 7 
1 0 2 5 
2 8 3 
2 5 1 
8 
1 1 4 
2 6 
3 2 1 2 







6 9 6 5 
6 7 8 4 
1 8 1 
178 
1 2 0 
3 
4 6 5 
1 7 2 5 





2 6 8 2 








2 2 0 
1 1 5 0 
2 5 4 0 
1 8 8 
9 3 
4 2 4 9 
4 0 9 9 
1 6 0 
1 5 0 
9 3 
3 8 6 
2 5 0 9 8 
4 8 7 8 
24 












1 5 5 8 







3 1 5 
1 9 3 
4 9 
5 6 2 
6 6 7 
5 
5 
1 0 7 
2 7 4 
6 3 8 
4 8 5 
6 3 
6 9 
2 9 6 
2 5 
4 4 0 










2 3 4 0 4 
2 4 9 2 6 
7 1 6 9 
7 5 9 5 
1 2 8 2 
1 8 6 
btiti 
7 8 4 
7 76 
2 74 
1 8 9 
70 
Werte 
UK Ireland Danmark 
e 
1 1 1 
6 4 10 
2 4 4 8 1 6 4 
1 1 9 8 
1 2 5 1 6 3 
8 4 1 1 
6 4 1 1 
4 2 
2 8 
1 5 2 
6 
64 10 
2 1 9 8 1 8 3 
1 0 6 8 
1 1 4 1Θ3 
Θ4 1 1 
6 4 1 1 
31 








1 5 3 7 5 3 2 3 
2 2 3 7 
1 3 3 2 10 5 5 
1 1 1 5 4 8 9 4 5 0 4 
77 1 3 0 
1 4 4 6 14 
1 1 7 9 
21 1 
171 7 2 9 
2 7 4 2 1 5 1 
6 8 U 2 
5 6 
I 1 1 




0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O I I G O S I AVIF 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A l 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 8EP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 1 I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVEL LE ­ZELANDE 
Quantités 
EUR 9 
3 9 0 8 
6 8 0 4 0 
1 7 6 3 0 
4 0 1 3 8 
1 1 1 1 5 0 
5 5 6 1 
4 1 7 0 
7 4 8 0 
2 4 5 5 
1 8 4 2 6 
1 1 5 4 8 
1 4 5 1 3 
1 3 8 2 2 1 
4 7 6 3 
16 34 
8 3 26 
2 7 5 5 
4 7 8 3 
1 7 0 2 
2 7 6 5 6 3 
7 4 2 3 
6 3 7 0 
8 9 0 0 
6 6 3 6 
2 0 1 5 
3 3 2 0 
3 7 8 6 
1 4 4 r; 
1 3 3 6 0 
1 2 5 9 
1 3 2 7 3 
1 8 2 4 7 
5 3 2 6 
2 2 9 6 1 
3 2 0 6 8 
6 0 5 
1 2 2 2 5 
12 70 
2 8 1 7 
3 0 5 1 
5 4 6 1 
19 4 3 5 
2 8 6 3 
3 9 4 1 
5 6 9 5 
1 0 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 1 3 2 3 3 8 5 
1 0 1 0 I N T R A C E ' E U R ­ 9 ) 6 5 4 9 4 7 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 A R D O I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 2 8 6 6 1 
5 1 3 5 5 3 9 
4 7 7 5 7 0 2 
6 7 3 6 2 8 
3 0 4 4 74 
1 B 6 6 1 
3 7 5 Ü 
1 2 1 2 0 
3 2 1 2 1 
14 9 0 6 
2 7 4 9 
1 9 0 1 
14 8 0 
7 2 1 5 2 
8 8 3 1 9 
3 8 3 2 
3 5 5 7 
2 8 6 0 
Deutschland 
9 1 
2 4 0 9 
1 5 0 
6 0 5 0 
7 9 6 
4 0 9 5 
1 1 9 0 
2 8 1 9 
4 8 
2 3 6 
3 9 9 
4 0 




1 7 4 4 








3 6 9 7 
2 0 2 
6 0 





1 0 6 0 
3 5 M 
A b b 9 
2 6 7 
4 6 8 
28 1 
3 1 8 
5 1 4 
8 4 2 7 7 8 3 
7 1 0 0 5 5 5 
1 3 2 7 2 2 9 
12 9 5 7 9 9 
1 2 7 6 6 9 5 
2 26 38 
3 0 4 ? 
ti b 9 4 
6 5 
4 7 3 9 
7 3 1 1 
3 4 8 
14 8 2 
8 4 
1 4 5 2 2 
1 3 9 4 5 
5 7 7 
5 7 3 
3 8 5 
France 
5 4 6 
6 2 0 0 
1 4 0 
4 0 5 
7 9 6 
1 44 1 
2 3 5 
3 2 8 
2 6 4 4 
1 0 3 
7 6 
9 
2 1 2 
4 2 1 2 
8 0 
64 
1 3 3 9 
2 7 6 2 3 1 
7 4 2 3 
2 3 1 
4 7 3 5 




6 2 8 








2 6 0 
6 9 16 
1 7 5 
2 6 
3 
5 3 6 1 1 1 2 
2 5 6 9 7 2 6 
2 7 9 1 3 8 7 
2 4 8 0 2 9 9 
2 4 5 7 8 5 9 
3 0 8 3 5 4 
2 8 4 8 3 1 
2 7 3 5 
5 6 2 3 
2 3 8 4 1 
3 5 3 2 
2 4 0 1 
2 4 1 
3 6 4 1 5 
3 5 3 9 7 
1 0 1 7 
1 0 1 3 
9 7 3 
I ta l ia 
9 0 2 
5 2 3 8 1 
17 1 1 1 
2 9 2 2 9 
5 0 6 4 
1 5 5 
1 1 
1 7 5 4 
2 4 0 7 
1 4 4 6 
4 9 4 2 
1 3 8 4 0 
13 3 0 9 9 
3 6 5 1 
1 1 74 
4 0 1 2 
2 0 4 4 
3 2 0 
2 8 7 
5 7 3 
2 1 4 9 
9 8 2 
1 91 9 
2 8 0 9 
1 0 3 0 
1 4 4 6 
1 2 8 0 6 
4 9 1 
5 0 
166 6 6 
5 2 4 5 
2 2 1 2 8 
31 7 7 6 
1 6 0 
1 0 6 6 0 
9 2 7 
9 6 1 
2 0 6 0 
1 3 0 
1 2 1 0 1 
2 2 20 
1 0 1 6 
2 8 3 2 
9 9 
1 2 7 9 1 2 2 
3 7 8 6 1 4 
9 0 0 5 0 9 
6 1 0 1 6 7 
4 8 6 7 7 2 
2 8 7 3 3 3 
1 0 8 2 2 
2 1 7 2 
1 4 9 
6 6 H 
15 
3 2 0 
8 0 
1 0 4 9 
2 6 0 3 
1 2 5 8 
1 3 4 5 
l 2 4 3 
1 1 0 9 
2 7 3 . 1 2 M A R B R E S . T R A V E R T I N S . E C A U S S I N E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 5 9 6 7 
1 2 9 9 1 
8 0 9 2 8 8 
5 9 1 8 8 
3 8 4 t i 
5 6 5 6 
1 4 2 1 
7 8 6 
6 36 
1 1 8 5 9 
6 2 0 6 
6 2 6 0 0 
2 7 3 0 
1 2 6 2 
l 75 
2 4 3 
3 5 2 
3 3 
2 
1 7 8 
1 5 1 9 
2 7 24 
6 1 
8 4 0 1 
3 1 3 8 
1 0 6 
2 2 
5 4 7 5 
6 3 
3 2 9 3 6 
9 6 1 5 
4 5 8 3 
3 8 3 8 1 
5 1 8 5 
13 35 
7 0 7 
3 5 0 
6 1 4 ti 
4 6 6 9 
5 2 0 8 0 
2 7 3 0 
















1 1 5 8 
7 
16 






3 7 1 7 6 4 5 
3 8 6 2 2 0 8 
5 5 4 3 8 
5 3 4 6 5 
5 0 6 3 4 
1 B l 3 
?ti3 
1 5 9 
5 1 




3 8 1 9 
3 4 7 9 
3 4 0 
2 2 2 
2 0 2 
2 5 




1 9 2 0 
3 3 2 8 
1 8 0 
2 9 8 1 
1 0 4 7 2 2 
2 
1 2 2 3 
2 6 3 1 
1 6 4 1 6 
3 6 1 2 
5 3 0 
1 4 0 
1 0 4 3 






3 7 6 




1 2 9 9 
1 1 8 1 
3 
107 





1 1 4 
5 4 5 2 7 2 7 
4 9 8 4 8 1 6 
4 6 7 9 1 1 
4 3 7 2 5 1 
2 6 9 3 4 9 
2 6 6 9 4 
114 1 
4 0 6 7 
1 5 6 
7 7 8 
1 5 0 3 
5 7 
2 
2 6 0 0 
2 4 9 4 
1 0 6 
106 
1 0 6 
2 8 3 1 
8 0 4 2 9 2 
1 2 1 5 9 
6 3 0 





4 3 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 9 1 4 0 
14 7 5 2 1 5 9 
1 8 9 
22 1 3 6 
1 4 9 
1 0 6 3 9 4 





2 6 5 4 21 
71 1 
9 5 7 3 2 
1 5 4 1 8 8 
1 1 5 9 
4 4 
1 1 5 4 
2 6 4 6 
3 6 7 
18 11 
6 8 6 6 3 8 
1 1 0 9 4 5 
8 
3 7 9 2 
1 7 2 
4 2 1 
1 4 3 4 
3 0 7 
3 0 3 12 
4 0 9 
5 0 7 
1 2 3 
2 6 2 0 
2 4 5 5 4 
3 3 7 
4 7 3 3 5 9 9 3 7 3 3 7 7 1 9 7 8 0 2 0 
4 6 6 9 3 5 2 3 7 3 3 7 3 1 7 6 8 0 8 2 
6 4 2 4 7 4 2 2 1 9 3 6 
3 7 Θ 5 4 4 2 2 0 7 0 0 
2 4 2 2 3 2 1 0 1 7 0 
2 6 2 0 4 4 9 2 
4 1 1 0 2 4 0 
1 8 9 74 5 
3 3 3 7 
1 4 6 
1 3 1 4 5 
7 1 0 1 3 5 
2 5 2 
2 0 
1 2 0 1 0 7 0 1 1 3 
1 1 5 9 6 7 0 8 0 
4 1 4 3 3 
3 7 2 2 8 
57 2 8 
1 
51 






0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 E1FENBEINKUESTE 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 S C H I E F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 6 
6 0 0 9 
4 9 6 
1 2 4 4 
1 2 7 8 
4 0 6 
171 
4 1 6 
3 9 4 
2 7 6 
1 0 2 1 
7 3 3 
6 3 2 1 
4 7;< 
164 
3 7 2 
1 2 0 
4 6 6 
1 2 1 
1 7 2 1 
153 
5 3 ' 
7 4 6 
2 9 8 
1 9 2 
3 6 3 
2 2 4 
1 3 7 
7 3 7 
168 
6 9 2 
1 0 2 2 
42 7 
3 7 26 
16 2 2 
1 16 
14 74 
1 9 0 
2 4 7 
4 3 8 
4 6 2 
! 6 7 ti 
3 6 1 
4 15 
6 5 1 
1 3 3 
2 9 7 5 3 4 
2 2 8 0 2 1 
6 9 5 1 4 
4 1 2 6 2 
2 7 3 0 B 
2 7 0 5 2 
3 4 9 6 
1 1 3 4 
2Θ7 
5 8 3 
1 0 4 5 
1 4 1 9 
1 2 0 
188 
133 
4 1 3 7 
3 6 9 9 
4 3 8 
3 6 6 
2 4 6 
2 7 3 . 1 2 M A R M O R . T R A V E R T I N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 9 8 3 
1 8 2 5 
4 3 2 2 
6 5 4 5 
34 4 
8 0 7 
2 6 6 
1 8 4 
138 
1 2 8 6 
6 4 7 
64 4 4 
2 9 4 






1 1 9 




































7 0 5 7 0 
6 6 6 0 5 
1 3 9 6 6 
1 1 4 3 2 
1 0 2 8 2 
199 7 
3 0 8 







4 7 9 





















1 6 2 5 
1 5 3 
16 



















5 4 0 1 8 
4 3 3 0 4 
1 0 7 1 5 
7 1 4 2 
6 2 6 6 
3 4 0 7 
19 9 6 
1 6 5 
2 0 3 
6 7 1 
! 19 
1 0 6 
10 
1 1 3 6 




1000 ERE. UCE 
Itaha 
73 
5 3 8 1 
4 5 9 
9 1 2 
3 7 
6 
1 4 6 
3 8 9 
10 6 
I 7 0 
6 Θ 6 
b 9 9 3 
4 2 7 
1 4 0 
165 
2 0 4 
4 2 
7 5 
1 0 3 
3 1 8 
1 6 9 
1 76 
3 0 9 
1 9 5 
1 3 7 




4 2 0 
3 5 8 8 
1 7 B 8 
54 
1 3 9 9 
1 1 1 
77 
3 1 9 
2 3 
13 6 6 
3 1 6 
3 0 2 
4 3 1 
3 9 
5 7 7 6 4 
2 3 0 1 9 
3 4 7 4 8 
I 4 6 7 4 
5 0 5 4 
1 9 7 6 B 
aio 







2 3 1 
1 1 8 
1 1 4 
8 6 
6 8 






1 2 7 
2 3 5 
9 
6 4 4 
2 4 7 
3 4 
7 
4 8 7 
12 
4 7 0 0 
1 4 5 4 
7 1 6 
5 3 4 8 
7 1 5 
2 4 6 
1 6 4 
8 1 
7 3 9 
5 1 3 
5 3 1 3 
2 9 4 
2 5 1 





















3 1 1 5 1 
3 0 5 3 3 
6 1 7 
4 7 8 
4 2 2 





6 8 5 
7 
2 8 
9 4 4 










1 9 2 1 ι 
75 


























8 4 0 8 3 
6 0 1 4 9 
3 9 3 3 
3 1 9 8 
1 8 5 6 





3 5 1 
21 
2 
6 3 7 




2 5 4 
3 5 4 6 









UK Ireland Danmark 
5 6 4 











1 24 1 





5 2 4 












1 1 5 8 
2 5 
1 0 0 2 1 2 0 0 6 7 9 2 1 
7 6 8 6 1 9 9 8 4 7 2 7 
2 3 3 6 8 3 1 9 4 
1 2 3 8 θ ? 0 9 2 
5 2 8 2 9 0 0 
1 0 8 6 3 4 
2 6 8 13 
9 6 7 
2 3 3 
1 9 
6 3 
2 2 7 6 
6 6 
5 
6 8 1 11 1 8 
6 7 8 11 9 
1 0 3 β 













0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
2 6 1 2 
1 6 6 4 
2 3 7 8 
8 8 6 1 
3 0 4 4 4 
3 4 4 0 
6 0 3 
1 3 0 7 
2 6 8 
1 3 9 5 
4 1 3 
1 8 4 1 
2 7 5 9 
8 4 5 
9 3 2 
1 1 4 0 7 
21 17 
2 8 5 9 
1 5 3 9 4 1 
9 1 9 6 
6 7 3 9 
9 6 4 
1 1 1 4 6 
2 0 4 8 
8 9 2 
1 6 8 3 
1 1 3 7 0 8 6 2 5 0 4 
9 2 9 1 4 5 8 0 4 
2 0 7 9 4 1 1 7 0 0 
9 4 0 0 4 1 6 9 9 
1 9 5 1 0 1 6 9 9 
1 1 1 8 7 0 1 
4 1 7 2 
1 8 9 3 
France 




2 0 2 6 9 
1 4 4 3 0 
5 8 3 9 
5 6 0 5 
b A 9 / 
4 0 
19 
1 9 4 
Italia 
0 
2 6 1 2 1 4 7 0 
2 3 7 8 
8 8 6 1 
3 0 4 4 4 
3 4 4 0 
6 0 3 
1.3 0 7 
2 6 7 
13 2 4 
4 1 1 
1 8 4 1 
2 7 5 9 
8 4 5 
9 3 2 
1 1 4 0 7 
2 1 1 7 
2 8 5 9 
15 3 6 6 
9 1 9 8 
6 7 3 9 
9 6 4 
1 1 1 3 ! 
2 0 . : ti 
8 9 2 
1 5 9 6 
2 9 2 2 5 7 
9 2 7 4 2 
1 9 9 5 1 5 
8 5 8 3 9 
1 2 0 7 2 
1 1 1 8 0 3 
4 1 2 8 
1 6 9 9 
2 7 3 . 1 3 G R A N I T , P O R P H Y R E , B A S A L T E . G R E S E T S I M I L . 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 1 6 LIBYE 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 1 1 2 3 5 4 8 
7 7 8 2 3 1 1 6 4 7 
4 0 2 0 7 7 3 5 9 5 8 4 
9 9 9 6 2 
4 8 9 7 2 7 7 9 
1 5 4 6 7 5 1 2 7 2 6 7 
2 0 7 5 6 2 6 0 0 
1 5 2 1 
2 9 2 
2 5 4 
54 1 
7 8 5 7 8 1 5 0 8 5 7 5 
8 0 1 8 9 4 3 7 8 1 5 6 
1 8 3 8 8 7 1 3 0 4 1 9 
1 8 1 5 3 9 1 2 9 9 8 8 
1 7 8 0 4 5 1 2 9 9 8 8 
1 5 5 2 
2 7 3 . 2 1 G Y P S E ; A N H Y D R I T E ; P L A T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AI 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS UNIS 
6 1 6 IRAN 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
6 5 4 2 3 4 6 7 
4 6 6 8 9 3 2 3 0 9 8 
3 7 3 5 1 0 1 6 6 4 8 5 
1 9 2 8 9 6 
1 8 0 4 12 3 6 
8 1 5 9 9 3 0 3 7 
6 3 4 6 
1 2 0 1 9 3 4 3 2 
7 7 3 2 8 1 3 3 6 
2 8 4 1 9 6 5 8 4 
2 1 2 9 2 0 1 3 
5 3 5 5 0 3 3 3 6 4 
6 6 5 8 6 0 2 7 
9 0 1 3 0 3 
3 8 3 0 3 2 6 0 
2 2 9 3 1 0 5 
3 9 6 8 
8 6 9 5 0 4 
7 3 8 6 
5 0 3 8 4 4 4 0 
13 76 1 
1 2 1 1 1 1 4 0 
1 0 6 6 7 9 3 
8 3 5 3 6 8 
5 1 8 6 4 54 9 
13 4 6 2 7 H 
1 3 7 3 5 8 2 2 7 2 0 2 5 
1 1 4 1 6 0 8 2 0 0 7 5 3 
6 2 1 7 3 
7 8 9 
34 2 6 
1 7 6 3 
HO 6 1 
5 
8 0 3 5 2 
6 9 0 2 4 
1 1 3 2 9 
1 1 3 2 8 
1 0 4 5 4 
1 
4 3 4 5 3 5 
1 5 1 0 0 2 
1 8 1 6 2 9 
5 2 2 
1 1 8 3 9 
2 7 0 0 
8 1 1 1 
7 6 6 2 6 
2 1 6 7 5 
5 6 
1 3 9 6 1 
3 3 
5 6 6 
2 0 78 
3 9 6 7 
2 0 
7 3 8 6 
1 7 
1 24 
9 3 2 4 0 4 
" » 9 0 3 3 8 
1 0 0 6 8 
2 3 ■: 2 
2 2 4 8 
4 5 9 0 8 
1 9 3 0 0 
1 8 1 0 1 
1 5 2 1 
2 9 2 
? 5 4 
54 1 
1 0 2 5 9 0 
6 0 8 6 6 
4 1 7 2 4 
4 0 0 1 6 
3 7 4 7 4 
1 4 6 6 





6 1 79 
5 9 9 




1 3 0 
9 6 5 3 
1 3 9 5 
1000 kg 
Nederland 
6 7 7 
6 7 6 
1 
1 
4 3 3 




1 2 3 7 




9 2 0 6 
3 8 





9 6 6 1 







8 2 0 9 9 9 
8 2 0 1 4 5 
8 5 4 
Η 4 6 
2 3 1 
9 
9 
1 4 9 6 
3 9 4 3 5 
64 6 
2 5 4 
4 1 8 3 1 
4 1 8 3 1 
1 0 7 Η 
5 5 9 6 3 






8 8 1 0 5 
6 7 9 3 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 
1 0 1 2 1 5 6 4 
8 6 2 1 1 5 1 
1 5 4 1 3 




1 2 2 8 
2 0 1 
21 4 9 3 6 1 
2 
5 
1 5 7 6 1 0 3 4 9 5 1 7 
1 4 0 0 1 0 3 4 9 3 7 0 
1 7 6 1 4 6 
91 2 3 





2 8 5 1 
4 7 
6 6 4 6 ? 
3 6 4 6 
4 73 
2 0 0 2 1 






3 4 5 
5 8 8 
1 3 76 
3 9 
26 1 12 
24 8 
5 0 7 
106 Η 
1 5 2 0 4 6 6 4 6 2 6 8 




0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSE! Ν 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A l 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 9 3 
126 
3 8 8 
6 1 9 
3 8 3 0 
4 0 9 




1 2 1 
168 
3 0 2 
1 3 3 
124 
6 6 2 
3 9 0 
3 6 5 
3 0 3 6 
9 9 9 
1 0 0 9 
2 0 ^ 
10 76 
2 6 4 
2 5 9 
3 5 0 
4 4 2 5 9 
1 9 2 6 6 
2 4 9 9 4 
1 0 4 3 5 
2 1 4 3 
1 4 3 4 7 
5 9 3 
1 7 3 
Deutschland 
l 
2 9 8 
1 3 6 
1 6 2 
1 6 2 







1 7 1 5 
1 1 6 9 
5 4 6 
5 1 2 




2 7 3 . 1 3 G R A N I T . P O R P H Y R . B A S A L T . S A N D S T E I N U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S l A W I E N 
2 1 6 L IBYEN 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 7 3 . 2 1 G I P S S T E I N ; 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A F N F M A P K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 7 ? El FENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
70 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 7 5 
3 0 3 li 
3 6 4 3 
5 7 5 9 
3 6 6 
1 9 5 5 
1 1Θ4 
4 9 7 
1 6 2 
1 4 6 
21 1 
1 8 9 2 0 
1 4 0 2 6 
4 8 9 4 
4 0 9 1 
3 2 2 4 
7 2 9 
A N H Y D R I T 
4 8 9 
6 4 5 4 
6 0 6 0 
1 7 7 6 
2 9 0 
1 6 ■: 4 
2 7 9 
3 5 0 
6 9 2 
4 C ti 
1 7 0 
1 0 3 8 
3 2 8 
1 " 5 




1 4 2 
3 6 7 
1 0 6 
1 0 / 
1 12 
1 0 8 
4 4 4 
1 0 2 
2 3 2 4 4 
1 Θ 3 4 3 
2 1 9 
105 
3 0 2 5 
2 2 6 
8 4 ? 
2 8 5 
4 7 4 6 
3 6 9 0 
1 1 5 6 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
G I P S 
3 2 3 
5 7 4 
2 1 6 1 
21 1 
2 3 1 
2 1 7 
9 ? 
3 1 3 
1 4 8 
6 78 










3 8 2 
2 6 
7 0 4 7 
3 7 1 7 
2 6 H 3 
1 2 4 
5 3 2 
1 13 
2 3 6 
5 
3 7 2 8 
3 4 0 0 
3 2 8 
3 2 5 
2 9 0 
3 
4 7 6 0 
1 6 20 





5 6 2 
1 1 7 
4 









1 0 3 1 8 
8 1 8 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 9 3 
1 18 
3 6 6 
6 1 9 
3 8 3 0 
4 0 9 
1 3 7 
1 16 
7 3 
2 8 4 
1 2 1 
ï 6 ti 
3 0 2 
1 3 3 
1 2 4 
6 6 2 
3 9 0 
3 5 5 
3 0 3 3 
9 9 9 
1 0 0 9 
2 0 7 
106 9 
2 6 4 
? 5 9 
3 0 6 
3 7 3 2 6 
1 3 3 4 3 
2 3 9 8 3 
9 4 7 9 
1 4 0 5 
1 4 3 0 0 
5 5 7 
1 7 0 
D E R G L . 
7 1 9 
2 8 4 
3 3 3 
4 5 6 6 
8 6 7 
6/6 
4 9 7 
1 6 ? 
146 
2 1 1 
9 2 8 6 
5 9 5 4 
3 3 3 2 
2 5 8 9 
1 7 6 5 










3 7 0 
6 9 
Nederland 
1 4 0 
1 3 9 
2 4 




1 6 1 










1 4 7 






4 7 1 2 
4 4 2 6 
2 8 7 








4 3 6 
4 3 8 
5 8 






2 6 2 9 
2 6 0 7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 
11 3 9 1 8 
I O 3 1 1 3 






2 4 4 4 
8 4 1 3 4 6 4 
6 3 1 3 4 4 6 









1 2 1 8 
2 5 9 
9 5 








1 0 5 
2 




1 6 0 6 1 2 1 8 9 
6 1 0 1 2 1 8 
I 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg L 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
l 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ' A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 ACP 

















2 7 3 2 2 C A S T I N E S E T P I E R R E S A C H A U X O U A C I M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEL GIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A I L E M A G N F 
0 3 0 SUEDE 






























M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
C L A S S E 1 







R F D'ALLEMAGNE 











































A B L E S N A T U R E L S N O N M E T A L L I F E R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
109 1 A C P 

















































































86 9 184 
8833 14 


































­ R A N C E 
B E I G I O U E ' L U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
I l ALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
M A I TE 
HONGRIE 
ALGERIE 
1 I B > E 
NIGERIA 
G A B O N 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
A U S T R A I IE 
0 6 OH 6 
4 ; 9 H 2 
1 1 4 8 8 
1 1 1 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 





















6 4 H 7 
2 2 3. 9 ,1 
A 6? 6 
7665 
26 78 
41761960 10848954 10289501 
3B835689 10063415 8556082 













1 00 1 
51 
1008 













I 3066 26 
2 763 10 
374770 
I 16 64 7 
24 006 
1224 9 2 









































20 7 6 
100 
2 104 7 
1132 
8 06 2 



























3 42 2 6 
18 4 2 6 
12 684 6 






14 5 3 2 1 
158 
66 2 28 
80 
4 1 4 7 
3313 







1000 ERE. UCE 
E X T R A EG (EUR 9 ) 
KLASSE 1 
L i TA LAE NDÍ R 





2 7 3 2 2 K A L K S T E I N E A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEL G l i Ν l U X E M B U R G 
OOH N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 8 4 DAHOME 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A l A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE ? 
103 1 AKP­LAENDER 
562 
323 





































G 1 6 
624 
- R A N K R E I C H 
3EI GIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
3R D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
HL A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
- I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
M A R O K K O 




7 3 2 9 
19 7 9 4 
9 7 6 1 
1 4 0 5 9 
1 5 7 6 





1 0 7 
7 8 0 
24 
3 5 1 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 C 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K IASSE 3 
50 7 
4 5 3 0 
3038 


















































2 7 3 . 4 0 F E U E R S T E I N . Z E R K L E I N . S T E I N E , M A K A D A M U S W . 
FRANKREICH 
BEI Gl f ­N­ l U X E M B U R G 
NIEDERL ANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENlGHE ICH 
IRI A N D 
DAFNE MARK 
N O R W E G E N 
SCHWEDE Ν 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
MAL TA 




G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 































































































































































































































































1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 9 1 6 2 7 2 
2 4 4 9 0 9 2 
2 4 1 0 0 9 2 
4 6 2 3 8 7 
2 7 8 5 1 7 
4 5 1 8 
Deutschland 
7 8 5 6 3 9 
7 8 1 7 1 4 
7 8 0 7 0 9 
2 1 1 9 
1 4 6 1 
1 7 0 7 
2 7 4 S O U F R E . P Y R I T E S D E F E R N . G R I L L 
0 0 1 ERANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 8 C O N G O 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 6 7 ? 
2 9 4 8 8 
1 1 3 9 6 1 
3 2 2 β 7 
7 9 1 2 0 
2 8 8 3 B 4 
5 9 7 1 2 
1 0 3 4 
8 6 7 8 
4 0 5 4 0 
2 7 8 0 4 
2 4 8 6 0 
4 7 5 7 1 
1 4 4 3 
2 6 9 2 6 
1 9 9 0 7 
1 1 1 5 3 5 
2 2 9 0 0 
7 8 6 5 
1 4 3 6 
2 7 0 0 
1 2 4 8 
.17 C 
BOO 
6 9 0 
3 8 6 3 
9 7 2 4 6 6 
6 0 6 8 6 5 
3 8 1 7 3 9 
1 8 0 4 6 2 
9 5 1 5 5 
1 8 0 6 8 7 
3 8 7 4 7 
2 7 4 . 1 0 S O U F R E . S F S U B L I M E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE-D IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 8 C O N G O 
5 0 8 BRESII 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 7 4 . 2 0 P Y R I T E S D E 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 7 7 SECRE1 
1 0 0 0 M O N D E 
3 4 3 2 
2 9 4 3 5 
1 1 3 8 0 3 
3 0 5 6 0 
7 9 1 2 0 
2 8 8 3 1 5 
5 9 7 1 2 
1 0 1 2 
8 6 7 8 
3 2 3 2 3 
2 4 6 5 2 
2 4 8 4 3 
4 7 5 3 1 
1 4 4 3 
2 6 3 7 ( 1 
1 9 9 0 7 
1 1 1 5 3 5 
2 2 9 0 0 
7 8 6 5 
14 5 3 
2 7 0 0 
12 4 3 
4 7 6 
5 0 0 
5 3 0 
9 5 4 8 2 6 
8 0 4 6 2 3 
3 5 0 2 0 3 
1 6 3 3 3 5 
8 3 7 4 7 
1 Β 0 6 7 Θ 
3 Θ 7 4 6 
27 
1 1 5 9 
2 0 2 2 3 
12 
3 8 
5 9 6 9 9 
7 3 9 
74 
2 8 3 9 8 




6 9 1 
1 0 3 0 
3 9 1 
13 
3 7 1 
3 8 6 3 
1 4 8 0 6 0 
8 1 2 2 9 
6 2 9 6 8 
5 3 8 8 8 
5 3 7 1 2 
8 6 9 2 
33.3 7 
2 7 
1 1 5 3 
2 0 2 2 3 
12 
3 8 
5 9 6 9 9 
7 3 9 
74 
2 8 , 3 9 8 




6 9 1 
1 0 3 0 
3 9 1 
13 
3 7 1 
1 4 4 1 9 7 
8 1 2 2 9 
6 2 9 6 8 
5 3 8 8 8 
5 3 7 1? 
8 6 9 ? 
3 3 3 7 
F E R N O N G R I L L E E S 
1 7 2 1 
8 2 17 
3 1 5 2 
3 8 6 3 
1 7 6 4 0 
3 8 6 3 
3 8 Θ 3 
France 
1 7 3 3 4 1 9 
1 4 5 9 8 2 1 
1 4 4 5 8 6 0 
2 7 1 7 2 1 
2 7 0 1 5 5 
1 8 7 7 
2 2 0 0 
8 1 0 9 9 
1 1 6 8 8 
7 9 1 0 8 
2 8 8 1 9 8 
8 4 3 9 
3 7 9 3 
1 3 4 
2 4 8 3 6 
4 7 4 9 6 
6 0 
2 6 3 0 9 
1 9 9 0 7 
1 1 1 5 3 5 
2 2 9 0 0 
7 8 6 5 
2 7 0 0 
2 0 
5 5 0 
7 4 1 7 4 2 
4 6 2 2 9 2 
2 7 9 4 5 1 
l 1 2 3 4 4 
2 9 4 3 0 
1 6 7 1 0 7 
3 3 8 6 1 
2 2 0 0 
3 1 0 9 9 
1 1 6 5 3 
7 9 1 0 8 
2 8 8 1 9 8 
8 4 3 9 
3 7 9 ? 
13-1 
2 4 8 3 6 
4 7 4 9 6 
6 0 
2 6 9 0 9 
1 9 9 0 7 
1 1 1 5 3 5 
2 2 9 0 0 
7 8 6 5 
2 7 0 0 
2 0 
5 5 0 
7 4 1 6 9 7 
4 6 2 2 6 7 
2 7 9 4 4 1 
1 1 2 3 3 4 
2 9 4 3 0 
1 6 7 1 0 7 




3 4 3 7 1 9 
1 7 0 9 8 0 
1 5 2 5 0 2 
1 7 2 3 3 8 
6 6 2 7 
1 2 6 
6 74 
1 0 4 
1 7 7 2 
6 9 
2 2 
8 2 9 8 
3 1 9 7 
17 
4 0 
1 3 0 0 
2 2 2 
1 6 7 8 8 
2 6 1 9 
1 4 1 6 9 
1 3 1 0 0 
1 1 5 3 3 
8 7 2 
1 




1 3 0 0 
2 2 2 
3 1 7 6 
5 2 2 
2 6 5 3 




1 6 8 3 
8 2 1 7 
3 1 5 2 
1 3 8 1 2 
1000 kg 
Nederland 






2 6 1 16 
1 3 9 5 
2 7 5 1 4 




2 6 0 6 3 
1 3 9 5 
2 7 4 6 1 











2 9 6 9 
1 2 5 3 2 








2 6 5 
2 1 8 
27 
6 
3 0 4 
3 6 5 8 2 
3 3 0 2 0 
3 6 6 2 
6 5 8 
4 6 4 
2 8 9 9 
6 8 3 
2 9 0 9 
1 2 4 7 8 








2 6 5 
2 1 8 
27 
6 
3 0 4 
3 6 5 2 5 
3 2 9 6 3 
3 5 6 2 
6 5 8 
4 6 4 
2 8 9 9 




UK Ireland Danmark 
2 1 3 8 4 3 1 7 8 6 
5 6 0 4 3 0 8 5 9 
4 4 6 3 0 5 1 7 
1 5 7 1 1 3 0 6 
2 3 1 9 1 

















1 7 7 7 3 
1 9 5 
1 5 8 2 3 
4 6 9 3 
14 2 
1 1 1 3 

















1 7 6 8 2 
1 9 5 
1 6 7 3 2 
4 6 1 2 
14 2 
1 1 1 2 





1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
T 3 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1 4 9 8 0 3 5 6 3 
8 0 7 0 3 1 8 7 
6 7 8 8 3 0 6 6 
6 6 1 8 2 5 2 
1 8 3 2 9 9 
2 8 5 1 2 4 
France 
4 7 0 5 
2 9 6 7 
2 3 8 1 
1 6 4 4 
147.3 
34 
2 7 4 S C H W E F E L U . N . G E R . S C H W E F E L K I E S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O H T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 Θ K O N G O 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
2 7 4 . 1 0 S C H W E F E L . 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 4 0 NIGER 
2 7 7 El FENBEINKUESTE 
2 8 B NIGERIA 
3 1 8 K O N G O 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEl 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
10.31 AKP-LAENDER 
2 6 1 4 
1 8 9 0 1 2 7 
6 3 0 9 1 5 2 7 
2 1 0 2 
3 7 0 1 9 
1 3 6 2 4 4 
3 2 5 1 3 2 4 8 
1 4 4 1 0 6 
4 6 9 16 
2 4 9 5 2 1 1 7 
1 8 5 B 1 6 4 9 
1 3 6 7 
2 4 9 5 3 
14B 12 
1 2 6 5 2 
9 2 4 
4 5 9 9 
1 3 3 1 
4 7 8 
2 0 6 1 0 0 
1 7 1 
1 6 2 1 2 4 
1C2 7 8 
1C4 3 
1 1 3 6 0 
4 1 5 4 1 5 
6 1 7 E 8 1 0 4 3 8 
3 1 1 6 9 4 9 2 9 
2 0 1 6 1 6 0 9 4 
1 0 4 8 9 3 9 2 6 
5 9 3 0 3 8 9 4 
9 5 7 7 1 1 0 4 
2 6 2 6 3 8 9 
K E I N S U B L I M I E R T E R 
2 1 3 4 
1 8 9 0 1 2 7 
6 2 9 2 1 5 2 7 
1 7 7 7 
3 7 0 1 9 
1 3 6 2 1 4 
3 2 5 1 3 2 4 8 
1 4 1 1 0 6 
4 6 9 16 
2 3 0 1 2 1 1 7 
1 6 3 3 1 6 4 9 
1 3 5 4 
2 4 3 6 3 
1 4 8 12 
1 2 6 5 2 
9 2 4 
4 5 9 9 
1 3 3 1 
4 7 8 
2 0 6 1 0 0 
1 7 1 
1 5 2 1 2 4 
1 0 2 7 8 
104 3 
1 1 3 6 0 
5 0 6 4 6 1 0 0 2 3 
3 0 7 9 6 4 9 2 9 
1 9 7 4 9 5 0 9 4 
I 0 C 9 8 3 9 2 6 
5 5 5 3 3 B 9 4 
95 7 5 1 1 0 4 
2626 3 8 ? 
109 
4 1 9 3 
6 5 5 
3 6 9 2 
1 3 6 0 6 
4 2 6 
1 7 5 
23 
1 3 6 1 
2 4 7 7 
8 
1 2 6 1 
3 ? 4 
4 5 9 9 
1 3 3 1 
4 7 8 
1 7 1 
4 
72 
3 6 8 0 0 
2 2 2 5 5 
1 3 6 4 4 
5 7 6 0 
1 5 8 ? 
7 7 8 5 
2 0 2 0 
1 0 9 
4 1 9 3 
6 4 5 
3 6 9 2 
1 3 6 0 6 
4 2 6 
175 
23 
1 3 6 1 
2 4 7 7 
8 
1 2 6 1 
9? 4 
4 5 9 9 
1 3 3 1 
4 7 8 
1 7 1 
4 
72 
3 6 7 8 4 
2 2 2 4 5 
1 3 5 3 9 
5 7 5 5 
15H7 
7 7 8 6 
2 0 2 0 
2 7 4 . 2 0 S C H W E F E L K I E S . N I C H T G E R O E S T E T 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
9 7 7 V E R I R A U I I C H 
1 0 0 0 W E L T 
3 2 5 
' 9 9 
' 75 
4 15 4 15 




6 0 6 4 
1 4 5 6 
9 9 5 
4 5 9 0 




3 4 8 
3 
3 
1 9 6 
1 8 1 
3 
9 
1 2 6 
2 6 
1 1 1 6 
4 6 5 
6 6 0 
5 4 7 






1 2 6 
2 6 
3 3 7 
8 3 




3 1 5 
1 9 3 
1 75 
7 7 9 
1000 ERE/UCE 







1 6 5 4 
81 
1 7 3 0 
1 7 3 6 
1 
1 
1 6 5 4 
81 
1 7 3 6 








1 5 7 
5 7 1 












2 2 2 0 
1 7 6 7 
4 6 3 
9 5 
6 4 
3 6 7 
9 0 
1 5 7 
5 7 0 










! 4 5 
2 2 1 9 
1 7 6 6 
4 6 3 
9 5 
6 4 




UK Ireland Danmark 
1 8 2 4 1 3 
9 2 3 4 4 
18 3 1 5 
8 7 19 
5 10 















4 4 6 2 
4 B 
3 9 7 2 
1 5 9 2 
5 1 
2 3 8 















4 4 6 1 
4 8 
3 9 7 1 
1 5 9 1 
5 1 
2 3 8 
1 2 7 
1 




1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Quantités 
EUR 9 
2 2 4 2 
1 1 5 3 6 
1 1 4 b / 





2 7 5 A B R A S I F S N A T U R E L S . D I A M . I N D U S T . 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 8 E D A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IBLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BUL GARIE 
2 0 B ALGERIE 
2 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 4 SIERRA l EONE 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 3 MAURICE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A I S UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEl 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 B 6 9 
8 4 0 6 5 
3 1 1 2 3 1 
1 2 5 7 5 5 
1 6 2 7 
1 5 0 6 1 3 
4 0 Θ 3 
4 1 A 3 
Iti 0 5 
9 7 
6 1 5 2 
2 4 2 4 
9 6 4 
9 7 7 
? ? 0 
3 3 3 
9 3 
1 7 9 
2 8 
47 
1 5 2 9 




3 9 6 4 5 
3 3 6 
2 7 8 9 
Lì 
57 
ti 1 0 5 
5 4 3 0 3 
31 
2 5 











3 1 7 8 
8 1 2 9 4 4 
6 8 8 3 8 0 
1 2 1 3 8 5 
7 0 7 6 0 
1 4 3 0 6 
4 6 6 6 5 
1 5 1 0 
3 9 5 8 
2 7 2 4 
7 8 0 9 2 
2 9 4 6 3 2 
1 6 0 
titibO 
4 
3 5 6 3 
5 9 
7 
7 4 6 




















3 9 3 2 5 9 
3 8 8 0 4 1 
5 2 1 8 
4 7 8 5 
4 5 28 
3 4 1 
1 8 4 
9 4 
2 7 5 . 1 0 D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D'AL 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 I R I A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 9 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P Õ E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 





2 6 6 2 
4 6 2 
8 0 2 7 
1 1 3 4 
9 7 4 
1 8 0 
22 
1 1 2 3 
2 7 9 
25 
6 5 4 
3 7 
2 7 
3 1 4 
1 6 0 












1 8 2 2 7 
1 3 4 3 B 
4 7 8 9 
? ? 0 ? 
1 4 6 4 
' 1 6 6 3 
9 4 3 
9 2 4 
1000 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
2 0 9 7 
1 1 5 1 6 
1 1 4 4 8 
1 1 4 0 8 
2 7 4 6 
191 
1 4 9 3 
5 3 5 7 
4 H 3 4 4 6 
1 2 2 
6 1 1 7 
7 6 8 8 3 1 4 2 6 5 1 9 4 
1 3 6 5 1 2 
2 5 2 9 
2 6 8 
1 10 
3 2 
4 2 2 
3 1 6 
4 1 5 
173 
2 0 9 
1 6 5 
'3 9 
6 0 
7 5 6 
G6ti 
13 
2 7 0 
2 8 
3 9 6 0 4 
2 3 
2 3 0 ti 
1 1 
5 4 1 8 0 
I H 
5 























3 1 78 
2 5 3 0 3 6 7 0 4 8 7 2 1 0 7 
1 5 1 4 2 7 3 7 7 2 7 1 8 0 4 
1 0 1 6 0 9 
5 6 2 4 2 
1 2 9 0 
4 3 1 9 1 
1 0 3 
2 1 6 3 
9 8 3 0 2 
9 3 
1 3 
8 9 1 5 1 
87 1 2 5 
1 4 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
9 1 
θ 1 
1 18 3 5 2 
5 1 2 9 4 7 
1 2 6 8 4 0 1 
1 0 1 1 4 0 6 9 3 
17 2 9 1 
2 6 4 1 9 0 
1 5 4 6 4 
1 2 7 
12 3 14 9 1 
10 4Θ 
2 0 3 8 3 9 
2 2 6 6 2 
5 1 5 7 
3 9 5 9 
5 5 
9 8 7 
7 4 0 
1 1 7 
18 
2 0 




30 1 7 





3 0 2 0 
3 8 







5 3 5 6 2 6 6 3 8 8 5 
2 9 9 5 2 6 5 6 8 7 7 
2 3 Θ 0 7 0 0 9 
1 0 4 8 6 4 7 1 
7 1 1 6 2 0 9 
1 1 0 3 1 1 7 
4 7 21 








1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 t t 1 A L A E N D E R 
Valeurs 
EUR 9 
3 9 3 
4 0 2 
3 9 1 





2 7 5 Ν A T U E R . S C H L E I F M I T T E L . IN D . D I A M . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 NIEDER! A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E : 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 6 4 SIERRA LEONE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 5 7 1 
6 3 7 2 4 5 
5 B 3 8 7 
2 2 0 4 4 
2 7 8 2 
2 0 5 2 0 
4 7 19 ? 
1 6 9 
1 4 6 4 
2 3 9 
7 B 4 3 9 0 
6 9 4 
1 2 9 2 
1 6 6 6 
1 3 8 
9 6 8 
12 29 
6 2 6 
1 3 2 2 
2 1 1 7 
4 8 3 4 
2 16 3 
13 0 6 
3 7 8 3 
1 2 8 
3 6 9 
1 19 
1 13 
6 1 0 
1 0 7 
6 9­1 
3 5 9 7 1 
2 5 3 7 5 8 
8 2 5 3 
3 1 3 
21 2 8 
5 0 0 
? 0 7 
1 7 9 5 1 7 
2 9 4 2 
5 7 0 5 8 
3 6 3 
3 l 8 6 
1 6 4 2 1 
1 2 1 9 
4 1 6 
4 9 5 
2 1 7 0 3 4 1 
7 9 5 9 1 3 
1 3 7 3 9 3 0 
1 1 0 7 5 4 4 
7 8 7 8 1 5 
2 4 7 4 9 0 
1 9 1 3 
1 8 8 8 9 
3 7 2 
6 1 2 
2 0 7 3 
77 





8 7 1 
1 9 9 
36 
6 9 





















4 9 7 
1 
7 6 5 3 
3 7 4 2 
3 9 1 1 
2 7 5 9 
1 1 3 6 
1 0 4 8 
8 9 
1 0 3 
2 7 5 . 1 0 I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
O O l FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
5 9 9 8 
6 3 5 7 2 2 
5 3 4 7 7 
1 7 1 3 7 
2 1 5 1 
1 8 4 5 6 
4 4 8 3 7 
7 5 3 
1 6 4 
7 8 2 0 7 8 
2 4 5 
1 1 7 8 
9 2 4 
1 14 
7 4 1 
1 3 1 
5 5 0 
1 2 3 0 
2 0 7 5 
3 0 6 B 
1 9 6 4 
10 76 
5 6 




2 1 9 
1 





8 5 0 
74 
14 26 
1 7 7 
2 6 7 
6 9 A 
3 5 
13 























5 2 0 7 
3 5 2 1 
1 6 8 6 
7 9 9 
4 1 4 
6 6 9 
2 8 0 
3 1 9 









1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 8 2 
3 9 6 
3 6 6 
3 7 7 
2 0 7 
2 6 
1 64 
5 2 0 

































3 5 8 2 
1 7 6 2 
1 8 1 7 
8 0 1 
1 8 0 
7 4 6 
54 





5 9 2 
4 9 ! 5 
16 6 0 
3 0 3 
B 3 6 2 
4 2 9 6 
8 
5 1 4 
6 9 
6 1 9 
1 4 
84 
1 1 2 
3 
1 
? 4 3 
1 




3 7 5 8 
1 1 0 
1 2 0 
2 6 8 5 
5 3 5 
8 7 1 
2 8 
2 2 
4 9 5 
3 0 8 0 3 
2 0 1 3 8 
1 0 1 6 9 
6 2 2 9 
1 0 4 6 
3 5 5 3 
4 5 
3Θ7 
4 3 3 
4 Θ 6 9 
1 1 7 0 
1 2 7 
8 2 7 3 
4 2 8 9 
2 3 0 
34 
3 9 1 
13 
8 3 
1 0 3 
2 4 3 
1 




2 8 ? 7 
4 ? 4 ? 
8 0 6 ■ 
1 6 7 5 
1 0 4 0 ? 




1 1 77 
1 72 
2 0 




1 3 1 2 
1 6 2 4 
4 5 2 1 
1 4 4 1 
1 0 9 1 






4 8 0 
1 0 1 E 1 
3 2 7 1 
1 9 2 
1 8 3 
3 5 8 
1 2 8 
1 6 8 4 
6 1 9 
3 1 3 
1 9 1 7 
3 1 5 1 
1 27 
3 
7 2 6 0 8 
3 4 4 3 0 
3 8 1 7 8 
2 0 0 5 1 
1 4 6 2 
3 9 1 7 
1 2 1 
1 4 2 1 1 
2 7 8 9 
3 2 7 1 
7 2 8 9 
1 6 4 0 
1 0 0 6 7 
6 9 1 0 
9 4 
1 4 
1 1 5 2 
1 7 2 
8 




1 2 2 9 
1 6 0 0 
3 0 2 9 
1 4 0 8 
1 0 6 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
,' . 
3 5 2 2 51 
6 3 0 6 4 6 1 9 6 
5 1 2 4 4 6 0 0 
8 9 7 4 1 3 9 8 
5 2 6 24 
4 3 5 2 
3 4 7 5 3 1 
2 9 
7 0 0 1 0 4 
1 4 7 5 
7 8 1 0 9 1 3 0 3 
5 7 5 1 
1 2 3 1 1 
2 6 1 6 
16 2 
7 8 7 12 
7 
3 2 1 2 
5 
1 19 
12 3 0 
6 0 2 
1 5 1 




6 0 7 
2 3 
6 8 1 
3 5 4 4 2 
2 3 9 1 15 
4 9 3 5 
9 
1 0 3 9 
1 3 
19 4 
Ι 7 5 0 Θ 1 
2 3 7 5 
5 6 4 1 9 
4 5 
1 2 6 8 
1 1 8 9 8 
1 0 5 8 
3 5 2 
2 0 4 7 2 9 8 4 3 1 8 6 
7 2 9 Θ 9 5 4 2 6 2 1 
1 3 1 7 6 0 4 6 6 5 
1 0 7 6 3 9 1 5 1 4 
7 8 3 0 9 9 4 7 8 
2 3 7 6 3 6 2 1 
1 3 1 9 5 
3 5 7 5 3 0 
2 7 1 4 
6 3 0 3 1 7 
4 9 7 1 9 
8 6 3 6 
3 4 4 
3 2 7 2 6 
4 2 8 
1 16 
7 7 9 7 8 8 
3 9 
1 1 7 0 
1 2 5 
1 1 
6 4 2 
2 9 8 
1 0 5 
10 
5 4 7 
321 





1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
066 ROUMANIE 
264 SIERRA LEONE 
373 MAURICE 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'305 
0 0 6 
0 0 ? 
0 ­33 
3 3 6 
0 4 ? 
03 9 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 5 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
5 1 5 
5 / 4 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1114 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 

















J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GRIS.ET POUDRES DE PIERRES GEMM.ET SYNTH. 
276.22 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS BAS 




KIESELGUR, TRIPOLITE. D IATOMITE ET SIMIL. 
0 36 9SE 
038 AUTRICHE 
042 FSF'AGNF 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
101 1 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSF 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
275.23 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
5 7 3 7 
1 7 2 5 1 
5 0 0 7 2 
1 5 3 0 
6 0 9 6 
1 6 5 H 
5 5 4 G 
1 4 5 0 
7 4 5 
9 6 7 5 3 
8 1 7 8 7 
1 4 9 6 4 
1 0 7 3 1 
9 3 4 1 
2.335 
13 8 5 
1 8 8 5 
E; E M E R I 
6 1 9 5 
7 8 3 2 4 
2 9 3 9 7 9 
6 1 
2 2 6 3 
9 5 
8 6 7 
4 H 
4 4 3 
3 4 0 
2 0 
4 8 0 5 
3 4 5 4 
1 3 5 1 
1 0 0 3 
8 3 3 
2 6 6 
1 8 0 
9 3 
2 6 4 6 
4 6 9 
7 9b1 
1 1 2 0 
96Θ 
1 1 2 2 
2 7 9 
6 4 2 
1 7 5 8 7 
1 3 3 2 3 
4 2 6 4 
2 1 3 7 
1 4 3 9 
! 3.1 1 
9 3 0 
7BG 
C O R I N D O N N A T U R E L 
2 6 5 8 
7 8 0 3 1 







1 4 ? 
1 5 7 
?4 
1 1 7 3 
7 0 
1 1 0 3 
5 1 5 
2 9 9 
106 
2 0 
4 6 8 
2 74 3 
1 6 8 




2 3 9 
1 4 6 
9 2 r' 
8 7 
8 7 
4 7 1 
76 
6 0 8 4 
4 4 0 
26 
18 
6 8 2 9 
6 6 6 8 
1 6 0 
135 
1 2 5 
26 




9 2 4 
19 
12 
2 2 2 0 
1 2 3 4 
9 8 6 
6 0 1 
5 6 1 









1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 




4 0 9 
4 0 4 
4 1 ? 
■ , ( i · ; 
6 7 9 
6 ? 4 
6 3 ? 




/ 4 0 
8 0 0 
R U M A E N I E N 
SIERRA LEONE 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
!0?0 KLASSE 1 
102 1 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 4 4 5 
6 0 7 
6 7 7 
3 5 9 0 0 
2 5 0 5 3 2 
8 2 4 2 
2 0 4 
1 2 2 4 
3 4 3 
1 7 Θ 9 0 2 
2 8 7 7 
5 6 8 2 6 
3 5 2 
3 1 8 5 
14 4 5 6 
1 1 8 9 
2 4 3 
2 1 3 3 8 1 2 
7 7 7 7 8 4 
1 3 5 6 0 2 5 
1 0 9 6 3 ' 5 
7 8 4 2 5 2 
2 4 3 5 9 2 







4 9 7 
2 5 1 0 
1 0 4 6 
1 4 6 3 
1 3 4 7 






1 2 9 3 
1 1 3 9 
1 6 4 











3 5 9 2 
99 
1 0 7 
2 6 3 8 
5 2 7 
5 4 7 
2 8 
14 
2 8 2 4 6 
1 9 1 6 6 
9 0 7 8 
5 2 6 6 
6 3 4 
3 4 2 6 
3 8 6 
2 2 7 3 
4 4 9 
8 9 9 4 
3 2 7 1 
1 0 2 
1 8 3 
22Θ 
1 1 9 2 
6 1 9 
3 1 2 
1 9 1 7 
3 1 16 
1 2 5 
3 
6 6 6 1 1 
3 1 9 6 7 
3 3 6 4 4 
1 8 1 6 4 
1 4 2 5 
2 9 6 5 
4 5 
1 2 5 1 5 
1 1 2 1 
6 0 7 
6 7 7 
3 5 4 3 4 
2 3 7 9 0 7 
4 9 2 9 
3 
1 0 3 9 
8 
1 7 5 0 6 6 
2 3 4 6 
5 6 1 8 9 
4 0 
1 2 6 8 
1 0 2 9 6 
1 0 3 6 
2 0 6 
2 0 3 6 1 1 7 
7 2 4 4 5 6 
' 3 1 1 6 6 0 
1 0 7 1 3 9 4 
7 8 1 4 2 4 
2 3 7 1 3 4 
1 3 0 3 
3 1 3 2 
275.21 
0 0 1 
0 0 ? 
1)09 
0 0 4 
0 0 6 
(IUI­. 
1 ) 0 / 
0 3 0 
I l ih 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 t ) 
0 6 0 
06A 
1)66 
4 0 0 
4 1? 
6 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
1X7 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
b L H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASH IEN 




J A P A N 
A U S T R A L I E N 
PULVER VON EDEL .SCHMUCK­ OD.SYNTH.STEINEN 
884 
42 1 
2 4 53 
1 1 04 
39 7 
50 7 
2 24 1 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 ETTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KIASSE 3 
biA 






























? 9 4 7 
8 4 0 ) 
4 0 6 8 8 
2 9 0 
4 1 9 0 
1 4 9 1 
3 8 3 9 
6 6 2 
5 9 
6 3 8 7 9 
5 6 8 7 1 
7 0 0 8 
6 4 70 
6 2 0 9 
1 1 7 
21 
47 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BE1GIEN L U X E M B U R 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 




W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
ΕΓΤΛ­ Ι A F N D f R 
K1ASSF 2 
Ak­P [ A E N D E R 
Kl ASSf 3 




















9 7 2 
6 3 4 
4 3 9 
2 7 8 
2 1 3 
l 2 0 
8 4 
4 0 
2 9 5 3 
2 1 4 5 
8 0 7 
? " H 
183 
3 9 6 





BIMSSTEIN; SCHMIRGEL; NATUERLICHER KORUND 
001 FRANKREICH 
00? BE IGlEN­l UXEMBURG 
003 N1EDER1AND1 
7 66 
Λ 3 9 
1 169 
3 1 
3 6 3 
1 7 6 
84 
7 
2 8 ? 









7 6 9 
7 6 3 
0 1 7 
9 3 6 
4 1 2 
8 0 
1 
8 8 8 
5 5 9 
34 
3 3 3 
3 0 3 
23 
4 0 3 
178 
1 4 8 7 
.3 1 
1 1 9 7 
9 0 
1 3 0 
124 
4 9 2 
3 5 
6 6 6 7 
2 1 1 9 
4 4 4 8 
1 8 8 3 
34 
9 0 8 
1 6 5 8 
3 2 0 
1 4 9 5 
1 8 2 
1 8 0 
1 9 2 7 
2 4 0 
1.300 
1 3 0 
1 4 2 
1 51 
1 3 8 





2 3 0 
1 5 9 1 
1 2 7 
1 0 3 6 4 
4 8 9 1 
5 4 6 4 
4 8 3 6 
1 6 1 4 
7 7 5 



















0 0 4 R F D A I I F M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 / SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 Cl ASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 5 6 8 3 
1 4 4 5 1 0 
9 0 2 
8 3 9 
3 9 6 2 9 
2 7 4 0 
5 4 2 6 4 
3 1 7 8 
7 1 6 1 6 7 
6 0 6 5 7 9 
1 0 6 4 1 1 
6 0 0 2 2 
4 8 5 9 
4 4 3 18 
2 0 7 3 
Deutschland 
7 9 9 9 
3 8 8 4 5 4 
3 8 4 5 8 7 
3 8 6 7 
3 7 H 2 










6 3 5 
1 1 0 
5 2 5 
6 5 
2 5 
3 2 2 
1 3 8 
2 7 6 A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 H l O U G O S l AVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 RLP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4ΘΒ G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
2 5 1 3 6 3 4 
3 7 3 1 0 4 7 
6 9 0 8 8 8 5 
4 5 Θ Θ 5 7 0 
1 0 9 6 4 2 5 
3 3 5 2 5 6 
1 1 5 7 9 7 
2 7 4 9 2 3 
2 6 9 9 
6 7 7 1 4 0 
1 4 9 1 1 0 1 
6 8 6 2 8 9 
5 ? 4 5 3 6 
2 1 6 8 2 0 
3 4 2 6 2 
2 4 4 0 6 7 
3 2 5 9 
2 3 5 2 9 2 
8 2 8 5 0 
5 9 8 0 
2 9 9 7 6 
16 0 5 4 
4 2 B 2 4 
1 2 0 0 1 
1 1 4 7 2 
1 7 3 9 1 
2 4 1 4 
7 6 8 
1 9 7 9 5 
5 7 4 1 3 
1 5 3 6 9 
1 5 3 5 4 
1 7 3 2 1 
1 0 4 2 
3 1 4 4 
1 5 2 3 
3 5 2 3 
2 6 4 4 0 
3 9 6 3 
9 0 9 5 
2 1 3 6 0 8 
4 9 5 7 
2 0 4 8 9 
4 Θ 4 1 
4 8 1 5 
19 8 6 
3 7 8 7 
1 9 3 9 
8 3 4 1 
3 0 1 5 8 
4 5 3 7 1 3 
9 0 3 2 
1 2 3 4 
5 2 0 5 
2 4 6 B 
1 3 7 1 
6 5 7 8 
7 4 1 0 
3 2 5 7 
8 3 7 
3 4 3 6 
2 1 2 1 6 
2 6 0 6 
1 5 3 5 
1 6 0 7 
9 3 7 6 
5 3 6 7 
3 2 3 3 
1 8 4 7 
5 7 7 5 6 1 
1 7 7 9 0 3 0 
4 Θ Β 7 0 4 3 
3 2 0 1 5 9 
3 1 9 3 8 
1 0 6 7 3 
1 5 6 6 4 5 
3 5 8 
9 8 4 4 9 
3 9 3 9 4 Θ 
3 9 7 1 5 
1 2 4 3 2 3 
1 4 1 34Θ 
3 0 3 ti 
1 9 5 7 1 
1 2 7 6 4 
6 6 6 3 
3 / 1 6 
5 3 0 0 
4 9 ? A 
9 4 / 8 
6 5 5 6 
8 6 0 9 
13 9 7 
6 8 4 
6 8 3 
5 1 
9 7 4 
2 1 7 
2 7 2 
8 6 
1 0 2 2 
2 8 3 8 
1 0 2 4 2 
2 8 3 
1 6 6 3 
5 0 5 5 9 
4 3 5 
4 4 1 
1 7 3 3 
2 1 0 4 
1 0 7 
8 4 3 
8 3 3 
4 
6 6 8 6 
2 2 5 8 0 
5 9 
1 1 2 1 
1 7 64 
2 8 ? 
1 8 7 6 
2 1 5 
1 0 7 
2 1 5 
1 5 6 




2 8 3 0 
4 9 5 
5 
6 7 3 
7 7 " ' 3 3 2 
1 0 0 2 9 2 
1 3 3 3 0 7 2 
3 4 4 4 6 4 
5 7 1 0 5 
3 7 9 7 
5 2 9 0 
6 8 
3 7 4 8 
2 1 0 4 0 
7 9 7 
3 0 9 9 3 8 
1 3 9 6 8 
6 1 4 9 
6 1 9 0 5 
5 5 
4 6 7 7 
2 7 0 4 
6 9 5 
5 
1 9 6 2 
5 1 2 
3 3 / 5 
2 7 7 
7 0 
1 2 6 8 5 
I U / 9 J 
Θ1 13 
9 4 3 
7 0 8 
2 0 
2 7 1 4 
9 4 
1 4 5 1 0 
1 7 4 
1 2 1 
2 0 5 6 
1 7 94 
8 3 5 0 
8 B ? 
136 
? ? 4 
1 1 0 6 
12 
3 3 9 9 
3 7 6 1 5 
6 9 
1 3 6 / 
6 4 
8 3 9 




1 3 6 4 
1 5 8 
6 8 
1 3 8 0 
1 5 9 
1 7 1 
7? 
Italia 
7 6 B 4 
136 5 0 6 
7 5 6 
6 7 8 
3 9 6 0 ? 
2 3 2 6 
5 4 1 6 2 
2 5 1 8 6 2 
1 5 1 3 5 7 
1 0 0 5 0 5 
5 5 7 2 7 
9 9 1 
4 3 0 8 4 
1 6 9 5 
9 3 2 16 
5 0 6 4 
6 8 3 1 
1 1 0 2 7 4 
8 8 5 1 6 
3 6 3 4 
3 0 1 0 1 
8 8 5 0 
2 8 9 8 
1 6 7 
4 3 6 1 3 
2 3 7 6 3 
! 2 0 4 8 
1 6 6 8 4 
1 7 5 2 
2 0 1 0 5 4 
2 1 4 9 8 
6 8 6 
5 6 
4 2 
9 8 6 2 
? 3 7 
3 6 0 
3 7 2 7 
4 4 
1 9 8 
3 9 4 
1 5 8 2 4 
2 0 5 6 
9 ? 7 8 






2 5 5 7 
2 3 9 8 
2 
5 6 4 
8 6 0 
2 1 6 
6 8 2 
/ 6 H 6 1 
1 4 9 
2 5 1 0 
1 2 4 
6 0 
161 
4 5 0 
5 
3 0 
4 0 9 
3 4 6 1 
4 1 6 8 
3 9 
3 5 1 
1000 kg 
Nederland 
3 0 7 7 
1 
3 1 7 8 
6 8 0 7 




1 4 9 3 4 3 
8 2 9 9 0 6 
1 0 0 9 1 4 2 
3 6 8 8 1 
1 1 7 2 8 0 
4 1 0 9 
7 4 6 0 
6 2 2 
1 2 2 2 6 2 
4 9 9 6 4 7 
2 7 7 1 2 9 
9 4 6 1 
8 7 3 7 
3 0 4 ? 
9 7 78 
5 
1 5 2 6 1 
1 6 4 8 
1 7 0 
? 4 ? 0 8 
3 9 
3 5 
3 6 6 
9 9 1 
1 1 
9 
1 1 6 6 
1 5 2 
10 
8 0 4 
6 6 
2 4 0 
7 
5 7 8 
2 2 
8 4 8 6 




3 4 0 
1 3 / 3 
9 8 
5 8 
6 0 0 
2 6 0 
24 3 
84 
3 3 0 
9 5 
7 5 0 
6 1 
1 3 0 ? 
7 ? 4 
Be ig -Lux. 
6 4 7 5 4 
123 
B 5 2 7 8 
6 5 1 3 6 





1 3 8 2 3 0 2 
1 6 6 1 8 9 2 
1 3 9 3 9 / 9 
2 6 2 3 
6 4 9 9 
18 
2 1 2 
9 8 9 
4 2 4 1 
15 0 8 3 
7 5 6 
1 3 4 2 
1 4 6 1 
9 7 7 
16 






1 3 3 8 
10 35 
2 3 3 3 
1 0 2 
1 3 5 
1 1 
4 1 9 
6 0 
2 5 
1 0 0 





2 7 1 
6 3 
3 
2 8 3 1 
8 1 
8 1 2 
18 




UK Ireland Danmark 




3 0 1 
1 0 0 
3 1 2 0 5 6 
1 7 5 4 5 6 
1 3 6 6 1 
44 1 1 
1 4 6 
8 0 9 
1 16 
3 0 8 6 9 2 2 5 2 0 
3 3 9 6 8 7 2 8 
2 5 8 1 1 6 2 7 1 1 
7 2 3 6 0 0 1 1 8 5 0 2 
3 9 2 2 9 8 
3 4 0 1 3 9 1 5 
9 3 5 4 7 19 
6 9 3 5 0 5 8 6 5 
1 3 3 5 4 16 
3 9 1 3 5 2 2 7 2 5 0 2 4 2 4 0 
4 8 8 1 6 1 8 1 1 6 6 
3 4 5 1 7 1 8 2 2 7 
3 6 4 2 0 2 5 
2 7 6 6 1 1 
8 5 1 9 5 
1 3 5 0 8 9 6 3 
14 4 7 
1 4 3 6 8 5 
5 0 0 2 2 1 
7 3 1 2 9 
4 1 2 
Ι 4 9 6 Θ 
2 6 8 8 9 4 4 
1 3 0 9 ? 
? 6 2 3 
4 7 6 2 
9 6 2 2 
5 0 0 
3 6 2 8 
1 2 3 2 5 1 6 6 0 1 
5 1 3 9 
16 1 0 0 6 
4 0 5 8 1 1 2 1 5 
4 9 0 1 0 6 
9 2 
5 0 1 
1 1 9 4 6 
1 1 0 9 0 7 10 
3 4 1 3 1 
7 2 5 5 6 
1 4 9 7 0 9 2 1 6 
6 5 
2 5 0 
2 1 3 9 
14 76 
8 8 7 
2 / 2 6 
8 3 2 5 
1 0 2 O ? 7 0 0 0 19 
9 4 4 5 2 2 ? 1 8 2 3 13 
8 6 4 4 
1 8 0 4 5 4 
2 0 7 
5 1 3 
7 0 9 6 5 
2 9 9 2 5 
2 9 2 
1 6 8 
8 2 6 1 8 0 8 6 10 
2 6 0 0 
4 9 6 3 
1 0 6 5 
5 1 9 2 3 6 
4 8 4 





0 0 4 BR D E U T S C H ! A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 0 P O l E N 
0 6 2 I S C H E C M O S L U W A l ^ L l 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 6 L IBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 EFTA 1AENDER 
1 0 3 0 M A S S E 2 
1 0 4 0 Kl ASSL 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 3 7 
9 0 6 
2 2 7 
1 7 5 
3 5 0 
1 0 4 
5 1 6 
4 9 5 
7 5 2 7 
4 4 2 8 
2 6 0 4 
1 0 0 9 
2 5 3 
1 0 7 6 




2 2 1 5 
2 0 5 3 
1 6 2 











5 1 8 
9 3 
4 2 6 
7 3 
?? 
1 6 / 
1 8 6 
2 7 6 A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I F N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S l A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BUL GARlEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSEI N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 1 A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 / 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAF RIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 6 8 8 6 
6 3 6 6 5 
4 9 0 8 8 
9 0 2 5 7 
5 1 8 0 5 
2 1 5 0 7 
4 6 7 1 
1 1 4 7 0 
? 3 3 
1 6 3 9 6 
3 8 2 2 4 
2 1 Θ 6 5 
1 1 1 8 1 
1 4 0 9 5 
?4 0 6 
1 9 9 4 9 
1 0 7 
5 7 1 9 
2 9 8 4 
2 3 7 7 
1 9 6 0 
7 4 0 
6 34 6 
14 7 ' 
1 3 6 5 
3 3 3 3 
2 6 3 
1 3 8 
1 1 6 2 
3 6 3 6 
1 .ititi 
1 9 1 7 
1 1 0 6 
2 2 4 
2 4 1 
1 3 1 
2 3 5 
1 5 0 6 
4 0 0 
54 2 
1 6 3 1 0 
3 4 4 
9 9 6 
5 3 7 
7 8 6 
196 
1 7 2 
1 6 4 
3 8 8 
2 1 5 7 
1 9 3 4 4 
5 2 3 
1 0 3 
6 8 9 
1 8 0 
1 2 9 
3 7 ? 
3 1 1 
1 9 1 
1 2 ! 
3 2 9 
7 ? 5 
1 3 0 
? 0 4 
? 0 7 
2 3 9 5 
9 7 5 
1 3 1 
6 6 8 
2 2 4 5 8 
21 7ΘΘ 
2 6 0 6 7 
1 4 8 0 4 
2 4 9 8 
24 9 
6 3 62 
2 5 
3 / 5 0 
9 4 9 0 
2 4 2 8 
4 3 2 6 
9 18 7 
6 1 2 
5 7 7 5 
14 6 0 
4 0 3 
1 9 4 ? 
4 ? 4 
3 8 / 
tí 16 
7 4 -1 
2 4 2 4 
1 3 7 
6 2 
2 7 2 
7 
4 3 2 
6 9 
1 7 9 
1 1 
6 1 
1 9 7 
6 4 4 
1 10 
9 2 









4 9 4 
1 3 9 7 
16 












1 3 0 9 
1 0 1 
? 
4 1 4 
1 1 1 / 0 
3 6 6 7 
? 4 2 2 4 
1 5 2 1 2 
3 0 5 2 
2 8 9 
2 3 9 
2 
1 36 
9 3 2 
4 7 
2 6 ? A 
6 2 9 
3 9 4 
3 2 2 9 
36 3 
1 6 8 
2 0 4 
1 
1 
1 6 1 
131 
1 8 7 
21 
2 
6 7 1 
6 8 7 
94 6 
6 0 
1 3 4 
1 
1 / 6 
2 
7 2 0 
7 
2 0 
1 3 2 
1 5 5 




1 2 4 
1 
8 8 
















I ta l ia 
5 1 4 
8 ? ; 
4 4 
8 7 
3 3 8 
42 
4 6 4 
3 3 1 4 
1 7 3 7 
1 5 7 6 
6 5 0 
1 0 4 
7 1 5 
209 
3 2 3 3 
9 1 3 
8 3 7 
9 4 7 2 
2 0 9 0 
4 0 
2 7 8 
2 5 6 
31 
3 0 
14 5 3 
1 0 4 1 
2 7 4 
1 1 9 1 
2 3 
1 3 5 3 
7 52 
1 0 2 
6 2 
1 1 
1 6 1 9 
1 0 8 
6 5 




9 0 1 
91 
1 2 6 9 





5 6 8 
1 3 0 




1 2 7 
5 7 7 3 
2 6 








4 6 1 
6 7 3 
1 1 
2 0 4 
Nederland 
1 1 4 
8 
4 9 5 
7 1 4 




I 2 8 4 3 
2 3 8 9 4 
2 6 2 8 5 
5 5 1 2 
1 1 8 5 5 
3 6 6 
7 8 2 
3 9 
3 6 1 6 
1 0 3 1 1 
5 1 2 8 
8 6 0 
1 2 0 7 
4 5 3 
1 7 6 5 
1 
2 4 1 1 
1 8 5 
20 



































1 8 1 
3 3 
2 5 5 






1 4 0 3 6 
7 8 9 Θ 
I 1 3 5 6 
34 2 
6 4 6 
3 
47 
1 4 3 
6 6 2 
3 2 ? 





























2 5 9 
6 











5 0 8 2 1 
1 4 2 2 
3 6 7 1 




1 4 2 6 2 5 4 
5 8 8 6 14 
1 0 6 5 2 6 7 
1 8 7 0 0 2 2 0 
1 5 9 3 4 1 
1 2 9 9 6 7 
3 7 2 3 2 
1 5 2 4 21Θ 
1 1 3 5 3 
6 3 8 9 1 1 8 6 9 2 0 
1 5 2 6 9 1 5 2 9 
1 3 6 8 6 2 2 4 
1 6 0 6 9 
1 9 0 7 
5 5 9 2 
7 8 5 4 19 
8 1 
1 0 2 2 7 
1 4 0 6 
9 0 9 
71 
7 1 3 
3 1 3 6 27 
3 4 1 6 
1 0 4 11 
2 7 7 
9 2 3 
7 9 
1 5 9 
6 5 2 9 2 0 
2°i7 
3 14 
4 6 6 74 1 




1 1 3 7 
2 6 7 
4 2 8 
9 2 0 1 13 
8 
16 




3 8 4 
9 9 0 1 0 3 17 
2 6 6 5 7 8 4 9 1 
4 5 8 
10 4 1 
2 9 
3 5 
2 9 4 
1 6 5 2 
3 8 
2 0 
1 2 8 2 9 9 4 
1 2 8 
74 1 
8 4 
1 6 3 1 2 8 









1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 












6 6 6 
6 6 : ' 
btiO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/OH 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
t­UO 
8 0 ' 
8 0 4 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 




J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 







































































































7 4 5 6 
13411 
































































































3 04 0 
1112 
10 




























9 7 239 1 
17 4 7 9 




























2 4 1 6 










2 7 3 55 4 
786 

































12 17 6 


















































1 4 4 































































































1 5 6 

















4 4 5 2 '3 


















































7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 1 
8 04 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
THAU A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 



























































242085 69642 17641 
164315 42547 10713 
82534 27390 4917 
62905 22148 6307 
24164 8276 2316 
14835 4951 521 
2 7 6 . 1 0 N A T U R A S P H A L T 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 6 VER K O E N I G 8 E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 5 2 TUEBICEI 
2 16 I I B Y E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 7 6 . 2 1 L E H 1 
1 1 1 
173 
1 1 7 
























































































































































































































































































1 1 45 








































5 3 6 


















































Export - Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 BRESIL 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S I A N 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 B PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
BOO AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 3 5 1 
7 1 6 45 
2 4 6 1 
1 7 2 9 2 8 9 4 
1 7 0 5 7 2 0 7 0 
3 4 0 6 1 0 5 
8 8 1 5 
1 5 6 6 8 
1 2 1 1 2 8 9 
6 0 8 5 
2 9 6 7 
1 6 1 3 1 
1 0 2 7 
4 6 9 9 4 2 0 1 2 9 1 6 8 0 
3 3 7 1 6 9 2 1 1 2 8 0 9 9 
1 3 2 6 7 0 1 1 6 3 5 8 1 
1 1 7 4 5 9 1 1 5 5 0 9 3 
5 7 1 3 1 1 1 3 4 5 3 5 
1 0 8 8 3 1 4 1 3 0 
1 1 1 5 1 3 1 1 
4 3 0 9 3 4 3 5 9 
2 7 6 . 2 2 G R A P H I T E N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 5 7 4 2 2 
2 4 5 139 
1 2 1 7 
2 3 6 1 2 2 5 1 
3 5 7 1 2 4 
4 7 7 3 3 3 
5 7 3 2 5 8 
1 7 8 1 4 8 
3 7 3 3 6 5 
24 3 2 3 9 
1 8 6 1 8 6 
1 8 9 2 ! 1 7 8 
1 2 3 7 4 7 2 8 4 
6 4 2 0 3 3 0 7 
6 9 5 4 3 9 7 7 
4 1 6 6 2 6 9 4 
8 4 9 5 8 6 
1 0 1 5 6 0 3 
7 7 0 6 8 0 
France 
2 0 0 
1Θ 





2 8 0 
6 1 3 0 9 4 
5 3 8 1 8 9 
7 4 9 0 5 
5 5 5 1 1 
2 4 2 1 5 
1 6 2 1 1 
1 5 0 3 
3 1 8 3 
5 5 5 
B9 
51 




1 0 3 5 
7 1 6 





2 7 6 . 2 3 D O L O M I E . M E M E F R 1 T T E E O U C A L C I N E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U I H I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
6 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 7 6 1 8 7 6 5 0 0 6 
7 9 0 6 8 6 4 6 9 9 
7 9 7 8 7 0 7 7 7 9 8 
5 7 2 3 2 8 
1 7 8 1 3 8 6 
1 2 7 7 1 0 2 1 
3 0 3 0 3 0 1 5 
2 3 4 7 1 2 5 3 
1 0 9 2 3 1 0 6 7 
1 1 9 0 3 5 9 7 
3 9 7 4 5 3 1 
14 2 8 2 1 
1 0 3 7 4 8 6 
4 0 Θ 3 
2 8 2 5 
2 2 8 4 
4 0 18 
2 0 3 7 2 
1 9 0 2 9 1 5 2 3 8 0 9 6 
1 8 3 1 5 7 4 2 3 1 8 2 3 
7 1 3 4 2 6 2 7 3 
3 7 0 6 7 4 4 7 4 
2 0 6 7 0 3 2 0 2 
3 3 9 5 3 1 5 0 6 
1 2 5 4 0 6 0 1 
8 / 5 0 
12Θ1 
6 6 Θ 8 





1 0 2 8 8 
4 0 8 3 
3 7 5 3 9 
1 7 2 4 6 
2 0 2 9 4 
3 7 4 1 
2 0 2 3 
1 6 5 4 3 
I O B 7 7 
I tal ia 





8 0 6 9 0 
5 9 3 8 7 
2 1 3 0 3 
1 6 0 8 9 
5 7 3 4 
4 8 6 0 
4 6 1 
166 








1 3 1 4 
1 1 0 0 





9 2 B 
139 
2 0 1 2 
15 
9 2 9 2 
2 4 9 5 
1 3 1 9 
2 2 8 4 
4 0 1 8 
2 4 1 6 9 
3 0 9 3 
2 1 0 7 6 
1 3 8 6 1 
1 3 1 0 6 
7 1 9 5 
7 3 2 
2 7 6 . 2 4 M A G N E S I T E . M E M E C A L C . S F O X Y D E D E M A G N E S I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 H O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 1 8 C O N G O 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 5 4 0 5 1 7 8 9 
4 9 2 0 6 0 3 
9 6 0 2 B 3 0 
2 0 6 5 7 
1 4 6 4 5 8 
9 2 3 B 7 3 
7 4 2 5 6 4 
1 2 1 5 5 
2 0 3 5 
1 7 7 7 8 8 







1 1 8 8 
1 0 4 
3 2 0 
2 1 0 0 
1 0 0 0 kg 




1 0 2 7 
2 0 4 0 7 0 
1 9 4 3 8 8 
8 6 5 5 
8 2 2 3 
6 2 0 8 




2 5 4 
1 7 0 
2 
3 
4 9 3 






5 5 7 3 
7 2 7 9 
7 1 9 
1 
1 3 4 
24 8 
1 4 1 4 1 
1 3 6 4 3 
4 9 8 
3 8 2 
3 8 ? 
1 16 
4 6 
3 5 8 7 
3 3 5 6 
1 8 2 9 7 
1 5 3 
B e l g - L u x 
• 
1 9 8 1 9 
1 7 5 8 5 
2 2 3 4 
2 0 1 2 
2 0 7 
1 0 6 
5 4 
1 16 





5 0 8 





2 9 0 1 8 7 
7 1 8 5 3 6 
5 5 6 3 4 9 
2 0 5 
1 9 8 
9 1 2 5 
7 0 0 
2 8 2 5 
1 5 7 8 1 2 5 
1 6 8 6 4 7 6 
1 2 6 5 0 
9 i l 2 6 
/ U 0 
2 B 2 6 
2 7 9 9 
7 6 9 




M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 3 5 1 
115 2 3 6 
2 2 9 0 1 5 3 
1 6 0 4 7 76 
1 4 6 2 3 5 
3 2 8 6 
8 7 6 
1 3 7 8 
3 2 1 
4 4 6 
2 6 8 6 
16 12 
2 4 8 7 1 9 2 3 0 3 2 5 7 2 
1 4 3 3 5 0 4 2 9 8 2 4 2 
1 0 5 3 6 8 8 5 2 3 3 0 
9 3 5 8 6 0 1 8 0 3 
3 9 8 9 4 5 1 4 6 7 
8 2 6 4 9 5 4 8 4 
5 7 2 3 5 
3 5 1 7 9 4 4 
4 5 1 
77 
1 3 9 1 
4 




6 9 0 
1 7 1 7 2 3 
3 4 9 2 
1 3 6 8 2 1 
1 0 9 0 2 1 
141 21 
2 3 8 
4 0 
1 
2 5 4 1 
2 
1 0 3 2 6 
7 3 1 
2 0 3 5 
1 0 7 9 0 5 5 
2 9 1 3 
1 0 4 9 9 6 2 
4 7 4 0 4 4 
1 2 1 9 3 8 
5 7 5 9 9 
2 9 0 
7 1 7 6 
1 0 4 1 
8 0 0 3 
2 0 9 1 
4 9 
7 1 5 4 
1 2 1 5 5 
2 0 3 4 
1 3 6 9 
3 3 3 4 3 4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 / 1 W E S T I N D I E N 175 
5 0 8 BRASILIEN 1 7 1 10 
6 1 2 IRAK 2 2 8 
6 1 6 IRAN 1 5 8 5 1 3 2 
b 2 4 ISRAEL 5 9 6 5 8 
6 6 2 P A K I S T A N 2 14 12 
7 0 6 S INGAPUR 1 0 2 2 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 3 3 2 
7 3 2 J A P A N 1 3 0 3 9 
7 3 6 T A I W A N 1 3 1 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N ? 7 5 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 2 5 
9 / 7 V E R T R A U L I C H 1 4 2 
1 0 0 0 W E L T 1 7 9 1 7 6 3 1 7 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 3 9 9 3 2 3 4 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 6 5 0 3 9 8 3 3 7 
l 0 2 0 KLASSE 1 6 4 0 5 2 7 3 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 7 7 6 0 6 3 0 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 0 7 3 4 5 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 1 8 8 6 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 8 9 8 5 2 5 
2 7 6 . 2 2 N A T U E R L I C H E R G R A P H I T 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 0 1 9 7 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 4 7 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 7 8 1 7 4 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 0 8 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 6 2 5 1 
0 4 2 SPANIEN 3 0 6 1 15 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 1 1 2 9 6 
0 5 2 TUERKEI 1 5 8 1 5 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 7 1 2 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 3 0 1 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 4 7 4 5 0 
1 0 0 0 W E L T 4 7 7 3 3 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 9 9 5 1 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 2 7 7 6 1 9 9 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 9 7 1 3 4 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 8 1 38G 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 0 2 4 3 








2 6 0 2 3 
2 1 6 2 6 
4 3 9 8 
2 7 0 9 
1 1 3 2 
1 4 K 
5 0 1 








5 2 8 
2 4 7 
2 8 0 
1 7 2 
2 0 
101 
2 7 6 . 2 3 D O L O M I T , A U C H G E S I N T E R T O D E R G E B R A N N T 
0 0 1 FRANKREICH 6 6 9 3 1 7 5 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 9 3 8 8 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 1 8 6 7 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 1 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 0 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 6 1 7 7 
0 0 Θ D A E N E M A R K 4 1 3 4 1 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 1 1 8 6 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 1 1 0 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 Θ 6 0 
0 3 Θ OESTERREICH 2 3 0 6 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 8 6 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 3 7 16 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 9 0 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 2 5 7 
5 0 8 BRASIL IEN 1 7 6 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 6 4 7 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 5 1 3 
1 0 0 0 W E L T 2 1 9 3 2 4 7 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 7 9 4 3 4 0 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 9 8 8 7 4 9 
1 0 2 0 KLASSE l 1 8 4 3 5 2 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 74 3 9 2 
1 0 3 0 KLASSE ? 2 1 1 2 1 9 4 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 3 7 1 0 1 
2 4 8 
4 9 






3 2 1 
1 9 0 
1 4 7 9 
6 8 9 
7 9 0 
181 
126 
6 0 9 
35 2 
1000 ERE/UCE 





1 6 5 9 
8 6 4 
1 0 0 6 
5 5 1 
1 8 9 
4 1 Q 
4 0 
27 









2 5 3 









3 0 3 
1 3 9 
9 6 
1 76 
6 4 7 
1 6 9 2 
1 8 7 
1 5 0 5 
5 9 0 
5 3 9 
9 1 4 
6 3 
2 7 6 . 2 4 M A G N E S I T . A U C H G E B R A N N T , K E I N M A G N E S I U M O X I D 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 7 8 3 5 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 9 7 1 0 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 7 4 1 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 9 18 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 ! 1 2 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 1 5 13 
0 6 0 POLEN 2 0 6 6 
3 1 8 K O N G O 3 3 4 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 3 5 2 16 










1 6 9 
Neder land 
, 2 0 
2 
1 4 2 
7 7 2 7 
6 6 7 1 
9 1 3 
6 6 0 

















1 4 9 





6 2 2 






5 8 3 
3 4 7 
? ? 2 6 
15 
B e l g - L u x 
I 
1 5 9 6 
1 3 1 7 
2 7 9 










1 3 2 





4 8 6 2 
3 3 6 3 
4 ? 1 9 
1 1 
4 
1 5 6 
3 
2 5 7 
1 2 8 7 6 
1 2 4 5 9 
4 1 6 
159 
3 
? 5 7 






W e r t e 
UK I r e land D a n m a r k 
1 75 
H 1 2 8 
1 7 2 6 4 
1 3 6 0 3 4 
4 9 6 ? 
2 0 1 
1 0 0 
I 1 3 
9 0 
6 1 
2 4 9 
1 2 5 
1 0 9 6 7 3 2 3 6 9 1 
5 9 9 8 8 1 9 7 2 
4 9 5 8 5 3 5 1 9 
4 2 0 5 9 2 2 7 7 
1 9 2 6 5 2 0 6 
5 4 9 9 2 2 21 
5 5 2 ? 
2 0 2 7 21 
1 9 
3 2 
5 6 1 
2 
3 5 9 
6 4 
6 
1 6 2 
5 3 3 1 0 
1 3 5 1 
3 9 7 9 
3 2 0 9 




6 3 1 
6 8 
1 4 8 
4 9 2 7 
1 0 
4 8 3 6 
3 5 2 5 
8 0 3 
1 3 0 1 
18 
8 9 3 
1 4 3 
1 1 2 0 
3 5 6 
5 
1 0 5 5 
2 0 6 6 
3 3 3 
2 6 1 








9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10.31 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 7 5 6 
1 2 5 0 1 9 
6 2 9 8 3 
6 2 2 7 9 
4 6 7 7 4 
1 7 8 3 
2 9 0 6 
21 15 
1 2 5 9 9 
Deutschland 
5 6 3 0 
3 2 6 9 
2 3 6 0 
1 6 2 9 
1 3­13 




4 6 2 
1 2 4 
3 3 8 
2H7 
2 2 H 
51 
7 
2 7 6 . 3 0 S E L C O M M U N : C H L O R U R E D E S O D I U M : E A U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
2 7 6 . 4 0 A M I A N T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
1 1 7 8 3 1 
1 7 7 0 0 6 8 
3 2 8 6 0 
7 5 7 7 0 2 
5 6 6 9 
1 3 5 4 3 
6 9 1 9 6 
1 1 4 2 1 7 
1 7 0 5 
1 8 7 7 6 5 
1 0 5 5 6 7 3 
3 2 3 0 7 1 
1 6 9 0 
1 0 1 0 6 
2 7 1 3 
1 5 0 7 3 
7 3 3 0 
1 6 0 7 
4 0 0 6 
8 8 6 8 
1 9 1 2 5 8 
2 6 3 6 
2 1 5 2 
2 0 7 1 
2 5 2 0 
3 3 2.1 
7 7 4 9 
6 5 4 8 
4 0 1 5 7 
1 8 3 8 
3 0 0 ' 
3 1 7 3 3 6 1 7 
1 1 0 7 
5 8 0 0 
7 8 33 
3 3 2 3 
9 8 6 1 
7 9 7 7 
2 1 2 4 
3 0 4 1 
4 8 4 9 1 5 7 
2 8 8 1 0 7 4 
1 9 6 8 0 8 2 
1 6 6 4 0 8 1 
1 2 5 7 106 
3 0 3 8 6 8 
2 3 8 1 8 2 
1 8 6 1 3 
6 6 8 1 
6 7 1 9 
2 1 1 7 7 
4 9 5 2 
1 8 8 ? 
76H.O 
1 2 6 7 
1 00­1 
8 6 ? 
2 6 1 0 
7 4 2 1 
9 4 9 
1 4 0 4 6 
6 0 3 
5 9 5 
2 7 7 0 
7 9 6 3 
3 165 
4 23 
5 1 2 
1 2 4 3 
1 8 3 
1 7 5 4 4 
1 2 5 9 0 5 0 
1 2 9 8 3 
2 9 5 7 
4 6 5 5 
1 0 1 1 8 
8 1 5 6 8 
2 0 1 
2 5 4 5 9 
3 1 4 0 1 9 
7 6 7 4 
1 0 2 
3 0 
8 8 
1 7 9 
24 
1 5 6 1 
3 6 3 ? 
1 6 1 3 
4 4 9 5 6 
4 5 
4 4 1 
1 5 3 3 
1 2 5 6 
7 9 7 
4 8 5 3 
1 9 7 
1 4 8 0 
2 1 5 
19 
12 
7 1 8 
3 5 2 8 
8 5 ? 
3 8 2 0 
106 
1 7 6 8 
3 7b 
1 8 2 0 8 8 7 
1 3 8 8 8 7 4 
4 3 2 0 1 2 
3 5 5 1 0 4 
3 3 9 9 6 5 
7 6 8 1 7 
6 0 0 0 7 
7 9 6 4 
5 1 2 3 
1 4 3 4 
4 6 1 b 
7 0 ­
6 7 5 7 
1 2 5 6 
8 9 2 
7 0 3 
70 2 
.3 5 717 
3 6 ' 
(3 34 6 
19 
6 
2 6 8 1 
3 1 5 6 
4 0 1 
4 5 0 
1 8 3 
2 0 0 3 2 
1 5 7 8 
9 6 4 13 
1 9 0 0 
3 4 7 
128 
16 
7 94 9 
6 2 
1 5 2 0 
2 
3 1 5 
4 3 
4 7 
3 0 1 
4 7 
14 0 4 
3 4 ? 
7 
1 2 0 
1 7 6 
7 
10 
1 2 8 8 8 5 
1 2 0 3 9 8 
8 4 8 7 
5 0 2 7 
4 4 H 6 
3 4 5 5 
2 3 9 0 










4 0 9 
I ta l ia 
» 
4 1 0 8 
1 2 9 5 
2 8 1 3 
2 5 7 6 
5 0 
2 3 7 
3 
D E M E R 
2 6 9 8 
7 
l l 
1 1 4 4 0 
6 6 6 0 
2 8 3 8 0 
5 8 0 0 
2 7 8 0 
9 9 0 0 
4 0 0 
1 4 6 3 0 
6 3 8 6 
7 3 9 7 
2 
9 0 
9 1 8 3 4 
4 9 1 9 6 
4 2 6 3 8 
3 3 H 0 3 
l 9 4 3 0 
9 9 0 6 
24 l ? 
I 0 4 2 3 
l ? 6 4 
5 1 2 1 
2 0 9 3 5 
9 6 0 
8 9 4 
22 
1 4 3 
18 4 5 
3 (MO 
5 8 0 
5 6 6 7 
5 1 6 
6 0 7 
8 9 
7 9 6 2 
7 
1 0 3 
7 9 3 
1000 kg 
Nederland 
9 7 5 6 
3 5 2 4 0 
2 5 4 7 1 
14 
1 4 
8 0 ! 7 
4 9 0 6 8 9 
6 4 6 S 1 0 
6 9 8 
1 6 2 3 
7 7 1 
1 3 9 4 
3 79 
1 0 3 2 1 0 
4 7 3 5 7 0 
2 6 8 8 0 3 
8 7 













1 0 6 9 
2 7 2 3 
1 1 3 1 
703 
1 8 9 3 
4 7 2 
1 2 2 
2 0 2 9 4 3 6 
1 1 5 0 0 0 1 
8 7 9 4 3 5 
9 4 8 3 4 5 
5 7 7 2 4 6 
3 1 0 9 0 









3 9 4 7 
3 8 2 1 





8 8 3 9J 
1 3 6 1 4 











2 9 8 
4 
1 0 6 0 1 1 
1 0 4 7 5 4 
1 2 5 7 
7 8 
7? 
1 1 8 0 
3 6 2 







UK Ireland Danmark 
4 2 1 2 6 3 3 4 8 4 2 2 
1 8 9 5 4 4 9 
2 3 1 7 2 3 3 4 3 4 2 2 
8 7 0 4 3 3 4 3 4 21 
6 2 21 
2 2 9 3 
2 0 9 7 
1 2 1 7 5 
6 8 2 
3 8 8 2 
2 4 1 5 2 2 5 9 
4 9 2 1 2 4 5 
8 8 
2 2 2 16 
5 8 2 8 9 18 
2 7 3 3 
8 8 5 2 4 0 
3 8 8 9 9 1 4 3 5 3 
1 8 9 8 4 0 7 2 5 1 0 
4 0 8 3 2 5 6 9 9 
2 9 1 
8 7 
3 0 6 
1 4 8 1 
9 3 3 
3 9 
10 
7 2 5 5 
1 3 7 8 7 4 
6 
2 5 0 
105 
9 5 0 
2 5 2 7 
7 7 4 9 
1 6 5 5 
3 9 7 5 0 
2 7 0 2 
1 ' 2 ' 2 2 2 
3 8 
2 3 4 4 5 
3 1 4 4 3 0 
1 7 6 3 
4 1 4 8 
7 3 9 5 
2 3 4 
7 6 6 6 
5 7 5 9 Θ 4 2 2 3 9 6 9 1 7 
Θ 5 0 8 7 2 2 3 2 5 4 1 
6 1 0 8 7 7 9 3 3 7 6 
3 2 8 7 9 1 9 2 9 3 1 
2 2 9 7 5 3 8 7 1 0 4 
1 8 2 0 7 6 4 4 4 




4 2 2 5 
199 
1 4 7 6 
29 
1 1 
21 3 3 
1 1 
1 7 9 
8 
27 






9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 6 . 3 0 S P E I S E U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 E IFENBEINKUESTE 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E H U N 
3 14 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 Θ S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
6 2 4 ISRAEI 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
2 7 6 4 0 A S B E S T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
O b ? IUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 [ I B Y E N 
2 2 4 S U D A N 
Valeurs 
EUR 9 
I 3 3 S 
1 8 8 1 0 
7 2 1 3 
1 0 2 5 7 
7 5 5 8 
2 4 Í 
3 5 ? 
35 7 
2 1 3 ? 
Deutschland 
1 0 3 8 
6 3 0 
4 0 8 
2 5 9 














5 6 4 
2 2 1 
3 3 3 
2 7 7 
5 6 
1 
I N D U S T R I E S A L Z : M E E R W A S S E R 
4 4 2 0 
1 8 3 2 8 
8 8 3 
9 0 4 ' 
5 4 3 
3 3 0 
1 9 7 6 
2 0 1 5 
135 
3 6 4 2 
1 6 1 0 6 
4 8 4 5 
2 1 8 
103 
2 4 0 
1 6 2 
1 4 6 
1 0 6 
.305 
5 1 3 
1 2 3 6 5 
14 7 
2 0 1 
1 4 6 
14 9 
12­3 
3 0 1 
2 7 5 
5 7 ? 
1 2 3 
1 3 1 
' 1 2 4 3 3 
125 
4 0 3 
2 5 2 
1 3 5 
3 9 3 
3 0 2 
1 5 3 
3 1 4 
8 3 3 3 0 
3 7 5 3 3 
4 6 7 9 7 
2 7 1 6 8 
2 0 2 7 1 
1 8 6 1 4 
1 4 9 8 3 
5 7 0 5 
9 6 8 7 
1 5 7 0 
79 14 
3 0.30 
5 6 3 
39 75 
6 6 4 
5 3 3 
4 78 
7 7 3 
7 9 C 1 
3 C 5 
5 3 16 
29 1 
2 6 6 
l 6 3b 
14Í37 
1 79 1 
23 1 
1EB 
B E I 
1 5 0 
4 1 9 
7 9 2 8 
3 6 0 
2 6 6 
8 5 
1 8 0 
1 7 2 9 
9 
3 9 7 
4 9 0 2 






1 0 2 
2 1 8 
8 5 

















1 3 0 
16 
2 2 6 5 3 
1 0 9 6 7 
1 1 6 8 6 
6 1 0 7 
5 4 5 6 
5 5 6 4 
A606 
4 6 0 b 
3 3 3 4 
(»18 
2 9 1 0 
3 6 5 
3 7 4 9 
6 5 7 
5 1 0 
4 4 4 
4 6 0 
2 3 6 4 
2 0 8 
b 0 2 f. 
10 
1 
1 6 1 5 
1 7Θ3 
21 7 
3 0 4 
1 5 0 
9 7 6 
3 8 
2 1 9 6 





















4 3 1 7 
3 5 1 4 
6 0 4 
3 2 2 
2 0 4 
4 7 9 






















1 3 0 
4 
6 8 1 
2 5 0 
4 3 1 
? ? 0 
1 14 
2 0 8 
131 
9 6 6 
7 3B 
5 8 ! 
2 8 3 3 




2 3 8 
5 3 6 
9 4 
8 8 5 
26 1 
2 4 7 
3 0 
1 4 9 6 
7 
19 
5 4 7 
Nederland 
1 3 3 9 
4 5 2 5 
3 1 8 2 
3 
3 
4 6 ! 
9 3 8 6 




l 0 5 
26 
1 9 0 0 
7 2 2 7 
3 9 6 0 
1 1 












4 2 8 
1 2 1 






3 1 8 9 3 
1 6 8 1 3 
1 5 0 8 0 
1 3 2 6 4 
9 1 6 4 
1 8 1 6 








5 9 3 






3 4 0 6 













3 8 5 6 
3 7 6 6 












UK Ireland Danmark 
6 3 5 0 6 6 4 2 4 
2 6 6 8 6 
3 7 8 2 6 6 3 7 4 
1 3 3 4 5 6 3 7 3 
10 3 
3 8 1 
3 4 3 
2 0 6 7 
79 
31 4 
1 7 1 2 7 
3 4 3 9 
13 
23 3 
1 7 5 2 2 
5 8 
6 9 3 1 
7 1 6 5 6 0 
2 7 9 9 1 1 2 7 








4 2 8 






3 0 4 
72 




1 3 2 
9 0 1 
6 0 
1 4 8 
2 6 4 
16 
2 9 8 
1 7 9 8 2 2 3 1 9 2 6 
2 1 3 6 2 3 7 4 
1 6 8 4 6 1 8 6 1 
5 4 2 2 1 8 0 9 
3 6 0 2 1 7 1 9 
1 0 4 2 2 3 9 






3 4 2 
1 1 
7 







Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lu* 
2 8 8 NIGEBiA 
3 ? ? ZAIRE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
5 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEl 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 f 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
2 7 6 . 6 1 Q U í 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN: 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 















M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CIASSE 1 















































4 89 7 3 
4 2848 
19 8 4 
















6 7 96 
186 2 y 



















































































































M I C A E T D E C H E T S 
1 3 1 H 
5 7 / 
38? 
4 4 6 
66? 
1 2 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 9 
5 1 7 7 













1 1 ? 
1 44 
1 0 8 4 






37 7 SECRE1 
C R Y O L I T H E E T C H I O L I T E N A T U R E L L E S 
2 6 5 5 0 
5 2 7 
2 0 4 
3 2 3 
1 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 






0 0 3 
07(1 
0311 
0 3 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 ? 
04.? 
06(1 
















1 9 9 6 
5 6 0 
1 4 3 6 
1 9 7 
4 6 
1 0 3 7 
6 0 5 
2 0 2 
2 8 0 
2 1 3 
4 0 0 









































































2 4 4 5 
147 

























1 4 7 
1 4 7 
1 4 5 0 
14 5 0 
14 5 0 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE. UCE 

























1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
I 0 ? 0 K IASSE 1 
1 0 ? 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 A K P l A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 































118 9 8 
4202 
1 1 166 
2679 
1789 
2 7 6 . 5 1 Q U A R Z E ; Q U A R Z I T E 
0 0 1 
00­ î 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 ti 
0 3 8 
0 4 H 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



















































2 7 6 . 5 2 G L I M M E R U N D A B F A L L 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 ! EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 6 . 5 3 N A T U E R L I C H E R K R Y O L I T H U N D C H I O L I T H 
1 0 7 2 9 
1 0 7 7 2 6 











































D S P A T E . L E U Z I T . F L U S S S P A T U S W . 
4 8 0 3 4 1 
1 7 8 3 
1 0 0 7 
6 4 1 0 
7 0 ? 
? 2 5 
1 6 ? 3 
4 0 6 
4 2 1 
4 9 ' ; 
1 10 
3 8 2 
2 Ü6. 
2 99 























1 8 6 
1 9 4 
3 
31 
2 0 5 
? b ? 
4 3 
3 0 























































1 2 4 
1 5 7 
1 4 7 




























? ? « 
108 
1 1 3 9 
3 5 4 
7 8 6 
3 6 4 
92 
1 2 9 
2 9 3 
3 3 6 
2 1 4 
105 





1 0 7 2 9 
1 0 7 2 9 
327 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
1000 kg Mengen 







EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
Ocr i 
20c 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
C C '■­
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 0 ' " 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
03 9 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' i 
0 0 7 
no­, 
07'ti 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 0 
? 0 · : 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 8 




C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 








R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 3 4 6 
2 0 5 4 
7 2 7 4 Θ 
14 4 5 
3 3 6 4 7 3 
1 8 1 1 1 3 
1 5 5 3 6 0 
1 3 9 4 3 7 
4 4 0 8 5 
¿ 3 2 2 
2 4 1 2 
6 6 0 1 
1 3 4 6 
2 9 2 2 1 
1 5 8 9 8 
1 3 3 2 3 
9 1 0 1 
6 1 ? 5 
3 9 8 
75 
3 8 2 4 
1 5 0 
8 5 7 0 5 
1 3 0 3 7 1 
9 8 6 4 9 
3 1 7 2 2 
3 0 6 9 8 
1 0 5 7 5 
9 9 1 
3 7 3 
3 3 
E T C E N D R E S N O N M E T A L L I F E R E S 
1 2 8 8 0 0 
5 9 7 1 0 
6 5 1 1 5 2 
2 1 5 1 5 1 
2 2 1 5 
1 1 5 3 8 
2 8 7 9 
1 3 9 8 6 
1 9 5 4 2 
2 9 8 3 
1 1 1 7 5 4 8 
1 0 7 5 9 0 7 
4 1 6 4 0 
3 9 4 5 2 
3 7 1 5 3 
2 1 2 9 
1 1 1 5 8 7 
1 0 1 8 5 
5 3 6 9 1 0 
1 5 7 1 
7 2 5 
3 8 4 1 
1 6 1 6 3 
2 9 7 Θ 
6 9 5 5 8 4 
6 6 5 5 3 9 
3 0 0 4 4 
2 9 5 5 3 
2 9 0 3 7 
4 9 1 
1 0 5 4 3 
1 5 8 5 9 0 
6 · 14 
1 1 7 
3 2 7 5 
1 7 3 9 7 6 
1 6 9 8 9 4 
4 0 8 2 
­10 ri ? 
3 2 7 5 
2 7 6 . 6 8 P O U S S I E R E S D E H A U T S F O U R N E A U X 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 6 7 2 8 
1 5 2 0 0 
1 5 2 8 
3 8 6 
3 8 6 
5 1 4 1 
5 1 4 1 
2 7 6 . 6 9 A U T R E S D E C H E T S S I D E R U R G I Q U E S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 




R r D A I ; E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




















9 5 5 9 8 5 
6 0 1 0 3 5 
3 1 7 7 4 9 7 
1 5 9 0 7 4 9 
5 8 8 / 
1 0 2 2 8 
6 7 9 8 
7 0 3 
e 1 0 2 
1 5 6 2 8 
1 9 7 1 8 4 
6 5 9 5 3 9 4 
6 3 4 4 3 8 6 
2 5 1 0 0 8 
2 3 9 4 1 8 
29 1 6 4 
6 7 9 1 
1 1 8 5 5 5 
7 7 6 4 3 
2 1 4 2 7 5 
1 2 6 4 9 
1 6 0 5 H 
8 6 6 5 
4 5 0 1 
5 8 3 6 
2 0 1 3 6 
1 0 3 7 4 
3 0 2 5 5 
1 2 8 5 6 
4 3 5 9 
9 5 2 0 
24 34 
2 6 0 4 
51 4 0 
9 3 1 2 
1 6 2 8 
2 6 8 2 
7 5 6 4 
3 Θ 1 9 
­1 A b ? 
9 6 9 
3 7 3 7 
3 1 1 7 
1 0 8 2 7 
5 6 8 4 2 
2 5 1 0 6 6 2 
1 5 5 1 
2 6 9 3 
8 6 
3 2 3 2 
1 4 7 3 
2 5 8 8 5 7 1 
2 5 8 3 3 2 5 
5 2 4 6 
b2 06 
1 9 5 2 
1 44 
1 4 0 
2 8 7 9 
131 
19 
2 4 3 0 
4 8 2 B 
? .1 · 4 
8 6 2 
1 0 2 0 
θ 
1 4 
1 3 ? 
1 0 8 
2 
2 
5 2 9 8 2 9 
9 7 2 8 
6 0 0 3 9 3 
4 3 3 6 
6 4 7 2 
1 7 0 0 
1 1 5 6 1 9 0 
1 1 5 0 7 5 8 
5 4 3 2 
5 4 1 ? 
4 3 2 5 
9 0 6 2 8 
5 4 2 3 4 
2 0 7 9 4 2 
1 2 4 0 2 
1 6 0 0 5 
2 0 0 0 
1 9 9 3 
8 5 3 
8 3 6 3 
51 2 
2 H 5 H ? 
1 183 1 
1 8 2 7 
8 8 4 4 
2 4 0 7 
1 0 4 4 
3 8 4 0 
8 2 9 9 
7 6 6 
2 6 1 2 
6 8 7 
3 3 6 G 
2 9 8 2 
156 
2 178 
B 3 8 
1 8 9 0 
6 4 1 6 0 
1 2 9 1 2 8 
4 6 2 5 0 
8 2 8 7 8 
7 5 3 0 8 
7 0 6 5 
"■Obti 
' 0 0 
2 4 7 2 






2 6 1 7 
1 9 8 1 
6 3 6 




I 1 5 4 ? 
1 6 1 3 
14 14 1 
197 1 8 4 
2 2 9 1 0 0 
1 3 3 6 2 
2 1 5 7 3 8 
2 1 5 7 3 8 
1 7 0 5 3 
153 
1 




2 9 0 4 
2 1 9 4 
7 1 0 
6 2 2 
9 
8 8 
6 6 2 1 
3 8 9 6 2 
6 1 6 
1 0 4 2 1 
1 9 0 3 
3 5 5 3 
4 9 
6 3 0 4 4 
5 8 5 2 3 
4 5 2 1 
3 9 4 7 
3 9 0 1 
5 1 5 
1 9 B 4 
1 9 8 4 
14 3 4 0 
7 9 2 5 G 
4 2 
6 1 7 
1 .'. 
9 4 2 7 0 
9 3 6 3 9 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
2 0 






7 5 8 4 
7 4 9 2 
9 2 
9 2 
1 0 2 4 8 
1 1 4 2 4 ? 
4 6 1 8 2 
2 5 6 
1 7 1 9 2 9 
1 7 0 9 2 9 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
6 6 / Ü 
6 6 7 0 
9 3 1 1 2 6 
6 5 7 10 7 
7 6 1 8 0 8 
1 0 2 1 
4 3 7 0 
2 3 6 7 3 8 7 
2 3 5 1 0 6 1 
1 6 3 2 6 
4 9 9 5 
1 0 5 
5 3 8 6 
2 0 2 5 8 
6 2 6 2 
3 7 
1 0 0 
1 1 9 
5 
1 1 8 4 
3 1 5 
1 3 0 0 




2 0 8 
8 1 2 
! 5 5 7 
1 0 5 7 
14 4 0 
3 7 1 6 4 
1 0 6 3 0 
2 6 5 3 4 
2 3 5 15 
2 0 ? 6 ? 
? 7 4 7 
1 8 6 4 
2 7 ? 
4 3 
2 0 
9 7 6 
4 0 6 
1 9 1 1 
1 0 3 9 
8 7 2 
7 49 
4 0 6 
1 2 3 
2 5 2 2 
9 9 4 
1 5 2 8 
24 
1 3 B 4 1 5 
4 04 
1 4 3 4 2 8 
1 4 0 4 8 7 
2 9 4 1 
2 7 4 2 
4 0 4 
BB 
2 5 
2 7 2 
1 15 
6 6 4 6 
7 8 
2 9 0 
2 0 6 
5 2 6 6 
1 3 4 0 
3 4 7 
1 5 6 0 
6 5 5 3 
4 2 7 
1 2 5 9 
1 
1 2 2 2 
? 4 9 0 
9 2 6 4 
4 6 9 4 
068 BULGARIEN 
203 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1 0 1 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
4 9 
8 0 0 2 
1 8 6 
8 4 8 7 
8 0 0 2 
4 8 5 
4Θ5 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 






2 7 6 . 6 2 N I C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






5 2 6 3 
1 6 3 
2 1 6 1 1 
1 0 6 2 9 
1 0 9 8 3 
3 6 6 0 
3 0 6.1 
7 2 9 
189 
5 9 4 
1 15 
2 1 2 5 
1 0 3 5 
1 0 9 0 




3 0 0 
1 1 
6 1 9 
5 
7 1 6 1 
5 2 5 7 
1 9 0 5 
l 7 4 6 
6 2 2 




4 6 4 3 
8 9 5 3 
3 0 1 8 
5 9 3 5 
5 3 5 5 
4 6 8 
3 2 0 
10 
2 6 1 
I HT METALLHALTIGE ASCHEN UND SCHLACKEN 
.·. 8 3 
1 4 2 
1 9 3 5 
129C 
18E 
2 4 2 9 
1 71 
2 4 0 
2 3 0 
106 
8 6 2 6 
7 6 4 6 
9 8 3 
8 3 b 
6 6 0 
1 2 3 
1 7 1 2 
1 1 4 
21 
10b 
2 0 3 
103 
2 9 4 3 
2 4 6 5 
4 8 9 
4 3 9 










1000 WELT 212 
1010 INTRAEG (EUR­9) 160 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 62 




004 BR DEU1SCHLAND 
005 ITALIEN 






1 6 4 4 8 
1 1 7 5 4 
4 6 9 4 
4 6 9 4 
4 6 9 4 
35 
4 5 7 1 
6 7 3 8 
2 1 8 2 
12 
10 
2 1 6 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
ObO 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
? 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 R 
6 2 8 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 7 6 . 9 1 K R E I D E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
t l F t ­ N B E i N K U E S T E 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
E C U A D O R 
SYRIEN 
J O R D A N I E N 
34 13 
6 2 9 6 
9 9 7 7 
7 3 6 3 
3 6 9 
2 7 ? 
13? 
1 5 2 
2 3 1 
2 4 4 
7 3 2 
9 5 4 9 
7 7 6 4 
1 7 8 7 
1 74 1 
6 0 2 
3 0 3 
2 4 2 7 
8 2 3 3 
Β 9 
1 7 ? 
fi 1 4 9 
7 6 
1 1 4 9 8 
1 1 2 4 3 
2 5 6 
2 5 3 
9 8 
3 4 3 3 
3 3 
2 0 6 6 
3 0 0 
2 4 
7 
5 9 7 2 
6 8 6 7 



















































3 2 0 
3 0 7 
1 3 
13 
3 4 6 8 
3 2 8 6 
1 7 2 
l O f i 
4 1 2 
4 0 2 
I O 
10 
2 7 6 1 
7 8 0 
1 9 7 1 
! 7 4 4 
1 4 9 5 
2 0 3 





3 8 5 
1 6 7 
7 3 2 
1 4 3 0 
4 9 9 
9 3 1 
9.3 1 
195 
4 3 6 
4.33 
13 
1 4 6 
1 
1 0 2 9 
8 8 2 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 7 1 1 
4 0 8 6 
6 1 
8 2 
8 9 4 9 
8 8 2 8 



























Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 































EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 




276.92 T E R R E 
FRANCE 
PAYS BAS 





M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 















































































































































































































R Y T I N E ; W I T H E R I T E , S F O X Y D E D E B A R Y U M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
2 7 6 . 9 4 E C U M E D E M E R , A M B R E E T J A I S 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 6 6 








5 1 4 7 
1 7 54 
2 89 1 
7 366 
1989 






■i ri 0 1 









4 9 3 29 
89 2 35 
5831 
3 5 ? 9 7 
2513 
3272 1 






























































1 4 0 
1 9264 
4 6 940 
459 
10957 











276.95 S T E A T I T E N A T U R E L L E ; T A L C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 










































































































4 6 8 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6 3 ? S A U D I ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 ? P A K I S T A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP ­LAENDER 































2 7 6 9 2 F A R B E R D E N : N A T U E R L I C H E R E I S E N G L I M M E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K IASSE 3 
2 7 6 . 9 3 B A R 
FRANKREICH 
B E 1 G I E N ­ L U X E M 6 U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 




A E G Y P T E N 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
VENEZUELA 
K U W A I T 




























1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
Kl ASSE 1 
EFTA LAENDER 
1 0 3 0 K IASSE 2 
AKP I AENDE R 
Kl ASSE 3 
1 0 ? 0 
1 0 3 1 
104 0 
2 7 6 . 9 4 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 




































2 7 8 













































































2 2 2 
1 0 ! 
3 3 7 
1 9 0 
276.95 N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U N D T A L K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 



















































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 B 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SLJISSE 












M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 2 3 1 
1 1 8 1 
2 0 3 3 
9 6 2 6 
1 9 5 7 
14 0 6 
7 4 6 
1 2 0 1 
1 6 6 7 
1 0 1 8 
9 6 4 4 
2 6 0 3 
4 2 4 
1 4 6 6 2 4 
9 6 0 4 1 
5 0 5 8 4 
3 7 2 6 2 
1 3 0 8 6 
1 1 5 2 7 
26 9 b 
1 7 9 4 
3 3 3 







7 0 5 7 
5 0 2 1 
2 0 3 6 
1 4 9 7 
1 0 7 7 
4 1 5 
84 
125 
1 3 5 0 
4 5 
1 6 1 0 
8 6 8 9 
9 7 1 
9 2 ' 
1 1 6 ' 
1 0 4 7 
1 9 0 
4 7 ' 
9 9 
5 0 
5 9 4 4 3 
3 9 2 2 0 
2 0 2 2 3 
1 5 1 4 0 
4 0 6 9 
6 0 3 ? 
1 5 2 0 
1 2 1 0 
7 0 2 
1 4 3 
3 3 7 
7 4 6 
1 2 5 
7 4 6 
21 
6 1 4 
2 2 4 
3 1 2 8 
2 5 10 
2 7 3 
5 1 3 2 1 
3 1 6 6 5 
1 9 6 5 6 
1 3 3 2 5 
2 1 3 6 
4 7 4 3 
3 0 6 





4 2 0 5 
3 8 2 1 
3 8 5 
9 6 
18 
2 8 ? 
3 9 
2 9 5 
3 0 ? 
2 6 0 
4 7 0 
15 
2 9 6 
1 9 
1 1 
2 1 5 3 3 
1 4 6 9 6 
6 8 3 7 
6 7 0 5 









5 6 4 
34 
1 2 
2 8 9 4 
1 5 1 9 
1 3 7 5 
4 6 1 
2 0 « 
9 1 4 
7 ? 0 
276.96 SULFURES D'ARSENIC NATURELS 
1000 M O N D E 109 7 
1010 INTRACE (EUR­9) 97 7 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' ; 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
oo;· 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 8 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




M A R O C 
REP AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




R F D'AL L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
^ I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 





:T ACIDE BO 
6 2 3 7 6 
3 8 1 79 
3 7 2 4 
7 5 3 1 8 




6 6 6 0 
2 1 4 1 1 
8 2 8 7 
4 2 9 A 
til 06 
73 1 A 
7 5 0 0 
1 5 0 4 4 
8 ? 5 
4 1 2 
7 5 0 
3 5 3 5 7 3 
2 7 4 9 6 8 
7 8 6 0 6 
7 5 2 9 1 
4 3 3 9 4 
2 5 9 6 
Θ 8 9 
M I N E R A L E S 
2 6 6 9 4 6 
4 2 9 19 6 
1 3 9 2 0 0 5 
2 6 9 / 0 3 
26 3 2 ? 
B 9 3 3 ' 
6 0 1 4 
8 7 ? 9 9 
30 3 0 ' ! ti 
1 1 0 1 9 9 
? 1 4 7 B 
2 9 7 7 3 2 
3 3 6 ■*. 6 
8 4 1 
5 9 2 5 
1 7 8 5 
9 8 7 
1 7 6 3 
9 2 9 
1 2 1 5 
1 2 1 5 
G A 9 9 
1 0 4 2 
8 6 2 
2 0 0 4 6 
1 6 7 7 
7 8 2 
5 7 1 




3 4 6 5 
8 0 0 
29 5 4 
2 1 7 
6 8 3 
2 0 
6 
8 9 3 6 
4 2 5 5 
4 6 8 1 
4 6,HO 
4 6 7 3 
1 
N D A . 
1 3 8 5 0 8 
1 3 7 5 9 1 
124 2 0 7 4 
23 5 9 1 
1 9 3 6 5 
3 3 0 
4 6 3 9 5 
6 9 0 3 6 
4 7 9 8 0 
1 9 1 2 3 
4 ? HO 6 
3 3 1 74 
7 2 2 
2 0 6 6 
1 7 1 9 
5 7 2 
1 7 1 3 
1 9 2 
1 1 4 7 
3 4 4 
6 4 9 9 
9 4 9 
8 3 6 
1 9 9 8 9 
1 6 7 7 
64 4 
3 3 8 
r U R E L S 




9 1 9 





1 2 4 6 
1 2 0 0 
15 6 4 7 
6 1 3 
6 
2 0 
1 9 0 













2 1 8 
5 
8 3 1 
6 8 4 6 5 
3 5 0 0 
2 7 
1 2 7 0 
4 9 




8 7 1 
3 
6 6 
5 9 7 3 3 
3 6 7 2 5 
7 3 7 76 
3 1 8 9 8 
5 6 2 9 ! ' 
1 3 5 7 
3 3 3 2 
5 8 5 7 
1 8 4 3 2 
8 2 8 7 
4 0 4 7 
8 0 2 3 
2 2 9 4 
. ' 6 0 0 
1 5 0 3 8 
8 2 5 
4 1 2 
7 5 0 
3 3 5 9 3 5 
2 6 2 1 2 0 
7 3 8 1 6 
7 0 5 0 8 
3 8 6 5 3 
2 G 8 9 
8 8 6 
6 5 1 2 8 
8 5 2 2 4 
7 9 6 17 
1 7 5 7 
1 4 9 4 
22 
1 0 6 2 
1 
162 
4 7 7 0 








2 6 0 7 




7 7 0 3 




3 3 7 7 7 
9 7 3 7 7 







2 9 3 1? 
2 0 5 1 3 0 
5 1 3 5 4 
171 1 9 6 
3 4 1 
21G2 
3 9 8 1 5 
2 3 4 0 6 1 
6 2 0 1 ' 




1 4 8 3 
1 
2 0 3 
28 





















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 0 9 
161 
2 2 3 
6 9 3 
2 ? 0 
136 
1 0 4 




3 9 6 
1 2 8 
1 7 0 1 5 
1 0 8 7 9 
6 1 3 5 
4 0 9 9 
1 8 2 3 
! 7 3 7 
4 0 9 









9 4 8 
3 6 1 
5 8 7 
3 7 3 
2 5 3 





1 4 0 
6 3 9 
1 1 7 
4 3 
1 0 9 





5 2 1 4 
3 4 3 6 
1 7 7 8 
1 2 1 5 
4 6 2 
5 6 3 











8 1 8 
3 9 0 
5 9 
6 1 9 1 
3 8 7 6 
2 3 1 5 
1 3 0 4 
1 8 0 
7 5 7 
5 0 






5 3 4 













3 5 7 4 
2 4 6 1 
1 1 2 3 
1 1 0 2 












5 2 6 
2 8 8 
2 3 8 
6 8 
19 
1 7 ! 
1 3 7 
276.96 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
276.97 NATUERLICHE ROHE BORATE UND ROHBORSALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 8 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 8 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 . : 
0 6 6 
112 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
6 0 8 
5 2 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BB D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VCR KOENIGREICH 
RL A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
.JUGOSl A W I E N 
M A R O K K O 
REP SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 




8 9 5 9 
5 2 1 0 
3 4 9 
1 0 6 9 3 
5 3 1 B 
6 8 1 3 
1 8 6 
4 6 5 
9 8 7 
2 92 b 
l l f i 4 
6 3 1 
1 2 0 8 
3 3 2 
1 6 3 9 
2 3 7 4 
1 3 6 
l l l 
2 6 4 
5 0 1 0 5 
3 8 0 2 3 
1 2 0 8 3 
1 1 4 2 1 
6 1 3 5 
b i l l 
1 4 9 




BR D E U T S C H I A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A ! 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N 1 A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 








1 1 2 6 8 
6 0 9 4 
7 6 3 2 
39 3 8 
1 7 1 1 
18 (.6 
1 71 
1 9 9 0 
7 8 3 8 
2 4 3 2 
106 2 
1 2 6 6 
1 8 4 9 
1 7 1 
1 1 6 2 
3 3 2 
2 5 1 
109 
2 6 5 
1 8 7 
3 2 5 
4 1 Ο­
Ι 2 9 
106 
6 1 6 
101 





4 8 1 
1 1 2 





1 2 1 7 
5 8 5 
6 3 2 
6 31 
6 2 7 
1 
A N G . 
8 2 7 9 
2 2 8 6 
6 3 8 7 
I 2 0 B 
1 1 3 6 
4 3 
1 7 0 6 
? 3 3 4 
2 1 1 3 
9 8 6 
6 6 5 
126 7 
1 2 6 
2 7 9 
30 2 
10,3 
1 0 3 
5 2 





5 9 8 
1 0 1 






1 1 7 







7 8 2 
























2 7 β 
3 0 
Β 6 8 1 
5 0 3 5 
1 0 5 6 4 
4 8 3 5 
fiB4 3 
1 8 6 
4 6 5 
8 7 4 
2 5 2 8 
1 1 6 4 
6 0 7 
1 1 1 1 
3 7 9 
1 5 3 9 
2 3 7 0 
1 3 6 
1 1 1 
7 6 4 
4 8 0 4 0 
3 6 6 0 8 
1 1 4 3 3 
1 0 7 7 4 
5 4 9 8 
5 7 8 
1 4 8 
2 1 2 3 
1 8 8 5 
2 0 8 3 












2 7 5 
3 3 4 
1 1 1 
2 
3 
7 2 5 









4 5 4 
7 3 6. 
6 1 1 
8 6 9 
1 3 8 
106 
1.3 6 
5 0 4 














1 0 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
Destination 
BtrStimmuny 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
6 3 2 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
70 1 M A I AYSIA 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
136 I AI W A N 
8 0 0 A U S T R A I IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 1 e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
t 0 2 1 
10 3 0 
E X T R A CE (EUR­9) 
(.ι ASSE 1 




2 8 1 r* 
F RANCF 
B E I G I Q U F LUXBG 
R f D 'AI I Í M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C L A S S ! 1 
A F I E 
C l A S S f ? 
2749 
1 6 7 
1 5 9 6 
? ? ? 9 5 
1 9 3 4 
1 7 0 1 
3 4 5 
3 4 2 1 8 9 4 
2 5 6 6 8 1 3 
8 5 6 0 8 1 
7 994 22 
7 4 6 5 5 0 
5 0 4 8 8 
1 0 3 1 1 
5 1 6 5 
M I N E R A I S D E F E R 
6 5 963 
13146990 
3015737 








l ! 1881 
101991 




























24ΒΘΒ 1 13 
24322 
2 8 1 . 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIÜUE LUXBG 
0 0 4 R f D 'A l I ¡ M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 
I020 CI ASSE I 
I 0 ? 1 A f l E 


















l 4 8 9 1 1 3 
9 2 3 
2 8 1 4 0 P Y R I T E S D E F E R G R I L L E E S 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 BEI GIOUE I U X B G 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 3 8 AUTRICHE 
6 16 IRAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 0 
0­10 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
66? 
6 8 0 
? 4 (I 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CI ASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
C I A S S F ? 
2 8 2 F E R 
FRANCE 
RE l GIOUE 1 UXBG 
P A ì S BAS 
R f D'Ai 1 F M A G N E 
I l AL l i 
R O Y A U M E LINI 









•ΊΓΡ D E M AL I E M A N D F 
1CMECOS1 O V A Q U I E 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
• ' A K I S T A N 
1 H A I I A N D E 
HONG KONG 
97 385 
17 1 5 1 3 
9 7 6 5 5 
1 1 4 0 0 
4 6 3 8 0 8 
3 3 5 1 7 8 
1 2 8 6 3 0 
1082 19 
3(1.160 
1 1 4 15 
7 3 3 7 5 
8 5 1 0 
1 0 6 7 5 4 
7 4 8 4 5 
3 1 9 0 9 
7 3 3 9 8 
? 3 3 3 9 
8 5 1 0 
4 5 0 9 
4 5 0 9 
F E R A I L L E S D E F O N T E . F E R . A C I E R 
7 5 8 8 3 3 
5 6 2 7 4 7 
I 7 7 5 1 6 
1 3 2 5 5 0 0 
5 1 0 0 7 3 5 
198202 
3 6 1 1 






1 5 7 6 
16.3 3 ? 
1 9 7 8 
3 0 5 0 f i 
5 1 8 5 
3 3 2 
3 1 2 4 
3 3 6 4 
1 5 4 9 
7 7 6 8 ' 
1 6 4 8 7 2 
6 7 1 70 
2 0 7 1 6 4 3 
60 (149 
2 7 0 7 
































7 668 3 










































































6 9 6 6 
1 6 2 4 4 ! 
7 5 2 5 1 1 
2 1 6 9 7 
4 6 6 9 6 
3 
3 1 7 5 0 
4 8 9 5 
2 2 
8 0 
9 4 0 4 . 3 
12 
1 .39231 
4 8 9 3 0 
7 0 5 5 ? ? 
25 1 8 7 
■16 3 7 0 
3 
3 1 1 2 
44 
1 8 6 3 
4 
5 5 5 4 
4 6 1 0 9 
193 
25 
5 1 74 
3 .3895 
3 1 60.3 
6 3 8 6 6 
9 4 9 9 3 
1 8 4 3 5 6 
3 2 6 
8 6 
14 
1 5 6 
1 9 6 5 2 5 


























1000 ERE. UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­L 
6 16 IRAN 
6 3 2 S A U D I AHAB¡EN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 1 E I S E N E R Z E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE l 
l 0 2 Τ EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
154 
5 1 4 4 5 
3 3 5 0 2 
1 7 9 4 4 
1 2 0 9 7 
80 5 9 
4 94 4 
Θ 1 3 
7 0 2 
6 4 34 6 
? ? 9 4 7 
2 4 9 
2 1 4 
8 2 6 
1 2 0 
6 8 6 
9 0 4 1 6 
8 8 5 2 8 
1 8 8 8 
1 1 1 9 
9 2 5 
71 7 
3 4 1 1 9 
2 1 0 4 4 
1 3 0 7 5 
9 2 04 
6 5 12 
3 5 2 1 
6 3 8 
3 5 1 
1 7 6 5 
1 1 1 0 
6 5 4 
4 9 6 
3 9 0 
1 4 9 
70 
4 2 3 
6 0 
4 2 
3 3 9 
5 1 0 
1 4 5 7 
5 6 6 
8 9 1 
3 7 8 
34 8 
5 1 4 
6 3 7 4 9 




8 3 9 5 6 




2 8 1 . 3 0 
4 4 0 
4 6 6 2 
2 0 9 0 
8 4 4 2 
8 1 2 2 
3 2 0 
3 2 0 
1 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN 1 U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITA ! IEN 
VFR KOENIGREICH 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
281 4 0 
E I S E N E R Z E , A U C H A N G E R E I C H E R T 
531 
6 3 9 16 
2094H 











2 7 5 
1 7 0 
1 0 5 
1 0 2 
6 3 7 1 6 
2 0 1 7 5 
3 
1 
8 3 9 2 3 
8 3 9 0 4 
1 9 
1 fi 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 B OESTERREICH 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 7 1 
4 3 0 
1 9 9 9 
7 6 2 
6 B 4 
4 2 5 8 
2 6 7 6 
1 5 8 2 
1 1 8 2 
3 9 6 
7 8 6 
2 76 
7 7G 
5 1 0 
























BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E B L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




GRIECHENI A N D 
TUERKE 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E 

















































1 3 6 6 
8 3 7 
5 2 8 




2 8 1 
165 
2 5 
7 1 7 9 
6 4 4 3 
7 3 6 
2 93 
? f i f i 
4 4 3 
3 
2 2 1 





















1 1 3 4 
9 5 8 





5 8 6 9 
3 0 9 9 
2 7 6 1 
1 99Θ 
8 4 9 
5 6 1 
1 2 5 
2 0 ' 
301 
1962 
7 6 3 
1 9 2 
5 7 1 
3 2 l 
1 6 6 8 
1 3 6 3 
3 1 6 
121 
2 3 6 6 
2 2 9 4 
6 1 
5 5 
1 4 6 
7 0 3 
1 4 9 
7 3 
1 4 3 0 
1 2 8 9 





3 6 4 



































5 7 ! 
4 3 
3 9 3 
4 3 
1 2 2 
1 12 
103 
4 12 1 
1 0 7 2 
1 1 64 
2 5 2 4 
4 0 
61 4 
1 9 2 
331 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUH 9 Deutschland France 
8 4 0 7 5 9 1 2 5 9 7 2 8 2 3 4 2 6 1 7 2 
7 6 2 8 2 7 4 2 4 4 4 7 5 6 3 2 3 9 0 5 9 
7 7 9 3 1 9 1 5 2 5 2 8 1 8 7 1 1 2 
7 3 1 2 2 2 1 1 5 1 4 5 1 8 6 8 5 7 
1 5 4 3 0 4 7 4 7 1 4 1 6 2 3 
1 4 7 7 4 6 8 3 4 1 8 0 
3 3 3 2 3 3 0 5 4 9 75 
2 8 2 . 0 1 D E C H E T S D E F O N T E . F E R O U A C I E R . N O N T R I 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 5 7 8 6 5 7 5 7 
6 3 4 7 0 1 1 7 7 7 3 5 8 0 7 
7 3 5 6 1 3 7 9 159 
1 5 7 9 8 5 2 1 5 5 3 
7 6 5 9 2 7 0 0 4 6 1 7 0 8 
3 7 3 9 6 3 9 1 5 2 6 
1 1 5 6 13 
B 8 7 8 7 9 4 8 8 9 0 
4 6 9 1 2 0 2 6 7 1 
4 0 3 9 3 6 3 4 5 3 8 1 2 3 4 5 8 
3 8 8 6 9 4 2 6 4 1 6 1 1 9 7 5 4 
1 5 2 4 1 8 1 2 2 3 7 0 3 
1 5 0 6 5 8 0 9 0 3 5 8 0 
1 0 0 9 1 8 0 1 8 8 9 0 
2 8 2 . 0 2 D E C H E T S D E F O N T E . T R I E S O U C L A S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 BEP D E M A d E M A N D E 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 8 8 9 1 2 0 8 0 
2 0 7 6 1 8 7 6 5 6 5 0 4 
1 9 1 4 1 1 4 7 5 4 
B 0 1 4 O 1 3 2 0 9 
1 4 6 4 8 0 5 1 5 0 9 8 4 9 8 2 
6 0 2 2 1 1 0 0 
5 0 0 2 
2 6 0 4 
2 7 9 3 2 7 7 2 21 
3 1 5 4 24 
1 8 1 4 
2 0 0 1 
3 2 9 0 2 3 9 0 0 5 6 1 0 5 8 5 7 
3 1 1 4 7 8 8 7 1 3 0 1 0 5 7 9 4 
1 7 5 4 7 2 9 2 7 6 3 
1 3 7 0 9 2 9 2 3 4 5 
1 0 5 5 4 2 9 2 3 21 
2 0 2 4 4 18 
1 8 1 4 
I tal ia 
1 
2 3 8 1 9 
2 3 5 7 4 






2 3 4 
2 8 2 5 
2 1 8 
1 3 2 8 0 
4 0 
1 6 6 2 5 







2 8 2 0 3 D E C H E T S D E F E R E T A M E . T R I E S O U C L A S S E S 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 9 1 1 4 9 1 1 
4 2 8 0 5 2 2 2 2 
4 0 8 0 3 2 2 7 3 7 
1 5 0 3 5 1 5 0 3 5 
2 2 1 3 
3 1 6 6 1 6 6 
7 1 5 9 3 5 3 1 4 2 9 1 2 
6 5 3 5 6 5 2 2 4 2 7 0 Θ 
6 2 3 7 9 2 0 6 
6 1 9 7 9 1 6 6 
3 0 3 2 9 
2 8 2 . 0 4 A U T R E S D E C H E T S D E F E R E T A C I E R . T R I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 7 3 8 3 2 5 9 B 5 4 
4 7 3 6 0 5 1 4 4 3 3 0 1 6 3 0 4 2 
1 4 6 7 3 9 5 0 5 1 5 5 1 8 5 
1 0 4 6 5 7 2 1 4 2 5 9 4 
4 8 5 2 6 2 8 2 0 1 3 1 3 0 2 6 3 6 0 6 b 
1 5 4 7 8 4 6 0 2 5 8 2 3 9 3 0 
3 4 8 0 2 5 7 6 
5 4 1 13 1 7 3 2 8 
2 1 0 3 6 6 7 4 3 1 7 2 
2 5 0 9 7 2 3 f i 3 B 3 8 3 
1 3 1 4 3 1 2 8 5 B 1 5 7 
7 2 3 8 3 1 9 B 
5 4 7 4 3 7 2 3 5 1 1 1 8 2 2 1 5 
1 6 3 3 ? 1 6 9 7 7 
3 0 5 0 6 3 0 5 0 6 
5 1 8 5 
3 1 3 14 9 4 8 
1 1 2 3 112.3 
3 8 6 4 3 5 5 6 




4 9 9 









1 1 1 0 4 3 3 
9 7 S 2 7 4 
1 3 1 1 5 9 
1 3 0 8 0 2 
3 6 7 4 7 
3 5 7 
1 3 0 6 1 
8 8 0 3 6 
2 4 
1 2 7 8 2 
1 1 3 9 1 4 
1 1 3 9 0 2 
12 
12 
4 4 5 3 
54 9 2 
2 4 6 5 6 
9 9 4 7 
4 4 5 7 2 




1 3 3 8 8 8 
6 3 9 8 1 9 
1 1 7 2 6 
3 .3814 
3 
31 7 5 0 
4 8 9 5 
22 
8 0 
9 4 0 4 3 
9 
3 0 8 
Belg. Lux 
5 2 7 3 0 6 
4 6 5 2 0 5 
6 2 1 0 1 
5 6 8 3 6 
1 0 5 7 8 
5 1 8 0 
2 5 
3 9 7 9 b 
5 6 7 1 
2 4 5 1 2 
7 8 5 6 
1 5 0 2 5 
4 4 
9 2 9 9 6 
9 2 7 5 9 
2 3 7 
2 3 7 
4 4 
2 2 , 3 5 6 
3 9 1 7 
3 8 3 1 6 
4 2 
7 5 7 
6 5 3 9 3 




3 7 3 6 
14 34 7 
2 2 1 3 
2 9 9 9 
2 4 4 2 1 
1 8 3 9 9 
6 0 2 2 
6 9 2 2 
3 0 2 3 
7 6 7 6 b 
3 5 7 0 6 
l 2 B 3 5 2 
1 7 2 8 9 
3 0 5 3 8 
3 
3 1 1 2 
1 0 5 4 
3 3 4 1 
4 3 1 1 0 
51 74 
UK 
5 9 8 6 8 7 
4 0 0 5 6 3 
1 9 8 1 2 4 
1 9 7 9 2 6 
2 6 6 
13 8 
3 3 8 9 5 
3 1 6 0 3 
3 3 8 6 5 
94 9(19 
1 0 4 3 5 6 
B 2 6 
8 6 
1 4 
1 5 6 
1 9 6 5 2 5 
8 1 
1 8 0 
Ireland 
8 2 1 9 
5 6 0 8 
2 6 1 1 
7 6 0 0 
l 1 
3 4 8 
1 0 6 0 
2 0 0 0 
3 4 0 8 
1 4 0 8 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
2 0 
2 4 
1 7 0 0 
72 
1 6 1 2 
72 
6 0 0 
Mengen 
Danmark 
1 1 5 6 7 3 
7 0 2 3 5 
4 5 4 3 9 
4 0 7 8 5 
3 0 3 1 2 
2 0 0 1 
2 6 5 3 
2 9 
1 0 2 5 6 
7 6 1 2 
1 0 9 9 
1 8 9 9 7 
1 7 8 9 E 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
4 7 0 
3 9 4 3 
4 1 6 5 
5 0 0 2 
2 6 0 4 
3 1 3 0 
1 8 1 4 
2 0 0 1 
2 3 1 2 9 
8 5 7 8 
1 4 5 5 2 
1 0 7 3 7 
7 6 0 6 
2 0 0 1 
1 8 1 4 
3 0 1 9 
3 0 1 9 
3 0 1 9 
2 2 3 
9 2 6 
3 6 0 1 3 
4 5 7 3 
1 1 9 2 3 
9 1 4 0 
5 4 3 





EUR 9 Deutschland France 
1 0 0 0 W E L T 6 8 7 2 8 7 2 1 8 9 1 2 2 7 8 4 3 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 6 2 8 4 8 8 2 0 4 5 5 2 2 6 6 2 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 8 8 0 5 1 4 3 6 1 1 2 1 9 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 9 1 7 1 2 2 2 5 1 2 1 2 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 3 2 6 8 3 9 6 1 6 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 7 3 6 8 3 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 1 3 1 4 5 2 15 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 7 9 6 
6 6 7 1 





2 8 2 0 1 A B F A E L L E V . E I S E N O D S T A H L . N I C H T S O R T I E R T 
OOl FRANKREICH 3 7 4 7 3 3 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 4 3 6 9 6 9 2 1 6 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 4 0 8 1 12 
0 0 4 BB D E U T S C H L A N D 1 0 2 8 6 1 5 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 6 2 7 2 6 1 2 4 9 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 1 3 2 7 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 3 3 2 7 18 
0 4 2 SPANIEN 2 7 1 1 1 7 7 
1 0 0 0 W E L T 2 9 2 6 3 2 3 8 3 8 9 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 4 0 6 2 0 3 8 8 6 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 4 7 3 4 5 2 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 0 3 4 4 2 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 9 1 3 3 5 18 
2 8 2 . 0 2 A B F A E L L E V O N G U S S E I S E N . S O R T I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 2 0 1 0 7 7 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 3 2 9 5 4 3 4 0 4 
0 0 3 N I E D E B L A N D E 1 5 5 8 1 2 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 5 5 7 2 9 1 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 3 1 7 4 5 2 0 7 9 0 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 7 9 8 5 
0 2 0 N O R W E G E N 3 6 6 
0.30 S C H W E D E N 1 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 8 1 5 7 1 
0 4 2 SPANIEN 1 8 0 1 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 2 6 
6 6 2 P A K I S T A N 1 2 2 
1 0 0 0 W E i t 2 6 7 1 1 7 5 1 4 9 3 2 4 
1 0 1 0 I N T R V E G (EUR­9) 2 5 5 8 0 7 3 5 1 9 3 0 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 1 3 2 1 6 4 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 6 6 1 6 3 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 8 5 1 6 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 138 16 
1 0 4 0 KLASSE 3 126 
8 2 
8 5 
1 4 9 
1 7 9 8 
8 
2 1 3 1 







2 8 2 . 0 3 A B F A E L L E V O N V E R Z I N N T E M S T A H L . S O R T I E R T 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U B G 2 6 6 2 6 6 
0 0 3 N I F D E R L A N D E 32E 6 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 6 7 14Θ4 
0 0 5 Ι Τ Δ Μ Ε Ν 1 146. 1 1 4 6 
0 4 0 P O R T U G A l 1 5 9 
0 4 ? SPANIEN 2 9 0 12 
1 0 0 0 W E L T 4 8 7 6 6 3 2 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 4 3 6 2 6 1 2 9 0 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 5 2 5 2 2 7 
1 0 2 0 K I A S S E 1 5 1 0 2 12 
1 0 2 ! E F T A L A E N D E R 2 2 ' 2 
1 3 
1 3 
2 8 2 . 0 4 A N D . A B F A E L L E V . E I S E N O D . S T A H L . S O R T I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 4 2 3 6 0 7 0 
0 0 2 BE IG IFN­ I U X E M B U R G 5 2 3 7 2 2 0 7 1 2 1 4 9 0 6 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 5 6 2 6 4 6 3 8 1 9 0 3 
0 0 4 BR D E U Î S C H L A N D 8 8 1 3 4 1 5 1 4 0 
0 0 5 H A M E N 3 8 4 3 3 3 1 5 B 2 9 B 2 1 1 4 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 6 5 1 5 1 9 1 1 9 9 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 3 1 1 9 2 
0 2 8 N O R W E G E N 47.34 1 4 7 3 
0.30 S C H W E D E N 7 4 2 9 3 1 2 2 1 1 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 8 1 6 4 1 21 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 4 6 1 3 9 2 13 
0 4 0 POR1UGAL 5 8 3 2 6 8 
0 4 2 S P A N I F N 3 5 8 7 9 2 1 4 7 1 1 6 7 9 
0 5 2 TUERKEI 1 5 5 0 1 5 5 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 4 6 1 4 4 6 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 6 3 44 
6 6 2 P A K I S T A N 1 2 2 1 2 2 
6 B 0 T H A I L A N D 39'? 3 6 1 
7 4 0 H O N G K O N G 14 3 1 2 6 
7 4 0 
2 1 3 








8 6 7 4 6 
7 4 6 2 2 
1 2 1 2 6 
1 2 0 8 8 
4 1 5 6 
3 7 
1 2 2 2 
4 7 6 3 
3 
9 9 6 
6 9 8 4 
6 9 8 4 
3 8 2 
3 8 2 
1 7 2 5 
8 8 9 
3 3 8 0 
3 3 8 0 
3 4 2 
1 4 4 4 0 
4 4 7 3 7 
1 9 6 4 
777.3 
1 
2 2 5 0 
1 9 3 6 
2 
Β 




4 2 0 2 0 
3 7 2 6 0 
4 7 6 0 
4 5 0 1 
7 6 9 
2 4 7 
12 
3 3 2 9 
5 8 3 
1 5 2 4 
7 2 6 
1 1 70 
4 
7 3 6 2 




1 9 6 1 
3 2 3 
2 6 4 9 
2 
4 0 
4 9 7 6 
4 9 7 6 
2 6 2 
9 1 6 
1 5 9 
2 7 B 
1 7 0 6 
1 2 1 0 
4 9 6 
4 9 6 
2 1 9 
5 8 8 7 
3 1 8 8 
1 0 5 0 9 
1 1 8 2 
2 9 7 2 
4 
2 1 2 
74 
2 6 1 
34 26 
2 4 7 
UK 
4 4 0 3 8 
3 3 6 6 6 
1 0 4 2 2 
1 0 3 9 9 
B4 
2 3 
2 3 B 4 
19 7 9 
b b 8 4 
1 1 9 3 4 
1 1 4 2 1 








1 1 9 0 
1 0 6 7 
1 2 4 





















1 0 1 0 6 
5 4 0 9 
4 6 9 7 
4 3 4 1 
3 7 2 7 
1 2 2 
2 3 3 
15 
6 5 1 
5 2 0 
126 
1 3 1 2 
1 1 8 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
2 6 
2 6 8 
2 5 4 
3 6 5 
1 5 6 
1 7 9 
1 2 6 
1 2 2 
1 4 9 7 
5 4 8 
9 4 9 
7 0 0 
5 2 1 
1 2 2 
126 
125 
1 2 6 
1 2 5 
1 12 
6 2 
3 0 7 7 
2 9 8 
7 9 9 
2 2 4 2 
4 0 
4 3 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 M I N E R . N O N 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 »EL GIOUE LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D AL L E M A G N E 
OOS ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O t O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 4 0 NIGER 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS LINIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 6 0 3 0 3 9 
6 8 6 2 7 4 6 
7 4 0 2 9 4 
6 9 b ? b 1 
1 3 0 6 2 7 
125 7 8 
3 1 4 6 4 
D e u t s c h l a n d 
2 4 7 2 1 5 7 
2 3 3 0 6 8 8 
1 4 1 4 7 0 
! 0 4 1 2 3 
6 3 7 6 4 
6 7 9 8 
3 0 5 4 9 
F rance 
3 1 5 3 9 4 η 
2 9 7 0 8 0 5 
1 8 3 1 4 0 
18 3 0 6 c 
7 1 2 
22 
5 1 
F E R R E S . S F T H O R . U R A N . 
1 2 3 4 4 5 
1 5 6 0 5 1 
5 7 3 6 ! ) 
9 b 6 06 
3 7 6 4 8 
2 6 6 9 6 
6 7 4 
9 6 B 
2 4 9 2 ! 
5 4 0 
2 8 7 12 
1 8 3 2 6 
4 1 9 b 
21 1 6 1 
7 0 2 ? 
1 3 0 3 4 
4 5 8 
70988 
7 6 5 
6 0 2 5 
1 ­1 2 3 
2 7 0 
5 2 7 5 
2 5 1 2 
4 9 7 
1 1 9 0 
13 5 0 
5 3 4 1 
B 6 8 
4 HO 
77 
4 . (6 
1 b 
21 10 
1 0 9 6 
1 8 1 8 9 
6 8 9 0 3 9 
4 9 6 7 0 4 
1 7 4 1 4 6 
1 2 7 1 8 4 
7 7 1 2 7 
9 7 0 3 
2 5 6 7 
3 7 2 5 9 
1 4 2 9 5 
5 4 9 3 5 
3 0 3 9 3 
7 2 9 
1 4 5 8 
1 4 2 
5 2 5 
3 8 7 
8 
4 H 2 
7 3 3 7 
3 1 9 
6 1 6 




1 4 3 
5 0 
1 8 2 
7 1 6 
10 
1 3 0 
1 1 8 1 0 2 
1 0 1 9 5 2 
1 6 1 5 0 
1 5 5 2 7 
9 0 4 9 
3 9 9 
2 5 
2 2 3 
1 3 9 9 
5 2 3 
5 1 7 2 




4 0 1 
2 4 2 5 4 
6 5 
3 0 4 0 
3 7 3 4 
2 0 
75 
2 0 2 9 
1 4 0 
1 13 
4 4 · 
1 3 5 0 
4 8 0 
1 
6 6 9 3 5 
2 9 6 5 8 
3 7 2 7 6 
3 2 0 1 5 
2 7 3 8 1 
3 0 1 8 
1 3 6 4 
2 2 4 4 
2 8 3 11 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E C U I V R E 
0 0 4 R F D AL l E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 . 1 2 M A T T E S D E 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
7 1 5 
3 1 7 
1 0 6 3 7 
9 6 1 1 
1 0 1 2 
2 2 6 6 0 
1 2 4 2 
2 1 4 1 0 
2 0 3 8 0 
1 0 7 5 7 
1 0 3 2 
C U I V R E 
6 0 3 
4 7 7 
1 5 8 
1 2 8 2 
8 8 
2 7 1 1 
1 2 9 4 
1 4 1 7 
14 16 






2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
9 1 
191 
1 5 8 
HB 
5 5 1 
4 4 0 




7 1 6 8 
6 9 9 1 




1 8 1 3 0 





1 5 2 1 
6 6 b b 
2 8 
1 6 7 1 
1 7 5 5 
97 3 4 
3 
8 4 8 0 
20 
5 2 4 4 
1 0 1 2 
5 5 1 0 9 
1 8 7 8 5 
3 6 3 2 5 
2 1 5 6 7 
8 4 0 5 
1 
14 7 5 6 
1 
1 6 5 2 
1 0 1 2 
2 8 0 7 
9 6 
2 7 1 1 
1 6 7 9 
27 
1 0 3 2 
3 0 0 
1 1 3 
1 2 8 2 
1 7 7 3 
4 6 9 
1 3 0 5 
13 0 4 
1 3 0 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 5 1 9 1 7 
8 2 0 8 0 1 
1 3 1 1 4 6 
1 3 0 7 9 0 
3 6 7 4 7 
3 5 6 
2 5 4 4 7 
3 B 0 2 2 
3 14 4 4 
6 8 9 2 
9 6 0 6 
2 9 7 
73 
4 2 6 0 
9 9 
2 3 7 0 
3 3 8 3 
2 2 6 
1 0 2 8 
4 9 4 
2 0 5 
2 1 5 
6 8 8 
2 7 5 
7 1 9 
6 5 
3 0 
1 5 0 0 
10 
7 4 9 
3 0 5 
10 
1 4 B 
2 0 
1 8 1 8 9 
1 4 8 0 3 9 
1 1 1 7 0 7 
1 8 1 4 4 
1 2 5 0 7 
1 0 3 1 1 
? 1 4 A 
3 4 9 3 
M e n g e n 
B e l g ­ L u x 
3 4 4 4 9 6 
2 8 8 6 5 8 
S 6 8 3 8 
5 0 6 3 3 
7 5 0 7 
5 1 8 0 
2 5 
1 3 0 6 8 
1 0 4 6 0 
4 Θ 3 3 
2 4 7 2 
3Θ6 1 
1 6 3 
5 





7 5 0 0 
3 
2 5 4 
1 4 
ι 
9 0 0 
3 0 
5 
Θ 4 6 
4 5 5 5 9 
3 4 8 5 5 
1 0 7 0 3 
2 7 6 1 
; Η ­ι 
1 7 Ι 
2 0 
7 7 7 2 
2 3 9 
3 1 7 
1 1 
56 
7 7 2 
6 6 7 




5 9 8 6 8 7 
4 0 0 b t í 3 
1 9 8 1 2 4 
19 7 9 2 6 
2 5 6 
1 9 8 
3 5 9 
4 4 0 5 
4 7 2 
1 5 5 2 
1 9 9 5 
32 
3 4 3 
8 2 1 6 
10 
2 0 
6 0 1 
5 7 0 




4 7 6 3 
2 
2 1 4 
2 8 7 
1 
1Θ0 
2 0 6 3 




1 0 0 
2 9 1 2 2 
8 9 3 6 
2 0 1 8 6 
1 3 2 9 0 
9 7 5 7 
1 6 2 9 
1 1 5 8 
5 2 6 7 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
I r e l a n d 
4 1 1 1 
3 5 0 0 
6 1 1 
6 0 0 
ι : 
4 Μ b 3 
5 1 9 5 5 
1 3 3 3 9 
5 1 3 2 7 
3 1 5 0 
1 0 6 1 3 
1 0 6 2 6 
10 7 5 3 
3 2 5 3 
3 5 0 4 
2 0 3 5 7 3 
1 7 5 4 3 7 
2 8 1 3 6 
2 4 6 3 2 
Ι 0 6 2 6 
3 6 0 4 
1 0 6 2 6 
7 9 0 3 
1 8 5 2 9 
1 8 5 2 9 
1Η5 29 
1 0 6 2 6 
D a n m a r k 
7 0 5 2 8 
4 0 7 4 0 
2 9 7 8 8 
2 8 9 4 9 
2 1 6 0 7 
8 3 9 
6 9 9 3 
4 9 4 0 
2 1 5 7 
1 2 8 4 
Η 0 2 
12 
1 9 5 0 
1 2 
2 0 7 3 
31 
2 1 9 
21 10 
2 2 6 0 0 
1 5 3 7 4 
7 2 2 6 
4 8 8 5 
8 1 4 








D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9| 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA l A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSt 3 
Va leu rs 
EUR 9 
6 2 6 4 4 7 
R 7 0 1 B O 
5 6 3 0 1 
5 3 7 1 ' 
16 9 2 9 
1 0 1 5 
1 5 7 5 
D e u t s c h l a n d 
2 0 8 9 5 2 
1 9 5 1 0 2 
1 3 8 5 0 
1 1 7 1 6 
7 8 9 6 
6 8 2 
1 4 5 2 
France 
2 6 7 2 7 1 
2 4 6 3 7 2 
1 1 8 9 9 
1 1 8 7 7 
1 4 7 
18 
4 
2 8 3 U N E D . N E M E T . E R Z E , A U S G . T H O R . U R . 
0 0 1 F R A N K R L I C H 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M P U H G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 H D A Í N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 4 0 NIGER 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 9 2 3 
3 3 4 34 
1 1 7 3 5 
4 8 6 1 1 
2 3 3 H 6 
2 0 3 3 7 
1 5 9 
5 2 6 
1 6 9 1 9 
1 4 3 6 
2 5 2 9 
1 6 3 7 1 
4 0 0 
5 ti 30 
1 2 3 2 
1 9 1 0 
1 9 0 
6 5 8 9 
24 H 
20ΘΘ 
4 H 3 4 
3 0 7 
7 3 9 
7 2 4 
1 6 9 
3 2 3 
2 Θ 8 
13Θ3 
4 6 6 B 
2 0 1 
1 7 7 
1 2 5 
1 1 2 
2 2 5 
4 0 9 9 
3 4 4 ' 
2 4 6 5 3 0 
1 6 7 6 3 2 
7 5 4 5 9 
5 7 7 0 9 
3 6 7 5 3 
2 2 1 9 
5 6 6 
1 5 5 3 1 
2 4 7 1 
13 4 3 9 
6 2 3 1 
6 5 5 






1 6 0 2 
5 1 
2 73 
7 7 6 
1 
9 1 
6 1 6 
2 1 6 
6 
73 
4 1 5 6 
12 
4 3 6 
3 3 2 8 8 
2 4 3 8 1 
8 9 0 9 
7 9 2 8 
2 1 9 0 
2 4 3 
5 
7 3 8 
2 8 3 . 1 1 K U P F E R E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 0 
1 9 2 
1 5 2 4 
1 b 6 1 
2 5 2 
4 1 8 5 
7 2 7 
3 4 5 9 
3 1 6 5 
15 9 0 
2 6 0 
2 8 3 . 1 2 K U P F E R M A T T E N 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 0 6 
I 6 6 4 
1 7 9 
1 0 9 4 
1 2 6 
3 4 2 4 
2 1 3 7 
1 2 8 8 










3 4 9 
2 7 7 
6 8 9 9 




9 8 8 
6 1 6 
2 4 2 
1 72 
3 1 7 
3 
1 27 
1 5 0 
24 
3 8 
1 6 0 
2 8 8 
2 0 1 
1 
1 4 1 2 5 
1 0 6 7 7 
3 4 5 0 
2 5 6 7 
1 0 5 7 
6 8 3 
2 9 8 






2 7 0 
1 7 9 
1 2 6 
7 1 8 
5 6 4 
1 5 4 
Ι 5 3 
27 
1000 ERE UCE 
I tal ia 
3 6 3 2 
3 5 2 4 
1 0 9 
1 0 3 
2 0 
6 
3 6 6 8 
1 0 5 




2 0 3 9 
2 2 
4 8 1 
2 7 4 
1 3 9 5 
2 
1 7 5 7 
e 
7 3 2 
2 b 2 
1 1 5 9 8 
4 5 7 5 
7 0 2 4 
4 2 6 8 
2 1 1 8 
3 
2 7 5 0 
1 
4 5 7 
2 5 2 
7 7 0 
3 3 
7 3 8 
4 7 7 
1 1 
2 6 0 
73 
9 7 
1 0 9 4 
1 3 8 8 
2 5 6 
1 1 3 3 
1 1 3 0 
1 1 3 0 
N e d e r l a n d 
7 6 3 8 2 
6 4 2 6 8 
1 2 1 2 b 
1 2 0 8 8 
4 1 5 6 
3 7 
1 1 5 6 5 
8 8 7 6 
2 2 8 2 5 
1 3 9 6 4 
1 5 9 4 5 
37 
2 4 6 
1 1 9 5 8 
3 8 5 
16 3 2 
9 7 9 7 
6 3 
1 7 1 8 
1 74 
9 6 
1 9 6 3 
1 19 
4 8 1 
3 5 0 9 
2 2 5 
6 






1 2 3 
34 4 1 
1 1 0 0 3 2 
7 3 2 1 4 
3 3 3 7 8 
2 6 3 0 7 
2 3 6 9 4 
2 9 7 
6 7 7 5 
B e l g ­ L u x 
2 7 9 8 6 
2 3 7 4 3 
4 2 4 3 
3 9 8 4 
5 4 6 
2 4 7 
12 
3 6 8 4 
1 8 6 G 
8 4 6 " 
3 6 3 5 
6 6 5 
7 5 (; 2 2 8 2 
5 3 
1 0 3 
3 2 2 
7 3 1 
12 16 
5 




6 1 5 
1 9 
2 
3 3 4 9 
2 8 6 7 5 
1 8 8 1 0 
9 8 6 3 




2 2 9 3 
26 9 
1 9 2 
1 5 
8 1 
7 4 6 
5 9 9 




4 4 0 8 8 
3 3 6 6 6 
1 0 4 2 2 
1 0 3 9 9 
8 4 
7 72 
1 3 1 4 
8 6 6 
1 7 6 6 
4 2 0 
7 
1 8 3 
7 1 2 
6 
5 






1 1 3 7 
2 




4 1 3 
4 5 6 
1 4 6 
3 5 
1 1 1 
1 91 
1 2 8 3 8 
5 1 9 0 
7 6 4 8 
4 8 3 4 
3 3 6 5 
7 0 9 
25 ι 
2 1 0 4 
2 
1 2 9 7 
1 2 9 8 
1 2 9 8 
I r e land 
9 6 5 
9 3 5 
3 1 
_ 
6 9 0 7 
6 6 8 0 
2 1 7 3 
6 b 2 0 
463 
183 4 
1 5 0 9 
1 6 6 0 
494 
5 7 0 
3 2 8 1 0 
2 8 5 7 ! 
4 2 3 2 
3 6 6 3 
1 6 0 9 
5 7 0 
1 5 0 9 
1 0 3 3 
2 5 4 2 
2 5 4 2 
2 5 4 2 
1 5 0 9 
W e r t e 
Danmark 
7 1 7 1 
3 6 6 0 
3 6 2 2 
3 5 ! 5 
3 0 8 0 
1 0 7 
9 5 6 
6 7 1 
2 9 6 
2 8 5 
1 0 4 
2 
2 7 1 
2 
2 8 4 
1 8 
4 6 
2 2 5 
3 1 6 4 
2 2 0 8 
9 5 5 
6 8 1 
1 0 6 











Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. UK Ireland Danmark 
2 8 3 . 2 1 
05­8 REP D E M AL I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E N I C K E L 
M A N D F 75 
1 3 0 
1 2 9 
7 5 
2 8 3 2 2 M A T T E S D E N I C K E L , S P E I S S E T S I M I L . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 A E L E 
4 4 0 
4 5 7 
.'. 5 4 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 1 
2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
HO'· : 
81 10 
2 3 1 4 
5 H 4 H 
18 99 
2 5 7 7 5 
3 3 7 1 
2 0 2 9 
4 9 9 
2 3 9 3 
2 1 1 0 
6 6 1 6 4 
2 4 7 5 5 
4 1 4 0 9 
3­1409 2853'· 
4 92 1 
2079 
7 7 9 
170 A 
7 9 
1 6 6 
2 0 2 
2 1 6 
6 9 6 
7 9 
2 8 0 0 
2 4 1 8 3 
1 2 0 5 
2 0 ? 3 
4 6 1 5 
3 0 8 8 
1 5 2 7 
1 4 7 7 
1 2 2 2 
32307 3876 
2 8 4 3 1 
2 5 3 B B 
24 1 8 3 
1 0 1 4 2029 
2 8 3 . 4 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E P L O M B 
0 0 1 
:XHG 
FRANCF 
0 0 2 BELGIQUE I I 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D'AI 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CI ASSE 1 
1 0 2 1 A F I E 













1 0 0 4 5 9 
5 9 6 5 5 
4 0 8 0 3 
2 5 0 l 4 
7 9 8 2 
15 7 4 7 
2 1 0 1 
3 8 7 6 
7 0 9 4 
1 1 1 7 
5 9 7 7 
5 9 7 7 
2 1 0 1 
2 8 3 . 5 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E Z I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
C I A S S E 1 
A E L E 






























































































NICKELERZE U N D K O N Z E N T R A T E 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 7 
1 2 7 
2 8 3 2 2 N I C K E L M A T T E N . S P E I S E U N D D E R G L . 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EETA­LAENDEB 
2 8 3 . 3 0 A l 
6 9 9 3 
4 9 1 7 
2 1 5 7 
6 5 4 
6 73 
1 9 5 0 
2 0 7 3 
2 1 1 0 
7 1 8 0 2 
1 4 7 2 1 
7 0 8 1 
4 7 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
6 Θ 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
S C H W E D E N 





T H A I L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
2 6 4 9 
1 4 6 9 
1 1 8 ' 
1 12 
E U N D K O N Z E N 
1 1 3 7 
1 0 5 ? 
3 3 4 
3 3 0 
2 7 0 
6 3 ? 
3 3 5 
1 5 0 
126 







1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 3 . 4 0 
6 2 2 7 
2 8 7 6 
2 3 4 9 
1 7 5 5 
1 0 4 ) 
4 3 7 
1 5 5 
8 8 9 
4 6 9 




9 1 1 
1 13 
7 9 7 
3.7 7 
6 0 3 
10 
1 5 0 
B L E I E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I Ì E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 F F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 3 . 5 0 Z I N K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I F D E R 1 A N D E 
0 0 4 BR DE U I S C H 1 A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VÍ.R KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 Γ ί Τ Λ L A E N D E R 
1 0 4 0 K IASSE 3 
1 8 9 4 
3 8 4 7 
3 0 3 
1 8 3 5 
4 6 3 
1 5 8 
1.3 1? 
6 2 7 
G 3 ? 
1 3 8 7 
? 3 9 4 
2 1 8 
1 6 3 3 7 
9 1 2 3 
7 2 1 6 
4 0 5 ? 
1 4 0 7 
3 1 1 3 
6 5 
4 1 2 
5 5 3 
1 0 2 9 
6 5 
9 8 5 
9 6 9 
4 1 2 
K O N Z E N T R A T E 
1 3 0 5 5 
2 2 5 9 2 
7 1 2 9 
6 8 9 6 
3 5 C B 
1 / 1 4 
5 8 1 
1 5 1 0 
1 1 0 7 ? 































6 8 2 8 3 
5 4 8 9 6 
3 3 8 6 
1 6 7 7 4 
1 6 7 5 3 
2 1 
3 6 1 2 
3 5 1 2 
3 6 6 3 
3 1 4 8 
5 0 5 
6 6 9 2 
6 6 9 2 
6 7 1 7 
4 5 0 1 




















5 9 7 




2 7 7 0 
1 7 1 8 
1 2 
1 7 4 7 
6 1 8 
1 2 2 9 
9 2 
9 2 
1 1 3 7 
8 9 1 4 
8 2 8 7 
6 2 7 
6 2 7 
5 0 3 6 
5 4 0 9 
1 2 6 6 
6 8 8 2 
2 0 3 
2 0 3 
5 8 1 
6 8 1 
5 8 1 
2 1 3 5 4 
2 0 2 9 0 
1 0 6 3 
4 94 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
Û 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 4 0 
390 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 H 
ESPAGNE 
F T A T S U N I S 
MEXIQUE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR­9) 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




(IEP AFRIQUE DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2 8 3 . 9 1 MlfS 
I RANCE 
HE í GIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
■i f 0 A I l E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S l AVIE 
M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D ' E T A I N 
l 0 6 8 1 0 1 4 
101 
5Θ 
1 2 6 4 
1 0 6 8 
1 9 6 
1 0 1 4 
1 0 1 4 
I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E M A N G A N E S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
283.92 M I N E R A I S E T C O N C . D E T U N G S T E N E O U W O L F R A M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l UXBG 
0 0 3 PA>S­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E L I N l 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ι 0 0 
105 
15 0 6 
1 6 5 
1 44 
3 4 
3 4 3 
2 9 1 9 
1 9 6 1 958 
1 3 2 2 1257 65 
2 8 3 . 9 3 T I T A N E , V A N A D . , M O L Y B D . , T A N T A L E , Z I R C . , N I O B . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE L U X 8 G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R f D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E LINI 
0 3 0 SUEDE 
7 3 6 4 
1 8 7 9 
1 0 7 8 
3 9 6 7 
2 4 3 0 
3 7 3 4 
H:K) 
1 3 6 7 
6 2 0 
1 0 1 5 
5 9 4 




4 0 9 
















3 4 1 4 
185 
148 
1 3 B 7 3 
Β 9 Θ 8 
2 7 3 1 
7 4 6 3 
5 7 7 5 
3 5 4 2 
3 6 1 0 
2 9 7 3 
1 3 5 0 
2 9 4 ti 
1 8 1 8 9 
7 4 5 9 7 
4 2 6 5 8 
1 3 7 5 1 
1 0 5 5 5 
4 2 1 9 
3 0 5 5 
2 4 8 6 
3 1 7 1 
6 6 
6 8 7 
5 2 
3 
4 9 1 9 
4 1 2 0 
7 9 9 
7 7 2 





1 4 4 4 
6 0 
3 0 4 0 
2 4 3 5 
1 3 5 0 
9 2 2 4 
2 0 6 5 
7 1 5 9 
5 5 6 4 
3 1 0 9 
14 6 6 
1 3 5 5 
O N C E N T R E S D E C H R O M E 
1 0 1 4 4 
10 4 3 
8 3 2 7 
1 1 3 7 
1 8 0 
8 0 2 5 
2 3 4 
2 2 2 B 
15 
2 2 4 4 




1 1 27 
7 4 6 6 
6 6 8 6 
52 14 
9 7 3 
1 8 1 8 9 
4 0 5 2 9 
2 2 3 4 1 
7 8 1 9 
6 2 9 
Θ94 
1 6 0 6 
9 7 8 
1 3 2 6 
3 4 7 9 
9 0 0 
9 5 0 7 
8 4 0 6 
1 1 0 1 
9 4 0 
4 0 




I 1 4 
1 6 0 
2 0 
1 2 2 1 
1 9 Θ 0 
5 7 0 
5 2 3 
2 0 4 Θ 
8 0 8 7 
3 4 9 8 
4 5 8 9 
3 1 77 
5 8 2 
14 12 
1 1 1 1 
2 5 
3 0 0 
9 1 1 8 
1 9 0 3 
1 7 8 5 
16Θ4 
1 3 8 1 
1 3 4 2 
4 2 5 0 1 
3 2 6 7 0 
9 8 3 3 
9 4 17 
6 6 9 2 
'3 
9 7 
3 1 5 1 
185 
1 4 2 
1 3 5 5 1 
9 3 4 5 
4 2 0 6 
4 1 8 ! 
3 B 5 4 
1 3 7 
3 9 5 




1 0 7 
2 7 3 
1 
1 1 6 0 
2 9 6 1 
1 1 8 0 
1 7 8 2 
1 5 4 1 
3 8 1 
9 0 1 7 
1 5 6 3 
1 7 6 7 
14 MO 
7 3 1 
6 1 9 
4 0 
2 4 3 0 4 
2 1 0 7 0 
3 2 3 4 
3 1 0 9 
24 6 0 
B2 
2 0 3 
3 2 3 
3 2 3 
5 7 6 
9 6 5 
3 8 1 
5 8 4 








0 0 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
oo; 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
24 0 
3 9 0 
9 7 7 
V t H K U t N i b R E i C H 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 
E X T R A EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2 8 3 . 7 0 M A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 







V E R T R A U L I C H 
Z I N N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
356 
1 4 6 
1 9 6 3 
1 1 7 4 
7 8 9 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
M A N G A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 





' 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
2 8 3 . 9 1 C H R O M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 8 3 . 9 2 W O L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 3 . 9 3 T I T A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
? 3 6 
1 8 8 
? 0 4 
7 2 4 
1 5 3 
1 3 0 
5 4 2 1 
3 9 8 7 
1 4 3 5 
1 3 8 ? 
I 0 3 9 
13 
5 9 ? 
2 6 
18 
2 0 9 2 
1 3 6 1 
7 3 1 
7 25 
6 8 3 
Ξ U N D K O N Z E N T R A T E 
1 1 3 
6 4 4 
7 2 2 
6 9 1 0 
1 2 2 
1.330 
1 3 4 9 
8 3 5 
136 3 
145 
2 0 2 3 
1 2 3 
1 6 4 9 0 
9 8 4 1 
6 6 4 9 
2 3 2 3 
2 2 0 0 
1 9 5 
4 131 
M O L Y B D 
2 5 8 1 
2 9 4 1 
1 0 8 8 
9 7 2 8 
4 4 1 9 
1 0 1 3 





1 8 3 









5 2 5 7 
2 4 2 
5 6 1 6 
5 3 7 4 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
T A N T A L . Z I R K O N . I " 
4 0 B 
I B 4 4 
B 5 4 
6 2 3 
3 2 3 
3 2 0 
2 0 
1 9 4 













t; 0 0 
146 
1 5 6 0 
5 2 8 
3 5 0 
1 0 4 5 
9 1 2 
2 8 6 
2 6 2 
2 3 1 
2(18 
1 0 2 5 
3 4 4 1 
1 0 6 5 7 
4 7 4 7 
2 4 7 0 
1 7 1 5 
3 8 9 
7 2 9 
5 3 6 





5 0 5 
3 5 6 
1 5 0 






7 0 4 
21 
1 7 2 
1 3 0 
2 B 8 
1 0 7 9 
4 0 5 
8 7 4 
3 38 
1 8 2 
3 1 6 
2 8 9 
1 6 9 
10 
1 8 0 
1 6 9 
11 
ΙΟ 
1 0 1 4 
4 8 4 
6 9 8 
I B I 
3 4 4 1 
6 7 9 8 
2 3 6 7 
1 4 9 
1 4 0 
1 3 0 
2 1 7 
2 5 8 
6 1 5 
1 6 4 2 
9 1 8 
7 2 4 












1 4 3 2 
5 4 2 
8 9 0 
5 8 2 
9 8 
3 0 7 
2 35 
3 6 7 
1 2 3 
2 4 4 
2 1 7 
5 0 
2 7 6 7 
2 3 7 6 
3 9 2 
3 75 
3 0 4 
91 
6 6 6 
14 73 
1 0 0 8 
1.349 
5 8 8 
1 9 6 3 
2 0 2 3 
123 
9 1 7 4 
3 1 2 8 
6 0 4 6 
2 0 6 0 
1 9 3 7 




2 4 5 
2 4 6 
2 4 6 






6 0 5 
1 8 0 
1 2 2 
145 
1 2 7 1 
9 1 6 





7 6 1 
2 9 5 
1 4 3 3 
1 0 4 
4 9 2 
1 4 
7 1 2 
1 
B 0 4 5 
3 5 4 8 
1 9 0 
2 2 6 4 
6 7 2 
7 8 2 










0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 B U I G A B I E 
2 0 B ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 3 A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 3 9 
1 9 3 1 
3 7 4 
7 8 7 
4 4 6 
3 0 
6 9 0 
35 3 
5.3 4 
1 5 0 0 
5 9 1 
7 6 7 
4 8 0 
1 0 7 6 
4 3 2 1 2 
3 0 4 6 8 
1 2 7 4 3 
8 1 0 1 
4 0 9 1 
1 3 4 1 
3 3 0 1 
Deutschland 
1 71 
1 0 0 1 
2 1 5 
3 3 3 
2 4 7 
3 0 
143 
7 1 6 
1 3 0 
7 4 1 1 
3 8 8 2 
3 5 2 9 
3 0 0 8 
1 3 5 9 
3 4 7 
1 7 3 
France 
6 
3 4 1 
4 8 0 
1 7 8 8 
8 8 9 
8 9 9 
4 8 5 




1 5 6 




2 8 3 . 9 9 M I N E R A I S D E M E T A U X C O M M U N S N O N F E R R E U X . N D A 
0 0 1 EBANCE 
0 9 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 O p n i O G N F 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 4 1 
9 5 9 
4 3 0 7 
3 8 6 1 
4 2 2 3 
6 2 
3 1 9 0 
9 9 
2 3 2 6 




2 2 4 4 1 
1 5 7 2 0 
6 7 2 1 
C.09C 
5 5 8 5 
54 6 
2 8 4 D E C H E T S D E M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A l L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGBIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
5 0 B BRESIL 
6 1 6 IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 3 A P O N 
8 1 5 FIDJI 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A F 1 E 
8 8 2 2 9 
1 9 4 0 4 8 
1 9 7 2 6 5 
. 3 0 2 3 4 5 
1 2 5 9 0 5 
2 7 3 6 3 
3 7 9 ? 
1 0 5 9 7 
1 5 4 3 
6 1 1 4 9 
4 5 0 
5 9 2 3 
1 7 3 8 7 
5 0 5 
1 1 4 4 2 
4 9 0 
1 3 0 5 
91 1 
8 1 4 
2 4 39 
2 8 4 2 
1 71 
6 0 4 9 
1 9 5 7 3 
9 9 9 1 




2 7 3 1 
3 5 6 
2 1 5 0 
4 7 
1 4 9 5 
1 0 9 0 5 5 5 
9 4 9 0 3 4 
1 4 0 0 3 1 
l 2 6 9 0 9 
7 6 5 0 6 
1 9 2 
2 Ε­
Ι 
2 8 9 
2 1 8 
7 1 
N O N F E R R E U X 
2 4 9 6 9 
5 6 4 5 6 
1 0 5 1 3 8 
4 2 5 5 7 
1 1 1 2 2 
1 8 7 
6 9 4 5 
2 5 
2 6 1 6 6 
2 8 6 1 
1 5 0 8 2 
185 7 
7 
1 0 0 
7 3 7 
8 7 6 
9 5 1 
145 
3 3 6 6 
1 2 9 3 6 
1 6 2 
1 




3 1 2 3 4 9 
2 4 6 3 5 3 
6 5 9 9 7 
6 2 7 3 7 
4 4 1 3 3 
8 5 4 8 2 
8 5 9 5 
6 7 5 6 3 
4 6 1 7 0 
2 0 6 9 
13 
6 2 
1 5 8 3 1 
4 7 9 
47 
4 7 7 9 
3 4 1 
6 0 0 
4 9 0 
1 
1 6 4 2 




2 8 7 
2 3 5 3 5 6 
2 0 9 8 9 0 
2 5 4 6 8 
2 3 7 2 5 








1 1 7 3 3 
9 1 2 7 
3 5 7 
4 4 4 5 5 




7 6 2 




1 1 2 3 
24 
15 
7 0 4 4 3 
6 6 7 8 0 
3 6 6 4 
9 6 0 4 
2 2 7 9 
1000 kg 
Nederland 
7 2 5 
2 4 8 
4 54 
199 
6 8 8 
1 7 0 
1 5 0 0 
2 5 0 
10 
2 4 6 2 5 
2 0 0 8 4 
4 5 4 1 
I 6 9 5 
1 0 3 2 
4 5 8 
2 3 8 8 
2 2 9 5 
7 6 7 
4 2 4 3 
3 8 6 1 
4 2 2 2 
6 2 
3 1 9 0 
9 9 
2,326 
4 0 9 
105 
3 7 6 
5 5 
2 2 0 2 6 
1 5 3 8 7 
6 6 3 9 
6 0 9 3 
5 5 8 5 
5 4 6 
I 1 4 2 0 
31 7 7 9 
7 9 8 5 1 
1 2 1 7 7 
5 2 7 6 
1 1 8 5 
2 4 





7 5 2 
2 0 9 
2 2 0 2 
3 
1 4 6 4 
8 8 
3 7 9 
1 4 9 5 
1 5 4 7 7 0 
1 4 1 6 8 4 
1 1 5 9 0 
9 9 0 4 






2 5 4 
8 4 6 
6 6 2 7 
4 6 4 0 
1 9 8 6 
I 71 1 
7 1 3 
5 




3 6 1 8 9 
7 6 1 13 
4 9 6 2 2 
3 6 0 0 
2 9 2 6 




1 3 2 4 
2 6 4 
1 1 5 0 
1 9 3 
7 0 0 
72 
8 8 7 
1 8 9 0 
14 
4 
1 5 2 6 
1 6 2 
15 
5 8 
2 1 4 
6 0 
8 5 
1 7 7 7 2 7 
1 8 9 1 9 2 
8 5 3 4 
4 8 7 9 
1 8 8 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 0 
5 9 9 
12 
2 
1 8 0 
2 3 7 
24 1 7 
1 0 0 
2 5 5 1 5 4 
8 3 4 
1 7 1 7 5 4 
1 1 3 1 5 4 
9 4 7 3 8 
! 17 





3 8 5 6 3 9 2 3 
B 6 0 1 1 2 7 6 1 3 2 7 
5 4 0 8 1 2 2 5 4 2 9 
4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 6 3 0 7 
2 0 5 8 3 6 5 3 1 6 5 
3 8 1 7 1 0 8 5 
3 1 1 2 13 
2 6 2 9 4 1 
1 9 5 1 1 5 6 
2 0 2 1 1 0 3 1 
3 1 5 
4 7 5 
2 5 8 
3 0 7 
2 6 2 5 5 1 5 5 
4 8 2 
5 3 2 3 0 
1 1 
5 
8 3 9 3 
12 
1 0 0 8 29 
1 2 0 3 2 0 





4 4 0 3 0 0 
106 4 2 10 
1 1 24 
1 0 9 6 4 9 8 3 5 1 2 2 0 1 0 
8 7 6 2 1 8 1 6 5 1 9 3 4 9 
2 1 9 2 9 1 8 6 2 6 8 3 
1 9 8 1 2 51 2 2 9 7 




0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUEBKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGEBIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
¡ 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




3 1 3 6 
8 3 1 
3 0 0 
1 6 0 
5 1 6 
1 2 1 
78 7 
1 3 1 7 
4 7 2 
1 9 9 
4 2 9 6 
? 0 1 
3 9 7 6 
4 1 5 2 6 
2 1 7 7 8 
1 9 7 4 7 
1 5 9 2 3 
6 0 B 7 
5 5 8 
3 2 6 9 
Deutschland 
6 6 
3 9 ? 
2 1 6 
1 3 1 
9 1 
5 1 6 
2 1 6 
4 1 5 6 
4 3 6 
1 0 8 3 6 
4 0 5 8 
8 7 7 8 
5 8 1 7 
7 3 2 
2 2 3 
7 3 2 
France 
6 
1 2 5 
2 0 1 
7 1 1 
3 6 0 
3 6 1 









2 8 3 . 9 9 U N E D L E N E ­ M E T A L L E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 2 7 ? 
14 3.3 
1 7 3 9 7 
1 3 4 7 3 
1 4 2 6 0 
2 4 5 
1 1 7 B 5 
3 8 5 
9 0 5 2 
1 6 5 7 
4 3 6 
1 4 8 6 
2 2 5 
8 0 2 3 7 
6 4 8 7 7 
2 6 3 6 9 
2 3 1 5 7 
2 1 1 1 4 




2 8 4 A B F A E L L E V O N N E ­ M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A B K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 KUBA 
5 0 B BRASILIEN 
6 1 6 I B A N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 1 5 F IDSCH 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
41 7 0 9 
1 0 6 6 6 3 
4 3 9 2 1 
1 7 5 5 1 4 
7 6 8 9 2 
2 7 5 7 2 
1 0 6 7 
4 3 2 6 
B 6 9 
2 2 4 B 2 
3 1 7 
3 1 0 6 
1 0 9 1 9 
3 6 8 
2 0 5 0 2 
6 5 4 
1 0 2 5 
7 33­
2 1 ? 
7 6 9 6 
2 4 0 2 
191 
2 7 3 C 
1 1 0 6 t 
1 0 6 1 5 
31S 
2 5 h 
1 2 2 
1 0 ? 
138.3 
3 1 4 
2 8 9.3 
149 
1 4 4 1 
5 7 6 6 0 6 
4 7 7 8 5 6 
9 7 5 0 7 
B 6 7 2 ? 
3 7 7 4 B 
1 3 5 2 3 
2 1 4 2 9 
2 1 5 5 7 
2 5 4 6 1 
7 9 76 
B4 
2 2 34 
I B 
9 0 7 7 
1 3 1 2 





9 B B 
7 9 5 
1 6 3 
1 1 6 9 
4 4 0 9 




.3 6 9 
1 4 9 
1 2 2 3 8 7 
9 2 2 6 7 
3 0 0 9 9 
2 7 5 3 0 
1 9 8 8 7 




1 8 6 
1 3 3 
5 3 
1 
4 7 2 6 4 
4 2 8 4 
4 8 2 4 7 
2 8 5 6 7 
B 0 4 3 
14 
76 
8 8 6 6 
4 9 6 
6 
1 2 2 6 3 
2 4.7 
5 0 6 
5 9 2 
3 
3 5 9 





4 9 9 
1 6 1 4 1 1 
1 3 6 4 1 9 
2 4 9 9 1 
2 3 3 1 7 
9 4 4 4 
9 
7 4 9 
4 
7 8 8 
7 8 3 
4 
4 
2 4 2 3 
1 8 4 8 
2 0 9 
1 8 9 3 3 




1 4 7 
6 5 8 
1 8 7 
1 
6 




2 6 8 4 2 
2 4 8 6 6 
1 9 7 5 
1 9 1 9 
8 1 9 
Nederland 
1 0 3 
6 4 




4 7 2 
6 3 
3 8 
4 3 1 7 
3 0 9 1 
1 2 2 6 
4 5 8 
1 8 2 
1 2 7 
6 4 2 
8 2 5 2 
1 3 0 7 
1 6 6 4 6 
1 3 4 7 3 
1 4 2 5 4 
2 4 5 
1 1 7 8 5 
3 8 5 
9 0 5 2 
1 6 5 2 
4 3 6 
1 4 8 6 
2 2 5 
7 9 2 3 2 
5 3 9 3 3 
2 5 2 9 9 
2 3 1 5 2 
2 1 1 1 4 
2 1 4 7 
4 2 7 3 
2 1 2 8 0 
4 5 0 2 4 
6 3 2 2 
4 6 0 6 
5 5 0 
IO 
1 6 2 5 
8 8 
22 
3 7 8 
1 10 
5 1 8 
1 74 
9 7 3 
6 
1 
9 3 9 
5 3 
5 0 1 
144 1 
8 8 8 2 9 
B 2 0 5 3 
6 3 3 5 
4 1 3 ? 
7 0 4 7 
Belg.­Lux. 
8 0 
3 1 7 
6 0 7 
5 
1 0 2 1 
1 
3 3 4 9 
2 0 2 3 0 
1 2 4 9 5 
7 7 3 4 
6 6 5 6 
2 6 6 2 
3 




1 6 4 0 5 
1 2 7 7 5 
2 5 6 7 1 
2 8 9 6 
2 0 6 5 




6 7 3 
? 0 8 
1 4 2 6 
1 9 4 
1 70 
6 2 
B 3 6 
1 6 0 0 
15 







6 8 6 6 2 
6 0 3 6 2 
8 1 9 8 
5 0 0 5 
I 0 2 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 
2 3 6 3 
2 
2 
7 3 7 
8 0 
8 7 15 
191 
6 3 7 2 2 3 
1 7 4 6 
3 6 2 6 2 3 
2 7 5 3 2 3 
2 4 5 2 Β 
5 5 




5 0 4 1 3 4 10 
1 3 3 0 5 1 0 8 7 4 5 0 
3 8 5 8 9 8 8 2 5 0 
2 5 9 8 Θ 9 8 1 1 0 6 7 0 
1 3 3 9 8 1 4 9 9 9 
2 7 9 7 6 6 4 
9 7 2 1 1 
9 3 4 5 
2 1 5 4 5 8 
2 5 6 9 3 8 0 
2 1 0 
4 5 6 
189 
2 5 6 
4 4 4 6 6 0 2 9 
6 5 2 
3 8 4 3 0 
13 
2 
74 1 0 0 
13 
1 1 9 8 4 
1 6 5 0 2 6 
1 0 3 9 3 
3 1 9 
2 3 6 
5 
. 3 2 2 
195 1 4 4 
9 1 4 5 7 
1 4 7 4 
8 9 0 9 7 6 2 4 2 1 3 2 6 6 
6 3 4 9 7 6 0 3 8 1 2 1 6 4 
2 6 6 0 1 2 0 4 1 1 0 4 
2 3 8 6 6 6 0 8 9 8 
3 6 9 0 8 3 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 L L A b b E 3 
2 8 4 . 0 1 C E N D R E E T 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D At I E M A G N E 
OO'j ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
B l 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 . 0 2 D E C H E T S E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 I T A l IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 . 0 3 D E C H E T S E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
O O ' J ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Quantités 
EUR 9 
4 4 4 9 
4 0 2 
Ü 6 7 8 
Deutschland 
5 9 7 
193 
2 6 6 4 
F rance 
2 7 8 
1 0 9 
1 4 6 6 
I ta l ia 
4 9 
' 1 0 
R E S I D U S M E T A L L I F E R E S N O N F E R R E U X 
3 5 2 0 6 
9 9 4 6 1 
1 3 2 4 7 6 
1 0 5 5 1 7 
14 2 9 3 
1 4 0 3 0 
2 9 8 8 
4 2 4 6 2 
31 75 
7 6 1 2 
1 9 8 
4 2 3 7 
Θ 4 3 
btitiA 
1 5 0 9 5 
9 5 5 B 
7 
1 9 2 
4 7 
4 9 4 4 2 8 
4 0 4 1 4 3 
9 0 2 8 6 
β y o o 9 
5 3 8 6 0 
3 1 2 
47 
9 6 5 
1 0 6 8 0 
3 7 1 4 9 
7 3 2 7 9 
4 3 0 7 
8 5 8 7 
8 8 2 
2 3 1 2 9 
1 6 4 1 
6 5 7 2 
3 9 6 
3 3 2 7 
1 2 3 8 6 
5 0 
47 
1 8 2 5 4 1 
1 3 4 8 8 4 
4 7 6 5 7 
4 7 5 0 2 
3 1 3 4 3 
5 6 
4 7 
1 0 0 
D E B R I S D E C U I V R E 
7 0 3 0 
6 1 4 7 0 
9 8 3 2 
9 4 8 1 5 
5 3 4 6 8 
3 9 0 3 
1 9 1 
6 2 7 
2 9 7 
4 5 4 : 
1 3 7 4 
1163 
1 5 9 
6 2 2 θ 
4 8 2 
3 7 1 
4 4 1 
1 9 9 Lì 
3 G A 
??0 
2 7 0 
145 
2 5 6 3 8 8 
2 3 1 3 3 6 
2 5 0 5 3 
2 1 6 5 5 
1 4 1 24 
2 6 5 
3 1 3 5 
2 4 7 0 
7 3 5 5 
3 5 OH 
1 5 0 1 9 
2 6 1 
2 8 
3 4 6 
16 
99b 
7 2 3 6 
9 9 9 
A A 1 
8 1 6 
74 
3 9 5 6 5 
2 8 9 8 7 
1 0 5 7 8 
9 3 2 0 
Θ 2 4 7 
1 
1 2 5 7 
D E B R I S D E N I C K E L 
8 5 3 
6 6 7 
■GGG 
5 0 9 0 
3 9 2 
3 1 2 6 
3 7 0 1 
34 9 
4 7 3 
7 6 3 
34 9 
1 44 
1 6 9 9 
1 9 9 2 2 
1 1 8 1 5 
8 1 0 7 
7 8 6 6 
1 9 2 
9 3 
7 0 1 
7 4 1 
2 9 8 8 
2 6 6 
3 9 1 
1 2 6 
3 0 
124 
5 6 8 2 
1 7 2 8 
3 9 5 4 
3 9 2 0 
4 1 3 3 9 
1 5 3 3 
1 3 0 5 7 
6 B 9 2 
9 4 4 
1 4 0 4 3 
5 8 
1 4 1 0 
3 4 0 
1 6 1 9 
4 8 
1 4 
8 1 2 9 8 
6 3 7 6 5 
1 7 5 3 4 
1 7 1 9 2 
14 1 0 1 
1 
3 4 0 
3 6 0 1 4 
1 7 4 9 
3 6 8 0 2 
1 9 8 1 0 




2 0 0 
3 2 4 6 
4 9 0 
1 13 
13 
1 0 0 5 0 9 
9 4 5 6 1 
5 9 4 8 
54 2 1 
2 0 4 ; . 
3Θ 
4 9 0 
3 0 2 
3 3 9 
9 0 4 
3 b ti 
4 4 4 
2 
1 3 4 
2 7 3 
2 7 8 1 
2 3 4 7 
4 3 4 
4 l 4 
9 2 3 1 
8 2 B 7 
167 
3 2 9 Ö 7 
1 0 3 2 
24 
7 3 1 
9 4 6 
36 
5 3 4 3 3 
5 1 6 8 3 
1 7 5 0 
1 7 3 7 
1 7 0 1 
13 
3 1 0 
SOO 
74 
1 0 3 4 5 
24 
2 0 
5 1 3 
137 
1 1 9 3 9 
1 1 2 5 4 
6 8 6 
6 70 
5 3 3 
15 
7 9 
1 2 3 
12 
2 1 4 
2 1 4 
1000 kg 
Nederland 
1 5 8 1 
2 0 9 
4 7 4 5 
6 2 6 3 
1 7 0 0 7 
3 At 
1 2 5 9 
9 0 4 
4 3 4 0 
5 3 
1 9 8 
3 2 0 
1 3 9 6 
4 0 
3 6 7 8 5 
3 0 4 2 3 
6 3 6 2 
6 3 6 1 
4 5 9 0 
1 
7 7 5 
1 4 5 6 6 
1 7 6 2 4 
3 1 2 0 
3 2 2 




3 7 9 7 1 
3 6 4 0 6 
1 5 6 5 
138 2 
1 3 1 9 
1 1 
173 
1 3 2 
1 5 2 
1 0 7 1 
1 4 9 6 
1 
101 
2 0 7 
3 7 0 
4 4 
8 
3 2 9 
3 9 2 9 
2 8 5 2 
1 0 7 7 
I 0 5 2 
Belg­Lux 
4 1 3 
23 
3 2 4 3 
9 4 5 3 
5 5 9 9 8 
2 0 2 5 2 
76 
1 3 0 6 
1 4 
1 7 6 
7 4 5 
B 0 3 
4 5 
1 0 5 9 
1 6 2 
9 0 1 2 4 
8 7 0 9 9 
3 0 2 4 
2 9 7 9 
9 2 1 
4 5 
2 0 9 3 
2 7 9 9 
­18 54 
1 6 8 7 
2 5 3 
6 4 
3 4 7 
148 
5 9 7 
19 
1 2 8 9 8 
1 1 6 8 7 
1 2 1 1 
4 3 0 
64 
3 6 
7 4 6 
2 0 9 
1 2 7 
7 1 4 
3 6 5 
­: e 5 5 
9 5 
1 6 0 3 
1 4 1 4 
1 8 9 
133 
UK 
1 1 5 3 
76 
9 6 3 
1 0 7 5 
5 7 Θ 3 
1 4 9 9 
2 0 6 0 3 
2 3 5 6 
1 1Θ8 
1 0 6 
41 
1 2 3 8 
4 5 Θ 
1 0 0 5 
2 0 6 
9 3 9 6 
7 
BB 
4 5 5 3 9 
3 2 6 7 9 
1 2 8 6 0 
I 2 Ι 3 9 
1 6 8 
2 4 1 
4 BO 
1 3 4 2 
2 0 8 1 
7 4 1 
15 9 5 3 
1 3 6 5 6 
1 5 0 
?6ti 
1 7 1 
Π 7 3 
1 3 7 
4 
1 5 9 
13 8 6 
4 8 2 
2 0 
1 5 8 
2 0 7 
2 7 0 
1 Ab 
3 8 7 7 2 
3 4 1 9 1 
4 5 8 1 
4 1 1 3 
16 4 4 
1 2 2 
3 4 6 
2 4 1 
1 0 8 
4 9 9 
2 1 9 2 
3 4 
7 0 8 
2 4 8 
4 9 7 
51 
B 8 8 
5 5 4 3 
3 0 9 4 
2 4 4 9 
2 34 3 





3 8 7 
8 3 9 
8 3 9 
3 9 
9 0 3 
9 4 6 
1 0 0 9 
1 3 7 
2 6 6 5 
51 
9 3 
5 8 8 5 
5 6 9 9 








M e n g e n 
D a n m a r k 
3 3 6 
3 0 
2 2 
6 4 0 
I 5 9 5 
5 1 5 
6 4 4 
3 4 
29 
3 8 6 9 
2 7 7 1 
1 0 9 9 
I 0 9 9 




8 2 2 8 
3 9 
2 0 4 
13 
2 6 8 
3 0 
8 8 4 9 
8 5 5 1 
2 9 8 
2 6 8 






1 3 1 






1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 3 9 6 
J H 9 
7 3 8 3 
Deutschland 
5 8 8 
3 1 3 
1 9 8 1 
F rance 
2 8 5 
6 9 
1 3 8 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 




2 8 4 . 0 1 N E ­ M E T A L L H A L T I G E A S C H E N U N O R U E C K S T A E N D E 
OOI FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 1 5 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 1 9 2 7 
3 2 6 2 0 
7 1 4 2 
2 6 0 1 5 
5 6 4 ó 
1 5 8 8 7 
1 2 0 5 
1 3 6 9 3 
6 Θ 2 
31 4 0 
1 10 
1 3 2 8 7 
5Θ3 
. '6 9 0 
6 2 5 2 
1 0 2 9 5 
2 2 2 
4 6 3 
149 
1 5 2 3 9 1 
1 0 0 4 8 9 
6 1 9 0 3 
5 0 7 4 6 
1 7 7 2 4 
5 0 9 
1 5 0 
6 4 8 
4 8 9 3 
8 0 4 0 
4 7 4 5 
2 0 2 5 
5 A 3 2 
5 2 5 
4 6 4 5 
3 6 9 
2 7 3 6 
I B I 
I 1 4 0 
3 Θ 1 3 
1 3 8 
I 4 9 
3 9 0 8 3 
2 5 6 6 0 
1 3 4 2 3 
1 3 2 2 3 
7 9 5 0 
1 5 5 
149 
4 4 
1 1 4 8 4 
5 1 4 
3 6 0 4 
3 0 7 5 
bbAA 
7 6 0 0 
10 
8 7 4 4 
2­12 
3 5 4 
12 
4 2 2 1 7 
2 5 2 2 1 
1 6 9 9 6 
1 6 7 2 9 
7 6 1 0 
25 
1 
2 4 2 
2 8 4 . 0 2 A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S K U P F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P U H l U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 5 9 2 
5 7 6 6 6 
B 0 B 6 
9 4 2 1 6 
4 5 7 3 3 
3 3 5 0 
1 8 7 
5 9 8 
3 5 8 
3 3 0 2 
1 2 1 0 
6 0 8 4 
1 3 4 
e 4 7 ? 
6 5 2 
3 6 2 
1 2 9 
2 1 B 4 
5 7 1 
1 5 3 
3 1 9 
1 16 
2 3 8 9 4 6 
2 1 6 4 2 3 
2 2 5 2 2 
1 9 1 4 5 
1 1 0 8 6 
3 3 9 
3 0 3 B 
2 2 5 1 
7603 
2 5 6 6 
1 2 9 5 5 




7 1 6 
5 9 16 





3 4 9 1 7 
2 6 2 3 1 
8 6 8 6 
7 6 2 0 
6 5 4 5 
2 
10 64 
3 1 3 1 1 
1 6 0 2 
3 7 0 2 5 
1 7 0 8 5 
1 4 6 
1 4 
7 6 
1 2 6 6 
3 1 4 
3 4 7 9 
5 9 2 
2 7 8 
4 
9 3 2 8 4 
8 7 1 8 2 
6 1 0 2 
5 4 1 7 
1 6 5 6 
9 3 
5 9 2 
2 8 4 . 0 3 A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S N I C K E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 12B 
1 2 4 2 
2 0 ^ 2 
6 7 0 3 
3 2 7 
4 0 6 6 
5 2 7 4 
2 5 5 
10 2 0 
6 3 3 
1 3 0 3 
1 2 2 
2 2 6 2 
2 6 Θ 5 7 
1 5 5 6 3 
1 1 0 9 6 
1 0 8 0 3 
24 8 
2 3 6 
S 3 ! 
1 1 0 6 
4 2 0 5 
6 5 6 
3 7 0 
199 
2 7 
1 8 4 
8 1 1 8 
2 4 2 3 
5 6 9 6 
5 6 5 5 
3 7 7 
3 9 5 
1 1 6 4 
2 5 6 
6 8 5 
8 
1 6 6 
4 H 6 
3 5 9 8 
2 8 7 7 
7 2 1 
6 6 7 
12 10 
1 2 0 5 
7 1 
7 9 4 9 
1 3 9 1 
1 
9 7 
3 8 5 
4 4 
1 2 3 7 1 
1 1 8 2 6 
5 4 5 
5 2 8 
4 8 4 
17 
2 8 1 
5 2 0 
7 2 
1 0 4 2 6 
2 6 
2 0 
2 6 3 
143 
1 1 7 6 6 
1 1 3 2 6 
4 4 0 
4 2 6 
2 8 2 
14 
8 3 
1 6 9 
4 
2 5 6 
2 5 6 
N e d e r l a n d 
1 0 2 7 
1 74 
8 8 6 
4 1 3 7 
1 3 3 
1 2 8 8 
3 6 9 
9 5 2 
1 4 
1 10 
1 8 9 
1 4 0 
4 8 
1 0 3 8 6 
8 9 2 6 
1 4 6 9 
1 4 5 8 
1 0 7 6 
1 
7 3 2 
1 4 0 0 0 
1 7 4 7 2 
26 5 0 
2 1 8 
5 4 2 
22 
74 
1 5 5 
3 6 8 7 2 
3 5 0 7 1 
8 0 1 
6 3 8 
5 6 4 
7 
1 5 5 
1 2 2 
31 1 
1 3 7 2 
1 9 2 8 
2 
84 




4 5 1 
4 9 7 2 
3 7 3 3 
1 2 3 9 
1 1 9 6 
Belg­Lux 
3 3 2 
24 
2 8 6 1 
2 2 5 3 
7 3 0 
5 2 5 1 
1 10 
1 1 3 7 
9 
16 
2 0 6 
1 0 0 3 
3 5 
1 9 6 0 
74 
1 2 8 0 6 
9 4 9 7 
3 3 0 9 
3 2 7 4 
2 2 2 
35 
1 9 3 1 
21 ' 7 
4 6 7 0 
1 4 0 8 
145 
7 9 
4 2 3 
1 5 9 
5 5 7 
19 
1 1 5 4 2 
1 0 2 7 1 
1 2 7 1 
5 2 0 
79 
3 5 
7 1 6 
2 2 5 
1 74 
Θ 5 2 




1 6 1 4 
1 4 8 6 
1 2 8 
79 
UK 
8 9 4 
¿2 
84 2 
2 6 7 5 
9 :■ 3 2 
10 73 
4 7 0 4 
2 6 2 
3 0 2 
1 5 1 
5 
3 l 0 8 
3 0 6 
1 1 9 2 
3 3 0 
1 0 2 2 1 
2 2 2 
2 6 5 
3 4 6 2 2 
1 6 6 9 6 
1 6 9 2 6 
1 5 2 8 9 
1 5 9 
3 1 1 
3 2 7 
1 3 6 3 
3 1 2 1 
7 9 2 
1 6 3 8 9 
1 1 5 0 8 
1 54 
2 6 1 
7 03 




13 3 5 
6 b ? 
18 
l 5 6 
1 4 8 
3 1 9 
1 16 
3 8 4 0 2 
3 3 6 8 7 
4 8 1 5 
4 2 9 1 
1 7 8 7 
1 4 3 
3 8 1 
4 5 0 
3 1 5 
6 7 2 
3 0 5 8 
71 
1 0 6 3 
1 71 
8 7 0 
4 3 
109 1 
7 8 9 8 
4 5 9 0 
3 3 0 8 










9 0 3 
9 2 0 
9 3 b 
9 5 
2 2 3 8 
6 0 
1 0 0 
5 3 2 8 
5 1 2 4 
2 0 4 
6 0 
4 5 





W e r t e 
D a n m a r k 
3 0 
10 
I 4 5 
3 6 0 
5 0 
1 2 8 
1 g 
i 
8 0 9 
5 6 6 
2 4 5 
2 4 5 
2 2 3 
tí 1 7 
7 2 9 9 
3 2 




7 8 3 5 
7 6 3 2 
2 0 3 
1 7 3 






1 3 7 









1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
oc:­; 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 oc 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
4 2 06 
161 
DECHETS ET DEBRIS D 'ALUMIN IUM 
2 6 5 4 7 
1 6 1 3 6 
2 8 5 2 7 
5 0 9 7 3 
34386 
3 9 3 5 

























3 0 3 3 5 
2 7 3 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 3 3 7 
3 7 3 







2 4 2 4 
2 1 6 3 
260 
2 6 0 
64 




004 R F DALI EMAGNE 
005 ITALIE 
0 0 / IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









7 2 2 8 4 
7 0 8 3 9 
1447 
1273 
1 1 66 
394 6 




H 4 1 
8 3 4 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 8 4 . 0 8 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­L UXBG 
^ A Y S ­ B A S 
R F D A ! 1 F M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N 










































POUSSIERES DE ZINC (POUDRE BLEUE) 
8 9 1 
7 5 7 1 
1 0 0 B 
2 2 6 6 
8 0 3 
5 2 B 
1 2 4 7 
5 2 0 
8 0 0 
4 3 3 
4 0 7 
1 4 4 5 
1 3 5 3 












2 6 5 
18 
15 
3 3 4 8 
.'.(¡■I-I 





4 9 0 4 6 
4 8 6 1 2 












3 2 1 2 7 










3 9 3 
6 1 3 4 
5 6 9 4 





































4 9 5 
1 8 7 
1 14 
9 5 6 8 
1 9 3 4 
1 5 0 
1 6 9 8 6 
1 6 7 7 8 
2 0 8 
1 7 4 
169 
1 0 7 6 
1 9 8 6 
1 5 1 5 
2 3 3 0 
1 74 1 
153 
'. 
8 3 2 8 
8 2 9 6 
3 2 
21 
5 3 0 2 
7 0 0 
Ι Γ Μ 
4 8 5 
7 5? 
4 2 1 6 
2 4136 
1 0 6 9 
9 3 5 4 
9 2 1 6 
1 3 9 
18 
18 
4 7 6 
3 1 1 
4 2 9 
7 9 0 
2206 
2109 
2 3 3 
9 6 8 
8 5 5 
8 9 4 
5 6 
3B4 
5 7 8 
2 6 4 
2 0 0 






3 3 1 








1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
662 PAKISTAN 
8 7 7 
8 7 7 
4 7 9 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 




6 3 5 0 
iao 1 13 





S C H R O T T A U S A L U M I N I U M 
1 3 5 3 9 
? ? 6 3 
1 4 7 4 8 
3 3 2 4 2 
1 5 7 3 1 
1 9 9 7 
­13 3 
3 5 2 
1.'. 6 
5 0 1 
9 0 4 5 3 
8 9 0 8 3 
1 3 6 8 
7 3 0 
1 2 6 
5 5 8 9 
3 6 4 1 
8 6 1 4 
6 7 6 5 
173 
3 4 3 
77 
1 2 0 
1 14 
2 5 6 1 4 
2 6 1 3 1 




1 0 6 . ' 
5 3 5 3 
6 0 5 5 
1 0 0 
2 3 
4 3 
1 5 4 9 8 
1 6 3 4 1 
1 5 6 
3 7 







1 8 8 
1 
1 0 0 
41 
3 7 8 
3 7 8 




2 5 8 






3 / 2 
4 6 8 




5 0 4 
4 5 
1 8 0 2 
1B3 
7 6 0 
3 0 0 
3 6 7 5 
2 5 3 5 
1 1 4 0 
8 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 B 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 8 4 . 0 6 A B F A E L L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 8 4 . 0 7 A B F A E L L E 
­ R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
P A K I S T A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 






1 0 9 7 
7 7 0 
1 24 0 
34 5 
1 9 5 9 
5 9 7 7 
3 8 9 6 
2 0 8 1 




6 0 5 
1 0 1 1 
2 3 8 
1 8 4 
2 1 8 4 
1 9 1 1 
2 7 3 
2 73 
:?n 
U N D S C H R O T T A U S B l f. 
1 6 0 0 
2 188 
2 2 86 
3 5 9 h 
52 7 4 
6 2 7 
1 1 4 5 
1 0 9 
1 6 9 7 4 
1 6 7 0 8 
2 6 5 
2 1 0 
1 8 2 
2­ IB 
9 1 9 
134 7 
1 2 0 0 
7 7 6 
103 
4 5 9 9 
4 4 9 3 
1 0 5 
1 0 4 
103 
U N D S C H R O T T A U S Z I N K 
3 9 4 3 
2 7 2 4 
1 8 4 8 
2 0 8 3 
8 0 5 
181 
3 6 1 
1 0 6 4 
1 3 3 4 0 
1 1 6 6 3 
1 6 8 0 
5 4 4 
4 3 7 
1 135 
2 8 4 . 0 8 Z I N K S T A U B 
­ R A N K R E I C H 
BELGIEN l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POI EN 
U N G A R N 
2 6 5 C 
6 1 4 
6 1 9 C 
84 6 1 
2 0 7 0 
6 4 4 
4 74 
1 0 8 4 
4?; 
67C 
4 0 ' 
2 1 3 
4 5 7 
1 2 9 1 
34 t! 
34 
2 3 6 7 





l 9 4 0 
1 0 9 8 










2 6 9 
5 3 5 
2 5 1 
2 8 4 
2 8 4 
14 
1 5 0 
3 5 5 
9 5 7 
1 3 3 7 
6 
3 3 3 9 




9 5 1 
6 3 
9 3 
2 3 8 
3 0 
1 3 8 0 
1 3 7 5 
5 
5 
1 5 7 
18 
1 4 
1 3 5 
5 0 6 
■1 9 3 
5 3 
3 6 7 
2 9 
i ? 6 
5 
2 3 1 
2 0 4 
6 7 9 
4 3 0 




14 9 3 
25 .33 
1 8 5 4 0 
2 5 2 0 
5 3 3 
39 
1 2 7 
2 6 1 8 4 
2 6 9 8 9 
1 9 5 
6 8 
26 
1 2 7 
6 0 2 1 
4 1 3 3 
5 7 3 8 
2 3 2 
4 9 2 
1 5 0 
6 
5 6 
1 6 8 3 6 










1 6 1 
2 6 9 6 
2 5 1 8 
1 7 9 
6 
3 
1 7 2 
9 0 
6 0 2 
9 1 3 
3 1 0 
6 0 3 
6 0 3 
5 7 3 
20H 
5 0 
7 5 0 
1 6 4 1 
8 9 1 
7 6 0 
7 5 0 
4 90 
89 1 




5 3 I 
l 1 0 ? 
1 9 8 5 
7 3 2 
8 3 
4 4 7 4 
4 4 5 0 





1 6 4 6 
1 6 3 2 
5 8 
13 
1 3 8 
121 
1 4 3 ? 
62 7 
2 8 0 
2 7 0 8 




6 8 8 
5 8 8 
1 0 1 
2 9 9 1 
2 1 3 0 
8 6 2 
3 3 2 2 




9 2 6 
867 
1 6 6 
27 
2 7 
3 2 6 
4 1 
2 0 1 

















5 6 0 
399 
' 8 8 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 Janua r — D e z e m b e r 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Belg­Lux 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 76 G H A N A 





10 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR­9) 




































A E i 
1 0 3 U CI ASSE 7 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CI ASSE 3 
2 8 4 . 0 9 D E C H E T S E T D E B R I S D E T A I N 
0 0 4 




BEIG IQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
9 I" D Λ I L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 


















2 8 5 M I N E R . A R G E N T E T P L A T . . D E C H E T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
D 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
Il F D A l I F M A G N F 
R O Y A U M I UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AU 1 RICHE 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
F I A I S UNIS 
A U S 1 R A I IF 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSI ι 












2 0 5 0 1 
6 2 3 5 8 4 1 
M I N E R A I S E T C O N C . D A R G E N T E T P L A T I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
RFPAERIOUF OU SU 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE : 
6 3 8 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 
2 8 5 0 2 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A > S BAS 
' U D A L L E M A G N E 




¡ S P A G N E 
E T A I S UNIS 
A U S T R A I IE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
C I A S S E 1 
Λ Ε Ι Ε 













2 8 6 0 0 
FRANCE 
6 23 5 8 4 1 
M I N E R A I S E T C O N C . D E T H O R I U M E T U R A N I U M 





M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
2 0 2 3 
1 2 0 3 
8 2 0 
8 1 5 
8 1 5 
291 
FHANCF 
M A T B R U T E S D ' O R I G . A N I M A L E . N D A . 
7 1 9 
7 1 6 
6 3 7 
0 3 7 
5 4 4 



















INTRA-EG IEUR 91 






1 7 5 







EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 76 G H A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
'I ; / V F R T R A U l ICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 F F T A | A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP LAENDER 
























































2 8 4 0 9 A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S Z I N N 
oo; 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 

















4 8 7 
679 
677 
2 8 5 S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E U . A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPAN1FN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 










































9 1 5 
8 9 5 
2 8 5 . 0 1 S I L B E R ­ U N D P L A T I N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 4 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 5 9 
1 0 
1 4 9 
2 B 5 . 0 2 A S C H E N U N D S C H R O T T V O N S I L B E R U N D P L A T I N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTS S T A A K Ν 
8 0 0 AUSTRAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 8 6 0 0 T H O 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 









1 4 0 4 Γ­










































2 9 1 
0 0 1 FRANKREICH 
R O H S T O F F E T I E R . U R S P R U N G S . A N G . 
3 6 1 4 8 1 0 6 2 8 
2 8 0 
30 7 
7 6 0 
7 4 4 
5 
2 6 1 7 
1 6 3 3 
44 3 8 
62 
4 4 9 8 
6? 
1 15 
1 1 6 
5 1 0 
1 0 2 8 
506 
1028 











1 9 4 
1 366 
1 4 6 
890 





3 5 9 4 





































4 4 9 
IO 
1 1 
4 ? 8 
4 4 9 




? 0 5 
2 0 7 
2 0 7 
9 
193 
4 0 3 
3 6 6 
106 
171 
1 3 1 0 
9 9 0 
3 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
9 
' 9 3 
4 0 3 
3 6 6 
108 
1 71 
1 3 1 0 
9 9 0 
3 1 9 
3 1 9 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
































































10 4 0 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 









































































































































1 6 7 5 















291.11 OS ET CORNILLONS: P O U D R E S ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 8 D A N E M A B K 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 6 3 3 4 
4 3 1 4 3 
6 4 8 7 
76 14 
1 6 9 3 4 
2 8 2 0 
1 0 6 4 
5 7 4 9 
1 2 0 2 2 4 
1 1 2 7 8 8 
7 4 2 3 
6 ? b 3 
1 1 5 3 
2 4 7 0 9 
26397 
6 0 3 4 1 
6 0 3 3 7 
16002 













1 3 1 5 
5 54 
1 6 5 9 5 10554 6039 
3 1 2 3 
1 9 1 2 
1 1 2 
2 9 1 . 1 2 C O R N E S . B O I S . S A B O T S . F A N O N S D E B A L A I N E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
728 COREE DU SUD 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
720 












































































































































4 8 4 
508 
60 8 












B R D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 








J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 7 
1 0 3 1 AKP-1AENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 1 . 1 1 K N O 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G l E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
2 0 8 A t G E R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 9 1 1 2 H O E I 
OOl FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
728 SUEDKOREA 
/ 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 1499 
1 1632 
























































4 6 84 
W.: M E H L 
6262 




























































































































































































































































































































































































1 6 0 
1 8 0 
2 3 
5 0 5 
4 5 
3 3 2 2 
1 7 4 
1 6 7 
















1 6 ? 
94 
2 9 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUH­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










291.13 IVOIRE; POUDRES ET DECHETS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 Cl ASSE 2 
291.14 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
ECAILLE DE TORTUE. ONGLONS. DECHETS 
291.16 CORAIL ET SIM.; COQUILLAGES.POUDRES,DECH. 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'AI LEMAGNE 
005 ITALIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE |EUR­9) 
1020 CIASSE I 
102 1 Λ Ε Ι Ε 
1030 CI ASSE 2 
291.91 CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
1000 M O N D E 57 19 
1010 INTRA CE (EUR 9) 56 19 


























































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 




IES DE PORC ET AUTRES POILS P.BROSSERIE 
1997 
4 6?' 
2 1 3 3 
803 










































































































































































































1000 ERE. UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu Ireland ι Danmark 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
















291 13 ELFENBEIN; MEHL UND ABFAELLE 





1010 INTRA­EG (EUR­9! 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 








1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE ! 
291 .15 K( 























































1030 KLASSE 2 
291.91 RUHE MENSCHENHAARE UND ADTAELLE 
1000 WELT 176 26 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 118 12 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 59 14 
118 
76 























-'. 6 A 


























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 








































































































































































































































































1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











0 5 0 
os; 
D5H 
0 6 0 
1)6 > 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
31 H 
3 7? 
3 4 r­, 
'M ? 








8 0 4 
FRANCE 
BE IG IQUE I U X B ( ; 
PAYS­BAS 
6F D ' A L L E M A G N E 
iTAL I f 













REP D E M A i l E M A N D E 
P O l O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I F 
M A R O C 
NIGERIA 




RFP Af Í1IÜUF DU SUD 
ETATS UNIS 
BRESH 
S ' T R I E 
SINGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V F L I F ­ Z E I A N D E 
B O Y A U X . V E S S I E S , E S T O M . D ' A N I M A U X . S F P O I S S O N S 
100 




2 8 5 3 4 
7 6 7 
4 2 3 7 
1 1 2 8 4 
2 1 0 8 6 
4 7 7 7 
2 2 2 
6 9 2 
8 3 0 
2 3 4 
7 9 6 
6 6 1 
8 2 9 
1 2 5 4 
.'. 166 
3 9 5 
6 1 
6 4 8 4 
163 
9 2 9 
5 7 7 9 
2 2 
178 
1 2 9 
4 3 
2 0 7 
3 2 9 
5 3 1 
1 74 
1 1 5 6 




9 6 2 
2 2 3 
4 2 6 
3 9 0 
3 0 
2 8 
7 5 3 
7 4 1 
3 3 9 
17 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1021 Λ F l F 
1030 CLASSE 2 
103 1 ACP 





l 6 4 0 9 
























3 4 2 
2 9 1 . 9 4 D E C H E T S D E P O I S S O N S 
0 Π 2 BE IG IQUE LUXBG 
Û 0 4 R Γ D'AI I E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
10 21 Λ E I F 
2 9 1 9 5 TE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 4 H F D 'AI I E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10? 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CI ASSE 1 
A F 1 E 
2 9 1 . 9 6 Ρ 
1 MANUL 
BEI G I O U E l UXBG 
PAYS­BAS 
R F D A I 1 E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
! 7 2 8 5 
1 6 6 2 
1 1 3 7 6 
1 3 5 9 3 
5 3 1 6 7 
3 9 0 7 2 
1 4 0 9 4 
1 3 7 / 4 
1 3 7 1 A 
16 
5 6 0 3 
2 2 1 7 
8 1 7 R 
5 9 3 3 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
4 1 
5 3 1 
1 9 7 1 
1 9 6 0 
11 
I 1 
S; D E C H E T S D E P E A U X N O N 
1 4 0 4 
3 3 5 1 
6 4 6 S 
2 5 0 7 
2 4 9 6 8 
2 1 1 4 9 
3 8 1 8 
3 8 1 8 
3 6 RO 
4 54 
2 8 8 3 
1 8 1 7 
9 0 1 9 
7 1 9 8 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
M E S D ' O I S E A U X ; 
1 7 8 7 
71 7 
21 7 8 1 
3 5 4 7 
7 8 7 
4 0 
1 0 0 0 7 
1 0 8 
7 0 2 
1 3 5 8 
1 1 2 3 
2 3 5 
2 3 5 
1 1 1 
3 0 2 
8 3 6 
1 1 3 8 
1 1 3 8 
T A N N . 
5 2 9 
5 5 0 6 
2 5 
7 2 4 2 
6 1 4 4 
1 0 9 7 
1 0 9 7 
1 0 8 3 
P O U D R E S . D E C H E T S 
1 2 2 
5 
1 4 5 5 




4 5 7 6 
4 7 0 9 
75 
2 7 2 8 
1 0 4 7 






































5 9 7 
5 5 0 
9 1 5 
2 7 3 
158 
1 1 7 5 2 

















1 8 7 3 
23 
365 










1 6 5 
1 6 5 
4 6 
l 1 3 7 6 
1 2 3 9 6 
6 7 1 
1 1 7 2 5 
1 1 4 2 5 
1 1 3 7 6 
291 93 D A E R M E . B L A S E N . M A G E N V . T I ER E N . A U S G . F I S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 





































RELGIEN­l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
( T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
.JUGOSl A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
NIGERIA 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 




3 Α Ρ Λ Ν 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­ lAENDER 
1030 KLASSE 2 
103 1 AKP­LAENDER 






















1 73 4 
70? 














































































1 2 0 6 
4 1 5 
1 4 
291 94 F 1 S C H A B F A E L L E 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0.30 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 9 1 . 9 5 F L E C 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 3 0 S C H W F D E N 
ΘΘ6 
1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 5 
2 
3 
7 8 2 
1 
1 9 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K I A S S E 1 
EFTA l A E N D E R 
2 9 1 . 9 6 V O 
F A A N K R F I C H 
BELGIEN L U X E M B U R f 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N I ) 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
6800 
2243 






























7 9 0 
1 04 6 
3 3 9 5 
2 2 9 4 
1 1 0 0 
1 0 7 5 
1 0 6 ' 
2 
3 9 7 
2 2 2 
6 5 1 
4 2 5 
2 2 6 
7 2 6 
7 2 6 
7 4 
1 2 7 
1 2 4 
2 
2 
E N : A B F V U N G E G E R B T E N 
1 6 8 
4 0 6 
4 16 
8 6 1 
1 6 0 5 
1 1 6 2 
4 4 3 
4 4 ' ) 
4 2 1 
77 
3 6 6 
2 7 9 
8 0 1 
5 1 8 
2 8 3 
2 8 3 
3 8 3 
I N D F E D E R N : M E H L 
2 2 8 9 
891 
2 1 9 5 
7 6 5 3 
4 7 4 
4 6 9 7 
1 3 6 3 
16? 
1 8 0 8 
7 
7 0 7 4 
21 
51 
1 3 3 




3 1 ? 
4 4 9 
4 4 9 
H A E U T E N 
2 8 
3 3 6 
2 
4 3 0 




U N D A B F A E L L E 
4 3 8 
14 
5 0 1 7 
4 0 3 
1 5 9 3 
5 1 5 
G 
8 
1 5 0 
4 3 
5 
3 7 4 
1 1 7 7 









2 1 6 
1 8 8 
9 2 7 
5 
6 6 6 
2 7 3 0 
1 1 5 1 
1 5 1 6 





t l 5 
.306 
3 5 0 
2 0 2 
4 0 ? 
4 1 7 
1 4 5 
6 8 1 
2 5 5 5 
3 1 9 
3 7 5 




3 4 3 





















































5 1 3 
5 
10 
1 4 0 
2 9 
9 4 9 
6 
2 1 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg-Lux 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 -1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOH 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
D-I2 
06 4 
2 8 8 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
i l 0 0 
HO 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E l E 
C I A S S E 2 
4 0 0 
6 9 5 
4 8 2 
8 8 0 
7 6 5 
2 1 7 1 
94 




3 9 4 6 6 
3 1 9 4 0 
7 5 2 4 
7 3 9 2 
4 9 2 0 
1 3 3 






M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
2 9 1 . 9 8 A M B R E 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R E D 'A I i E M A G N E 
H A M L 
R O Y A U M I UNI 




J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A F 1 F 














2 5 0 
4 6 1 
4 1 3 
H 
2 
1 2 4 2 4 
1 1 2 3 2 
1 1 9 2 
1 185 





3 9 7 
41 
9 4 
9 9 4 
6 
• 16 
4 0 6 1 
2 4 8 0 
1 5 8 0 
1 5 5 1 












G R I S . C A S T O R E U M . C I V E T T E E T M U 
1 0 3 8 
7 0 
6 9 8 
1 9 7 8 
2 5 9 1 
13 13 
9 6 2 
4 9 
-15 6 
1 6 0 
4 
9 6 0 7 
8 6 5 4 
9 5 4 
5 7 8 
9 8 
1 8 8 
1 0 8 
39 
6 Θ 9 




2 3 4 6 
2 1 9 1 





3 1 9 
8 5 7 
9 0 6 
120 
4 0 9 
7 
2 4 ! 
1 6 0 
3 1 9 6 
2 6 4 7 
5 4 9 
2 6 8 
27 
176 
2 9 1 . 9 9 M A T I E R E S D ' O R I G I N E A N I M A L E . N D A . 
FRANCS 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E LINI 
RLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 






REP AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
IRAN 
A U S T R A I IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A CE IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A S I E 
C I A S S E 2 
ACP 
C I A S S E 3 
6 6 1 3 
17 16 
3 6 7 2 
1 3 3 2 3 
3 6 2 
4 8 8 7 4 
3 H I 
5 8 1 2 
4 2 5 6 
1 0 7 6 
2 6 7 5 
7 4 2 
3 ! 4 H 
127 
1 7 






9 3 5 9 8 
8 0 7 4 5 
1 2 8 5 4 
1 2 0 8 2 
9 2 2 6 
7 3 B 
5 5 2 
3 3 
5 0 2 
4 7 8 
2 4 2 4 
73 
7 7 4 
5 1 3 6 
1 3 2 7 
7 2 5 
9 8 3 
193 








1 5 4 0 0 
9 3 8 6 
6 0 1 4 
5 9 7 4 




9 0 4 
1 15 
2 8 5 
1 1 1 
21 1 
2 
5 3 5 
1 
1 0 0 
2 2 7 6 
1 6 2 7 
6 4 9 
6 3 6 









2 3 0 
2 0 6 
2 4 
21 
7 7 1 8 
4 3 3 5 
3 3 8 2 
3 3 0 1 
1 2 0 9 0 


























2 0 8 
2 0 8 
2 0 5 8 
9 8 0 
1 0 7 8 
1 0 6 6 
1 0 4 0 
1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 









I 2 8 
5 3 
1 
2 7 6 
5 2 9 
1 
1 1 7 
1 
1 





1 7 6 6 
1 0 6 5 
7 0 1 
1 3 9 
1 19 





2 0 1 6 8 
2 9 
2 0 2 4 1 
2 0 2 3 9 
2 
2 
1 0 2 2 
1 
1 13 
8 8 2 9 
6 1 
2 7 2 8 9 
1 0 5 
2 9 2 8 
2 3 4 
1 6 9 2 
1 
3 0 1 
3 
1 
4 2 6 0 2 
3 7 4 1 9 
5 1 8 3 
5 1 6 2 
3 4 6 5 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
BELGIEN [ U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITA ! IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 




R A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 




















1 6 5 2 
2 6 4 
2 2 8 9 
1 9 6 8 
4 2 9 
1 7 7 
9 1 1 3 
18 
1 3 0 
7 2 2 
1 3 8 8 





! 9294 4748 
9l4 7 2 7 2 2 
254 55 
291.97 M E E R S C H W A E M M E 




400 VEREINIGTE SIAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




004 BR DEUTSCHI AND 
005 ITAMEN 
006 VER KOENIGHLICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 





1 2 9 7 
4 0 2 
8 9 4 
6 39 
4 9 6 
3 E I L . Z I B E T 
l 3 7 9 
106 
3 8 0 
2 1 7 2 
7 14 6 
5 6 5 
1 6 6 4 
1 1 4 
9 9 8 
? ? 4 
7 6 ? 
7 0 8 
1 1 0 1 1 
8 3 1 6 
2 6 9 6 
7 0 7 l 
2 1 8 






8 7 0 
2 4 8 
6 2 2 
6 0 6 
34 3 
U N D M O S C H U S 
3 9 2 
1 
2 0 
2 1 2 
3 2 7 
2 3 9 
4 0 
1 7 3 
5 4 6 
5 7 
2 1 6 1 
1 1 9 1 





2 3 1 
1 3 7 7 
1 2 1 5 
2 2 6 
7 1 4 
5 6 
4 9 2 
232 
1 1? 
4 9 1 3 
3 8 5 0 
1 0 6 3 
7 1 9 
8 7 
3 1 2 
166 






1040 KLASSE 3 
1 6 6 2 
3 9 4 4 
4 4 6 
1 0 1 6 3 
2 9 2 
8 5 5 
1 0 3 9 
2 7 8 
3 8 5 
8 8 4 
3 9 ? 
3 1 6 
1 16 
7 9 4 
123 
3 9 3 
1 0 7 
4 6 9 
2 4 6 
2 7 3 5 3 
2 0 3 8 1 
6 9 7 2 
4 9 8 6 
3 2 4 1 
18 1.3 
8 7 2 
1 74 
9 5 3 
4 6 
2 4 1 
5 7 2 
1 4 7 
123 
1 3 8 
1 6 ? 





1 0 2 
7 
3 9 5 6 
2 1 0 5 
1 8 5 1 
1 5 7 1 
1 ? 7 6 




































1 6 0 4 6 
7 5 3 4 
8 5 1 1 
8 4 5 2 
1 4 2 2 
5 9 
8 8 2 
7 2 8 
1 6 4 
1 3 8 
71 
16 
3 5 6 6 
2 0 0 5 
1 6 6 1 
1 5 1 9 
! 2 0 7 
3 0 
5 0 9 




1 6 7 8 
8 6 3 
8 2 5 
.3 0 3 
? 1 6 
16 
1 6 0 
1 5 0 
4 8 8 0 
1 2 2 4 
3 6 6 6 
3 6 7 8 









1 6 9 
26 









2 6 4 
1 6 1 
2 
6 




2 7 8 2 
1 12 







3 4 4 
1 2 5 









1 5 4 4 
1 2 8 5 
2 6 0 





2 2 9 9 







7 9 2 
3 2 
2 0 4 
71 
4 79 
2 4 1 
2 8 7 3 
7 6 1 
2 1 1 2 
94 3 
1 0 0 
1 1 6 6 




3 4 1 6 








1 1 4 3 7 
9 8 8 4 
1 6 6 3 
1 5 0 5 







Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland ¡ Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
M A T . B R U T E S O R I G . V E G E T A L E . N D A . 
0 0 1 
on? 
0(18 
0 0 4 
(106 
0 0 6 
0 0 / 
(108 
0 7 4 
Π ? ' , 
! 1 , " ' 
09(1 
0 3 ? 
0 16 
0 3 8 
(140 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 9 
0 6 0 
1)6'? 
0 6 4 
0 6 6 
D ' I " 
0 7 0 
7 0 7 
7(14 
2 U 8 
7 17 
7 16 
7 7 0 
7 37 
2 4 8 
3 / 7 
7 / 6 
7 8 8 
3(1? 
.814 
3 1 8 
3 77 
3 ? 4 
i 79 
3 7 0 
146 
3 6 ? 
3 / ( 1 
911 
3 / 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 I ? 
4 16 
4 8 6 
4 4 H 
4611 
4 6 ? 
4 6 4 
4 / 7 
4 61) 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6(18 
6 1 ? 
6 7 4 
5 7 8 
' 3 1 ' ) 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
',lu 
6 3 7 
6 16 
6 4 / 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 ? 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 





M A L I 
SENEGAL 
COTE­D ' IVO'RE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
C U B A 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
TRIN IDAD ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 













ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N DU NORD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
9 4 2 7 2 
5 2 2 1 8 
7 8 4 6 0 
6 9 3 4 2 
2 3 9 7 6 
6 1 9 2 8 
4 8 7 1 
1 0 3 4 9 
4 5 3 
1 4 9 
7 6 / 9 
4 5 8 5 2 
7 2 7 0 
3 3 1 4 3 
1 9 0 0 8 
1 1 1 7 
1 1 2 6 4 
1 2 6 
5 2 0 9 
2 0 0 3 
1 8 2 
8 8 7 
2 5 5 1 
1 9 6 9 
1 6 4 7 
1 3 5 9 
4 0 5 




1 2 4 0 
5 0 5 
1 2 8 1 




1 2 9 
5 1 0 
8 8 
1 3 6 
3 4 
1 8 3 
7 2 6 5 
2 3 6 5 
3 0 9 9 4 
31 17 
1 3 1 1 
9 2 
2 5 6 6 
7 
94 7 
3 8 3 7 
4 7 8 
5 2 9 4 
5 2 5 1 
146 
2 3 9 6 
7 4 1 
3 0 3 
4 1 
2 0 6 
1 7 5 
3 9 2 
6 1 4 

















1 2 1 8 3 
1 1 3 7 3 
1 6 6 5 8 
6 1 2 4 
1 8 8 9 0 
8 6 
7 9 6 
1 0 9 
1 2 4 7 
7 3 
7 5 3 6 
6 0 0 
2 3 0 
28,3 1 
10 
8 5 7 
3 5 4 
3 2 
2 2 0 
1 4 3 7 
1 0 6 0 
2 6 3 
9 6 




5 6 / 
9 0 1 
3 9 9 











1 5 9 1 7 
2 4 0 6 
6 4 0 5 
2 8 2 3 4 
1 8 5 4 
4 
1 4 / 8 
2 
3 9 2 
1 6 0 0 
9 5 
4 1 2 6 
2 5 2 0 
4 7 
6 8 5 
73 
2 0 6 5 
3 1 2 
7 
1 4 3 
















3 6 0 0 1 
3 0 5 7 1 
1 7 4 0 7 2 
1 0 4 8 1 
1 6 0 5 9 
9 9 0 
4 4 7 7 
BO 
6 
2 8 6 6 
2 0 3 3 9 
3 8 7 4 
1 2 0 6 1 
7 1 5 0 
3 8 3 
3 4 ? 5 
3 0 
1 3 6 5 
8 2 2 
5 3 
44 7 
5 2 6 
4 0 0 
6 8 5 















2 2 0 8 7 
1 5 3 7 3 
1 1 4 0 8 
2 3 3 8 
2 2 6 0 
2 8 1 
3 1 6 
1 
1 5 1 
7 5 4 
2 8 6 
1 2 1 7 
6 8 6 
81 





















2 6 0 6 
6 5 7. 
5 6 1 1 
2 1 4 6 
176 
2 5 19 
7 0 5 
3 
1 0 ? 
6 1 ? 
1 3 6 
5 1 6 
5 9 
193 





















1 8 3 7 5 
3 6 4 5 
6 9 3 
60 
90 
1 8 7 
3 5 
6 1 
? 0 8 
5 9 9 
27 
6 2 






5 0 4 
3 7 2 
2 3 0 4 
3 4 6 
77 
1 8 0 
70 
6 0 5 
1 1? 











3 9 7 
1 4 8 0 
1 7 4 






2 6 2 2 
2 9 6 
2 70 
1 1 8 3 7 





7 3 0 
2 
1 2 4 
72 
3 6 1 
4 
2 6 
4 3 0 
3 
1 6 4 
1 71 
4 8 




3 8 / 




1 1 2 7 
7 4 9 
4 1 4 
16 
3 6 
1 0 ? 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S . A N G . 
158 
1 6 6 
26 
4 5 0 








1 0 3 3 9 
3 8 7 2 
B 6 7 8 
3 6 3 7 4 
1 7 4 0 
1 0 3 7 9 
8 9 9 
3 6 0 
1 4 3 
3 0 7 5 
1 7 3 6 8 
2 3 7 8 
2 3 4 3 
2 8 4 2 
3 7 
1 1 8 6 
2 
6 1 




1 5 7 











6 5 8 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 




A E G Y P T E N 
M A L I 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUEI A 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
1 6 7 6 5 3 
5 2 0 0 9 
7 5 0 B 0 
4 9 9 6 6 6 
5 9 9 8 9 
5 8 6 5 4 
5 3 3 0 
2 0 4 2 9 
4 6 8 
51 1 
1 4 7 9 9 
7 8 3 5 1 
1 5 3 9 8 
5 5 9 1 6 
3 6 2 5 3 
2 5 8 8 
2 6 2 9 7 
1 8 5 
9 3 7 4 
6 7 1 4 
4 4 9 
2 1 4 0 
5 2 7 4 
4 0 7 3 
3 2 4 5 
4 6 6 8 
1 3 7 4 
8 0 5 
1 2 8 
3 2 4 
3 6 0 8 
3 8 6 2 
1 4 9 3 
4 1 2 9 
7 0 9 
1 0 9 
4 6 8 
3 3 1 
3 5 3 
7 5 1 
5 8 2 
4 4 6 
2 1 3 
1 4 1 7 
1 2 6 
1 3 4 
1 9 8 
4 0 1 
3 4 6 
143 
1 4 7 
3 9 8 
3 3 0 9 
4 1 0 1 2 
9 0 0 5 
1 4 6 6 
1 3 2 
1 7 5 
6 1 3 






1 1 1 
2 9 0 
4 3 3 7 
4 2 6 
1413: 
2 3 3 6 
2 5 3 
1 15 
1 1 6 9 
1 7 9 7 
7 3 6 3 
1 1 1 6 
4 5 6 
6 9 0 
3 74 
4 9? 
1 0 2 
2 0 1 5 3 
4 5 2 6 
1 7 6 3 2 
15.398 
3 0 2 6 
1 9 5 
5 9 3 8 
2 4 
1.355 
4 7 0 7 
1 6 5 6 
9 4 2 1 
9 8 2 5 
51 1 
1 0 0 2 3 
1 
1 8 3 7 
1 8 0 2 
1 17 
7 6 6 
5 8 6 
7 5 7 
2 3 4 8 
3 8 8 
2 2 2 
3 7 
8 
5 3 5 
3 0 7 






4 2 6 







1 2 7 
2 7 3 
75 
9 
3 3 8 
4 0 3 
2 1 9 4 
4 4 4 








1 8 9 
3 5 9 
5 8 
1 5 1 
3 8 7 
3 3 8 
6 8 8 
5 6 0 
2 2 
7 
2 9 4 
1 3 0 





1 1 7 
7 
Θ 2 6 9 
1 9 0 7 1 
2 2 4 1 9 
1 0 8 2 1 
6 6 2 7 
1 4 4 
1 5 4 7 
1 
3 3 6 
1 4 9 7 
4 0 0 
5 4 3 3 
9 6 3 
4 6 4 
5 5 9 9 
13 
1 2 3 3 
6 9 1 
6 7 
3 4 3 
2 3 B 5 
1 9 5 3 
4 3 5 
3 0 5 
3 6 1 
1 2 8 
5 0 
4 0 
1 4 8 9 
2 6 6 3 
1 2 3 9 
1 3 6 9 
2 9 B 
1 0 7 
2 9 7 












1 3 6 
2 
7 1 9 
4 3 8 8 
5 2 6 





1 5 2 
6 
1 0 1 
2 1 2 
1 
5 0 






3 0 6 
31 1 
1 0 ? ? 
2 79 
1 16 
2 9 0 
17 
27 
1 5 6 3 7 
2 6 0 1 
1 0 9 7 8 
6 1 5 1 4 
4 0 1 9 
1 1 
2 9 2 9 
6 
1 6 9 2 
4 7 4 7 
3 6 4 
8 8 5 2 
4 9 1 6 
8 8 
1 2 9 7 
7 6 
2 3 8 6 
4 4 9 
5 4 
3 
1 5 5 
2 8 1 
1 5 9 





1 9 3 
6 7 













3 9 1 9 
6 6 1 









9 9 3 
10 
1 4 0 











9 4 9 9 6 
3 3 4 3 2 
3 7 3 8 9 5 
2 5 4 9 6 
3 1 3 6 5 
1 5 3 5 
8 8 7 5 
1 5 1 
10 
7 2 1 5 
3 9 8 6 2 
8 9 2 6 
2 6 9 9 5 
1 7 2 9 6 
7 9 5 
4 6 6 8 
6 7 
3 0 3 9 
3 1 8 8 
1 2 7 
1 0 0 7 
1 5 0 3 
9 5 3 
1 0 8 7 
7 3 2 
4 6 2 
3 7 7 
3 7 
2 1 4 
6 5 3 
4 3 6 
6 8 
1 0 0 












7 9 2 
2 5 0 9 4 
5 7 4 8 
1 9 6 
3 5 
5 0 




1 8 1 





4 1 3 
2 9 1 
1 3 3 
2 3 
3 1 0 
3 1 9 
3 5 1 2 
4 8 8 
1 9 9 
3 6 3 
2 4 0 
1 9 9 
2 4 9 4 9 
1 5 1 15 
1 2 2 1 2 
4 1 7 1 
4 0 9 7 
2 8 5 
4 2 0 
4 
4 2 2 
1 3 6 0 
7 7 1 
1 8 0 2 
1 0 1 8 
3 1 1 
2 4 9 4 
1 
3 6 6 
1 4 2 
4 
1 1 
1 1 9 3 
6 6 
17 
2 3 2 
1 4 0 
2 0 
19 
















1 5 1 0 





1 0 9 














2 4 9 1 
5 4 8 
4 7 6 5 
16Θ.3 
3 6 1 
2 6 1 3 
6 8 5 
12 
76 
6 0 0 
1 4 0 
7 5 7 
6 3 
2 5 4 







1 0 1 
5 1 7 










2 1 2 





8 3 8 
2 6 4 5 




1 6 1 
8 4 























4 0 6 





9 3 6 3 
2 5 9 6 
7 4 8 0 
2 7 5 3 7 
3 7 4 2 
7 0 1 6 
5 4 7 
2 7 0 
5 0 1 
3 7 0 3 
2 5 5 6 5 
3 1 4 1 
2 6 5 4 
2 1 6 9 
1 6 5 
1 9 1 6 
5 0 2 
3 9 6 
34 
3 6 
1 3 3 
2 7 3 
5 6 0 
5 
4 



















6 6 6 B A N G L A DESH 
6 0 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
/ 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G KONG 
B 0 0 AUSTRALIE 
R 0 4 N O U V E I 1 E-Zf 1 A N D f 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 











3 7 2 3 
31 7 
1 0 3 7 
5 9 3 
2 6 5 0 
7 8 7 7 2 6 
5 9 5 4 1 2 
1 8 9 6 6 7 
1 6 2 B 4 4 
1 0 7 2 4 6 
1 7 4 9 7 
2 0 0 5 














1 0 9 0 
7 4 3 6 4 
4 7 7 0 9 
2 4 7 6 7 
202:1:1 
1 5 3 7 7 
2 8 5 3 
3 9 6 








6 2 1 
3 
1 4 3 
1 0 0 
9 0 6 4 3 
6 6 1 0 8 
2 4 5 3 7 
16 Β 4 8 
9 7 / 0 
4 3 2 6 
5 5 0 





3 3 3 
1 13 
2 0 
7 5 1 4 9 
5 6 2 9 8 
1 8 8 4 8 
15 3 6 4 
0 6 8 7 
2 ' Ό 4 
2 7 
5 5 9 
2 9 2 . 1 0 M A T . P R E M . V E G E T . P O U R T E I N T U R E O U T A N N A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 3 8 
4 5 1 
4 8 7 
2 3 5 
2 3 2 
1 2 3 
19 
1 0 5 
H 4 
15 
3 0 9 
8 9 
2 2 0 
2 5 
1 9 5 
2 1 3 
9 7 
1 1 6 
1 0 9 
6 
2 9 2 . 2 0 G O M M E L A Q U E ; G O M M E S . R E S I N E S E T B A U M E S N A T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS OAS 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 5 ITANE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R I U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0(50 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL OVAQLIIE 
0 6 4 HONGRiF 
0 6 6 R O U M A N I i 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2HB NIGERIA 
3 9 0 R E P A T R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E TATS UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 H C U B A 
4 0 0 C O I O M B I F 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 BRESIL 
5 2 0 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 H 0 T H A U A N D F 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
0 0 0 A U S T R A I IE 
0 0 4 NOUVELLE ZEI A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 0 M A T . V E G E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXÖG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D'A! ( E M A G N F 
7 6 8 
5 5 2 
3 9 2 
6 7 8 
5 5 3 
? 1 3 1 
2 0 H 
2 0 9 
9 4 
1 96 
2 6 1 
3 3 7 
77 






















2 3 7 
2 1 6 
7 5 
1 8 9 0 
1 3 3 6 4 
5 4 8 8 
5 9 8 7 
3 5 7 4 
9 7 6 
l 8 7 3 
3 0 1 
5 4 0 
3 1 0 
3 5 
1 7 1 
27 





























1 8 9 0 
4 1 2 5 
9 4 4 
1 2 9 2 
5 9 8 
4 4 3 
5 5 I 
6 
143 
1 5 7 
8 5 
3 0 9 
4 6 1 
K i l d 
1 7 























1 5 6 
5 
61 
4 7 5 3 
2 7 8 0 
1 9 7 3 
1 3 1 7 
2 5 8 

















P O U R V A N N E R I E O U S P A R T E R I E 
7 4 7 
14 0 6 
2 0 0 . ' 
1 3 1 5 
3 5 
2 0 
5 9 0 
2 5 













1 8 0 6 
2 2 2 
165 
1 2 4 
7 6 0 
3 4 7 8 7 1 
2 7 2 6 5 1 
7 4 4 6 2 
•T'HO 5 2 
4 3 0 0 0 
3 9 3 7 
1 6 3 






























4 4 0 
2 3 6 






2 2 6 
1 1 9 3 








6 0 8 9 3 
5 4 0 6 2 
6 8 3 1 
5 4 2 3 
2 7 9 3 
8 2 2 
106 
5 0 7 
2 3 4 


















4 6 8 
2 5 5 





2 5 2 
9 3 
2 6 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 2 13 
3 3 
16 2 0 




17 2 0 2 1 
3 6 3 
5 3 9 2 9 
3 3 1 2 
2 1 4 8 8 1 2 1 9 1 1 0 5 1 2 7 
1 4 3 1 5 1 1 9 8 9 7 2 2 8 0 
7 1 7 4 2 0 2 3 2 8 4 6 
5 12 3 15 2 3 1 6 9 4 
1 4 9 1 9 5 2 6 0 2 5 
1 7 3 3 5 0 0 72 
6 3 5 7 41 




3 1 1 1 
2 9 6 





1 0 7 
4 0 
2 9 10 

























2 0 0 
1 4 
3 4 7 5 4 5 0 
1 2 3 6 4 
2 2 4 0 4 9 
14 3 6 4 3 
1 9 3 4 1 
5 6 0 G 
1 3 5 
2 4 3 





6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 0 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I IEN 
B 0 4 NEUSEEL A N D 
9 7 7 V E R T R A U M C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 1 
5 9 9 
5 3 0 
1 2 8 
2 04 
2 1 3 
4 75 
2 8 9 
6 4 9 1 
5 7 7 
2 7 2 0 
8 0 0 
4 5 5 7 
1 3 3 0 7 9 7 
9 3 8 8 1 3 
3 8 7 4 3 6 
3 1 0 6 7 2 
1BB3 7 7 
5 3 9 0 3 
7 3 0 9 
2 2 B 0 6 







1 9 0 
2 5 0 




3 6 9 8 
1 3 1 3 8 0 
6 6 8 6 7 
6 0 8 1 7 
4 5 2 6 1 
2 5 0 4 4 
1 0 2 2 0 
2 5 9 7 








1 9 Η 
16 
1 5 7 0 
7 
4 7 9 
2 0 5 
1 1 6 2 1 7 
6 8 8 9 4 
4 6 3 2 1 
2 4 5 9 3 
9693 
1 5 5 5 4 
1 5 6 3 










2 3 5 
3 7 
1 3 5 7 5 0 
9 7 6 9 1 
3 8 0 6 0 
3 0 3 7 4 
2 0 3 0 4 
6 5 9 6 
1 12 
10 3 0 
2 9 2 . 1 0 P F L A N Z L . R O H S T O F F E Z U M F A E R B E N O D . G E R B E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 4 2 
1 5 3 
2 9 0 
1 5 3 
1 2 3 





1 6 9 
6 0 








2 9 2 . 2 0 S T O C K . S C H E L L A C K U N D D G L . : N A T U E R L . G U M M E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 0 0 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 0 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 6 5 
6 0 1 
9 2 9 
7 3 0 
??G 
2 2 6 7 
3 1 2 
4 1 b 
1 2 4 
3 5 3 
5 0 1 
.106 
1 2 6 
6 1 2 
2 3 1 
1 2 7 
' 6 0 
5 9 0 
1 G 4 
133 
1 5 0 
1 70 
1 2 : 
9 5 4 
5 1 9 
1 6 4 
1 4 0 
1 4 1 
1 0 2 
1 5 2 
5 4 H 
3 1 0 
1 0 2 
? 3 ? 
3 Β'? 
3 0 5 
5 4 3 
1 17 
3 6 9 8 
2 2 0 2 7 
7 7 4 8 
1 0 5 8 2 
5 2 0 1 
1 4 9 9 
3 7 0 5 
5 5 9 
1 6 7 5 
9 8 5 
8 7 








3 1 1 
4 0 











1 3 4 
1 3 
5 9 
! 4 6 
1 10 
0 3 
2 1 0 
52 
3 7 
1 8 0 
3 5 
4 4 
3 6 9 8 
8 5 0 0 
2 0 2 2 
2 7 8 0 
1 2 0 3 
G5 7 
1 0 8 4 
2 0 
4 9 3 
2 9 2 . 3 0 P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
5 5 0 
1 0 1 θ 
4 4 5 
8 Θ 9 
16 
24 
1 7 1 
2 5 1 
1 2 0 
3 3 2 
54 7 















1 0 5 
4 4 3 









1 4 5 
9 
75 
6 3 4 0 
3 4 0 2 
2 9 3 8 
1 7 7 5 
3 Β 0 
1 0 0 4 
2 3 9 
1 5 9 
2 6 






























2 5 2 0 
3 0 A 
5 5 5 
?A 7 
8 5 9 
7 3 5 9 7 7 
5 6 9 5 9 5 
1 6 5 5 2 1 
14 7 2 9 4 
9 2 3 1 4 
1 1 6 7 0 


































8 1 6 
3 8 8 
4 2 8 
2 0 1 
3 7 
1 2 0 
3 3 
1 0 7 
2 1 6 
9 2 7 









7 7 0 6 0 
6 1 2 5 0 
1 5 8 1 4 
1 1 1 5 2 
4 9 1 8 
2 9 7 9 
14 3 9 




















1 0 1 
1 
6 3 5 
3 1 3 
3 2 3 
9 9 
27 
1 2 4 
1 





UK Ireland Danmark 
5 6 
3 7 9 2 27 
1 1 10 
59 2 0 
6 6 2 1 
θ " 21 
8 5 2 
5 5 4 5 4 7 0 2 
73 4 
1 109 10 4 2 
2 5 8 3 21 
2 5 9 5 3 3 7 4 1 1 0 5 7 1 9 
1 3 1 6 0 3 0 8 3 6 8 2 8 3 
1 2 8 0 6 6 5 9 4 7 4 3 9 
7 7 6 6 5 5 0 4 3 6 8 2 
1 7 5 6 18 3 4 5 3 0 
4 0 2 9 1 0 9 2 7 4 6 
B l 6 8 2 2 7 4 
1 0 1 1 1 0 1 1 
8 1 2 
5 
2 1 2 
2 12 
5 0 0 
2 3 0 
2 0 9 2 
2 5 3 1 
5 6 
6 1 
2 7 3 
74 
4 7 3 








5 0 4 
76 
1 4 
1 1 4 
4 6 0 
2 2 2 
74 
2 6 
1 4 0 
4 7 
2 
1 2 9 
77 
3 5 
! 9 0 
8 0 
16 
4 8 6 
4 2 
6 6 1 6 6 5 2 
1 5 9 6 6 4 
4 0 2 0 4 8 
1 8 6 1 4 3 
3 4 1 4 1 
1 3 4 5 5 
2 6 1 






Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N i 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 5 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
10.10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' ' 
00­1 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 " , 
0 7 8 
0'<0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 3 ? 
0.10 
0 3 ? 
0­1? 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 ? 
0 0.1 





5 2 8 
7 3 2 
Θ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10­10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 ? 
0 0 0 
0 0 ? 
0 0 3 
o?.·. 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3?. 
0 4 0 
0­1? 
0.18 
0 5 0 
0 5 2 
0­3 0 
0 3 8 
0 8 0 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
5UISSF 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S 1 A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 




J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 9 2 . 5 0 G R A I N E S 
FRANCE 
B E I G I O U E LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







A U T R I C H E 





U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A U E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S l O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
7 8 6 1 
5 9 7 3 
1 8 8 8 
1 3 2 7 
9 B 7 
2 2 0 
3.12 
P . P A R F U M . . 
1 7 0 7 
1 3 4 3 
1 10?. 
1 2 1 7 
6 5 6 
3 2 3 
I f l . i 
1 4 1 
1 9 5 
78 
8 8 3 
5 2 7 
4 9 
3 7 0 




1 0 0 
7 6 
1 2 8 6 
1 3 8 
5 3 
2 3 3 
1 7 3 
1 10 
1 1 9 
1 2 5 2 8 
7 1 3 5 
5 3 9 2 
4 1 7 1 
1 7 98 
8? 3 
54 
3 7 9 
S P O R E S E T 
2 7 1 0 6 
9389 
3 8 7 1 7 
3 3 5 7 3 
4 9 3 5 
1 5 2 1 2 
3 2 0 0 
2 7 1 4 
2 3 3 
2 9 
? 0 ? 8 
? 2 4 ? 
160.3 
2 9 ¡¡9 
,3 1 A 9 
A 16 
5 0 5 0 
3 0 0 ? 
7 5 3 
3 3 
1 0 0 
1 5 2 ! 
6 5 5 
0 1 7 
6 9 7 
4 5 
1 4 7 9 
7 7 1 
7 0 8 
5 8 ? 
5 0 2 
6 5 
108 
1 9 5 0 
1 5 7 5 
3 7 5 




V I E D E C I N E . I N S E C T . E T S I M 
2 8 2 
3.12 
8 7 3 
2 2 2 
1 7 9 
1 5 4 
1 2 3 
1 7 5 
6 8 
7 2 3 
4 b? 
18 














5 1 2 3 
2 0 8 7 
3 0 3 6 
2 33 3 
M 9 8 
3 7 0 
2 
2 73 
F R U I T S A 
3 7 5 0 
74 3 
2 3 3 2 7 
1.156 
3 7 5 
3 7 




Ί 3 1 
3 8 0 
3 7 
1 8 1 2 
4 0 0 




1 9 3 
3 7 5 
'. 
8 8 9 
156 
3 8 2 
3 8 8 



















2 8 6 1 
1 9 3 8 
9 2 3 
7 7 3 
106 
1 2 4 
5 
26 
E N S E M E N C E R 
1 3 4 0 
3 9 0 0 
3 8 8 0 
3 9 6 
4 8 7 
6 3 
3 3 0 
2 
4 3 1 
3 
4 7 9 





1 3 3 4 
6 4 ! 
2 3 9 
6 8 
7 2 5 
5 2 8 
1 9 7 
1 8 7 
1 10 
10 
1 1 2 9 
2 ! 
? 3 
4 2 4 

















1 6 9 
3 0 
2 5 
2 3 2 1 
1 8 4 5 
4 7 6 
21 1 
8 2 
? ? 6 
3 
2 0 
2 5 0 6 
1 1 4 6 
2 7 1 1 
8 2 1 5 
3 2 6 
9 4 0 
3 5 
7 1 2 
16 
2 3 9 
5 1 3 
15 
2 8 1 
1 2 3 3 
1 5 3 
3 




2 7 3 8 
2 4 0 2 




1 4 4 
5 6 
8 1 
3 3 7 







3 6 3 
1 1 7 8 
7 3 0 
4 4 7 
4 4 2 
10 
1 
9 84 4 
2 7 3 8 
7 7 6 5 
1 2 0 7 
4 1 6 6 
6 0 0 
4 7 8 
13 
2 9 0 
64 6 
3 7 8 
7 2 8 
4 2 1 
1 3 3 
1 1 9 2 
2 6 8 
7 0 8 
3 





6 9 1 


























5 8 9 
4 6 4 






8 7 5 
1 0 0 0 
6 9 7 
1 6 6 
3 6 2 

































4 2 1 
5 7 






1 7 2 8 
6 5 
186.7 
1 0 2 6 
4 1 
14 4 1 







1 4 0 









5 0 50 
1 198 9 
16 70 










1 1 70 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G {EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 2 . 4 0 P F L A 
0 0 1 
0 0 2 
01)3 
1)04 
0 0 5 





0 3 h 




0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
t)04 
Ì 9 I I 
41)1) 
4 04 






B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A F N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
n E S T F R R F I T H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A H N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 







0 0 7 
O O B 



















BELGIEN l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 





J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 








1 3 1 
4 5 1 
41 D 
3 1 4 
1 1 7 
1 0 3 
1 2 1 
6 1 4 
1 2 3 
6 5 5 1 
3 3 1 7 
3 2 3 5 
2 0 0 7 
1 1 6 3 
4 7 4 
75 3 
3 6 
1 2 0 
2 2 
2 3 
3 1 4 
3 9 ! ' 




1 2 0 
1 9 5 1 
4 1 1 
1 5 4 0 
9 2 8 
7 7 5 
2 2 7 








5 7 7 
1 2 1 7 
3 7 9 
8 3 6 
6 9 8 
8 6 






7 2 4 
6 6 7 









1 3 7 0 
1 6 ? ? 
1 3 1 7 
.12 4 
3 6 8 
6 8 5 
5 1 7 
1 9 7 0 
1 1 77 
1?6 
1 3 9 4 
2 1 3 
1 2 1 
1 0 6 
161 
1 75 
1 2 6 
1 9 3 6 
4C1 
?C4 
7 1 ? 
46 1 
2 5 9 
3 3 7 
2 6 0 8 6 
1 2 4 9 6 
1 2 5 6 1 
9 7 6 1 
4 3 19 
2 23,3 
16.6 
6 6 9 
5 6 7 0 7 
14 7 2 8 
2 9 2 7 2 
3 8 9 ' 9 
2 2 4 7 9 
1 8 0 6 0 
2 8 2 0 
6 2 5 2 
1 8 2 
.3 1 4 
l o 7 ? 
3 8 6 " 
169 3 
4 3 5 0 
4 6 9 9 
8 6 6 
1 1 1 7 1 
4 3 9 4 
4 0 6 5 
1 3 ? 
5 3 3 
7 2 8 7 
7 1 ! 0 
12 73 
2 6 9 3 
4 3 4 
7 8 ? 
70 7 
9 8 6 
6 4 4 
3 4 2 
34 2 
2 79 
6 1 7 
4 75 
14 76 
1 1 0 1 
3 ? 
1 1 4 5 




1 2 5 
37 
7 8 0 
2 4 9 





1 1 4 1 8 
3 8 1 6 
7 6 0 2 
6 5 1 9 
3 5 0 5 
6 7 7 
3 
4 0 5 
6 4 9 7 
2 0 2 8 
5 7 3 4 
1 0 0 8 8 
4 5 7 
4 5 
2 2 7 5 
1 
9 8 
? 0 6 
6 2 
1 7 0 5 
1 9 6 8 
8 3 
4 7 9 3 
1 4 6 3 




3 3 8 




4 3 3 














4 7 0 




2 0 1 
3 7 
37">3 
2 0 1 9 
1 7 7 4 
1 4 0 3 
4 1.3 
3 4 0 
33 
3 1 
2 9 3 2 
1 0 3 8 5 
6 3 5 9 
2 4 0 9 
J3.30 
91 
5 1 7 
16 
6 7 7 
1 7 
6 3 6 
5 9 5 
1 6 9 




1 9 5 9 
1 4 0 2 
9 6 1 
1 5 9 
15 
3 0 0 9 
5 6 
4 8 2 
3 5 1 

















5 6 0 
2 2 3 
1 19 
5 8 9 2 
4 1 6 0 
1 7 3 2 
6 4 2 
1 8 7 
9 8 9 
9 
6 4 
4 6 3 8 
1 2 1 8 
6 1 2 6 
1 1 5 3 2 
8 9 1 
2 
1 9 6 9 
5 4 
1 2 0 6 
9 
2 4 1 
5 0 9 
2 5 
4 6 3 
















1 0 4 
1 9 2 3 
1 5 6 5 
3 5 8 
1 4 1 
131 
74 
1 4 2 
5 3 
64 
4 4 8 









5 2 4 
1 5 4 1 
9 3 6 
6 0 5 




3 5 1 9 3 
0 3 8 0 
1 1 0 2 1 
5 0 7 7 
9 5 2 0 
5 5 0 
1 0 0 1 
1 1 
2 76 
1 0 1 3 
4 9 6 
1 5 1 0 
8 3 4 
2 4 9 
2 2 6 8 





4 5 7 
2 3 7 









3 4 22 
721 
75 7 




8 7 7 
6 9 











































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 II FS C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B SENEGAL 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 MEXIQUE 
4 4 8 C U B A 
4 B 4 VENEZUELA 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A I S A H A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 0 1 6 
4 4 B 
21 1 




2 2 2 





1 2 9 
2 0 
5 3 2 
4 7 4 
2 5 
4 1 4 
2 3 4 








9 ti A 
1 0 0 
1 4 0 
1 6 8 6 9 0 
1 3 5 1 0 1 
3 3 5 8 9 
2 4 0 7 5 
1 1 0 5 9 
5 7 9 9 
1 3 5 
3 7 1 8 
D e u t s c h l a n d 
1 










1 6 2 








3 5 5 5 2 
3 0 4 5 9 
5 0 9 3 
34 5 2 
B 5 0 
95 2 
5 9 0 
2 9 2 . 6 1 B U L B E S . O I G N O N S . T U B E R C U L E S 
0 0 I FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l UXBG 
0 0 3 PAYS DAS 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 I T A N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I H I A N D F 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L F M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRESH 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C l ASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 4 5 0 
2 G 1 b 
■1 7 2 4 
3 1 2 4 7 
73 7 1 
6 4 8 2 
1 9 2 
2 2 8 0 
5 9 
1 7 0 6 
1 13 8 5 
2 8 1 0 
7 846 
79 90 
1 8 7 
7 3 2 
6 1 2 
5 1 5 
4 2 5 
1 54 
2 1 9 
b b ? 
122 
1 3 9 
1 0 8 0 6 
1 7 0 8 
2 6 3 
1 4 5 
3 8 
2 6 1 
8 7 
3 6 4 
9 4 
1 0 8 1 0 0 
6 8 3 6 2 
3 9 7 3 8 
3 6 9 5 2 
1 91 76 
1 2 6 B 
5 5 
1 5 1 8 









1 I t ) 






1 2 4 6 
9 3 6 
3 1 0 



































1 5 3 7 3 
1 0 3 4 6 
5 0 2 7 
I 7 7 9 
1 2 4 0 
106 1 
72 
2 1 8 / 














1 2 0 
24 
7 




2 0 7 6 1 
1 5 8 4 4 
4 9 1 6 
3 5 8 4 
I 5 1 4 
1 1 6 1 
6 
1 7 2 
R H I Z O M E S 
8 
9 7 1 
3 7 














1 4 1 1 
1 1 8 1 
2 3 1 









1 9 1 





1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 
1 





























3 3 0 9 9 
2 6 7 5 4 
6 3 4 6 
4 9 0 1 
2 1 3 0 
I 1 5 8 
g 
2 8 6 
1 2 0 1 1 
2 5 5 5 
3 0 3 3 3 
7 101 
6 0 2 5 
1 8 2 
I 8 6 2 
5 9 
164 1 
I 1 0 2 7 





5 5 5 
4 8 7 
4 25 
1 5 4 
2 1 9 
5 5 1 
1 2 2 
Τ 3 9 
1 0 4 8 9 
1 6 3 5 
2 6 2 
145 
36 
2 5 8 
H6 
3 6 4 
94 
9 B 0 2 4 
6 0 0 6 8 
3 7 9 5 6 
3 5 2 5 1 
1 8 2 3 1 
1 1 8 9 
2 9 
1 5 1 5 
Be lg . ­Lux 









4 1 6 7 
3 4 6 Θ 
6 9 9 
2 9 9 
79 
3 9 2 
8 
9 2 2 
6 3 3 













2 5 B 
5 6 
1 
2 4 9 9 
1 9 0 6 
5 9 3 




M e n g e n 






4 2 6 
6 8 8 5 
1 1 4 6 1 5 




5 4 9 
3 
3 2 7 











3 8 2 1 
5 7 5 
2 8 2 
7 5 1 2 1 7 2 5 2 0 5 4 
6 3 5 1 1 7 2 4 1 7 0 7 
1 1 6 1 1 0 3 4 7 
B 6 5 9 1 9 5 
1 8 8 5 0 5 8 
2 7 9 7 9 6 
8 4 0 
I B 3 5 7 
2 61 2 2 
2 3 
2 3 8 3 13 3 4 
7 0 2 7 
54 
1 4 2 75 
8 
3 9 8 
16 2 6 
2 3 5 61 
3 8 





4 3 2 2 1 9 6 2 1 1 
3 8 1 9 1 7 7 1 1 5 
5 0 3 1 9 9 6 
4 8 1 19 9 5 
4 4 2 9 4 
2 2 1 
19 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 Θ K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 8 3 
191 
2 7 1 3 
2 0 1 1 
6 Ab 
1 1 3 0 
1 9 2 
! 5 4 
1 4 0 
7 9 8 
5 5 6 8 
9 ti A 
153 
3 7 7 
3 33 
9 5 1 
3 2 2 
12 2 9 
7 0 9 
126 
94 7 
13 4 0 
3 1 9 0 
4 72 
2 9 5 
2 0 t'. 
1 0 9 
1 2 2 
1 6 b 
1 70 
1 4 2 7 
6 6 2 
3 0 9 
2 6 6 5 0 6 
1 8 9 2 4 4 
7 7 2 6 4 
4 7 0 6 8 
1 5 6 2 6 
2 0 0 0 6 
8 7 8 
1 0 1 9 2 
D e u t s c h l a n d 
2 y 
4 f i 1 






6 9 7 
4 0 
1 2 
? 6 4 
5 8 6 
9 
2 4 8 
2 4 6 
1 0 1 
1 
1 6 5 
8 6 
2 5 b 
Ab 
9 
4 4 3 2 6 
2 7 1 2 5 
1 7 2 0 1 
l 2 4 6 9 
3 5 6 l 
2 5 9 0 
3 




8 1 0 
g ; 4 
6 1 0 
4 5 8 
9 4 
1 3 5 
1 1 
1 1 3 










2 2 1 












3 8 3 5 1 
2 4 6 2 4 
1 3 7 2 6 
4 3 1 0 
2 0 9 3 
5 4 3 7 
4 4 0 
3 9 8 0 
2 9 2 . Θ 1 B U L B E N . Z W I E B E L N , K N O L L E N . W U R Z E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 CRH C H E N L A N D 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M RET' 
0 6 0 POI Ι Ν 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 0 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­ l AENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 3 7 5 5 
4 4 4 8 
5 0 7 0 
4 5 5 3 6 
14 2 8 7 
1 1 1 75 
3 7 6 
34 8 0 
1 14 
3 5 5 4 
1 9 4 0 4 
5 0 5 4 
6 10 2 
4 9 7 6 
3 4 9 
1 1 4 7 
1 3 6 5 
9 0 3 
5 8 5 
2 9 7 
2 26 
6 3 1 
2 2 2 
3 3 1 
1 8 6 8 2 
26 1 7 
2 6 9 
3 0 7 
1 0 2 
8 1 8 
1 8 1 
6 9 8 
2 2 5 
1 8 0 0 1 2 
1 0 8 9 3 0 
7 1 0 8 4 
6 6 3 5 4 
3 4 5 7 8 
2 6 9 0 
1 0 6 
2 0 4 0 
1 144 
4 6 







3 5 0 











4 0 9 7 
2 9 8 4 
1 1 1 3 
1 0 8 5 




14 2 3 
1 75 
196 
















2 4 9 5 
2 1 0 0 
3 9 5 
2 4 9 
72 
1 4 6 
1 7 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
2 6 
7 
1 8 6 
6 4 
5 0 Ü 
10 
1 1 

















3 3 2 8 2 
2 6 3 7 6 
6 9 0 6 
4 7 0 7 
2 0 3 5 
1 0 7 7 
4­1 








2 5 7 





N e d e r l a n d 
3 1 8 
: A3 
5 5 2 






2 2 2 
2 3 ti ti 
3 4 8 
5 1 
3 5 8 
1 22 
1 4 0 
7 
3 6 9 
1 OB 
6 7 
2 4 6 
1 9 θ 
1 76 7 






3 1 8 
2 6 0 
1 9 4 
8 9 9 0 9 
6 8 8 0 1 
2 1 1 0 8 
1 3 1 4 4 
3 8 9 4 
5 2 2 0 
103 
2 74 4 
2 0 8 ! 9 
4 3 4 7 
4 4 5 1 9 
1 3 8 4 3 
1 0 3 3 3 
3 6 1 
3 2 3 3 
1 1 4 
3 3 9 6 
1 8 9 2 8 
5 4 9 5 
5 6 7 0 
4 4 7 2 
3 3 1 
1 0 0 1 
1 0 9 8 
Β 4 3 
5 8 5 
2 9 7 
2 2 6 
6 2 4 
2 2 2 
3 0 5 
1 7 5 4 5 
2 3 7 4 
2 6 6 
3 0 7 
1 0 1 
8 0 0 
1 6 3 
G ti 1 
2 23 
1 6 4 2 5 1 
9 7 4 5 5 
6 Θ 7 9 7 
6 2 3 2 0 
3 2 8 1 2 
2 4 4 0 
6 1 
2 0 2 9 
B e l g ­ L u x 









8 0 2 1 
6 2 1 1 
1 8 1 0 
8 4 1 
4 8 
9 7 6 
8 
13 
1 6 6 5 
1 9 2 6 
5 3 2 
1 8 3 




1 2 9 
2 8 0 




2 6 3 
6 
1 
9 5 7 
2 2 0 
2 
6 9 4 0 
4 6 6 9 
2 2 5 2 
2 2 3 9 
4 I B 
13 
2 
W e r t e 
UK I r e land Danmark 
s 
2 7 1 6 0 
1 5 3 5 8 
13 9 
5 0 
3 1 0 9 
5 5 3 7 9 
7 0 3 6 5 6 




6 3 1 3 
2 1 
2 6 3 
2 3 6 2 
18 2 
5 1 9 7 
7 6 6 4 4 
13 5 1 1 
2 3 
8 0 3 6 
10 
3 3 7 
1 1 8 0 
3 4 7 
6 7 0 2 
2 4 5 3 4 
4 7 21 
9 Θ 9 6 1 5 0 4 2 7 7 3 
6 5 4 6 1 6 0 2 9 4 1 1 
3 1 5 0 1 3 3 6 3 
1 7 3 3 9 7 Θ 4 
2 5 1 3 7 4 4 
1 2 9 2 2 6 3 3 
19 2 5 3 
1 2 5 9 4 6 
8 7 21 
1 1 
7 4 5 ' 13 4 6 
2 5 4 8 
1 6 
1 1 1 3 5 
6 
1 4 8 
8 4 2 
1 0 5 6 6 
13 1 









1 5 9 8 1 6 6 2 0 8 
1 2 6 8 1 4 5 8 9 
3 3 0 2 1 1 1 9 
2 9 1 21 1 1 7 
2 5 4 1 1 2 










EUR 9 Deutschland France 
2 9 2 . 8 9 A U T R E S P L A N T E S E T R A C I N E S V I V A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E ­ I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 CO! OMRIF 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 7 4 9 
2 2 3 1 5 
2 0 2 34 
7 0 1 5 3 
7 3 3 4 
3 4 4 1 
7 1 3 
3 0 0 ? 
2 3 9 7 
2 5 9 1 7 
2 1 9 6 
1 1 3 4 3 
6 3 0 4 
1 9 1 
3 7 14 
1 8 3 ? 
? 3 0 
?2 






1 0 7 
2 4 3 
104 
3 5 0 
1 0 6 9 










2 3 3 3 4 6 
1 7 3 0 0 2 
6 0 3 4 5 
5 6 1 8 6 
4 6 1 7 2 
2 7 0 9 
9 1 
1 4 4 8 
2 0 0 7 
9 9 7 
31 4 4 
5 B 3 
1 10 
9 8 9 
4 0 0 
3 4 2 5 
2 6 8 
2 7 6 4 















1 8 0 6 5 
7 8 3 1 
1 0 2 3 4 
1 0 1 8 7 




2 9 2 7 1 F L E U R S E T B O U T O N S D E F L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
2 9 2 . 7 2 F E U I L L A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIQUE­ l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
6 4 1 9 
4 1 3 3 
2 4 B 7 
9 6 4 4 8 
3 4 4 
1 0 3 4 
7 2 
5 54 
3 3 4 
16 2 8 
3 0 
4 5 ? ? 
2 3 6 4 




1 2 1 8 6 0 
1 1 1 5 6 4 
1 0 3 0 8 
1 0 1 9 3 
3 5 0 8 
1 0 7 
2­1 
F E U I L L E S 
6 8 1 
1 5 2 9 
4 g 2 9 
2 3 1 9 6 
1 3 7 
7 0 1 
3 8 
35 










7 4 3 
5 2 2 
2 2 1 
2 1 3 
131 
B 
1 4 2 0 
1 7 3 2 
2 7 1 2 
2 9 1 8 






4 3 4 
1 0 ? 
1 1 0 
16.30 









2 4 8 
101 
1.3 4 







1 4 7 9 4 
9 3 8 4 
5 4 1 0 
3 9 4 0 
7 1 6 
94 3 
3 9 
5 2 7 
5 0 7 
5 0 5 
1 5 4 6 
19 










2 9 8 5 
2 7 5 9 





R A M E A U X E T C . 
3 6 
4 1 




5 9 ? 
2 0 6 8 
106 
1 9 3 
Italia 
9 5 0 1 
5 9 9 
1 7 1 θ 







3 1 2 






9 0 3 
1 1 
3 1 3 
1 8 0 4 0 
1 4 8 5 1 
3 3 8 9 
2 7 0 7 
1 1 6 1 
1 1 4 0 
4 6 
5 6 0 
9 7 
7 6 6 
1 0 4 4 9 






1 8 8 8 
8 2 1 
5 8 
18 
1 5 8 2 5 
1 2 3 2 9 
3 4 9 6 
3 4 8 8 
3 3 5 7 
3 
3 7 3 
2 4 9 
5 0 6 
3 7 4 2 
4 5 6 
1000 kg 
Nederland 
8 0 1 2 
1 8 8 2 4 
4 7 3 31 
1 7 2 0 
4 8 1 0 
1 6 9 
1 6 6 9 
7 0 ? 
7 5 7 5 
5 0 3 
5 2 5 5 
1 7 4 7 
5 ? 
5 2 2 
3 8 8 
104 
16 








3 6 3 










1 0 1 1 7 7 
8 2 5 3 5 
1 8 6 4 2 
17 7 4 4 
1 5 3 4 3 
4 6 4 
12 
4 3 3 
5 6 9 0 
3 5 3 9 
3 4 4 0 9 




1 9 7 
9 7 3 
6 0 
2 1 9 6 
2 0 6 7 
1 9 3 
1 2 6 
1 4 
2 5 
1 0 0 6 9 9 
9 4 7 9 2 
5 9 0 8 
3 3 4 H 
5 4 3 6 
5 7 4 
3 4 
1 2 2 4 




1 9 1 0 6 
1 1 15.3 
9 8 34 
2 0.34 
1 6 0 9 
3 3 
2 4 ? 
128 
7 19 
2 0 5 
1 1 6 4 
4 9 3 
2 2 
1 2 0 6 
4 9 
33 














4 8 7 6 0 
4 4 0 7 1 
4 6 9 0 
4 208, 
2 5 2 8 
9 8 
2 3 
3 8 3 







1 7 8 





2 3 7 




UK Ireland Danmark 
1 5 1 19 7 ? 
159 3 1 7 
3 5 6 3 2 1 8 8 
81 7 7 3 0 6 
9 7 0 
5 6 3 8 1 7 
4 8 5 21 
15 11 
1 1 1 5 6 
44 1 4 0 8 1 
19 1 1 5 1 
3 9 8 2 4 








IO 3 4 2 





1 4 6 0 5 8 7 3 0 4 6 3 
1 2 6 5 5 8 4 1 2 6 9 1 
2 0 5 3 1 7 7 7 2 
1 5 1 3 1 7 7 5 0 
8 5 1 6 4 7 0 
















1 2 3 1 8 0 1 1 9 
9 0 4 8 0 1 2 
3 2 8 1 0 7 
3 2 3 1 0 7 




4 6 9 0 
7 1 6 9 3 4 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 9 2 . 6 9 A N D E R E L E B E N D E P F L A N Z E N U N D W U R Z E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E 1 A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 4 7 9 
1 5 2 0 4 
2 2 4 0 5 
7 5 1 5 9 
1 1 0 7 5 
1 4 8 0 5 
1 0 2 3 
4 3 2 4 
4 6 6 9 
3 8 5 4 3 
4 7 0 2 
1 4 3 0 5 
8 4 6 1 
4 2 4 
4 6 4 5 
7 52 4 
9 0 3 
1 0 1 
2 4 8 1 
3 9 2 
2 2 6 
3 2 3 
2 6 1 
24 3 
2 8 8 
1 0 8 4 
2 8 7 
2 8 5 7 
4 7 1 ! 
3 ? 0 0 
121 
2 9 4 
1 6 0 
2 3 3 0 
1 0 7 
3 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 6 9 
2 8 7 3 5 7 
1 8 6 4 7 6 
1 0 0 8 8 5 
8 7 6 9 2 
6 6 4 5 4 
9 2 5 3 
2 8 0 
4 0 3 3 
7 4 0 6 
94 1 
3 4 6 8 
6 7 0 
7 6 3 
2 
1 0 4 8 
5 8 5 
2 9 5 0 
7 5 7 
4 1 8 4 















2 1 0 5 2 
8 7 9 7 
1 2 2 5 5 
1 2 0 9 7 
1 1 0 9 9 
51 
1 7 
1 0 ? 
2 9 2 7 1 B L U E T E N U N D B L U E T E N K N O S P E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I F N I U X E M B L J R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A I IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 9 2 . 7 2 B L A T T W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
2 5 8 0 2 
1 0 8 7 7 
4 7 4 9 
,8 1 0 1 0 3 
2 4 1 9 
3 3 2 2 
3 4 7 
2 0 8 2 
2 9 1 5 
1 2 0 3 8 
1 7 3 9 
2 1 4 6 8 
1 1 7 3 8 
1 8 9 8 
9 2 7 
106 
1 4 5 
4 1 3 6 1 3 
3 5 9 7 0 2 
6 4 1 1 1 
6 3 2 5 3 
4 B 1 74 
8 1 6 
2 1 1 
198 
9 2 









3 2 6 
2 3 1 
1 7 
6 
2 5 6 3 
1 6 4 1 
9 1 2 
8 8 6 
6 0 ? 
2 6 
. B L A E T T E R . Z W E I G E 
1 8 2 0 
7 0 0 
2 5 1 0 
1 8 0 1 1 
2 8 5 
1 7 9 6 
6 1 
3 7 
6 6 0 
3 6 
4 ? 
1 6 5 1 
2 2 8 8 
3 9 0 4 





1 9 5 
1 6 7 
7 9 0 
1 5 2 
165 
' 9 5 9 
1 0 2 5 
2 5 8 
4 5 
4 2 6 






1 0 8 4 
? 8 3 
3 3 3 




6 4 ? 
2 7 
1 4 7 
1 
3 
2 2 3 9 6 
1 2 3 3 0 
1 0 0 8 8 
5 2 5 1 
I 3 1 4 
3 8 5 8 
9 5 
9 5 7 
1 4 9 8 
1 14 1 
6 0 6 7 
6 1 




3 7 9 
5 1 





1 0 7 9 2 
9 0 3 6 
1 7 6 7 
14 70 
1 7 9 ? 
2 8 5 
169 
U S W . 
3 5 
5 0 5 
7Θ7 
2 2 3 
72 
3 5 9 0 
4 2 4 
1 6 4 0 





3 3 4 
186 
1 7 9 
4 4 1 
9 6 
8 
2 2 2 
3 0 
1 










1 2 9 7 1 
8 4 5 2 
4 5 2 0 
1 4 3 3 
5 2 ? 
2 8 2 5 
4 
2 6 1 
14 3 6 
2 3 9 
1 2 4 7 
3 5 7 0 6 
8 6 8 
4 
2 4 8 
1 0 2 8 
2 5 5 5 
1 71 
6 9 5 8 
2 701· 




5 3 6 8 3 
3 9 7 4 9 
1 3 9 3 4 
1 3 8 8 5 
1 3 2 5 0 
24 
1 4 4 1 
4 0 ? 
794 
7 8 8 6 
16 11 
Nederland 
1 4 4 2 5 
1 1 5 4 4 
4 6 9 5 6 
4 0 6 2 
8 6 6 0 
3 7 6 
2 7 5 9 
1 6 4 5 
1 1 6 3 2 
1 2 5 9 
5 9 3 8 
3 1 7 8 
1 8 9 
1 1 9 6 
9 4 5 
4 2 9 
5 6 
1 0 1 5 
1 3 2 






3 1 9 7 




3 2 7 
74 
1 6 3 
1 0 7 
1 0 2 
1 4 9 
1 2 4 4 2 7 
8 8 7 8 1 
3 5 6 4 6 
3 2 1 0 2 
2 2 5 9 6 
20ΒΘ 
5 0 
1 4 5 5 
2 3 8 3 7 
9 0 2 4 
2 6 7 9 4 8 
2 3 1 0 
2 0 3 7 
2 0 6 
1 7 1 0 
1 7 9 6 
8 0 3 2 
1 5 0 9 
! 2 B 1 1 
8 6 7 2 
1 3 1 2 
7 4 8 
1 0 2 
1 3 3 
3 4 2 6 1 1 
3 0 7 0 7 3 
3 6 6 3 8 
3 5 0 7 9 
3 1 3 2 4 
4 4 5 
4 1 
7 0 9 
7 18 




1 8 5 4 1 
1 1 5 0 1 
1 0 3 7 2 
2 5 9 6 
3 0 4 2 
6 3 
2 9 2 
3 3 1 
1 1 5 9 
4 6 9 
1 6 5 2 
8 6 5 
6 1 
1 2 1 0 
9 3 
77 








3 7 9 






5 4 6 9 9 
4 6 4 1 0 
8 2 9 0 
6 8 0 5 
4 0 B 2 
2 8 3 
6 2 
I 2 0 Ι 









6 2 0 
4 6 2 




1 0 0 





1 9 1 
162 
3 1 5 
1 14 
3 7 
















1 6 1 6 
1 3 7 4 
4 4 2 
3 3 6 















1 9 6 3 
1 3 4 8 
6 0 6 
5 7 3 
















6 6 4 











3 3 2 4 
4 8 2 
3 1 7 7 
1 1 0 2 9 
1 2 3 
1 5 2 4 
4 7 
2 0 9 3 
2 2 5 4 2 
1 9 7 4 
1 3 2 7 








5 5 4 




4 9 3 3 2 
1 9 7 0 6 
2 9 6 2 7 
2 9 5 2 9 





2 6 1 
1 
2 2 
9 2 5 
6 




1 5 0 6 
2 9 9 
1 2 0 7 
1 2 0 6 




2 2 1 
8 3 7 3 
9 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ~ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 1 H A I L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 0 9 
2 7 2 
2 8 9 9 
4 6 
9 7 0 
1 7 0 7 
6 0 
6 7 2 
108 
19 
3 8 7 5 1 
3 1 5 9 0 
7 1 5 3 
7 0 1 5 
b9hb 
1 3 5 
D e u t s c h l a n d 





1 3 7 
4 
4 
1 6 9 9 
1 4 0 5 
2 9 4 
2 7 6 
2 5 1 
19 
2 9 2 . 9 1 S U C S E T E X T R A I T S V E G E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POL OGNL 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N K 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A l G l Rif 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 G G H A N A 
2 8 8 NIGFRIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 14 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I L 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D F 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
0 0 0 AUSTRAL IE 
H 0 4 NOUVE1 I f Z E L A N D E 
971 S E C R F I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 
1 1 8 2 
6 1 0 
26 26 
4 4 G 4 
89 1 
15 0 2 
24 7 
8 0 3 
1 9 8 
34 1 
2611 
16 9 0 
5 -1 3 
1 2 7 
G A 3 
1 7 9 
1 4 9 
3 0 5 
311 ; 
B8 




















1 8 3 
17Θ9 
4 4 













ao 1 17 
4 1 
1 9 9 1 
1 6 7 
4 7 3 
5 1 
7 6 0 
2 6 3 4 9 
1 2 3 2 5 
1 3 2 Θ 5 
5 0 3 
Ι Ό 
G ti A 
6 0 2 
151 
ι 5 





2 7 9 
5 9 
2 4 1 
2 3 
3 3 
1 0 5 
12 
14 








































4 5 9 9 
2 2 6 8 
2 3 3 1 
France 
! 1 6 8 
1 
ι 
3 1 6 6 
2 9 7 2 
1 9 4 
1 77 
1 6 8 
1 7 
1 9 2 
1 3 8 2 
8 2 6 
1 4 7 
4 6 0 




2 0 8 
ι ; 
14 
2 3 9 
15 
2 5 
2 0 0 


















1 3 2 
2 7 
















5 9 9 5 
3 2 4 4 
2 7 5 1 
I tal ia 
9 6 
Ό ' 
3 6 0 
12 
2 9 5 
6 9 5 
6 0 
6 0 7 
8 4 
7 6 8 9 
5 4 2 3 
2 2 6 6 
2 2 5 4 
1 4 5 3 
8 
5 6 3 
1 1 9 
4 8 8 
2 3 1 2 
4 9 6 
1 



















15 8 0 
9 










3 0 6 
6 7 
18 
7 9 1 7 
4 3 1 8 
3 5 9 9 
1 0 0 0 kg 








1 7 3 9 






2 0 2 
1 2 2 3 




1 4 0 
186 
7 2 7 
94 
2 
























1 2 3 9 
1 2 0 
126 
1 
7 6 0 
6 3 8 3 
1 8 6 5 
3 7 5 8 
Be lg -Lux 
13 
1 
2 5 2 3 






















4 0 8 
1 2 6 
2 8 3 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
24 
1 5 5 
2 5 1 0 
2 8 
4 0 9 




1 2 1 1 1 2 1 8 0 3 
4 0 1 1 1 7 6 6 9 
8 1 4 2 4 4 
5 3 4 1 8 4 
4 0 6 3 




4 6 3 9 6 
2 9 
1 2 1 
2 3 0 
2 


























1 7 4 2 
10 
8 1 2 1 8 3 5 2 
3 3 3 1 6 4 7 
4 7 9 1 9 4 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O H W f c G L N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F INNI A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
3 1 0 
6 2 0 
2 0 5 0 
2 2 0 
1 1 7 1 
2 1 4 3 
2 2 5 
2 4 3 8 
4 6 6 
1 7 9 
3 5 4 2 5 
2 5 4 9 7 
9 9 2 6 
9 6 3 7 
6 0 6 2 
2 8 3 
D e u t s c h l a n d 








1 3 8 4 
9 3 6 
4 4 8 
4 3 7 








1 7 1 0 





2 9 2 . 9 1 P F L A N Z E N S A E F T E U N D A U S Z U E G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F1NNL A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 E I F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E n i A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 B B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
9 0 8 1 
2 5 7 7 
7 0 8 7 
8 1 9 7 
6 7 9 9 
3 7 0 0 
2 8 7 
2 9 5 3 
6 5 5 
1 1 2 8 
54 2 
4 6 1 4 
209b 
6 1 9 
6 9 7 7 
4 0 H 
3 5 1 
7 9 7 
6 5 4 
2 8 1 
9 5 t . 
3 5 0 
3 0 5 
37 1 
1 34 
2 9 7 
1 10 
1 0 7 
2 16 
5 1 8 
5 4 0 
3 2 1 
1 7 0 
1 3 5 2 
1 18 
123 
1 5 0 
1 71 
2 3 5 
3 4 2 
8 3 7 
4 2 8 b 
2 1 7 
n u ; 
2 4 5 
2 2 0 
1 6 3 
1 6 8 7 
1 0 2 
7 35 
109 
1 4 9 
8 4 9 
2 3 6 
1 2 0 
1 4 3 
3 6 3 
1 5 4 
2 8 0 
3 5 5 4 
23H 
8 6 4 
135 
8 5 9 
8 6 0 9 5 
4 0 6 8 0 
4 4 5 5 7 
7 9 2 B 
5 3 5 
3 2 3 5 
3 6 9 7 
1 4 5 7 
1 2 9 
1 8 0 9 
1 8 4 
5 1 3 
2 0 0 
1 2 1 2 
1 7 0 5 
3 2 8 
3 8 6 5 
9 9 
1 8 1 
6 8 4 
9 0 
69 








1 5 0 
4 1 9 






1 ' 0 
1 2 0 
2 73 
3 3 8 
2 8 8 






1 4 6 
81 
1 6 4 
41 
1 0 7 
5 8 6 
3 0 
1 1 4 
3 5 
1 1 1 
2 7 
24 7 




3 5 1 7 3 
1 8 7 9 0 
1 6 3 8 3 
94 4 
.' ti b G 
3? b? 
2 7 2 9 
12 5 9 
7 2 8 
22 1 
1 2 6 
1 39 
2 0 5 9 
1 14 
71 
2 0 7 5 
1 0 0 
9 0 
2 1 3 
2 9 8 
3 0 
1 10 
2 1 4 
2 24 
2 8 0 













1 3 4 
19 4 6 
8 9 




8 5 7 
2 
3 9 9 
19 
4 2 
2 3 5 
1 3 4 
6 
2 3 9 
15 




2 5 4 8 4 
1 1 7 6 7 
1 3 7 1 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 8 6 
3 9 6 
8 8 
5 7 6 
128 1 
2 2 5 
Μ ι ; 
3 4 2 
1 7 4 8 0 
1 2 2 1 2 
6 2 6 7 
5 ? 3 ? 
3 0 5 0 
2 4 
8 3 7 
2 1 6 
5 6 7 
2 8 4 5 
5 1 4 
2 
4 0 4 
2 1 3 
1 5 8 
3 6 
5 2 6 
1Θ3 
3 6 
4 9 5 
1 39 
5 4 
2 0 0 

























1 0 6 7 0 
5 3 8 5 









1 7 1 6 
1 4 6 8 




1 3 7 
84 6 
1 5 1 5 
1 3 6 
2 0 0 
3 
3 7 
1 4 6 
1 4 8 













1 8 4 
6 
3 












1 2 6 1 
143 
1 5 2 
1 
8 5 9 
8 0 6 3 
2 8 3 6 
4 3 6 6 
B e l g ­ L u x 
3 
1 4 
6 0 5 




1 6 3 
3 7 3 





1 4 9 
3 G 9 
















3 1 8 7 
8 2 9 
2 3 6 8 
W e n e 
UK Ireland Danmark 
θ 
1 9 8 
115 1 
92 
i 1 8 
7 0 2 
9 0 3 1 
3 4 
1 7 9 
1 1 9 9 11 1 1 4 2 0 
6 6 11 8 7 0 1 
1 1 4 4 2 7 2 0 
9 6 0 2 6 7 1 
3 2 5 3 0 




1 4 0 2 9 8 12 
1 79 
1 74 
1 5 3 
8 

















1 2 9 












18 4 5 4 
3 
2 1 1 10 
14 3 
2 4 2 4 1 0 6 2 1 3 2 
5 Θ 5 4 8 9 1 7 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux keland Danmark 




1 0 4 0 
CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 Kl.ASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
292 92 KAPOK. PFLANZENHAAR UND DERGL. 
1000 WELT 354 43 282 
1010 INTRAEG IEUR 9) 227 36 153 




A 9 2 b 
3292 
9 2 02 
33-17 






































R F D'ALLFMAGNE 
SUISSE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
101 1 EXTRA-CE (EUR-9) 
1Û20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
292.94 Gl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



























































004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 


















1 7 3 
1 



































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR.9) 
KERNE. SCHALEN. NUESSE UND HARTE SAMEN 































































































1 3 5 


















































































































EUR 9 Deutschland France 
3 2 1 C H A R B O N , C O K E S E T A G G L O M E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
OOS ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOfl D A N E M A R K 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Ü ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I F 
2 6 8 LIBERIA 
2ΘΒ NIGEH1A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 / 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRFSII 
6 2 R ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 32 J A P O N 
B 0 0 A U S T R A I IF 
USO A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 1 4 0 H O U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 6 8 LIBERIA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
8 0 8 4 9 0 6 
7 1 9 9 7 5 6 
1 8 0 3 1 4 6 
1 6 0 2 1 6 7 
2 6 1 8 B 2 1 
3 8 9 2 6 8 
1 2 4 9 1 2 
1 3 1 8 0 0 
7 5 4 9 0 4 
1 1 2 8 7 3 7 
1 3 7 5 0 9 
3 1 7 3 0 5 
6 8 4 9 6 4 
4 5 8 4 7 
3 2 5 0 2 4 
97 19 
4 2 5 4 0 
1 1 1 1 3 
1 0 7 4 0 
1 1 6 1 
7 1 3 3 1 0 
2 9 4 1 9 
1 1 2 1 7 3 
9 2 0 9 7 
7 76 
6 9 6 0 4 
6 9 90 
B 1 4 7 
3 2 5 9 
8 6 9 
3 0 8 2 1 
2 8 3 4 
1 0 9 7 4 4 8 
1 3 5 6 1 
17 4 9 8 
1 3 8 8 2 
1 3 3 0 3 3 
34 0 2 
2 5 6 5 
8 9 2 
7 B 1 3 5 
3 2 3 1 
1 4 2 7 8 
3 1 0 5 
1 5 0 0 
4 4 5 ? 5 9 
5 0 7 1 
1 7 4 1 1 
7 0 4 1 2 6 3 
6 1 7 3 0 9 8 
1 4 3 7 2 6 8 
2 4 5 8 1 7 5 
1 8 3 1 9 9 
1 2 9 3 0 
2 8 3 0 5 
1 0 0 2 9 3 
6 3 5 H 3 H 
1 2 9 4 4 
2 6 6 7 7 3 
6 6 7 1 2 5 
2 7 5 7 
7 4 3 9 7 
1 1 1 
3 7 5 7 
1 9 8 
6 0 
2 1 5 5 9 3 
2 3 1 4 1 
3 0 6 7 7 
5 2 6 1 6 
4 
6 1 15 
5 3 2 
1 0 7 
3 0 8 2 1 
1 0 4 
H 5 9 0 0 4 
3 0 3 4 
9 9 2 8 
1 3 B 8 2 
1 0 2 6 9 5 
2 1 5 0 
1 2 1 2 
3 / 2 
7 7 1 5 1 
2 3 0 
1 4 2 7 8 
3 1 0 5 
1 5 0 0 
4 4 4 9 4 0 
5 2 B 1 
1 7 4 0 7 
2 6 3 5 9 3 8 3 2 1 0 1 9 3 9 8 
2 1 9 5 4 8 4 9 
6 4 0 4 5 3 3 
5 0 3 5 0 3 0 
2 9 3 2 0 1 6 
5 3 7 2 6 3 
5 4 2 3 7 
7 1 4 8 3 0 
5 0 B B 1 8 1 
4 3 3 3 4 5 1 
1 1 4 7 9 3 0 
1 1 7 4 9 9 2 
2 4 2 0 6 2 4 
2 0 7 3 6 1 
1 0 5 8 9 7 
6 0 8 6 
1 5 3 1 8 4 
9 5 2 8 4 
7 2 2 3 1 
2 4 5 0 7 3 
5 9 7 9 
7 3 6 9 0 
2 7 6 9 3 
0 9 6 0 
6 9 9 0 
8 1 4 7 
2 4 7 2 6 
2 1 9 0 
7 7 6 5 0 
4 4 4 9 4 7 
1 7 4 1 0 
7 3 3 4 2 3 4 
3 6 8 6 1 6 5 
3 0 7 6 6 2 4 
1 6 7 2 7 8 7 
3 7 6 2 4 4 
3 3 3 6 9 
2 1 5 8 9 0 
4 5 2 8 7 4 7 
3 7 8 3 7 0 3 
9 4 7 1 5 3 
2 3 7 7 5 9 0 
1 6 7 0 5 5 
1 1 3 8 8 
7 7 8 
1 7 6 4 0 
2 6 2 8 9 
5 7 2 2 7 
2 4 4 9 6 5 
6 9 5 
6 2 7 7 7 
2 6 4 0 0 
2 4 7 2 6 
2 1 5 0 
7 7 0 9 9 
4 4 4 9 4 7 
1 7 4 0 7 
6 7 5 9 4 8 9 1 2 8 2 1 9 1 7 
2 7 2 3 8 0 
1 8 9 6 0 
5 3 9 0 9 4 
1 2 8 6 4 6 
7 0 7 9 3 
5 5 1 12 
9 6 8 7 4 
3 / 2 0 7 
1 1 8 9 4 
3 1 0 8 2 
5 0 0 6 
1 1 4 9 1 
5 4 2 0 1 
1 4 2 
3 6 3 9 
5 4 4 5 
2 4 4 
9 5 1 1 7 
3 1 5 0 
5 
6 0 9 0 
18 
6 9 9 0 
2 4 4 5 
1 19 7 8 8 
1 0 5 2 5 
1 2 6 6 1 
1 6 0 4 0 5 2 
1 0 8 4 9 8 3 
5 1 9 0 6 8 
3 9 3 8 7 6 
1 0 1 6 6 1 
2 9 0 3 2 
7 7 70 
9 5 3 6 1 
1 2 7 6 5 0 
3 7 5 6 
3 4 7 1 8 0 
2 9 4 4 8 
2 8 4 0 3 
3 5 3 Θ 7 
6 5 8 2 
1 
1 0 4 7 
6 0 9 0 
6 9 9 0 
5 9 4 1 2 9 
I ta l ia 
3 162 1 
1 9 2 
104 
3 9 
1 0 1 6 4 
7 7 7 0 
1 2 8 2 9 
1 7 0 6 
1 4 1 2 7 5 
9 4 6 1 
2 5 4 9 1 
4 2 2 2 
5 2 3 5 
9 1 7 
4 0 2 6 0 0 
8 1 4 9 1 
3 0 5 2 1 
3 9 9 
6 1 2 7 6 
10 
1 5 0 0 
2 4 4 6 
4 
8 3 1 7 4 7 
3 1 9 9 6 
7 9 9 7 6 1 
2 1 8 2 0 1 
3 2 5 0 8 
1 7 7 9 6 6 
1 3 9 
4 0 3 5 7 9 
B l 1 
163 
3 6 1 7 
1 0 8 
2 4 fi 
3 
5 1 3 0 
1000 kg 
Nederland 
3 7 7 5 1 0 
4 5 6 1 9 9 
4 2 0 6 8 8 
ι 2 0 0 
9 6 
1 0 5 8 9 
3 4 7 
4 8 6 5 8 
5 2 8 9 
2 6 ­ι 
9 3 








1 2 0 
42 
8 
1 3 3 8 0 0 5 
1 2 6 6 2 6 4 
7 1 7 2 1 
7 1 2 9 1 
5 4 2 9 4 
4 3 1 
0 0 
1 7 3 7 0 
1 5 6 2 6 3 
3 1 5 5 9 0 
4 5 0 5 
4 9 3 7 3 4 
Belg.­Lux 
1 3 9 1 0 0 
5 7 1 5 9 
3 1 7 1 5 5 
1 6 2 9 9 
3 2 
8 0 9 
1 9 5 2 0 
7 5 0 4 
6 3 9 1 
1 
1 0 0 0 
2 7 9 5 6 
3 1 0 0 
1 0 0 
8 3 
10 
1 0 2 4 9 5 
1 0 3 5 
5 6 79 
12 3 0 
! 3 4 4 
3 0 5 
7 0 8 9 3 7 
5 2 9 7 4 3 
1 7 9 1 9 4 
1 6 5 6 7 6 
2 7 7 2 1 
13 5 18 
2 2 8 
6 6 1 6 9 
4 4 4 34 
2 5 7 9 0 8 
3 2 
3 0 0 
8 8 4 4 
3 0 
3 7 7 7 6 5 
UK 
4 8 0 3 6 6 
2 9 5 5 1 1 
2 7 5 2 5 8 
31 7 7 3 8 
1 4 4 7 H 
1 1 1 9 8 2 
3 7 8 7 4 
5 3 9 9 0 1 
3 3 3 7 1 9 
1 0 5 1 6 4 
2 8 8 9 3 
2 6 7 9 7 
54 
1 2 8 5 9 
5 4 
2 8 7 0 
2 1 0 
5 5 8 
8 1 4 7 
2 6 4 4 
7 5 2 
1 9 
2 
6 2 9 7 
1 0 4 9 0 
10 
6 
1 5 8 
9 8 4 
4 1 3 
3 8 5 
2 6 1 8 5 8 6 
1 5 3 3 2 0 7 
1 0 8 5 3 7 9 
1 0 4 0 3 2 8 
9 0 2 8 2 4 
3 7 0 5 1 
1 2 6 0 9 
4 6 0 2 3 4 
7 6 3 2 8 b 
1 5 1 8 5 5 
25 32 9 9 
1 3 5 8 6 
9 4 5 0 9 
5 3 0 8 
1 0 0 1 5 7 
6 8 9 9 5 
b ? 8 4 
2 0 6 0 
2 8 7 0 
8 1 4 7 
10 
5 5 1 
1 4 3 5 9 5 6 
Ireland 
14 9 1 0 
2 5 6 8 
1 3 0 9 7 
1 2 3 B 
1 1 
1 3 4 9 6 4 
1 0 0 0 
1 5 2 0 0 
2 
1 2 5 
5 





1 9 I 
1 8 6 5 7 0 
1 6 6 7 9 6 
1 9 7 7 4 
1 6 7 8 8 
1 6 2 0 0 
2 9 0 6 
4 2 
1 4 0 5 0 
2 5 4 9 
7 3 1 
7 8 7 
1 1 7 0 8 
3 0 6 2 5 
Mengen 
Danmark 
! 2 8 
1 4 0 4 
6 0 6 2 
1 2 
1 6 5 6 1 




2 3 0 
3 
1 77 
5 2 0 8 8 
7 6 0 6 
4 4 4 8 1 
4 4 2 4 6 
4 4 0 2 1 
2 3 5 
2 2 0 
2 3 3 
Desti 
Besti 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
n a t i o n 
T i m u n g 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
3 2 1 K O H L E . K O K S U N D B R I K E T T S 
FRANKREICH 
BELGIEN l U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R l U G A l 
SPANIEN 
M A L 1 A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
LIBERIA 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 









P A K I S T A N 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
SCHIEFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 






3 2 1 . 4 0 S T E I N K O H L E 
FRANKREICH 
BEI GIL N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOFNIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
M A U R E T A N I E N 
LIBERIA 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
J A P A N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
5 4 9 2 7 7 
4 7 4 0 6 7 
9 1 8 4 7 
7 0 4 0 7 
1 6 0 1 7 2 
2 3 4 9 3 
6 5 4 6 
1 0 5 6 9 
4 4 9 7 0 
8 6 7 8 1 
9 5 4 2 
2 5 1 72 
5 1 8 1 5 
3 2 4 7 
2 3 1 5 2 
7 6 0 
3 1 6 1 
9 3 6 
Θ 7 7 
1 1­1 
5 2 9 7 3 
739? 
B 7 6 6 
7 2 0 3 
1 2 0 
64 5 6 
3 0 9 
31 1 
1 6 4 
1 0 3 
2 7 9 1 
2 5 0 
9 1 9 9 5 
1 2 0 7 
12 7 2 
104 1 
1 1 2 4 5 
3 0 3 
4 2 1 
1 2 9 
5 2 0 6 
3 1 1 
1 0 5 0 
2 1 2 
135 
2 8 0 3 2 
6 0 / 
7 9 0 4 
1 8 7 0 0 9 9 
1 3 8 6 3 7 8 
4 8 3 7 2 6 
3 / 2 5 0 ! 
2 1 2 0 0 9 
5 0 1 9 7 
4 17 1 
5 3 1 2 0 
2 9 0 2 2 2 
2 4 9 0 1 1 
5 9 4 9 6 
4 3 4 1 5 
1 4 4 2 9 9 
1 3 4 8 7 
5 0 7 3 
3 5 4 
7 8 4 4 
4 1 9 0 
5 103 
1 8 1 2 1 
3 4 9 
4 6 9 7 
2 3 0 1 
3 3 0 
3 0 9 
3 1 1 
1 5 1 2 
1 7 0 
5 1 5 5 
2 8 0 0 5 
7 9 0 4 
8 9 2 4 6 4 
4 8 9 6 8 9 
4 3 1 0 3 8 
7 5 5 4 4 
1 4 8 5 7 9 
12 2 9 8 
1 0 2 4 
2 5 6 A 
7 9 7 2 
5 2 8 4 4 
1 1 7 8 
2 1 2 1 5 
5 0 5 6 1 
2 5 0 





1 7 6 2 3 
1 78 7 
?3titi 
4 3 36 
! 5 22 
5 8 
1 4 
2 79 1 
9 
7 7 6 3 1 
3 4 6 
6 6 9 
1 0 4 1 
8 7 8 0 
1 7 2 
106 
4 6 
5 0 7 7 
17 
1 0 6 0 
2 1 2 
1 3 5 
2 8 0 0 6 
4 4 8 
7 9 0 3 
1 4 6 1 9 6 0 
1 1 6 0 7 5 7 
3 0 1 2 0 4 
24 5 9 5 7 
1 3 2 8 4 4 
2 9 6 8 9 
3 0 7 3 
1 7 6 5 4 
2 7 0 9 1 9 
2 2 8 4 0 9 
5 1 4 6 8 
1 4 2 7 2 2 
1 1 0 6 7 
0 9 8 
6 0 
1 2 8 0 
1 5 4 2 
4 14 1 
I B I 13 
5 1 
3 8 2 2 
2 2 2 3 
1 5 1 2 
1 7 2 
5 0 7 0 
2 8 0 0 5 
7 9 0 3 
7 7 9 6 9 3 
France 
1 5 6 7 2 
1 / 0 4 
2 8 7 0 3 
9 5 6 9 
5 2 8 5 
5 2 6 9 
6 5 5 6 
3 0 8 2 
1 0 6 4 
2 4 8 3 
3 4 0 
10 19 
3 7 8 8 
1 5 
5 6 5 
3 2 0 
10 
6 9 6 6 
24 6 
2 
2 3 0 
4 
3 0 9 
2 2 0 
9 2 1 0 
0 6 1 
1 0 9 1 
1 0 3 7 7 9 
6 6 2 0 2 
3 7 5 7 7 
2 9 5 0 1 
1 3 4 8 1 
2 0 2 2 
4 2 6 
5 9 7 5 
6 8 4 4 
3 0 1 
1 2 9 5 7 
1 1 3 0 
2 0 9 2 
1 6 5 6 
3 9 6 
6 2 
2 3 0 
3 0 9 
2 6 0 8 0 
1000 ERE/UCE 
Itaha 





7 9 9 
9 1 3 
1 77 
1 0 5 0 6 
7 3 9 
1 7 8 6 
3 4 6 
5 6 1 
1 04 
2 9 3 8 4 
6 3 7 5 
2 5 3 ^ 
7 2 
4 / 3 0 
159 
2 4 0 
1 
6 3 1 8 5 
3 0 3 2 
6 0 1 6 3 
I 6 5 0 2 
2 5 7 4 
1 4 1 5 9 
1 2 







5 6 8 
Nederland 
3 1 0 9 2 
1 7B1 4 
1 5 8 9 9 
7 5 
6 
6 G ? 
?A 
■5 0 4 S? 














7 1 1 5 7 
6 5 5 4 8 
6 6 1 0 
5 5 7 2 
4 2 5 0 
3 6 
6 
8 0 6 
5 5 5 1 
1 0 4 6 6 
1 3 0 
1 6 9 6 3 
Belg ­Lux 
9 3 9 7 
34 0 2 
1 5 4 8 0 
1 4 5 3 
4 5 
1 6 5 ? 
8 G A 
4 94 
1 
1 0 0 
2 4 2 0 




3 9 6 6 
1 5 4 
66 6 
2 0 : · 
3 1 2 
5 9 
4 1 1 6 4 
2 9 7 3 2 
1 1 4 3 3 
9 5 3 5 
2 2 9 / 
1 8 9 7 
2 9 
3 6 5 5 
2 3 0 6 
1 2 3 6 6 
2 3 
7 8 3 
3 
1 9 1 4 4 
UK 
1 5 7 8 7 
9 4 8 I 
9 94 2 
1 0 0 4 1 
4 9 5 
5 5 2 2 
2 0 5 4 
2 8 8 1 0 
2 0 6 5 4 
6 4 3 6 
1 7 0 1 
1 4 2 1 
5 




1 2 7 












1 1 5 4 7 0 
6 3 3 2 3 
6 2 1 4 8 
5 9 9 2 3 
5 1 1 8 9 
2 2 2 5 
6 2 1 
1 4 4 5 2 
8 1 4 7 
5 4 0 2 
7 5 9 / 
4 4 / 
4 1 75 
2 9 4 
4 9 0 8 
2 6 4 8 
2 9 0 
9 2 








1 1 8 3 
4 0 
6 8 8 0 
1 0 3 









9 1 4 5 
7 4 6 6 
1 6 7 6 
1 5 3 9 
1 5 0 / 
1 3 8 
2 




3 0 9 





2 3 0 
1 
1 
1 4 4 9 





4 2 3 9 
3 1 6 
3 9 2 3 
3 8 9 2 







Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland France Itclia Nederland Belg.­Lux. UK keland Danmark 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1274966 
1 0 9 3 6 7 4 
5 7 1 9 4 7 
1 3 5 6 6 4 
1 8 4 7 0 










4 3 1 ri 4 




























3 2 1 . 6 0 A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



































L I G N I T E S N O N A G G L O M E R E S 
1 1 0 4 0 1 1 0 4 
1 9 0 0 7 
4 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 7 4 
1 1 5 8 9 
1 9 4 8 5 
1 9 0 2 2 
4 6 3 
1 1 1 2 2 
1 1 1 0 7 
































M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 






































O U R B E E T A G G L O M E R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 0 7 0 
1021 
















0 4 0 4 4 
6 0 049 
7 260 
46757 












6 5 4 90 
2743 
3828 















C O K E S DE HOUILLE P O U R ELECTRODES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 F TATS UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
4 1 8 5 4 
1 9 2 5 5 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
2 4 
6 5 8 0 
460 460 
644 644 
16 6 3 / 
6 5 0 / 0 
6 8 4 4 
1 9 4 9 























2 200 7 
32974 
10649 
6 1 4 7 
3 6 0 6 892 
5 6 4 7 
21 1 0 4 5 


















1 4 0 4 














1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 1 . 5 0 S T E I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
6 0 8 SYRIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 

































2 2 5 3 































































































3 2 1 . 6 1 
0 0 1 FRANKREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 











































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 






3 2 1 . 7 0 T O R F U N D T O R F B R I K E T T S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
0 0 0 A U S T R A I IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 Kl ASSE 1 
1 0 2 1 FF ΓΛ l A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S F 2 
4 n 2 9 




































3 2 1 8 1 S T E I N K O H L E N K O K S F U E R E L E K T R O D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR DE U1SCH1 A N D 
4 0 0 Vf (IE I N I G I I S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
8 7 5 
1 5 ? 6 
2641 2670 
3 6 7 
3 5 7 
780 75 749 
1 6 3 8 
8 6 8 
I 19 
1 1 9 


















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De:embet 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­ü 
101 1 EXTRA CE (EUR 9) 



























































































PHIL IPPINf S 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 














1 3 4 864 
2 5 6 5 1 3 
3 8 6 3 6 





















































300 2 1 
6 5 1 9 1 9 
3034 
9 9 10 






























? A A b 
19/8Θ 
10525 





















































24 1 24 
1204 1 
188 
321.83 COKES ET SEMI­COKES DE LIGNITE 
1000 M O N D E 243 46 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 231 34 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 13 13 
197 
197 
321.84 COKES ET SEMI­COKES DE TOURBE 
32220 














654 18 7 
























I 0 2 l 
TRANCE 
BEIGIQUE LUXBG 
RF D'AU EMAGNE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR 9} 
331.01 HUILES 
FRANCE 
BEI GIGUE IUXBG 
PAYS­BAS 








M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR-91 
CLASSE 1 




























































































1000 ERE. UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G F N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 





J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 




P A K I S T A N 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 1 . 8 3 B R A U N K O H L E N K O K S 
1 0 0 0 W E L T 2 5 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 23 

























5 066 2 
2 3 90 
8666 









9 7 32 
204 




























































1 0 ti 4 
1915 
































3 4 6 
66 1 
104 







































































































002 BEIGIEN lUXLMBURG 
004 BR DEU1SCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 









331.01 ERDOEL UND SCHIEFEROEL. ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 





















































































































































































































































































4 0 6 
4 69 
186 1 

































































































































































































































19 7 1 






























































































































2 9 5 6 
64 I 
66 7 


























IH 3 2 






















UK Ireland Danmark 
68492 
68492 
825810 1 123 
366700 2630 
2248722 18706 45312 











1647 2 57 
93200 1 








































4 3 78 
654 
542 
3 5 5 9 2 
70 









5596 7 50585 
1 40 
















































































































































































































































74 2 3 
56 7 0 
4 706 
195 
1 7 4 
1964 





























































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
4371 
4371 
69025 5 156 
36243 2 379 
207999 1165 5474 








257004 2 179294 
6308 2025 
790 51 
796 6 15 
8048 1 
1776 2 46 
2243 
2648 

























































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezembet 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 






























6 2 Η 
632 
6 36 

















































ί Δ BAHBADE 
INDES OCCIDENTALES 

























EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORU 






















NOUV CALEDONIE DEP 




PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRA CE {EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 













2 3 04 




































58 7 1 
6893 














































2 34 3 
79 








332.10 ESSENCES DE PETROLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R Γ D A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
























































































































4 3 9 
6 H 34 
2.3? 
6 10 






















































































































If) 2 76 6 
153H 






1 7 4 
14 9 2 
712 







2 14 4 5 3/ 
1 19994 0 
6 7 9 24 2 
21721 



















































































6 3 6 














7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
Z 0 6 
7 OB 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
HOO 
8 0 1 
8 0 4 
HOH 
H I 4 
R 2 2 
H 9 0 
9 6 0 
9 5 H 
9 7 / 
COSTA RICA 
P A N A M A 
< U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
KOI U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 





J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
NEUSÉEI A N D 
N E U K A I f DONI f Ν 
NE US! I I OZI A N U Ν 
i RANZ POL YN( Si l Ν 
POL A U G I RH l i 
S C H I ! I S B L D A R I 
NICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 2 . 1 0 M O T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 






























3 98 7 
15410 
6723 


























2 58 3 
212 

















































































































3 8 7 

















































































































































































































































































































































































Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
21 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
?.:.? 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 2 
6 0 0 
rt 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
8 1 4 
9 5 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OTO 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
7 4 0 
2 4 7 
2 4 6 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
CITE DU V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
LES C A N A R I E S 





M A U R I T A N I E 
SENEGAL 






C A M E R O U N 
C O N G O 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS UNIS 
G R O E N L A N D 




A U S T R A L I E 
OCEANIE NEO­ZELAND 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 3 2 . 2 0 P E T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 











M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





M A U R I T A N I E 
NIGER 
LES DU CAP VERT 
SENEGAL 
































































































































































































































































4 34 1 






























































































N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
K A N A R I S C H E INSEI N 




A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
K O N G O 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
A U S T R A L I E N 
NEUSEEL ­OZEANIEN 
SCHIFFSBEDARF 
N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
332.20 LE 
1 5 3 3 2 
2 
1 2 3 3 
6 8 4 5 
2 3 3 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 26 
2 4 0 
2 4 / 
2 4 8 








D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 




A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
K A P V E R D INSELN 
SENEGAL 
G A M B I A 
4 2 2 4 7 
2 0 9 4 4 6 
1 4 9 3 
1 8 9 5 1 5 
6 8 0 8 1 
1 2 2 4 
3 7 8 1 
4 0 5 4 
6 2 1 
1 2 2 9 
2 9 6 5 
1 5 6 7 
2 0 8 9 9 
8 8 6 0 
2 7 3 2 
9 3 5 
5 6 2 
3 3 2 
2 7 3 3 1 
1 3 5 
3 0 1 
¡ 5 2 0 
3 5 9 
2 6 0 
4 5 4 
1 0 0 3 
2 4 2 8 
5 3 2 9 1 
2 7 1 6 
4 6 5 
1 0 4 3 
3 8 6 3 
3 7 2 6 4 
3 9 8 
2 9 4 3 
26 17 
4 ' 4 9 
134.3 
1 6 9 4 6 
2 0 9 9 
6 2 8 4 
2 0 9 9 8 
2 8 0 0 5 6 7 
2 0 4 7 0 8 2 
7 6 3 4 8 3 
6 15E.69 
5 1 0 E 9 5 
1 1 0 2 8 7 
6 3 E 8 1 
1 1 9 1 
6 H 9 H 
1 9 2 0 2 
3 2 5 1 8 
3 
17 





5 2 7 
2 0 4 4 6 9 
1 4 3 8 8 8 
8 0 5 8 3 
6 0 0 2 9 
5 9 8 1 2 
2 1 
7> M O T O R P E T R O L E U M 
1 2 6 8 9 
2 8 C 4 8 
4 3 1 2 0 
1 7 5 1 5 7 
3 C 1 3 
1 1 6 3 2 7 
3 7 2 4 6 
6 6 4 5 0 
2 5 8 5 
1 5 4 
2 9 2 7 4 
2 6 0 3 3 
8 5 9 
5 5 0 6 5 
8 8 3 
175 
2 9 2 6 
2 1 9 2 
9 6 0 2 
1 2 6 2 
4 5 9 2 4 
8 7 ? 1 
75 5? 
1 0 9 4 
15119 
6 0 7 
4 H 3 
2 5 6 
1 7 2 7 2 
1 3 4 3 5 
4 3 6 
1 2 6 
4 3 9 
2 9 3 0 
2 49 
9 9 6 
1 4 9 9 
1 5 2 6 
1 8 3 
19 79 
186 
1 6 2 
1 1 6 9 
9 6 
8 7 9 1 
2 8 8 
22 
1 9 7 
1 3 4 
12 
1 0 6 8 




4 7 8 4 
8 4 8 4 5 
1 
4 0 5 4 
5 
1 
4 0 2 
2 0 6 
5 4 3 
8 1 9 
6 9 9 8 
1 1 7 
21 76 
1 4 3 
2 9 8 6 8 0 
1 9 3 5 8 3 
1 0 6 0 9 7 
9 5 8 6 5 
8 9 6 2 9 
9 2 3 1 
9 0 8 ? 
9 1 6 5 
1 3 2 
5 6 6 8 2 
3 5 2 0 2 
6 8 2 
1 5 2 6 
1 2 2 9 
2 8 5 7 
6 8 8 
1 9 1 5 6 
7 6 1 0 
2 2 7 6 
2 4 4 
2 0 2 
1 7 9 
2 7 0 0 2 
1 3 5 
1 4 3 
2 6 0 
1 9 7 
1 6 8 6 3 
2 1 1 6 
3 6 8 
2 
2 3 6 5 
1 8 9 5 6 
2 9 4 3 
1 8 4 3 
4 1 4 9 
1 3 4 2 
1 0 1 2 3 
2 0 9 9 
5 5 0 1 
4 7 7 2 6 3 
2 4 2 8 8 9 
2 3 4 3 6 3 
1 6 6 3 7 4 
1 0 1 7 3 0 
6 2 4 5 9 
2 0 0 0 3 
T E S T B E N Z I N 
6 7 9 9 
2 8 8 5 
1 6 4 0 1 
2 0 5 5 
1 1 2 5 5 
4 8 
2 6 9 1 
2 5 2 9 
5 0 5 
8 
3 3 9 5 4 
1 1 1 
3 
74 
5 7 0 8 
1 5 2 9 
2 
3 9 




2 1 5 7 
3 6 
1 2 6 
3 8 2 
8 2 4 7 
1 5 2 9 6 
1 9 4 3 9 
5 3 0 
1 7 7 4 5 
2 6 5 9 
1 7 9 2 
1 5 6 
3 
4 4 0 3 
2 7 7 
2 5 4 6 
4 6 3 4 
9 9 1 
2 6 7 8 5 
3 2 7 6 





1 7 0 6 4 
6 8 8 3 
4 7 9 
1 8 8 1 B 
3 9 6 9 9 
1 2 7 3 
2 5 1 1 
3 5 9 
9 0 
2 2 3 7 
6 2 1 
1 0 B 
7 3 2 
2 
5 1 2 
4 5 6 
6 8 7 
3 5 9 
1 5 2 
3 2 9 
4 6 9 
2 6 2 
2 4 8 
5 B 5 
1 8 8 9 8 
9 0 
9 7 
1 0 5 7 1 
4 3 3 
1 8 9 5 
1 7 7 
1 1 4 8 0 3 4 
1 0 4 2 9 7 1 
1 0 3 0 6 3 
7 9 8 1 2 
6 1 8 5 5 
2 3 0 7 0 
2 0 6 5 3 
1 3 7 4 
4 3 2 4 
1 2 3 8 3 7 
3 9 3 
8 2 2 2 0 
2 3 6 
3 4 1 0 9 
1 6 7 1 
8 3 7 6 
9 3 8 1 
6 0 7 
6 3 7 6 
1 9 4 
9 6 
4 
1 4 4 2 
3 6 2 3 
6 4 
8 6 9 9 
1 6 5 4 
4 
1 7 6 
3 6 ? 
1 2 9 
2 9 9 6 
9 8 
1 4 0 0 
1 2 6 5 9 
1 6 3 3 9 
2 6 3 7 5 
1 4 0 
1 
1 2 3 
5 0 6 
2 1 7 
3 4 6 
6 1 2 4 
4 
3 1 6 0 
7 9 
2 0 9 9 Θ 
2 8 4 8 2 7 
1 9 7 7 6 4 
8 7 0 7 3 
5 8 6 7 7 
5 5 3 7 4 
7 3 1 9 
7 3 1 8 
9 5 0 
1 6 9 6 5 
3 3 1 8 5 
1 10 
3 1 0 1 
1 1 4 7 0 
7 0 
5 1 6 4 
5 1 9 1 
1 4 3 





6 3 4 
24 
1 2 0 
1 
77 
3 2 0 6 
6 5 0 3 3 
2 
4 4 9 
10 
1 5 9 6 
7 3 8 
5 7 8 
2 8 0 
4 6 0 
4 8 1 
4 4 0 8 
3 9 3 
1 0 4 1 
1 4 3 7 
5 5 5 7 
2 2 5 
9 8 
1 7 6 8 
3 0 7 8 3 4 
2 2 0 0 3 5 
8 7 7 9 9 
7 9 7 9 5 
6 Θ 6 9 0 
7 9 9 9 
6 6 0 6 
1 4 2 2 
1 3 0 
2 3 0 5 
2 5 7 
2 7 2 
3 6 9 6 2 
1 5 3 3 5 
8 4 3 
1 0 4 2 5 






7 5 0 
1 2 4 5 
4 0 9 8 
2 3 0 1 
2 0 4 
1 3 9 8 
3 0 9 
34 1 




2 7 7 
2 7 7 
8 1 1 9 3 
6 8 8 7 
7 6 6 0 6 
7 5 3 1 7 


















































































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 




M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 








































































































REP DEM AllEMANDE 
POlOGNE 
ALBANIE 























































































































































































2 2 00 
31408 















































































































862414 219 48034 
670594 216 15332 
291821 3 32703 
241594 31440 
160134 30194 
















































































































































































































































DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
ALBANIEN 









































































































































































































































































1 38 1 

























Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
66 

































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 


























M O N D E 35786084 
INTRA-CE (EUR-9) 23842843 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 


































































































































M O N D E 42664960 
INTRA-CE IEUR-9) 7918817 
EXTRA-CE (EUR-9) 24748145 
Π AS.SF 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 











































































































































































































































6290803 78 1332793 





























5363722 1ΘΒ040 421474 
3304300 168040 76418 
2059422 345057 
1892732 345011 












































































































































































































































































B E L G I E N - L U X E M B U R G 


























16 7 2 3 



















































































































































































































668838 6 132422 




























341911 9421 27410 









15314 2 53 




0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 / IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 HAUTE VOL TA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 / Θ Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A > 
Quantités 
EUR 9 
2 6 6 0 5 0 
8 4 7 7 4 
2 3 5 1 0 3 
4 2 0 7 5 
7 9 3 7 2 
4 5 8 0 
! 2 6 6 
5 4 9 3 2 
1 6 9 8 4 3 
5 4 6 1 8 
B 7 7 1 7 
6 4 4 2 8 
2 0 6 1 7 
2 6 1 7 2 
2 3 9 
6 0 0 
2 6 3 Θ 
3 3 8 7 6 
3 0 4 5 2 
4 6 4 9 5 
5 5 3 2 
6 2 ! 
5 8 6 1 7 
3 2 5 4 
4 7 1 7 
1 3 4 3 
2 2 5 4 
9 5 3 
6 1 4 
1 2 7 8 7 
3 3 5 5 6 
6 7 3 1 1 
1 Θ 6 6 6 
3 7 3 4 3 
5 1 5 2 3 
A 298 
5 5 7 7 
3 6 6 
3 6 6 
136 2 
4 5 1 
2 0 2 0 3 
5 5 4 
2 5 6 0 
5 3 5 6 
2 4 8 9 1 
1 3 4 0 0 
1 3 0 4 
4 10 
7 1 3 7 6 
1 1 7 6 4 
5 4 4 2 
2 7 5 8 
1 1 9 3 3 
4 2 0 
2 7 7 
6 3 0 
6 4 0 8 
8 1 9 
5 4 9 9 
1 4 8 B 7 
1 4 7 7 
5 7 6 
2 7 1 
9 4 1 
2 0 9 6 
2 9 Θ 7 7 
7 6 5 
4 9 8 
1 3 8 5 
1 1 3 
4 0 9 
1 3 5 1 
1 0 9 0 
9 8 8 
5 9 9 
6 8 0 
8 4 9 6 
1 6 8 4 
3 9 4 1 
2 3 1 
4 9 2 
4 4 9 
2 8 7 
6 8 7 
2 2 2 9 5 
2 0 7 
6 9 4 
Deutschland 
2 2 7 7 6 
5 0 6 4 0 
6 9 
2 3 8 3 6 
57 
8 4 3 0 
4 8 4 6 6 
3 9 0 6 
2 0 5 9 4 
16 3 6 9 
8 1 3 
4 0 4 6 
6 
1 8 4 6 
1 0 5 3 
9 0 7 0 
4 1 8 
2 8 8 1 7 
1 2 0 H 
4 3 3 
186 




3 4 1 9 
3 4 6 
1 1 0 1 
2 6 9 
2 73 






1 1 4 
4 3 
1 5 7 
4 1 2 
4 0 / 
I R 
12 







3 2 6 
6 5 
2 6 8 
6 4 
1 5 0 
1 
13 
9 3 76 









1 8 6 
4 3 
1 5 0 




5 1 1 6 6 
1 6 4 7 2 
6 5 4 19 
1 
1 7 6 6 
19 
4 7 7 4 
2 3 2 1 3 
2 4 7 4 
1 0 7 2 5 
8 0 4 H 
7 5 1 3 
6 5 9 4 
2 3 9 
3 
9 3 6 
5 0 2 6 
6 1 2 9 
101 
1 1 1 
1 1 9 1 3 
5 7 5 
1 6 4 
17 
1 2 6 
5 
9 3 
6 7 6 9 
1 1 9 8 




3 9 2 7 
3 1 0 
3 4 0 
1 2 6 2 
3 4 9 
1 9 5 7 5 
4 0 3 
3 
9 5 2 6 
2 2 
7 3 5 
3 5 8 
1 0 2 9 4 
1 1 0 6 7 
3 5 9 5 
1 0 5 0 





2 5 8 
1 5 4 
9 1 7 
14 
2 7 0 
1 9 6 
2 1 2 
2 9 
1 
6 0 9 
7 9 1 
1 
16 
1 1 9 
1 5 8 





3 6 8 3 1 
1 3 8 8 9 
24 
1 6 0 
14 
1 2 
1 4 5 5 
3 6 0 0 
2 5 8 4 0 
1 9 1 4 2 
4 8 7 
2 3 
7 6 
1 Θ 8 5 5 
5 6 14 
1 0 0 1 
3 0 2 
12 
4 1 1 0 
9 8 
4 3 2 
25 
7 8 




1 4 6 3 7 
5 2 7 8 
1 1 1 5 6 
1 9 7 2 
3 7 
9 3 
7 4 4 
4 6 
6 2 8 5 






1 3 0 1 
10 
1 4 1 6 
1 3 0 9 7 
2 1 4 
94 
1 7 8 3 













5 5 4 7 1 
8 2 0 
8 9 4 / 5 
5 8 7 
1 4 1 2 3 
6 5 5 
1 3 5 9 
4 0 7 8 8 
1 3 4 6 2 
1 3 5 1 5 
8 1 9 0 
4 9 0 2 
4 9 8 0 
3 1 
1 4 7 
9 3 15 
1 0 0 4 3 
4 3 1 8 
4 1 5 7 
6 3 
?'6 29 
5 2 9 
7796 
6 6 2 
1 2 5 8 
1 1 5 
2 0 7 9 
6 6 0 
3 3 
1 0 5 
2 4 4 8 4 
1 7 3 9 6 






2 9 0 
2 7 9 
1 4 3 6 6 
3 4 4 7 
16 
2 3 6 5 5 
1 5 6 
4 6 
1 5 1 6 
1 1 0 3 8 
1 
1 4 8 
3 3 7 
6 5 
3 4 5 0 
6 0 6 




















1 2 6 
1 5 1 4 3 
4 4 4 
Belg­Lux. 
3 7 1 3 6 
6 6 9 3 
1 1 0 6 0 
34 3 
34 54 
3 5 5 
6 4 7 7 
5 2 2 1 
1 0 7 6 
1 5 8 6 6 
1 1 2 0 9 
1 6 4 6 
5 7 5 8 
1 2 7 
105 
3 6 8 6 
3 1 0 5 
1 9 5 2 
3 5 1 
1 6 1 
2 9 0 9 
6 1 9 
6 3 8 
3 1 7 
2 5 9 
3 9 9 
6 6 2 0 
2 0 4 6 
1 3 3 
9 8 
6 9 ? ? 







2 6 8 
1 14 
5 5 2 
4 0 0 0 
2 9 3 
6 6 0 
5 4 2 
5 
1 6 4 0 
2 7 5 
1 7 3 1 
1 1 1 
3 6 3 
3 9 3 
2 7 4 













1 3 7 
2 2 1 
1 17 
1 5 5 
105 
3 8 
3 0 1 










UK Ireland Danmark 
8 4 4 7 9 9 6 7 
3 0 6 2 2 1 
3 1 2 Π >,00 
4 1 0 5 1 
3 6 0 3 3 
3 3 1 9 2 6 1 
1 2 6 6 
1 7 9 9 9 1 5 Β Θ 1 
4 6 6 2 3 4 0 7 7 
2 9 5 1 6 3 8 5 
1 0 7 9 9 8 
1 4 6 0 10 
5 2 5 7 
4 7 1 8 1 5 2 
4 3 9 
2 3 0 4 
3 3 7 
5 6 0 7 4 
2 4 0 2 5 
2 0 3 
2 2 3 5 1 
3 1 9 4 4 5 
2 2 1 4 
2 0 5 5 9 
1 3 4 
3 6 1 
8 9 
3 B 4 0 3 1 
1 B 5 7 7 
6 5 5 1 5 
3 
2 0 2 2 2 
1 4 9 7 2 1 
1 4 9 7 




1 6 0 9 
1 7 6 
2 4 8 
2 5 7 9 
1 1 
19 
2 8 0 8 7 
1 0 3 
6 9 
1 2 3 
2 
4 3 5 8 
6 3 7 
5 3 9 
7 0 7 




2 5 1 
1 4 8 7 2 
2 7 7 1 
2 1 2 
5 7 1 3 2 Θ 
21 
2 9 
B 2 2 
4 0 
2 4 
4 4 ! 
5 2 4 
8 4 3 Θ 
1 2 1 4 
3 4 5 9 
1 4 
18 
3 3 8 
9 2 
2 2 0 
6 6 0 4 





0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 B M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
Valeurs 
EUR 9 
5 7 4 5 1 
2 0 8 1 3 
41 5 0 4 
1 Ú 5 5 0 
1 6 8 9 8 
1 7 1 7 
5 3 8 
1 5 2 4 8 
3 3 4 1 1 
1 1 2 1 9 
2 1 6 6 9 
1 9 6 7 2 
5 3 7 2 
8 0 9 5 
2 0 0 
1 9 1 
9 2 5 
9 8 2 9 
8 7 2 3 
8 8 2 9 
2 2 6 7 
31 1 
1 6 0 3 8 
1 3 3 2 
1 7 7 1 
5 6 7 
7 6 8 
3 3 0 
2 1 8 
4 4 6 8 
6 4 3 8 
2 2 4 4 0 
3 8 7 9 
1 2 3 5 6 
1 0 8 6 6 
1 6 1 3 
1 8 3 6 
1 4 1 
1 5 0 
6 5 3 
2 0 5 
3 9 1 3 
2 5 4 
7 7 3 
1 8 4 8 
5 2 3 9 
4 3 5 4 
4 5 7 
2 3 2 
1 7 3 9 9 
2 Θ 8 3 
2 0 9 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 
1 7 0 
1 1 1 
2 2 0 
2 0 4 6 
2 5 4 
1 3 8 8 
2 5 1 9 
5 9 6 
2 2 7 
1 3 6 
4 0 0 
8 4 7 
6 7 3 1 
6 2 3 
2 8 0 
6 3 1 
2 5 1 
1 4 3 
6 1 2 
4 7 0 
4 0 9 
2 4 6 
2 4 0 
2 6 9 8 
7 0 1 
7 8 7 
1 0 5 
2 9 5 
1 7 7 
1 5 0 
3 5 7 
3 4 9 6 
3 1 7 
1 6 6 
Deutschland 
5 4 1 3 
8 9 6 7 
4 0 
5 4 7 1 
3 9 
1 8 5 0 
8 8 7 2 
9 4 4 
4 2 0 6 
6 9 6 2 
4 4 5 
9 8 0 
6 
1 4 3 6 
5 8 6 
1 7 5 a 
44 1 
8 0 4 3 
5 6 4 






6 7 9 
3 0 2 
2 0 2 
1 8 8 








1 4 0 
2 1 2 
2 3 2 
8 
6 
















2 0 7 0 
2 6 0 
2 5 







1 7 7 
3 3 
1 74 
2 2 3 
2 5 6 
19 
France 
1 1 1Θ3 
4 9 0 3 
1 1 1 8 9 
4 6 6 
1 1 
1 0 1 1 
4 2 2 0 
5 0 0 
3 0 3 2 
1 4 8 0 
1 4 8 0 
2 4 1 9 
2 0 0 
1 
4 6 7 
1 0 9 6 
1 2 5 5 
4 8 
5 5 
1 8 9 6 






1 7 4 0 
61 1 
1 0 6 7 
1 3 6 
1 0 3 8 
2 
1 5 6 9 
1 2 0 
1 3 7 
6 0 9 
1 7 3 
3 7 0 1 
1 9 5 
2 
1 5 3 3 
8 
2 7 2 
1 9 3 
2 0 4 3 
2 5 5 4 
1 3 8 5 






' 0 0 
8 5 
3 9 3 
8 
1 0 2 
1 16 
1 0 0 
2 0 
1 
3 6 2 











6 4 5 2 





6 2 1 
4 9 6 8 
3 L' 5 9 
2 4 1 
10 
34 
3 5 3 1 
1 7 3 7 
1 7 9 
2 1 0 
2 8 
8 7 9 
3 0 
1 5 0 
1 3 
2 8 




2 5 2 6 
2 3 6 8 
2 1 0 6 
6 9 6 
22 
3 4 
2 8 8 
19 
2 3 0 6 





5 0 6 
4 
4 4 6 
1 9 2 0 
1 10 
4 1 
7 1 8 












1 2 6 3 5 
2 3 4 0 
1 4 5 5 0 
21 9 
3 2 7 9 
1 3 8 
4 3 0 
8 4 6 2 
2 8 7 7 
3 2 4 1 
2 8 ? b 
1 1 74 
1 3 5 9 
8 
3 8 
2 8 6 1 
2 4 4 6 
7 0 7 
1 2 5 3 
19 
2 6 2 3 
1 27 
6 8 2 
1 5 2 
3 1 6 
3 5 
6 9 7 
1 7 5 
7 
3 9 
5 4 4 2 









3 2 5 8 
8 5 8 
6 
5 6 7 9 
5 8 
12 
3 4 5 




7 1 0 






















2 0 6 3 
9 9 
Belg Lux 
1 1 0 3 2 
2 6 7 6 
3 6 9 1 
1 23 
1 4 6 6 
1 76 
2 3 9 3 
1 9 9 6 
4 4 3 
5 6 4 2 
3 7 8 6 




1 3 4 7 
1 0 8 8 
6 4 9 
1 8 0 
8 6 
1 1 0 5 
2 3 9 
3 4 5 
1 6 4 
1 4 0 
146 
2 5 0 2 
6 3 3 
4 5 
4 3 
4 1 2 3 









2 2 3 
1 2 8 1 
1 27 
2 6 5 
1 71 
3 
5 6 9 
1 0 7 
6 6 9 
4 2 
194 































UK Ireland Danmark 
153ΘΟ 7 6 9 
5 4 8 0 1 
7 8 0 2 0 1 
1 0 1 6 6 
61 4 2 
1 2 2 1 1 3 3 
5 3 8 
3 4 4 0 6 U 6 
7 8 6 1 1 7 1 7 
5 6 4 4 1 9 0 
5 4 2 3 8 
6 5 5 6 
1 4 9 5 
1 0 9 1 21 
1 4 2 
8 0 8 
1 8 5 
1 7 6 8 2 
4 2 8 1 
1 3 5 
9 3 3 0 
1 4 6 1 3 t 
1 0 0 3 
1 5 0 3 1 
9 7 
1 4 6 
3 1 
1 1 4 1 13 
3 1 7 1 
2 1 4 4 1 
2 
9 0 9 
2 9 3 0 





4 4 1 
74 
9 0 
6 Θ 5 
6 
24 





1 3 2 2 
1 9 3 
1 9 3 
2 7 5 
2 4 8 
2 3 
2 
9 7 2 
3 3 6 4 
2 0 6 1 
1 24 
14 6 1 7 
10 
14 
3 2 0 
19 
1 1 
1 9 0 
1 8 0 
2 6 7 2 
4 9 4 
6 2 1 
6 
3 1 
1 4 2 
3 2 
9 3 










5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N-GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 2 5 
5 3 8 3 
2 7 0 
1 8 2 4 8 
1 0 2 7 9 
1 8 6 4 7 
41 7 0 
1 1 1 2 3 
4 2 5 5 5 
1 5 7 5 1 
2 1 5 4 
5 6 5 1 
2 3 5 6 6 
8 5 9 4 
3 2 6 4 
7 5 4 
2 8 8 6 
7 7 2 
4 2 17 
3 3 3 
3 8 9 
3'3 5 
3 6 0 9 
4 4 3 3 
4 1 1 7 
4 1 8 3 
2 2 1 7 
2 6 3 5 
56 7 
3.3 14 
5 0 2 
3 6 2 1 
6 5 9 5 
5 2 7 
3 9 7 8 
3 6 7 
4 3 3 
9 8 2 2 3 
24 25 
3 1 0 5 9 8 4 
1 5 8 1 8 4 5 
1 5 2 4 1 3 9 
6 4 3 5 8 2 
4 0 2 1 1 9 
6 9 8 6 3 3 
2 1 9 9 1 3 





1 5 6 
5 7 6 
7.9?' 
5 1 3 
3 4 0 
2 3 ? ? 
1 3 9 1 
4 9 
1 2 6 
2 1 9 3 
5 6 
2 5 7 
10 




1 3 1 
13 
1 5 0 
2 3 6 
2 6 3 
3 2 5 
6 3 
1 
1 9 6 
5 2 4 
' 4 7 
18 
5 7 6 
2 0 
4 0 3 7 4 0 
2 2 3 1 3 3 
1 8 0 6 0 7 
1 2 5 3 6 4 
9 4 7 3 1 
2 3 9 7 0 
5 2 2 0 
31 2 7 3 
3 3 2 . 5 2 P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 6 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUF DU SUD 
1 2 3 2 5 
8 6 2 8 
3 3 6 6 
3 0 3 3 
1 3 4 7 4 
4 1 8 1 
1 2 6 8 
1 2 4 8 
1 0 3 8 
34 7 1 
1 2 3 8 
2 9 94 
2 6 1 2 
1 6 5 6 
3 3 7 7 
2 5 9 1 
1 9 6 4 
1 1 1 3 
1 7 1 8 
2 2 6 8 
1 6 9 0 
7 3 0 
3 0 6 
94 8 
703 
6 1 3 
31 1 
4 3 9 
5 0 6 
1 5 9 
5 04 
2 2 3 
1 7 5 
2 4 5 
3 1 2 
2 0 ? 
B 8 0 
4 5 6 9 
1 7 6 0 
1 9 7 4 
9 8 5 5 
2 9 0 8 
3 0 7 
6 0 1 
2 7 8 
1 6 1 7 
6 2 3 
1 8 1 8 
2 1 9 5 
1 1 4 0 
2 2 9 6 
1 7 6 3 
9 3 0 
9 1 7 
0 6 4 
1 0 4 9 
1 6 2 1 
4 3 7 
2 0 9 
3 5 3 
3 3 6 
1 5 6 




2 8 6 
3 2 
1 3 6 
109 
1 5 1 
9 





5 8 3 
3 9 8 
8 6 2 6 
6 
3 3 
2 5 4 
' 5 6 
4 6 




5 6 2 
5 
2 
3 8 9 
2 2 
3 2 0 
71 1 
2 3 7 0 
1 3 4 
2 61! 
21 
1 5 2 1 
5 
3 4 3 
4 6 5 
4 7 2 7 9 2 
2 7 9 7 5 1 
1 9 3 0 4 1 
7 6 6 4 3 
5 4 2 9 3 
1 0 1 0 2 1 
6 3 3 7 9 
1 5 3 7 7 
2 6 4 8 
2 5 5 
1 9 2 7 
1 0 3 1 




8 4 4 
5 2 














4 3 7 
161 
3 5 6 
" 0 





1 0 6 
4 
I tal ia 
7 
7 5 7 
1 4 4 
4 9 1 3 
8 3 1 5 
9 5 1 
155 
9 7 5 
3 5 6 2 
1 1 3 1 
6 3 





1 2 3 
7 9 
1 
1 2 8 7 
1 3 8 5 
1 2 2 
12 
7 





5 2 ? 
6 
1 6 1 1 8 
2 3 9 6 
3 5 9 8 6 8 
1 8 5 4 7 3 
1 9 4 3 9 5 
8 0 3 9 3 
4 6 9 5 1 
8 9 0 1 9 
3 2 4 0 6 
6 4 6 9 
3 8 6 
10 
4 





: 9 7 
24 
19 
2 0 7 




7 0 0 
















1 9 0 3 
3 
6 7? 
1 0 0 
1 8 4 6 
14 1 
3 6 6 3 
4 3,80 
3 8 ? 4 
3 0 ? 
4 0 5 
3 ? ? 5 
1 7 8 
■175 
1?6 
3 6 3 
1 6 3 
2 0 
2 5 0 
3 3 
3 0 
7 0 6 
9 3 6 
1 6 7 










6 8 7 7 4 
6 7 1 8 9 3 
3 2 5 0 4 8 
3 4 6 8 4 5 
l 1 1 5 8 5 
6 9 3 1 0 
1 4 9 2 6 1 
' 7 0 3 6 ? 
1 7 2 2 5 
4 4 4 6 
2 2 9 2 
4 3 1 3 
8 7 6 




6 2 2 
1 9 3 
2 3 ' 























3 6 8 
12 
2 5 7 
71 
1 4 9 7 
2 5 2 
2 4 0 8 
4 9 6 3 
3 8 7 2 
3 76 
8 1 8 
2 2 5 9 
9 1 4 
1 4 6 
2 2 6 
1 94 
5 1 
1 5 8 
12 
125 
2 2 1 
3 54 
5 3 5 
B 4 2 
5 4 
26 
1 6 8 6 
2 9 
2 6 4 




1 3 3 3 1 
2 9 
3 1 9 1 1 3 
1 8 6 8 3 4 
1 3 2 2 7 9 
5 9 7 6 8 
4 0 7 7 1 
5 3 7 6 1 
1 2 5 8 1 
5 3 9 1 
2 0 8 5 
9 0 6 
1 2 1 8 
6 5 1 




3 5 0 
27 
2 0 1 
9 6 
1 0 5 





















UK Ireland Danmark 
3 0 2 
3 2 8 9 
6 0 
I 1 6 6 0 
7 5 0 6 9 
4 9 8 1 8 
307.3 
1 2 3 9 
2 6 5 2 6 2 
5,377 
1 3 1 5 1 
3 8 9 5 
1 5 5 8 7 17 
7 3 7 3 
2 3 0 3 
3 9 0 
2 1 6 0 
3 3 4 
3 0 9 3 
5 4 9 
4 0 
9 5 3 
! 2 4 2 
1 0 4 7 13 
2 9 4 8 
2 4 1 4 
1 1 9 2 
19 
1 2 7 
7 2 4 
2 7 9 
6 5 8 4 
6 1 4 8 
3 8 7 8 
8 5 0 0 4 4 3 1 3 0 2 5 4 0 4 
3 9 6 7 8 0 3 1 2 0 1 7 2 8 
4 5 3 2 8 4 1 0 2 3 8 7 8 
1 6 7 7 9 2 1 2 2 0 3 6 
7 5 7 3 6 2 0 3 2 7 
2 8 0 1 0 9 9 1 4 8 3 
4 5 3 . 3 7 1 
5 3 8 3 1 5 5 
7.36 1 1 0 2 
1 9 1 6 
2 0 2 2 21 
1 2 2 8 9 6 0 
1 0 5 6 6 
12 1 1 4 
7 3 8 1 
3 0 9 
3 7 2 I B I 
4 4 5 7 6 
1 9 0 6 
177 4 
7? 2 1 
2 9 1 
1 1 5 14 
2 3 5 
5 B 8 
2 
3 5 4 
1 9 9 6 
1 1 
5 9 1 2 
5 0 










1 2 2 




5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
5 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 0 3 
2 0 7 ? 
1 5 5 
4 0 7 0 
2 6 3 0 
5 4 17 
1 6 7 7 
3 6 5 3 
1 3 1 2 4 
5 4 4 6 
2? 0 6 
21 :39 
8 4 4 8 
2 7 9 9 
9 76 
2 3 3 
1 2 9 1 
2 9 7 
2 C 8 2 
2 4 6 
185 
2 9 0 
1C92 
1 6 2 7 
1 7 2 ? 
1 5 4 9 
4 8 6 
6 5 4 
4 5 2 
1 7 3 6 
2 4 8 
1 7 4 4 
2 0 3 1 
1 9 0 
7 5 4 
1 7 3 
2 7 6 
3 2 8 1 2 
9 3 5 
7 3 1 5 2 8 
3 1 4 9 1 8 
4 1 6 8 1 0 
1 5 7 9 1 6 
9 7 0 8 8 
2 0 0 2 9 3 
5 7 5 1 2 






2 6 6 
1 0 5 0 
2 9 3 
4 1 1 
1 1 3 2 
4 9 6 
24 
4 5 











1 8 4 
1 5 2 
1 8 3 
3 ? 
2 
2 4 9 
6 2 3 
8 7 
4 0 
4 8 6 
2 0 
9 8 6 5 8 
4 6 0 8 3 
5 2 4 9 8 
3 1 5 6 9 
2 2 3 7 4 
1 1 3 1 8 
2 3 6 6 
9 6 0 9 
3 3 2 . 5 2 Z U B E R E I T E T E S C H M I E R M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G B I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
,3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
1 2 1 5 1 
7 94 2 
3 7 7 5 
7 4 75 
1 2 3 4 6 
4 4 16 
101.3 
1 2 3 0 
1 0 2 8 
3.368 
1 2 4 2 
3.3 2 0 
2 7 5 1 
1 4 5 0 
3 1 9 9 
3 3 13 
16 36 
1 1 6 0 
2 2 34 
7 3 3 0 
1 7 1 6 
8 0 1 
4 40 
7 9 1 
5 2 9 
6 4 5 
2 32 
7 5 5 




2 7 0 
184 
2 2 5 
193 
8 1 9 
4 7.30 
2 0 4 8 
2 1 3 7 
8 3 5 4 
2 7 2 4 
2 5 9 
7 1 9 
3 0 2 
1 7 1 8 
8 3 3 
2 3 5H 
2 3 2 1 
1 0 5 1 
2 0 6,3 
2 5 3 1 
(166 
3 3 8 
7 3 7 
1 2 1 7 
1 5 9 5 
5 0 5 
3 0 3 
4 1 6 
7 7 ? 
















3 1 6 
2 7 8 
1 6 3 0 
3 
16 
1 4 3 
5 3 
?? 




2 0 1 
3 
2 
2 0 8 
13 
1 1 7 
185 
6 7 7 
7? 
1 0 8 
15 
2 5 8 
2 
1 6 0 
2 6 5 
1 0 2 3 7 3 
5 8 0 7 6 
4 8 2 9 7 
1 7 6 0 0 
1 1 2 3 4 
2 5 7 5 5 
1 5 3 6 7 
2 9 4 3 
2 3 4 1 
41 7 
1 1 9 ? 
1 2 1 7 




3 2 0 
57 
3 5 5 
6 9 
3 3 










4 6 6 
1 6 0 
6 8 6 
1 72 










2 9 8 
8 9 
1 5 3 9 
149 3 
2 9 9 
9 9 
3 1 7 
1 5 1 0 










3 5 0 









1 9 0 
6 
7 0 2 7 
9 3 2 
7 8 9 7 6 
2 7 3 7 3 
4 9 6 0 3 
1 6 3 3 0 
9 4 5 8 
2 3 4 9 6 
8 7 3 0 
1 8 1 9 
3 2 2 
2 3 
2 













1 0 2 
2 2 1 
1 















4 5 5 
2 
1 4 3 
3 7 
4 2 4 
4 4 
1 7 4 8 
1 1 5 0 
9 3 7 
2 1 0 
1 16 
8 8 4 
4 0 




e 6 1 
2 9 
7 
1 4 7 











2 0 3 4 6 
1 6 0 7 3 9 
6 3 6 9 2 
8 7 0 4 6 
2 6 9 3 1 
1 6 2 7 0 
3 4 4 0 7 
1 4 2 5 1 
5 3 6 2 
3 5 3 4 
17 70 
2 9 8 8 
1 1 76 
5 9 0 
1 0 0 
1.3 7 
1 2 7 
6 9 0 
1 2 9 
1 6 7 





























5 7 7 
1 0 7 
8 7 8 
1 7 9 2 
1 5 4 9 
1 2 3 
3 1 8 
8 1 0 









1 2 9 
194 
3 4 5 
18 
3 6 
6 7 9 
12 
1 12 




5 4 3 9 
3 
1 0 6 0 6 4 
6 6 1 4 4 
5 0 9 2 0 
2 1 6 1 1 
1 4 5 2 9 
2 1 5 5 9 
4 5 7 4 
2 3 0 7 
2 6 9 8 
9 1 3 
2 0 7 7 
8 2 8 




2 5 4 
4 2 
2 0 6 
1 3 2 
9 5 





















UK Ireland Danmark 
1 7 1 
1 1 5 5 
2 3 
1 8 9 7 
4 6 3 4 8 
1 3 3 5 2 
1 1 2 5 
4 8 3 
7 3 9 1 1 
1 9 2 6 
1 9 0 6 2 
1 8 6 8 
5 9 0 0 1 1 
2 3 3 6 
7 4 3 
1 19 
1 0 6 0 
1 2 9 
1 6 6 5 
2 6 2 
18 
2 7 2 
4 3 Θ 
3 7 6 14 
1 2 7 6 




2 6 5 
1 2 7 
1 2 7 4 
1 3 1 6 
7 0 5 
1 8 5 3 6 5 7 8 7 1 0 8 8 8 
6 4 8 9 8 7 8 2 1 0 9 0 
1 2 0 8 8 7 6 9 6 7 8 
3 5 1 1 1 8 7 6 4 
1 5 2 1 3 8 0 1 0 
8 3 0 3 7 5 7 1 6 
1 2 2 2 2 2 
2 5 1 9 9 6 
7 2 1 5 1 4 1 
1 7 5 5 2 3 
2 5 3 6 4 7 
9 6 7 1 1 5 9 
7 6 3 8 
11 1 2 0 
5 3 6 1 
2 5 3 
3 2 7 1 6 3 
3 4 6 2 1 2 6 
1 5 8 21 
1 3 2 8 
9B 6 2 
2 0 4 
1 2 4 2 19 
1 8 7 2 
3 4 6 
3 
1 3 6 4 
1 4 6 12 
19 1 
74 3 3 
74 











2 7 3 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lu 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
f 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7H 
7 3 2 
7.36 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OO? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
6 1 6 
6 3 2 
. ' 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Γ 1 
1 0 3 0 
1 0 8 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 " 
0 0 ? 
0 0 3 
0 2 8 
0,10 
0 3 2 
0 3 6 
ETATS UNIS 
C A N A D A 













E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
NDE 
THAU A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A CE IEUR­91 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 3 2 . 8 1 V A S E L I N E 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'A I L E M A G N E 
T A U E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
T C H E C O S l O V A Q U I E 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
SECRFT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
RLANDE 





6 1 8 
5 9 0 
3 1 7 
2 8 3 
2 4 6 
6 7 8 
1 6 4 
44 1 
2 5 3 
1 8 0 
1 2 6 
2 6 8 7 
5 4 6 
178 
4 b 
1 6 2 
3 6 2 
¡ 0 3 
5 9 2 
3 3 8 
1 5 7 
156 
3 7 6 
1 5 8 3 
1 9 2 3 
1 9 5 2 
4 7 3 
7 3 5 
3 0 4 
1 0 7 3 5 0 
6 3 5 2 1 
5 3 8 3 1 
2 7 2 6 1 
1 1 8 0 3 
1 8 8 4 1 
2 4 0 1 
7 6 7 5 
1 0 7 1 
1 8 1 3 
9 5 7 
7 7 1 
4 0 9 
■1.8 3 
4 0 4 
4 0 5 
6 6 9 
4 6 2 
2 7 3 
3 5 6 
6 8 4 
7 0 4 
8 7 0 
4 7 0 6 
5 4 3 
3 4 2 
1 5 5 6 
3 2 2 
1 5 9 
3 7 5 
1 7 0 7 5 
3 9 8 3 8 
5 4 7 7 
1 7 0 8 5 
5 3 5 2 
2 0 3 7 
1 0 7 5 9 
690,9 
9 7 5 
4 ! 6 
3 66 
3 1 3 
1 2 8 
1 3 8 






2 3 6 5 




3 0 0 
2 4 6 
3 0 ' ' 
2 6 9 
9 9 
61 
3 1 5 
1 5 5 8 
' 4 9 9 
1 4 8 6 
2 9 0 
31 1 
1 41 
5 5 3 6 0 
2 1 9 7 4 
3 3 3 7 6 
I 7 0 1 8 
7 0 6 ? 
I 1 9 5 2 
9 7 7 
4 4 0 6 
5 7 5 
1 6 4 8 
6 9 4 
1 5 9 
1 0 5 
3 1 3 
3 8 4 
5 3 9 
1 7 8 
2 6 1 
3 3 3 
6 2 5 
6 3 4 
B 5 4 
2 3 4 5 
54 0 
3 2 2 
1 5 1 6 
2 3 9 
1 1 
3 7 5 
1 5 7 6 0 
3 2 7 5 
1 2 4 7 5 
4 3 1 9 
1 6 6 6 
7 2 8 7 
4 2 9 6 
8 6 9 
C I R E S M I N E R A L E S 
1 0 5 4 9 
1 3 4 2 4 
3 0 5 6 6 
4 1 1 9 1 
1 6 3 3 9 
9 9 4 9 9 
2 6 6 1 
1 0 8 6 9 
4 6 8 0 
7 2 9 8 
4 7 3 2 
79BO 
5 2 9 5 
5 7 6 9 
1 2 1 1 1 
1 2 2 3 1 
7 4 0 
2 7 8 
1 0 1 1 2 
4 1 6 6 
6 0 3 2 
3 4 5 6 























1 0 6 5 2 
6 1 7 0 
4 4 8 3 
1 8 1 0 
9 6 3 
7 3 4 0 
4 3 2 










5 3 1 
1 5 2 
3 7 9 
1 8 ? 
1 4 ' 
1 1 
5 6 
3 8 1 0 
1 1 4 5 3 
1 3 5 2 9 
1.358 





1 1 1 3 
1 1 
4 











3 1 8 9 
7 6 7 
2 4 2 2 
1 2 0 5 
1 5 6 
7 0 Θ 
1 6 5 




































1 6 8 
2 9 
1 7 
1 6 1 7 4 
1 2 8 0 0 
3 3 7 4 
1 7 8 0 
1 1 6 9 
8 5 0 
1 3 0 
7 4 4 
4 0 5 
1 7 0 7 5 
1 7 4 8 0 
4 0 5 
3 7 2 7 
1.342 
2 3 2 2 6 
1 7 5 2 
1 3 8 9 0 
2 8 5 
2 3 0 
2 1 8 
4 9 ? 
2 3 






















7 5 2 7 
5 2 9 6 
2 2 3 2 
1 4 7 1 
8 6 ' 
6 6 3 






1 3 0 
2 0 





6 6 0 
7 34 
4 0 1 
4 2 6 

















1 5 7 
3 4 






4 2 1 
1 6 5 
3 6 4 
1 5 7 
1 3 8 2 2 
8 1 8 4 
7 6 3 7 
3 6 3 4 
1 3 2 3 
2 3 2 2 
4 ] 5 
1 6 3 1 
8 2 
3 6 
9 1 1 
7 6 
2 5 0 
3 2 8 
91 
1 1 











1 4 8 
5 7 1 8 
1 8 0 9 
4 1 0 9 
79 1 
4 6 0 
3 2 6 9 
2 6 8 6 
5 0 
8 0 4 
2 5 0 3 
6 7 3 1 
2 7 5 7 
5 6 7 
2 0 6 3 
4 8 1 
7 5 ! ' 
3 36 
! 16 9 








6 0 8 
3 0 6 
3 0 3 
2 9 0 








3 0 9 
B l 
2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





U R U G U A Y 





S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 




J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 






3 3 2 . 6 1 V A S E L I N 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
N D O N E S I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 I 






7 0 9 
6 2 5 
2 9 9 
3 5 1 
4 1 3 
1 1 9 9 
2 1 3 
4 36 
4 6 7 
1 79 
16Θ 
2 7 9 1 
8 0 9 
21 2 
1 1 7 
143 
3 8 7 
?'?4 
4 3 6 
3 3 5 
1 4 8 
125 
3 5 7 
1 6 5 1 
1 8 9 3 
2 1 1 0 
4 1 5 
7 6 1 
7 6 3 
1 0 8 7 1 5 
5 0 3 9 3 
5 8 3 2 1 
2 7 5 5 5 
1 1 9 7 5 
2 0 2 7 5 
2 4.30 
8 3 9 6 
3 3 4 
5 5 3 
3 9 2 
3 0 9 
1 0 9 
1 4 4 
1 16 
1 6 0 
163 
1 4 8 
1 2 0 
1 4 2 
3 2 7 
2 4 5 
.327 
2 4 0 2 
2 6 5 
1.3 7 
6 1 4 
1 6 ? 
1 1 8 
1 2 7 
6 0 6 7 
1 5 2 5 6 
1 8 7 7 
7 3 1 1 
1 9 6 8 
6 6 9 
4 9 1 0 
3 3 1 5 
4 4 4 
3 9 4 
4 72 
2R7 
2 0 2 
2 1 1 
­ 0 0 
? 0 1 
4 3 1 
! 7 9 
71 
7 1 
? 6 4 3 




2 6 4 
134 
3 1 1 




ι 5 0 6 
1 4 7 6 
1 9 4 3 
3 16 
3 5 1 
1 2 6 
5 7 1 5 7 
2 0 9 7 0 
3 6 1 8 6 
1 8 2 3 5 
7 7 7 6 
1 3 1 2 9 
1 0 5 6 
4 8 2 2 
1 2 3 
4.9 4 




1 3 ? 
1 5 9 
6 2 
1 1 2 
135 
2 4 8 
2 4 1 
3 2 1 
7 6 7 
2 5 3 
1 2 9 
6 0 4 
9 0 
5 
1 2 7 
5 5 9 4 
9 7 1 
4 8 2 3 
1 5 8 9 
4 9 ? 
2 6 9 5 
1 5 5 1 
3 3 9 
3 3 2 . 6 2 P A R A F F I N U N D A N D E R E M I N E R A L . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
4 1 0 1 
3 5 2 1 
6 5 6 3 
6 1 0 3 
5 4 5 7 
9 2 6 5 
7 3 2 
3 7 7 4 
1 3 8 1 
2 7 0 4 
1 6 3 3 
2 7 5 3 
1 9 2 7 
1 5 5 4 
3 4 8 7 
3 8 8 6 
3 2 3 
8 8 
3 4 6 8 
1 1 3 4 
2 1 2 6 
1 2 1 8 























1 2 5 
5 
1 0 8 0 0 
5 5 3 7 
5 2 8 3 
I 7 0 7 
7 94 
32 91 
4 7 9 












3 1 8 
5 1 
2 8 7 
4 6 
2 
1 4 2 
2 8 
7 9 
W A C H S E 
1 0 0 0 
1 6 1 7 
2 4 1 5 
3 9 0 




3 2 2 
25 
6 
I O ' 











3 0 1 5 
8 4 8 
2 3 8 7 
1 0 3 5 
1.39 
7 5 6 
121 









































1 3 2 2 0 
1 0 2 9 4 
2 9 2 6 
1 6 8 1 
1 0 6 5 
6 2 4 
155 
7 2 1 
1 7 1 
6 0 6 7 
6 2 3 8 
1 7 1 
1 4 7 1 
4 2 0 
2 6 3 7 
7 9 7 
1 8 4 2 
4 7 
1 0 4 
1 16 

























9 3 6 8 
7 2 8 4 
2 0 8 3 
14 73 
7 8 2 
4 5 0 
161 














3 2 1 
9 2 
1 5 5 
165 




1 9 9 
1 0 5 
1 1 
7 4 
1 0 0 
3 
















1 3 8 
9 0 
3 6 2 
1 3 5 
1 2 3 4 9 
5 2 4 6 
7 1 0 3 
3 1 6 1 
1 1 1 2 
2 0 1 6 
4 5 4 
1 9 2 6 
2 3 
2 4 


















2 9 2 5 
5 6 4 
2 3 4 1 
2 8 0 
1 4 6 
20 .35 
1 7 2 9 
2 6 
3 3 1 
5 4 7 
1 3 5 1 
7 2 6 
2 1 6 
5 7 6 
1 8 7 
1 1 1 
1 7 2 
3 3 9 















1000 kg Mengen 
Deutschland France Belg­Lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 7 9 
1)40 
114 7 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 ? 
1160 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 9 
7 1 ? 
7 7 0 
7 4.9 
7 / ',' 
77 6 
33.8 
t i l 
3 At, 
16 3 
1 " I 
4 0 0 
4 1 6 
4 74 
4 7 6 
4 3 6 
. ' .64 
■1.94 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 9 
3 17 
6 1 6 
6 74 
7 0 6 
7,7 7 
8 0 0 
8 0 4 







k E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A I G E R I E 
TUNISIE 
­ G Y P T E 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 




T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 









J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































3 7 4 
5?6 












































5 3 3 
1 1 1 
332.91 HUILES DE PETROLE ET PREPARATIONS, N D A 
OOl 
0 0 ? 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 ­ , 
0 7 ­, 





0 4 7 
0 3 0 
0 6 / 
7 0 4 
7 0 3 
7 4 9 
7 H8 
34 6 
3 9 0 
4 0 0 
3 3 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 









T C H E C O S L O V A Q U I E 





REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1 0 2 0 C l ASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10.11 ACP 


















1 02 4 


















7 2 94 




A 6 On 
1237 
1 9 1 9 
795 
1 7 25 






9 98 5 
7497 












2 5 7 5 4 
























1 7 2 
2 4 Of? 
2 2 9 7 
2 5 2 0 


































2 4 7 9 R 








1 9 9 6 
1 3 8 3 







8 5 5 6 7 
4 4 4 5 3 
2 1 1 1 4 
3 3 3 2 
1 5 6 5 
1 7 5 2 1 
2 5 
3 6 6 1 
2 9 0 0 
7 6 1 
5 6 4 
3 4 




3 7 6 
2 4 5 9 1 
1 5 9 0 7 
8 6 8 4 
3 9 8 9 
l 1 6 0 
4 6 9 0 














8 0 8 
8 9 
5 4 0 
5 2 2 














0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 




T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A T E M A I A 
H O N D U R A S 
EL S A I V A D O R 
COSTA RICA 
J A M A I K A 
VENEZUELA 






P H I U P P I N E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A . E G I E U R ­ 9 ) 






3 3 2 . 9 1 A N C 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I F N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 





REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SCHIFFSBEDARF 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A . E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 











































































































































































































3 4 5 
6 7 8 
7 7 1 
3 8 0 
8 7 
9 6 6 
1 5 9 
2 0 1 
2 3 
3 5 3 
3 3 8 
3 5 7 
4 2 0 
2 7 
3 2 




1 5 2 
2 4 0 5 
3 8 0 8 6 
2 3 4 2 7 
9 2 0 1 
3 8 2 3 5 
6 5 1 
7 6 0 
1 
1 7 2 2 
5 5 5 
2 0 1 
3 6 2 
4 4 9 
9 























4 7 2 
2 2 3 








1 1 0 8 1 
7 3 1 8 
3 7 8 3 
1 1 8 0 
6 5 7 
2 4 2 2 
8 
1 6 1 
1 2 8 4 
9 1 9 
3 8 5 








7 0 4 6 
3 9 3 4 
3 1 1 1 
1 3 7 2 
4 5 9 
1 7 3 6 
















0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 . ' 
04 H 
0 5 0 
2 1 6 
3 3 0 
' !­ î6 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . ' 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
1)0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 9 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
061. 
30? 
4 0 A 
6 36 
B E L G I Q U E l UXBG 
PAYS BAS 






Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
LIBYE 
A N G O L A 
KENYA 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
3 3 2 . 9 3 C 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 








R O U M A N I E 
C A M E R O U N 























OKE DE BRAI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 

























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 I I ) 
0 8 7 
0 3 6 
1) Ht 
0 4 7 




9 / / 
3 3 2 . 9 4 
FRANCE 
B E I G I Q U E 
PAYS BAS 
I T A N E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 




Y O U G O S L A V I E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























3 2 686 
3363 
55032 










































4 1 2 8 
1 4 7 6 9 
3 6 5 
1 5 9 9 
2 4 8 1 
6 1 7 0 
5 0 0 
3 1 1 7 4 
1 9 3 4 5 
1 1 8 2 9 
1 1 0 0 5 
1 9 6 4 
6 4 8 
8 2 
32 
9 5 4 
2 0 0 0 
8 8 5 0 
2 0 8 3 6 
8 0 7 6 
1 2 1 6 0 
1 1 8 0 4 
3 2 4 
3 8 
2 6 B 6 
4 2 
5 2 4 0 
2 1 7 4 
3 0 6 6 
3 0 3 0 
2 7 4 6 
4 6 
6 3 3 0 
7 6 
1 41 
2 7 2 2 7 
2 7 0 1 0 
2 1 7 







5 4 9 1 4 
1 0 9 73 
2 0 
2 2 2 0 
5 9 
6 5 
9 1 3 
1 4 9 3 
1 1 7 0 6 
9 6 4 0 3 
1 2 5 4 4 
8 3 8 5 9 
8 0 7 0 4 
6 5 9 4 7 
3 1 5 5 









332.96 BITUME ET A U T R E S RESIDUS DE PETROLE 
00! FRANCE 
002 BEIGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 















































l 0 l 9 
743 
8 8 6 
8 9 0 
8 9 0 
8 8 7 
ΒΘ6 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
A N G O L A 
KENIA 
K A N A D A 
W E I T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 




A K P L A E N D E R 
35058 
20 




































1010 INTRAEG |EUR9| 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAFNDFR 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































1 0 4 
1 3 3 
8 
1 2 5 
1 0 4 
1 10 
2 9 0 4 
4 4 
3 9 2 
1 0 6 
3 6 6 2 
7 
3 6 5 6 
3 4 5 0 





332.96 BITUMEN U N D A N D E R E E R D O E L R U E C K S T A E N D E 
00! FRANKREICH 
002 BELGIEN­l UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 





























6 4 5 
2 1 9 
4 2 6 
4 1 7 
3 6 0 
9 
2 3 6 7 





1 0 4 7 7 
1 6 7 6 
6 9 0 2 
9 4 3 2 
6 9 2 9 
4 7 0 




8 7 0 7 
90.3 
6 9 4 3 
6 2 2 5 
3 0 4 6 
1 8 5 6 
1 8 5 
3 7 4 
2 9 3 
8 











0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 0 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A I 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 5 1 6 8 
1 1 5 9 1 9 
5 4 0 9 3 
1 6 8 4 4 3 
2 3 7 1 1 3 
3 9 7 5 
1 6 1 8 
' 6 1 8 
5 1 5 2 
6 0 9 
1 3 7 0 9 
2 8 0 8 7 
2 1 1 0 
2 9 9 4 
6 1 8 
2 7 2 4 0 
2 6 1 4 
1 2 1 7 
6 1 5 
7 5 2 
1 6 0 6 
1 5 1 1 
2 4 6 7 
1 7 4 6 9 5 6 
9 2 2 7 5 6 
8 2 4 1 9 9 
7 2 5 1 2 7 
6 6 4 8 7 5 
9 3 5 8 6 
3 7 6 8 3 
5 4 6 1 
Deutschland 
7 1 5 5 
4 3 3 0 0 
2 5 2 
3 6 6 1 8 
1 3 5 4 9 5 
8 7 4 
8 5 9 
4 9 9 ? 




4 1 6 8 
6 0 ? 
6 8 1 
16 
1 
3 5 2 8 9 7 
1 1 5 7 8 1 
2 3 7 1 1 8 
2 2 4 9 1 7 
2 2 3 4 4 2 
7 1 5 2 
4 3 2 8 
5 0 4 7 
3 3 2 9 6 M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 4 8 
2 5 5 3 3 
2 0 6 5 6 
1 5 9 2 3 
2 4 3 7 
1 4 8 2 
1 0 6 7 9 
1 2 2 4 
1 7 8 3 
8 7 1 
1 3 4 9 2 
2 9 4 8 1 
1 4 3 8 
3 9 7 0 
3 5 1 0 
1 2 1 5 
7 6 4 2 
4 2 2 0 
2 9 9 4 
4 3 5 7 
4 3 2 
2 8 2 8 
3 6 7 
7 2 7 
1 0 2 4 9 
2 8 7 5 
38 76 
2 6 0 
4 7 6 
46>e 
6 0 7 7 
8 6 4 
6 2 9 
4 8 4 
6 3 7 
7 3 0 1 
9 17 3 
8 0 2 
2 3 5 2 
5 2 6 
2 0 ' 2 
3 2 3 7 
6 6 8 
2 7 38 
9 8 3 
1 0 0 4 
3 6 9 
3 7 3 
2 2 9 3 9 5 
8 7 0 7 8 
1 4 2 3 1 8 
7 3 2 2 2 
1 9 6 5 
2 2 3 2 
4 2 9 1 
2 6 7 
3 0 5 
2 
9 2 2 
5 
1 2 6 
173 
6 2 0 
2 0 0 " 





4 1 1 
Al 
3 7 















1 7 9 2 1 
9 9 8 2 
7 9 3 9 
6 5 5 5 
France 
1 0 4 3 1 7 
2 1 4 
8 76 
1 6 1 8 
4 0 
1 6 0 
2 4 9 






2 4 6 7 
3 3 0 1 4 2 
2 1 8 5 7 6 
1 1 3 5 6 8 
1 0 7 7 8 5 
1 0 5 4 0 0 
5 5 2 8 
1 0 5 3 
2 5 5 
8 1 1 7 
5 8 7 
1 5 5 7 
1 3 1 1 
6 8 9 
10 
1 1 8 6 5 
5 9 0 
3 
2 9 
3 4 91 
1 
2 6 7 7 
3 2 3 
7 2 7 
9 7 4 9 
7 9 
7 6 
4 1 5 
7? 
1 7 








2 2 7 
4 6 9 6 2 
1 2 2 7 1 
3 4 6 9 2 
1 6 5 3 1 
Itali* 
10 
2 0 6 7 6 
1 0 1 1 6 8 
6 9 6 
6 0 9 
1 3 0 5 3 
2 7 9 3 0 
2 0 9 2 
2 9 6 7 
4 5 
3 3 3 7 
2 4 4 3 
3 7 
1 7 7 0 4 3 
1 0 8 8 
1 7 5 9 5 5 
1 2 2 8 ! 7 
1 2 1 8 4 4 
5 2 9 9 0 





1 3 7 
2 0 9 
' 
4 0 4 8 










1 5 7 
71 
5 7 9 
3 9 2 
1 4 3 0 7 
2 8 9 
1 4 0 1 8 
6 1 6 9 
1000 kg 
Nederland 
6 5 3 8 8 
5 9 
2 3 7 0 6 
9 6 4 
2 3 6 
1 5 3 9 
4 
7 
1 9 1 5 4 
1 3 4 
9 2 5 
18 
1 5 6 1 
4 2 0 7 4 4 
2 9 7 8 5 8 
1 2 2 8 8 6 
9 8 9 8 7 
6 8 1 8 6 
2 3 6 9 ! ' 
2 1 4 7 4 
74 8 
1 4 3 6 9 
1 2 6 0 8 
3 34 




1 2 4 9 1 
1 3 8 4 5 
3 8 5 














1 0 3 6 
4 
6 0 7 4 2 
2 8 4 1 1 
3 2 3 3 1 
2 8 8 3 9 
Belg.­Lux 
2 4 3 2 3 
15 
5 8 4 9 
6 0 7 
3 5 0 
5 9 
2 
2 1 5 2 9 0 
1 7 9 6 1 3 
3 5 6 7 7 
3 5 0 5 0 
3 5 0 5 0 
6 2 8 
5 7 3 
4 4 1 1 
1 5 5 2 1 
6 4 6 


























2 2 6 1 5 
2 0 9 6 2 
1 8 8 2 
1 4 1 5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
57 3 8 2 4 5 
2 5 3 7 2 2 9 2 








4 9 7 2 
13 
2 6 3 
8 
2 9 
1 5 1 0 
8 1 0 3 2 4 2 1 8 9 7 6 6 
7 8 7 2 3 4 2 3 5 0 7 8 
4 3 0 9 1 3 4 6 8 8 
1 0 1 3 1 3 4 5 5 8 
4 0 7 1 1 0 5 4 0 
3 2 6 5 1 2 6 
9 8 6 9 5 
31 4 
1 9 6 5 1 
81 1 
1 6 5 
8 0 6 1 6 7 
3 0 0 
71 4 5 
1 0 6 1 9 1 
2 2 2 
1 4 6 9 1 9 2 
8 1 4 5 6 
3 2 7 3 9 3 
1 9 5 3 1 1 8 2 
3 4 2 5 
19 
6 5 
9 7 1 
1 1 2 1 
1 71 
4 6 5 8 




2 3 1 
2 0 
3 2 7 
1 0 2 
4 6 8 2 
1.3 
4 2 5 1 
8 5 3 1 
2 6 2 7 
3 4 0 
3 9 6 
4 9 7 0 
B 9 8 2 
5 0 0 2 2 
I 7 4 6 
5 1 2 5 
2 0 6 0 
1 7 3 4 
6 0 7 
2 5 6 8 
9 3 3 3 0 
1 0 0 4 
3 6 9 
3 7 3 
6 3 8 6 1 7 5 2 9 1 2 
1 4 8 8 9 7 1 2 1 3 
4 8 9 7 2 6 2 8 9 9 




0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
2 0 2 K A N A H I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
ValeLTS 
EUF 9 
9 2 6 8 
6 0 6 9 
3 7 7 8 
1 2 ' 9 9 
1 7 5 5 7 
4 1 0 
! 32 
3 0 4 
67 7 
1 18 
1 8 0 1 
2 0 3 0 
2 2 8 
2 4 8 
101 
2 1 9 6 
2 6 7 
1 19 
1 8 2 
1 6 4 
1 3 0 
2 3 5 
4 1 3 
1 2 2 2 4 9 
6 1 6 5 8 
6 0 6 9 2 
5 0 4 0 9 
4 5 7 9 7 
9 5 6 1 
3 4 5 0 
7 1 7 
Deutschland 
5 8.8 
1 5 1 5 
5 3 
3 2 5 0 
1 0 7 3 1 
9 2 
2 1 3 





4 8 1 
1 7 7 
137 
2 
2 7 8 7 2 
9 3 1 2 
1 8 3 6 0 
1 6 5 1 5 
1 6 1 7 2 
1 1 8 2 
5 1 6 
6 6 2 
3 3 2 . 9 6 B I T U M I N O E S E G E M I S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
4 0 6 G R O E N I A N D 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 7 P A K I S T A N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 7 4 0 
3 6 5 0 
2 7 0 2 
3 1 6 2 
6 9 7 
5 1 6 
1 5 4 7 
3 7 8 
4 3 2 
1 5 8 
1 3 1 0 
3 3 5 2 
5 0 6 
1 0 5 4 
10 36 
3 1 9 
6 7 2 
3 3 2 
6 2 5 
6 9 2 
1 4 6 
4 8 6 
1 0 8 
2 15 
1 8 9 4 
1 2 5 
4 1 2 
1 0 7 
1 1 1 
1 2 9 
1 0 1 7 
1 6 3 
1 2 2 
1 ' 3 
2 0 3 
1 2 8 0 
2 1 6 5 
2 8 5 
6 ' 4 
15,9 
4 0 3 
81:10 
1B.3 
3 9 7 
1 13 
1 ¡ 2 
158 
158 
4 0 8 4 3 
1 5 3 8 8 
2 6 2 6 6 
1 1 2 9 4 
6 1 6 
6 1 7 








2 8 7 
5 5 2 
8 0 3 
19 
1 1 























6 8 1 9 
2 9 6 9 
2 6 4 9 
2 2 4 3 
France 
6 8 5 9 
13 
8 8 










4 1 3 
2 2 8 7 0 
1 4 4 3 7 
8 2 3 3 
7 2 2 8 
6 9 6 0 
9 6 7 
1 7 1 
3 9 
1 7 5 5 
2 1 3 
2 4 2 
2 4 5 
161 
1 




5 S 7 
1 
4 5 4 
5 b 
2 1 5 
1 6 8 0 
2 6 
22 
1 0 3 
2 8 
6 









7 8 8 5 
2 6 1 8 
6 2 4 7 




1 5 4 0 
6 7 9 6 
5 9 
1 18 
1 6 3 2 
2 0 0 2 
3 2 3 
3 4 0 
10 
3 4 4 
2 5 1 
1 1 
1 3 8 4 3 
8 1 
1 3 6 8 1 
8 4 3 6 
8 3 3 6 
5 1 0 9 





1 7 5 
4 7 
1 
3 4 0 











2 0 7 
1 19 
1 7 3 0 
2 2 2 
1 5 0 8 
5 6 6 
Nederland 
4 3 8 0 
7 
2 0 3 1 
6 7 
1 7 
1 4 7 
1 




1 2 5 
2 8 3 1 6 
1 9 9 3 5 
8 3 6 1 
6 7 3 4 
4 6 1 7 
1 6 4 7 
1 4 5 6 
2 0 0 
1 0 6 5 
1 9 6 9 
8 8 




9 5 6 
1 5 2 9 
6 9 
2 0 0 













2 1 3 
2 
7 0 6 3 
3 4 7 4 
3 5 8 0 
3 0 8 1 
Belg.­Lux. 
1 6 0 ! 
2 




1 4 3 1 8 
1 1 7 6 8 
2 6 8 1 
2 4 4 6 
2 4 4 6 
1 15 
1 0 7 
1 8 6 6 
1 0 7 6 
5 2 6 






1 7 0 


















6 1 1 7 
3 6 4 0 
1 2 7 7 
I M O 
Werte 
UK Iroland Danmark 
8 2 6 9 6 
2 4 4 5 2 1 













2 3 5 
4 5 2 4 2 1 1 1 0 4 
3 8 5 8 2 2 1 7 3 
8 8 8 8 9 3 0 
1 5 0 8 9 0 0 
4 8 7 2 1 8 
5 1 2 2 9 
1 6 1 2 2 
5 1 
4 3 1 
21 1 
7 9 
2 4 5 5 
6 3 
51 9 
1 4 8 3 1 
7 6 
3 4 1 3 9 
1 3 7 2 0 
7 9 3 5 
3 9 3 1 0 5 
6 3 1 
27 
2 0 8 
9 3 1 
5 1 
14 24 








1 0 6 
14 
8 0 4 
1 6 2 
1 2 2 
71 
1 0 6 
7 9 5 
2 1 2 4 
1 2 2 7 
3Θ9 
1 5 4 2 
3 8 8 
5 I 2 
1 4 6 
3 6 2 
1 5 3 11 
1 7 2 
156 
1 5 8 
1 2 6 7 3 5 3 4 3 3 
2 1 9 9 6 1 1 6 
1 0 3 7 4 2 4 1 8 
2 4 9 5 2 2 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 8 0 
3 6 6 
■100 
4 1 2 
6011 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
10.11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2,'i 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 2,9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 ? 
2 16 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 








R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
IRLANDE 









A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 






C A M E R O U N 
A N G O I A 






t I B A N 
SYRIE 
I R A N 
A V I T A I I l EM S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 4 1 . 1 0 G A Z 
FRANCE 
B E I G I Q U E I U X B G 
PAYS BAS 
R F D A L L E M A G N E 
I T A N E 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 





A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 






C A M E R O U N 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
E T A T S U N I S 
5 3 4 4 7 
6 5 6 7 0 
I 1 4 7 5 
34 15 
4 6 1 1 
1 2 8 5 
5 7 
9 9 
N A T U R E L S E T G A Z D ' U S I N E S 
5 9 4 79 
1 0 5 2 0 8 2 2 
1 5 1 6 1 5 
1 2 5 7 9 3 
9 6 5 2 9 
9 4 3 8 4 
9 6 2 8 7 
8 4 4 8 7 
1 1 2 9 
4 4 5 7 
2 9 5 6 8 
1 1 6 1 
1 7 9 0 3 1 
2 1 3 5 0 
2 5 9 7 0 2 
4 4 2 6 4 4 
9 5 8 6 
5 Θ 9 4 
6 3 3 
3 9 6 8 0 
1.37.356 
1 0 1 8 2 9 
1 4 1 2 2 
1 1 2 8 1 
5 9 5 8 
1 1 2 1 7 6 
14 39 
1 9 3 2 
1 6 6 5 
1 4 2 7 
5 6 7 3 5 
3 1 7 ! ' 
4 1 76 
2 1 2 2 3 
1 4 0 5 6 
8 7 4 9 
2 8 6 7 3 
4 2 1 
3 7 2 2 
1 2 7 6 8 4 9 0 
1 1 2 2 9 3 9 5 
1 5 2 9 0 9 7 
1 1 8 8 5 5 7 
4 9 5 2 3 9 
3 3 6 7 9 4 
7 1 1 4 
1 5 3 0 4 
5 8 2 4 B 
5 2 4 0 3 
31 2 6 4 
3 9 1 3 
2 6 9 2 9 
2 
1 0 9 2 4 6 
2 1 0 2 9 
5 
3 9 5 
3 1 8 7 8 6 
1 8 6 0 6 1 
1 3 0 7 2 5 
1 3 0 6 7 8 
1 3 0 2 7 8 
4 6 
1 2 5 8 6 
1 5 0 1 4 
1 1 4 7 
3 1 4 7 
9 5 0 7 6 
2 5 6 2 
6 5 3 3 1 
5 3 1 9 7 
3 5 2 5 5 
5 2 
164 1 
1 1 1 
7 5 6 3 
6 1 9 
6 8 9 4 1 
! 16 
1 0 2 2 3 ' ? 
3 2 1 4 7 3 
9 5 8 6 
4 5 6 
6 0 7 4 
4 8 0 7 2 
!' 2 3 ■' 9 
1 9 0 
8 1 7 9 
5 5 1 
1 9 3 2 
9 0 6 
8 0 9 3 
1 8 9 2 
27 
1 0 9 0 
3 2 28 
2 6 0 
8 6 1 8 7 4 
2 6 3 0 0 4 
5 9 8 8 7 1 
5 2 5 3 7 7 
1 7 9 0 1 1 
7 3 4 8 9 
6 1 3 7 
2 1 0 
7 8 3 5 
165 
4 
4 7 7 9 
1 
5 6 8 
19 
10 
1 1 1 
2 0 0 
3 2 6 0 2 
5 5 4 4 6 
5 8 9 3 
2 3 8 
3 9 2 2 4 
1 2 4 7 3 ? 
2 9 8 7 6 
14 1 1 2 
8 9 0 2 
6 0 2 ! ' 
1 0 3 9 9 7 
9 0 0 
1 1 7Θ 
9 8 6 1 
134 12 
7 6 5 3 
2 5 3 4 5 
6 6 
3 7 2 2 
4 8 7 8 9 ? 
5 3 6 8 
4 8 2 5 2 4 
2 5 8 4 6 1 
3 2 9 2 3 
2 2 0 3 2 6 
N A T U R E L S E T A U T R E S H Y D R O C A R B . G A Z E U X 
5 9 4 7 9 
1 0 5 1 5 2 9 3 
1 5 1 6 1 5 
1 2 5 7 9 3 
9 6 6 2 ! ' 
9 4 3 8 4 
9 6 2 8 7 
8 4 4 8 7 
1 1 2 9 
4 4 5 7 
2 9 5 6 9 
1 1 6 ! 
1 7 7 1 6 2 
2 1 3 5 0 
2 5 9 7 0 2 
4 4 2 5 4 4 
9 5 8 6 
6 8 9 4 
6 3 3 
3 9 6 8 0 
1 3 7 3 5 6 
1 0 1 8 2 9 
1 4 1 2 2 
1 1 2 8 1 
5 3 5 8 
1 1 2 1 7 6 
14 3 8 
19 32 
1 6 5 5 
1 4 2 7 
5 5 7 3 6 
1 5 3 0 4 
5 8 2 4 8 
5 2 4 0 3 
3 1 2 6 4 
3 9 1.3 
2 6 9 2 9 
2 
1 0 7 3 7 7 
2 1 0 2 9 
5 
3 9 5 
9 5 0 7 6 
2 5 5 2 
6 6 9 3 1 
5 3 1 9 7 
3 5 2 5 5 
52 
1 5 4 1 
1 1 1 
7 5 6 3 
6 1 9 
6 8 9 4 1 
1 16 
1 0 2 2 8 9 
3 2 1 4 7 3 
9 5 8 6 
4 5 6 
6 0 7 4 
4 8 0 7 2 
9 
2 3 7 9 
1 9 0 
8 1 7 9 
6 6 1 
19.32 
6 0 6 
6 0 9 3 
4 7 7 9 
1 
5 6 B 
19 
10 
1 1 1 
2 0 0 
3 2 6 0 2 
5 5 4 4 6 
5 8 9 3 
2 3 8 
3 9 2 2 4 
1 2 4 7 3 7 
2 9 8 7 6 
1 4 1 1 2 
8 9 0 2 
5 0 2 5 
1 0 3 9 9 7 
2 8 2 7 9 
3 4,15 
1 6 8 9 
4 7 
2 0 1 8 7 
1 0 3 5 3 0 8 9 
5 0 6 5 9 
7 9 2 1 
4 7 4 5 3 
2 2 3 3 
1 5 3 5 9 
9 1 3 
1 18 6 
1 1 9 8 0 
2 7 
6 8 9 
4 
6 6 8 1 9 
6 0 7 5 
8 5 7 4 
1 4 0 
8 2 9 
8 4 ? 
2 6 6 2 
4 7 5 6 
6 
1 0 6 0 2 4 1 6 
1 0 4 9 6 9 0 0 
1 0 5 5 1 8 
9 0 3 5 4 
8 1 5 9 2 
1 5 1 6 5 
8 2 9 
2 0 1 8 7 
1 0 3 4 7 5 6 0 
5 0 6 5 9 
7 9 2 1 
4 7 4 5 3 
2 2 3 3 
1 5 3 5 9 
91.3 
1 1 8 6 
1 1 9 8 0 
2 2 
6 8 9 
4 
6 6 8 1 9 
6 0 7 5 
8 5 7 4 
1 4 0 
Θ 2 9 
84 9 
2 6 6 2 
1 1 9 1 
2 3 9 
61 
8 
7 0 5 3 
8 1 9 6 9 
6 3 6 0 
7 7 6 3 
7 6 6 8 
1 8 9 
5 2 0 
4 1 
! 9 0 1 5 
1 3 6 2 
2 1 8 4 
4 2 9 5 9 
3 8 3 
1 6 7 5 0 7 
1 1 0 8 1 3 
5 8 8 9 4 
5 4 0 8 7 
9 2 4 6 
2 6 0 ? 
3 9 
7 0 5 3 
8 1 9 6 9 
6 .360 
7 7 6 3 
7 6 6 8 
1 8 9 
5 2 0 
41 
1 
9 0 1 5 
1 3 6 2 
2 1 8 4 
4 2 9 5 9 
4 8 0 3 
3 7 0 3 7 
B 2 2 7 
1 0 9 
1 2 1 5 6 
1 4 4 0 9 
1 4 6 9 0 
2 3 2 4 
4 14 . ' 
9 4 0 0 2 
3 2 9 7 1 
1 7 3 
2 9 7 1 
8 1 15 
3 
4 8 9 7 7 
5 B 1 8 3 
1 





1 4 2 7 
2 0 2 1 
2 9 9 8 
6 6 0 6 
6 1 7 
9 6 
3 2 7 3 0 3 
1 7 4 6 9 8 
1 5 2 6 0 6 
1 2 7 5 6 6 
6 0 2 3 8 
2 5 0 3 7 
1 0 9 
1 2 1 5 6 
1 4 4 0 9 
1 4 6 9 0 
2 3 2 4 
4 1 4 7 
9 4 0 0 2 
3 2 9 7 1 
1 7 3 
2 9 7 1 
B ! 15 
3 
4 8 9 7 7 
5 8 1 8 3 
1 
6 5 4 5 




1 4 2 7 







EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg-Lux 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
341 
5 5 1 
4 3 
1 9 0 8 
2 7 1 0 
5 b l 
2 1 5 9 
2 0 3 5 
1 9 5 1 
1 2 4 
5 5 1 
4 3 
1 9 0 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3.90 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
I R A N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 





3 4 1 . 1 0 E R D 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U B G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
































































































































































































2 9 3 9 
4 9 4 
1 3 4 
9 6 3 
163 
67 
1 0 4 7 
7 8 4 8 










































7 3 0 
7 9 2 0 
6 6 3 
3 
1 0 0 3 
6 9 5 
1 3 6 4 
1 6 9 1 
1 4 6 9 
2 96 
4 2 5 
9 0 0 8 




















7 9 2 0 
6 6 3 
3 
1 0 0 3 





1 0 4 4 
1 6 9 
169 1 
1 4 6 9 
2 9 6 
4 2 5 
9 0 0 8 
3 1 2 4 
19 
3 4 1 
7 6 3 
4 5 2 4 


















Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 1 2 
6 0 8 
6 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 








A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 175 
41 76 
2 1 2 2 3 
1 4 0 5 6 
8 7 4 9 
2 8 5 7 3 
4 2 ! 
3 7 2 2 
1 2 7 5 1 0 9 2 
1 1 2 2 3 8 6 6 
1 5 2 7 2 2 8 
1 1 8 6 6 Θ 8 
4 9 3 3 7 0 
3 3 6 7 9 4 
7 1 1 4 
3 4 1 . 2 0 G A Z D ' U S I N E 
BELGIQUE-LUXBG 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
5 5 2 9 
1 8 6 9 
7 3 9 8 
5 5 2 9 
1 8 6 9 
1 8 6 9 
1 8 6 " 
3 1 6 9 1 7 
1 8 8 0 6 1 
1 2 8 8 5 6 
1 2 8 8 0 9 
1 2 8 4 0 9 
4 6 
1 8 6 9 
1 8 6 9 
1 8 6 9 
' 8 6 9 
1 8 6 " 
1 8 9 2 
2 7 
1 0 9 0 
3 ? ? 6 
2 6 0 
8 5 1 8 7 4 
2 6 3 0 0 4 
5 9 8 8 7 1 
5 2 5 3 7 7 
1 7 9 0 1 1 
7 3 4 8 9 
6 1 3 7 
3 0 0 
1 1 7 8 
9 8 6 1 
1 3 4 1 2 
7 6 5 3 
2 5 3 4 5 
6 6 
3 7 2 2 
4 8 7 8 9 2 
5 3 6 8 
4 8 2 5 2 4 
2 5 8 4 6 1 
3 2 9 2 3 

























351.00 ENERGIE ELECTRIQUE 
00! FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0,3 8 
0 4 0 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 




W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 





3 0 1 
4 2 5 
2 2 ? 1 
1 1 9 5 
8 6 ! 
2 8 9 1 
2 6 2 
9 1 4 
2 1 2 0 9 2 8 
1 9 6 9 5 6 3 
1 6 1 3 4 6 
! 1 7 8 4 5 
4 5 1 6 4 
3 3 1 2 5 
6 9 0 
3 4 1 . 2 0 I N D U S T R I E G A S E 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
S C H W E I Z 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3 6 7 
9 3 4 
7 0 7 
3 6 8 
3 3 9 
3 3 6 
3 3 4 
3 5 1 . 0 0 E L E K T R I S C H E R S T R O M 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2 6 3 5 2 
3 8 2 3 4 
5 2 0 
2 1 6 1 1 
4 4 ! 
3 3 1 
1 3 3 4 
1 2 9 7 0 
Θ 6 4 4 4 
1 8 2 3 4 
1 5 3 3 9 
1 7 0 2 5 
6 3 2 
2 3 9 7 4 5 
8 7 5 8 8 
1 5 1 4 7 5 
1 5 1 4 5 6 
1 3 4 4 4 1 
1 
3 2 0 6 6 
2 0 9 5 4 
1 1 1 1 2 
1 1 0 8 7 
1 1 0 2 9 
18 
1 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 3 3 4 2 
2 4 2 9 4 
4 9 2 
6 2 2 0 4 
1 8 2 9 4 
6 8 2 
1 1 9 3 0 8 
3 8 1 2 6 
8 0 4 9 8 
8 0 4 9 8 
8 0 4 9 8 
1 7 2 
10 
1 0 9 
3 4 6 
1 2 1 
8 3 5 8 2 
2 3 1 1 0 
8 0 4 7 2 
5 3 0 3 9 
1 5 4 7 5 
7 4 2 8 





1 3 0 0 4 
3 6 1 1 
4 4 1 
3 8 1 
1 4 8 4 5 
1 5 3 9 9 
1 7 0 2 5 
6 4 7 0 6 
1 7 4 3 7 
4 7 2 6 9 
4 7 2 6 9 
3 0 2 4 4 
8 9 
9 8 
1 0 0 ! 
1 1 3 7 
7 4 7 
2 4 8 5 
1 3 4 
3 1 4 
4 8 4 8 3 
8 9 6 
4 7 7 8 8 
2 6 2 8 3 
2 6 7 6 
21 1 2 6 
1 
5 6 5 
5 
1 9 0 7 7 8 0 
1 8 9 8 1 6 6 
1 1 8 0 4 
9 8 0 9 
9 0 0 5 
1 7 9 6 
9 5 
3 6 7 
3 8 7 
3 8 7 
9 8 6 
7 7 9 1 
7 4 
8 8 6 1 





1 8 0 4 2 
1 1 2 1 3 
4 8 2 9 
4 5 3 5 
1 0 8 4 
2 9 4 
6 
1 1 2 4 5 
2 8 
2 0 
9 3 2 1 
2 0 6 2 2 
1 1 2 9 2 
9 3 3 0 
9 3 2 1 
9 3 2 1 
3 2 7 
6 5 5 
4 8 
6 
3 2 8 2 7 
1 7 3 9 8 
1 5 2 3 1 
1 2 8 1 9 
5 6 4 7 
2 4 0 8 
2 4 
1 7 6 5 
1 7 8 6 
1 7 6 5 
















EUR 9 D e u t s c h l a n d France 
4 1 1 C O R P S G R A S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D A l L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 H D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Ü A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S l AVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A l 1 E M A N D E 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L * 
2 4 8 SENEGAl 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 4 H W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 U R A N 
Ü 0 B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEl 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 4 4 3 
6 5 1 70 
1 1 0 8 3 9 
9 0 8 4 5 
1 6909 
7 6 2 9 4 
3 4 0 ? 
1 7 2 4 5 
3 3 4 5 
4 9 1 
1 9 2 
4 9 9 8 
1 7 1 9 
1 3 9 
1 3 3 9 5 
136 2 
3 6 2 
2 5 01 
7 7 
1 1 7b 
6 4 2 
83? 
1 2 8 3 
2 0 6 5 
5 5 6 
2 9 5 
1 3 0 4 5 
5 34 
7 5 0 
3 6 6 1 
5 34 
5 6 2 
3 6 6 
1 5 6 6 
5 6 7 7 
1 1 3 1 
4 6 0 
3 0 0 1 
2 9 6 
2 7 7 
91 
2 9 4 
4Θ3 
2 5 
1 9 2 
4 b 6 
2 3 7 
2 6 7 
1 9 2 
2 3 3 
1 6 4 
6 1 
1 15 
4 9 1 3 4 6 
4 1 9 1 4 0 
7 2 2 0 9 
3 2 6 1 0 
1 0 7 1 0 
3 3 3 4 3 
154 6 4 
6 2 4 3 
1 0 9 4 Θ 
6 3 9 5 
5 3 8 7 9 
7 2 7 8 
4 4 3 9 




3 3 7 1 
ti ri 5 
6 
5 8 0 
129 
1 44 
1 3 2 3 
3 3 





8 5 2 
4 9 9 
3 4 4 
4 3 
8 3 9 
1 3 4 8 
5 8 4 
3 1 7 











1 1 2 8 5 3 
9 8 8 8 4 
1 3 9 7 0 
8 0 6 6 
4 3 1 2 
6 5 1 /' 
3 8 4 7 
3 8 5 
3 7 5 9 8 
1 2 2 1 1 
7 8 4 6 
7 5 7 0 
3 2 3 1 




3 1 5 
12 2 9 7 
9 5 
2 2 
6 2 2 
2 2 
10 
5 1 8 
4 8 5 
14 
1 1 1 5 1 
ι 2 
3 6 5 9 
2 
5 6 1 
5 0 
1 





4 5 6 
2 2 4 
2 3 3 
2 
1 
1 0 1 1 4 4 
6 8 8 5 3 
3 2 2 9 2 
1 4 5 4 1 
Θ 9 6 
I 7 2 0 1 
4 3 : ' 9 
6 4 9 
4 1 1 . 1 0 G R A I S S E S E T H U I L E S D E P O I S S O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 R F D A l L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
2 0 2 3 
7 6 1 5 
2 0 1 0 4 
4 ri 9 9 6 
4 7 0 5 
2 8 7 6 1 
5 1 7 
32 7 
24 0 9 
1 6 0 6 
8 7 9 
3R9 
1 0 7 1 
5 9 5 
1 0 9 3 
5 3 2 
5 6 3 
7 6 8 
9 5 1 
2 3 8 
2 7 1 
3 2 7 
2 6 0 5 
t 1 6 3 
2 6 9 
5 1 7 
3 0 0 
2 0 6 
8 6 
4 5 1 
8 1 
8 6 1 
2 5 
6 9 0 
15 3 4 
2 7 5 8 
1 9 3 b 
4 1 
173 
1 2 0 
24 2 
' 3 4 
8 5 
2 8 4 
I ta l ia 
1 5 8 1 
1 3 7 
3 4 0 
1 2 5 3 8 















1 5 8 9 3 
1 5 5 3 3 











4 0 1 4 
1 6 8 8 2 
1 3 7 7 7 
1 1 3 7 





2 5 7 
3 4 3 
78 
2 9 
9 7 7 
1 1 
2 2 3 
1 0 9 3 
5 1 5 
5 0 3 
7 3 4 
6 5 0 
37 
15 






1 0 0 
6 8 
1 0 0 
2 1 9 
1 3 2 
9 
4 3 4 4 4 
3 6 2 8 4 
7 1 6 1 
2 0 1 6 
698 
1 6 4 3 
8 6 5 
3 5 0 2 
1 4 6 5 
3 7 2 7 
3 7 0 3 
1 0 2 0 
9 7 
2 0 0 
2 5 7 
3 0 0 
27 
8 8 3 
1 4 2 
1 0 9 3 
5 1 5 
4 9 2 
4 8 4 
1 0 0 
Belg­Lux 
? 1 0 5 H 
2 5 9 3 8 
8 1 8 5 
I 10 
1 8 0 3 




























6 0 1 3 9 
5 7 3 8 6 
2 7 5 0 
8 7 9 
1 4 8 
1 ?G 8 
7 8 5 
1 0 2 
9 3 





UK Ireland Danmark 
6 7 5 13 15 4 
116 4 2 9 9 4 
2 3 8 4 3 6 1 6 0 6 1 
2 6 0 7 4 7 0 4 5 4 2 2 
7 5 5 5 9 
3 3 5 7 8 3 2 1 0 0 
3 1 9 9 
1 8 6 3 5 5 
1 6 3 5 3 1 5 2 8 
2 9 2 3 7 
101 2 4 
8 2 1 15 9 
8 5 
37 
2 9 5 
4 3 
1 3 6 










1 3 8 5 0 
1 
1 3 2 4 
8 4 4 9 
14 3 7 1 3 
2 5 3 8 
7 6 6 0 
7 2 8 
2 7 4 
1 15 
4 8 
1 0 7 
2 7 0 
15 




1 3 8 16 
3 
1 14 
1 7 6 5 7 3 4 5 8 7 1 0 5 6 2 9 
1 0 9 6 9 3 4 4 5 2 9 6 7 7 9 
6 6 8 9 1 3 5 8 8 5 1 
4 8 1 2 6 3 1 9 4 5 
2 8 8 9 3 1 7 2 4 
1 5 9 4 7 0 5 5 1 7 
2 2 2 7 0 5 2 8 2 
2 8 2 1 3 Θ 9 
1 2 1 72 
19 2 Θ 5 2 
1 0 6 0 1 4 1 2 2 
1 4 4 5 4 0 9 9 9 
5 2 8 5 9 
2 0 0 3 2 6 6 3 0 
3 1 7 
5 8 
1 3 0 2 3 9 2 8 












4 1 1 T I E R I S C H E F E T T E U N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 Θ SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 4 8 0 
21 2 8 5 
3 3 0 6 0 
3 6 9 0 7 
6 0 9 6 
2 6 6 0 2 
1 1 9 2 
6 0 7 6 
1 9 9 9 
3 2 7 
2 0 2 
2 35 9 
10 14 
1 6 0 
4 6 7 9 
9 3 2 
2 7 5 
1 1 54 
2 0 1 
8 0 6 
4 2 0 
5 3 8 
6 7 4 
8 4 2 
2 1 3 
1 2 4 
5 2 8 5 
2 4 5 
3 1 4 
13 3 9 
3 9 8 
222 
1 5 0 
6 4 2 
2 4 5 8 
4 9 1 
3 4 2 
1 7 6 3 
2 92 
4 2 1 
1 2 4 
2 5 8 
4 7 6 
1 0 3 
1 0 1 
2 4 7 
123 
1 7 8 
1 1 1 
1 15 
1 19 
2 4 7 
1 15 
1 8 1 7 9 3 
1 4 6 6 9 9 
3 5 0 8 8 
1 5 9 4 6 
5 8 6 3 
1 5 5 3 8 
6 6 5 2 
3 5 9 6 
Deutschland 
O E L E 
3 9 6 2 
1 9 7 1 
1 5 1 2 1 
22 1 2 
2 0 3 7 
1 




13 2 0 
4 76 
2 3 
3 8 7 
1 0 4 
133 
6 5 7 
8 5 





3 8 0 
2 0 7 
1 54 
2 3 
3 4 4 
6 5 3 
2 7 2 
2 0 5 
5 7 0 
9 
2 9 3 
3 5 








3 8 1 7 0 
3 0 7 9 2 
7 3 7 9 
4 0 1 0 
1 8 7 5 
3 0 B 0 
1 7 3 6 
28Ö 
4 1 1 . 1 0 F E T T E U N D O E L E V O N F I S C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
Θ77 
2 2 9 5 
6 0 6 2 
1 4 5 4 7 
1 7 9 1 
9 1 9 9 
2 5 1 
1 3 7 
7 0 8 
8 5 2 
4 0 1 
1 3 8 
6 6 1 
4 0 6 
5 0 5 
2 5 5 
2 5 7 
3 0 0 
3 8 3 
1 3 0 
1 14 
9 5 
8 4 3 
2 7 7 
8 6 
2 6 0 
1 2 3 
72 
5 6 
3 2 9 
5 0 
3 0 8 
8 
France 
1 2 4 3 6 
3 8 8 3 
2 9 0 8 
2 6 7 9 





1 9 0 
161 
1 






2 8 1 
! 7 9 
17 
4 4 0 9 
17 
1 3 3 7 
1 
2 2 0 
2 0 
7 











3 5 5 3 6 
2 3 5 4 S 
1 1 9 9 2 
4 7 5 3 
4 4 1 
6 9 3 9 
1 7 0 3 
3 0 1 
1 9 9 
4 0 1 
9 7 8 




1 2 7 
4 4 
44 
1 1 1 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
1 1Θ0 
77 
2 6 9 
9 4 7 0 













1 0 8 
5 
2 2 4 
1 
1 2 1 2 9 
1 1 4 7 4 
6 6 3 









1 6 / U 
5 5 1 3 
5 6 9 4 










6 2 2 
7 
1 24 
5 0 6 
2 4 4 
2 2 3 
3 6 9 












1 0 2 
5 5 
6 
1 7 1 2 7 
1 3 6 0 3 
3 6 2 2 
1 1 3 6 
3 3 7 
7 5 9 
3 8 0 
1 6 2 6 
5 8 5 
1 1 7 3 
1 3 2 4 
4 7 7 
32 
8 5 
1 2 4 
135 
12 
5 4 8 
75 
5 0 5 
2 4 4 
2 0 7 





8 0 1 9 
4 1 1 6 





















3 8 1 
6 
3 







2 2 7 3 1 
2 1 1 3 0 
1 6 0 0 
5 0 4 
1 9 3 
9 7 2 
4 8 3 
1 2 4 
4 3 





UK Ireland Danmark 
6 0 4 6 5 8 
4 2 1 8 6 7 
9 4 9 2 3 4 7 9 6 
15Θ2 1 4 0 1 2 9 9 5 
4 9 5 '22 
1 0 5 7 6 1 1 2 12 
1 0 9 3 
2 0 5 1 1 4 
1 3 6 4 2 5 4 5 
1 9 7 16 
1 0 5 17 
5 7 6 6 3 
1 1 7 
4 4 
3 8 6 
4 8 
9 3 
6 0 5 9 
1 14 
3 0 1 
5 1 
1 71 





2 14 2 9 
2 
1 2 6 
9 1 7 0 
12 14 11 
2 0 9 
9 0 3 2 
6 8 5 




2 7 B 
2 6 




1 0 3 8 
8 
1 12 
1 1 8 3 5 1 0 9 3 4 3 3 3 3 1 
6 3 4 8 1 0 8 6 9 2 9 9 4 8 
6 4 8 4 7 4 3 3 8 4 
4 2 3 5 3 4 7 1 6 
2 3 0 3 2 6 2 5 
1 5 9 5 3 9 2 1 2 9 
3 0 7 3 9 2 0 0 1 
6 5 6 5 3 8 
1 1 9 14 
6 8 2 2 
4 5 0 4 1 6 1 
5 4 2 1 1 6 7 8 
2 6 4 22 
6 5 3 8 5 0 2 
1 6 6 
5 1 
3 8 1 2 2 4 8 













1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Halft Belg.-Lu: 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Itaiia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
701 MALAYSIA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR 9 | 
CLASSE 1 

























411.31 G R A I S S E D E P O R C E T V O L A I L L E . N O N F O N D U E E T C 
0 0 1 F 6 A N C E 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 106 
3 5 1 3 
1 0 9 7 6 
1 9 3 7 0 
7 3 5 
5 5 7 6 
4 5 8 2 3 
4 5 3 1 2 
5 1 0 
2 9 6 
2 1 3 
3 2 2 
6 
1 0 7 5 3 
1 0 7 5 3 
2 4 ? 
7 3 3 
I 3 2 0 
2 7 0 3 
2 5 8 7 
1 3 6 
3 1 8 
1 2 3 0 7 
1 4 5 7 8 
1 4 5 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 5 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 






M A R O C 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
NIGEHIA 






Y E M E N D U NORD 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A CE IEUR-9 ) 
C I A S S E 1 































































3 3 4 4 
22 
41 1.33 O L E O S T E A R I N E . H U I L E S A I N D O U X E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 Γ Ι A S S F 2 
3 8 7 
3 0 5 
9 4 2 
3 2 3 
1 1 72 
4 6 2 
3 2 ! 
3 34 
4 8 5 7 
3 7 4 6 
1 1 1 1 
279 
302 
1 4 9 6 
7 3 8 
7 5 B 
6 3 6 
2 9 4 
1 2 2 
4 1 1 . 3 4 G R A I S S E S D E S U I N T E T D E R I V E S . L A N O L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'A I I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 




1 4 9 4 1 
1 0 2 0 1 
4 7 4 0 
1 6 6 7 
5 5 7 
4 9 2 
2 5 8 1 
7 6 2 8 
7 6 0 6 
7 9 6 8 
7 5 5 2 
4 1 6 
4 4 3 2 
181 
6 3 5 4 
6 2 7 1 
4 9 1 3 
1 0 4 7 
10 
1 3 7 
'■ 0 0 
2 6 6 1 8 
2 4 8 4 2 
1 7 7 5 
2 5 6 
2 0 
1 5 1 9 
1 0 1 




4 4 3 2 
4 2 5 3 





1 3 8 
B9 
2 3 1 
139 
7 0 ' M A L A Y S I A 
9 7 4 




6 7 3 6 
3 5 4 8 
3 1 8 8 
2 5 3 0 
2 0 8 8 
6 2 ' 
1 7 
2 0 0 6 




8 5 6 7 8 
8 4 7 3 4 
9 4 5 
9 4 5 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 





4 1 1 4 6 
3 5 1 5 8 
517288 
31-4 7 
1 5 7 5 
7 9 9 
1 3 3 9 
2 7 6 8 
1 4 1 6 
1 3 5 3 
1 1 7 0 
3 8 4 
1 15 
6 ? 
2 8 3 1 
2 3 4 0 
4 9 1 
34 6 
2 5 7 
3 4 
1 1 1 
7 3 4 
7 3 4 
4 6 5 
3 0 1 4 8 
3 5 5 
3 1 1 0 1 
3 0 9 6 9 
1 3 2 
60 
70 
2 9 7 2 
2 7 0 3 





I 3 8 9 
6 5 8 2 
3 4 1 5 
3 1 6 7 
5 9 3 
493 
1 185 
1 0 9 1 
1 8 9 ! ' 





2 4 6 
1 9 7 
4 9 
4 3 2 
4 2 2 
1 0 
1 3 7 0 
1 1 3 1 
2 3 9 
7 0 8 
7 0 8 
3 6 7 
3 5 1 
3 6 
4 1 1 . 3 1 S C H W E I N E - U . G E F L U E G E L F E T T . N I C H T A U S G E P R E S S T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 1 1 . 3 2 T A H 
FRANKREICH 
BEI GIEN-I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
TUERKEI 
A l B A N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
U B A N O N 
IRAN 
N O R D J E M E N 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OO1-
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 H 
0 3 6 
0A2 
Ob? 
0 / 0 
2 0 4 
2 2 0 
? ? Λ 
2 4 8 
2 8 8 
9 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 78 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE l 
EFTA- l AENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
K IASSE 3 
l 0 2 0 
l 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 4 4 
1 2 2 5 
3 2 3 6 
1 2 9 6 4 
2 0 2 
2 8 1 0 
2 3 2 8 5 
2 3 0 0 5 
2 7 9 
131 
1 4 6 
79 
2 
2 6 8 4 
2 7 6 5 




2 0 1 
6 9 0 
1 1 7 1 




G E S C H M O L Z E N O D E R A U S 
9 5 9 1 
6 6 2 5 
6 8 7 9 
188 7 
7 2 4 
1 3 4 3 9 
6 2 6 
2 6 26 
22 7 
6 9 / 
2 6 7 4 
4 6 0 
5 3 6 
1 3 2 
51 7 ! 
2 1 0 
13.32 
1 3 5 
2 1 7 
3 5 1 
1 3 5 7 
2 7 2 
2 45 
1 3 4 
1 15 
5 7 6 6 3 
4 2 4 5 9 
1 5 2 0 2 
47 .12 
1 0 ? B 
1 0 2 7 2 
4 125 
6 16 
3 0 9 1 
1 9 3 
4 6 1 3 
22 
1 6 0 0 
2 3 2 7 
6 5 0 
135 
2 0 9 
26 
3 6 ? 
2 0 7 
1 5 3 
3 1 2 
6 6 ? 
2 7 2 
1 5 1 1 9 
1 1 9 2 8 
3 1 9 4 
1 0 9 5 
6 8 9 
2 0 0 ; 
1 6 7 0 
91 
4 5 73 
3 1 6 
155 
7 0 0 
4 4 1 
1 3 8 
4 2 
2 4 9 8 
1 8 7 
156 
4 4 0 7 
1 3 3 2 





1 5 8 2 3 
6 3 2 8 
9 4 9 6 
2 7 3 4 
4 2 
6 7 5 4 
16.33 
7 
8 3 7 
4 8 
2 4 8 
9 3 5 1 
3 9 3 
1 0 8 7 7 
1 0 8 7 6 
1 
4 1 1 . 3 3 S C H M A L Z - U N D O L E O S T E A R I N ; S C H M A L Z O E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEL GIEN-l U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 8 OESTERREICH 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 Kl ASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 Kl ASSF 2 
4 3 3 
1 G G 
4 3 7 
2 2 8 
2 1 2 
2 0 7 
2 4 0 0 
1 7 1 1 
Θ 8 8 
5 ' 5 
2 6 
2 4 5 
1 91 
1 91 
9 2 8 
4 3 6 
4 9 2 
4 1 6 
4 1 1 , 3 4 W O L L F E T T U N D W O L L F E T T D E R I V A T E . L A N O L I N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 NIEDER! ANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 I 1 A 1 I F N 


















2 7 9 




3 1 4 2 
1 6 9 9 
1 5 4 3 
1 1 2 3 
8 0 4 
4 0 9 
2 46 












1 2 2 




7 7 1 
1 4 3 
655 




2 5 4 6 3 












1 6 2 6 
9 2 7 
7 
2 5 
6 3 9 1 
1 6 8 5 





2 2 8 
2 6 5 
1 13 
6 2 6 
3 
1 3 7 
9 4 3 2 
1 14 
1 7 8 
1 3 6 2 
2 8 9 8 
2 6 7 4 





9 9 1 9 
9 0 5 2 




3 6 8 
1 3 4 2 






9 7 5 6 





2 8 0 1 
1 5 4 0 
1 2 6 1 
2 7 0 
2 2 7 
4 6 3 




Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 8 D A N E M A R K 
n ? R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S l A V i E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S l O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 B 8 NIGFRIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 ! 7 MEXIOUE 
Λ80 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
/A? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­Cfc (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 1 . 3 5 D E G R A S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 4 9 4 6 
3 3 2 1 
2 29 2 2 
5 8 7 
2 14 46 
168 4 1 
4 9 5 9 6 
12 4 4 1 
6 7 
8 2 
6 8 13 
1 5 7 29 
95 1 
1 7 6 6 3 5 6 
1 1 7 
3 9 37 
6 6 9 
5 7 9 
3 3 4 8 6 
25 9 
61 2 
1 1 2 1 4 1 4 1 8 
5 9 5 8 5 4 5 
5 2 5 7 8 7 3 
3 8 1 0 6 3 4 
9 8 9 1 1 3 
1 0 0 2 1 9 5 
1 5 4 2 
4 4 3 4 3 
4 3 2 1 
1 5 9 3 8 1 
1 1 6 7 2 
4 2 5 7 8 
3 5 1 6 9 
4 1 1 . 3 9 G R A I S S E S E T H U I L E S A N I M A L E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 / 0 A L B A N I E 
2 3 2 M A L I 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 78 Z A M B I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 6 1 1 3 9 3 
3 3 5 9 2 5 3 4 2 
5 7 7 2 6 2 6 9 3 0 
14 8 0 8 
8 9 2 7 5 9 4 3 
•1986 9 7 4 3 
1 2 6 9 1 0 5 4 
2 6 B 19 7 
39 10 2 
4 3 9 2 5 8 
4 8 7 
6 6 0 
7 6 0 
3 2 4 
7 0 7 1 2 0 
2 8 8 0 
5 3 8 
1 4 2 1 4 9 5 1 6 1 5 
1 2 8 9 6 8 4 9 4 5 0 
1 3 1 8 8 2 1 6 6 
6 2 5 9 1 5 3 8 
1 6 0 2 1 2 5 3 
5 7 6 6 6 2 8 
5 4 1 6 3 0 5 









5 4 8 
" 3 
2 
3 1 0 4 
2 3 7 8 
7 2 6 





4 2 8 
4 6 2 
4 5 2 
1 0 
N D A . 
2 3 2 0 0 
9 3 1 B 
3 9 12 
2 8 2 1 
73 
6 9 
3 9 0 6 
2 3 2 
4 3 6 6 2 
3 9 2 8 4 
4 3 7 8 
4 1 2 9 
1 4 2 
1 7 
1 2 
2 3 2 
4 2 1 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IR! A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
1 3 7 9 6 7 2 9 8 4 5 
6 6 0 4 1 1 0 3 8 5 
1 2 2 3 0 9 7 5 6 6 7 
5 9 2 7 3 
1 6 5 3 4 4 5 6 4 9 7 
1 6 8 7 3 1 2 0 5 
5 8 3 5 1 7 5 
2 2 9 7 2 0 0 2 
5 4 9 1 
2 0 8 8 17 
4 8 0 0 6 3 1 0 0 0 
1 5 8 6 7 
1 3 7 6 6 8 1 3 6 
3 1 8 5 4 2 8 9 3 5 
2 7 6 6 1 
1 0 6 0 8 6 5 1 
3 9 1 
2 5 1 5 4 
2 3 7 9 0 
119 5 7 
6 4 8 0 2 
2 6 4 ! 
1 1 








1 6 1 7 
3 9 1 










7 3 B 
4 9 6 
2 4 2 










3 8 8 





1 2 7 5 9 
3 5 0 
­155 
1 2 7 3 







1 7 8 1 
1 6 7 
5 0 
5 4 6 4 
1 0 0 0 kg 









5 6 1 
5 0 6 
5 5 
2 0 
2 6 4 
4 9 1 8 





2 6 0 
6 5 0 
7 5 0 
1 2 0 6 9 
1 0 1 9 3 
1 8 7 6 
1 7 6 
1 
7 6 5 
7 6 9 
9 1 5 
3 2 5 8 1 
2 9 9 9 5 
3 1 3 4 1 
3 2 9 0 0 
6 5 5 7 
­1 9 1 A 
3 7 
3 4 ti 
3 8 
1 6 
? 6 3 
19 78 
1 6 4 
1 9 2 3 















1 9 1 2 
1 1 9 6 
7 1 6 




1 0 2 
1 5 5 
1 5 5 
1 8 2 8 
I 9 6 1 ! 
1 8 3 6 
4 2 
2 3 7 
13Θ 
2 3 6 9 4 
2 3 5 5 3 
1 4 1 
I 4 0 
1 3 8 
6 2 7 6 1 
1 4 9 8 9 
! 4 6 9 0 
1 1 1 1 4 
5 4 3 8 
1 
1 0 5 0 
4 
8 
7 6 3 
9 5 0 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 9 
3 2 9 











4 4 1 




7 3 9 
1 5 
3 
4 0 1 1 
1 3 1 4 
2 6 9 8 
I 7 6 6 
6 8 3 
6 6 7 
I 2 6 
2 6 5 
3 3 4 
5 2 
2 8 2 
2 6 2 
1 3 2 
2 / 6 1 5 9 1 
2 0 0 3 8 5 3 
8 8 
5 
12 1 2 9 
15 9 5 
3 2 4 
4 4 9 
2 8 8 0 
5 3 8 
6 7 3 3 8 1 0 0 1 0 
5 7 0 3 8 5 5 7 8 
1 0 3 4 4 3 5 
9 8 2 4 4 
5 4 1 4 9 
5 4 1 9 1 
2 4 1 9 1 
21 
1 5 7 




8 2 7 
1 1 9 3 
3 9 7 2 
1 6 9 0 9 
12 
1 4 5 7 
1 
3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASI ! IEN 
5 1 2 CHILE 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 1 3 5 D E G R A S 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 5 3 
9 8 8 
2 2 8 
1 2 / 
3 6 5 
2 6 8 
7 3 5 
1 7 3 
183 
3 0 1 
1 5 1 
2 3 3 
182 
1 2 9 7 
1 9 1 
29 1 
1 0 7 
109 
4 0 1 
1 0 3 
24 6 
1 3 9 4 4 
6 0 4 5 
7 8 9 8 
6 0 4 3 
19 4 2 
1 6 8 4 
2 8 H 
9 7 2 
2 0 7 
4 9 8 
3 6 2 
1 3 7 
1 14 












2 6 2 






2 0 6 8 
4 9 9 
1 5 6 9 
8 0 0 
2 0 9 
6 4 0 
4 





4 1 1 . 3 9 T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E . A N C 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S P H W F I 7 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 3 2 M A L I 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 2 1 
1 0 1 2 6 
1 5 5 4 1 
4 8 6 0 
2 8 8 9 
3 1 3 2 
41 7 
1 0 0 
1 1 1 5 
164 
3 3 4 
2 8 0 
3 1 4 
1 2 6 
2 5 0 
1 0 8 7 
2 0 9 
4 2 8 5 7 
3 7 9 5 9 
4 8 9 6 
2 0 0 4 
5 5 3 
2 2 4 6 
2 0 8 9 
6 4 4 
5 6 5 
1 6 2 9 
6 / 8 1 
1 78 7 
3 0 5 7 





1 4 4 7 6 
1 3 7 5 0 
7 2 6 
4 9 0 
3 9 3 
2 3 6 
103 
4 2 1 F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E . M I L D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 a D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
8 0 3 1 3 
3 4 3 4 7 
5 3 Θ 5 9 
3 0 4 1 1 
7 1 7 0 9 
8 7 2 8 
2 4 3 0 
1 4 4 7 
3 0 9 
8 8 6 
1 9 3 3 7 
1 9 9 
7 0 6 6 
1 3 7 5 1 
1 7 3 
6 8 0 0 
2 1 6 
1 5 5 2 8 
5 7 0 1 
3 4 1 1 4 
2 3 8 0 6 
4 3 1 
7 6 
1 0 7 9 
1 
3 0 
1 2 6 5 3 
6 3 
3 9 6 6 
1 2 1 9 9 
3 0 




7 ! 6 0 
6 
1 3 4 




2 3 8 3 
1 8 1 7 
5 6 6 





2 0 6 
2 1 5 
2 1 3 
3 
6 9 5 8 
2 5 7 0 
1 1 5 6 
1 0 0 6 
2 8 
2 8 
1 1 0 7 
1 5 4 
1 3 0 8 4 
1 1 7 0 2 
1 3 8 2 




1 5 4 
1 3 1 7 6 
8 7 8 8 
6 6 0 8 
2 9 6 5 5 
1 7 7 9 
2 3 








7 3 5 









1 0 8 
2 2 3 
9 0 6 
3 5 6 
5 5 0 










2 2 5 






1 6 9 4 9 
4 9 9 
3 8 9 
14 5 0 
9 5 4 
16 






3 7 2 
3 2 










1 2 3 




1 6 0 1 





1 8 0 
2 8 0 
3 1 4 
4 5 3 1 
3 5 9 6 
9 3 6 
1 27 
1 
3 3 6 
3 2 5 
4 7 2 
1 4 9 9 5 
1 4 8 6 2 
1 2 8 4 9 
1 4 0 5 2 
2 8 4 0 
1 8 5 0 
23 




8 3 0 
1 0 9 
7 6 0 
Belg­Lux 












2 2 9 Θ 
1 6 8 7 
6 0 9 
3 73 
1 7 8 
1 1 2 
16 
1 2 4 
2Θ 
2 6 
5 6 7 





6 9 0 4 




3 2 8 3 3 
6 6 2 4 
9 4 8 9 
4 1 8 3 
2 4 7 1 
1 
3 6 4 
2 
7 
3 3 2 
4 1 0 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
1 1 9 
9 7 7 
1 4 5 
6 9 1 
1 72 
1 0 1 
3Θ6 
3 5 
1 1 4 
3 0 1 
4 0 
1 7 1 
1 8 0 
6 6 3 




2 5 9 
2 6 
8 
6 2 3 1 2 
1 6 3 3 
4 6 9 8 2 
2 9 2 3 2 
1 4 3 8 1 
1 0 3 0 
24 1 






1 1 6 4 5 7 
79 1 1 3 8 
5 6 
5 
8 4 5 
2 3 5 
1 2 6 
1 70 
1 0 8 7 
2 0 9 
3 1 9 1 0 3 3 0 8 
2 6 7 1 0 1 6 3 2 
6 1 1 6 7 6 
5 8 8 4 
37 5 0 
3 1 5 9 2 
2 1 5 9 2 
8 
1 0 9 
3 6 1 3 3 3 1 
15 
13 
2 5 3 
4 6 5 
1 13 
2 4 4 3 
6 5 5 6 
7 









0 4 4 G I B R A L T A 9 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA I E O N E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ ER A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G I A DESH 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I E D O N I E . O E P 
8 1 5 FIDJ 
8 1 6 N O U V E I 1 E S HEBRIDES 
8 2 2 POIYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U L A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C IASSE 1 
Quantités 
EUR 9 
2 0 2 
1 3 3 8 
2 7 9 4 7 
2 8 3 6 
1 2 8 9 6 
3 2 5 0 
2 9 4 0 
1 105 
6 4 8 5 
1 9 1 5 
8.327 
3 2 6 2 2 
3 6 3 8 8 
6 3 19 
5 0 1 
195 
191 
4 0 9 
9 7 1 
6 3 6 
1 4 6 6 
4 4 5 
2 3 2 8 
195 
4 4 8 
1 1 9 4 
6 6 3 
7 7 1 5 
1 3 0 
2 2 6 
1 3 1 5 
2 6 1 8 
1 7 1 9 
3 3 3 3 
6 0 8 ? 
2 4 4 0 
2 4 5 
1 0 6 1 0 
5 5 5 
3 8 6 
4 1 37 
4 5 6 6 
2 0 4 
2 6 1 
8 8 
7 166 
2 9 3 
4 4 B 
2 4 5 
2 2 6 
2 6 3 6 
6 2 0 
5 9 7 9 
1 0 5 3 2 
1 2 5 8 
1 9 6 
5 6 3 2 
2 5 0 
2 2 70 
6 0 2 3 
9 1 6 
174 
175 7 
3 7 6 
2 1 0 
1 1 1 2 
9 0 3 
2 4 4 9 9 
5 1 4 4 
1 9 3 
6 7 6 ? 
1 0 0 6 
3 0 3 
3 4 0 6 
8 163 
3 9 1 2 
3 6 0 2 
1 0 7 3 
2 3 0 1 
2 1 5 
131)1 
1 6 5 
1 5 3 
1 0 0 6 8 1 2 
5 7 5 9 3 0 
4 3 0 8 8 1 
1 7 7 2 1 2 
Deutschland 
5 0 9 
5 4 5 0 
3 3 3 
94 
5 0 0 5 
2 8 9 7 
1 1 0 5 
2 9 8 1 
1 3 5 2 
1 2 4 2 2 
4 5 2 5 
4 2 
6 3 3 
2 0 4 
2 7 4 7 
5 8 
6 9 5 3 
811 
2 0 0 
15 
5 5 0 
1 5 0 0 
5 
3 1 3 





2 0 0 
1 3 4 0 
3 1 4 3 






6 6 5 2 
1 
12 
9 0 6 9 
6 1 6 
4 5 7 7 
B 7 9 
3 2 9 7 0 3 
1 7 5 7 7 3 
1 5 3 9 8 9 




3 0 0 3 
1 4 1 
3 6 0 ? 
1 
2 7 4 9 
1 9 1 5 
2 9 " ? 
2 6 5 8 4 
1 8 3 9 8 
1 4 
16 






1 4 2 
3 7 9 
1 1 5 2 
6 ? 
2 2 




5 9 3 8 
6 
71 
1 1 1 8 
3 2 
4 0 8 3 




4 4 3 
1.3 
1 
4 1 8 
6 74 
21 1 







5 9 1 8 
1 
13 
6 2 8 9 
2 5 0 5 
3 
1 0 4 1 
21 1 
1 3 7 7 
8 3 
2 3 9 9 5 9 
1 2 8 5 4 1 
1 1 1 4 1 8 
2 1 2 9 4 
Italia 















1 5 0 0 
1 4 
1 
7 9 2 1 
5 2 3 
1 
1 






6 0 0 
7 5 3 
3 3 4 

















3 8 5 5 3 
1 5 5 2 3 
2 3 0 3 0 





24 6 2 
1 3 5 5 
7 2 3 6 
2 1 0 3 
12 
2 4 8 6 
2 2 6 1 
3 C 1 0 
4 0 4 8 
17.30 
4 5 4 
195 
1 7 5 
1 5 
2 1 
3 2 1 





7 2 6 
7 6 
1 0 4 
1 1 6 9 
3 3 2 
9 2 0 
1 4 0 
1 1 9 3 





3 6 7 0 
2 9 0 
1 3 9 
189 
1 2 9 5 
6 1 9 
1 7 4 8 
6 4 7 
9 9 7 
1 9 8 
7 0 7 1 
? 0 0 
7 0 6 ? 
4 97 6 
6 0 2 
1 5 7 
1 0 2 2 
3 6 2 
20.3 
1 1 1 0 
9 0 2 
9 7 6 8 
3 7 3 0 
1 15 
3 9 2 
8 20 
72 
2 9 7 5 
3 9 8 
31 
1 8 4 2 
3 
4 
2 2 2 3 7 0 
1 3 8 2 2 3 
8 4 1 4 8 
2 1 9 0 5 
Belg­Lux. 
8 2 
7 0 0 1 
9 1 5 
1 9 3 9 
1 2 5 0 
9 3 
4 5 0 
2 1 7 






4 9 9 
1 2 
1 4 9 
1 5 0 0 
1 1 
104 
8 7 ? 
6 0 
171 
6 6 8 
10 
2 
1 0 2 
5 0 0 
1 
4 6 
1 1 5 
1 2 8 9 8 5 
1 0 8 9 9 0 
1 9 9 9 3 
1 2 7 1 ? 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
10 
1 
4 0 0 4 
7 1 1 
2 2 
1 0 5 4 1 0 9 5 
1 2 2 6 
1 3 0 3 
3 
5 5 6 
74 
6 3 7 4 
9 3 4 
5 
1 
9 9 6 
2 4 9 8 
2 8 
6 0 5 
141 
2? 9 2 0 6 
5 0 0 
2 
8 0 
14 5 2 
7 2 




1 7,3 4 
? 1 4 1 0 
33 
9 9 8 
3 
1 5 
5 1 31 
5 1 9 4 
1 
1 8 2 2 2 4 6 3 2 8 4 9 7 
8 0 5 5 4 2 4 4 0 1 
1 0 1 6 9 3 8 2 8 0 9 6 




0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 6 BRASH IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 NOHU.1EMEN 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 6 S INGAPUR 
7 7 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S I R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
3 0 9 N E U K A I EDONIEN 
8 1 5 H U S C H I 
8 1 6 NEUE HEBRIDEN 
8 2 2 FRANZ POI YNESIFN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 6 8 NICHT ERM l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
Valeurs 
EUP.9 
2 4 6 
6 6 2 
1 2 " 10 
1 4 5 8 
5 2 9 2 
3 7 7 8 
1 2 5 7 
4 2 9 
2 8 7 5 
1 0 6 8 
38 3 3 
1 2 9 1 6 
1 3 2 8 9 
3 4 4 0 
3 2 1 
■ 0 8 
1 36 
2 5 3 
54 9 
4 4 1 
6 4 0 
2 6 0 
2 . 8 B 
1 5 9 
4 1 8 
62 8 
7 6 7 
4 6 0 0 
1 19 
1 7 1 
7 3 0 
1C77 
7 5 5 
1 E 2 4 
4 2 2 9 
IC 19 
1 8 1 
1 3 5 0 4 
6 74 
1 9 2 
2 7 7 ? 
3CH8 
1 4 0 
148 
16 7 
4 1 0 3 
1 6 8 
3 2 0 
1 9 7 
1 4 3 
1 2 1 4 
3 0 1 
3 0 6 3 
5 4 8 7 
7 3 6 
1 15 
7 3 6 4 
1 19 
1 2 5 4 
4 6 4 7 
6 4 3 
173 
9 1 7 
2 7.3 
1 3 8 
6 5 6 
6 78 
9 8 9 9 
2 54 4 
16 8 
2 9 4 1 
5 0 ? 
? ? ? 
1 3 4 7 
3 73 7 
1 9 9 3 
8 0 1 6 
6 3 3 
1 6 9 6 
1 7 8 
1 1 5 3 
1 1? 
136 
4 9 7 B 6 2 
2 8 3 2 4 3 
2 1 4 6 1 6 
8 9 5 3 3 
Deutschland 
2 1 1 
2 3 3 4 
2 4 0 
7 2 
1 9 5 7 
1 18 4 
4 2 9 
1 3 5 0 
7 1 6 
4 4 7 8 
2 3 5 7 
2 3 
3 4 6 
1 15 






3 0 0 
7 7 6 
2 








1 6 0 4 










8 6 6 1 
2 8 4 
24 77 
5 3 9 
1 5 0 0 1 0 
8 0 7 3 0 
6 9 2 7 8 
3 5 0 1 7 
France 
54 
7 6 9 
3 4 7 8 
9 7 
1 7 0 5 
1 2 9 5 
1 0 6 8 
1 6 5 0 
1 0 3 9 3 







2 2 0 
16 
5 6 
1 2 2 
3 75 










1 0 7 7 
5 7 
2 7 4 3 




















2 9 4 1 
8 9 7 
6 
8 6 8 
1 74 
1 1 6 0 
6 7 
1 1 3 1 9 4 
6 0 2 4 2 
5 2 9 5 0 




















8 2 8 
22 
2 
1 1 3 5 5 
9 1 7 
2 
! 






1 9 1 
1 70 
7 5 9 
7 4 6 











1 5 7 
3 6 




4 5 5 1 1 
2 0 3 8 8 
2 5 1 2 3 




1 2 2 7 
6 8 2 
3 2 0 6 
9 6 9 
1 4 
1 9 5 1 
9 4 8 
1 0 9 8 
1 5 8 1 
1 0 7 0 
2 8 6 
1 0 7 
1 0 3 
9 
12 
2 5 6 





4 5 5 
4 4 
5 6 
4 5 5 
2 1 6 
3 9 6 
6 8 
8 7 7 






1 6 2 
8 2 
1 0 8 
4 9 9 
2 9 8 
9 2 8 
3 6 6 
5 9 6 
1 14 
8 5 0 
8 5 
1 1 3 9 
3 4 17 
4 6 1 
9 9 
6 73 
2 4 8 
1 2 8 
5 5 2 
6 25 
4 0 0 7 
1 9 1 2 
8 0 
2 2 4 
2 9 3 
4 8 
1 1 7 3 





1 0 2 9 5 7 
6 1 4 7 2 
4 1 4 8 4 




4 2 3 
7 9 9 
5 2 9 
51 
1 74 
1 1 1 





5 8 5 
8 
8 0 
5 B 9 
6 
5 8 
4 9 6 
27 
91 








6 5 1 2 7 
6 5 8 0 2 
9 6 2 6 
5 6 2 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 
2 
1 9 3 6 
3 7 
10 
4 2 5 4 2 6 
5 3 4 
5 1 5 
1 
10 
8 2 3 
3 2 
10 1 9 8 
1 3 4 2 
2 
3 
5 3 9 
1 0 4 8 1 
13 
4 3 3 
9 2 
21 5 1 0 7 
~— 2 5 3 
3 
4 9 
10 2 5 
S 2 





5 9 6 
4 6 2 4 
16 




3 5 4 1 
2 
9 2 2 0 2 7 4 1 1 6 6 9 
4 2 2 4 2 6 3 3 3 2 
4 9 9 6 2 1 1 1 2 3 8 
1 9 9 2 3 7 7 0 6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
9 6 5 4 5 
2 2 4 3 5 1 
2 3 8 9 5 
2 9 0 1 4 
4 2 1 . 2 0 H U I L E D E S O Y A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'A ! 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 IS1ANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRA1TAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O l O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A H 
2 4 8 SENEGAl 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 I I B F H I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
5 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 2 8 COREE DU S U D 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N O U V E ! L E S H E B R I D E S 
8 2 2 POI YNES1E F H A N C A l S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
9 4 9 9 3 
1 3 7 8 3 
6 2 6 5 6 
2 5 6 6 7 
1 1 1 6 9 6 
1 2 6 7 2 
4 4 2 2 
1 3 9 6 
5 0 2 
7 0 0 0 
4 7 8 4 3 
5 4 7 1 
299 Ati 
2 6 5 0 
199 
1 3 1 5 
2 7 9 4 3 
2 7 5 7 
1 2 0 0 5 
9 2 5 7 
2 9 0 3 
6 4 6 5 
5 1 5 6 
1 1 2 7 3 
3 1 7 6 
6 3 0 1 
4 9 6 
195 
1 75 
9 3 8 
5 2 2 
1 0 0 6 
41 7 
2 7 6 9 
1 7 3 
1 1 4 6 
1 7 1 3 
1 3 0 0 
3 3 3 2 
4 8 5 8 
2 4 2 0 
3 8 6 
3 6 36 
3 6 66 
1 9 1 
24 5 
1 7 32 
2 79 
3 4 7 
2 1 9 
6 1 6 
4 6 6 B 
9 0 4 0 
12 16 
1 9 8 
5 0 2 7 
2 1 6 6 
6 3 2 9 
7 7 1 
8 4 3 
2 93 
2 0 6 
1 1 1 0 
9 0 2 
1 5 7 8 6 
5 14 0 
6 789 
9 9 8 
3 9 2 
3 2 7 4 
2 8 4 0 
5 9 5 
2 6 4 5 
1 5 3 
4 2 3 
6 1 0 4 8 1 
3 2 7 2 8 1 
2 Θ 3 1 9 9 
1 3 9 1 5 1 
B 5 9 1 1 
D e u t s c h l a n d 
6 8 1 5 1 
6 4 1 5 3 
6 4 2 1 
9 0 0 8 
1 6 8 0 7 
9 5 Θ 
4 2 6 2 0 
5 1 2 4 5 
1 
1 0 0 
1 3 9 3 
3 
3 0 9 3 0 
5 0 2 6 
2 7 2 3 8 
6 5 0 
5 0 9 
5 4 5 0 
3 9 9 
6 9 
5 0 0 5 
2 8 9 5 
1 9 9 5 
1 5 0 3 
4 5 2 1 
4 2 
6 3 3 
1 9 3 
2 7 4 3 
16 2 6 
2 0 0 
1 5 0 0 




2 0 0 
2 9 0 2 
7 4 0 4 
2 1 
2 
5 2 5 0 
4 3 5 
2 2­90 
8 4 7 
2 2 6 2 6 5 
1 1 3 1 2 3 
1 1 3 1 4 2 
7 3 0 6 5 
6 3 2 5 7 
F rance 
2 1 9 1 
7 9 0 8 7 
2 8 8 2 
1 0 9 5 4 
1 4 6 7 
14 7 2 
5 7 
1 8 7 0 7 
1 8 5 6 
2 
4 
1 0 5 0 
72 
5 2 9 
9 0 0 8 
1 2 7 
3 6 0 6 
2 7 4 9 
1 0 0 0 









4 7 0 9 
3 5 8 5 
3 6 3 3 
6 
3 4 7 
8 0 
4 6 8 
2 0 9 
3 0 0 0 
3 4 
3 
3 1 5 0 
6 2 8 9 
5 8 3 
1 5 0 
4 2 ! 
8 0 6 8 6 
2 3 5 6 0 
5 7 1 2 6 
14 4 0 5 
4 
I ta l ia 
2 0 5 6 
6 2 2 5 





3 3 9 
2 2 2 
4 
1 6 0 0 
6 0 0 
2 3 3 
15 
2 9 0 5 
2 6 
2 8 7 9 
5 7 7 
3 3 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 7 9 2 
5 7 6 1 3 
6 0 7 2 
4 6 0 0 
3 1 3 6 6 
1 1 3 5 8 
2 0 2 1 3 
3 0 6 9;» 
5 4 4 1 
3 9 3 5 
3 4 5 
2 
1 0 0 
1 9 3 7 
3 5 
5 5 
2 4 8 2 
1 3 0 6 
6 3 6 9 
2 1 0 3 
8 
2 4 8 6 
2 1 6 1 
1 6 0 
17 8 0 




2 2 7 





1 0 4 
3 3 2 
9 2 0 




1 0 3 2 
2 79 
139 
6 1 6 
1 0 1 6 
5 9 7 
9 5 7 
198 
2 0 0 3 
19 95 
4 6 6 9 
7 4 6 
7 0 7 
2 9 3 
2 0 3 
1 1 10 
9 0 2 
6 8 5 2 
3 7 3 0 
3 9 2 
2 6 0 9 
5 1 6 
12 
Ì 6 6 9 
3 
2 
1 6 3 0 8 6 
1 0 2 9 1 2 
6 0 1 7 4 
1 6 1 9 1 
2 4 7 9 
M e n g e n 
B e l g ­ L u x 
1 8 1 8 
5 9 1 0 
2 4 6 7 
1 2 5 8 
4 6 7 y 9 
1 3 6 3 5 
5 3 7 3 
1 1 1 1 4 




7 6 3 
9 6 0 
8 2 
7 0 0 1 
9 1 5 
1 9 3 9 
1 2 5 0 
4 5 0 
2 1 7 





1 4 9 
1 6 0 0 
10 




6 5 8 
10 
1 0 2 
5 0 0 
4 5 
1 0 1 1 3 1 
8 2 2 4 3 
1 8 8 8 8 
l 2 7 0 4 
1 8 1 8 
UK 
6 
4 0 24 
3 8 2 0 
2 0 5 8 
21 
4 5 2 7 
3 1 
3 8 7 
1 
4 0 0 2 
1 0 5 4 





9 9 8 
3 
1 2 2 7 9 
4 9 6 5 
7 3 1 4 
4 0 0 7 
2 
I r e l a n d | D a n m a r k 
l 9 5 3 1 
32 7 2 7 7 
9 5 9 2 
1 0 9 6 
4 0 1 
5 1 
1 5 2 
9 4 5 





1 0 9 5 
' 3 0 3 
5 6 
74 
3 7 4 
4 
9 2 0 6 










8 4 2 4 0 4 5 
5 1 4 0 1 
3 2 2 3 6 4 4 
1 8 2 0 2 
1 8 0 1 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 1 . 2 0 S O J A O E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R t A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 IT A l IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A F N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G I B R A I T A H 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 24 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 V E N E Z U E ! A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G I A D E S H 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 1 6 NEUE HEBRIDEN 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
Va leu rs 
EUR 9 
4 16 2 2 
1 1 1 9 12 
14 6 5 0 
12 8 / 6 
4 1 7 2 1 
5 8 6 9 
2 7 1 1 2 
1 0 7 3 8 
4 5 5 7 7 
5 3 0 6 
1 7 5 5 
64 9 
2 7 0 
7 9 5 
1 9 0 7 0 
2 2 4 0 
1 2 5 2 2 
1 1 8 0 
2 4 4 
6 4 1 
1 2 1 0 5 
1 4 1 4 
4 8 7 0 
3 7 7 7 
1 1 9 2 
2 8 7 6 
2 17 5 
4 9 5 4 
14 0 2 
3 4 2 2 





5 2 6 
2 2 5 
2 0 6 4 
12 0 
7 7 1 
8 6 1 
7 0 2 
1 8 1 8 
3 0 4 2 
9 8 5 
1 9 0 
2 2 7 7 
7 2 0 9 
1 19 
1 2 8 
9 4 4 
1 5 5 
2 1 9 
1 3 1 
2 9 6 
2 3 2 6 
4 5 7 3 
6 9 8 
1 14 
2 0 1 6 
1 1 8 7 
3 7 1 4 
4 1 9 
4 ti 8 
1 8 2 
1 3 0 
5 5 2 
6 2 5 
6 9 0 4 
2 5 3 6 
2 9 4 1 
4 8 6 
2 24 
1 2 9 6 
1 2 9 0 
4 0 5 
1 4 3 3 
121 
2 8 2 
2 6 9 6 1 7 
1 3 8 7 2 5 
1 3 0 8 9 0 
5 8 1 5 7 
3 4 9 8 9 
D e u t s c h l a n d 
2 8 8 8 0 
3 0 6 8 9 
4 1 3 7 
J b / 4 
7 4 7 7 
3 9 7 
1 8 5 9 6 
2 1 4 5 1 
1 
4 2 
6 4 6 
3 
1 2 5 1 3 
2 0 7 1 
1 1 3 7 9 
3 0 / 
21 1 
2 3 3 4 
2 4 0 
5 5 
1 9 5 7 
1 1 8 2 
9 26 
7 0 9 
2 3 6 2 
2 2 
34 6 
1 0 8 
2 0 3 6 
7 9 3 








3 5 7 6 
1 7 
'2 
2 3 3 5 
1 9 7 
1 0 4 3 
5 1 7 
9 8 6 1 6 
4 8 6 0 8 
5 0 0 0 8 
3 0 3 8 4 
2 5 9 9 5 
F rance 
1 0 7 2 
3 6 3 1 0 
2 4 4 1 
5 3 0 6 
71 7 
6 1 7 
2 6 
7 0 7 7 
6 3 1 
3 
3 
4 6 3 
5 2 
2 5 7 
3 4 7 8 
9 0 
12 0 5 
1 2 9 5 
3 6 9 







7 4 9 
19 
2 9 6 2 
2 2 4 9 
2 1 4 6 
3 
2 1 9 
37 
3 1 4 
1 1 1 
1 2 1 2 
2 0 
2 
1 2 8 8 
2 94 1 
3 9 9 
1 19 
2 8 0 
3 6 3 5 3 
8 9 7 1 
2 7 3 8 1 
5 5 5 6 
3 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 0 1 7 
5 0 8 4 





1 3 1 
1 3 7 
3 
8 2 7 
191 
1 6 2 
6 
1 5 1 8 
1 0 
1 5 0 8 
2 7 5 
1 3 1 
N e d e r l a n d 
1 2 4 0 
2 9 3 2 7 
3 3 0 4 
2 0 3 4 
I 4 1 5 0 
4 7 5 5 
7 9 0 3 
1 2 8 5 3 
2 2 5 2 




8 1 1 
2 4 
3 6 
1 2 2 7 
6 b A 
2 6 0 1 
9 6 9 
10 
1 0 5 1 
8 8 0 
6 6 
1 0 7 0 
2 66 
1 0 7 
1 0 3 
8 
185 






2 1 6 
3 9 6 







2 9 6 
5 5 2 
3 3 0 
5 6 0 
1 14 
7 8 4 
10 96 
3 2 6 1 
4 0 2 
4 0 7 
1 8 2 
1 2 8 
5 5 2 
6 2 5 
3 0 4 9 
1 9 1 2 
2 2 4 
1 0 8 5 
2 3 2 
6 
8 4 8 
2 
2 
7 3 7 3 5 
4 3 4 6 5 
3 0 2 8 0 
7 2 2 5 
1 0 9 7 
B e l g ­ L u x 
6 9 9 
3 2 9 5 
1 4 2 6 
6 3 5 
2 0 0 8 6 
5 5 7 7 
2 8 0 0 
4 16 3 
2 3 9 7 
! 
3 6 4 
3 3 2 
4 10 
1 6 9 
3 1 3 2 
4 23 
7 9 9 
5 2 9 
1 74 













4 5 1 
7 
61 
2 1 5 
27 
4 3 6 3 8 
3 5 0 4 3 
8 5 9 4 
5 6 2 2 
6 9 9 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 7 6 1 0 
2 0 8 8 18 3 1 0 1 
1 9 0 7 3 298 
9 1 6 Λ29 
θ 





4 2 7 
6 5 5 5 
3 
i l 
1 9 3 4 
7 
10 




1 9 8 
2 
5 3 4 
8 4 
10 5 1 0 7 
2 5 3 
4 9 




6 2 4 




6 8 2 1 4 2 9 8 9 4 
2 2 8 3 2 4 3 3 1 
3 5 3 8 1 8 9 5 6 3 
1 9 3 5 7 1 6 0 




Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 




EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 6 
2 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
37 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
0 1 6 
6 4 7 
3 0 4 
5 0 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03)6 
oo ; 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 72 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 1 7 7 8 8 
1 8 4 9 5 
2 6 0 8 1 
4 2 1 . 3 0 H U I L E D E C O T O N 
BELGIQUE LUXBG 
B O Y A U M E U N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 I 
4 2 1 . 4 0 H U I L E 
F B A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
RLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ILES C A N A R I E S 
G A B O N 
ZA I8E 
REUNION 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
L IBAN 
R A N 
EMIRATS A R A B UNIS 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
RLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 




C A N A D A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
2 5 4 
2 4 7 
B 5 9 
7 8 5 
7 4 
D ' A R A C H I D E 
1 4 3 3 5 
1 0 2 0 8 
4 3 7 7 
3 8 1 8 
7 5 6 6 
5 7 5 
3 8 7 
2 1 5 
5 2 b 
3 2 5 
2 9 0 
5 3 0 
1 0 6 5 
4 26 
326 
2 7 5 2 
1 3 1 
1 10 
1 16 
2 3 2 
4 1 1 
8 9 3 
4 6 9 8 3 
3 7 2 6 0 
9 7 2 4 
' 0 6 . 7 
6 4 2 
35 4 ? 
0 3 3 
D O L I V E 
9 7 2 0 
4 6 6 
5 8 0 
6 2 1 
4 7 7 7 
! 7 4 4 
72 
1 1 1 
5 6 
1 5 8 1 
1 7 B 
5 6 4 4 
84 
1 0 2 8 4 
5 4 2 
6 6 
3 4 3 




2 9 2 
3 3 2 4 1 
1 7 5 9 3 
2 0 6 5 0 
■9926 
1 8 3 2 
1 7 3 8 
4 4 ? 
3 2 0 2 8 
6 3 1 0 
8 0 4 3 
1 9 6 
1 3 3 
6 3 
2 0 8 8 
5 6 3 
1 0 4 6 
3 2 6 
3 5 
2 0 0 
4 6 
189 
4 6 2 2 
4 0 5 7 
5 6 5 
4 S 4 


















3 3 6 8 3 
1 3 7 5 
9 0 3 8 
5 5 2 3 
7 6 6 
2 2 2 1 
2 0 8 7 
4 3 
1 5 0 
3 1 5 
3 2 8 
2 8 7 
6 6 
1 0 6 5 
4 2 5 




4 1 0 
1293 
1 6 0 6 7 
1 0 7 9 0 
5 2 7 8 
3 7 4 
3 3 1 
4 8 1 9 
4 6 6 
1 6 6 
1 2 8 
3 7 
4 7 5 4 
















7 5 7 6 
5 7 2 8 
1 8 4 8 
1 4 0 1 
1 5 6 
4 4 8 
2 3 2 
2 2 3 7 
1 5 0 4 
7 9 3 
2 2 
2 7 5 0 
2 0 
1 
3 6 0 5 
8 1 5 
2 7 9 0 
2 7 7 9 
9 6 1 0 
2 3 6 
3 3 6 
5 7 1 




1 4 4 2 
1 6 7 
34 64 
22 
7 9 0 6 
5 2 3 
3 2 7 




2 8 9 
2 8 7 5 5 
1 1 5 0 1 
1 7 2 5 4 
1 5 0 0 5 
1 6 6 7 
1 1 77 
1 27 
3 9 3 8 7 
5 5 5 8 
4 5 9 6 
2 5 4 
2 5 7 
2 5 4 
3 
6 0 8 
4 0 5 6 
1 5 5 7 
2 4 3 






1 0 2 
7 5 5 7 
7 0 1 2 
5 4 5 
1 8 0 
75 






1 6 0 
1 1 9 3 
1 5 4 2 
1 8 8 
1 3 5 5 
1 3 5 4 
2 
4 6 2 0 
2 0 1 2 
1 2 5 0 
1 4 5 
1 4 5 
1 ' 4 4 6 








1 2 0 2 6 
1 1 5 7 2 
4 5 4 
8 
4 3 9 








12 5 4 
1 136 





2 4 5 3 
3 8 4 
1 
! 
3 0 8 7 














2 2 7 
7 9 













16 4 2 4 
2 6 5 1 8 
1 5 7 5 4 
14 7 6 9 
2 3 2 0 
9 6 1 2 
6 9 1 8 
1 3 0 7 0 
6 1 0 
1 6 4 
2 6 7 1 
1 2 1 6 
2 7 0 
1 0 0 
4 2 9 2 
1 2 0 1 





1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 1 2 9 4 
1 0 5 6 5 
1 1 3 2 5 
1 6 4 3 1 
4 0 0 3 
3 1 9 2 
1 7 5 8 9 
9 3 5 
4 2 3 7 
1 1 8 3 
8 3 0 
2 1 0 2 5 
2 9 9 7 
2 0 3 0 
2 3 7 9 
8 7 4 
5 2 9 
6 9 2 
6 2 1 
9 1 1 
BAUMWOLLSAATOEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
2 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 72 
4 6(1 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 72 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oo?. 
0 0 6 
0 0 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
K A N A R I S C H E INSELN 
G A B U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
IRAN 
VER A R A B EMIRATE 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
K I A S S E 2 
AKP LAENDER 
4 2 1 . 5 0 O L I V E N O E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
A U S T R A I IFN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
K I A S S E 1 
E F T A [ A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-I A E N D F R 
I 2 3 1 4 
7 2 1 8 
2 6 3 2 
2 70 7 
2 1 3 0 
3 6 0 
20 7 
133 
3 5 3 
2 3 6 
3 0 1 
6 5 3 
1 0 1 ,7 
4 0,3 
7 3 3 
1 3 3 ? 
1 0 7 
1 ?? 
1 1 1 
2 25 
33 9 
8 1 3 
3 5 6 8 4 
2 7 7 5 8 
7 9 2 6 
7 7 7 
4 4 3 
7 0 5 7 
1 1 4 4 
1 5 3 1 3 
9 1 0 
7 46 
1 1 3 7 
5 0 5 0 
2 0 2 9 
1 26 
2 1 8 
1 0 8 
16 78 
3 9 6 
4 7 5 4 
1 6 2 
1 3 3 5 6 
9 6 5 
1 71 
7 / 4 
744 
1 5 7 
1 18 
1 ?0 
5 2 ? 
5 1 5 5 1 
2 5 5 9 8 
2 5 9 5 2 
2 2 1 4 4 
2 1 0 4 
3 6 6 5 
8 R 7 
4 2 1 . 6 0 S O N N E N B L U M E N O E L 
FRANKREICH 
BEI GIEN-1 U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 




1 4 6 4 3 
9 3 ? 0 
1 0 0 9 8 
1 3 2 4 
2 3 8 
1 6 2 1 
4 4 1 
6 4 5 




1 4 3 
3 3 8 3 
2 9 1 3 
4 7 0 
3 5 6 
1 73 










1 5 5 






5 6 4 0 
4 0 3 8 
7 6 5 0 
3 8 0 
2 
4 0 6 1 
4 9 6 
1 5 8 6 
1 6 3 ? 
2 9 
1 36 
2 0 1 
2 0 6 
2 3 6 
6 7 
1 0 1 3 
4 0 2 




3 9 7 
8 1 3 
1 2 8 5 3 
7 9 4 6 
4 9 0 6 
2 5 7 
2 1 5 
4 5 8 1 
4 8 2 
3 3 3 
3 0 6 
7 2 
5 0 2 2 
















9 3 7 4 
6 8 7 6 
2 4 9 8 
1 5 1 3 
2.3 2 
9 6 4 
5 2 7 
3 8 8 8 
7 8 3 
3 1 2 3 
7 8 9 
28 
6 0 6 
4 
1 3 9 1 
H 
13 
2 0 3 3 
6 1 0 
1 4 2 3 
l 4 1 4 
1 5 0 9 7 
4 4 1 
3 6 6 
1 1 0 9 
3 5 3 
16 
1 3 4 
9 9 
1 3 9 4 
3 7 2 
4 5 8 5 
4 5 
1 1 3 4 5 
9 1 7 
7 4 6 
7 4 4 
14 7 
8 3 
1 5 7 
5 ? ? 
4 0 2 3 3 
1 8 1 1 4 
2 2 1 1 8 
1 9 5 1 8 
1 8 5 4 
24 64 
? 0 1 
1 7 4 6 
5 8 
22 
3 1 8 
3 9 6 
2 6 0 7 
1 1 0 8 
2 1 8 







5 1 5 7 
4 6 6 8 
4 8 9 
1 4 8 
54 
3 3 7 
1 
2 1 6 




8 7 7 
1 3 9 7 
3 6 2 
1 0 3 4 
1 0 3 4 
2 
9 9 
6 6 3 9 
6 7 2 
166 
6 6 









1 0 3 4 6 
9 7 9 5 
5 5 0 
7 
5 3 6 








2 9 2 7 
9 1 5 
5 9 6 5 
73 
109 











Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 






202 ILES CANARIES 
372 REUNION 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 




10 2 0 
1021 
1030 

































M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CIASSE 1 
A E L E 
















































l 0 2 5 






































UILE DE COLZA. DE NAVETTE ET DE MOUTARDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































1 66 1 








































































2 55 1 

























































3 4 4 























































































































































202 KANARISCHE INSELN 
372 REUNION 
647 VER ARAB EMIRATE 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


















3 2 90 
1 5 <3 

































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































































4 9 2 6 9 
30334 
44 1 85 


































































































































































0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E H I E 
21 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A U U U I I b 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 0 0 
4 0 4 
2 7 2 
3 1 2 6 
4 0 1 
16 76 
5 5 5 
1 a 3 
1 0 4 
4 4 6 
2 1 0 
2 2 5 
5 7 5 
2 1 4 
7 6 70 
1 9 5 
2 7 7 
1 4 2 7 
2 0 5 
5 4 6 
3 8 4 
1 3 4 
5 8 3 
4 3 9 
7907 
1 5 2 0 
2 4 0 4 
3 3 0 5 
2 1 5 
1 8 3 9 
1 8 7 2 
3 2 6 
4 2 4 0 
6 0 4 
3 5 0 
4 3 0 
2 0 5 1 
2 0 0 
8 6 7 
2 b b 
7 6 1 ' 
12Θ9 
1 6 8 
1 91 
131 
5 Θ 2 0 3 4 
4 5 6 2 3 4 
1 0 5 8 0 7 
5 0 1 0 2 
2 8 2 6 1 
3 8 3 0 1 
3 6 1 0 
1 7 2 6 6 
4 2 2 . 1 0 H U I L E D E L I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AI L E M A G N E 
0 0 5 I T A U E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE D IVOIRE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 6 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 THAil A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U H 
7 0 8 PHIUPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
2 7 9 4 
2 3 3 8 
5 2 4 0 
26 25 
5 4­1 
7 0 0 
3 8 3 
1 1 4 2 
6 0 6 
163 
1 5 5 2 
Β1Θ 
1 0 2 6 
1 6 6 / 
5 9 6 
3 1 0 
6 'ti 7 4 
3 5 6 
5 2 7 
1 6 4 
187 
h 4 b 
5 6 2 
4 8 2 
1 9 5 
2 2 9 
9 0 0 
3 5 0 4 7 
1 4 8 9 9 
2 0 1 4 6 
Deutschland 
1 3 3 
2 5 1 7 
y 3 
8 





5 6 3 
4 
8 1 
1 6 7 
3 















1 8 8 
10 
12 
2 2 4 1 3 7 
1 7 7 5 2 1 
4 6 6 1 6 
2 6 6 0 7 
2 14 4 0 
6 1 1 2 
9 3 2 
1 3 8 9 8 
2 3 5 
2b A 
4 9 9 2 
2 2 2 
1 7 7 
2 7 1 
8 8 5 
2 0 9 
1 5 9 
1 1 / 3 
5 4 6 
6 8 8 
1 3 0 0 
4 9 5 
3 1 0 





5 4 5 
2 4 2 
1 7 0 
1 8 2 
1 9 9 4 8 
Θ 1 6 1 





2 1 6 
16 









1 9 9 
4 16 
1 0 1 4 
3 8 9 
2 7 3 7 
3 2 3 
1 8 1 
1 1 









4 3 4 7 9 
3 3 1 2 7 
1 0 3 5 4 
2 4 1 .1 
9 6 3 
7 9 1 7 









1 0 5 6 
6 8 0 










2 3 8 5 
1 7 2 
1 5 2 3 
1 4 8 
6 5 
1 6 0 5 8 
9 1 6 4 
6 8 9 6 
3 5 7 0 
l 0 3 5 





4 5 7 
1 4 1 
6 2 3 
2 4 
5 9 9 
1000 kg 
Nederland 
3 0 0 










1 0 6 
4 6 6 6 
2 5 
2 7 1 
8 7 9 
1 2 3 
3 6'". 
3 4 
3 3 4 
3 0!· 
1 7 8 6 
3 1 7 
2 2 3 
1 1 1 
6 5 
1 2 5 3 
8 7 
1 0 8 
3 6 6 9 
4 4 3 
3 0 2 
A ? H 
16? A 
1 6 3 
4 5 ! 
2 0 
2 0 6 
6 8 8 
18 
ι 4 4 
13 
2 2 7 1 8 7 
1 9 5 7 3 4 
3 1 4 5 5 
1 3 1 8 0 
2 0 0 9 
14 8 8 6 
1 0 5 0 
3 7 8 8 
5 9 3 
2 0 6 9 
14 0 6 
2 8 1 
6 3 
6 4 
2 1 2 
43 
3 7 8 
1B6 
33H 
3 5 3 
1 0 0 




3 1 8 
1 19 
1Θ 
2 0 0 
3 1 0 
7 9 1 8 
4 6 1 2 
3 4 0 6 
Belg.­Lux. 
ï 









4 3 1 










3 1 9 7 8 
2 9 3 7 4 
2 6 0 3 
6 2 6 
5 1 5 
1 9 3 9 
1 28 
1 9 4 3 
2 4 Θ 




3 2 1 6 
3 1 0 8 














1 2 2 
















3 9 3 
51 
2 7 
9 9 4 8 
6 6 5 9 
3 2 9 0 
7 9 0 
2 7 2 
2 4 6 5 











2 2 2 
7 
29 
3 8 8 
1 8 9 5 
1 1 8 









2 2 7 5 
2 1 4 9 





2 9 6 
I 
3 0 8 








4 0 8 
3 








6 9 7 2 
2 5 0 6 
4 4 6 6 
2 8 2 9 
2 0 1 1 











0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 Μ Α Η Ο Κ Λ Ο 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 [ I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 I I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I . E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K IASSE 3 
4 2 2 . 1 0 L E I N O E L 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B F I G I F N I U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 Ι Τ Λ Ι Ι Ε Ν 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 H D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N O 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 l IBYEN 
2 7 2 E I F E N B E I N K U E S T E 
4 16 G U A T F M A I Λ 
4 4 8 KUBA 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 3 2 S A U D I ARABIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHI l IPPINEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 





1 6 5 8 
2 5 8 
1 4 6 4 
4 72 
1 4 1 
1 0 9 
42 1 
1 17 
2 0 3 
3 34 
1 7 3 
5 4 2 4 
1 4 9 
1 7 4 
6 2 2 
1 6 0 
3 6 6 
2 0 2 
1 0 3 
4 1 3 
2 4 5 
166 2 
1 2 4 7 
1 7 3 7 
16 65 
1 4 9 
1 7 3 7 
1 2 76 
2 3 0 
35 1 5 
5 5 3 
3 1 2 
3 b 6 
186 5 
1 64 
4 LI 7 
1 7 1 
1 5 9 




2 5 8 5 4 9 
1 9 3 5 7 4 
6 4 9 6 9 
2 6 2 7 4 
1 5 2 JB 
2 7 5 3 6 
2 5 6 9 
9 0 M 
153 9 
12 0 / 
3 1 5 4 
1 5 8 / 
3 1 1 
4 3 2 
24 1 
64 6 
7 8 A 
10 2 
' H , 5 
5 35 
f W > 
1 0 3 7 
? 9 A 
1 8 7 
3 2 55 
2 2 5 
3 5 9 
1 · 3 
147 
3 ' 5 
3 9 2 
3 3 5 
1 ■ 4 
1 3 8 
5 8 2 
2 0 7 8 8 












3 7 4 
9 
2 0 5 
1 3 0 
6 
3 1 9 
5 
32 
1 7 8 
7 
1 








1 4 9 
1 3 2 
3 2 
8 
9 0 9 0 5 
6 5 6 9 1 
2 5 2 1 2 
14 0 7 9 
1 1 0 0 4 
3 95 7 
6 4 8 
7 1 7 7 
1 3 7 
1 5 6 
3 0 0 9 
106 
1 18 
1 6 7 
6 0 8 
1 2 0 
9 9 
7 4 B 
3 6 4 
4 4 5 
ti ti A 
2 3 1 
1Θ2 




ι τ η 




1 1 8 4 7 
3 6 9 1 
















1 4 6 
32 4 
2 
8 3 4 
7 9 7 
1 2 6 7 











1 1 2 
2 4 3 9 3 




54 3 0 
4 7 2 
1 1 
4 






6 7 6 
4 2 6 









1 5 4 8 
1 0 0 
1 0 6 0 
8 9 
5 3 
1 1 3 8 3 
6 2 7 1 
5 1 1 1 
2 5 6 4 
B 8 3 





3 0 4 
6 0 
4 0 9 
2 1 













ti ti 2 9 3 2 
15 
166 
5 0 3 
5 7 
1 8 7 
3 9 
2 3 1 
1 5 5 
1 1 2 1 




1 0 6 3 
4 5 
104 
3 0 7 7 
4 2 7 
2 6 9 
3 5 5 
1 4 5 2 
1 4 9 
2 0 4 
14 
1 2 5 
4 8 7 
2 0 
1 0 7 
10 
1 0 2 4 0 2 
8 1 6 9 2 
2 0 7 1 2 
7 4 3 4 
1 2 2 0 
l 1 4 8 1 
6 96 
1 7 9 5 
3 3 1 
1 0 4 7 
765 
1 7 7 
34 
4 0 
1 0 0 
2 6 
2 1 7 













4 6 3 8 
2 4 1 3 
























1 8 4 5 2 
1 6 6 4 5 
1 9 0 4 
4 5 7 
3 3 4 
1 4 0 9 
1 3 6 
3 
106 1 
1 4 6 




1 7 6 5 





1 3 6 
5 0 



























5 9 6 2 
3 4 8 1 
2 4 8 1 
6 1 0 
1 7 3 
1 9 3 1 















1 2 9 6 
8 7 








1 1 0 8 
9 6 3 







2 0 1 









5 5 9 
4 









3 9 4 4 
1 2 1 6 
2 7 2 9 
1 8 8 3 
1 1 0 5 








Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 7 
2 0 8 
2 1 6 
8 73 
7 0 8 
CLASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
CLASSE 7 
ACP 
C IASSE 3 
4 2 2 . 2 0 Ι­
Ε HAN C E 
BE IG IQUE I U X B G 
PAYS BAS 
R F D 'A ! 1 E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M I UNI 









M A U R I C E 
PHIUPPINES 
H U I L E D E P A L M E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
oni 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
on'. OUI. 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0.3(1 
0 Ί ? 
ΟΊΟ 
0 9 8 
0 4 8 
06? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0(1(1 
0 / 0 
7 0 . ' 
7 0 8 
M 3 
4 4 8 
4 6 7 
4 8 9 
4 8M 
4 9 ? 
6 0 0 
(8 )4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 7 
6 6 7 
4 2 2 . 3 0 H 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
H A I II 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISl A N D E 
SUEDE 
FINI A N D F 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S I A V I E 
TURQUIE 
P O l O G N E 
TCHECOSl O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
Λ 1 0 Λ Ν Ι Ε 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
M A U R I C E 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
i A B A R B A D E 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
CHYPRE 




Y E M E N DU N O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 2 . 4 0 H l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
7 5 4 8 
3 6 9 9 
5 6 2 3 
6 A 0 
7 0 7 6 
M E 
3 1 9 0 5 
6 8 3 6 
1 3 4 0 
3 7 2 8 0 
7 6 6 4 
64 0 
3 0 6 
3 7 7 
3 1 2 
7 6 ? 9 
7 9 1 0 
14 6 2 
4 26 
2 4 9 8 
2 1 0 
166 
1 7 0 
9 8 6 9 9 
8 1 1 5 6 
1 7 5 4 5 
1 3 3 6 6 
1 1 2 3 1 
3 7 9 7 
2 6 7 
3 8 3 
C O O U D E 
5 3 8 1 1 
2 9 6 5 6 
1 0 1 3 1 5 
1 3 0 5 4 
16 4 7 3 
7 2 1 A 
4 6 0 1 
1 0 0 1 
2 1 9 
23 2 
6 9 6 
4 8 1 
8 5 4 4 
166 2 
3 6 4 1 
5 7 1 
1 9 7 0 
' 8 8 9 
98b 
300 
7 4 0 
4 76 
399 
8 7 9 
7 66 
3 6 5 
3 0 7 
16 0 8 
9 9 7 
1 8 3 2 
2 7 6 6 
4 0 7 
1 6 7 
4 9 1 
2 5 7 1 4 0 
2 2 7 5 0 1 
2 9 6 4 1 
1 0 9 8 0 
4 6 3 9 
1 19 0 6 
1 4 6 3 
6 76 2 
M I S T E 
74 6 7 
70 2 / 
7 1 3 0 
1 7 0 9 6 
5 0 4 
5 4 9 6 
2 7 6 3 
1 4 4 0 
2 0 5 
6 8 5 0 
4 8 5 7 
3 6 6 
9 3 5 
3 7 7 
8 
4 8 
2 5 7 2 
7 7 5 3 
4 2 0 
1 9 2 0 
1 6 5 
2 0 0 1 3 
6 5 4 3 
1 3 4 7 0 
1 0 7 9 3 
1 0 3 7 3 
2 3 0 0 
2 64 
37Θ 
C O P R A H 
1 7 0 0 8 
1 0 3 4 4 
1 0 0 9 9 1 
1 2 6 9 7 
1 7 1 4 
7 7 8 
5 6 0 
4 8 6 
34 4 0 
3 5 0 
4 9 8 
1 9 7 0 
1 3 0 9 
3 0 0 
4 7 5 
3 9 8 
1 
B 8 8 
1 
ti 
1 5 4 4 8 5 
1 4 3 5 3 1 
1 0 9 5 4 
5 3 4 9 
3 9 3 4 
1 8 8 8 
4 4 0 
3 7 1 7 
64 9 
4 7 
7 1 2 1 
196 
: 
3 7 5 
1 5 9 
9 1 
3 1 6 
1 5 9 
1 
6 5 9 





8 8 7 
1 7 
3 4 5 9 







1 0 8 0 9 
4 3 6 2 
6 4 4 7 
1 2 0 0 
5 2 4 6 















1 1 1 




2 1 0 
1 7 0 
7 1 8 7 5 
6 9 5 1 5 
2 3 6 0 
1 6 1 3 
106 
7 3 9 
5 0 0 
4 5 3 4 
3 8 0 0 
7 3 5 
1 3 2 
1 3 2 
r-310 
34 3 2 9 
1 8 4 2 5 
1 3 5 0 2 
2 4 1 
3 0 6 6 
3 743 
2 2 3 
1 9 5 9 
2 8 6 
3 5 0 
72 
1 3 0 2 
2 0 H 6 
5 7 1 
3 0 0 
7 8 5 
3 0 0 
7 4 0 
8 7 9 
123 
3 6 6 
3 0 7 




3 9 3 
4 ? 
4 0 0 
8 4 6 4 9 
7 3 5 1 9 
1 1 1 3 0 
3 7 7 3 
1 7 3 
4 3 2 2 
7 4 8 
3 0 3 5 
5 7 9 3 
191 1 
1 7 0 5 ' 
303 
38 
1 0 0 
2 9 9 0 
2 6 6 7 
3 2 3 











3 0 4 
1 6 7 
3 
3 74 
2 4 6 
6 
3 2 5 
4 7 4 
8 5 1 
7 8 2 
6 1 9 
6 9 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Kl ASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - ( A E N D E R 
KLASSE 3 
4 2 2 . 2 0 P A L M O E L 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A F N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 




M A U R I T I U S 
PHIL IPPINEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 






1016 977 1707 1707 








4 2 2 . 3 0 K O K O S O E L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ^ 
0 0 3 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0.7 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 8 
3 73 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 6 8 
4 3 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 5 ? 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
A l G E R I E N 
M A U R I T I U S 
K U B A 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
RAN 
S A U D I A R A B I E N 
N 0 8 D J E M E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 I 
I 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
llalla Nederland Belg-Lu 




























































90979 76883 14094 





4 2 2 . 4 0 P A L M K E R N O E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
































































1 1 0 9 4 
2 5 8 8 
1 5 7 2 6 
9 7 2 






7 9 6 
4 9 
164 
1 0 8 
3 2 5 2 6 
3 0 9 6 6 
1 6 6 9 
98 2 
1 6 2 
5 7 6 
8 5 9 
13 




2 5 9 
2 0 6 7 
1 6 9 2 
3 7 5 
6 3 
6 3 
3 1 0 
1 1 7 9 7 
6 6 711 
4 6 3 0 
9 9 
1 0 1 9 
1 2 6 6 
7 811 
1 3 7 














1 5 4 






2 4 2 
0 9 9 4 
5 4 5 8 
5 5 3 6 
1 5 6 6 
8 2 
2 4 7 4 
3 7 1 
1 4 9 5 
2 4 3 1 
7 7 3 




1 2 2 6 
1 0 6 0 
1 6 6 





4 3 6 





6 6 3 
6 5 3 
6 6 6 
2 2 6 
3 3 9 
2 9 7 









1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










35465 8635 •i8 60 
14 8 6 
16 3 2 
7 b 0 
422.50 HUILE DE RICIN 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 









1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
108 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
o ■■: o 
0 3 6 
0 8 6 
0 4 0 
0 4 Θ 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
2 1 6 
? 2 0 
2 6 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 C 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6? ti 
6 3 2 
6 8 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64<1 
6 5 2 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
M n N n F 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A I L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 










R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU NORD 
A U S T R A I IE 
NOUVELLE-ZE1ANDE 













































7 4 6 
4 4 9 
6 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 















































































1 1 7 
1 12 
189 











































2 8 6 7 
2 0 6 6 
2 1 2 5 
1 8 9 0 
2 
26 3 
5 2 6 
2 4 
? 0 ΰ 
2 7 9 6 
6 2 6 6 
44 11 
4 0 6 3 





2 8 0 
4 5 
1 2 4 6 2 
1 1 8 6 
4 0 6 3 
15 3 0 
4 2 9 
6 4 












2 4 2 9 
2 1 9 4 
2 3 5 











4 7 B 
ββ 
4 0 9 
4? 
15 














0 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 9 2 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι ο?ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι 0 2 1 
1 0 3 0 
R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S U R I N A M 
PHIL IPPINEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A - E G IEUR-91 




4 2 2 . 5 0 R I Z I N U S O E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 




J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
A E G Y P T E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 





2 5 5 
3 1 5 
' 0 8 
2 23 
7 3 3 ? 
5 6 9 
' 6 9 
1 7 8 7 3 
1 3 0 5 8 
4 8 1 6 
3 6 4 3 
6 7 7 
8 4 0 
.33 1 
2 5 2 
3 6 0 
2 3 9 
6 2 2 
79 2 
' 6 9 
1 9 7 
7 25 
113 
6 2 5 
1 3 8 
4 7 5 6 
2 5 6 7 
2 1 9 7 
8 6 3 
? 3 3 
6 6 0 
71 
1.35 
3 0 9 
1 0 8 
2 2 3 
3 7 5 5 
2 9 7 6 
7 7 9 
4 4 6 
4 4 3 
2 
3 3 1 
15 
1 1 7 
? 3 0 
2 1 0 
1 6 9 
1 9 7 




2 1 9 2 
8 1 9 
1 3 7 2 
4 9 4 
2 6 9 








2 3 5 
1 2 1 





1 0 6 3 
1 5 4 
18 
8 










7 9 9 
4 
4 
2 9 7 1 
1 2 9 6 
1 6 7 5 
1 3 2 3 
8 76 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 2 . 9 0 F E T 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ZYPERN 




J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VFR A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D . I F M E N 
A U S T R A I IEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A I EDONIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9) 
K I A S S E 1 
FFTA [ A E N D E R 




















1 4 1 0 
1 2 3 6 
1 7 6 










4 5 0 
5 5 
3 9 6 
3 9 
1 1 
3 4 1 
1 5 6 
1 1 2 5 3 
1 4 5 7 9 
5 5 7 2 
9 4.32 
1 1 E 0 7 
1 3 9 0 
3 6 7 
7 5 4 
1 6 7 8 
1 C 8 8 
165 1 
2 9 ? 
1 0 7 
15.3 
7 29 
5 5 0 
1 5 8 
9 1 9 
7 5.3 
7 8 3 
1 78 
74 78 
1 4 4 
2 2 6 
5 7 9 
4 9 8 
3 1 3 
1.767 
1 1 6 5 
1 1 1 
7 9 6 8 
4 8 3 
3 0 4 
3 6 6 




1 2 6 
1 12 
7 8 7 3 5 
5 6 2 6 8 
2 2 4 7 5 
8 0 6 4 
4 7 3 0 
4 8 7 
1 0 2 1 
2 4 9 5 
3 0 8 4 
1 12 
12,3 
7 0 8 
7 9 2 
3 5 1 





5 4 7 
1 5 8 
8 5 
2 9 
2 0 4 
2 






1 1 7 6 1 
8 0 3 0 
3 7 2 0 
2 4 4 9 
? 0 ? 0 
7 3 6 4 
4 0 0 
1 9 4 8 
4 8 1 1 




1 0 2 




1 0 8 
1 12 
1 7 5 
3 0 
1 4 2 
2 2 2 
9 7 
1 5 6 
6 2 









I 1 1 
1 7 3 6 4 
1 4 6 4 1 
2 7 2 2 
6 6 1 
5 3 6 
2 2 3 7 
1 4 2 9 
1 2 2 7 
1 2 5 3 
2 
2 7 6 
3 5 3 
2 0 
2 2 2 
7 8 6 
4 6 
' 6 
1 5 4 8 
1 0 0 
1 0 6 7 
9 
5 3 
1 0 8 0 9 
6 1 4 9 
4 6 6 0 
? 5 1 6 
8 7 1 
1 6 3 6 
3 6 6 4 
3 1 8 4 
2 4 6 3 




1 2 8 





1 3 4 
5 
4 
1 4 0 
1 3 2 
4 1 
7 9 0 
1 0 4 
2 8 8 4 
4 19 
2 6 8 
3 5 5 
14 4 6 
1 4 5 
3 0 
2 0 
1 0 4 
10 
1 9 6 3 3 
1 1 7 6 0 
7 6 8 4 
6 3 0 
4 0 3 
6 9 6 3 
8 8 1 
2 8 4 5 
1 0 3 1 





















1 3 2 6 6 
1 2 0 3 7 
1 2 1 7 
3 2 6 
2 5 8 
1 1 
1 4 6 0 
5 1 
1 16 
4 1 8 


















3 5 6 4 
2 7 6 9 
7 9 6 




















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 






















































3 7 3 












































































































J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAILANDE 





































































































































































































































































4 7 7 15 
51620 
4 990 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 2 6 
1 2 6 0 
1 8 4 1 
2 3 9 0 7 
6 5 7 7 5 0 
4 5 2 3 9 7 
1 8 1 4 4 2 
6 2 4 3 4 
3 9 1 7 5 
8 8 1 0 1 
2 3 1 8 1 
3 0 8 8 2 
Deutschland 
3 3 0 
171 
1 3 4 8 
2 5 2 9 7 6 
1 6 0 7 8 3 
1 0 2 1 9 4 
3 7 3 4 9 
2 6 6 3 7 
4 0 4 1 7 
1 6 5 5 1 




5 5 3 8 6 
4 0 4 0 8 
1 4 9 7 4 
2 3 6 4 
1 7 2 
1 2 1 9 4 
2 2 5 3 
4 1 8 
t 
Italia 
2 2 3 8 0 
1 8 4 9 6 
5 8 8 2 
2 0 5 8 
1 3 7 5 
2 7 7 5 
1 
1 0 4 4 
4 3 1 . 1 0 H U I L E S A N I M A L E S O U V E G E T A L E S M O D I F I E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 8 C U B A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU N O R D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 1 8 
2 3 4 6 
3 2 4 8 
1 9 6 2 
5 6 5 9 
2 6 4 9 
3 5 8 
6 4 3 
1 7 5 9 
2 5 8 
6 1 2 
4 2 7 
4 15 
4 5 1 
3 5 1 
3 0 5 
5 1 5 
1 7 7 
5 0 7 
155 
2 6 9 
148 
2 4 9 
1 15 
1 2 3 6 
6 5 5 
5 4 0 
3 0 6 7 
6 8 0 
3 8 8 
4 5 8 
1 2 0 0 
2 3 6 
3 3 4 
2 0 2 
2 0 5 
1 1 9 2 
5 4 9 
2 1 7 
2 2 8 
4 0 9 3 8 
1 9 9 0 0 
2 1 0 3 9 
5 9 18 
3 8 6 9 
1 1 4 3 5 
9 4 0 
3 6 8 3 
2 7 4 ? 
1 8 7 6 
2 6 9 5 
2 2 3 9 
19 9 1 
1 8 9 
3 9 7 
9 8 7 
1 4 2 
5 0 6 
3 9 2 
2 1 2 
3 7 1 
2 8 0 
3 0 5 
3 0 2 
2 0 
5 0 7 
3 3 




1 2 3 6 
3 3 B 
4 6 4 
2 
13 
1 9 0 
1 2 0 0 
4 8 
1 7 0 
196 
2 0 5 
1 1 9 2 
3 26 
171 
1 4 8 
2 3 5 8 1 
1 1 7 4 1 
1 1 8 4 0 
3 9 5 4 
2 4 9 9 
4 5 7 3 
3 9 5 
3 3 1 3 
3 0 5 
165 
5 2 6 














4 7 3 5 
4 0 9 7 
6 3 8 
2 4 6 
6 8 
2 3 4 
7 5 








1 0 0 
1 4 9 
4 




4 3 1 . 2 0 G R A I S S E S E T H U I L E S A N I M . O U V E G E T . H Y D R O G E N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 5 5 2 3 
4 5 5 7 6 
3 1 6 8 4 
1 0 0 0 7 
8 9 6 8 
6 5 9 8 
5 9 0 4 
1 1 7 8 5 
3 0 3 
? 4 t 
2 3 7 1 
5 7 3 
3 2 8 2 
1 0 9 3 0 
4 7 3 
1 74 
1 7 8 3 
2 4 5 0 
5 7 5 ? 
3 0 9 
1 5 6 8 4 
9 2 3 7 
1 1 3 8 1 
4 8 3 2 
5 0 2 
4 3 3 2 
1 1 3 0 1 
1 0 0 
44 
3 0 7 3 
1 0 6 2 5 
2 6 9 
1 0 9 
9 7 
5 0 1 
8 7 5 2 
1 71 
2 9 ? 
7 78 















7 3 0 
4 5 2 
12 
5 6 






2 3 9 0 7 
1 9 9 B 3 9 
1 5 6 9 3 3 
1 9 0 0 0 
4 7 9 3 
1 7 1 1 
1 3 8 9 1 
1 1 9 4 
3 1 4 
3 4 5 
1 5 6 
1 ' 0 5 
1 16 
6 1 8 
6 5 
1 7 7 





















6 9 3 4 
2 4 0 5 
4 5 3 0 
8 2 0 
6 6 2 
3 4 9 7 
6 2 
2 1 3 
2 4 4 4 1 
3 6 0 5 3 
7 6 8 6 
1 0 8 4 
7 3 4 
4 3 0 
8 9 
6 
6 7 7 




1 6 1 9 




4 0 2 5 9 
3 7 8 1 7 
2 4 4 3 
6 96 
3 0 7 
1 6 6 6 
2 5 
5 7 
3 7 5 











9 6 8 
8 4 7 





5 1 3 5 
1 9 1 4 1 










UK Ireland Danmark 
2 0 3 
5 5 4 4 9 3 
2 1 3 1 9 9 
6 0 1 6 9 2 8 3 6 2 3 9 0 5 
3 4 4 0 2 2 8 3 6 1 2 7 2 2 
2 5 7 6 5 1 1 1 8 4 
8 9 9 5 6 1 7 9 
4 7 7 0 4 2 0 3 
1 2 7 9 2 4 3 6 4 
2 7 7 8 3 7 9 








1 0 5 1 
3 3 7 15 
3 7 2 
1 7 
7 




1 0 2 
1 0 4 
19 
1 3 7 
6 
4 7 0 
5 9 5 
3 8 8 
1 2 6 






1 4 4 
B 
3 0 
4 4 6 8 1 6 9 8 
7 6 6 1 6 2 5 
3 6 9 2 7 3 
7 2 4 5 6 
5 5 0 3 7 
2 9 6 8 17 
4 1.3 
4 4 2 1 9 
1 I 1,3 
8 0 0 4 7 
1 2 / 3 3 6 
6 5 3 
3 9 7 4 9 2 8 
6 3 8 5 0 4 
2 1 4 
2 0 2 0 8 
2 3 1 6 6 2 
15 3 9 7 
2 77 




15 3 9 2 




7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 3 1 . 1 0 T I E R . O D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 B B NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 3) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 4 7 
1 2 8 8 
1 0 9 3 
1 4 1 4 1 
3 1 9 3 0 7 
2 0 1 8 2 8 
1 0 3 3 3 7 
4 0 0 1 9 
2 3 5 1 8 
4 6 3 9 5 
1 0 8 1 4 
1 6 9 0 2 
Deutschland 
2 3 8 
1 3 1 
7 5 2 
1 2 7 1 2 1 
7 3 1 4 2 
5 3 9 7 6 
2 2 2 0 0 
1 5 4 3 3 
1 9 3 6 0 
7 5 6 0 




2 0 6 4 0 
1 3 3 9 4 
7 2 6 0 
154.3 
1 9 1 
5 4 7 0 
1 0 4 2 
2 3 4 
P F L A N Z L . O E L E . M O D I F I Z I E R T 
2 6 7 3 
' 9 0 5 
0 0 0 7 
' 6 1 2 
34 19 
' 8 1 8 
2 9 3 
5 7 2 
1 2 4 7 
2 0 4 
5 3 8 
3 7 0 
3 3 0 
4 4 3 
3 0 8 
2 3 8 
3 6 / 
1 2 2 
3 5 7 
1 2 2 
2 3 8 
1 10 
1 9 2 
1 19 
7 7 5 
4 3 0 
4 4 9 
2 3 6 6 
5 1 0 
2 6 1 
34 9 
7 2 1 
1 7 2 
2 4 7 
166 
1 2 4 
84 6 
3 9 6 
169 
1 8 3 
3 0 7 3 3 
1 4 8 1 6 
1 5 9 1 6 
4 84 8 
3 0 6 8 
8 6 5 9 
7 6 3 
2 4 0 6 
2 1 2 4 
1 4 8 1 
2 6 5 3 
1 6 9 5 
1 3 4 3 
1 6 6 
3 6 ? 
7 5 1 
12.3 
4 5 6 
3 4 2 
18.3 
3 7 8 
2 4 6 
2 3 8 
2 2 ? 
13 
3 5 7 
2 6 
1 5 4 
4 0 
1 4 8 
4 2 
7 7 5 
2 3 1 




7 2 1 
34 
1 2 9 
1 5 2 
1 24 
04 6 
2 3 6 
1 3 1 
1 14 
1 8 6 1 5 
9 4 7 0 
9 0 4 4 
3 3 7 0 
2 1 0 5 
3 5 3 6 
3 5 0 
2 1 3 9 
2 7 7 
1 4 7 
5.32 















2 9 9 2 
2 4 7 0 
6 2 3 
1 9 7 
5 0 
2 1 7 
7 9 
109 
4 3 1 . 2 0 T I E R . O D . P F L A N Z L F E T T E U . O E L E . G E H A E R T E T 
0 0 1 ERANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
2 1 3 5 5 
21 7 7 2 
1 4 3 8 7 
6 35 3 
5 3 7 8 
7 0 7 ? 
3 4 3 0 
6 7 74 
2 1 7 
186 
2 1.30 
5 1 6 
1 3 8 0 
5 4 3 3 
4 B 1 
1 2 2 
1 199 
1 6 9 7 
3 4 4 6 
6 3 1 
7 1 0 4 
6 126 
5 2 7 6 
2 8 3 5 
1 9 1 
1 7 8 7 




5 2 0 3 
2 H 0 
9 0 
9 5 
2 5 5 
34 4 6 
6 3 
9 2 
2 1 6 














1 0 6 1 2 
7 7 0 6 
2 8 0 6 
9 6 7 
5 8 5 
1 3 1 6 
1 










1 3 3 
5 






9 0 0 
5 7 3 
1 1 
4 3 





14 1 4 1 
9 3 2 7 2 
8 5 2 6 8 
1 3 8 6 1 
3 8 1 4 
1 4 4 7 
9 7 5 7 
5 9 0 
2 9 2 
2 3 5 
1 4 0 
8 7 5 
71 
4 3 9 
5 2 
1 2 4 






















6 2 4 1 
1 8 1 2 
3 4 2 9 
6 1 0 
4 8 1 
2 6 6 0 
4 0 
1 5 8 
1 1 4 2 9 
1 5 4 3 1 
4 0 2 4 
1 0 0 7 
6 0 5 
2 1 0 
6 9 
5 
4 7 7 
9 0 
1 2 6 
6 7 
2 6 
1 0 4 6 
2 8 7 
7 
Belg.-Lux. 
1 6 7 6 1 
1 6 4 8 0 
1 2 7 3 
3 9 5 
1 8 5 
8 3 0 
1 4 
4 1 
2 7 5 










6 6 0 
5 2 8 
1 3 2 




2 5 2 9 
9 0 8 0 










UK Ireland Danmark 
1 3 5 
5 0 6 6 1 1 
1 5 5 1 1 2 
3 1 1 7 7 7 8 2 1 9 0 6 2 
1 5 3 2 1 7 8 2 1 0 7 3 5 
1 5 8 6 4 8 3 1 7 
6 0 0 5 5 0 9 5 
2 2 9 7 3 3 8 0 
7 2 9 3 2 3 6 9 
1 4 2 5 1 8 2 




153 3 0 
1 0 6 
8 7 
72 
6 8 2 
2 0 6 14 













3 6 0 
4 3 8 16 
2 6 1 
9 3 






3 0 7 3 8 1 1 1 
4 8 6 8 3 7 
2 6 8 7 7 3 
4 7 0 5 6 
3 5 2 3 2 
2 1 1 7 17 
2 9 0 
4 7 2 4 6 
1 5 2 
3 6 8 4 4 
1 5 6 4 8 3 
1 0 1 1 
1 9 9 6 0 4 5 
3 8 0 1 0 4 3 
1 4 8 
10 1 6 1 
21 1 5 1 5 
8 4 1 6 
2 1 4 6 




16 3 0 3 
6 2 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 8 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 64 
4 / 2 
i.OO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 26 
6 3 2 
6 6 ? 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
B 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 31! 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 8 8 
3 1 8 
3 24 
3 2 8 
3,3 4 
,14 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
HONGRIE 





S O U D A N 
NIGERIA 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N DU N O R D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T A I W A N 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 




4 3 1 . 3 1 A C I 
FRANCE 
B E I G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




S O U D A N 
M A L I 




COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C O N G O 
R W A N D A 
B U R U N D 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
2 1 0 
I 145 
3 3 6 0 
1 0 8 1 
,­.0 3 
2 3 1 
2 4 0 
2 6 9 
2 7 6 
1 0 2 0 
6 2 3 




3 9 0 
6 6 4 
7 34 
101 
1 3 5 1 
1 8 4 
3 39 
2 4 0 1 
3 0 2 
3 2 8 
1 9 8 
4 0 1 
6 9 1 
1 4 3 6 
5 8 2 0 
2 3 2 4 0 5 
1 6 6 0 4 2 
6 0 5 4 3 
2 6 6 8 9 
1 7 6 0 5 
2 4 5 3 2 
1 4 4 9 
9.3 18 
I N D U S T R 
5 5 2 1 9 
3 1 4 9 0 
4 1 8 2 0 
8 2 4 3 5 
2 0 0 4 1 
9 2 9 6 
5 7 6 
1 9 0 7 
5 4 9 
5 1 6 8 
2 7 2 
5 1 8 6 
5 4 5 7 
1 0 2 0 
2 2 7 7 
2 5 3 4 
8 5 0 
1 7 3 5 
4 0 9 6 
6 0 6 
8 5 8 6 
2 3 8 
7 8 8 
3 0 7 5 
3 7 4 
5 0 0 9 
6 1 3 0 
8 0 2 
8 0 0 
1 1 8 0 
1 16.3 
2 0 0 6 
1 5 0 2 
3 1 3 
2 5 0 
3 2 0 
4 3 9 
3 0 4 
6 6 7 
1 8 3 3 
7 6 6 1 
7 2 5 
2 2 6 
1 5 6 0 
2 0 4 








2 6 0 
9 
5 4 
1 6 7 




1 1 9 6 
8 5 1 0 6 
6 7 2 6 8 
2 7 8 3 8 
1 6 0 8 9 
1 4 0 6 7 
2 9 6 0 
5 8 B 
8 7 8 9 
1 
2 4 4 
1 1 3 9 
7 6 6 
1 4 6 
3 8 
10 
1 9 0 





1 6 3 
16 9 6 
9 3 0 0 
3 1 6 1 
6 1 4 9 
8 8 7 
2 9 
5 2 6 1 
1 4 3 
2 
. H U I L E S A C I D . D E F 
2 2 1 3 1 
8 7 0 7 
2 6 Θ 8 0 
1 2 9 3 0 
2 4 5 0 
4 7 
9 6 6 
4 0 8 
1 1 7 0 
9 3 
3 6 7 2 
4 4 9 9 
165 
81 5 
2 3 4 7 
7 4 2 
1 2 1 8 
2 9 8 7 
6 2 6 8 
15 
6 9 6 
2 1 1 4 
1 7 9 
3 4 4 
6 0 3 7 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 4 
2 0 0 1 
1 5 0 2 
3 0 9 
8 0 
4 0 
4 3 9 
6 5 7 
9 0 2 
6 3 5 2 
3 1 0 
183 
8 7 6 
1 0 2 
5 2 ? 
B 7 0 ? 
3 7 4 6 
1 5 4 0 5 
12 19 





8 7 0 
1 
2 0 
2 5 8 
4 5 0 5 
5 




2 4 4 


















1 7 5 3 
1 2 0 4 
5 4 8 
5 1 2 
2 7 
5 
1 7 9 3 
3 6 4 




5 8 3 
7 8 4 
9 4 
1 6 0 
8 8 0 0 5 
7 0 4 2 9 
1 1 7 5 6 
3 6 1 3 
9 0 9 
8 1 16 
4 5 1 
2 6 
1 9 8 7 8 
1 1 4 3 8 
4 0 8 6 4 
3 7 7 9 
2 4 6 5 
1 1 







2 6 6 4 0 
2 6 1 8 2 
1 4 5 9 
1 4 5 
1 18 
1 3 1 2 
2 
2 7 2 0 
2 1 8 6 
3 8 9 8 
1 15 








2 0 0 
51 
2 
7 6 4 0 
1 6 1 0 
6 0 3 0 
I 3 8 0 
5 4 
4 6 2,9 
2 6 6 
2 2 
8 3 5 l 
2 2 7 9 
35 .37 
l 1 4 6 5 
1 5 1 4 
4 9 ? 
3 7 2 
8 2 
2 6 5 0 
3 3 
7 1 5 
2 9 
6 ? 3 




B 5 1 
6 0 6 
1 8 9 5 







EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
3 9 7 
3 9 7 
3 2 7 
1 72 





1 4 4 
4 4 3 
3 6 
3 1 4 
7 0 0 
1 0 6 
22 
4 9 3 
1 9 9 
1 3 5 6 4 
6 8 0 1 
6 7 6 3 
4 0 6 3 
2 4 2 8 
2 2 2 8 
9 
4 7 2 
3 4 6 
2 3 1 
3 0 9 1 
4 8 4 
7 6 3 
27 
5 0 
1 3 4 7 
1 4 5 
7 0 
5 9 
1 6 0 
2 
1 6 7 
1 6 9 
10 
3 0 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
l U N L S I t N 
J B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
ZYPERN 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
N O R D J E M E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






4 3 1 . 3 1 T E C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 






K O N G O 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
M E X I K O 
7 6 5 
5 1 2 6 
5 7 6 
6 74 
2 0 6 
1 4 9 
1 5 ? 
1 ? 2 
8 1 8 
1 2 7 1 
2 0 7 
1 19 
1 3 7 
5 2 7 
24 2 
6 7 9 
6 8 7 
123 




2 4 9 
3 12 
19 5 
4 3 8 
8 0 1 
786 
5 4 7 0 
1 2 9 8 9 2 
8 6 5 6 3 
3 7 8 6 9 
1 7 9 3 6 
1 0 3 2 4 
1 5 5 7 0 
1 0 3 6 
4 3 4 3 
16 














6 2 9 
4 2 0 5 4 
2 8 4 4 9 
1 3 6 0 4 
B 3 1 5 
7 1 5 2 
1 8 1 7 
4 0 5 
3 4 7 2 
1 4 0 
6 1 5 












7 6 7 
1 
5 2 0 5 
1 5 2 0 
3 6 8 6 
8 0 8 
8 1 
2 8 6 9 
1 0 4 
7 
F E T T S A E U R E N U N D S A U R E O E L E 
2 6 4 C 9 
1 2 4 9 8 
1 4 7 7 8 
2 6 4 2 5 
1 0 2 9 3 
3 2 7 8 
2 9 1 
1 0 1 2 
3 4 6 
2 4 9 9 
1 44 
2 7 7 8 
3 1 1 7 
6 6 4 
1 3 1 2 
1 4 3 6 
5 2 9 
8 3 7 
1 9 9 1 
6 1 1 
4 6 2 6 
2 3 0 
4 3 6 
1 8 8 4 
2 0 9 
1 5 9 1 
2 1 5 5 
2 8 1 
3 4 7 
4 7 7 
3 8 3 
8 4 1 
6 8 3 
1 2 9 
1 6 4 
1 4 7 
1 9 5 
1 0 1 
2 6 4 
7 5 4 
3 3 4 3 
2 8 8 
1 2 2 
8 0 5 
1 71 
3 1 5 
1 1 0 3 1 
4 1 3 3 
9 8 2 4 
6 9 1 9 
7 8 2 
24 
4 B B 
2 6 8 
7 5 8 
6 4 
2 0 1 9 
2 7 4 0 
1 3 3 
6 4 2 
1 3 3 5 
4 6 8 
6 3 8 
1 4 5 3 
3 4 2 0 
12 
3 8 1 
1 3 7 0 
1 0 4 
1 7 1 
2 0 9 3 
2 3 5 
3 4 7 
3 2 5 
8 3 9 
6 8 3 
1 2 6 
5 8 
18 
1 9 5 
2 6 4 
3 8 8 
2 9 7 3 
1 2 3 
1 0 1 
4 5 1 
1 13 
2 0 7 
2 7 1 9 
1 0 7 1 
4 0 6 ? 
4 0 3 











1 3 5 1 
3 









1 8 3 5 
1 6 0 1 
3 3 4 
2 7 5 
3 3 
17 
8 0 4 
1 5 1 
1 6 1 9 
3 6 0 9 
1 
7 
2 7 9 




3 0 2 
1 0 5 
3 
4 3 2 
1 0 6 ­
3 1 
5 4 0 
1 6 3 
1 4 9 
1 
4 7 9 
6 7 
1 3 6 
71 
6 / 9 
1 2 4 
74 





3 0 2 
1 9 1 
3 6 0 
34 
5 4 7 0 
4 7 2 1 0 
3 2 7 0 6 
9 0 3 4 
2 7 5 8 
7 7 0 
6 2 4 9 
2 8 3 
2 7 
9 9 0 9 
4 3 9 1 
1 1 8 0 8 
1 6 3 0 
1 2 2 4 
5 









1 0 1 
8 4 
2 7 





1 2 9 6 1 
1 2 2 1 3 
7 4 9 
81 
61 
6 6 6 
2 
8 3 0 
5 5 4 
1 1 1 4 
3 8 












1 8 1 0 
71 
10 
.3 7 5 









1 9 0 
1 1 
5 3 6 9 
9 5 1 
4 4 1 8 
1 9 4 3 
4 0 
2 4 5 2 
2 3 0 
23 
3 70.7 
1 1 0 4 
1 6 4 9 
4 9 9 5 
1 0 9 6 
2 4 0 
2 2 8 
4 6 
1 0 9 1 
18 
3 8 1 
19 
3 4 4 




4 2 2 
6 1 1 
1 0 5 4 
2 1 7 
8 





1 0 0 
5 
1 4 8 
3 4 3 
2 1 
3 5 4 
5 8 
































1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4 8-: 
5 0 8 
6 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
61 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 









COREE D U SUD 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 




4 3 1 . 3 2 R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ! UXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
3 ■". 4 
309 
960 
6 : 2 6 
2073 
1 6 1 4 
5 6 8 4 
1 8 4 
1 71 
Π 0 6 
3 34 
1 71 
1 8 0 8 7 
3 5 9 0 1 5 
2 4 2 7 8 4 
9 B 1 4 3 
2 8 6 1 4 
1 7 3 9 5 
5 1 6 9 5 
2 0 6 8 0 
1 7 8 1 3 
1 2 6 4 
2 2 8 8 
1 71 
8 0 8 
7 4 1 1 1 
6 2 1 3 2 
3 2 7 9 0 
1 5 5 6 4 
12 29 A 
2 9 9 9 5 
7 8 7 4 
6 6 53 




1 7 0 0 
2 0 2 7 0 
1 5 1 3 0 
5 1 4 0 
S I D U S D U T R A I T E M E N T D E S C O R P S G R A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 





2 3 0 6 9 
2 2 2 9 4 
7 7 5 
707 




3 3 0 0 
7 2 3 5 
7 1 5 8 
7 8 
7 8 
3 2 7 7 
3 0 2 0 
2 5 6 
2 4 0 
4 3 1 . 4 1 B L A N C D E B A L A I N E E T D ' A U T R E S C E T A C E S 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 2 7 2 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 3 1 4 5 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 9 8 2 2 2 
4 3 1 . 4 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 H 
Ι ΙΠ4 
0 0 8 
0 3 0 












REP AFRIQUE DU SUD 
C A N A D A 
C I R E S D ' A B E I L L E S E T D ' A U T R E S I N S E C T E S 
105 
154 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 7 
4 6 0 




2 5 7 
1 4 6 




4 3 1 . 4 3 C I R E S V E G E T A L E S , M E M E C O L O R E E S 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CIASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
964 
6 0 3 
360 
1 7 6 
57 
152 
4 8 2 






























1 6 7 8 
1 4 0 
4 7 0 2 





2 4 9 6 




6 1 8 
4 0 9 4 
3 7 1 1 
3 8 3 
3 3 1 
3 0 5 







2 0 2 1 
1 7 0 1 
2 11B 
3 7 0 
236 
7 1 8 
9 7 9 
9 5 4 
■184 
3 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 




7 3 ? 
8 0 0 
(104 
9 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0.30 
0 3 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
ΕΕΤΛ LAENDER 
K I A S S E 2 
AKP LAENDER 
K I A S S E 3 
2 0 7 
7 6 5 
3 6 3 
7 3 5 9 
9 8 1 
9 3 2 
2 1 1 9 
1 04 
1 1 3 
51 4 
2 9 9 
1 13 
8 6 7 1 
1 5 0 4 8 8 
9 4 9 8 2 
4 6 8 3 5 
1 5 5 8 0 
9 3 14 
2 ' 24 1 
8 7 3 2 
1 0 0 0 8 
1 9 2 
2 0 1 
2 4 9 
I 4 8 6 
4 2 
7 7 3 
8 7 1 
77 
1 13 
4 3 9 
6 3 8 1 1 
3 3 2 0 1 
3 0 6 0 9 
1 0 0 9 5 
5 9 1 8 
1 3 7 6 3 
6 7 9 6 
6 7 5 ? 
4 3 1 . 3 2 R U E C K S T A E N D E A U S V E R A R B . V O N 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G IEUR-9 ) 
KLASSE l 
4 3 1 . 4 1 W A I R A T 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
6 B 4 
1 2 6 
7 0 9 
2 2 1 
2 4 0 
' 2 8 7 
3 4 7 8 
3 2 9 0 
1 8 8 
1 6 6 
3 2 9 
2 2 2 
1 0 7 
2 8 4 
2 
1 0 6 
13 
1 0 6 8 
1 5 0 2 












1 1 2 6 2 
8 5 1 1 
2 7 5 2 
3 6 2 
3 4 
2 2 5 4 
8 3 1 
1 16 
1 0 1 
1 4 4 
8 5 3 
70 
8 4 8 8 
6 1 9 0 
2 2 9 8 
6 1 1 
5 6 4 
1 1 94 
1 
4 9 2 
F E T T S T O F F E N 
6 1 
2 9 5 
4 5 
1 4 8 
6 4 3 












4 3 1 . 4 2 B I E N E N W A C H S U N D A N D E R E S I N S E K T E N W A C H S 
ERANKREICH 
BEI GIEN- l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A - E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
K IASSE 2 
A K P [ A E N D E R 
1 9 5 
1 2 4 
3 0 0 
4 6 6 
1 9 4 
2 3 5 
2 8 2 
1 73 
1 5 3 
1 19 
3 1 9 9 
1 4 3 8 
1 7 6 0 
1 0 9 7 
6 6 9 
5 7 6 
2 2 6 
71 
3 6 





7 7 4 
4 3 2 
3 4 2 
2 0 1 









3 4 1 
2 1 6 










4 5 0 
3 
8 6 7 1 
3 8 8 2 1 
2 9 2 5 6 
8 9 4 
1 2 5 
26 
7 4 9 
2 6 6 
2 1 
3 0 3 
8 
1 3 2 
6 2 
5 0 5 






4 1 2 
3 4 
1 
1 6 6 
105 
1 1 4 6 
6 9 2 
4 5 4 
3 0 4 





3 0 2 0 
2 6 4 6 
3 7 6 




















5 9 2 
6 9 
1 3 8 
1 0 3 
1 1 
6 6 
2 9 3 
1 13 
2 1 0 6 1 
1 3 0 1 6 
8 0 4 6 
3 2 2 1 
1 8 8 2 
2 2 9 3 
6 6 8 
2 5 3 2 
6 
5 5 
3 0 7 
13 
2 1 9 
6 8 1 
6 0 8 
7 2 
61 
2 3 0 








1 7 2 
1 5 3 
6 6 2 
6 6 
4 9 6 
2 2 0 
1 1 
2 7 5 
2 0 6 
5 6 7 





6 0 3 
16 
3 4 6 8 
1 6 0 7 
1 8 6 1 
9 4 4 
8 1 2 













2 2 3 
1 4 
3 7 6 
3 2 
3 4 3 




P F L A N Z E N W A C H S . A U C H G E F A E R B T 
0 0 4 RR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 M A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A Ι Λ Ε Ν Ο Γ Π 
1 0 3 0 M A S S E 2 
5 1 7 
6 7 2 
3 3 3 
1 9 3 
1 2 7 
3 3 2 
2 8 4 
TAB. 4 
Supplerende enhed 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O n g i 
U r s p 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
i e 
u n g 
C S T 




R E D ' A L L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E U N 
RLANDE 




Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S I A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O l O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BUI CARIE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
M A L T E 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 S T U E C K 
FRANCE 
BEI GIULIE LUXBG 
PAYS BAS 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
R I A N D E 
D A N E M A R K 
ISt A N D E 
SUEDE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
1 3 8 0 2 7 3 5 5 2 6 2 
1 3 3 4 9 2 0 9 7 8 
2 1 3 6 4 4 7 6 4 7 1 
5 0 8 9 6 0 
2 7 25 
3 4 2 8 2 3 1 2 0 5 
3 3 8 3 1 4 9 6 9 4 
1 3 4 3 6 1 2 9 4 6 
8 1 6 0 11 
7 5 9 7 9 1 7 3 2 3 
5 1 8 
3 1 6 7 5 
2 7 9 5 Θ 
8 9 0 4 3 1 4 9 4 
5 5 4 Θ 1 2 3 2 6 
2 1 9 1 2 
5 1 2 
5 7 4 3 5 
3 5 B 6 3 2 3 
3 2 4 6 7 0 1 1 8 8 1 5 8 
2 9 3 0 9 6 9 1 6 4 5 8 1 
3 1 5 7 3 2 2 1 5 7 7 
1 2 0 5 2 6 1 7 7 5 8 
8 4 1 5 6 1 7 4 0 0 
1 9 5 0 4 9 3 8 1 9 
N O M B R E 
5 7 3 7 4 0 2 4 
2 2 0 9 6 1 1 7 4 7 8 1 
7 8 3 9 4 8 6 4 
3 0 5 5 8 3 
4 1 0 5 0 
4 2 0 6 5 4 1 2 0 5 1 6 
1 0 6 8 0 1 2 4 6 3 
9 8 8 3 9 6 4 3 
1 2 4 9 2 9 4 
5 4 9 6 
1 2 8 2 5 ? 
Ι 8 9 3 Θ 5 7 1 9 2 4 
6 9 5 9 5 9 1 8 7 8 
1 4 2 4 0 
1 7 3 6 1 8 
2 7 3 9 
2 4 1 1 5 3 0 3 8 6 2 1 2 
1 1 8 9 1 6 3 3 1 2 2 9 1 
1 2 2 2 3 7 7 7 3 9 2 1 
2 0 8 0 1 1 0 9 
1 2 5 2 9 1 0 9 
1 2 0 1 5 7 6 7 3 8 1 2 
N O M B R E 
3 1 2 1 5 7 1 7 1 4 
1 1 7 4 3 2 7 2 3 7 0 4 7 
9 7 7 4 7 8 4 7 7 3 9 0 
2 2 1 6 9 0 
2 9 1 2 0 7 3 7 9 
3 8 6 2 7 3 
8 1 2 2 3 8 0 9 3 0 
2 3 6 3 
4 4 2 8 0 5 
1 3 0 7 4 1 6 8 
1 4 8 8 2 
9 0 4 
3 6 5 6 6 5 9 8 0 4 6 8 9 
3 1 8 2 2 6 8 8 0 4 4 6 0 
4 7 4 3 9 1 2 2 9 
3 4 5 8 1 1 
4 7 0 8 5 2 2 1 8 
N O M B R E 
2 0 5 ? 1 4 6 
3 1 5 B 1 8 7 
1 6 2 7 2 9 9 8 
8 2 9 2 
2 3 0 27 
8 2 0 4 3 3 ? 
5 0 3 7 1 6 3 
2 8 5 9 7 9 2 
3 8 0 2 3 3 
.328 18 
F rance 
3 0 8 2 
1 2 0 1 8 
9 2 8 3 
1 
1 1 7 191 
2 9 2 9 
3 7 
175 
1 3 6 7 
5 1 8 
1 4 4 3 
1 3 0 
9 
1 4 8 1 8 4 
1 4 4 5 4 1 
3 8 4 3 
2 2 0 0 
1 5 4 3 
1 4 4 3 
2 0 4 9 
6 3 4 8 9 
6 1 3 4 2 
4 0 9 3 1 
9 0 5 9 
3 8 
6 5 4 6 9 
3 3 8 2 4 
1 2 5 4 6 0 
8 7 9 B 
2 7 8 1 6 
2 7 3 7 
4 4 1 0 2 8 
1 7 6 9 0 8 
2 6 4 1 2 0 
2 7 5 3 
16 
2 6 1 3 6 7 
7 6 8 9 3 0 
1 7 2 3 8 9 
1 2 1 3 6 9 
7 5 5 6 
1 9 9 
2 5 6 7 8 0 
1 5 0 9 
1 3 2 8 7 3 2 
1 0 7 0 4 4 3 
2 5 8 2 8 9 
2 5 8 2 8 9 
2 4 4 ? 
4 9 5 5 
5 9 5 8 
5 8 
1 0 0 7 
2 5 9 





1 2 6 2 4 0 8 
8 4 8 4 4 
.3.3.30.1 
4 8 0 7 1 0 
5 9 4 6 2 
7 9 9 2 6 
4 3 5 
7 8 0 4 
5 7 2 7 7 
3 1 6 7 5 
2 5 9 6 1 
8 7 5 4 9 
5 2 4 3 6 
2 1 9 1 2 
5 1 2 
4 0 8 
2 1 6 5 
2 3 5 5 5 1 1 
2 0 6 7 6 8 9 
2 8 7 8 2 2 
3 9.3 2 9 
6 5 0 8 1 
1 8 8 4 9 3 
1 5 3 9 
2 
2 3 6 3 4 0 
1 4 7 0 
2 2 0 8 
2 0 0 
12 .398 
5 4 9 6 
3 2 1 0 1 
5 6 8 6 2 ' 
5 4 4 2 
1 4 5 8 0 2 
1 0 1 1 7 2 6 
2 4 1 7 5 9 
7 6 9 9 6 7 
1 7 9 0 0 
1 2 4 0 4 
7 5 2 0 6 ? 
14 1 6 1 1 
1 3 4 8 2 7 
2 4 7 8 2 4 
2 1 9 4 9 
3 9 9 4 
64 
94 
2 3 6 3 
1 0 5 4 6 7 
1 2 9 0 6 
1 3 3 7 3 
9 0 4 
6 8 5 5 0 8 
5 5 0 3 6 3 
1 3 5 1 4 5 
3 3 9 9 
1 3 1 7 4 6 
7 8 7 
1 6 5 
5 9 7 
1 1 4 5 
6 0 4 
2 2 1 
2 3 0 
N e d e r l a n d 
8 5 3 6 
36F 87 
1 3 9 0 9 
1 
1 7 5 4 6 
2 3 4 7 
3 9 8 
1 
7 9 3 2 5 
7 8 9 2 6 
3 9 9 
! 
3 9 8 




4 4 2 2 6 




7 8 1 1 
3 3 5 2 3 
4 5 5 6 8 
1 3 6 2 
8 8 2 7 1 




3 2 2 
181 
6 7 8 
1 3 2 




5 3 9 2 9 
2 5 2 3 3 
4 7 3 9 
5 8 9 6 3 
14 24 9 
18 
5 5 4 
3 2 2 
9 4 5 
1 5 8 9 7 2 
1 5 7 1 3 1 
1 8 4 1 
9 4 5 
B 9 6 
4 6 
1 4 0 3 9 
7 8 6 1 
1 1 9 
1 0 3 2 5 9 
2 2 6 0 0 
6 2 7 8 8 
5 1 5 3 6 
2 6 2 2 4 8 
1 4 7 9 2 4 
1 1 4 3 2 4 
1 1 4 3 2 4 
1 6 1 0 2 1 
7 9 8 7 3 
3 2 8 0 4 
72 
8 0 5 5 B 
3 5 4 3 6 2 
2 7 3 7 7 0 
8 0 5 9 2 
8 0 5 9 2 
6 0 8 
9 5 8 3 
8 5 4 
2 6 
6 5 2 
145 




2 5 4 
2 2 9 1 6 9 
6 8 
1 4 4 
2 2 9 8 3 6 
2 2 9 4 4 7 
3 8 9 
2 3 2 
71 
1 2 8 
7 9 6 2 0 
2 
7 9 7 8 6 




3 8 6 2 0 9 
3 8 6 2 9 8 
3 8 6 2 1 1 
8 7 
6 




1 0 7 




I r e l a n d 
1 14 
8 8 4 3 5 
3 6 
8 8 5 8 5 




1 8 6 3 0 0 
1 8 6 3 0 0 
1 8 6 3 0 0 
8 7 5 7 
8 7 6 9 







4 1 6 B 






1 3 0 

















O n g i 
U r s p 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 a 
B 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
?e 




P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 








PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 H E K T O L I T E R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
EUR 9 
3 8 0 
3 7 2 5 
2 8 2 
1 0 1 
1 2 0 4 0 3 
7 7 8 5 
4 8 1 3 5 
2 9 5 2 
1 1 0 6 1 4 
5 5 8 1 
1 0 5 5 3 
1 7 0 8 4 
3 7 0 
6 8 9 
5 9 2 
75 
2 0 1 
3 5 
9 0 0 
10 
3 7 8 5 4 7 
4 6 1 0 9 
3 3 2 4 3 8 
1 3 4 3 8 0 
5 1 2 6 
2 5 0 2 
1 9 5 5 4 6 







3 9 9 7 
9 5 2 





8 8 7 8 
2 6 5 0 
6 2 2 8 
5 2 6 
3 8 1 
2 9 
5 6 7 3 
M I L L I E R S 
2 3 7 9 5 9 
1 4 8 4 0 7 2 
2 1 3 3 9 6 5 
5 9 5 2 3 
2 3 9 6 4 
1 4 3 7 8 7 
2 5 6 7 
3 B 2 0 6 
3 9 3 3 
6 5 8 0 6 
8 1 8 1 
3 9 5 6 5 
1 3 7 3 8 
44 1 2 0 
4 2 3 1 7 
6 3 1 4 
8 8 4 1 
1 6 1 4 7 
5 4 0 4 
4 3 7 9 8 6 3 
4 1 2 4 0 4 3 
2 5 5 8 2 0 
9 3 6 5 0 
4 5 0 8 
1 6 7 9 0 
1 3 9 9 7 6 
1 5 4 3 8 9 
! 1 8 7 0 5 8 
2 0 2 3 4 3 0 
1 1 5 5 9 
B 0 0 7 4 
3 6 
3 6 0 8 2 
14 9 6 
6 4 3 2 
2 8 8 
1 3 5 3 6 
1 1 2 0 5 
1 5 2 
94 1 
1 9 3 7 
1 4 3 8 
3 5 3 0 0 7 6 
3 4 9 2 6 2 8 
3 7 4 4 8 
1 1 1 1 1 
1 5 1 3 
1 4 3 8 




1 3 2 
3 9 
1 0 8 9 1 
2 0 3 9 7 
2 9 5 2 
6 2 7 4 8 
1 2 1 8 
2 5 5 7 
1 5 2 
3 7 0 
6 9 ? 




1 1 8 9 4 3 
1 5 9 1 9 
1 0 3 0 2 4 
1 1 5 4 3 
2 2 5 
1 4 4 7 
9 0 0 2 4 
1 0 0 5 7 4 
4 0 1 3 6 
2 4 0 ? 
1 0 3 9 0 
1 5 8 4 7 
? ? 4 
5 2 7 
42 
9 6 9 
2 4 4 3 
2 7 6 
3 6 1 
7 2 6 
1 1 0 0 
1 7 6 0 4 3 
1 7 0 1 0 7 
5 9 3 6 
2 0 9 8 
4 2 
U C O 
2 7 3 8 
H E C T O L I T R E S 
2 1 8 7 2 2 
6 3 3 1 
1 7 0 5 3 
4 5 5 1 
4 9 2 5 
2 9 4 7 6 7 
2 5 4 9 9 4 
3 9 7 7 3 
1 7 3 1 
1 7 7 8 
2 1 8 3 
3 8 5 1 
3 7 
8 5 1 8 
8 0 5 7 
4 8 1 
4 5 9 
8 9 5 
4 0 
1 2 3 
1 3 5 6 
1 0 6 5 
2 9 1 
2 3 7 
Beson 
I ta l ia 
2 4 4 
3 5 7 9 
1 3 5 
21 
1 0 9 4 1 2 
7 7 8 5 
2 1 2 5 2 
4 1 6 0 9 
3 2 9 2 
7 6 4 6 




2 1 6 5 2 2 
3 6 1 9 
2 1 3 0 0 3 
1 2 1 6 0 9 
4 1 8 8 
4 0 
9 1 3 5 4 
1 6 7 0 7 
4 9 3 2 
7 8 0 0 
8 0 3 
4 2 3 7 
1 7 2 
6 1 1 
12 
1 4 9 0 0 
4 3 7 0 2 
4 2 3 1 7 
4 1 9 7 
6 0 2 9 
7 9 1 0 
5 4 0 4 
1 6 1 7 3 3 
3 7 2 6 2 
1 2 4 4 7 1 
1 0 2 3 8 
7 9 1 0 
1 0 0 9 1 9 
1 7 1 9 2 6 
3 1 5 0 
2 1 2 8 0 3 
1 7 6 0 7 8 
3 7 7 2 7 
derer Maßstab 
N e d e r l a n d 
2 3 
' 3 
5 1 12 




7 5 6 7 
1 6 6 2 
5 9 0 6 
8 0 
6 3 
5 8 2 5 
1 7 0 4 9 
1 9 0 9 6 4 
5 3 2 Θ 6 
8 2 
1 7 2 9 3 
1 7 6 8 3 
6 9 1 2 
6 6 3 6 
2 5 3 3 
5 7 
3 1 4 9 4 4 
2 7 8 6 7 4 
3 6 3 7 0 
2 4 9 7 0 
3 1 8 
1 6 4 
1 1 2 3 6 
5 8 0 
1 1 6 1 8 
2 7 2 
5 7 2 
1 6 6 0 7 
1 6 9 7 4 
6 3 3 
5 7 6 
B e l g ­ L u x 
14 
3 
9 0 6 
1 5 2 4 
2 
6 
1 4 8 4 6 
1 2 3 6 6 
2 4 8 0 
4 9 
3 6 
2 4 3 1 
1 0 4 7 8 
5 1 4 2 5 
3 0 1 0 
7 2 8 
4 9 5 6 
1 4 0 
8 2 
7 6 8 
1 4 9 
5 6 9 9 
7 7 4 4 0 
7 0 7 3 7 
6 7 0 3 
9 8 9 
8 2 
5 7 1 4 
4 1 2 1 4 
4 1 4 8 
9 2 4 
2 1 0 
17 
4 6 6 6 2 















9 0 0 
6 1 7 7 
4 8 4 6 
1 3 3 2 
3 3 7 
4 8 
9 7 8 
17 
3 7 3 1 9 
6 4 4 
1 1 1 7 4 
1 1 
1 1 4 4 
2 1 3 5 
8 4 6 
3 2 4 
1 8 6 8 2 
7 2 9 2 7 
6 3 2 7 3 
1 9 6 5 4 
1 9 0 0 6 
3 2 4 
4 64 
1 8 4 
1 9 5 9 
2 
7 8 
2 6 8 1 
2 1 9 8 
4 8 3 
3 0 8 




4 3 1 0 







21 3 8 0 
2 1 4 0 1 
2 1 4 0 1 
1 4 8 
77 
3 9 3 5 
4 2 8 6 
4 2 8 1 
2 6 
25 
D a n m a r k 
' 2 
47 




1 3 1 4 
9 0 0 
4 1 4 
1 9 2 
1 8 2 
2 2 2 
6 1 
1 9 9 0 
2 3 0 0 9 
2 5 2 9 9 
O l 
2 6 2 3 8 
2 5 2 3 Θ 
2 2 2 9 
1 1 1 7 
3 8 7 
1 0 0 
2 4 1 
1 9 6 4 
I 8 6 0 
1 0 4 








































































































































PAYS NON DETERMIN 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 










































































M O N D E 67252436 
INTRA-CE IEUR-9) 57184433 
EXTRA-CE (EUR-9) 10068003 
CLASSE 1 












































REGIONS POI AIRES 
































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















122.10 looo S T U E C K Millions 
002 BELGIQUEIUXBG 
003 PAYSBAS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 27812295 
INTRA-CE (EUR-9) 1204663 
EXTRA-CE (EUR 91 26607632 
CLASSE 1 





























































































































































































































































































1198278 208 4930 
32942 183 



































































































































YEMEN DU NORD 

































M O N D E 6759792/ 
INTRA-CE (EUR-9) 4483502 
EXTRA-CE (EUR-91 63114425 
CLASSE 1 36612254 
































YEMEN DU NORD 


























































































































































































































































































































6874996 172618 147666 
































4692948 4485 41496 
3754B 
6971767 61239 198173 
1318777 45676 161176 
5652990 15563 44997 
5303989 15545 41997 
75Θ06 41 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































812 OCEANIE BRITANN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































1 1 1 
BIO 
4990 19092 2280 
438 1887 116 
4652 17206 2164 
3251 17205 2164 
1489 1057 2164 
1301 
1884 6 
1 1 7 
550 4 
T a b 4 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 Θ 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
Θ 0 8 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4ΘΘ 
4 9 2 
6 7 6 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
E I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE E Q U A T O R I A L E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
OCEANIE B R I T A N N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUR 9 
1 5 8 9 4 4 
1 1 3 5 
6 2 8 0 
1 6 1 6 3 
1 8 3 5 
5 3 7 3 
1 3 9 2 
2 0 7 8 1 2 
1 5 6 3 5 6 
3 9 0 6 3 4 
9 1 3 3 6 
3 4 6 5 3 
2 9 9 9 7 
1 2 4 6 
' 063 
2 2 8 2 
2 2 1 3 8 6 
2 1 8 8 9 6 1 
3 6 2 0 6 4 
4 4 8 4 9 
2 8 5 6 B 3 
2 2 3 2 8 
2 1 1 1 4 
6 7 2 7 2 6 
1 4 3 1 4 6 
4 3 3 2 5 
1 6 3 7 
7 5 0 
1 4 7 0 
3 0 0 9 
1 6 0 1 
1 4 3 9 1 9 
1 1 3 0 3 
6 4 6 
4 6 5 
8 4 7 
3 2 6 1 
1 4 7 0 
5 1 3 6 
2 6 5 9 7 
1 6 3 
6 9 7 2 2 9 
6 6 7 1 4 
9 6 B 6 
2 9 2 6 0 5 
8 6 7 
4 1 2 1 
4 6 9 4 
7 0 3 6 1 4 3 
8 2 1 6 1 8 
6 2 1 4 5 2 5 
9 2 0 6 6 9 
3 7 0 1 3 6 
5 1 3 5 2 9 7 
4 0 1 3 1 6 3 
1 5 8 5 5 9 




B F D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F INLANDE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 5 3 0 
4 8 0 
2 8 0 4 
4 6 5 5 
1 8 4 8 
8 3 2 
4 3 6 1 
1 7 7 3 
14 10 
1 6 1 1 
4 4 5 
2 3 3 5 
2 3 4 3 
1 0 2 1 
7 7 6 6 
8 5 1 
1 9 2 9 
2 0 7 0 
4 4 2 7 5 
1 2 5 4 6 
3 1 7 2 9 
1 1 9 8 5 
4 8 0 
1 9 3 5 4 
6 6 8 2 
D e u t s c h l a n d 
2 8 6 
1 1 2 8 
3 6 
1 3 5 1 
1 6 8 
1 3 3 3 
5 0 8 3 
3 7 9 2 
3 7 4 7 
1 0 8 4 9 
5 0 5 
3 5 3 
5 8 9 5 7 
3 8 6 5 7 2 
2 0 6 7 7 1 
1 1 9 4 1 
7 6 2 4 1 
1 7 0 8 
1 3 3 3 6 
9 1 3 2 3 
6 9 6 3 4 
2 5 8 8 4 
1 6 3 7 
5 3 2 
7 2 8 
9 8 B 6 5 
1 2 8 8 
2 7 4 
1 8 1 
5 2 
2 6 8 9 
1 5 6 9 
8 4 7 B 
15 
5 8 8 0 5 
5 4 4 7 
1 5 5 2 
3 5 7 9 9 
7 3 5 
4 6 3 9 
1 3 9 8 7 5 3 
2 0 6 8 6 3 
1 1 9 1 8 9 0 
1 1 5 7 6 0 
9 0 4 3 
1 0 6 4 7 7 6 
9 4 2 7 1 0 
1 1 3 5 4 
F rance 
5 9 4 8 
8 4 9 
3 0 9 0 
4 5 3 
4 6 2 
8 2 2 1 2 
6 3 1 5 8 3 
4 5 6 8 
3 4 
6 1 0 7 6 
1 1 4 0 1 
7 7 6 1 
5 3 4 6 0 5 
4 4 6 1 1 
1 2 1 6 
1 0 
4 6 8 
6 6 2 9 
1 1 1 
105 
7 6 
2 4 6 
2 7 6 
7 9 1 6 
4 2 
3 2 8 1 0 9 
5 2 5 1 4 
5 7 5 3 
2 3 1 5 B 6 
4 1 2 1 
2 0 9 3 0 2 2 
7 4 0 2 3 
2 0 1 8 9 9 9 
7 2 6 0 
4 7 3 
2 0 1 1 7 3 9 
1 3 8 0 3 9 6 
M E T R E S C U B E S 





4 2 9 
2 0 7 
105 
17 
9 3 2 
4 7 
1 1 9 
1 0 8 2 
2 0 5 0 
7 1 0 1 
1 3 7 2 
6 7 2 9 
3 4 6 · ! 
3 7 9 
2 2 4 5 
8 5 0 
2 2 3 
1 4 9 
6 1 9 
6 6 0 
2 6 4 
3 5 
2 6 3 9 
2 2 4 
2 4 1 5 
1 5 3 
2 2 6 2 
14 4 6 
Import 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
3 7 7 2 0 
4 5 5 
6 6 
3 1 0 
71 
5 9 
2 0 2 1 4 3 
1 5 2 5 6 4 
3 8 6 B 8 7 
9 1 3 3 6 
2 3 8 0 4 
2 9 4 9 2 
1 2 4 6 
1 7 9 2 
3 1 3 3 3 
9 7 7 3 0 9 
1 0 5 3 6 0 
2 5 0 2 6 
3 1 3 5 3 
2 3 3 5 
8 5 7 6 
1 7 6 1 9 
4 1 4 3 
2 0 8 
1 0 0 2 
3 0 0 9 
3 2 5 
2 7 0 6 1 
5 4 2 6 
10 
4 6 
1 4 7 0 
2 8 7 8 
1 5 6 1 
1 0 5 
2 6 2 2 1 4 
3 5 0 
1 9 7 5 
1 9 1 9 0 
1 3 2 
5 5 
2 5 7 1 9 5 2 
1 4 6 7 / 3 
2 4 2 5 1 7 9 
7 7 5 5 6 8 
3 5 4 9 2 9 
1 5 0 2 4 0 9 
1 2 0 7 7 2 5 





2 0 2 





N e d e r l a n d 
8 4 1 7 9 
6 5 
21 
6 8 9 
9 9 2 7 
4 4 2 5 0 
7 2 0 4 
3 2 9 0 
6 8 1 7 9 
1 7 
2 6 9 7 2 
2 8 5 4 
2 8 3 3 
8 
2 4 2 1 
2 
2 4 2 
2 
2 0 6 
3 9 9 
3 1 3 0 8 
3 6 2 7 
3 
1 4 2 7 
3 5 6 1 8 3 
1 4 9 7 7 2 
2 0 6 4 1 1 
2 4 3 1 
2 0 3 9 8 0 
1 6 6 4 1 6 
2 5 9 
4 2 1 
1 4 6 8 
B8 
1 8 4 
3 6 1 
6 9 4 3 
5 5 
1 0 0 5 1 
2 2 4 5 
7 8 0 6 
7 6 8 
7 0 3 8 
B e l g ­ L u x 
3 8 4 9 
1 1 7 
4 6 
18 
9 7 6 0 
6 4 4 9 3 
3 8 0 0 
4 8 6 
3 7 8 8 5 
6 8 3 5 
5 2 2 1 
2 3 5 2 
7 9 4 7 
1 1 2 
8 0 8 4 
1 4 9 
4 
6 5 
3 4 9 0 
7 7 2 5 
1 0 0 6 
3 9 9 
1 5 2 5 
3 5 8 2 4 1 
1 9 6 7 4 0 
1 6 1 5 0 1 
8 4 0 9 
6 4 
1 5 3 0 8 9 
1 3 8 7 7 9 
3 
2 9 8 
1 8 4 1 
1 3 9 
3 8 
5 4 
1 0 2 0 
6 8 8 
5 
2 7 7 
5 0 4 1 
2 4 0 1 
2 6 4 0 
1 7 0 8 
6 7 5 
1 2 0 
UK 
4 6 1 
1 5 B 4 8 
1 0 1 
4 7 6 8 
1 15 
2 8 9 7 8 
7 3 5 8 3 
3 2 7 7 6 
3 9 1 2 
9 3 3 0 
4 9 
4 7 9 0 
1 6 2 4 
1 1 1 3 
1 3 3 
4 3 3 
4 1 1 3 
1 9 1 
4 1 1 
1 9 8 
1 9 6 
1 5 1 7 
3 7 8 5 
3 6 0 8 
4 
3 0 0 8 
1 9 8 1 6 2 
1 0 9 6 1 
1 7 9 2 0 1 
9 9 8 6 
5 3 0 7 
1 6 9 2 1 5 
1 5 6 2 4 8 
5 3 
3 8 
2 1 2 2 
134.3 
6 3 7 
4 2 1 1 
1.3 4 4 
7 8 
4 6 1 
2 2 
1 2 5 
14 7 
9 3 0 
4 3 1 
7 6 6 
2 0 5 
2 0 
1 4 1 6 9 
4 6 9 8 
9 4 7 1 
4 5 7 3 
7 0 
4 7 8 0 
2 8 8 2 
I r e l a n d 
1 5 9 





1 2 6 
4 7 1 
1 0 2 
7 5 
2 8 
2 9 5 
1 0 8 




1 6 2 
7 0 
2 3 5 8 
1 7 3 
1 8 8 5 
6 1 7 
1 2 6 8 





4 7 6 
3 0 8 
3 6 
74 
1 1 0 0 
8 4 
2 1 6 
3 7 7 0 
9 5 7 
2 8 1 3 
1 1 9 4 
1 6 1 9 
1 0 5 0 
D a n m a r k 
2 6 6 2 8 
1 1 6 8 
2 1 3 
3 2 0 
2 0 2 
1 1 0 4 5 
1 1 1 4 
5 8 
1 5 4 4 
1 2 1 1 
4 5 5 2 
1 8 9 
3 1 8 
12 
1 1 
1 7 8 
1 5 2 
3 2 3 6 
5 2 8 3 
5 7 4 7 2 
2 8 0 1 3 
2 9 4 5 9 
6 3 8 
3 2 0 
2 8 8 2 1 
1 9 9 4 2 
4 3 4 





2 7 3 
BO 
5 9 
1 3 0 2 
5 4 1 
7 6 1 
5 1 
31 
6 9 5 
2 3 1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Janv ie r — D i c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­­ D e i e m D e r 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 4 2 4 0 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
OU4 H F D A L L E M A G N E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 0 
2 B 4 6 4 
2 9 7 0 5 
6 3 1 5 B 
1 0 2 1 0 
2 1 9 7 
5 8 4 9 9 
4 2 4 4 2 
1 0 9 4 4 
2 5 2 0 4 1 
1 2 6 5 6 2 
1 2 6 4 8 9 
1 4 1 2 0 
2 2 6 1 
1 1 2 3 1 3 
2 4 2 . 9 0 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 9 Θ 1 1 
1 3 9 0 0 B 
9 5 9 7 8 
4 8 4 8 7 0 
9 1 0 6 
4 4 7 0 8 
6 1 6 0 6 
5 5 5 9 3 
2 3 3 8 6 1 
7 B 4 3 
1 6 3 2 4 
3 6 5 1 9 
7 5 8 1 0 
3 9 7 4 
4 9 1 Θ 
2 3 4 8 
1 0 6 0 
1 4 3 7 
6 9 1 1 
1 2 8 8 
2 1 4 0 9 9 6 
1 5 7 2 8 2 1 
6 6 8 1 7 5 
4 3 7 6 8 8 
3 5 1 1 1 1 
1 1 7 7 7 
8 9 8 9 
1 1 8 7 0 6 
2 4 3 . 1 0 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 3 5 1 1 
6 2 6 4 
1 8 3 6 
7 8 3 7 3 
1 4 6 9 8 
5 0 6 3 
3 8 5 2 
5 9 2 8 
5 8 1 2 
1 6 3 5 0 
3 2 4 2 
2 7 4 8 0 
9 1 5 1 
2 1 8 9 6 
3 2 0 2 4 6 
2 1 5 2 4 9 
1 0 4 9 9 7 
3 7 6 2 9 
9 8 0 4 
4 0 1 8 0 
3 1 0 1 9 
2 7 1 8 8 
2 4 3 . 2 1 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
1 2 1 9 8 8 
7 3 6 1 0 
5 3 7 4 3 
7 0 9 4 5 6 
6 4 4 
2 2 1 7 
4 0 6 4 
2 4 7 5 1 
2 2 4 9 6 5 
D e u t s c h l a n d F rance 
M E T R E S C U B E S 
2 4 3 6 
2 2 3 5 6 2 5 1 2 
1 7 5 6 6 4 2 
5 8 4 8 7 
5 7 9 
4 2 4 4 2 
1 0 8 0 9 
9 6 3 0 3 6 1 0 4 1 
4 2 4 7 3 8 1 0 4 1 
5 3 8 3 0 
5 7 9 
5 7 9 
5 3 2 5 1 
M E T R E S C U B E S 
1 7 5 7 
1 7 2 5 1 0 0 8 2 
16ΒΘ 3 1 6 
3 8 1 2 6 
5 0 2 6 
1 3 3 3 2 8 1 8 6 
1 5 3 9 2 4 5 4 3 
1 7 3 1 0 4 2 
1 6 4 7 8 1 
7 5 8 0 
71 
3 1 0 2 a 
4 3 4 8 0 




1 2 8 8 
1 0 0 8 8 9 9 7 7 7 1 
6 1 7 7 4 9 9 8 8 
9 4 7 1 2 4 7 7 8 3 
1 8 6 5 0 4 6 4 6 8 
3 1 5 3 4 1 9 1 5 
5 9 8 1 3 1 5 
9 6 
7 5 4 6 4 
M E T R E S C U B E S 
1 6 3 8 6 
2 7 1 1 3 5 1 
5 8 6 5 3 1 
1 2 3 5 
2 7 3 6 0 
2 6 3 7 
6 
9 0 3 1 
2 7 8 2 7 4 7 
7 6 1 2 2 8 0 2 
9 0 4 9 1 0 2 
3 9 2 8 9 2 9 1 3 3 
1 7 2 4 3 3 1 1 7 
2 2 0 4 8 2 6 0 1 6 
2 9 1 0 6 9 
2 9 1 0 6 8 
1 0 0 9 9 2 5 9 4 7 
1 0 5 0 2 5 8 3 5 
9 0 3 7 
M E T R E S C U B E S 
2 1 7 7 5 
7 4 1 3 2 4 2 4 6 
3 4 2 6 16 
1 9 7 2 9 5 
4 6 9 3 4 
12 3 6 
6 8 
7 4 7 6 2 7 
4 6 5 9 2 4 3 1 2 1 
I ta l ia 
1 6 6 4 
5 4 4 
1 6 1 8 
1 3 5 
6 1 3 0 
2 2 0 8 
3 9 2 2 
3 3 3 1 
1 6 8 2 
5 6 3 
1 0 3 1 5 
3 5 9 5 
9 5 
3 0 2 0 8 7 
4 6 9 
4 0 3 7 
5 5 2 7 
5 4 3 7 8 
2 3 2 0 8 3 
2 6 3 
1 6 1 8 5 
5 4 3 4 
3 1 9 9 5 
3 0 1 8 
4 2 0 3 
2 2 4 0 
9 8 6 
1 2 3 7 
4 2 
6 8 1 9 6 4 
3 1 6 3 9 6 
3 6 5 6 6 8 
3 1 4 4 7 9 
2 9 1 2 3 0 
8 3 1 8 
7 7 4 9 
4 2 7 7 1 
3 2 6 8 2 
1 9 1 9 
4 6 6 5 
1 2 1 5 
5 9 2 8 
4 6 4 0 9 
3 4 6 0 1 
1 1 8 0 8 
1 1 8 0 8 
5 8 8 0 
2 9 3 2 0 
5 6 9 
5 2 7 
7 9 5 6 1 
2 
1 3 7 
5 9 7 
N e d e r l a n d 
3 5 9 6 
3 2 4 4 
β β β β 
6 8 4 0 
2 8 
4 9 0 
1 2 3 6 0 6 
1 3 5 Θ 6 7 
1 9 4 
7 2 
5 3 9 
5 0 
3 3 5 
3 1 
2 6 1 3 3 8 
2 6 9 9 7 6 
1 3 6 2 
8 5 5 
3 1 6 
9 9 
3 1 
4 0 4 
4 0 7 9 6 
4 6 4 2 
7 5 0 1 4 
1 4 4 8 0 
6 5 
7 2 7 6 
1 4 6 6 6 9 
1 3 5 4 9 9 
1 1 0 6 0 
6 6 
6 6 
1 0 9 9 4 
4 7 1 
4 0 7 0 3 
2 4 9 7 8 1 
6 2 
4 5 7 
1 3 9 3 
3 4 0 3 9 
B e l g ­ L u x 
1 2 1 0 7 
9 7 4 
1 2 9 8 1 
1 2 9 8 1 
8 3 3 1 1 1 
9 3 8 3 3 
6 8 3 2 
5 
9 4 
9 3 3 9 3 4 
9 3 3 7 7 6 





1 9 1 2 8 
7 1 9 
1 7 8 
6 9 
1 0 2 
3 9 1 7 
2 4 1 1 3 
2 0 0 9 4 
4 0 1 9 
4 0 1 9 
4 0 1 9 
3 9 9 7 1 
4 9 0 7 2 
8 7 7 2 Θ 
2 6 
3 5 9 
2 5 
2 7 1 6 
UK 
1 0 2 IC 
5 Θ 4 9 Ε 
6 8 7 0 S 
6 8 7 0 9 
1 0 2 1 C 
5 8 4 9 S 
4 1 1 · 
15 
22 
2 6 6'. 
3 0 3 6 
3 0 5 5 9 
6 6 




4 2 1 0 4 
4 3 3 1 
3 7 7 7 3 
3 6 4 5 3 
5 7 2 1 
132C 
1 0 3 7 
2 2 6 1 
4 
2 1 8 9 6 
2 4 1 6 1 
2 2 6 6 
2 1 8 9 6 
2 1 8 9 6 
3 0 4 5 1 
6 7 C 
5 3 4 
8 6 0 6 2 
5 2 
3 9 9 C 
1 5 5 0 7 
5 6 4 6 2 





1 3 4 
2 2 
4 1 0 3 
8 
6 8 5 9 
1 1 3 8 9 
3 7 0 
1 1 0 1 9 
1 0 9 9 2 
2 2 
2 7 
2 2 5 8 
1 4 9 
5 8 0 6 
8 2 1 3 
2 4 0 7 
6 8 0 8 
5 B 0 6 
6 
1 5 7 
4 8 0 
1 3 5 1 
1 8 6 
4 8 9 7 





1 8 0 2 
7 1 0 
Θ 0 4 4 
9 3 8 
5 7 
1 1 6 0 7 
1 8 0 7 
9 8 0 0 
9 6 9 2 







2 3 8 9 
2 3 
2 3 4 6 
8 8 0 
8 8 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 3 5 1 
1 1 
8 5 4 9 
3 6 5 4 1 
385 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 



























































































251.20 TONNEN.90 V H T R O C K E N T O N N E S SEC A 90 % 
BELGIQUE­LUXBG 












































































261.60 TONNEN.90 V H T R O C K E N T O N N E S SEC A 90 >'. 
PAYS­BAS 














M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 

















































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
















































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 


















































































































































































































































































































































































































































































































271.40 TONNEN K 2 0 
FRANCE 
RE D'ALLEMAGNE REP DEM ALLEMANDE 




































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















73325 69966 2472 2627 
1523 
732 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
6907 6893 
14 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
0 0 1 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
7 2 0 CHINE 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (¿UR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I f l l A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
1 4 4 7 2 4 
1 5 9 0 5 1 
B 1 0 3 0 
1 6 8 5 7 7 
2 1 1 0 2 8 7 
2 1 5 5 4 3 
3 9 3 8 7 
1 0 5 
1 2 4 
1 9 1 
4 2 Θ 3 
5 5 1 
2 3 8 0 2 
2 2 0 1 
2 6 4 
1 3 8 8 
3 0 0 8 
8 4 0 6 
2 4 2 2 
8 1 5 
4 3 7 0 
6 0 1 7 
2 7 5 6 
6 0 0 
6 8 0 4 
3 2 4 0 
5 8 2 1 
1 91 5 6 
1 8 0 
3 94 
2 0 0 
1 6 0 
1 5 5 
1 3 2 
5 4 7 
7 1 3 
8 1 
2 3 5 9 
1 0 8 7 
4 0 2 6 
2 7 2 
5 9 6 
5 1 2 
3 7 0 
8 0 3 
3 3 7 
3 0 2 
3 0 2 8 9 2 2 
2 9 1 8 7 0 4 
1 1 0 2 1 8 
4 6 3 6 B 
2 8 7 6 0 
4 7 1 2 6 
9 3 9 
1 6 7 2 4 
9 1 6 4 
4 6 6 6 
1 3 8 4 1 
4 8 3 1 4 2 
4 0 4 
6 8 
5 0 5 
8 8 
4 3 7 
1 0 0 
8 8 8 
7 7 9 9 
5 4 4 
6 1 5 
1 7 2 0 
1 0 0 
4 9 2 8 
5 1 4 




4 5 6 
3 7 3 
7 9 8 
1 0 0 
6 3 1 5 3 3 
5 1 1 2 8 5 
2 0 2 4 8 
9 8 6 8 
5 9 3 
7 3 0 1 
5 2 
3 0 7 9 
N O M B R E 
1 7 7 5 2 1 
1 5 5 9 2 5 
4 4 6 9 5 
2 9 1 3 3 5 
2 3 4 6 0 8 
7 4 6 0 1 
9 4 2 7 8 
5 8 1 
1 0 7 6 8 2 1 
1 0 7 2 9 6 3 
3 8 5 8 
7 8 0 
2 4 8 1 
5 9 7 
6 1 0 4 7 
4 7 
3 0 9 
2 3 0 2 5 0 
1 0 6 
2 9 2 0 5 8 
2 9 1 8 5 3 
4 0 3 
2 2 4 
2 0 
1 5 9 
N O M B R E 
9 9 0 2 B 7 
2 7 7 0 6 8 
8 7 8 3 0 
B l 1 2 6 4 
5 4 5 6 6 2 
3 B 4 9 1 3 
9 1 10 
1 2 0 5 
7 7 6 
1 2 2 8 2 4 
3 1 6 3 1 
4 5 6 9 7 
1 4 5 7 9 
7 
7 2 7 
France 
5 4 4 9 1 
8 8 4 3 
5 4 8 4 4 
1 2 9 5 3 0 3 
1 3 8 
4 2 7 0 
5 5 2 
3 7 0 
5 6 
4 
6 0 0 
9 0 5 
1 8 4 2 
4 8 7 





2 4 2 
2 5 2 7 
51 
1 1 9 
1 4 2 7 1 1 5 
1 4 1 3 6 1 9 
1 3 4 9 6 
6 0 7 2 
4 2 7 0 
7 2 3 8 
4 2 0 
1 8 6 
6 3 
4 1 7 
1 6 7 7 
1 2 8 
4 0 5 
2 8 6 1 
2 2 8 5 
5 7 6 
4 5 0 
1 1 0 
16 
1 6 5 3 6 9 
7 3 0 9 
1 2 6 7 
1 4 2 7 7 3 








4 0 0 
1 1 0 
4 6 
5 8 9 
3 2 
5 5 7 
1 
1 5 6 
1 10 
4 0 0 
3 9 3 0 4 
5 1 9 
3 9 9 8 7 
3 9 8 2 3 
1 6 4 




1 2 4 7 9 
2 5 2 3 3 
8 0 8 6 3 
1 0 7 2 4 7 
18 
5 7 0 
4 7 1 
163 
5O0 
1 4 7 
21 
1 9 6 
2 6 5 0 
6 0 1 7 
9 0 3 
B84 
1 7 9 0 
1 6 7 
2 0 0 
8 
5 
2 8 2 
3 0 9 
1 4 1 
3 0 3 
3 0 0 
5 
2 4 1 0 8 1 
2 2 5 8 4 0 
1 6 0 4 1 
1 8 6 4 
5 7 0 
5 2 9 3 
2 0 0 
8 8 8 4 
6 1 3 7 2 
1 4 0 3 9 
5 
2 0 
7 5 6 9 3 
7 5 4 4 4 
2 4 9 
3 0 
10 
2 0 9 
1 7 3 4 5 4 
7 9 8 7 3 
4 8 1 6 9 2 
2 4 8 1 9 2 
2 
Be lg . ­Lux . 
4 9 3 5 
3 6 5 8 7 
9 4 6 1 
8 8 8 1 9 
1 
2 
1 3 9 8 0 6 




6 B 3 0 
4 4 1 3 1 
1 8 0 0 3 4 
2 3 0 9 9 5 
2 3 0 9 9 5 
6 8 6 0 0 0 
3 3 5 2 3 
2 3 9 3 4 5 
1 3 6 5 6 6 
1 9 6 
Export 
UK 
I 1 4 4 1 1 
6 0 4 8 9 
1 9 4 2 3 
1 1 9 7 
5 B 1 B 6 
3 9 3 8 7 
I B 
3 0 
1 7 9 
4 6 
2 0 
4 6 0 
2 5 0 
6 8 
7 6 0 
5 0 
1 0 3 
7 4 
4 0 3 
2 8 0 
2 8 
4 4 ? 
2 2 1 
1 4 9 
7 0 
1 18 
3 0 1 
2 9 7 3 5 7 
2 9 3 1 1 1 
4 2 4 6 
2 0 4 4 
9 6 
2 0 8 4 
1 5 7 
1 1 8 
8 9 0 4 
1 1 8 2 6 9 
5 0 
1 0 0 2 4 5 
3 9 
9 4 2 7 8 
7 0 
3 2 2 3 5 4 
3 2 1 7 8 5 
5 6 9 
7 3 
2 8 7 
2 0 9 
7 B 7 2 
1 9 5 
1 2 5 5 
7 0 7 2 
3 3 6 1 
9 1 1 0 
4 1 
I re land 
3 7 2 9 
1 4 1 5 5 
2 3 3 5 
8 9 9 6 
7 7 3 5 0 
2 1 5 0 0 1 
2 3 1 2 4 
2 3 8 8 
3 5 4 4 
1 6 9 5 5 
1 4 4 
2 3 5 8 
1 
3 7 0 0 B 7 
3 2 1 5 6 8 
4 8 5 1 4 
2 5 6 5 7 
2 3 1 2 4 
2 2 8 5 7 
6 4 
2 2 9 8 1 
1 5 5 2 
2 5 9 7 
7 4 4 7 3 
1 0 3 5 6 1 
1 0 1 6 8 7 
1 8 9 4 
1 8 9 4 
1 2 9 
3 8 4 9 1 3 
D a n m a r k 
17 
1 3 1 8 9 




2 8 1 
4 6 0 
1 8 0 1 
2 2 5 6 
1 2 7 4 
2 
3 3 
3 7 5 
4 5 5 
6 0 
2 0 5 8 0 
1 3 4 4 8 
7 1 1 4 
8 6 0 
1 0 5 
2 1 9 7 
4 0 5 7 
7 
2 0 5 
9 0 8 2 
17 
9 3 1 4 




8 1 8 8 8 
1 9 1 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 Θ 8 NIGEBIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N O E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u e r — Dezember 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 1 9 2 
1 0 8 6 
3 9 6 
3 0 0 
96 7 
3 4 6 
3 1 1 4 0 6 3 
3 1 0 6 1 3 4 
7 9 2 9 
5 2 1 7 
3 1 7 4 
1 7 3 4 
9 7 8 
Deutschland 






2 1 6 0 8 4 
2 1 4 7 3 1 
1 3 5 3 
1 0 2 9 
8 7 4 
3 
3 2 1 
N O M B R E 
1 6 1 8 0 
1 2 1 6 3 
1 8 5 6 
3 0 9 4 
3 2 3 6 
3 6 0 4 
4 1 9 3 
9 8 1 
3 2 6 
7 7 9 
8 9 
1 3 5 6 
1 0 8 5 








1 6 1 
4 8 7 













4 9 1 
8 5 
5 2 3 1 2 
4 5 3 0 6 
7 0 0 6 
5 7 0 4 
3 5 5 1 
1 2 6 7 
2 0 6 
3 5 
5 8 3 6 
7 3 0 
1 8 8 







1 7 2 










8 3 5 4 
7 7 6 8 
5 8 8 
5 6 7 
5 0 9 
10 
9 
0 2 6 . 0 1 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 POLOGNE 
20Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 6 7 8 6 3 
6 8 8 8 6 
2 7 4 1 0 6 
3 5 7 1 1 7 8 
3 6 0 5 2 
5 2 5 1 4 
2 2 0 6 2 
4 7 1 7 
1 5 6 0 8 
2 6 2 0 
B 2 3 2 9 
1 3 0 0 6 4 
1 4 6 7 
6 8 8 9 
1 7 1 1 
4 9 3 
2 2 0 4 0 
2 8 7 9 
3 7 2 2 
3 2 3 9 
4 8 4 7 
2 6 3 1 
1 5 5 7 
4 8 2 3 9 
4 5 4 
1 
8 
2 2 3 6 5 
8 7 6 6 6 







3 1 8 1 8 4 
3 1 8 7 1 8 
1 4 6 6 
1 3 3 0 
1 0 9 9 
1 3 6 
5 0 1 
5 7 
157 
7 7 4 






2 0 7 
6 
1 11 












2 7 2 2 
1 8 2 7 
8 9 5 
6 6 7 
2 3 5 
2 2 8 
5 
1 0 3 2 4 
1 6 4 9 5 
1 5 2 6 1 0 
1 7 5 3 8 
3 6 6 4 2 
16 
3 0 6 6 3 
1 0 2 5 
4 1 3 
21 1 2 2 
3 9 6 
3 2 3 9 















2 8 4 
1 7 7 
1 0 7 
I 0 6 
9 4 
1 
7 7 9 4 
1 8 3 
7 8 
1 1 7 2 9 
2 2 3 
1 4 4 
3 1 2 4 
7 9 2 
2 9 8 0 
3 2 4 
Neder land 
4 5 1 
2 9 2 
6 0 
2 7 6 
9 8 4 6 7 8 
9 8 3 2 1 1 
1 3 6 7 
7 2 9 
2 
2 6 5 
3 7 3 
4 7 1 0 
9 5 8 3 
9 9 6 




1 5 2 
5 8 9 





1 6 8 5 9 
1 5 8 4 8 
1 0 1 1 
9 6 6 
7 7 0 
4 0 
5 
4 1 3 4 2 
5 1 4 2 5 
2 0 7 5 8 2 4 
7 4 2 9 
1 0 7 2 9 
6 6 6 
1 7 4 
3 9 
4 9 6 8 
2 9 1 2 4 
6Θ1 
1 7 0 0 
4 9 7 
4 9 1 
9 1 8 
1 2 2 4 
7 3 1 





9 4 5 
1 0 9 7 1 6 4 
1 0 9 5 4 3 4 
1 7 2 0 
5 7 2 
1 9 6 
1 0 5 2 
9 6 
2 5 5 3 
3 2 2 
1 6 5 









3 5 2 9 







1 0 0 0 9 0 
1 9 0 8 6 4 
1 1 8 3 8 8 0 
5 6 8 7 
8 3 9 
1 5 3 6 6 
4 7 6 8 
2 1 5 5 
1 4 2 
1 1 8 7 
5 
UK 
8 4 5 




3 0 6 6 4 
2 8 8 6 6 
1 7 8 9 
1 4 3 6 
8 8 6 
1 9 9 
1 6 4 
1 6 1 5 
6 8 6 
8 7 6 
6 6 3 
3 8 3 
4 0 6 1 
8 5 0 
1 0 5 











1 3 0 
2 1 7 












4 1 9 
7 1 
1 1 7 8 3 
9 1 3 4 
2 6 4 9 
1 7 7 8 
6 5 9 
8 5 5 
1 9 5 
16 
1 5 1 9 3 
5 1 6 6 
1 8 3 9 9 
7 4 3 4 7 
3 9 8 3 
2 2 0 4 6 
1 15 
2 0 6 6 
2 7 
8 8 2 3 
4 3 5 6 
1 2 3 
3 0 3 4 
2 8 0 
I reland 
117 
3 8 5 1 5 9 
3 8 5 0 4 2 
111 
1 1 7 
11 '. 
2 3 7 
1 5 2 
1 7 1 
178 
2 4 2 





















6 2 8 7 
4 2 8 0 
1 0 O 7 
8 8 1 
6 3 4 
1 26 
2 
2 1 8 
16 
1 7 9 





8 2 2 4 2 
8 2 1 2 6 




1 1 73 
4 7 8 
2 4 1 
8 7 9 
12 
2 1 8 




3 4 9 4 
2 7 8 3 
7 1 1 
7 0 7 
6 3 3 
4 
5 9 5 
2 3 1 
31 
7 2 7 7 2 
7 8 2 
8 4 1 
3 9 3 6 
1 3 3 6 8 




Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
390 
­ Dezember 
Dest inat ion 
Besti 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m m u n g 
CST 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N DU SUD 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 H E K T O L I T E R 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 






5 7 9 4 
B 7 4 7 
2 6 6 
1 2 7 8 
2 7 2 7 7 
1 6 9 0 2 6 
3 5 5 9 
2 6 4 7 
1 7 7 3 6 
1 2 8 8 
5 4 3 8 
4 5 8 7 8 
1 6 1 5 
3 2 5 5 
2 5 2 3 
4 6 1 5 
2 6 4 5 
4 7 9 4 0 8 2 
4 1 9 2 7 0 2 
6 0 1 3 8 0 
2 5 1 4 9 6 
2 3 0 7 4 5 
3 4 1 7 4 7 
3 1 8 1 
8 7 7 
6 4 7 7 8 
1 1 3 3 5 9 
5 8 5 2 7 9 
51 17 
6 3 9 8 
9 7 5 9 
3 3 3 4 0 2 
3 9 3 4 1 
1 8 2 5 4 
1 5 4 4 2 6 7 
7 9 2 0 3 0 
7 6 2 2 3 7 
4 9 6 7 5 4 
3 9 9 3 5 2 
2 2 6 5 3 7 
3 8 3 5 6 
D e u t s c h l a n d 
1 4 5 
2 2 3 9 5 
16 
1 0 
5 3 6 0 
6 1 0 
4 2 1 2 
1 9 8 9 8 7 
5 2 8 8 2 
1 4 4 1 0 5 
1 1 0 9 5 6 
1 1 0 0 6 5 




5 7 9 4 
8 6 9 2 
7 7 1 
3 1 3 7 6 1 
2 3 3 6 2 5 
8 0 1 3 6 
3 6 5 4 4 
3 1 6 8 6 
4 3 5 9 2 
1 9 5 5 
H E C T O L I T R E S 
1 1 0 6 
1 2 6 3 9 
7 8 
3 8 0 
2 9 4 6 
1 3 9 2 
5 0 7 
5 
2 1 5 9 7 
1 5 4 7 5 
8 1 2 2 
5 8 3 8 
4 4 0 0 
2 8 4 
8 2 
4 0 9 6 7 
5 6 C 
1 9 5 1 
7 0 
9 7 9 
1 2 4 C 
11C 
1 3 4 5 
6 9 1 0 9 
4 7 2 9 8 
2 1 8 1 1 
4 9 1 6 
1 9 2 2 
1 6 8 1 6 
7 7 9 9 
I ta l ia 
1 4 4 
2 1 6 
4 2 0 
1 6 9 
4 6 1 3 
2 0 7 3 
3 5 2 1 1 
2 0 0 2 3 
1 5 1 8 8 
4 4 5 9 
3 2 6 8 
3 9 2 9 
1 14 
1 8 5 4 3 
9 6 5 8 8 
5 8 0 0 8 4 
4 8 7 
4 6 0 0 
2 1 7 7 
3 3 1 8 1 8 
3 6 6 6 3 
1 7 2 9 0 
1 4 2 4 0 5 3 
7 1 3 0 2 0 
7 1 1 0 3 3 
4 7 9 7 5 8 
3 3 8 9 3 8 
2 0 2 4 1 0 
2 8 5 2 8 
N e d e r l a n d 
1 5 8 
5 1 3 
2 5 8 3 3 
1 4 5 9 0 5 
1 5 9 1 
1 0 9 6 
1 0 4 0 2 
3 0 
4 6 2 0 
2 9 4 4 2 
2 5 2 3 
2 
2 4 5 0 9 9 8 
2 1 8 6 7 7 4 
2 6 4 2 2 4 
3 8 2 4 8 
3 4 3 8 5 
2 2 5 3 0 4 
8 7 
6 7 0 
41 4 8 
2 0 8 6 
6 1 
5 
6 5 5 1 
6 2 6 3 
2 9 8 
8 2 
16 
2 1 6 
Be lg . ­Lux . 
5 4 
9 
5 1 0 
1 4 3 
1 7 1 4 
5 7 2 
1 6 0 8 2 3 7 
1 4 8 1 3 6 0 
2 6 8 7 7 
2 2 4 3 6 
2 0 1 3 4 
3 B 6 9 
2 5 2 
2 9 3 2 
2 6 3 
7 4 
4 0 7 5 
3 3 3 0 
7 4 5 
2 0 7 
7 4 
5 3 8 
4 10 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 9 6 7 0 0 9 
1 0 8 
6 2 1 
5 1 9 
1 9 5 2 
1 1 2 1 
1 9 7 4 
1 2 5 8 
6 5 
7 4 5 0 
1 6 1 5 
3 0 8 6 
3 0 6 0 
1 7 9 9 0 6 3 8 5 4 1 0 5 3 2 8 
1 3 9 1 3 4 3 6 6 2 7 5 2 5 2 
4 0 7 7 2 2 3 0 0 7 6 
1 B 8 5 6 2 1 9 9 9 5 
1 5 2 9 0 1 5 9 1 5 
2 1 8 3 0 1 0 0 7 6 
8 8 7 
8 6 5 
12 2 
6 4 0 
8 9 1 4 
4 4 Θ 2 
4 3 9 
3 8 5 3 0 1 1 
7 1 
7 5 8 7 
9 5 4 
1 5 4 7 9 1 9 3 3 8 4 
8 6 0 5 1 9 3 0 
8 8 7 4 3 3 5 4 
2 6 5 9 3 2 9 4 
8 3 9 3 1 6 3 
6 2 1 5 5 9 
1 5 3 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 7 
2 5 2 
2 6 8 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
ο ο β 
0 2 4 
0 2 5 
O b i 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
LIBYE 
EGYPTE 
ILES D U CAP­VERT 
G A M B I E 
LIBERIA 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
T FR A F A R S ISSAS 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
H A Ï T I 
ILES VIERGES D USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
G U Y A N E FRANÇAISE 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H B E I N 
E M I B A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
H O N G K O N G 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4 9 6 0 6 7 1 
3 2 6 0 5 2 0 
1 3 1 2 9 9 1 
5 8 6 8 8 9 1 
8 4 7 0 1 
1 7 1 5 7 7 
1 6 2 1 1 
4 8 8 2 
3 2 2 3 
2 5 4 0 
9 2 5 0 8 
3 7 5 6 
4 0 5 9 3 8 7 
1 1 4 9 5 5 4 
1 5 5 3 6 
7 4 5 3 5 2 
9 8 2 6 6 
6 2 5 4 
1 3 2 3 8 B 
1 7 3 6 8 
5 2 3 4 4 6 4 
9 5 6 7 2 4 
3 0 3 B 
4 5 9 3 
7 6 9 3 
4 9 9 3 8 
9 8 7 0 
1 8 0 7 5 
1 0 4 2 0 
1 3 2 5 9 2 
3 1 1 5 2 
3 8 5 3 2 8 
6 5 6 0 7 2 
3 6 0 5 3 
1 6 2 7 
2 4 1 4 
9 3.31 
7 2 5 3 
1 3 2 2 1 
2 9 5 5 
4 0 8 6 
5 3 9 5 0 
1 4 7 9 7 7 
5 0 4 4 
4 7 1 3 0 7 
2 1 4 1 9 
2 9 2 3 
6 ' 6 0 
1 7 9 6 6 
2 8 7 0 0 6 
2 8 7 0 1 1 
M O N D E 3 1 1 6 4 3 1 5 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 H E K T O L I T E R 
FRANCE 
R F D 'AL I E M A G N E 
SUISSE 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
1 1 2 1 2 H E K T O L I T E R 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
5 6 8 0 4 4 4 
5 4 8 3 8 7 1 
7 3 2 8 2 4 7 
5 3 0 5 0 8 9 
7 4 2 3 3 1 4 
2 1 3 5 9 1 
1 5 8 2 9 3 
2 B 6 2 S 2 2 
7 2 4 5 7 7 1 
1 0 3 4 C 2 4 
I B I 1 9 4 1 
3 3 4 5 2 4 0 
0 3 2 3 0 8 0 
3 0 2 2 1 6 0 
2 9 7 2 9 6 2 
1 1 4 8 8 B 7 
6 6 0 3 3 9 4 
1 0 8 6 5 3 5 
0 9 8 8 4 3 5 
5 9 7 6 6 7 5 
1 4 0 1 3 4 
1 2 2 2 6 3 0 
5 8 5 4 4 
3 3 / 6 2 0 
2 4 0 3 
1 1 5 4 
D e u t s c h l a n d F rance 
H E C T O L I T R E S 
2 4 6 6 9 
7 8 0 1 8 
3 3 1 8 9 
7 5 6 3 
4 4 6 6 
1 0 1 
5 4 9 
9 2 7 
5 6 4 3 
6 1 7 
2 0 2 9 6 
9 4 3 5 0 
6 3 8 7 9 
9 3 
1 2 7 
4 1 
4 3 
4 3 0 3 
4 0 
6 
1 5 6 
1 0 1 
2 2 4 
9 1 8 
15 
18 
1 2 0 
1 7 8 
2 9 5 1 
1 5 4 
4 4 
7 8 
1 0 6 
3 
4 3 
2 1 5 
3 4 7 3 5 7 
1 4 8 6 5 5 
1 9 8 8 0 2 
1 8 7 9 6 0 
1 2 1 2 2 5 
1 0 5 0 8 
1 0 2 4 
3 3 4 
1 6 9 8 7 
7 2 
2 0 1 7 7 
1 4 8 8 
14 
2 1 




1 1 5 
1 8 8 
2 2 
2 4 
9 5 4 
9 6 8 1 
6 1 0 
8 1 8 3 
17 
13 
6 1 1 4 
2 4 1 5 
3 3 5 1 
2 4 9 
2 5 
1 2 9 6 
1 5 4 
3 
I ta l ia 
4 8 2 5 2 0 8 
2 9 0 2 9 3 2 
9 2 6 8 4 8 
4 6 5 5 2 8 8 
1 0 0 B 1 7 
2 3 7 
2 3 9 6 
1 6 5 6 
4 0 3 6 9 8 B 
1 0 4 2 0 8 0 
1 1 5 7 8 
7 4 4 6 6 3 
1 7 2 1 2 
1 0 8 4 
1 3 0 1 9 9 
3 1 5 
5 2 3 0 8 3 6 
9 3 8 0 8 6 
2 1 0 
2 1 6 0 
1 0 8 4 
4 3 6 
1 2 2 9 6 6 
2 9 3 0 4 
3 8 4 0 2 9 
6 5 2 4 9 2 
2 3 3 4 8 
1 3 2 4 2 5 
4 2 6 3 2 9 
2 8 7 0 0 6 
2 8 5 6 4 0 
7 7 6 5 1 2 8 1 4 9 4 0 0 
3 8 7 3 8 
3 8 9 1 3 
2 1 2 8 
1 1 5 3 
3 6 7 3 5 
1 2 6 3 B 
4 7 
H E C T O L I T R E S 
1 
1 
6 2 0 6 8 
1 9 7 
5 4 7 
6 2 8 2 1 
8 2 0 6 8 
7 5 3 
7 5 3 
1 9 7 
H E C T O L I T R E S 
2 7 3 1 
3 4 1 10 
9 7 2 8 8 
4 1 6 8 
2 5 2 0 5 1 
1 0 6 6 2 
B 5 3 6 2 
5 2 2 
8 8 5 6 0 8 
4 6 8 3 4 7 
2 4 3 6 1 7 3 
1 3 4 4 6 0 
6 4 0 7 3 6 
2 0 5 9 2 
1 9 0 8 6 0 
6 0 9 
3 4 1 1 0 9 3 
4 7 3 8 3 0 7 
7 0 0 3 3 0 1 
5 0 8 1 7 0 1 
7 0 3 0 7 6 2 
9 9 1 9 3 
1 3 1 5 9 8 
2 8 6 2 9 2 2 
7 1 8 3 7 0 3 
1 0 3 3 8 2 7 
1 8 1 1 3 9 4 
3 2 8 2 2 8 8 
0 2 8 1 0 1 1 
3 0 2 1 2 6 7 
2 9 7 2 2 0 9 
1 1 4 0 6 9 0 
6 5 9 3 2 7 6 
1 5 2 1 4 2 
5 1 4 5 2 
3 5 2 8 8 8 2 
3 2 9 0 7 0 
8 1 4 0 
5 8 5 8 6 
6 0 5 
N e d e r l a n d 
4 3 4 3 1 
2 5 6 3 7 5 
9 5 8 6 2 5 
6 8 7 2 5 
2 6 
1 0 1 5 
8 0 
2 3 3 2 3 
1 0 4 
7 5 1 
2 3 6 2 
1 3 7 4 1 
3 9 7 
6 3 8 
4 8 8 3 
4 5 6 
1 2 4 
5 4 3 1 
1 5 9 6 4 
3 3 2 6 
6 7 3 1 
2 2 2 7 
1 9 3 
1 0 8 
2 4 
1 5 9 2 
8 6 9 
9 9 
1 3 2 5 
2 0 2 
1 6 8 0 
2 9 3 
1 4 5 5 0 
4 1 6 0 
4 3 0 
1 0 0 7 2 
4 6 1 
9 5 2 
6 3 
1 6 9 0 8 
1 4 7 2 9 6 4 
1 3 2 8 1 9 7 
1 4 4 7 8 7 
41 1 9 9 
2 6 5 6 8 
1 0 3 1 7 1 
3 4 1 6 8 
3 9 7 
1 1 0 0 
1 1 4 7 5 




Be lg . ­Lux . 
5 9 3 2 0 
3 3 2 2 4 3 
2 0 2 1 9 8 





1 1 9 1 
7 1 7 
6 
9 4 4 4 
6 3 6 7 
4 5 
1 2 2 1 
2 4 
a 3 2 
9 4 9 
1 6 1 7 
3 3 3 8 
8 6 8 
4 4 2 
1 3 6 8 
6 2 2 4 3 9 
6 9 4 3 0 7 
2 8 1 3 2 
1 8 2 
1 1 2 
2 6 5 7 2 
1 5 7 9 6 
10 
1 9 3 7 
6 7 8 6 9 
2 6 0 4 
7 8 
4 3 3 
1 6 
9 0 7 
1 2 9 
UK 
7 8 9 8 
3 1 9 3 
1 3 7 8 1 
1 0 7 5 9 
5 2 5 6 
1 6 1 1 0 
3 3 0 4 
5 6 6 
5 6 8 2 5 
1 1 4 1 
1 2 9 
4 5 2 
3 4 1 6 
6 8 0 
3 0 3 9 
4 1 
7 8 1 
1 0 4 9 
4 0 2 8 
1 2 8 7 
3 5 2 0 
8 3 3 
2 1 0 3 5 
5 5 
3 1 
5 2 0 8 
2 9 
1 7 2 3 
68.3 
2 5 9 3 
6 2 7 
2 0 
5 9 6 
1 3 0 1 9 
5 8 
1 1 9 2 8 
9 7 7 1 
3 1 8 1 
3 2 7 7 3 
2 0 1 7 5 
1 7 9 6 
5 7 6 6 
6 8 9 
2 8 8 6 9 1 
6 0 3 0 1 
2 2 8 2 9 0 
7 2 8 1 0 
5 8 6 7 5 
1 5 3 5 9 8 
4 4 8 2 5 
1 8 8 2 
4 2 8 0 
3 2 4 1 
1 3 0 5 5 
4 2 7 3 
1 363 
1 9 1 3 4 
1 9 1 5 
5 1 8 
I r e l a n d 
2 8 2 
1 0 6 
6 5 6 9 3 
9 8 1 
4 3 6 
2 8 8 
6 7 7 8 6 
6 6 0 8 1 
1 7 0 6 
1 7 0 5 
9 8 1 
5 3 
3 6 5 
Danmark 
1 4 5 
3 0 1 5 
6 5 7 6 
2 1 7 3 8 
1 1 7 5 
5 2 3 
3 2 2 3 
7 1 9 
4 3 2 1 
2 1 7 
71 
1 0 4 1 0 
6 2 1 
3 7 0 
4 6 3 1 
9 7 5 
1 5 6 6 3 
2 8 3 2 
5 2 3 6 
6 4 
2 1 0 
1 2 0 7 
3 3 0 
1 1 9 
3 4 7 
1 9 3 9 
2 5 9 
3 5 5 2 6 
20B.3 
5 5 
1 7 1 
9 2 4 
1 4 4 2 
1 3 8 9 
3 2 3 
6 7 5 
1 7 2 
1 3 8 1 2 7 
3 3 1 7 2 
1 0 4 9 6 6 
2 0 6 6 7 
1 5 6 5 5 
6 0 2 6 3 
4 9 6 6 
2 4 0 2 5 
1 5 0 








I 1 6 4 
l a b . 4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T H I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A H S ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E 1 A I S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A H B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I H A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
EUR 9 
4 4 5 3 9 
3 0 8 3 0 6 
3 3 7 5 4 
1 0 1 0 5 7 1 
1 9 8 2 6 3 
1 5 3 6 
4 4 0 6 
1 6 7 3 
1 1 6 2 
3 0 6 3 
2 5 1 
2 3 8 0 
1 3 4 5 
1 5 3 8 9 9 
8 4 6 B 
1 2 0 4 6 
7 2 9 
1 7 9 0 
5 0 2 
2 0 5 
6 1 4 
9 7 4 
1 7 9 2 
8 9 9 
1 4 4 2 
6 1 4 7 
6 4 5 
1 5 9 8 
1 6 5 9 Θ 
1 0 3 6 
2 9 0 7 
2 0 3 2 
1 1 4 5 7 
7 6 1 0 
7 4 0 
8 9 0 0 
2 8 6 5 
2 0 6 4 
7 1 1 
64 4 
1 6 2 0 
6 1 2 9 
9 3 7 
2 6 9 6 
2 3 6 7 4 
2 5 5 3 
6 9 8 
3 6 9 9 
1 6 1 7 2 B 0 
4 5 1 1 4 0 
5 7 0 6 
9 9 2 2 
4 2 2 0 
1 2 7 6 
4 5 8 
7 4 3 
5 4 5 
8 5 5 
1 8 6 1 
6 9 7 
9 9 2 
3 4 8 9 
1 2 5 9 
2 3 0 0 
8 4 6 5 0 
4 3 8 2 2 
1 7 9 4 
1 1 5 4 
1 4 3 6 
1 0 2 7 
2 6 0 7 
1 9 6 7 
2 5 8 6 5 
1 1 6 7 6 
8 7 6 
5 4 6 
1 0 2 0 5 
1 5 5 3 
2 8 7 
9 5 3 
1 2 3 8 
8 6 7 
5 5 7 
2 2 5 0 
6 1 8 
3 4 5 5 
1 0 0 6 
7 8 0 
D e u t s c h l a n d 
Θ2Β1 
5 6 5 3 1 
5 7 4 9 
1 2 1 8 4 
3 6 0 2 
4 2 1 
3 4 0 
1 8 6 
3 9 0 
8 
1 3 8 
9 7 
2 0 2 4 
1 8 5 7 

























6 9 6 
3 6 9 8 7 5 
8 8 4 4 8 
2 1 3 6 
1 0 2 5 
1 0 1 
3 7 
1 3 0 
4 3 
1 14 
2 2 1 
8 7 
6 4 2 
4 3 
1 4 5 
2 
1 9 2 
1 4 1 
2 4 6 
1 2 7 
4 3 8 
4 2 7 
8 5 8 
1 3 5 
6 6 
1 8 1 5 






4 3 6 
.16 
4 7 2 
1 1 8 
6 2 
F rance 
3 1 4 6 1 
2 2 9 9 7 5 
2 3 5 6 9 
4 2 1 3 6 0 
4 9 5 6 7 
4 9 3 
2 B 4 0 
1 6 7 3 
2 6 5 
9 5 9 
1 9 2 
1 7 9 8 
6 6 6 
1 1 6 5 9 9 
2 6 7 3 
4 3 9 0 
4 8 7 
1 5 9 4 
4 4 8 
1 8 9 
3 7 4 
9 6 3 
1 7 8 4 
8 9 9 
1 3 3 8 
5 6 71 
3 4 6 
6 8 9 
1 6 1 7 0 
3 4 3 
2 7 8 8 
2 0 0 5 
7 1 5 4 
7 4 9 7 
7 3 2 
8 2 5 7 
2 1 9 0 
1 4 5 7 
5 6 2 
4 2 7 
1 6 0 3 
3 6 5 8 
7 0 0 
2 5 6 9 
2 3 5 5 6 
2 4 2 6 
2 6 5 
1 9 0 1 
4 3 7 0 9 8 
2 3 7 9 5 9 
4 5 
6 9 5 9 
2 1 5 0 
7 4 0 
2 3 6 
3 8 2 
4 0 8 
6 3 3 
1 1 2 7 
3 64 
8 3 7 
1 7 4 3 
9 0 1 
1 1 0 0 
8 4 5 4 9 
4 3 7 6 8 
5 5 4 
5 2 4 
7 6 5 
3 7 0 
1 6 4 9 
1 1 3 8 
1 5 5 2 5 
1 1 6 7 1 
6 1 4 
2 5 8 
4 5 1 7 
1 2 0 9 
2 0 7 
7 9 8 
74 4 
5 6 1 
4 3 6 
1 2 5 4 
1 7 1 
1 8 5 9 
2 4 1 
2 5 9 
C * h 
Unité supplémentaire 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
3 7 2 0 2 
1 7 5 5 6 5 
2 6 3 9 
b / 6 1 6 3 2 4 
1 4 4 9 2 0 12 
4 3 8 6 7 
3 9 3 6 8 0 3 
1 1 3 
1 5 1 1 1 
2 0 1 
2 7 1 9 
4 2 0 
3 7 2 9 6 
3 7 0 1 
5 7 6 9 
1 0 7 





1 0 4 
2 7 0 
8 6 
5 9 1 
3 8 6 












6 7 5 
7 
8 0 
1 1 6 
17 
196 
3 8 4 
5? 
1 2 9 5 12 
8 2 




4 9 9 
7 6 9 5 7 1 8 9 9 
1 1 7 3 7 2 
7 5 8 
2 6 5 
4 0 6 
1 8 3 
1 5 0 
9 0 
1 3 6 
■16 0 
1 3 9 
6 0 
5 4 4 3 8 
2 8 5 
3 4 1 
2 4 
4 5 
5 7 2 
8 9 
5 7 6 
3 34 
3 1 9 6 2 
2 1 0 1 6 2 
9 2 4 5 
7 3 








1 5 9 
6 9 4 
5 7 6 
14 2 4 
4 0 4 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 3 7 7 3 8 
2 9 0 5 1 3 3 4 
1 2 8 9 5 0 8 
6 9 7 1 4 3 
1 2 2 4 0 
1 1 4 3 
1 3 9 
5 9 8 
2 0 2 
1 







1 6 7 
8 4 
27 
4 4 9 
4 
1 1 
2 0 3 9 
1 5 0 
4 0 
2 0 1 
9 6 
4 3 
3 3 7 
6 0 3 


























/ 3 6 I 
2 5 6 5 9 
21 4 8 







5 4 9 
3 0 
7 1 4 
7 5 
9 
4 7 4 
4 0 0 
3 6 2 
4 9 3 
1 3 9 
21 







1 2 9 
3 7 
2 3 
4 0 1 
3 2 8 
5 4 8 


















I U I ι 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 1 6 NOUVELLES­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­­ D e z e m b e r 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 7 1 
4 2 4 
1 6 2 9 
ι 1 0 2 
2 0 0 6 
?9 13 
1 6 9 6 
2 6 5 
5 8 9 9 0 
1 2 2 9 4 
4 9 2 8 2 
8 2 5 5 
1 1 8 6 6 
1 0 4 7 
1 5 4 8 2 
3 4 0 3 
4 0 2 7 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 9 2 6 5 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 1 6 1 2 3 6 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 2 1 3 H E K T O L I T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 8 0 2 8 6 5 
3 8 0 2 4 9 2 
1 5 6 5 6 1 8 
4 1 6 9 2 9 
9 4 1 6 3 
1 7 7 3 2 5 





4 1 7 
1 1 1 ? 
1 9 1 
2C 
2 4 6 0 : 
1 5 4 2 
1 7 0 0 7 
2 7 2 8 
3 5 
1 0 8 9 9 7 4 
4 8 6 3 7 2 
6 0 3 6 0 2 
5 8 1 7 3 3 
8 1 5 4 1 
1 7 8 5 4 
3 4 1 3 
4 0 1 5 
nd F rance 
5 2 9 
2 5 4 
1 1 7 7 
4 5 2 
1 2 3 6 
5 9 3 9 
7 9 9 
2 3 0 
2 8 0 9 7 
9 4 2 1 
5 7 9 5 
1 8 1 4 
1 1 4 7 6 
1 0 2 8 




■ C 4 
1 7 
1 1 2 
2 9 2 
■ ? . . 
3 6 9 
2 3 3 
5 4 6 9 
6 2 3 
2 5 4 I 7 
31 7 9 
3 8 8 
2 
1 4 9 
3 3 9 6 
4 0 2 7 0 2 
6 7 2 3 4 0 3 1 2 8 7 6 2 0 7 
4 7 7 6 7 6 6 1 0 7 2 1 5 4 7 
1 9 4 6 6 3 7 
1 4 7 7 4 9 9 
7 3 3 4 6 5 
3 4 4 3 0 6 
7 5 8 3 4 
1 2 4 8 2 0 
H E C T O L I T R E S 
4 8 1 0 9 3 0 
8 8 0 8 7 7 4 
3 9 2 3 B 4 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 1 4 2 3 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 0 9 8 3 6 3 5 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
5 8 6 2 8 1 
4 3 6 8 8 2 0 
2 5 3 1 6 6 
1 1 3 2 2 2 5 
1 6 8 4 8 2 6 
2 0 0 3 1 0 9 
1 3 1 0 3 8 7 
1 3 1 5 9 6 2 
1 7 3 8 
2 B 3 2 4 7 
6 2 6 7 7 5 
3 8 0 8 8 1 
1 4 2 9 2 0 0 
2 7 8 2 6 4 
1 0 7 1 1 2 
3 0 1 3 
3 0 4 2 
3 0 6 9 4 2 
1 3 3 2 
2 5 9 3 
7 6 4 1 2 1 3 
5 7 7 8 7 5 2 
4 7 4 7 
6 9 6 6 
1 0 0 5 3 4 
8 8 9 3 4 
2 1 2 0 4 9 
9 9 0 1 9 
3 1 2 8 7 0 
7 3 4 3 1 
4 1 1 8 2 6 
1 0 9 6 1 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 3 3 3 6 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 4 6 2 5 0 9 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 2 8 7 1 1 1 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 3 9 5 1 0 9 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 2 . 2 0 H E K T O L I T E R 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
5 6 9 7 7 8 0 
2 0 8 4 0 2 1 
7 0 5 9 4 9 
3 0 1 7 2 8 0 
1 2 2 2 2 
2 1 7 1 4 
9 8 5 4 2 
1 3 3 8 3 
1 1 0 3 7 
8 9 9 0 
5 1 8 8 
3 0 2 7 
1 0 9 2 6 
8 9 1 






2 5 1 6 
3 0 4 6 
6 0 7 7 
4 3 3 
5 6 4 4 
5 6 2 S 
2 5 2 C 
I E 
8 4 8 3 8 
5 4 3 2 1 
2 1 5 4 6 6 0 
1 6 6 9 9 7 2 
7 4 3 4 0 2 
. 3 0 4 8 7 
8 1 3 9 
4 8 1 0 . 3 
4 8 1 0 8 4 3 
Θ 7 2 1 Θ 4 5 
3 8 4 9 1 1 3 
4 8 5 1 8 2 1 0 9 3 5 6 0 
5 9 6 4 4 4 0 9 2 3 R 7 4 
2 2 7 3 
1 1 2 0 5 
2 6 3 
1 8 1 7 
5 0 8 3 
1 1 3 8 
9 5 0 
1 0 0 1 
1 2 6 3 
1 6 5 
6 0 
4 6 7 
8 7 5 
2 9 
3 9 6 
8 2 3 
1 2 4 2 
1 3 8 1 6 
1 3 3 2 
1 3 6 3 
2 7 8 3 7 
3 0 6 4 0 
4 6 2 7 





1 3 7 0 
3 2 8 
4 4 6 
5 8 0 5 6 7 
4 3 5 7 5 7 7 
2 5 2 7 2 6 
1 1 3 0 0 0 5 
1 6 7 9 7 2 9 
2 0 0 1 5 9 4 
1 3 0 9 3 4 9 
1 3 1 2 4 4 3 
4 7 5 
2 8 3 0 8 2 
6 2 6 7 1 5 
3 8 0 4 1 4 
1 4 2 8 3 2 1 
2 7 8 2 3 5 
1 0 6 7 0 8 
2 1 9 0 
IBOO 
2 9 3 0 9 2 
1 2 3 0 
7 6 1 0 2 0 6 
5 7 4 8 1 0 8 
1 2 0 
2 3 0 4 
1 0 0 4 6 3 
8 8 8 3 7 
21 1 9 7 1 
9 8 a 9 5 
3 1 1 5 0 0 
7 3 0 9 1 
4 1 1 3 8 0 
1 0 9 5 0 0 0 
3 7 1 2 8 5 1 1 2 9 2 9 5 4 7 
2 8 1 1 8 6 8 4 3 3 7 3 7 9 
1 1 0 0 9 9 2 8 5 9 2 1 6 8 
7 2 5 0 6 2 2 3 1 5 6 0 4 
9 1 2 8 
3 5 7 0 6 
2 0 7 2 5 
1 8 8 7 
H E C T O L I T R E S 
3 9 1 





2 0 6 4 
1 7 8 
2 7 8 7 9 
1 1 3 4 1 
14 
5 6 Θ 5 4 5 2 
2 0 4 7 5 8 3 
6 8 4 B 9 4 
3 0 1 5 3 8 1 
5 2 1 6 0 
6 0 
N e d e r l a n 
: 
1 4 5 9 6 
1 3 7 1 2 
8 8 3 





1 9 9 1 
1 
4 
1 9 9 6 
1 9 9 2 
4 
4 
4 8 7 : 
­




7 6 1 4 3 
7 3 8 4 4 
1 2 9 S 
2 8 4 
172 
9 9 4 
7 1 6 
1 2 
2 0 3 1 6 
18C 
1 18C 
2 1 7 4 8 
2 0 4 9 6 
1 2 6 2 
72 
72 
1 0 0 5 E 
2 6 7 E 
3 0 
I r e l a n d D a n m a r k 
1 6 5 16 
8 9 β 
1 14 4 6 
1 7 1 16 
1 8 5 1 
4 9 9 
6 9 4 0 4 
2 6 
8 1 5 6 
7 0 8 
1 0 6 3 




1 3 1 3 3 2 4 1 8 1 6 4 6 1 
4 7 3 6 2 4 1 8 3 8 4 7 
8 3 9 7 0 1 1 8 1 4 
6 Θ 0 9 6 4 1 4 5 
4 6 9 3 2 2 7 1 
1 5 Β 4 Θ 7 3 2 3 
5 8 3 4 2 1 8 
2 6 3 4 6 
8 5 2 
6 
10 6 4 
1 1 
3 4 4 1 
1 
3 2 






4 0 2 
14 







4 0 6 2 1 1 6 7 1 
3 5 4 2 1 6 8 
6 2 0 1 6 0 3 
1 2 2 1 2 4 8 
1 6 7 9 
3 9 8 2 4 3 
2 5 0 8 
12 
4 8 4 0 5 4 
2 5 6 2 0 6 
1 1 3 9 1 4 6 8 1 
3 6 1 6 3 6 
1 1 0 2 5 
8 9 9 0 
5 1 7 4 
3 0 2 6 1 
1 0 8 2 5 17 


























































































































































Τ FR AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
SEYCHELLES ET DEP 
REUNION 
COMORES 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 












PAYS NON DETERMIN 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΒ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 1 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A I IE 
EUR 9 
5 9 3 6 
5 6 3 
2 4 0 
6 7 2 0 
2 1 Θ 8 
1 2 4 5 
5 0 4 
4 9 2 
4 0 2 9 
3 1 8 2 
1 9 2 8 
4 4 4 6 
2 3 3 
5 3 0 
7 0 2 
9 3 8 
3 2 0 9 
3 1 4 1 
1 7 8 6 
8 / 0 
3 9 0 
5 1 5 7 2 
1 0 5 9 6 2 9 
1 2 2 9 7 0 
9 1 9 
5 4 5 
2 1 5 3 1 
2 7 6 7 
2 4 2 0 
9 5 0 
1 6 0 2 
1 0 9 7 
7 8 5 
3 6 8 4 
4 1 4 4 
B 3 1 6 
3 2 2 
3 8 3 
3 5 5 4 
5 5 6 5 
9 0 7 2 
2 5 4 8 
2 6 3 5 
2 5 0 
1 0 1 4 
1 3 2 0 
2 8 2 0 
B l 12 
1 0 0 7 
2 1 2 7 9 
1 1 2 0 6 
6 4 7 3 1 
7 3 9 
6 2 0 3 
9 5 2 
1 6 1 5 9 
7 7 5 
5 0 5 0 5 
4 2 4 8 
1 3 6 6 0 
3 2 3 8 
1 9 5 5 1 
1 4 6 6 5 
4 6 2 9 
5 2 5 8 
4 5 7 0 
7 4 3 3 
6 0 4 9 
3 1 8 6 
3 7 3 
6 5 4 4 
1 4 3 2 
9 8 2 3 
3 5 1 5 
3 0 1 
1 6 8 5 
3 5 0 2 
54 5 
3 3 1 7 
4 1 9 1 
1 0 8 0 6 
1 6 2 1 6 
7 2 6 8 
3 9 6 4 
2 5 2 1 9 5 
2 8 9 6 
3 0 6 0 3 
7 7 9 3 9 
D e u t s c h l a n d 
4 
2 0 2 
1 3 6 4 



















1 0 5 
7 
2 3 1 
F rance 
6 6 9 
9 3 
2 1 1 
2 4 1 7 




1 1 4 
2 4 7 
7 
5 7 5 
4 4 
7 8 
1 9 8 
16 
B1B 
5 3 7 
8 1 
1 2 5 
6 
7 2 9 
7 4 8 7 2 
2 5 7 0 5 
1 6 9 
4 3 6 8 
3 1 3 










1 7 0 
9 2 5 
6,14 
1 4 B 4 
3 2 
1 9 2 
1 5 6 
196 
1 9 8 
16 
1 2 1 7 
1 2 5 2 
2 2 5 6 
1 9 0 
145 
2 2 6 
4 2 1 
6 
1 1 2 
1 7 1 
1 6 0 
2 0 
4 7 
1 4 0 
S u 
6 2 
1 4 9 
6 7 5 
4 6 9 
8 0 
7 
6 0 9 
6 3 
8 5 ? 
2 1 6 
3 2 
1 4 0 
4 0 8 
1 0 5 
1 1 8 0 
1 1 6 6 
7 3 3 9 
7 5 9 9 
5 2 3 
1 1 8 6 
1 7 2 0 2 
1 2 6 5 
1 6 4 4 7 
6 6 5 1 
Unité supplémentaire 












3 4 2 
1 5 6 1 9 
2 3 0 5 
4 4 









2 5 0 
8 6 




































1 2 2 
4 0 
1 
2 7 0 
14 
1 0 7 
1 0 6 8 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x UK 
1 4 8 11 5 1 0 8 
4 7 0 
2 9 
34 14 4 2 5 3 
2 3 1 2 9 0 
4 0 7 3 1 0 3 4 
2 3 4 6 0 
4 5 1 
16 3 8 4 0 
2 9 3 1 
3 2 1 9 0 9 
1 3 5 0 3 
1 8 8 
4 2 4 
1 4 9 5 
9 1 2 
3 2 3 8 5 
2 6 0 4 
3 1 7 0 0 
6 7 2 4 
3 8 1 
1 0 2 1 4 9 8 2 4 
8 1 4 1 8 4 9 5 8 9 2 9 
1 8 8 2 71 9 0 7 1 2 
5 
3 7 3 3 9 
4 1 6 3 9 0 
6 8 1 2 2 2 5 
1 2 2 6 4 
8 6 7 
3 1 5 7 7 
1 0 5 4 
3 7 3 0 
2 3 6 4 9 
17 1 3 6 7 2 
8 3 0 5 
3 2 2 2 3 
3 2 9 0 
7 2 2 6 8 8 
5 3 0 0 
5 8 7 6 8 8 
8 1 1 8 8 2 
1 0 4 7 1 0 4 0 
15 1 9 5 
3 7 7 7 1 
1 1 1 5 0 
9 2 5 1 7 
5 7 9 0 1 
1 6 5 0 
4 6 9 3 1 9 4 6 4 
18 5 9 8 3 9 
8 7 6 2 1 1 7 
5 4 7 
1 2 3 4 9 2 9 
7 2 6 
3 7 1 5 6 6 9 
3 7 5 7 7 
1 5 0 2 6 1 
1 4 0 2 6 
θ 1 1 3 4 5 1 
9 3 2 0 2 
1 9 4 7 2 
1 2 3 1 4 3 6 1 
4 5 0 3 
5 5 0 9 3 
4 3 3 7 
4 6 5 5 0 
2 2 5 3 5 9 
3 2 3 0 5 1 
3 6 1 
2 2 5 8 5 2 
14 1 3 5 2 
4 5 8 8 5 2 
7 3 2 8 4 
2 5 4 
3 1 4 3 6 
1 3 0 5 3 
4 4 2 9 
2 0 19 2 0 1 5 
1 5 2 2 8 1 3 
3 6 2 3 3 9 6 
9 9 5 8 3 3 9 
1 7 3 6 2 7 2 
2 7 6 7 
4 1 1 2 3 4 3 4 6 
5 1 6 1 2 
1 1 4 1 3 8 3 8 
1 5 9 3 4 6 8 5 3 8 




2 9 1 
6 4 1 2 























1 4 0 
5 2 
8 8 3 












1 4 3 5 
2 8 3 


















































3 7 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 8 OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O I . I V C A I F D O N I E DEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 I 0 O 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
0 2 4 ISRACL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 0 9 
2 0 8 0 0 
2 3 4 6 
2 0 1 7 
2 5 1 
3 6 1 5 
2 1 0 5 
1 3 9 1 1 
3 5 9 1 3 3 6 
9 8 8 8 0 4 
2 6 0 2 5 3 2 
1 8 7 6 7 5 1 
1 3 7 6 2 5 
6 2 0 5 8 0 
1 2 1 8 0 0 
9 1 0 4 7 
D e u t s c h l a n d 
1 1 
2 3 4 7 0 
1 6 1 3 6 
7 3 3 4 
6 6 8 6 
1 8 1 9 
2 6 0 
6 1 
3 8 8 
M I L L I E R S 
5 8 5 1 6 0 
1 3 1 3 0 4 5 
1 5 1 6 5 1 9 
2 0 2 1 6 1 
4 6 4 1 8 
3 8 7 0 4 2 
8 5 6 2 3 
3 6 1 7 8 
2 1 B 5 4 
2 0 5 6 5 
3 8 2 6 2 
5 4 7 4 
1 9 0 6 1 
4 2 1 3 
6 3 0 4 
3 9 3 4 
6 8 2 9 
1 4 1 5 
2 5 2 7 
3 1 2 3 
1 5 7 0 
3 7 6 8 7 
2 1 0 9 1 
2 0 9 8 6 
3 0 7 8 
3 9 7 7 
2 3 2 4 
3 2 9 4 3 
2 5 9 6 
2 B 9 6 
44 .36 
1 5 1 3 
2 9 3 9 
1 4 9 2 
3 0 5 7 
5 4 7 9 
8 9 6 8 1 
2 6 0 2 
4 5 8 7 6 0 2 
4 1 7 2 1 3 6 
4 1 4 9 8 8 
3 0 5 6 9 6 
1 0 4 8 5 3 
1 0 6 0 9 9 
1 1 3 9 7 
3 1 9 0 
1 8 3 2 1 
3 3 0 9 1 
4 2 3 3 2 
7 2 5 3 
3 7 6 2 4 
6 8 5 
2 9 1 9 
2 0 8 
5 2 6 
4 3 3 0 
12 
3 7 6 3 
3 4 
2 5 
3 6 7 
5 
1 3 2 
1 0 9 4 
5 2 0 7 
7 5 1 




7 7 4 
1 9 3 6 1 3 
1 4 2 1 2 5 
5 1 4 8 8 
1 7 6 5 3 
8 9 6 2 
3 3 8 1 7 
1 4 5 
1 8 
1 2 2 . 2 0 1000 S T U E C K M i l l i t H S 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
5 1 2 9 9 3 6 
5 5 8 7 8 2 0 
0 0 4 3 0 6 9 
2 7 6 6 8 4 1 
8 3 4 9 6 4 0 
1 3 7 9 6 0 5 
3 3 0 9 9 8 
5 0 7 6 B 3 
1 Θ 3 8 0 
4 4 2 8 5 
1 4 1 8 5 4 
2 8 a o 2 a 
3 5 B 8 6 
5 2 5 1 3 6 
6 1 6 5 5 6 
5 8 7 4 7 
4 3 9 2 2 6 
3 0 5 3 0 3 
1 4 2 4 2 6 3 
1 2 5 5 7 9 2 
3 0 2 4 2 0 5 
9 9 3 3 3 7 0 
3 8 B 3 0 4 
1 5 0 1 1 
1 5 2 7 1 5 
4 9 4 8 
1 1 2 0 
1 1 3 0 
3 2 5 5 6 0 
5 2 3 4 1 7 
5 2 6 8 
9 0 2 1 5 
2 0 0 
F rance 
2 7 
3 5 4 9 
5 73 
2 5 7 
17 
6 5 
6 3 0 
8 
6 7 6 5 3 1 
3 3 9 8 3 5 
3 3 6 6 9 6 
1 8 4 7 0 4 
3 0 9 1 9 
8 1 6 4 8 
2 0 7 2 9 









9 6 8 2 
1 1 6 
9 5 4 6 
5 3 0 Θ 
10 
4 2 3 6 
a 9 3 
2 
1 3 4 7 8 
2 5 6 8 0 
1 0 0 0 6 7 7 
1 1 9 2 3 5 5 
3 4 7 6 0 8 
9 0 3 0 
2 3 2 4 5 
1 0 0 0 
9 6 1 8 
4 1 5 6 1 
3 9 0 5 0 
1 2 3 2 6 
1 4 0 6 9 
2 7 2 3 8 3 
I ta l ia 
2 





1 0 7 1 0 8 
6 0 1 7 6 
4 6 9 3 0 
2 5 6 4 4 
3 7 9 3 
3 3 3 2 
1 0 9 3 
3 B 2 3 
1 3 4 5 
2 
9 4 
1 4 5 1 
1 3 4 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 
4 0 5 3 Θ 
1 3 5 9 7 
8 5 0 
2 8 5 6 
1 1 
3 0 0 0 
N e d e r l a n d 
1 77 
3 3 
7 3 9 6 1 
4 6 2 0 2 
2 7 7 4 9 
8 1 14 
3 2 2 1 
1 7 6 8 2 
1 5 5 8 1 
1 9 5 3 
4 2 2 5 5 7 
1 2 7 9 2 9 6 
1 8 0 5 6 8 
2 9 2 9 6 
3 4 6 2 6 9 
6 7 1 9 0 
3 3 1 8 7 
7 1 9 7 
1 3 2 9 2 
2 6 6 7 5 
5 3 6 6 
7 5 7 1 
6 3 8 
9.70 
3 3 3 0 
6 4 3 9 
1 2 0 8 
1 7 5 2 
2 2 2 5 
1 0 6 0 
3 5 2 1 0 
1 3 8 0 0 
1 9 2 7 4 
3 9 6 7 
2 3 2 4 
4 
24 4 ? 
2 8 1 5 
3 2 9 4 
1 2 4 3 
2 9 3 9 
1 3 4 3 
2 8 3 9 
4 5 1 6 
8 8 4 4 0 
2 5 7 5 
2 6 4 8 6 1 7 
2 3 6 8 3 6 3 
2 8 9 7 7 6 
2 3 5 6 9 8 
5 6 1 5 2 
5 1 0 4 4 
a i 12 
3 0 3 4 
1 1 6 8 4 4 5 
1 6 6 9 2 2 1 
4 2 0 7 5 
6 7 2 5 7 3 6 
4 6 4 3 4 
8 9 8 3 3 
1 9 5 9 
9 6 6 6 
2 0 
7 8 0 





1 1 4 2 3 
1 0 6 6 0 
8 8 3 
5 4 9 
2 4 2 
3 1 2 
2 2 0 
1 
1 4 0 7 1 2 
1 4 7 2 5 2 4 
1 7 7 4 5 
9 7 2 4 
1 8 7 ? 
3 0 
4 6 3 
2 4 0 2 
5 
4 6 
3 3 8 9 
6 6 
4 5 0 
6 7 6 
8 
1 28 1 




5 0 7 
5 5 
1 8 8 0 0 1 3 
1 8 4 2 8 1 4 
1 7 3 9 9 
8 1 12 
6 3 0 5 
9 1 8 7 
1 2 2 2 
9 7 
1 3 8 2 4 4 1 
5 4 Θ 8 4 13 
2 1 6 3 4 7 
3 7 9 2 1 9 
1 2 7 7 2 0 
1 3 0 0 
4 4 6 7 
1 0 9 0 
2 2 8 5 0 
8 7 5 
UK 
7 7 7 
1 6 4 1 9 
1 7 3 3 
1 7 5 7 
2 2 4 
3 5 4 4 
1 4 2 3 
2 6 6 1 0 1 9 
4 9 7 2 4 3 
2 1 8 3 7 7 6 
1 6 3 4 7 6 4 
9 4 5 1 0 
5 1 3 9 0 0 
8 3 8 8 0 
1 6 1 1 2 
1 9 6 8 
3 4 8 
1 4 9 7 
1 2 3 9 
2 6 






1 4 9 
7 0 
5 5 8 
17 
1 9 2 




5 7 6 
9 0 4 
10 
9 
1 1 9 
2 7 
1 1 3 3 
2 4 8 
1 2 0 
2 18 
3 4 7 
1 2 0 
1 2 
2 9 9 6 7 
2 2 6 8 8 
7 2 7 9 
3 0 2 7 
2 8 9 
4 2 5 2 
9 5 1 
1 1 0 6 7 5 8 
2 6 2 7 5 5 1 
1 4 7 8 6 4 1 
1 1 3 0 5 8 3 
1 1 4 9 8 4 
3 0 5 5 8 1 
2 3 7 4 1 2 
1 1 4 4 0 
6 4 3 0 2 
2 8 6 8 5 
9 9 2 5 
1 2 0 8 6 2 
5 1 8 6 4 
3 7 8 3 6 
3 1 8 5 1 1 
3 2 7 2 0 
I re land Danmark 
1 1 8 3 4 9 
. 
14 
2 2 2 1 E 
1 1 7 2 1 
1 0 4 9 4 
1 0 0 4 C 










4 3 0 C 
4 6 4 0 1 E 
1 6 5 0 C 
2 
6 
1 8 8 2 1 
8 9 3 1 
9 8 9 0 
6 2 5 0 
2 2 3 4 
3 0 3 2 
1 9 7 
4 0 8 
2 4 7 
2 9 0 
1 6 6 
2 6 0 7 
8 9 
1 2 9 4 
1 4 4 
1 3 9 7 0 
4 2 4 6 
7 2 5 2 
8 6 







1 2 2 6 
4 7 







1 9 8 
15 
4 4 2 3 3 
4 8 3 7 
3 9 3 9 6 
3 5 7 9 4 
3 3 1 2 5 
3 5 6 3 
7 4 
3 9 
5 6 1 1 
8 0 5 1 
2 0 9 8 0 
3 7 4 3 0 3 
3 9 7 6 
5 5 2 1 
7 6 
4 8 5 0 
4 4 2 8 5 
7 2 6 0 4 
2 4 6 6 4 6 
8 3 3 1 
4 6 3 7 
2 2 2 5 
3 2 9 7 













056 UNION SOVIETIQUE 

































338 Τ FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 











444 CANAL PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 












647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 







































































































































































France Italia Nederlan 
2300 
1200 



























































































































































































































































808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 







1000 M O N D E 72056256 
1010 INTRA CE IEUR-9) 44095592 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27960664 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4695634 
1648701 
1030 CLASSE 2 22471859 
1031 ACP 
















6668891 77812 10092664 
2612073 57852 9741744 
4056618 19780 360820 
502501 3509 278691 
103555 11645 
3481022 4 35928 
2005819 2053 
73095 1147 36201 













7001610 470328 418618 
8873642 1314383 724306 
2086194 16503 414109 
314989 334259 
6681529 1297880 183004 
3021336 8000 6697 
105819 127192 
l a l , 4 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e t e m b e i 
CST 
oui I I IANI t 
UMI ΐ ί ί ι κ ϊ 
4110 I t A I M I N I ' . 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A C I | I U R 0) 
1 0 1 1 Ι Χ 1 Ι Ι Λ I I i l u n M I 
1 0 7 0 C I A 5 S I I 
1 0 ? 1 Λ [ I I 
2 1 1 8 0 H I I I I 
1)01 FRANCE 
0 0 2 l i r i G I Q U E I I J X H G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF I) A U E M A G N E 
0 0 6 ΙΤΛ Ι ΙΕ 
(JOO R O Y A U M E U N 
0 0 7 I I I I A N D E 
ΟΟϋ D A N E M A R K 
0 3 0 E,UEDt 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Í I Y O U G O S I A V I E 
OEJO GRECE 
0 5 B HEP D E M A l l E M A N D E 
0 0 0 P O l O G N E 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
'174 I S H A f t 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R β | 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 7 1 A E L E 
10310 CLASSE 1 
104(1 C I A S S E I 
2 1 1 7 0 S? 
Γ FIANCE 
H l l l i K H J I I IJXI1G 
P A Y S ( IAS 
I I I D A I 11 M A G M I 
11 A l II 
m i Y A I I M I UMI 
II I I A N U I 
D A N I MARK suini 
I INI A N I II 
0 0 ) 
1)07 
I I I I ? 
1)04 
0 0 6 
n o t i 
110/ 
(H i l l 
I l I I ) 
0 . 1 . ' 
o i n 
(141) 
I H , ' 
I H t i 
1)411 
( I M I 
0611 
Ur l i ) 
O t U 
4 0 0 
n , ' 4 
SUI' 
l 'O l i I I I G A I 
I S I ' r t l ' iN I 
M A I t i 
H l l l ü O S I A V I ! 
unici 
H i r W M ΜιΙΜΛΝιΗ 
IVUOUNI 
I H l N i ' . l l H 
I I r t l M I N l S 
ISNAt 1 
J Ä I H I N 
\ t l ' I l i I 
H H H 1 M O N t l fc 
u m i i N i H A O f ( i u n ­ » i uni i M i t » « n t i i t i i 
tO.V Ctrt-.St « 
tO . ' t M l k 
lO.tO OAASSt } 
1040 OlAS.Sf .1 
[ung Deutschland 
1171 l ? H 
9 Ü I I 9 4 
I H 2 6 9 U 
. '41.4 0 0 
6 7 6 l l . l t ) 
7 2 ,119t ) 






























Et 161 5 
822961 
505371 
14 116 71 
1052167 





430 I il 
31602 































































1 1 0 6 3 6 5 
8 3 1 6 5 4 
2 7 4 7 1 1 
2 5 7 1 6 B 
72 
1 7 4 4 2 
1 1 1 
6 4 6 4 1 6 
3 7 1 5 5 
6 0 0 0 
4 2 0 8 3 4 7 
5 8 ' Π Ι . Ί Ι 
ï « 1 0 
111 TH­ANC 
M I B I M M t 1 1 1 1 
U t U ' iV t lU 
07Í3S . ' J A Y S , HAS 
0 0 4 n t i I v - X t ι ι Μ ι λ ' Λ Ν ί 
I M ? υιΛΙΟιΐ 
, W Ï Í ¡ :C>?,Al i ­MS­UN' 
7 J ' 16 
Ì l i J t i I J 1 
1 6 6 1 > 3 
32-18 I 
6 I 70 
6 0 0 0 0 
. '4,1:124 
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D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x UK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 











2 4 2 2 1 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E I G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΛ1ΙΕ 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 I R L A N D E 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A . C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























R F D ' A L L E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOViETIIGUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 | 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A ï IL E 
T.030 C L A S S E 2' 
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Deutschland France Belg.­Lux. 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 IN1HACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 


































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































STE HELENE ET DEP 
SOMALIE 






































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
616 IRAN 627B7 520 60956 376 
632 ARABIE SAOUDITE 2124 242 105 1161 
636 KOWEIT 923 
647 EMIRAIS ARA8 UNIS 1069 113 
664 INDE 705 521 
732 JAPON 1209 135 889 800 AUSTRALIE 411 43 2 1 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 3146 3146 
1000 M O N D E 1791968 365839 1148426 39818 
1010 INTRACE IEUR­91 1185624 192741 800244 4463 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 808444 173098 348182 35365 
1020 CLASSE 1 504Θ69 163372 276145 26789 
1021 A E L E 190558 50786 89504 16449 
1030 CLASSE 2 86351 2418 71841 5371 
1031 ACP 2717 162 615 1513 1040 CLASSE 3 12051 7308 196 32 
261.20 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 S 
006 ROYAUME­UNI 
03Θ AUTRICHE 1212 1212 
1000 M O N D E 2262 1212 62 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1040 82 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 1212 1212 
1020 CLASSE 1 1212 1212 
1021 A E L E 1212 1212 
261.60 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 23902 7781 
002 BELGIQUE­LUXBG 8467 8401 
003 PAYS­BAS 2384 2384 
005 ITALIE 10259 10259 
006 ROYAUME­UNI 554 293 1 
036 SUISSE 1710 1710 
038 AUTRICHE 2120 2095 
066 ROUMANIE 29B 298 
404 CANADA 323 
52B ARGEN1INE 996 996 
1000 M O N D E 52008 34939 145 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 45830 29118 145 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8178 5821 1020 CLASSE 1 4822 4465 
1021 A E L E 3939 3913 
1030 CLASSE 2 1015 1015 
1040 CLASSE 3 341 341 
261.71 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
004 fl F D'ALLEMAGNE 3662 51 99 
036 SUISSE 487 467 
508 BRESIL 370 
1000 M O N D E 4828 128 518 141 
1010 INTRA­CE (EUR­91 3926 126 61 99 
1011 EXTRACE IEUR­9) 902 3 467 42 
1020 CLASSE 1 487 467 
1021 A E L E 487 467 
1030 CLASSE 2 415 3 42 
251.72 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 42938 157 
002 BELGIOUE­LUXBG 2397 
00.3 PAYS­BAS 40620 310 
004 RF D'ALLEMAGNE 35741 6666 005 ITALIE 50459 39651 
006 ROYAUME­UNI 840 40 721 
032 FINLANDE 452 
036 SUISSE 10046 217 4326 
038 AUTRICHE 4545 1340 201 
042 ESPAGNE 19101 2 19099 
050 GRECE 2Θ18 6 2662 
060 POLOGNE 509 506 3 
212 TUNISIE 816 816 
370 MADAGASCAR 1128 1128 
390 REP AFRIQUE DU SUD 5804 5804 
404 CANADA 3026 
612 IRAK 7138 713Θ 
1000 M O N D E 228959 2100 88997 159 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 172995 507 47038 
1011 EXTRACE LEUR.9) 55984 1593 41959 159 
1020 CLASSE 1 46098 1593 32096 156 























































14312 6127 55718 






























EUR 9 Deulschland France 
1030 CLASSE 2 9357 9357 
1031 ACP 1403 1403 
1040 CLASSE 3 509 506 
Italia 
3 
25181 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
003 PAYSBAS 601 25 
004 RF D'ALLEMAGNE 1652 996 
005 ITALIE 721 721 
1000 M O N D E 3614 260 1739 
1010 INTRA­CE IEUR9I 3345 188 1717 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 269 82 22 
179 
179 
2 6 1 8 2 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 26463 25477 
002 BELGIQUE­LUXBG 6930 1656 4959 
003 PAYSBAS 16Θ84 13250 2969 
004 RF O'ALLEMAGNE 29B59 28996 
005 ITALIE 15086 10272 4804 
006 ROYAUME­UNI 291 288 3 
036 SUISSE 3833 2478 1355 
038 AUTRICHE 16Θ3Θ 13897 2941 
042 ESPAGNE 9388 582 7835 
04Θ YOUGOSLAVIE 5463 5315 
050 GRECE 11234 607 10627 
052 TURQUIE 6149 6149 
060 POLOGNE 1526 1046 480 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1477 1477 
064 HONGRIE 1727 337 
068 BULGARIE 1631 1490 
390 REP AFRIQUE DU SUD 161 161 
400 ETATS­UNIS 497 497 
1000 M O N D E 156353 65168 66566 
1010 INTRA­CE IEUR­91 96708 51098 41731 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 60847 34070 23836 
1020 CLASSE 1 53723 29233 23279 
1021 A E L E 20787 16375 4320 
1030 CLASSE 2 484 408 76 










261.90 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 13864 
002 BELGIQUE­LUXBG 3802 
003 PAYS­BAS 4087 
004 RF D'ALLEMAGNE 11900 
005 ITALIE 19169 006 ROYAUME­UNI 967 
204 MAROC 1344 
1000 M O N D E 58212 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 53806 
1011 EXTRACE (EUR 91 2406 1020 CLASSE 1 898 
1030 CLASSE 2 150B 
271.40 TONNEN K20 TONNES K20 
002 BELGIOUE­LUXBG 7532 5374 2158 
003 PAYSBAS 978 642 252 006 ROYAUME­UNI 1004 1004 
1000 M O N D E 9719 7046 2573 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9631 7020 2410 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 188 25 183 
275.10 G R A M M G R A M M E S 
001 FRANCE 46542 526 
002 BELGIOUE­LUXBG 73972 2422 4636 
003 PAYS­BAS 73456 7665 682 
004 R F D'ALLEMAGNE 152430 35600 
005 ITALIE 26757 119 170 
006 ROYAUME­UNI 899681 540 392 
007 IRLANDE 546083 16200 29325 
030 SUEDE 8955 3 
032 FINLANDE 1940 
036 SUISSE 31811 4122 
038 AUTRICHE 2870 178 
040 PORTUGAL 400 
042 ESPAGNE 19755 1 11 
046 MALTE 616 
048 YOUGOSLAVIE 1474 1014 
050 GRECE 6540 












































UK Ireland Danmarx 
576 
37 82 20 
706 104 20 
706 103 20 
' 



















29 17 66843 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
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0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
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0 4 0 
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A N M E R K U N G E N ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht ge t rennt ausgewiesen 
EG die A n m e r k u n g bezieht sich auf al le 
M i tg l ieds länder 
IMP = nur Einfuhr , EXP - nur Aus fuh r ; die 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
betref fen s o w o h l Ein- als Aus fuh r 
nd = non d ispon ib le 
Par CE, il faut en tendre que la note s 'appl i -
que à tous les pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = expo r t a t i on ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-
por ta t ion et à l 'expor ta t ion 
BELG.-LUX. : Mengen ¡n 1 000 I 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Gerstenkör-
ner, periförmig geschliffen; vertrau-
lich 
EG: einschl. getrockneter Früchte der 
Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EG: betrifft getrocknete Bananen; die 
anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Glukose und 
Glukosesirup; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 081.94 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 081.19 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: ausgen. lebende 
Hefen; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. getrocknete 
Backhefen; vertraulich 
BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 I 
EXP FRANKREICH: ausgen. Lebensmittel-
zubereitungen ang, andere als Getrei-
dekörner oder -korben, Teigwaren, 
Speiseeis, zubereitetes Joghurt- und 
Milchpulver, Käselfondue; vertraulich 
BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 I 
EXP BELG.-LUX.: amgen. Polybutadien-
Styrol und SurtyilJrautschuk; vertrau-
lich 
EXP BELG.-LUX..:: ausgen. Polyacryl-
Spinnfasem, m 266.20 enthalten 
EXP BELG.-LUX..; auisgjen. Spinnkabel aus 
Polyacryil-Spiiriiinrfsiden, in 266.20 
enthalten 
EXP BELG.-LUX..:: awsgen. Polyacryl-
Spinnfaserim, in 2SS.20 enthalten 
EXP BELG.-LUX..:: msgen. Spinnkabel aus 
Acetat-SpiidTiiTifâderî, in 266.20 enthal-
ten 
IMP DEUTSCHLAND:: ohne Eigenverede-
lung; vertjrøwllktfs 
IMP DEUTSCHLAND-: nd, in 282.04 enthal· 
tern 

























UEBL: quantités en 1000 I 
PAYS-BAS: excl. les grains 

















CE: incl. les fruits secs du n° 052.01, 
sauf bananes 
CE: concerne les bananes sèches; les 
autres fruits sont repris sous 051.95 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
UEBL: excl. le glucose et le sirop de 
glucose; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 081.94 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 081.19 
FRANCE: excl. les levures naturelles 
vivantes; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les levures de panifica-
tion séchées; chiffres confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 I 
FRANCE: excl. les préparations ali-
mentaires nda, autres que les céréa-
les en grains ou épis, pâtes, glaces de 
consommation, yoghourts et laits 
préparés en poudre, fondues; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 1 
UEBL: excl. le polybutadiène-styrène 
et le caoutchouc-butyle; chiffres con-
fidentiels 
UEBL: excl. les fibres textiles acryli-
ques, reprises sous 266.20 
UEBL : excl. les câbles en fibres acryli-
ques, reprises sous 266.20 
UEBL: excl. les fibres textiles acryli-
ques, reprises sous 266.20 
UEBL: excl. câbles en fibres d'acéta-
tes, repris sous 266.20 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 282.04 








DEUTSCHLAND: einschl. 282.03 
DEUTSCHLAND: einschl. Eisen- und 
Stahlerzeugnisse zum Wiederverwen-
den oder Wiederauswalzen 
NIEDERLANDE: einschl. 282.03 
BELG.-LUX. : nd, in 682.11 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Molybdäner-
ze, in 283.99 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. Molybdäner-
ze der Nr. 283.93 
EG: einschl. X10.00 
NIEDERLANDE: nd, in 291.13 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 291.12 
ITALIEN: ausgen. Pektin, Pektinate 
und Pektate, trocken; vertraulich 
EG: nicht spezifiziert, je nach Art in 
einer der Positionen der Gruppe 332 
enthalten 
EG : betrifft alle Leichtöle mit Ausnah-
me der Spezialbenzine, die nicht einer 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften unterliegen 
EG: betrifft Testbenzine, nicht zur 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften, sowie mittelschwere Öle, 
die nicht einer Bearbeitung in 
begünstigten Verfahren im Sinne der 
vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen 
EG : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthal-
ten 
EG : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EG: betrifft Spezialbenzine, nicht zur 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften, ausgen. Testbenzin 
DEUTSCHLAND: nd, in 332.93 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 332.92 
DEUTSCHLAND, ITALIEN: nd, nicht 
erfaßt 
EG: ausgen. Baumwollsaatöl zu tech-
nischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. Sonnenblumenöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-
ken, in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Raps-, Rüb-
oder Senföl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 
enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Palmöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-
ken, in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Kokosöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-





























ALLEMAGNE: incl. 282.03 
ALLEMAGNE: ¡nel. les marchandises, 
destinées au réemploi ou au relami-
nage 
PAYS-BAS: incl. 282.03 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
PAYS-BAS: excl. les minerais de 
molybdène, repris sous 283.99 
PAYS-BAS: incl. les minerais de 
molybdène du n° 283.93 
CE: incl. X10.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 291.13 
PAYS-BAS: incl. 291.12 
ITALIE: excl. les matières pectiques, 
pectinates et pectates, à l'état sec; 
chiffres confidentiels 
CE: non spécifié, repris selon la natu-
re, sous une des positions du groupe 
332 
CE: concerne toutes les huiles légè-
res, à l'exclusion des essences spécia-
les qui ne sont pas destinées à subir 
un traitement défini au sens des 
notes complémentaires 5 et 6 du cha-
pitre 27 du Tarif douanier des Com-
munautés européennes 
CE: concerne le white spirit non des-
tiné à subir un traitement défini au 
sens des notes complémentaires 5 et 
6 du chapitre 27 du Tarif douanier des 
Communautés européennes ainsi que 
les huiles moyennes, qui ne sont pas 
destinées à subir un traitement défini 
au sens du n° 5 précité 
CE: excl. les fuel-oils, repris sous 
332.40 
CE : incl. les fuel-oils du 332.30 
CE: concerne les essences spéciales, 
autres que le white spirit, qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement 
défini au sens des notes complémen-
taires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif 
douanier des Communautés euro-
péennes 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 332.93 
ALLEMAGNE: incl. 332.92 
ALLEMAGNE, ITALIE: nd, non repris 
en statistique 
CE: excl. l'huile de coton, destinée à 
des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
CE: excl. l'huile de tournesol, desti-
née à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
CE : excl. les huiles de colza, de navet-
te ou de moutarde, autres que brutes, 
destinées à des usages techniques ou 
industriels, reprises sous 422.90 
CE: excl. l'huile de palme, autre que 
brute, destinée à des usages techni-
ques ou industriels, reprise sous 
422.90 
CE: excl. l'huile de coco ou de 
coprah, autre que brute, destinée à 
des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
XVI 
EXP 
EG: ausgen. nicht rohes Palmkernöl 
zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : einschl. : 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps-, Rüb- oder Senf-
öi der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 
422.40 
zu technischen oder industriellen 
Zwecken 





CE: excl. l'huile de palmiste, autre 
que brute, destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise 
sous 422.90 
CE : incl. 
— l'huile de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n" 421.60 
— les huiles de colza, de navette ou 
de moutarde, autres que brutes, 
du n° 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, 
du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre 
que brute, du n° 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que bru-
te, du n° 422.40 
destinées à des usages techniques ou 
industriels 
UEBL: excl. les acides gras indus-
triels; chiffres confidentiels 
XVII 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A. Dornonville de la Cour Generaldirektor/Generaldirektor Director­General 
Directeur general Direttore generale Directeur­generaal 
G.W. Clarke Konsulent Berater Adviser Conseiller Consigliere Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistent Assistent'Assistant Assistant Assistente Assistent 
Direktorer Direktoren Directors Directeurs Direttori Directeuren: 
G. Bertaud Statistiske metoder, databehandling 
Statistische Methoden. Inlormationswesen 
Statistical methods and processing of data 
Methodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almindelige statistikker og nationalregnskaber 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques genérales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ 0(] socialstatistik 
Bevolkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft. Forstwirtschalt und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pèches 
Statistiche dell'agncoltLra. delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri­ og miljöstatistik 
Industrie­ und Umweltstatistik 
Industrial and environment statistics 
Statistiques de l'industrie et de l'environnement 
Statistiche dell'industria e dell'ambiente 
Industrie­ en milieustaiistiek 
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